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1. 1370. E r z s - b e t m a g y a r k i r á l y n é és L e n g y e l o r s z á g b a n I. L a j o s 
k i r á ly h e l y t a r t ó n ő j é n e k K n i p r o d e i W i n r i c h a n é m e t r e n d 
főmes te re , h o g y ő Z i e m o v i t m a z o v i a i b e r e z e g n e k I . La-
jos k i r á l y e l len segí t séget n y ú j t a n i soha n e m s z á n d o k o l t . 3 
2. 1371. X I . G e r g e l y p á p a f e lké r i I . L a j o s m a g y a r és l engye l ki-
r á ly t , b o g y a z o n összegeket , m e l y e k k e l előde I I I . Kaz i -
m i r a r ó m a i széknek a d ó s a m a r a d t , fizesse. . . . . 4 
3. — X I . Gerge ly p á p a f e l k é r i I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i -
r á ly t , h o g y Adel l ia id L e n g y e l o r s z á g ö z v e g y k i r á l y n é n a k 
a d j a \ issza e l fog la l t j a v a i t 5 
4. — X I . Gerge ly p á p a f e lké r i I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i -
r á ly t , b o g y I . J o h a n n a sici l iai k i r á l y n é t o r s z á g á n a k b i r -
t o k á b a n h á b o r g a t t a t n i ne h a g y j a 6 
5. — XI . Gerge ly p á p a i . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y t f e lké r i , 
hogy C a r r a r a F e r e n c z p a d u a i .és Dell a Scala C a n g r a n d e 
ve rona i f e j e d e l m e k köz t , a béke?ség f e n n t a r t á s á r a hasson . 7 
6. — X I . Gerge ly p á p a I . ^ a i o ^ m ^ a g y a r és l engye l k i r á l y t fel-
kér i , h o g y SiciM-árrak'i-rftegíitását feirtfMsar^—r . . . 8 
7. — I. L a j o s m a g y a r és l e n g y e l k i r á l y és a b a j o r he rczegek 
f o g a j d á k az a u s z t r i a i h e r c z e g e k n e k , h o g y a IV . K á r o l y és 
a b a j o r he rczegek k ö z t B r a n d e n b u r g i r á n t k i t ö r t h á b o r ú 
a l a t t , az ő o r s z á g u k a t n e m f o g j á k b á n t a n i 10 
8. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y b i z t o s i t j a a n ü r n b e r g i 
és m á s b i r o d a l m i k e r e s k e d ő k e t , h o g y a k i t ö r t h á b o r ú 
a l a t t n e m f o g n a k b á n t a l m a z t a t n i 12 
9. — X I . Gerge ly p á p a E r z s é b e t m a g y a r a n y a k i r á l y n é n a k a fia 
I . L a j o s m a g y a r és l e n g y e l k i r á l y és IV. K á r o l y császár 
közt k ö t e n d ő békesség ü g y é t a j á n l j a 12 
10. — X I . Gerge ly p á p á n a k k ü l ö n f é l e megke re sé s t t a r t a l m a z ó 
levele Vi lmos pécsi p ü s p ö k h e z 14 
11. — X I . Gerge ly p á p á n a k bu l l á j a , me ly lye l a m a z o v i a i he rcze -
ge t in t i , h o g y a l a t t v a l ó i t a l i t v á n o k és r u t b e n e k n e k a ne-
me t r e n d e l len t á m o g a t á s á t ó l v i s sza ta r tóz tassa . . . . 16 
12. 1371. X I , Gerge ly p á p a I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y t fel-
ké r i , l iogy a f iorenczi k ö z t á r s a s á g n a k t evékeny segítsé-
gé t eszközöl je Miklós Es t e i ő rg ró f s z á m á r a 17 
13. 1372. A ve lencze i k ö z t á r s a s á g k ö v e t e i I . L a j o s m a g y a r és len-
gye l k i r á l y h o z 17 
14. — A v e r o n a i k ö v e t a ve lenczei k ö v e t k í s é re t ében u t a z i k I . 
L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y h o z 18 
15. — Az 1358-ki b é k e k ö t é s t á r g y á b a n d i f f e ren t i ák C a r r a r a Fe -
rencz p a d u a i f e j ede lem és a velenczei k ö z t á r s a s á g egykor i 
szövetségesei köz t 19 
16. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k r e n d e l e t e C a t t a r o vá ros 
f eg y v e re s h a j ó i el len. 19 
17. — Ve lenczének kereskedése C a t t a r o v a l 20 
18. — X I . Gerge ly p á p a ö r ö m é t fe jezi k i IV . K á r o l y császá rnak , 
h o g y I . L a j ó s m a g y a r és l e n g y e l k i r á ly lya l k ibékü l t . . 20 
19. — C o n t a r i n i E n d r e velenczei dogének a m a g y a r , f iorenczi és 
pisai köve tek 21 
20. —- B á l i n t , I . La jos m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k követe , visz-
sza t é r Velenczéből 22 
21. — X I . Gerge ly p á p a a t ö r ö k h á b o r ú r a b u z d í t j a I . L a j o s m a -
g y a r és l eng j ' e l k i r á l y t 22 
22. — R a g u z a város községének a veleuczei k o r m á n y t a n á c s . . 24 
23. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k X I . Gerge l p á p a , 
h o g y a velenczei k ö z t á r s a s á g és a p a d u a i f e j ede lem köz t i 
d i f f e r e n t i á k b a n k ö z b e n j á r j o n 25 
24. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k XI . Gerge ly p á p a , az 
ausz t r i a i be rezegek és az aqu i le ja i p a t r i a r k a k ö z t i fegyver -
szüne t ügyében 25 
25. — Erzsébe t a n y a k i r á l y n é , I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á ly - 25 
n a k L e n g y e l o r s z á g b a n h e l y t a r t ó n ő j e , m e g e r ő s í t i K r a k k ó 
v á r o s n a k á r u r a k o d á s i j o g á t 26 
26. — X I . Gerge ly p á p a a IV. K á r o l y császá r s I . L a j o s m a g y a r 
és lengyel k i r á l y k ö z t i k ibékü lé s t á r g y á b a n 27 
27. — I. L a j o s m a g y a r és l e n g y e l k i r á l y n a k XI . Gerge ly p á p a , 
h o g y a r ó m a i e g y h á z n a k el lenségei e l len seg í t ségére 
l egyen 29 
_28. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a gali 'cziai ke re s -
kedésre vona tkozó p r i v i l é g i u m a a m a g y a r o r s z á g i és len-
gye lo r szág i ke reskedők s z á m á r a 30 
29. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y megerős í t i K r a k k ó v á -
ro snak a ke re skede lemre v o n a t k o z ó j a g a i t 31 
30. — A velencze i k o r m á n y t a n á c s n a k t enge r i ke reskedésére vo-
n a t k o z ó r ende le t e R a g u z a v á r o s e l lenében 32 
31. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k X I . Gerge ly p á p a , 
Lap. 
hogy a ve lencze i k ö z t á r s a s á g o t C a r r a r a F e r e n c z p a d u a i 
f e j e d e l e m m e l k ibék í t se 33 
32. 1372. I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k szabada lomleve le a 
p o z e n i k e r e s k e d ő k s z á m á r a . . . . . . . . 34 
33. — I. L a j o s m a g y a r és l e n g y e l k i r á l y n a k XI . Gerge ly pápa , 
l iogy r o k o n a n é h a i Dui 'azzoi R ó b e r t b izonyos adósságá -
n a k k i f ize tésé t eszközöl je 35 
34. — E r z s é b e t m a g y a r a n y a k i r á l y n é n a k X I . Gerge ly p á p a 
u g y a n a z o n ü g y b e n 36 
35. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y és az a u s z t r i a i be reze-
gek k ö z t i egyezkedés o r s z á g a i k h a t á r a i n a k f e n n t a r t á s a 
t á r g y á b a n 37 
36. — R a g u z a és A n c o n a t enge r i v á r o s o k köz t i ke r e skede lmi 
egyezkedés 38 
37. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k X I . Gerge ly p á p a , 
h o g y J o h a n n a siciliai. k i r á l y n é h o z b a r á t s á g g a l l egyen . . 39 
38. — I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k X I . Gerge ly p á p a , 
h o g y a ke le t i ke re sz tyénekke l a t ö r ö k ö k el len szöve t -
kezzék . 40 
39. — L á s z l ó o p p e l n i be rezeg , Ga l icz iában I . L a j o s m a g y a r és 
l engye l k i r á l y k o r m á n y z ó j á n a k szabada lma T h o r n vá ros 
ke reskedő i s z á m á r a 
40. — L á s z l ó o p p e l n i be rezeg , I . L a j o s m a g y a r és l engye l ki-
r á l y gá l icz ia i k o r m á n y z ó j á n a k a d o m á n y a L e m b e r g v á r o s 
községe s z á m á r a . 4 5 
41. — IV. K á r o l y c s á s z á r n a k va l ame ly b i r o d a l m i f e j ede l emhez 
i n t é z e t t levele, m e l y b e n az I. L a j o s m a g y a r és l engye l ki-
r á l y és a ve lencze i k ö z t á r s a s á g köz t i közel i h á b o r ú r a vo-
n a t k o z i k 45 
42. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k X I . Gerge ly pápa , 
h o g y a ve lencze -padua i d i f f e r e n t i á k e l in tézése u t á n a ró -
m a i e g y h á z n a k seg i t ségére l egyen 46 
43. — Kereskede lmi egyene t l enségek a ve lencze i k ö z t á r s a s á g és 
R a g u z a v á r o s k ö z t 47 
44. 1373. X I . Gerge ly p á p a I . La jos m a g y a r és lengyel k i r á l y t fel-
kér i , h o g y n e k i és a r ó m a i e g y h á z n a k Yiseon t i B a r n a b á s 
e l len segi tségére l egyen 47 
45. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k X I . Gerge ly p á p a , 
h o g y De l l a Scala C a n g r a n d e ve rona i f e j e d e l m e t és a 
fiorenczi k ö z t á r s a s á g o t a r r a b i r j a , m i k é p a Yiscon t ik el-
len segi t ségére l egyen a r ó m a i széknek 48 
46. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y az u j o n a n k i t ö r t h á b o -
r ú a l a t t kalózi j o g o s i t v á n y t h i r d e t a velenczeiek el len. . 50 
47. — A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s e l t i l t j a a l a t t v a l ó i t a R a g u z á -
val i ke reskedés tő l 51 
48. 1373. I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y s e g é d h a d a k a t kü ld 
C a r r a r a Fe rencz p a d u a i f e j ede l emnek Yelencze ellen. . 51 
49. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y a l e ánya M á r i a és Zsig-
m o n d IV . K á r o l y c sászá rnak fia k ö z t k ö t e n d ő h á z a s s á g 
ügyéhen 53 
50. — X I . Gerge ly p á p a azon kele t i h i t ű e k val lásos é rdekérő l 
gondoskod ik , k ik Ga l i cz i ában a római egyházza l az un ió t 
e l fogad ták . 54 
— I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k szabada lomleve le a 
t h o m i k e r e s k e d ő k s z á m á r a . . . . . . . . . . 55 
52 — I. L a j o s m a g j ' a r és l engye l k i r á l y n a k védlevele a t h o m i 
ke re skedők s z á m á r a 56 
53. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á ly L e n g y e l o r s z á g b a n . . 56 
54. — Lász ló oppe ln i be rezeg s I. La jos m a g y a r és l engye l k i r á l y 
gal icziai k o r m á n y z ó j á n a k Gwozdziecz he lysége t t á r g y a z ó 
feudá l i s a d o m á n y a Ga l i c z i ában Lo iowicz Cliodko szá-
m á r a 57 
55. — X I . Gerge ly p á p a G u i l l e r m o t sienai püspökö t és apostol i 
n u n c i u s t m e g h a t a l m a z z a a r r a , h o g y a r ó m a i szék nevé-
ben I . L a j o s m a g j ' a r és lengyel k i r á ly lya l szövetséget kös-
sen, a Viscont ik és az e g y h á z egyéb el lenségei el len. . . 58 
56. 1374. I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k X I . Gerge ly pápa , 
az idősebb l e á n y a és L a j o s , V. K á r o l y f r a n c z i a k i r á l y n a k 
másod ik fia k ö z t k ö t e n d ő h á z a s s á g t á i ' gyában . . . . 60 
57. — X I . Gerge ly p á p a de L u p i s Bon i fáczo t fe lkér i , h o g y Ma-
g y a r o r s z á g b a n Gui l l e rm sieniái püspük és apostol i nun -
cius m i s s i ó j á t t á m o g a s s a . . . 61 
58. — M a r k a r d aqu i l e j a i p a t r i a r k á n a h szövetsége az a u s t r i a i 
l i e rczegekke l m i n d e n e l lenségek ellen, a pápa , a császár és 
a m a g y a r k i r á l y k ivé te l éve l , 62 
59. — X I . Gerge ly p á p a de P o d i o S imon pe rug i a i nemes t a j á n l j a 
I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k 63 
60. — De P o d i o S imon , d ip lomacz ia i ü g y n ö k a r ó m a i szék és a 
m a g y a r u d v a r k ö z t . . . . 63 
61. — Viscont i Ga leazzo a m i l a n ó i f e j e d e l e m te s tvé rének a fio-
r encz i k ö z t á r s a s á g 64 
62. — IV. K á r o l y c s á s z á r n a k X I . Gerge ly p á p a , h o g y az A l b e r t 
ausz t r i a i berezeg, és Yio lancza Viscon t i G a l e a z n a k l eánya 
köz t t e r v e z e t t k á z a s s á g o t a k a d á l y o z t a t n i igyekezzék. . 65 
63. — XI . Gerge ly p á p a A l b e r t ausz t r i a i he rczege t e l t i l t j a a Vio-
lancza , Viscont i Galeaz l e á n y á v a l k ö t e n d ő h á z a s s á g t ó l . 69 
64. — Con ta r in i E n d r e velenczei dogének F r a n g e p á n I s t v á n a 
Segn iában f é l á l l i t andó velenczei eonsu la tus üygében . . 70 
65. — Conta r in i E n d r e velenczei dogének F r a n g e p á n J á n o s 
u g y a n a z o n ü g y b e n 71 
Lap. 
66. 1374. A l engye lo r szág i püspökségek a m a g y a r o r s z á g i e g y h á z i 
j og tó l e l t é rő m ó d o n t ö l t e t n e k be 71 
67. — Viscont i B a r n a b á s m i l á n ó i f e j e d e l e m n e k a florenczi köz-
t á r s a s á g 72 
68. — A velenczei k o r m á n y t a n á s e l t i l t j a a ve lencze ieke t a Cat ta-
róva l f o l y t a t a n d ó ke reskedés tő l . 73 
69. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y s zabá lyozza a d u n a i ke-
reskedés u t á n Bécs és B u d a köz t j á r ó v á m n a k beszedésé t . 73 
70. — X I . Gerge ly p a p a i smé te lve e l t i l t j a A l b e r t a u s z t r i a i h e r -
czege t a V i o l a n c z a , Viscont i Galeaz l e á n y á v a l k ö t e n d ő 
házas ság tó l 74 
71. — E r z s é b e t m a g y a r a n y a k i r á l y n é s I . L a j o s m a g y a r és 
l engye l k i r á l y L e n g y e l o r s z á g b a n h e l y t a r l ó n ő j é n e k bizo-
n y o s cu j av i a i so l t észsége t t á r g y a z ó a d o m á n y a . . . . 76 
72. — El j egyzés i o k m á n y I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k 
egyik l eánya , és L a j o s V. K á r o l y f r a n c z i a k i r á l y n a k má-
sodszüle te t t fia k ö z t 77 
73. — L i p ó t a u s z t r i a i be r ezeg , a fia V i lmos b e r e z e g s Hedv ig 
I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k l eánya k ö z t t e rve -
z e t t h á z a s s á g ü g y é b e n 85 
74. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k n a g y p r i v i l é g i u m a , 
me l lye l L e n g y e l o r s z á g és a l engye lek szabadsága i t és jo -
ga i t megerős í t i 86 
75. — X I . Gelgely p á p á n a k vá lasza I . L a j o s m a g y a r és l engye l 
k i r á l y n a k Sici l iá t t á r g y a z ó kérése i re . . . . . 90 
76. — I. J o h a n n a sicil iai k i r á l y n é n a k XI . Ge rge ly p á p a , az I . La -
jos m a g y a r és l engye l k i r á l y részérő l Sic i l ia b i r t o k á r a 
nézve k i j e l en t e t t köve t e l é sek rő l 92 
77. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k köve te Velenczében, 
a r a g u z a i és c a t t a r o i d i f f e r e n t i á k el intézése i r á n t . . . 94 
78. — I. L a j o s magyTar és l engyel k i r á l y n a k köve te i v i s sza té rnék 
F r a n c z i a o r s z á g b ó l és R ó m á b ó l 95 
79. — V. K á r o l y f r ancz ia k i r á l y n a k köve te i u t a z n a k M a g y a r o r -
szágba . • 95 
80. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y a r a g u z a i ke r e skedőke t 
a j á n l j a Es te i Mik lók őrgróf f e r r a r a i f e j ede l emnek . . . 95 
81. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y a r a g u z a i ke r e skedőke t 
a j á n l j a Viscont i B a r n a b á s m i l a n ó i f e j ede lemnek . . . . 96 
82. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y a r a g u z a i ke reskedőke t 
a j á n l j a M a l a t e s t a Ga leo t to r i m i n i - i f e j e d e l e m n e k és tes t -
vé re inek 96 
83. — XI . Gerge ly p á p a az I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k 
egyik l e ánya , és IV. K á r o l y c s á s z á r n a k fia Zs igmond köz t 
t e r v e z e t t h á z a s s á g r a nézve a rokonság i a k a d á l y t ó l fel-
m e n t é s t ád 
• 
84. 1374. J á d r a d a l m a t i a i t enge r i v á r o s n a k a m a g y a r u r a l o m a l a t t 
v i r ágzó á l l a p o t a 98 
85. V. K á r o l y f r ancz i a k i r á l y n a k köve te i v i s sza té rnek Ma-
g y a r o r s z á g b ó l , . . . . 1 0 3 
86. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y a l e á n y a H e d v i g és 
V i lmos aus t r i a i b e r e z e g k ö z t t e r v e z e t t h á z a s s á g i r á n t . 103 
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- — A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s 2000 a r a n y t kölcsönöz a 
F r a n g e p á n o k n a k 104 
88. 1375. X I . Ge rge ly p á p á n a k m e g l i a t a l m a z v á n y a Vi lmos b ibor -
nok és h e l y t a r t ó j a s z á m á r a , h o g y V i s c o n t i B a r n a b á s és 
Ga leaz t e s t v é r e k k e l f e g y v e r s z ü n e t e t vagy végleges bé-
kességet kö thessen . . 105 
89. — T r a u da lmacz i a i t e n g e r i v á r o s b a n vagyon i á t r u h á z á s . . 106 
90. I — A velenczei k o r m á n y t a n á c s F r a n g e p á n I s t v á n n a k g á -
l y á t enged á l t a l t e n g e r i u t a z á s r a 108 
91) — F e g y v e r s z ü n e t a r ó m a i szék s Viscon t i B a r n a b á s és Ga-
leazzo t e s tvé rek köz t 109 
92. — B a l z a György z e t a i g r ó f n a k a ve lenczei k ö z t á r s a s á g , 
h o g y D u l c i g n ó b a n a r a g u z a i a k i r á n y á b a n a velenczei 
kereskedés é rdeke i t ne k á r o s i t s a 109 
93- — E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é s I . L a j o s k i r á l y n a k L e n g y e l o r -
s z á g b a n h e l y t a r t ó n ő j e L a g o w he lységnek mezővá ros i jo-
g o s í t v á n y t ád 111 
94. — C a r r a r a F e r e n c z p a d u a i f e j ede lemnek a fiorenczi k ö z t á r -
saság 112 
95. — A fiorenczi k ö z t á r s a s á g k ö v e t e k e t kü ld I . L a j o s m a g y a r 
és lengyel k i r á l y h o z 113 
96- — X I . Gerge ly p á p á n a k m e g l i a t a l m a z v á n y a Vi lmos b ibor -
nok h e l y t a r t ó j a s zámára , hogy a r ó m a i e g y h á z nevében 
szövetségeket kö thessen I 1 4 
9«. — Oppelni Lász ló , I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y gali-
cz ia i k o r m á n y z ó j á n a k egy o t t a n i h ű b é r i b i r t o k o t t á r -
gy azó a d o m á n y a 115 
98. — XI . Gergely p á p a I. J o h a n n a sicil iai k i r á l y n é t f e lké r i , 
h o g y a f iorenczi k ö z t á r s a s á g és szövetségesei el len segéd 
h a d a k a t k ü l d j ö n 116 
99. — De St rozz is Caroccius és Ba l land i D o n á t a fiorenczi köz -
t á r s a ságnak köve te i I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i rá lyhoz . 117 
100. 1376. I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k b iz tos í tó levele 
m i n d e n h a d i károsodások t á r g y á b a n Tlxarnovi J á n o s 
s z á m á r a 119 
101. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 120 
102. — A Del la Scala t e s tvé rek ve rona i f e jede lmeknek , a fio-
rencz i k ö z t á r s a s á g . 120 
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103. 1376. Viscont i B a r n a b á s m i l á n ó i f e j ede l emnek a florenczi kor-
m á n y t anács 121 
104. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r -
saság az I . J o h a n n a sici l iai k i r á l y n é és Braunsc l iwe ig i 
Ot tó k ö z t i házas ság t á r g y á b a n 121 
105. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r -
saság a h o z z á k ü d ö t t köve te i ü g y é b e n 123 
106. — E r z s é b e t m a g y a r és lengyel k i r á l y n é n a k a florenczi köz-
t á r s a s á g a j á n l j a köve te i t 123 
107. — A florenczi k ö z t á r s a s á g n a k köve t e i I . L a j o s m a g y a r és 
lengyel k i r á l y n á l 124 
108. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r -
saság T r inc i a i T r i n c i a és K o n r á d ü g y é b e n 124 
109. — Viscon t i B a r n a b á s m i l a n ó i f e j ede lemnek a florenczi ko r -
m á n y t an ác s 125 
110. — Az I . L a j o s m a g y a r és l e n g y e l k i r á l y h o z k ü l d ö t t florenczi 
k ö v e t e k u t a s i t á s a 125 
111. — U g y a n a z o k n a k m á s u tas i t á sa 126 
112. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r -
s a s á g 126 
113. — P e r u g i a v á r o s n a k a florenczi köz t á r s a ság 128 
114. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y i smét s e g é d h a d a k a t 
— a k a r k ü l d e n i a p á p á n a k 129 
1 1 5 J — A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s g á l y á t r ende l I s t v á n e rdé ly i 
v a j d a s zámára , me lyen a szen t f ö l d e t l á t o g a t h a s s a . . . 1 3 0 
116. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k p a r a n c s a a t l io rn i 
ke reskedők szabada lma i f e n n t a r t á s a t á r g y á b a n . . . . 1 3 0 
117. — A florenczi k ö z t á r s a s á g n a k ké rvénye , hogy I . L a j o s m a -
g y a r és l engye l k i r á l y a florenczi k e r e s k e d ő k e t o r szága i -
b a n a g e n u a i a k p r i v i l ég iuma iban és k e d v e z m é n y e i b e n 
részes í t se 131 
118. — J á n o s e sz t e rgami é r seknek a florenczi k ö z t á r s a s á g a j á n l j a 
k e r e s k e d ő i n e k ü g y é t 132 
119. — Viscont i B a r n a b á s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . . 133 
120. — A florenczi k ö z t á r s a s á g n a k igyekeze te i , h o g y I . L a j o s m a -
g y a r és l engye l k i r á ly az olasz á l l a m o k szöve tségébe 
lépjen 133 
121. — Viscon t i B a r n a b á s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . . 1 3 4 
"TT&v — A velenczei k o r m á n y t a n á c s u a k u j i n t ézkedése , az I s t v á n 
s
 ^ e rdé ly i v a j d a s z á m á r a a szent fö ld re h a t á r o z o t t u t a z á s a 
v é g e t t k i r ende l t g á l y a t á r g y á b a n 134 
123. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k k ö z b e n j á r á s á v a l 
másfé l évi f egyve r szüne t az aus t r i a i he rczegek és a ve-
lencze i k ö z t á r s a s á g köz t 135 
124. 1376. I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r -
saság 138 
125. 1377. X I . Gerge ly p á p a B e r n á t bo logna i p ü s p ö k ö t m i n t apos-
toli nunc ius t kü ld i I . L a j ó s m a g y a r és lengyel k i r á ly o r -
szága iba , b o g y a z o k n a k p a p s á g á t és h a t a l o m t a r t ó i t a 
r ó m a i szék s z á m á r a b e k ü l d e n d ő s e g é d p é n z e k r e b i r j a . . 141 
126. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a floi-enczi k ö z t á r -
saság 146 
127. — A velencze i k ö z t á r s a s á g köve t e t kü ld I . L a j o s m a g y a r és 
l engye l k i r á l y h o z 150 
128. — I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á lyhoz a florenczi k ö z t á r -
s a ságnak p a n a s z a , hogy R a g u z á b a n a florenczi kereske-
kedök ü l d ö z t e t n e k 150 
129. — R a g u z a vá ros h a t ó s á g á n a k a florenczi köz tá r saság u g y a n -
azon ü y g b e n 151 
130. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y m i n t u r a l k o d ó n a k Ar -
be d a l m a t i a i sz igetére v o n a t k o z ó r ende l e t e 152 
131. — Lász ló oppe ln i be rezeg , s I . L a j o s m a g y a r és lengyel ki-
r á l y gal iczia i k o r m á n y z ó j á n a k b izonyságlevele , h o g y M a r -
d r u s L e m b e r g v á r o s n a k ö r m é n y l akosa Malocha nevü 
cur i a i b i r t o k á t e lad ta Machowicz J á n o s l embe rg i pol-
g á r n a k 153 
132. — I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k köve te R ó m á b a n . 1T4 
133. — A r a g u z a i a k h a j ó k á z á s a Cyprusba 154 
134. 1378. A velenczei k ö z t á r s a s á g k i t i l t j a a r imini- i , firmoi és es-
c u l u m i ke re skedőke t Da lma t i ábó l 155 
135. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k rendele te , h o g y DuJcignó-
b a n lévő ke reskedő inek v a g y o n a a genua i és da lma t i a i 
g á l y á k elől b i z tos he lyekre v i t tessék . 1 5 5 
136. — IV. K á r o l y császár fe lkér i a r ó m a i egyház b ibo rnaka i t , 
h o g y VI. O r b á n p á p á n a k l egyenek h íve i 155 
137. — A velenczei h a j ó r a j kényszer í t i A r b e sz igeté t , h o g y a ve-
lenczei k ö z t á r s a s á g n a k h ó d o l j o n 157 
138. — Venczel r ó m a i és cseh k i r á l y n a k a b i b o r n o k o k gyűlése 
VI . O r b á n p á p a vá l a sz t á sá ró l 164 
139. 1379. I . J o h a n n a siciliai k i r á l y n é n a k Venczel r ó m a i és cseh 
k i r á ly 165 
140. — Ot tó b r a u n s v e i g i b e r e z e g és I . J o h a n n a sicil iai k i r á l y n é 
f é r j é n e k Venczel r ó m a i és cseh k i r á l y 166 
141. — C o n t a r i n i Z a k á r és de Pr io l i s J a k a b a ve lencze i k ö z t á r -
saság követe i I. La jos m a g y a r és lengyel k i r á l y n á l . . 167 
142. — Vencze l r ó m a i és cseh, s I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i -
r á l y o k ünnepé lyesen e l i smer ik VI . O r b á n t t ö rvényesen 
vá l a sz to t t p á p á n a k 183 
• 
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143. 1379. Békea lkudozások I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á ly , és 
szövetségesei , s a ve lencze i k ö z t á r s a s á g köz t . . . . 1 8 5 
144. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á ly , m e g s z ü n t e t v é n a l em-
be rg i ek m o n o p o l i u m á t , s z a b a d n a k n y i l a t k o z t a t j a L e n -
g y e l o r s z á g n a k a t a t á r o k fö ld jéve l ke reskedésé t . . . . 314 
145. — E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é s I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i -
r á l y L e n g y e l o r s z á g b a n h e l y t a r t ó n ő j ének n y i l t r e n d e l e t e 
a l emberg i ö r m é n y e k szabada lma i t á r g y á b a n . . . . 3 1 6 
146. — B a g u z a és Ancona t e n g e r i v á r o s o k köz t i ke reskede lmi 
egyezkedés 317 
147. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a fiorenczi k ö z t á r -
saság 317 
148. — E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é és I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i -
r á l y n a k L e n g y e l o r s z á g b a n h e l y t a r t ó n ő j e , he lyben h a g y j a 
F l ó r i á n k r a k k ó i p ü s p ö k s z á m á r a P e t c z y s k a he ly ségnek 
megvé t e l é t 320 
149. — E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é , s I . L a j o s m a g y a r és l engye l ki-
r á l y n a k L e n g y e l o r s z á g b a n l i e ly to r tónő je a s t a n a t k i - i 
z á r d a h a j ó k á z á s i j o g á n a k t á r g y á b a n • 320 
]50, — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 321 
!51, — A fiorenczi k ö z t á r s a s á g n a k I . L a j o s m a g y a r és l engye l 
k i r á l y . 323 
152. — Bo logna v á r o s n a k a fiorenczi k ö z t á r s a s á g 324 
153. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 325 
154. — VI , O r b á n p á p á n a k a fiorenczi k ö z t á r s a g 329 
155. 1380. B o l o g n a v á r o s n a k a fiorenczi k ö z t á r s a s á g 330 
156. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 331 
157. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á lynak a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 332 
158. — L á s z l ó oppe ln i berezeg , s I . L a j o s m a g y a r és l engye l ki-
r á l y n a k L e n g y e l o r s z á g b a n k o r m á n y z ó j a , megerős í t o t t 
b izonyos j o s z á g e l a d á s t 335 
159. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k szabadság leve le a 
l e m b e r g i ö r m é n y e k s z á m á r a 336 
160. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g . 337 
161. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a fiorenczi köz-
t á r s a s á g 
162. — I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y J á n o s macsó i b á n t , k i t 
m i n t h a d i c s a p a t a i n a k vezé ré t k ü l d Olászországba, egy-
szersmind kölcsön fe lvé te lé re m e g h a t a l m a z z a . . . . 3 3 9 
163. 1380. K a p o l y a i J á n o s v a j d a i cz immel I . L a j o s k i r á l y n a k k o r -
m á n y z ó j a Ga l icz iában 340 
164. — B o l o g n a v á r o s n a k a f lorenczi köz t á r s a ság 341 
165. — B e l t r a n d és S i n b a l d n a k a florenczi köz t á r s a ság . . . . 342 
166. — A genua i dogének a florenszi k ö z t á r s a s á g 342 
167. — B o l o g n a v á r o s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 343 
168. — I . J o h a n n a sici l ia i k i r á l y n é n a k a florenczi köz t á r s a ság . 344 
169. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á t y n a k a florenczi köz-
t á r s a s á g 348 
170. — Spinolo Bold izsá r és J á n o s macsói b á n n a k a florenczi 
k ö z t á r s a s á g 353 
171. — Vi lmos győ r i p ü s p ö k n e k a florenczi k o r m á n y t a n á c s . . 353 
172. — Bologna v á r o s n a k a florenczi köz tá r saság 354 
173. — P e r u g i a v á r o s n a k a florenczi köz t á r sa ság . . . . . 355 
174. — B o l o g n a v á r o s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 355 
175. — F i r m i a és E s c o l u m v á r o s o k n a k a florenczi köz t á r s a ság . 356 
176. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . 356 
177. — Vilmos g y ő r i p ü s p ö k n e k a florenczi k o r m á n y tanács . . 357 
178. — Pi sa v á r o s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 258 
179. — Egyezkedés K á r o l y d u r a z z ó i b e r e z e g és a florenczi köz-
t á r s a s á g köz t . A florenczi k ö z t á r s a s á g o k m á n y a . . . 359 
180. — Viscont i B a r n a b á s m i l a n ó i f e j e d e l e m n e k a florenczi köz-
t á r s a s á g 370 
181. — E g y e z k e d é s K á r o l y d u r a z z ó i he r czeg és a florenczi köz-
t á r s a s á g köz t . D u r a z z ó i K á r o l y n a k o k m á n y a . . . . 3 7 1 
182. — A florenczi k ö z t á r s a s á g 40,000 a r a n y f o r i n t o t kölcsönöz 
J á n o s macsói b á n n a k I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y 
n e v é b e n 374 
183. — U g y a n a z o n t á r g y r ó l m á s o k m á n y 378 
184. — J á n o s macsói b á n a florenczi k ö z t á r s a s á g n a k 40,000 
a r a n y f o r i n t n y i kö lc sönrő l kö t e l ezvény t ád közh i t e lű fo r -
m á b a n 382 
185. — J á n o s macsó i b á n és az O laszo r szágban h a r e z o l ó m a g y a r 
seregnek vezérei kö te l ez ik m a g u k a t , h o g y F lo rencz , Bo-
logna , P e r u g i a , Pisa . S iena és L u c c a v á r o s o k a t , és azok-
n a k b i r t o k á t h á b o r g a t n i n e m fog ják 387 
186. — I . J o h a n n a siciliai k i r á l y n é n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . 390 
187. — K á r o l y du razzó i b e r e z e g n e k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . 393 
188. — A florenczi k ö z t á r s a s á g n a k K á r o l y d u r a z z ó i be rezeg . 394 
189. — A florenczi k ö z t á r s a s á g kö te l ez i m a g á t , h o g y I . L a j o s m a -
g y a r és lengyel k i r á l y n a k 40,000 a r a n y f o r i n t o t fog köl-
csönözni 395 
190. — Spinolo Bo ld i z sá rnak a florenczi k o r m á n y 402 
191. — I . L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a florenczi köz-
t á r s a s á g 403 
\ 
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192. 1380. Vilmos győr i p ü s p ö k n e k a florenczi k o r m á n y . . . . 407 
193. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a t a t á r o r s z á g i ke-
reskedés t s zabá lyozó p r iv i l ég iuma , a m a g y a r - és l engye l -
ország i ke re skedők s z á m á r a 407 
194. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a m a g y a r o r s z á g i 
h a t á r t ó l P r u s s i a b a L e n g y e l o r s z á g o n ke re sz tü l ű z ö t t k e -
reskedés t t á r g y a z ó p r i v i l ég iuma 409 
195. — Spinolo B o l d i z s á r n a k n y u g t a t v á n y a 20,000 a r a n y f o r i n t r ó l , 
m e l y e k e t J á n o s macsói b á n , s O laszo r szágban a m a g y a r 
h a d a k k a p i t á n y a nevében a florenczi k o r m á n y t ó l á t v e t t . 410 
196. — Vi lmos g y ő r i püspöknek a florenczi k o r m á n y . . . . 4 1 2 
197. — A genua i k ö z t á r s a s á g n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . 4 1 3 
198. — A florenczi k ö z t á r s a s á g n a k I . La jos m a g y a r és l engye l 
k i r á l y 414 
199. — Károly- d u r a z z ó i b e r e z e g n e k I . L a j o s m a g y a r és len-
gyel k i r á l y 415 
200. — V i s c o n t i B a r n a b á s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . . 416 
201. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l királyinak a florenczi köz-
t á r s a s á g 416 
202. — Alb inea i H e n r i k n e k n y u g t a t v á n y a 10,000 a r a n y f o r i n t r ó l , 
m e l y e k e t J á n o s macsó i b á n nevében a florenczi k ö z t á r -
sa ság tó l kölcsönkéi)en á t v e t t 420 
203. 1381. VI . O r b á n p á p á n a k v iga sz t a ló levele I . L a j o s m a g y a r és 
l engye l k i r á l y h o z , a n y j a E r z s é b e t k i r á l y n é h a l á l á n a k 
f o l y t á n . . . . 423 
204. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y B r a z z a d a l m a t i a i szi-
ge tnek b i r t o k á b a n 424 
205. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y Zaviss ius k r a k k ó i püs-
p ö k ö t P e t c z y s k a he lység b i r t o k á b a n erős i t i meg . . . 425 
206. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y egyességet közve t í t 
L i p ó t ausz t r i a i be rezeg és C a r r a r a F e r e n c z p a d u a i feje-
delem köz t • 426 
207. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s L o r e d a n o L a j o s h a j ó k a p i -
t á n y t h é t g á l y á v a l k ü l d i a m a g y a r o k el len D a l m a c z i á b a . 428 
208. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a florenczi köz -
t á r s a s á g 428 
209. — Viscont i B a r n a b á s m i l a n ó i f e j ede l emnek a florenczi köz-
t á r s a s á g 431 
210. — Castello v á r o s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 432 
211. — A co r tona i f e jede lemnek a floi-enczi köz t á r s a ság . . . 433 
212. — Viscon t i B a r n a b á s mi l anó i f e j e d e l e m n e k a florenczi köz-
t á r s a s á g 433 
213. — T u r i n i b é k e k ö t é s I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á i y és 
szövetségesei , s a ve lencze i k ö z t á r s a s á g k ö z t . . . . 434 
214. — Bologna v á r o s n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 435 
215. 1381. A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k a f iorenczi köz t á r s a ság . . 446 
216. — J á n o s macsó i b á n n a k a florenezi köz t á r sa ság . . . . 446 
217. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k a f iorenczi k ö z t á r -
saság 4 4 7 
218. — A genua i k ö z t á r s a s á g n a k a f iorenczi k ö z t á r s a s á g . . . 450 
219. — A fiorenczi k ö z t á r s a s á g n a k egyezkedése a J á n o s macsó i 
b á n p a r a n c s n o k s á g a a l a t t O laszo r szágban ha rczo ló m a -
g y a r sereg vezére ive l 450 
220. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y m e g h a t á r o z z a a S ta -
n i a n t z i l engye lország i z á r d a k m e t e i n e k ( j o b b á g y a i n a k ) 
s zabadságá t 454 
221. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i rá ly első évi n j*ug ta tványa 
azon 7000 a r a n y r ó l , m e l y e k e t a ve lencze i k ö z t á r s a s á g a 
t u r i n i békekö té sné l fogva a m a g y a r k o r o n á n a k évenkén t 
fizetni t a r t o z o t t 456 
222. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k a d o m á n y a Zaviss ius 
k i a k k ó i püspök s z á m á r a 459 
223. — I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y u t a s í t á s a I s t v á n t i t k á -
r a és i t é lőmes te re s z á m á r a , k i t k ö v e t ü l k ü l d Yelenczébe . 460 
224. 1382. I . L a j o s m a g j - a r és lengvel k i r á l y t i t k á r á t Czicher Ist-
v á n t k ö v e t ű i k ü l d i Ve lenczébe 461 
225. — I I I . D u r a z z o i K á r o l y sici l iai k i r á l y n a k a d o m á n y a Mik-
lós M a g y a r o r s z á g b ó l vele j ö t t u d v a r n o k a s z á m á r a . . . 4 6 1 
226. — I I I . D u r a z z o i K á r o l y sicil iai k i r á l y n a k összeszámítása 
b izonyos ke reskedőkke l , M a g y a r o r s z á g b ó l e l t ávozása * 
ó t a t e t t k ö l t s é g e k r e nézve 463 
227. — A velencze i n a g y t a n á c s n a k v á l a s z a I. L a j o s m a g y a r és 
lengyel k i r á l y n a k köve t ségé re 463 
228. — I. L a j o s m a g y a r és lengyel k i r á l y n a k ü z e n e t e ezen vá-
l a sz ra 465 
229. — I I I . D u r a z z o i K á r o l y sicil iai k i r á l y n a k adakozása De 
Bace L ő r i n c z M a g y a r o r s z á g b ó l vele j ö t t u d v a r n o k a szá-
m á r a 467 
230. — I I I . K á r o l y sicil iai k i r á l y megerős í t i azon a d o m á n y t , 
m e l y b e n u d v a r n o k á t Miklós t részes í te t te . . . . . 467 
231. — I I I . K á r o l y k i r á l y n a k adakozása J á n o s M a g y a r o r s z á g -
ból vele j ö t t u d v a r n o k a s z á m á r a . • 469 
232. — I I I . Káro ly sicil iai k i r á l y n a k adakozása u d v a r n o k a Szé-
ke ly Mihá ly s z á m á r a 469 
233. — I I I . K á r o l y sicil iai kix-álynak a d a k o z á t a M a g y a r o r s z á g -
ból vele j ö t t u d v a r n o k a Ba lázs s z á m á r a 470 
234. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k I . L a j o s m a g y a r és lengyel 
k i r á l y 471 
235. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k u t a l v á n y a , h o g y a 
velenczei k ö z t á r s a s á g a nek i a t u r i n i békekötésné l fogva 
Lap. 
az 1382. 1383. és 1384. évek re j á r ó k ü l ö n k ü l ö n 7000, 
összesen 21,000 a r a n y t , m e g h a g y á s á n a k f o l y t á n C a r r a r a 
F e r e n c z p a d u a i f e j e d e l e m n e k fizesse. 472 
236 . /1382 . A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s n a k engedélye , h o g y P á l zá-
g r á b i püspük s z á m á r a egy gá lya fe lszere l tessék, me lyen 
a szent fö ld re u t azhas son 474 
237. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á ly fizetést r ende l a s zo lgá l a t ában 
lévő s M a g y a r o r s z á g b ó l vele j ö t t S ta t fa i György s z á m á r a . 475 
238. — I I I . K á r o l y sicil iai k i r á l y n a k Cell ini v á r a t t á r g y a z ó ado-
m á n y a a vele M a g y a r o r s z á g b ó l j ö t t k a m a r á s a F l o r e n c z i 
F e r e n c z s z á m á r a 475 
239. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y n a k a d o m á n y a a vele M a g y a r o r -
szágból j ö t t u d v a r n o k a F á b i á n s z á m á r a 475 
240. — I I I . K á r o l y sici l iai k i r á l y n a k t öbb n á p o l y i h á z a t t á r -
gyazó a d o m á n y a a M a g y a r o r s z á g b ó l ve le j ö t t szakácsa 
P á l mes t e r s z á m á r a 476 
241. — I I I . K á r o l y sicil iai k i r á l y u d v a r n o k a F á b i á n s z á m á r a 
megerős í t i e lőbbi a d o m á n y á t 478 
242. — A velencze i k ö z t á r s a s á g és T v a r t k o I I . I s t v á n sze rb 
k i r á l y 479 
243. — A velencze i k ö z t á r s a s á g e l f o g a d j a I . L a j o s m a g y a r ki-
r á ly f e n t e b b i 235. sz. a . u t a l v á n y o z á s á t 479 
244. — De Cares in is R a f a i n velenczei k a n c z e l l á r n a k m e g h a t a l -
mazó levele, h o g y beszámí tva a m a g y a r k o r o n á n a k fize-
t e n d ő b á r o m évi adó t , a ve lenczei k ö z t á r s a s á g és Ca r ra -
r a Ferencz p a d u a i f e j ede lem k ö z t i adóssági v i szony t 
r endezhesse 480 
245. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y n a k a d a k o z á s a a M a g y a r o r s z á g -
ból vele j ö t t J á n o s lovag s z á m á r a 482 
246. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y n a k rende le te , hogy u d v a r n o k á -
n a k de Bace L ő r i n c z n e k j u t a l m a ki f ize t tessék. . . . 482 
247. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g I . L a j o s m a g y a r k i r á l y k í v á n a -
t á r a I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y n a k segí tséget h a t á r o z . . 482 
248. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y u d v a r n o k á t de B a c e L ő r i n c z e t J 
bizonyos m e g b í z á s s a l kü ld i M a g y a r o r s z á g b a . . . . 483 
249. — A velencze i k ö z t á r s a s á g m e g t a g a d j a a szerb k i r á ly tó l , 
h o g y ké t h a j ó t Yelenczéből o r s zágába k iv ihessen . . . 484 
250. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k h a t á r o z a t a , h o g y I . L a j o s 
m a g y a r k i r á ly k i v á n a t á h o z képes t VI . Orbán p á p a , I I I . 
K á r o l y sici l iaia k i r á l y és egész O la szhonnak segí t sége t az 
A n j o u i h e r c z e g el len n e m a d h a t 484 
251. — I. L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y h a l á l á n a k h í ré re , a ve-
lencze i k ö z t á r s a s á g n a k h a t á r o z a t a 4 85 
252. — L i p ó t ausz t r i a i be rezegnek köve t ségére a ve lenczei köz-
t á r s a s á g vá lasza 480 
MON. HUNG. H1ST. ACTA EXT. I I I . I ) 
253. 1382. A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k r ende le t e b izonyos Ca t t a -
ro v idékén o k o z o t t t e n g e r i k á r o s o d á s t á r g y á b a n M á r t o n 
r imin i - i ke reskedő s z á m á r a 487 
254. — I I I . K á r o l y siciliai k i r á l y a vele Magya ro r szágbó l j ö t t ud -
v a r n o k á t Orboczi I m r é t nevez i k i T r a n i - i v á r n a g y n a k . . 488 
255. — I I I . K á r o l y s ic i l ia i k i r á l y Orboczi Miklóst I m r é n e k fiát 
nevez i ki k i r á l y i n á p o l y i k á p o l n á j a énekesének. . . . 488 
256. — Velencze i köve t ség a m a g y a r k i r á l y n é k h o z 489 
257. 1383. M a g y a r l i a rczosok I I I . K á r o l y sicil iai k i r á l y szolgála-
t á b a n 490 
258. — I I I . Ká ro ly sicil iai k i r á l y n a k a d o m á n y a a Magya ro r szág -
ból vele j ö t t k a m a r á s a Kiss F e r e n c z s z á m á r a . . . . 490 
259. — G a r á z d a T a m á s E r z s é b e t k i r á l y n é n a k köve te I I I . K á r o l y 
sicil iai k i r á l y h o z 491 
260. — A z o n köve tek u ta s i t á sa , k ike t a velenczei k ö z t á r s a s á g I. 
L a j o s m a g y a r k i r á l y h a l á l a u t á n M á r i a k i r á lynéhoz 
k ü l d ö t t 492 
261. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza a m a g y a r k i r á l y n é k 
köve t ségé re 494 
262. — I I I . K á r o l y sicil iai k i r á ly p á r v i a d a l r a l i iv ja ki Anjou i - i 
L a j o s f r a n c z i a h e r c z e g e t 495 
263. — A m a g y a r k i r á l y n é n a k k ö z b e n j á r á s á r a a velenczei k ö z t á r -
sa ság az aqu i l e j a i p a t r i a r k a és F r i a u l t öbb főu ra köz t a 
békességet h e l y r e á l l i t a n i igyekez ik 496 
264. — I I I . K á r o l y s ici l ia i k i r á l y n a k a d o m á n y a a Magyarország* 
ból vele j ö t t u d v a r n o k a S z e n t - P é t e r i G y ö r g y s z á m á r a . 
265 — Baseio Miklós ve lencze i p o l g á r T v a r t k o I I . I s t v á n Szerb-
o r szág és Bosznia k i r á l y á n a k t e n g e r n a g y j a 497 
266. — T v a r t k o I I . I s t v á n Szerb ia és Boszn ia k i r á lya egy gá-
l y á t vesz a velenczei köz t á r sa ság tó l 498 
267. — I I I . K á r o l y sicil iai k i r á l y n a k a d o m á n y a a M a g y a r o r -
szágbó l vele j ö t t Szűcs M i h á l y s z á m á r a 98 
268. — I I I . K á r o l y sici l iai k i r á l y n a k pa rancsa , mely lye l ezen 
a d o m á n y t f o g a n a t o s í t j a 500 
269. — A r a g u z a i a k kereskedése Mess inában . . . . . . 501 
270. — M á r i a k i r á lyné megerős i t i R a g u z a város p r iv i lég iumai t . 502 
271. — M á r i a és E rz sébe t m a g y a r k i r á l y n é k G y ö r g y ö t bosznia i 
p ü s p ö k ö t köve tü l kü ld ik Velenczébe, k inek j e l e n l é t é b e n a 
velenczei dogé és a n n a k t a n á c s a a t u r i n i békességet es-
küvel megerős í t sék 504 
272. — A velenczei k ö z t á r s a s á g e l fogad ja a m a g y a r k i r á l y n é n a k 
szövetséget a j á n l ó k i v á n a t á t 506 
273. — A velencze i dogé és a n n a k t anácsa M á r i a és Erzsébe t 
m a g y a r k i r á l y n é k köve tének j e l en lé t ében a t u r i n i békes-
séget esküvel erősí t ik meg . 506 
Lap. 
274. 1383. A velenczei köz tá r saság D a n d o l o S a r a c e n t k ö v e t n e k vá-
l a sz t j a M a g y a r o r s z á g b a , b o g y j e l e n l é t é b e n a k i r á l y n é k 
a t u r i n i békességet esküvel e rős í t sék m e g 509 
275. — A velenczei n a g y t a n á c s n a k h a t á r o z a t a , b o g y n e m egy 
h a n e m ké t köve t kü lde t t e s sék M a g y a r o r s z á g b a . . . . 5 1 0 
276. — A velenczei n a g y t a n á c s n a k h a t á r o z a t a a M a g y a r o r s z á g b a 
k ü l d e n d ő köve t s ég ü g y é b e n 510 
277. — Már i a k i r á l y n é n a k p r i v i l é g i u m a , me ly lye l a t y j a I . L a -
jos k i r á l y 1364-ki v á m s z a b a d a l m a i t e rő s í t e t t e m e g a 
n ü r n b e r g i és a p r á g a i ke re skedők s z á m á r a 511 
278. — M á r i a k i r á l y n é n a k p r iv i l ég iuma , me ly lye l a t y j a I . L a j o s 
k i r á l y 1370-ki ke re skede lmi szabada lma i t e rős í t e t t e meg, 
a n ü r n b e r g i k e r e s k e d a k s z á m á r a 513 
279. — A ve lencze i n a g y t a n á c s n a k M a g y a r o r s z á g b a k ü l d e n d ő 
köve te u t a s i t á sa t á r g y á b a n 516 
280. — D a n d o l o S a r a c e n M a g y a r o r s z á g b a k ü l d e n d ő ve lencze i 
k ö v e t n e k m e g b í z ó levele 519 
281. — D a n d o l o S a r a c e n n a k p ó t u t a s i t á s a 520 
282- — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és bosznia i k i r á ly a velenczei 
köz t á r s a ság tó l p o l g á r n a k fe lvé te t ik . . . . . . . 5 2 1 
283. — M á r i a és E r z s é b e t m a g y a r k i r á l y n é k a t u r i n i békessé-
ge t esküvel e rős í t ik m e g 523 
284. — K ö v e t é n e k D a n d o l o S a r a c e n n a k a ve lencze i k ö z t á r s a s á g . 525 
285. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k a velen-
czei k o r m á n y megenged i , h o g y Yelenczében k é t g á l y á t 
fe l szere l te thessen 526 
286. — I I I . K á r o l y sici l iai k i r á l y n a k a d o m á n y a a vele Magyar -
országból j ö t t Vrgac l i i vagyis Orbacz i I m r e s z á m á r a . . 527 
287. 1384. A Corbav ia i g r ó f o k n a k p e r e Ye lenczében 528 
288. — A velenczei n a g y t a n á c s n a k h a t á r o z a t a , h o g y a m a g y a r -
velenczei h á b o r ú a l a t t t ö r t é n t i n t ézkedések rő l ke l t hi-
va ta los i r a t o k megsemmis í t t e s senek 531 
289. — YI . Káro ly f r ancz i a k i r á l y G a r a i Miklós t M a g y a r o r s z á g 
n á d o r á t t á n á c s o s á n a k nevez i k i . 532 
^90. — Már i a k i r á l y n é n a k p r iv i i eg inma , mely lye l a t y j a I . L a j o s 
k i r á l y v á m s z a b a d a l m a i t megerős í t i R a j n a me le t t i Kö ln 
és H o y városok ke reskedő i s z á m á r a 533 
291. — F r a n g e p á n Miklós a velenczei k ö z t á r s a s á g h a d i szolgá-
l a t á b a n Candia sz igetén 535 
292. — M a r g i t siciliai k i r á lyné , m i n t f é r j e I I I . K á r o l y n a k liely-
t a r t ó n ő j e ennek a d o m á n y á t f o g a n a t o s í t j a Györgye mes te r , 
a vele M a g y a r o r s z á g b ó l j ö t t Ambros fia s zámára . . . 535 
293. — Már i a m a g y a r k i r á l y n é n a k köve t sége Velenczében. . . 538 
294. — A velenczei k ö z t á r s a s á g m e g t a g a d j a a r a g u z a i I v á n Pé-
t e r l e t é t eményének k i a d á s á t 539 
b* 
295. 1384. R a g u z á b a n fogságban lévő több f r a u c z i a n e m e s k ivá l -
t á s á n a k ü g y e 540 
296. — M a g y a r o r s z á g rézkereskedése Yelenczével , a ve lencze i 
v á m s z a b á l y o z á s sze r in t 541 
297. ' — VI. K á r o l y f r a n c z i a k i r á l y n a k M á r i a m a g y a r k i r á l y n é -
hoz u t a z ó köve t sége Velenczében 542 
298. — H e d v i g lengyel k i r á lyné , I . L a j o s m a g y a r és lengyel ki-
r á l y n a k l e á n y a , f e n n t a r t j a J a n u s s o v a l engye lo r szág i 
községet a nek i L a j o s k i r á l y t ó l engedé lyeze t t magde-
b u r g i j o g n a k g y a k o r l á s á b a n 544 
299. — Hedv ig lengj-el k i r á l y n é n a k p r iv i l ég iuma , me ly lye l a t y j a 
L a j o s k i r á l y n a k T a r n o v i J á n o s s z á m á r a k i a d o t t b i z to -
sító és véd leve lé t megerős í t i 546 
300. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k engedé lye , h o g y F r a n g e -
p á n Mark , ki a k ö z t á r s a s á g s zo lgá l a t ában Cand iában 
ha r czo l , Yelenczébe jöhessen 547 
301. — B e r n a r d o i F e r e n c z n e k levele Zeno K á r o l y és t á r s a i h o z . 548 
302. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k a velen-
czei k o r m á n y t a n á c s 548 
303. 1385. A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k vá lasza B e r n a r d o i Fe-
rencz t u d ó s í t á s á r a 549 
304. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k szövetkezése t ö b b f r i a u l i fő-
ú r r a l és vá rossa l 550 
305. — E g y e z k e d é s R a g u z a város községe s az e l fogo t t f r a n c z i a 
f ő u r a k és lovagok köz t , me ly lye l az ezeknek fe l szabadu-
lásá t t á r g y a z ó fe l té te lek m e g l i a t á r o z t a t n a k 553 
306. — A R a g u z á b a n fogva t a r t o t t f r a n c z i a f ő u r a k ós l ovagok 
m e g h a t a l m a z o t t a k a t k ü l d e n e k Már i a m a g y a r k i r á l y n é -
n a k u d v a r á h o z , h o g y f e l s z a b a d u l á s u k a t e szközö l j ék . . 562 
307. — Végleges h a t á r o z a t a R a g u z á b a n fogva t a r t o t t f r a n c z i a 
f ő u r a k és l o v a g o k f e l s zabadu lá sa t á r g y á b a n 563 
308. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é B r a z z a , Les ina és Curzola da l -
m a t i a i s z ige teknek b i r t o k á b a n 567 
309. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k in tézkédése i a Már i a ma-
g y a r k i r á l y n é v a l k ö t e n d ő szövetség t á r g y á b a n , me lynek 
t ek in t e t ébő l Qu i r ino J a k a b a t köve tü l k ü l d i M a g y a r o r -
szágba 568 
310. — A velenczei k ö z t á r s a s á g a k a d á l y o z t a t n i igyeksz ik Ma-
g y a r o r s z á g ke le t i ke re skedésé t 572 
311. — A velenczei k o r m á n y n a k szerződése P o r t i n a r j J á n o s fio-
r encz i p o l g á r r a l , ki M a g y a r o r s z á g b a n a r é z b á n y á k b i r -
t o k á b a n van . 572 
312. — F i o r e n c z i vá l l a lkozók , k ik a m a g y a r o r s z á g i r é z b á n y á -
k a t b í r j á k , ez o r szág ra nézve h á t r á n y o s sze rződés t kö t -
n e k a velenczei kox-mánynyal 574 
Lap. 
313. 1385. VI. K á r o l y f r a n c z i a k i r á l y n a k köve te i Ve lenczén á t u t az -
n a k M a g y a r o r s z á g b a 576 
314. — A velenczei k o r m á n y n a k g o n d o s k o d á s a Qui r ino J a k a b r a 
nézve , k i t k ö v e t n e k k ü l d ö t t M a g y a r o r s z á g b a . . • . 577 
315. — A velencze i k ö z t á r s a s á g k é t k ö v e t e t k ü l d M a g y a r o r -
szágba 578 
316. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k in tézkedése M a g y a r o r s z á g 
ke le t i ke reskedésének t á r g y á b a n 579 
317. — Zeno K á r o l y , ki M á r i a m a g y a r k i r á l y n é h o z ve lencze i 
köve tnek vo l t vá l a sz tva , M i l a n ó b a p o d e s t á n a k h i v a t v á n 
meg, köve t ség i t i sz te a lól f e l m e n t e t i k 579 
318. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k a velen-
czei k ö z t á r s a s á g 580 
319. — A velencze i k ö z t á r s a s á g v á l a s z a M á r i a m a g y a r k i r á l y n é -
n a k köve tségére . 581 
320. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k G y ö r g y C o r b a v i a i g r ó f , a 
M á r i a m a g y a r k i r á l y n é és Or leans i L a j o s f r a n c z i a be r -
ezeg köz t i házasság ró l 582 
321. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k i n t é z k e d é s e Q u i r i n o J a -
k a b e l fogo t t köve t e k i szabadu lása ü g y é b e n 582 
322. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s in tézkedése , m i u t á n a M á r i a 
m a g y a r k i r á l y n é és L a j o s or leans- i be r ezeg k ö z t i házas -
s á g n a k h í r é t v e t t e 584 
323. — A Már i a m a g y a r k i r á l y n é és L a j o s or leans- i be r ezeg köz-
t i h á z a s s á g n a k pe r p r o c u r a t ö r t é n t m e g k ö t é s e u t á n Ma-
g y a r o r s z á g b ó l v i s sza t é rő f r a n c z i a köve t ség a ve lencze i 
n a g y t a n á c s e l ő t t 585 
324. — A velenczei k ö z t á r s a s á g C a t t a r ó b a n a velenczei ke reske-
dők s z a b a d a l m a i r ó l gondoskod ik 586 
325. — A velenczei k ö z t á r s a s á g P l u m a c i o J á n o s t m e g h a t a l m a -
z o t t j á n a k kü ld i a m a g y a r k i r á lynékhoz , h o g y a 7000 
a r a n y f o r i n t n y i a d ó t az 1385. é v r e á t s zo lgá l t a s sa . . . 587 
326. — A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s p o l g á r a Qu i r ino J a k a b ki-
s zab adu l á sa ü g y é b e n 588 
327. — Köve t ének P l u m a t i o J á n o s n a k a ve lencze i k o r m á n y -
t a n á c s 589 
328. — Már i a m a g y a r k i r á l y n é n a k n y u g t a t v á n y a azon 7000 a r a n y 
f o r i n t n y i a d ó n a k 1385-re t ö r t é n t fizetéséről, me ly lye l 
a ve lenczei k ö z t á r s a s á g a m a g y a r k o r o n á n a k t a r toz ik . 589 
329. — T v a r t k o I I . I s t v á n sze rb és bosznia i k i r á ly megerős í t i a 
velenczei ke re skedők s z a b a d a l m a i t C a t t a r ó b a n . . . . 5 9 0 
330. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k u t a s í t á s a S ic i l i ában lévő kö-
vete számái 'a . 5 3 2 
331. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza T v a r t k o I I . I s t ván 
szerb és boszn ia i k i r á l y köve t s rgé re 593 
332. 1385. A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k u t a s í t á s a S ic i l i ában lévő 
köve te s z á m á r a 594 
333. — P l u m a t i o J á n o s a ve lenczei k ö z t á r s a s á g m e g h a t a l m a -
z o t t j á n a k M á r i a m a g y a r k i r á lyné . 594 
334. — Yene r io A n t a l velenczei dogének J a d r a v á r o s e lö l já -
r ó s á g a 595 
335. 1386. J ag ie l Ulász ló l i tván ia i fe jede lem H e d v i g lengyel k i r á ly -
né , I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y l e á n y á n a k kezét , 
s evvel a lengyel t r ó n t n y e r i 596 
336. — Ye lenczének kereskedése R a g u z á v a l 597 
337. — I I I . v a g y Durazzó i K á r o l y sicil iai k i r á l y n a k , m i u t á n kis 
K á r o l y neveze te a l a t t m a g y a r k i r á l y n a k k o r o n á z t a t o t t , 
a florenczi k ö z t á r s a s á g 598 
338. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é n a k a florenczi köz t á r s a ság . . 601 
339. — A kis K á r o l y m a g y a r k i r á l y n a k M a g y a r o r s z á g b a n szol-
gá ló olasz h a r c z o s o k u a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . 603 
340. — M a g y a r o r s z á g f ő u r a i n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . . 605 
841. — H e d v i g lengy-el k i r á l y n é m e g e r ő s í t i L e m b e r g v á r o s n a k 
rég i j o g á t és p r i v i l é g i u m a i t 607 
342. — T e n g e r i j o g k é r d é s velenczei és t r a u - i po lgá rok köz t . . 608 
343. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k Marg i t s ici l ia i k i r á lyné . . 609 
344. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g m e g h a t a l m a z o t t a t k ü l d M á r i a 
m a g y a r k i r á l y n é h o z 609 
345. — I I . v a g y kis K á r o l y m a g y a r és sicil iai k i r á l y n a k pénzei 
^ — florenczi h a l m á r o k kezelése a l a t t • . . 6 1 0 
346. J — A velenczei k o r m á n y t a n á c s I s t v á n v a j d a m a g y a r o r s z á g i 
f ő lovászmes t e rnek g á l y á t engedélyez , me lyen J e rusa -
l embe u t a z h a s s é k 613 
317. — Lász ló oppe ln i he rczeg , e g y k o r M a g y a r o r s z á g n á d o r a , 
később L a j o s k i r á l y n a k gal iczia i k o r m á n y z ó j a , Ostrzé-
z o w v á r o s b a n a d v o k a t i á t rendez 614 
348. — V I . K á r o l y f r a n c z i a k i r á l y n a k Venczel r ó m a i és cseh 
k i r á l y M a g y a r o r s z á g do lga i ró l 615 
349. — R a g u z a d a l m a t i a i v á r o s n a k kereskedése Sici l ia szigetén. 616 
350. — Mess ina siciliai v á r o s községének R a g u z a vá ros ha tósá -
g a a viszonos v á m s z a b a d s á g t á r g y á b a n 617 
351. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k Zs igmond b r a n d e n b u r g i őr-
gróf és M a g y a r o r s z á g k a p i t á n y a 618 
352. 1387. A g e n u a i k ö z t á r s a s á g a m a g y a r k o r o n a nevében Da lma-
t i á t kü lönös védelme a lá vévén, a j á n l j a az t a ve lenczei 
k o r m á n y n a k . 619 
353. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k köve te 
Ve lenczében 620 
354. — Már ia és E rz sébe t m a g y a r k i r á l y n é k n a k k ö v e t e Velen-
czében 620 
Lap. 
355. 1387. Zs igmond b r a n d e n b u r g i ő rgróf és M a g y a r o r s z á g kap i t á -
n y a az országos r e n d e k r é szének gyűlésén m a g y a r ki-
r á l y n a k v á l a s z t a t i k 620 
356. — Viscont i Ga leazzo m i l a n ó i f e j e d e l e m n e k köve te T v a r t k o 
I I . I s t v á n sze rb és m a g y a r k i r á l y n á l 623 
357. — De Monac is L ö r i n c z ve lencze i t i t k á r n a k j e l en t é se a ve-
lenczei n a g y t a n á c s e lő t t B a r b o P a n t a l e o n a k ö z t á r s a s á g 
M a g y a r o r s z á g b a n lévő k ö v e t e nevében 623 
358. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k a g e n u a i k ö z t á r s a s á g . . . 625 
359. — L á s z l ó sici l iai k i r á ly , a t y j a I I . K á r o l y m a g y a r és sicil iai 
k i r á l y h a l á l a u t á n , Ch ie t i v á r o s n a k m e g i r j a , h o g y a m a -
g y a r k i r á l y i m é l t ó s á g o t f e lve t t e 626 
360. — Z s i g m o n d m a g y a r k i r á l y D e m e t e r t csazmai p r é p o s t o t és 
Z á n t ó i J á n o s t kü ld i k ö v e t e k ü l Yelenczébe , k iknek j e l en -
lé tében a ve lencze i dogé és t a n á c s a a t u r i n i békekö tés t 
esküvel megerős í t sék 627 
361. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k R a g u z a vá ros községe. . . 628 
362. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k Spa la to város községe. . 629 
363. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k T r a u vá ros községe. . . 630 
364. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k Seben ico vá ros községe. . 631 
365. — A velenczei k o r m á n y n a k az apos to l i s zékné l köve tség-
ben lévő t i t k á r a De C la ru t i s Vi lmos 632 
366. — YI . O r b á n p á p a Z s i g m o n d k i r á l y és M á r i a m a g y a r ki-
r á l y n é h o z i n t é z e t t l eve le iben ö r ö m é t fe jez i ki, h o g y az 
u t ó b b i k i s z a b a d u l t f ogságbó l 633 
367. — VI . O r b á n p á p a megköszön i a ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k 
M á r i a m a g y a r k i r á l y n é fogságábó l va ló fe l szabadu lása 
k ö r ü l i m ű k ö d é s é t 634 
368. — Marg i t sicil iai k i r á l y n é , I I . K á r o l y m a g y a r és sicil iai k i -
r á l y n a k özvegye, egyszersmind fia Lász ló sicil iai k i r á l y -
n a k n e v é b e n m e g h a t a l m a z o t t a k a t nevez ki , k ik Arezzo 
v á r o s t á t a d j á k a florenczi k ö z t á r s a s á g n a k 635 
369. -r- Vene r io A n t a l ve lenczei dogének Már i a m a g y a r k i r á l y n é . 640 
370. — Ünnepé lyes o k m á n y , me lyné l f o g v a a s ici l ia i k i r á l y 
á t a d j a A r e z z ó t a florenczi k ö z t á r s a s á g n a k 640 
371. — Tenge ré sze t i egyene t l enség a d a l m a t i a i t e n g e r i vá rosok 
és A n c o n a olasz v á r o s köz t 646 
372. — Zs igmond k i r á l y esküve l kö te lez i m a g á t a t u r i n i békes-
ség m e g t a r t á s á r a 646 
373. — A velenczei k ö z t á r s a s á g az apos to l i széknél a m a g a ré-
széről is t á m o g a t j a M á r i a k i r á l y n é n a k ké t m a g y a r püs-
pökség p o s t u l a t i ó j a ü g y é b e n t ö r t é n t kérésé t . . . . 648 
374. — A r a g u z a i a k kereskedése a Boszn iában és Sze rb iábán 
n y e r t ezüs t te l 650 
375. — Már i a m a g y a r k i r á l y n é n a k a florenczi köz t á r s a ság . . . 651 
876. 1387. Zs igmond k i r á l y n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g k o r m á n y a . 652 
377. — M a g y a r o r s z á g t ö b b f ő u r á n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g kor -
m á n y a . 652 
378. 1388. Ig tván M a g y a r o r s z á g n á d o r á n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 
k o r m á n y a 653 
379. — A Lippo ld i f ő u r a k n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g k o r m á n y a . 654 
380. — A velenczei k ö v e t Moros in i P á l M a g y a r o r s z á g b ó l v isza 
t é r Yelenczébe 655 
381. — M a g y a r k ö v e t Ve lenczében a k ö z t á r s a s á g g a l k ö t e n d ő 
szövetság ügyében 655 
382. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s m e g e n g e d i T v a r t k o I I . Is t -
v á n sze rb és bosznia i k i r á l y n á k . b o g y 200 a r a n y - n y i 
é r t é k ű m a l v a z i r i b o r t Ve lnnczébő l kivibessen. . . . 656 
383. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k h a t á r o z a t a M á r i a m a g y a r 
k i r á l y n é és Zs igmond k i r á l y köve t ségé re 656 
384. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza T v a r t k o I I . I s t v á n 
szerb és boszn ia i k i r á l y n a k levelére 657 
385. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k köve te 
Yelenczéből v i s szau taz ik u r á h o z 658 
386. — A velencze i k ö z t á r s a s á g k ö v e t e t kü ld G e n u á b a , h o g y 
ezen á l l a m n a k a m a g y a r o r s z á g i ü g y e k e t t á r g y a z ó szán-
d o k á t k i t u d h a s s a ' 6 5 8 
387. — M a r g i t siciliai k i r á y n é n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g . . 659 
388. — A velenczei k o r m á n y f o g a n a t o s í t j a azon í té le te t , me ly a 
Corbav ia i g r ó f o k pe rében 1384 (min t f en t ebb 287. sz. a.) 
h o z a t o t t 659 
489. — Szöve t ség a ve lenczei és a g e n u a i k ö z t á r s a s á g o k közt . . 660 
390. — A velenczei k o r m á n y k iád egy d a l m á t i a i á r u c z i k k e k k e l 
t e r h e l t s e l f o g o t t h a j ó t 660 
391. — B a r b o P a n t a l e o n egykor M a g y a r o r s z á g b a n velenczei kö-
ve t é rdeme inek el ismerése. 661 
392. — Már i a m a g y a r k i r á l y n é n a k a florenczi köz t á r sa ság . . 662 
393. — Zs igmond k i r á l y n a k a florenczi k o r m á n y 663 
394. — Bá l in t b i b o r n o k pécsi p ü s p ö k n e k a florenczi k o r m á n y . . 664 
395. — I s t v á n M a g y a r o r s z á g n á d o r á n a k a florenczi k o r m á n y . 665 
396. — Gara i Mik lós macsói b a n n a k a florenczi k o r m á n y . . . 665 
397. — Zs igmond k i r á l y n a k a florenczi k o r m á n y 665 
398. — Ye lencze kereskedése M a g y a r o r s z á g t e n g e r m e l l e t t i vi-
dékeive l 666 
399. — Y e n e r i o A n t a l ve lenczei dogének Z s i g m o n d k i r á l y . . 666 
400. — Z s i g m o n d k i r á l y n a k a florenczi köztái-saság. . . . 667 
401. — A F r a n g e p á n o k n a k a florenczi k ö z t á r s a s á g 668 
402. — A velenczei köz tá r saság Corna ro F e r e n c z e t b izza m e g 
avva l , h o g y a m a g y a r k o r o n á n a k é v e n k i n t fizetendő 
7000 a r a n y - n y i a d ó t D e m e t e r veszprémi p ü s p ö k n e k , 
Lap. 
M á r i a m a g y a r k i r á lyné ós Z s i g m o n d k i r á l y m e g h a t a l m a -
z o t t j á n a k kezéhez a d j a 670 
403. 1389. A velenczei k ö z t á r s a s á g köve t e t h a t á r o z k ü l d e n i M á r i a 
m a g y a r k i r á l y n é ós Z s i g m o n d k i r á l y h o z , h o g y őke t a du-
razzoi p á r t do lga i ró l é r tes í t se 671 
404. — A M a g y a r o r s z á g b a k ü l d e n d ő velenczei k ö v e t n e k m e g -
bízása 67 2 
405. — De Monacis L ő r i n c z velenczei t i t k á r n a k u t a s í t á s a , k i kö-
vet i megbízássa l k ü l d e t i k M a g y a r o r s z á g b a 672 
406. — A da lma t i a i vá rosok M á r i a m a g y a r k i r á l y n é és Z s i g m o n d 
k i r á l y n a k h ű s é g é b e n 674 
407. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y k ö v e t e t k ü l d 
a velenczei k ö z t á r s a s á g h o z 675 
408. — A ve lencze i k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza ezen köve t ség re . . 675 
409. — VI . O r b á n p á p a apos to l i n u n c i u s n a k R a d o l i n a i P é t e r t vla-
diszlaviai p répos to t k ü l d i M a g y a r - és L e n g y e l o r s z á g o k b a . 676 
410. — Zs igmond k i r á l y és A n j o u i L a j o s k i r á l y k i b é k ü l v é n , ez 
u t ó b b i n a k h a t a l m á b a n lévő B a r i olasz, s S ibenico , Spa-
la to és S c a r d o n a d a l m a t i a i vá rosok köz t i egyezkedés . . 677 
411. — F r a n g e p á n J á n o s n a k a velenczei k o r m á n y t a n á c s . , . 679 
412. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és bosznia i k i r á l y n a k a floi'enczi 
köz tá r saság . 682 
413. — Velenczében t anácskozások , m i sze r in t a k ö z t á r s a s á g a v a t -
kozzék-e D a l m a t i a be lv i szonya iba ? . . . . . . 683 
414. 1390. A velenczei k o r m á n y t a n á c s M á r i a m a g y a r k i r á l y n é t ós 
Zs igmond k i r á l y t t u d ó s í t j a a B o s z n i á b a n készülő do lgokró l . 685 
415. — De Monac is L ő r i n c z m i n t velenczei köve t M a g y a r o r -
szágban 685 
416. — A velenczei k ö z t á r s a s á g ü g y n ö k ö t k ü l d D a l m a t i á b a a bé-
kesség f e n n t a r t á s a vége t t 687 
417. — A m a g y a r t e n g e r p a r t n a k kex-eskedelmi összekö t te tése 
A r a g ó n i á v a l 690 
418. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s P l u m a t i o J á n o s d a l m a t i a i 
miss ió já ró l 691 
419. — R a g u z a vá ros h a t ó s á g á n a k Syracus sicil iai vá ro s községe. 691 
4 20. — T v a r t k o I I . I s t v á n szerb és boszn ia i k i r á l y n a k köve tsége 
Ve lenczében 692 
421. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i rá ly m e g b í z o t t a t 
k ü l d M a g y a r o r s z á g f ő u r a i h o z 694 
422. 1391. Vene r io A n t a l velenczei dogének M á r i a m a g y a r k i r á l y -
né, Ba rbad ico J á n o s é rdekében . . 695 
423. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á lynak a d o m á -
nya Poséga v á r m e g y é b e n a Sárosi t e s tvé rek s z á m á r a . . 696 
424. — Vener io A n t a l ve lenczei dogének Zs igmond k i r á ly . . . 698 
425. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l lenk i rá ly H e r v o y a va j -
d á t és Vu lko b á n t nevez i ki d a l m á t i a i és h o r v á t o r s z á g i 
b á n o k n a k 698 
426. 1391. Lász ló siciliai k i r á l y és m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k Y a l k o 
megye i j a v a k a t t á r g y a z ó a d o m á n y a Z e r i n g l e v i c h Lász ló 
s z á m á r a 701 
427. — Lász ló sicil iai k i r á l j ' n a k feudá l i s a d o m á n y a Mor i l l a 
Bánf i F e r e n c z ne j e s z á m á r a 703 
428. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á lynak adomá-
n y a H o r v á t o r s z á g b a n 703 
429. — A velencze i k o r m á n y n a k g o n d o s k o d á s a a m a g y a r ko ro -
n á n a k fizetendő 7000 a r a n y r ó l 7o4 
430. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é és Z s i g m o n d k i r á l y nevében de 
L ib r i s Miklósnak e l i smervénye , h o g y a 7000 a r a n y t á tve t t e . 705 
431. — A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k a m a g y a r o r s z á g i keres -
kedés t t á r g y a z ó r ende le t e 706 
432. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é és Z s i g m o n d k i r á l y n a k n y u g t a t -
v á n y a 7000 a r a n y r ó l , m e l y e k e t adóképen a velenczei 
k ö z t á r s a s á g 139 l - r e fizetett 707 
433. — P a r m a i G á b o r A n j o u i L a j o s részére B a r i v á r o s pa rancs -
n o k á n a k a velenczei k ö z t á r s a s á g , a R a g u z a és Sebenico 
vá rosok el len eme l t p a n a s z o k t á r g y á b a n 708 
434. — A velencze i k ö z t á r s a s á g n a k in tézkedése i u g y a n a z o n 
ü g y b e n 709 
435. 1392. Vene r io A n t a l dögének és a velenczei k ö z t á r s a s á g n a k 
Z s i g m o n d k i r á l y azon 7000 a r a n y ü g y é b e n , me lyekke l 
ez adó fe jében a m a g y a r k o r o n á n a k t a r t o z i k . . . . 709 
436. — Vene r io A n t a l ve lencze i dogének Zs igmond k i r á l y u g y a n -
azon ü g y b e n 710 
437. — A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s n a k gondoskodása az 1392. a 
m a g y a r k o r o n á n a k fizetendő 7000 a r a n y - n y i adóró l . . 711 
438. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k b e a v a t k o z á s a T r a u da lma-
t ia i vá ros be lv i s zonya iba . . 7 1 1 
439. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é n a k és Zs igmond k i r á l y n a k n j ' u g -
t a t v á n y a , h o g y a ve lencze i k ö z t á r s a s á g 1393-re a 7000 
a r a n y t k i f ize t te 712 
440. — J e g y z ő i e l i smervény , h o g y a 7000 a r a n y k i f i ze t t e t e t t . . 713 
441. — L á s z l ó sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á lynak n é h a i 
idősebb Gara i Miklós n á d o r j a v a i t t á r g y a z ó a d o m á n y a . 715 
442. — Lász ló sicil iai k i r á ly és m a g y a r e l l enk i rá ly J á n o s macsó i 
b á n t és m a g y a r o r s z á g i h e l y t a r t ó j á t , H e r v o y a d a l m a t i a i 
és h o r v á t o r s z á g i b á n j á t , és Laczkov ic s I s t v á n t n á d o r á t 
f e l h a t a l m a z z a , h o g y M a g y a r o r s z á g és kapcso l t részeinek 
l akosa i t á l t a l á n o s a m n i s t i á b a n részesí thessék. . . . 7 1 7 
443. — Lász ló sici l iai k i r á ly és m a g y a r e l l enk i rá ly de Sancto A n -
gelo m a g y a r n e m e s t a P r o v i n c e h e l y t a r t ó j á n a k nevezi ki. 720 
Lap. 
444. 1392. Lász ló sicil iai k i r á ly és m a g y a r e l l enk i rá ly köve te t k ü l d I L 
B a j a z e t t ö r ö k c sászá rhoz , k i á l t a l l e á n y á n a k kezé t ké r i . 720 
445. — Lász ló sici l iai k i r á l y és m a g y a r e l l e n k i r á l y a t ö r ö k csá-
szár fő t i s z t j e inek a j á n l j a k ö v e t é t 721 
446. — Lász ló sicil iai k i r á ly és m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k t öbb Ver -
basz és Pozsega v á r m e g y e i j ó s z á g o t t á r g y a z ó a d o m á n y a . 722 
447. — L á s z l ó sici l iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á ly megerős í t i 
I V . Bé la k i r á l y n a k L i p o v á c z és S z e n t - M á r t o n nevű jó -
s z á g o k a t t á r g y a z ó a d o m á n y á t a Mat iev ics és Miksich 
n e m e s e k s z á m á r a 724 
448. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k Obrovacz 
h o r v á t o r s z á g i j ó s z á g o t t á r g y a z ó a d o m á n y a de Grisogo-
nis J á n o s s z á m á r a 720 
449. — L á s z l ó sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á ly de Sancto 
Ange lo m a g y a r n e m e s t siciliai b i r t o k á b a n e rós i t i meg . . 726 
450. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k k o r m á -
n y a J a d r á b a n 727 
451. 1393. A ve lencze i k o r m á n y t a n á c s engedé lye , h o g y b izonyos flo-
rencz i i p a r k é s z i t m é n y e k Z s i g m o n d k i r á l y s z á m á r a a velen-
czei t e r ü l e t e n keresz tü l M a g y a r o r s z á g b a v i t t e t l i e ssenek . 730 
452. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k in tézkedése i , h o g y T r a u dal-
m a t i a i v á r o s b a n a k i t ö r t e l lenségeskedések k i egyen l í t -
tessenek 730 
453. — "Velenczei e r e d e t ű Gr i t t i G y ö r g y Lász ló siciliai k i r á ly és 
m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k s zo lgá l a t ában . . . . . . 7 3 1 
454. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k M a g y a r o r s z á g ügye i t tár* 
gyazó h a t á r o z a t a 7352 
455. — H e d v i g lengyel k i r á l y n é n a k p r iv i l ég iuma , mely lye l a t y -
j á n a k I . L a j o s m a g y a r és l engye l k i r á l y n a k egy m a -
l o m r a v o n a t k o z ó engedé lyé t erősi t i m e g a k a r t a u z i a k 
szepesmegye i lechniczi z á r d á j a s z á m á r a . . . . . 733 
456. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l e n k i r á l y n a k Szoda-
m a r S o m o g y m e g y e i b i r t o k o t t á r g y a z ó a d o m á n y a sza-
kácsa P á l m e s t e r s z á m á r a . 134 
457. — Lász ló s ici l ia i k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á ly Gr i t t i Györ -
gyö t Cherso és Ossero d a l m a t i a i sz igetek g r ó f j á n a k ne-
vezi?ki 735 
458. — Lász ló siciliai k i r á ly és m a g y a r e l l enk i rá ly Gr i t t i György-
n e k Cherso és Ossero d a l m a t i a i sz ige tek jövede lme i t ado-
m á n y o z z a . 73? 
459. — Lász ló sici l iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á lynak Cherso és 
Ossero da lma t i a i s z ige t eke t t á r g y a z ó a d o m á n y a G r i t t i 
G y ö r g y és t e s t v é r e i s z á m á r a 738 
460. — H e r v o y a boszn ia i f ő ú r és t e s tvé re ve lencze i p o l g á r o k n a k 
f e l v é t t e t n e k 7 4 1 
461. 1393. A velenczei k o r m á n y t a n á c s n a k a Lász ló sicil iai k i r á l y 
és m a g y a r e l lenki rá ly , s I I . B a j a z e t tö rök es ' s z á r l e á n y a 
k ö z t t e rveze t t h á z s a s á g r a v o n a t k o z ó h a t á r z a t a . . . . 742 
362. — VI . Káro ly f r a n c z i a k i r á l y n a k Venczel r ó m a i és cseh ki -
r á ly M a g y a r o r s z á g do lga i ró l 743 
463. 1394. Vener io A n t a l ve lencze i dogének Dabissa I s t v á n boszn i a i 
k i r á l y 744 
464. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é n a k és Zs igmond k i r á l y n a k a fio-
rencz i k ö z t á r s a s á g 745 
465. — A velenczei k o r m á n y t anác s F r a n g e p á n J á n o s d a l m á -
l io rvá t b á n t fe l szól l i t ja , hogy n é h á n y az a lmissa iak á l t a l 
e l fogo t t l o v a g n a k n a k s z a b a d d á b o c s á t t a t á s á t e szközö l j e . 746 
466. — Z s i g m o n d k i r á l y n a k a f iorenczi köz tá r saság . . . . 748 
467. — Brancl io i Vuk szerb ia i f ő ú r a velenczei polgár i j o g o t nyer i . 749 
468. — M á r i a m a g y a r k i r á lyné és Z s i g m o n d k i r á l y n a k n y u g t a t -
ványa , m e l j h e z képes t a velenczei k ö z t á r s a s á g az évi 
7000 a r a n y - n y i a d ó t 1395, 1396 és 1397-re k i f ize t te . 751 
469. — Vener io A n t a l ve lencze i d o g é n e k Z s i g m o n d k i r á ly . . 752 
470. — J a d r a d a l m a t i a i v á r o s n a k a fiorenczi köz t á r s a ság . . . 752 
471. — Lász ló sicil iai k i r á l y és m a g y a r e l l enk i r á ly megerős í t i 
m i n d a z o n a d o m á n j ' o k a t és p r i v i l é g i u m o k a t , m e l y e k e t 
m a g y a r o r s z á g i h e l y t a r t ó j a J á n o s macsó i b á n az ő nevében 
a d o t t 753 
472. — Nelipes ce t t ina i g r ó f n a k l e t é t eménye Velenczében. . . 754 
473. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza Már i a m a g y a r ki-
r á l y n é és Zs igmond k i r á l y Követségére 755 
47-1. — A F r a n c z i a o r s z á g , B u r g u n d i a , Angl ia és M a g y a r o r s z á g 
köz t a t ö r ö k ö k el len t e r v e z e t t szövetség . . . . . 757 
475. 1395. A b u r g u n d i herczegnelc köve te Velenczében. . . . 757 
476. — M á r i a m a g y a r k i r á l y n é n a k és Zs igmond k i r á lynak a 
fiorenczi k ö z t á r s a s á g 758 
477. — Zs igmond k i r á l y n a k követe i Velenczében 760 
478. — A velenczei k ö z t á r s a s á g n a k vá lasza Zs igmond k i r á ly kö-
ve t ségére 761 
479. 1386 — 1397. H e d v i g lengyel k i r á l y n é n é h a i I . L a j o s m a g y a r 
és lengyel k i r á l y l eánya , és fé r je J o g j e l Ulászló k i rá ly -
n a k u r a l k o d á s a a l a t t L e n g y e l o r s z á g h a t a l m á n a k emel-
kedése 763 
480. 1396. H e d v i g lengyel k i r á l y n é n a k a d o m á n y a egy ik u d v a r i 
hö lgye s z á m á r a 767 
481. 1406. A n é h a i H e d v i g l engye l k i r á l y n é in tézkedése i i r á n t i ke-
g y e l e t n e k h i á n y a a lengyel f ő u r a k részében 767 
4 82. 1420. A lengye l n e m z e t n e k t isz te le te H e d v i g k i r á lynénak em-
léke i r á n t . Ada lékok H e d v i g n e k kanoniza t io já l ioz . . 769 
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Erzsébet magyar királyné és Lengyelországban I- Lajos király 
helytartó nőjének Kniprodei Winrich a német rend fömestere, 
hogy ö Ziemovit mazoviai berezegnek I. Lajos király ellen 
segítséget nyújtani soha nem szándokolt. 1370. Végen. 
Humillima recommendatione cum orationibus in Christo 
devotis premissis. Princeps Serenissima, Domina nostra gra-
ciosa. Litteram vestram nobis directam honorifice suscepimus, 
et sane intelleximus, Vestre Magnificencie significantes, quod 
de auxilio et subsidio domino Duci Masovie pro invasione 
Regni Polonie per nos inpenso, ut seribitis, nobis penitus nil 
constat; et occasione huiusmodi teste Domino erga Yestram 
Magnificenciam sumus innocenter delati. Bene quidem recog-
noscimus, quod ante festum Nativitatis Christi proxime elap-
sum dictus dominus Dux propter diversas causas et negocia 
inter ipsum et suos, et nos et nostros vertencia in civitate no-
sira Strasburg quendam terminum celebravit. Ybi inter cetera 
nobis suas votivas preces obtulit affectuosiuí supplicando, 
quatenus sibi X I I I I milia florenorum mutuare dignaremur; 
nam pro eisclem nobis quandam suam Castellaniam dictam 
Wessna pro vadio seu pignore deliberaverat obligare. Nos 
vero considerantes, quod licet dicta Castellania esset in vasta 
solitudine situata, deserta et nullis omnino hominibus locata; 
quod exinde nullos vei paucissimos assequi fructus valeremus, 
tamen pro custodiis et municionibus Cbristianitatis fructuosa 
et utilis videret u r ; tandem ipsius domini Ducis peticionibus 
acquievimus sibi V I I milia florenorum mutuantes, dicta Ca-
stellania pretextu cause premisse pro pignore acceptata. Post 
1 * 
hec tempore quadragesimali nobis idem dominus Dux suos 
direxerat ambasiatores auctoritatem suam plenam habentes, 
qui ipsius Ducis nomine nobis cum istancia supplicarunt, ut 
ad summám predictam sibi adhuc quandam pecunie summám 
concedere dignaremur. Et tunc nos iteratis vicibus et litteris 
obligatoriis perceptis ipsorum auditis votivis precibus sil)i 
sexagenos grossorum Bohemicalium mutuavimus tali 
condicione, ut dicta I I - m sexagenorum grossorum nobis ad 
proximum Pasclia solvere tenerelur quavis dilacione cessante ; 
et si non ad terminum prefatum nobis satisfaccionem condig-
nam exhiberet, quod non in Castellania predicta, sed in om-
nibus aliis suis bonis usque ad refusionem habere deberemus 
capiendi pignora liberam facultatem. Domina Serenissima, 
predicta erga prefatum dominum Ducem ob dileccionem et 
peticiones suas nobis cum instancia oblatas fecimus bona fide' 
dolo et fraude quibuslibet remotis, propositum suum de inva-
sione Regni vei quavis eiusdem Regni occupacione, quam co-
naretur facare, penitus ignorantes. Et teste Altissimo, inviti 
quidquam attemptare vellemus, quod contra Yestram Magni-
ficenciam fore nosceretur, et de quo possemus laqueo suspicio-
nis involvi. Dátum Ylavie etc. 
(Régi f o r m u l a r i s k ö n y v b ő l , a n é m e t r endnek kön igsberg i t i t kos le-
vé l t á r ában . ) 
2. 
XI. Gergely pápa felkéri I. Lajos magyar és lengyel királyt, 
hogy azon összegeket, melyekkel előde III. Kazimir a római 
széknek adósa maradt, fizesse. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Lu-
dovico Vngarie et Polonie Regi illustri salutem etc. Cum 
clare memorie Kazimirus Rex Polonie Camere nostre Apo-
stolice in diversis pecuniarum summis, dum viveret. prout 
dilectus filius Arnaudus de Caucina, Scolasticus Ecclesie 
Cracouiensis, Apostolice Sedis Nuncius Excellentie Tue 
latius exponet, legitime teneretur: Serenitatem Tuam nobis 
caram rogamus et hortamur attente, quatenus pro nostra et 
Apostolice Sedis reverentia de huiusmodi pecuniarum summis 
prefato Nuucio predicte Camere satisíieri facias; et etiam de 
quadraginta raarcis grossorum Bohemicalium, pro quibus que-
dam domus eidem Camere efíicaciter est obligata, prout per in-
strumenta publica legitime constare potest, vei saltem domum 
ipsam iuxta obligationem huiusmodi eidem Nuncio facias 
dimitti, ipsumque Nuncium sic in premissis et aliis nostris 
et Romane Ecclesie Matris tue negotiis habeas commenda-
tum, quod ipse Magnificentie Tue fultus presidio commissa 
sibi dicte Sedis negotia bene peragere valeat, nosque Sin-
ceritatem Tuam dignis in Domino laudibus attollamus. Dá-
tum Avinione X V I . kalendas Mártii, Pontificatus nostri anno 
primo. 
In eodem modo carissime in Cliristo filie Elizabetli se-
niori Vngarie et Polonie Regine. 
(XI . Ge rge ly p á p a reges tá iból . ) 
3. 
XI. Gergely pápa felkéri I. Lajos magyar és lengyel királyt, 
hogy Adelhaicl Lengyelország 'özvegykirálynénak adja vissza 
elfoglalt javait. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo íilio Lu-
dovico Vngarie et Polonie Regi illustri, salutem etc. Ad illa 
te, íili carissime, libenter inducimus ac precibus Exliortamur^ 
que pietatem sapiunt, teque in conspectu Regis eterni reddere 
valeant gratiosum. Sane nuper pro parte carissime in Christo 
filie Adelaydis Regine Polonie illustris nobis fűit expositum, 
quod dudum clare memorie Kazimiro Rege Polonie viam 
universe carnis ingresso, tu, qui in Regno Polonie successisti, 
seu nonnulle gentes tue, omnia bona, que eidem Adelaydi in 
dotalio data fuerant, et eorumdem bonorum possessionem re-
cepisti. Cum autem Regalem Excellentiam non deceat bona 
ipsa detinere, Eandem Excellenciam rogamus et hortamur in 
Domino, illám attencius deprecantes, quatinus pro nostra et 
Apostolice Sedis reverencia, ac pietatis et tui honoris intuitu, 
bona ipsa, que eidem Adelaydi in dotalio, ut premittitur, fue-
runt assignata, et de quibus per litteras auctenticas super hoc 
confectas eiusdem Kazimiri Regis, ac quaraplurimorum Prin-
cipum et aliorum nobilium sigillis sigillatas apparere potest, 
ipsorum bonorum possessionem in pace dimittas, eam bonis 
ipsis gaudere libere permittendo; ita quod Omnipotentem 
Dominum tibi constituat propicium, nosque, qui te sincere 
diligimus, devocionem tuam dignis in Domino laudibus attol-
lamus. Dátum Avinione XI I . kalendas Junii, Pontiíicatus 
nostri anno primo. 
(XI . Gergely p á p a regestá iból . ) 
4. 
XI. Gergely pápa felkéri I. Lajos magyar és lengyel királyt, 
hogy I. Johanna siciliai királynét országának birtokában há-
borgattatni ne hagyja. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo ülio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Gaudemus et leta-
mur in Domino, qui sic personam tuam gracia sue benedictio-
nis perfudit, sicque tibi grandem animum prebuit ad sua be-
neplacita prosequenda, quod tamquam Princeps Christianis-
simus eximie devocionis et illustrium meritorum titulis presig-
nitus apud ipsum Deum ac nos et Sedem Apostolicam. gerens 
reverenciam filialem, Romane Ecclesie iura atque bona Regio 
favore prosequeris, et quantum in te est, illa molestiis et in-
iuriis afíici non permittis, honorans in hoc eandem Romanam 
Ecclesiam, in cuius caritatis visceribus locum precipuum ob-
tines inter ceteros Catholicos Principes orbis terre. Cum ita-
que Regnum Sicilie et terra citra Farum a Romana Ecclesia, 
prout Magnificencia Tua bene novit, teneatur in feudum a ca-
rissima in Christo filia nostra Johanna Regina Sicilie illustri, 
que eidem Romane Ecclesie contra eius hostes tam in genti-
bus armigeris, quam in galeis et aliis obsequiis multa servi-
cia impenderit, et propterea eam favoribus gratiosis prosequi 
velimus, et Regnum suum in pacifico et tranquillo statu te-
neri, nec immerito, quamplurimum affectemus : Celsitudinem 
Regiam rogandam attencius duximus et hortandam, quatinus 
velut amatőr Divini Nominis constanter in eius, nostra et Ec-
clesie benivolencia perseverans, eidem Regine, quam gerimus 
in visceribus caritatis sicut filiam predilectam, ut Regnum 
Sicilie predictum in pacifico et tranquillo statu permaneat, 
pietatis intuitu, ac pro nostra et Apostolice Sedis reverencia 
favorem tuiim prebeas; ac carissimum in Christo filium no-
strum Pliilippum Imperatorem Constantinopolitanum et effi.-
caciter scribendo hortari velit, ut prefatam Reginam tamquam 
Dominam et sororem suam honorare et revereri, ac eidem 
obedire debeat, ut tenetur; in premissis taliter te babendo, 
quod nos, qui te sincere diligimus, ad ea, que tui sunt honoris 
et commodi, reddas perpetuo proniores. Dátum apud Pontem 
Sorgie Avinionensis Diocesis XI I . kalendas Junii, Pontifica-
tus nostri anno primo. 
(XI . G e r g e l y p á p a reges tá iból . ) 
5. 
XI. Gergely pápa I. Lajos magyar és lengyel királyt felkéri, 
hogy Carrara Ferencz paduai és Della Scala Cangrande ve-
ronai fejedelmek közt, a békesség fenntartására hasson. 137L 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo filio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri salutem etc. Cum temporibus non 
longe preteritis inter dilectos filios nobiles viros Franciscum 
de Carraria Militem Paduanum in Paduana, et Canemsegno-
rium de la Scala, Militem Veronensem in Veronensi Civitati-
bus Imperiales Vicarios, fuisset discordia suscitata, id nobis 
considerantibus mala, que ex dicta discordia sequi poterant, 
presertim cum idem Franciscus sít nobiscum et cum Romana 
Ecclesia colligatus, erat satis implacidum et infestum; sed 
postquam inter eos, auctore Deo, extitit concordia reformata, 
complacentiam exinde recepimus singularem, et optamus, quod 
inter eos caritas et benivolencia conserventur. Ideoque cum 
nobis innotuerit, quod prefati nobiles Serenitatis Tue sint 
precipui servitores, Regiamque Excellenciam venerentur, Tue-
que Celsitudinis preces apud eos in magnó precio et pondere 
reputentur: Celsitudinem Eamdem rogamus attente, ac in Do-
mino hortamur, quatinus pro nostra et Apostolice Sedis re-
verencia et pro bono pacis eos ad strictiorem inter se firman-
dam benevolenciam tuis persuasionibus exliorteris, in quo 
apud Deuni Excellentia prelibata uierebitur et nobis admo-
dum complacebit. Dátum Avinione VIII . kalendas Junii, 
Pontificatus nostri anno primo. 
(XI. Gerge ly p á p a regestáiból . ) 
6. 
XI. Gergely pápa I. Lajos magyar és lengyel királyt felkéri, 
hogy Siciliának infegritását fenntartsa. 13 71. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo tilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri salutem etc. Agit nec immerito 
Mater Ecclesia, dum letanter Tue Magniíicencie gesta com-
memorat, dies festos, iocunditatis et leticie cantica replicat, 
tui zeli fervorem et strenuitatis merita tam devoti filii, quasi 
recenter cottidie, delectabiliter recensendo, exultat et iubi-
lat in tuorum felicium commemoratione successuum, per quos 
ad Deum ac nos et Sedem Apostolicam gerens reverenciam 
íilialem, ipsius Romane Ecclesie iura atque bona Regio fa-
vore prosequeris, et quantum in te est, illa molestiis et iniu-
riis affici non permittis, honorans in hoc eandem Romanam 
Ecclesiam, in cuius caritatis visceribus locum precipuum ob-
íines inter ceteros Catholicos Principes orbis terre. Sane nu-
per percepimus, Excellenciam Tuam carissime in Christo hlie 
nostre Johanne Regine Sicilie illustri scripsisse, ut nepti tue, 
quam carissimo in Christo íilio nostro Philippo Imperátori 
Constantinopolitano in uxorem dedisse diceris, Principatum 
Salerni, seu Principatum Barensem, vei Montem Sancti An-
geli usque ad partes terre Ydronti concederet atque daret. 
Cum autem, fili precarissime, nuper quam plures ordinationes, 
prohibiciones, statuta, variosque processus diversas sententias 
atque penas continentes per nonnullos predecessores nostros 
Romanos Pontifices, ne terre demanii Regni Sicilie, et terre 
citra Farum, que a nobis et eadem Romana Ecclesia tenentur 
in feudum, alienarentur,factas duxerimus contirmandas,ac alias 
ordinaciones, prohibiciones et statuta super premissis feceri-
raus, penas eciam graviores continentes, prefatamque Reginam 
nostris litteris duxerimus exhortandam, ut omnino precaveat, 
ne huiusmodi terras demanii alienet quoquomodo, et si que 
alienate sint, eas absque more dispendio recuperare 11011 tar-
det; et propterea, ac etiam quia contra pacta iuramentis facta 
inter eamdem Romanam Ecclesiam et clare memorie Carolum 
Regem Sicilie illustrem in concessione dicti Regni babita et 
inita fuerit, dicta Regina aliquem ex dictis Principatibus seu 
Montem predictum, cum sint de huiusmodi demanio, et esset 
destruccio dicti Regni Sicilie, quod a nobis et eadem Romana 
Ecclesia, ut predicimus, tenetur in feudum, prout Tua Sere-
nitas peciit concedere nequeat quoquomodo; et si ipsa etiam 
hoc vellet, nos in preiudicium eiusdem Romane Ecclesie id 
nullo modo pateremlir. Ideo Serenitatem Tuam nobis caram 
rogamus, et hortamur in Domino. illám attencius deprecantes, 
quatinus pro nostra, et Apostolice Sedis reverencia prefatam 
Reginam, quam suis exigentibus meritis sincere diligimus, in 
premissis liabere velis excusatam, ac ei, prout etiam nuper 
tibi per alias nostras litteras scripsimus, ut Regnum Sicilie 
predictum in paciíico et tranquillo statu permaneat, favorem 
tuum benivolum prebeas; necnon prefatum Imperatorem, ei 
super hoc efficaciter scribendo hortari velis, ut prefatam Re-
ginam tamquam dominam et sororem suam honoret et reve-
reatur, ac eidem obediat, ut tenetur, nullasque novitates fa-
céré seu attemptare presumat; cum nostre intencionis nequa-
quam existat, prefatum Regnum lacerari, sed prefate Regine 
pro statu suo et honore ac paciíico et tranquillo statu dicti 
Regni conservandis spiritualiter et temporaliter favere inten-
damus contra quoscunque occupantes seu occupare volentes 
terras demanii, seu statum pacificum et tranquillum dicti Re-
gni turbantes, seu turbare volentes, quacunque prefulgeant 
dignitate, in premissis taliter te habendo, quod Omnipoten-
tem Dominum tibi constituas propicium, Nosque, qui te sin-
cere diligimns, sinceritatem tuam non immerito commendare 
possimus. Dátum Avinione kalendis Junii, Pontiíicatus 110-
stri anno primo. 
(XI . Gerge ly p á p a regestáibúl . ) 
7. 
I. Lajos magyar és lengyel király és a bajor herczegek fogad-
ják az ausztriai herczegeknek, hogy a IV. Károly és a bajor 
herczegek közt Brandenburg iránt kitört háborít alatt, az ö 
országukat nem fogják bántani. 1371. 
Wir Ludwig von gots genaden Kunig ze Yngern, ze 
Polan, vnd ze Dalmacien etc.; vnd wir Stephan der Jünger 
von denselben gotz genaden Phalczgraue bey Reyn vnd her-
czoge in Bayern, tun chunt offennlich mit disem brife, vmb die 
stözze vnd kriege, die aufgestanden sind czwischen dem aller-
durchleuchtigisten fürsten hern Karín Römischen Cheyser, ze 
allén czeiten Merer decz Reichs, vnd Kunig ze Behem an 
aynem taile, vnd den hochgebornen fursten hern Stephan dem 
eltern vnd seinen sünén, vns egenanten Stephan, Friedreichen 
vnd Johansen Phalczgrauen bey Reyn vnd herczogen in Pay-
ern, vnsern lieben vaiter vnd brüdern an dem andern taile, 
von der Marich vnd decz landes wegen ze Brandenburch, dez 
wir, der vorgenante Kunig, der egenanten herczogen von 
Payern helffer seyn ; daz wir mit den hochgebornen fürsten, 
vnsern lieben Brüdern hern Albrechten vnd hern Leupolten, 
Herczogen ze Osterreich, ze Steyer, ze Kernden vnd ze 
Chrain, vnd herrn auf der windischen Marich, ayner solchen 
saczung vberayn chomen sein, daz in denselben LeufTen vnd 
chriegen, die gemerkche der vorgenanten vnserr Lande von 
Yngern vnd von Payern, vnd aller vnserr helffer Land vnd 
gemerkch gen den Landen vnd gemerkchen vnserr obgenan-
ten brüder, der Herczogen von Osterreich sicher sein, vnd 
fridleich gen eynander steen vnd beleiben sulién czwischen 
hynne vnd dem nahsten chumftigen sand Jörgen tag, vnd von 
dann ein ganczes J a r ; alsó, daz den vorgenanten vnsern brü-
dern den Herczogen von den obgenanten vnsern Landen vnd 
gemerkchen ze Yngern vnd ze Payern, vnd von aller vnserr 
helffer Landen vnd gemerkchen gen Osterreich,noch andern 
iren Landen in der egenanten czeit von der obgenanten chrie-
ge wegen chein schad noch angriff geschehe in dhaynen weg 
an geuerde. Doch mugen die egenanten Herczogen von Oster-
reich elem cliaiser wol gedienen mit sollier bescheidenhait, 
daz sie auzz iren Landen cziehen gen Behem oder gen Mer-
liern, vnd dieselben vnd andrew Land lielffen retten, vnd aucli 
auzz denselben seinen Landen cziehen gen Vngern, gen Pay-
ern, oder wohin er ir bedarff, auf vns vnd vnser helffer allent-
halben, an allayne auzz iren vorgeschrieben Landen vnd ge-
merkehen, vnd sulién dannoch dieselben vnserre Land vnd 
gemerkehe geruwet gegen eynander sein, als vor bescheiden 
ist. Wenn ouch si oder die iren von solhen ezügen vnd der 
hilff wider in ire Land chomen, so sulién wir vnd vnserr helf-
fer awer gen dem vorgenanten herezogen von Osterreich, vnd 
gegen iren helffern fridleich siczen vnd beleiben, vnd die ege-
naLten czeit freuntlich mit eynander leben an alles geuerde. 
Vnd sulién auch dieselb czeit, die chauffleutt vnd arbaiter der 
egenanten Lande aller zu eynander wandeln, chauft'manschafft 
vnd all ir gewerb vnd arbait treiben fridleich vnd sicherleich, 
als si daz von altér her bei fridleichen czeiten getan habent 
an hindernuzz vnd geuerde. Vnd der vorgeschribenn saczung 
vertrösten vnd versprechen wir, die obgenanten Kunig vnd 
lierczog, für die obgeschriben hern Stephan den eltern, Frid-
reichen vnd Johansen seine sün vnsere brüder, vnd für all 
vnser helffer, daz si dieselben saczung mitsampt vns die ege-
nanten czeit stette vnd vnczebrochen behalten; vnd verhaiz-
zen in dez, derselben herezogen von Payern oft'ene brife czwi-
schen hynn vnd Gylgen tag, der nu schürst chumpt, mit iren 
anhangunden Insigeln besigelt, ze schikchen vnd ze senden. 
Awer alle die weil vnd wir solhe brife von den herezogen 
von Payern nicht gewíinnen, noch den herezogen von Oster-
reich geantwort habén : so sol dannoch die obgeschriben 
saczung bei aller irer chrafft vnd vertröstung beleiben. Vnd 
ze eynen vrchund der obgenanten saczung geben wir, die offt-
genanten Kunig vnd herezog, disen offenn brief mit vnsern 
anhangunden Insigeln. Der geben ist ze Pressburch dez nah-
sten Mittichs vor sand Vlreichs tag nach Christs geburd 
drewczehenhundert J a r vnd darnach in den ayn vnd siben-
czigisten Jare. 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n a bécsi császár i t i tkos l e v é l t á r b a n . ) 
8. 
I. Lajos magyar és lengyel király biztosítja a nürnbergi és 
más birodalmi kereskedőket, hogy a kitört háború alatt nem 
fognak bántalmaztatni. 13 71. 
Nos Lodouicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
macie etc. vos vniuersos et singulos mercatores de Neurem-
bergh, et de aliis Ciuitatibus affidantes assecuramus, quate-
nus noa obstante guerra inter nos et dominos Duces Bauarie 
fratres nostos karissimos ab vna, parte vero ab altéra domi-
num Imperatorem Romanorum exorta, ad Regnum nostrum 
et Ciuitates in ipso habitas secure et absque omni formidine 
et periculo rerum et personarum vestrarum cum omnibus ve-
stris mercimoniis, tociens quociens vobis placuerit veniatis, 
peractisque in empcionibus et vendicionibus vestris negocia-
cionibus Regno nostro in eodem, redeatis ad propria. Nam 
commisimus Castellanis de Wyuar et de Berench, et nonnul-
lis aliis fidelibus nostris, vt vos ad Regni nostri médium 
conduci faciant sub tutamine et proteccione. Dátum in 
Wyssegrad in festő Diuisionis Apostolorum anno Domini 
M.CCC.LXX. primo. 
(Erede t ie p a p í r o n M ü n c h e n b e n a b a j o r k i r á l y i országos l e v é l t á r b a n . ) 
9. 
IX. Gergely pápa Erzsébet magyar anyakirálynénak a fia I. 
Lajos magyar és lengyel király és IV. Károly császár közt kö-
tendő békességet ajánlja. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. carissime in Christo filie Eli-
zabeth seniori Vngarie et Polonie Regine illustri, salutem etc. 
Operatus est Doniinus circa structuram habitaculi mentis tue, 
ut suorum donorum fieri sacrarium mereretur; ad cuius emi-
nentiam et decorem profunde meditationis aciem extendentes, 
quanto illud intuitu perspicaciori conspicimus, tanto nostris 
intellectibus altius se extollit, nosque in eius consideratione 
plenius delectamur. Ipsius namque fundamentum super fir-
inam petram positum intuemur, quia tuam devocionem inge-
nuam vere fidei, que in petra, videlicet in Christo consistit, 
constantia roborasti, parietibus quoque constat eburneis, quia 
clarus undique candore meritorum in multis gentibus ambu-
lantibus in lumine vultus tui subsistit; insuper sublimium al-
titudine columpnarum, quia circumamicta dinosceris varietate 
virtutum, quibus te Syon filiam ex alto Dominus insignivit, 
tectura nempe huius edificii elaritatis tue plenitudo figurát, 
que Regios perficis actus in bonum, et illos Deo peramabiles 
obsequiosa tibi sedulitate presentas. Ex liiis profecto filiam 
satis evidenter ostendis, quod in te Deus elementer infudit 
timorem sui nominis, et amorem, dum Cliristi Yicarium et 
Romanam Ecclesiam Matrem tuam elara devotione proseque-
ris, Ecclesiasque et personas ecelesiasticas habes semper in 
honore, earumque iura atque bona protegis et defendis, caris-
simum in Christo filium nostrum Ludovieum Vngarie et Po-
lonie Regem illustrem, natum tuum, ad id semper efficacibus 
studiis indueendo. Ideoque Regie Celsitudini condignas gra-
tiarum actiones in Domino referentes, Divinam imploramus 
clementiam, ut ille, in euius mami Regalium eorda consistunt, 
et ubi voluerit, pro beneplacito sue voluntatis inclinat, Sereni-
tatem Tuam in hoc ardore fidei, in liac devotione mentis, in 
hoc integre religionis studio in tempóra longiora conservans 
virtutibus tuis semper adiciat, et ipsas successivis adaugeat 
incrementis. Porro cum summe nobis cordi sit, prefatum Re-
gem Vngarie natum tuum, et carissimum in Christo filium 
nostrum Carolum Romanorum Imperatorem Semper Augu-
stum inter se dissidentes ad bonam concordiam revocare Se-
renitatem Tuam nobis caram rogandam duximus et hortan-
dam, quatinus pro nostri et Apostolice Sedis reverentia, ac 
etiam tue salutis, et publice vtilitatis intuitu ipsum Regem 
Vngarie ad bonam pacem et concordiam cum eodem Impera-
tore liabendam omnibus viis et módis quibus poteris inducas. 
Dátum apud Villamnovam Avinionensis Diocesis VII. idus 
Septembris Pontificatus nostri anno primo. 
(XI . Gerge ly p á p a regestáiból .) 
10. 
XI. Gergely pápának különféle megkeresést tartalmazó levele 
Vilmos pécsi pi'/spókhez. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Wilhelmo 
Episcopo Quinqueecclesiensi, salutem etc. In tuis meritis de-
vocionis claritate perspicuis delectati letamur, quod te virum 
farna predicat multis virtutibus insignitum; letamur in hiis 
potissime, que nobis de tuis sinceris actibus referuntur, super 
eo maximé, quod carissimo in Christo filio nostro Ludovico 
Regi Vngarie illustri fideliter et ferventer assistis circa suo-
rum conservationem et sui exaltationem honoris, prout ex 
commendabili testimonio plurimum certitudinem accepimus 
veritatis. Sane nuper sinceritatis tue litteras paterna, sicut 
decuit, affectione recepimus, in quibus inter cetera supplica-
bas, ut dilectum filium Galvanum de Bononia Decretorum 
Doctorem, compatrem tuum, haberemus commendatum, quod-
que te diligere, sicut felicis recordacionis Urbánus papa Y. 
predecessor noster dilexerat, dignaremur. Yerum circumspe-
ctionem tuam scire volumus, quod te sincere diligimus, ac te 
nunc brachiis caritatis amplectimur, tuum in Domino deside-
rantes profectum, et ad illa, que tibi grata fore cognoscimus, 
apertos habebimus oculos et cor promptum, prefatumque Gal-
vanum, ob contemplationem tui, et propter sua grandia me-
rita, quibus Omnipotens Dominus eum insignivit, gerimus in 
visceribus caritatis, et sicut filium predilectum habebimus favo-
rabiliter commendatum. Preterea honorificenciam dicti Re-
gis, cui fideliter assistis, magnificis cupientes incrementis 
augeri, fraternitatem tuam nobis caram rogamus et hortamur 
attente, quatenus de bono in melius saltem more solito inde-
fesse procures, quecunque statui Regis noveris profutura, ut 
eodem Rege fructus amabiles de tue solicitudinis studio colli-
gente, nomen tuum crescat in gentibus, et ipsum Regem tibi 
constituas merito debitorem. Ceterum cum summe nobis cordi 
sit, prefatum Regem Vngarie, et carissimum in Christo filium 
nostrum Carolum Romanorum Imperatorem Semper Augu-
stum inter se dissidentes, ad bonam concordiam revocare; 
fraternitatem tuam nobis caram rogandam duximus attencius 
et hortandam, quatinus pro nostri et Apostolice Sedis reve-
rentia, ac etiam tue salutis et publice utilitatis intuitu, ipsum 
Regem Vngarie ad bonam pacem et concordiam cum eodem 
Imperatore babendam omnibus viis et módis, quibus poteris, 
inducas, ac venerabilem fratrem nostrum Johannem Episco-
pum Augustensem, et Johannem de Caprespino Canonicum 
Narbonensem, quos pro certis arduis negotiis ad partes illas 
duximus destinandos, ac nostra et Ecclesie Romane negotia 
habeas favorabiliter comniendata; ipsis Nunciis, dum ad te 
venerint, et eorum alteri super hiis, que ex parte nostra tibi 
dicent, adhibeas plenam fidem. E t insuper cum nobilis vir 
Bernarbos de Vicecomitibus Miles Mediolanensis, abiecto Dei 
timore, Ecclesie Romane Matri sue cottidie iniurias irrogare 
non cesset, et ei guerram facere comminetur; affectuose te 
rogamus et ex corde, quatinus apud eundem Regem Vngarie, 
prout plene confidimus, et etiam apud illos, qui in hoc pro-
desse poterunt, diligenter insistas, ut nobis et eidem Romane 
Ecclesie, si expediens fuerit, ad resistendum eiusdem Barna-
bonis perversis conatibus auxilium prebeant et iuvamen. E t ut 
non solum terreni, sed et Superni Regis, et per consequens 
Apostolice Sedis gratiam et nostram ulterius merearis, sic 
premissa, de quibus te rogavimus, adimplere, ac prefatum 
Regem, ut in devotione solita persistens Ecclesias et personas 
ecclesiasticas semper liabeat in honore, eorumque iura prote-
gat et defendat, inducere studeas, et quod inde tibi prémium 
compensetur a Domino, nosque tuis honoribus favorabilius 
intendere teneamur, et nichilominus prefato Galvano in hiis, 
que ex parte nostra tibi dicet, adhibeas plenam fidem. Dátum 
apud Villamnovam Avinionensis Diocesis VII . idus Septem-
bris, Pontificatus nostri anno primo. 
(XI . Gergely p á p a reges tá iból . Az i t t e m i i t e t t Ga lvanus ugyanazon Ma-
gis te r Ga lvanus Be th in i , ki az a k k o r i pécsi egyetemes} m i n t a k á n o n i j o g 
t a n á r a működö t t . ) 
11. 
IX. Gergely pápának bullája, melylyel a mazoviai herceget 
inti, hogy alattvalóit a litvánok és rutheneknek a német rend 
ellen támogatásától visszatartóztassa. 1371. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio 
nobili viro . . . I)uci Mazovie salutem et Apostolicam bene-
dictionem. Gravis querela pro parte dilectorum filiorum . . . . 
Magistri et Fratrum Hospitalis Sancte Marié Theotonicorum 
Jerusalemitaui nobis nuper exposita continebat, quod licet 
ipsi, ut est notorium, contra infideles Lutwanos et nonnullos 
Huthenos scismaticos subiectos eisdem, impugnantes ipsos fra-
tres et alios Christianos, belliim continuum prosequantur; 
tamen nonnulli subditi tui, inter terras eorundem Magistri et 
Fratrum, ac Lutwanorum et Ruthenorum consistentes, appa-
ratus et progressus eorumdem Magistri et Fratrum ex vicini-
tate locorum sepius sentientes, illos eisdem Lutwanis notifi-
cant, et ut se defendant, ac gentes dictorum Frat rum offen-
dant et prepediant, reddunt premonitos et etiam premunitos; 
et e contra cum iidem Lutwani contra ipsos Fratres et terras, 
eorum procedunt liostiliter, eos amicabiliter recipiunt, et per-
tractant ipsis victualia et ducatum in locis inviis et solitudini-
bus exliibendo in magnum detrimentum eorumdem Magistri 
et Fratrum ac üdéi Christianae, super quibus fűit nostre pro-
visionis remedium postulatum. Quare Nobilitatem Tuam ro-
gamus et hortamur attente, tibi nichilominus per Apostolica 
scripta mandantes, quatinus dictos subditos tuos. ut desistant 
a predictis et aliis favoribus eisdem infidelibus impendendis, 
studeas pro reverentia Dei, sueque fide, et honore tuo, sic fide-
liter et realiter coercere, quod non oporteat per Sedem Apo-
stolicam super hoc aliter provideri. Dátum Avinione VIII . 
kalendas Decembris Pontificatus nostri anno primo. 
(E rede t i e a néme t r e n d n e k kön igsbe rg i t i tkos l evé l t á rában . ) 
12. 
XI. Gergely -pápa I. Lajos magyar és lengyel királyt felkéri, 
hogy a jlorenczi köztársaságnak tevékeny segítségét, eszközölje 
Miklós Estei őrgróf számára. 1371. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliisto filio Ludo-
vico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Cum dilecti filii . . . 
Florentini cum Romana Ecclesia et dilecto filio nobili viro Ni-
colao Marchione Estensi, in Civitate nostra Ferrariensi pro 
nobis et Ecclesia predicta Vicario colligati, eumdem Marchio-
nem contra hostes suos et eorumdem colligatorum impug-
nantes Civitatem Mutinensem, in qua idem Marchio existit 
Imperialis Vicarius, non adiuvent, ut tenentur, ac idem Mar-
chio cum gentibus eiusdem Ecclesie atque suis nequeat diu-
cius resistere potencie hostium predictorum, propter quod 
predictis Ecclesie et colligatis maximum posset periculum 
imminere: Serenitatem Tuam, cuius eosdem Florentinos cre-
dimus esse devotos, affectuose rogamus, quatenus ipsos Flo-
rentinos ad iuvandum Marchionem prefatum auxiliis et favo-
ribus oportunis Regiis inductionibus exhorteris. Nam nostre 
et nostrorum preces circa hoc hucusque minimé valuerunt. 
Dátum Avinione III . idus Decembris, Pontificatus nostri 
anno primo. 
(XI . Gergely p á p a reges tá iból . ) 
13. 
A velenczei köztársaságnak követei I. Lajos magyar és lengyel 
királyhoz. 1372. 
1372. január 9. (Missi ser Johannes de Vidoro et ser 
Jacobus Barozi Ambaxiatores in partibus Sclauonie ad 
Regem Hungarie pro recuperatione mercationum galeae 
Dandulae). 
Január 26. (Loco Ambaxiatorum in partibus Sclauonie, 
qui redierunt Venetias antequam reciperent mandatum eundi 
ad Regem Hungáriáé, missus nobilis vir Nicolaus Valaresso. 
MON. HUNG. HIST. DIFI, . ACTA EXT. I I I . 2 
— Commissum Ambaxiatori ituro ad Regem Hungáriáé, ut 
faciat quidquid poterit pro recuperatione rerum cuiusdam 
navigii rupti in partibus Curzolae). 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I I I . kö te tébű i . ) 
Anno MGCCLXXII . die X X I I . Februarii. C a p t a : 
Cum Comes et Regimina Tragurii scripserint, quod sunt pa-
rati restituere nuncio nostro res existentes apud eos de galea 
Dandula, dando illám partém repetitoribus, que conveniet, et 
faciendo sibi finem et securitatem; quod ser Johannes de Yi-
douo redeat ambasciator ad illas partes cum potestate quie-
tare et facere finem et securitatem restitutoribus, habendo 
vnam et dimidiam pro centenario de rebus restitutis. 
(A »Misti« czimű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I I I . kö te t ébő l 279. 1.) 
Anno MCCCLXXTI.. die prima Junii. C a p t a : Vt 
possit dari expedicio mercatoribus, qui habuerunt sericum su-
per galea Dandula naufragata de Oco, videlicet quod est recu-
peratum hucusque stb. 
(A »Misti« cz imű velen zei á l l a m k ö n y v X X X I V . k ö t e t é b ő l 23. 1.) 
14. 
A veronai követ a velenczei követ kíséretében utazik I. Lajos 
magyar és lengyel királyhoz. 1372. 
Anno MCCCLXXI. die VII . Februarii. C a p t a : Quod 
Communitati Verone complaceatur, sicut supplicat, in faci-
endo levari Nuncium suum cum eius familia super lignum ri-
perie Tstrie, quod conducere debet ser Nicolaum Yaleresso 
usque Segniam, qui vádit Ambaxator ad dominum Regem 
Hungarie; cum dictus Nuncius portét ex dono aliqua arma 
prefato domino Regi. 
(A »Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v X X X I I I . köte téből . ) 
15. 
Az 1358-ki békekötés tárgyában differentiák Carrara Ferencz 
paduai fejedelem és a velenczei köztársaság egykori szövetsé-
gesei közt. 1372. 
Anno MCCCLXXI. die X V I I . Februarii. Consiliarii 
infrascripti terminaverunt, quod Dominus Jadre possit eli-
gere Potestatem Padue de Nobilibus Veneciarum pro execu-
cione pacis alias facte inter dominum Regem Hungarie, et 
adherentes, sequaces et colligatos, et sequaces nostros. Item 
quia factum fűit dubium, si Capita de X L poterent (így) vei 
deberent participari in facto dicte responsionis fiende de dicta 
declaratione in ambaxatam Domini Padue; per dictos Con-
siliarios terminatum fűi t , quod Capita de X L non poterent 
se impedire in facto dicte responsionis vei terminacionis; quia 
execucio et declaracio pacis spectat ad Consiliarios; verum 
bene fűit ordinatum et terminatum per dictos Consilarios, 
quod sicut Capita de X L debent vocari ad audiendum Am-
baxiatas, ita deberent vocari, et fieri notum eis, quod sint 
presentes, quando debebit responderi dicto Ambaxiatori 
Padue. 
Consiliarii fuerunt ser Johannes Scorlado, ser Delpbino, 
ser Quirino, ser Johannes Mauroceno. 
(Az » E s t r a t t i da i N o t a t o r i del Collegio d i var ié epoche« cz imü velenczei 
j e g y z ő k ö n y v b ő l 5. 1.; a velenczei n a g y l evé l t á rban . ) 
16. 
A velenczei kormánytanácsnak rendelete Cattaro város fegy-
veres liajói ellen. 1372. 
Anno M C C C L X X I I . die XXTIT. Mártii. C a p t a. Cum 
in partibus circa Catarum sint alique scabe siue barche ar-
mate, que pluries intulerunt damna nostris ciuibus et fidelibus 
in Cataro conuersantibus; vádit pars : quod scribatur et com-
mittatur Capitaneo Culphi, quod quando sibi tempus videbi-
tur, vadat ad partes Catari, et se informet a ciuibus nostris 
2 * 
de damnis sibi illatis per dictas barchas siue scabas, et secun-
dum inforinacionem quam habuerit, procuret habere eraen-
dam et satisfaccionem damnorum predictorum ab illis, quo-
rum in locis dicte scabe seu barclie armate fuerint, et quod 
de cetero ipse seu alia nauigia non armentur vei stent in mari 
in illis partibus ad damnum aliquorum. Quod si poterit obti-
nere, bene quidem; alioquin intromittat et damnificet, cum 
securitate tamen galearum et gentis nostre sibi commisse, de 
hauere illorum, in quorum Jocis armate fuerint dicte scabe 
seu barche, et civium et subditorum suorum, vsque integram 
solucionem et satisfaccionem damnorum predictorum. Verum 
si in via sua inuenerit aliquas ex dictis scabis siue barchis, 
que starent ad damnum aliquorum, ipsas intromittat, servando 
formám sue commissionis. Et hoc eciam committatur ser Mar-
co Arimondo Supracomiti Culphi, qui in via sua obseruet, vt 
dictum est; cum securitate tamen galee et gentis sibi commisse 
(A »Misti'< cz imű velenczei á l l a m k ü n y v b ő l X X X I V . kötet. 6. 1.) 
17. 
Velenczének kereskedése Cattaroval. 1372. 
Anno MCODLXXII . die X X I I I . Marcii. (Ser Paulo 
Quirino, qui versus Oatarum misit) certam quantitatem pan-
norum cum ordinibus terre, et casualiter aliqui eorum balne-
ati sunt, taliter quod oportet, vt viginti ex eis Venecias redu-
cantur pro aptaudo; (conceditur, ut libere eos possit reduci 
facere, et libere dein extrahere, jurando eosdem esse, qui alias 
extracti fuerunt.) 
(A »Mist,i«: cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . köt . 7. 1.) 
18. 
XI. Gergely pápa örömét fejezi ki IV. Károly császárnak, 
hogy I. Lajos magyar és lengyel királylyal kibékült. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Ca-
rolo Romanorum Imperátori Semper Augusto salutem etc. 
Ex litteris Tue Serenitatis manu scriptis accepiraus, quod 
cum carissimo in Christo filio nostro Ludovico Rege Vngarie 
illustri concordaras. Quod tanto nostris affectibus venit acce-
ptius, quanto id desiderabamus ardentius, quantoque id ad to-
cius Christiani populi prosperitatem et gaudium noscitur re-
dundare. Imperialem igitur Excellentiam paterne caritatis mo-
nitis exhortamur, quatenus quantum in te fuerit, in huius-
modi concordia tanquam pacis filius continue perseueres : nos 
enim preíato Regi exhortationem similem destinamus. Ceterum 
considerantes, quod mora venerabilis fratris nostri Johannis 
Patriarche Alexandrini, Apostolice Sedis Nuncii in partibus 
Alemanie, Tue Magnitudini oportuna de cetero non existit, 
et quod ex suis stipendiis Clerus illarum partium pregravatur; 
nisi eius presentia multum indigeas, providimus eum ad no-
stram presenciam reuocandum; quod ex causis premissis mor 
leste 11011 ferat Cesarea Celsitudo. Dátum Avinione I I I . idus 
Április, Pontificatus nostri anno secundo. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá ibó l . ) 
19. 
Contcirini Endre velenczei dogének a magyar, florenczi és pisai 
követek. 1372. 
Littere Ambaxiatorum domini Regis Hungarie, Flo-
rencie et Pisarum ad Ducem Veneciarum. 
Inclite et Excelse Domine. Ecce Dominus Paduanus 
fecit dirui domos, plancones destrui, et turrim Sancti Baldi. 
demolitis omnibus edificiis circa ipsam a tempore orte discor-
die factis, in pristinum statum restitui iuxta requisicionem 
Magnificencie Vestre per nos sibi expositam; et quinque de 
suis elegit, Syndicum pro compromisso deputauit, et letanti 
corde ad pacem et concordiam est dispositus et paratus. Cum 
igitur pro hac desiderabili et benedicta concordia sumus tani 
feruenti et laborioso itinere fatigati, Eadem Magnificencia 
Vestra ordinare dignetur, et sic petimus reuerenter, vt aper-
tis palatis nauali quiete ad vestram presenciam redeamus. 
Dignum enim est, vt qui pro multorum tranquillitate facisci-
mur, eadem vicissitudine consolemur. Dátum Padue X I I . 
Április (1372.) 
(A »Copia de Commemor ia l i« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ó l V I I . kö t . 
2. r . 555. 1.) 
20. 
Bálint, 1. Lajos magyar és lengyel királynak követe, vissza-
tér Velenczéböl. 1372. 
Anno M C C C L X X I I . die V Maii. C a p t a : Quod 
iste dominus Valentinus Ambaxiator domiui Regis Hungarie 
possit levari et eonduci super ligno riperie Istrie vsque Se-
gniam cum eius familia et levibus arnesiis. 
(A »Mist i« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . k ö t . I I . 1.) 
21. 
XL. Gergely pápa a török háborúra buzdítja I. Lajos magyar 
é* lengyel királyt. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo lilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Audi, íili carissime, 
verba patris salubria, audita mature consideres, et conside-
rata studeas adimplere, cum illa tibi studeant quicquid liono-
ris, quicquid securitatis et commodi, quicquidve perpetui pre-
mii valeas adipisci. Diebus siquidem 11011 longe preteritis mul-
tiplicati rumores de diversis partibus ad Sedem Apostolicain 
perduxerunt, quod impii Turcbi, atroces liostes Christiani 110-
minis, super nonnullas partes Grecie in gravi multitudine 
irruentes, subactis quibusdam Magnatibus Regni Rascie 
tum in eis dominantibus, in earundem partiuui populis profes-
sione Christianis, sed scismatum et beresum maculatione fe-
datis, et impietatis erroribus depravatis, lata terrarum spacia 
occuparunt, et usque ad tue Vngarie et prefate Rascie Regno-
rum, nec 11011 Albanie et Sclavonie continia pervenerunt, et 
venire ad matitimam, et portus obtinere maris Adriatici l'ur-
midantur; propter que timor íidelibus partium vicinarum in-
cutitur, et desolationis earuni proxinium preparatur pericu-
lum, ac maris et terre conturbatio pertimetur. Eapropter cum 
ad obviandum sufíicienter ingruenti turbini tante cladis aliud. 
quam tue pregrandis potencie valiturum 21011 videatur reme-
dium, cum presenti tempore, quo mundus plus solito est po-
situs in maligno, de generáli passaggio in liac parte nequeat 
provideri; devotissimam Magnificentiam Tuam, que inter 0111-
nes Reges Catliolicos consuevit esse persecutrix infidelium et 
defensatrix Catholice fidei, omni qua possumus affectione pre-
camur, quatenus pie grateque recognoscens, eximiam poten-
tiam tuam ad hoc a Domino tibi datam, ut ea utaris ad de-
fensionem sui populi, quem preciosissimi cruoris sui sparsione 
redemit, et per hoc de caduco regno seculi conscendas eter-
num, ad occurrendum potenter rabiéi et presumptioni tani 
crudelis tamque execrabilis nationis, tamquam leo fortis et 
animosus exurgas, speresque in dextera Regis Regum, in tuo 
tideli populo, quod de ipsis hostibus victoriam reportabis, et a 
tuis aliorumque fidelium terminis procul pelles, sicque tui 
Regni, et alioruni fidelium securitati duraturo, Deo dante, 
efí'icaci remedio providebis, et preter tui famosi nominis 
adauctam glóriám eterni regni dyademate potieris. Nos enini 
dilectum filium nobilem virum . . . Duceni Veneciarum, ut 
tibi, si indigueris, de copia navigioruni subveniat, per nostras 
litteras exhortamur, aliosque possibiles favores Apostolice 
Sedis Magnitutini Tue offerimus, cum ad hec intendere vo-
lueris, promptis affectibus impendendos. Dátum apud Pontéin 
Sorgie Avinionensis Diocesis II . idus Maii, Pontificatus nostri 
anno secundo. 
I11 e. 111. carissiinis in Christi filiabus Elizabetli seniori, 
et Elizabetli iuniori Reginis Vngarie, dilectis tiliis nobilibus 
viris Carolo de Duracio Duci Sclavonie, et Andree Contareno 
Duci Venetiarum, et venerabilibus fratribus Thome Archiepis-
copo Strigoniensi, Stephano Archiepiscopo Colocensi, Johan-
ni Episcopo Vaciensi. 
(XI. Gerge ly p á p a regestá iból . ) 
22. 
Raguza város községének a velenczei kormánytanács. 1372. 
Scripsimus vobis alias querelam Marci Conzanare ciuis 
et íidelis nostri contra Declioe ciuem vestrum, qui ciuem no-
strum assecurauerat ad intranduni in Narentum cum quadam 
cocliina caricata sale, et postea per eius fraudulentam machi-
nationem fűit captus et derobatus, ac enormiter lesus cum ma-
rinariis suis. Vos autem occasione predicti detineri fecistis 
Dechoe predictum. Ynde sperabamus, quod tum pro fauore 
justicie, tum intuitu requisicionum nostrarum compelleretis 
eundem Declioe realiter et personaliter ad satisfaciendum 
ciui nostro de damno predicto, et ultra lioc ipsum puniretis 
taliter pro culpa sua, quod transiret aliis in exemplum. Sed 
sicut indicat litteralis responsio nobis facta. vos petebatis a 
ciue nostro, ut vobis claritatem facérét de predictis. Ciue igi-
tur nostro dicente, quod de damno predicto liquide constabat 
apud officiales nostros extraordinarie ad talia deputatos; vos 
prefatum Declioe a carceribus relaxastis, accepta aliqua ple-
zaria seu caucione ab eo super predictis; et sic ciuis noster 
facta protestacione sua rediit vacuus cum expensis et labori-
bus multis, de quo non immerito miramur et grauamur, et 
precipue, quod requirebatis vobis fieri claritatem et probacio-
nem de predictis. Scire enim debetis, quod de antiquissimo et 
semper obseruato more nostro próbacio damnorum illatorum 
nostris ciuibus üt Veneciis apud officiales nostros predictos, 
et sic seruatum est et obtentum in aliis partibus mundi super 
damnis ciuibus nostris illatis. Quare licet pluries dici fecimus 
mercatoribus vestris hic degentibus, ut vobis notificarent in-
tencionem nostram predictam, que est ut ciui nostro satistíat 
de damnis suis predictis : tamen, quia nihil factum est, proui-
dimus iterato vos requirere, vt velitis tenere modum, quod 
ciui nostro protinus satisfiat; significantes vobis, quod legi-
time damnum predictum probatum et taxatum est apud offici-
ales nostros predictos in libris L X X X grossorum. Si igitur 
ciuis noster satisfaccionem recipiet, gratissimum nobis erit ; 
sin autem, pro indemnitate ciuis nostri absque alia requisi-
cione prouidebimus de remediis oportunis stb. (1372. die 
24. Maii.) 
(A »Misti« czimű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . kö t . 19. 1.) 
23. 
I. L<ijos magyar- és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
a velenczei köztársaság és a paduai fejedelem közti dijferen-
tiákban közbenjárjon. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristi íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, saluteni etc. De discordia, que 
inter dilectos lilios nobilem virum . . . Ducem et Coinmune 
Veneciarum ex una parte, ac Franciscum de Carraria Mili-
tem, in Civitate Paduana Imperialem Vicarium ex altéra est 
exorta, pro quorum facienda concordia per nostrum Nuncium 
partes nostre sollicitudinis adliibenius, cum ipsa discordia ver-
gere possit in grandé Romane Ecclesie et reipublice detri-
mentum, dolentes quam plurimum materias fomitis ipsius dis-
cordie, inter quas esset, si dilecti tilii nobiles viri . . . Duces 
Austrie, et Canissegnorius de la Scala se contra dictum Fran-
ciscum cum eisdem Venetis colligarent, cupimus amputare. 
Ideoque Serenitatem Tuam, quam ad lioc valituram spera-
mus, precamur attente, quatenus eo modo quo deceat, studeas 
cum prefatis Ducibus et Canesegnorio operari, quod sua quiete 
potientes, et materiam difficultatis predicte concordie quomo-
dolibet non prebentes, velint ab ipsa colligatione penitus ab-
stinere. Dátum Avinione V. kalendas Julii, Pontiíicatus no-
stri anno secundo. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
24. 
J. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, az 
ausztriai herczeg és az aquilejai patriarka közti fegyverszünet 
ügyében. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri salutem etc. Cum, sicut audivi-
mus, inter venerabilem fratrem nostrum Marquardum Patri-
arcliam Aquilegensem ex ima parte, et dilectos íilios nobiles 
viros . . . Duces Austrie ex altéra, treuga pendeat super guer-
ra, que extitit inter eos, et in festő Beati Martini proxime 
secuturo debeat expirare : Celsitudinem Regiam affectuose 
rogamus, quatenus spe pacis inter ipsas partes, dante Domino, 
faciende pro longa prorogatione huiusmodi treuge partes Tue 
Magnitudinis interponas. Alioquin ubi huiusmodi treuga cum 
dictis Ducibus 11011 posset haberi, prefatum Patriarcham et 
eius Aquilegensem Ecclesiam Eidem Magnitudini intimé 00111-
mendamus. Dátum Avinione IV. kalendas Julii, Pontificatus 
nostri anno secundo. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
25. 
Erzsébet anyakirályné, I. Lajos magyar és lengyel királynak 
Lengyelországban helyt artónéja, megerősíti Krakkó városnak 
árurakodási jogát. -/372. 
Nouerint vniuersi presencium noticiani habituri, quod 
Nos Elisabeth Dei gracia Senior Hungarie et Polonie Regina, 
cupientes Ciuitatis nostre capitalis et excellencioris, videlicet 
Cracouiensis 111 status disposicione fieri tempore gubernacio-
nis nostre condicionem meliorem et honestam, deposicionem 
omnium mercimoniorum et rerum venalium cuiuscunque gene-
ris, spéciéi, coloris, estimacionis et precii existant, de vniuer-
sis mundi partibus in ciuitatem nostram Cracouiensem veni-
encium, in iam dicta ciuitate Cracoúiensi nostra facimus, eou-
stituimus et ordinamus, secundum quod fűit temporibus Sere-
nissimi Principis domini Casimiri felicis recordacionis olim 
Regis Polonie, fratris nostri carissimi, obseruatuni et tentum; 
inliibentes nostro Regio edicto omnibus et singulis mercatori-
bus et negociatoribus vniuersis cum eoruni mercibus in memo-
ratam Cracouiensem ciuitatem venientibus, quatenus omnia 
ipsorum mercimonia et res venales vniuersi generis ibidem in 
Ciuitate Cracoúiensi statuant. et deponant. in cuius rei testi-
raonium sigilluni nostrum presentibus e^t appensum. Actuin 
et dátum in Ozcliow dominica die proxima post diem Beati 
Alexii anno Domini MCCCLXX. secundo. Preseritibus nobi-
libus viiis dominis Joliaiine Castellano, Xicolao Judice Cra-
couiensibus Raphaele Vislicensi, Raphaele Zarnouiensi Castel-
lanis, et aliis fidedignis. 
(E rede t i e b ő r l i á r t y á n , a k i r á l y n é n a k f ü g g ő pecsé t j e a l a t t , K r a k k ó vá ros 
l evé l t á rában . ) 
26. 
XI. Gergely pápa a IV. Károly császár s I. Lajos magyar 
és lengyel király közti kibékülés tárgyában. 1372. x 
Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Johanni Pat -
riarcbe Alexandrino Apostolice Sedis Nuncio, salutem, etc. 
Letanter audivimus, quod carissimi in Christo filii nostri Ca-
rolus Imperátor Romanoruni Semper Augustus et Ludovicus 
Rex Vngarie illustris, ac nonnulli Ecclesiarum Prelati. et Prin-
cipes seculares, acMagnates Alamanie ad complendum quedani, 
que a concordia dudum i'acta inter Imperatorem et Regem pre-
i'atos, eorumque colligatos et valitores dependere dicuntur,'de-
bent circa metas Regnorum Vngarie et Boemie de proximo 
convenire. Quare volumus et tue l'raternitati mandamus, qua-
tenus una cum dilecto filio Helia de Vodronio Clerico Camere 
nostre, Apostolico Sedis Nuncio, iu loco conventionis hujusmo-
di cum eisdem Imperatore ac Rege studeas personaliter inter-
esse, ipsosque, ac valitores et adherentes eosdem ad omnia, 
que tendunt ad perfectionem dicte concordie, et ad perpe-
tuam ipsorum pacem et quietem, ex parte nostra providis tuis 
consiliis et inductionibus exhorteris; ita quod inter eos sedatis 
cunctis dissidiis, eorumdem Imperatoris et Regis, ac Princi'puin 
studia contra hostes sacre fidei et Romane Ecclesie, et alias ad 
utilitatem reipublice, dante Doniino, convertantur. Preterea li-
cet dictos Imperatorem et Regem tani per fraternitateni tuam, 
quam per nostras diversas litteras de potenti auxilio nobis et 
dicte Ecclesie contra Bernabonein de Viceconiitibus de Medio-
lano, eiusque complices et l'autores, hostes et persecutores dicte 
Ecclesie, magnilice exhibendo duxerinnis requirendos ; quia 
tamen illutl nondum habuimus, et necessitas incumbit liabendi; 
ipsos Imperatorem et Regem, necnon Prelatos ac Principes 
et Magnates communiter et divisim tempore conventionis 
predicte, si dante Domino eam contingit fieri, ut speratur, 
alioquin per tuos nuncios et litteras ex parte nostra instantéi' 
requiras et obnixius depreceris, quod etiam idem Helias f'a-
ciat, ut ad exterminationem dicti Bernabonis, et Galeaz fra-
tris sui, qui alias, ut ipsi divisim notificaverunt, et etiam si-
gnificatum est nobis per multos alios fidedignos et magnós, et 
publicum reputatur in partibus Lombardié, sunt invicem col-
ligati contra omnem hominem, etiam Imperatore prefato et 
Imperio non exceptis; propter quod eumdem Galeaz colli-
gatum ac fautorem et defensorem dicti Bernabonis, ac bos-
tem et persecutorem dicte Ecclesie merito reputamus, sua 
auxilia secundum decenciam, et potestatem eorundem, ob 
reverenciam Dei et Apostolice Sedis et nostram, et pro gene-
ráli commodo etiam Imperii predicti et partium Italie nimi-
um laniatarum et oppressaruni per fratres eosdem, 11011 dif-
ferant destinare. Ac eos insuper moneas et requiras, ac 
etiam depreceris, quod dictis liostibus nullum dent auxilium, 
consilium vei favorem, nec gentes quascunque accedentes 
ad obsequium, stipendium vei defensionem dictorum fratrum, 
suorumque colligatorum, complicum et fautorum, per terras, 
passus et loca sua transire permittant; et si gentes ipse 110-
luerint retrocedere, ipsas detineas, et bona etiam earundem? 
et ubicunque et apud quoscunque invenerint pecunias trans-
missas, seu transmittendas imposterum per ipsos fratres seu 
colligatos et complices ipsorum ad quascunque partes, pro 
stipendiarijs conducendis vei aliis causis, eas recipiaut suis 
usibus convertendas; ac in suis Imperio, Regnis et dominiis 
per publicum edictum moneant et requirant, ac personaliter 
requiri faciant subditos suos, eis sub pena privationis feudo-
rum et aliorum bonorum, que tenent ab eis, et perpetue pro-
scriptionis, quod nullus ipsorum presumat accedere ad servi-
tium dictorum fratrum vei alteriuseo rundem, suorumque col-
ligatorum, complicum et fautorum, quin imo iam in ipsis ser-
viciis existentes ab eis recedant, ad illa nullatenus reversuri; 
alioquin inobedientes privent feudis et bonis predictis, illaque 
aut pro se retineant, aut aliis concedere non omittant, domos-
que eorum dirui, et alia faciant, de quibus te, cum a nostro 
recessisti conspectu, et prout cotinetur in aliis litteris nostris, 
quas super processibus per te faciendis contra tales eidem 
fraternitati cum presentibus dirigimus, plenius continetur. 
Specialiter autem venerabiles fatres nostros . . . Patriarcham 
Aquilegensem ac . . . Tridentinum, . . . Brixinensem et . . . 
Curiensem Episcopos, ac alios Prelatos et personas ecclesia-
sticas, et potissime dilectos filios nobiles viros . . . Duces Aus-
trie, et alios habentes terras et passus de Alamania versus 
Lombardiam, super premissorum adimpletione ex parte nos-
tra roges et moneas et inducas, et per dictos Imperatorem et 
alios Principes procures induci, et nichilominus processus, de 
quibus tibi per alias nostras litteras mandatum dirigimus, 
facias sine tarditate temporis celeriter publicari; ea que in 
predictis feceris, et responsa predictorum Imperatoris, Regis 
et Principum, nobis celeriter rescripturus. Dátum apud Vil-
lamnovam Avinionensis Diocesis X I . kalendas Augusti, Pon-
tifiicatus nostri anno secundo. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá ibó l . ) 
27. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
a romai egyháznak ellenségei ellen segítségére legyen. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissirao in Christo filio Lu-
vics Regi Yngarie illustri salutem etc. Necessitatem Sancte 
Romane Ecclesie Matris tue, et indigentiam tui anxilii, quam 
habét plus solito, quo mediante suos hostes et persecutores, 
quos Regia Serenitas etiam liostes suos et dissipatores rei-
publice (lebet merito reputare, sperat de sua potentia deici; 
mandavimus per venerabilem fratrem nostrum Johannem 
Patriarcham Alexandrinum, et dilectum filium Heliam de 
Yodronio Clericum Camere nostre Apostolice Sedis Nuncium, 
vei eorum alterum exponi Celtitudini Regali. Tuam igitur 
Magnificentiam instantéi- et instantius requirimus et rogamus 
attentius, quatenus eisdem Nunciis. vei eorum alteri in liac 
parte adbibens plenam fidem, peticioni eorum, ymo nostre et 
dicte Ecclesie, filiali promtitudine annuere non omittas Dátum 
apud Yillamnovam Avinionensis Diocesis XI . kalendas Au-
gusti, Pontificatus nostri anno secundo. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
28. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a galicziai kereskedésre 
vonatkozó privilégiuma a magyarországi és lengyelországi ke-
reskedők számán. 1372. 
Nos Ludouicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie. Dal-
macieetc.notum facimus vniuersis et singulis quibus expeditper 
presentes, quod Nos, quos Diuine disposicionis clemencia pluri-
morum Regnorum et gencium gubernaculo et regimini extulit 
et prefecit, cupientes ex animo vtilitati et commodo omnium et 
singulorum nostrorum subditorum fidelium solicite et diligen-
ter invigilare, et ea que ipsorum status, reformacionis, hono-
risque et vtilitatis augmenta conspiciunt, tanto propensius 
circumspeccionis nostre studio efficaciter promouere, quanto 
ex boc et Regale decus alcioribus preconiis extollatur, et ip-
sorum fidelium deuocionis sinceritas ad exbibenda seruicia 
gratuita Regie Maiestati feruencius excitetur. Eapropter vo-
lentes commodo et profectui fidelium nostrorum regnicolarum, 
Regnorum videlicet nostrorum Hungarie et Polonie speciali-
ter de Regie pietatis clemencia graciose prouidere, et eosdem 
fauoribus decorare graciosis; vniuersis et singulis dictorum 
Regnorum, Hungarie videlicet et Polonie, mercatoribus, regni-
colis, damus, tribuimus et graciose concedimus liberum et per-
petuum transitum ad ciuitatem nostram Lemburgensem, ac 
nd alias partes quaslibet et prouincias Terre nostre Russie 
pro mercibus seu rebus mercimonialibus cuiuscunque generis, 
spéciéi, coloris seu materiei ac precii existant, emendis seu 
comparandis pariter et commuttandis, ac ipsorum commercio 
ibidem exercendo, absque impedimento aliquali. Huiusmodi 
tamen transitum certis mercatoribus extraneis, utputa Bobe-
mis, Morauis, Silesitis, Prussenis, signanter autem Thorunensi-
bus precludimus et perpetuo prohibemus, sub priuacione per-
sonarum et rerum suarum mercimonialium, quas tales merca-
tores extranei tanquam mandati nostri transgressores penes 
se dignoscerentur habere. In cuius rei memóriám perpetuam-
que iirmitatem presentes litteras nostras priuilegiales eisdem 
concessimus sigilli nostri maioris et authentici simplicis ap-
pensionis munimine roboratas. Dátum in Wisegrad sexto die 
mensis Augusti anno Domini millesimo CCC.LXX. secundo. 
Ad litteratorium mandatum domini Regis. 
(E rede t i e bű i -hár tyán L a j o s k i r á l y n a k f ü g g ő pecsé t je a l a t t , K r a k k ó vá ros 
l evé l t á r ában . ) 
29. 
/. Lajos magyar és lengyel király megerősíti Krakkó városink 
a kereskedelemre vonatkozó jogait. 1372. 
Nos Lodouicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
macie etc. Notificamus universis et singulis quibus expedit 
presencium per tenorem, quod cum Regie speculacionis et 
sollicitudinis esse debeat invigilare propensius commodis sub-
ditorum et quieti, et eos prosequi munificencius nmpliori dono 
gracie speciális, ut tanto ex fidelibus feliciores, fideliores et 
devociores se exhibeant ex devotis, quanto pociores largitatis 
beneficio ex Regalis provisionis liberalitate eos contingerit 
copiosius insigniri. Eapropter nos considerantes sincere fidei 
et innarabilis fidelitatis devocionem, quam fideles nostri di-
lecti cives et hospites Cracovienses semper cum omni carita. 
tis affectione ad Nostram Maiestatem habuerunt et habere 
exnunc probabiliter et efficaciter dinoscuntur, veluti quos in 
omni fidelitatis fervore stabiles, et in laudabilium operum 
exhibicione efficaces semper reperimus et incommutabiliter 
persistentes. Vt igitur ipsorum fidelitatis commendanda devocio 
premio gratuito Regie remuneracionis compensetur, volentes 
et ex animo cu])ientes predictam nostram Civitatem, eiusque 
cives, mercatores, incolas et habitatores universos favore Ré-
gió prosequi speciali, et eorum commoda utiliter adaugendo 
sirigularis privilegii libertate eosdem munifice decorare, qua-
tenus ipsi nostro felici tempore certis specialibusque prero-
gativarum titulis se senciant decencius insignitos, et in Nostre 
Maiestatis beneplacitis fervencius persistentes bonis pociori-
l)us augeantur; eidem Civitati, eiusque civibus, mercatoribus 
et incolis universis hanc gráciám duximus faciendam specia-
lem infrascriptam, ut universa et quelibet mercimonia omnium 
rerum venalium cuiuscunque maneriei vei spéciéi, generis, 
colorum, estimacionis, seu precii existentia, que de universis 
PrusSie partibus, et signanter de ThoruD in ipsam Civitatem 
nostram Cracoviam per quoscunque dictarum parcium mer-
catores deferentur; in eadem Civitate Cracoviensi deponere 
debeant et vendere teneantur, non audendo ulterius seu extra 
ipsam Civitatem procedere cum mercimoniis eorum prenota-
tis. In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem presen-
tes litteras nostras privilegiatas eisdem concessimus sigilli 
nostri maioris et autentici simplicis appensionis munimine 
roboratas. Dátum in Wischegrad sext'a die mensis Augusti 
anno Domini millesimo CCC.LXXII . 
(XIY. századi máso la t b ő r h á r t y á n ; a n é m e t rend kön igsbe rg i t i t kos 
l evé l t á r ában . ) 
30. 
A velenczei kormánytanácsnak tengeri kereskedésére vonatkozó 
rendelete Raguza város ellenében. 1872. 
Anno M C C C L X X I I . indictione X I . die VI I I . Septem-
bris. C a p t a : Cum sit quedam pars capta in nostris Consiliis 
quod cum aliquo navigio armato non possint extrahi de intra, 
Culfum pro portando extra Culfum alique mercationes, ex-
cepto auro et argento; que pars capta fűit propter metalla 
de Raguxio, que caricabantur super nostris galeis cum ma-
ximo damno nostri Communis; et sint aliqui, qui dicta me-
talla extraxerunt de Raguxio, et conduxerunt Corfu et in Ro-
mániám bassam pro caricando ipsa super galeis a mercato} 
quod esset contra intencionem Ter re ; vádit pars, quod nunc 
et de cetero totum metallum cuiuslibet condicio nis, excepto 
auro et argento, quod caricabitur extra Qulfum super nostris 
galeis, et fuerit extractura de intra Culfum, solvere debeat 
dacium nostro Communi, et nabulum galeis, sicut si esset eon-
ductum Venecias, et caricatum in Veneciis super galeis. Et 
addatur in commissione Capitaneorum galearum a mercato, 
quod exigant dictum dacium et nabulum, dando patronis ga-
learum illám partém nabuli, que eos tanget, et residuum 
nabuli cum dacio reservent et assignent nostro Communi. 
(A Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . kö t . 34. 1.) 
31. 
1. Lajos magyar és lenggel királynak XL Gergely pápa, hogy 
a velenczei köztársaságot Carrarai Ferencz paduai fejedelem-
mel kibékítse. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri salutem, etc. Quamvis, fili caris-
sime, credamus indubie, quod propter antiquam devotionis 
intimé puritatem, quam dilectum filium nobilem virum Fran-
ciscum de Carraria militem, in Civitate Paduana Imperialem 
Vicarium, cum Romana Ecclesia colligatum, ad Serenitatem 
Tuam gessisse hactenus, incessanterque gerere sepe percepi-
mus, eidem Francisco cupienti cum dilectis filiis nobili viro 
. . . Duce ac Communi Venetiarum, cum quibus est discors, 
habere concordiam; sed earn assequi eciam cum decentibus 
oblationibus nequeunti. concordiam ipsam tuis procures operi. 
bus studiosis : nichilominus tamen, quia nos nequimus in hac 
parte proficere, et speramus, quod exliortatio nostra te ad hoc 
promptum, debebit reddere promptiorem: Magnitudinem Re-
giam quanto cordialius possumus deprecamur, quatenus pie 
considerans, quod guerra dissidentium predictorum, si, quod 
absit, inclioetur, dicte Romane Ecclesie et negotiis, que ipsa 
Ecclesia prosequitur de presente, et in quibus status eius ni-
mium vertitur, et alias reipublice, ac etiam Christiane fidei, 
cuius pugil existis, periculosa erit nimium et dampnosa; om-
nibus viis et módis, quibus poteris, pro eorundem discordan-
tium reformanda concordia, vei saltem pro trium vei duorum 
annorum treugis sub spe pacis commodius pertractande, sol-
MŰN, HUNC. HIST. ACTA EXT. I I I . 3 
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licitioii et efficaciori studio Tuam Celsitudinem interponas. 
Kam a multis prudentibus creditur, quod si cordialiter hoc 
opus sicut tuum assumpseris, illud feliciter constfmmabis, ac 
intinitis malis et periculis obviabis, et prefati Veneti non pro-
cedent ad guerram, sed tuis beneplacitis acquiescent. Dátum 
apud Villamnovam Avinionensis Diocesis A', kalendas Octo-
bris, Pontificatus nostri anno secundo. 
In e. m. carissime in Christo filie Elizabetli Regine Vn-
garie illustri. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
32. 
/. Lajos magyar <'s lengyel királynak szabadalomlevele a pó-
zén i kereskedők számára. 1372. 
Ludouicus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. 
Rex notum facinius quibus expedit tenore presencium vniuer-
sis, quod nos ad deuote et humillime supplicacionis instan-
ciam fidelium ciuium et hospitum nostrorum de Posnania, eis-
dem de Regie liberalitatis clemencia et gracia speciali annu-
imns, quod ipsi fideles nostri ciues et mercatores ab omni so-
lucione tributi seu thelonei a rebus et mercibus ipsorum per 
totum ambitum Regni nostri Polonie facienda liberi, absoluti 
et exempti per omnia habeantur. Vobis itaque Prelatis, Baro-
nibus, Comitibus, Castellanis, Nobilibus. et aliis possessionatis 
hominibus in dicto Regno nostro Polonie tributa tam in terris 
quam super aquis habentibus, conseruantibus et po*sidentibus, 
nostrisque et vestris tributariis et theloniatoribus firmissimis 
Regiis damus sul) edictis, quatenus a modo et in antea a pre-
latis ciuibus et mercatoribus nostris de Posnania. rebusque 
et mercibus eorum. tocies quocies iidem vei aliquis ex ipsis ad 
loca tributorum vestrorum testimonio presencium peruenerint, 
nullum tributum. nullamque tributariam exaccionem facere. 
aut exigere vei exigi facere audeatis; sed eosdem cum rebus 
simul mercimonialibus libere t'l absque omni tributaria exac-
cione ac impedimento aliquali transire et abire permittatis, 
saluis ipsorum rebus et personis ; secus Maiestatem grauiter 
offendere formidantes facere non ausuri in premissis. In quo-
rum omnium premissorum testimonium presentes eisdem ciui-
bus nostris concessimus litteras nostras appensione sigilli no-
stri autbentici munimine roboratas. Dátum in Wiuar feria se-
cunda proxima ante octauas Beati Michaelis Archangeli anno 
Domini millesimo trecentisimo septuagesimo secundo. 
I. Zs igmond lengyel k i r á l y n a k 1521. »in c i u i t a t e n o s t r a T h o r u n e n s i do-
rninico die Oculi« kelt mege rős í tő p r i v i l é g i u m á b ó l , a vársói k i r . l engye l 
l evé l t á rban . ) 
33. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
rokona néhai Durazzói Róbert bizonyos adósságának kifizetését 
eszközölje. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Lu-
dovico Regi Ungarie illustri salutem etc. Ad illa te, carissime 
fili, libenter inducimus ac precibus exhortamur, que honesta-
tem sapiunt, tecjue in conspectu Regis Eterni reddere valeant 
gratiosum. Sane nuper dilectus filius Bartholomeus Spiefame 
de Dúca mercator et civis Parisiensis nobis exposuit, quod 
ipse dudum quondam Roberto de Duratio in suis necessitati-
bus certam et magnam pecunie quantitatem generose mutua-
vit; idemque Robertus videns eiusdem Bartholomei gratum 
servicium, dictam pecunie summám eidem Bartholomeo etiam 
hoc non petenti infra brevem terminum solvere promisit, prout 
constare potest per legitima documenta; et deinde huiusmodi 
solucione non facta, viam fűit universe carnis ingressus, et 
dilectus filius nobilis vir Carolus de Duratio, dicti Róberti 
nepos, eidem Roberto ab intestato dicitur successisse. Quare 
dictus Bartholomeus nobis humiliter supplicavit, ut penes Ex-
cellentiam Regiam pro eo super hoc intercedere dignaremur. 
Nos igitur eundem Bartholomeum suis exigentibus meritis no-
bis carum gerentes in visceribus caritatis sicut filium predi-
lectum, Serenitatem Tuam rogamus et hortamur attente, qua-
tenus pro nostra et Apostolice Sedis reverencia, ac eciam tui 
honoris et iusticie intuitu eidem Bartholomeo de huiusmodi 
3 * 
pecunia sibi debita satisfieri facias atque mandes; in hoc tali-
ter te habendo, quod provide humane laudis attolli preconio 
merearis, nosque devotioncm tuam non immerito commendare 
possimus. Dátum apud Villamnouam Avinionensis Diocesis V. 
nonas Octobris. Pontificatus nostri anno secundo. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá ibó l . ) 
34. 
Erzsébet magyar anyakirálynénak XI. Gergely j ápa ugyan-
azon ügyben. 1-172. 
Gregorius Episcopus etc. carissime in Christo filie Eli-
zabetli seniori Regine Vngarie illustri, salutem etc. Carissimo 
in Christo íilio nostro Ludovico Regi Vngarie illustri nato 
tuo scribimus, ut dilecto íilio Bartholomeo Spiefame de Luca 
mercatori et civi Parisiensi, qui dudum, ut asseiit, quondam 
Roberto de Duratio in suis necessitatibus certam et magnam 
pecunie quantitatem generose mutuavit, de huiusmodi peeunie 
summa, cum idem Robertus de ea non satisfacto decesserit, 
ac dilectus filius nobilis vir Carolus de Duratio, dicti Roberti 
nepos, eidem Roberto ab intestato defuncto. ut asseritur, suc-
cesserit, satisfieri faciat atque mandet. Cum autem in premis-
sis lavór tuus sit plurimum opportunus, sinceritatem tuam 
attente rogamus, quatenus pro nostra et Apostolice Sedis re-
verentia, et atiam pietatis et iustitie intuitu apud eundem Re-
gem natum tuum, quod nostris in hac parte precibus annuat, 
opem des et operám efticaces. Dátum apud Villamuovam Avi-
nionensis Diocesis V. nonas Octobris, Pontificatus nostri 
anno secundo. 
In e. m. Elizabeth juniori Regine Vngarie. 
(XI . Gerge ly pápa reges tá iból . ) 
35. 
I. Lajos magyar és lengyel király és a: ausztriai herczegek 
közti egyezkedés országaik határainak fenntartása tárgyában. 
1372. 
Wir Ludwig Yun gotz genaden Kunig ze Vngern, ze Po-
lan. ze Dalmacien etc. bechennen vnd tun kunt offenlich mit 
disem brife, das wir mit guter vorbetrachtunge, nacb rate vn-
serr Lantherren vnd vnsers rates, mit den durchleuclitigen 
hocligebornen fürsten vnsern lieben Brüdern, bei n Albrechten 
vnd hern Leupolten herzogen ze Osterreich, ze Steyer, ze 
Kerenden vnd ze Krain, herren vff der windisclien Marich. 
Grafen ze Tyrol etc. durch freuntschatft vnd bruderlicher liebe 
willen, die wir beydenthalb alleweg gen eynander her bracht 
habén, vnd durch frides gemaches vnd frunien willen vnserr 
Lande, Leutte vnd ouch ze vnderstende solche oufflouft'e vnd 
newunge, Kriege vnd gebresten, die czwischen den vnsern von 
den gemerken in vnsere Land beidenthalben beschehen mocli-
ten, vber einkomen sein solcher secze vnd ordenunge, als hie 
nacli bescheiden ist. Dez ersten, daz wir, noch die vnsern dhei-
nen angriff, newung noch oufHouft' tun noch maciién sulién 
vber die gemerke vnserr Lande, in ire obgenante Land. Wer 
awer, daz ez darvber von vns oder dheinen der vnsern beschehe, 
wie sich daz gefugte, daczu sulién di egenanten vnser Brúder 
die Herezogen noch die iren, an den der angriff oder die new-
ung beschehen were, oder yemand ander von iren wegen nichts 
her wider tun, dene alléin daz die egenanten vnser pruder die 
herezogen beide, oder ir eyner, oder ir Landmarschalk in 
Osterreich daz zehant nacli der getat bringen sulién an vn-
sern grozzen Grafen vnd an den Bischolff von Agrem, di ezu 
den czeiten sind, die selben czwene vnuerczogenlich, dar nach, 
so ez an si bracht vnd geuordert wirdet, erkennen vnd erfin-
den sulién bei den aiden, die sie dorumb sunderlich getan ha-
bent, wie die angriffe vnd scheden, nach gelegenheit der saclie, 
abgelegt, widertan vnd gepezzert werden, vnd sulién daz nieht 
lazzen, durch lieb, noch laid, durch freuntschafft, noch durch 
veintschafft, noch vmb dhainerlaj sache, an allez geuerde, vnd 
sulién ouch wir ernstleicli schaffen vnd nötten, swaz die ege-
nanten czwen denne erfunden vnd erkennet habén, daz das 
alsó gepezzert vnd widertan werde ynner den nahsten czwayn 
Manöden nach irem spruche vnd erkantnusse, an allez ver-
cziehen vngeuarlich. Dasselbe habent die egenanten vnser 
brúder die herczogen ouch alsó gegen vns her wieder ver-
sprochen vnd gelubt, als wir dez ire brife habén ze gleicher 
weise. Ouch sol dise ordenunge vnd geseczde veste, stete vnd 
vnuerrucket bliben, die weil di egenanten vnser brüder die 
herczogen. odeu ir eyner, vnd wir leben. Mit vrchund dicz brifs 
versigeit mit vnserm grozzen anhangundem Insigel, der geben 
ist zc Odenburch an Sand Gallen tag nach Christs geburd 
drewczehenhunder J a r vnd dornach in dem czwai vnd siben-
czigsten Jare. 
(E rede t i e b ő r b á r t y á n a bécsi cs. t i tkos l evé l t á rban . ) 
36. 
Ragusa és Ancona tengeri városok közti kereskedelmi egyez-
kedés. 1372. 
Thomas tituli Sancte Marié in Transtiberi Presbiter 
Cardinalis ac Ecclesie Romane Yicarius Generális stb. (meg-
erösiti a Ragusa és Ancona városok közt 1372. kötött kereske-
delmi egyezkedést »de conhrmatione et renovatione omnium 
et singulorum pactorum et conventionum. quae mutuo inter-
cesserantc. Memorantur merces orientales, species, zacharum, 
saricum. Agitur de mercationibus quibuscunque, et solvenda 
inde doghana unum et quartum valoris pro quolibet cente-
nario mercationuni, quae exonerantur. Quoad arma, laboreria 
coraminis, concii etc.; quoad merces Apuleae et Siciliae, et dc 
extra Culphumalia mensura, duo vei sex pro centenario. Ultra 
liaec nulla exactio. Statuitur inter duas Civitates reciprocitás.) 
Dátum Bononie die X X I I . Octobris anno MCCCLXXII . 
(Régi j egyző i o k m á n y , m e n n e k csak tö redéke m e g v a n , és ez is igen 
m e g r o n g á l t á l l a p o t b a n ; a bécsi cs. t i tkos l evé l t á rban . ) 
37. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak XI. (Sergely pápa, hogy 
Johanna siciliai királynéhoz barátsággal legyen. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri. salutem etc. In omnibus, lili 
carissime, occurrentibus nobis, que Tuam Celsitudinem dino-
scuntur contingere, prius anime salutem, meritique apud 
Deum, ac temporalis honoris, qui eciam ex virtutibus prove-
nit, et demum mundane potencie, qui in Dei obsequiis exerce-
tur, augmentum ac consolationem honestam eiusdem Celsituti-
nis extimamus et etiam peroptamus. Hic enim debitus carita-
tis est ordo. de quo sponsa Christi, sua videlicet Ecclesia, in 
canticis gloriatur ; lűcesse debet ordinatus affectus Christiaui 
cuiuslibet. CLÜ moderatus usus teiuporalium, iustus dominatus 
et bonesta desideria a Rege Regum et dominantium Domino 
in seculo sunt promissa, et Eterni Regni possessio reprómissa, 
ut pro se vei alio non agat vei optet in mundialibus ea, per 
que Regem ipsum provocet, et amittat eterna. Hec siquidem 
prelibavimus, vt non turbetur, nec etiam miretur Excellencia 
Regia, si eius forsan videamus reluctari conceptibus et desi-
deriis contiaire, quod tenemur íaeere in quocumque íideli, 
presertim Principibus, per quos Catholici populi gubernan-
tur, vt prima iusticia reperiatur in ipsis, qui secundam liabent 
aliis ministrare. Sane carissima in Christo íilia nostra Jo-
hanna Regina Sicilie illustris nobis cum multi doloris amari-
tudine, ut sueinnuebant littere. reseravit, quocl Serenitas Tua 
dilectos filios nobiles viros Franciscum Comitem Gallipoli, 
et Budislavuni Militem, Ambaxiatores tuos ad eam cum cer-
tis ambaxiatis et capitulis destinavit, ex quibus non solum 
ipsa, sed sui Curiales ac Magnates et populi lüerunt repleti 
mestitia et timore; cum suspicarentur offensam ex tua parte 
inferri, per quein sperabant defensionem contra alios offenso-
res; nobisque supplicavit, super hoc sibi et suo Regno Sici-
lie de Apostolice Providencie remedio provideri. Nos igitur 
prefatis tuis saluti et honori, ac quieti dicti Regni providere 
salubriter cupientes, visis eisdem capitulis et dicte Regine 
responsionibus super ipsis, ea que nobis super illis secundum 
Deum, dictosque tuos salutem et hoiiorem, ac Regni prefati 
quieteni videbuntur utilia. Maiestati Tue per dilectum filium 
Galvanum de Bononia Decretoruin Doctorem, Ambaxiatorem 
tuum ad nos pro aliis megotiis destinatum, duximus rese-
randa; sed ad exponenduni ea plenius venerabileni fratrem 
nostrum Agapitum Episcopum Ulixbonensem, Apostolice Sedi* 
Nuncium, harum latoréin, ad presenciam Tue Magnitudinis 
paterne caritatis affectibus destinanius ; Eam rogantes et ob-
secrantes attencius, quatenus dictum Nuncium ob reverenciani 
prefate Sedis et nostram digneris benigne recipere, et sibi in 
liiis, que de premissis tibi ex parte nostra narraverit, fidem 
credulain adhibere, ac annuere benignitate Regia et prointi-
tudine filiali. Dátum Avinione IV. kalendas Novembris, Pon-
tificatus nostri anno secundo. 
(XI . Gergely p á p a regestá ibói . ) 
38. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
más keleti keresztyénekkel a törökök ellen szövetkezzék. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Dudum per nos ia-
tellecto cum multa amaritudine cordis nostri, quod impii Tur-
chi, hostes Sacri Nominis Christiani, contra nonnullos Mag-
nates et populos Parciuin Grecie, Walachie et Regni Rascic 
obtinuerant grandem victoriam, et terris fidelium nimiuni 
apropinquabant; Serenitatem Tuam cordialiter rogamus, quod 
pro reverencia Dei et Catholice fidei ad resistendum eisdem 
Turchis brachium tue potencie apponere procurares. Nuper 
autem lacrimabili expositione venerabilis fratris nostri Fran-
cisci Archiepiscopi Neopatrensis, latoris presencium, publice-
que fame attestacione admoduin dolenter audivinius, quod ip-
sorum Turchorum tanta copia de suis finibus est egressa, et 
peccatis exigentibus, ipsi Turclii noviter sic prevaluerunt, 
quod nonnullos populos dictarum partium Christianos profes-
sione, licet scismatis scissione a Catholice et Apostolice Eccle-
sie vnitate rlivisos, vsque prope fines dicti Regni Rascie ac 
Albanie, ac Principatus Acliaie et Ducatus Athenarum, sue 
perfidie per armorum potenciám subiugarunt, et tenent astri-
ctos sub sua miserabili servitute; et tam potenter tamque fe-
rociter alias partes Christianorum obsident et impugnant, ac 
invadunt assidue. quod nisi obvietur eisdem. de perdicione 
dictorum Principatus et Ducatus, aliarumque terrarum fide-
lium ultramarinarum probabiliter pertimetur. Nos igitur in 
tantis Christianitatis periculis de oportunis providere remediis 
cupientes, inter alia remedia, Deo dante, utilia super resisten-
cia Turcbis facienda prefatis unionem ad hoc Tue Magnifi-
centie ac aliorum fidelium de dictis ultramarinis partibus pro-
vidimus, et consulimus esse, quam cito íieri poterit, faciendam ; 
et super hoc certis Prelatis ac Principibus et Magnatibus di-
rigimus scripta nostra. Quare Regalem Celsitudinem requiri-
mus et hortamur attencius, ac totis cordis affectibus depreca-
mur, quatenus ad Civitatem Thebanam, que licet sit a tuo 
Regno remota, tamen aliis, qui ad hoc coiivocantur/magis quam 
alius loi us reputatur accomoda, ad kalendas mensis Octobris 
proxime secuturi tuos Ambaxiatores et procuratores cum pleuo 
mandato ad tractandum et faciendum unionem huiusmodi cum 
Ecclesiarum Prelatis ac Principibus et Magnatibus, qui in ipsa 
unione ligari et contribuere voluerint, et ad offerendum et pro-
mittendum certum subsidium armigere gentis in mari vei terra 
tenende, Tua diguetur Sublimitas destinare. Nos enim Archie-
piscopo prefato iniunximus, quod ad requirendum ex parte nos-
tra te, et eosdem Prelatos ac Principes et Magnates debeat per-
sonaliter se conferre, vei mittere alium loco sui; et cum sit in 
mora periculum, et conventio requirendorum huiusmodi pro-
pter longam eorum distanciam non possit citius commode 
íieri; Eandem Celsitudinem rogamus ex corde, quatenus 11011 
expectata firmatione uuionis prefate, quam cito poteris, tue 
gentis subsidium contra eosdem Turchos mittere non retardes, 
sic prompté, sic magnifice super hiis facturus, quam tuus et 
totius Christianitatis damnis et periculis proinde obvies, et 
nichilominus minus exinde a Deo perenne prémium consequa-
ris. Nos eciam de mittendo ad partes illas Apostolice Sedis 
Legato, et aliis oportunis exhibendis remediis, dante Domino, 
curabimus providere. Dátum Avinione idibus Novembris, 
Pontificatus nostri anno secundo. 
(XI. Gergely p á p a regestá ibói . ) 
39. 
László opelni herczeg, Galicziában 1. Lajos magyar és len-
gyel király kormányzójának szabadalma Thorn város kereske-
dői számára. 1372. 
Nos Ladislaus Dei gracia Dux Opoliensis, Velunensis, 
Terreque Kussie Dominus et Reres, notum íacimus tenore 
presencium universis, quod nos ad instanciam venerabilis viri 
domini AVinrici Magistri Generális Terre Prussie, amici et 
fautoris nostri carissimi, damus et concedimus universis et 
singulis civibus et mercatoribus de Thorun et de Terra Prus-
sie plenarn et omnimodam securitatem ad nus et ad civitates 
atque terras nostras Russie super protectionem nostram cum 
bonis ipsorum et rebus atque mercimoniis quibuscunque ve-
niendi, ibidemque morandi, negociandi, et cum quocunque 
ac quibuscunque mercandi, sub theoloneis debitis et antiquis 
perpetuo duraturam. Volumus eciam, ut cives et mercatores 
predicti in eisdem Civitatibus et terris nostris pro se et bo-
nis ipsorum, rebusque et mercimoniis adductis et adducendis, 
tam in emendo quam in vendendo per se et per interpretes 
universis et singulis iuribus, libertatibus et consuetudinibus, 
sicut ab antiquis temporibus circa nostros predecessores usi 
lüeruut, ita nuuc tempore nostro uti debeant libere et gau-
dere. In cuius evidens testimonium firniitatemque cerciorem 
presentes seribi fecimus nostri sigilli appensione assignatas. 
Dátum in Sanok feria secunda post festuni Sancti Nycolai 
confessoris, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo 
secundo. 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n , Lász ló be rezegnek f ü g g ő pecsét je a l a t t ; T h o r n 
város l evé l tá rában . ) 
40. 
László opelni herczeg. I. Lajos magyar és lengyel király gáli-
cziai kormányzójának adománya Lemherg város községe szá-
mára. 1872. 
In noniine Domini Ámen. Vere diguum et justum est. 
ut ea, que per Reges et Principes in profectum et vtilitatem 
suorum subditorum benignius largiuntur, ne simul cum üuxu 
temporis a memória hominum decrescant, neccesse est, vt ea 
solemnis roboret titulus literarum. Proinde nos Ladislaus 
Dux Opoliensis, Yelunensis. Terreque Russie Dominus et He-
res no tum facimus tain presentibus quam futuris tenore pre-
sencium, quibus expedit vniversis, quod cousideratis quibus-
dam acnonnullis defectibus Civitatis nostre Lemburgensis, et 
civium ac incolarum in ipsa degencium, quibus ipsa Civitas 
Lemburgensis in Terra Russie constituta per insultus infide-
lium Lithuanorum ortodoxé íidei inimicorum, prohdolor! 
főre noscitur agravata et preventa, volentesque eidem Civitati. 
et civibus ac incolis ipsius de benignitate Nostre Celsitudinis, 
vt merítő tenemur, de reniedio providere opportuuo ; exnunc 
ipsis civibus, incolis, et eorum veris et legitimis heredibus 
natis et nascendis, centum mansos franconicos Ju re Tlieu-
tonico Magdeburgensi, cum omnibus vtilitatibus, pratis, pa-
scuis, paludinibus, sylvis, nemoribus, rubetis, agris cultis et 
incultis, molendinis, piscinis, piscaturis, aquis, aquarum decur-
sibus, que iutra limites et mensuram predictorum centum 
mansorum continentur vei protunc contineri ad extirpandum, 
locandum, colendum, meliorandum, et ad usus beneplacitos 
vtifruendum, incipiendo a fronté murorum predicte Civitatis, 
et a monte, qui dicitur Stepliani mons, et etiam deorsum, ex 
vtraque parte fiuvii Polthiwa, et ab inde per circumitum pre-
fate Civitatis Lemburgensis, vsque ad molendinum Ecclesie 
Parochialis Sancte Marié Virginis Gloriose, inclusiue quod 
subtus prefatani Civitatem est situatum, danius, donamus et 
concedimus plenam et omnimodam facultatem. Preterea mo-
lendinum Sancte Marié Ecclesie predicte antiquitus et perpe-
tue ipsi Ecclesie junctum, una cum laneo, quem etiam ipsi 
Ecclesie de dictis centuni mansis, presentibus adjungimus, ac 
inoleudinum Gregorij dicti Stecher civis Leraburgensis, in 
mensura predictoruin centorum laneorum, seu mansorum, si-
militer volunius periuanere. Et vt onera cives predicte Civi-
tatis eo facilius et melius poterint supportare, decem mansos 
liberos de prefatis centum mansis, absque solutione census. 
eidem perpetuis temporibus damus et elargimur, cum potes-
tate plenaria vendendi, commutandi, et ad vsus bleneplacitos 
convertendi, nostro tamen et successoruin nostrorum de con-
sensu et beneplacita gracia et voluntate. Adiicientes specia-
liter et expresse, quod in paludine quodam intra limites et 
mensuram octuaginta no vem mansoram situato, omnes Ru-
tlieni ad Castrum nostrum Lemburgense pertinentes, vna cum 
civibus et incolis prelibate Civitatis, equos et pecora ipsorum 
communiter depascant, iuxta ipsorum omnimodam voluntatem. 
Insuper ut eo citius, commodius et facilius sepedicti centuni 
mansi per iamdictos cives et incolas valeant collocari, et in 
uberiorem redigi condicionem; omnibus et singulis kmethö-
nibus colonisque in predictis centum mansis locandis, ab omni-
bus nostris solutionibus, exaccionibus, collectis, et depacta-
cionibus vniuersis, infra viginti annorum spácium a data pre-
sencium continue computandorum, plenam et omninodam 
damus, concedimus de gracia nostra libertatem; qua elapsa 
cives, coloni seu incole octuaginta novem mansorum seu laneo-
rum, de quolibet manso seu laneo solubili duodecim grossos 
Pragenses in festő Beati Martini singulis annis nobis et 
successoribus nostris, pro censu et decima soluere tenebuntur. 
In quorum omnium testimonium et evidenciám clariorem si-
gillum nostrum presentibus est appensum. Actum in Staschow 
feria quinta post festum Sancti Nikolai, anno Domini mille-
simo trecentesimo septuagesimo secundo. Presentibus strenuis 
et famosis militibus, dominis Swenthopelcone Palatino Sira-
diensi, Paschcone Zlodzej de Pilcbowicz, Petro Gumprecht 
Palatino Premizliensi, Merkastha de Zirawa, Petro Brunel. 
Strata de Kokier, et pluribus aliis íide dignis. 
(Erede t ie h ő r h á r t y á n László opelni h e r c z e g n e k pecsét je a l a t t . L e m b e r g 
város l evé l t á rában . ) 
41. 
IV. Károly császárnak valamely birodalmi fejedelemhez inté-
zett levele, melyben az L Lajos maggar és lengyel király és a 
velenczei köztársaság közti közel háborúra vonatkozik. 1372. 
Princeps devote dilecte! Sicut de sinistris eventibus 
tue captivitatis dolendi materiam nostra suscepit afPectio; sic 
novitate tue liberationis audita, causam accepimus gaudiorum, 
eo quidem de consolatione tua plaudentes alacrius. quod te 
erebro reperit Imperialis Serenitas fide preditum, et imbutum 
virtutibus constantie purioris. Yerum quia Serenissimus Prin-
ceps dominus Ludovicus Rex Hungarie illustris, fráter nost^r 
oarissimus, ex certis legitimis causis Communi Venetiarum et 
ejus sequacibus guerras movere proponit. nosque simus cum 
dicto Rege talis et ürme fraternitatis et amicitie vinculo fede-
rati. vt eum in guerris hujusmodi nulla racione possimus aut, 
etiam velimus dimittere; ideo finali decisione Imperialis SP-
renitas decrevit dicto Regi, tamquam fratri dilectissimo, in hiis 
et in alijs incumbentibus sibi negotiis, iuxta nostrum posse 
adversus dictos Venetos, et signanter Yicarios et Officiales 
nostros, qui sibi adversari contenderent in guerra presenti, 
quam ex dilectionis ardore, quo dictum fratrem nostrum pro-
sequimur, et occasione sue justitie, (quam) propriam reputa-
mus, cura sollicita et fraterne dilectionis studio subvenire. 
Consultum nobis apparet, teque requirimus et hortamur at-
tente, quatenus tu velut a temetipso consultive scribere et in-
timare deliberes nobilibus Barnaboni et Galeaz de Vicecomi-
tibus, Yicariis Mediolani, nostris et Imperii Sacri dilectis fide-
libus, quod ipsi adversus prefatum carissimum fratrem no-
strum Regem Vngarie, nobilem Franciscum de Carraris YTica-
rium nostrum Padue, et alios adjutores Regis ipsius, dicto 
Venetiarum Communi et eorum complicibus confederationibus 
(így), consiliis vei auxiliis nullo modo seu quovis pretextu sub-
veniant, aut aliquo modo suffragentur. Nam qui secus facérét, 
quod tamen de ipsis et aliis Vicariis nostris non confidimus; 
íunc adversus tales inobedientes disponimus eidem fratri no-
stro persona et rebus pariter suffragari. Vnde industria tua 
provideat a predictis Mediolanensibus postulare responsum. 
vt eorum intentione comperta, eo securius dicti carissimi no-
stri fratris negotia dirigantur. Et ut a tua devotione super 
liiis omnibus latius informari possimus; volumus. ut statim 
visis presentibus iter assumens, sis apud nos in Nuremberg. 
aut in civitate Pragensi tinaliter constitutus ; provisurus nichi-
lominus, quod tua consilia, sicut premittitur, dictis Mediola-
nensibus indilate scribantur, nullám in hoc facturus negligen-
tiam, sicut de te lm perialis Celsitudo retinet presumptionem 
indubiam fiducie singularis. 
(A p r á g a i k á p t a l a n n a k k ö n y v t á r á b a n lévő H. 3. a l a t t i kéz i ra l i codexé-
böl 48. lev.) 
42. 
/. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
a veleneze-padnai differentiák elintéz 'se után a római egyház-
nak segitségére legyen. 1372. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Quia intelleximus, 
quod Tua Serenitas certam genteni armigeram in auxilium 
dilecti filii nobilis viri Francisci de Carraria Militis, in Civi-
tate Paduana Imperialis Vicarii, disposuit destinare. et . . . 
Xuncius Apostolice Sedis adhuc est Veneciis, pacem inter Ve-
netos et dictum Franciscum, de qua non desperat, sollicite 
procurarido : Magniíicentiam Tuam, quanto affectuosius pos-
sumus, deprecamur, quatenus si dictam pacem, quam multum 
optamus, contingat tieri. gentem huiusmodi nobis et Romane 
Ecclesie contra suos hostes et persecutores, contra quos ipsa 
Ecclesia incipit per Dei gráciám multipliciter prosperari, ve-
lis liberaliter et graciose concedere pro eo tempore, de quo 
tue liberalitati videbatur convenire. Super hoc de tuis litteris 
mandatoriis ac stipendiis sic providendo celeriter, quod ipsa 
gens in casuni dicte pacis ad tuum Regnum ante servicium 
dicte Ecclesie, de quo disposueris. minimé revertatur. Dátum 
Avinione XV. kalendas .Tanuarii, Pontificatus nostri anno 
secundo. 
(XI . Gerge ly pápa reges tá ibói . ) 
43. 
Kereskedelmi egyenetlenségek a velenczei köztársaság és Ra-
guza város közt. 1372. 
Anno MCCCLXXII . die X X I I I . Decembris. C a p t a. 
Cum Raguxei noviter fecerint quendam ordinem in Raguxio. 
per quem privant nostros Yenetos franchisiis et libertatibus, 
quas habent in Ragusio iam longissimo tempore, prout in eo-
rum catastris ordinate continetur; et per bűne nóvum ordi-
nem dant nostris Venetis commeatum, ut non conserventur in 
Raguxio, quia observando dictum ordinem expedit omnino, 
ut recedant inde; et super hoc scriptum fűit Regiminibus 
Raguxii, quateuus vellent revocare dictum ordinem, quod fa-
cere recusant, ut patet per responsionem per eos nobis factam 
superinde per litteras suas; et bonum sit super hoc pro ho-
nore nostro et bono noströrum mercatorum providere. Vádit 
pars, quod ordinetur et cridetur publice in locis solitis, quod 
elapso mense Januarii proximo aliquis Raguxeus non audeat. 
nec possit extrahere de Venetiis aliquas mercationes, ponere 
vei conducere, per se vei alios ullo modo vei ingenio, sub peiui 
perdendi totum id in quo fuerit contrafactum; et ultra hoc 
cadat quilibet contrafaciens, et quilibet qui taxaret mercati-
ones alicuius Raguxei per aliquem modum vei ingenium ad 
penas. stricturas ligaminaque conraordinum haveris subtilis. 
Ego Johannes Nicolai Rubei manu mea subscripsi. 
Ego Nicolaus Delphino manu mea subscripsi. 
Ego Franeiscus Contareno manu mea subscripsi. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ó l X X X I V . köt . 67. 1.) 
44. 
XI. Gergely pápa 1. Lajos magyar és lengyel királyt felkéri, 
hogy neki és a rámái egyháznak Visconti Barnabás ellen se-
gitségére legyen. 1373. 
üregorius Episcopus etc, carissimo in Christo íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. Serenitati Tue per 
])lures Apostolicas litteras, et etiam per Ambaxiatores tuos 
ad nostrani presentiam destinatos, notificasse meminimus. 
quod nos et Romana Ecclesia cum iniquitatis alumpno et ti-
ranno credulissimo, ac antiquo lioste et persecutore seuissimo 
dicte Ecclesie, qui ei sepius í'regit pacem, habere concordiam 
nequeuntes, ut alias eius impietates execrabiles, quas contra 
Deum ac Clerum et populum immaniter patrat assidue, pre-
sentibus omittamus, ad ipsius et Galeaz fratris et colligati ac 
fautoris sui, perpetrantis similia, exterminationem et dissi-
pationem, cum aliquorum fidelium auxilio iutendimus toto 
posse. E t iam gratia Dei successus prosperos dicte Ecclecie 
elargitur; sed ad tantum opus maiori auxilio indigemus. 
ldeoque cum audiverimus. quod nuper Tua Sublimitas certas 
gentes armigeras in adiutorium dilecti filii nobilis viri Fran-
cisci de Carraria militis, in Civitate Paduana Imperialis Yi-
carii, contra Yenetos destinavit; nos considerantes, quod inter 
]>refatos Venetos et Franciscum pacem per nostrum Nuntium 
assidue procuramus, de qua aliqua spes habetur, devotam 
Magnificentiam Tuam, in qua semper speravimus etsperamus. 
omni, quo possumus, affectu rogamus, quatenus dictas tuas 
gentes in casum predicte pacis velis in auxili m dicte Ec-
clesie contra hostes huiusmodi pro tempore, de quo Regie 
liberalitati videbitur, destinare. Dátum Avinione kalendis 
.lanuarii. Pontificatus nostri anno secundo. 
(XI . Gerge ly p a p a reges tá iból . ) 
45. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, hogy 
Dell a Seala Cangrandet veronai fejedelmet és a florenczi köz-
társaságot arra bírja, mikép a Viscontik ellen seaitséaére le-, 
gyen a romai széknek. 1373. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Cliristo filio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem etc. C'um dilectus filius 
nobilis vir Canissegnorius de Lascala in Civitate Veronensi 
Imperialis Vicarius sit ricinus terris, quas detinet Bernabos 
de Yicecomitibus. et eius desolacionem et oppressionem, licet 
sit eius cognatus, ut audivimus, formidet et habeat merito 
formidare, et pro securitate sui status et aliis eius prerogati-
vis, ut a multis creditur, expediret, quod ipse Canissegnorius 
se contra dictum Bernabonem cum Romána Ecclesia colli-
garet; que colligatio eidem Ecclesie ad exterminationem pre-
fati Bernabonis sui hostis et persecutoris multum utilis pro-
babiliter redderetur, et nos sepe audiverimus, quod ipse Canis-
segnorius est tuus devotus precipuus, et libenter tuis consiliis 
acquiescit, gratum quamplumum haberemus, si Serenitas Tua, 
si quo modo hoc decenter facere poteris, memoratum Canem-
segnorium inducat ad colligandum se cum dicta Ecclesia, vei 
ad alias ei tribuendum auxilium et favorem. Preterea licet di-
lecti hlii populus Florentinus sint cum dicta Ecclesia colliga-
ti, et colligatio huiusmodi tempore nesessitatis eorum, videli-
cet quando idem Bernabos contra pacta, que ipse et Domus sua 
habebant cum eis, perverso more suo infideliter veniens, 
intraverat Tusciam, et molestabat eosdem, et ad eorum instan-
ciam tractata fuerint et firmata, et quando receperunt a qua-
dam societate per dictum Bernabonem submissa conflictum, 
prefata Ecclesia magnam gentem armigeram destinaverit ad 
eosdem, guerram propriam, quam tunc habebat pro recupera-
tione sue Civitatis Perusine, non absque multo damno et pe-
riculo dimittendo; in presenti tamen guerra, quam ipsa Eccle-". 
sia habere cogitur ex culpa dicti Bernabonis, qui pacem fac-
tam cum eo, primo dilectis filiis nobilibus viris Marchionibus 
Estensibus, nostris in Civitate Ferrariensi Yicariis et cum ea-
dem Ecclesia colligatis, et deinde ipsi Ecclesie, invadendo ter- i 
ritoria eiusdem Ferrariensis et Bononiensis Civitatum, spec-
tantium ad Ecclesiam prelibatam, adinventis quibusdam fri-
volis oxsusationibus, noluerunt contribuere, neque volunt in 
magnum dicte Ecclesie detrimentum. Cumque ipsi populus 
devotus Tue Celsitudinis^asserantur multum; etiam nobis esset 
acceptum, si decenti modo exhortareris eosdem, quod pro 
honore et debito ac utilitate ipsorum, cum nullum alinm hos-
tem quam dictam Domum de Vicecomitibus habeant formi-
dare, eandem Ecclesiam in tanto onere non relinquant; sed ei 
dent gentem, quam vigore colligationis huiusmodi ipsi Eccle- * 
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sie debent dare. Dátum Avinione kalendis Januarii, Ponti-
ficatus nostri anno secundo. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
46. 
/ . Lajos magyar és lengyel király az njonan kitört háború 
alatt kalózi jogosítványt hirdet a velenczeiek ellen. 1373. 
Lodouicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dalmacie 
etc. vniuersis et singulis Christi fidelibus quibus expedit salu-
tem in eo, qui Regibus dat triumphum. Nouerint vniuersi ad 
quorum noticiam peruenerit, quod cum pro sedanda questione 
et discordia inter Dominum Padue colligatum meum ex parte 
vna, et Ducem Veneciarum ac Venetos ex altéra, sepe et plu-
ries nostros solempnes Ambasciatores misimus ad eosdem 
conquerentes, quod ipsum Dominum Paduanum, licet adeo 
consideratum a nobis, offenderint grauius, nullo juris ordine 
subsecuto, inuiantes enixius ad pacis concordiam et amorem, 
ne quod pietatis nostre carius liabemus visceribus, inbumana 
sequeretur eft'usio sanguinis Christianorum; cumque prefati 
Yeneti Diuine obliti potencie, que deposuit potentes de sede 
et exaltauit bumiles, se magis extollerent in ampullosam su-
perbiam; quia ad pacem nunquam se liumiliauerunt refor-
mandam, quam quidem ipsi elati in spiritum superbie viola-
runt : quod dissimulare non valentes vlterius, cum eisdem Re-
gibus et Principibus terre Diuinitus detur, vt comburant su-
perbos, subleuent eciam oppressos; contra predictos Ducem 
Veneciaeum et Commune Yenecie procedentes tani per mare 
quam per terram Diuino nobis suffragante brackio, a quo 
Nostre Celsitudinis gladius supplex petit vires, bellicoso no-
mine potencie vexilla ad flagellandum iam dudum inueteratam 
superbiam, distrakere proponimus in pios et in piorum con-
íinia quelibet bona et res tanquam inimicorum, eosdem Vene-
tos cnm ingenti exercitu liostiliter invadentes. Quocirca Nos 
Lodouicus Rex de Culmine Maiestatis Nostre damus et con-
cedimus, in parte item assentinmr, largicionem omnibus et sin-
gulis volentibus ipsos Venetos et ipsorum bona dampnificare, 
subripere et predari per mare et portus, in galeis, in bar-
chis, barchociis et nauigiis quibuscunqüe, plenam liberta-
tém et omnimodam licenciám et liberam potestatem, quod 
deinceps possint et valeant ipsos Yenetos, et ipsorum bona 
et res quaslibet in mari et in portibus quilibet dampni-
íicare et offendere, prendere, capere et predari, in galeis, 
barchis et nauigiis quibuscunque, res bonaque ipsorum per 
eos ablata et abrepta vendere et in suiim vsum conuertere^ 
et profectum pro se suisque debitum obtinere, omnes nostri 
portus in Dalmacia ad nos pertinentes sint eis aperti et paten-
tes ; ita vt quandocunque voluerint et necessitas exegerit, pos-
sint intrare libere ipsos portus, et ibi stare et exire quando-
cunque voluerint. Item concedimus et assentimur, vt licitum 
sit ipsis descendere in terram, et ire ad castra, ciuitates, op-
pida, loca et villás quaslibet in Dalmacia causa ibi refrigerium 
habendi et refrescandi, vt more ceterorum nauigancium victua» 
lia quoque oportuna ipsi possint vendere, et emere pro eorum 
pecuniis in omnibus castris, Ciuitatibus, oppidis, villis et locis 
quibuslibet nobis in Dalmacia subiectis. Et hec omnia et sin-
gula suprascripta volumus esse firma et rata vsque ad guer-
ram finitam, vei quousque ipsi a nobis habuerint aliud in 
eorum mandatis. In quorum omnium testimonium presentes 
concessimus litteras nostri sigilli maioris autentici appensione 
munitas. Dátum in Wissegrad die VII . mensis Februári anno 
Domini MCCCLXXII I . 
(XYI. századi kézii-ati codexból a velenczei M a r c i a n a nevű n a g y könyv-
t á r b a n . ) 
47. 
A velenczei kormánytanács eltiltja alattvalóit a Raguzávali 
kereskedéstől. 1373. 
Anno MCCCLXXII I . die secundo Április. C a p t a : 
Cum per ea, que habentur per aliquos cives nostros, per indi-
rectum contrafiat intentionibus Terre et ordinibus captis su-
per facto Raguseorum, et bonum sit super predictis providere; 
vádit pars, quod de cetero aliquis noster civis, subditus vei 
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fidelis non audeat, possit vei presumat per se vei alios, directe 
vei indirecte modo aliquo vei ingenio conducere seu conduci 
facere aliquod havere, res, pannos vei mercationes de Yeneciis, 
vei de aliqua alia parte, ad partes Raguxii, nec ad aliquas 
alias partes intra Culfum, unde possint conduci Raguxium, 
sub penis omnibus et stricturis novis contrabanorum; et hoc 
cridentur publice in locis solitis. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . kö t . 84. 1.) 
48. 
I. Lajos magyar és lengyel király segéd hadakat küld Cava-
rai Ferencz paduai fejedelemnek Vel encze ellen. 1373 
1) História victorie de Paduanis et Hungaris et Tran-
silvanis cum Voiuoda in partibus Lupe Territorii Paduani. 
— — Erant Hungari I I I mille etc. Gentes Padue resistere 
non valentes, vilissime posite sunt in fugám, captivos relin-
quentes ac vinctos Magnificum et potentem dominum . . . 
Yoyvodam Transilvanum Capitaneum Hungarorum, qui erat 
secundus apud Regem, cum banderario et banderia domini Re-
gis . . . nec non alios X X X notabiles milites Hungaros etc. 
(A »Liber P a c t o r u m « cz imű velenczei á l l amkönybő l . V. köt . 8.1 .) 
2.) Infrascripti sunt carzerati missi a bastitis nostris 
capti in conflictu dato inimicis die primo Julii MCCCLXXII I . 
indictione X I . in guerra contra Paduani. 
Nobilis vir ser Petrus Grimani Capitaneus Gauzaro-
laris presentauit die IV. Julii dominum Voiuoda Capitaneum 
Vngarorum et alii sex milites Hungari. 
Nobilis vir ser Franciscus Abocolis presentauit domi-
nus Comes Vbol et alij milites Vngari, item dominus Niger 
de Nigris Paduanus miles. 
Ser Marcus Teldi presentauit alii Hungari. 
Nobilis vir ser Johannes Barbadico presentauit Hun-
gari 
Ser Zaninus Alberto et ser Paulus Mauroceno presen-
tauit Bonzauelum de Vigonza de Padua. 
Item multi alii presentauerunt multi Hungari capti. 
Item fuerunt deputati sex nobiles ad custodiam pre-
dicti domini Voivode; videlicet sex omni die, ut secundum in 
dicto notatorio. 
(Az » E s t r a t t i da i n o t a t o r i dei Collegio di var ié e p o c h e « - b ő l ; 28. 1. 
a velenczei n a g y l evé l t á rban . ) 
49. 
I. Lajos magyar és lengyel király a leánya Mária és Zsig-
mond IV. Károly császárnak jia közt kötendő házasság ügyé-
ben. 1373. 
Lodouicus stb. cum matrimonii contractum inter Illus-
tres Sigismundum Serenissimi Principis secundo genitum do-
mini Karoli Diuina fauente clemencia Romanorum Imperato-
toris Semper Augusti, Bobemieque Regis, fratris nostri caris-
simi, et Mariam secundo natam nostram, cum eodem fratre 
nostro nuper iniisse noscamur; quem quidem contractum ab 
vtraque parcium tam nostris litteris consumpmandum et in 
effectum deducendum vallauimus, quam eciam corporalibus 
juramentis nos, vt euidenter luceat intencionis nostre fore per 
omnia contractum supradictum consumpmare : íinaliter tem-
pore et termino in litteris contractus, quas mutuo sibi dedi-
mus, positis et conceptis, eidem fratri nostro karissimo Roma-
norum Imperátori etc. nec non omnibus, quorum interest vei 
interesse poterit, bona fide et sine omnis doli scrupulo promit-
timus et spondemus, quod legaciones nostras solempnes ad 
dominum nostrum Summum Pontificem quantocyus velimus 
transmittere, et nos quoad consumpmacionem tractatus kujus-
modi sub pena excommunicacionis mandare valeat atque pos-
sit. Dátum in nostro Regali palatio AVyssegradii sub anno 
Natiuitatis Domini MCCCLXX. tercio, indiccione XI . die 
X X I . mensis Junii. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n , a k i r á l y n a k f ü g g ő pecsét je a l a t t ; a bécsi császár i 
t i tkos l evé l t á rban . ) 
50. 
XI. Gergely pápa azon keleti hitűek vallásos érdekéről gondos-
kodik, kik Galicziában a romai egyházzal az uniót elfogad-
ták. 1373. 
Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis universis et sin-
gulis neopliytis quarumcunque nacionum in Terra Lemburge 
et aliis Russie partibus constitutis, salutem etc. Letamur in 
Domino, filii, et nostrorum cordis holocaustum et labioruui 
vitulum immolamus, quod de infidelitatis tenebris et heresi ac 
scismaticis erroribus vos misericorditer eduxit ac produxit 
ad lumen Catholice veritatis. Eapropter vestrarum animarum 
obviare periculis, ac vestris consolationi et saluti providere 
salubriter cupientes, vestris precibus inclinati, dilecto filio . . . 
Yicario dilecti filii Ministri Generális Ordinis Fratrum Mi-
norum in partibus Russie deputato vobis ministrandi ecclesi-
astica Sacramenta ac omnibus aliis privilegiis eis ab Aposto-
lica Sede concessis usque ad beneplacitum dicte Sedis utendi, 
non obstante contradictione venerabilis fratris nostr i . . . 
Episcopi Lubuzanensis seu Lubucensis, qui ia eisdem parti-
bus ordinariam iurisdictionem habere se asserit, et alterius 
cuiuscunque, auctoritate Apostolica hodie concessimus facul-
tatem. Quare fidelitatem vestram hortamur in Domino, qua-
tenus conversionis vestre ad fidem Catholicam eximiam gra-
tiam vobis datam a Deo in humilitatis spiritu et virtute con-
stancie recognoscentes, perseverantes sitis in fide prefata, nec 
ab ea propter temptaciones et scandala recedatis ; sed cum in-
vocacione Divine Gracie, per vestre perseverantie, et aliorum 
vestrorum bonorum operum exempla alios de nacionibus ves-
tris in huiusmodi tenebris et erroribus persistentes ad dictam 
fidem adducere satagatis, ut post huiusmodi vite exitum non 
solum vestras, sed eorum animas mereamini Altissimo 
presentare. Dátum apud Villamnovam Avinionensis Dio-
cesis X I I . kalendas Augusti, Pontificatus nostri anno tercio. 
(XI . Gergely pápa reges tá ibói . ) 
51. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak szabadalomlevele a 
thorni kereskedők számára. 1373. 
Providis viris Judicibus, Consulibus, Scabinis et Civibus de 
Torun, amicis suis. 
Lodovicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dal-
in acie etc. 
Amici carissimi. Qúamvis alias universos mercatores 
de Torun pro eo, quia vos mercatores Regnorum nostrorum 
tam in mutacione pannorum et commutacione pecuniarum, 
quam in aliis factis diversimode perturbatis, ab ingressu 
Regni Ruscie et Civitatis Lemburge probibuerimus : tamen 
nunc peticionibus vestris amicabiliter inducti, eisdem mer-
catoribus de Torun liberum transitum per stratam publicam 
tempore olim domini Kazimiri Regis Polonie fatris nostri 
bone memorie consuetam duximus usque ad nostram bene-
placitam voluntatem annuendum. I ta ut dicti mercatores de 
Torun solutis iustis teloneis amodo et deinceps tute et expe-
dite per ipsam viam publicam alias consuetam ad Rusciam 
ire possint et redire. Dum autein aliqua racione interveni-
ente dictos mercatores de Torun reinterdicere voluerimus, 
tunc vobis et eis ante sex menses huiusmodi intencionem 
nostram prescire faciemus, ut per ipsos sex menses ijdem 
mercatores sua bona de dicta Ruscia extrahere possint sine 
dampno. Requirentes vos affectuose, ut mercatores nostros 
et Regnorum nostrorum ea benignitate et favore pertractare 
velitis, quibus nos vestrates pertractabimus, et quibus tempore 
olim ipsius fratris nostri specialiter in premissis mutacioni-
bus et commutacionibus fuere prosequuti. Dátum Cassovie in 
octava festi Beati Michaelis Arcbangeli anno L X X . I I I . 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n T h o r n város l evé l t á rban . ) 
52. 
I. Lajos magyar királynak védlevele a thomi kereskedők szá-
mára. 1373. 
Lodovicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dalma-
cie etc. fidelibus suis universis Prelatis, Baronibus, Capitaneis, 
Castellanis, Militibus, Nobilibus et Teoloniariis, aliis eciam 
cuiusvis status et preheminencie Regni sui Polonie liominibus, 
Regiam gráciám cum favore. Cum nos habita deliberacione 
cum domina Regina genetrice nostra karissima annuerimus, 
ut mercatores de Torun ad Rusciam per stratam publicam 
tempore olim domini Regis Polonie fratris nostri consuetam, 
solutis iustis tributis procedere possint et abliinc redire sal-
vis suis rebus et personis, ita ut dum eosdem mercatores ab 
ingressu ipsius Regni Ruscie prohibere voluerimus, tunc ante 
sex menses eis presciri damus nostram in hac parte intencio-
nem, ut per ipsos sex menses de ipsa Ruscia extrahere vale-
ant sua bona sine dampno. Mandamus igitur fidelitati vestre 
per presentes, quatenus a modo et deinceps dictos mercatores 
de Torun iuxta premissam nostram commissionem cum suis 
mercanciis ad Rusciam, receptis iustis teoloniis ire permitta-
tis semper et redire libere et expedite, et dum eos ab huius-
modi via forsitan aliqua racione prohibueritis, tunc eis detis 
inducias sex mensium, per quos iidem de dicto Regno Ruscie, 
excipere possint suas res sine molestia aliquali. E t aliud pro 
nostra gracia non facietis. Dátum Cassovie in octava festi 
Beati Michaelis Archangeli anno domini M.CCC.LXX. tercio. 
(Erede t i e T h o r n város l evé l t á rában . ) 
53. 
I. Lajos magyar és lengyel király Lengyelországban. 1373. 
Ludovicus stb. Capitulo Ecclesie Agriensis stb. Dicit 
nobis Nicolaus lilius Georgij de Telekus Aule nostre juuenis, 
quod quedam litteralia instrumenta super ipsa possessione 
sua Telekus vocata confecta stb. (levél-kerestető parancs). 
Dátum in Grodua loco venacionis nostre feria sexta pro-
xima post festum Beati Ztanyzlaij martiris anno Domini 
M.CCC.LXX. tercio. 
(Szepesi J a k a b o r szágb í rónak 1372-ki á t i r a t á b ó l a buda i k i r . k a m a r a i 
l e v é l t á r b a n . ) 
54. 
László opelni herczeg s I. Lajos magyar és lengyel király ga-
licziai kormányzójának Gwozdziecz helységet tárgyazó feudális 
adománya Galicziában Loiowicz Chodko számára. 1373. 
In nomine Domini Ámen. Decet Excellentiam Princi-
pum, suorum subditorum commodis et utilitatibus intendere, 
ut dum eorum profectibus invigilant, ipsos in honoris sui pro-
motione et seruicijs sentiant promptiores. Nos igitur Yladis-
laus Dei gratia Dux Oppoliensis, Dominus Yieluniensis et 
Russie etc. ad perpetuam rei memóriám volumus devenire, 
quod inspectis dignis et fidelibus obsequiis per Chodkoneni 
Loiowicz fidelem nobis exhibitis et adliuc futuris temporibus 
nobis et nostris successoribus eo fidelius exhibendis, maturo 
nostrorum Seniorum prehabito consilio diligenti, de nostre 
largitatis munificentia eidem Chodkoni et suis heredibua at-
que legitimis successoribus villám nostram dictam Gozdzecz 
prope fluvium dictum Czarnawa in Districtu nostro Colomien-
ei cum omnibus suis pertinentiis, juribus et dominiis, proven-
tibus, obventionibus, censibus et emolumentis, prout eadem 
villa in suis metis et granicijs est situata circumferentialiter 
et distincta, cum agris cultis et incultis et de nouo extirpan-
dis, cum siluis, mericis, nemoribus, rubetis, aucupationibus, ve-
nationibus, pratis, pascuis, molendinis, stagnis, piscinis, mon-
tibus, collibus, planiciebus, aquis, aquarumve decursibus, cete-
risque omnibus adherentiis, utilitatibus et usufructibus pro-
nunc in dicta villa existentibus, vei temporibus successivis ex 
eadem prouenire valentibus, damus, conferimus, donamus et 
approbamus eidem Chodkoni et suis heredibus et legitimis 
successoribus hereditarie, jure feudali, ea libertate et consue-
tudine, qua ceteri vasalli nostri possiden t sua bona, perpetuis 
temporibus possidendam, tenendam, habendam, vendendam, 
obligandam, donandam, alienandam, immutandam, et ad usus 
beneplacitos conuertendam. Hoc tamen excluso, quod singuli 
cmethones in dicta villa residentes nobis et nostris successori-
bus singulis annis ad festum Sancti Martini confessoris duos 
grossos latos soluere pro censu nostre Camere sint astricti, et 
quod prenominatus Chodko aut sui successores de prescripta 
villa nobis aut nostris heredibus, quotiescunque ad expeditio-
nem generalem in Terra Russie vocatus fuerit, cum una liasta 
et uno sagitario cum armis bene preparatis in equis valenti-
bus tenebitur deseruire. Promittimus insuper prenominato 
Chodkoni ac suis successoribus, quod si captus vei capti fue-
rint sub nostro balmario (így) in exercitu nostro, seu aliqua 
damna in equis interfectis perceperint ab hostibus nostris, 
ipsum vei ipsos ab huiusmodi captiuitate liberare. In cuius rei 
testimonium presentes seribi fecimus et nostri sigilli maioris 
munitione roborari Actum et dátum in Jaroslaw feria quinta 
post diem Sancte Lucie virginis gloriose anno Domini mille-
simo trecentesimo septuagesimo tertio. Presentibus his stre-
nuis Bohyncono Magistro nostre Curie, Merbathe de Odio-
wicze, Fencone de Kunczowicze, Chodkone de Riblicz, Leone 
de Dworkowicz, Sienkone Castellano Lamburgensi, et Johanne 
de Glogouia nostro Prothonotario. 
(A »Zapisy t r i b u n a l u Lub ie l sk iego« cz imű tö rvénykezés i copial is könyv-
ből a va r só i k i r . l engye l l e v é l t á r b a n X X X . kö t . 243. 1.) 
55. 
XI. Gergely pápa Guűlermot sienai püspököt és apostoli nun-
cinst meghatalmazza arra, hogy a róma i szék nevében I. Lajos 
magyar és lengyel királylyal szövetséget kössen,a Viscontik és 
az egyház egyéb ellenségei ellen. 1374. 
Gregorius Episcopus etc venerabili fratri Guillermo 
Episcopo Senensi Apostolice Sedis Nuncio etc. Quoniam fu-
niculus triplex difficilius rumpitur, et per strictiorem unionem 
fidelium malignantium ausus reprimuntur, ac status reipu-
blice solidatur: nos intendentes ad statum Romane Ecclesie 
sponse nostre, et alias publicum presertim partium Italie con-
servandum, et favente Deo prospere promovendum, de tuaque 
fraternitate in hiis gerentes in Domino fiduciam pleniorem: 
tibi nomine nostro et dicte Ecclesie ac successorum nostrorum 
Romanorum Pontificum cum carissimo in Christo íilio nostro 
Ludovico Rege Vngarie illustri, et cum aliis quibuscunque 
tam Nobilibus et Dominis ac Officialibus, quam Communibus 
et Vniuersitatibus quarumcunque Civitatum, Castrorum, Ter-
rarum, et locorum, seu cum procuratoribus et sindicis eorun-
dem ad hoc ab eis mandatum habentibus speciale, tractandi, 
ineundi, faciendi, ordinandi et íirmandi confederationem, col-
ligationem seu ligám usque ad tempus, de quo videris expe-
dire, cum illis conventionibus, módis, formis et articulis, de 
quibus tibi videbitur, duraturas, ac offerendi et promittendi no-
mine nostro et dicte Ecclesie supradicte certas gentes armi-
geras equestres et pedestres, vei pecunias, de quibus tibi 
videbitur, pro defensione Provinciarum, Civitatum, Terrarum 
Castrorum, villarum et locorum, ac jurium, jurisdictionum, et 
bonorum dicte Romane Ecclesie, eiusque subditorum et fide-
lium, nec non omnium et singulorum colligandorum et reci-
piendorum in huiusmodi confederatione, colligatione seu liga; 
et contra Bernabonem et Galeaz de Vicecomitibus de Medio-
lano fratres, hostes et persecutores dicte Romane Ecclesie, 
suorumque subditorum et fidelium, devotorum ac colligato-
rum, et contra eorundum fratrum colligatos, fautores, defen-
sores, sequaces et adherentes, et alios quoscunque presumen-
tes, seu qui presument imposterum dictam Romanam Eccle-
siam, eiusque colligatos, valitoros, fautores, sequaces et ad-
herentes, et colligatos cum eis, ipsorumque colligatorum sub-
ditos, Civitates, Terras, Castra et loca, villás, nec non jura, 
jurisdictiones et bona, in Italia dumtaxat consistentes et 
consistentia invadere, occupare, turbare, impedire, molestare 
et gravare, et pro eorundem invadentium, occupantium, tur-
bantium, impedientium, molestantium seu gravantium, seu in-
vadere, occupare, turbare, impedire, molestare et gravare vo-
lentium, et cuiuslibet eorum repressione, impugnatione, mo-
lestatione, invasione et subiugatione, secundum quod eisdem 
colligandis videbitur expedire, et quascunque promissiones, 
obligationes, stipulationes, firmitates et renuntiationes cum 
adiectione pene, de quibus tibi videbitur, faciendi et recipi-
endi, ac pro hiis obiigandi dictam Romanam Ecclesiam, eius-
que Provincias, Ciuitates, Castra, Terras, villás et loca ubi-
cunque in dicta Italia consistant, et alia faciendi, que in pre-
missis et eorum quolibet, ac circa ea, circumspectioni tue vi-
debuntur oportuna et utilia, plenam, omnimodam, generalem 
et liberam, ac specialem tenore presentium auctoritate Apos-
tolica concedimus potestatem; ratum et gratum habituri, 
quidquid per te in premissis et eorum quolibet ac circa ea 
tractatum, ordinatum, firmatum, oblatum et promissum, et 
alias factum fuerit sive gestum. Dátum Avenione VII. idus 
Januarii Potificatus nostri annno quarto. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá ibói . ) 
56. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak XI. Gergely pápa, az 
idősebb leánya és Lajos, V. Károly franczia királynak máso-
dik fia közt kötendő házasság tárgyában. 1374. \ * ? 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo Íilio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri salutem etc. Dilectum filium Sy-
monem de Pata Nuncium tuum, latorem presentium, benigne 
recepimus, et audivimus pluries spaciose, pluresque litteras 
Regias et supplicationes nobis pro tua parte presentatas per 
eum, quas prudenter et fideliter in commissis sibi habuit, per-
legimus et pleno suscepimus intellectu. Ad quas respondemus, 
quod carissimo in Chirto íilio nostro Carolo Regi Francié 
illustri causam Tue Dilectionis mittendi tuos Ambaxiatores 
solennes ad Romanam Curiam pro tractandis matrimoniis 
pro filiabus tuis et natis dicti Regis, eidem Regi duximus 
intimandam; et cum honesta sit causa huiusmodi, proinde 
Regiam providentiam commendamus, rogantes cordialiter 
Deum, ut de prole masculina te tua que Regna, et Ecclesiam 
Dei dignetur misericorditer consolari, ad sui laudem et gló-
riám, ac defensionem ejusdem Ecclesie et fidei Christiane. E t 
vere hoc audire totis nostris desideriis affectamus. Ceterum 
quia et gravitas Apostolice Sedis de Ecclesiis nondum vacan-
tibus non consuevit, sicut nec decet, spem dare aliquibus, si 
de Ecclesiis Cathedralibus Regnorum tuorum, quas scripsisti 
credere de primo vacaturas, non respondemus ad presens, id 
moleste non ferat Regia Celsitudo; sed pro certo teneas, 
quod in hiis, in quibus honeste poterimus, votis tuis libenter 
curabimus complacere. De negocio autem Monasterii Scepu-
siensis Ordinis Cisterciensis Strigoniensis Diocesis, cui iam 
de Abbate ydonco provideramus ; et de similibus, de quibus no-
bis supplicatio pro parte Tue Magnitudinis fűit exhibita, per 
aliquos Prelatos Regni tui, quibus super hoc scribimus, quia 
matéria talis sic exigit, ordinavimus Regie Celsitudini res-
ponderi. Dátum Avinione VI. idus Januarii, Pontificatus 
nostri anno quarto. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá ibó l . ) 
57. 
XI. Gergely pápa de Lupis Bonifáczot felkéri} hogy Magyar-
országban Guillerm sieniai püspök és apostoli nuncius missió-
ját támogassa 1374. 
Gregorius Episcopus etc. dilecto íilio nobili viro Bonifa-
cio de Lupis Militi Parmensi salutem etc. Prudentiam tuam 
et devotionem sinceram, quam geris ad Romanam Ecclesiam, 
sepe gratanter audimus testimoniis íidedignis; propter que de 
tuo servitio in oportunis casibus impendendo eidem Ecclesie 
coníidimus et speramus. Quare cum intellexerimus, te apud 
carissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Regem Vn-
garie illustrem presentialiter immorari; nobilitatem tuam ro-
gamus attente, quatenus super hiis, pro quibus venerabilem 
fratrem nostrum GuiJlermum Episcopum Senensem Apostolice 
Sedis Nuncium ad dictum Regem transmisimus, apud ipsum 
Regem insistas persuasionibus, consiliis et precibus oportunis, 
et alias ipsi Nuncio assistas, sicut videris expedire. Dátum 
Avinione VI. idus Januarii , Pontificatus nostri anno quarto. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
58. 
Markard aquilejai patriarkának szövetsége az austriai her-
czegekkel minden ellenségek ellen, a pápa, a császár és a ma-
gyar király kivételével. 1374. 
Wir Marquard von Gocz genaden Patriarch des heiligen 
Stuls ze Aglay veriethen vnd tun kunt offenlich mit disem 
brief allén den die in sáclient, lesent oder hörent lesen, daz 
wir mit den Hochgeborn Fürsten vnd hern Herczog Albrech-
ten vnd Herczog Liupolden, Herczogen ze Oesterreicli, ze 
Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, Grafen ze Tyrol etc., vnd si 
mit vns, fruntlich vberain komén sein in der weis, als hernach 
geschriben stat : W á r daz si in der zeit vnd wir Patriarch sein, 
ain offen Krieg angieng in iren Landen, die an vnz stozzend, 
vnd sunderbar an der Esch vnd in dem Intal, so sulle wir in, 
wann si vns baid dez ermanent, beholffen sein an geuerd mit 
funzig mannen mit Spiessen, in denselben Landen drey Monat 
vnd nit mer auf vnser Kost vnd schaden. Wár aber daz si 
derselben vnser Leüt fürbaz bedörfften, so die drey Monat 
vffgiengen; so mügent si die behaben mit irem sold ann vn-
sern schaden. W á r ouch daz man mit gewalt in die vorgenan-
ten Land ziehen wölt, so sulle wir in beholffen sein mit allém 
dem so wir mügent an geuerd. Wir verbinden ouch mit diser 
Fruntschafft vnser Goczhus vnd vnser Land ze kainer hilff vnd 
ze kainen andern sachen, dann daz si den Frid stát habén sulién, 
den die vorgenanten Hern von Oesterreich vnd wir gemacht 
hannd, vnd alz derselb Fridbrief sagt; vnd tun daz darumb, 
daz wir si in kainen Krieg werffen wellen, wa wir ez mügén 
übrig werden. Vnd die vorgenante hilff welle wir in tun von 
vns selb, vnd mit vnsern Frunden vnd besundern dienern. Daz 
selb sulién si gen vns berwider tun, alz si baid vns dez ir brief 
gegeben habent. Wir nemen ouch in den vorgenantes sachen 
auss vnsern Hailigen Vater de Baubst vnd den Stul ze Rom; 
vnsern hern den Kayser vnd seine Kind, v n s e r n h e r n 
d e n K u n i g v o n V n g e r n. Vnd wölten die vorgenanten 
Herczogen von Oesterreich mit dem Kunig von Yngern krie-
gen, so sulle wir darunder stil siczen. Wir nemen ouch vss den 
Erbern liern Gráf Menharten von Görcz, mit elem vnser Land 
verbunden ist, vnd er mit im. Ynd darumb zu vrkund vnd 
sicherhait hiezze wir vnser Insigel lienken an disen brief, der 
geben ist zu Sant Veit in Kernden an dem acbzelienden Tag 
des monads Januarij nacli Kristes geburt driuzehen liundert 
J a r vnd darnacb in dem vier vnd sibezigesten Ja r . 
(E rede t i e b ő r h á r t y á n , a bécsi császár i t i t kos l evé l t á rban . ) 
59. 
XI. Gergely pápa de Podio Simont perugiai nemest ajánlja 
I. Lajos magyar és lengyel királynak. 1374. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Lu-
douico Regi Vngarie illustri salutem etc. Cum dilectus filius 
nobilis vir Symon de Podio Miles Perusinus, lator presentium, 
qui in tuis negotiis, prout sepe perpendimus, promotor ficlelis 
existit, ad presentiam accedit ad presens; eum tanquam bene 
meritum Tue Regie Celsitudini commendamus, sibique impo-
suimus, quod ex parte nostra Pietatem Tuam precetur instan-
tius, ut negotia Romane Ecclesie contra hostes suos, que sunt 
in bona dispositione, si magnifice illa suscipias, filiali prompti-
tudine habeas commendata. Super quibus precibus dicti Mili-
tis, imo nostris digneris gratiose annuere, ut speramus, et 
dicto Militi dare fidem. Dátum Avinione XV. kalendas Fe-
bruarii, Pontificatus nostri anno quarto. 
(XI . Gerge ly p á p a regestá iból . ) 
60. 
De Podio Simon, diplomacziai ügynök a római szék és a ma-
gyar udvar közt. 1374. 
Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Guillermo 
Episcopo Senensi, Apostolice Seclis Nuntio salutem etc. Cum 
dilectus filius nobilis vir Symon de Podio Miles Perusinus, 
lator presentium, qui pro matrimoniis tractandis inter natos 
et natas carissimorum íiliorum nostrorum . . . Francié et . . . 
Vngarie Regum illustrium in Curia nostra diutius moram 
traxit, ad presentiam dicti Regis Vngarie accedit ad presens; 
sibi imposuimus, quod negotia Romane Ecclesie, que prose-
queris, dicto Regi attentius recommendet. Ideoque cum de 
ipsius Militis fidelitate ac prudentia confidamus, sibi facta et 
motiua nostra confidenter communices, prout videris expedire. 
Dátum Avinione XV. kalendas Februarii, Pontificatus nostri 
anno quarto. 
(XI. Ge rge ly p á p a reges tá ibó i . ) 
61. 
Visconti Galeazzo a milanói fejedelem testvérének a fiorenczi 
köztársaság. 1374. 
— — — Per ea que de loco fide digno sentimus, et de 
Avinione fűit nobis secretissime nunciatum, in tractatu pacis 
iniende cum Magnifico fratre vestro, scimus per ecclesiasticos 
verba dari. Nam Ciuitas Vercellarum et alie terre, quas in 
Lombardia tenet Ecclesia, offeruntur Regi Vngarie in nidum 
belli, contra ipsum in suis finibus multa clade et oportunitate 
gerendi. Cui Regi eciam votiua disposicio de factis Regni per 
Papam, quod liactenus noluit, consentitur. Et scimus Domi-
num Paduanum iturum, aut Ambaxiatores solemnes trans-
missurum ad Regem, vt defensionem Ecclesie in Italia susci-
piat, et in potenti brachio sine mora descendat. Et de hoc vi-
detur per Dominum Paduanum Pape certissima spes offerri. 
Data Florentie die VI I I I . Mártii. 
(A »Signor i , Car tegg ie Missive, E e g i s t r i de l la Cancel lar ia« XV. kötegé-
ben 26. sz. a., a fiorenczi nagy l evé l t á rban . ) 
62. 
IV. Károly császárnak XI. Gergely pápa, hogy az Albert 
ausztriai herczeg, és Violancza, Visconti Galeaznak leánya közt 
tervezett házasságot akadályoztatni igyekezzék. 1374. l|1' V 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei carissimo in 
Christo filio Carolo Romanorum Imperátori Semper Augusto 
salutem et Apostolicam benedictionem. Dudum, fili carissime, 
cum sensissemus fidedigno relatu, quod Galeaz de Vicecomi-
tibus de Mediolano solita sua presumptione temptabat, quod 
eius filia dilecto filio nobili viro Alberto Duci Austrie matri-
monialiter copularetur; quod nec Romane Ecclesie, nec Im-
perio, nec etiam tuo Regno Boemie expediret; nec etiam pos-
set licité fieri, cum exigentibus culpis grauissimis eiusdem 
Galeaz et Bernabonis fratris sui, pessimorum Tirannornm, 
omnia matrimonia suorum natorum et natarum cum quibus-
cunque Magnatibus sint per nostros processus. quos dudum 
publice fecimus, interdicta, et non esset matrimonium sed con-
tubernium delestandum; ipsumque Ducem tam ex sua boni-
tate, quam ex tua inductione sincera, nostrum et dicte Eccle-
sie filium deuotum reputaremus, prout reputamus; et ipse 
Dux, et etiam dilectus filius nobilis vir Leupoldus fráter eius 
sepius nobis scripsissent, et Nuntiis nostris dixissent, quod 
nunquam fauerent Tirannis eisdem, yino nobis seruire magni-
fice etiam cum persona alterius eorum obtulissent promptitu-
dine filiali. Et propterea non credebamus, quod idem Alber-
tus ad talia indecentia aures sue puritatis inclinaret. Nichilo-
minus tamen, quia praua corruptorum consilia sepe deprauant 
et errare faciunt mentes puras, et tuum sanum consilium erga 
ipsum Albertum Ducem, quem ut prius carum filium Tuo Cul-
mini extimauimus, multum valere non indigne putauimus; 
Imperialem Serenitatem rogauimus attentius, quod apud eun-
dem Ducem, si expediret, efficaciter operareris, quod si ita es-
set, talibus temptacionibus minimé acquiesceret, ymo temptan-
tes debitis obiurgationibus procul pelleret, et post filiam glo-
riosi Imperatoris non reciperet de facto filiam talis viri; per 
hoc dando glóriám et fauorem inimico dicte Ecclesie ac malo 
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Christiauo, contra quem pendebat, prout pendet, processus de 
ehresi, vt est omnibus diuulgatum; et matrimonium huiusmo-
di nullum esset, et ipse Dux excommunicatus, et terre sue 
supposite essent ecclesiastico interdicto, prout in nostris litte-
ris inde confectis plenius continetur. Cum autem nuper audi-
uerimus fide digno relatu, quod in dicto tractatu proceditur 
sicut prius, quod plurimum moleste ferimus et ferre debemus; 
memoratum Albertum per nostras litteras iterum, quanto cor-
dialius possumus, deprecamur, quod super eodem tractatu de 
cetero non procedat. Quare Serenitatem Tuam affectuose ro-
gamus, quatinus ob reuerentiam Dei, ac Apostolice Sedis et 
nostram, prefatum Albertum uelis cordialiter inducere, quod 
ad complementum tractatus huiusmodi non procedat; ita vt, 
quod ab ipso et fratre suo in filialibus verbis, quibus credeba-
mus, habuimus, possimus in factorum certitudine experiri, nec 
cogamur ad declarationem nullitatis huiusmodi de facto ma-
trimonii. si fieret, ac sententie excommunicationis in perso-
uam eiusdem Ducis, et interdicti in terras eiusdem procedere, 
necessitate dicte Ecclesie ac justitia exigente. Nos copiam lit-
terarum, quas dicto Alberto super hoc dirigimus, mittimus 
presentibus interclusam. Dátum Avinione V. kalendas Ápri-
lis, Pontificatus nostri anno quarto. 
Kivül : Carissimo in Christo íilio Carolo Romanorum 
Imperátori Semper Augusto. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n a bécsi c sászá r i t i t kos l evé l t á rban . ) 
63. 
XI. Gergely pápa Albert ausztriai herczeget eltiltja a Violán' 
cza, Visconti Galeaz leányával kötendő házasságtól. 1374. 
Gregorius servus servorum Dei dilecto filio nobili viro 
Alberto Duci Austrie salutem et Apostolicam benedictionem. 
Heri quandam litteram Tue Nobilitatis recepimus, in qua no-
bis scripsisti, quod ex c^rtis causis in ea scriptis, et ex aliis 
per dilectum filium Johannem de Constantia in Romana 
Curia procuratorem, laforem presentium, pro parte tua et 
sub credentia in eadem littera attributa. nobis prudenter ex-
positis, natam Galeaz de Vicecomitibus de tuorum Baronuru 
et fidelium consilio decreueras reeipere in consortem. Que 
quidem cause in his ell'ectualiter eonsistebant; videlicet babe-
res maiorem causam prefatum Galeaz ad nostram et Aposto-
lice Sedis obedientiam reducendi, alioquin esses eius durior 
inimicus; et ut tollerentur crebre dissensiones, que inter tuos 
et ipsius Galeaz officiales in confinibus mutuis continue emer-
gebant; et quia factis scrutiniis seu explorationibus in domi-
bus Principum nulla reperiebatur tibi coniungenda, ex qua 
prolem de proximo sperare valeres. Ad quas breuiter respon-
demus : quod idem Galeaz utique superbus, et Sacrosancte 
Romane Ecclesie, tue et cunctorum fidelium Matris, et alia-
rum Ecclesiarum et personarum ecclesiacticarum seuissimus 
persecutor et hostis, pro suaque possibilitate destructor, si 
tuam affinitatem haberet, quod absit, cum sis diues et potens, 
sibique vicinus, esset de suo statu tirannico magis tutus, et 
contra ea^dem Ecclesias et populos Imperii, quos opprimit 
diro iugo tirannice seruitutis. superbior et seuior procul dubio 
redderetur, et ad hunc finem id tota sua calliditate procurat. 
E t sic tu etiam eum non iuuando, vt asseris; tnmen quia time-
reris a miseris Lombardié populis, causa existeres tanti mali, 
et iste quem videris velle seruare, foret ordo preposterus ma-
nifeste. Nam si ante contractum matrimonium se ad debitam 
reuerentiam Ecclesie non inclinet, post illud id facérét multo 
minus, tuque suscepta affinitate omitteres et doleres tuam il-
lustrem et deuotam progeniem commixtione talis sanguinis 
fedauisse. Preterea sicut a fidedignis hoc scientibus audiuimus, 
in nulla vei modica parte tue cum terris, quas idem Galeaz 
detinet, se contingunt; nec inter te ac tuos, et ipsum fuerunt 
guerre hactenus, nec propter contiguitatem terrarum verisi-
militer possent esse ; et de hoc a tuis fidelibus veridicis, non ab 
aliis, qui tue puritati talia mendaciter asserunt, velis te plenius 
informare. E t si guerram haberes cum eo, tu es eo multo po 
tentior, et iam ipse per Dei gratiam debilitatus est multum, 
et speratur deduci ad infirma, ut meretur. Nec credimus, quod 
mundus sit ita sterilis, quin de Domibus Principum saltem 
multum nobiliorem, quam sit genus dicti Galeaz, utique sim-
pliciter militare, valeas reperire consortem. Potes nempe re-
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cordari, quomodo per tuos solennes Ambaxiatores et litteras, 
quas habemus, nobis pluries notificasti, et quibusdam nostris 
Nunciis uarrasti, quod multo modo prestares dicto Galeaz, et 
Bernaboni fratri suo, auxilium vei fauorem; et quantus sit 
fauor, tuam magnificentiam et potentiam inclinare, et ire per-
sonaliter ad domum et presentiam talis viri. tot facinoribus et 
vinculis alligati, ducereque nobilium et aliarum gentium mul-
titudinem gloriosam, etiam cum armis. ut in talibus sólet íieri, 
eumque ostendere tuis benevolentia, parentela et auxiliis, ac 
fauoribus et poteníia communitum. Nos satis agnoscimus, et 
tua tuorumque providorum et fidelium Consiliariorum pruden-
tia debet iusto iudicio iudieare, considerareque, quid preter 
Diuinam offensam de te dicetui per mundum, si in tuis bones-
tis oblationibus et promissionibus deficias vicario Jesu Cbristi, 
et contrarium opereris. Attende igitur, fili, quem sincere dile-
ximus, atque diligere semper intendimus, si tali piuloroso et 
contemptibili modo a filiationis tramite nostro discedas, quod 
ipse Galeaz predecessorum suorum perfidiam perfidior mutáns 
in multiplicibus verbis et factis sacrilegis et horrendis, se ma-
liim Christianum ostendit; propter quod processum super fide 
fecimus contra eura, et cum amodo tempus annale,in quo excom-
municationem in causa fidei animo contumaci sustinuit, sit elap-
sum, intendimus de proximo ad citationem et sententiam super 
lieresi procedere, ut est iuris. Tua quoque devotio ignorare non 
debet. quod pronunciato per nos dicto Galeaz in causa fidei con-
tumace, propter hoc et alios gravissimos suos excessus, vniuersis 
et singulis Principibus et Ducibus per nostram sententiam, et 
auctoritate Apostolica districtius inhibuimus, ne cum eodem 
(Galeaz damnato, ac sacrilego et persecutore dicte Ecclesie, et 
exconimunicato in causa fidei prelibate, et de heresi ex iustis 
causis suspecto, aut cum eius filiis et filiabus presumerent con-
trahere vei inire matrimonium, afíinitatem, parentelam, ligám, 
aut aliam confederationem quamcunque; alioquin omnes et sin-
gulos contrafacientes excommunicauimus, et eorum terras sup-
posuimus ecclesiastico interdicto, ac matrimonia seu potius con-
tubernia, si qua contra inhibitionem huiusmodi, scienter vei ig-
noranter forsitan contraherentur, irrita duximus decernenda; et 
huiusmodi processum, inhibitionem et sententiam non solum in 
Romana Curia, sed in diuersis terris tuis, et Italie, et Alamanie 
partibus fecimus publicari, et tibi nihilominus intimauimus 
per nostras litteras speciales. Vnde tua sincera hucusque de-
uotio diligenter aduertat, si velis pro matrimonio exeerabile 
contubernium aceeptare ; si in claritate tue Domus inextrica-
bilem ponere maculam sic horrendam; si a deuotione tua re-
cedere, quam semper ad Deum et prefatam Ecclesiam osten-
disti; si etiam velis gener, licet non esses, hominis tam nefandi 
et heretici appellari; et sustinere, quod nati tui sententiis, 
quibus ligantur hereticorum posteri, astringantur, et quod 
predicetur per mundum, quod hoc in contemptum Cla-
uium, que Celum claudunt et aperiunt, deuotus usquequaque 
Princeps duxeris presumendum ? Existimatur siquidem, quod 
tua puritas ad hoc a quibusdam tuis corruptis Consiliariis, 
aliis tamen probioribus et sapientioribus contradicentibus, sit 
seducta; quibus seductoribus credere in talibus non deberes. 
E t si speres magnam dotem pecunialem habere; iam in simi-
libus est probatum, quod tales pecunie, sicut male veniunt, sic 
male et inutiliter euanescunt, Sciasque indubie, üli, quod tan-
tum conceptuni non poterimus, sicut nec debebimus, equani-
miter tolerare; et nedűm, quod nolimus, prout 11011 debemus, 
eandem natam dicti Galeaz, et tuam et suam prolem a senten-
tiis, quibus ligatur et alligabitur idein Galeaz, immunes red-
dere, vt Johannes prefatus pro tua parte petiit; quin etiam 
contubernium huiusmodi 11011 esse matrimonium, et per conse-
quenter prolem procreandani non esse legitimam, teque ex-
communicatum et fautorem talis vili nequam et damnati, ac 
terras tuas omnes suppositas esse ecclesiastico interdicto. E t 
postquam idem Galeaz erit velut hereticus condemnatus, fau-
torem heretici, cum fauor sit tibi talis, licet de l'acto fiat con-
iunctio, tam in Romana Curia, quam per Alamaniam, Fran-
ciam, Italiam, Yngariam, et alias partes mundi faciemus 
auctore Deo, cuius sumus in terris vicarius, publice nunciari. 
Hoc tamen faciemus inuiti : sed ad id debitum justitie et no-
stri pastoralis officii nos compellet; prout idem Johannes 
hec et alia tibi latius exponet oraculo viue vocis. Insuper tibi 
tenore presentium districtius inhibemus, ne ad tractatum seu 
contractum huiusmodi conuentionis illicite quoquo modo pro-
cedas, nec ad dictum Galeaz, nec ad suos, nec etiam ad terras 
quas tenet accedas; et si accessisti, et in eis existas, abinde 
incunctanter abscedas. Alioquin te excommunicationis vinculo 
innodamus, et omnes tuas terras supponimus ecclesiastico in-
terdicto. E t si tu, tuique consanguinei et Consiliarii super 
hiis iuramenta forsitan prestitisti, et promissiones ac obliga-
tiones fecistis : illa et illas tanquam iniqua auctoritate pre-
dicta relaxamus, et vos absoluimus ab eisdem. Dátum Aui-
nione V. idus Április, Pontificatus nostri ánno quarto. 
(XI . Gerge ly p a p á n a k a f e n t e b b i levélnek á t i ró , és a n n a k t a r t a l m á t meg-
u j i t ó 1374. j u n i u s 23-ki leveléből , m i n t a l ább 70. sz. a l a t t . U g y a n a z o n 
é r t e l emben X I . Gerge ly m á r u g y a n a z o n 1374. évi m a r t i u s 29-én i r t Al-
be r t ausz t r i a i be r ezegnek , m e l y levé lnek erede t ie t a l á l t a t i k a bécsi csá-
szár i t i t kos l evé l t á rban . ) 
64. 
Contarini Endre velenczei dogének Frangepán István a Seg-
niában felállítandó velenczei consulatus ügyében. 1374. 
Serenissimo Principi et Domino, domino Andree Conta-
reno Dei gratia inclito Duci Venetiarum etc. nostro amico 
honorando. 
Serenissime Princeps et Domine. Salutationis honoriti-
centia premittente Vestre Magnificentie Ducali, quam erga 
nos semper reperimus gratiosam, duximus tenore presentium 
declarandum, quod sicut providus vir dominus Guilelmus, Nó-
tárius et Ambaxiator vester. huc ad nostri presentiam acce-
dens, nobis pro vestri parte de facto Consulatus et erectione 
seu elevatione vexilli oretenus exposuit; ita vestri intuitu 
amoris et requisitionis ad hoc consensimus, et plene fecimus, 
ut idem Ambaxiator vester vobis de hoc poterit enarrare dis-
tintius, paratos nos pro posse nostri honoris semper habentes 
(ad queque vobis grata. Dátum Segnie X X V I . Április. 
Stephanus Comes Vegle, Modrusse etc. 
A »Copia de Commemor ia l i« cz imü velenczei á l l a m k ö n y v b ő l VI I . köt . 
195. lap.) 
65. 
Contarini Endre velenczei dogének Frangepán János ugyan-
azon ügyben. 1374. 
Serenissimo Principi et Domino domino Andree Conta-
reno Dei gratia inclito Duci Venetiarum, Domino et ainieo 
honorando. 
Serenissime Princeps, Domine et amice honorande. Vo-
tive salutacionis honorificentia intellecta, Ducali Magnificen-
tie Vestre, quam erga nes semper reperimus graciosam, du-
ximus tenore presentium declarandum, quod sicut providus 
vir dominus Guilelmus Filippi, Nótárius et Ambaxiator ves-
ter huc ad nostri presentiam accedens, nobis pro vestri parte 
de facto Consulatus et elevatione vexilli Segnie residentium, 
oretenus exposuit: ita vestri amoris intuitu et requisitione ad 
hoc consensimus et plene fecimus, ut idem Ambaxiator vester 
vobis de hoc abilius poterit oretenus enarrare, paratos nos 
iuxta posse nostri honoris semper nobis habentibus ad que-
que vobis grata. Dátum Segnie die X X V I I I . Április. 
Johannes Comes Vegle, Modrusie atque Gezeghe. 
(A »Cupia de Coinmemoria l i« czimű. velenczei á l l a m k ö n y v b ó l VI I . kö t . 
195. 1.) 
66. 
^4 lengyelországi püspökségek a magyarországi egyházi jogtól 
eltérő módon töltetnek be. 1374. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo íilio Ludo-
uico Vngarie et Polonie Regi illustri salutem etc. Gratie Di-
uine prémium, et humane laudis preconium acquiritur, si per 
seculares Principes Prelatis presertim Ecclesiarum Cathedra-
lium regimini presidentibus oportuni fauoris presidium et lio-
nor debitus impendatur. Dudum siquidem prouisiones omnium 
Ecclesiarum Cathedralium tunc apud Sedem Apostolicam 
vacantium et in antea vacaturarum ordinationi et dispositio-
ni nostre reservantes decrevimus extunc irritum fit, inane. si 
secus super hiis per quoscunque quauis auctoritate scienter vei 
ignoranter contingeret attemptari. Postmoclum vero Ecclesia 
Gneznensi ex eo apud dictam Sedem vacanti stb.; Nos ad pro-
visionem eiusdem Ecclesie Gneznensis celerem et felicem, de 
qua nullus preter nos hac vice se intromittere potuit neque 
potest, reservatione et decreto obsistentibus supradictis stb. 
Johannem Decanum Ecclesie Cracouiensis eidem Gneznensi 
Ecclesie preficimus in Archiepiscopum et pastorem stb. Cum 
itaque, üli carissime, sit virtutis opus Dei ministros benigno 
favore prosequi, ac eos verbis et operibus pro Regis Eterni 
glória venerari: Serenitatem Regiam rogamus, et hortamur 
attente, quatenus eundem Electum, et prefatam Ecclesiam 
Gneznensem sue cure commissam habens pro nostra et Apos-
tolice Sedis reverentia propensius commendatos, ipsos be-
nigni favoris auxilio prosequaris; ita quod idem Electus Tue 
Celsitudinis fultus presidio, in commisso sibi cure pastoralis 
officio possit, Deo propicio, prosperari, ac tibi exinde a Deo 
perennis vite prémium, et a nobis condigna proveniat actio 
gratiarum. Dátum apud Villám Novam Avinionensis Diocesis 
I I I I . kalendas Maii, Pontificatus nostri anno quarto. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
67. 
Visconti Barnabás milánói fejedelemnek a florenczi köztársa-
ság. 1374. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter karissime. Alias 
meminimus vobis scriptum, quod Papa Regis Hungarie subsi-
dium implorabat, et quod Dominus Paduanus erat futurus 
harum conventionum et tractatuum mediator. Nunc autem 
totum secreti fomitem habuimus, quod vobis interclusum pre-
sentibus destinamus, ut Fraternitas Yestra cognoscat, que et 
quanta contra Yos et nos per clericorum astutiam procurentur. 
E t cum visa fuerint nobis fore magni periculi; et eciam cum de 
Hungaria nuper littere fuerint ad quosdam mercatores Floren-
tinos his diebus proximis destinate, quibus vnum Sacre Tlieo-
logie Magistrum Apostolicum Nuncium esse in his tractati-
bus cum Maiestate Regia nunciatur : visum nobis est Amba-
xiatores nostros confcstim in Hungáriám clestinare, ut lianc 
perniciosam nobis et toti Italie concordiam diruamus, et í'a-
uorem Regiuni pro nobis, quantum fuerit possibile, procure-
mus. — — — — — — — — — — — — 
(A »Signor;', Car teggie , Missive, Reg is t r i de l l a Cance l la r ia« X V . kö tegé-
bűi 57. sz. a. ; a f iorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
68. 
A velenczei kormánytanás eltiltja a velenczeieket a Cattaróval 
folytatandó kereskedéstől. 13 74. 
Anno MCCCLXXIV. die XI . Junii. C a p t a : Quod 
cridetur publice in locis solitis, quod nemo audeat mittere ali-
quid ad partes Catari sub peniset stricturis contentis in parte 
contrabannorum; et quod scribatur Consuli et civibus Vene-
tis in Cataro, quatenus intra tres menses a receptione liujus 
mandati debeant se levare de dictis partibus sub pena per-
dendi sua bona, reservato officio Advocatorum Communis 
procedendi contra illos, qui forent inhobedientes. 
(A vMisti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I V . köt . 224. 1.) 
69. 
/. Lajos magyar és lengyel király szabályozza a dunai keres-
kedés után Bécs és Bucii kö.zt járó vámnak beszedését. 1374. 
Lodouicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dalma-
cie etc. fidelibus suis vniuersis Prelatis, Baronibus, Comitibus, 
Castellanis, Nobilibus, ac aliis cuiusuis status et condicionis 
hominibus tributa infra Wiennam et Budám super íluuio Da-
nubii vbilibet habentibus et tenentibus, suisque ac eorundem 
tributariis, castellanis et officialibus, quibus presentes ostendun-
tur, salutem et gráciám. Noueritis, quod licet pridem habita 
matúra deliberacione disponendo or.ünauerimus, vt de carri-
nis seu uauibus magnis, que super dicto fluuio Danubii ad 
prefatam Budám mercimoniis oneratis (így) ducerentur, in 
singulis tributorum locis huiusmodi carrine seu naues magne 
per transuersum in fundo earundem cum planta pedis mensu-
rari, et secundem huiusmodi nostre ordinacionis mensuram 
tributum exigi et solui deberet : tamen quia nunc, vt intelle-
ximus, contra ordinacionem et maturam disposicionem nos-
tram premissam vos nouitates et calumpnias inducere attemp-
tastis, propter quod mercatores ad Reguum nostrum cum 
suis mercibus venire verentur, nobisque et regnicolis nostris 
dampna continue eveniunt satis magna, que tollerare nullo mo-
do volumus. Ideo ad euitandas huiusmodi nouitates, calumpnias 
/ atque dampna, quoddam ferrum longitudinem dicte plante 
pedis continentem, et signum Clipei nostri Regii sculptiue 
habentem, mercatoribus de Wienna duximus concedendum.Cum 
quo ferro siue mensura plante memoratas carrinas seu naues 
niagnas deinceps cum mercimoniis super dicto fluuio descen-
dendas per transuersum in fundo mensurare, et iuxta numerum 
dicte plante modo alias consueto, et non aliter, tributum reci-
pere et exigere debeatis de carrinis et nauibus ac mercimo-
niis repositis in eisdem annotatis: mandamus vestre tidelitati 
tirmissimo Regio sub edicto omnino volentes, quatenus de lon-
gitudine dicte plante pedis per nos de nouo data in ferro con-
tenti, mercatores quoslibet cum suis carrinis seu nauibus mag-
nis intrantes ad breuiorem mensuram in eorum carrinis fa-
ciendam nullo modo compellere, nec tributum indebitum qua-
uis occasione ab eisdem recipere seu exigere presumatis, sed 
sinatis huiusmodi carrinas seu naues magnas, liabita mensura 
per nos data, et recepto debito et consueto tributo, absque im-
pedimento transire pacifice et quiete; cauentes, ne deinceps 
quicquam nouitatis facietis in premissis. Secus etenim, sicut 
indignacionem Regiam euitare cupitis, facere non ausuri. 
Dátum Wissegrad in festő Beatorum Yiti et Modesti marti-
rum anno Domini M.CCC.LXX. quarto. Presentes autem 
post earum oportunam inspeccionem reddi volumus presen-
tanti. Dátum ut supra. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n , a k i r á l y n a k g y ű r ű pecsét je a l a t t ; Bécs város levél 
< ^ t á r ában . ) 
70. 
XI. Gergely pápa ismételve eltiltja Albert ausztriai herczeget 
a Violancza, Visconte Galeaz leányával kötenclö házasságtól. 
1374. 
Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilecto íilio 
nobili viro Alberto Duci Austrie salutem et Apostolicam be-
nedictonem. Circa princípium mensis Április proxime prete-
riti ad quandam litteram Tue Nobilitatis, et ad quedam pro 
parte tua per dilectum filium Joliannem de Constantia in Ro-
mana Curia procuratorem vigore credentie in eisdem litteris 
attribute per nos sibi dande super matrimonio, quod cum . . . 
nata iniquitatis filii Galeaz de Viceconiitibus de Mediolano 
volebas contrahere, tibi respondimus per litteras nostras, quas 
tunc Eidem Nobilitati per prefatum Joliannem duximus des-
tinandas. Yerum quia dilecti filii nobiles viri Vaenhardus Da-
pifer Miles, et Johannes Magister Forestorum Austrie domi-
cellus, Ambaxiatores tui harum latores ad nos missi videntur 
innuere, quod tempore recessus eorum a tua presentia ignoraras 
contenta in nostris litteris prelibatis; eorum tenorem de verbo 
ad verbum insertum presentibus tibi de nouo destimamus; 
credimusque, quod per deuotam Ducalem prudentiam tenore 
ipso considerato mature, contrahendi huiusmodi matrimonium 
per nos generaliter cum illustribus, de quibus existis, iuste 
prohibitum, abicies voluntatem, et permanentibus grauissimis 
excessibus dicti Galeaz, apud nos pro obtinenda licentia con-
trahendi cum eadem nata, ulterius non obstabis. Tenor autem 
dictarum litterarum nostrarum talis est : 
Gregorius Episcopus stb. Alberto Duci Austrie stb. 
(következik X I . Gergely 1374. april 9-ki levele, mint lentebb 
83. sz. a.) 
Dátum Sallonc Arelatensis Diocesis VIII . kalendas 
Julii, Pontificatus nostri anno quarto. 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n , a bécsi császár i t i t kos l evé l t á rban . ) 
71. 
Erzsébeth magyar anyakirályné,, és /. Lajos magyar és lengyel 
király Lengyelországban helytartónöjének bizonyos cujaviai 
soltészséget tárgyazó adománya. 1374. 
In nomine Domini Amen. Quoniam omnium habere 
memóriám plus noscitur esse Diuinum quam humánum; pro-
inde Nos Elizabetli Dei gracia senior Hungarie et Polonie 
Regina noticie vniuersorum presencium et futurorum eommen-
damus, quod vtilitates Regni nostri Polonie per locaciones 
villarum augere cupientes, ex nunc prouido viro Woitkowi 
Schwolino racione seruiciorum, que nobis constanter exhibuit, 
et in futurum dante Domino exhibere est paratus; horum 
intuitu, racioneque locacionis ville nostre wlgariter Rachutowo 
dicte in Terra Cuiauie prope Kowale site, sculteciam in eadem 
villa exponimus de quadraginta quatuor mansis locandam; 
dictam sculteciam dudum incorporatam eidem cum pertinen-
cijs et fructibus infrascriptis; videlicet quatuor mansos libe-
ros, vnum molendinum in superiori parte Huuij vltra molendi-
num Regale, tabernam, tercium denarium de qualibet re judi-
cata, pratum ad quatuor jugera; eciamligna in siluis et borris 
nostris secare et incidere licitum sit ei. Que omnia supra dicta 
idem Woitko et sui posteri tenebit, habebit, possidebit, cum 
omni facultate vendendi, et quomodo sibi et sue posteritati 
vtilius videbitur, libere conuertendi; nostro tamen et nostro-
rum successorum de consensu. Seruire autem ad nostram expe-
dicionem generalem in equo quatuor marcarum valoris, in pan-
cerio curialiter expeditus debebit. Cmethones vero dicte ville, 
expirata libertate trium annorum, nobis singulis annis per sex-
decim grossos Pragenses soluere, et vnam de quolibet manso di-
em qualibet septimana laborare tenebuntur. Vt autem eadem 
villa celerius possit locari,exnunc ipsam de Jure Polonico in Jus 
Theutonicum, quo Ciuitas nostra Brestensis gaudet et vtitur, 
transferimus ibidem perpetuo duraturum; remouentes in ibi-
dem omnia jura Polonicalia, modos et consuetudines vniuersas, 
que ipsum Jus Theutonicum vt plurimum sólet impedire. Exi-
mimus insuper, absoluimus ac liberamus sculteciam, cmetho-
nes, ac omnes incolas ville pronominate ab omnibus Potesta-
libus, Jurisdiccionibus, Judicijs et citacionibus omniuni Pala-
tinoruin, Castellanorum, Judicuin, Subjudicum Regni nostri 
et Ofticialiuni eorumdem; ita quod coram ipsis, vei coram 
aliquo pro causis niagnis et paruis, puta furti, sanguinis, ho-
micidii, et aliis quibuscunque citati minimé respondere, vei 
aliquas penas soluere sint adstricti; sed tantum cmethones et 
incole predicte ville coram ipsorum Sculteto, qui pro tempore 
fuerit, Scultetus vero coram Nobis, aut Judicio nostro Gene-
ráli, dum tamen per litteram nostro sigillo signatam euocatus 
fuerit, tunc de se querulantibus suo jure predicto respondebit. 
In causis auteni criminalibus et capitalibus superius expressis 
eidem Sculteto judicandi, sententiandi, condemnandi et puni-
endi plenam et omnimodam damus potestatem, prout dictum 
.Tus Theutonicum in omnibus articulis suis, clausulis et punc-
tis postulat et requirit; juribus nostris Regalibus semper 
saluis. In quoruin testimonium premissorum presentes seribi 
fecimus et nostri sigilli appensione roborari. Actum et dátum 
Cracovie in octaua Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum 
anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto. 
Presentibus Petro Sandomiriensi, Dobeslao Cracouiensi Pa-
latinis, Bartbosio de Sokolowo, alio Barthosio Yisemberg 
Capitaneis nostris Cuiaviensibus, Laurencio de Bodzanow, 
Sbiszkone de Daponow, et aliis valde multis. Dátum per ma-
nus Reverendi viri domini Janussii Cancellarii et Prepositi 
Cracoviensis. 
(A K r u s z y n s k i P o m i a n János - fé l e g y ű j t e m é n y b ő l közöl te ve lem Pau l i 
Zsago ta k r a k ó i tudós.) 
72. 
Eljegyzési okmány I. Lajos magyar és lengyel királynak 
egyik leánya, és Lajos V. Károly franczia királynak másod-
született fia közt. 1374. 
In nomini Domini Amen. Per hoc presens publicum 
instrumentum cunctis euidenter sit notum, quod anno a Na-
tivitate eiusdem Domini millesimo trecentesimo septuagesimo 
quarto, indictione duodecima, die decima mensis Augusti, 
Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domini nostri 
domini Gregorii Diuina Prouidentia Pape Undicimi anno 
quarto, in nostrorum Notariorum Publicornm subscriptorum, 
testiumque infrascriptorum ad hec vocatorum specialiter et 
rogatorum presentia personaliter constituti Illustrissimus 
Princeps dominus Carolus Dei gratia Francorum Rex pro se 
et Illustrissimo Domino domino Ludouico filio suo secundo 
genito ex una parte, et venerabilis nobilis et potenter vene-
randus in Christo Páter dominus Stephanus Episcopus Za-
grabiensis, Magnificus vir dominus Petrus Zudar "Banus 
Sclauonie, et strenuus miles dominus Simon de Podio, Nun-
tii, Ambassiatores et Procuratores illustrissimi Principis do-
mini Ludouici Regis Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. prout 
de potestate et procuratorio ipsorum constabat per quasdam 
patentes literas ipsius Domini Regis Hungarie, eius sigillo 
in pedenti cum cera crocea, ut prima facie apparebat, sigil-
latas, coram nobis Notariis et testibus subscriptis exhibitas 
et presentatas, quarum tenor inferius est insertus, nomine 
ipsius domini Regis Hungarie et pro ipso ex altéra parte, ro-
cognouerunt et confessi fuerunt, se tractasse, concordasse et 
firmasse, promiseruntque, concordauerunt et intrauerunt 
pacta, conuentionis et obligationes que sequuntur, videlicet 
prefatus dominus Rex Francié in propria pro se et pro 
prefato domino Ludouico filio suo, et predicti Ambassiatores 
pro dicto domino Rege Hungarie virtute potestatis sibi date 
et nomine procuratorio predicto. Scilicet, quod si Deo et Ec-
clesie placuerit, contrahent sponsalia et matrimonium inter 
prefatum dominum Ludouicum Francié, et dominam Cathe-
rinam primogenitam filiam prefati domini Regis Hungarie, 
cum peruenerit ad nubiles annos; et ipsam dominam Catheri-
nam ex nunc dant et concedunt prefati Ambassiatores in 
sponsam et uxorem futuram ipsi domino Ludouico in perso-
nam dicti domini Regis Francié, et pro ipso stipulantis et 
acceptantis; in casu tamen quod per prefatum dominum Re-
gem Francorum, vei ambos Reges Francié et Hungarie pre-
dictos poterit de propinguo obtineri declaratio a Sancta Sede 
Apostolica super Regno Sicilie, et Terris, Regnis, appenden-
tibus et dependentibus ad ipsum pro prefato domino Rege 
Hungarie, quod ad ipsum et suos suceessores dictum Regnum 
Sicilie pertineat et debeat pertinere. In eo vero casu, in quo 
dicta declaratio dilationem haberet, prefati Ambassiatores et 
procuratores promiserunt, iurauerunt et firmaueriint nomine 
quo supra, dare in sponsam et uxorem futuram, et etiam ex 
nunc dant et concedunt prefato domino Ludovico Francié 
alteram de tribus filiabus prefati domini Regis Hungarie, vi-
delicet Catherinam, Mariam vei Aduiga, optione reseruata 
prefato domino Regi Hungarie, dare illám de dictis tribus 
filiabus, de qua magis sibi placuerit, predicto domino Ludo-
uico Francié in sponsam et uxorem; ita tamen, quod unam de 
dictis tribus filiabus Ambassiatoribus domini Regis Francié 
per ipsum ad dictum Regem Hungarie presentialiter desti-
tinandis. idem Rex Hungarie nominare teneatur. Dederunt 
insuper prefati Ambassiatores et procuratores nomine quo 
supra donatione púra, simplici et irreuocabili in dotem et ad 
opus predicti matrimonii duce Domino contrahendi illi de 
dictis tribus filiabus, siue sit domina Catherina primogenita, 
siue domina Maria secundogenita, siue domina Aduiga ter-
tiogenita, prefatum Regnum Sicilie, cum Regno Neapolitano, 
Apulia et omnibus terris, villis, castris, honoribus et juribus 
pertinentibus ad ipsum, nec non Principatum Salerne, Hono-
rem Sancti Angeli, Comitatus Prouintie et Forcalquerij et 
Pedemontis, cum villis etiam, castris, honoribus, terris, per-
tinentiis et suis juribus uniuersis, et quicquid interesse et ra-
tionis habét et habere potest vei debet quocunque modo, ti-
tulo siue causa prefatus dominus Rex Hungarie in dictis Reg-
nis, Principatu, Honore, Comitatibus et terris habendis, te-
nendis et possidendis in perpetuum et irreuocabiliter per pre-
fatum dominum Ludouicum, et eius sponsam et uxorem pre-
dictam futuram, et eorum liberos, heredes et successores ab 
eis legitime descendentes. Promiserunt insuper et iurauerunt 
prefati dominus Carolus Rex Francié, et Ambassiatores in 
animam prefati domini Regis Hungarie, videlicet ipsi Am-
bassiatores dare in sponsam et uxorem futuram alteram de 
dictis tribus Dominabus modo predicto, et ipse dominus Rex 
Francié eandem recepit pro prefato filio suo secundogenito, 
cum peruenerit ad nubiles annos, quodque neuter prefatorum 
dominorum Regum faciet aut fieri procurabit seu perniittet 
per sc vei per alium quouis modo, quominus dicta spon-
salia et matrimonium sub forma et modo cum Kegnis, Comi-
tatibus, et terris et dote predictis perficiantur et compleantur ; 
imo premissa universa et singula, quatenus in ipsis est et érit, 
adimplebunt, et per alios facere aditnpleri facient totis suis 
viribus et procurabunt; et si aliquid factum fuisset, propter 
quod possent premissa vei aliqua ex ipsis aliquatenus impe-
diri, illud reuocare et tollere impedimentum ex toto; quod-
que prefatus dominus Rex Hungarie nullo alio modo dispo-
suit, ordinauit, disponet vei ordinabit de dictis Regnis et Terris, 
nisi in personam dicte filie sue, sponse et uxoris future dicti 
domini Ludouici, et in heredes ^b eis legitime descendentes, 
prout superius est expressum. Feceruntque prefati dominus 
Rex Francié pro se et filio suo predicto secundogenito ac suis 
successoribus quibuscunque; et prefati Ambassiatores pro 
prefato domino Rege Hungarie et suis successoribus uniuer-
sis, nec non pro ambobus Regnis Francié et Hungarie, et dic-
tis dominis Regibus sub dictis colligatis et confederatis, bo 
nas, fideles, irreuocabiles et firmas amicitias, confederationes 
et colligantias, super prosecutione, recuperatione, confirma-
tione et defensione dicti Regni Sicilie, cum prefatis Regnis 
et Terris ad ipsum appendentibus et pertinentibus, ac Domi-
niorum, Principatuum, Honoris et Comitatuum et Terrarum 
superius expressarum; et super his promiserunt, iurauerunt 
et firmauerunt, dictos Reges Francié et Hungarie, et eorum 
successores, mutuo sibi prestituros ad inuicem per omnes vias 
et modos possibiles et honestos, de totis suis, suorum Regnorum 
supradictorum et colligatorum potentijs, consilium, auxilium 
et fauorem dictis dominis Regibus, quecunque eisdem domi-
nis Regibus visum fuerit expedire; et omnia facere, que boni 
viri et fideles alligati et confederati tenentur facere in hac 
parte. Que premissa uniuersa et singula módis et forma pre-
dictis tractata, concordata et firmata, prefati dominus Rex 
Francié pro se et prefato domino Ludouico filio suo secundo-
genito et suis successoribus; et prefati procuratores pro dicto 
domino Rege Hungarie et suis successoribus uniuersis, in no-
strorum Notarioruui predictorum nomine omnium quorum in-
terest et intererit stipulantium presentia firmauerunt, lauda-
uerunt 'et approbauerunt, et perpetuam voluerunt habere fir-
mitatem, et ea tenere firmiter et fideliter promiserunt et iu-
rauerunt, nec in contrarium per se vei per alios quouis modo, 
quacunque occasione vei causa facere vei venire. E t nihilo-
minus fűit actum, et conuentum et concordatuni inter partes 
predictas, quod predictus dominus Rex Hungarie, domina 
Elisabeth mater, et domina Elisabeth uxor dicti domini 
Regis, Regine Hungarie, nec non Archiepiscopi, Episcopi, 
Oomes Magnus, Bani et alii Barones majores Hungarie, 
presenteni tractatum iurabunt ad Sancta Dei Euangelia, 
et promittent tenere, attendere et inuiolabiliter obseruare, 
in presentia Nunciorum dicti domini Regis Franc' > destinan-
dorum ut supra; renunciantes dicti domin.is Rex et Ambas-
siatores, Nuncii et procuratores predicti per iuramentum suum 
exceptioni premissorum omnium et singulorum non factorum, 
non promissorum, non concordatorum, seu a liter vei alio 
modo quam superius est expressum, doli mali. qui metus 
causa, fraudis, deceptionis vei circumuentionis cuiuscunque, 
omni iuri scripto et non scripto, usui, consuetudini vei statuto 
Regnorum vei Terrarum predictarum, omni gratie, concessi-
oni vei dispensationi impetrate et impetrande a Sede Apo-
stolica super premissis vei quolibet eorundem ; et generaliter 
omnibus et singulis, que contra premissa vei aliquod eorun-
dem de iure vei de facto possent obici quomodolibet vei op-
poni. Quam renunciationem voluerunt et concesserunt predic-
tus dominus Rex et Ambassiatores sepedicti in omnibus casi-
bus singularibus valere et obtinere plenam roboris firmitatem, 
ac si dicti casus erant in presentipublico instrumrnto sigillati 
et specifice expressi. Quibus omnibus et singulis, ut premissuin 
est, per dictos dominum Regem Francié, Nunciosque et Ambas-
siatores dicti domini Regis Hungarie, factis, concessis, con-
cordatis et promissis, iideni dominus Rex in animam suam, 
et Ambassiatores in animam dicti domini Regis Hungarie, 
iurauerunt Sacrosanctis Euangeliis tactis manualiter per eos, 
eadem tenere, attendere et facere inviolabiliter obseruari in 
omnibus et per omnia, ac modo et forma superius designatis; 
ac una cum ipso de prescripto dicti domini Regis Francié, 
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Magnifici et Spectabiles viri domini Anguerrannus Dominus 
de Coussiaco, Petrus de Ordeomonte Cancellarius Francié, 
Simon de Roussi Comes de Brena, Radulphus Dominus de 
Raineual Magnus Panetarius Francié, Burellus Dominus de 
Riparia primus Cambellanus, Petrus Dauoir Dominus de 
Castrofromondi Cambellanus, Galiotus de Cois et Petrus de 
Cernesel, Milites et Consiliarii predicti domini Regis Francié, 
ac etiam Ambassiatores suprascripti nominbius suis priuatis, 
ad requestam dicti domini Regis Francié promiserunt et iu-
rauerunt suprascripta tactis Sacrosanctis Euangeliis, ut su-
perius est dictum. De predictis vero omnibus et singulis vo-
luerunt et petierunt dicte partes, et quelibet earum, per nos 
Notarios suprascriptos, sibi fieri et tradi publicum instrumen-
tum vei publica instrunienta, scilicet duo, tria, vei plura, et tot 
quot habere voluerint, eiusdem tamen substantie et tenoris. 
Tenor vero literarum potestatis dictorum dominorum Nuncio-
rum, Ambassiatorum et procuratorum sepe dicti domini Re-
gis Hungarie, de quibus superius fit mentio, sequitur et est ta-
lis : Nos Lodovicus Dei gratia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
matie etc. notum facimus uniuersis, quod nos confidentes ad 
plénum de discretione et fidelitate dilectorum et fidelium nos-
trorum Reuerendissimi in Christo Patris domini Stephani 
eadem et Apostelice Sedis gratia Episcopi Ecclesie Zagrabi-
ensis, et Magnifici viri domini Petri Zudar Regni nostri 
Sclauonie Bani, nec non strenui Militis domini Simonis de 
Podio, ipsos ad Illustrissimum Principem Carolum Francié 
Regem, fratrem nostrum charissimum, Ambassiatores es Nun-
cios destinauimus, et ad infrascripta procuratores constitui-
mus et Nuncios speciales ; dantes eisdem plenam et liberam 
potestatem et principale mandatum tractandi, promittendi 
iurandi et módis melioribus quibus poterit fieri, valiandi vice 
et nomine nostro sponsalia et matrimonium contrahi faci-
endum inter Illustrem dominum Lodouicum Francié secundo-
genitum prefati cliarissimi fratris nostri, et alteram de nos-
tris filiabus, Catherinam videlicet, Mariam et Aduigam, illám 
videlicet de dictis tribus nostris filiabus, que nobis videbitur 
et piacebit; nec non et nosobligandum specialiter et expresse 
ad ipsa sponsalia et matrimonium contrahi faciendum, et 
unam cle dictis filiabus nostris, ut premittitur, dandam in 
sponsam et uxorem prefato domino Ludouico cum peruenerit 
ad legitimam etatem, melioribus et fortioribus pactis, promis-
sionibus et obligationibus quibus fieri poterit, et nostris pre-
dictis procuratoribus visum fuerit expedire; dandumque pro 
nobis in dotem et ad opus predicti matrimonii contrahendi 
iIli de dictis filiabus de qua duxerit, ut superius continetur, pro 
futuris sponsalibus et matrimonio cum dicto domino Ludoui-
co, et tractandum, et concordandum, et que cum ipso contrahet 
in futurum, Regna, Terras et Dominia Sicilie, Neapolitanum, 
Apulie, Calabrie, cum omnibus terris appendentibus et perti-
nentibus ad ipsa, et Principatum Salerne, Comitatum Prouin-
cie, Fortalguerii, et Pedemontis, et Honorem Sancti Angeli, 
cum omnibus iuribus et pertinentiis eorundem, et quicquid iu-
ris babemus, habere possumus vei debemus quocunque titulo 
vei causa in prefatis Regnis, Principatibus Comitatibus et 
Terris, tenendis videlicet et habendis pleno iure hareditario 
per prefatum dominum Ludouicum et nostram filiam spon-
sam eius futuram, liberosque et successores ex ea, si Deo pla-
cuerit, legitime descendentes sine contradictione quacunque. 
Volentes insuper, quod prefati Ambassiatores nostri tres 
filias nostras predictas, videlicet usque ad ultimam superstitem, 
in casu, quod Deus auertat, quod alias ab humanis decedere 
contigerit, usque quo promissio sponsalium firmata fuerit, 
tunc alternatiue ad nutum et optionem nostram illám quam 
voluerimus, simus et maneamus adstricti optandam et con-
cedendam. Qua promissione firmata et declarata super illa 
quam prefato domino Ludouico tradendam duxerimus in uxo-
rem, tunc nobis liceat et liberi consistamus de reliquis aliis 
nostris filiabus ad nostrum libitum cum quibuecunque con-
trahi matrimonium. Queque premissa et sequentia promittere 
possint prefati procuratores nostri una cum dote, Regnis^ 
et Terris predictis prefato Regi fratri nostro pro dicto domino 
Ludouico meliori modo quo fieri poterit, et obligare; et habe-
ant plenam et liberam potestatem et speciale mandatum ad 
faciendum confederetiones et obligantias in perpetuum vei ad 
tempus inter prefatum Regem Francié et nos, sua et nostra 
Regna et subditos et confederatos generales et speciales, su-
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per recuperatione predictorum Regni Sicilie, Comitatuum et 
Terrarum, vei aliter secundum quod videbitur faciendum; et 
quicquid in premissis et circa premissa et quodlibet premisso-
rum dependentibus et connexis fecerint et tractauerint, ac 
concordauerint vei firmauerint, etiamsi maiora fuerint pre-
missa expressa, et mandatum exigant speciale, in animam 
nostram iurandi, et nos ad ea fortioribus vinculis et penis, ob-
ligationibus et submissionibus, quibus fieri poterit, obiigandi, 
et omnia faciendi, que nos in eis et circa ea possemus facere, 
si presentes et personaliter interessemus. Promittentes bona 
fide et in verbo Regio, et per iuramentuin nostrum super 
Sancta Dei Euangelia corporaliter prestitum, ea tenere et 
fideliter adimplere, nec per nos vei per alium in contrarium 
facere vei venire; ratum et gratum habentes et perpetuo habi-
turi, quicquid in premissis et circa premissa per dictos procu-
ratores nostros factum, concordatum et tractatum extiterit vei 
firmatum fuerit. In quorum testimonium sigillum nostrum 
presentibus literis duximus apponendum. Dátum Bude sede-
cimo die mensis Április anno Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo quarto. Acta fuerunt bee Parisiis in Castro de 
Lupara anno, indictione, mense, die et Pontificatu quibus 
supra. Presentibus nobilibus et prudentibus viris dominis 
Emerico Zudar Preposito Albe Regalis; Petro Cierte de Yda 
milite Aquensis Dioceseos ; Ricardo Decano Ecclesie Bisunti-
nensis; Feruco de Metis, et Euerardo de Cramogensi, Utrius-
que .Turis Professoribus; ac Magistro Tlioma de Bononia Ma-
gistro in Artibus et Medecina, testibus ad premissa vocatis 
specialiter et rogatis. Insuper anno, indiccione, mense, die, et 
Pontificatu predictis, Blustrissima Domina domina Johanna 
Regina Francié, in presentia mei Alberti Notarii Publici, et 
testium subseriptorum, de authoritate predicti domini Regis 
Francié, iurauit ad Sancta Dei Euangelia corporaliter tacta. 
omnia et singula supraseripta, prout per dictum dominum 
Regem Francié iurata fuerunt et promissa, testibus ad hec 
vocatis specialiter et rogatis, dominis Emerico Zudar, et 
Petro Cierte de Yda predictis, nec non presentibus ad hec 
dominis Ambassiatoribus dicti domini Regis Hungarie 
subseriptis. 
Et Ego Johannes de Rebompre oriundus d'Authonville 
Ambianansis Diocesis Clericus, Apostolica et Imperiali autho-
ritate Publicus Nótárius suprascripta orania et singula manu 
propria scripsi et in hanc publicam formám redegi, et eis que 
acta fuerunt in castro de Lupara predicto presens fui una cum 
suprascriptis testibus et Notario infrascripto; et cum appen-
sione sigillorum prefatorum dominorum Nuntiorum, Ambas-
siatorum et procuratorum dicti domini Regis Hungarie, sig-
num meum huic instrumento publico apposui consuetum re-
quisitus in testimonium premissorum. 
Ego vero Albertus Viviam de Sancto Christophoro 
Clericus Tullensis Diocesis, Apostolica et Imperiali authori-
tate Nótárius premissis cmnibus et singulis, dum sic ageren-
tur et fierent, una cum Notario et testibus supra scriptis pre-
sens fui, hicque me subscripsi, et cum appensione sigillorum 
predictorum dominorum Nuntiorum, Ambassiatoruin et pro-
curatorum dicti domini Regis Hungarie signum meum apposui 
consuetum in testimonium promissorum requisitus specialiter 
et rogatus. 
(Erede t ie b ő r l i á r t y á n a f r a n c z i a n e m z e t i n a g y l evé l t á rban , P a r i s b a n . ) 
73. 
Lipót ausztriai herczeg, ajia Vilmos herczeg s Hedvig I. La-
jos magyar és lengyel királynak leánya közt tervezett házasság 
iránt. 1374. 
Leopoldus Dei gracia Dux Austrie stb. notum facimus 
tenore presentium vniuersis, quod nos animo deliberato, ma-
turoque Baronum et Procerum nostrorum accedente concilio, 
bona tide et absque omni dolo ac sine fraude, Serenissimo 
Principi domino Ludouico Regi Hungarie, fratri nostro ka-
rissimo, propter sinceri amoris constanciam promisimus et 
presencium serie promittimus seriose, quod Illustrem Princi-
pem Ducem Wilhelmum, primogenitum nostrum karissimum, 
inclyte virgini Hedwigi, eiusdem domini Regis nate iuniori, 
cum maritagio siue donacione propter nupcias, sicut ceteri 
Principes et Duces Austrie pro suis filiis et fatribus facere 
consueverunt, matrimoniali íedere copulandum trademus in 
consortem legitimuni et maritum; ita tamen, quod predictus 
Dominus (t. i. Lajos király) cum aliis heredibus nostris in 
omnibus iuribus suis ab omnibus eos perturbare volentibus 
protegat et defendat. Et modo consimili promittimus pre-
dicto domini Regi bona tide et sine dolo, quod ipso decedente 
predictam filiam suam Hedwigem vna cum aliis sororibus suis 
similiter in omnibus inribus suis, ab omnibus eas perturbare 
volentibus protegemus et defendemus; harum sub nostro pen-
denti sigillo testinionio literarum, Dátum Erenberg Augus-
tensis Diocesis die XYI11. mensis Augusti anno Domini 
MCCCLXXIV. 
(E rede t i e b ő r h á r t y á n a h e r c z e g n e k f ü g g ő pecsét je a l a t t , a bécsi c sászá r i 
t i tkos l evé l t á rban . ) 
74. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak nagy privilégiuma, 
mellyel Lengyelország és a lengyelek szabadságait és jogait meg-
erősíti. 1374. 
In nomine Domini Ámen. Cum gesta Principum debe-
ant inviolabiliter futurorum niemorie enodari, et confirmati-
ones, libertates, immunitates, privilegia, instrumenta, ratifi-
cationes perpetuis temporibus perennari; proinde Nos Ludo-
vicus Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. Rex ad 
universorum tam presentium, quam futurorum notitiam 
volumus devenire, quod ex puro animo et sinceris affectibus 
Regnum nostrum Polonie in bono statu et robore permanere 
anlielantes; licet alias nostris proniissionibus instrumento-
rum seu privilegiorum Nobilibus ipsius Regni Polonie fuis-
semus obligati, quod decedentibus nobis de bac luce, mas-
culinam prolem nostram tantum, et non femineam deberent 
babere et sibi recipere nostrum in lieredem et successorem 
Regni Polonie ; demum Baronum, Militum, Nobilium. et ali-
orum omnium consensu et voluntate accedente, filias nostras 
non extante prole masculina, sibi in Dominos et lieredes Regni, 
predicti acceptarunt, quas fieri nostros successores, et Coronam 
Regni Polonie ipsas volunt et voluerunt obtiuere. Tamen in 
eo casu, quo filium vei filias Divina nobis providente clemen-
tia liabuerimus, vnum ex eisdem masculis, illis deficientibus 
unam ex nostris filiabus nunc natis et extantibus ac in futu-
rum nascituris, quem vei quam Nos vei Excellentissima do-
mina Regina, mater et consors nostra karissima, ipsis assig-
nabimus et assignabunt, illum vei illám liabeant pro lierede 
et successore nostro, et ipsi regnicole assumere teneantur et 
habere, prout eisdem per Barones, Nobiles, Proceres, Civita-
tenses et singulos inhabitatores Regni Polonie fit et facta est 
de nostra voluntate obligatio homagialis, et promissio fit et fac-
ta est; exnunc prout extunc, et extunc prout exnunc recipient in 
Principem, lieredem et legitimum successorem ; et deinde vei 
abinde successores eorundem vei earundem locum regiminis 
habeant obtinere in Regno Polonie prenotato. Sed quia Co-
rona Regni predicti per has successiones posset aliquomodo 
dividi, rumpi, vei quovis modo violari; promittimus bona fide 
absque 0111111 dolo cujuslibet fraudis sub sacramento fidei nos-
tre, ipsam Coronam Regni Polonie semper salvam et integram 
ac illibatam conservare, et nullás terras vei partes earum ab 
ipsa alienare vei minuere; sed eam augere et recuperare, 
velut in Coronatione nostra sumus et fuimus obligati nostris 
munimentis. Et quia predicti nostri Nobiles, affectum ad Nos 
habentes specialem, quod etiam prolem nostram femineam 
veluti masculum eis in Principem et Dominum, ut dicitur, 
acceptarunt; ideo ob merita fideliaque servitia facta, et vo-
luntates Vniuersitatis ipsorum, que nobis et nostris pueris 
utriusque sexus, facto fideli liomagio prestiterint, ea impos-
terum loco et tempore fidelia servitia sunt parati dante Do-
mino exhibere, eos speciali favore prosequendo, Civitates, Cas-
tra, possessiones, oppida et villás, et incolas villarum, totius 
Regni Polonie inhabitantes, ipsorum Baronum et Nobiliuni 
omnium, absolvimus, liberamus et eximimus ab omnibus et 
singulis collectis, donationibus sive tributis, tam generalibus 
quam specialibus, quocunque nomine censeantur, et eb omni-
bus servitijs, laboribus, vexationibus, angarijs, perangarijs, 
in rebus et personis committendis, pure et simpliciter solutos 
et absolutos esse volumus ac exemptos. Sed his tantum volu-
mus esse contenti, quod duo grossi usualis monete, in dicto 
Regno currentis, quorum quadraginta octo marcam faciunt 
Polonicalem, de quolibet manso vei sorté locatis vei possessis, 
singulis annis, Nobis et nostris successoribus, in festő Beati 
Martini confessoris in signum Summi Doniinij, et recognitio-
nem Corone Regni Polonie exolvantur; eo expresso, quod si 
insultus hostium in dictum Regnum invalesceret, tunc Nobi-
les ipsius Regni ad repellendam eorum sevitiam occurrant 
cum omnimoda eorum potestate. Demun si nostro et nostro-
nmi successorum regiminis tempore pro aliqua expeditione 
facienda ultra fines ipsius Regni procedere Nos expediat, vei 
eosdem Nobiscum cum inimicis quibuscunque in eadem ex-
peditione conflictum seu bellum facere et inire contingeret. 
et aliqui ex ipsis in eodem conflictu si capti val detenti fue-
rint, damnaque parva vei magna perceperint in rebus et per-
sonis ipsis, plenariam satisfactionem impendemus. Item si ali-
quod castrum vetus reparatione indigeat, tunc tempore pacis 
Burgrabius seu possessor et conservator illius castri tenebi-
tur reparare. Oriente autem guerra et discordia castra nostra 
in confinibus Regni nostri Polonie sita et existentia, homines 
illorum Districtuum, ubi ipsa castra sita existunt, adjuvare 
ad reparationem reformationemque teneantur. Item si alquod 
castrum pro defensione et utilitate ipsius Regni cum consilio 
et consensu eorumdem Baronum construere voluerinius-; tunc 
ad ejus constructionem ijdem Regni Proceres tenentur adju-
vare. Si vero sine scitu et consensu eorundum Nobilium et 
Procerum editicare voluerimus, tunc ad eius constructionem 
nostris sumptibus et expensis faciemus. Item promittimus, 
quod tales honores et dignitates, utpote Palatinatus, Castel-
lanatus, Judicia et Succamerariatus officia, et liis sirnilia, qui 
vei que usque ad vitám conservari consueverunt, alijs quibus-
piam bominibus extraneis liospitibus non conferemus, nisi ta-
libus, qui sint regnicole terrarum ejusdem Regni, in quibus, 
huiusmodi dignitates, vei honores consistunt; quas etiam dig-
nitates et omnia officia ac singula volumus in eorum juribus, 
prout fuerunt tempore Serenissimorum Principum dominorum 
Yladislai avi, et Casimiri avunculi nostrorum, Regum Polonie 
conservare plenarie. Promittimus, quod nullum Baronem, Mi-
litem seu Nobilem, vei alium quemcunque, cujuscunque con-
ditionis existat, extraneum hospitem, seu alienigenam preter-
quam natione Polonum, in Capitaneum preficere debemus, 
nisi talem qui sub eadem Corona de gente Polonica sit ori-
undus, dummodo non descendat de stirpe Ducali. Ceterum 
promittimus, quod nullum castrum seu fortalitium Regni 
Polonie alicui Duci vei Principi aut, descendenti de genere 
Ducali, regendum et tenendum committemus pro tempore vei 
in euum. Deinde spondemus, castra et civitates sepedicti Regni, 
de quibus honores et judiciales sedes procedunt, liec videlicet : 
Cracovia, Biecz, Sandecz, Vislicia, Woynicz in Terra Craco-
uiensi; Sandomiria, Zavichost, Lublin, Sieciecbow, Lukow, 
Radom in Terra Sandomiriensi; ac Castrum Lanciciense in 
Terra Lanciciensi; in Terra Siradiensi Piotrkow; item in 
Terra Cuiavie Brzescie, Kruswica, Vladislavia; item in Polo-
nia Majori Posnania, Miedzyrzyc, Sbansin, Kalisz, Nakiel, 
Konin et Pysdry nuncupata, nulli alteri, nisi terrigenis, seu 
Capitaneis in eodem Regno consistentibus conferemus. Alia 
autem castra quecunque bospitibus vei aliis quibuscunque 
voluerimus, Nos et nostri successores liabemus et liabebunt 
liberam conferendi facultatem. Decernendo, quod ipsi Bur-
grabij, seu Rectores Castrorum, et homines ipsorum, coram 
Capitaneis Judicibus, Subjudicibus Regni predicti, qui pro 
tempore fuerint, citati compareant, et respondeant de se queru-
lantibus, prout ceteri Nobiles et homines quicunque Regni 
predicti. Dummodo causa ultionis sanguinem non requirat, 
cujus cognitionem pro nobis et nostris successoribus reserva-
mus specialiter. Preterea, si per Regnum illud, quocunque 
tempore nos et nostros successores procedere contigerit, de-
scensus super Barones, Nobiles, Milites, ipsorunque populum, 
kmethones, seu ivagiones non faciemus contra ipsorum volun-
tatem, nec aliquid occasione dicti descensus exigi faciemus ab 
eisdem. Quod si alias pro faciendo descensu divertere non 
possemus, extunc pro nostris sumptibus et pecunia nos pro-
curari in victualibus et alijs necessarijs faciemus. Insuper 0111-
nes Barones, Magnates, Nobiles, Civitates, oppida, villás, pos-
sessiones eorundem, populum et kmethones in eorum liber-
tatibus pollicemur et spondemus conservare, nec eos contra 
illas intendimus aggravare, vei per quempiam faciemus aggra-
vari. Omnes autem illas litteras, ordinationes, pacta, instru-
menta et munimenta data et concessa per nos et successores 
nostros parte ex una, ac predictos Barones et Nobiles Regni 
predicti parte ex altéra, que successionem filiarum nostrarum 
Ducem vei in Ducem in dicto Regno fieri excludebant, de con-
sensu eorundem Baronum, Militum et Nobilium dicti Regni 
Polonie cassamus, vacuamus, annullamus, cassas, vanas, va-
cuas, et irritas nuntiamus; volentes ipsas carere omni robore 
firmitatis, presentibus solummodo perpetuis temporibus vali-
turis. In quorum omnium evidens testinionium firmitatemque 
perpetuam, presentes concessiinus literas nostras pendenti 
et evidenti sigilli nostri simplicis munimine roboratas. Dátum 
et actum Cassovie decimaseptima mensis Septenibris anno 
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto. 
(Hiteles rég i máso l a t u t á n ) 
75. 
XI. Gergely pap inak válasza I. Lajos magyar és lengyel ki-
rálynak Siciliát tárgyazó kéréseire. 1374. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Lu-
dovico Regi Vngarie illustri, salutem, etc. Venerabilem fra-
trem nostrum Stephanum Episcopuni Zagrabiensem, et dilec-
tum filium nobilem virum Petrum Zudar Banum Sclavonie, 
Anibaxiatores tuos, latores presentium, ad nos missos, in pri-
mo adventu et in regressu eorum de Francia benigne vidimus, 
in ipsis mittentis effigiem contemplantes; eosque multiplica-
tis vicibus tam pro arduis, quam pro minoribus agendis tuis 
et tuorum nonnulla pro parte tua nobis prudenter exponentes 
et sollicite prosequentes, quantum fűit expediens, spatiose 
audivinius, et in illis, in quibus iuste potuimus, exaudivimus 
gratiose. Verum licet per diversas personas, et specialiter per 
venerabilem fratrem nostrum Guillermum Episcopum Senen-
sem, ad petitiones tua-» super Regno Sicilie nostram intentio-
nem, immo potius possibilitatem, secundum justiciam, in qua 
omnibus debitores existimus, duxerimus reserandam; idem 
quoque fecerit felicis reordationis Vrbanus Papa V. predeces-
sor noster; et tandem dilectus íilius Magister Nicolaus de 
Auxino Nótárius et Secretarius noster tuusque devotus, qui 
dictam intentionem ex parte nostra sciscitatus est a nobis, 
illám per suas litteras, quas vidimus, per cum, ut dixit, tradi-
tas dudum dilecto filio Symoni Notario tuo ad Sedem Apos-
tolicam destinato etiam intimari: tamen quia prefati Ambaxia-
tores super declaratione per nos simpliciter, non vocata parte 
contraria, in qua persone sunt plures, de iure, quod tibi com-
petere asseris super prefatis Regno et Principatu facienda, 
apud nos fideliter institerunt, tibi, qui es amatőr et ministra-
tor justitue, prout eisdem Ambaxiatoribus, etiam communi-
cato fratrum nostrorum consilio, verbo respondimus, iterum 
liarum serie respondemus : Quod prout Tua prudens Sereni-
tas, et tui Consiliatores in Jure periti ignorare non debent, 
nisi vocata dicta parte, et secundum Jus, ad quod astringimur, 
dictam declarationem facere non valemus. Et quidem si de 
tuo feudo similem casum liaberes, similiter te facturum non 
ambigimus; quia similiter facere teneris. Quod si hanc viam 
juris velis prosequi, offerimus, quantum iuste poterimus. expe-
ditam justiciam ministrare. Et ubi super hoc per viam con-
cordie, si forsitan Deo favente intervenire posset, velles proce-
dere, etiam in hac parte, si nos requisieris, offerimus nos labo-
raturos animo gratulanti, et in cunctis, que boneste possimus, 
tuis desideriis complacere. E t propterea, cum de iustis respon-
sionibus nostris Regalis Sublimitas debeat contentari; pieta-
tem tuam et devotionem, quam habes ad Romanam Ecclesiam, 
deprecamur obnixe, quatenus eandem Ecclesiam non relinquas, 
sed ad firmitatem sui status velis sibi contra suos hostes de 
tuo magnifico auxilio, utique tibi possibili, honorabili, multi-
pliciter utili, et etiam apud Deum meritorio, liberaliter sub-
venire ; maximé eum hostes ipsi sint debilitati quamplurimum, 
et probabiliter de ipsis cito, dante Domino, poteris trium-
phare; prout liec omnia dictis Ambaxiatoribus plenius verbo 
expressimus, et ipsi ea Regie Celsitudini seriosius referre pote-
runt oraculo vive vocis. Ceterum quia iidem Ambaxiatores, 
audita nostra responsione prefata, quedam de Principatu Sa-
lerni et Honore Montis Sancti Angeli, necnon de Comitatibus 
Proviucie et Pedemontis etiam ex tua parte nobis exponere 
curaverunt, eis respondimus, prout ipsi referent Celsitudini 
prelibate. Dátum Avinione X I I I I . kalendas Octobris, Ponti-
ficatus nostri anno quarto. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá ibói . ) 
76. 
I. Johanna siciliai királynénak XI. Gergely pápa az I. La-
jos magyar és lengyel király részéről Sicilia birtokára nézve 
kijelentett követelésekről. J.371. 
Gregorius Episcopus etc. carissime in Christo filie Jo-
hanne Regine Sicilie illustri salutem etc. Ad Serenitatis Tue 
notitiam deducimus per presenies, quod venerabilis fráter nos-
ter Stephanus Episcopus Zagrabiensis, et dilectus lilius nobi-
lis vir Petrus Zudar Banus Sclovonie, Ambaxiatores caris-
simi in Christo filii nostri Ludovici Regis Vngarie illustris 
ad Sedem Apostolicam, de Francia redeuntes, nobis retulerunt, 
quod per carissimum in Chrirto filium nostrum Carolum Re-
gem Francié illustrem suo, et per ipsos prefati Regis Vngarie 
nominibus erant facte promissiones, et prestita iuramenta de 
contrahendo debito tempore matrimonio inter dilectum filium 
nobilem Ludouicum secundo genitum Francié, et alteram di-
lectarum in Christo filiarum nobiliuni natarum Vngarie Re-
gum predictorum impuberes, quam ipse Rex Vngarie ad hoc 
duceret eligendam; sed sub quibus convencionibus hoc sit 
actum. penitus ignoramus. Deinde nobis exposuerunt: Quod 
licet idem Rex Vngarie debuit, ut dixerunt, de jure succedere 
pro eo, quod clare memorie Carolus Rex Vngarie, páter suus 
tamquam unigenitus quondam Caroli Martelli primogeniti 
clare memorie Coroli Secundi Regis Sicilie, proavi tui, inde-
bite exclusus ab eodem extiterat; post dictum obitum tuum 
ad extraneos deveniret; et propterea petierunt per nos cle-
clarari, Regnum prefatum ad eundem Regem Vngarie perti-
nere. Cuinque nos dictis Anibaxiatoribus in contrarium alle-
gavissemus declarationem felicis recordationis Bonifacii 
Pape VI I I . predecessoris nostri, super hoc de voluntate pre-
fati Caroli Secundi factam; ipsi Ambaxiatores aliqua repli-
carunt, et nos quedam contra ea allegauimus, qne hinc inde 
dicta causa brevitatis oraittimus de presenti. Sed postea sub-
iecerunt, quod memoratus Carolus Rex Vngarie primo, et 
deinde idem Ludovicus Rex Principatu Salerni et Honore 
Montis Sancti Angeli, nec non Comitatibus Provi.ncie et For-
calquerii ac Pedemontis, qui non venerunt in declaratione 
predicta, fuerunt, et ipse Rex est, ut dicebant, indebite spo-
liati ; et quod Carolus Martellus, cum, ut eorum vocabulo 
utamur Latino, bastardus non fuerit, et Carolus Vngarie, et 
Ludovicus Reges prefati predictos Principatum et Honorem 
debuerunt. prout ceteri íilii eiusdem Caroli Secundi, pro sua 
portioné habere; dicentes, quod iamdicti Comitatus Provin-
cie et Forcalquerii ac Pedemontis non spectabant ad Roma-
nam Ecclesiam, et quod sepedictus Rex Vngarie super ipsis 
bene consequeretur ius suum; et quod, quia notorium erat 
prelibatos Principatum et Honorem ad supradictos Carolum 
Martellum et Carolum Regem Vngarie spectavisse, et ad eun-
dem Ludovicum Regem nunc spectare, nobis supplicarunt, 
ut ex ofíicio nostro, Te etiam non vocata ad judicium, decla-
rare dignaremur, ipsos Principatum et Honorem ad dictum 
Regem Vngarie pertinere; Nos autem ipsis Ambaxiatoribus, 
prout etiam nonnullis aliis pro parte dicti Regis Vngaria ad 
nos hactenus destinatis sepe respondimus, nos promptos 
semper et paratos eidem Regi super premissis bonam, expe-
ditam ac favorabilem justitiam ministaare. E t si Rex ipse 
vellet ac posset cum eis, qui in hac parte tanguntur, ad ali-
quem bonum et amicabilem devenire tractatum, in hoc etiam 
nos inveniret favorabiles et benignos. Verum quoniam Am-
baxiatores ipsi de hac nostra responsione contentari mimine 
videbantur, imo non recedebant de Romana Curia, ferventer 
adhuc pro nostra meliori responsione instabant: Nos, ne ipsi 
male contenti a nobis recederent, et ex eorum relatibus scan-
dala pulularent, voluimus super premissis cum fratribus nos-
tris Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus maturiorem delibe-
rationem habere. Demum vero cum eisdem fratribus commu-
nicato superinde consilio. dictis Ambaxiatoribus de ipsorum 
fratrum consilio, nostrum in lmnc modum dedimus finale res-
ponsum, videlicet: Quod nos de premissis plenam non haben-
tes notitiam, inde volebamus, prout congruebat etiam rationi, 
per te et alios, quos presens tangebat negotium, vos primitus 
informare, et mera veritate comperta, quicquid pro bono con-
cordie per nos rite posset fieri, procul dubio faceremus. Ideo-
que premissa, que non sunt negligentie comittenda, ad Regi-
nalis Celsitudinis notitiam duximus deducenda, Te paterne 
bortantes, ut ea mature discutias, et dilectis in Christo filia-
bus nepotibus tuis, et aliis, qui in hac parte tanguntur, no-
tifices, tuque et ipsi aliquem seu aliquos viros peritos et fide-
les plene informatos de tuis et ipsorum iuribus, ac cum tuis 
et eorum responsionibus rationabilibus et discretis, et de ali-
qua bona via concordie, si tibi et eis occurrat, ad nostram 
presentiam quam cito commode poteris, studeas destimare, 
ut de iuribus et responsionibus ipsius sepedicto Ludovico 
Regi cito scribere valeamus. Optamus enim inter te et perso-
nas, que tibi deberent pro tempore in premissis succedere, 
ipsumque Ludovicum Regem taliter predicta disponi, quod 
nulla invicem oriatur animosa discordia, nullumque scandalum 
suscitetur; sed petitionibus et revisionibus utriusque partis, 
qualibet altercatione cessante, quieto et amicabili modo in 
libram deductis justicie, dilectio consanguinealis firmiter ma-
neat et sumat iugiter incrementum. Dátum apud Villamno-
uam Avinionensis Diocesis X. kalendas Octobris, Pontificatus 
nostri anno quarto. 
(XI. Gerge ly p á p a regestá iból . ) 
77. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak követe Yelenczében, a ra-
guzai és cattaroi differentiák elintézése iránt. 1374. 
Anno MCCCLXXIY. die X X V I I I . Septembris. C a p-
t a : Cum dominus Rex Hungarie miserit ad nos Ambaxato-
rem suum pro factis Raguseorum, qui Ambaxator tetigit etiam 
incidenter de factis Catarinorum, vádit pars, quod committa-
tur Sapientibus pro factis Janue (ut audiant dictum Amba-
xatorem, et desuper dent) nobis suum consilium. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X . kö te t 243. 1.) 
78. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak követei visszatérnek 
Francziaországból és Rómából. 1374. 
Anno M C C C L X X I V . indictione X I I I . die X V I I I . 
Octobris. C a p t a : Quod Reverendus páter dominus Episco-
pus Zagrabiensis et Egregius vir dominus Suterpetre (Zudar 
Péter) Ambaxatores Serenissimi domini Regis Hungarie. re-
deuntes de Francia et Romana Curia, possint levari super uno 
ex lignis riperie Istrie in Caprulis vei alibi, et conduci Segni-
am cum eorum comitiva et arnesiis. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X I V . köt . 284. 1.) 
79. 
V. Károly franczia királynak követei utaznak Magyaror-
szágba. 1374. 
Anno MCCCLXXIV. indictione X I I I . die I I I . No-
vembris. C a p t a : Cum Ambaxiatores solemnes Illustris do-
mini Regis Francié, euntes in Hungáriám, venerint Venecias, 
et rogaverint curialiter pro parte domini Regis prefati, quod 
possint habere transitum per mare usque Segniam cum aliquo 
nostro navigio, vádit pars, quod cum ligno riperie Istrie leven-
tur et portentur Segniam. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l , X X X I V . kö t . 297. 1.) 
80. 
I. Lajos magyar és lengyel király a raguzai kereskedőket 
ajánlja Estei Miklós őrgróf', ferrarai fejedelemnek. 1374. 
Lodouicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dal-
in acie etc. 
Amiciciam Vestram attente petimus et rogamus, quate-
nus vniuersos ciues et mercatores nostros fideles de Ragusio, 
dum ad vos, terras, dominia et passus vestros peruenerint, 
velitis habere fauorabiliter nostri consideracione commenda-
tos. Dátum Bude die primo mensis Decembris anno L X X I I I . 
Kívül : Magnifico et Excellenti Domino Nicolao Mar-
chioni Estensi, Domino Ferrarie, amico nostro carissimo. 
(Erede t i e pap í ron , a bécsi császár i t i tkos udva r i l evé l tá rban . ) 
81. 
1. Lajos magyar és lengyel, király a ragazai kereskedőket 
ajánlja Visconti Barnabás milanói fejedelemnek. 1374. 
Lodovicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dalma-
cie etc. 
Amiciciam Vestrani sinceris studiis deprecamur, quate-
nus vniversos cives et mercatores nostros de Ragusio, dum 
ad vos et terras, dominia et passus vestros peruenerint, veli-
tis habere nostri consideracione favorabiliter commendatos. 
Dátum Bude die primo mensis Decembris anno L X X I I I T . 
Kívül : Magnifico et potenti Domino Bernaboni Vice-
comiti Mediolanensi, amico nostro carissimo. 
(Erede t i e pap í ron , a bécsi c sászá r i t i tkos u d v a r i l evé l t á rban . ) 
82. 
1. Lajos magyar és lengyel király a raguzai kereskedőket 
ajánlja Malatesta Galeotto rimini-i fejedelemnek és testvérei-
nek. 1374. 
Lodovicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dalma-
cie etc. 
Amicitiam Vestram attente petimus et rogamus, quate-
nus vniuersos cives et mercatores nostros fideles de Ragusio, 
dum ad vos, terras, dominia, et passus vestros pervenerint, 
velitis habere favorabiliter nostri consideracione commenda-
tos. Dátum Bude die primo mensis Decembris anno L X X I I I I . 
Kívül : Nobili et potenti Domino Galeotto de Malates-
tis et suis fratribus de Arymino, amicis nostris carissimis. 
(Erede t ie pap í ron , a bécsi császár i t i t kos u d v a r i l evé l t á rban . ) 
83. 
XI. Gergely pápa az I. Lajos magyar és lengyel királynak 
egyik leánya, és IV. Károly császárnak jia Zsigmond közt ter-
vezett házasságra nézve a rokonsági akadálytól felmentést 
ád. 1374. 
Gregorius Episcopus etc. carissimo in Christo filio Ca-
rolo Imperátori Romanorum Semper Augusto ac Boemie 
Regi illusri, salutem ctc. Etsi inter illos, qui consanguinitatis 
vei affinitatis linea invicem sunt connexi, Sacrorum Canonum 
instituta matrimonialem copulam interdicant; Summus ta-
men Pontifex ex plenitudine potestatis, quam non ab homine 
obtinet, sed a Deo, considerata personarum" et temporum 
qualitate utiliora prospiciens, nonnunquam rigorem eorum 
mansuetudine, maximé circa sublimes personas pro pace reg-
nantium temperát et Regnorum, et quod negat eorum severi-
tas, indulget provide dispensando de gratia speciali. Sane pe-
titio pro parte Tue Celsitudinis nobis nuper exhibita conti-
nebat, quod ad sopiendum guerras, inimicitias et odia, que 
inter te et carissimos in Christo filios nostros Wenceslaum 
Boemie, primogenitum tuum ex una, et Ludovicum Vngarie 
Reges illustres ex alia partibus, pacis emulus suscitavit, et ad 
obviandum guerris et malis aliis, que inter ipsos Reges, qnod 
avertat Dominus, possent forsitan suboriri, nec non pro de-
fensione et exaltatione fidei Catholice, pro tua et ipsius Regis 
Vngarie parte tractatum extitit, et etiam concordatum, quod 
inter dilectum filium nobilem virum Sigismundum secundo-
genitum tuum, et unam ex filiabus dicti Regis Vngarie matri-
monium contrahatur. E t iani inter eos per verba de futuro 
sponsalia sunt cotracta; sed quia dicti Sigimundus et filia 
quarto consanguinitatis gradu invicem se attingunt, matri-
monium huiusmodi contrahere nequeunt, dispensatione super 
hoc Apostolica non obtenta. Quare pro parte tua fűit nobis hu-
militer supplicatum, ut providere super hoc de opportune dis-
pensationis gratia dignaremur. Nos igitur, qui cunctis Christi 
fidelibus quietis et pacis commoda procuramus; volentes huius-
modi guerris, inimicitiis et odiis, quantum cum Deo possumus, 
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salubriter obviare; huiusmodi supplicationibus inclinati, 
cum dictis Sigismundo et filia illa, videlicet quam ad hoc ma-
lueris, ut ipsi impedimento, quod ex huiusmodi consangui-
nitate provenit, non obstante matrimonium invicem contra-
liere libenter, et in eo, postquam contractum fuerit, remanere 
licité valeant, auctoritate Apostolica de speciali gratia tenore 
presentium dispensamus, prolem suscipiendam ex huiusmodi 
matrimonio legitimam nunciantes. Nulli ergo etc. nostre dis-
pensationis infringere etc. Dátum Avinone YTII. idus Decem-
bris, Pontificatus nostri anno quarto. 
(XI. Gergely pápa regestá ibói . ) 
84. 
Jádra dalmatiai tengeri városnak a magyar uralom alatt vi-
rágzó állapota. 1374. 
Anno MCCCLXXIV. die X. Április. Quod vos ser 
Damianus de Nassis et dominus Jacobus de Raducis facta 
reuerencia et recommendatione solita Maiestatibus domini 
Regis et domine Regine senioris; primo dicetis, qualiter galea 
pro accessu in Apuliam domini Ducis (értetik Durazzoi Ká-
roly) cum consorte extitit ad nutum preparata. Item quod 
equi et alie res ipsorum Dominorum in alijs nauigijs sufficien-
tibus immissi iam iuerunt; et non expectatur aliud pro eorum 
motu, nisi galea Ragusinorum, qua veniente memorati Domi-
nus et Domina statim mouebunt. Item nostri parte Maiestati 
vtrique procliuas et supplices gracias referatis de tam benigna 
et graciosa expeditione vltimorum Ambassiatorum nostrorum 
referencium nobis, omnem obtinuisse gráciám postulatam, ex 
quibus multum sumus alacres et contenti; et maximé de se-
paracione Archiepiscopi ab incolatu Ciuitatis vsque ad trans-
lacionem ipsius oblatam per Regiam Maiestatem; qua facta 
in pace quieta animarum et corporum stabimus, Ciuitasque 
augebitur de bono in melius ad honorem Regie Maiestalis; 
et regraciabimini domino Episcopo Vaciensi, domino Comiti 
Galipuli et domino Stephano de predictis omnibus obtentis 
grac.ijs a Regia Maiestate eorum operationibus fructuosis-
E t supplicabitis eis, quatenus eis placeat obuiari omnibus 
contra nos procurantibus, et speciales personas, verbo vei opere 
aliquicl obtinere a Regia Maiestate; et si aliter obuiari non 
possit, saltem supplicetur Regie Maiestati, quatenus dignetur 
ante effectiuani audienciam talibus in nos procurantibus exhi-
bendam, quod nos super talibus informare possimus de nos-
tris juribus et condicionibus Regiam Maiestatem, nos in hac 
parte sicut ceteris graciose tractando. Item secrete et separa-
tim, et in secreto tenendum domino Comiti Galipoli et domino 
Stephano, qui ex quo nostri creati sunt Ciues et Consiliarij, 
cupimus quod quilibet ipsorum liabeat domum in Jadra , in 
qua cum veniret, valeat hospitari: pro qua emenda hic secreto 
est in Consilio statútum, quod circa festum Natiuitatis largi-
antur cuilibet ipsorum floreni CCC auri de nostris redditibus 
tunc habendis; ante vero fieri nequit propter expensas et 
contracta debita occasione fortificationis Ciuitatis, nec non 
preparacionis galee supradicte. Si vltra dictam quantitatem 
volent in dicta domo expendere, faciant velle suo. Que quan-
titas sexcentorum florenorum de dacio becliarie supradicto 
termino soluendo tollatur; et quod dictum dacium vsque ad 
remanencia dictorum sexcentorum florenorum in aliquam cau-
sam conuerti et deputari non possit, vt dicto tempore donando 
predictis Dominis dicta quantitas habeatur; et super hoc pri-
mitus deliberacionem et consilium prefati domini Episcopi 
habeatis, et prout ab ipso habebitis procedatis. Item si casus 
occurrerent, propter quod resistendum esset contra nos quic-
quam procurantibus in Curia Regie Maiestatis; committimus 
vobis, quatenus liabito consilio et deliberacione domini Epis-
copi Yaciensis super huiusmodi, tu Damiane pro nostro Am-
bassiatore remaneas ad predicta; et in talibus casibus omnia 
facias oportuna, et habebis a nobis a die, a quo dominus Epis-
copus tuam remanenciam pro predictis duxerit faciendam, in 
antea florenos quinquaginta in mensém et racione, vsque dum 
Jadram redibis. Item exponetis Regie Maiestati, qualiter 
Egregius dominus Magister Johannes Bissenus, qui huc venit 
occasione preparacionis oportunarum nauium pro transitu 
Illustris Domini Karoli cum consorte ad Regnum Apulie> 
tani bene et laudabiliter se gessit in hoc, quod venit merito 
commendandus. Et eciam in reconciliacione animi domini Du-
cis erga quendam nostrum insontem Nobilem diligenti, tani 
scientifice et commendabiliter se gessit, quod preter laudum 
merita ei confitemur fore multipliciter obligatos. E t eum Re-
gie Maiestati reeommendabitis nostri parte; et si idem domi-
nus Johannes ex parte nostri litteras vellet ad Regiam Ma-
iestatem, íiant in forma superius declarata. Item super nego-
cio dacij salis; quia sal valet solum V florenos pro centenario, 
et dacium ascendit etiam X florenos pro centenario ; dignetur 
Eius Maiestas dictum dacium reducere ad V florenos; quo-
niam ex hoc Camere Regie, et specialibus personis, vtilitas 
amplior consequetur, quoniam vltra dictos V florenos dacium 
dicti salis in preterito nunquam fűit. 
Item iuit pars maior dominorum Rectorum, et de con-
sensu ser Francisci tercii Rectoris, quod Curia et presens 
Consilium accedat ad nobiles Ambaxiatores Regie Maiestatis, 
et secum ducant ser Johannem de Gallo; et eis dicant, quod 
cum eorum consilio deliberatum est procedere in et super 
facto peticionis, quam dominus Dux facit a dicto ser Johanne 
hoc modo, quod in ipsorum Ambaxiatorum presencia dicatur 
domino Duci, quod Consilium Jadre deliberauit, quod si Jo-
hannes predictus, sicut dominus Dux dixit se contentari, iuret, 
si tenetur domino Duci in quantitate petita, vei minori, aut 
in nihilo. E t si iurabit, quod nihil ei tenetur, remaneat abso-
lutus; et si iurabit aliquid ei teneri, illud dabit intra termi-
num competentem; et dominus Dux ex hoc contentabitur; 
vt dictum est, procedatur in predictis. Si autem dominus Dux 
non contentaretur ex hoc, et vellet Johannem retinere; tunc 
dicatur per Consilium, quod dignetur velle, quod per Curiam 
Jadre videatur jus ipsius domini Ducis. Et si dicet istud nolle, 
sed quod omnino vult ipsum Johannem retinere ; tunc dicatur, 
quod dignetur velle, quod jus vtriusque partis videatur per 
Regiam Maiestatem, ad quam ipse Johannes immediate ac-
cedat, Cum autem dominus Dux dicet istud nolle, et tamen 
vellet ipsuni Johannem in sua fortia retinere; respondeatur, 
quod cum voluntate ipsorum dominorum Ambaxiatorum 
Consilium non intendat pati, quod Johannes remaneat in for-
cia ipsius domini Ducis. Sed si ipsi Domini eum volunt, et 
non ponere eum in manibus domini Ducis ; et hoc Consilium 
contentatnr. Aliter nullo modo Consilium intendit pati, quod 
ipse Johannes remaneat in forcia Ducis memorati. — Capta 
per maiorem partém Consilij. 
Die X V I I I . Junij. In dicto Consilio iuit pars, quod 
eligantur tres Nobiles, qui vadant ad dominum Ducem, noti-
hcatum ei excessus et offensiones per eius familiam commis-
sos in Jadrenses; supplicando ei, quatenus dignetur corrigere 
delinquentes, ita quod de cetero talia non committantur; et 
dicendo, quod intenció Consilii est. huiusmodi excessus noti-
íicare Regie Maiestati. 
Die VII. Octubris. Restituantur ad mandatum domini 
Ducis, vei Regium, octo trabes mutuo accepte a domina Du-
cissa, pro catena noua portus íienda. 
Penultimo Octubris. Fiat donum domino Regi et domi-
nabus Reginis de rebus maritimis. 
Die XI . Nouembris. Singuli duo villani apportent vnam 
gallinam et quatuor oua pro faciendo dono domino Duci. 
Die XI I . Nouembris. Quod de numero C L X X I I I I ho-
minum a remis, oportunis pro armando galeam, quam armari 
mandauit Regia Maiestas pro accessu domini Ducis et con-
sortis in Apuliam, preparentur L X X X V I I per Comniune 
Jadre secundum distribucionem Johannis Bisseni. Quorum 
stipendium ascendit in mense in racionem quatuor florenoruni 
pro quolibet, C C C X L V I I I florenoruni. Item Supracomitus, 
Comitus et naute octo cum stipendio in mensem; videlicet 
Supracomitus X V florenos, Comitus X florenos, et quilibet 
nauta sex, et medietas dicti stipendij X X X V I I florenos. Item 
quod solvatur prescriptis suprascriptum stipendium pro vno 
mense. Et in aduentu domini Episcopi Vaciensis declaretur, 
pro quanto tempore galea erit mansura vltra mensem; quo 
scito Curia dari faciat Supracomito tantam quantitatem, que 
ei videbitur, pro refrigerio. Qui omnes suprascripti stipendium 
habeant pro dicto tempore, quo stabunt ad dictam racionem 
galee, et racione mensis, vsque ad diem reditus eorum, a Com-
muni Jadre. Item quod supplicetur domino Episcopo Vacien-
si, quatenus cum galea Ragusinorum, tempore quo iuerunt 
in Apuliam Ambaxiatores Regie Maiestatis, 11011 iuerit n i s i 
vsque Segniam, et galea Jadratinorum stetit duobus mensibus 
expensis Jadratinorum : dignetur, si Sue Paternitati videbi-
tur, quod galea Jadratinorum, cum dominus Dux appulerit, 
retrocedat, et galea Ragusinorum, si oportebit remaneat; ni-
bilominus fiat, vt Sue Paternitati videbitur. Item quod homi-
nes a remis acquirantur hoc modo, videlicet : quod scribatur 
Comiti Pagi, quod statim inueniri faciat X L bonos homines 
a remis, coniectando inter Pagenses, quomodo ei videbitur, 
coniectentur; qui stent parati, ita quod subito moueant, cum 
mittatur pro eis, cum stipendio I I I I florenorum pro quolibet 
in mense eis dando, et incoando die quo Jadram intrabunt; 
et tale stipendium dabimus eis pro vno mense immediate, et 
sic habere debeant, qiiousque stabunt, secundum menses. E t 
X X V homines a remis inueniantur intra Ciuitatem, scilicet 
per sesterium ; et X X I homines inueniantur de Judicatibus in 
in sulis, qui Judicatus sunt octodecim ; et quilibet det vnum ho-
minem, tres vero maiores Judicatus dent duos pro quolibet; 
quibus omnibus soluatur vt supra Pagensibus; et ad dictam 
racionem satisfiat eis tempore quo stabunt. Item quod de pe-
cunia de Pago mittenda, et pecunia bladi, que est penes pro-
curatores in vita (?), vsque ad numerum oportunamque quan-
titatem, conuertatur in solucione stipendii suprascriptorum; 
et eciam pro lionorando Dominos Jadram venturos, qui Curie 
videbuntur honorandi; et eciam L X tloreni, qui debebant 
conuerti in honorando dominum Episcopum Yaciensem, et 
dominum Comitem Galipoli, quos L X florenos Curia statim 
dari faciat illis, qui debent donum hoc parare. 
Die X X V I . Decembris. Quod a L X florenis infra den-
tur domino Duci et eius consorti ante kalendas, et ordinent 
venacioneni pro predictis; et denarij accipiantur de pecuuia 
Communis vbicunque extiterit non obligata. 
( J a d r a v á r o s t a n á c s á n a k j egyzőkönyvébő l , me lynek t ö r e d é k é t t a l á l t a m 
az o t t a n i vá ros i l evé l t á rban . ) 
85. 
V. Károly franczia királynak követei visszatérnek Magyar-
országból. 1375. 
Anno MCCCLXXIV. indictione X I I I . die X X . Janua-
rii. C a p t a : Cum Ambaxiatores domini Regis Francié per 
ea, que sentiuntur, compleverint Ambaxatam suam apud do-
minum Regem Hungarie pro facto illus matrimonii, et sunt 
in proximo Venecias redituri pro eundo domum, et pro lio-
nore nostro faciat honorare istam Ambaxatam; vádit pars, 
quod die presenti scribatur Capitaneo Riperie Istrie, quod 
vadat per riperiam usque Segnam, et in omni loco et portu, 
ubi reperiet ipsos xAmbaxiatores, debeat eos levare, honorare 
et conducere Venecias; et in casu quo nondnm aplicuissent 
Segnam Ambaxatores predicti, prestoletur Capitaneus Ripe-
rie per quatuor dies, et conpletis ipsis quatuor diebus, si sen-
tiret, quod Ambaxata predicta deberet esse in Segna usque 
alios duos dies, prestoletur eos, et honoret et conducat Vene-
cias, ut est dictum. 
(A >Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X I V . kö t . 314. 1.) 
86. 
I. Lajos magyar és lengyel király a leánya Hedvig és Vilmos 
austriai herczeg közt tervezeti házasság iránt. 1375. 
Nos Lodovicus Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
macie etc. notum facimus tenore presencium vniuersis, quod 
Nos animo deliberato, maturoque Prelatorum et Baronum 
nostrorum accedente consilio, bona üde, absque omni dolo et 
sine fraude, Serenissimo Principi domino Leupoldo Duci 
Austrie, Styrie et Karinthie etc. f ratr i nostro karissimo, 
propter sinceri amoris constanciam promisimus, et serie pre-
sencium promittiinus seriose, quod inclitam virginem Hedwi 
gam, natam nostram iuniorem, illustri Wilhelmo, eiusdem 
domini Ducis Austrie primogenito, cum dote siue dotalicio 
propter nupcias, sicut ceteri Principes et Reges Hungarie 
filias et sorores suas dotare consueuerunt, matrimoniali federe 
copulandam trademus in consortem; dummodo talis non 
fuerit, nec sit infirmitate prepeditus, propter quam inter eos 
possit merito diuorcium celebrari. Volumus tamen, quod pre-
dictus Dux deinceps Nos nostrosque beredes et successores 
in Hungaria, Sclauonia et Dalmacia; et similiter Nos dictum 
Leupoldum Ducem suosque heredes et successores in Austria, 
Styria, Karniola et Marcliya Sclauonica, mutuo et in alterut-
rum, vigente necessitate, contra omnes, nullo penitus excepto, 
Nos, nostrosque lieredes et successores perturbare volentes 
adiuuare debebimus, et defensare fideliter teneamur. Et si 
Nos ab hac luce decedere contigerit, quod absit, extunc ipse 
Dux promissum iuuamen fideliter faciet, et adimplebit; et si-
mili modo faciemus, si eundem Ducem decedere contingat ab 
humanis. Harum sub Maiestatis Nostre pedenti sigillo tes-
timonio litterarum. Dátum Bude in dominica qua cantatur 
»Esto michi« anno Domini MCCCLXX. quinto. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n a k i r á l y n a k f ü g g ő pecsé t je a l a t t , a bécsi császár i 
t i t kos l evé l t á rban . ) 
87. 
A velenczei kormánytanács 2000 aranyt kölcsönöz a Frcinge-
pánoknak. 1375. 
Anno MCCCLXXV. indictione X I I I . die X I I I Marcii. 
C a p t a : Cun patroni nostri Arsenatus sint pro faciendo 
unam compositionem sive conventionem cum Comitibus Seg-
nie vei aliquo eorum, videlicet, quod debeant dare dictis pa-
tronis pro nostro Communi et non alicui persone omnes remos 
de mensuris nostris, et similiter facere teneantur subditi dic-
torum Comitum; qui Comites petunt ducatos duo millia mu-
tuo. Vádit pars, quod dicta conventio fieri possit, et mutuari 
dicta pecunia vei inde infra, quam minus poterunt, recipiendo 
bonam plezariam, et faciendo dictam conventionem cum illis 
melioramentis et avantagiis, que videbuntur Domino, Consili-
ariis et Capitibus, vei maiori parti. 
(A »Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y b ő l X X X Y . kö t . 7. 1.) 
88. 
XI. Gergely pápának meghatalmazványa Vilmos bil<ornok és 
helytartója számára, hogy Visconti Barnabás és Galeaz test-
vérekkel fegyverszünetet vagy végleges békességet köthessen. 
' 1375. W I V 
Gregorius Episcopus etc. clilecto íilio Guillelmo Sancti 
Angeli Diacono Cardinali in nonnullis Terris Italie Romane 
Ecclesie immediate subiectis nostro et pro eadem Ecclesia in 
Temporalibus Yicario Generáli salutem etc. Cum inter Ro-
manam Ecclesiam et nonnullos Magnates et Communia Ci-
vitatum Partium Italie cum ipsa Ecclesia colligatos ex vna 
parte, ac Barnabonem et Galeatium de Yicecomitibus Milites 
Mediolanenses eorumque colligatos ex altéra, quedam discor-
die dudum, prout Circumspectio Tua bene nouerit, fuerint 
suscitate, super quibus iidem Barnabas et Galeatius, vt bo-
na pax et concordia inter partes fieri et adimpleri valeat, treu-
gam nobis fecerunt offerri; supplicantes, quod super ipsa trac-
tanda, et dante Deo ad firmitatem conclusionis debite de-
ducenda dignaremur ad commune bonum per nos, vei alium 
seu alios partes nostre sollicitudinis adliibere. Nos igitur, qui 
secundum Apéstolum, si fieri potest, pacem habere cum omni-
bus, et inter cunctos Christi fideles inuicem dissidentes refor-
mari, ac vigere concordiam plenis desideriis affectamus 
aures super tractatu dicte treuge, ut interim bona pax refor 
mari valeat, si treuga huiusmodi rationabilis offeratur, et ad 
hoc eorundem colligatorum ante firmationem dicte treuge 
concors accedat assensus, prebere volentes ; ac considerantes, 
quod eadem Tua Circumspectio in Ciuitate nostra Bononi-
ensi, utpote loco aptiori et viciniori pro premissis peragendis, 
immoratur ad presens; eidem Circumspcctioni, de cuius pro-
batissima fide et eiusdem industria plenam in Domino fidu-
ciam obtinemus, omnibus et singulis nostris et dicte Ecclesie 
colligatis presentibus, et quorum nomina non ignoras, et nos 
hic haberi volumus pro expressis, secundum quod debet ex 
forma colligationis seu colligationum cum eisdem colligatis 
actarum per Ecclesiam supradictam, per te requisitis, ac de 
ipsorum consilio et consensu tractancli. firmandi et faciendi 
pro nobis et dicta Ecclesia, eiusque subditis et adlierentibus 
vniuersis et singulis huiusmodi treugam ad tempus, de quo 
ipsi Circumspectioni Tue videbitur, et demnm pacem et con-
cordiam cum eisdem Barnabone et Galeacio suisque colligatis 
et adlierentibus super hiis adliibitis et interpositis conditioni-
bus, cautelis, promissionibus, et obligationibus de quibus tibi 
et eisdem colligatis pro honore status et quiete nostris et 
dictorum Ecclesie colligatorum et subditorum ac adherentium 
partium Lombardié ac Tuscie videbitur expedire, de fratrum 
nostrorum consilio plenam concedimus tenore presentium fa-
cultatem. Datuni Avinione I I I . idus Április, Pontificatus nos-
tri anno quinto. 
(XI. Gerge ly p á p a reges tá iból . A p á p a reges tá i köz t t a l á l t a t i k egy 1374. 
j u l i u s 30-ki m e g h a t a l m a z v á n y a is J á n o s a rezzo i püspök és apostol i u u n -
cius, s A m a d é sovovei gróf s z á m á r a , hogy Viscont i Geleazzal f egyverszü-
ne te t köthessenek. ) 
89. 
Trau dalviciczicii tengeri városban vagyoni átruházás. 137ö. 
lu Christi nomine Ámen. Cum hoc sit, quod dudum no-
bilis vir Gausina filius quondam Marini de Gausina de Tra-
gurio per se suosque heredes et successores jure proprio et 
irrevocabili titulo et nomine pure, mere, libere et inrevocabile 
donationis donasset, remisisset, tradidisset et refutasset dona-
cione, que dicitur inter vivos, domine Badoslaue sue sorori 
uterine, filie dicti condam Marini omnes et singulas villás, 
territoria, possessiones, prata, nemora, pascua, aquas et aqua-
rum decursus, tam cultas quam ircultas, positas tani in Dis-
trictu Ciuitatis Tragurie, quam in Regno Croatie existentia, 
pertinentia et spectantia dicto Gausine, et que ad ipsum per-
tinere seu spectare poterant quoquo modo; et ipsas villás et 
possessiones cum earum juribus et pertinentiis proniisisset 
eidem ab omni homine et Yniuersitate legitinie defíendere et 
excalumpniare cum hac conditione et pacto videlicet, quod 
dicta domina ítadoslaua, sive sui heredes vei successores, de-
berent et tenerentur iiiaiiutenere et gubernare dictum Gausi-
nam suum fratrem, prebendo ei victum et vestitum usque ad 
vitám dicti Gausine sub certa pena solveuda, ratomanente 
predicto contractu; prout hec omnia lacius et plenius conti-
nentur in quibusdam litteris Capituli Xonensis, datis sub si-
gillo pedente dicti Capituli in Ecclesia Majori Nonensi anno 
Nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo 
indictione septima die octavo mensis Octubris, Pontificatus 
Sanctissimi in Christo Patris et Domini, domini Urbani Pape 
Quinti anno quinto. Cumque eciam post hec dictus Gausina 
coram eodem Xonensi Capitulo fuerit confessus, habuisse et 
recepisse causa mutui a Paulo condam Purche de Aurana 
hab itató re Jadre cognato suo, et a domina Radoslaua dicta 
sorore sua uterina et vxore legitima dicti Pauli ducatos mille 
boni auri et justi ponderis ad rationem libraruin trium et so-
lidoruui quatuordecim pro quolibet ducato, pro quibus dictus 
debitor dictis creditoribus obligauit nomine pignoris totam et 
integram unam uillam suam vocatam Dassini Dolzj in Comi-
tatu Tininii et Regno Croacie positam et existenteni; item 
medietatem integram unius ville vocate Prapratniza; item 
medietatem integram cujusdam tercie ville vocate Lubitouo; 
et que in confinibus dictarum trium villarum continentur, vei 
rerum possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi 
eidem auctoritatem et licenciám omnimodam concesserunt. 
Et dictus Gausina remisit, et refutavit, ac penitus relaxauit 
eidem domine Radoslaue victum et vestitum ad quod eidem 
erat obnoxia virtute literarum predictarum superius expres-
sarum • et hoc quia videbatur, quod aliter non poterant quiete 
et pacifice commanere, nec conuenciones predictas attendere 
bono modo. Promittentes dicte partes vna alteri et altéra 
alteri, dictas reftutationes, daciones, restitutiones et remissio-
nes predictas ratas, gratas et firmas habere et tenere, attendere 
et observare, per se et suos heredes et successores, et non contra 
facere vei venire per se vei alium seu alios de jure vei de facto, 
sub pena quingentarum librarum parvorum solvendarum per 
partém non attendenteni parti observanti; que pena tociens pos-
sit exigi cum effectu, quociens fuerit contra factuni; et pena so-
luta vei non, predicta omnia firma perdurent; et sub reffectio-
ne omnium dampnorum et interesse, et expensis litis et extra. 
Pro quibus omnibus attendendis obligaverunt sibi vicissim 
unus alteri et altér alteri omnia bona sua presentia et futura. 
Nos igitur supradicti Archipresbiter, Primicerius, Canonici et 
Capitulum Majoris Ecclesie Spalatensis harum serie univer-
sis et singulis tam presentibus quam futuris quibus expedit 
vei expedire foret. per presentem paginam signignificamus, 
quod annuentes omnibus et singulis in presenti pagina conten-
tis, fecimus dare litteras testimoniales nostre Ecclesie predicte 
sigillo et Capituli impendente munimine roboratas super om-
nibus et singulis in presente pagina annotatis. Sub anno Do-
mini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto, indictione 
tercia decima die X I I . mensis Ápril is; Pontificatus Sanctis-
simi in Christo Patris et Domini nostri, domini Gregorii Di-
uina providentia Pape Vndecimi anno quinto. 
(Hi te les m á s o l a t a bécsi császári t i t kos l evé l t á rban . ) 
90. 
A velenczei kormánytanács Frangepán Istvánnak gályát en-
ged által tengeri utazásra. 1375. 
Anno MCCCLXXV. indicione X I I I . die X V I I . Április. 
C a p t a : Cum Magnificus dominus Stefanus Comes Yegle etc. 
carissimus amicus et civis noster, nobis instantéi* requiri fecerit 
per suum Ambaxatorem, quatenus nobis placeat concedere ei 
unam de nostris galeis pro complendo quoddam votum per 
ipsum factum ad Sanctam Mariam de Casopo. Qui Comes 
Stefanus et sui progenitores semper complacuerunt nobis de 
omnibus requisitis ab eis, ita, quod honori nostro facit conser-
vare et argumentare ipsum in amore et benevolentia nostra, 
vádit pars, quod per viam mutui complaceatur dicto domino 
Comiti de una galearum nostri Communis de mensura Ro-
manie, vei de uno bucentauro parato omnibus corredis oppor-
tunis, sicut melius videbitur Collegio Domini, Consiliariorum, 
Capitum et Sapientum Ordinum vei maiori parti. Et ultra hoc 
concedatur ei, quod possit soldare in Yenetiis tot homines de 
pede, quot sint sufficientes ad gubernationem dicte galee pro 
dicto voto complendo. 
(A >-Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l . X X X V . k ö t , 31.1.) 
91. 
Fegyverszünet a római szék s Visconti Barnabás és Geleazzo 
testvérek közt. 1375. tfh , vi-xj-^v, 
Gregorius Episcopus etc. dilectis filiis . . . Prioribus 
Populi et . . . Yexillifero Justitie, ac Communi Civitatis 
Aretine salutem etc. Quia noviter nobis innotuit, quod treuga 
nostro et Ecclesie Romane nomine cum Bernabone et Ge-
leaz de Vicecomitibus de Mediolano est firmata stb. Dátum 
apud Villám Nouam Avinionensis Diocesis XI . kalendas Julii 
Pontificatus nostri anno quinto. 
In eodem modo Defensioribus Populi et Communi Ci-
vitatis Senensis; Ancianis Populi et Vexillifero ac Communi 
Civitatis Pisane. 
(XI. Gerge ly p á p a regestáibói . ) 
92. 
Balzci György zet.ai grófnak a velenczei köztársaság, hogy 
Dulcignóban a raguzaicik irányában a velenczei kereskedés 
érdekeit ne károsítsa. 1375. 
Anno MCCCLXXV. die VII I . Julii. C a p t a : Quod 
scribatur domino Jure de Balsce in liac forma, videlicet: Nu-
per cum maxima displicentia recepimus a Consule et merca-
toribus nostris in Dulcigni partibus conmiorantibus litteras 
continentes, quod Magnificentia Vestra ad Ragusinorum in-
stantiam ipsis nostris Consuli et mercatoribus literas suas 
scripsit, per quas videtur fore intencionis vestre velle taliter 
ipsos gravare novitatibus insuetis contra franchisias, liberta-
tes et bonas consuetudines solitas, quod de Dulcigno recedere 
compellantur. De quibus quidem novitatibus et gravaminibus 
vehementissime turbamur et gravamur, considerantes libera-
les promissiones per vos et nuncios ac Ambaxatoros vestros 
nobis ac Capitaneis et Ambaxatoribus nostris factas, nec un-
quam credere potuissemus, quod a Magnificentia Yestra talia 
processissent, imo eramus certi, quod si per alios talia contra 
nostrates facta forent, vos ipsa turbare et nostros iuvare et 
defendere contra quoscunque debuissetis, et sperabamus, vos 
ipsos continue prosequi, et agenda sua favoribus et beneficiis 
amplioribus, attento specialiter, quod civis noster estis, et 
vos et negotia vestra semper favorabiliter et benigne tracta-
vimus et tractamus, et etiam quantum commoda et utilis est 
conversatio nostrorum in terris et locis vestris magis quam 
alicuius alterius generationis. Quare Magnitudinem Vestram 
attente requirimus et rogamus, quatenus novitates predictas, 
si facte sunt, revocare et reformare placeat et velitis, et ab 
ipsis vei similibus de cetero vos abstinere, permittentes cives 
et mercatores nostros morari et mercari in terris et locis vo-
bis subditis salvos et securos, et tractantes et conservantes 
ac tractari et conservari facientes ipsos cum eorum bonis et 
mercationibus favorabiliter et benigee secundum bonas con-
suetudines, franchisias et libertates solitas, prout de Magni-
ficentia Yestra plene speramus. Super quibus quidem omni-
bus nobis per vestras litteras intencionem vestram placeat re-
serare quam cicius esse potest, quas Consuli nostro predicto 
assignare velitis. 
Die suprascripto: Quod scribatur Consuli uostro in 
Dulcigno et mercatoribus nostris ibidem existentibus, quod 
presentare debeant et procurare effectum literarum, quas scri-
bimus domino Jure dc Balsce in forma superius annotata, 
quarum copiam sibi misimus in nostras litteras interclusam, 
remittendo nobis ad quam cicius poterit responsionem, quam 
nobis faciet dictus Jura . 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V . kö te tébő l 53. 1.) 
93. 
Erzsébet anyakirályné s I. Lajos királynak Ljengyelországban 
helyt ártó nője Lagow helységnek mezö-árosi jogosítványt, ád. 
1375. 
In Christi nomine Ámen. Humani generis actiones me-
mória perpetua plurimum indigentes, ab liominum noticia fa-
eillime dilabuntur, cum non literarum apicibus et fide digno-
rum testimonio roborentur; quoniam omnium memóriám ha-
bere plus Divinum fore noscitur, quam humánum. Proinde 
Nos Elizabeth, Dei gratia Senioi Regina Regnorum Hunga-
rie et Polonie, universis et singulis notuin facimus tam pre-
sentibus quam futuris: Quod petitiones instantiuas venera-
bilis in Christo patris domini Sbituli Episcopi Cuiaviensis 
sive Wladislauiensis, nostri devoti et íidelis Capellani, quibus 
Nostram Celsitudinem per quendem suum familiarem Tomko-
nem precabatur, surdis nolentes auribus pertransire. volentes 
ipsum favore prosequi speciali, extunc villám ipsius dictam 
Lagow sitam prope Sydlouiam in terra Sandomiriensi, in op-
pidum commutamus et permutamus, quod similiter Lagow 
nuncupari volumus ; et ibidem fórum iuxta terre consuetudi-
nem singulis feriis quintis statuimus ac decernimus tempori-
bus perpetuis celebrandum; dantes et conferentes omnibus et 
singulis eiusdem oppidi pannicidis, carnificibus, tabernatori-
bus, pistoribus, sartoribus, sutoribus, ceterisque mechanicis 
ac hominibus dicti oppidi, nec non universaliter omnibus et 
singulis aliarum ciuitatum, oppidorum, villarum hominibus, 
ad dictum fórum cum suis bonis, mercimoniis, sive rebus trans-
euntibus, siue transire volentibus, omnes res cuiuscunque 
generis fuerint aut spéciéi; utputa panes, cerevisias, pannos, 
sal, calceos, carnes, ferrum, ac alia quecumque, quibuscumque 
nominibus vei vocabulis exprimantur, adducendi, deducendi 
emendi, vendendi, ac alia singula faciendi, que jura et consue-
tudines Civitatum Regni nostri Polonie alias habentur, vide-
licet tempore Illustris Casimiri felicis recordationis Regis 
quondam Polonie, fratris nostri carissimi, et adhuc habent-
omnimodam facultatem et plenam potestatem, ita quod iam 
d i c t a n o s t r a c o n c e s s i o e t i n d u l t u m a l i i s n o s t r i s C i v i t a t i b u s s e u 
o p p i d i s n u l l u m p e n i t u s p r e i u d i c i u m f a c e r e d e b e a n t s i u e d a m -
n u m . D a m u s i n s u p e r A d v o c a t o s e p e d i c t i o p p i d i , q u i p r o t e m -
p o r e f u e r i t , i n c a u s i s c r i m i n a l i b u s e t c a p i t a l i b u s , u t p u t a 
f u r t i , s a n g u i n i s , h o m i c i d i j , m e m b r o r u m m u t i l a t i o n i s , i n c e n d i j , 
a c q u i b u s u i s a l i j s , i u d i c a n d i , s e n t e n t i a n d i , p u n i e n d i e t c o n d e m -
n a n d i p l e n a r i a m f a c u l t a t e m , i u x t a J u r i s T e u t o n i c i c l a u s u l a s , 
a r t i c u l o s a t q u e p u n c t a . I n q u o r u m o m n i u m t e s t i m o n i u m e t 
r o b u r p e r p e d u e firmitatis p r e s e n t e s fieri f e c i m u s e t n o s t r i s i -
g i l l i p e n d e n t i s ( m u n i m i n e ) p e r o m n i a d u x i m u s r o b o r a n d u m . 
A c t u m i n S e n d o m i r i a s a b b a t o p o s t d i e m B e a t i J a c o b i A p o s -
t o l i g l o r i o s i , a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o 
q u i n t o . P r e s e n t i b u s l i i s D o m i n i s : P e t r o S a n d o m i r i e n s i , D o b e s -
l a o C r a c o ú i e n s i P a l a t i n i s ; C r e s l a o S e n d o m i r i e n s i , S t a n i s l a o 
V i s l i c i e n s i , P e t r o L u b l i n e n s i , C r e s l a o S a n d e c e n s i C a s t e l l a n i s , 
e t S t a n i s l a o d e W r o c z i m o w i c z e , a c a l i i s m u l t i s fide d i g n i s . 
D á t u m p e r m a n u s l i o n o r a b i l i s Z a w i s z e A r c h i d i a c o n i e t C a n -
c e l l a r i j C r a c o w i e n s i s , n o s t r i fidelis. 
(Jagie l I . Ulászló l engye l k i r á l y n a k megerősí téséből , az u. u. »Liber M e -
t r ica Regni«-ban C X V I I I . kö t . 244. 1.; a va r só i l engye l k i rá ly i levél-
t á r b a n . ) 
94. 
Carrara Ferencz paduai' fejedelemnek a fiorenczi köztársaság. 
1375. 
D o m i n o P a d u a n o . 
M a g n i f i c e D o m i n e f r a t e r q u e k a r i s s i m e . J u x t a f r a t e r n i -
t a t i s v e s t r e s a l u b r e c o n s i l i u m m a t ú r a d e l i b e r a c i o n e d e c r e u i -
m u s , n o s t r o s A m b a x i a t o r e s , v n a c u m O r a t o r i b u s M a g n i f i c i 
f r a t r i s n o s t r i d o m i n i B e r n a b o n i s , a d M a i e s t a t e m R e g i s U n g a -
r i e d e s t i n a r e , a d i m p e t r a n d a m l i g á m a S u a S e r e n i t a t e i n p a r -
t i b u s I t a l i e p r o c o n s e r u a c i o n e S t a t u u m e t t r a n q u i l l i t a t i s t o c i u s 
r e g i o n i s . E t q u o n i a m u t i l i s s i m u m a r b i t r a m u r , V e s t r e F r a t e r -
n i t a t i s i n h o c n e g o c i o O r a t o r e s i n t e r v e n i r e , M a g n i f i c e n c i a m 
V e s t r a m c o r d i a l i t e r d e p r e c a m u r , q u a t e n u s i p s o s d i g n e m i n i 
f a c e r e p r e p a r a r e , v t c u m t e m p u s f u e r i t a d h o c t r a c t a n d u m e t 
auctore Deo concludendum, simul accedant, illustrissimam 
prefati domini nostri Regis presenciam adituri. Et si pruden-
cie vestre videtur expediens, hec prenunciare Maiestati Regie 
per vestras litteras, aut viue vocis officio; gratissimum nobis 
foret. Et hoc secretissiraum teneri negocium iudicamus, scien-
tes ad hoc prefatum dominum Bernabonem ardenti desiderio 
consentire. Data Florencie die VT. Septembris X I I I . in-
diccione. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y p > Signor i , Car tegg io , Missive- s tb. o sz tá ly X V I . 
kö tegében 19. sz. a. ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
95. 
.1 florenczi köztársaság követehet küld 1. Lajos magyar és len-
gyel királyhoz. 1370. 
Domino Bonifacio Lupo. 
Amice karissime. Quoniam fidis consiliis Magnifici fra-
tris nostri Domini Paduani commoti Ambaxiatores nostros 
ad Maiestatem Illustrissimi Regis Ungarie providimus desti-
nare, impetraturos ligám in partibus Italie, prout nobis pru-
dencia vestra suggessit : vestram amiciciam deprecamur, qua-
tenus ut idem Magnificus Dominus Paduanus suos Ambaxia-
tores ituros cum nostris, ac cum Oratoribus domini Bernabo-
nis transmittat, dignemini procurare. Quamquam sumus cer-
tissimi, propter sinceram affeccionem, quam ad nos semper 
habuit, vos ad hoc obtinendum modicis laboribus indigere. 
Data Florencie die W . Septembris XTTT. indictione. 
Con altra lettera dei detto giorno invitamo Pozino Do-
náti a procurare presso il Signor di Padova, che voglia man-
dar anch'egli suoi ambasciatori al Re d'l 'ngberia. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car teggio , Missive« s tb . osz tá ly XVI . 
kö tegében 20. sz. a . ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
MOÍt. HLN'G. tírét. — a c t A : xt. fit* M 
96. 
XI. Gt-.ryly pápának meghatalmazványa 1 ilmos bilwrnok-
hely tartó ja számára> hogy a római egyház nevében szövetségeket 
köthessen. 1S7Ö. < c -
Gregorius Episcopus etc. dilecto íilio Guillelmo Sancti 
Angeli Diacono Cardinali in nonnullis nostris et Ecclesie Ro-
mane Terris in Italia consistentibus pro nobis et Ecclesia ipsa 
^ in temporalibus Yicario Generáli salutem etc. Ad statum 
Terrarum nostrarum et Ecclesie Romane in Italia consisten-
\ tium salubriter conservandum. bonumque publicum proino-
vendum, nostre considerationis oculos dirígentes, et extiman-
tes, quod ipsarum Terrarum salus et tranquillitas, bonique 
publici amplitúdó melius poterunt custodiri, si ad id aliorum 
Dominorum, Nobilium et populorum suffragia interveniant, 
et nostris et Ecclesie Romane viribus aliorum vires et poten-
tia coniungantur; Circumspectioni Tue cum quibuscunque 
Regibus, Principibus, Raronibus, Nobilibus, Terrarum Castro-
rum et Locorum Vniuersitatibus, singularibusque personis 
cuiuscunque status, preeminentie et condicionis existant. no-
stro et prefate Ecclesie nomine ligám et confederationem pro 
eo tempore et termino, et cum illis pactis et conditionibus, 
conventionibus, promissionibus, módis et tenoribus, ac pena-
rum adiectionibus, et aliis omnibus et singulis oportunis, et de 
quibus eidem Circumspectioni videbitur; ita tamen, quod in 
quacunque liga per te facienda carissimus in Christo filius 
noster Carolus Romanorum Imperátor Semper Augustus, ac 
nostri et ipsius Ecclesie colligati recipiantur et intelligantur 
recepti, contrahendi et firmandi concedimus tenore presentium 
plenariam potestatem. Dátum Avinione HIT. kalendas No-
vembri.s, Pontificatus nostri anno quinto. 
(XI . G e r g e l y p á p a reges tá ibói . ) 
97. 
(Jppelni László, 1. Lajos magyar és lengyel király galicziai 
kormányzójának egy ottani hűbéri birtokot tárgyazó adomá-
nya. 1376 
In nomine Domini Amen. Decet Exellentiam Principum, 
suorum subditorum commodis et utilitatibus intendere, ut 
dum eorum profectibus inuigilant, ipsos in bonoris sui promo-
cione et seruitijs seutiant promptiores. Nos igitur Vladislaus 
Dei gratia Dux Oppoliensis, Dominus Wyeluniensis et Ptussie 
etc. Ad perpetuam rei memóriám volumus tenore presentium 
deuenire, quod inspectis fidelibus et commendabilibus obsequiis 
Waszkonis Thepthucowicz, fidelis nostri dilecti, nobis plu-
rimum exbibitis, et adbuc aucto íidelitatis studio nobis et 
nostris successoribus futuris temporibus crebrius exliibendis, 
maturo nostrorum Seniorum prehabito consilio, de nostre lar-
gitatis munificencia speciali eidem Waszkoni et suis heredi-
bus legitimis et successoribus villás nostras, videlicet Strze-
licze in Districtu nostro Zudaczouiensi, Wirzbasz et Mikai-
tyncze in Districtu Colomiensi, cum omnibus et singulis 
earumdem pertinentijs, juribus et dominijs, prouentibus et 
obuentionibus, censibus, redditibus et emolumentis, prout 
dicte ville et earum quelibet in suis metis et granitijs limi-
tate sunt circumferentialiter et distincte, cum agris cultis et 
iucultis, et de nouo extirpandis, pratis, pascuis, syluis, rubetis. 
mericis, nemoribus, venationibus, aucupationibus, montibus. 
collibus, vallibus, planiciebus, aquis, aquarumve decursibus, 
ceterisque omnibus et singulis pertinentijs, utilitatibus et 
usufructibus, pro nunc in eisdem existentibus, prout nos soli 
easdem villás tenuimus et usi sumus, nullis penitus exclusis, 
damus, confirmamus et donamus prenominato AVaszkoni et 
suis heredibus legitimis et successoribus bereditarie, jure feu-
dali, ea libertate et consuetudine, qua ceteri nostri vvasalli 
bona sua possident, temporibus perpetuis possidendas, tenen-
das, babendas, vendendas, obligandas, commutandas, et in usus 
suos beneplacitos conuei'tendas. Hoc tamen excluso, quod 
singuli cmetkones dictarnm villarum nobis et nostris succes. 
8 * 
soribus de qualibet curia possessa singulis annis in festő Sancti 
Martini duos grossos Bobemicales soluere pro eensu Camere 
nostre sint astricti. Etiam quod prenominatus Waszko. et sui 
heredes et successores, de preseriptis villis, nobis et nostris pos-
teris cum duabus hastis et duobus balistarijs in equis et armis 
bene valentibus et preparatis. quotienscunque in dicta Terra 
nostra Russie necessarium fuerit, seruire tenebuntur. Promitti-
mus insuper dicto "VVaszkoni et suis heredibus, quod si aliqua 
damna notabilia in nostro exercitu sub nostro balmario in equis 
interfectis perceperint, vei detenti seu captiuati fuerint ; talia 
omnia damna restituere. et ab hujusmodi captiuitate, ab?que 
eorum damnis,liberare.Harum, quibus nostrum sigillum presen-
tibus est appensum, testimonio litterarum. Actumin Lamberga 
die dominica proxima p<>st festum Sancti Nicolai confessoris, 
anno Domini millesimo trecentesima septuagesimo quinto. 
Presentibus Boxicone de Chrapcowicz, Petro Browy Judice 
Prouinciali Terre Russie, Yittone Capitaneo, Chodkone de 
Ryblicz, Hlebone de Dworskowicz' Wisthkone de Wokowicz; 
et .Tobanne de Glogouia nostro Cancellario, qui presentia ha-
buit in commissis. 
( Jag ie l I. U lász ló lengj ' e l k i r á l y n a k 1416-ki megerős í tő o k m á n y á b ó l , a 
»Zapisy T r y b n n a l u Lube l sk iego* c z i m ű tö rvénykezés i copial is könyvből 
X X X . kö t . 243.1. ; a varsó i l engye l k i r á l y i l evé l t á rban . ) 
98. 
XI. Gergely pápa I. Johannát felkéri, hogy a fiorenczi köztár-
saság és szövetségesei ellen segéd hadakat küldjön. 137b. 
Gregorius Episcopus etc. carissime in Christo filie Johan-
ne Regine Sicilie illustri salutem etc. Attendentes non sine 
graui cordis amaritudine diversarum novitatum et rebellionum 
fremitus in Terris Italie ad nos et Romanam Ecclesiam spec-
tantibus. preter omnem nostram nostrorumque culpam exortos, 
ex quibus status eiusdem Ecclesie propter instabilitatem po-
puli vehementer in illis partibus noscitur fiuctuare : Sereni^-
tatem Tuam peculiarem eiusdem Ecclesie filiam ex precordio-
rum medullis affectuose rogamus obsecrantes. quatinus re* 
ceptis presentibus illuc de tuis gentibus armigeris equestribus, 
quantum habundantius poteris, cum aliquo tido Capitaneo. 
status predicti zelatore feruenti, omnibus mora, dilatione pa-
riter et excusatione semotis, celeriter destinare festines, vsque 
ad uostrum aduentum remansuris ibideiu, et prout oportunum 
fuerí t Yícarii nostri in illis partibus ordinationi, de tuo spe-
ciali mandato per te faciendo eisdein gentibus et Capitaneo, 
plenarie parituris ; certo tenens certius, íilia peramantissima. 
quod si iu tuo resedissemus vicinio, et talia, que nobis emer-
gunt. et te latere 11011 possunt, tibi. quod absit, evenire vidis-
semus; omneni succursum nobis possibilem tibi protinusetiam 
absque rogatioue niisissemus. Quesumus ergo, vt in subveni-
endo celeriter, prout exquirit necessitas, et etiam de jure te-
neris, afi'ectionem tuam erga nos et dictam Ecclesiam per 
eflFectum luculenter ostendas; neque sinus, quantum in te 
fuerit, quod terre nostre cum.ignominia tanta perdantur; non 
immemor, quod si status Ecclesie ruat, tuus non remanebit 
verisimiliter in sccuro. Dátum Avinione X I I I . kalendas Janua-
rii, Pontificatus nostri anno quinto. 
(XT. Gerge ly p á p a í-eoestáiból.) 
99. 
De trozzis Caroccius és Bellandi Donát a florenczi köztársa-
ságnak követei /. Lajos magyar és lengyel királyhoz. 1376-
In nomine Dominni Ámen. Anno Domini ab eiusdem 
Incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo quinto in-
dictione quartadecima, tempore domini Gregorii Pape Undeci-
mi die X X V I I I . mensis Decembris. Actum in Civitate Flo-
rentie in palatio liabitationis et residentie domini Executoris 
Ordinamentoruin Justitie Populi et Communis Florentie ad 
bancum juris, vbi jus redditur in dicto palatio. Constituti 
personaliter coram nobili viro Krancischo de Gaugellis de 
Eugubio bonorabili Executore Ordinamentoruin Justitie Po-
puli et Cormnunis Florentie etc. Caroccius Leonardi de Stroz-
zis et Donatus Albitij Bellandi Populi íSancti Stephani ad 
Pontem, lionorabiles ciues Florentini, Ambaxiatores electi 
per Magniticos Dominos, dominos Priores Artiuni et Yexilli-
ferum Justitie Populi et Communis prefati, destinandi ad 
partes Ungarie, iurauerunt ad Sancta Dei Evangelia corpo-
raliter manu tactis Scripturis, ad delationem mei Notarij in-
frascripti mandato dicti domini Executoris: Quod nulluni 
salarium eis stantiatum fűit, neque reccipient per se vei 
alium, direkte vei indirecte, contra formám Statutorum et Or-
dinamentorum Communis Florentie; et quod vere et 11011 
ticte electi sunt et ituri 111 dictam Ambaxiatam, et omnia et 
singula in ea contenta facient et exercent bene et legaliter 
sine vlla fraude, ad que tenentur occasioiie Ambaxate pre-
dicte. vigore quorumcunque ordinamentoruni Communis Flo-
tie; et quod nulluni liabent deuetum a predictis; et quod a 
die eorum reuersionis Ainbaxiate predicte ad vnum annum 
nullám aliam Ambaxiatam Conimunis Florentie acceptabunt 
nec exercebunt; et quod in ellectione eorum Ambaxiatorum 
nil in fraudem predictorum sit commissum. Et insuper pro-
miserunt et conuenerunt dicto domino Executori stipulauti et 
recipienti pro Communi Florentie, quod nil in fraudem pre-
dictorum in electione ipsorum est commissum, et si commis-
sum reperiretur aliquid in fraudem predictorum in electione 
ipsorum, promiserunt et conuenerunt dicto domino Executori 
dicto modo et nomine stipulauti et recipienti dare et solvere 
Camerario Communis Florentie pro ipso Communi recipi-
enti quingentas libras tlorenorum parvorum denariorum. 
Pro quo Caroccio, et eius precibus et mandatis fideius-
sit ser Jobanues Nerii Nótárius Florentinus Populi Sancti 
Michaelis Bertoldé de Florentia promictens etc. renuinpti-
ans etc. 
Pro quo Donato, et eius precibus et mandatis fideiussit 
Pagiiozzinus Pagnozzi de Florentia Populi Sancte Marié Vgo-
nis promictens etc. renuntians etc. 
Et Ego Luclias Yenture 
de Eugubio Publicus Imperiali 
(Jegyzői jegy.) Auctoritate Nótárius, et Oft'icia-
lis Extraordinarius presentis 
domini Executoris, de ipsius do-
mini Exequtoris mandato sub-
scripsi et publicavi. et meum 
sugnimi apposui. 
(Eredet is b ő r h á r t y á n vdell' Arcli ivio Diplomat ico, p roven ienza R i f o r m a -
gioni« ; a florenczi nagy levé l tá rban . ) 
l u ö . 
I. Lajos magyar és lengyel királynak biztosító levele minden 
hadi károsodások tárgyában Tharnovi János számára. 137b'. 
Nos Lodovicus Dei gratia Rex Vngarie, Polonie, Dal-
macie etc. memorie universorum declaramus, quod quocunque 
et quocienscunque nostrum fideleui Dominum Johannem de 
Tharnow, Capitaneum Terre Radomiensis, cum quibusvis 
emulis et inimicis nostri dicti Regni Polonie pro defensandis 
iniurijs et violencijs ipsius videlicet Regni, publicam et noto-
riam gwerram vei expeditionem habere vei inire contigerit^ 
et in eisdem, quod absit, per adversarios seu emulos quoscun-
que ipsum vei aliquos ex suis hominibus. quos secum duxit, 
ad talem gwerram vei expeditionem recipiendos, captivari; 
eundem et quoscunque suos, proniittimus bona fi de, verbo. 
Nostre Maiestatis eximere, exolvere. effectualiterque liberare, 
de dampnis similiter. que in equis in tali expedicione vei gwerra 
publicis. ut prefertur, oecisis, iuterfectis, aut per dictos adver-
sarios vi receptis ipse Johannes vei sui homines supradicti 
perpessi fuerunt, spondemus satisfacere et rependere cum 
effectu; itaque quod captivati per iam dictum Johannem, aut 
suos homines, in dicta gwerra vei expeditione, ex advresarijs 
seu emulis sepedictis pro nobis omnibus módis debeant reser-
vari. lllo eciam notabiliter adiecto, quod idem Johannes et 
sui homines nemini penitus gwerram movere debeant, nec ip-
sius causa fbre seu inotores. Harum, quibus sigillum nostrum 
est appensum, testimonio litteraruin. Actuin et dátum in Beyez 
feria quarta post diem Conversionis Beati Pauli Apostoli, 
anno Domini millesimo C(.'Ü.1jXX. sexto. 
(Iledvig k i rá lynénak 13tS4-ki megerősí tő o k m á n y á b ó l : Pau l i í íagota 
lengyel tudós szíves közleménye.) 
1 0 1 . 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a florenczi köztársaság. 
137 tj. 
Regi Ungarie. 
Sereiiissirae Rex atque invictissime Princeps. Maiestatis 
Yestre litteras, <j[uibiií> devocioni nostre Magnificos dominos 
Bartolomeum et Antonium fratres della Scala, Dominos Ve-
rone atque Vincencie amicabiliter recommendatis, reuerentia 
nuper aecepiuius consueta. Quibus breviter respondemus, quod 
Vestre Serenitatis iutuitu pro prelatis Dominis tanquam pro 
carissimis nostris, postquam ipsos nobis benignitas vestra 
conciliat, in cunctis, de quibus nos duxerint requirendos, nos-
tros fauores efficaeiter impendamus. Maiestatem Yestram con-
servet Altissimus; cui nos liumillime commendamus. Florentie 
die V. mensis Februarii X I I I I . indietione. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a S ignor i , Car tegg ie , 3linsive< stb. osz tá ly XVI. 
kö tegében 69. sz. a. ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
102. 
A Della Scala testvéreknek, veronai fejedelmeknek, a Jloreiu zi 
köztá rsaság. 13 7h\ 
Dominis VeroneiiMbus. 
Amiéi liarissinii. A Serenissimo Priueipe domino Lodo-
uico Rege Vngarie litteras nuper accepimus, quibus vos nobis 
affeetuosissiine comniendabat. Nos autem et suaruui littera-
ruiii iutuitu, et propter singularum amorem, quam ad bone 
memorie genitorem vestrum dominum Cansignorium habui-
mus, vos intendimus in recipiendis ac conferendis beneticiis 
inter alios Italicos Dominos nobis amieissimos numerare. Data 
Florentie die V. mensis Februári j X I I I I . indietione. 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a S ignor i , Car tegg ie , Missive« stb. osz tá ly XVI . 
kö tegében 69. sz. a. a florenczi nagy l evé l t á r ában . 
103. 
Visconti Banabás milánói fejedelemnek a jlorenczi kormányta-
nács. loTö'. 
Domino Bernaboni. 
MagniHce et Excelse Domine, fráter karissime. Ut cog-
noscatis, qiiecunque cum Ambaxatoribus Domini Sancti An-
geli, videlicet domino Nicliolo de Xeapoli. et domino Bartlio-
lomeo Jacobbi tractantur. nouerit Excellentia Yestra, quod 
nonduni cum ipsis ad aliqua specialia fűit processum, sed so-
lum hinc inde verba generalia sunt collata. Sed per aliquorum 
intermedium dicitur, quod ipsi alterum trium partitorum, si 
nobis videbitur. condescendent; videlicet Primo stb. 
Secundo stb. — Tertio facere pacem cum omnibus, ita 
tamen. quod quid esse deberet de terris rebellatis, cognosca-
tur per Serenissiinuni dominum Regem Hungarie, vei per do-
minam Reginam, vei per Commune Yeneciarum. vei per Do-
minum Paduanum; per illum videlicet qui per nos eligeretur. 
Hec sunt, que bucusque fuerunt actitata: quicquid sequetur 
laciuscurabimus explicare stb. Data Florentie die X X I . Már-
tii XIILI. indictione. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a - Signor i , Car tegg ie , Missive« s tb . cz imű osz-
tá lyból XV. köteg . 54. sz. ; a f iorenczi n a g y l evé l t á rában . ) 
104. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság 
az I. Johanna siciliai királyné és Braunschweigi Ottó közti 
házasság tárgyában. I.'í7<>. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Magna nostra 
et totius Italie admiratione, maiori tamen mentium nostrarum 
dolore nuper accepimus, ordinatione Summi Pontificis Sere-
nissimam dominam Joliannam Jerusalem et Sicilie Reginam 
cum quodam domino Ottone Brunsvincensi, t|tii siinplex Miles 
iu Italia etiam a sua infantia merendő stipendia militauih 
matrimonium contraxisse. In quo quantum afflictionis, quan-
tumque meroris nobis accesserit. 11011 faeile possumus expli-
care. Yiclemus enim preclarissimam progeniem, et sanguinem 
sacratissimum illius incliti Prineipis Karoli Primi Garmano-
runi saligniné commisceri. Quid est considerare, gloriosissime 
Rex, quod cum olim prefatus semper celebrande memorie 
Karolus, qui vobis, si recte meminimus, proauus numeratur. 
de Apulorum et Calabrie siue Lucanie, Campanie, Samnitum 
et Brutiorum finibus Teutonicos, qui quasi pestis contagiosa 
illis in partibus seuiebant, felicibus preliis, et quod cum liunii-
litate recolimus. magna cum Florentinorum manu potenter 
expulerit; lioc nostro tempore liominem de genere illo, iufaus-
tissimaruni nuptiarum obtentu in Regni prefati moderamen 
admitti, per quem Regij sanguinis confusiouem cernimus pre-
pari. .lam enim videre videmur illum tanti coniugii claritate 
superbum, suis Teutonibus stipatuni, exitio procerum atque 
fidelium vestri sanguinis imminere ! Et bella tam triumpliali-
ter olim exacta, superatis occisisque Manfredo et Corradino, 
nunc, etate nostra. magnó periculo restaurari! Addatur liis, 
tam preclaruin sanguinem, qui pene cunctis Christianorum 
Regibus jungitur. et quod deterius est. Regiis titulis refulgen-
tem pollui tam monstruoso connubio; vt vilescat iam tanta 
sublimitas, cum videamus in thronum Reginaleni admissuni. 
quem queuis Italie matróna, mediocribus etiam orta parenti-
bus, recusaret. Scimus preterea hec cuucta preter Vestre Ma-
iestatis conscientiam processisse; quoniam 11011 est verisimile, 
Circumspectionem Vestram in tantain cognacionis vestre 
denigrationem et maculam consensisse. Quod etiam tanto nos 
grauius pungit, quanto magis Vestre Celsitudini molestum 
accedet. Hec 11011 potuimus ob reverentiam et devotionem, 
quam ad Vestram Maiestatem habenius, silentio pertransire, 
ut cognoscat Regii Throni culinen sinceritatem nostram. cum 
aliquid in detractionem tanti sanguinis cernimus. quanta tur-
batione deuotaruni mentium toleremus. Ceterum nouerit Yestra 
Maiestas, Ciuitatem famosissimam Bononiensem, et pene cuu-
ctos Italie populos per urbes et oppida, que sub Ecclesie titulo 
feda tirannide ])remebantur, ad libertatém, mira coucordia. 
erectis aniniis aspirasse. Data Florentie die secundo Április 
X I I I I . indietione. 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Car teggie , 31issive« stb. cz imű osz t á ly 
X Y I I . k ö t e g é b e n 11. sz. a , a florenczi nag} - l e v é l t á r b a n . ) 
105. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság a 
hozzá küdött követei tárgyában. 137V. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Cupientes Se-
renitati Yestre nonnulla concernentia nostrum statum, et, ut 
speramus, Maiestati Yestre 11011 modicum piacitura verbo te-
nus explicari, mox decrevimus Oratores nostros ad Sublimitatis 
Yestre presentiani destinare. Quoruin aduentum, devotione 
debita, duximus tenore presentium intimandum. Data Floren-
tie die X X V I . mensis Április. 
(A. »Signor i , Car teggie , Missive« stb. cz imű i r a t c s o m ó k XV-kébő l . 58. sz. 
a. ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
106. 
Erzsébet magyar és lenyyel királynénak a jlorenczi köztársa-
ság ajánlj a követeit. 1376. 
Regine Hungarie. 
Serenissima Regina. Pro quibusdam cum Maiestate 
Regia concludendis deuotione solita prouidimus destinare sa-
pientissimum virum et Sacraruni Legum Doctorem Egregium 
dominum Benein Jakobi, et nobilem virum Simonem Rayen-
rij de Peruzis, dilectissimos ciues nostros, vice nostra Legati-
onis ol'ticio peri'unctores. Quibus in agendis diguemini vestros 
fauores impedere, et in cunctis tanquam nobis fidem plenissi-
niam adhibere. Data Florentie die X X V I I I . mensis Április 
X I I I I . indietione. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y , a »Siguor i , Car teggie , Miss ive stb. osz tá lv 
X V I I . kö t egében 21. sz. a., a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
107. 
.1 jlorenczi köztársaságnak követei /. Lajos magyar és lengyel 
királynál. 1376. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Ecce ad Sere-
nitatis Yestre presentiam cum presentibus destinamus sapien-
tissimum virum ac Sacrarum Legum Doctorem Egregium do-
minum Benem Jacobi, et nobilem virum Simonéin Raynerij 
de Peruzis dilectissimos ciues nostros, Legationis ofíicio per-
functuros. Quibus tanquam nobis dignetur Yestra benigna 
Sublimitas in cunctis tidem plenissiinam adhibere. .Data Flo-
rentie die X X I X . mensis Április MCCCLXXYI. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y n Signori , Car teggie , Missive« stb. czimű osz tá ly 
XVI I . kö tegében 21, sz. a.) 
108. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság 
Irinciai Trincia és Konrád ügyében. 1370. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Litteras Sub-
limitatis Yestre reverentia debita nuper accepimus, quibus 
devotioni nostre Magniücum Militem dominum Trinciam et 
Corradum de Trinciis, Dominos Ciuitatis Fulginei affectuo-
sissime commendatis. E t quamvis ab eis imminentia plura 
pericula remouerimns, et ipsos sincere dilectionis vinculo fo-
veamus: tamen, ob reuerentiam Yestre Serenissime Maiesta-
tis ipsos intendimus inter precipuos amicos nostros continue 
numerare, eosque prosequi fauoribus oportunis. Eapropter du-
dum et pluries, quod in nostram societatem et fedus venire 
deberent. vt cuncta possent pericula deuitare, ipsos duximns 
requirendos; et sic sumus parati reciperi, quando nobiscum 
decreuerint coliigari, ut eos nedűm nostris, sed totius lige 
nostre viribus defendere valeanius. Ad quod facienduiu dig-
netur Vestra Maiestas ipsos per vestras litteras exliortari. 
Data Florentie die 111. ninnsis Maii XITII . indictione. 
( E rede t i f o g a l m a z v á n y a Signor i , Car teggie , Missive* stb. cz imű osz t á ly 
X V I I . kö tegéből 23. sz. a., a fiorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
109. 
Visconti Barnabás milanói fejedelemnek a fiorenczi kormány-
tanács. 137 ti. 
Domino Bernaboni. 
Mittimns vobis litterarum 
copiam. quas a Maiestate Oesarea, et Rege Hungarie nuper 
accepimus. Cum venerint Oratores, quorum accessus per ipsas 
litteras intimatur, vobis cum effectu Ambaxate celeriter re-
seribemus stb. Data Florentie die VI. mensis Maii XITII . 
indictione. 
(Erede t i e a >Signori , Car teggie , Missive stb. o sz tá lybó l X V . k ö t e g 
őS. szám.) 
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Az I. Lajos magyar és lengyel királyhoz küldött fiorenczi kö-
vetek utasítása. 1376. l/i 
Domino Beni et Simoni Ambaxiatoribus ad partes 
Hungarie. 
Questo dl habbiamo ricevuto per uno vostro messo due 
vostri brievi, e una vostra let tera; e sopra essi ci siamo ris-
tretti co' nostri Signori. Et al dubbio che movete ne rispon-
diamo in questa forma, cioe : Che a noi pareva, che fosse 
assai chiaro. riservando la lega di Messer Bernabo, fosse ris-
servate et conservate tutte 1' altre leghe; pero che nella lega 
di Messer Bernabo s* inchiudono tutte V altre leghe, di tutti 
quelli clie vengono a liberta. Niente di menő a vostra chia-
rezza diciamo, che nostra intentione fu ed e, che cosa che vor 
faciate col Re. non abbi a contrafare k la lega di Messer Ber-
nabo.. e degli altri collegati: pero che sarebbe mancare la fede 
del Comime, la quale sapete ebe non e d' usanza dl fare, ue' 
faremmo mai, si clie in ogni atto preservate la fede per lo 
Comune data a Messer Bernabo e agli altri collegati; e a 
amaestramento di voi vi rendiamo cliiari, clie questa lettera 
abbiamo fatto registrare. Voi vedete. quanto importa andare 
presto; e vedete il tempó ebe avete messo in piccolo com-
mino; peró vi preghiamo e rammentiamvi, ebe per vostro ho-
nore, e per fare ebe di voi non si parii, ebe pur se ne parla 
])er infino a qui, vi piaceia andare sollicitamente, e ristorare 
il tempó ebe e perdito. Data Florentie die XI I . Maii X I I I I . 
indietione, MCCCLXXVI . in X X I I . bora. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car tegg ie , Missive« stb. osztá ly XV. 
kö t egében 57. sz. a., a f lorenczi n a g v l evé l t á rban . ) 
111. 
Ugyanazoknak más utasítása. 1376. 
Domino Beni .Tacobi et Simoni de Perugis. 
Per lo fonté, ebe ci mandasti da Padova vi rispondem-
rao e chiarimmo sopra il dubbio della vostra commissione. 
Ora vi diciamo cosi, ebe quel medesimo vi conformiamo, e di 
novo vi diciamo. come ebe per la vostra commissione s'intenda. 
Non di menő vi vogliamo apresso anche chiarire, fyie in caso 
ebe voi trovassi il Re avere fatto alcuna concordia collá CJliie-
sa, ebe la lega ebe farete collui, la facciate e fermate per 
Messer Bernabo, e per noi, e per tutti i collegati nostri, se s' 
e possibile. In easo clie 11011 la volesse fare altro ebe c<>n Mes-
ser Bernabo e con noi, siamo contenti la facciate, non con-
traffaciendo agli altri collegati. Data Florentie die XT11T. 
Maii MCCCLXXVI . 
Sollicitate 1' andata vostra sanza fare stanza in alcuno 
luogo, pero ebe e di grandé necessita; e fate, si ebe di voi 
non si parii; pero che gia se ne comincia a favellare, dicendo 
ebe in cotanto tempó avete camminato cosi poco. Data ut supra. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Car teggie , ]\íissive« stb. o sz tá ly XV. 
kötearében fii. sz. a., a f lorenczi n a g y levé l tá rban . ) 
112. 
/. Lajos magyar és lengyel királynak a fiorenczi köztársaság. 
1376. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Yisitaverunt 
devotionem nostram Ambaxiatores Serenitatis Vestre; de 
quorum adventu maxima accessit nobis letitia, vtpote qui 
videamus, sicuti spem semper eertissimam habuimus, Sereni-
tatem Vestram de nobis quasi peculiaribus filiis curam ge-
rere, et nostra commoda euidentibus operibus procurare. Et 
quoniam exigit Vestra Sublimitas, vt responsum Maiestati 
Vestre per nostras litteras prebeamus; principio, post salu-
tationem. reverentia debita suscepta, prout ipsorum relatione 
percepimus, dolet nobiscum Vestra Benignitas, quod tantas 
nouitates, que nuper in Italia inter nos et Sanctam Matrem 
Ecclesiam occurrerunt, per Oratores nostros Vestre Celsitu-
dini. sicut exigebat nostra deuotio, non curauimus intimare. 
Circa quod, benignissime Princeps, quid aliud quam alias 
scripserimus, possumus respondere ? Din enim est, quod ol) 
hanc causam Ambaxiatores nostros elegimus; sed aduersam 
valetudinem alicuius eorum, cum spes quotidie foret, eundem 
procul dubio liberari, dilationis aliquantulum intercessit; cum 
tamen iam speremus, ad Serenitatem Vestram Oratores nos-
tros hac de causa destinatos infallibiliter peruenisse. Et ni-
chilominus per geminatas litteras nostras, quibus dignata fűit 
Yestra Sublimitas respondere, totum large satis expressimus; 
ex quo potuit Culmen Vestrum omnia plenius percepisse. 
Quantum autem causa nostra iusta fuerit, qui solum ob nos-
tre libertatis defensionem fecimus quod est ac.tum, fracti 
fame; tergiversationibus Ofűcialium Ecclesie, qui in Italia 
presidebant delusi; deceptique colloquiis per Apostolicos Nun-
cios, demumque per Ecclesie stipendiarios sub societatis no-
mine oppressi; et ad intolerandam redemptionem C X X X 
millium florenoruni impulsi tractatibus habitis per eosdem de 
nostris terris proditorie capiendis: nostrarum litterarum se-
rie Throni Vestri Sublimitas diu percepit. Ex quo quantum-
eunque sit et spiritualiter et temporaliter potencia Ecclesie 
nostra liumilitate snperior; cum justitia sit pro nobis, spere 
musque in liac a Yestra Celsitudine non reliqui; in Domino 
spem habemus, quod nostram innocentiam tuebitur et defen-
det. Oeterum quod velit Vestra gloriosa Maiestas pro concor-
dia inter nos et Sanctam Matrem Ecclesiam intercedere, mó-
dis omnibus contentamur: quoniam sciinus, per Yesfre i)ig-
nationis manus nos ad pacem nonnisi tutam et carituram insi-
diis, honorabilem atque sinceram, et per quam fidem, quam 
colligatis nostris dedimns, non ledamns, nullatenus requiren-
dos. Nec posset nobis res gratior aut magis accepta contin-
gere, quam correctis erroribus in devotionein solitam Sancte 
Matris Ecclesie reintegrari. De negotiis autem Magnifici 
Militis domini Trincie, et Corradi sui germani, ultra quam 
alias per nostras suggessimus litteras, non expedit respondere. 
I num autem nostra deuotio non omittet, quod tamen cum 
rubore atque verecundia recensemus : quod Summus Pontifex 
in persecutionem mercatorum nostrorum et aliorum in mari 
duas galeas ad exercendam pirraticam deputauit, et nuper 
unam nauim iuxta portum Pisanum iniquissime derobarunt. 
Que res, videre scilicet Christi vicarium nauigantibus insidias 
instruere, et rapinas mercatoribus preparare, cunctos Christia-
nosin admirationem erexit. Sed omnia speramus Vertre Sereni-
tatis intercessionibus reparari.Tbronum vestrum cum glória ex-
altet Omnipotens, cum status vestri felicibus incrementis. Data 
Florentie die XXVTI.Maii X I I I I . indietione MCCCLXXVI. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car teggie , Missive* stb. czimű osz tá ly 
XV1T. kö t egében 17. sz. a. a, florenczi n a g y levé l tá rban . ) 
1 13. 
Peruqia városnak a florenczi köztársaság. 1376. 
Perusinis. 
Fratres karissimi. Requisiti per litteras et Oratores Se-
renissimi Principis domini Eegis Hungarie, fraternitatem ve-
stram atfectuosissime deprecamur, quatenus ob reuerentiam 
prefate Regie Maiestatis dignemini Magnificum Militem do* 
Í87H. 
miaum Trinciam, ot Corradum oius germanum de Fulgineo 
commendatos suscipere, et in cunctis occurrentibus amicabi-
liter pertractare; et coutra ipsos aut eorum terras, quod ta-
men scimus vestri non esse propositi, nedűm aliquid non facé-
ré , sed tentantibus oportunis remediis et fraternis auxiliis 
contrahire. Quod nos etiam vobis multis respectibus ad sin-
gularem gratiam ascribemus. Data Florentie die X X V I I . 
mensis Maij X I I I I . indictione. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a -S ignor i , Ca r t egg ie . Missive« s tb . o sz tá ly 
X V I I . kö t egében 31. sz. a., a florenczi n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
114. 
/. Lajos magyar és lengyel király ismét segédhadakat akar 
küldeni a pápának. 1376. 
Anno M C C C L X X V I . indictione XTV. die X I I I . Junii. 
C a p t a : Cum duo Ambaxiatores domini Regis Hungarie 
post amicabilem salutationem exposnerint Dominio, quod do-
minus Rex, sequens suorum progenitorum vestigia. qui fue-
runt conservatores et defensores Sancte Matris Ecclesie, in-
tendit prebere auxilium et favorem dicte Ecclesie ac dominó 
Pape ad recuperandum statuni suum pro novitatibus, que 
facte sunt in Italia per rebelles Ecclesie ; et ideo vult ipse 
dominus Rex scire, si in casu, quo ipse mittat gentes in sub-
sidium Ecclesie et aliquorum amicorum suorum, velimus dare 
passum per territoria nostra, ac etiam victualia pro dictis gen-
tibus, et de hoc nos rogabat: vádit pars, habito respcctu in 
omnem partém, quod respondeatur eis, quod nos oh Sancte 
Matris Ecclesie reverentiam, cuius etiam sumus devotissiini 
zelatores, intuitu quoque Regie Maiestatis, cui optamus in 
cunctis possibilibus libentissime complacere; piacet nobis t t 
ex nunc contenti sumus, quod gentes, quas Regia Maiestas 
ad subsidium prefate Ecclesie et amicorum suorum destinabit. 
transire valeant per territoria nostra libere et absque impo-
dimento; quibus pro eorum pecuniis subveniri faciemus de 
victualibus in his, que commode fieri poterunt, transeuntibus 
ipsis, sicut firmiter speramus. cum bono ordine et absque 
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daniuo territorioi um et intideliurn nostrorum, quemadmodum 
constauter sciinus esse iutencionis Regie Maiestatis. 
(A >Misti. cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V . kö te t 185. 1. 
A velenczei kormánytanács gályát rendel István erdélyi vajda 
számára, melyen a szent főidet látogathassa. 1376. ' 
Anno MCCCLXXVI . indietione XV. die vltima Junii. 
C a p t a : Cum Magnificus dominus Stephanus Vayuoda Tran-
siluanus per eius litteras et nuncium amicabiliter nos rogaue-
rit. quod complaceamus sibi de vna galea. cum qua ire et re-
dire ]>ossit ad Sanctum Sepulcrum cum personis X I I I I vei 
circa; et omnibus consideratis faciat pro honore nostro con-
seruare et augere amiciciam suam, et sibi eomplacere. maxi-
mé quia bene reperitur modus babilis in boc : vádit pars, 
quod respondeatur ei. quod parati sumus libenter et amicabi-
liter eomplacere sibi in faciendo ipsum conduci libere cum 
vna nostra galea Barutum, de quo loeo poterit commode ire 
ad Sanctum Sepulcrum, et cum eadem galea redire Venecias. 
Verum expedit, quod ipse sit Venetiis cum comitiua sua vsque 
diem XV. mensis Augusti proximi. 
(A »Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X V . köt , 222. 1.) 
1 1 6 . 
1. Lajos magyar én lengyel királynak parancsa a thorni ke-
reskedők szabadalmai fenntartása tárgyában. 1376. 
Ludovicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dalmacie 
etc. vniuersis et singulis Prelatis. Castellanis, Palatinis ac 
personis ecclesiasticis. Capitaneis, Baronibus. Xobilibus, Bur-
gensibus, Burgrabiis, tlieloneatoribus, necnon Officialibus in 
Regno nostro Polonie omnibus constitutis, nostris fidelibus, 
gráciám Regiam et omne bonum. Noveritis. nostri tideles et 
dilecti, quomodo venerabilis vir dominum Winric de Domo 
Theutonica Magister Cruciferorum Generális nobis per Am-
1 I 5. 
basciatores su<>s solempnes pro transitu viarum seeuro et per-
fecto, modo et consuetudine recolende memorie avunculi no-
stri preclari in Regno nostro Polonie obtinendo. multipliciter 
Nostre Mayestati supplicavit. Nos itaque dignis et satis aptis 
peticionibus ipsius Magistri favorabiliter annuentes, exnunc 
omnibus civibus, mercatorribus ac eorum hominibus Civitatis 
Thorunensis de nostra Regali munificencia concedimus ab 
ipsa Civitate Tliorum usque Sandomir nostram Civitatem. a 
Sandomir versus Russiam et Vngariam per Bardnyow, viis et 
stratis publicis consuetis eundi et redeundi plenam et ornni-
modam, salvis michilominus juribus et theloneis nostris Rega-
libus, libertatem, facultatemque largimur. Igitur vobis omni-
bus prenarratis, ac regnicolis quibuslibet, qui presentibus 
fueritis requisiti. Regalis nostre Celsitudinis sub edicto tirmi-
ter comittimus et mandamus. quatenus vniuersos cives, mer-
catores ac eorum liomines, necnon incolas dicte Civitatis Tho-
runiensis, per vias expressatas habetis integros et aliorum 
quorum interest theloneis absque omni molestia et impedi-
mento, per vestras tenutas libere transire permittatis et se-
cure; in eo nostre Regalis conplacentie singulare indicium 
ostensuri. Dátum et actum Sandomir sabbato in crastino 
Couersionis Beati Apostoli Gloriosi. anno Doinini M. tre-
centisimo septuagesimo sexto. 
(Erede t ie T h o r n város l evé l t á rában . ) 
1 1 7 . 
A florenczi köztársaságnál' kérvénye, hogy I. Lajos magyar 
és lengyel király a florenczi kereskedőket országaiban a ge-
nuaiak privilégiumaiban és kedvezményeiben részesítse. 1376.1 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Tantam spem 
Maiestatis Yestre deuotissimis íiliis clcmentia vestre benigni-
tatis impendit, quod tani pro nobis quam pro ciuibus nostris ad 
impetrandam gratiam Throno Vestri Culminis porrigere non 
veremur. Cum tanta sit vis atque antique douotionis nomen. 
quod quicquid nobis per Celsitudinem Yestram contingeret 
9* 
denegari. apud nullum Principem credamu> posse verisimili-
ter obtinere. Cum itaque plurimi nostri ciues mercandi causa 
intra Regnorum vestrorum limites conversentur, quorum in-
colatum tóti patrie ntilitati fore credimus et honori; et ipsos 
audiamus propter exactiones magnas et intólerabiles tributo-
rum, et alia onera, angaria. perangaria, que tum certo more. 
tum extra ordinem inducundur. pro suis negotiationibus tali 
conditione grauati. quod copiosam ae toti Regno et Fisco 
Regio fructiferam et lucrosam exercere nequeant mercatu-
ram; sicut facerent, si cum eis mitius ageretur: Sublimitati 
Yestre deuotione qua possumus supplicamus. quatenus pro 
commoditate et ornatu totius Kegni, quem satis ex merca-
torum frequentia cognoscimus dependere; et in huius vestri 
deuotissimi populi complacentiam singularem, dignetur Ye-
stra Maiestas eadem priuilegia, et immunitates easdem con-
cedere mercatoribus Florentinis. quas Januensibus concessit 
Vestra Serenitas et indulsit. Et sic Florentini, qui non sunt in 
vestrorum Regnorum tinibus inter mercatores ignobile mem-
brum, maiores valebunt deputare pecunias, et cunctarum re-
rum maiorem facere poterunt vbertatem. Nec posset huic Ci-
uitati deuotissime Yesti i Culminis rem magis gratam Regia 
Munificentia et Magnanimitas indulgere. Data Florentie die 
TJII. Augusti X I I I I . indietione MCCCLXXVI. 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y , a »Signor i , Car teggie , Missive stb. osz tá ly V I I . 
kö tegében 51. sz. a., a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
118. 
.János esztergomi érseknek a jlorenczi köztársaság ajánlja 
kereskedőinek ügyét. 1376. 
E p i s c o p o S t r i g o n i e n s i d o m i n o J o h a n n i . 
Reverende in Christo Páter et Domine. Cum Maiestati 
Regie deuotione solita supplicemus. quod dignetur mercatori-
bus Florentinis privilegia immunitatesque concedere, quas 
Januensibus prebuit et indulsit; Paternitatem Yestram aífec-
tuosissime deprecamur, quatenus apud Regii Throni Celsitu-
dinem. ut preces nostre optatum sortiantur eífectum, assistere 
dignemini fauoribus oportunis. Dátum Florentie die I I I L 
Agusti X I I I I . indictione MCCCLXXVI. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a » Signor i , Car tegg ie , Missive« s tb . osz tá ly X V I I . 
kö tegében 52. sz. a., a f iorenczi n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
119. 
Visconti Barnabásnak a Jlorenczi köztársaság. 1378. 
Domino Bernaboni. 
— — — — — — — — — In liis, que Vestra Ca-
ritas nedűm utiliter, sed prudenter admonuit, examinatis de 
nostro more Consiliis, operám dabimus efficacem, affectuosis-
sime deprecantes, quatenus ad coniungendum hanc nostram 
societatem cum Maiestate Regis Vngarie efíicaciter intenda-
tur ; vobis enim et nobis ex illo federe, si Diuino aspirante 
Numine contrahatur, multum roboris, lionoris ac auctoritatis 
accedet. Et ideo placeat vobis Ambaxatores vestros eligerc, 
et nos similiter nostros curabimus preparare stb. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a »Signoi i . Car tegg ie , 3Iissive« stb. cz imű osz t á ly 
X V I . kö tegében 17. sz. a., a Űoi-euczi n a g y l evé l t á rban . ) 
120. 
A fiorenczi köztársaságnak igyekezetei, hogy J. Lajos magyar 
és lengyel király az olasz államok szövetségébe lépjen. 1376. 
Domino Donato et Filippo Ambaxiatoribus. 
Ricevemmo vostre lettere, 1' una fatta a di X X I 1 I I . 
d' Ogosto, et poi ridata con certa aggiunta a di X X V I I I l. 
dei detto mese: una data a di X X V I I . Et per esse abbianio 
inteso. quanto avete seguito di nostra commessione; et de' 
vostri ragionamenti sommamente vi commendiamo. E t della 
constantia et fervore dei nostro Magniíico fratello Messer 
Bernabo abbiamo preso grandé con tor to et allegreza: et in-
torno a quello ei da per consiglio, seguiremolo, si ebe fia suti 
piacere et nostro stato. Una cosa voglamo, con ogni diligentia 
sollicitate; cioe ebe si cerclii la lega col Re d' Ungheria, che 
iu quella, se Dio concede gratia s' ottengha. abbiamo sommá 
speranza; e pero fate si mettano in punto gli Ambasciadovi 
dei Signore ; et noi ordinaremo il simile ; et fate che seguiate 
d' andare a quelli Signori e Comuni, come consigla Messer 
Bernabo. E mandati ordinaremo arcte di presente stb. 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Car tegg ie , 3Iissive« stb. osz tá ly X V I . 
kö tegében 19. sz. a., a florenczi n a g v levél tárban. ) 
121. 
Visconti Barnabásnak a Jlorenczi köztársaság. 1376. 
Domino Bernaboni. 
— — — — — — — — — Quot gentes habeamus, 
bene nouerunt Dominus Guillelmus et lloggerius; quoniam 
mille centum lanceas, et ducentos l'ngaros, ac mille inter ba-
listarios et pedites continue retinemus stb. Data Florentie die 
X I I I I . mensis Augusti X I I I I . indietione MCCCLXXVI. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a vSignori , Carteggie, Missive* stb. osztá ly XV. 
k ö t e g é b e n 78. sz. a l a t t , a florenczi n a g y levé l tá rban . ) 
.1 velenczei kormánytanácsnak aj intézkedése, az István erdé-
lyi vajda számára a szent földre határozott utazása végett 
kirendelt gálya tárgyában. 1376. 
A íilio MCCCLXXVI . indietione XV. die XIV. men-
sis Augusti. C a p t a : Quia Magnilicus dominus Stephanus 
Vayuoda Transilvanus reputat sibi ad magnam gratiam de 
eo, quod facimus ipsum conduci vltra niare pro eundo ad 
Sanctum Sepulcrum; sed (licit, quod omniuo est dispositus 
visitare etiam Sanctam Catarinam de monte Synay, vnde non 
posset venire ad tenipus pro redeundo Venecias cum galeis : 
vádit pars pro complacendo sibi ad plénum, attenta laudabili 
disposicione. <|uam semper bábuit et habét ad honorem nostri 
Dominii; quod dicatur sibi. quod faciemus ipsum conduci 
Barutum, vei iu Alexandriam. cum galeis nostris, et quod 
1 2 2 . 
faciemus, quocl Capitaueus noster Greneralis, qui iuit in Ro-
mániám, mittet vnam ox galeis nostris Culplii ad levandum 
enni in Baruto in reditu. 
(A iMis t i« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V . k ö t e t é b ő l 237. 1.) 
123. 
L Lajos magyar és lengyel királynak közbenjárásával másfél 
évi fegyverszünet az austriai herczegek és a velenczei köztársa-
ság. 1376. 
I) Anno MCCCLXXVI . indictione XV. die X X I I . 
Augusti. C a p t a : (Interponentibus se Ambaxiatoribus Re-
gis Hungarie, Dominus et Capita proponunt et deliberatum 
est, ut de pace cum Ducibus Austriae tractetur; postquam) 
Dux Leopoldus contra Deuni et sacramentum suum, et contra 
formain pacis alias celebrate inter Duces Austrie et nos, pro 
qua pace, quia fregerunt eam, ceciderunt ad penam de duca-
tis L millia, nulla ditida vei noticia nobis facta, velut hostili-
ter ad damnum nostrum in territorio nostro Taruisino et 
Ceneteusi stb. (Ambaxiatores Ducum Austrie veniant Ve-
necias.) 
II) Die 11. Septembris. C a p t a: (Consilium acceptat in-
termediationein üegis Hungáriáé.) 
(A Secre ta Consilii R o g a t o r u m « - b ó l 1). a l a t t 29. és 30. sz. ; a velenczei 
n a g y l evé l t á rban . ) 
III) Die VII. Septembris. C a p t a : Quod pro honore 
nostro, et pro singulari amore, quem ad nos gerit Magniíicus 
Vajvoda in omnibus factis nostris, et specialiter in tractatu 
kabito cum Ambaxiatoribus Ducum Austrie pro t'acto concor-
die, sicut apparuit per effectuni; donetur sibi vna pulcra cul-
tra, et duo linteamina. que alias fuerunt parata pro aduentu 
domini Papé, et etiam duo caratelli monouaxie stb. 
(A Mist i* czimű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V . kö t . 241. 1.) 
IV) Die X V I I I I . Octobris. C a p t a : (Acceptatur me-
diatio Domini Paduae et Patriarchae Aquilegiensis. De con-
cordia cum Ducibus Austriae tractabitur Coneglani.) Electi 
Ambaxiatores Leonardus Dandulo et Federicus Cornario 
Sancti Apolinaris. 
V) Die XXVIT. Octobrís. C a p t a : (Ad propositioneui 
Ambaxiatoris Regis Hungarie »Nicolai lilii Leuchus Aule 
Regie Militis« deliberatum est. ut concludantur treugae cum 
Ducibus Austriae, quae) durent a modo vsque Sanctum Ge-
orgium de mense Április proximum, et inde vsque ad annum. 
(Ambaxiatores Veneti 11011 vadant Coneglanum; sed tractet 
Ambaxiator Regis Hungarie.) 
VI) Die III . Novembris. C a p t a : (Firmatae sunt treu-
gae cum Ducibus Austriae superius indicatae.) 
(A. » 8 e c v e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m » - b ó l D . a l a t t 3 6 — U . s z . ) 
\ 11) Albert austriai berezegnek ezen fegyverszünetről 
kiadott okmánya. 
Nos Albertus Dei gratia Dux Austrie, Styrie, Ivariutbie 
et Carniole, Comes Tyroliensis etc. vniuersis et singulis pre-
sentibus et futuris presentes litteras inspecturis cupimus főre 
notum : Quod Serenissimus Princeps, dominus Ludouicus Rex 
Vngarie, fráter noster carissimus, ex sincera ac fraterna di-
leetione et amicitia destinauit ad presentiam nostram strenuum 
virum Nycolaum filium Leukus Curie sue Militem in suum 
Ambassiatorem, qui vigore litterarum Regiarum de fide ad-
bibenda. valde prudenter pro parte dicti domini Regis nos 
hortatus lüit, et amicabiliter ac sincere rogauit; ut nobis pia-
ceret treugas facere et tirinare cum Illustre et potenti viro 
Andrea Contareno Duce, et Communi Venetiarum, ac Mag-
nilico et potenti domino Francisco de Carraria, Civitatis Pa-
due et Districtus Vycario Generáli. Quare nos Albertus Dux 
prelátus, ob conteniplacionem et intuitum predicti domini 
Regis, per nos, et successores nostros, ac nomine et vice sub-
ditorum. fidelium, colligatorum, adherencium et sequacium 
nostrorum, vbique existencium, omnibus módis, jure. forma, 
et causa, quibus melius possumus, tenore presencium facimus 
et firmamus treugas de omnibus gvverris, litibus. discordiis, 
et controuersijs principaliter vertentibus inter nos et nostros 
subditos, fideles, colligatos, adherentes, et sequaces vbique 
existentes ex vna parte; ac prefatum Illustrem Andreám C011-
tarenum Ducem et Commune Venetiarum. subditos, tideles. 
colligatos, adherentes et sequaces vbique existentes, et predic-
tum Dominum Padue, et subditos ejus, fideles, colligatos, ad-
herentes et sequaces, vbique existentes ex altéra, quacumque 
ratione vei causa. Quas quidem treugas hona fide sine fraude 
inuiolabiliter seruare promittimus, et tenemur vsque festum 
Pentecosten proxinre venturuin, et ab ipso festő vsque vnum 
annum tunc sequentem. Hijs pactis et condicionibus; primo 
videlicet. quod interim vsque dictum terminum cessent et ces-
sare debeant hinc inde omnis gwerra, nouitas, iniuria, dampna 
et molestie, realia et personalia. Item quod vtraque pars te-
neat et possideat pacifice et quiete, et absque molestia alte-
rius partis, omnia et singula castra, fortalicia, et loca, res et 
hona, acquisitas, et acquisita in gwerra presenti. Item quod 
ciues, subditi et mercatores utriusque partis possint cumplena 
securitate ad Ciuitates, Terras et loca utriusque partis ire, 
stare, recedere et redire, cum personis, mercationibus et bo-
nis eorum, et facere facta sua; absque molestia vei inpedi-
mento, soluendo dacia, et seruando ordines solitos tempore 
pacis. Item quod interium durante dicto termino vtraque 
pars teneatur mittere Ambassiatam suam ad prelibatum do-
minum Regem Vngarie pro tractatu et conclusione pacis, 
quando idem dominus Rex requiret. Et predicta omnia et 
singula Nos Albertus Dux prefatus nominibus suprascriptis 
promittimus vsque terminum supradictum rata, firma et 
grata habere et tenere, et inuiolabiliter observare: et contra 
ea, vei aliqna eorum nullo modo vei ingenio facere, vei venire, 
sub pena ducatoruni quinquaginta milia auri applicanda parti 
obseruanti; qua soluta vei non predicta omnia et singula 
debeant obseruari; et sub obligatione omninm honorum 
nostrorum, mobilium et imobilium, presentium et futurorum. 
In premissorum autem fidem et euidentiam pleniorem, pre-
sentes litteras fieri mandavimus, et nostro sigillo pedenti mu-
niry. Dátum Belluni die septima mensis Nouembris anno Do-
mini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n a b e r e z e g n e k f ü g g ő pecsét je a la t t , a bécsi császár i 
t i tkos l evé l t á rban . L ipó t ans t r i a i b e r e z e g n e k u g y a n a z o n he lyen és na-
pon u g y a z o n t á r g y b a n k i a d o t t o k m á n y á t lásd 1>. H o r m a y r J ó z s e f n é l , 
Grescliichte der g e f ü r s t e t e n Grat ' schaf t T i ro l I. kö t . 2. r. T ü b i n g a 1808. 
360. 1.; a velenczei k ö z t á r s a s á g o k m á n y á t ped ig Véreinél S tor ia dellu 
Marca T r i v i g i a n a XVr. kö t . 10. 1.) 
VII) Die X. Novembris. C a p t a : (Litterae ad Regem 
Hungarie regratiatorie causa sue interpositionis in treugis 
cum Ducibus Austrie per suum Ainbaxiatorem Xicolaum 
Hungarum, cuius sapientia laudatur ; forma verő treugarum 
transmittitur. Dum Rex duxerit faciendum, pro tractanda pace 
Ambaxiatores Veneti vadent ad suam praesentiam.) 
(A »Secre ta Consili i R u g a t o r u m <-búl D. a la t t 36- 41. sz.) 
124. 
/. Lajos magyar és lengyel királynak a florenczi köztársaság. 
1376. f> -3' 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque inuictissime Princeps. Suggerit con-
ditio temporuin, et rerum varietas impellit, ut ultra quam de-
ceat, crebra litterarum frequentia Serenitatem Vestram niaio-
ribus intentam negocijs occupemus. Sed inter ingentes curas, 
et tot populorum régimén, quibus Omnium Rerum Opifex 
Sublimitatem Vestram saluberrima dispositione prefecit. non 
tedeat bee nostra periegere, que humilitate singulari Maiestati 
Vestre decreuimus reserare; prebeatque auditum oratioui 
nostre Vestra Benignitas. Qui quamuis locorum distancia, et 
jure ac consuetudine presidendi extra vestri Regni corpus in 
libertate versemur; deuotione tamen et reuerentia vestri su-
mus. Non enim possumus, cum vetustissima recensemus et 
recentia, ac paulo antiquiora mentori recorditione repetimus, 
intinita Vestri Culminis, et vestrorum inclite memorie proge-
nitorum in nostrum populum beneticia citra ingratitudinis ma-
culam denegare. Sanctissime quidem et inextinguibilis recor-
dationis Karolus Magnus, unde sacra vestra progenie* propa-
gatur. urbem nostram a rlV>tila deletam editieacione restituit, 
et priuilegiis ae dignitatibus exornauit. Karolus altér, jirinuis 
Jerusalem et Sicilie Rex. cui in acquisitione Regni maxiina 
Florentinorum manus deuotissime niilitauit, multitudinem ci-
uium Ciuelforum, <iuos paucorum crudelitas extra pátriám 
retinebat. reductos in patria collocauit. Idem fecit et inclite 
memorie abauus Vestre Serenitatis dominus Karolus N'alesie. 
Alenconis, Carnoti atque Andegauie Comes, qui restituta pro-
uincia pluribus nostris ciuibus tunc expulsis, statum qui usque 
in presentem diem Ciuitatem nostram in libertate gubernat et 
regit, multo laboré, et non sine intestini belli periculo refor-
mauit. Sed quid singula numeramus ? cum Ciuitatem, liber-
tatém, insignia, et omnia nostre Reipublice ornamenta jure 
debemus a vestro sanguine gloriosissimo confiteri. Quare Re-
gia Maiestas, si penes Vestram Sublinritatem nostra conquera-
tur humilitas, non miretur. Sane repetendum his nostris litte-
ris 11011 censemus, quanta immanitate Officiales Ecclesie, qui 
in Italia presidebant, nos, Ecclesie deuotissimos filios, effera-
tis animis in seruitutem deducere voluerunt, quantaque cru-
delitate, fame, ferro, deceptionibus et proditionibus eorum 
sceleratum propositum ad effectum perducere sunt conati; ob 
que oportuit nos ad propulsandum iniurias, et libertatis nostre 
defeusionem, salubre remedium adhibere; nec seribere, quomo-
do, exeitante Deo, spiritus populorum contra fedam barbariem 
presidentium via fuerit nobis, sine cuiuspiam iniuriapreparata, 
per quam in libertatem se prouocantibus populis piissima ex-
hibentes subsidia. nostre libertati prouidimus, tenieritatemque 
concutimus grassatorum. Hec enim alias a nobis seripta scien-
ter omittimus, que scimus fore Maiestati Vestre, etiam fame 
testimonio, plus quam nóta. Que cum quodam felicissimo cursu 
succederent. memores deuotionis. quam semper habuimus ad 
Sanctam Romanam Ecclesiam, et habemus; 11011 elati succes-
sibus, sed hoc totum Divine Prouidencie et Gratie puris ani-
mis adseribentes, ad pacem querendam conuersi sumus. Et \ 
tres notabiles ciues nostros legationis officio ad Sanctissimi 
Patris et Domini nostri, <loinini Summi Pontificis presentiani 
destinantes, cum mandato petende, tractande et concludende 
pacis, nos et colligatos nostros ad pacem et eoncordiam para-
bamus: sperantes Apostolicam Clementiam, male suggeren-
tium damnando consilia, culpamque suorum Officialium recen-
senteni, ad pacis dulcedineni inclinandam. Hoc aliter opinari 
nefas erat de Vicario Yesu Christi. Cum enim iIlius vices re-
presentet in terris, in cuius ortu angelica voce fűit »in terra 
pax bone voluntatis liominibus« nunciata, quique in célos as-
eensurus sui testamenti eulogio pacem suam reliquit Aposto-
lis : quis putasset, eum pacem cum humilitate petendam, 
tractandam sincere et concludendam eque et observandam 
fideliter negaturum ? Sed tantum valuit male suadeutium de-
testanda suggestio. quod oratoribus nostris ludibrio turpiter 
habitis inhumaneque tractatis ; non prius fűit audientia preha-
bita quam repulsa. Prius tamen ad ostentationem pacis exhi-
bita fuerunt nonnulla capitula, que presentibus iussimus inter-
cludi; vt videat Vestra Serenitas, ea fuisse non apparatum 
concordie, sed manifestam denegationeni reconciliationis et 
pacis. Quid enim ambitiosius peteretur, quid prescriberetur 
iniustius, si staret nobis aduersa fortuna ? si urbi nostre circum-
fusus exercitus muros ciuitatis ariete fregisset ? aut si victor in 
urbe média signa triumplialia collocasset ? Certe debuisset po-
pulo nostro victo et capto justioribus conditionibus pax offer-
ri. Concedatur esto propter Sacrorum Canonum instituta, 
et reuerentiam Apostolatus, quod in Consistorio publico nos 
errasse conveniens sit fateri; sed an in perpetuam ignomi-
niam nostri populi, confusionemque nostri Communis, contra 
ea que throno vestro et multis mundi Principibus verissime 
scripsinms, ac justissime sumus questi. inhoneste et mendaci-
ter scriberemus ? Xosne contra fidem, quam dedimus colliga-
tis et sociis nostris populis, qui in libertatem se vendicaverunt. 
fratribus nostris bellnm indiceremus? Estne dignum, quod 
cum fuerimus nequiter et iniuste bello temptati, quod hosti 
prouocanti damna reticere debeamus? An non potius decuit 
nobis emendationem infinitorum sumptuum, quos huius nostre 
defensionis causa fecimus, realiter fieri, vei saltem verbo pro-
poni? Nec putet Vestra Maiestas paruum negotium aut leve sub 
hac verborum generalitate tractari. Nam cum ad declarationem 
per colloquium veniretur, non puduit tria millia millium 
florenorum pretextu emendacionis huiusmodi postulare : quasi 
nobis de memória exciderit. aut non sit in pectoribus nostra 
perpetua cum recordatione sepultum, quod nos ad redemptio-
nem C X X X millium florenorum gentes ad eorum militantes 
stipendia c ompulerunt. Sed quid vlterius his capitulis immo-
ramur? Nam Sunnnus Pontifex adeo moleste túlit modifica-
tiones quasdam, (|uas in sinistro margine Serenitas Vestra 
videbit factas per dominos Reuerendissimos Cardinales. qui-
Ims hec commissio facta íuit; quod dixisse feratur : »prius 
passurum se Beati Bartholomei martirio deformari, quam 
modificationes huiusmodi consentiret«. Moxque fecit Oratori-
bus nostris celerem recessum a Curia per dominum Camera-
rium denunciando iuberi. Sed postquam pacem quesiuimus, 
et ecce turbatio; Deum hominesque testamur, nos nec in of-
fensione Sancte Matris Ecclesie. nec Pastorum aliquid atten-
tasse, — nisi forsan propulsare iniuriose, aut propriam defen-
dere libertatem offensio iudicetur, — nosque promptis animis 
pacem humilitate debita petiuisse. Sed quoniam ad justifica-
tionem nostre cause. quod ulterius possumus facere, non vide-
mus : Deo fauente, assistenteque nobis justitia, pro defensione 
nostra aiidngemur ad belliim, illud, 11011 discedendo ab innata 
devotione, quam habemus ad Sanctam Romanam Ecclesiam. 
vt speramus, cum felicitate gesturi. Parati tamen semper ad 
pacem, quam vna cum colligatis nostris honestam possimus 
et carituram insidiis invenire; vt et Yestra Maiestas et to-
tus mundus videat manifeste. nos belliim necessitate ge-
rere, sed pacem voluntatc feruentibusque animis exoptare. 
Data Florentie die X X Y I I I . Septembris XY. indictione 
MCCCLXXYI . 
(Eredeti f o g a l m a z v á n y a «Signor i , Car tegg ie , Missive« s tb . cz imű osz tá ly 
X V I I . kö tegéből 67. sz. a. ; a f iorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
125. 
Xl. Gergely pápa Bernát bolognai püspököt mint apostoli 
nunciust küldi I. Lajos magyar és lengyel király országaiba, 
hogy azoknak papságát és hatalomtartóit a római szék szá-
mára beküldendő segédpénzekre birja. 1377. 
I) Gregorius Episcopus etc. Vererabili fratri Bernardo 
Episcopo Bononiensi. Apostolice Sedis Xuncio, salutem etc. 
Quantis Romana Ecclesia cunctorum fidelium, presertim per-
sonarum ecclesiasticarum, Mater et Caput hiis temporibus 
turbinum sit attrita dispendiis. afflicta iniuriis, et expensarum 
oneribns pregravata, quamque attenuata proventibus, et in 
quanto periculo constituta. nisi Dei et suorum peculiarium 
filiorum accelerata subventiu impendatur. eidem non oportet 
expllcare sermonibus, cum bee sint tere omniUis íidelibus, 
etiam de Regno Vngarie, Polonie et Dalniatie manifesta, Et 
propterea cogimur cum paterna fiducia ad ipsos filios habere 
recursum, ut erga Matrem patieutem tam graviter, non desit 
pietas filialis; attento maximé, quam ipsa Matre intinnata et 
debilitata, gravissime ipsi etiam tilii paterentur, amareque 
dolerent i 11 i non subvenisse, a qua traxerunt originem, et nu-
triti sunt spiritualibus et temporalibus alimentis : et tandem 
cum cadente, quod absit. cum illa sit eorum sustentatio, etiam 
ipsi cadere a suis statibus cogerentur Quapropter fraterni-
tati tue, de cuius fide ac solicitudine indubitatam fiduciam 
gerimus, per Apostolica seripta committiinus et mandamus, 
quatenus per te vei alium seu alios etiam üde preditos et di-
ligencia comprobatos. venerabiles fratres nostros vniuersos et 
singulos Archiepiscopos et Episcopos, ac dilectos filios Elec-
tos, Abbates. Priores, Decanos, Prepositos. Archidiaconos, 
Archipresbitores. Plébános, et alios Ecclesiarum et Monaste-
riorum Prelatos et Rectores, Capitula quoque et Conventus Ec-
clesiarum et Monasteriorum ipsorum exemptos et non exemp-
tos Cisterciensis, ('luniacensis. Premonstratensis. Sanctorum 
Benedicti et Augustini, et aliorum quorumcunque Ordinum, ac 
Preceptores et fratres Donius Sancte Marié Theutonicorum, 
Regnorum Vngarie, Polonie et Dalniatie ; exceptis dicte Eccle-
sie Cardinalibus in illis partibus quascunque dignitates, perso-
natus, officia et beneficia obtinentibus, qui nobiscum continue 
vniuersalis Ecclesie onera sorciuntur, et dilectis tiliis Magistro. 
Prioribus et fratribus Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimi-
tani, qui pro defensione C'atholice fidei exponunt iugiter se et 
sua; ex parte nostra benigne requiras, et quanto affectuosius 
scies et poteris, exhorteris; ac Reges secundum prudentiam 
a Deo tibi datam inducas, ut ipsi, tamquam grati tilii et crea-
ture dicte Ecclesie, considerando premissa, pio compatientes 
atfectn Ecclesie prelibate, ae nobis, qui ad succurrendum 
cadenti statui dicte Ecclesie. et obviandum malis premissis, 
ac cum auxilio Auctoris Pacis, cuius vices licet immeriti in 
terris gerimus, ad pacificandam totam Italiajn ad istas partes 
cum magnis tribulationibus ac periculis et expensis accessi-
v 
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lnus, ut eitleui Ecclesie ac tibi nomine nostro recepturo velint 
secundum eorum facultates liberaliter, celeriter et taliter sub-
uenire, quod eis teneamur grates debitas reddere. ipsosque 
prosequi favoribus gratiosis. Nos enim tibi per te vei per 
alium seu alios. ut prefertur, convocandi pro predictis Arclii-
episcopos, Episcopos ac Prelatos, et alios suprascriptos, simul 
vei divisim. semel et pluries, ad tuam et a te deputandorum 
presentiam, in locis de quibus videris expedire, nec non huius-
modi subsidium seu pecunias recipiendi nomine nostro dicte \ 
que Romane Ecclesie, et dantes de receptis quitandi, ac con-
tradictores autoritate nostra per censuram ecclesiasticam. 
appellatione postposita compescendi. 11011 obstantibus tam 
felicis recordaeionis Bonifacii Pape VI I I . predecessoris nos-
tri. in quibus caveturne, aliqui etc. plenam concedimus tenore 
presentium facultatem; ac volumus, quod de liiis, que ex 
predictis recipere te continget, duo consiniilia confici facias 
publica iustrumenta, quorum 11110 penes te retento, alterum 
ad prefatam Cameram destinare procures. rescribasque cito 
nobis et gentibus Oamere nostre, quantum receperis a singu-
lis predictorum, ut tuis litteris informati eos, quos nobis libe-
rales auxiliatores invenerimus, debitis graeiarum actionibus 
et dignis remuneracionibus, cum oportunitas aderit, prose-
quaniur. Dátum Komé apud Sanctum Petrum I I I . nonas 
Mártii, Pontificatus nostri anno septimo. 
I I ) Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Bernardo 
Episcopo Bononiensi, Apostolice Sedis Nuncio salutem etc. 
Quantis Romana Ecclesia etc. ut in precedenti usque coge-
rentur. Ideoque bodie fraternitati tue per alias nostras litte-
ras commisimus et mandauimus, quatenus per te vei alium seu 
alios etiam fide preditos et diligencia comprobatos, venerabiles 
fratres nostros vniuersos et singulos Archiepiscopos etc. ut 
in precedenti. eosque ex parte nostra benigne requiras, et 
quanto affectuosius scires et posses, exhortareris et rogares, ac 
secundum prudentiam a Deo tibi datam, ut ipsi tamquam 
grati filii et creature dicte Ecclesie, considerando premissa, 
pie compaterentur Ecclesie prelibate ac nobis, qui ad succur-
rendum cadenti statui dicte Ecclesie, et ad obviandum malis 
premissis et cum auxilio Auctoris Pacis, cuius vices licet in-
digni in terris gerimus, atf pacificandum totam Italiam ad 
istas partes cum magnis tribulationibus ac periculis et expen-
sis accessimus, ut eidem Ecclesie et tibi nomine nostro recep-
turo vellent secnndnin eorum facultates libenter et celeriter, 
ac taliter subuenire, quod eis tenereinur grates debitas red-
dere, ipsosque prosequi fauoribus gratiosis, prout in eisdem 
litteris plenius continetur. Yerum si, quod absit, iidem Archi-
episcopi atque Prelati et porsone ecclesiastice iuxta suas fa-
cultates se redderent difticiles et ingratos, nos eorum ingrati-
tudinem tolerare nolentes, et necessitati maximé dicte Eccle-
sie sponse nostre subvenire debitis remediis cupientes ; frater-
nitati tue, de qua in hiis et aliis gerimus in Domino fiduciam 
specialem, per Apostolica scripta committimus et manda-
mus, quatenus ipsis Prelatis et ecclesiasticis personis, simul 
vei diuisim convocatis, precipias et iniungas. vt infra certum 
terminum peremptorium per te pretigendum eisdem, certas 
pecunie summás, quas eis et cuilibet eorum iuxta suarum 
predictarum suppetentiam facultatum imponas et taxes, vei 
super hiis componas cum eis, prout tibi videbitur melius expe-
dire, super quibus tuam conscientiam oneramus; tibique seu 
aliis per te deputandis nomine nostro recepturis huiiismodi 
summás, assignare et tradere sine difficultate procurent; con-
tradictores cuiuscunque status, gradus, ordinis vei conditionis 
existant, etiamsi Pontificali vei qualilibet alia ecclesiastica vei 
mundana prefulgeant diguitate, auctoritate nostra per cen-
suramecclesiasticam, et per sequestrationem bonorum suorum 
ecclesiasticorum, et alia oportuna remedia, simpliciter et de pia-
no, sine strepitu et figura Judicii, appellatione postposita com-
pescendo ; invocando ad hoc, si opus fuerit, auxilio brahii secu-
laris. Xon obstantibus, tam felicis recordationis Bonilacii Pape 
YI I I . predecessoris nostri etc. Dátum Romé apud Sanctum 
Petrum III . nonas Mártii, Pontificatus nostri anno septimo. 
I I I ) Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Ber-
nardo Episcopo Bononiensi, Ajíostolice Sedis Xuncio salu-
tem etc. Cum, prout est notorium, Romana Ecclesia pro recu-
peratione nonnullarum suarum terrarum a nonnullis tirannis 
et aliis occupatarum. ac defensione aliarum, que in ipsius 
Ecclesie obedientia remanserunt, magnis prematur oneribus 
expensarum, que ferre 11011 potest sine auxilio suorum filiorum, 
Prelatorum videlicet et aliarum personarum ecclesiasticarum; 
ac decens sit et rationabile, quod membra capiti, et filii matri 
subueniant indigenti: Nos de tua circumspectione gerentes 
in Domino fiduciam pleniorem, fraternitati tue in Regnis Vn-
garie, Polonie et Dalmatie, ad que te mittimus ad presens, 
vniuersis et singulis Archiepiscopis, Episcopis, Electis, Abba-
tibus, Prioribus, Decanis, Prepositis, Archidiaconis, Arclii-
presbiteris, Pelebanis, Rectoribus et aliis Ecclesiarum et 
Monasteriorum Prelatis, ipsorumque vices gerentibus, Capi-
tulis quoque et Conventibus Ecclesiarum et Monasteriorum 
ipsorum, ceterisque personibus ecclesiasticis, secularibus et 
regularibus exemtis et non exemptis, Cisterciensis, Cluniacen-
sis, Premonstratensis, Camaldulensis, Sanctorum Benedicti 
et Augustini, et aliorum Ordinum, ac Domus Sancte Marié 
Theotonicorum Preceptoribus dictorum Regnorum imponendi 
auctoritate nostra pro dicta Ecclesia et supportatione onerum 
prefatorum decimam fructuum, reddituum et proventuum 
ecclesiasticorum consistentium in ipsis Regnis, unius videlicet 
anni inchoandi a die, quam ad boc duxeris prefigendam, cum 
clausulis, módis et formis in talibus per Romanam Ecclesiam 
consuetis apponi, ipsamque decimam per te vei alium seu 
alios petendi, exigendi et recipiendi, et de receptis absolvendi 
et quitandi soluentes, contradictores ([uoque per censuram 
ecclesiasticam ac sequestrationem huiusmodi fructuum, red-
dituum et proventuum, et alia oportuna remedia, eadem auc-
toritate appellatione postposita compescendi; non obstanti-
bus tam felicis recordationis Bonifacii Pape VI I I . predeces-
soris nostri, qua cavetur etc. plenam concedimus tenore 
presentium facultatem. Dátum Romé apud Sanctum Petrum 
nonis Mártii Pontificatus nostri anno septimo. 
IV) Gregorius Episcopus etc. venerabili fratri Bernardo 
Episcopo Bononiensi, Apostolice Sedis Nuncio salutem etc. 
Cum, prout nőTörium est, Romana Ecclesia pro recuperatio-
ne nonnullarum suarum terrarum a nonnulis suis tirannis et 
aliis occupatarum. ac defensione aliarum terrarum, que 
in ipsius Ecclesie obedientia remanserunt. magnis prematur 
oneribus expensarum, que ferre 11011 potest, nisi viis et módis 
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licitis et honestis, maximé rle hiis. ()ue Camere nostre deben-
tur, studeamus celeriter prouidere; huiusmodi inagna necces-
sitate coacti omnes terminos seu dilationes per Camerarios 
nostrum et Collegii fratrum nostrorum dicte Ecclesie Oardina-
lium quibuscunque Archiepiscopis, Episcopis aut Electis Reg-
norum Vngarie, Polonie et Dalmatie pro communi seruicio et 
quinque seruicijs consuetis Camere nostre et dicti Collegii debi-
tis assignatos, quantum ad medietatem ipsius communis servicii 
et quatuor servicia ex dictis quinque seruicijs eidem Camere 
nostre debita, tenore presentium auctoritate Apostolica revo-
camus; fraternitati tue. de qua in hiis et aliis gerimus in Do-
mino fiduciam pleniorem, per Apostolica scripta committen-
tes ac mandantes, quatenus eosdem A rcliiepiscopos. et Epis-
copos ac Electos dictorum Regnorum, ad que pro premissis 
et aliis dicte Ecclesie negotiis te destinamus ad presens, qui 
sunt dicte Camere pro huiusmodi communi servicio obligati, 
ex parte nostra moneas ac requiras, quod propter necessita-
tem magnam, in qua est dicta Ecclesia constituta, omnes et 
singulas quantitates pecuniarum. quas pro medietate eandem 
Camerum nostram contingente et quatuor seruitiis prefatis 
pro se et predecessoribns suis in quibuscunque terminis ad 
hoc prefixis teneantur soluere, in brevioribus terminis vei 
termino, de quibus tue circumspectioni videbitur, Camere 
Apostolice, prout sunt ad hoc obligati, soluant, et mittere ac 
assignare procurent, eorumque periculis et expensis sine dif-
ficultate persolvant. Contradictores etc. Dátum Romé apud 
Sanctum Petrum VITT. idus Mártii, Pontificatus nostri anno 
septimo. 
(XI . Gerge ly p á p a reges tá iból . ) 
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Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Per nobilem 
virum Simonem Rainerij de Perugia letanter accepimus Se-
renitatis Vestre gratiosa respojisa ad legationeni nostram 
Maiestati Vestre expositam per eundem, ac ea que sibi com-
misit Vestra Sublimitas in secreto; omniaque iucundis ani-
mis intelleximus diligenter. Ipsoque Simoné curiose referente 
cognouimus, quanta pietate et humanitate se habuerit Vestra 
Clementia et Serenissimarum beniguitas Reginarum erga 
illum sapientissimum virum dominum Benem Jacobi Fran-
cisci dei Bene egregium Legum Doctorem, dilectissimum ci-
uem nostrum, in dicta legatione suum socium et collegam ; 
qui antequam posset conspectum Vestre Maiestatis adire, 
viam vniuerse carnis ingressus, tributumque nostre mortalita-
tis exoluens, vt speramus, ad suum rediit creatorem, in visi-
tando, et de Regiis copiis (így) ac medicorum vestrorum suí-
fragiis infirmitati sue tam benigne, tamque magnifice provi-
dendo, et in iam defuncti funeralibus et exequiis honorificen-
tia, vltra patrie morém et Regiam consuetudinem, sibi impen-
sa ; nec non quanta serenitate frontis et lepore sermonis sum-
mám intentionis deuotionis nostre Vestra susceperit Celsitudo. 
In quibus omnibus, humanissime Princeps, quoniam humili-
tatem nostram ducimus honoratam, et de gratioso responso, 
quod eidem Clementia Vestra dedit, magnitudini Throni ve-
stri, quanto ampliora possumus, debita referimus impendia 
gratiarum. Et vt ad singula veniamus, Princeps optime, quod 
Vestra Serenitas erga nos iuxta vestrorum sacratissimorum 
progenitorum vestigia singularem affectionem habeat, quod-
que sit nobis in possibilibus piacitura, et quod sit disposita 
nunquam esse vei facere contra Commune nostrum, Coniita-
tum et Districtum eiusdem, cum Ciuitatibus et Districtibus, 
in quibus preheminentiam habemus ; imo nos sincere diligere, 
et in benevolentia Regia dulciter conservare, et sicut vestri 
progenitores fecerunt, pro amiciscarissimis nos habere; affec-
tione sincerissima, et cum huniili reuerentia, gratiarum debito 
quanto officiosius possumus persoluto, deuotis atque iocundis 
animis acceptamus. Quod autem Celsitudini Vestre nostra 
rependat humilitas, 11011 habemus; nisi quod continuata devo-
tione, quam innatam ad inclite memorie vestri generosissimi 
sanguinis propagatores semper nostra Communitas habuit, et 
vsque in presentem diem fideliter conseruauit, intendimus ta-
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liter in beneplacitis Regiis nos liabere, quod vt facit Throui 
vestri culmen, nos inter deuotos et singularissimos íilios nu-
merabit. 
Cirea factum autem lige, quam Oircumspectio Kegia 
quoad presens posuit in suspenso; que scripta sunt, et que 
idem Simon viue vocis oraculo suggessit, audiuimus. Super 
quibus responsionem aliam Vestre Celsitudinis morabamur. 
Et quoniam, quod libenter audiuimus, Vestra Benignitas se 
in traetatu pacis inter Ecclesiam, nos et colligatos nostros 
intercessuram efticaciter profitetur et offert; et quod nos de-
beamus Vestram Serenitatem reddere certiorem, quo pacto, 
intentione, modo, censu aut seruitio Ciuitates rebellate cum 
domino Papa et Ecclesia velint stare : quamuis nostri fuerit 
semper propositi dignas conditiones pacis amplecti, et maximé 
per manus et médium Yestre benignissime Maiestatis, per 
quam speraremus pacem tutam, bonestam et veram, et cari-
turam insidiis invenire; tamen huc.usque distulimus respon-
dere. Quia circa banc concordie materiam in Romana Curia 
nostros Oratores ad intercessionem plurimorum nobilium ha-
bebamus; expectantesque Vestre Maiestati aliquid certum et 
placidum intimare, buc usque retardavimus in scribendo. Sed 
quantumcunque, Principum benignissime, nostri Oratores 
cum omni humilitate et inaudita reuerentia pacem honestis-
simam postularent; offerentes, quod colligati nostri, qui alias 
fuerunt sub Ecclesie dominatu, ipsam recognoscerent in Domi-
nam et Maiorem, et se solemniter ad census debitos obliga-
rent ; et quod ad ponendum gentes armorum, que in Italia 
militant, super infidelium territoria parati eramus possibiliter 
contribuere in honorem Romane Ecclesie, et augmentum fidei 
Christiane, sicut etiam ad hoc faciendum nos et colligatos 
nostros offerimus esse dispositos et paratos, et precipue per 
manus Vestre Serenissime Maiestatis. Nichilominus tamen 
Dominus noster Pontifex, sive malignantium acquiescendo 
consiliis, sive aliter in sue mentis estuatione nimium pertur-
batus, assensum non prebuit, sed repulsam: dennun petens, 
ut nobiscum contulit Magnificus Miles dominus Petrus de 
Lambacurtis, qui filium suum huius concordie gratia in Curiam 
destinauit, post multa colloquia et taxationes innumeras et 
descensus, in quadriennio a nostro Communi mille centum 
millia (így; azaz 1.100.000) florenorum, quorum quinquaginta 
millia primo anno soluere deberemus, et sequenti triennio quo-
libet anno ducenta milia florenorum deberet eidem sola nostra 
Communitas numerare, et quod colligati nostri ultra liec a 
Communi nostro. vt premittitur persoluenda, quingenta quin-
quaginta milia florenorum tradere tenerentur; quam summám 
pene impossibilem arbitramur nedűm nobis, sed omnibus Cbris-
tianis. Quin etiam omnino volebat post dictum tempus, sibi fore 
licitum contra nostros colligatos armjksumere, et eos preclusó 
nobis omni subventionis arbitrio, bellaciter inlestare. Heu 
tempóra, beu móres! Yicarius Regis Pacifici, qui iussit siue 
consuluit non prohibendam tunicam ab eo qui clamidem ra-
puerit, et in una maxi 11a percussum prebere cum humilitate 
maxillam alteram percussoribus, Christi fidelibus misericor-
diam et pacem suppliciter postulantibus, qui non percusserunt, 
non rapuerunt, sed ut necessitas compulit, sue studuerunt con-
sulere libertati, seque ab excidio preparato defendere, et mo-
destissime, quantum cum securitate licuit, inferendas iniurias 
propulsare. Heu heu ! pacem velle vendere non veretur, sibique, 
quod grauius est, ultionem cruentam sub pacis federe reseruare. 
Pax autem solius Dei donum et hereditas est. hederitas quidem 
apud mortales spirituális et optima, quam precio condere, 
quia donum Dei est, quilibet prohibetur, nedűm ille qui vices 
Yesu Christi representat in terris, quem scimus post sue re-
surrectionis eulogium pacem cunctis sine differentia reliquisse." 
Ob quod. Clemehtissime Princeps, nedűm contentamur, sed 
Serenitatem Vestram affectuosissime deprecamur, quatenus 
dignemini circa hoc pacis bonum efficaciter interponere partes 
vestras. Nam quamquam nuper sint in hoc pacis colloquium 
et Serenissima Domina nostra domina Regina Jerusalem et 
Sicilie, ac etiam Veneti feruenter, ut accepimus, intraturi; 
nichilominus sola Vestra Maiestas est, que poterit hoc hucus-
que tani desperatum negotium ad conclusionem debitam re-
uocare. Si tamen aliquid super pace, quam quibuscumque in 
médium se ponentibus non sumus ex affectione, quam habe-
mus ad concordiam, et honestate nostre cause negaturi; sique 
super aliis, que ipse Simon post suum aduentum verbotenus 
secretissinve retulit. de quibus clarum aliquid a Serenitate 
Vestra scire plus quam auide morabamur, aliquid contigerit 
efficax nos percipere vei fieri, intentionem nostram super pre-
missis gloriosissime Maiestati Vestre per viue vocis misterium 
(így) curabimus reserare in tali forma, quod Vestra Serenitas, 
devotionis nostre certissima. rationabilem et sinceram delibe-
rationeni nostram procul dubio commendabit. Sublimitatem 
Vestram exaltet Altissimus ad vestri nominis glóriám, et 
justissimi sceptri vestri optatissimum incrementum. Data 
Florentie die X X V I I I . Mártii XV. indictione, exacto anno 
Incarnacionis Dominice MCCCLXXVI. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a Signori , Car tegg ie , Missive« stb. cz imű osz tá ly 
X V I I . k ö t e g é b e n 99. sz. a., a f iorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
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/1 velenczei köztársaság követet küld 1. Lajos magyar és len-
gyel királyhoz. 1377. 
Anno MCCCLXXVII . indictione XV. die X X I X . 
Maii. C a p t a : Quod Ambaxiator iturus ad dominum Regem 
Hungarie teneatur recedere de Venetiis pro eundo ad Amba-
xatam suani die Mártis proximo per diem omni causa remota. 
E t de Lune vei Mártis veniatur ad istud Consilium; et fiet 
sua Commissio, sicut videbitur isti Consilio. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I . kö t e t ébő l 9. 1.) 
128. 
I. Lajos magyar és lengyel királyhoz a jlorenczi köztársaság-
nak panasza, hogy Raguzában a fiorenczi kereskedők üldöz-
tetnek. 1377. 
Regi Ungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps et Domine. 
Nuper audiuimus, in vestra Ciuitate Ragusie quandam noui-
tatem factam mercatoribus Florentinis, sub pretextu proces-
suum contra Commune nostrum per Sedem Apostolicam for-
matorum; quantumcunque non fuerint processus nec ibi nec 
alibi in totius vestri gloriosissimi Regni finibus publicati. Sed 
motus ille populus solummodo fama processuum, et cunctos 
Florentinos excomniunicatos esse putantes, ipsos compellunt 
módis omnibus ad discessum, cum eisdem babere commercium 
renuentes. Quod quantumcunque noscatur a paucis, qui no-
stris invident ciuibus. processisse : nichilominus tamen liec in-
cepta paucorum vulgus ipse persequitur, et iam cepit eisdem 
nostris ciuibus justitia denegari. Quocirca, Clementissime 
Princeps, cum certe credamus, lioc preter Yestre Maiestatis 
conscientiam processisse, que nolet hanc consuetudinem in suo 
Regno preiudicialiter antiquari. ne voluntatem alterius íideles 
Christicole, qui sunt presertim Regno decori, et vtilitati rei-
publice, adeo inhumauiter expellantur : benignitati Yestri 
Tbroni Sacratissimi humillime supplicamus, quatenus deuotio-
nis nostre respectu in hoc oportunum remedium adhibere, ita 
quod gratia Celsitudinis Yestre ibidem nostri mercatores et 
ciues sine metu alicuius novitatis vei iniurie conseruentur; 
vei si irrita Regia voluntate oportuerit ipsos abinde secedere, 
quod in repetitione suarum pecuniarum et rerum, tanquam si 
processi facti non forent, eisdem fauorabilis justitia ministre-
tur, Regalis Vestra Serenitas provideat. Data Florentie die 
X V I I . Julii X V . indietione M C C C L X X V I I . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car tegg ie , Missive < s tb . osz tá ly X V I I . 
kö tegében a 123. sz. a. : a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
129. 
Raguza város hatóságának a florenczi köztársaság ugyanazon 
ügyben. 1377. 
Communi Ragusei. 
Fratres karissimi. Admiranter audiuimus, mercatores 
nostros sub pretextu excommunicationum et procesuum Apo-
stolicorum contra Comniune nostrum, ut dicitur, fulminatorum 
de vestra ciuitate auctoritate publica prohiberi. De quo, frat-
res karissimi, cum apud vos nnlla publicatio processorum 
facta sit, fraternaliter condolemus. Credebamus enim tum 
propter utilitatem, tum etium propter lionorem vestri Commu-
nis, etiamsi has sententias contingeret publicari, visa maximé 
iniquitate sententie, et audito quod publice et notorie factum 
prudentiam vestram verisimiliter latere non debet, nostras 
iustas defensiones in Consistorio nullatenus acceptatas, vos 
illas, sicut innumeri Principes et intiniti populi faciunt, mi-
nimé seruaturos; nedűm sine causa anticipare tempus et pu-
blicationem ipsam, obseruatione tam precipiti preuenire. Quo-
circa frátern itatem vestram affectuosissime deprecamur, qua-
tenus ciuibus nostris vos reddatis beniuolos at benignos, per-
mittendo ipsos in Ciuitate vestra libere permanere; vei si om-
nino ipsos decreueritis expellendos, dignemini taliter proui-
dere, quod res et pecunias suas exigere possint, et conipositis 
suis rebus in pátriám remeare. Data Florentie die XYIIT. 
Julii. XV. indictione. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a -Signori , Car teggie , Missive« stb. osztá ly X V I I . 
kö tegében . 123. s z . a . ; a f iorenczi n a g y levé l tá rban . ) 
130. 
1. Lajos magyar és lengyel király mint uralkodónak Arbe 
dalmatiai szigetére vonatkozó rendelete 1377. körül. 
Lodovicus Dei gracia Rex Hungarie. 
Non meminimus fecisse gratiam de redeundo in nostram 
Ciuitatem Arbensem Georgio per lioniicidium profugo, de 
quo Maiestati Nostre vestra tidelitas nunciauit, nec facimus; 
ymo piacet nobis, et volumus, vt statuta vestra secun-
dum Deuni et justiciam obseruetis. Data in villa Parasgna 
sub anulo nostro secreto feria 1IIL. intra octauam Assumpcio-
nis Virginis Gloriose. 
Kivi'd: Fidelibus suis Vicario, Judicibus et Consi-
lio Arbi. 
(Erede t ie pap í ron , a m a g y a r tud . A k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k kéz i r a t i g y ű j -
t eményében . ) 
131. 
László oppelni herczeg, s /. Lajos magyar és lengyel király 
galieziai helytartójának bizony ságlevele, hogy Mardrus Lein-
berg városnak örmény lakosa Malocha nevű curiai birtokát 
eladta Machowicz János lembergi polgárnak. 1377. 
In nomine Domini Amen. Ladislaus Dei gracia Dux 
Opoliensis, Weluniensis et Russie tenore presentium notifica-
mus quibus expedit vniuersis. quod in nostra corporali pre-
sencia constitutus Mardrus Armemus de Lemburga, sanus 
corpore et racione non deceptus, non coactus, pro libera at-
que spontanea sua voluntate, de consilio suorum aftinium, cu-
riam suam Malocham dictam in Districtu Lemburgensi sitam, 
cum vuo molendino et alijs suis pertinencijs, vtilitatibus et 
fructibus vniuersis, prout eadum curia in suis metis existit 
limitata, videlicet agris, campis, pratis, pascuis, aquis et ea-
ruin decursibus, piscinis, piscaturis, siluis, nemoribus, virgul-
tis, nielliticiis, et alijs obuencionibus, quibuscunque vocentur 
nominibus, ad eandem curiam pertinentibus, pro decem mai-
cis grossorum numeri Rutenicalis rite et racionabiliter, iusto-
que condicionis titulo vendidit prouido viro Johanni Macho-
wicz ciui nostro Lemburgensi, ipsi suisque heredibus et suc-
cessoribus legitimis, perpetuis temporibus possidendam, te-
nendam, vtifruendam, donandam, vendendam, obligandain, 
commutandam, alienandam, ac in vsus suos, suorumque here-
dum et successorum legitimorum beneplacitos conuertendam, 
pro suo et eorum beneplacito voluntatis. Quam quidem ven-
dicionem et einpcionem ratas, gratas et firmas volumus obser-
uari temporibus perpetuis duraturam. Tenetur autem pre-
látus Johannes Machowicz. sui heredes et successores legi-
timi de eadem curia nobis et nostris posteris, tpiociens oppor-
tuuum fuerit, cum vno sagittario deseruire. Harum, quibus 
sigillum nostrum appensum est, testimouio litterarum. Actum 
et dátum Grodeck feria quinta post dominicam Sancti Fran-
cisci confessoris anno Domini millesimo CCC.LXXVII . 
Presentibus Jescone Radbo Capitano Russie, Pribcome Cas-
tellano Belzensi, Petro Belon, Haucone Paulo 
Johanne . ciuibus Lemburgen-
sibus, et domino Nicolao nostro Cancellario, qui presentia lia-
buit in commisso, et aliis multis nostris fidelibus fidedignis. 
Lectum per Albertum de Zichlin 
Regni Polonie Vicecancellarium 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n Lász ló b e r e z e g n e k vörös-zöld se lyemsinóron f ü g g ő 
pecsét je a l a t t , L e m b e r g vá rosnak l evé l t á r ában . ) 
132. 
/. Lajos magyar és lengyel királynak követe Rómában. 1377. 1 
Anno MCCCLXXYIL indictione XV. die XV. Noveni-
bris. C a p t a " . Quod lignum riperie Marcbie, quod est bic et 
paratum ad recessum. possit leuare vnum Ambaxiatorem do-
mini Regis Hungarie, qui rediit de Roma, et vult ira Segniam 
pro redeundo in Hungáriám. Quo deposito in Segnia vadat ad 
custodiam suam riperie. 
A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I . köt . 81. 1.) 
133. 
.4 raguzaiak hajokázása Cyprusba. 1377. 
Anno MCCCLXXVII . indictione XV. die X I X . No-
vembris. C a p t a : Cum nobilis vir ser Frederieus Cornario 
Sancti Luce ciuis noster exposuerit Dominio; quod, prout 
l'uit sibi notificatum de Rodo, illi qui sunt pro eo in Cypro 
onerarunt aliquem suum puluerem zucbari super quodam 
nauigio Raguseorum, et in Rodo expectabatur dictus puluis. 
quia erat ibi quedam cocba Anconitanorum, et intendebant 
procurare, quod vei cum dicta cocha, vei quando melius fieri 
non posset, cum dicto nauigio Raguseorum dictus pulius con-
duceretur in Istriam stb. (a kérelemnek hely adatik.) 
(A vMisti« cz imű velenczei á l l amkönyvbő l X X X V I . kö t . 81. 1.) 
134. 
A velenczei köztársaság kitiltja a rimini-i, jirmoi és esculumi 
kereskedőket Dalmatiából. 1378. 
Anno MCCCLXXVI II . indietione priina die X I X . 
Augusti. C a p t a ; (Nuncius mittitur ad Galeotum de Mala-
testis in Arimini; porro eadem causa Firmuni et Esculmn) 
Quod multi subditi sui cum navigiis et victualibus et alijs 
rebus iverunt et continue vadunt ad loca Sclauonie hostium 
nostrorum, extrabendo de inde etiam de rebus dictarum partium 
stb. (ne id amplius fiat) 
(A vMisti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I . köt . 117. I.) 
135. 
velenczi kormánytanácsnak rendelete, hogg Dnlcignóban lévő 
kereskedőinek vagyona a genuai és dalmatiai gályák elöl 
biztos helyekre vittessék. 1878. 
Anno MCCCLXXVII I . indietione prima die X I I . 
Septembris. C a p t a : quod mercatores Dulcigni possint mit-
tere vnum nuncium suum super istis galeis, qui deponatur in 
partibus, ubi melius videbitur ser Petro Gradonico Capitaneo 
nostro, vei iu partibus Sclavonie vei Apulee, pro faciendo tu-
tari havere suum infra terram pro dubio galearum Januen-
sium et Raguseorum. 
(A »Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I . kö t . 120. 1.) 
136. 
IV. Károly császár felkéri a római egyház bibornokait, hogy 
VI. Orbán pápának tegyenek hivei. 1378. 
Reverendissimis in Christo Partibus dominis . . . Sancte 
Romane Ecclesie Cardinalibus, salutem et sincere voluntatis 
affectum. Reverendissimi Patres, amici carissimi! Decet Im-
peratoriam Maiestatem Orbis promovere rempublicam. et 
dampnosis discordiarum periculis, presertim quibus status et 
sperata tranquillitas vniuersalis Ecclesie Sancte Dei leduntur, 
quautum Altissimus dignatur concedere, salubriter providere. 
Sane volubilis fame loquacitas liis diebus Cesareum re stu-
penda nimis turbavit auditum, qualiter quidam domini Car-
diuales se Sanctissinio in Christo Patri et Domino, Domino 
nostro Reverendissimo, domino Vrbano Pape Sexto, quem as-
sumptum Divinitus, electum concorditer, et ad Apostolatus 
Apicem dudum multorum tam dominorum Cardinalium, quam 
aliorum tide dignorum veridica scriptura nos docuit canonice 
sublimatum, moliantur opponere, et ab ipso quibusdam pre-
tensis coloribus sint diversi; quod tauto fert gravius Imperia-
lis Sublimitas, quanto id ipsum versari cognoscit in depressio-
nem Sedis Apostolice, et subversionem tídei Christiane. Ve-
rum quia, sicut ex litteris majoris partis dictorum dominorum 
Cardinalium, nobis post electionem. creationem et coronatio-
neni dicti domini nostri Pape successive transmissis, quas 
caute custodia recondi mandavimus, constat clarissime, Colle-
gium dominorum Cardinalium, vosque singulos Cardinales, 
dictum dominum nostrum Vrbanum Sextum Papam modernuni 
nominasse, reputasse et asseruisse, nominare. reputare et 
asserere Summum Pontificem, et ipsum tanquam verum Pa-
pam concorditer et canonice electum ac sollempniter corona-
tum, ultra ea, per que Summus Pontifex a Christi fidelibus 
agnoscitur, nominatur et etiam reputatur, assistentibus et 
consentientibus sibi vobis; plures, imo multiplices solenmes 
actus exercuisse, et jnsto titulo fecisse papa les, tam in publi-
eis Consistoriis, quam privatis: multum et digne miramur, si 
diversitas hujusmodi, quod tamen non credimus, veritati inni-
tatur. Quis inter vos Reverendissimos dominos Cardinales se-
ductor et non Cardinalis exstiterit, qui tam Scandalosa, tam-
que dampnosa reipublicae et animarum saluti contraria in 
agris Ecclesie Sancte Dei, que est unitas fidei, et congrega-
tio Christi fidelium, malivole zizanizare presumpsit? aut 
qualiter in tautam imperitiam tot peritissimi viri devenerunt ? 
quorum concordia salubrique presidio per dictum dominum 
nostrum Papam per multa secula preterita non audita, que 
ruinani totius militantis minatur Ecclesie, obedientiam Apo-
stolice Sedis destruere, et in Catholica íide Sanctissima se vos 
errores et hereses immiscere tumeseente fastu temporibus 
nostris, quod absit, levetur in altum; sed per sinceram con-
cordiam, que fidem generat et nutrit amorem, et per reconci-
liationis optatam uiedelam, prudenter et subtiliter supprima-
tur ; Paternitates Yestras et quemlibet vestrum attente roga-
mus, immo medullitus per misericordiam Altissimi requirimus 
et hortamur, quatenus, si inter dictum dominum Papam et 
vos quecumque, quod absit, versatur adversitas, ne mundus 
et homines miserabiliter involvantur. ad cor et puram con-
scientiam converti velitis omnem adversitatem hujusmodi sin-
ceriter deponentes, et eidem domino nostro Pape pro regenda 
feliciter Sacrosancta Romana Ecclesia et totius Christiani-
tatis republica cordialiter promovenda, meritoriis, ut decet, 
assistatis consiliis et auxiliis opportunis. Taliter, ut ultra re-
tributionis Divine mercedem ad complacendum singulis vobis 
Celsitudo Cesarea merito teneatur. procuretis. Super hiis ho-
norabili . . . nonnula ponderosa et ardua mentis nostre vobis 
et cuilibet vestrum referre mandavimus oraculo vive vocis; 
cui fidem pro parte nostra adhibere placeat per omnia, 
presentium, sub Imperialis nostre Majestatis sigillo cre-
ditivam etc. 
(XV. századi kéz i r a t i codexbíí], a p r á g a i k á p t a l a n k ö n y v t á r á b a n . ) 
137. 
A velenczei hajóraj kényszeríti Arhe szigetét, hogy a velenczei 
köztársaságnak hódoljon. 1378. 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem 
millesimo trecentesimo septuagesimo octavo. indicione prima, 
mensis Novembris die decimo, juxta portum civitatis Arbi 
super pupim galee, cui est Supercomitus dominus Jaco-
bus Yalaresso. Honorabilis dominus Jacobus Yalaresso 
nobilis Yeneciarum armizatus cum duobus ferris in aqua, 
et duobus palumbariis ad scopulum Sancti Georgii Arben-
sis Districtus; presentibus viris nobilibus dominis Fran-
cisco a Boeolis olim domini Marini de Yeneciis Sancte 
Trinitatis. «lohanne ele Vidorio Sancti Simeonis de Yeueciis 
olim domini Anctoni, Lodovico Contareno olim domini Fran-
cisci Sancti Appolinaris, Johanne Miani olim domini Fran-
cisci Suncti Vitális, domino Johanne de Xordolis de Ymola 
Cancellario dicte Civitatis Arbi, et Zongelo de Desco de xArbo 
testibus rogatis et ad hec specialiter oonvocatis, et aliis ibi-
dem. Cum Egregius et sapiens vir dominus Lodovicus Lau-
redanus, unus ex Provisoribus Armate Veneciarum et Capi-
taneus decem galearum armate Communis Veneciarum con-
stitutus, prout apparet in infrascripto iustrumento Sindicatus 
et Procuratorii, comparuisset ibidem cum dictis decem galeis 
tanquam Sindicus, actor factorum negociorum domini Ducis 
et Communis Veneciarum, gestor ac legiptimus procurator 
cum instrumento quodam Sindicatus et Procuratorii scripto 
manu Steni tilii Bortholi de Steno Sancte Lucie de Veneciis, 
Publici Imperiali auctorjtate Notarii, ac Notario domini Victo-
ris Pisani pro Ducali DominatiOne Veneciarum Generális 
("apitanei Maris in millesimo trecentesimo septuagesimo oc-
tavo indictione prima mensis Novembris die septimo in aquis 
Jadre apud Jadram super galea armizata ad ferrum Egregii et 
poteritis viri domini Victoris Pisani, pro Ducali Dominio Ve-
neciarum honorandus Capitaneus Generális Maris, inter cetera 
continens, qualiter predictus dominus Victor Pisani predictus 
Capitaneus Generális Maris, dominus Panthaleo Barbus et 
Lodovicus Lauredano, Provisores super felici armata Commu-
nis Veneciarum pro ipsa Ducali Dominatione Veneciarum, ac 
dominus Jacobus Delpliino Miles, et Petrus Gradenico, pro 
eadem Dominatione Veneciarum Capitanei. agentes nomine 
et vice domini Ducis et Communis Veneciarum, virtute et 
auctoritate, quam habent a Ducali dominatione Veneciarum 
tam virtute commissionum ipsorum dominorum Capitaneorum 
et Provisorum , quam alterius cuiuscumque mandati vei 
ducalium litterarum omnibus modo, via et iure et forma, 
quibus melius sciverint et potuerint, tam de iure quam de 
consuetudine quarumlibet Civitatum et locorum, fecerunt, 
creaverunt, constituerunt, ordinaverunt suum seu dicti do-
mini Ducis et Communis Veneciarum Sindicum, actorem, 
factorem negociorem domini Ducis Veneciarum et eius 
Coinmunis, gestoreni ac legiptimum procuratoreni, seu aliud 
quicquid raelius et verius dici potest, virum nobilem dominum 
Lodovicum Lauredano predictum Capitaneum decem galea-
riini, constitutum per ceteros pret'actos Dominos in sua termi-
natione Consilii predicti, ibi presente et volente et consenti-
ente et lioc mandatum sponte suscipiente, ad eunduni cum gra-
tia Sancti Spiritus Capitaneus decem galearum de armata 
dicti Coinmunitatis Yeneciarum ad partes sive locos (Hvitatis 
Arbi et Districtorum et locorum ac terrarum circumstantium. 
et quorumlibet inimicorum et rebellium Dominationis Vene-
tiarum. inimicos et rebelles Dominationis Yeneciarum toto suo 
posse otfendendo et dampnifficando realiter et personaliter 
ubicunque compererit cum dictis decem galeis in mari et in 
terra, et ad presentandum se cum dictis galeis ad partes Arbi 
et Districtorum et locorum et terrarum circumstantium, et 
requirendum homines et personas quaslibet, inimicos Domi-
nationis Veneciarum, ut ad gratiam et obedientiam et fidelem 
subiectionem perpetuam domini Ducis et Communis Yenecia-
rum venire et declinare vellint et veniant, ac dicto dominó 
Lodovico stipulanti et recipienti nomine predicto dictas Civi-
tates et locos dare et tradere cum omnibus suis iuribus, actio-
nibus et pertinentiis quibuscumque, omnesque ad eandem 
gratiam et obedienciam Dominationis Yeneciarum venire et 
declinare volentes, benigniter recipiendum nomine et vice pre-
dictis cum fidei iuranento de perpetua fidelitate, obedientia et 
fide servanda dictis domino Duci et Communi "Venetiarum, 
cum omnibus pactis, condicionibus, formis et clausulis, que 
videbuntur providentie dicti constituti, et ad promittendum in 
eorum constituencium et constitutorum fidem et animabus 
cum omni debito et necessario iuramento nomine et vice ip-
sius Coinmunitatis Yeneciarum omnes ad eius gratiam ve-
nire volentes de eorum et suorum locorum deffensione, pro-
tectione et gubernatione perpetuo conservanda ab omni-
bus hominibus et personis mundi, et ad stipulandum et 
paciscendum cum hominibus quarumlibet Civitatum et lo-
corum mundi; Vniuersitatibus, Communitatibus et Collegiis 
quarumlibet Civitatum et locorum mundi ad prefactam gra-
tiam venire volentibus nomine quo supra pacta, instrumenta 
atque promissiones quaslibet et oinues necessarias et oportu-
nas faciendum; dantes et concedentes predicti constituentes 
eidem domino Lodovico Lauredano constituto, ut dictum est, 
omnem auctoritatem, potestatem, libertatem et bailiam, quam 
liabent a Dominatione Venetiarum, ut dictum est; omnia 
predicta et singula predictorum, et eis connexa et ab ipsis de-
pendentia dicendi, faciendi, procurandi, iurandi et promittendi, 
sicut ipsimet constituentes et constitutus ad invicem congregati 
facere possent de suo concordi et unanimi consilio; promitten-
tes dicti constituentes liabere firmum et ratum totum et gra-
tum, quod per predictum dominum Ludovicum Lauredano 
constitutum, dictum, gestuni. factum et procuratum fuerit in 
predictis et singulis predictorum, et cetera, prout in dicto in-
strumento plrne legitur, a me infrascripto Notario viso et lecto, 
requirens nomine, qno supra, cives omnes, Vniuersitatem et 
Commune Arbi. ut venire et inclinare debeant ad subiectio-
nem, protectionem et tidelitatem perpetuam domini Ducis 
Veneciarum et eius Communis. Accesserunt coram eo viri 
nobiles ser Stephanus de Dominis, ser Nicolaus de Cernota, 
sei' Pribe de Martinusio, ser Hermolaus condam ser Cibre de 
Hermolao, nec non Creste de Bubogna, Creste de Bomic, Fran-
zolus de Döme, et Dominicus de Macliia, tanquum Sindici, 
procuratores et actores Vniuersitatis, Communitatis et civium 
omnium predictorum Arbi, ut de eorum Sindicatu per publi-
cum instrumentum scriptum et actum Arbi in Cancellaria Com-
munis eiusdem per me Notarium infrascriptum in predictis 
millesimo, indiccione et die nono mensis Novembris, inter ce-
tera continens, nobiles et sapientes viri ser Salbe de Gauzina, 
ser Hermolaus condam ser Xicolai de Hermolao. et ser Cola-
11 us de Zudenico, Judices Civitatis Arbensis, auctoritate et 
bailia eis concessa et attributa in Maiori et Generáli Consilio, 
Ciuitatis predicte, ut patet in reformacione quadam Consilii 
scripta in quaterno Reformationuni dicti Communis sub in-
stanti millessimo, indictione et die, per ser Joliannem deNordile 
de Ymola, eiusdem Communis Cancellario, in qua substancia-
liter cavetur, ut Sindici infrascripti kabeaut meráni faculta-
tem, omnia infrascripta peragendi. tractandi et ordinandi, 
quia in ipsa parte fuerunt octuaginto unum de sic, nullus de 
non, et quatuor de non sinceri: fecerunt, constituerunt et or-
dinaverunt viros nobiles ser Stephanum de Dominis, ser Ni-
eolauni de Cernota, ser Pribe de Martinusio et ser Hermo-
laum contlam ser Cibre de Hermolao, nec non Creste de Bu-
bogna, Creste de Bomic, Franzolum de Döme, et Dominicuni 
de Machia, presentes et mandatum sponte recipientes eorum 
et dicti Consilii et Communis veros Sindicos, actores, procu-
ratores et nuntios, et negotiorum gestores, specialiter ad com-
parendum coram Egregio et sapienti viro domino Lodovico 
Loredano, ciue Yeneciarum honorabili, Provisore Ducalis 
Dominii Yenetorum ad felicem armatam dicti Communis Ye-
neciarum, et Capitaneum decem galearum nunc in obsi-
dionem Civitatis Arbensis existentium, constitutum per 
Egregium et generosum, sapientem et belicosum virum domi-
num Yictorem Pisanum eiusdem armate Generalem Capita-
neum, nec non per alios Provisores- Consiliarios eiusdem do-
mini Capitanei, et ordinatum et factum sindicum, procurato-
reni, actornm generalem et specialem ad bee infrascripta et 
alia tractanda et percomplenda, prout in eius auctoritate ca-
vetur, et se nomine dicti Regiminis, Consilii et Communis sub-
iciendum potestati, gubernationi et dominio incliti Ducalis 
Dominii Yeneciarum prenotati, et pro bono, paciíico atque 
felici statu dicti Regiminis, Consilii et Communis sucipiendi 
ipsum dominum Provisorum et Capitaneum nomine et vice 
dicti Ducalis Dominii, Consilii et Communis Yeneciarum in 
Dominum, Rectorem, Gubernatorem, Protectorum et Deffen-
sorem dicti Regiminis, Consilii et Communis Arbensis, vei 
quos substituerit, decreverit et ordinaverit, iuxta antiquas li-
bertates et iurisdictiones dicti Communis Arbensis, fidelitatem 
perpetuam et subiectionem in manibus eius, nomine quo supra 
recipientis iurandum et omue genus sacramenti necessarium 
ad inde exponendum, et versa vice recipiendum ab eo Provisore 
et capitaneo prenotato, nomine quo supra, caucionem necces-
sariam et opportunam, sacramentum, et fidem, et omnia, que 
requiruntur secundum leges et observantias tani Communis 
iamdicti, Communis Yeneciarum, et generaliter ad omnia et 
singula facienda, tractanda et exercenda atque percomplenda, 
que lionori et excellentie ipsius Ducalis Dominii et Commu-
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nis Veneciarum, atque conservationi, statui proficuo et robo-
rationi antiquorum ordinum, statutorum et libertatum dicti 
Communis Arbensis arridebunt; concedentes ipsi constituen-
tes, nomine quo supra, ipsis costitutis plénum admodum et li-
berum et generale mandaturn et speciale faciendi supra mó-
dúm, quicquid fuerit opportunum secundum utrumque Jus, et 
secundum quod in predictis casibus requiritur, non obstante, 
quod aliqua clausula generális vei speciális in presenti Sin-
dicatu fuerit obmissa; et promittentes nominibus quibus su-
pra, ipsis constitutis pro se et eorum lieredibus stipulantes, 
se ratum et gratum et firmum liabituros, quicquid per eosdem 
in predictis et circa predicta fuerint tractata, gesta, commissa 
et completa et ordinata, sub obligatione omnium bonorum 
dicti Communis Arbensis presentium et futurorum. Et dede-
runt et tribuerunt predicto domino Lodovico Lauredano, Ca-
pitaneo dictarum decem galearum, ut Sindico et procuratori 
predicto nomine et vice eiusdem domini Ducis et Communis 
Veneciarum recipienti et stipulanti totum don inium liberum 
et expeditum Civitatis, Insule et Districtus Arbi, cum omni-
bus iuribus, rationibus et actionibus, pertinenciis et iurisdic-
tionibus et liouoriíicentiis, angariis, spectantibus et debenti-
bus, pertinentibus dicto Communi Arbi quoquo modo, cum 
assignatione clavium Civitatis in signum possessionis et domi-
nii dicte Civitatis et Districtus, salvis et reservatis eisdem 
Vniuersitati, Communi et Civibus Arbi omnibus suis statutis, 
legibus, consuetudinibus et gratiis, quas semper habuerunt 
cum predicto domino Duce et Communi Veneciarum. donec 
sub eorum protectione permanserunt; excepto quod electio, 
creatio et condictio Comitis Arbi remaneat et esse debeat in 
libertate et voluntate prefati domini Ducis et Communis Ve-
netiarum ad terminandum de ipsis, ut sibi videbitur et piace-
bit ; et quod predictis Duci et Communi Veneciarum sit lici-
tum facere fabricare et fortificare Civitatem predictam Arbi, 
et alias fortilicias et machinas omnes fieri facere, que eidem 
domino Duci Communique Veneciarum, vei eius Officialibus 
apparebunt pro fortificatione et conservatione dicte Civitatis 
et portus eius facienda de denariis introituum et redituum 
dicti Communis Arbi, soluto primo Comiti et aliis Officialibus 
dicte Civitatis et salariatis. Pro quibus omnibus supradictis 
firmius observandis et attendendis predicti Sindici et procura-
tores, nomine quo supra, iuraverunt corporalíter ad Sacra 
Dei Evangelia, tactis Scripturis, ipsi domino Lodovico stipu-
lanti et recipienti nomine supradicto dominium dicte Civitatis 
et Regiminis et Districtus recognoscere ab eadem Ducali Do-
minacione, et eidem perpetuam servare fidelitatem; et e con-
verso dictus dominus Lodovicus, nomine quo supra, iuravit 
corporalíter ad Sacra Dei Evangelia, tactis Scripturis, dictis 
Sindicis et procuratoribus stipulantibus et recipientibus nomi-
nibus supra dictis, prefactos cives, Vniuersitatem et Commune 
Arbi semper deffendere, manutenere, guarentare et deffendere 
ab omnibus hostibus et personis, Colegiis et Vniuersitatibus et 
Communibus quibuscumque cum módis et condicionibus, con-
suetudinibus et gratiis supradictis. De quibus duo debeant 
fieri instrumenta eiusdem sententie et tenoris, quorum unum 
sit penes Commune Yeneciarun, et aliud penes Commune Arbi. 
Ego Francissono de Bocbollis testis subscripsi. 
Ego Johannes de Vidorio testis subscripsi. 
Ego Johannes Miani testis subscripsi. 
Ego Lodovicus Contareno testis subscripsi. 
Ego Johannes de Nordolis de Imola Cancellarius 
Arbensis etc. me subscripsi. 
Ego Nicolaus Johannis 
Mathei de Curtarondlis predicti 
Districtus, Publica Imperialiauc-
(P. H.) toritate Nótárius et Arbensis 
Juratus hiis omnibus interfui, et 
rogatus scribere, scripsi, publi-
cavi et roboravi. 
(Erede t i e b ö r h á r t y á n a velenczei n a g y levé l tá rban .^ 
138. 
Venczel római és cseh királynak a bihornokok gyűlése 
VI. Orbán pápa választásáról. 1378. 
Serenissime Princeps. Quia plerumque, imo ut pluri-
raum, presertim in rebus arduis", fame loquacitas veritatem 
quibusdam adulterinis coloribus obnubilat; ideo quod bis die-
bus in Romana Ecclesia gestum sit, vobis presenti veridica 
nuntiamus, ut et liis, qui vobis rem aliter factam narraverint 
aut scripserint, non credatis; et mens vestra, liac nostra insi-
nuatione clarificata, in tranquillo et sereno veritatis litore 
conquiescat. Regia igitur Celsitudo cognoscat, quod Sancte 
felicisque recordationis domino patre nostro, domino Gregorio 
Papa X I . die X X V I I . mensis Mártii nuper elapsi viam uni-
verse carnis ingresso, et sicut de largissima Dei pietate confi-
dimus, post labores ad premia evocato, tantique patris, prout 
erat juris et moris, cum debitis bonore et reverentia exequiis 
celebratis, die VII . mensis Április nuper preteriti Conclave 
Palatii Apostoliéi, in quo prefatus dominus noster abierat, ne 
dicamus obierat, juxta sanctiones canonicas decrevimus intro-
ire. Sed certis ex causis ad id nostrum inducentibus animum, 
bujusmodi nostrum introitum ad diem immediate sequentem 
duximus differendum; qua quidem die, videlicet VIII . die 
mensis Április, primitus gratia Spiritus Sancti invocata, Con-
clave prefatum intravimus, de electione et substitutione futuri 
Pontificis tractaturi; sequentique die, Luciferi nescientis oc-
casum, ut pie credimus radiis illustrati, circa illám diei horam, 
qua Spiritus ille Paraclitus in Sanctorum Discipulorum corda 
descendit, ad personam Reverendi in Christo fratris, domini 
B. Archiepiscopi Barensis, viri utique magnorum meritorum 
claritate perspicui et multiplicium virtutum lampade reful-
gentis, libere et unanimiter direximus vota nostra, eum ad 
Celsitudinis Apostolice speculam concorditer evocantes, et 
hanc nostram evocationem seu electionem in conspectu maxi-
mé Christiane plebis multitudinis nuntiantes. Ceteruin die IX . 
ejusdem mensis Április idem dominus noster electus coram 
túrba fidelium copiosa super Thronum dignitatis Apostolice 
sublimatus, sibi Urbani VI. (nomen) ascivit, ac die qua Cliris-
tus Jesus Summus Pontifex vitám nostram resurgendo repa-
ravit, sicut in Romana Ecclesia consuetudinis est, in basilica 
Principis Apostolorum de űrbe cum ingenti tripudio et letitia 
innumerabilis populi Christiani Pontiíicali Regno magnifice 
et sollempniter exstitit coronatus. Que quidem Serenitati Ye-
stre ideo nuntiamus, ut sicut abitus memorati domini Gregorii 
vobis amaritudinis et tristitie calicem propinavit, sic de pre-
sentis patris concessione nobis celitus facta gaudii et exsulta-
tionis spiritum assumatis. In illo enim, cnjus vices idem Domi-
nus noster gerit in terris, firmám spem fiduciamque tenemus, 
quod sub ejus felici regimine status Romane et universalis 
Ecclesiae reflorebit, et ortbodoxa fides felix optatumque sus-
cipiet incrementum. 
(XV. századi kéz i r a t i codexból , a p r á g a i k á p t a l a n k ö n y v t á r b a n . ) 
139. 
I. Johanna siciliai királynénak Venczel római és cseh király. 
1379. 
Serenissima Princeps, soror dilecta. Dudum Serenis-
simi Principis dive memorie domini Karoli, Romanorum Im-
peratoris, genitoris nostri carissimi literas, dum adliuc ageret 
in humanis, ad vos credimus pervenisse, ut ab assistentia An-
tipape Gebenensis et suorum complicum, qui deceptoriis do-
lositatibus et figmentis rempublicam Sacrosancte Romane 
Ecclesie subvertere, statum Domini nostri Summi Pontificis, 
domini Urbani Sexti fallaciter opprimere, quin imo in Catho-
lica Sancta üde fedas liereses moliuntur damnabiliter semi-
nare, recedere deberetis ad verum dominum nostrum Urba-
num Papam Sextum sancte et canonice promotum, Jesu Christi 
Domini Dei in terris Yicarium, et Beati Petri i^postoli succes-
sorem, prout in principio creationis sue et coronationis fecis-
tis, sinceriter convertenda; sic et nos in utilitatem vestram, 
que est anime vestre salus, vos seriose requirimus et horta-
mur, volentes, ut scismatis errore deposito, ad obedientiam 
Apostolice Sedis et dicti domini nostri Urbani Pape quanto 
\ 
citius redeatis; quod nisi feceretis, scitote pro certo, quod 
culpa vestra vos destruet, et nos adversum vos velut inobedien-
tem et indignam vasallam Imperii opportuno remedio proce-
demus. Dátum domo nostre mansionis etc. 
(XV. századi kéz i r a t i codexből , a p r á g a i k á p t a l a n k ö n y v t á r á b a n . ) 
140. 
Ottó braunsveigi berezeg és I. Johanna siciliai királyné fér-
jének Venczel római és cseh király. 1379. 
Ulustris consanguinee dilecte. Super iis, que nobis per 
Kuntium tuum, presentium ostensorem, significare curasti, tue 
dilectioni finaliter respondemus, quod a paternis dive memorie 
quondam Serenissimi Principis domini Caroli Imperatoris, 
genitoris nostri, felicibus vestigiis, quibus Sacrosanctam Ro-
manam Ecclesiam, et statum domini nostri Pape Urbani YI. 
catholice, quamdiu vixit, prosecutus est, discedere non volu-
mus, neque licet. Et igitur te, quem a progenitoribus tuis ca-
^holicnm esse confidimus, seriose requirimus et hortamur, 
quatenus una nobiscum dictum dominum nostrum Papam Ur-
banum, Christi Yicarium et verum Beati Petri Apostoli suc-
cessorem, Summum Pontificem sinceriter recognoscens, nou 
solum ab adherentia Gebennensis Antipape suorumque com-
plicum in hac parte amplius abstineas, sed et Sereuissimam 
Johannam Sicilie (Reginam) conjugem tuam ad ipsum taliter 
faciendum inducas. Nam dum ab hoc per elíectum sufüeienter 
edocti fuerimus, nos utrisque vobis utique senties possibilius 
favorabiles et beuignos, prout etiam dictus Xuntius tuus, per 
quem Regine predicte similiter seribimus, referet latius voce 
viva. Dátum etc. 
(XV. századi kéz i r a t i codexből , a p r á g a i k á p t a l a n k ö n y v t á r á b a n . ) 
141. 
Contarini Zakár és de Priolis Jakab a velenczei köztársaság 
követei I. Lajos magyar és lengyel királynál. 1379. 
1) A z O l a s z o r s z á g b a n k a r c z o l ó m a g y a r ha -
d a k f ő p a r a n c s n o k a i n a k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Dominis Benedicto Capitaneo Serenissimi Domini do-
mini liegis Hungarie in partibus Italie, et Jacobo Ispano Co-
miti etc. 
Magnifici et Potentissimi Domini. Significamus Magni-
íicenciis Vestri?, quod liodie XXV. mensia presentis in occasu 
solis venimus Tarvisium cum intentione prosequendi viam 
nostram secundum ordinem et terminum diei denotati nobis 
per Magnitudines Vestras. Verum quia nobis aliqua deficiunt 
ubi Magniíicencijs Vesti is piaceret differre usque ad diem Sab-
bati, hoc esset nobis valde gratum. In casu vero, quo hoc esse 
non posset, sumus dispositi ad Vos in termino ordinato venire. 
Quare placeat provideie nobis de scorta sufficienti, ut possi-
nius secure ad Magnificencias Vestras accedere, secundum 
quod Vobis videbitur. Data Tarvisij X X V . Maij in crepusculo 
2) C o n t a r i n i E n d r e v e l e n c z e i d o g é n a k a kö-
v e t e k. 
Dominio. 
Serenissime et Excellentissime Domine noster. Ante 
nostrum recessum de Venetijs emimus a nobili viro ser Petro 
Aymo Potestate vestro Clugie duos equos, unum liardum 
rotatum, et alterum bajum brunum precio ducatis C X X X V . 
In tractatu cujus mercati ipse ser Petrus nobis maximam 
mentionem fecit de dicto equo liardo, dicens, quod ut per ex-
perientiam viderat, ipse equus erat optimus et bene sanus, et 
quod eum dare noluerat pro ducatis L X X X X . Quod audien-
tes et confidentes maximé verbis suis, firmavimus mercatum 
de dictis duobus equis in precio suprascripto ducatis C X X X V , 
computando semper ipsum equum liardum ducatis L X X X . 
Sed hic invenimus, quod suprascriptus equus liardus habebat 
sub cauda passionem vermis, que 11011 est sine manifestissimo 
periculo equi predicti et contagione aliorum equorum nostro-
rum. Vnde cognoscentes, quod quando emimus dictum equum 
predicte passionis, nulla facta fűit nobis manifestatio, sicut 
de Jure fieri debebat, quia occulta, imo tacita fűit ; et quod 
nos confidimus verbis suis; et quod, ut sunt concordes omnes 
marescbalcbi hujus urbis, sunt plures octo diebus quod passió 
non incepit; et etiam quod lioc esset cum manifestissimo dam-
no Vestri Communis : deliberavimus remittere dictum equum 
Venetias per patronum barchi latorem presentium, quem Do-
minatio Vestra dignetur dari facere predicto ser Petro, et fa-
cere quod restituat pecuniam, ut justum est causis suprascrip-
tis. Et si forte per ipsum fieret contentio, quod equus non fűit 
computatus ad dictum precium ducatis L X X X in L X X X V , 
sentiat Dominatio Vestra, quod alterum equum ipse emit a 
ser Luca Contareno ab uno mense, citra vei circa ducatis XL, 
ita quod bene considerare poterit, pro quanto precio ipse 
equus nobis computatus fuerit. Dignetur insuper Dominatio 
Vestra solvi facere patrono barchi, ut justum fuerit, de labo-
ribus et sua mercede. Data Tarvisij X X V I . Maij. 
3) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Dominio. 
Serenissime et Excellentissime Domine noster. Sicut 
scripsimus Dominationi Vestre die Veneris X X V I I . mensis 
presentis Maij, recessimus de Tarvisio cum. Gregorio misso 
nobis pro scorta nostra, et cum illo vemimus Sacilium dicta 
die bora X X I I I . In quo quidem loco Sacili statim fuimus 
cum domino Benedicto et domino Jacobo, qui uoluerunt peni-
tus nos ire ad hospitia nostra pro quiete personarum nostra-
rum, dicentes, quod die sequenti nobiscum essent. Fuimus 
etiam die Sabbati cum eis, et premissa salutatione pro parte 
Dominationis Vestre, et relatis sibi gratijs ele conductu securo 
suo; conclusimus, quod in prosecutione vie nostre eramus 
dispositi servare illám viam et ordinem, qui viderentur et 
placerent sibi. Post hec sine mora voluimus exequi et com-
plere opus quid scitis. E t breviter nulla via neque modus 
valuit, quibus possemus perficere dictum opus; et hoc solum, 
ut postea scivimus ex parvitate operis antedicti. Verum 
dicta die Sabbati, recepto condecenti commeatu a domino Be-
nedicto, recessimus de Saeillo cum domino Comite .Tacobo, et 
cum eo venimus Spilimbergum. Ubi Dominus Spilimbergi oc-
curens nobis obviam, nos solemniter honoravit. Crastina die 
bono mane hinc recedimus prosecuturi viam nostram cum do-
mino Jacobo antedicto. De informatione autem habenda ab 
illa persona, nominata vobis per Bon Johannem, habuimus, 
quod compromittatur in illám personam, in quam alias com-
promissum fűit, que persona adhuc intentionem videtur inten-
dere. Nova ista hoc sero intelleximus per quendam cursorem, 
qui recessit de Buda die XV. ab hodiarna, quod Rex Unga-
rie sit in Posonio, et quod ad illum festinanter iverint Duces 
Austrie; Dux Albertus per terram, et Dux Leopoldus per 
aquam. A quibus dicitur per dictum cursorem Regem petijsse 
ducentas lanceas pro quolibet, que sicut habuimus ita scri-
bimus. Insuper hic sensimus quod dominus Patriarcha fűit 
ad partes Istrie, et intendit facere unam bastitam inter Jus-
tinopolim et Tergestum ad prohibendum, ne de partibus su-
perioribus ad dictas terras victualia transferrantur. Data 
Spilimbergi X X V I I I . Maij. 
4) A v e l e n c z e i d o g é n a k a k ö v e t e k . 
Scriptis premissis et clausa littera, sequenti die domi-
nica X X V I I I . opus prefatum, ut scripsimus incompletum, 
postea per interpositionem domini Bertoldi perfectuin fűit. 
Quod quidem opus acceptavit nomine domini Benedicti illa 
persona a Veluco in absentia ipsius domini B. in campis. 
Hortatur etiam et valde dictus dominus B. quod pro 
íine bono et utillimo adiciantur dicto operi pro domino 
Benedicto tot laboratores, qui sint usque numerum V I I ultra 
laboratores datos in opere antedicto; pro hoc enim hic et 
alibi hnis optimus operi vestro per alios etiam fautores dicti 
domini Benedicti, ut premittitur, parabitur et omnimode im-
penditur. Super hoc etiam dominus Benedictus ad plénum 
seribet Vestro Dominio. Data fűit hec aditio dicte littere in 
Sancto Daniele prope Spilimbergum die dominica X X V I I I I . 
Maij in processu vie nostre. 
5) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Dominio. 
Excellentissime Domine noster. In Yilaclio die Mártis 
ultimo Maij dum attigimus, reperimus Nicolaum familiarem 
Magistri Lodovici, qui dixit nobis portare Dominacioni Yes-
tre litteram ipsius Magistri. Nos autem ad informationem 
nostram elegimus aperire et videre litteram ipsam, atque 
etiam audire referencia per eum. Clausimus et eciam bullavi-
mus litteram ipsam, illumque sollicitavimus prosequi viam 
suam; nos autem consimiliter cum domino Comite Jacobo 
prosequimur viam nostram. Speramus. quod habueritis litte-
ras quas scripsimus, et notanter litteras quas de Spilimbergo 
misimus, inter alia continentes, quod ille dominus B. mul-
ta promittebat et offerebat in opere perficiendo, si in illo 
numero scripto babérét, quid cupit liabere. Et quia de incer-
tis rebus iudicare non possumus, nostram opinionem determi-
natam non scripsimus. In via, quam liucusque fecimus cum 
dicto domino Comite, studiosi fuimus trahere quicquid esset 
pertinens voto vestro. Breviter convenit cum opinione domini 
B., que est, quod compromittatur in II., prout alias compro-
missum fűit ; predictorum autem opinio, cum intentione ves-
tra nullatenus concordare videtur. Data in Vilaco die pri-
mo Junij. 
6) L a j o s m e s t e r a f e r e n c z r e n d i e k u j g e n e r á -
l i s á n a k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Magistro Lodovico Generáli Ordinis Minorum. 
Reverendissime Páter. Dum Altumburgum nunc veni-
raus bora vesperarum diei presentis octavi Junij : audivimus 
nova gratissima voto nostro; quibus intelleximus, Reveren-
dissimam personam Yestram dignissime esse promotam ad 
fastigium meritum Generális Magistratus Religiosissimi Ordi-
nis Sancti Francisci. Que quidem nova mentes nostras alacri-
tate et gaudio compleverant respectibus multis, quos alta ves-
tra prudentia censere potest. E t quia studiosi agendorum 
commissorum nobis festinare proponimus, viam nostram, quam-
quam tidissimi simus, Reverendissimam Paternitatem Yestram 
ex propria industria adliuc facturam residentiam apud Re-
giam et Reginales Majestates : tamen affectuore rogamus ip-
sam Reverendissimam Paternitatem Vestram, tam apud Regi-
am et Reginales Majestates, quam in nobis commissis, Vobis-
cum collationem necessariam participare possimus, et viam 
in ipsis disponere meliorem. 
7) O r b á n m e s t e r n e k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Magistro Urbano. 
Reverende Magister et Páter. Quia scimus Vos aman-
tissimum esse Reipnblice nostre; presentibus denotamus, quod 
liodierna die octava Juni j attigimus Altumburgum, venturi 
properanter ad conspectum Serenissimi domini Regis Vnga-
rie. E t quia vero iudicio multa speramus pro informatione 
nostra liabere ab alta vestra prudencia, et utillima factis com-
missis nobis; affectuose rogamus, quod Reverendissima per-
sona Vestra, quam ducit araor Reipublice antedicte, velit 
tamdiu moram in Buda vei in his partibus trahere, quod 
vobiscum collationem pertractare possimus super optima que-
renda via et consilio agendorum commissorum nobis. 
8) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime et Excellentissime Domine noster. Die do-
minica XI I . Juni j attigimus Budám, et invenimus, quod do-
minus Rex erat longe a Buda per duo miliaria in solacio suo, 
et quod nobis deputaverat pro auditoribus nostris, dominum 
Ducem Karolum, dominum Episcopum Junone (így Jaurien-
sem), dominum Episcopum Waradiensem, et dominum Jaco-
bum Ispanum. Qui die Lune sequenti miserunt pro nobis, 
volentes, quod exponeremus eis Ambasiatam nostram. Nos 
autem procurantes obtinere posse facere Ambasiatam nostram 
domino Regi, tain apud dominam Reginam, quam apud Ba-
rones, cum adjutorio etiam Reverendi domini Generális Ma-
gistri Lodovici, qui diligentissime se habuit in his factis, non 
potuimus obtinere; quando oporteret nos facere Ambasiatam 
nostram ipsis dominis Auditoribus; quam fecimus die Lune 
predicta post vesperas secundum formám primi capituli nos-
tre commissionis. Qua facta dicti Auditores dixerunt, quod 
de more Vngarorum non erat velle verba,'nec tempus iuva-
men, sed venire ad finem cause; et quod consimiliter domi-
nus Rex 11011 querebat verba nec tempus iuvamen, eo maximé, 
quod erat occupatus longe majoribus, et quod modus Amba-
siate nostre erat modus prorogandi potius causam, quam illám 
producendi ad finem. Nos autem respondimus, quod Domina-
tio Vestra similiter nolebat verba, neque tempus iuvamen; et 
quod non admirari deberent, siusi fueramus generalibns ver-
bis ex eo, quod nunquam Dominatio Vestra scire poterat cau-
sam vei occasionem turbationis Majestatis Regie. Nec ego 
Zacharias cum domino Jacobo de Priolis, tunc temporis cum 
eramus in Buda cum Regina, Baronis et Prelatis, poteramus 
scivisse, quenam essent cause propter quas Clementia Regia 
provocata esset adversus Dominationein Vestram. Ipse autem 
dominus Episcopus Jauriensis dixit, quod dominus Rex erat 
Dominus piissimus et justissimus; et quod absonum esset 
mundo, quod talis Dominus, nisi ex justissimis et rationabili-
bus causis se movisset ad guerram; et quod ipsam guerram 
moverat usus consilio litterarum bominum et personarum 
perscrutantium conscientiam, et Procerorum et Báronorum 
suorum; et quod talis modus respondendi, ut erat noster, erat 
modus prorogandi pacem, et non celeriter veniendi ad illám. 
Nos autem diximus, quod Dominatio Vestra credebat, et nos 
quoque credebamus, quod ipse dominus Rex esset justissimus; 
sed bene poterat esse quod Regie Excellentie poterant esse 
date iuformationes non vere. Que si forte per illum putaban-
tur vere, videbatur lionestum, quod illas sciemus; quoniam 
illis cognitis tunc per nos daretur talis informatio. quod Re-
galis Majestas liaberet nierito contentari. His auditis dixerunt, 
se omnino dicta per nos significaturos domino Regi, relaturos 
postea Vobis responsionem domini Regis. Die Mercurij XA . 
Juni j fuimus bono mane cum dominis Ambasiatoribus Flo-
rentinorum, qui dixerunt modum et ordinem observatum per 
eos pro bono pacis nostre; concludentes, qucd dominus Rex 
fecerat eis talem responsionem, quod per illám potius spera-
bant de guerra quam de pace; et quod ipso domino Rege di-
mittente in arbitrio predictorum standi vei redeundi, et ipsis 
Ambasiatoribus relaxantibus domino Regi, quod facerent, 
quid in hoc piaceret Majestati Sue, ipse Dominus Rex fecerat 
illis clici, quod dum essemus venturi, volebat quod ipsi Amba-
siatores tanquam boni amici sui manerent et expectarent ad-
ventum nostrum, ut possent esse in traetatibus pacis tanquam 
amici sui; subjungentes, quod die precedenti de sero per Sa-
racenum dictum eis fuerat pro parte domini Regis, quod vo-
lebat, quod ipsi forent presentes in omnibus traetatibus fiendis 
inter ipsum et nos. De quo multum fuimus contenti, quia in-
venimus ipsos optime dispositos, et de ipsis possumus nos ple-
nissime laudare. Sicque de Ambasiatoribus Apostolicis, et 
similiter de Magistro Urbano, qui Marta (így) est. Expedicti 
ab ipsis dominis Ambasiatoribus fuimus cum domino Duce 
Karolo, et alijs Auditoribus predictis. Ex quibus dominus 
Episcopus Jauriensis dixit, quod volebat dicere certa ex parte 
domini sui Regis; sed antequam ad illa veniet, volebat pro-
ferre, quod dominus Dux Karolus erat dispositus facere quic-
quid posset pro bono pacis, et quod consimiliter alij Audito-
í es, et ipse dispositus erat. Ad alia responderi faciebat domi-
nus Rex, quod desiderabat pacem, et illám volebat, sic quod 
credebat, quod inclinaremus ad pacem. Sed quia intellexerat, 
quod dictum fuerat per aliquos Venetos, quod nos vocati a 
Rege venissemus, et non sponte; verisimiliter credebat, quod 
aliam pacem diceremus in ore, et alterum vellemus cum corde; 
et quod ex hoc poteramus venisse pro temptando ipsum domi-
num Regem et suos, ut ab eo et suis trahere possemus. Insu-
per addebat ipse Episcopus parte Regia, quod ipse habebat 
justissimas causas, quas hic in Buda nobis declarare nolebat, 
duabus causis; prima erat, ne dicendo ipsas causas, nobis 
Ambasiatoribus injuriam facérét in domo sua; secunda erat, 
quia Ambasiatores colligatorum domini Regis non habebant 
plénum mandatum ipsorum; et quod ex his Rex deliberave-
rat, velle facere dici causas guerre sue in loco vei locis quam 
vicinioribus et proximioribus Venetias esse posset per domi-
num Ducem Karolum fratrem suum, qui esset ibi cum exer-
citu suo et mandato sufíicienti. Insuper dicebant, quod si vole-
bamus alia dicere, dominus Rex videret nos, et mitteret nos 
sub securo conductu cum ipso Domino Karolo. Nos autem his 
in effectu respondimus, quod de domino Duce Karolo spera-
mus et tenebamus, in illo esse bonam dispositionem et animum 
in interponendo se de pace; quia habueramus sub maxima 
reverentia et amore illustrissimam Domum Francié, et descen-
dentes ab illa, et notanter primum dominum Karolum, et 
secundum, et alios; et consimiliter diligebamus ipsum domi-
num Ducem, quia ab ipsa excellentissima prole processerat; 
sicque sperabamus de alijs dominis Auditor ibus. Ad alia dicta 
ex parte domini Regis dicebamus, quod Dominatio Vestra 
amaverat semper et amabat pacem mentalem, cordialem et 
effectualem, et non vocalem ullatenus; sicque veneramus pro 
volendo pacem veram et non fictam seu vanam, et cum vero 
corde et non ore; nec veneramus pro temptando seu trahendo 
aliqua sub aliqua ficta seu mala intentione, sed solum, pro 
vera pace. Narrando me Zacharia, modum servatum in Buda 
de Baronis congregatis in domo Magistri Saraceni; qui fűit, 
quod nec a dominis Reginis. nec a Baronis scire potuimus 
causam turbationis Regie, et ordinem de mandato dando do-
minis Banno Sirimie et Jacobo Ispano, ut tractaretur de pace 
in Portugruario, nec hoc secutum fűit. Diximus etiam, quali-
ter Dominatio Vestra miserat Magistrum Ludovicum, ut pos-
set mittere Ambasiatam ad dominum Regem, nec hoc effec-
tum habuerat; et quod postea Dominatio Vestra hortata per 
aliquos amicos suos, nos miserat, ut continetur in primo ar-
ticulo commissionis nostre. Addendo, quod postquam nole-
bant dicere causam turbationis Regie, et illám non possemus 
a nobis ipsis scire; nec sciebamus, quomodo in tractatu posse-
mus procedere. Secl tamen presupposito, quod tamen non 
erat, quod Dominatio Vestra dcdisset in aliquo causam tur-
bationis domino Regi, quam tamen causam penitus et omnino 
ignorabatis; parati eramus facere in hoc satisfactionem con-
gruam et condignam. Verum usi omni arte et via quibus pos-
semus, ab illis aliquid trahere de intentione Regia, finaliter 
nequeuntes aliquid habere, nisi si uolebamus alia dicere, quod 
venerimus ad presentiam Regiam ad faciendum sibi reveren-
tiam, quia omnino volebat nos licentiare; ne derelinqueretur 
tractatus, addidimus, quod postquam fueramus in Buda, intel-
lexeramus ab aliquibus verba aliqua super facto salis Pagi ; 
precabamur, ut dignaretur dominus Rex facere explicari, quid 
esset beneplaciti et intentionis sue Regie super ipso facto 
salis. Subjunximus etiam, quocl si nobis exprimerentur cause 
talis turbationis, illas ad nullám injuriam haberemus; videli-
cet potius ad gratiam et benevolentiam condignam. Credeba-
mus insuper et firmiter tenebamus pro majori honore domini 
Regis et Regni sui, atque Baronorum (így) suorum, pro quorum 
honore, ut sepedictum fuerat, Dominatio Yestra miserat Am-
basiatam suam, et ut unaqueque partium justius procederet 
in tractatu, quod tractatus pacis potius teneretur et esset in 
Curia domini Regis, quam in partibus alienis. Continuando 
quod bonum erat, ut exprimerentur cause turbationis Regie, 
deducentes in exemplum modum servatum in tractatu pacis 
pacte in Jadra, in quo statim sine difíicultate et altercatione 
aliqua expresse fuerunt cause, quibus expressis statim proces-
sum fűit in causa et conclusum in pace. Ipsi autem domini 
Auditores dixerunt, quod si bona hora et debito tempore vo-
luissemus scivisse causam vei causas turbationis Regie, ille 
bene fuissent nobis dicte; sed nunc dominus Rex colligatus 
erat, ac reputabat colligatus in socios, et causam suam inter-
cedebat et miscebat cum causa predictorum. Cum quibus ta-
men ipse dominus Rex non fecisset ligám, si potuisset cum 
pedibus equitasse Venetias ; sed voluit ligám cum illum, ut 
possit stringere nos per mare. Ad que respondimus ut pro 
honore Vestri Dominij, et conservatione jurium vestrorum 
nobis apparuit convenire. Die vero X V I . Juni j in mane, do-
minus Episcopus Jauriensis venit ad dominum Generalem, et 
perscrutatus est ab illo, si sentiebat. quod Dominatio Vestra 
haberet ligám cum domina Regina Xeapolis; ipse autem do-
minus Generális dixit, se nescire. Tunc dictus dominus Epis-
copus rogavit, quod sentiret a nobis, quid esset de hoc. Nos 
autem fecimus dici per dominum Generalem, quod tractatus 
fuerat de dicta liga, et quod illa stabat in arbitrio Domina-
tionis Vestre. Equidem hec fecimus dici, secretissime esse 
habita a nobis per ipsum dominum Generalem, pro bono agen-
dorum commissorum nobis. Insuper dicta die Jovis XVI . ha-
buimus articulos subscriptos in his litteris a Reverendissimo 
domino Generáli, quos dicit habuisse a duobus ex minoribus 
Consilij domini Regis, et quos bene unde venerint arbitramur. 
Super ipsis autem articulis dicta die fuimus cum do-
mino Duce Karolo, et cum alijs Auditoribus, addito illis hodie 
domino Suder Peter, qui est de majoribus; et cum pertinen-
tibus demonstrativis et necessariis racionibus, tam secundum 
formám pacis, quam secundum Jus Commune, et secundum-
equitatem, sustinuimus et defendimus jura vestra, adeo et ta-
liter, quod ipsi proprij Auditores dixerunt nescire respondere 
ad ipsas rationes per nos propositas in premissis articulis. 
Addentes, quod Vngari erant grossi et rudeshomines,nec acten-
debant ad talia, nec per modum disputationum in pace conclu-
dient; nam de talibus non curabant, quoniam arma et defensio-
nes sue erant enses et arcus. Tamen dicebant, quod dicta per nos 
significarent domino suo Regi. Videntibus autem nobis, quod 
tales nostre responsiones predictis Auditoribus non placebant, 
et quod clare cernebamus, quod intentio eorum erat, ipsum trac-
tatum pacis mittere ad partes Italie, ut alias nobis dixerunt; 
et quia per talem remissionem omnino nobis videbatur, quod 
ad pacem in illis partibus rationabiliter concludi non posset 
propter multas rationes et causas, quas eisdem allfgavimus 
pro tenendo tractatum pacis hic; venimus ad istas conclusio-
nes, quod de facto salis eramus contenti, quod adhiberetur et 
teneretur aliquis bonus modus, per quem dominus Rex habe-
ret merito contentari. Ac etiam de facto Domini Paduani 
eramus contenti, quod adhiberetur modus, per quem Regalis 
Majestas haberet similiter merito contentari. Qui nobis res-
ponderunt, quod predicta referent domino Regi, et postea in 
ipsis nobis responsionem darent. Vnde his consideratis par-
vam spem de pace gerimus, et notanter ex hoc, quod Januen-
ses et Paduani sub omni arte disturbant pacem, et expressa 
voce ipsam nolle dicunt; et maximé ipsi Paduani, qui hic in 
Curia Regia alijs prevalent. Scriptis enim omnibus supradic-
tis, hodierna die XVI I . Junij fuimus ducti per duos Notarios 
domini Regis ad palatium ipsius, ut deberemus accedere ad 
conspectum Regium. Ubi dum essemus in anticamera cum 
aliquibus Baronis; antequam intravimus ad conspectum Re-
gium, dominus Episcopus Jauriensis, unus ex Auditoribus 
nobis datis, presentibus domino Karolo et domino Jacobo 
Ispano dixit, quod dominus Rex deliberaverat cum Consilio 
suo, velle quod tractatus pacis hujusmodi non fieret hic, sed 
ad partes illas prope Venetias. Quibus respondimus, quod tam 
pro majori honore suo, quam etiam pro meliore conclusione 
pacis videbatur nobis, quod tractatus dicte pacis fieret hic; 
quia colligati magis timerent hic injusta et enormia petere 
quam alibi, propter reverentiam Regiam; et si aliqua enormia 
et injusta peterent, reformarentur et reducerentur ad petitio-
nes juridicas et honestas per ipsum dominum Regem quod ita 
omnino fieri 11011 posset, si alibi dictus tractatus pacis fieret; 
imo clare cognoscebamus, alibi quam hic in pacis tractatu 
predicto concludi non posse suprascriptis rationibus et causis; 
E t si aliqui colligatorum non habebant plénum mandatum ad 
hoc, poterant mittere pro eo; nam eramus contenti hic expec-
tare, et interim tractare negociuni, ut reduceretur ad aliquam 
bonam conclusionem. Tamen 11011 obstantibus predictis ratio-
nibus et alijs dictis per nos concluserunt, quod omnino ita de-
liberatum erat per Consilium Regium. Et dum his dictis per 
illum et nos expectavimus cum multis ex Baronis in antica-
mera predicta, vocati fuimus in conspectu Regio, sibique facta 
omni humana reverentia, ut piacari posset, exposuimus Am-
basiatam, ut nobis injunctum fűit in primo articulo commis-
sionis nostre, etiam illám ornantes cum verbis dignis, placa-
bilibus et decentibus honorem Regium et Vestrum. Ipsaque 
Ambasiata nostra attentissime audita per ipsum Regem, do-
minus Episcopus Jauriensis supradictus, qui videtur inter alios 
in loquendo solus et principális, dixit in conspectu domini 
Regis et omnium suorum Baronorum, quod Dominus suus, 
dominus Rex deliberaverat cum Consilio suo mittere ad par-
tes Italie dominum Ducem Karolum cum pleno et sufficienti 
mandato super ipsa pace tractanda, et fulcitum pro guerra et 
pro pace; et quod etiam ordinaret, quod omnes colligati mit-
terent illuc mandatum ad plénum pro pace; et quod quantum 
erat in ipso Rege, dum in ipsa pace conseivaretur jus et I10-
nor Regius et suorum colligatorum, volebat ipsam pacem. 
Ynde ex deliberatione tali dominus Rex dicebat, quod pote-
ramus recedere pro nostro libito, et poteramus secure per ter-
ras et loca sua redire Venetias. Sicque ab ipso domino Rege 
omnino licenciati recessimus; informati enim fuimus a perso-
nis fidedignis, quod Januenses et Paduani informaverunt do-
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minum Regem et Consilium totum, et omnes Barones et alios 
dicti Regni, quod volunt posse seperari et eici de liga domini 
Regis, si usque per totum mensem Septembris non tradent 
Civitatem Venetiarum liberam sub dominio ipsius Regis, sub 
informatione, quod Dominatio Vestra deducta sit ad tale ex-
terminium, quod non babeatis pecuniam, gentes, victualia, et 
alia indigencia et expediencia ad victum. Nos autem videntes, 
aliud onnino obtinere non posse, et quod ipsa deliberatio om-
nino facta est per ipsum dominum Regem et suum Consilium. 
et quod ab ipso domino Rege omnino licenciati fuimus; non 
valentes aliud facere, deliberavimus liinc recedere, quam cito 
poterimus, procurando omnem securitatem quam poterimus 
personarum nostrarum; licet clare cernamus, quod venimus 
buc cum maximo periculo, et cum majori revertemur; igno-
rantes adbuc viam, per quam redituri sumus. Notificamus in-
super Dominationi Vestre, quod illi, qui venturi sunt pro pace, 
et babituri mandatum pro tractando illám in partibus Tervi-
sinis, sunt, ut habuimus a domino Jacobo Ispano, dominus 
Karolus de la Pace; ipse dominus Jacobus; ibi debent esse 
dominus Episcopus Quinque-Ecclesiarum, dominus Banus 
Serimie, et dominus Banus antedictus; et debent esse in fine 
mensis Julij vei circa kalendas Augusti in illis partibus. Item 
denotamus, quod dominus Rex ponit damnum suum esse de 
CCO mille florenis pro subventione data per illum Domino 
Padue in guerra. quam bábuit Vobiscum; non incluso in pre-
dicta summa damno, quod secutum esse dicit de X X X mille 
equis mortuis in exercitu Regio. Ponit etiam dictus dominus 
Rex damnum suum esse de CCCC mille florenis pro expensis, 
quas dicit fecisse in presenti guerra, et de sale suo Pagi, et 
de mercationibus suorum, qui non potuerunt transire per por-
tus vestros, non computatis injurijs in his summis. 
Die .Tövis nono mensis Jun i j dominus Dux Leupoldus 
recessit de Buda a domino Rege pro redeundo Viennam. Et 
inter alia que dicuntur fuisse causa vie sue dicitur, quod bee 
etiam causa fűit, quia dominus Rex, dum voluerit, quod filia 
sua cum filio domini Ducis Leupoldi redeat in Vngariam, 
ipse dominus Dux Leupoldus hoc nullatenus voluit. 
Infrascripti sunt articuli, de quibus super fit mentio, 
porrecti per dominum Generalem : 
I n p r i m i s : Quod in faeto guerre mote contra Domi-
num Padue non fűit servata forma pacis in eo, quod Veneti 
noluerunt, quod Dominus Papa de illa causa cognosceret. 
Item : Quod dominus Rex Vngarie in juvando ipsum 
Dominum Padue magnam quantitatem expendit, et sui magna 
damna sustinuerunt. 
Item : Quod predictus Dominus Padue ex dicta guerra 
magna damna passus est. 
Item : Quod dominus Rex in magna damna incurrit ex 
eo, quod sal suum Pagi Veneti non permisserunt portari et 
transire per portus suos. 
Item petit damna illata suis subditis de Catharo et Si-
benico in partibus Sclavonie. 
Item petit expensas, quas fecit in presenti guerra. 
Item allegat injurias irrogatas sibi in responsionibus 
factis per Venetos Ambasiatoribus suis. 
Data Bude X V I I . Junij bora noctis quarta secunde 
Indictionis. Credatur his que scripta sunt in hac breve, quia 
vera sunt; et 11011 credatur alteri brevi, nec littere bom-
bicine date et missé sub ostentatione et cautella celandi pre-
sens breve. 
Replicata die X V I I I . Junij bora sexta noctis. 
9) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Licenciati per modum, quo 
omnia et singula in traetatibus acta plena seripsimus Domi-
nationi Vestre per duos cursores proprios, diligentissime in-
tendimus ad faciendum. quod tractatus pacis et conclusio 
ipsius esset et fieret hic, rationibus multis, tam apud doniinam 
Reginam seniorem et junioréin, quam omnes alios, quos judi-
cavimus posse proficere in hoc facto. Sicque ex studio et dili-
gentia in hoc habita dominus Rex die XX., ut sensimus, de 
Visegrado, ubi erat, seripsit, quod contentus erat, quod ipse 
tractatus pacis, et ipsa pax tractaretur et fieret hic ; tractan-
do et disponendo istam pacem cum Baronis suis pro ipso do-
mino Rege, et cum alijs colligatis suis, habentibus mandatum 
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ad hoc; cum alijs autem non habentibus mandatum ordinando, 
quod mitterent pro mandato, et quod interim discutietur ne-
gocium, donec eorum mandatum veniret. Sed intercedente so^ 
lerti studio et fallacia Paduanorum, et procuratione Januen-
sium secutum est, quod heri die Mártis X X I . de mane vocati 
per dominum Ducem Karolum fuimus cum illo, qui pro parte 
domini Regis licenciavit nos, et monstravit nobis litteram 
unam missam sibi a domino Rege, in qua vidimus continerj, 
quod modus melior erat, quod reverteremur ad propria, et 
quod licentiaret nos; causam autem ipsius licentie ipse domi-
nus Rex, per se ipsum, illi diceret. Nos autem mirati de revo-
catione tali et tam subita, investigantes causam, aliam consi-
derare nec intelligere non possimus, nisi quod intellexivimus, 
per Dominum Padue scriptam esse singularissimam litteram 
Januensibus. quam die X X . heri tarde habuerunt, et per quam 
scribitur, CL lanceas domini Ducis Karoli applicuisse ad par-
tes illas; et quod procuretur per ipsos Januenses, quod gens 
domini Regis descensura, quam citius esse potest, vadat et 
sit in illis partibus, quomodo ipse Dominus Padue prepera-
verat ducentas ganzarolas et multas platas, cum hac intentio-
ne, quod applicatis gentibus domini Regis, et adventibus ga-
leis Januensium, et appropinquantibus littori vestro cum ipsis 
galeis, et apparatu suo, et gente armigera domini Regis, spe-
rant habere Clugiam, ut ipsa sit bastita et obsidio terre vestre • 
dicentes, quod de dicta gente etiam ponerentur in litore vestro, 
et sperabant habere Civitatem Yeneciarum per modos supra-
scriptos. Equidem ista, ut liabemus, significamus Dominationi 
Vestre pro informatione sua; nec alia in hoc dicere possu-
mus, nisi quod nos bene scivimus, Magnum Comitem et Suder 
Peter et multos alios Baronos, ultra illos quos pridie scripsi-
mus Vestro Dominio, venturos esse cum mille lanceis, quas 
mille lanceas quidem venire debere verisimiliter judicamus 
propter ipsos plures Barones venturos. Aliqui etiam nobis 
dixerunt, quod iste lancee iture erant cum ipso domino Ka-
rolo et Baronis in Apuliam, quid tamen non credimus. Et 
cum recessuri sumus de hinc, et ituri Viennam, ut providea-
mus de via nostra, quam non ignoramus periculosam et for-
midabilem esse personis nostris; postquam vidjmus, quod 
dominus Rex noluit quod pax tractetur et fiat hic, cum ces-
sisset ad majorem honorem suum, et justius et melius conclu-
sum esset in ipsa pace hic quam alibi, rationibus multis dictis 
per nos; opinamur judicio nostro, quod dominus Rex volue-
rit tractatum ipsius pacis remitti ad partes illas non sub 
eft'ectu pacis, sed ut sibi spe tractatus ipsius producat tempus, 
in quo assequatur et liabeat intentionem suam secundum iu-
formationem sibi datam de liabendo Venecias, et ut non pro-
videatis vobis. Insuper intelleximus, quod gentes de quibus 
supra fit mentio, in kalendis Augusti in illis partibus esse de-
bent. His scriptis, dum paravimus nos ad recessum, Reveren-
dissimus páter dominus Generális dixit nobis, quod dominus 
Rex miserat sibi dicendo per Ministrum istius Provincie, quod 
deberet nos invitare et nobis significare, quod statuerat diem 
et locum, in quibus pax tractari deberet; videlicet. in kalendis 
Augusti, et loco Sacili, in quo loco dominus Karolus cum Ba-
ronis suis haberet plénum mandatum et plenam potestatem 
tractandi et concludendi in pace; et quod ordinatum erat, 
quod ibi essent etiam sindici colligatorum cum pleno mandato. 
Alia etiam nobis dixit dictus Generális sibi notificata fuisse 
parte domini Regis, de via quam ipsum facere et tenere vole-
bat, de quo non dubitamus, quod ipse dominus Generális per 
suas litteras ad plénum informabit Dominationem Vestram. 
Bude X X I I . Juni j hora sexta noctis. 
10) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Replicata fűit precedeus littera cum ista addictione die 
X X V I I . Junij hora quarta noctis in Oresvar. Post premissa 
die Veneris X X V I I I I . mensis presentis, quo recessimus de 
Buda, habuimus a persona fidedignissima, nota domino Jacobo 
de Priolis et miclii Zacharie, informata de condicionibus Dal-
matie, quam quidem personam reperimus semper dixisse ve-
rum in alijs preteritis : quod ex crudelitatibus perpetratis per 
gentes vestras in dictis partibus, et specialiter in Chataro et 
Sibinieo, provocate sunt omnes gentes dictarum partium con-
tra Dominationem Vestram. Hec equidem dixit, quia ubi pri-
mo ante novitates sibi factas invite et difficiliter moti essent 
ad damnum vestrum, nunc indignati et provocati, ut dicitur, 
dispositi sunt ad omnem damnum vestrum, et notanter propo-
suerunt armare septem ex corporibus galearum vestrarum 
de gentibus ipsarum partium. Insuper adjecit dicta persona, 
quod per Paduanos et Januenses data est intentio domino 
Regi, et credunt istam intentionem sic deducere ad effectum, 
quod jam conceperunt facere in ínsula Sancti Marci fortilici-
am quamdam, et in Kanarregio castrum quiddam, et viam 
per quam de Kanarregio possit iri in terram firmáin, et de 
terra firma rediri. Insuper habuimus a domino Generáli, quod 
ad instantias et preces domine Regine senioris dominus Rex 
congregavit Consilium suum in Visegrado, in quo fuerunt 
Januenses et Paduani; a quibus auditis his que dicere volue-
runt, exeuntibus de Consilio, dominus Rex fecit legi instru-
menta et litteras lige, per quorum continentiam Prelati et 
Baroni concordaverunt in hoc, quod ubi pax piaceret Regi, 
colligati omnes stare debebant dicte paci. Et tamen dominus 
Rex stetit in proposito primo, volendi quod pax tractetur et fiat 
in Sacilo per modum suprascriptum. Equidem premissa, sicut 
habuimus, notiíicamus Dominationi Vestre; declarantes quod 
licet domine Regine, Prelati et Baroni videantur esse dispositi 
ad pacem, tamen quotidie per ea que videmus et scivimus, Pa-
duani et Januenses faciunt de Rege quicquid volunt, propter 
arnplas et largas informationes et spes sibi datas per predictos. 
E t enim sunius in quodam loco nominato Oresvar, qui locus est 
circa confinia Regni Vngarie distans a conlinibus dominorum 
Ducum Austrie per miliaria X V Latina, et a Vienna per milia-
ria LV ; ubi proposuimus expectare securum conductum domi-
norum Ducum Austrie, pro quo misimus providum virum Desi-
deratum Notarium vestrum ad dictos dominos, ipso autem con-
ductu habito prosequimur viam nostram versus Viennam, et 
deinde versus Venetias quam celerius et cum majori securi-
ta nostra poterimus. Data in Oresvar X X V I I . Junij bora 
quarta noctis. 
11) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Replicata fűit suprascripta addictio in Vienna cum hac 
cauda : Die Mercurij penultimo Junij habito conductu et scor-
ta a dominis Ducibus, recessimus de dicto loco Oresvar, et 
prosequentes viam nostram, intravimus Viennam die Jovis 
ultimi dicti mensis. Die autem sequenti primo Jul i j fuimus ad 
conspectum dominorum Ducum, et premissis verbis amicabili-
bus et benevolis, referendo dignas gratias dictis dominis de 
scorta nobis missa, requisivimus ab eis alteram scortam et 
securum conductum, cum quibus secure possemus venire usque 
Yenzonum. Ipsi autem domini Duces benigne responderunt, 
se daturos nobis scortam et securum conductum predictos; 
quibus liabitis speramus die Lune I I I I . mensis de Vienna re-
cedere, et per viam rectam, observatam per nos in veniendo, 
redibimus Deo nobis previo. Sensimus statim, cum fuimus in 
Vienna, fuisse per dominum Ducem Albertum ad partes Ter-
visane lanceas centum, que etiam, ut intelleximus ab illis de 
Curia Ducum, servire debent domino Regi in partibus illis 
per duos menses, de quibus habuerunt pagam, et denuo ter-
cio mense propter moram quam traxerunt in eundo et rede-
undo. Sentimus etiam quod hodierna die per similem modum, 
condictionem et tempus, recesserunt lancee centum domini 
Ducis Leupoldi profecture similiter ad partes illas. Significa-
mus Dominationi Vestre, quod in eundo Budám duximus no-
biscum providum virum ser Desideratum Notarium vestrum, 
et ipsum retinuimus usque in presentem diem, ut iuformatus 
de omnibus in liis, que possent spectare pro bono pacis, secun-
dum injuncta sibi possit informare dominum Regem Románo-
mul; maximé si requisitus fuerit ab eo, in quo termino reman-
serunt facta pacis. Vienne secundo Juli j bora tercia noctis. 
(A »Classis X . L a t i n u s Codex CCXCIX. sz. a.« kéz i r a t i Codexből , a ve-
lenczei M a r c i a n a k ö n y v t á r b a n . ) 
142. 
Venczel római és cseh, s I. Lajos magyar és lengyel királyok 
ünnepélyesen elismerik VI. Orbánt törvényesen választott pá-
pának. iy.79. 
Nos Wenceslaus Dei gracia Romanorum Rex Semper 
Augustus et Boemie Rex, ac Lodouicus eadem gracia Hunga-
rie, Polonie, Dalmacie etc. Rex notum facimus vniuersis pre-
sentes litteras inspecturis, quod nos attendentes intimi amoris 
fragranciam, et pure mentis affectum, quibus vicissim vinculo 
consanguineitatis et fraternali vnione coniuncti sumus, non 
immerito ad hoc invitamur, vt inter nos vtrobique, sicut huc-
usque viguit, peramplius vigeat efficax amor et vnio indisso-
lubilis caritatis. Et quia Diuina annuente gracia Sancti ssi-
mum in Christo Patrem et Dominum, dominum Vrbanum 
Papam Sextum verum et legitimum Apostolicum et Sancte 
Romane ac Vniuersalis Ecclesie Summum Pontificem confir-
matum et canonice coronatum, postergato quouis hesitecionis 
scrupulo cognouimus et cognoscimus esse, et presentibus con-
fitemur : ideo animo bono et maturo, prehabito insimul consi-
lio, et certi nostra scienia, absque fraude et dolo, spondemus 
in alterutrum firmiter promittentes, memoratum dominum 
Vrbanum, sicut hucusque fecimus, sic et in futurum, et donec 
nobis comes fuerit vita, cum omnibus Regnis, Principatibus, 
Dominiis, et quibuslibet terris, Clero et Populis nostris, pro 
vero et legitimo Papa, atque Vniuersalis Ecclesie vero et 
Summo Pontifice, sicut Christianissimi Principes cognoscere, 
habere et reuereri, ac in omnibus licitis affectu filiali obedire; 
nostrosque Clerum et Populos facere eidem et successoribus 
suis cononice eligendis per Collegium Cardinalium creatorum 
per ipsum dominum Vrbanum, obtemperare reuerenter; et 
illud idem nostris heredibus et successoribus, ac Regnis, Prin-
cipatibus, Dominiis, et quibuslibet terris, Clero et Populis 
nostris commisimus, et presencium patrocinio committimus 
firmiter, et absque omni dubio faciendum. Immo volumus 
contra Gibertum Gebennensem Antipapam et schismaticum, et 
suum Collegium esse, et eisdem contrariari iuxta posse; eciam 
vniuersos Principes, et alterius status homines, cuiuscunque 
dignitatis seu preeminencie existant, qui de vero et legitimo 
cliaractore eiusdem Domini, domini nostri Pape Vrbani dubi-
tarent quouis modo, omnibus viis et módis quibus melius et 
decencius valemus, exhortari, inducere et allicere, vt dimissis 
et relegatis quibuslibet erroribus de domino Vrbano et eius 
canonica creacione conceptis, se Sue Sanctitati humiliter in-
clinent, et ad ipsius domini Vrbani Pape verissimam obedien-
ciam et communionem filialem redeant et reuertantur, presen-
cium sub Nostre Wenceslai Romanorum et Eoemie Regis 
Maiestatis sigilli, et Nostre Lodouici Regis Hungarie predicti 
similiter Maiestatis sigilli appensione, testimonio litterarum. 
Dátum Solii in Regno Hungarie etc. 
(Közlemény egy XV. századi k é z i r a t i codexből , a m i l á n ó i A m b r o g i a n a 
k ö n y v t á r b a n . ) 
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Békealkudozások 1. Lajos magyar és lengyel király és szövet-
ségesei, s a velenczei köztársaság közt. 1379. 
1) K á r o 1 y d u r a z z ó i li e v c z e g n e k M o r o s i n i M i k-
1 ó s , C o n t a r i n i Z a k á r és G r a d o n i g o J á n o s ve-
l e n c z e i k ö v e t e k . 
Illustri domino Karolo Duci Durachij. 
Illustris Princeps et Excelse Domine. Notifficamus Ex-
cellentie Yestre, nos bodie die quinto lmjus liora decima diei 
applicuisse Sacilum propter ordinem dátum per Serenissimum 
et Excellentissimuni dominum Regem Vngarie. Vnde Excel-
lencia Vestra dignetur de personis nostris ordinare pro libito 
voluntatis, semper paratis ad quecunque Excellentie Vestre 
beneplacita et honores. Sacili quinto Augusti liora X I I . dici. 
Replicata die VI I I I . Augusti Sacili cum mutatione et 
mentione de his litteris. 
2) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Dominio. 
Serenissime et Excellentissime Domine noster. Prose-
quentes viam nostram secundum mandatum Excellentie Vestre 
heri quinto presentis mensis bora decima diei applicuimus 
Sacilum, ubi invenimus dominum Benedictum Banum, qui 
paulo ante nos venerat. Invenimus etiam dominum Jacobum 
Ispanum, Ambaxiatores Januensium qui erant Bude ante nos, 
et Micliaelem de Rabato familiarem Domini Padue; qui liuc 
venerunt die tertio liujus. Predictos autem dominum Benedic-
tum Banum et Jacobum Ispanum visitavimus cum illis ami-
cabilibus et honorabilibus verbis, que prodesse credidimus 
factis vestris; et breviter volentes investigare a predicto do-
mino Jacobo de domino Karolo, hoc ab eo sensimus, quod 
erat decimus septimus dies ab hesterno, quo ipse dominus 
Jacobus recesserat de Buda a domino Rege, et quod ipse do-
minus Karolus recesserat una die aute eum. Verum sciebat, 
quod dictum dominum Karolum opportuisset retardasse viam 
suam ad minus diebus sex in Caprontia ad expectandum 
Episcopum Jauriensem, qui esse debebat et conjungi secum 
in dicto loco; et hanc putabat fuisse causam more sue. Yolui-
mus etiam sentire ab ipso domino Jacobo de loco ubi putabat 
hoc parlamentum fieri debere; qui nobis dixit, quod sciebat 
et hoc per litteras Regias nobis monstrare poterat, quod in-
tentio Regis erat, quod parlamentum fieret hic, vei in partibus 
Tervisane; sed tamen non poterat terminate dicere, quis lo-
cus determinaretur per suprascriptum dominum Karolum, in 
cujus arbitrio et potestate erat. Habuimus insuper a domino 
Jacobo predicto, quod equitare debebat ad campum cum do-
mino Benedicto, et cum gente, que modo nuper descendit. 
Que gens esse potest in totum égni YI° ; et, quod Januenses 
ibant Paduani cum Michaele de Rabato, licet a certo per 
alios sentiamus, quod ipse etiam vadít Paduam cum predic-
tis ; causam tamen minimé sentire potuimus. E t sic hodie de 
mane omnes suprascripti de hoc loco recesserunt, ubi soli re-
mansimus expectantes adventum domini Karoli suprascripti; 
cui immediate cum hic fuimus, per litteras nostras notificavi-
mus nos hic esse. Sicut Dominatio Yestra novit, ordinate fue-
runt tres littere; una domino Karolo honorabilis, quantum 
decens erat ; una domino Jahanni de Liethstienum Magistro 
Curie propter causam Dominio Yestro notam; et tertia Do-
mino Spilimbergi; quas non habuimus. Putabamus utile fore, 
quod dictas litteras Dominatio Yestra nobis transmitteret 
quam celerius esse posset. Sensimus hic, per Ambasiatores 
Januensiuni affirniatuni esse, quod galee Januensium non se 
presentabunt nec ad portum nostrum, neque ad Mathemau-
cum; sed quod ibunt directe Clugiam cum multis navigiis 
parvis que liabent; et quod Duminus Padue etiam veniet per 
buchas fluminum; et quod habent artificia. cum quibus po-
nent inextinguibilem ignem in quolibet ligno. Que cum habui-
mus, Yestro Dominio facinius manifesta scriptis presentibus. 
Fűit ad nos Gregorius pro parte domini Benedicti et domini 
Jacobi, dicens quod illi domini, ignorantes terminum adven-
tus domini Karoli, consulebant, quod pro lionore Dominationis 
Vestre deberemus expectare usque diem Lune, et postea re-
dire Tarvisium, usque quo sciretur quando esset hic prope, 
quod nobis notum facerent; et quod volebant scire intentio-
nem nostram. Ad quod respondimus, quod deliberaveramus 
expectare usque diem Lune, et quod postea notificaremus eis 
intentionem nostram. Sentimus etiam aliunde, quod intentio 
domini Regis erat, quod si pax sequetur, quod omnes iste 
gentes transeant in Apuliam cum domino Karolo; quando 
autem hoc non esset, dominus Karolus ibit cum modicis gen-
tibus, videlicet cum comitiva sua; et quod iste alie gentes 
intendunt facere bastitas super Silecem, et unam ante Tarvi-
sium ad obsidionem ejus, et stare tota ista yeme. Que Dominio 
Vestro nota facimus, ut provideant tam de personis nostris, 
quam de factis suis. Sacili VII . Augusti bora tercia diei. 
3) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Excelleutissime Domine noster. Litteras Vestre Sereni-
tatis datas sexto mensis presentis, in quibus principaliter con-
tinetur vana apparentia facta per hostes Dominationis Vestre 
supra portum Sancti Nicolai et in partibus Matliemauci, liodie 
hora X X I I I . recepimus, maximé gaudentes de contentis in 
illis. Nam cognoscimus dexteram Dei potentissimam ad repri-
mendam ipsorum superbiam, et ad prestandam Dominationi 
Vestre amplam potentiam ad resistendum proposito suo, etiam 
si ostentationem voluissent vei vellent in actum producere. 
Supplicamus humiliter Creatori nostro, ut justitiam Vestre 
Serenitatis foveat et conservet. Litteras alligatas nostris, quam 
citius et quam magis caute et secrete poterimus, transmitte-
mus secundum mandatum Dominationis Vestre. Sensimus, 
quod hodie dominus Karolus debet pernoctare in Goricia, et 
quod cras erit in Utino, et ut ibi dicitur, debet ibi esse parla-
mentum; que ut sentimus, Vestro Dominio denotamus; licet 
ab illis duobus Baronibus habuerimus, prout Dominio Vestro 
scripsimus de parlamento predicto. Dominus Achus, qui erat 
Capitanens Vngarorum in Istria, cum gente sua vádit ad 
campum in Tervisanam. Sentimus etiam, quod gentes domino-
rum Ducum recedunt de partibus Istrie, et quod dum mitte-
rent caretas suas apud Moclio, gentes dicti loci illas omnes 
habuerunt. Sacili VII . Augusti hora tercia noctis. 
4) L i c h t e n s t e i n J á n o s , A l b e r t a u s z t r i a i h e r -
c z e g u d v a r m e s t e r é n e k , a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Domino Johanni Liethstani Magistro Curie domiui Du-
cis Alberti. 
Egregie et Magnifice Domine. Coegit nos sincera dilec-
tio, quam ad Dominationem nostrum Magnificentia Yestra 
gerit, in relatione actorum per nos specialem mentionem facere 
de honoribus nobis per Vestram Nobilitateni impensis, et ope-
ribus, que égit Vestra Nobilitas, et agere non gravatur in 
augmentatione honoris et status nostre Dominationis; que 
tanta caritate peracta sunt, ac si ex nostra patria Nobilitas 
Vestra traxis'set originem. Vnde Dominatio nostra jani tenens 
memória sibi significata per Egregios viros dominum Leonem 
Dandulo Militem, et Petrum Cornario Procuratorem Sancti 
Marci, disposuit mentibus suis, vos semper habere in amicum 
singularissimum, et specialem suum procuratorem intentionum 
suarum, salvo semper honore Illustris domini Ducis, Domini 
Vestri, omnibus preponendo. Mittens 11011 in prémium, nec in 
remunerationem, que quantumcunque magna foret, quanta 11011 
est, tamen 11011 posset esse sufficiens, florenos V per discre-
tum virum Matheum latorem presentium, quos in signum di 
lectionis placeat acceptare. Verum, Magnifice Domine, notuni 
facimus Vestre Magnificencie, quod ante nostrum recessum a 
patria predicta, Dominatio nostra mandaverat seribi vobis 
amicabiles et fraternales litteras, que propter inopinatum et 
subitum nostrum recessum tradite fuerunt oblivioni per nos; 
sicut predictus Matheus referre Magnificencie Vestre posset 
vive voce. Nam statuta fuerat dies nostri recessus, sed super-
venientibus aliquibus litteris de partibus Forojulij de adventu 
domini Karoli ad dictas partes, qui tamen verus 11011 fűit, Do-
miatio nostra immediate voluit nos iter arripere; de quo pla-
ceat habere ipsam Dominationem et nos merito excusatos. 
Cujus Dominationis agenda dignemini cum honore Illustris 
domini Ducis Alberti et vestro babere intrinsicus recommis-
sa, et nos cives suos et singulares amicos Vestre Magnificen-
cie. Ad cujus bonores semper sumus ex debito nostro prompta 
mente dispositi. Sacili VI I I . Augusti. 
5) S p i l e n b e r g i B e r t o l d n a k a v e l e n c z e i 
k ö v e t e k . 
Domino Bertoldo, Domino Spilimbergi. 
Magnifice Domine, amice carissime. Heri recepimus lit-
teras Dominationis nostre nova aliqua de nostris hostibus 
continentes, de quibus ut Vestra Magnificencia, cui non dubi-
tamus valde placebunt, hanc plenam noticiam informavimus 
providum virum Matheum latorem presentium, qui ipsa viva 
voce refert. Verum quia ipsa Dominatio nostra nobis misit 
unam litteram, que dirigitur domino Saraceno Dandulo Po-
testati et Capitaneo Tergesti, mandans ut illám sibi mittere-
mus; et nos male habeamus ad quem rrcurrere, nisi ad Ves 
tram Magnificenciam. in quam babemus contidentiam singu-
larem; disposuimus mittere eidem per dictum Matheum litte-
ram suprascriptam cum ducatis sex, ut melius possit Vestra 
Nobilitas invenire nuntium confidentem. Rogantes, quod intuitu 
Dominationis nostre placeat tenere modum, quod dicta littera 
veniat ad manus dicti Potestatis et Capitanei Tergesti, quid 
dicte Dominationi gratissimum erit, et nobis ad queque bene-
placita et honores vestros sincera mente dispositis. Sacili 
VII I . Augusti. 
6) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Heri octavo hujus hora 
X X . recepimus litteras Excellentie Vestre datas septimo 
responsales ad nostras, quas Dominio Vestro misimus die 
VI.; notificantes Dominationi Vestre, quod quia non habuimus 
responsionem a domino Karolo, qui dicitur heri applicuisse 
Utinum, ad litteras quas sibi misimus, nuntias nostri adven-
tus ad has partes; deliberavimus hodie, per proprium Nun-
tium eidem iterato scribere, et expectare responsionem suam. 
Et sic feciumus, secundum quam procedere intendimus in factis 
Dominationis Vestre, quam speramus habere die crastina. 
Gentes, que hucusque transiverunt ad partes Tervisanas, pos-
sunt esse, computatis lanceis C X X domini Achus, equi circa 
MC. Affirmatur etiam nóvum de damno illato gentibus Ducis 
Leupoldi in partibus Istrie existentibus; et dicitur, quod plu-
res notabiles mortui sunt, et quod perdiderunt valorem I I 
mille marcharum, et rediderunt ad partes. Sacili nono Augusti. 
7) K á r ó l ) * d u r a z z o i b e r e z e g n e k a v e l e n c z e i 
k ö v e t e k . 
Domino Karolo de Durachio. 
Princeps Illustris et Excelse Domine. Excellentie Vestre 
litteras datas Utini die X. mensis instantis responsivas ad 
nostras super dispositione personarum nostrarum pro factis 
tractatus pacis, heri X I . dicti mensis recepimus. Quibus ple-
nissime intellectis, Excellentie Vestre presentibus responde 
rnus, quod consideratis his, que in dictis vestris litteris conti-
nentur, deliberavimus immediate reducere nos ad locum nos-
tro Serravalis, ad quem concedente Domino ibimus die cras-
tina sumnio mane, habita scorta alias requisita per nos. Nam 
citius ire non potuimus propter defectum scorte predicte, 
quam habere minimé potuimus. Supplicantes Excellentie 
Vestre, ut cum applicuerint illi, qui debent interesse tractatui, 
et cum erunt disposita ea que sunt necessaria dicto tractatui, 
nobis notificare dignemini per litteras Excellentie Vestre; 
nam parati erimus omni tempore ordinationem dicte Vestre 
Excellentie integraliter observare. Sacili XI I . Augusti de sero. 
8) B e n e d e k a z e l ő t t b á n , m o s t m a g y a r f ő p a -
r a n c s n o k n a k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Domino Benedicto quondam Bano etc. 
Magnifice et potens Domine. Recepimus litteras ab Ex-
celso domino Karolo de Durachio continentes in eftectu : quod 
expectabat adventum domini Magni Comitis Palatini, et do-
mini Zudor Petri Bani Sclavonie, sine quibus, et presentia 
colligatorum domini Regis, vei procuratorum suorum, nullám 
audientiam nobis daret ; et quod propterea videbatur ei, quod 
deberemus nos reducere ad unura locorum nostrorum vicinum 
his partibus, usque adventum predictorum. Quibus litteris in-
tellectis, immediate deliberavimus velle nos reducere ad locum 
nostrum Seravallis, et requiri fecimus Vngaros hic existentes? 
quatenus vigore litterarum Magnificencie Vestre nobis scor-
tam facerent usque ad locum predictum. Qui recusarunt illám 
velle facere; dicentes, quod hoc non habebant in mandatis a 
Magnificencia Vestra. Nos vero his intellectis requiri fecimus 
modo simili dominum Achus, rogantes eundem nostris litteris, 
ut sibi piaceret dare nobis de gentibus suis, nostris sumptibus, 
pro securo conductu nostro ad locum predictum; qui dicens 
ad hoc non fuisse deputatum nec aliquam auctoritatem ha-
bere, nobis scortam facere recusavit. Ynde volentes adimplere 
quid dictum est de reducendo nos ad locum predictum, sicut 
jam scripsimus Illustri domino Karolo predicto, ad Magnifi-
centiam Vestram recurrimus, rogantes eandem, quatenus vo-
bis placeat mittere nobis a X X V usque X X X de Vngaris 
vestris, qui sint hic quam celerius esse poterit. Nam eis bene 
providebimus, ita quod erunt bene contenti, ut possimus ac-
cedere ad locum predictum. Preterea rogamus Magnificentiam 
Vestram instanter, quatenus propter multos casus, qui occur-
rere possunt pendentibus his tractatibus, in quibus oportet 
nos ire et mittere Nuntios cum litteris, non possemus sine 
scorta hoc facere, et Nuntij nostri dubie vadunt, nisi habeant 
aliquem Vngarum seeum, et non possumus continue mittere 
ad Magnificentiam Vestram et ad eam recurrere; fieri facere 
velitis nobis unam litteram, per quam Vngari, qui hic et alibi 
sint vestro nomine, nobis dare debeant, cum requisiti per nos 
fuerint, scortam sufficientem unura vei plures qui vadant cum 
Nuncijs nostris. Quibus semper providebimus, ita quod erunt 
bene contenti. Sacili X I I I . Augusti. 
9) K á r o l y d u r a z z ó i h e r e z e g n e k a v e l e n c z e i 
k ö v e t e k . 
Domino Karolo. 
Illustris Princeps. Per litteras nostras heri hic datas scrip-
simus Excellentie Vestre, quod habita scorta jam requisita 
per nos, hodie summo mane reduceremus nos ad locum Sera-
vallis. Nunc autem eidem Excellentie denotamus, quod isti 
Vngari, qui hic sunt requisiti per nos de faciendo nobis scor-
tam, illám facere recurarunt; dicentes, quod hoc 11011 habebant 
in mandatis a Magnifico domino Benedicto Capitaneo suo. 
Similiter requiri fecimus dominum Achus, qui dicens ad hoc 
non fuisse deputatum, scortam noluit nunquam dare. Requiri 
etiam fecimus Capitaneum hujus loci, qui nobis dici fecit, quod 
si vellemus ire Utinum, nobis bene scortam facérét, cum hoc 
habeat in mandatis a domino Patr iarcha; ad alia autem loca 
minimé, quia hoc facere non posset cum honore suo. Propter 
quid tardavimus viam nostram, scribentes immediate predicta 
domino Benedicto; et rogantes, ut illám scortam nobis daret, 
ut possenius ire ad locum nostrum predictum ; cujus respon-
sionem expectabimus. Predicta autem Excellentie Vestre nó-
ta facimus, ut ipsa sentiat, que per nos acta sunt, et quod or-
dinet sicut eidem videbitur et piacebit. Sacili X I I I . Augusti. 
10) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster : Die undecimo recepimus 
litteras a domino Karolo, qui applicuit Utinum die octavo lm-
jus mensis in vesperis, responsivas ad nostras; quarum copi-
ara Dominationi Vestre mittimus presentibus introclusam. 
Quibus litteris visis deliberavimus reducere nos in Seravalum, 
vei Coneglanum, tam quia propius essemus istis partibus, se-
cundum formám litterarum ipsius domini Karoli; quam etiam, 
quod si ivissemus Tarvisium, fuisset maxima dehortatio sub-
ditis vestris, qui forte alia causa credidessent nos reversos 
fuisse. E t statim scripsimus litteras Collegio vestro Coneglani 
et Capitaneo Seravalli pro habendo declarationem ab eis, si 
in aliquo predictorum locorum possemus commode stare. A 
quibus habuimus responsionem, quod sic; et deliberavimus 
ire Seravallum, quia Capitaneus ipsius loci nos magis ample 
hortatus est ad eundum ad locum predictum. Scripsimusque 
litteras domino Karolo, qualiter secundum formám litterarum 
suarum deliberaveramus ire Seravallum; et quod dignaretur, 
quando esset in ordine essendi super tractatu pacis, nobis 
notificare, et ad quem locum volebat nos accedere; quia pa-
rati eramus ire secundum quod ordinaret. Heri vero requiri 
fecimus istos Vngaros, qui sunt in Sacilo pro domino Bene-
dicto, de scorta nobis danda per eos usque Seravallum, et eis 
ostendi fecimus litteram ipsius domini Benedicti securi con-
ductus. Qui recusarunt dictam scortam nobis dare, dicentes, 
quod de hoc non habebant in manclatis. Similiterque requisi-
vimus Capitaneum istius loci, qui etiam recusavit, dicens non 
habere libertatem, nisi super territorio Forojulij. Misimus 
etiam ad dominum Achus pro scorta predicta, qui est in cam-
po longe ab hinc per duo miliaria; et dum speraremus ab 
ipso habere scortam predictam, liodie summo mane paravimus 
nos ad recessum; interim venit Nuntius noster cum uno No-
tario ipsius domini Achus, referens nobis pro parte ipsius, 
quod haberemus eum excusatum, quia non dabat nobis scor-
tam predictam, nani sibi hoc non erat commissum. Propter 
quam causam remansimus, et scripsimus litteras statim domi-
no Karolo, qualiter hinc recedere non poteramus propter de-
fectum scorte; et quia super hoc dignaretur providere, ut sibi 
videretur. Fecimus etiam hoc notum Capitaneo hujus terre, 
qui satis curialiter de hinc nos licentiaverat. Deliberavimus 
mittere ad dominum Banum Benedictum pro scorta, qua ha-
bita recedemus, ut superius continetur, nisi interim a domino 
Karolo aliud haberemus. Fer tur enim, ipsum dominum Karo-
lum in Utino expectare Magnum Comitem Palatinum, et Su. 
dar Petrum Banum Sclavonie, et cum ipsis gentibus ipsorum 
et sua velle ponere campum circa Tervisium, et impedire 
viam Sileris. Heri huc aplicuit ser Jacobus Spintelo Civis 
Civitalis, qui venit de Vienna nomine illorum de Civitali; a 
quo habuimus, quod obtinuit litteras amplas et largas a domi-
nó Duce alocrato (így), quod homines de Tervisana et Ceneta 
cum eorum animalibus et bonis possint secure stare et rema-
nere in Cividado pro sue libito voluntatis. A quo etiam habui-
mus, quod domini Ambasiatores milites dominorum Ducum 
Austrie die ultimo Juli j applicuerant Utinum, pro essendo 
nomine dominorum Ducum cum mandato ad plénum huic par-
lamento seu tractatui pacis. Habuimus insuper, quod'ipsi do-
mini Duces diviserant, et quod in parte domini Ducis Alberti 
pro duobus annis cum dimidio venerant Feltrum, Cividadum, 
Tiralum, Charinthiam, et iste partes inferiores; dominus 
autem Dux Leopoldus pro dicto tempore manere debeat in 
Vienna, et habere ceteras partes et loca; deinde quod tempore 
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tinito dicte partes econverso mutari debebunt. Habuimus etiam, 
quod Ambasiatores predicti utebantur bonis verbis in liono-
rem et statum Dominationis Vestre. Predicta omnia sicut 
liabuinius, Vestro Dominio denotare curavimus. Litteram, 
quam Dominatio Vestra mittebat Tergestum, nullo modo mit-
tere potuimus; licet ipsani miserimus ad quendam amicum 
Dominationis Vestre extra locum istum, qui ipsam nobis re-
misit, diceus non habere modum neque viam illám mittendi, 
nec lioc audere facere. In instanti bora persensimus, hic cap-
tum fuisse quendam venientem de Tergesto cum una littera, 
quam deferebat Dominationi Vestre, et sibi ablatum esse dic-
tam litteram per Capitaneum hujus terre, ac incarceratum 
fuisse. Pro posse studebimus perscrutare de continentia litte-
rarum predietarum, et nostro juditio multum iste Capitaneus 
ponit mentem ad habendum de Nuntijs Dominationis Vestre, 
vei Rectorum suorum, hac transeuntibus cum litteris. Litteras 
tres Dominationis Vestre alias requisitas per nos, bene rece-
pimus cum responsione Dominationis Vestre nobis facta, ad 
litteras nostras datas hic sexto Augusti; licet litteram Ma-
gistri Curie dare 11011 potuerimus, quia ille Matbeus jani re-
cesserat cum litteris nostris, per quas Magistro Curie distincte 
notificavimus negotium Vestro Dominio satis notum. Quas 
Ducales litteras eidem, quanto citius poterimus, curabimus 
per bonum Nuntium destinare. Sacili X I I I . Augusti. 
Replicata die X I I I I . Augusti, cum ista addietione. Per 
ea, que vidimus et sensimus, ac que continue videmus et senti-
mus, non videtur nobis, quod isti procedere velint ad istum 
tractatum, nisi viso fine negociorum ad que summe vigi-
lant. Deinde sentimus in hora presenti, quod dominus 
Patriarcha, qui erat Utini, ivit Gradum. Preterea ad con-
firniationem divisionis dominorum Ducum, de qua fit mcn-
tio supra, mittimus Dominationi Vestre copiam unius lit-
tere, quam recepimus a domino Valchpdoldo (így) super 
matéria predicta. Hodie hora X I I I I . dominus Karolus expec-
tatur hic die Mercurij, et per ea que sentimus infalibiliter cum 
multa gente iturus est Paduam. Sacili XV. die Augusti 
hora prima. 
11) A v e l e n c z e i c l o g é n e k a k ö v e t e k . 
Excellentissirae Domine noster. Per litteras nostras da-
tas XI I I . mensis presentis et replicatas XV. Serenitati Vestre 
scripsimus, quod receptis litteris Illustris domini Karoli, in 
quibus fiebat mentio, quod videbatur, quod deberemus nos 
reducere in unum locorum Dominationis Vestre vicinius his 
partibus; et considerato, quod Capitaneus hujus loci satis 
curialiter nos licenciaverat; determinaveramus liabita scorta 
requisita per nos a domino Benedicto, qnam ab alijs Vngaris 
non potueramus habere, reducere nos Seravallum etc. sicut in 
dictis litteris continetur. Xunc autem Dominationi Vestre 110-
tificamus, quod his diebus medijs Capitaneus hujus loci nos 
pluries licenciavit, ac nobis dari fecit licentiam per personas 
medias, ostendens multum gravari de mora nostra in hoc loco. 
Ex quo secutum est, quod liodie dominus Jacobus Ispanus 
venit huc de campo suo, qui est remotus ab hinc per quinque 
moliaria; quid sentiens dictus Capitaneus nobis diei fecit, 
quod deberemus requirere scortam, nunc quod ipse dominus 
Jacobus hic erat ; et quod si illám requireremus, bene nobis 
daret. Vnde videntes tantum infestari ab ipso, ivimus ad ip-
sum dominum Jacobum, et ordinate narrando tenorem litte-
rarum domini Karoli, et dehberationem factam per nos de 
eundo ad unum locorum vestrorum, et qualiter requisivimus 
scortam. quam habere non potueramus, et quod quia iste Ca-
pitaneus nos sepe et sepissime licentiaverat et licentiabat, ro-
gabamus Magnificenciam Suam, quatenus nobis dare deberet 
scortam, que nos scortaret ad uimni vestrorum locorum. Qui 
nobis responsionem dedit in hac forma : Nos immediate ibi-
mus ad campum, et erimus cum domino Benedicto et istis 
alijs Baronibus Nobilibus, et cras de mane mittemus vobis 
responsionem nostram, quam expectabimus, et secundum eam 
procedemus. De novo hic sensimus, quod dum per Dominum 
Padue seriberetur domino Benedicto et alijs Baronibus Vn-
garis, quod sperabat conjungere se cum gentibus Januensi-
um, et habere in brevi Clugiam; et adliuc ulterius dominus 
Benedictus et isti alij Notabiles requisiverunt ipsum Domi-
num Padue de volendo ire cum ganzarolis suis, et esse ad hoc 
factum; et quod Dominum Padue respondit eis, quod et su-
13* 
per galeis «lanuensium, et super ganzerolis suis erant multe gen-
tes ; et quocl non possent stare plures; sed si volebant, poterant 
ire usque X X vei X X V Xobiles. Quo audito isti responderunt, 
quod ire nolebant. De quo isti faciuntet auferunt istam conclu-
sionem, quod Januenses et Paduani se intelligant simul, et quod 
in casu, quo lic-c sua intentio haberet effectum de Clugia, et ul-
terius, ut ipsi sperare videntur, dividerent totam inter se,excluso 
domino Rege et Vngaris quibuscunque; de quo, ut presentire 
potuimus, isti Barones et Vngari omnes multum turbati vi-
dentur. Domiuus Magnus Comes et dominus Petrus Sudár 
nondum applicuerunt Utinum, quod sciamus; sed expectantur 
de die in diem. Dominus Patriarcha, qui, ut scripsimus, fuerat 
Gradum, sicut hodie sentire potuimus, ivit, quia videbatur 
habere aliquam intentionem, in Pirano. Exemplari fecimus 
litteras, quas Dominatio Vestra mittebat ser Sarraceno Dan-
dulo. Potestati et Capitaneo Tergesti, et poni in uno brevi-
culo, cum copiis omnium novorum receptorum a Dominatione 
Vestra ; et illud misimus per proprium Xuntium, qui ibit cum 
salute Deo previo, licet difficillimum nobis fuerit aliquem in-
venire. Scripsimusque in conclusione, ut nova predicta nóta 
facérét alijs Rectoribus Istrie pro eorum consolatione. Sacili 
X V I I . Augusti hora VI. noctis. 
12) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Heri circa XXI I1 I . horam 
applicuimus Tarvisium, et statim fuimus cum Collegio Tervi-
sino, et exposuimus eis verba, que habueramus a domino Ja-
cobo et Benedicto Baronibus domini Regis Vngarie. Et super 
predictis verbis et mandato Vestre Dominationis per nos com-
municato Consilio, cum dicto Collegio deliberavimus omnes 
concorditer, quod dominus Johannes Gradonico subito ad 
Dominationis Vestre presentiam accedat, explicaturus verba 
predicta, que a predictis Baronibus habueramus; et quod nos 
duo de mane ad dominum Karolum reverti deberemus exe-
quendo mandatum nobis per Dominationem Vestram novis-
sime factum. Sed est verum, quod ego Zacharias Contareno 
in nocte infirmatus sum ex dolore illiorum, et aliquantulum 
febricito. Vnde deliberavimus diferre ad diem crastinum, spe 
rantes, quod ego Zacharias ero iu majori convalescencia, et 
quod potero equitare et prosequi mandatum vestrum. Et puta-
mus istani inconvalescenciam mei Zacharie oportunum ve-
nisse, eo quod dictum mandatum Vestre Dominationis nobis 
novissime factum, ut prefertur, videtur obstare et esse diforme 
et valde remotum verbis nobis dictis per dictos dominos Ja-
cobum et Benedictum; ita quod explicando eis dictum man-
datum vestrum, adeo generaliter posset esse causa faciendi 
predictos dominos a tractatu recedere, et se magis a nostro 
proposito elongare; cum existentibus nobis Bude predicta 
fuerint eis diligenter exposita, et super ipsis verbis nulluin 
responsum voluerunt prebere, nec audientia aliqua fűit nobis 
data. Et propterea predicta deliberavimus Vestre Domina-
tioni nota facere, ut super hoc, ac eciam in casu quo ego Za-
charias equitare 11011 possem, Vestra Excellencia providere 
possit, ut sibi placuerit. Tarvissij X V I I I . Augusti. 
13) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Heri scripsimus de Tarvi-
sio <Serenitati Vestre, qualiter recesseramus de Tervisio bora 
VII . pro eundo Coneglanum exequendo mandata Vestre Dc-
minationis, ubi applicuimus dicta die bora circa secundam 
noctis. Hodie vero in mane de Coneglano recessinius tcnden-
tes versus campum Vngarorum; et cum appropinquaremus, 
invenimus dominum Benedictum et dominum Jacobum Ispano, 
qui salutatione debita servata nobis dixerunt, ad quid tende-
bamus ? Quibus responsionem dedimus, quod secundum rela-
tionem factam per eos pridie nobis, prout Vestre Serenitati 
scripsimus, dominus Johannes Gradonico ad presentiam Ves-
tram accesserat, et nos per litteras Vestre Dominationis re-
ceptas in Tarvisio oportebat ire ad reperiendum dominum 
Karolum a Pace. Recedentes namque ab illis tendentes ver-
sus Sacillum reperimus in itinere dominum Suter Petrum, 
qui ihat ad campum Vngarorum. Cui retulimus, quod ad pre-
sentiam domini Karoli accedebamus; rogantes enim. ut sibi 
adesse piaceret. A quo quidem domino Suder Petro benivola 
responsione habuimus, quod ipse dominus Karolus applicue-
rat in illa bora Sacilum; et ipse ibat ad campum, et statim 
cum concedisset aliquantulum, rediret Sacilum ad dominum 
Karolum. Nos vero prosequentes iter nostrum applicuimus 
Sacilum liora circa V-am, et statim misimus Nuntios ad noti-
ficandum domino Karolo de adventu nostro, et quid eidem 
placebat precipere. Elapsa vero liora una, quia ipse dominus 
Karolus dormiebat, Nuntij redierunt referentes, quod Baro-
nes predicti statim debebant esse Sacili, et cum venissent, 
mitteremus ad eos, et nobis responsionem preberent. Sacili 
X Y I I I I . Augusti. 
14) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine Noster. Notificamus Dominationi 
Vestre, quod beri de mane secundum ordinem dátum per II-
lustrem dominum Karolum fuimus secum, et cum Baronibus 
qui hic erant; nam dominus Jacobus Ispanus fuerat Paduam, 
et Magnus Comes nondum venerat. Et narratis per me Jolian-
nem Gradonico verbis habitis a domino Benedicto et domino 
Jacobo, propter que de voluntate meorum sociorum fueram 
Venecias; bábui dicere, qualiter Dominatio Vestra et Consi-
lium Vestrum illis verbis intellectis, et cognoscens clemen-
tiam et benignitatem Serenissimi domini Regis, erat parata 
facere, sicut in copia liic inclusa Dominatio Vestra contineri 
videbit, cum conditionibus in illa notatis. Ipsi autem his intel-
lectis, et habito per magnam horam consilio ad invicem, nobis 
respondere fecerunt per Episcopum Jauriensem ; debebamus 
esse certissimi, quod domino Karolo et ipsis displiceret im-
mense destructio Civitatis Venetiarum, et quod ipsi nollent 
aliquo modo illám; et quod propterea ipsi acceptabant et ei 
placebant ea, que ego Johannes Gradonico dixeram; quia ipsi 
erant contenti quod remanerent nobis electio Ducatus nostri, 
Regimina, Consilia et Officia, et Civitates, Castra et loca, et 
omnia alia, sicut in copia suprascripta contineri videbitis, et 
secundum quod requisivimus. Nos audita ista responsione sa-
tis contenti fuimus in animis nostris, et cum omnibus illis ver-
bis utilibus que nobis visa fuerunt, regratiati fuimus de tali 
responsione; dicentes, quod pro certo dominus Rex in pro-
cessu temporis cognosceret, quantum illa Communites semper 
optavit et prompta fűit, et nunc erit magis quam unquam, in 
complacendo et serviendo Serenissimo domino Regi. Sed si-
cut ipsi sciebant, mora erat multum periculosa istis factis; et 
quod propterea videbatur nobis, quod ipsi in totum pendenti-
bus istis traetatibus seribere deberent galeis suis de Dalma-
cia, quod nullo modo se moverent a Clugia sine suo mandato; 
et similiter procurreretur cum Januensibus et Paduanis, quod 
11011 procedient ad novitatem sine presentia istorum, quia ipsi 
etiam pro honore Regio interesse volebant his, que fierent. 
Tunc vero Episcopus Jauriensis habuit dicere :»Dum ego nol-
lem, quod propter meam grossiciem vos possetis creclere aliud 
quam esset de intentione domini mei Karoli et istorum alio-
rum Dominorum; intentio istorum Dominorum est habere 
unam de terris vestris in perpetuum; et quod in electione Du-
cum, qui pro tempóra erunt, teneatur aliquis modus, qui sit 
cum honore domini Regis; et dare aliqua capitula que vos 
videbitis«; dicensque, dominus Rex nil aliud querit, quam lio-
norem, et non curat de utilitate. Et propterea his auditis, tunc 
magis stetimus supra nos, et dantes illis verbis responsionem 
que nobis honesta et justa visa fűit, dominus Karolus habuit 
dicere: »Domini, per nos factum est circa id, quod dicitis de 
periculo more, id quod potuimus honeste. Sed ego credo, quod 
bonum sit, ut hoc factum deducatur. ad finem; nos faciemus 
notari aliqua capitula, secundum intentionem domini Regis 
et istorum dominorum Baronum; et in vesperis mittemus pro 
vobis, et illa audietis; et postea poterimus aliquem finem fa-
cere ; donec venerit Magnus Comes, qui de hora in horam 
expectatur, sine cujus conscientia predicta non terminarentur 
in totum; et donec venerit dominus Jacobus, cujus intentio-
nem satisbene scimus«. Et ab eis recessimus cum illis verbis. 
Post prandium liora vesperorum ipse dominus Karolus misitpro 
nobis, et nobis legifecit capitula que notari fecerant. Quibus ca-
tulis auditis multum tristatus fűit animus noster, et respon-
suiii, quod illa que petebantur erant talia et tanta, quod tres 
Communitates non forent sufficientes ad implendum ea. Sed 
rogabamus, quod darentur nobis in seriptis, ut possemus illa 
mittere Dominatione Vestre. Ipsi clixerunt, quod faceremus 
illa copiari per Notarium nostrum. Quid ordinantes recessi-
mus ab ipsis, et venientes ad hospitium nostrum, Gulielmus, 
qui remanserat pro copiando illa capitula, venit post nos; et 
dixit, quod dominus Karolus et illi alij volebant, si debebant no-
bis dare eopiam illorum capitulorum, quod ostenderemus eis li-
bertatém, quam habebanius. Nos bis verbis responderi fecimus: 
Quod 11011 erat de more tractantium, quod tales libertates mons-
tenden trarentur, nisi imposito fine factis ; quia foret in prejudi-
cium ostendentium, et ad informationem partis adverse. Quibus 
verbis auditis, ipse dominus Karolus remisit pro nobis, et bábuit 
dicere, dum essemus ad presentiam suam, quod bonum erat' 
quod essemus cum domino Episcopo Jauriensi, Suder Petro et 
Benedicto Bano; et quod examinarentur et discutientur capitu-
la ; et quod modificarentur, et diceretur per nos intentio nostra 
circa illa. Circa quid nos satis recusavimus velle aliquam res-
ponsionem dare dictis capitulis, dicentes : »quod vix totus 
mundus esset sufticiens ad faciendum illud, quid volebant«, cum 
illis verbis pertinentibus et facientibus ad rem, que nobis visa 
fuerunt. E t breviter, quia circa discussionem dictorum capi-
tulorum videbantur instare. condescenderamus ad essendum 
cum predictis tribus, et lectis singulariter illis capitulis, feci-
mus responsionem ad quodlibet ipsorum, sicut in copia bis 
indusa Dominatio Vestra per illa, que nobis dicta fuerant, cre-
debat : quod dominus Rex et ipsi debuissent esse contenti de 
recognitione Dominij Venetiarum ab ipso domino Rege, et 
aliquali censu annuatim; sed ista erant ita inopinata, quod 
11011 possemus aliquid terminate dicere sine licentia et con-
scientia Dominationis Vestre. Discussis vero dictis capitulis 
cum Baronibus predictis, et factis responsionibus et modilica-
tionibus nostris, sicut Dominatio Vestra videre poterit, reces-
simus a predictis bora noctis quasi quarta. Et volentes liodie 
per oninem modum, studium et curam, cum omni arte et cali-
ditate sentire de intentione istorum, et ad quid essent dispo-
siti, breviter ut nisi lateat Excellentiam Vestram, sentimus 
caute et secrete, quod ab bis punctis difficillimum esset ipsos 
removere ; primo a censu annuali ducatorum C mille in anno ; 
secundo de facto salis, quod aut vellent dictam quantitatem 
pecunie, aut posse portare sal per barcbas Fluminum; tertio? 
quid difficillimum esset, ad quantitatem unius millionis duca-
torum. quid requirunt in uno capitulo, descenderent, ad mi-
noreni quantitatem quam CCCCC mille Horenorum, quos sta-
tim vellent; dicentes, quod si non liabetur pecunia ad presens, 
detur biretum Ducale et jocalia Communis Venetiarum; 
quarto, quod omnino volebat Civitatem Tergesti; quinto, 
quod nos cognoscamus ipsum dominum Regem in Dominum, 
ac heredes et successores suos. Quibus omnibus consideratis, 
et quantum impossibilia sunt non solum Dominationi Vestre, 
sed cuilibet magnó Regi et Principi mundi; et habentes con-
siderationem, quod non videmus bene modum, quomodo isti 
possint suftragium prestare Dominationi Vestre iu casu, quo 
Januenses vellent molestare vos; et etiam considerantes, quod 
in uno capitulorum porrectorum dominus Rex vult, quod de-
beamus facere pacem cum colligatis, et quod visis et auditis 
juribus partium debeat terminare, quid sibi videbitur, cui de-
terminationi stare dedeanius; et ut nobis videtur tandem illa 
diflinitio colligatorum esset importabilis Dominationi Vestre, 
sumus in totum desperati ab isto tractatu, et cum omni reve-
rentia Dominationis Vestre loquentes, videretur nobis, quod 
per personas seeretas, et per illum cautum et dextrum modum, 
qui íieri poterit, procuretur cum Januensibus vei Paduano 
id, quid melius íieri poterit. Quia nobis videtur, quod non pos-
set deinde aliquid procurarj et haberi, quod 11011 foret melius 
quam id, quid isti usque in diem presentem dispositi facere 
sunt. Nichilominus nos cum totis spiritibus nostris procurabi-
mus in hoc, quicquid boni poterimus, dilatando hunc tracta-
tum quantum poterimus pro bono facti. Sacili X X I I 1 I . 
Augusti bora X I I I . 
Replicata die X X V . bora X V I I I . cum additione, quod 
volent Tarvisiuni, Coneglanum, Castrum Franchuni, Mestre, 
Anoalum, et quod de littera niissa per Capitaneum Galearum 
Januensium etc. ut infra. 
15) A . v e l e n c z e i d 0 g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Heri X X V . mensis presen-
tis bora XV11IL replicavimus litteras nostras datas X X I I I I . , 
ponentes istam addictionem videlicet, quod isti Barones, qui 
sunt hic, difficiliter removebuntur etiam ab ipso sexto puncto, 
seu quod si venient Venecias, volent omnino in manibus suis 
Tervisium, Coneglanum, Castrum Franchum, Mestre et Anoa-
lum, donec soluta fuerit pecunia in capitulo contenta, et 
date fidejussiones. Preterea addidimus hoc, quod sentiebamus 
a firmo, quod Capitaneus gallearum Januensium scripserat 
domino Karolo, quod receperat litteram suam credentie, et 
intellexerat relata per familiarem ejus; videlicet, quod pro 
honore Regio ipse dominus Karolus volebat interesse cum 
gentibus domini Regis his que fieri debebant; ad quod ipse 
respondebat, quod de hoc multum letus erat ; et rogabat euni 
instanter, quod quamcicius esse posset, reduceret se ad partes 
illas pro exequendo intentionem predictam; nam paratus 
erat et sperabat cum gratia Dei habere intentionem suam 
linalis destructionis inimicorum Regiorum. Que duo puncta 
ad cautellam ordinavimus replicari. Ultra predicta habemus 
de novo : Heri applicuerunt huc lancee C Ducis Leopoldi sub 
tribus Capitibus, et possunt esse equi I I I I C ; que Capita fue-
runt ad dominum Karolum, offerentes se cum gente predicta 
pro parte dicti domini Leopoldi ad omnem honorem domini 
Regis et mandatum suum. Et per ea que potuimus percipere, 
isti videntur omnino esse constantes in capitulo Tergesti; et 
arbitramur propter adventum istarum gentium Ducis Leo-
poldi, quod petitio Tergesti fiat ad petitionem ipsius Ducis 
Leopoldi. Peterea sensimus a certo in instanti hora, quod Do-
minus Padue notificavit domino Karolo, qualiter ipse et Ara-
basiatores Januensium die dominico proximo esse intendunt 
in campo juxta Tarvisium, et pro tractatu pacis fiendo secun-
dum ordinem dátum per dominum Regem; quare supplica-
vit ipsi domino Karolo, quod cum alijs Baronibus et gente 
sua reduceret se circa Tervisium ad terminum predictum ; et 
cras debet moveri campus de partibus istis. Tamen non cre-
dimus, quod dominus Karolus et alij Barones liinc ita cito 
recedant. Dominus Magnus Comes Palatínus est hic prope, et 
cras hic omnino esse debet. Litteras Dominationis Vestre 
datas X X I I I . et X X I I I I . bene recepimus. Sacili X X V I . 
Augusti hora X X I I . 
Replicata die X X V I I I . Augusti cum ista addictione : 
quod sicut per alias litteras nostras scripsimus, videtur, quod 
Januenses intendant ponere gentem in litore, et pugnare sta 
catam cum navigiis parvis. que venire intra stechatum a parte 
maris versus levantem; et ibi ponere gentem in terram. Do-
minus Magnus Comes boclie buc applicuit. Heri bora tarda 
venerat dominus Cardinalis Padue, ad quem liodie fuimus, 
facientes sibi reverentiam debitam; et per ea que sentire po-
tuimus, videtur babere mandatum Apostolicum de essendo in 
hoc tractatu, licet dicat non posse hic trahere magnam mo-
ram. Tamen quia nobis videtur bene dispositus, procurabi-
mus, quod sit presens; quia putamus, quod prodesse poterat 
presentia sua. Sensimus hic, quod aliqui cives Justinopolis 
exiverunt de Justinopoli, et iverunt ad obedientiam domini 
Patr iarche; et postea iverint ad Castrum Belforis, et osten-
dentes aliqui eorum, qui erant noti a Capitaneo dicti loci, 
velle sibi loqui pro parte domini Potestatis et Capitanei Jus-
tinopolis ; ceperunt ipsum Capitaneum, qui venerat ad eos, 
et alios qui cum eo erant, et ipsis captis habuerunt dicto mo-
do Castrum predictum; quid ut habemus, Vestro Dominio fa-
cimus manifestum. Debemus in instanti bora esse cum domino 
Karolo et alijs Baronibus pro factis nobis commissis. Litteras 
Dominationis Vestre datas X X I I I I . recepimus, et alias let-
teras datas XXV., continentes nova de partibus Romanie, 
que nobis immense placuerunt, et qualiter recepistis litteras 
nostras super facta principali. Recepimus heri bora X V I I I . 
Pro istis tractatibus salis, in quibus sumus, expediret, ut ha-
beremus inforniationeni a Dominatione Vestra, centenárium 
salis Clugie quot modia facit de nostris, et serire commune 
pretium ipsius salis, et quantum communiter expeditur de ipso 
pro eundo ad partes Lombardié, et quid solvitur dc datio; ac 
etiam scire quantitatem salis grossi, qui fertur in Lombar-
diam, et precium ipsius, et quantum lucratur Commune de 
modio ipsius salis grossi, et quantum esset commune precium 
de modio salis Pagi, de rnodio salis Clugie, et de modio salis 
Pirani expeditorum, et a datijs Dominationis Vestre. Sacili 
X X V I I . Augusti bora prima diei. 
16) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Signiticamus Dominationi 
Vestre, quod Perinzolus de la Mota lator presentium, quon-
dam liabitator et civis factus Seravallis, cui alias facta fűit 
gratia per Dominationem Vestram serviendi in galeis vestris 
certo tempore, et quia tanquam non assuetus in mari, semper 
stabat turbatus ultra malum, in tantum, quod non poterat nec 
bibere nec commodere, et dicta de causa pluries a Capitaneo 
vestro et a Supracomito galee sue petierit licentiam recedendi, 
quam 11011 valens obtinere, recessit de galea et ivit Cividadum 
per terrani. Statimque scripsit litteram micbi Jobanni Grado-
nico tunc Potestati vestro Seravallis de adventu suo ad dic-
tas partes, et causam sui recessus de galeis, et quod erat pa-
ratus morari ubi placebat Dominationi Vestre, quas litteras 
missi Dominationi Vestre in forma propria; et multa, que tan-
gebant bonorem vestrum micbi nota fecit dum existeret in 
in Cividado. Postquani hic fuimus, ipse venit de Vienna cuni 
Ambasiatoribus Communitatis Cividadi, et nunquam de die 
in diem cessavit omnia nobis nota facere, que cederent ad 
bonorem Dominationis Vestre. E t nudius tercius dum habere-
mus nova calida a diversis personis de novitate fienda in Co-
neglano contra bonorem Dominationis Vestre, que subito 
oportebat notifficari Collegio Coneglani; ipse personaliter 
dicta nova obtulit se portaturum, et 11011 sine modico periculo 
pcrsone sue; et sic fecit, et reversus fűit ad nos cum respon-
sione. E t de bora in borain invenimus eum melius dispositum 
ad bonorem Dominationis Vestre; et cum ipse personaliter 
venit Venecias coram Dominatione Vestra ad offerendum se 
cum persona sua servire Dominio Vestre, et sit probus et va-
lens homo de persona; cum maxima instantiarequisivit a no-
bis presentes litteras de por.tamento et dispositione sua. Quare 
consideratis predictis supplicamus Dominationi Vestre, quod 
dignetur habere ipsum recommendatum; denotantes eidem, 
quod tempore quo ego Johannes eram in Seravallo, intellecto 
recessu dicti Perenzoli de galeis predictis ante tempus suum, 
feci intromittere bona sua que reperire potui in Serevallo; 
que fuerunt alique conture argentee, et aliqua pecunia, que 
deposita fuerunt in Capsella Vestri Communis in palatio Se-
ravallis ; ac eciam poni feci quandam concubinam suam, quam 
diligit ut uxorem, in districtu in zirono Castri vestri Seraval-
lis, et hoc ideo quia contra mandatum meum ei factum, inor-
dinate recedero voluit de Seravallo. Credemus enim bonum 
esse, quod piaceret Vestro Dominio, quod scriberetur Capi-
taneo vestro Seravallis, in remuneratione istius sue bone dis-
positionis, quod ipsa concubina sua pro ista príma facie ire 
relaxaretur, et postea de bonis suis intromissis, ut supra, Do-
minatio Vestra secundum portamentum suum disponere pos-
set, ut sibi piaceret. Sacili X X V I I I . Augusti. 
17) A v e l e n c f i e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Sicut per litteras datas hó-
dié bora príma diei Excellentie Vestre scripsimus, debebamus 
esse liodie cum domino Karolo et alijs Baronibus ad hoc de-
putatis, et sic fuimus bora secunda diei. Qui dominus Karo-
lus voluit nos simul cum Generáli esse cum domino Episcopo 
Jauriensi et domino Jacobo Spano, in loco seperato ab ipso 
domino Karolo et alijs Baronibus; et ibi dominus Episcopus 
predictus bábuit exponere de facto capituli census annualis, 
de capitulo salis, de capitulo unius milioni ducatorum pro 
damnis et expensis, et de capitulo Tergesti; dicendo, quod 
posito fine capitulis principalibus predictis, alijs capitulis le-
viter finis imponi posset; tangendo de responsionibus alias 
per nos factis super ipso capitulo, quod dominus Rex super 
facto colligatorum posuit auditis rationibus partium, debent 
terminare ut sibi videbitur : cui terminationi stari debeat etc. • 
requirens a nobis, quod super ipsis capitulis principalibus res-
ponsionem dare deberemus. Nos autem istis auditis, pro bono 
agendorum replicavimus in presentia domini Jacobi predicti 
verba, que ab eo et domino Benedicto habueramus; propter 
que ego Johannes Gradonico de voluntate meorum sociorum 
veneram Venetias, dicens, quod propter illa verba dominus 
Dux, confidens in clementia et benignitate Serenissimi domini 
Regis, condescenderat ad illa puncta, ad que ipsi bene scie-
bant, videlicet de cognoscendo amodo in antea Domínium Ci-
vitatis Venetiarum a Serenissimo domino Rege, et de dando 
sibi illum censum annualem, qui foret conveniens et honestus, 
cum alijs conditionibus tunc expressis. Sed cognoscebamus, 
quod descendendo ad alia capitula, nisi sciremus intentionem 
aliorum colligatorum, vei qualiter ipse dominus Rex vellet 
quod viveremus cum eis, hoc esset in nimium prejuditium 
nostrum. Quia Januenses et alij colligati, scientes ea que vel-
lemus facere; ipsi domino Regi, peterent tot et talia, quod 
non sólum nos, sed tres Communitates 11011 forent sufíicientes 
ad faciendum predicta. E t propterea videbatur nobis, quod 
deberemus primo scire intentionem istorum colligatorum, vei 
qualiter dominus Rex vellet quod nos viveremus cum eis; et 
postea possemus promittere et condescendere ad ea que forent 
nobis possibilia, et pro honore domini Regis. Quia intentio 
nostra erat nullo modo promittere ea que 11011 possemus atten-
dere; sed intendimus omnino fideliter et lete observare, quicquid 
per nos promissum fuerit. Istis verbis auditis, et multis alijs 
rationibus pertinentibus et facientibus ad hanc intentionem; 
non valentes a nobis aliud habere, iverunt ad dominum Karo-
lum et ad alios Barones, et steterunt per magnum spácium 
ad invicem. Finaliter nos vocarunt, et Episcopus Jauriensis 
habuit dicere, quod de voluntate Illustris domini Karoli et 
aliorum Baronum ipse respondebat nobis, quod novit Deus, 
ipse dominus Karolus et alij Barones ibi existentes nullo mo-
do vellent destructionem Venetiarum; imo magis essent dis-
positi ad pacem in statu, quo nos reperiebamus, quam si esse-
mus in multo meliori s tatu; et quod non esset conveniens vei 
honestum, quod ipsi nobis parte Regia dicerent vei promit-
terent aliquid certum, quod habere deberemus cum colligatis 
predictis ; sed ipsi deliberarunt, inter liodie et crastinum diem 
facere recedere campum de partibus istis, et ire circa Tervi-
sium, ubi personaliter interesse debebant Dominus Padue, 
Ainbasiatores Januenses, Ambasiatores domini Patriarce, et 
etiam ipsi ibi erunt, et nos etiam ibi esse poterimus; et ibi 
poterit tractari de pace. Et dictis super ipso facto liinc inde 
multis verbis, devenimus ad istam conclusioneni cum eis, et 
ipsi nobiscum, quod liinc liodie vei cras recedere debeamus et 
ire Tarvisium, circa quem locum erit campus; et nos ire pote-
rimus ad campum predictum, et ibi tractabitur de pace. Et 
quod bonum erat, quod in Ambasiata nostra exponenda ute-
remur verbis generalibus, quibus usus fui ego Nicolaus Mau-
roceno pridie domino Karulo, silicet, quod Dominatio Vestra 
erat disposita ad pacom cum domino Regf. et omnibus colli-
gatis suis, et parata erat pro parte sua facere erga dominiim 
Regem et colligatos suos ea, que eis essent acceptabilia et 
grata. Insuper etiam dictum et conclusum fűit pro bono 
agendorum. quod omnia promissa per nos in honorem Regie 
Majestatis, et omnia que ipse dominus Kaeolus et alij Baro-
nes dixerant de volendo a nobis pro parte Regia, secretissima 
forent, et quod nulli ullo modo aperirentur, salvo Dominio 
Vestro. Et hoc ipse dominus Karolus et alij Barones satis 
nobis promiserunt. Voluerunt etiam nos sub sacramento eis 
predicta promittere, et sic fecimus; et quod etiam Domina-
tio Vestra et ejus Consilium predicta sub dcbito sacramenti 
habebunt in secreto. Fűit etiam ibi dictum et conclusum pro 
bono negotiorum, quod tractatus pacis, qui fieri debebat, non 
tieret simul et solum in presentia omnium colligatorum; sed 
quid tangeret unum quemque colligatorum, tractaretur cum 
ipso; salvo quod ipsi dixerunt, quod hoc íieri non poterat 
cum Domino Padue, cum ipse principaliter ita erat procura-
tor domini Regis in istis factis, sicut dominus Karolus et alij 
Barones; itaque absque ipso aliquid omnino tractari non po-
terat. E t cum hijs conclusionibus recessimus ab eis, liabui-
musque securum conductum nostrum reiteratum; quia pri-
dius aniodo expirabat; et hinc hodie recedemus et ibimus 
hospitatum Coneglanum. Et cras Deo dante speramus bona 
bora esse in Tervisio; multum enim sumus avidi, pro infor-
matione agendorum nobis commissorum habere responsionem 
Dominationis Vestre super facto principali vobis per nostras 
litteras denotato. Heri, sicut scripsimus Vestro Dominio, ap-
plicuit huc Magnus Comes cum gente sua; quam gentem 
hodie vidimus occulata fide, possunt esse inter tales et quales 
equi MI1IIC (1400), et fulciti ad modum Vngarorum. Sacili 
die X X V I I I . Augusti liora X V I I . 
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Serenissime Domine noster. Heri bora secunda noc-
tis recepimus duas litteras Dominationis Vestre, unam da-
tam die X X V I I I . , et alterum datam X X V I I I I . mensis 
presentis, cum introclusis; quas diligenter examinavimus 
cum omnibus contentis in eis. E t primo ad contenta in littera 
data die X X V I I I . Vestre Dominationi cum omni reverentia 
respondemus, quod non semel, sed pluries cum istis Baronibus 
usi fuimus illis verbis ; scilicet quod capitula porrecta per eos 
erant ita alta, quod nedűm possibilia forent Dominationi Ves-
tre, que fecit tot et tantas expensas in ista guerra et alijs pro-
xime preteritis; sed vix tres Communitates majores Italie 
possent adimplere contenta in eis; concludentes super isto 
facto omnibus Baronis semper, quod si predicta capitula vei 
pars ipsorum fuissent nobis exposita per eos, nullatenus fuis-
semus ausi mittere aliquem nostrum ad Dominationem Ves-
tram cum verbis et capitulis predictis; sed firmiter putavi-
mus, quod de recognitione Dominij cum aliquali censu annua-
li dominus Rex et ipsi debuissent esse contenti, et nil aliud 
querere omnino a Dominatione Vestra; ita quod considerato, 
quod ipsis verbis usi fuimus tot vicibus, 11011 videtur nobis in 
passu quo non invenimus, ut vobis declaravimus per litteras 
quas portavit Perinzolus, ad dicta verba amplius redire; quia 
potius putaremus ipsa esse damnosa quam utilia. Quantum de 
ducendo factum in longam etc.; respondemus Dominio Vestro, 
quod modus quem tenuimus in volendo omnino scire inten-
tiones colligatorum, et in non elargando nos capitulis, ultra 
modificationes alias certis capitulis factas per nos, missas Do-
minio Vestro, videtur de directo nobis modus ducendi tracta-
tum in longum. Et in hoc laborabimus pro posse, et speramus 
per ea que elargavimuB nos nota Dominio Vestro, quod domi-
nus Karolus et alij Barones conabuntur cum Januensibus et 
alijs colligatis reducere eos ad omnem meliorem conditionem 
et modum quos poterunt in avantagium Dominationis Vestre. 
Ad contenta vero in alia littera, et ad capitula in ea inclusa 
cum omni reverentia Vestro Dominio memoramus, quod con-
tenta in dictis capitulis non videntur nobis factibilia. Primo 
quia propter elargationem per nos factam de recognitione 
Dominij Civitatis Venetiarum, cum alijs módis vobis in nos-
tris capitulis missis, secundum arbitrium nobis dátum per Do-
minationem Vestram, nullo modo putamus, quod pro aliquo 
avantagio quid fieret ipsis Baronibus nomine domini Regis, 
quod ipsi recederent a proposito predicto. Imo credimus quod 
cum hoc seripserunt domino Regi. et arhitramur. quod si Do-
minus Padue, directe et bono animo vellet procedere ad con-
cordium et esset de hoc informatus, quod etiam ipse nullo 
modo putaret posse removere ipsos Barones a proposito pre-
libato. Secundum, quia ille modus de dando Tervisium, Ter-
visanum etc. in manibus domini Marchionis, uti in dictis ca-
pitulis continetur, quod predicta debeant esse secreta, veniret 
ad publicandum, et per consequens ad destruendum totam in-
tentionem predictam; ex tali enim datione locorum predicto-
rum isti Barones domini Regis, quia omnino vellent inquirere 
et scire, qua de causa ipsa lóca, rebus sic existentibus data 
essent in manibus domini Marchionis, et occultari non posset, 
quin hoc scirent, vei saltem arbitrarentur; pro majori parte 
reputarent se deceptos et delusos a Dominio Vestro et Do-
mino Padue, si non simulate sed cum bona intentione hoc fe-
cisset, vei a Dominio Vestro solum, si simulate ipse Dominus 
Padue hoc egisset, quod posset esse causa magne indignatio-
nis a parte ipsorum contra Domínium Vestrum. Insuper esset 
datio ipsorum locorum modo predicto facta causa removendi 
subditos vestros istarum partium a íidelitate ipsorum; quia 
in casu quo non secuta pace, et facta traditione predicta, ipse 
Marchio ipsa loca restitueret in manibus Dominationis Ves-
tre, de qua tamen dubitandum est
 T nunquam isti de partibus 
istis, videntes se in alios transferri per modos supra scriptos, 
essent fideles Dominio Vestro, sed semper cogitarent de fa-
ciendo facta sua. Insuper etiam illud, quod tangitur in capitu-
lis predictis de apperiendo buchas fluiminum etc.; quia cog-
noscimus clare, quod omnes Lombardi pro eorum utilitate de 
hoc essent plurimum íncontenti, et hoc, sicut scit Dominatio 
Vestra, esset destructio introituum vestrorum pro majori parte : 
dubitamus, quod non iía solicite curabitur adhiberi modus in 
facto predicto, sicut adhiberetur, si non tangeret apertúra 
predicta tantum commodum et utilitatem ipsorum. Ex quibus 
alias supradictis dubitamus, ne tractatus predictus fiat altéra 
de duabus causis, vei pro ducendo Dominationém Vestram in 
longum, vei pro impediendo tractatum de hinc, si ad aliquam 
bonam conclusionem venire possemus, quod tamen non vide-
mus usque modo. Et quantum, si fieret aliqua de causis pre-
dictis, esset damnosum et nocivum Dominationi Vestre, optime 
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ipsa Dominatio Vestra potest decerneve et videre; licet pre-
dicta cum magna fide et omni reverentia Vestre Dominationi 
curavimus denotare. Supplicantes, ut informationem talis pe-
titam per nos, nobis mittere dignetur, nec non copiam dam-
norum subditorum Vestri Dominij illatorum per Januenses 
in partibus Cipri et Pere; ac etiam copiam pacis ultimo 
facte cum domino Patriarcha pro facto Vallis, que esse debet 
a millesimo trecentesimo tergesimo usque ad tergesimum 
tertium. Insuper memoramus Dominationi Vestre, quod quia 
Nuncij portantes litteras Dominij Vestri ad nos, venirent cum 
magnó periculo et maximé per terram, quia inimici sunt un-
decunque circa ripam Sileris; quod Dominatio Vestra, que 
nobis mittere vult, poni faciat in brevibus parvis, ut poni pos-
sit in aliquo loco secreto, et facere fieri unam aliam litteram 
apparentem de aliquibus levibus, que non ascendant, sicut 
nos observavimus usque modo. Has litteras mittere putaba-
mus hodie ante nonam, sed propter defectum ganzarolorum, 
qui hic non erant, oportuit nos expectare usque ad horam 
date presentis. Notificantes Dominationi Vestre, quod in oc-
casu solis dominus Generális misit ad nos fratrem Kathari-
num socium suum, per quem scivimus pro parte ipsius domini 
Generális, quod dominus Cardinalis Padue ad requisitionem 
Domini Padue venerat huc in campo, et locutus fuerat cum 
Domino Padue; et quia videtur nobis bene dispositus, sumus 
de hoc contenti; licet nesciamus causam, propter quam Do-
minus Padue pro eo miserit. Postea dixit nobis, quod ipse 
Dominus Padue paciebatur valde febreiu continuam; quod 
modo intelleximus per unum vestrum comestabilem venien-
tem de citadela, qui erat ibi captus, et transivit per campum 
ipsius Domini Padue. E t addidit dictus comestabilis quod vi-
dít ipsum equitare, et dicebatur quod redibat Paduam. Misit 
etiam nobis dicendo dominus Generális, quod habuerat ab 
uno Januense, quod Januenses intendebant ponere campum 
ad Mathemantum ; et quod íIli de Clugia, tam mares quam 
femine juraverunt in manibus Januensium, quorum Ambasia-
tores nondum sunt in campo. Per ea que nota nobis fecit do-
minus Generális, habuimus etiam pro responsione ad unam 
litteram. quam hodie misimus domino Karolo, quod ipsi non-
dum fuerant simul; sed quod bene esse debebant, et quod cras 
nobis notum facérét id quod facere deberemus. Litteras Domi-
nationis Vestre replicatas, cum informatione quam requisiyimus 
super facto talis, bene recepimus hodie liora prima noctis; licet, 
sicut supra dicimus, periculosissime cognoscamus istas litteras 
sic deferri, et in notabilissimam destructionem et prejudicium 
agendorum vestrorum, si caperentur per inimicos. Verum vi-
deretur nobis, loquendo semper cum illa reverentia et fidelitate 
qua possumns et debemus, quod si Dominus Padue habét bo-
nam intentionem, hic modus servari posset in facto Tarvisii et 
Tarvisani etc., quod ipse procuraret cum Baronibus Regis, qui 
hic sunt, quod ipsi in tractatu pacis peterent Tarvisium, Tarvi-
sanum et Cenetam, aut nomine suo, pro dando ipsa loca Domino 
Padue, aut nomine Domini Padue. Cui petitioni nos condes-
cenderemus, et quod imponeretur finis omnibus alijs, que tan-
guntur in capitulis. Quo fine posito, nos postea daremus ipsa 
loca in manibus domini Marchionis, qui ipsa assignaret Do-
mino Padue, quando esset complecta pax, et positus finis il-
lis, que continentur in dictis capitulis, vei saltem illa pars que 
videretur. Et iste videretur nobis modus cautus et secretus, et 
qui posset producere bonum finem, vei modum de dando 
obsides per Vestrum Dominium memeratos, vei quando alicui 
de predictis duobus módis consentire nollet, quod darentur 
domino Marchioni jocalia Sancti Marci, vei illa pars que vi-
deretur, ut in casu quo ipse Dominus Padue compleret in ca-
pitulis contenta, haberet Tervisium etc.; et quod pro ejus se-
curitate ipsa jocalia starent in manibus domini Marchionis, 
donec daretur Tervisium et Tervisanum in manibus Domini 
Padue. E t iste modus etiam secretus esset, et redderet secu-
rum Dominum Padue, sie est bene dispositus. Tervisij die pe-
nultimo Augusti. hora dimidie noctis. 
19) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Tenemur ex debito nostro, 
quecunque sentimus respicientia bonorem Dominationis Ve-
stre, vobis facere manifesta, et pro tanto denotamus eidem, 
quod dum die lune transiremus Plavim ad Guadum Vervesie, 
Egregius vir dominus. Hensidisius de Colalto venit ad nos 
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usque arl ripam ipsius Plavis. ubi i:os parumper distraxit, et 
bábuit dicere, quod omnia ea que per ipsum acta fuerant usque 
ad dictam diem, ipse nóta semper fecerat Vestro Dominio. 
Verum quia nos eramus ibi, et representabamus Dominatio-
nem Vestram, volebat nobis intimare, quod die Veneris pre-
cedenti gener suus Nicolaus Claudus de Spilimbergo fuerat 
ad castrum suum pro parte et cum litteris domini Karoli et 
aliorum Baronum, sibique notificari fecerat, quod volebat ip-
sum alloqui; quod licet facere voluerit multis alijs vicibus, 
quibus ad eum fű i t , nunc propter condictiones presentes fe-
cit ; et dum esset secum ille gener suus. presentavit sibi litte-
ras predictas domini Karoli, in quibus hortabatur ad provi-
dendum factis suis, et quod 11011 permitteret se destrui, et loca 
sua, et quod bene videbat conditionem Dominationis Vestre, 
cum multis alijs circa hoc facientibus. Ipse autem visis et 
intellectis dictis litteris, et intellecto genero, bábuit respon-
dere; quod volebat terminum octo dierum ad respondendum. 
Et cum his verbis dictus ejns gener recessit, et quod propte-
rea nos rogabat, quod predicta deberemus nota facere Vestro 
Dominio, quid velle 11011 debere destructionem suam ; quia 
ipsum Vestrum Domínium poterat esse certissimum, quod 
semper in quocunque statu et conditione essent. ipsi essent Ves-
tri Dominij, ut nunc sunt, cum multis alijs verbis circa hanc sen-
ten ciam.Et super hoc dixit misisse suos Ambasiatores Venetias 
pro parte sua, et domini Rambaldi. Nos ipsis verbis auditis 
hortati fuimus eum per omnem modum quo scivimus ad per-
severandum in proposito suo, dicentes quod non dubitarent, 
quod pro certo Dominatio Vestra habebit ipsos et facta sua 
ut propria recommissa; et quod super hoc vos nobis dedera-
tis speciale mandatum, quod de ipsis et rebus suis deberemus 
facere et procurare ut de rebus principalibus Vestri Dominij. 
Sensimus in Sacilo, et etiam postquam hic fuimus aliunde ha-
buimus, quod Januenses voluerunt vendere Clugiam Domino 
Padue ducatis L m ; et quod dum esset quasi completum concor-
dium , ipsi Januenses presenserunt quantum Dominatio Vestra 
habebat et percipiebat de introitibus ipsius Clugie, ex quo pos-
tea retraxerunt se a mercato, et dicebant postea quod volebant 
CCm ducatos. Quod notum facimus Vestro Dominio, ut si sibi 
videretur, posset proeuráre per viarn domini Marchionis, vei 
aliter per alium secretum modum de habendo dictam ter ram; 
cum ipsi Januenses hoc facere possint 11011 contrafaciendo lige, 
quam habent cum colligatis; et etiam ista pecunia converte-
retur in galleis, propter quod essent promptiores ad dictam 
venditionem. Tarvisij ultimo Augusti. 
20) A v e l e n c z e i d 0 g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Ultra ea que Dominio 
Vestro nota fecimus per litteras nostras datas Tarvisij ultimo 
Augusti, habuimus heri per fratrem Katharinum socium do-
mini Generális, quem ipse ad nos misit hora XXII . , quod 
hora sexta dicti diei sex Ambasiatores Januensium applicue-
rant ad campum, et quod dominus Karolus eis parari fece-
rat praudium, ac dari fecit tendam sui Mareschalchi; et quod 
Dominus Padue, qui propter nialum suum reduxerat se ad 
campum Sancti Petri, misit pro domino Cardinali, qui ivit ad 
eum, et cum eo secundum voluntatem domini Karoli ivit do-
minus Cardinalis predictus. E t dicit dictus fráter Katharinus, 
quod dominus Generális sibi dixit, quod Dominus Padue 
patiebatur febrem tercianam duplám cum maximo anelitu. 
Causam autem, propter quam miserit per dominum Car-
dinalem Padue, 11011 bene scire potuimus; et dicitur quod 
Dominus Padue gravatur de his, que dominus Karolus et alij 
Barones tractaverunt nobiscum absque conscientia sua. Dixit 
etiam, quod dominus Karolus et alij Barones de Vngaria tui -
bati fuerant contra Dominum Padue, quia ante recessum suum 
•11011 visitavit eos, propter quid Dominus Padue immediate mi-
sit filium in campo ad visitandum D0111 nos et Barones supra-
scriptos. Sensimus etiam nunc per tres ex illis, qui fuerant 
pridie capti cum barchis in Silere, qui redempti sunt, quod 
habent habundantiam et bonum fórum victualium in campo, 
et quod dum recederent de campo, ipsi viderunt multos equi-
tare, et petentes quo ibant, intellexerunt, quod ibant versus 
Doniinuni Padue, qui redibat ad campum. Que cum habemus, 
Vestro Dominio facimus manifesta. Inimici heri et hodie coni-
buxerant aliquas domos, que remanserant extra portás Tar-
visij ; causam autem nescjmus bene pensare. Expectamus de 
liora in lioram, quod isti pro nobis mittant, quod nondum i'e-
cerunt. In instanti bora sensimus per unum vestrum Comes-
tabilem de Brixia, qui fűit captus ab inimicis, et ivit ad cam-
pum pro solvendo taleam suam; quod dominus Patriarclia 
bodie bora quinta diei applicuit ad campum cum lanceis 
circa X L ; et quod dicebatur in campo, quod Ambasiatores 
Januenses recesserant de campo ; et quod dixerant ista verba, 
quod isti tractarent de pace suo modo; quia aut oportcbat 
quod Yeneti essent sub ipsis, aut quod ipsi essent sub Yene-
tis. Et dum peteretur per nos, que gens potuerit esse illa que 
equitavit, ut illi tres nobis dixerunt; dixit quod credit, quod 
fuerint gentes que ibant versus filium Domini Padue. Tarvisij 
primo Septembris bora X X I I . 
21) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Excellentissime Domine noster. Hodie expectantes or-
dineni domini Karoli de essendo secum et cum alijs Baroni-
bus et colligatis, ipse dominus Karolus misit pro nobis bora 
sexta diei; et cum Nuncijs suis venit dominus Generális, qui 
ante exitum nostrum de burgis Tarvisij fecit nos descendere, 
et dixit : quod heri dominus Karolus et alij omnes Barones, 
Patriarclia, lilius Domini Padue, Januenses, et omnes colli-
gati fuerant simul; et dum proponeretur per dominumKaro-
lum, quomodo dominus Rex miserat eos ad tractandum de 
pace, et quod bonum erat modo, quod onines colligati simul 
erant, de illa pace tractaretur ; Januenses responderunt ora-
nino nolle attendere ad pacem. De quo dominum Karolus et 
alij Barones ostenderunt se tu rbán ; et videtur, quod trac-
tantibus ipsis de dicta matéria, unus Januensis bábuit dicere 
quod dominus Rex eos deceperat, et talia et similia verba. 
Quem dominus Magnus Comes intellexisse videtur, et iratus 
valde cum eo prorupit in gravissima verba; et dicitur, quod 
illi Januenses parari fecerant equos, currus et omnia sua, os-
tendentes velle recedere, et nullomodo attendere ad pacem. 
Quia dicunt, quod bene sciunt, unde et quomodo poterunt lia-
bere intentionem eorum de Civitate Yenetiarum. Xam dicunt 
velle ponere campum ad Mathemaucum, et per vim venire ad 
capiendum stechatum dicentes; et quod nolunt de Vngari 
nisi mille. quod bene scandaraverunt (így) omnes aquas cir-
cum circa Venetias, et quod l)ene sciunt, quomodo debent fa-
cere, et quantum aque est in unoquoque loco, et cum aqua 
plena et non plena; addentes quod venient a tali parte, quod 
ymaginari nescimus; concludentes, quod bonum erat, quod 
non daretur nobis audentia. Hoc autem audientes dicti Ba-
rones responderunt eis, quod secundum mandatum Regiuni 
necesse erat, quod ipsi forent super tractatu pacis; et quod 
bonum erat, quod tractaretur; et in casu quo concluderetur 
cum honoreRegio et colligatorum, bonum erat; quando autem 
hoc esse non posset. ipsi non offerre volebant mille Vngaros, 
imo esse volebant omnes ad factum, et quod volebant esse 
primi qui forent ad pugnam, primi qui forent ad predam , et 
primi qui forent ad damnum Civitatis. Et ultra hoc procura-
verunt, quod remanserunt et determinaverunt de audiendo 
nos. Dixit etiam dictus dominus Generális, quod Dominus 
Padue iverat Paduani, et per ea que videri poterant, ipse 
etiam non videretur dispositus ad pacem. Dixit insuper, quod 
Januenses predicti usi fuerant satis levibus verbis, et sine 
debita reverentia, et pro parte sue Communitatis et sua in 
honorem domini Karoli, et quod de hoc ipse et alij Barones 
turbati gravabantur. His auditis ivimus ad campum, ubi do-
minus Karolus castra mentatus est; et intrantes tentoriuni 
suum, fuimus ad presentiam suam ;• cum quo erant dominus 
Cardinalis Padue, dominus Patriarcha cum duobus suis C011-
siliarijs, filius Domini Padue cum domino Paganino et domino 
Antonio Yicario suo, et sex Ambasiatoribus Januensium, et 
omnes Barones Regij, et Episcopus Jauriensis. Et positis no-
bis ad sedendum, et presentata domino Karolo una littera 
credulitatis, quam habebanius, exposuimus illa verba genera-
lia, de quibus fit mentio in littera quam misimus per Perinzo-
lum data die X X V I I I . bora X V I I I . Quibus verbis expositis, 
ipsi fecerunt nos recedere de tentorio, et stantes bene per 
quatuor magnas horas simul, fecerunt postea nos vocari, et 
dixit dominus Karolus ista verba : »Nos audivimus et intel-
leximus Ambasiatam vestram ; ipsa continet verba generalia; 
ad talia verba non daremus vobis responsionem. Si vos habe-
tis alia dicere, vos potestis dicere; et istud dico de consilio 
omniuni istorum«. Quibus verbis auditis retraximus nos pa-
rumper, et deliberatis bis verbis inter nos, sic diximus : »Quod 
sicut intellexerant, Dominatio Vestra volebat pacem cum Se-
renissimo domino Rege et colligatis suis ; et quod erat parata 
facere erga ipsum et ejus colligatos ea, que deberent esse 
placibilia domino Regi. pro se et colligatis suis. Sed nescire-
mus vaticinari, nec pensare, que ipsi domino Regi et colliga-
tis suis debeant esse placibilia; et propterea ipsi habebant 
petere, sicut est de more tractantium, et nos postea responde-
remus*. His auditis dominus Karolus dixit, quod liec verba 
erant quasi ejusdeni effectus cum primis, licet forent plura 
verba; et propterea deliberate respondebat, si nolebanius alia 
dicere, iremus cum Deo. E t stantibus sic aliquantulum, requi-
sivimus quo debebamus ire. Et dominus Karolus dixit, quod 
rediremus Tarvisium. et sic fecimus. His sic per nos actis, 110-
titicamus Dominationi Vestre, quod sicut ipsa scit per ulti-
muni mandatum quod habuimus, postquam hic fuimus, nos 
non possumus nos elargare plusquam elargati sumus, nisi in 
illis duobus capitulis cum verbis tamen generalibus. E t prop-
terea, quia videmus, quod Januenses nullo modo attendunt ad 
pacem, et quod similiter facit Dominus Padue, ut creditur. 
Imo creditur, quod simulate iverit Paduam, et quod isti viden-
tur habere frequentiam magnam, et similiter dominus Karo-
lus ; dubitamus immense, quod non valentes nos amplius elar-
gare, isti licentiabunt nos per talem modum, quod nollent nos 
expectare aliquod vestrum mandatum; et ideo Dominatio 
Vestra provideat huic tam arduo negotio, ut sibi piacet, de-
clarando nobis suam intentionem tinalem, si sibi piacét, super 
capitulis illi missis, et super omnibus alijs que tangere pos-
sent colligatos; cum credamus, quod incipiet tractari primo 
super factis colligatorum domini Regis, et in hoc faciemus 
posse nostrum. Redeuntes de campo intelleximus a persona 
tidelissima Vestro Dominio, que diliget statum Vestre Domi-
nationis sicut nos ipsi, quod intentio firma Januensium erat 
de ponendo campum suum in Mathemauco, et quod firmissi-
mam spem habebant obtinere et vincere stecatum, a parte 
terre cicius quam a parte maris, tam cum hedificijs quam cum 
igne et multitudine balistrariorum suorum. Que persona nota 
fidelitate maxima, nos instantissime rogavit, quod bee nota 
faceremus Dominio Vestro, quod pro Deo fortitiearet ita et ta-
liter dictum stecatum Sancti Nicolai, tam a parte terre quam a 
parte maris, quod de ipso 11011 posset aliqualiter dubitari; et 
de hoc nos Dominationi Vestre cum omni instantia et tideli-
tate humiliter supplicamus. Nec extimamus, quod Dominatio 
Vestra posset habere tot gentes armigeras et balistrarios, 
quin essent necesse ad substinendum fortiliciam predictam, ad 
maximam spem, quam isti habent in vincendo illám, et ad 
multitudinem gentium quam habebunt; quia ibi clare pendet 
conservatio status vestri. I11 campo sunt Ambasiatores Comi-
tis Virtutum, Ambasiatores dominorum Ducum de Austria, 
Ambasiatores Bononie; et, ut dicitur, cras hic expectatur unus 
Dominorum Verone, et Ambasiatores Ferar ie ; et aliqui di-
cunt, quod dominus Marchio personaliter est venturus. Tar-
visij tercio Septembris, bora quinta noctis. 
22) A v e l e n c z e i d 0 g é 11 e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Hodie volentes procurare 
de sentiendo disputationes factas heri in Consilio domini Ka-
roli cum omnibus colligatis, et de intentione Januensium, 
fuimus cum domino Generáli; et ordinavimus, quod mitte-
ret fratrem Kathariniim ad dominum Episcopum Jauriensem 
cum duo bocacio malvasie, et cum his verbis : »Dominus Gene-
rális mittit vobis de malvasia sua, et dicit quid de eo maii-
dat Paternitas Vestra, ipse est paratus ad mandata vestia«. 
Ille fráter Katlierinus redivit, et dixit quod dominus Episcopus 
dixerat, quod dominus Generális ire deberet ad ipsum ; et sic 
habita per nos plena informatione de his que dicere, et de 
quibus informare et provisum reddere debebat dominum 
Vicarium predictum, ivit ad campum; et fűit cum Episcopo, 
qui sibi dixit : »Ego misi pro vobis duabus causis, primo pro 
informando vos de disputationibus hesternis, secundo ut 
provideatur de procedendo ulterius ad tractatuni. Heri nos 
fuimus in maximis disputationibus et debatibus cum istis 
Januensibus; breviter, ipsi nullo modo volebant, quod tracta-
retur de pace, nec quod daretur vobis audientia; dicentes, 
quod non erat conveniens, nec cum lionore nostro, quia nos 
stabamus in bonis leetis et in domo nostra, et ipsi stabant in 
campis cum maximis incommodis et sinistris; petentes auxi-
lium Vngarorum solum de mille personis et promittentes 
sub magna pena dare sibi litus Sancti Nicolai*. Cui rationi 
immediate responsum fűit per Renerendissimum dominum 
Cardinalem; nam dixit, quod nos essemus valde contenti esse 
in campis cum tanto exercitu ad obsidionem unius sue Civita-
tis, et quod ipsi starent intra civitatem in bonis leetis, et in 
cabia et carcere, sicut dici potest nos stare; concludendo, 
quod invenirent aliam rationem, quia illa non bene valebat. 
Postea dominus Karolus, audito filio Domini Padue, qui dixit 
in dicto Consilio, quod páter suus nolebat recedere a volun-
tate domini Regis; et dominus Patriarcha dixit, quod maliim 
erat, quod Civitas Veneciarum destrueretur, et quod bonum 
esset, quod darent se in manibus domini Regis, qui facérét 
postea justiciam alijs colligatis; respondit ad rationes Ja-
nuensium, et primo ad primam partém de non audiendo nos 
etc.: quod habebat in mandatis a domino Rege de audiendo 
nos, et essendo super tractatu pacis ; et quod volebat facere 
secundum mandatum Regium. Tunc Januenses dixerunt, et 
eontentaverunt, quod audiretur Ambasiata nostra; conclu-
dentes, quod si ipsi volebant postea tractare de pace, tracta-
rent ; quia ipsi nullomodo interesse volebant. E t sic nos au-
diverunt, ut heri scripsimus. Ad aliam autem partém de sub-
sidio quod petebant, videlicet solum de mille Vngaris; res-
ponsum fűit per dominum Karolum, quod non negabant sibi 
subsidium ; sed volebant tractare primo de pace, et in casu 
quod procederetur ad guerram, ipsi volebant omnes esse; 
quia non esset honor Regius, quod vexillum Regium iret minus 
bene sociatum, quam vexillum alicujus Regis mundi, nedűm 
Communitatis; et quod ipsi volebant mittere decem de suis 
Nobilibus expertes in factis terrestribus armorum, qui vide-
ant ad oculum id, quod ipsi dicunt, et in casu quo procedatur ad 
guerram, intendunt procedere, et se regere secundum consi-
lium predictorum; quia melius cognoscent facta terrestria 
quam ipsi Januenses. Qui quidem decem Nobiles recesserunt 
cum ipsis Ambasiatoribus Januensium hodie summo mane 
pro eundo ad videndum locum predictum et Insulam Sancti 
Nicolai. Quibus dictis per ipsum dominum Episcopum Jau-
riensem domino Generáli predicto, ipse respondit: quod bene 
fecerunt ad mittendum dictos Nobiles. Et super facto litus, se-
cundum informationem quam sibi dederamus, respondit: 
Volebat eos facere previsos, quod fortilicia litoris erat for-
tissima tóti mundo ; et in casu quo ipsi Barones cum gente sua 
permitterent se poni in terram in litore predicto, ipsi prin-
cipaliter substinerent omnia pericula in personis eorum in 
debellando fortiliciam predictam; et si oporteret eos reducere 
se in galleis, 11011 possent facere ullo modo; et in casu quo 
ipsi obtinerent fortilitiam predictam, non possent propter 
hoc aliquid facere Civitati Venetiarum, quia 11011 possent ve-
nire Venetias; sed ipse galee esyent ille, que possent ire Ve-
netias ; et in casu quo obtinerent eorum intentionem de Civi-
tate predicta, ipsi Januenses haberent dominium Civitatis 
predicte, etutilitatem predarum, et ipsi Vngari, qui perman-
sissent in litore et essent, forent carcerati, Januenses si vel-
lent, et in manibus eorum si vellent. Quantum autem ad se-
cundum, de procedendo ulterius ad tractatum, ordinavimus 
de eundo cras ad ipsum dominum Karolum et alios Barones, 
secundum quid videtur esse de intentione ipsorum, ut nobis 
retulit ipse dominus Generális; et exponenius eis clare, quod 
concordium soluni cum domino Rege absque aliquo colliga-
torum 11011 habét nos relevare ab oneribus, in quibus sumus 
presentraliter impliciti per galeas Janenses; et quando Ja -
nuenses pur nollent ad concordium descendere, necessarium 
omnino esset, quod essemus concordes saltem cum Domino 
Padue et domino Patriarclia, quia factis dictis concordijs et 
recte procedendo in ipsis, bene posset teneri modus, quo 
Januenses non possent multum nocere nobis. Circa que cum 
omnibus módis et viis, quas poterimus, instabimus, toto posse 
nostro. Verum Dominatio Vestra bene scit mandatum quod 
habemus, a quo nullo modo recedemus; sed bene considerare 
potestis, quid facere possumus. Unde dignetur Dominatio 
Vestra super hoc providere, ut sibi videbitur expedire et sine 
mora, cum isti non sint dispositi dimittendi se ducere in 
1ongum. Sentimus a campo per dominum Generalem redeun-
eni a campo, quod dominus Patriarclia ostendi fecit unam 
litteram domino Karolo, quam liabuerat de Istria ; in qua 
continebatur, quod gentes sue habuerant insulam, et quod 
nostri cum duabus galeis et una galeota iverunt illuc et, recupe-
raverunt dictam terram, et erant infalibiliter habituri Castrum, 
in quod se reduxerant multe gentes sue; et quod defecerant 
in dicta pugna duo notabiles milites domini Patriarcbe, prop-
ter quam causam immediate dominus Patriarcha de campo 
recessit. Dixit etiam, quod filius Domini Padue facit se infir-
mum, et quod páter miserit pro eo, et quod propterea cras 
recessurus est omnino de campo. Opinamur quod ista tictitie 
liánt, ut tractatus pacis 11011 liabeat locum. Nostro juditio, cum 
omni reverentia loquendo, in casibus, in quibus sumus, duo 
remedia sunt procuranda; primo de habendo concordium cum 
Domino Padue per tractatum occultum, vei aliter, sicut melius 
videretur, vei cum Januensibus; secundo de fortificando ita 
litus gentibus armigeris et fortilicijs ac balistrarijs, ad quod 
isti sumnie vigilant, quod 11011 sit dubitandum de eo. Habui-
mus securum conductum pro cabalarijs istis deferentibus lit-
teras istas, quare dignetur Dominatio Vestra per ipsos caba-
larios vestram responsioneni nobis mittere super predictis lit-
teris quam celerius esse potest. Tarvisij I I I I . Septembris 
hora I I . noctis. 
23) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Excellentissime Domine noster. Hodie de mane, secun-
dum quod per litteras nostras datas heri hora secunda noctis, 
et secunduni ordinem, quod dominus Karolus heri sero hora 
tarda misit nobis dicendo; significamus Dominationi Vestre, 
quod ivimus ad campum ad dominum Karolum et alios Ba-
rones Begios, et cum fuimus ad presentiam ipsorum, ipse do-
minus Karolus dixit : »Yos potestis compreliendisse ex res-
ponsione vobis facta intentionem colligatorum nostrorum, et 
dispositionem eorum. Vos scitis terminos, in quibus in Sacilo 
remansimus; bouuni est, quod simus in concordio, et quod po-
narnus finem factis nostris«. His verbis intellectis et parum-
per semotis, deliberavimus inter nos de volendo retrahere 
omnes terminos nostros, ad quos ultimo deveneramus in Saci-
lo ; videlicet, quod bonuni erat quod antequam ad ulteriora 
procederemus, sciremus intentionem colligatorum, et quomodo 
debebamus vivere cum eis, ut boc scito postea possemus facere 
erga dominum Regem ea que forent bonesta, et cum lionore 
suo ; nam intentio nostra erat nullo modo promittere ea que 
non possemus attendere etc, Cum hac intentione de voluntate 
et beneplacito eorum veneramus liuc; et sicut ipsi sciunt, fue-
ramus simul cum colligatis, sed 11011 poteramus scire inten-
tionem eorum, et quomodo vivere debebamus cum eis; et 
quod propterea 11011 videbamus modum, quomodo possemus 
procedere ad ulteriora, nisi hoc sciremus, secundum quod alias 
diximus, et secundum quod eis consonum visum fűi t ; peten-
tes, quod si placebat eis, deberent nobis dicere de intentione 
eorum colligatorum, et modum et viam quos tenere debeba-
mus, ut possemus scire, quomodo facere et vivere debebamus; 
allegando rationes alias tactas per nos, videlicet, quod sola 
pax domini Regis 11011 relevabat nos ajb oneribus Januensiuni, 
in casu quo nollent condescendere ad pacem reducerentur ad 
volendum; concludendo, quod erant multi modi et multe vie, 
per quas ipsi Januenses cogerentur ad pacem vei recedere de 
partibus in quibus erant. Dominus autem Karolus intellectis 
predictis dixit, quod paulisper eis cederemus; et stando sic 
per modicam horam, nos vocari fecit et dixit, quod libenter 
audiret a nobis modos et vias, quibus reduci possent ipsi Ja -
nuenses ad pacem, vei cogi ad recedendum de partibus in qui-
bus erant. Nos autem respondimus, quod senseramus, quod 
intentiones Januensiuni erant obtinere, si possent, dominium 
Civitatis Venetiarum, et predam ipsius Civitatis, cum perso-
nis Vngarorum et periculo ipsarum ; in hunc modum videlicet, 
quod credebant reducere dominum Karolum et alios Barones 
domini Regis ad descendendum in litus Sancti Nicolai cum 
gente sua vei parte ipsarum, ad debellandam fortiliciam Sancti 
Nicolai, que juditio omnium expertorum in armis inexpugna-
bilis est. E t in casu quo 11011 possent ipsam obtinere, quia in-
de non possent recedere, nisi cum galeis Januensium, arbi-
trantur inducere ipsos Barones ad volenduni eam pacem, 
quam ipsi Januenses vellent; si vero obtinerent fortiliciam 
predictam, quia de Insula Sancti Nicolai non potest iri Vene-
tias nisi per mare ; eo casu cogitaverant ire ad experiendum 
cum galeis suis de liabendo domínium Civitatis Venetiaruin, 
et predam ipsius, relictis ipsis Vngaris in insula predicta ; 
et tamen in eorum reversione de Venetias esset in arbitrio 
dictorum Januensium facere et disponere de dictis Vngaris 
sic in insula relictis quicquid vellent. De qua intentione si 
desperarent in totum ipsos Januenses, ut rationabiliter facere 
debebant, quia clare cernere et videre poterant, quod dicta 
Januensium intentio erat contra bonorem Regium, et bonum 
ac securitatem personarum suarum, et cedere posset solum 
a l^ bonum et utilitatem ipsornm Januensium, ipsi Januenses 
disponerent se ad volendum pacem. Et in casu quo ad ipsam 
nollent condesceudere, ipse dominus Karolus et alij Barones 
pro parte Regia haberent rationabilem causam dicendi ipsis 
Januensibus, quod parati erant dare eis pacem honorabilem 
et condecentem. E t in casu quo ipsam nollent ex toto, ipsi 
credebant, dominum Regem excusatum esse Deo et tóti mun-
do, si cum alijs facérét facta sua; quoniam sacramentum fac-
tum per dominum Regem in liga predicta, de Jure non 
astringeret eum ad faciendum ea que forent injusta et inratio-
nabilia, sed potius perjurium putaretur. E t si cum his verbis 
reduci non possent ad pacem, alius modus erat concordandi 
nos cum domino Rege, Domino Padue, et domino Patriarcha ; 
et quod Dominus Padue denegaret eis victualia et refresca-
mentam de partibus suis; et ipsi pro parte Regia revocarent 
galeas suas Dalmacie, et facerent eas ire ad custodiam terra-
rum suarum Dalmacie, et non darent sibi victualia de inde, 
et clauderent portus suos Dalmacie. Per istos enim modos 
opinabamur clare, vei quod ipsi Januenses reducerentur ad 
volendam pacem, vei cogerentur defectu victualium recedere 
de partibus Clugie, et se reducere ad partes remotas; maximé 
quia desperati de intentione predicta, magnam causam habe-
bant condescendendi ad pacem propter mala et pessima nova 
que habuerunt de partibus Pere et Janue contra statum 
eorum ; tangentibus etiam nobis pro inducendo eos contra 
ipsos Januenses, quod si ex forma lige Venetie, ut intellexe-
ramus, esse debebant domini Regis; si aquirerentur, quod ci-
vitas Clugie et Gradum erant partes Venetiarum, et quod 
debebant esse in manibus et potestate domini Regis, si liga 
stabat. ut intellexeramus, et ut superius dictum est. A quibus 
aliquantulum seperatis, et revertentibus nobis respond erunt; 
quod nullo modo recedere intendebant a colligatis suis, nisi 
primo essemus in concordio cum eis. et quod non erat tempus 
amplius dilatandi factum, et quod deberemas eis exprimere 
intentionem nostram super concordio cum domino Rege. Quia 
in proximo levaturi erant campum suum, et ituri versus 
Sanctum Nicolaum, nil aliud expectantes nisi information em 
dictorum decem Nobilium suorum, quos miserant ad viden-
dum conditionem et situni dicti loci; et quod non poterant 
differre nisi usque ad diem Mercurij, vei ad longius usque 
diem Jovis. In casu vero quo concordium sequeretur cum eis, 
nos faceremus eos de inimicis amicos, et tanquam pro re 
propria domini Regis ipsi conarentur cum Januensibus, Do-
mino Padue, et domino Patriarclia ponere nos in pace, et 
quod dominus Rex super lioc auditis juribus partium justi-
ciam facérét. Quamquam a domino Episcopo Jauriensi audi-
verimus ista verba venenosa, quod dominus Rex potius vellet 
gravare suos de Civitate sua, quam colligatos suos, si babé-
rét Domínium, et remanere in discordia secum. Et in casu 
quo colligati nollent contentari ad hoc, ipsi parati erant, spe-
cialiter contra Dominum Padue et dominum Pairiarcham, 
quos tamen non putabat velle recedere a voluntate Regia. ex-
tendere potenciám eorum super territorijs eorum, et eos indu-
cere per vim ad faciendum intentionem eorum predictam; 
similiter etiam mitterent de gentibus suis super territórium 
Januensiuni, et per vim inducerent eos ad compositionem 110-
biscum. Quibus verbis respondimus, sicut alias feceramus, 
quod coi.cordiom solum cum domino Rege non relevabat nos 
ab oneribus Januensium, quibus gravati eramus; et quod non 
videbamus modum procedendi ulterius, nisi tractaretur sal-
tem simul et semel de concordio cum domino Rege, cum Do-
mino Padue et domino Patriarclia; nam intrare territórium 
Januensium, et Domini Padue non erat ita leve, ut ipsi cre-
debant; et hoc alias experti fuimus saltem de territorio Pa-
duano. Et cum his verbis recessimus ab eis, dicente domino 
Karolo, quod usque diem crastinam deberemus super hoc co-
gitare, et ire ad presentiam suam. Credimus enim, quod stan-
tibus nobis in istis terminis, quia aliud facere non possemus, 
nec etiam videretur nobis faciendum, ipse licenciabit nos, et 
in dicto casu pro posse conabamur petere aliquem terminum 
ab ipso domino Karolo, ut predicta per nos vei aliquem 
nostrum vei aliter possimus notificare Dominio Yestro, et ex-
pectare responsionem suam; asserentes, predicta de necessi-
tate oportere nota facere Dominationi Yestre, que nunquam 
pensare potuisset, bee devenisse ad terminos predictos. Bene 
enim pluries nobis dixit dominus Karolus predictus, quod 
.lanuenses dicebant tractari debere de pace pro honore Regio 
super litore et catena vestra ; concludens, quod nisi hec fie-
rent hic, ibi male fieri poterunt; quia omnes erunt sub armis, 
et attenti ad alia quam ad pacem. Concludimus ergo ex his 
omnibus, considerata magna spe, quam Januenses dederunt 
istis de obtinendo fortiliciam Sancti Nicolai, quod habita in-
formatione suorum. qui iverunt ad supervidendum locum 
predictum, que erit, ut putamus, secundum intentionem Janu-
ensium ; habito respectu etiam ad cupiditatem lueri : quod ipsi 
immediate, se transferrent ad locum predictum. Nec credi-
mus, quod effectualiter ad aliquem tractatum pacis procedant 
ultra modum supraseriptum petitum per eos, nisi experi-
antur quomodo se invenient in pugnanda fortilicia predicta. 
Quod etiam satis expresse dominus Karolus nobis dixit, di-
cendo, quod non putabant decipi a Januensibus; et esto 
quod possent decipi, facere volebant debitum suum. Et pro 
tanto cum omni reverentia et fidelitate Dominio Vestro in-
stantissime supplicamus, quatenus dignetur omnibus postpo-
sitis attendere et attendi facere circa omnem fortificationem 
possibilem fortilicie predicte, tam a parte maris quam a parte 
terre, ac etiam catene portus vestri, et quod ibi sint gentes 
armigere et balistrarij in quam majori numero fieri poterit, 
cum isti confidant multum posse obtinere intentionem suam 
per ea que videmus, propter multitudinem balistrariorum, 
quam habent Januenses, et Vngarorum, Theutonicorum, ac 
hominum armigerorum, quos ponere intendunt super litus pre-
dictum. Dicunt enim, quod propter multitudinem gentium, 
quam habebunt, dabunt omni die multa et sepissima prelia, 
que finaliter gentes vestre substinere non poterunt. Habuimus 
etiam ab illo fidelissimo Dominationi^ Vestre, de quo heri vo • 
bis scripsimus, quod ab ore proprio domini Karoli bábuit, 
quod totus Status Dominationis Vestre pendebat in substi-
nendo viriliter fortiliciam predictam ; et pro tanto ipse fide-
lis hortabatur nos, quod iterato scriberemus Dominationi Ve-
stre de fortificatione fortilitie litoris predicti, et quod esset 
bene munita balistrarijs et gentibus armigeris, que melius se 
haberent quam in Clugia, ubi utilissime se habuerunt, ut di-
cit. Duas litteras Dominationes Vestre, et duo brevia ipsius 
heri bora quinta noctis recepimus cum copia pacis Vallis, et 
copiam responsionis facte per Januenses damnis fidelium Do-
minationis Vestre de Cipro, et copiam damnorum Pere ; et 
bene et diligenter intelleximus, que in dictis litteris et brevi-
bus continentur. Filius Domini Padue recessit de campo cum 
gente sua, et nullus alius remansit preter dominum Cardina-
lem Padue. Et scriptis his intelleximus, quod dominus Suter 
Petrus, qui fűit presens nobiscum verbis hodiernis, recessit de 
campo, et ivit versus Paduam. Unus Dominorum Verone, si-
cut scripsimus alias, hodie venit ad campum; causam autem 
nescire potuimus. Scriptis omnibus prescriptis recepimus lit-
teras Dominationis Vestre datas Venetijs die quarto hujus 
mensis, continentes libertatem nobis traditam per Dominatio-
nem Vestram super aliquibus capitulis nobis datis per Baro-
nes domini Regis, ipsum dominum Regem tangentibus, ac 
etiam libertatem per Domínium Vestrum nobis datam in his, 
que tangunt quemlibet colligatorum ipsius domini Regis. Et 
quia ex forma dicte littere clare comprehendimus, quod ipsa 
libertás nobis data per Dominationem Vestram non extendi-
tur, nisi in casu, quo tractari possit concordium cum domino 
Rege et omnibus colligatis suis; supplicamus Dominationi 
Vestre, quod dignetur nobis declarare, si concordium sequi 
non posset cum omnibus predictis, et possimus facere concor-
dium cum Baronibus domini Regis, pro parte ipsius domini 
Regis solum, cum libertate nobis attributa in casu suo per 
ipsas litteras, si piacet Vobis, quod nos faciamus. Insuper 
etiam si possemus facere cum domino Rege et aliquo colliga-
torum suorum vei aliquibus, sed non omnibus, secundum liber-
tatem nobis in dictis ultimis litteris attributam. si piacet vo-
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his, quod hic faciamus. Hec ideo scribimus Dominationi Ves-
tre, quia omnes colligati liinc recessenmt, ut in his litteris 
continetur, et propterea nobis difficile videretur, quod simul et 
semel cum omnibus concludi posset. Cetera autem contenta in 
dicta littera plene intelleximus. et ipsa pro posse conabimur 
adimplere, ac factum in longum deducere, quantum poterimus ; 
licet difficilimum nobis videatur per ea, que habuimus a do-
minó Karolo in presenti littera contenta. illud prorogare ultra 
diem Jovis proxime futurum. Tarvisij quinto Septembris ho-
ra III1. noctis. 
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Serenissime Domine noster. Quia in uno puncto littera-
rum, quas misimus per providum virum Joliannem Plumacio, 
Excellentie Vestre scripsimus, quod Suder Petrus recesserat 
de campo et iverat Paduani; nunc eidem notificamus, quod 
intelleximus missis predictis litteris, quod cum eo etiam ive-
rant dominus Episcopus Jauriensis, et dominus Jacobus Is-
panus; et ut imaginari possumus, iverunt propter verba, que 
sibi tetigeramus, quando fuimus secum, contenta in dictis nos-
tris litteris, quid dominus Generális dicit notificasse Vestro 
Dominio; quia hora qua predicta scivit, erat ita tarda, quod 
non potuit nobis ea facere manifesta. Et sicut putamus, pre-
dicti Barones nondum redierunt ad campum; quia debeba-
mus esse simul, sicut per ipsas litteras scripsimus, et ipsi non 
misserunt adhuc nobis scortam usque ad borain presentem. 
Sensimus hodie de mane per duos fratres venientes de Padua, 
quod Dominus Padue proclamari fecerat, quod omnes gentes 
sue et ganzaroli sui pararent se, ita quod quando mandabitur 
eis, possint adimplere mandata. Insuper hora tercia diei pre-
sentis recepimus unum breve Dominationis Vestre dátum 
sexto mensis presentis, in quo pro declaratione ad illum punc-
turn dictarum litterarum nostrarum, portatarum per Johan-
nem Plumacio; videlicet. si cum domino Rege solo possemus 
facere pacem, si piacet Dominationi Vestre, quod ipsam fa-
ciamus. Ipsa Dominatio Vestra nobis respondet, quod factis 
omnibus experientijs possibilibus. si 11011 possemus concludere 
in pace cum domino Rege. Domino Padue, et domino Patri-
archa, vol cum domino Röge et Domino Padue, secundum for-
mám libertatis, quam ipsa Dominatio Vestra nobis misit; 
estis contenti , apparendo nobis utile et bonum, quod cum 
Dei gratia habeamus libertatem concludendi cum domino 
Rege solo, et cum domino Rege et aliquo vei aliquibus ex 
colligatis, sicut nobis utilius et melius apparebit secundum 
libertatem nobis nuper missam. Ad quod cum omni reverentia 
sic dicimus, quod Dominatio Vestra bene est informata de 
omnibus, sicut nos per litteras nostras, quas eidem de bora in 
boram transmissimus. Et propterea non videretur nobis de 
accipiendo istud onus supra nos; sed si cum domino Rege, 
domino Patriarclia et Domino Padue poterimus concludere, 
vei cum domino Rege et Domino Padue, concludemus secun-
dum libertatem nobis datam; de quo tamen usque diem pre-
sentem parvam spem babemus. E t si non possemus concludere 
per aliquem dictorum modorúm, tractabimus cum domino 
Rege solo; et quia extimamus in dicto casuvaldeutileducere 
tractatum pacis in longum, si hoc facere poterimus, curabimus 
per omnem modum sagacem, et viam trahere quantum poteri-
mus de intentione istorum. quam per unum nostrum vei aliter. 
sicut nobis utilius videbitur, notam faciemus Dominationi 
Vestre, que disponet et faciet sicut sibi videbitur fore melius. 
Breve Dominationis Yestre, quid ipsa mittit domino Pederico 
('ornario alligatum, cum alijs duobus brevibus datis die quinto, 
uno replicato, et altero declarativo duorum puuctorum bene 
recepimus, et ipsum per satis bonam viam eidem transmitti 
mus. Tarvisij VII . Septembris bora IIIT. diei. 
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Excellentissime Domine noster. Per unum breve presenti-
bus alligatum Excellentie Vestre scribimus, quod usque ad horam 
date ipsius, isti Barones Regij non misserant pro nobis. Nunc 
autem notificamus eidem, quod bora sexta diei ipsi miserunt 
pro nobis, et euntibus nobis ad campum, ipsi fecerunt nos ibi 
stare bene tribus horis, antequam nos facerent esse adpresen-
tiam suam. Postea ivimus ad eos, et dominus Karolus dixit: 
»T)omini, quid cogitavistis super terminis in quibus remansi-
mus pridie. quando fuimus simul.« Nos autem respondinus, 
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quod cogitaveramus et recogitaveramus, et quanto plus coge-
tabamus, tanto videbatur nobis clarius comp: ehendere, quod 
pax cum domino Rege solo 11011 relevabat nos ab oneribus et 
oppressionibus nostris: et quod propterea libenter vellemus 
esse in pace cum omnibus colligatis. quia volebamus eis facere 
ea que forent justa et rationabilia; et quando non posset esse 
cum omnibus, saltem esset cum domino Rege, Domino Padue 
et domino Patriarclia; et quod bonum est, quod ipsi forent pre-
sentes; et quod facerent petitiones suas, quibus taliter et tali-
bus rationibus responderemus, quod ipsi clare cognoscerent. 
quod poneremus nos ad justa et honesta. His dictis eis cessimus, 
et stando per satis bonum spácium temporis,fecerunt nos redire. 
Et de mandato domini Karoli Episcopus Jauriensis dixit ista 
verba: »Domini, nos cogitavimus super factis nostris et ves-
tris. Certe si diceremus, quod nesciremus intentionem colli-
gatorum nostrorum, nos mentiremur; quia bene scimus illám. 
Et in veritate ipsi faciunt tales et tam altas petitiones. quod 
nos cognoscimus, quod quatuor tales Civitates existentes in 
bono statu 11011 forent sufficientes ad implendum illas. Et 
certe cognoscimus, quod non tantum omnes dicte petitiones. 
sed aliqua ex illis esset in totum destructio illius Civitatis; 
quam nullo modo vellemus nec volumus. Et propterea secun-
dum quod imaginati fuimus loquendo sincere et bono corde, 
videretur nobis, quod melior modus, qui .teneri posset per 
Vos in hoc facto esset, quod vos daretis libere in manibus 
domini Regis; resersato tamen Vobis Ducatu et Consilio; et 
erit necessaria aliqua quantitas pecunie pro presenti pro 
aliquibus causis, quas exprimemus; et etiam de facto census 
tenebitur aliquis bonus modus. Et nos postea teneremus mo-
dum de faciendo. quod haberetis victualia, et quod vos face-
retis istis illa que forent justa et rationabilia; et si nollent 
contentari, nos faceremus et procederemus contra eos. tan-
quam contra inimicos«. His auditis dum instaremus, quod 
nobis exprimerent intentionem colligatorum postquam eam 
sciebant, et multum et multum se retraherent; tandum dato 
nobis sacramento de non revelando ea alicui sine sua conscien-
tia, ipsi nobis presentaverunt nnam litteram missam per Do-
minum Padue domino Episcopo Jauriensi. in qua continebatur, 
quod mittebat capitula iuclusa in illa, que videbantur ei justa 
péti a Dominatione Yestra, reservando sibi libertatem ad-
dendi, et rogando quod si videbatur ei aliquid addere proutili-
tatect bono suo, quod ad deret quia dominus Rex sic facérét. 
Que capitula sunt X I I I , sicut in copia his indusa Dominatio 
Vestra videre poterit; licet ea 11011 habuerimus in sicriptis, sed 
substantiam eorum ceperinius, ipsa seniel legendo. Dixerunt 
etiam nobis aliqua capitula de intentione Januensium, et do-
niiiii Patriarche, que similiter mittimus his inclusa, habita licen-
tia ab eis. Istis capitulis leetis et auditis respondimus, quud si-
cut ipsi sciebant, bene per nos dictum fuerat in Buda, quod si 
ista pax tractaretur in Italia, nunquam fieret, propter injustis-
simas et enormissimas petitiones, quas colligati facerent, quod 
modo clare poterant videre; et quod ista capitula 11011 erant 
conformia dictis per filium Domini Padue, qui dixerat, quod 
páter erat paratus facere secundum voluntatem Regiam; nec 
dictis nobis per dominum Jacobum et dominum Benedictum, 
quando ego Johannes veni Yenetias. Qui dixerunt, quod Domi-
nus Padue et alij 11011 auderent recedere a voluntate Regia; 
et si ipsi 11011 poterant eum removere a petendo tam injusta 
et inrationabilia, multo pejus eum renioverent ad desisten-
dum a novitatibus, et ad prebendum auxilium et favorem Ja -
nuensibus. Tunc dixerunt, quod si hoc 11011 facérét, quod cum 
proprijs personis contra Dominum Padue et Januenses nos 
juvarent; et quod nnnquam liinc se absentarent, nisi facerent, 
quod galee Januensium hinc recederent. Tunc quesivimus, 
per quem modum hoc facerent. Dixerunt: quod ponerent gen-
tes super territórium Domini Padue; et quod mitterent su-
per Januense, et facerent quod dominus Comes Virtutum 
esset eis favorabilis; et si expediret, facerent quod Domini Ve-
roue dilfidarent Domini Padue. Respondimus, quod territórium 
Padue erat valde forte propter aquas quas habét; et quod 
statim eramus in liieme; et quod non possent habere victua-
lia, nec etiam possent isto tempore super territórium Januen-
sium transire, quia 11011 haberent victualia, et quia statim 
sumus in liieme; et sic per istum modum male possent nos ab 
oneribus Januensiuni et Paduani relevare; et sic essemus do-
mino Regi obligati, et remanerenius in guerra. Videntes autem. 
quod omnino tendunt ad hoc, quod primo recognoscamus do-
minum Regein in Dominum, et quod simus in concordio de 
alijs capitulis cum eis; et quod postea contra colligatos, si 
ad pacem rationabilem descendere noluerint, nos juvabunt: 
tunc diximus, quod licet ad ea que dicemus non haberemus 
mandatum, et vellemus cum domino Zacharia socio nostro 
conferre; tamen nobis pro nunc iste modus videbatur minus 
honestus, quod ipsi nobis exprimerent, quid eis videbatur 
justum, nos facere debere Januensibus, Paduano et domino 
Patriarche. Quibus expressis, si nobis justa et rationabilia vi-
derentur, quod ipsi promitterent nobis facere, eos contentari 
ad predicta in certum terminum statuenduni; quod si facere 
non possent, quod nos 11011 teneremur eis ad aliquani obliga-
tionem, promissionem, vei subjectionem eis factam, et ipsi 11011 
tenerentur nobis. Quia 11011 erat conveniens, quod nos essemus 
obligati et remanere in servitute, et ipsi 11011 possent íieri ía-
cere colligatos ea que deberent pro parte eorum, et liabere 
guerram et stimulum Januensium et Paduani, ac si nihil i'e-
cissemus. Super premissis multa fuerunt dicta per eos et nos, 
et tandem deliberatum, quod ipsi volebant pensare usque 
diem crastinam ; et quod nos etiam pensarenius, et quod con-
ferremus cum socio nostro, et postea essemus simul. Putamus, 
quod propter accessuni illorum trium, qui iverunt Paduani de 
novo. sicut scripsimus, ipsi consulte et terminate fecerunt col-
ligatos suos facere hujusniodi enormes petitiones, ut citius nos 
possent inducere ad subjugandum nos domino Regi ad eorum 
libitum voluntatis. Cras enim ituri sumus ad eos, sicut supe-
rius continetur, et in quantum poterimus, instabinius, quod 
inducant colligatos suos ad justas et rationabiles petitiones. 
Quod si obtinere 11011 poterinus, ut credimus, stabimus tirmi 
in verbis supra proxime dictis; scilicet, quod nobis exprimant, 
que viderentur eis justa nos debere facere erga colligatos 
etc. Ad que si contentabuntur vei ne, tamen nos dicemus 
cum intentione, tamen quod vei contententur de predictis vei 
non, predicta intendimus per unum nostrum, vei aliter Vestro 
Dominio facere manifesta; quia, ut dictum est, 11011 liabemus 
mandatum ad predicta; consideratis tamen omnibus supra-
dictis 11011 videmus, nec cum Rege solo, nec cum aliquo ex 
colligatis posse venire ad aliquam conclusionem pacis. Hodie 
venit liuc unus ciuis Dominationis Vestre, qui, ut dicit, re-
cessit de Ferraria jani sunt decem dies, et dicit, quod porta-
hat unum breve domino Frederico Cornario; et dum esset hic 
prope heri, videns 11011 posse evadere manus Vngarorum, pro-
jecit dictum breve in unam aquam molendinorum, quid erat 
ligatum inter dnos lapides, secundum quod sibi mandabat do-
minus Federicus predictus. Que cum scivimus, immediate mi-
simus ad videndum, si poterat reperiri, et 11011 fűit repertum; 
avisamus, quando mittemus istud aliud breve, quid Dominatio 
Vestra nobis misit, dicto domino Friderieo, sibi notificare 
predicta, ut possit illud replicare. Habuimus hodie a persona 
íidedigna, quod inimici Dominationis Vestre avixant per for-
ciam quantitatis caratorum facere unam caram inter Mathe-
maucum et Sanctuni Xicolaum, per quam possint ire navigia 
parva et magna et galee, et habere per ipsam intentionem 
eorum. Item ab alia persona sensimus, quod super duobus vei 
tribus grossis navigijs de vestris ipsi fecerunt fieri suas arti-
ficia et fusinas et ingenia, cum quibus sperant frangere cate-
nam. Que cum habuimus, Vestro Dominio facimus mauifesta, 
ut sit informata de omnibus que sentimus. Intelleximus 
etiam, quod isti intendunt levare campum die Sabati proximo 
Ego autem Zacharias predictis 11011 interfui, propter casuni 
qui micbi nudius tertius excurrit in cruce, quem debebat Du-
minationi Vestre dicere Johannes Gradonico. Dicimus, quod 
ista sunt ponderosissima negotia, et 11011 tractanda per unum 
vei duos; et ideo Vestra Dominatio provideat. ut sibi piacet. 
Tarvisij VII. Septembris hora VII1I . noctis. 
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Serenissime Domine noster. Sicut Excellentie Vestre 
scripsimus per litteras nostras datas heri hora 11011a noctis, 
fuimus nos Nicolaus Mauroceno et Johannes Gradonico cum 
domino Karolo, et alijs Baronibus Regis, ubi tractavimus se-
cundum quod in dictis nostris litteris ordinate cavetur; que 
omnia placuerunt michi Zacharie Contareno, et de dicta in-
tentione fui. E t secundum quod in dictis litteris continetur 
ivimus hodie ad dictos Barones bona hora: sed antequam 
iremus, nos predicti Nicolaus Mauroceno et Johannes Grado-
nico voluimus conferre cum dicto domino Zacharia socio nos-
stro, super modo, quem tenere debebamus ad respondendum 
ad terminos, in quibus remanseramus; videlicet, quod ipsi de-
bebunt pensare et nos usque ad diem hodiernam de mane, et 
presente domino Generáli et Gulielmo Notario vestro, inter 
nos fuerunt deliberate responsiones et conclusiones infra-
soripte, quas Dominatio Vestra videbit in processu eorum, 
que isto mane tractavimus. E t sic cum fuimus ad presentiam 
domini Karoli, ipse nos quesivit, quid pensareramus super 
factis nostris ad terminos in quibus heri remansimus. Nos di-
ximus, quod sicut Excellentia Sua sciebat, remansimus in ista 
conclusione, quod ipsi cogitare debebant et nos usque diem 
hodiernam, et quod propterea, si piaceret Excellentie Sue, 
libenter audiremus quid cogitaverunt. Tunc dominus Episco-
pus Jauriensis respondit, quod pensare nesciebant alium me-
liorein modum pro nobis, quam modum quem ipsi heri dixe-
rant ; videlicet, quod daremus nos libere in manibus domini 
Regis, cum illis modificationibus, videlicet, reservato Ducato 
et Consilio etc.; et quod postea tenerent modum de faciendo, 
quod inimici nostri, et colli'gati sui condescenderent ad iusta 
et rationabilia, et in casu quo nollent contentari de his que 
forent justa et rationabilia, ipsi procederent contra eos tan-
quam contra inimicos, et ponerent personas et vitás eorum 
pro nobis; de quo ipsi parati erant facere omnem promissio-
nem et omne sacramentum, et scripturas, et adhuc dare lit-
teras Regias ele obligatione predicta. Nos autem his auditis 
diximus, quod contuleramus domino Zacharia socio nostro de 
excessivis et enormibus petitionibus, quas faciebant ipsi colli-
gati, memorantes ipsi domino Zacharie effectualiter ipsa ca-
pitula, secundum quod ex lectura ipsorum percipere potui-
mus, et quod ipse dominus Zacharias non minus quam nos, et 
merito, de ipsis enormibus et excessivis petitionibus admiratus 
et turbatus fűit. Nam ut ipsi Barones heri nobis dixerunt, 
vix tota Italia adimplere posset, que in dictis capitulis conti-
nentur ; et considerata summa justicia domini Regis, et quod 
semper odio habuerat injustitias et petitiones enormes, vide-
batur nobis, quod pro conservatione honoris Regij et ejus 
fame ipsi, qui in partibus Italie representabant dominum Re-
gem, non poterant cum minori facere, quam reformare et re-
ducere ipsas petitiones sic enormes ad res rationabiles et 
honestas; et 11011 dubitabanius, quod si vellent tenere illos 
modos et vias, quod possent, consideratis ipsis petitionibus 
colligatorum, in quantum erant excessive et enormes, ipsi eos 
reducerent ad volendum ea, que essent rationadilia et lionesta; 
ut sciebamus quod erat et semper fűit de intentione Regie 
Majestatis. E t quando Januenses hoc nollent facere, 11011 du-
bitamus, quod Dominus Padue, et dominus Patriarcha hoc fa-
cerent, nec auderent ullo modo recedere a voluntate Regia, 
secundum quod ipse Dominus Padue semper dixit, et pridie 
in collegio omnium colligatoruni expresse dixerat filius 
dicti Domini Padue pro parte ejus patris. E t etiam ipsi om-
nes Barones nobis hoc dixerant, et specialiter dominus Ja-
cobus Ispanus et Banus Benedictus, quando ego Johannes 
Gradonico veni Venetias; et quod ipse dominus Karolus 11011 
seniel sed pluries ore proprio nobis dixerat, quod Dominus 
Padue modicam justitiam habebat contra nos. I11 casu vero, 
quod ipsi dominus Patriarcha et Dominus Padue nollent ad 
predicta condescendere; nobis videbatur, quod venienduui es-
set ad illas duas conclusiones, ad quas die precedenti deveni-
mus; scilicet, quod ipsi Barones viderent et examinarent, 
(piid eis justum et conveniens videretur, quid facere debere-
mus unicuique colligatorum ; et nobis exprimerent particula-
riter et distincte. Que quidem si essent rationabilia, ut spera-
bamus, acceptarentur per Vos, cum dispositi eranius facere 
erga ipsos colligatos ea, que essent rationabilia et honesta ; 
quibus petitionibus sic modificatis per ipsos et acceptatis per 
nos, ipsi Barones nomine Regio nobis promitterent, quod ad 
certum terminum statiiendum per eos, omnibus módis et vijs 
quibus possent, reducerent ipsos colligatos ad petitiones et 
modiíicationes predictas; et in casu quo ad dictum terminum 
statuendum per eos hoc facere non possent, quod nulla pro-
missio vei obligatio seu aliqua subjectio, quam fecissenius ip-
sis nomine Regis, in aliquo valeret, imo nullius esset momenti, 
et sic omnes promissiones quas ipsi nobis nomine Regio fecis-
sent. essent etiam nulle, casse, et inanes. Per istum enim 1110-
dum colli gati reducerentur ad res rationabiles et honestas; 
non enim erat rationabile, quod nos submitteremus nos do-
mino Regi, et ipsi nihil certum nobis promitterent; quia per 
illum modum remanenms in guerra et discordio cum colliga-
tis, et in nullo relevaremur ab oneribus quibus eramus impli-
cati per Januenses et Paduanos, et essemus facti sub Domi-
nio domini Regis; quid ipsi rationabiliter velle 11011 deberent. 
Dictis his, tunc conferendo per modicum tempus, fecerunt no-
bis responderi per dominum Jacobum Ispanum in hac forma : 
»Domini, nos cogitavimus multum super his factis, sicut dixi-
niiis, et breviter non videtur nobis aliquis alius modus bonus 
pro vobis, et quem servare possimus in bona conscientia lo-
quendo, nisi modus dictus per istos Dominos. Pinaliter nos 
omnes sic dicimus vobis, quod si vobis piacet, potestis facere, 
sicut tangitur in modo predicto, et nos faciemus vobis illas 
prommissiones quas diximus, et cum juramento, cartis et lit-
teris Regijs; et habeatis pro certo, quod dominus Rex nollet 
infringere sacramentum et promissiones nostras; sin autem 
isti Domini omnes concorditer dicunt, quod pensetis de factis 
Vestris, et ipsi pensabunt de suis«. Huic responsioni replica-
vimus et respondimus cum illis utilibus verbis, que nobis visa 
iueraut, dicentes, quod cogitarent quantum vellent, quia nul-
I11111 modum meliorem elligere possent, et cum majori honore 
domini Regis, quam esse nobiscum in concordio per modum 
suprascriptum, propter rationes alias dictas per nos. Quod 
ipsi omnes dixerunt verum esse; et separatis nobis paulisper 
dixerunt: »Nos volumus, quod dominus Generális hic remaneat, 
nos dicemus et mittemus vobis hoc sero pro eo ea, que vide-
rentur nobis juste per vos lienda Domino Padue; et vos su-
perinde pensabitis, et postea eritis nobiscum, semper presup-
posito juramento nostro hesterno de 11011 revellando predicta 
alicui nisi Dominationi Vestre, et dominó Zacharie«. Nos 
autem diximus, quod similiter modiíicarent petitiones alioruni 
colligatorum, vei saltem domini Patriarche. Responderunt, 
quocl pro modo volebant incipere a Paduano, et liabita ista 
sua deliberatione, et informatione ab ipso domino Generáli ele 
modo quem habebant tenere super modificationibus cujuslibet 
dictorum capitulorum, et quantum essent nociva ipsa capitula 
Statui Yestro, cum eorum licentia redivimus Tarvisium. Ex-
pectabimus modiíicationes quas portabit dominus Generális, 
et ipsas cum omnibus alijs, que habuerit de presenti, nota fa-
ciemus Yestre Dominationi, et super ipsis pensabinius redu-
cere eas, et adbuc procurabimus modificare cum omni avan-
tagio Yestre Dominationis, notificantes eidem de die in diem, 
et de bora in boram, quicquid sequetur in factis predictis. 
Tarvisij YI I I . Septembris hora II . noctis. 
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Excellentissime Domine noster. In íine litterarum nos-
traruni, quas heri hora secunda noctis per Zaninum seribam 
Camere Arnianienti Dominio Yestro transmissimus, scripsi-
mus, quod dominus Generális remanserat iu campo de volun-
tate domini Karoli et aliorum Baronum pro portando nobis 
modiíicationes, quas facere intendebant super petitionibus 
Domini Padue etc.; et quod usque ad boram date predicta-
rum litterarum 11011 venerat. Nunc vero notiticanius Eidem-
quod inimediate post assignationem ipsarum nostraruin litte-
rarum ipse venit, et portavit nobis capitula ipsius Domini 
Padue, que in campo videramus, et niodiíicationem per illos 
factani; dicens, quod Barones mittebant ea nobis, ut ipsa 
capitula et modiíicationes examinaremus nocte preterita, et 
postea iremus hodie de mane ad campum. Quorum capitulo-
riini et modificationum copiam Dominationi Yestre mittimus 
presentibus interclusam. Yerum super ipsis omnibus contuli-
mus cum domino Zacharia, et discusso bene negotio inter 
nos, deliberavimus concorditer de eundo hodie ad campum, et 
de faciendo infraseriptam responsionem ad ipsa capitula et 
modificationes singulariter, ut hic inferius aseribetur. E t re-
(juisiti primo per dominum Karolum, quid cogitaveramus su-
per ipsis capitulis et modiíicationibus; narravimus, quod do-
minus Generális predictas seripturas nobis presentaverat liora, 
tarda, requirens secretum secundum formám sacramenti i'acti 
per nos , et quod non copiarentur, et sic promisimus ; et pro-
cedendo diximus. quod contuleramus cum domino Zacharia 
socio nostro, et examinavimus modiíicationes factas per eos, 
quarum alique nobis satis videbantur honeste. alique vero 
non Et primo venimus ad capitulum Tarvisij et Tarvisane 
etc., quid petit Dominus Padue, et ad ejus modificationem, 
que est, quod stetur juditio domini Regis. Diximus enim, quod 
de tali reformatione et modificatione 11011 modicum admira-
bamur, et merito ; cum ipse Dominus Padue, nec ejus proge-
nitores nunquam aliquid facere habuerunt in Tarvisio et Tar-
visana etc.; nec de dictis locis inter ipsum et nos unquam fűit 
lis vei contentio aliqua, sed ipsa loca Tarvisane et Cenete 
possedimus tanto tempore absque litigio et contradictione 
aliqua ipsius Domini Padue vei progenitorum suorum, et ideo 
11011 erat rationabile, neque justum. quod de ipsis locis Tervi-
sane et Cenete possessis per nos tanto tempore, et que nullo 
modo pertinuerunt nec pertinebant ipsi Domino Padue, nec 
progenitoribus suis, nec in ipsis locis jus aliquid pretendere 
poterat ipse Dominus Padue, nobis moveretur questio, et 
quod deberemus nos ponere in judicio domini Regis de re 
tani clara et aperta; imo ipsi nomine domini Regis sui justis-
simi, pro honore Regio et ejus fama, cum reverentia loquendo, 
deberent hujusmodi petitionéin nullomodo tanquani injustam 
et reprehensibilem admittere. Circa autem omnia alia capitula. 
quia sunt in ultima pace quasi omnia inclusa et contenta, di-
ximus : quod obstante pace predicta, que voluntarie et con-
sensu partium fuerat tirmata ac sacramento roborata, cum 
omnibus clausulis et solemnitatibus oportunis, ipse Dominus 
Padue nichil de contentis in capitulis predictis petere poterat 
de jure. Nec diei poterat cum uero, quod ipse Dominus Padue 
tanquani strictus et necessitate coactus ad ipsam pacem deve-
n i t ; nam tempore pacis predicte fortior erat in campis quam 
Domínium Vestrum, liabebat enim favorem et auxilium do-
mini Regis, et liabebat in campo ultra Vngarorum 1III mille 
equites, quoriim erant Capitanei domini Benedictus Banus et 
Suder Petrus Banus Sclavonie, istis verbis presentes et ea 
audientes. Insuper etiam diximus, quod si talis exceptio de-
beret admitti, nulla esset pax in mundo facta, vei que in futu-
rum íieri posset, que per hujusmodi exceptionem 11011 infringe-
re tur ; cum, ut plurimum in omnibus pacibus, 1111a pars amat (?) 
aliam, propter quam seperationeni altéra pars ad pacem de-
ducitur. Licet enim verum esset. quod propter pacem predic-
tam nichil de contentis in quasi omnibus alijs capitulis petere 
poterat ipse Dominus Padue; tamen, ut viderent bonam dis-
positionem, quam babebamus ad pacem propter honorem et 
reverentiam Regiam, parati eramus condescendere ad aliquas 
modiíicationes per eos factas, et aliquas cum reverentia repro-
bare cum causis rationabilibus et honestis, et que per eos ra-
tionabiliter approbari deberent, cum protestatione tamen, 
quod absque mandato Dominationis Yestre super predictis 
nichil approbare seu confirmare poteramus. Et primo ad re-
formationem eorum super primo capitulo de pactis et conven-
tionibus; que reformatio in efiéctu dicit, quod omnia in dicto 
primo capitulo contenta sint ut prius erant usque captionem 
Yoyvode ; respondimus, quod licet obstante pace ultima hoc 
petere non posset Dominus Padue, tamen ipsa modificatio 
propter reverentiam Regiam, et ut viderent bonam dispositio-
nem nostram, satis nobis placebat; si tamen approbarent 
alias nostras modiíicationes, quas faceremus modificationibus 
suis in alijs capitulis factis. Circa autem reformationem et 
modiíicationem suam secundi capituli que incipit. »Ad secun-
dum capitulum sint termini etc.«, respondimus : quod ante 
captionem Yoyvode, dum esset questio confinium inter nos et 
Dominum Padue, devenimus ad concordium, quod a parte 
Sancti Ylarij, et a parte Clugie, deberent esse certi confines 
in dicto concordio nominati; et quod usque ad centum annos 
per neutram partium super dictis confinibus questio moveri 
posset, ita quod secundum modificationeni eorum in dicto ca-
pitulo factam videretur, quod stari deberet concordio predicto. 
Et termini concordij dictorum confinium erant ita clari, quod 
non erat necesse, quod per homines Regis poneretur; sed quia 
in dicto concordio de confinibus Tarvisane cum Paduano Dis-
trictu nichil erat dictum, propter reverentiam Regiam satis 
nobis honestum videbatur condescendere, si piaceret Domina-
tioni Yestre, quod elligerentur duo pro parte nostra, et duo 
pro parte Domini Padue, qui haberent super ipsis confinibus 
judicare. Super modificatione tercij capituli vero, que incipit: 
»Super tercio capitulo observetur sicut observabatur ante 
captionem prefatam« etc.; respondimus premissis supradictis, 
quod propter reverentiam Regiam etc. satis nobis honestum 
videbatur. Super modificatione vero quai'ti caj>ituli; quartum 
capitulum remaneat (?) sicut jacet; respondimus quod salva 
eorum reverentia talis moditicatio non erat juridica nec lio-
nesta; nec etiam equalitatem liabebat. cum redditus multo-
rum Monasterioram, Hospitalium, orfanorum. viduarum, pu-
pillorum et specialium personarum, quos ex forma pactorum 
Venetias conduci poterant Domini redituum predictorum, prop-
ter presentem guerram erant accepti per Dominum Padue, 
vei ejus Officiales, seu deputatos ab eo ; nec erat conveniens 
atque justum, quod ipsos redditus ipse Dominus Padue, vei 
alij qui eos accepissent, deberent lucrarj; sed de jure et se-
cundum Deum et justiciam debebant restitui quorum erant; 
eo maximé, quia ipse Dominus Padue in dicto capitulo petit 
et vult, quod omnes denarij, quos cives Padue haberent in 
Yenetijs ad mutua vei ad frumentum, vei ad aliqua alia loca 
publica Civitatis Venetiarum, restituantur et debeantur eis-
dem. Nam ipsa pecunia seu denarij ipsorum de Padua. que 
et qui essent ad loca predicta. respondent annuatim dominis 
quorum sunt, certam pecuniara pro prode ipsorum. Ita quod 
ad equalitatem observandam ita esset justum et honestum. 
quod supradicta Monasteria, bospitales et speciales persone 
Venetiarum haberent eorum redditus de Padua et Paduano 
Districtu, sicut ipse Dominus Padue vult, quod sui cives ha-
beant eorum denarios, quos liabent ad certos redditus in Ve-
netijs in locis supradictis, quid nobis apparuit satis rationa-
bile, et consonare domino Karolo et alijs Baronibus. Ad mo-
dificationem vero quinti capituli que incipit : »Ad quintum 
capitulum etc.« ; respondimus, quod illa turris Corami anti-
quitus fűit sub dominio Venetiarum, ac etiam per pacem vo-
luntarie Dominus Padue fűit contentus, quod pro conserva-
tione pacis, et ad errores et scandala evitanda, ipsa turris re-
maneat. et esset domini Ducis et Comunis Venetiarum; et 
quod erat ipsa turris circa confinia partium, et quod considera-
tis predictis ipsi etiam velle debebant, quod ipsa turris remane-
ret Vestro Dominio. Circa restitutionem pecunie pro construc-
tione et destructione Castrorum respondimus. quod salva reve-
rentia ipsorum. qui talem modificationeni fecerant, non debebat 
fieri aliqua restitntio pecunie pro construetione et destructione 
ipsorum Oastrorum, cum ipsa Castra ipse Dominus Padue 
voluntarie pro conservatione pacis et ad omnes errores et 
scandala evitanda fuerit contentus ipsa Castra destruere seu 
destrui facere. et sic ipse fieri fecit. Insuper ipsa Castra fue-
runt liedificata contra jus; cum facta fuerint circa fines confi-
nium in damnum et detrimentum vestrum, et fuerunt cum 
magna discordia inter nos et Dominum Padue; imo subtiliter 
inquirendo invenientur facta esse super territorio nostro. Pre-
terea etiam ipse Dominus Padue dedit nobis causam guer-
ram sibi faciendi, cum ipse occupaverit territoria nostra, et 
pluries requisitus noluit se removere ab occupatione pre-
dicta. Insuper etiam voluit et procuravit per assassinos suos 
mortem Xobilium nostrorum, qui Rempublicam in Consilio 
substinebant. Quibus omnibus consideratis diximus, quod ad 
restitutionem alicujus pecunie pro constructione et destructio-
ne ipsorum Castrorum nullatenus salva eorum pace ipsi Do-
mino Padue tenebamur. Ad id quod dicebant in dicta modi-
licatione quinti capituli, quod pecuniam acceptam a Domino 
Padue vigore pacis restitueremus eidem, et quod absolvere-
mus ipsum a solutione futura; respondimus, quod pecuniam 
ipsam solvit vigore pacis predicte, et quod non erat juridicum, 
quod eam restitueremus eidem; sed de solutione fienda per 
eum propter reverentiam Regiam eramus contenti, quod de-
falcarent illám partém, que eis videretur. Et quia etiam dice-
bant, quod ipse Dominus Padue ad ipsam pacem condescen-
derat timore quorundam tractatuum proditionis, qui per fra-
tres suos et attinentes, ac aliquos cives Padue fiebant intra 
Civitatem contra eum; respondimus, quod tractatus fratrum 
suorum, si qui fuerint contra eum, ipse multo tempore ante 
pacem discoperuit. et justiciam de eis fecit, ut sibi apparuit • 
alium autem tractatum post pacem ipse discoperuit ita, quod 
ipsi tractatus non potuerunt esse causa faciendi eum condis-
cendere ad pacem predictam. Ad reliquum vero moditicatio-
nis dicti quinti capituli continens, quod de pecunia soluta 
mercatoribus de fratre suo de Feltro et Cividado stetur ter-
minationi Regis; respondimus, quod in pace continetur, quod 
mobilia, arnexia, equi, massaricie, jocalia et alia mobilia do-
mini Marsilij fratris ipsius Domini Padue restituantur et 
(lentur eidem; ac etiam, quod habere debeat omni anno om-
nes redditus et proventus patrimoniales, quos habét et habere 
debet in Padua et Paduano districtu; sicque ipse dominus 
Marsilius bábuit et percepit, nec est rationabile vei honestum, 
quod de hoc dominus Dux et Commune Yenetiaram stare de-
beat terminationi domini Regis, cum in bursa seu utilitate 
ipsius domini Ducis Venetiarum nichil venerit de predictis. 
Similiter non est juridicum, nec conveniens, quod super facto 
Feltri et Cividadi dominus Rex faciat terminationem aliquam; 
cum ipsa loca ipse Dominus Padue sponte et voluntarie et 
motu proprio dederit dominis Ducibus Austrie, cum quibus 
eramus in bona pace et perpetua; et fecit, quod propter da-
tionem locorum predictorum ipsi Duces diffidarunt nos, et 
provocavit eos contra nos ad damnum et destructionem nos-
tram ; ita quod ex hoc a nobis nichil de jure petere posset 
etiam quando pax seciita non esset, que predicta omnia remit-
tit, et omnibus damnis et injuriis silentium imponit; imo de 
jure nos ab ipso, si 11011 obstaret pax predicta, petere possemus 
damna, interesse, injurias et jacturas, quas passi fuimus ex 
provocatione ipsorum dominorum Ducum per ipsum taliter 
facta contra nos. Ad modilicationem sexti capituli de bastita 
Romani. sufíicit responsio, <]uam fecimus de Tarvisio et Tar-
visana, ut supra continetur. Ad septimum autem capitulum 
respondimus, quod de dicta pecunia domine Fi ne nunquam 
aliquid audivimus, nec est verisimile nec rationi consonum, 
quod ipsa domina Fina tantam pecuniam reliquerit in domo 
sua predicta, cum omnes res suas etiam vilissime conditionis 
ipsa de dicta domo fecerit admoveri; nichilominus modifica-
tio super ipso capitulo facta satis erat rationabilis et honesta. 
Super modificatione octavi capituli, quid incipit : »Octavum 
capitulum fiat« ; respondimus, quod illi duo cives erant No-
biles de Venetijs, et ille Lodovicus de Molinoerat de Secretis 
Consiliarijs tempore guerre Padue, et probatum fűit per tes-
tes, ac etiam ipsi confessi fuerunt, quod ille Ludovicus ipsa 
secreta dicebat illi fratri Benedicto, et ille fráter omnia pre-
dicta, que ab ipso liabebat modo predicto, nóta faciebat Do-
mino Padue; ex quo ipsi duo tanquamproditores condemnati 
fuerunt ad perpetuum carcerem per Consilia Venetiarum. et 
ille fráter Benedictus ad eandem penam per Judicem et Su-
periorem suum; etideosalva reverentia ipsorum, non debebant 
illi capitulo facere talem modificationem, nec dare aures tali-
bus delictis et sic, enormibus. Nam ex petitione ipsi Domino 
Padue facta de predictis clarissime apparebat delictum ipso-
rum ; quia aut serviverunt sibi tunc temporis, et hoc facere 
non potueruiit absque proditione Communis, et sic merentur 
multo majorem penam; si vero 11011 serviverunt ei, ipse non 
liabet causam petendi eos, cum ipsi sint Cives Venetiarum ac 
Nobiles, et de ipsis nichil omnino facere liabet. Super modifi-
catione noni capituli Andree Zapirolo respondimus, quod 
illud quid factum fűit contra eum, fűit factum secundum ordi-
nes terre; et si tenet se gravatum, liabet remedium appella-
tionis, nec est necesse in dicto casu adire judicium Baronum, 
'nini in Venetijs semper omnibus equaliter et indifferenter 
factum fűit, et cottidere fit omnibus juris et justicie comple-
mentum. Super reformatione decimi capituli de Cavarcere 
(így) respondimus, quod eorum reformatio erat juridica, et 
placebut nobis. Super reformatione undecimi capituli dicente, 
undecimum capitulum rationabile est, et observetur; respondi-
mus, quod salva eorum reverentia, eorum reformatio 11011 bene 
stabat, nec erat juridica, nec videbantur babuisse bonam in-
formationem de facto predicto. Nam factum ita se habebat : 
quia dum ipse dominus Franciscus Docto citasset coram Ju-
dicibus Venetiarum alium forensem vocatum Spinellum con-
dam Loti de la Maza; ipse dominus Franciscus a dictis Judi-
cibus obtinuit sententiam contra ipsum Spinellum, qui Spinel-
lus appellavit ad Judices Appellationum, et per ipsos Judices 
Appellationum, auditis Judicibus, qui dederunt dictam senten-
tiam, et juribus partium in Consilio ordinato secundum móres 
Venetiarum, ipsa sententia revocata fűit tanquam injuste et 
indebite. lata per primos Judices Ordinarios, et 11011 quia ipse 
dominus Franciscus fuerit familiaris Domini Padue; nec 
etiam quia se fecit fieri militem in conílictu nostro, ut in ipso 
capitulo continetur. E t quod lioc sit verum, patet evidenter, 
quia primi Judices Ordinarij, si habuissent respectum predic-
tum, non dedissent sententiam in favorem ipsius domini Fran-
cisci, ut fecerunt; sed moti conscientia sua hoc fecerunt; sic 
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in Juditio Appellationis ipsa sententia non ex causis predic-
tis, sed ex pura et vera conscientia revocata fűit, Et ideo ipsi 
domino Francisco restitui non debet pecunia predicta, ut in 
reforniatione super ipso capitulo facta continetur; sed licet 
facta fuerit ipsa revocatio, tamen partes predicte iterato uti 
possunt juribus suis coram Ordinarijs Judicibus. Super duo-
decimo capitulo de Tarvisio et Tarvisana, responsum est supra. 
Super reforniatione ultimi capituli que incipit : »Pro expen-
sis prime et secunde guerre dentur sibi centum milia floreno-
rum« etc.; respondimus, quod salva pace eorum talis refor-
matio non erat juridica, nec bonesta; cum in príma guerra 
ipse Dominus Padue fuerit in manifesto obliquo nobiscum, et 
dederit nobis causam dicte guerre ex occupatione territorij 
nostri, quam propria autoritate fecit, a qua occupatione, licet 
a nobis pluries et pluries amicabiliter requisitus, se noluerit 
removere in ista presenti guerra; nunquam ei post pacem fac-
tam cum ipso aliquam fecimus causam, propter quam deberet 
nos diftidare, ut fecit, ita quod a commotionibus supradictis 
nec pro expensis prime guerre, obstante etiam pace, per quam 
omnia damna, injurie etc. remisse fuerunt, nec etiam pro ex-
pensis istius guerre tanquani injuste et indebite nobis mote 
per eum, aliquid pro expensis a nobis habere debebat; con-
cludentes, quod si pro talibus expensis dicto Domino Padue 
aliquid daretur, quod omnino íieri 11011 debebat, de Jure dare-
tur causa et matéria alijs colligatis suis petere etiam pro ex-
pensis magnas pecunie quantitates, quod leviter esse posset 
causa impediendi pacem et concordium fiendum. Quibus res-
ponsionibus auditis super reformationibus suis dixerunt, quod 
super ipsis deliberare volebant; et licet inter ipsos Barones 
et nos post predicta dicta fuerunt multa verba, et narrati 
fuerunt multi modi super tractatu pacis, et per nos facte 
fuerunt ad predicta multe responsiones et replicationes, 
que omnia longissimum esset enarrare; íinaliter ipsi con-
sulte venerunt ad hujusmodi conclusionem, quod si vole-
bamus cognoscere dominum Hegem et heredes et succes-
sores suos in perpetuum in Dominos Civitatis Venetiarum 
cum centuni milibus florenorum in anno de censu, et dare 
sibi duos miliones florenorum partim statim, et partim ad 
certos terminos statuendos; et dare ipsi domino Regi Tar-
visium, Tarvisanam et Cenetense, et Mestre et Mestri-
nam, et quod de differencijs domini Patriarche dominus 
Papa cognosceret; ipsi erant parati ponere nos in pace cum 
Januensibus et Paduano et Patr iarcha; et super se hoc vole-
bant assumere, dantibus nobis in manibus eorum Cenedum, 
et quod non possemus navigare ultra május, nisi ad loca Ja-
nuensium ; et si hoc non facerent infra certum terminum sta-
tuendum per eos, quod erant contenti, quod premissa eis per 
nos nichil valerent, et versa vice nobis promissa per eos etiam 
non valerent; et quod de facto salis transibimus, et de alijs 
capitulis alias nobis datis teneretur modus bonus per eos. Di-
xerunt etiam quod super facto Domini Padue super modifica-
tionibus suis et responsionibus nostris, tenerent bonum modum, 
et quod etiam facerent nobis restituti omnes terras, loca. for-
tilicias nostras occupatas per colligatos suos in presenti guerra. 
Quibus diximus multa et multa verba, et specialiter super 
facto heredum et successorum domini Regis, dicentes : quod 
talis obligatio venerit esse perpetua, et quod nunquam dictum 
fűit Dominationi Yestre nisi de persona domini Regis, et quod 
Dominatio Yestra hoc gravissimum putaret. Qui dixerunt, 
quod nunquam intellexerunt de persona sola domini Regis, 
nec per eorum vota auderent facere concordium aliquod, nisi 
diceretur etiam de heredibus et successoribus suis; et si hoc 
facere nolebamus, non amplius diceremus verbum aliquod de 
concordio aliquo fiendo. Quibus diximus, quod hoc Yestro Do-
minio notificaremus, quia mandatum super hoc non habeba-
mus. Nullo modo putamus, quod recedant ab isto proposito. 
Diximus etiam super facto pecunie census et duorum milio-
num florenoruni, quod omnino talis summa ne dum Dominio 
Yestro, sed tribus majoribus Communitatibus Italie esset im-
portabilis ad solvendum. Super hoc credimus, quod bene de-
falcabunt de quantitatibus predictis; licet nobis dixerunt, 
quod cum pecunia, quam petunt ultra censum, oportet eos re-
ducere omnes colligatos suos ad pacem et concordium predic-
tum. Super facto vero 11011 navigandi intra mare május, nisi 
ad loca Januensium; diximus eis multas et multas rationes, 
propter quas conclusimus, quod si hoc fieret, in totum esset 
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destructio Venetiarum; et quod lioc nunquam consentiret 
Dominatio Vestra; imo fuimus in maxima guerra cum ipsis 
Januensibus soluni occasione predicta, et quod ipsi, nec domi-
nus Rex deberent velle destructionem et tantum damnum il-
lius Civitatis, quantum sequeretur ex prohibitione predicta 
navigandi intra mare május etc. Finaliter dixerunt, quod 
etiam de hoc inveniri poterit bonum remedium; concludentcs, 
quod super predictis conferre deberemus cum socio nostro 
domino Zacharia, et cogitare, et cras summo mane eis respon-
sionem dare, quod non amplius in campo isto morari poterant 
ullo modo. Gravavimus enim nos erga Barones predictos de 
petitioné, quam faciebant de Tarvisio et Tarvisana etc.; et 
quod putabamus, quod hoc facerent pro dando dicta loca Do-
mii.o Padue. Statim responderunt, quod pro domino Rege so-
lum volebant loca predicta; et ut videremus hoc verum esse, 
erant contenti ponere in pace, quod nunquam possent dare Tar-
visanam et cetera loca Domino Padue, nec Ducibus Austrie. 
Deliberavimus cras summo mane ire ad predictos, et defalchare 
de supradictis summis in quantum plus poterimus; ac etiam 
extrahemus ab ipsis pro posse quarn longiores terminos pote-
rimus ad solutionem faciendam. Tamen putamus, quod bona 
summa de dicta pecunia solvenda pro presenti erit eis neces-
saria tam pro Vngaris suis, quam pro domino Karolo et factis 
suis, quia ut clare scimus, sunt ad maximam necessitatem 
pecunie; quam etiam pro dando Januensibus, qui magna pe-
cunia statim indigent, et alijs colligatis eorum. Procurabimus 
etiam ab eis scire in quantam poterimus, infra quem termi-
num volunt istos suos colligatos ad pacem et concordium cum 
Vestra Dominatione per modos supradictos reducere, et quid 
interim infra terminum dicti concordij fieri debebit de victua-
libus, et alijs Venetias deferendis. Ac etiam procurabimus in 
supradictis et in omnibus alijs que poterimus, eos reducere ad 
melius avantagium quam poterimus pro Dominatione Vestra; 
et omnia, que habebimus, sine mora nota faciemus Dominio 
Vestro particulariter et distincte per aliquem nostrum vei ali-
ter, ut nobis melius videbitur pro bono nobis commissorum. 
Unum tamen ellicimus ex verbis hodiernis; quod ubi puta-
bamus Januenses duros esse ad pacem, postquam modo isti 
Barones accipiunt supra se ad concordandum nobiscum eos, 
quod usque modo facere noluerunt; quid signum est, quod ipsi 
Januenses molaverunt se eis. Et de hoc habemus evidentiam 
manifestam, quia heri hora jam tarda dominus Generális 
Fratrum Minorum vidít Cancellarium Ambasiatorum Janu-
ensium, in campo, quod loquebatur domino Episeopo Jauri-
ensi, domino Zanotto de Neapoli, qui est valde magnus penes 
dominum Karolum, et alijs quam pluribus; et ibi prope erat 
dominus Generális, quem ipse Cancellarius non cognoscebat; 
qui Generális dicit audivisse a dicto Cancellario loquente cum 
predictis, quod ad Sancta Dei Evangelia Januenses nullo 
modo vellent destructionem Yenetiarum; et postea cum data 
sibi esset noticia de dicto Generáli, fecit ad eum omni magna 
reverentia, et eidem verba predicta dixit. Predicta notifica-
mus Dominationi Yestre, ut si modo videretur vobis tastari 
facere in secreto Januenses seu Ambasiatores Januensium, 
qui sunt circa Clugiam, per illos modos qui vobis viderentur, 
possitis hoc facere propter instantiam predictam. Data Tarvi-
sij die VI I I I . Septembris hora V. noctis. Per Caballarium. 
28) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Noverit Excelsa Ducalis 
Dominatio Yestra per presentes, quod Ego Zacliarias Couta-
reno applicui Tarvisium lieri hora decima diei cum domino 
Generáli Fratrum Minorum. E t de presenti per quendam Jo-
liannem Yngarum, qui venerat ad faciendum nobiscum scortam, 
misi ad notiíicanduni Illustrissimo Principi domino Karolo, 
qualiter redieram et applicueram Tarvisium; et quandocunque 
piaceret Excellencie Sue, nos essemus ad presentiani su-
am, secundum quid ipse mandaret; et hoc facto statim fui 
cum socijs meis, exponendo eis omnia que feceram et habue-
ram a Dominatione Yestra. Unde hodie de mane circa prí-
mám boram diei illeidem Johannes redijt, et venit ad nos di-
cendo, qualiter Dominus suus dominus Karolus mittebat no-
bis, ad dicendum, quod si habebamus deliberationem super 
hijs, de quibus alias datus fuerat ordo, ipse erat contentus, 
quod iremus ad presentiam suam ; et quod ipse facérét facta sua 
et nos faceremus nostra. E t audita relatione dicti Johannis 
Nunti j respondimus eidem, quod habebamus deliberationem, 
per quam Dominus suus dominus Karolus et Barones pote-
rant merito contentari, et quod propterea volebamus esse ad 
presentiam suam, et jam feceramus parari equos pro equitando 
cum eo. Sed ipse dixit nobis, quod omnino oportebat redire 
ad campum ad faciendum responsionem Domino suo de eo, 
quid respondebamus ante quam iremus, et quod expectare-
mus, quia ipse rediret pro nobis vei hodie vei cras in mane, 
secundum quod Dominus suus mandaret. Et ita hodie ante 
sextam et septimam horam diei supradictus Johannes redijt 
pro nobis dicendo, quod iremus ad campum. Et statim ipsa 
bora nos, qui continue stabamus parati, et faciebamus stare 
equos paratos expectando, nulla mora protracta ascendimus 
equos, et equitavimus ad campum. Et dum essemus ad cam-
pum, et duceremur ad presentiam domini Karoli, invenimus 
cum eo dominum Comitem Magnum Palatinum, et quemdam 
alium militem Magnum Baronem attinentem dicti domini Co-
mitis. E t jam inceptis verbis supervenit dominus Banus Bene-
dictus. E t dum essemus coram eo, tenendo modum ordinis 
nobis dati, primo obtulimus predicto domino Karolo, quod 
Dominatio Vestra erat contenta recognoscere Illustrissimum 
Dominum dominum Hegem Vngarie in Dominum. Et facta 
sibi oblatione predicta, ipse dominus Karolus respondit statim 
nobis, quod si non habebamus alia dicere, de hoc non loquere-
tur amplius, quia hoc nunquam fieret, E t factis pluribus ver-
bis super hoc, ut ipse de dicta oblatione remaneret contentus; 
videntes quod non erat modus, et dubitantes non recedere a 
tractatu, condescendimus ad dictam partém; dicendo quod, 
ut ipse bene videret, Dominatio Vestra erat bene disposita, 
unde Dominatio Vestra erat contenta recognoscere predictum 
dominum Regein in Dominum, et omnes filios suos masculos. Et 
factis etiam super hoc multis verbis, et ipso adhuc 11011 rema-
nente contento dicendo, quod hoc nunquam fieret; condescendi-
mus ad faciendum oblationem et promissionem usque ad filios 
masculos. et feminas, et suos descendentes; ostendendo, quod ul-
tima et tinalis intentio Dominationis Vestre erat ista, et quod 
Dominatio Vestra erat contenta facere lianc largarn promissio-
nem et oblationem domino Regi; sperantes quod in alijs capitu-
lis et istis ipsi deberent sic leviter facere et pertransire, quod 
Dominatio Vestra merito maneret contenta. E t factis aliquibus 
verbis superinde per dictum dominum Karolum, responsum 
fűit nobis: »Postquani 11011 vultis aliud dicere, vos ibitis et co-
gitabitis; et nos etiam super hoc et alijs que sunt íienda co-
gitabimus; et postea erimus insimul«. E t cum hijs verbis, 
accepto decenti comineatu, et dicente nobis predicto domino 
Karolo: »Quando nos erimus in ordine, nos mittamus pro Vo-
bis« ; recessimus et redivimus Tarvisium circa horam primam 
noctis, et statim hic omnia Vestre Dominationi deliberavimus 
presentibus denotare. Ad informationem Dominationis Vestre 
notifficamus, quod sentivimus ad campum, qualiter Ambasia-
tores Januensium, sicut per alias Dominationi Vestre scrip-
simuus, fuerunt ad campum die Lune XI I . hujus mensis; et 
prout sentivimus, requirebant dominum Karolum, quod cum 
Vngaris vellet ire ad galeas pro veniendo ad litus, dantes ei 
speni de obtinendo intentionem suam; sed isti Barones duxe-
runt factum in longum occasione istius tractatus. Et sentivi-
mus, qualiter dominus Episcopus Jauriensis, dominus Jaco-
bus Ispanus, dominus Banus Petrus, et dominus Achus ive-
runt Paduani ad colloquium cum Domino Padue; et ibi erant 
Ambasiatores Januenses; causam autem 11011 potuimus firmi-
ter persentire, sed per aliquos dictum fűit, quod ipsi iverunt 
pro moditicando Dominum Padue a petitionibus suis; et per 
aliquos dictum fűit, quod iverunt pro dilatando factum requi-
sitionis facte per Januenses. Sentivimus etiam per ea que 
dicta fuerunt, qualiter hodie fuerunt ad campum Ambasiato-
res domini Marchionis Earrarie, et domini Mantue; et dic-
tum etiam fűit nobis, quod nobis existentibus ad campum 
dominus Jacobus a V.ermo venerat ad campum; sed neminem 
potuimus videre, et causam adventus sui 11011 potuimus pre-
sentire. Alia non sunt digna relatu. Recommen damus autem 
nos Gratie Vestre. Data Tarvisij die X I I I I . Septembris bora 
VI. noctis. 
29) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenisime Domine noster. Noveritis, qualiter heri liora 
X I . diei ego Nicolaus Mauroceno applicui Tarvisium; et sta-
statim fui cum socijs meis, (juibus ostendi partém captam 
per Domínium Yestrum ; nec 11011 dedi plenariam informatio-
nem de omnibus, que liabui a Dominatione Yestra ac de omni-
bus dictis et gestis per mein Yenetijs circa negotia nobis com-
missa. E t licet, ut scit Dominatio Vestra, per me Nicolaum 
exposite fueriut ordinate rationes et cause mei adventus in 
Venetias; tamen propter aliqua verba contenta in fine littera-
rum Vestri Dominij apportatarum per me Nicolaum, Nobis 
omnibus videtur ad cautellam Dominationi Vestre ipsas cau-
sas et rationes dicti adventus iterato replicare. Nam, ut scrip-
simus Dominio Vestro, ac etiam per me Zachariam notiíica-
tum fűit eidem pridie quando veni Venetias; dum essemus ad 
presentiam domini Karoli et aliorum Baronum, 11011 semel 
sed pluries liabuerunt nobis dicere, quod nobis aperierant 
eorum intentionem in facto domini Regis, ac etiam nobis 
aperierant intentiones colligatorum suorum, et a nobis nun-
quam aliquid extraliere potuerant, excepto in facto recognitio-
nis Dominij; et quod amodo sue intentionis omnino erat, 11011 
se in aliquo amplius nobis aperire; et quod si volebanius eis 
dicere intentionem nostram super expositis nobis per eos, au-
dirent nos; aliter autem, quod faceremus facta nostra, et ipsi 
facerent sua; et quod nullo modo intendebant amplius in 
longum protrahi. Insuper etiam die Jovis proxime preterita 
dixerunt nobis de adventu Domini Padue, Ambasiatoruin 
Januensium et aliorum colligatorum ad campum; et quod 
omnino eorum intentio erat, quod a modo cito finis imponere-
tur istis factis, quia amplius in campo morari non poterant ul-
lo modo, et quod pluries et pluries molestati et requisiti fuerunt 
a Januensibus et Domino Padue de veniendo ad Sanctum Ni-
colaum ad experiendum circa fortiliciam predictam, secunduni 
eorum intentionem. E t licet ad verba predicta dederimus illas 
responsiones, que pro honore vestro vise fuerunt nobis; ta-
men predictis consideratis, apparuit nobis pro bono agendo-
rum nobis connnissorum, quod unus nostrum veniret ad Do-
minationem Vestram ad habendam intentionem vestram finá-
lém super tangentibus dominum Regein, et quemlibet suorum 
colligatorum. Que quidem intentio vestra finalis in predictis 
propter multa, que accidere potuissent, nullatenus fuisset per 
litteras requirenda et notilicanda, nec etiam per litteras potu-
issenms ita bene expressisse causas et rationes, que nos mo-
vebant ad liabendam vestram intentionem finálém super pre-
dictis, sicut per unum nostrum oretnus et viva voce exprime-
rentur. Preterea cum alias per nostras litteras, ac etiam per 
me Zachariam hortati fuimus Domínium Vestrum super trac-
tatibus secretis fiendis maximé cum Januensibus, auditis no-
bis expositis die Jovis proxime preterita per dominum Episco-
pum Jauriensem de mandato domini Karoli et aliorum Baro-
num super facto tractatus Januensium eisdem aperti et notifi-
cati per eos; apparuit nobis utile et bonum forte, per unum 
nostrum notificari debere Dominationi Vestre rationes et 
causas, quibus non videbatur nobis amplius circa ipsos tracta-
tus secretos insistere. Que cum non ita sufíicienter et bene po-
tuissent per litteras explicari; ultimo apparuit nobis bonum 
esse, unum ex nobis venire Venetias, ad procurandum de alijs 
saltem duobus adjungendis nobis in tam arduis et ponderosis 
negotijs, et ad exponendum causas et rationes, que nos ad hoc 
movebant, quid non ita per litteras bene et apte fiere potuis-
set. Quibus omnibus moti fuimus ad mittendum unum ex no-
bis ad presentiam vestram, nec apparruit nobis pro meliori exe-
cutione premissorum posse habiliter aliter pertransire. Con-
tenta vero in mandato Vestre Dominationis nobis in scriptis 
apportato per me Nicolaum Mauroceno, per posse curabimus 
adimpltre ; sed notificamus Dominio Vestro, difficillimum no-
bis videtur, ab eis aliquid amplius extrahere posse; imo om-
nino volent a nobis super expositis per eos nostram intentio-
nem habere, et hoc nobis pluries dixerunt, Nec estmirandum, 
quia vident se ad talem partitum nobiscum, quod habent cau-
sam inquirendi a nobis, quid eis facere volumus et intendi-
mus. De more enim est eorum, qui in guerris avantagati sunt, 
requirere a parte sua adversa, quid erga eos facere volunt et 
intendunt; maximé quia ipsi elargaverunt se nobis, et nos nisi 
in facto recognitionis Dominij, que quidem elargatio cognitio-
nis predicte in terminis quibus eramus, et per modum, quo a 
principio facta fűit, nedűm fűit utilis, sed necessaria ad con-
servationem vestram; per ipsam enim elargationem cessa-
runt experiri eorum intentionem circa stecatum Sancti Nico-
laj, et ducii sunt in longum usque modo. Nam firmiter teneat 
Vestra Dominatio, quod quando ego Johannes redivi de Veue-
tijs in Sacilum. nisi eis data fuisset intentio recognitionis Do-
minij predicta, ipsi tunc temporis absque dilatione venissent 
ad expugnandam fortiliciam predictam, quam bene novit Do-
minatio Vestra qualiter de omnibus tunc temporis erat in or-
dine respectu illius, quid est ad prese ns. Predicta non absque 
rationabili causa Dominio Vestr o denotamus; quia novimus 
in Consilio Vestro aliquos fuisse, qui viva voce dixerunt, quod 
utinam ego Johannes Gradonico nunquam venissem Venetias. 
Veni enim de voluntate et conscientia vestra ; et ejus adventum 
tunc temporis, et etiam nunc omnino necessarium fuisse pu-
tamus causis et rationibus prelibatis. Unum enim silencio 
11011 postponimus, quod per mandatum in scriptis nobis appor-
tatum per me Zachariam non possumus cocludere in aliquo 
cum domino Hege et aliquo colligatorum suorum, absque Vestre 
Dominationis licentia vei mandato; tenemus enim pro con-
stanti, quod in isto adventu Dominus Padue et Januenses ad 
campum nollent onniino in longum protrahi, sed cito nos ex-
pedient ab eis, et pro tantoad exonerationem nostram facimus 
Dominationem Vestram pervisam, quod provideat super fac-
tis suis. Quia nobis videtur, quod necessario opus est. Insu-
per Dominio Vestro instantissime supplicamus, quatenus di-
gnetur providere de dando nobis aliquam zontam nobilium 
nostrorum, ut vobis videbitur. Nam reputamus nos solos om-
nino insufficientes tantis et tam arduis factis, et in quibus 
tractatur de tanta novitate fienda statui Venetiarum. Et eo 
maximé etiam nos insufficientes reputamus, quia a parte al-
téra adversariorum vestrorum sunt in numero prope viginti 
in quibus sunt multi excellentes Doctores et Jurisperiti, nec 
11011 et alij multi sapientissimi viri, et experti in magnis et ar-
duis factis mundi, ut hec omnia ego Nicolaus Vestro Dominio 
seriose oretenus explicavi. Dominus Generális heri mane de 
voluntate et conscientia nostra fűit ad campum; nam die pre-
cedenti per quendam fratrem M inorem, quem miseramus ad 
campum predictum ad presentiendum de novis, et pro nostro 
securo conductu, quia noster quem liabebamus expiraverat, 
dominus Episcopus Jauriensis misit sibi dicendo, quod iret ad 
eum. Qui clominus Generális lieri liora vesperorum ele canipo 
reversus nobis retulit, qualiter dictus dominus Episcopus os-
tendit sibi unam litteram credentie, quam miserant Ambasia-
tores Januensium domino Karolo, continentem in effectu, 
quod piaceret eidem dare fidem credulitatis liijs, que parte 
eorum sibi exponeret, talis Cancellarius suus sive Nótárius. E t 
dixit ipse clominus Episcopus ipsi domino Generáli, quod ipse 
Cancellarius oretenus in Ambasiata sua exposuerat, qualiter 
quidam dominus Symon Sturion Januensis captivus in Vene-
tijs venerat pro parte Dominationis Yestre Clugiam, et ex-
posuerat Ambasiatoribus Januensium predictis, qualiter Do-
minatio Yestra volebat pacem cum eis, et erat parata dare 
eis tam bonam et largam pacem, quod haberent merito con-
tentari; et quod pro ipsa pace tractanda piaceret ipsis Ambasia-
toribus affidare seu dare securuin conductum uni vei pluribus 
Nuntijsseu Ambasiatoribus ipsius domini Ducis et Communis 
Venetiarum, ut ipsi in certo loco statuendo secure possent 
venire ad tractandum de ipsa pace cum eis; concludens ipse 
Cancellarius Ambasiatorum predictorum, in dicta sua Amba-
siata per eum exposita ipsi domino Karolo, quod hec notifi-
cabat ei parte ipsorum Dominorum suorum Ambasiatorum, et 
quod super lioc non intendebant facere, nisi secundum quid 
ipse dominus Karolus ordinaret; et quod per ipsum dominum 
Karolum fűit ei responsum, quod hic erant Ambasiatores do-
mini Ducis et Communis Venetiarum, et cum eis jani incoactus 
erat tractatus pacis; et quod ei nullo moclo videbatur, quod 
daretur per eos audientia aliqua ibi, sed tractatus predictus 
fieri deberet nisi in presentia ipsorum, qui representabant 
personam Regiam; et quod liic convenire deberent ipsi et 
alij colligati juxta ordinem dátum, et liic fieret tractatus pre-
dictus et non alibi ullo modo. Et cumistis verbis recessit Nó-
tárius seu Cancellarius Ambasiatorum Januensium predictus. 
Licet verba predicta videantur discordare a verbis nobis per 
ipsos Barones die Jovis proxime preterita, de quibus dicta 
die Jovis in horis ITII. noctis per nostras litteras plene serip-
simus Dominio Vestro. Insuper retulit ipse Generális, quod 
ipso existente in mensa ad prandium cum ipso Episcopo Jau-
riensi, supervenerunt duo, qui dicebant esse de Compagna 
Stelle; et inter alia liabuerunt dicere, qualiter ipsa Coin-
pagna erat ad stipendium Venetorum; et quod pro tempore 
quo debebunt servire, servirent fideliter et viriliter Dominio 
Yestro contra omnes; et quod usque ad paucos dies esset ipsa 
Compagna super portis Janue ad damnum et destructionem 
ipsorum. Data Tarvisij die X Y I I I . Septembris bora I I I I . 
diei, et missa per Caballarium per viam Mestre. 
30) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Noverit Vestra Ducalis 
Dominatio per presentes, quod heri liora quinta diei scorta 
venit pro nobis, quod iremus ad campum; et nulla mora pro-
tracta statim equitavimus ad campum. Et expectantibus nobis 
in campo per treshoras veicircha postquam applicuimusibidem ; 
tandem missum fűit pro nobis. Et ivimus ad temptorium do-
mini Karoli, in quo invenimus fore predictum dominum Ka-
rolum cum Baronibus alias nominatis Vestre Dominationi, 
omnes sex Ambasiatores Januensium, Dominum Padue, cum 
quo erant Vicarius suus Dominus Paganinus et dominus 
Jacobus Turchetus; et erant ibi quatuor Ambasiatores do-
mini Patriache Aquilegie, videlicet dominus Georgius de 
Portis de Papia, et alij. Et dum ibi applicuissemus, presen-
tavimus litteras credulitatis cuilibet prenominatorum. Quibus 
presentatis per nos expositum fűit eisdem, quod secundum 
quid Dominatio Vestra nobis expresse mandaverat, nos pro 
parte ejusdem Dominationis Vestre significabamus eisdem, qua-
liter Dominatio Vestra disposita erat habere pacem cum qua-
libet persona, et maximé cum Illustrissima Majestate domini 
Regis Vngarie, et cum ceteris colligatis suis; et quod prop-
terea Illustrissimus Dominus noster dominus Dux et Com-
mune Venetiarum offerebat Illustrissime Excellentie ipsius do-
mini Karoli representantis Regiam Majestatem, et ceíeris col-
ligatis suis ibi presentibus, ea velle facere, que essent justa, ra-
tionabilia et honesta, et que Serenissime Regie Majestati et 
ceteris colligatis suis verisimiliter deberent esse piaci bili a 
atque grata. Quibus sic expositis predictus dominus Karolus 
nos trahere fecit in partém, et stantibus ipsis colligatis insimul 
per longam horam, tandem vocati fuimus. Et per dominum 
Episcopum JaurienSem nobis in conspectu predicti domini 
Karoli et omnium aliorum colligatorum, et de eorum consensu 
responsum fűit, qualiter ipsi intellexerant exposita sibi per 
nos, per que demonstrabatur, quod Dominatio Yestra offerebat 
eis multa generalia, dicendo facere que essent eis placibilia; et 
quod deberemus satis considerare ea, que forent eis placibilia; et 
quod propterea, si condescendere volebamusad particularitates, 
ipsi audirent nos ; aliter autem dicebat nobis deliberasse, quod 
iremus pro factis nostris. Quibus auditis nos traximus in par-
tém, et parva mora protracta, fuimus ad conspectum eorum, 
exponendo eisdem, qualiter ipsi intellexerant ea que sibi per 
nos exposita fuerant, exprimendo qualiter Dominatio Yestra 
disposita erat liabere et velle pacem tam cum Illustrissima 
Regia Majestate, quam cum ceteris colligatis, nominando 
quemlibet colligatorum in specie, et ea facere que verisimili-
ter deberent esse grata et accepta pro Serenissimo domino 
Rege et colligatis suis. Sed ad dicendum, quod descendere de-
beremus ad particularia ; lioc non possimus facere, quia nesci-
remus vaticinari ea que forent eis placibilia sive grata, pro eo, 
quod talia possent nobis videri placibilia sive grata, que non 
viderentur eisdem; et quod etiam hoc non erat de mora trac-
tantium pacem, imo ipsi debebant petere que volebant; addu-
cendo eisdem circlia hoc multa exempla tractatuum pacis, in 
quibus fuerat observatus modus per nos dictus, cum alijs mul-
tis verbis ad inducendum eos ad intentionem predictam. 
Quibus sic expositis, ipsi nos trahere fecerunt in partém; et 
expectando stetimus usque bene ad duas horas noctis; et tan-
dem nulla responsione nobis facta recesserunt a domino Ka-
rolo ; primo Ambasiatores Januensium et Ambasiatores do-
mini Patriarche. Et remanserunt Dominus Padue solus cum 
domino Karolo et Baronibus domini Regis; qui steterant in-
simul per bonum spácium, et finaliter Dominus Padue reces-
sit cum aliquibus ex Baronibus, qui sociaverunt eum. E t pos-
tea dominus Karolus misit nobis dicendo, quod cras summo 
mane essemus ad presentiam suam, quia intendebat omnino 
finem ponere factis istis. E t hec eadem verba dixit nobis ipse 
dominus Karolus et dominus Episcopus Jauriensis, acceptando 
commeatum ab eis; et ita cras summo mane equitabimus 
ad eos ; et quicquid habebimus, Vestre Dominationi curabimus 
velociter denotare. Verum nobis videtur, quod omnes ipsi col-
ligati sunt avidi venire ad finem negotiorum istorum. nec 
amplius in longum ire. Recomendamus autem nos Domina-
tioni Yestre. Data Tarvisij die X X . Septembris indictione I í . 
Ambasiatores vestri etc. 
31) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine. Hodie in horis VII I . diei applicuit 
huc Nicolaus de la Camera vestra Armamenti; qui nobis ap-
portavit unam litteram Dominationis Vestre, unum Sindica-
tum, et novam commissionem vestram. Qua examinata per 
nos Vestre Celsitudini respondemus; et primo, quia in multis 
partibus illius commissionis continetur de certis promissioni-
bus factis per nos, ac responsionibus capitulis domini Regis; 
quod cum omni reverentia humili et debita, sicut in litteris 
nostris datis Sacili die X X I I I I . Augusti et X X V . ejusdem, 
missis Dominationi Vestre plenius et distintius continetur ; sta-
tim, sicut audivimus legi capitula predicta, petivimus eorum 
copiam pro destinando ea Dominio Vestre; sed ita videbantur 
nobis enormia, quod nullo modo videbahír nobis ipsa capitula 
examinare, nec super ipsis disputationes aliquas facere, alle-
gantes semper domino Karulo et alijs Baronibus enormitatem 
eorum; sed finaliter tanquam constricti per ipsum dominum 
Karolum et alios Barones fuimus super disputatione et modi-
ficatione ipsorum capitulorum, protestantes tamen semper, 
quod quicquid dicerenms super ipsis capitulis, nullám haberet 
firmitatem, nisi a Dominatione Vestra de hoc mandatum spe-
ciale haberemus; asserentes quod in premissis nullum omnino 
mandatum habebamus. Et ita debet efíectualiter contineri in 
dictis duabus litteris supranominatis missis Dominationi Ves-
tre ; nec de ipsis responsionibus et modificationibus nostris 
factis super unoquoque dictorum capitulorum, semper tamen 
cum protestatione predicta, ipsi Barones domini Regis habent, 
nec fecerunt scripturam aliquam; nec recordarentur pro ma-
jori parte predictorum, sed pro memória nostra recollegimus 
ipsa capitula et modiíicationes nostras, ut eas, et ea Vestro 
Dominio mittere possemus. Itaque de dictis ratiocinatis et mo-
dificatis per nos in dictis capitulis seu aliquo predictorum 
Dominatio Vestra non est astricta, nisi in quantum sibi vide-
bitur facere pro bono suo. Per predictam ultimam commissio-
nem diligenter examinatam per nos non videmus, quod ha-
beamus arbitrium concludendi in pace, nisi concludamus cum 
domino Rege et omnibus colligatis suis cum illis módis, stric-
turis et condicionibus in dicta commissione seriose denotatis. 
Sed quia contingere posset, quod possemus concludere cum 
domino Rege et aliquo vei aliquibus ex colligatis suis, et in 
dictis casibus nullám habemus libertatem, quialibertates alias 
nobis date in dictis casibus et quolibet predictorum sunt re-
vocate ex toto per istam ultimam commissionem : dignetur 
Dominatio Vestra nobis mandare, quid nos facere vult in 
quolibet casuum predictorum; et in dictis casibus, qua-
liter summám pecunie nobis eoncessam dare, concludendo 
in pace cum omnibus, vultis nos dividere et partire cum 
domino Rege pro se solo, et cum aliquo vei aliquibus ex 
colligatis, cum quo vei quibus cum ipso domino Rege in-
simul ad pacem pervenire possemus; ita ut clare scia-
mus, quantum de dicta summa pecunie Dominatio Vestra 
vult tangere unumquemque predictorum per se in casu, quo 
cum omnibus in pace concludere non possemus, juxta conti-
nentiam istius ultimé commissionis nobis missé. Insuper ubi 
tangitur in dicta commissione, quod teneamus modum, quod 
dominus Karolus nec alij Barones non veniant Venetias; de-
notamus vobis, quod in casu quo sequatur concordium, nobis 
videtur, quod omnino volent aliquem vei aliquos venire Vene-
tias representantem dominum Regem ad accipiendum a Do-
minio Vestro sacramentum fidelitatis, et a certis Civibus Ves-
tris; de quo tamen sacramento fidelitatis prestando in casu 
concordij nulla fit mentio in dicta vestra commissione nova 
nobis missa. Preterea super facto Tenedi, in casu quo daretur 
in manibus tercie persone, non credimus quod unquam isti 
contententur solvere res, munitiones et alia vestra mobilia ibi 
existentia; nec per consequens, quod valor ipsarum rerum, 
munitionum et aliorum mobilium defalcetur vei detrahetur de 
summa pecunie eis persolvenda. Ac etiam nulla fit mentio in 
dicta commissione, in dicto casu quo dictus locus Tenedi dare-
tur in manibus tercie persone, quis interim facere debet ex-
pensas dicti loci, seu cujus expensis ipse locus teneri et custo-
diri debet; super quibus dignetur Yestra Dominatio nobis 
suam intentionem declarare; nicbilominus faciemus totum 
posse nostrum de adimplendo intentionem Yestri Dominij se-
cundum formám nove commissionis predicte. In lioris YI I I I . 
istius diei applicuit Bon Johannes Nótárius Dominationis 
Yestre cum sindicatu alio in forma per nos requisita; quo 
applicato statim scripsimus domino Karulo, notificantes eidem 
adventum dicti nostri Notarij cum dicto sindicatu ad plénum; 
et quod de personis nostris mandaret quicquid sibi piaceret. 
Que autem in predictis sequentur, Dominationi Vestre de die 
in diem seriose curabimus denotare. Ceterum noscat Domina-
tio Vestra, qualiter dominus Generális hodie in occasu solis 
reversus fűit de campo , ad quem hodie ivit de nostra licen-
tia in lioris duabus diei, quia Magnus Comes miserat pro eo; 
et retulit nobis, qualiter primo a domino Episcopo Jauriensi 
per se solum seperatum a domino Karolo, et postea a domino 
Karolo ibidem existente ipso domino Episcopo habuit in ef-
fectu : Primo quod Januenses, Dominus Padue et procurato-
res domini Patriarce omnes de campo recesserant hodie mane; 
et quod Januenses et Dominus Padue omnino dispositi erant 
ad destructionem Civitatis Venetiarum; et quod ita clarum 
et certum tenebant habere eorum intentionem, sicut si eam 
haberent in manibus; et dicebant, quod non multum cura-
bant de litore, quia bene habebant aliam viam et modum per 
manus, qnibus credebant clare habere intentionem eorum 
predictam; et quod petebant ab ipso domino Karolo homines 
mille de suis bene armatos et non plures; et nullo modo vide-
bantur dispositi ad pacem, dicendo, quod quando aliter fa-
cere non possent, cogitaverant armari facere bene de ragacijs 
et sacomanis et alijs vilibus jjersonis sui exercitus usque ad 
dictum numerum, et dare predictis, et eis ostendere quod es-
sent de bonis heminibus suis : quid tamen nobis videtur extra-
neum, cum ipse Dominus Padue satis bene, et sui cognoscant 
istas suas gentes. Dixit etiam, quod Domini Mantue et Domini 
Verone miserant Ambasiatores suos solempnes ipsi domino 
Karolo pro ista pace nostra; concludentes, quod eis et statui 
ipsorum cedebat ad maximum dampnum, et cederet ultra mo-
dum destructio Venetiarum ; et quod si non crederent displi-
cere domino Regi, ipsi interponerent eorum auxilium ad ovian-
dum hoc; et quod fortius, misit dicendo per suos Ambasia-
tores solempnes dominus Bernabos, scilicet quod liabebat 
aliqua sua jura consequi contra Januenses, et quod non per 
viam alicujus lige quam habuisset nobiscum; sed quia inten-
debat habere jura sua a predictis Januensibus, ipse delibera-
verat invadere loca et territoria ipsorum; et quod hoc non 
displiceret domino Regi vei ipsi domino Karulo , quia hoc 
non intenclebat facere, nisi pro suis juribus consequendis. Qui-
bus Ambasiatoribus domini Bernabonis per ipsum dominum 
Karolum et Barones data fűit responsio: quod dominus Rex 
erat in liga cum Januersibus, et quicunque offenderent ipsos, 
offenderent dominum Regem, et eos dominus Rex liaberet et 
tractaret pro inimicis. Et cum supradictis verbis expositis 
domino Generáli ipse dominus Karolus bábuit concludere, 
quod in casu, quo Januenses et dominus Padue nolent con-
cordari nobiscum, et nos essemus concordes cum domino Re-
ge, ipse non dubitabat, quod omnes predicti essent contra 
Dominum Padue, et contra Januenses, et in favorem nostrum ; 
et per istum modum predicti reducentur seu reduci possent 
ad concordium. Dixit insuper, quod die Veneris proximo rece-
dere intendebant cum suo exercitu, et ire ad ponendum cam-
pum circa Mestre; et quod deliberaverat nos amplius non 
audire, sed in campo Mestre; et quod si mandatum vestrum 
seu sindicatum venisset, mitteremus illud sibi cras cum domi-
no Generáli; et quod etiam mitteremus insimul cum ipso 
sindicatu copiam extractam ab eo, ita quod ipsam copiam 
ascultare posset cum autentico ; quam copiam volebat habere 
penes se, pro ostendendo eam Januensibus et Domino Padue, 
ad inducendum eos pro posse ad veniendum ad campum Mes-
tre, et ad essendum nobiscum super tractatibus. Quibus audi-
tis deliberavimus copiari facere dictum sindicatum, scilicet 
nobis apportatum per Bon Johannem, et ipsam copiam cum 
ipso originali cras mittere ipsi domino Karolo, ut eam possit 
cum ipso originali ascultare; et quia dominus Generális non 
bene est sanus de persona, et heri et hodie in eundo ad cam-
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pum quamplurimum fatigatus; deliberavimus quendam fra-
trem Minorem socium ipsius domini Generális, qui scit Vn-
garicum, mittere cras ad ipsum dominum Karolum. In casu 
vero quo ipse dominus Karolus recedat de campo cumexercitu 
suo, quia nimis longe essemus ab ipso campo stando liic; et in 
Mestre quia habemus multos equos et magnam familiam, et 
locus est male fuleitus victualibus pro tanta gente, ncc etiam 
locus Mestre predictus est bene sanus; nichilominus seque-
mur ipsum campum usque ad locum predictum cum scorta 
domini Karoli, quam procurabimus habere ; et tanto de nobis, 
famulis et equis nostris Dominatio Yestra precipiat sicut pia-
cet. Insuper recordamur cum omni reverentia Dominationi 
Yestre, quod dignetur tenere modum, quod locus Mestre, et 
turris Sancti Julianni, et bastita Mergare et rivi Vitális, et 
alie, si que essent circa partes illas. sint bene fulcite victuali-
bus, armis, gente et alijs oportunis; ita quod possint se con-
servare ad bonorem Vestri Dominij. Preterea sunt aliqui qui 
dicunt, quod Dominus Padue videtur habere intentionem fa-
ciendi unam cavam circa turris Sancti Julianni seu infra 
versus Venetias, et ducere ganzarolos super currus, et eos po-
nere in cavam predictam, et cum culmo aque credunt cum 
gentibus eorum. armigeris venire Venetias. Que, sicut intelle-
ximus. Dominio Vestro pro ejus informatione denotare cura-
vimus. Data Tarvisij X X . Septembris. 
32) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine. Excelse Ducali Dominationi Ves-
tre tenore presentium denotamus, quod sicut scripsimus Do-
minationi Vestre, misimus Xotarium vestrum Bon Joliannem 
ad dominum Karolum et Barones, quia dominus Generális 
erat quodammodo gravatus de persona, et non potuit ire ad 
ostendendum mandatum nobis apportatum per eum, et ad 
dandum copiam ejus domino Karolo; et propter verba pri-
die nobis dicta per dominum Generalem, scilicet quod domi-
nus Karolus eidem dixerat, quod Dominus Padue, nec Janu-
enses, ullo modo erant dispositi ad pacem; imo totaliter dis-
positi erant ad destructionem Venetiarum; et quod etiam 
Dominus Padue dixerat eidem domino Karolo, quod dominus 
Rex posset babere per talem modum Domínium Venetiarum, 
quod ipse Dominus Padue nollet quod Deus baberet illud : 
ordinavimus eidem Bon Jolianni, quod parte nostra exponeret 
domino Karolo, quod eidem libenter loqueremur pro aliqui-
bus summe tangentibus honorem domini Regis, et quando hoc 
non posset obtinere, quod procuraret pro posse, quod ipse 
dominus Karolus mitteret aliquam personam sufíicientem et 
coníidentem de suis, cui parati eramus notiíicare predicta de 
die et de nocte, et in quo loco ipse vellet. Ad que ipse domi-
nus Karolus bábuit respondere, quod non habebat personam 
aliquam sufíicientem et coníidentem, quam mittere posset; et 
quod erat contentus, quod mitteremus dominum Generalem 
ad eum, ad notificandum per eum ea, que sibi dicere voleba-
mus. Quod notum fecimus statim domino Generáli; et ipse se 
disposuit, non obstante gravitate sue persone, ad eundum; 
sicque heri summo mane fuimus ad ipsum, exponentes eidem 
verba, que per ipsum domino Karolo predicto diei volebamus. 
Que in effectu fuerunt ista; scilicet quod narraret eidem, 
qualiter firmiter senseramus per plures manus et diversas, 
quod Dominus Padue et Januenses omnino 11011 erant dispo-
siti ad pacem, et quod conabaníur toto eorum posse ad des-
truendum tractatum pacis hic initum et inclioatum; et ad 
hoc multis rationibus niovebantur, primo propter ódium capi-
tale, quid habent erga Civitatem Venetiarum, ex quo omnino 
vellent pro eorum posse ultimum exterminium ejus; secundo 
quia de ista guerra ipsi et uimsquisque eorum consequebantur 
maximam utilitatem ; et eidem Generáli exposuimus ordinate 
omnes utilitates et comnioda, que ipsi consequebantur ex 
guerra presenti, que longuni essent deseribere, tercio quia 
Januenses et Dominus Padue nullo modo vellent, quod domi-
nus Rex babérét honorem Dominij in Civitatem Venetiarum, 
et quod hoc ipsi reputarent ad destructionem eorum propter 
multas rationes et causas, quas ordinate diximus ipsi domino 
Generáli; et licet de predictis propter suniniam sapientiam 
vigentem in eis crederemus et teneremus, quod essent plene 
avisati et informati, tamen propter reverentiani Regie Majes-
tatis videbatur nobis ad cautellam predicta eis nota facere, 
dicentibus nobis ipsi domino Generáli multos modos, per quos 
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iuducere possent ipsos Januenses et Dominum Padue ad con-
cordium nobiscum, quos ipse dominus Karolus et Barones 
domini Regis liaberent tenere cum ipsis duobus in simul con-
iunctis et unoquoque ipsorum seperatim, quos modos longum 
esset ac prolixum enarrare. Qui dominus Generális cum pre-
dictis verbis et alijs quam plurimis in effectu circa predicta 
fűit liodie ad presentiam domini Karoli, ibi existentibus do-
mino Karolo predicto, domino Episcopo Jauriensi, et domino 
Zanotto de Neapoli, et non alijs. Quibus verbis auditis per 
dominum Karolum, bábuit dicere, quod ipse et omnes Baro-
nes bene perpendebant, quod vera erant ea, que sibi exposue-
rat ipse dominus Generális, et quod videbatur clare, quod 
ille Sachus de Feza, loquendo de Domino Padue, nullo modo 
erat dispositus ad pacem, nec ad bonorem domini Regis; et 
imo turbat in quantum poterat tractatum pacis predicte; et 
quod Dominus Padue credebat ducere factum istum ad mo-
dum suum, et quod nunquam veniret ad factum ; et quod in 
casu quo essemus concordes cum domino Rege, ipse et omnes 
Barones domini Regis usque ad mortem essent dispositi esse 
contre ipsum Sacbum a Fecis; et quod cum vellet vei nollet, 
reducerent ad eorum libitum et voluntatem; et quod omnes 
erant dispositi, et modo de novo juraverant ipsi omnes in ma-
nibus domini Karoli, et ipse dominus Karolus ipsis omnibus 
juraverat, quod in casu quo sumus in concordio cum domino 
Rege, et Dominus Padue nollet concordari, ipsi omnes cum 
tota potentia Regali erunt usque ad mortem contra ipsum 
Dominum Padue; imo Magnus comes Palatínus, quia unus 
ex Baronibus non videbatur esse suprascripte opinionis, ha-
buit dicere domino Karolo, quod ipse percuteret cum ense 
Dominum Padue, ipse statim et audacter facérét et valenter. 
Quibus auditis omnes Baronos unanimiter fecerunt sacramen-
tum, ut superius continetur. Dixit etiam dominus Karolus ipsi 
Generáli, qualiter Januenses eidem miserant dicendo per do-
minum Zanotum, quod ipsi volebant ire ad capiendum cam-
pum, et ipso capto ipse dominus Karolus et alij Barones cum 
eorum gente venire possent; ac etiam eidem miserunt dicen-
do, quod in casu quo nollent venire, nec dare de eorum gente, 
ipsi invenirent usque ad V c lanceas, que libenter et pro bono 
foro venirent ad istud servicium eorum ; et quod ordinave-
rant fieri aliqua navigia et hedificia, super quibus possent ap-
poni multe gentes armigere, que secure starent in eis, et se-
eure ire possent per aquam magnam et parvarn seu bassam. 
Quibus ipse dominus Karolus respondit, quod non esset honor 
domini Regis nec eorum, quod ipsi irent ad campum jam ac-
ceptam et paratum per alios; imo pro bonore Regio et suo, 
in casu quo deberent ire, ipsi vellent esse primi, qui caperent 
campum; et ultra hoc non intendebant ire, nisi primo vide-
rent manifeste, quod in dicto campo essent ad suffientiam om-
nia necessaria ad victum pro tota gente eorum saltem per 
dies octo; ultra hoc etiam volebat ipse dominus Karolus, 
quod ante adventum eorum ipsi ordinarent et íieri facerent 
illa navigia et hedificia, de quibus superius continetur, quibus 
completis ipsi se vellent informare de esse et conditione navi-
giorum et heclificiorum predictorum. Predicta enim dixit do-
minus Karolos ipsi domino Generáli, misisse dicendo predic-
tis Januensibus pro ducendo factum in longum, et ut hic te-
neremus modum essendi in concordio cum domino Rege, quo 
facto, postea se disponerent, ut supra continetur; et quod cum 
módis supradictis credebat ducere recessum eorum de hinc in 
longum, et hinc non recedere usque ad aliquos dies adhuc. 
Dixit insuper domino Generáli, quod dominus Episcopus 
Quinque-Ecclesiarum veniebat de mandato domini Regis ad 
campum, et quod senserat, quod hodie erat in Sacilo; et quod 
misit sibi obviam Magnum Comitem ad informandum eum de 
dispositione domini Padue, et qualiter nos eramus bene dispo-
siti erga honorem Regium; quod fecerat, ut si forte propter 
maiam informationem datam per Dominum Padue domino 
Regi ipse dominus Episcopus veniret cum alia intentione, 
quod ante adventum ejus ad campum, ipse sit pervisus de pre-
dictis; dicens tamen. quod ipse Episcopus non erat amicus Do-
mini Padue, imo habebat eum exosum. Dixit etiam ipse dominus 
Karolus, qualiter illa verba que dixerat Dominus Padue, sci-
licet quod dominus Rex posset habere vei velle habere Vene-
tias per talem modum, quod ipse nollet, quod Deus eam ha-
beret ; statim per Nuntium proprium misit, dicendo domino 
Regi, et de mala dispositione Domini Padue erga honorem 
Regium, et quod Vos optime inveniebat dispositos ad honorem 
domini Regis. Nostro posse quam citius poterimus procurabi-
mus esse ad presentiam ipsius domini Karoli et aliorum Ba-
ronum, et eum eis tractare quicquid boni poterimus pro ho-
nore vestro, et omnia statim que habebimus Vestro Dominio 
curabimus denotare. Dixit etiam dominus Karolus, quod heri 
mane miserat copiam vestri sindicatus Januensibus et Do-
mino Padue. Data Tarvisij die XXII IT . Septembris hora 
príma diei. 
33) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine. Excelse Ducali Dominationi Vestre 
notum facimus per presentes, quod propter verba nobis relata 
per Reverendum Patrem dominum Generalem pro parte II-
lustrissimi domini Karoli, sicut scripsimus Dominationi Vestre 
per litteras datas die X X I I I T hujus mensis, volentes solicite 
procurare esse ad presentiam predicti domini Karoli, heri 
per nostras litteras scripsimus eidem, qualiter parati eramus 
ire ad presentiam suam, quandocunque Excellentie Sue pia-
ceret : ex quo hodie summo mane misit pro nobis scortam. 
Unde statim equitavimus ad campum, simul com domino Ge-
neráli. Et dum essemus ad campum, et fecissemus notiticare 
de adventu nostro predicto domino Karolo, ipse ante prandium 
misit pro nobis; et euntes ad temptorium suum, invenimus 
ipsum dominum Karolum, Magnum Comitem Palatinum, do-
minum Benedictum Banum, dominum Episcopum Jauriensein, 
dominum Achus, et dominum Zanotum de Neapoli; et ibi 
erant quidam Prepositus Vngarus, qui nuper venerat de par-
tibus Vngarie cum domino Episcopo Qiiinqiie-Ecclesiarum, et 
non alius; quia, prout sentivimus, et sicut inferius videbitis, 
dictus dominus Episcopus, dominus Jacobus Ispanus, et domi-
nus Zuder Petrus iverant Paduam. Et dum essemus ad pre-
sentiam predictorum domini Karoli et aliorum Baronum, per 
dominum Episcopum Jauriensem nobis dictum fűit de mandato 
domini Karoli, qualiter dominus Páter Generális fuerat ad 
presentiam Domini sui domini Karoli, et audiverat omnia, que 
ipse dixerat eidem ordinate; et predicto domino Generáli 
multa fuerant dicta, que ipse debebat nobis dicere, propter que 
nos scripseramus eidem dominó Karolo, quod auditis his, que 
dominus Páter Generális dixerat nobis, nos volebamus esse 
ad presentiam ejusdem domini Karoli, quandocunque piace-
ret eidem; et prop'.erea ipse hodie miserat scortam pro nobis ; 
Concludendo quod diceremus quicquid nobis piaceret. Quibus 
auditis, nos cum debita reverentia diximus eidem, qualiter plene 
intelleximus omnia nobis relata per dominum Patrem Gene-
ralem, referentem nobis inter cetera, qualiter dum dominus 
Karolus dixerat ei, quod Januenses et Dominus Padue nullo 
modo attendebant ad pacem, sed solum ad destructionem Ci-
vitatis Yenetiaruu]; et propterea, si eramus dispositi ad ha-
bendam pacem cum domino Rege, ipsi volebant eam noliscum ; 
et quod essent parati esse contra inimicos nostros, si ipsi nol-
lent condescendere ad pacem justam. Propter que verba clare 
comprehendebainus intentionem suam, intendere ad duo; 
unum erat ad honorem Serenissimi domini Regis Vngarie; 
aliud erat ad conservationem et commodum Civitatis Veneti-
arum, ad que omnia etiam Dominatio Vestra \igilabat. E t 
ob hoc nos notificabamus eidem, quod Dominatio Vestra af-
fectabat habere pacem cum Serenissimo domino Rege, et cum 
omnibus colligatis suis; et ratio erat, quia remanente Vestra 
Dominatione in pace cum omnibus colligatis, vos melius pos-
setis condescendere ad faciendum de hijs que spectarent ad 
commoda domini Regis, quam non habendo pacem cum omni-
bus; pro eo; quod non habendo pacem, Vestra Dominatio co-
acta esset ad faciendum multas expensas, quas facere non 
oporteret pacem habendo cum omnibus; recordando sibi 
curialiter, quod Civitas Veuetiarum pro habendo pacem cum 
solo domino Rege, et remanendo in guerra cum alijs colligatis, 
non sublevabant ab expensis, nec propterea liabebat mare li-
berum, nec copiam victualium ; et quod nos multos modos vi-
debamus, quos putabanius, quod si dicerent Januensibus et 
Domino Padue, ipsi verisimiliter reducerentur ad condescen-
dendum ad pacem, quos quidem modos sibi diceremus quando-
cunque piaceret Excellentie Sue ; concludendo, quod observa-
tis dictis módis, et omni experientia facta, quandocunque dicti 
Januenses et Dominus Padue nollent condescendere ad pa-
cem ; nichilominus volentibus eis pro domino Rege facere iu 
favorem Dominationis Vestre omnia que possent, ut eorum 
colligati condescenclerent ad pacem cum eis : erat parata lia-
bere et facere pacem cum domino Rege solo sub módis con-
decentibus et lionestis; cum alijs verbis pluribus circlia boc. 
Quibus expositis, predictus dominus Karolus statim petijtnos, 
si observatis per eos omnibus módis, et facta omni experientia, 
ut et Januenses et Dominus Padue condescenderent ad pa-
cem, in casu quo ipsi essent ita obstinati et male dispositi, 
quod ad pacem nollent condescendere, nos eramus contenti 
stare firmi in primo proposito et recognoscere dominum Regem 
in Dominum, sicut alias dictum fuerat. Ad que respondimus, 
quod sic, nobis existentibus in concordio cum Regia Majestate 
in alijs capitulis, et faciente domino Rege contra illos, qui 
nollent pacem, tanquam contra inimicos; et prestante favo-
rem et auxilium Dominationi Vestre. Qua responsione facta, 
predictus dominus Karolus nos trahere fecit in partém. E t 
tandem ipse et Barones fecerunt nos vocari ad presentiam 
suam, et fecerunt nobis responderi per dominum Episcopum 
Jauriensem: qualiter ipsi plene intellexerant omnia dicta per 
nos, et quod de illis duobus ad que dixeramus, quod videba-
tur nobis, quod eorum intentio intenderet; videlicet primo 
ad bonorem Regium, secundo ad commodum et conservationem 
Civitatis Venetiarum; et quod ad eadem Dominatio Vestra 
intendebat: ipsi respondebant nobis, quod de uno credebant, 
videlicet quod attenderemus ad bonorem Regium, de altero 
vero, videlicet quod attendebamus ad commodum et conser-
vationem Civitatis Venetiarum, reddebant se certos; et quod 
ipsi in hac opinione concurrebant nobiscum. Et propterea ipsi 
dicebant nobis, quod erant contenti, quod recordaremur eis 
modos observandos per ipsos contra Januenses et Dominum 
Padue ; quia in casu quo non fuissent observati per eos, pro eo 
quod multos modos tenuerant, et multa dixerant et fecerant, que 
nollebant nobis dicere ; si modi ipsi utiles et honesti videbantur 
eis, erant parati tenere illos ; si vero observati fuissent per eos, 
11011 esset necesse amplius observare. Ultimo dicebant nobis, 
quod ipsi domino Karolo et Baronibus videbatur, quod re-
cognoscentibus nobis dominum Regem in Dominum, cum illis 
pactis, módis et formis, cum quibus erimus in concordio; esset 
bonum quod Dominatio Yestra libere daret Dominium in ma-
nibus domini Regis, et ipse daret postea nobis Dominium, ob-
servando tamen omnes modos et omnia pacta inter nos et ip-
sos liabita et firmata. Et lioc quod dicebant pro bono Domi-
nationis Yestre et Civitatis Yenetiarum, ad hoc ut ipsi in 
tractanda pace cum alijs colligatis possent melius substinere 
jura Dominationis Vestre, quid ipsi semper possent dicere 
colligatis predictis, quod quicquid peterent, esset ad damnum 
domini Regis, cum alijs verbis circa hoc. Quibus auditis, per 
nos responsum fűit eisdem. E t primo volentes sibi declarare 
modos, qui nobis videbantur observandi ad dicendum colliga-
tis, ut et inducerentur ad condescendendum ad pacem , dixi-
mus eisdem, quod erant modi aliqui, quos videbatur nobis 
quod dicere possent Januensibus et Domino Padue; aliqui 
erant, quos videbatur nobis quod dicere possent Domino Pa-
due soli. Modi vero dicendi et Januensibus et Domino Padue 
simul erant, quod ipsi poterant eis dicere, qualiter ipsi mani-
feste cognoscebant, quod ipsi Januenses et Dominus Padue 
non attendebant ad pacem, nec ad aliquid, quod esset justum 
vei rationabile, sed solum ad destructionem Yeneciarum; et 
quod nesciebant videre, quod ipsi Januenses et Dominus Pa-
due facerent hoc, nisi propter duo; unum erat propter capi-
tale ódium, aliud vero propter avaritiam propriam, videlicet, 
propter magnas ut litates, quas ipsi et unusquisque eorum 
consequebantur ex guerra, specificando eidem domino Ka-
rolo et Baronibus ordinate multa commoda et utilitates, quas 
Januenses et Dominus Padue, et uterque ipsorum, ex guerra 
consequuntur, ut ipsas eis dicere possent; concludendo et di-
cendo eisdem Januensibus, quod ex istis causis clare videbant, 
quod nolebant condescendere ad aliquid, quod esset justum 
vei rationabile, nec ad pacem; unde ipsi notificabant eis, quod 
hec non erat intentio domini Regis, quia dominus Rex nun-
quam voluerat, nisi id quod foret justum et rationabile; et 
quod propterea volentibus Yenetis facere ea, que forent justa 
et rationabilia, ipse domiuus Rex non poterat eis denegare 
pacem; et ipsi Januenses et Dominus Padue etiam ex reve-
rentia domini Regis condescendere debebant ad pacem; re-
ducendo ad memóriám Januensibus magnós favores sibi im-
pensos a domino Rege, ex quibus obtinuerant victorias quas 
habuerant; unde ipsi ob reverentiam domini Regis debebant 
condescendere ad pacem, et ad ea que forent rationabilia et 
bonesta, cum alijs pluribus verbis, que nimis longum esset enar-
rare. Modi vero dicendi Domino Padue soli videbantur nobis 
isti; videlicet, quod ipsipoterant dicere Domino Padue, qualiter 
ipse sciebat magnum amorem et confidentiam quam dominus 
Rex multis annis elapsis ostenderat liabere erga ipsum Do-
minum Padue , propter quam ipse multos favores bábuit a 
dicto domino Rege, ex quibus ipse se conservavit in honore 
et statu suo, et ab alijs portata sibi fűit et portatur magna 
reverentia contemplacione et timore ipsius domini Regis pre-
dicti ; et quod nolendo condescendere ad voluntatem domini 
Regis, et ad ea que respiciant statum et honorem suum, nichil 
aliud esset dicere, nisi quod quicquid ipse dixisset et fecisset, 
ipse fecisset pro faciendo vindictas suas, et adsuam propriam 
utilitatem, et non pro bono et honore domini Regis ; et qualiter 
hoc deberet esse gratum et placibile domino Regi, ipsi bene com-
prehendere poterat; et propterea ipsi etiam poterant dicere Do-
mino Padue, qualiter ip?e debebat considerare, quod dominus 
Rex erat homo et erat moriturus, et quod nolendo facere volun-
tatem, et id quod esset honor domini Regis, ipse bene poterat 
videre, cum quanta discordia ipse etiam remaneret cum Baroni-
bus videntibus, quod facere noluisset honorem domini Regis ; 
cum multis alijs verbis, que propter prolixitatem obmittimus. VI-
timo diximus eidem domino Karolo, quod in specialitate sua ipse 
poterat dicere et Januensibus et Domino Padue, quod ipsi 
bene manifesta sciebant, quantum ipse dominus Karolus tene-
balur et obiigatus erat ad honorem domini Regis; ex quo ipse 
dispositus erat nunquam dertlinquere istud factum, donec vi-
deret finem, tani propter reverentiam domini Regis, quam 
propter honorem suum proprium ; et quod remanenelo sicut 
erat dispositus remanere. donec ista facta haberent finem, erat 
magnum incommodum et sinistrum factis suis, que liabebat 
facere, et que non erant parva ; et ipsis 11011 condescendentibus 
ad pacem, et ad ea que forent justa et rationabilia, ipse pote-
rat dicere. quod ipsi erant causa dampni sui; unde ipse roga-
bat eos, quatenus tani ex reverentia domini Regis, quam ex 
amore suo condescendere vellent ad pacem, ut ipse ex lioc per 
tempóra fut ura redderetur obiigatus ad quoslibet suos hono-
res et eommoda, cum alijs multis verbis circha hoc facienti-
bus ad facta; concludendo finaliter, quod si hec ipse dominus 
Ivarolus diceret et Januensibus et Domino Padue, et alia, 
prout Excellencia Sua nielius et sapientius dicere sciret, non 
dubitamus quod verisimiliter ipsi condescenderent ad pacem. 
Ad secunduin autem, quid ipsi dixerant de Dominio libere 
dando domino Regi, diximus eidem : quod cum reverentia 
semper loquendo, hoc nunquam fieri posset; quia ubi ipsi di-
cebant, quod hoc quod petebant erat pro bono et utilitate Civi-
tatis Venetiarum, erat totum oppositum ; quia ex hoc possent 
leviter in Civitate Venetiarum maxima scandala, dampna et 
pericula suboriri multis caucis etrationibus; quia omnes, et raa-
jores et minores, consueti sunt esse et sunt in majori libertate 
quam in Civitate alia mundi; inter cetera allegando, quod ubi 
omnes Domini Lombardi, et Romandioli, et Marchie, et Com-
munitates Tuscie, nunc essent dispositi ad juvandum nos, in 
casu,quodaremus nos libere domino Regi, omnino se disponerent 
ad contrarium; dubitantes, quod ex hoc posset sequi pericu-
lum terris et subditis suis, et statui suo, cum aliijs pluribus 
rationibus propter prolixitatein obmissis ; concludentes, quod 
de hoc omnino nichil Dominatio Vestra facérét ex rationibus 
per nos dictis; et de hoc ipsi debebant remanere contenti in 
non mutare primum propositum, de quo fuerant in concordia, 
quia poterat dici, quod idem erat eft'ectus. Tandem his expo-
sitis, faciendo nos idem removere, et stando per parvum spá-
cium, ipsi vocaverunt nos; dicentes nobis, qualiter ipsi plene 
intellexerant modos eis per nos dictos, et quod omnia hec 
ipsi dixerant predictis, et multo majora, et quod tamen non 
potuerant eos removere. Et quod quando ipsi omnes colligati 
fuerant ad campum, et quod nos íueramus, ipse Dominus Pa-
due et Januenses nullo modo audire volebant nos ; et quod 
cum magnó laboré ipse dominus Karolus fecerat, quod fuerant 
contenti audire nos; et quod tamen postea invenerant excep-
tionem illius mandati, sicut sciebamus; et quod pro istis fac-
tis, et inducendo illos ad pacem, ipse miserat pluries Paduani 
ad loquendum eis in diversis diebus, et divcrsis vjcibus de Ba-
ronibus suis, et quod nichil potuerant facere. E t adhuc pro 
accipiendo oinne jus a latere suo, ipsi miserant dominum Epis-
copum Quinque-Ecclesiarum, qui nuper venerat de Vngaria, 
dominum Ziuler Petrum, dominum Jacobum Ispanum usque 
Paduani, ad notificandum eis, quod si volunt condescendere 
ad pacem, et ad ea que sunt rationabilia et bonesta, ipsi pro 
domino Rege sunt dispositi nichil concludere et nullum con-
cordium facere sine ipsis, dicente ipso domino Karulo versus 
nos; si vero nollent, »nos sumus dispositi esse vobiscum ad 
mortem et ad vitám, si erimus in concordio«. Replicando bis 
bee verba, et concludendo : »Isti Domini deberent esse hoc 
sero rationabiliter hic, unde vos potestis redire domum; cum 
autem venerint, nos mittemus pro vobis, et erimus super factis 
que erunt fienda«. Super facto vero liberi Dominij quod pe-
tebant, audita responsione nostra, removerunt se, et remanse-
runt contenti. Nos autem auditis verbis, obtulimus nos para-
tos semper venire ad ejus presentiam, quandocunque mittet 
pro nobis. Hec namque omnia dicta et supraeripta Yestre 
Dominationi distincte nóta facere curavimus. Heri XI . diei 
recepimus litteras Dominationis Yestre mentionem facientes 
de receptione duarum litterarum missarum Dominationi Yes-
tre, et de retentione unius ex caballarijs, quos missimus; re-
commendantes nos gratie vestre. Data Tarvisij die X X V I . 
Septembris bora tercia aute diem. 
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Serenissime Domine noster. Hodie in mane dominus 
Karolus et alij Barones miserunt scortam pro nobis. Ego 
autem Zacharias ire non potui, quia per appositionem cujus-
dam pulveris michi factam heri in tliibie, in tantum ipsa thi-
bia erat indignata (így), ac etiam nervi, quod magnós dolores 
patiebar. Ivimus ergo nos duo cum domino Generáli, et fui-
mus ad presentiam domini Karoli et aliorum Baronum. Qui 
dominus Karolus bábuit dicere, qualiter dominus Jacobus Is-
panus et Suder Petrus Banus, qui iverunt Paduani, reversi 
erant, et ibi remanserat pro aliquibus negotijs dominus Epis-
copus Quinque-Ecclesiarum; et quod ipsi tres Barones om-
nibus vijs et módis dictis per nos, et etiam majoribus et altio-
ribus experti fuerant inducere dominos Januenses et Domi-
num Padue ad eondescendendum ad pacem, et quod nullo 
modo hoc potuerunt obtinere, sed omnino dispositi erant ad 
destructionem Civitatis Venetiarum; et pro tanto nobis pro 
finali conclusione dicebant, quia amplius cum verbis non in-
tendebant duci in longum; et quod ipsi volebant, quod nos 
essemus super capitulis domini Regis, et quod essemus in con-
cordio cum domino Rege; et quod ipsi se offerebant, dare 
nobis justam, honestam et rationabilem pacem; et in casu 
quo colligati nollent ad eam condescendere, parati erant esse 
nobiscum contra eos usqua ad mortem, donec eos reducerent 
ad ipsam pacem rationabilem, bonestam et justam. Et quia 
dominus Zacharias non erat nobiscum, ipsi volebant scire, 
antequam ulterius procederemus, si nos duo poteramus con-
cludere in dictis capitulis domini Regis, absque ipso domino 
Zacharia; quia in casu quo hoc non possemus vei nollemus 
facere, ipsi non intendebant, quod haberemus intentiones 
eorum, et ipsi a nobis nichil haberent. Super quibus aliquan-
tulum ab eis seperati, et postea reversi respondimus, quod 
postquam dicebant fecisse cum reliquis omnem experientiam 
de inducendo eos ad pacem, credebamus eis; et quod etiam 
placebat nobis de essendo super capitulis domini Regis; ve-
rum sicut alias eisdem diximus, et etiam ipsi fuerant liujus 
opinionis, nobis necessarium videbatur, quod nos sciremus 
modos, quos ipsi volebant tenere cum colligatis ad inducendum 
eos ad pacem; ac etiam nobis necessarium videbatur, quod 
nobis exprimerent, quam pacem nobis dare volebant cum col-
ligatis predictis, et eo maximé necessarium erat propter exces-
sivas et enormes petitiones quas fecerunt, ut ipsi sciebant. Ad 
id autem quod dicebant, in casu quo colligati nollent condes-
cendere ad justam et rationabilem pacem, quod erant parati 
esse contra eos cum eorum potentia, donec reducerentur ad 
dictam pacem; placebat nobis, dummodo nobis declararetur, 
quam pacem nobis dare volebant cum colligatis predictis. vei 
dicerent nobis certos terminos ultra quos promitterent nos 
gravari non debere in pace tractanda et fienda inter colligatos 
et nos. Insuper etiam respondimus, quod nunquam nos fuimus 
causa ducendi factum in longum; imo semper fuimus parati, 
quandocunque voluerunt, ire coram eis, ac etiam fecimus ve-
nire litteras de credentia omnibus colligatis, a quibus, ut ipsi 
nobis dixerant, pacem petivimus singulatim; ac etiam venire 
fecimus mandatum vestrum ad plénum statim, cum ipsi peti-
verunt; et conclusimus super capitulo graviori, scilicet de 
Dominio, dummodo de alijs capitulis essemus concordes. Ad 
illum de domino Zacharia diximus, qualiter non potuerat 
interesse propter tibiam ejus, que ultra modum indignata 
erat, et cum magnis doloribus nervorum; et quod verum erat 
quod ad invicem debebamus omnia conferre; verum conclusio 
postea fieri poterat per majorem partém nostrum. Quibus 
auditis habuerunt nobis respondere, quod erant parati tenere 
omnes vias et modos, quos eis diceremus pro inducendo ad 
pacem rationabilem, justam et honestam nobiscum. Quantum 
ad aliud, quod nobis exprimerent, quam pacem nobis dare se 
offerebant cum colligatis suis; respondebant, quod nullo modo 
hoc facere possent, quia 11011 sciebant intentiones et petitiones 
eorum pro majori parte, sed offerebant se nobis daturos cum 
eis pacem justam, rationabilem et honestam. Et quia super 
hoc dicta fuerunt multa verba, quod hoc erat nichil dicere, 
imo ubi pax debet esse clara et lucida, ita qued nullum ex ea 
dubium valeat resultare; talis pax esset totum oppositum. 
Quia ad cognoscendum postea, que pax esset rationabilis, justa 
et honesta, esset magna contentio inter partes; et talis pax 
nobis videtur justa, honesta et rationabilis, que 11011 videretur 
colligatis, et sic e converso. Et quia facta nobis declaratione 
predicta melius sciremus postea super factis domini Regis 
procedere, et pro tanto bonum erat, quod declaretur nobis, 
quam pacem nobis dare intendebant cum predictis, vei saltem 
declarare certos terminos ultra quos terminos non possemus 
gravari in pace fienda cum colligatis, ut ex hoc tollentur om-
nia scandala et errores, que oriri possent occasione predicta, 
ut superius dictum erat. Ad ultimum domini Zacharie dixe-
runt, quod postquam oportebat nos cum ipso conferre, 11011 
intendebant liabere istud disavantagium in aperiendo se nobis 
eorum intentionem ; et nos 11011 ipsis aliquid certum possemus 
aperire, nisi habita conlocutione cum domino Zacharia, ut 
diximus; et pro tanto nos poteramus ire pro factis nostris, et 
conferre cum ipso domino Zacharia, sicut volebamus, quia 
reperiremus eos ubi essent. Et cum super facto declarande 
nobis pacis, quam nobis dare volebant cum colligatis, multa 
verba et replicationes facte fuerunt h inc inde; íinaliter ipsi 
devenerunt ad istam conclusionem, ejuod nullo modo volebant, 
nec poterant nobis promittere certani pacem cum colligatis 
fuis; sed offerebant eam se daturam justam, honestam et ra-
tionabilem ; et quod dominus Rex deberet esse judex, que pax 
inter nos et colligatos esset justa, rationabilis et honesta; et 
quod bene volebamus credere, quod postquam essemus facti 
subditi domini Regis, ipse potius favcret juribus nostris quam 
colligatorum. Ad que respondimus, quod periculosum esset 
nobis ultra modum, quod dominus Rex esset judex de tali 
pace; quia ex hoc alterum de duobus sequeretur. Vei quod 
dominus Rex pronuntiaret secundum petitiones colligatorum, 
qui allegarent et dicerent fuisse et esse colligatos domini Re-
gis, et quod fuerunt et sunt in justo bello, quemadmodum fűit 
dominus Rex, et quod ex hoc non possent eis denegari expen-
se, et sic peterent expensas quas fecissent in presenti guerra, 
ac dampna et interesse, et facerent talem summám, quod ne 
dum nobis, sed etiam tribus Communitatibus esset cliffícile ad 
solvendum. Vei si dominus Rex non aelmitteret petitiones 
eorum, se ipsum judicaret, ostendendo tacite, quod non fuis-
set nobiscum in justo bello; quod non erat credendum, quod 
dominus Rex pro honore suo facérét ullo modo. Preterea ipsi 
Januenses maximé allegare possent, quod ipsi in totum fece-
runt in presenti guerra, tam in dando conflictum galeis nos-
tris, quam in capiendo Clugiam. et alia loca nostra; et etiam 
tenent nos strictos, et occupant nobis mare, et habent tot cap-
tivos nostros et tot loca nostra; ita quod in ca64, quo domi-
nus Rex deberet esse judex de pace inter nos et ipsos, ipsi 
alegarcnt domino Regi, quod nisi ipse d> minus Rex est factus 
Dominus Venetiarum, et bábuit tantam peeuniam, tam pro 
expensis et elampnis quam pro censu; ipsi qui quasi totum fe-
cerunt, et habent tot captivos de nostris, et tot Civitates et 
loca nostra, et tenent nos sic strictos, ad restituendum omnia 
predicta, et ad elarganelum nobis mare, deberent habere a 
nobis in quaduplum (quadruplum), quam habuerit dominus 
Rex ; et dominus Rex male posset se defendere a talibus alle-
gationibus cum honore suo. E t sic videbamus per istum mo-
dum nos esse in totum destructos, et oporteret nos solvere 
tantam pecuniam, vei talia facere que omnino nobis importa-
bilia forent. Ex quibus nullo modo nobis videbatur, quod do-
minus Rex de tali pace deberet esse judex, et nec etiam per 
Deum ipse de hoc velle debere propter rationes predictas. 
Finaliter ipsi concluserunt, quod nullo modo aliter facere in-
tendebant, nisi quod dominus Rex cognosceret de pace, u t 
supra continetur; et quod deberemus redire Tarvisium et esse 
cum domino Zacharia, et cras deliberare et eis respondere su-
per capitulis et concordio fiendo cum domino Rege, et super ju-
ditio pacis predicte; quia omnino eorum intentio erat hinc cito 
recedere et facere facta sua. Et non valentes ab eis aliud ha-
bere, inde recessimus, et venimus Tarvisium. Nobis autem 
consideratis predictis videtur, quod ipsi omnes intelligant se 
ad invicem ad dampnum nostrum, et quod nil aliud querunt, 
nisi quod subiciamus nos domino Regi; et postea credimus, 
quod de pace fienda cum colligatis intelligant se ad invicem, 
et intendant nos rodere (rágni) et destruere usque ad ossa. 
Yel quia isti Barones multum insteterunt, quod libere et sini-
pliciter daremus dominium Yenetiarum domino Regi, osten-
dentes, hoc velle pro bono nostro; putamus, quod ad istam 
eorum intentionem venire credunt in casu, quo subiciamus 
nos domino Regi, et quod ipse debeat esse judex de pace fien-
da inter nos et colligatos per istum modum. Nam favebit 
intentionibus colligatorum, dicendo eas justas esse; tam pro 
honore suo conservando, ad ostendendum quod ipse et illi 
fuerint in justo bello nobiscum; quam etiam in dicendo nobis, 
quod non potest tanquam judex recusare petitiones eorum 
tanquam justas; sed si daremus nos sibi simpliciter et cum 
pleno dominio, tunc posset nos defendere a petitionibus et 
intentionibus predictorum, dicendo eis, quod Civitas Yenetia-
rum simpliciter et mere est sua, et illud quod ipsi colligati 
peterent exiret de bursa sua tunc, et esset ad dampnum potius 
Regis quam nostrum. Et ad hoc imaginandum nos inducunt 
multa verba dicta per eos, et maximé certa verba hodie nobis 
prolata per dominum Karolum; qui dum peteremus ab eo, 
quid interim donec concluderetur in pace cum colligatis, fieri 
deberetur in casu quo essemus in concordio cum domino Rege; 
ipse bábuit respondere, quod Januenses removerent eorum 
galleas, et quod mare esset nobis apertum, et pro mercantijs 
et pro victualibus; et quod Clugia et alie terre nostre, quas 
occuparunt colligati in presenti guerra, eis remanerent, donec 
pax sequeretur. Nam vellent nos ducere ad conclusionem pre-
dictam, quia bene sciunt, quod remanente Clugia et alijs nos-
tris locis occupatis per colligatos in manibus colligatorum, 
datia et introitus nostri Dominij nichil valebunt, ex quo cre-
dunt per modos suprascriptos nos inducere ad eorum inten-
tionem suprascriptum. Verum quia in comissione vestra ultimo 
missa per quandam litteram ducalem datam Venetijs die 
X X I I . Septembris inter alia continetur, quod in casu, quo 
non possemus concludere cum domino Rege et colligatis, et 
concluderemus cum domino Rege solo, vei cum domino Rege 
et aliquo ex colligatis suis; possimus hoc facere secundum 
libertatem nobis in dictis casibus traditam, dividendo pecu-
niam nobis concessam, ut nobis melius videretur; ita tamen, 
quod in casu quo concludamus cum domino Rege solo, vei cum 
ipso et aliquo ex colligatis suis, teneamus modum, quod ipse 
dominus Rex vei Barones sui teneantur et debeant adjuvare 
nos, et cum fortio et potentia sua esse contra colligatos, qui 
nollent concludere in pace, tamquam contra inimicos: vobis 
non videtur, quod possimus facere pacem cum domino Rege 
solo per modum, quem isti volunt, obstante commissione pre-
dicta ; cum ipsi dicant nolle esse contra colligatos, nolentes 
pacem nisi in tantum, quod ipsi reducant eos ad pacem jus-
tam, rationabilem et honestam, et non aliter, et de ista pace, 
utrum erit rationabilis, justa et honesta, volunt dominum Re-
gem esse judicem, qui per tale judicium colligatis adjudicare 
posset et loca Vestre Dominationis, et pecuniam ultra sum-
mám concessam, quod expresse esset contra mandatum ves-
trum predictum; pro tanto mandet Vestra Dominatio, sicut 
sibi piacet de predictis. Retulit nobis dominus Generális, 
quod dominus Karolus sibi in secreto dixit, quod nisi facere-
mus concordium cum eis, quod usque ad paucos dies aliud 
facerent cum peliparijs et popularibus Venetiarum; et quod 
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bene sciebat quid dicebat. Insuper retulit nobis, quod duo 
stipendiarij venerunt heri de Sancto Nicolo de litore, et dixe-
runt ei. quod sunt contenti, quod eos teneant in zepo; et si 
11011 invenietur, quod in casu quo Januenses se presentabant 
circha fortiliciam Sancti Nicolaj, quod stipendiarij existentes 
intra fortiliciam predictam sint contra Yenetos, et in favorem 
Januensium, ipsi volunt decapitari. Que omnia, ut habuimus, 
Yestro Dominio curavimus denotare ; quamquam firmiter te-
neamus, quod cras dum erimus ad presentiam eorum, quia ob-
stante commissione predicta non poterimus condescendere 
eorum voluntati predicte, nos licenciabunt ex toto. Data 
Tarvisii die X X V I . Septembris hora I I I . noctis, et missa per 
Caballarium. 
35) A v e l e n c z e i d o g é n a k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine. Fuimus hodie in mane ad presen-
tiam domini Karoli et Baronum suorum, sicut heri scripsimus 
Dominio Vestro, quod hodie esse debebanius ad presentiam 
eorum. Inter quos de novo erat dominus Episcopus Quinque-
Ecclesiarum, qui de novo venit de Vngaria, et fűit Padue 
aliquibus diebus, et heri sero inde reversus fűit; propter cujus 
presenciam, ut plene esset de omnibus gestis per nos informa-
tus, eo maximé quia imputabatur nobis, quod duxeramus ista 
facta in longum, et quod ipsi steterant circa partes istas tanto 
tempore absque-aliquo fructu. Facta nobis primo interroga-
tione per dominum Károlum, quid volebamus dicere super liijs 
que hero nobis dixerant; et si super eis delibaraveramus ; de-
liberavimus tam pro informatione ipsius domini Episcopi, 
quam ad ostendendum manifeste, quod non poterat nobis ullo 
modo imputari quod fuissenius causa alicujus dilationis, ex-
ponere predictis omnia gesta et facta per nos, et ordines et 
modos nobis datos per Barones Regis, tam quando ego Johan-
nes veni Venetias, cum verbis nobis dictis per dominum Jaco-
bum Ispanum et Benedictum Banum, quam ego Zacharias 
veni Venetias pro recognitione Dominij in personam domini 
Regis, heredum suorum, descendentium, et successorum suorum 
de sanguine Regio, in casu deficientium heredum suorum des-
cendentium ; quam etiam ego Xicolaus quando veni Venetias 
pro litteris credentialibus, et alijs, secundum ordinem dátum 
per ipsos Barones, distinguendo de tempore in tempus, de lo-
co ad locum omnia ordinata nobis per eos data, et modos ac 
vias, et qualiter ad observationem premissorum omnium fui-
mus soliciti et attenti absque aliqua tarditate vei mora; con-
cludentes, quod ubi dicebant, quod nichil isto tempore fece-
rant, quod salva eorum pace, conclusum erat circa capitulum 
recognitionis dominij secundum intentionem eorum, quod 
erat honorabilius capitulum omnibus alijs pro domino Rege. 
et nobis gravius. Postea venimus ad capitulum de essendo in 
concordio cum domino Rege, de alijs capitulis que deficie-
bant, et de pace justa, juridica et honesta, quam dicebant no-
bis velle dare cum colligatis suis, et de eo quod volebant do-
minum Regem esse judicem inter ipsos colligatos et nos, ad 
cognoscendum, que pax inter nos esset juridica, justa et ho-
nesta ; allegantes cum rationibus heri dictis et alijs quam 
pluribus. quod de necessitate erat, quod primo et ante omnia 
nobis declararetur, quam pacem cum ipsis colligatis nobis 
dare volebant, vei saltem nobis dicerent certos terminos, ultra 
quos in pace fienda inter colligatos et nos non gravaremur 
ullo modo; quo facto postea eramus contenti venire circa ca-
pitula domini Regis, que deficiebant ad concludendum; et 
aliter ad ipsa capitula nullo modo videbatur nobis quod ve-
nire possemus vei deberemus, quia super ipsis nichil possemus 
deliberare, nisi primo sciremus, qualiter cum colligatis eorum 
in pace concludere deberemus. Indueentes eis ad memóriám, 
quod quando omnino non piaceret eis nobis declarare, quam 
pacem nobis dare volebant cum colligatis, nec terminos ali-
quos certos, ultra quos 11011 gravaremur in ipsa pace fienda 
inter colligatos et nos, postquam omnino volebant, quod do-
minus Rex de predicta pace esset judex, inveneramus alium 
modum justum et rationabilem, et qui eis merito piacere de-
beret. E t tunc exposuimus eis, quod primo et ante omnia cer-
ta capitula, que justissima erant propter rationes allegatas per 
nos in quolibet ipsorum capitulorum, erant necessaria nobis 
declarari per eos, et quod super contentis in capitulis predic-
tis judicium domini Regis super pace fienda inter nos et colli-
gatos nullatenus se extendet, nec de contentis in dictis capi-
tulis aliqualiter se impedíet; quorum capitulorum copiam 
Vestro Dominio pro ejus informatione mittimus presentibus 
introclusam. Quibus auditis fecerunt nos ab eis seperari, et 
postea fecerunt nos accedere ad eorum presentiam, et domi-
nus Episcopus Jauriensis de mandato domini Karoli et alio-
rum Baronum nobis dixit, quod credebant nos venisse infor-
matos et deliberatos super liijs que heri nobis dixerant; et 
quod eis videbatur, quod perseverabamus in verbis dictis heri 
per nos, imo magis elongebamus nos a pace, quam fecerimus 
a X X diebus citra ; et quod ignorabant unde hoc procederet; 
et pro tanto nobis dicebant, quod si illa dare nolebamus, nos 
possemus ire pro factis nostris, et ipsi facerent facta sua. 
Quibus aliquantulum ab eis seperatis respondimus, quod dicta 
per nos non elongebant nos a pace, imo erant rationabilia et 
omnino inductiva ad conclusionem pacis: et super unoquoque 
capitulo fecimus aliquas interrogationes eis, et certe ipsi ap-
probaverunt omnia in dictis capitulis de novo per nos produc-
tis esse justa et rationabilia; et conclusimus, quod si omnino 
volebant, quod dominus Rex precise et absolute esset judex 
pacis fiende inter nos et colligatos, quod non opportebat nos 
amplius laborare, quia hoc non poteramus assentire ullo mo-
do ; quia cognoscebamus expresse, quod hoc esset destructio 
vestra propter rationes et causas heri seriosius denotatas. 
Quibus auditis fecerunt nos ab eis seperare, et postea nos vo-
carunt; et dixit dominus Episcopus Jauriensis predictus, quod 
de factis Patriarche dominus Papa deberet esse judex de jure 
et de facto inter ipsum et nos; et quod summarie hoc deberet 
cognosccre, et infra certum terminum sex mensium, et quod 
dominus Rex, dominus Patriarclia, et Dominatio Vestra scri-
berent ipsi domino Pape pro expedictione predicta infra ter-
minum predictum facienda, et in casu quo non expediret do-
minus Papa infra dictum terminum, quod tunc dominus Rex 
deberet esse judex inter ipsum dominum Patriarcham et nos. 
Super factis Domini Padue dixit ipse dominus Episcopus, quod 
confinia deberent stare ut stabant ante capitionem Voyvode, 
et quod rcmittercmus ei pecuniam quam nobis restabat dare 
secundum formám pacis facte ultimo cum eo; ac etiam quod 
restitueremus ei pecuniam nobis per eum solutam ex forma 
pacis predicte; et de alijs capitulis ipsius Domini Padue sta-
retur modificationi per eos facte. De Januensibus vero dixe-
runt, quod primo et ante omnia volebant quod Tenedum et 
insulam Tenedi daremus in manibus domini Regis, et quod de 
ipso loco et insula ipse dominus Rex facérét quicquid vellet; 
et quod taxabant, quod non possemus gravari ad dandurn pre-
dictis ultra unum milionem florenorum, et si melius fieri pos-
set facerent; et quod omnia nostra loca, terre et fortilicie, que 
ubique tenemus et possidemus, libere remaneant nobis, excepto 
Tenedo; et quod omnia loca, terre et fortilicie nobis occupate 
in presenti guerra, et que in futurum occuparentur usque ad 
eonclusionem pacis per eos, nobis libere restituerentur, ac cap-
tivi libere liinc inde relaxarentur, et quod mare pátens libe-
rum et apertum esset utrique parti. De portubus autem et 
buchis fiuminum dixerunt, Januenses nicbil babere facere, et 
quod spectarent domino Regi pro recognitione Dominij Vene-
tiarum etc. Item de dampnis datis per comitiva partium alteri 
parti, vei per speciales personas ante presentem gueram, ac eti-
am de debitis specialium personarum justum eis apparebat, 
quod essent salva et reservata, et quod de eis binc inde fieret 
juris et justicie complementum. E t licet absque collatione in 
simul facta statim responderemus, quod illa pecumia per eos 
taxata erat excessiva ultra modum omnem; et quod propter 
multas guerras quas habuit Dominatio Vestra a modico tem-
pore citra, illa vestra Civitas multum est evacuata pecunia 
et exinanita; et quod nullo modo esset portabilis hujusmodi 
tam excessiva quantitas Dominio Vestro ; et quod nichil aliud 
volebant dicere, quam quod ipsa Civitas esset destructa in to-
tum, quia deficiente pecunia íIli Civitáti, cum qua mercatio-
nes fiebant; ex quibus mercationibus recipiebat introitus et 
redditus suos; illa Civitas statim ad nichilum deduceretur. 
Quod dominus Rex et ipsi Barones non deberent velle, quia 
postquam volebamus recognoscere Dominium Civitatis a do-
minó Rege et descendentibus suis, ac successoribus de san-
guine suo ipsis descendentibus deficientibus, ipse dominus 
Rex et omnes Barones deberent esse prompsi et solliciti ad 
augmentationem et statum illius Civitatis, et non ad destruc-
tionem. Quibus verbis statim dominus Karolus respondit, 
quod ipsi taxaverant, quod ultra illám quantitatem 11011 pos-
semus gravari; tamen firmiter credere debebamus, quod fa-
cerent quam melius possent pro nobis, et quod nos exprime-
remus illám quantitatem que nobis videbatur, quia nunquam 
adhuc expresseramus summám denariorum. Tamen bis dictis 
fecimus nos a parte, et locuti fuimus ad invicem ad currum 
m^i Zacliarie, super quo extra tentorium stabam, nec potui 
descendere propter defectum tliibie; et ad invicem delibera-
vimus facere infraseriptas responsiones. E t primo ad factum 
domini Patriarclie, sicut sciebant, semper dictum fuerat, quod 
dominus Papa cognosceret inter ipsum et nos, et ita notificavi-
mus Dominio Vestro ; sed id, quod de novo addunt, quod domi-
nus Rex debeat cognoscere transactis sex mensibus, si Papa 11011 
difliniet, si seriberemus Dominio Vestro, posset esse destructio 
liujus tractatus; quia Dominatio Vestra posset eogitare, quod 
de die in diem in omnibus alijs sic de novo peterent; nec 
etiam erat honestum statuere terminum Summo Pontitici ad 
judicandum; et ideo bonum putabamus, quod removerent se 
ab hujusmodi novo proposito, et quod essent contenti, quod 
Papa cognosceret, ut continetur in prima responsione. Circa 
Dominum Padue diximus, quod licet obstante pace ultiina a 
nobis aliquid petere 11011 posset, tamen propter reverentiam 
Regiam eramus contenti, quod continia starent, ut stabant 
ante captionem Voyvode; de peeunia vero, quam nobis dare 
restabat ex forma ultimé pacis, propter reverentiam Regiam 
eramus contenti, quod ipse dominus Karolus et Barones pre-
dicti defalcharent id quod eis videretur; sed quod eidem de-
beremus restituere pecuniam nobis solutam per eum vigore 
dicte ultimé pacis, hoc nullo modo nobis justum nec hones-
tum videbatur. Circa vero alia capitula et modificationes ca-
pitulorum ipsius Domini Padue bonum erat, quod observa-
retur id, quid in nostris responsionibus circa modiíicationcs 
per eos factas capitulis ipsius Domini Padue continebatur. 
De quo quasi apparuerunt contenti, salvo quod de capitulo 
ubi Dominus Padue petit Tarvisium, Tarvisanam etc. ipsi di-
xerunt, quod dominus Rex volebat dicta loca pro se. Circa 
taxationem pecunie vero diximus, quod instanter supplicaba-
inus ei, quod quantitas que por nos exprimeretur, esset secre-
tissima penes eos, et quod eramus contenti, quod usque ad 
quantitatem CL mille (150,000) florenorum cum Januensibus 
facient quam melius possent, et quod postquam eis placebat, 
eramus etiam contenti, quod Tenedum et ejus Insula ponere-
tur in manibus domini Regis, et ipse de ipso facérét ut justi-
cia suaderet. De predicta vero quantitate pecunie ipse domi-
nus Karolus cepit subridere, dicendo, quod non videbat 
ullo modo, quod concordium sequi posset cum dicta pecunia, 
que erat quid minimum respectu intentionis Januensium. De 
l'acto vero Tenedi erat contentus, quod poneretur in manibus 
domini Regis, et quod de ipso ipse facérét justiciam, ut sibi 
videretur. Yidentibus autem nobis, quod ipse dominus Karo-
lus de dicta summa pecunie per nos expressa male erat conten-
tus; secundum quod inter nos deliberatum fuerat, diximus eidem, 
quod ut videret nostram bonam dispositionem ad pacem, era-
mus contenti, quod cum Januensibus cum módis alijs supra-
dictis et conditionibus facerent quam melius possent, usque 
ad quantitatem CC mille florenorum; et ista erat ultima et 
linalis intentio, ad quam in facto pecunie venire poteramus. 
Quibus auditis dominus Karolus dixit. quod audiverat nos, et 
quod nos poteramus cogitare super predictis; quia intentio 
eorum erat cras in mane levare campum, et ire circa Mestre. 
Nos vero pro non recedendo a tractatu diximus, quod si pia-
ceret ei, scriberemus Dominio Vestro nobis dicta per eum ; 
qui respondit, quod sic. Postea vero dominus Generális dixit 
nobis, quod Episcopus Jauriensis dixerat ei, quod destro modo 
facérét, quod nos mitteremus petendo domino Karolo scortam 
pro veniendo Mestre; et quod si hoc faceremus, facérét eam 
nobis dare, cum campus esset firmatus cerca Mestre. Sicque 
fecimus, et ipse dominus Karolus bábuit respondere, quod 
mitteremus unum cabalarium Mestre ad petendum ipsam 
scortam, quia ipsam statim mittet nobis, ac nobis faciet litte-
ram securi conductusper aliquos dies. E t sic mittemus cabal-
larium predictum Mestre, ut ordinavit, pro scorta et securo 
conductu predicto; qua applicata huc ibimus Mestre, et pro-
curabimus, que poterimus pro honore Dominationis Vestre. 
Unum tamen silentio non postponimus, quod inter verba lio-
dierna habita fűit mentio de recognitione Dominij pro Civi-
tate Venetiarum, et ipse dominus Karolus et omnes alij Ba-
rones statim habuerunt dicere, quod ipsa recognitio fieri de-
bebat etiam pro omnibus alijs terris et locis, que et quas te-
nebat Dominatio Vestra, et sic semper fuerat eorum intentio. 
Quibus diximus, quod hoc nunquam dictum fűit, sed semper 
dictum fűit de recognoscendo dominum Regem et suos etc. 
in Dominum pro Civitate Venetiarum. Qui dixerunt, quod qui 
erat Domini capitis bene erat Dominorum membrorum; et 
ita semper intellexerunt. Et nos respondimus, quod semper 
circa recognitionem Dominij usi fuimus verbis supradictis, 
et non alijs. Quibus omnibus dictis pransi fuimus in campo 
hora jani tarda existente, et post prandium venimus Tarvi-
sium. Data Tarvisij die X X V I I . Septembris in horis I II . noc-
tis. et missa per Caballarium. 
36) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. In horis X. noctis proxime 
preterite recepimus litteras Dominationis Vestre datas Vene-
tijs die X X V I I . Septembris, inter alia continentes, quod quia 
Dominio Vestro scripsimus, quod dominus Karolus et alij 
Barones Regis pro finali conclusione ipsorum nobis dixerant, 
quod nolebant amplius duci in longum, et quod]volebant, quod 
essemus super capitulis domini Regis, etquod essemus in concor-
dio cum domino Rege, et quod ipsi offerebant se nobis dare jus-
tam, honestam et rationabilem pacem cum colligatis suis; et in 
casu quo colligati nollent ad ipsam condescendere, ipsi parati 
erant esse nobiscum contra ipsos colligatos usque ad mortem, 
donec ipsos colligatos reducerent ad ipsam pacem justam, ratio-
nabilem et lionestam; et quod libenter Dominatio Vestra voluis-
set, quod ibi fecissemus conclusionem; et quod processissemus 
ad alia capitula pacis cum domino Rege vei cum istis Baronibus 
nomine suo, et quod non quesivissemus alia verba, quia satis ha-
bebatis intentionem vestram ; et 11011 expediebat, quod Barones 
domini Regis facerent mentionem, quod dominus Rex esset ju-
dex ullo modo de ipsa pace justa, honesta etrationabili; et prop-
terea maiidat nobis Dominatio Vestra, quod per omnem viani 
et modum, quibus videremus posse venire ad ipsam conclusio-
nem, non faciendo mentionem, quod dominus Rex sit judex 
ullo modo de ipsa pace justa, lionesta et rationabili: debeamus 
cum Dei gratia concludere et contentari etc. ut in dictis lit-
teris continetur. Ad que Dominationi Vestre cum omni reve-
rentia respondemus, quod per litteras in boris I I I . noctis pro-
xime preterite vobis missas satis clare comprehendere poterit 
Dominatio Vestra intentionem domini Karoli et aliorum Ba-
ronum domini Regis, quam large et ample sunt circa pacem 
dandam colligatis suis nobiscum ; quibus eorum intentionibus 
sopradictis consideratis, nobis pro bono Dominationis Vestre 
apparuit de necessitate esse, quod per istos modos nobis de-
claratur, quam pacem nobis cum ipsis colligatis dare volebant, 
propter rationes multas in dictis nostris litteris datis die 
X X V I . Septembris annotatas. E t licet offerunt se nobis cum 
dictis colligatis dare pacem justam, rationabilem et honestam, 
ad quam si nollent condescendere, parati erant esse contra 
ipsos colligatos usque ad mortem; propter que verba, esto 
quod nunquam facta fuisset mencio de domino Rege, quod de-
beret esse judex ad cognoscendum, que pax inter ipsos colli-
gatos et nos intelligeretur esse justa, rationabilis et honesta, 
de necessitate opportebat dominum Regem judicem esse in 
cognoscendo pacem predictam; et lioc ned im clare patet, sed 
clarissime ; quia si dominus Rex debebat esse contra colliga-
tos usque ad mortem, donec ipsos reduceret ad pacem justam, 
rationabilem et honestam, quandocunque Januenses dicerent, 
quod essent contenti nobis facere pacem, et quod considerato 
quod dum nobiscum essent in bona et perpetua pace, eos dif-
fidavimus absque rationabili causa, et quod ante diftidationcm 
predictam etiam nos colligavimus cum domino Bernabone ad 
dampnum et destructionem eorum, propter quid oportuit eos 
armare galleas, et facere multas expensas, ac passi fuerunt 
multa dampna ; et sic peterent pecunias infinitas a nobis, al-
legantes fuisse nobiscum in justo hello : denegari non pos-
sunt eis expense quas fecerunt in presenti guerra, et repeti-
tiones dampnorum predictorum; et maximé quia dominus 
Rex, cujus fuerunt colligati et sunt, ex presenti guerra conse-
cutus est Dominium Venetiarum, pecuniam pro censu dicti 
Dominij annuali in perpetuum, et pecuniam magnam etiam 
pro alijs causis, que omnia si habuit dominus Rex predictus, 
qui 11011 expendit tantum quantum ipsi Januenses in presenti 
guerra cum magna additione; qui etiam dominus Rex 11011 
tantum contra nos fecit in honorem col ligator 11111, quantum ipsi 
fecerunt in dando conflictum galleis nostris, in capiendo Clu-
giam et alias terras nostras, in stringendo nos tam fortiter et 
potenter, et quod ipsos Januenses pro presenti pace oporteret 
reddere nohis tot et tantos nostros, quos habent captivos, et 
Clugiam, et alias nostras terras nobis tam necessarias, ubi 
dominus Rex ex pace predicta nichil habét omnino de predic-
tis, quid per pacem ipsam restitúere teneatur; ex quibus om-
nibus et alijs ipsi Januenses possent dicere, quod libenter 
vellent esse nobiscum in pace, et facere maximas petitiones 
contra nos tam pecunie quam etiam aliquoruni locorum nos-
trorum pro pace nobiscum habenda, quas petitiones, et pacem 
cum petitionibus predictis dominus Rex, consideratis predic-
tis, et ca que a nobis habuisset pro concludendo in pace nobis-
cum, dicere posset leviter, essent rationabiles, lioneste et juste ; 
et quod nos in dicta pace cum dictis Januensibus tanquani 
rationabili, justa et honesta deberemus concludere, alioquin si 
hoc facere 11011 vellemus, ipse amplius 11011 tenebatur nobis 
esse contra ipsos colligatos suos, postquam nobiscum volebant 
esse in pace, que suo juditio erat justa, rationabilis et honesta; 
et per istum modum, esto quod nunquam fuisset facta mentio 
de domino Rege quod deberet esse judex, quia esset ille, qui 
debite contra ipsos colligatos, donec ipsos reducat ad pacem 
justaui etc., oporteret ipsum dominum Regem cognoscere, si 
ipsi colligati ponerent se nobiscum ad ipsam pacem justam 
etc., vei non; vei presuposito quod dominus Rex nollet vei 
11011 posset esse judex, ipse dicere posset, quod ei videretur, 
quod Januenses se ponant nobiscum in justa, honesta et ratio-
nabili pace, et quod est contentus, quod de hoc cognoscatur; 
sed quia interim contra ipsos colligatos nullám intendit facere 
novitatem, et sic etiam per istum modum remaneremus in 
guerra et pestilencia, et novit Deus'quando hoc cognosceretur. 
Quibus omnibus consideratis, ac consideratis excessivis peti-
tionibus ipsorum Januensium tam in facto unius milionis flo-
renorum, quem a nobis petebant; quam in petendo insulam 
Cret.e, quam etiam in petendo quod 11011 deberemus intrare 
maré május, nisi eundo ad eorum loca que habent intra illud 
mare; quas petitiones nobis oretenus dixerunt alias ipsi Ba-
rones, et eas in scriptis missimus Yestro Dominio; ac etiam 
consideratis aliquibus verbis nobis dicta die X X V I I . istius 
mensis dictis per dominum Episcopum Jauriensem, scilicet 
quod sibi videbatur justius et honestius, quod daremus Ja-
nuensibus pro pace habenda cum eis unum milionem floreno-
runi, quam fuerit quod Dominus Padue pro pace habenda no-
biscum, daret nobis ducatos CCL mille : apparuit nobis de 
necessitate fuisse pro bono nostri Dominij, quod teneremus 
modos, quod tenuimus in volendo certificare de pace nobis 
danda cum colligatis predictis, et maximé cum Januensibus; 
et cum omni reverentia Dominationis Yestre loquendo, si fuis-
semus contenti per modum, per quem seribit Dominatio Yes-
tra, cognoscimus clare, quod potuisset esse totális destructio 
et tinalis status nostri. Nam leviter sequi potuisset, quod fuis-
semus facti subjecti dominio Regis et suorum in perpetuum, 
et eidem multas pecunias pro censu et alijs dedissemus juxta 
arbitrium nobis concessum, et quod tamen remansissemus in 
guerra cum colligatis suis, et maximé cum Januensibus, qui 
tenent tot captivos de nostris, et tot loca nostra, ac etiam nos 
in tantum artant et strictos tenent, et quorum guerra ultra 
omnes alias nobis nociva est, et ab auxilio ipsius domini Re-
gis contra ipsos colligatos et specialiter Januenses essemus 
totaliter destituti, cum ipse dominus Rex potuisset dicere no-
bis, quod Januenses cum enormibus petitionibus eorum, quas 
nobis fecissent sub colore essendi nobiscum in pace, vellent 
habere nobiscum pacem, quam ipsi putabant justam, rationa-
bilem et honestam; et si eam cum eis non vellenius, ipse se 
excusatum diceret; et quod contra ipsos amplius extendere 
potentiam et vires suas 11011 teneretur, postquam eos condescen-
dere fecerat ad pacem suo juditio justam, rationabilem et ho-
nestam ; et per istum modum remansissemus delusi, et esse-
mus in subjectione et in guerra nobis importabili. Et certe 
rationabiliter in casu predicto tiniere debemus de predictis; 
cum, ut in dicta littera nostra data die X X V I . liujus mensis 
continetur. nostro juditio alterum de duobus est, vei quod 
ipsi colligati intelligunt omnes se ad invicem, ut externa die 
perpendimus, et nil aliud querant nisi nos destruere vei coro-
dere usque ad ossa, ita quod in tantum remaneamus exinaniti, 
quod nunquam suspirare valeamus, nec recalcitrare domino 
Regi, quod est etiam optata intentio Domini Padue; vei quod 
ipse dominus Rex et Barones sui nil aliud querant, quam 
quod nobis etiam factis subjectis suis per modum alias dic-
tum, reducant nos ad talem extremitatem, quod necessitate 
coacti cogamur ipsum dominum Regem precise, pure et siin-
pliciter absque conditione aliqua facere Dominum nostrum; 
et ille directe esset modus, quod promitteret nos ponere in 
pace cum colligatis suis sub tali colore, quod nolentibus ipsis 
ad pacem justam, rationabilem et honestam condescendere, 
contra eos ostendat velle esse usque ad mortem, et postea te-
neat modos supradictos, per quos cum predictis nos in guerra 
relinquat, et demonstret se amplius non teneri contra ipsos 
colligatos esse, cum eos condescendere fecerit ad pacem no-
biscum faciendam, que ei justa, honesta et rationabilis appa-
rebat; ita quod remanentibus cum predictis in ipsa guerra, 
in tantum fatigemur et attenuemur, quod necessitate coacti 
ad predictam eorum intentionem venire cogamur. Preterea 
etiam consideravimus, quod si in pace alias facta per Domina-
tionein Yestram cum domino Rege predicto, que tam clara et 
aperta erat, et etiam in pace ultimo facta cum Domino Padue 
tani clara et aperta, ipsi posuerunt tot et tantas exceptiones; 
multo magis exceptiones apponi potuissent, si fuissemus con-
tenti de puncto predicto, quod de natura sui dubium et ob-
scurum erat ultra módiim; et ideo non apparuit nobis ad illud 
declinare, sed quod ita declararetur nobis, quam pacem babe-
re nos volebant cum suis colligatis, quod dubium unquam ali-
quod evenire 11011 potuisset; et quia stetimus firmi in ista nos-
tra opinione de volendo clarificari, quam pacem nobis dare 
volebant cum colligatis suis antequam veniemus ad capitula 
domini Regis; ipsi heri ceperunt condescendere ad particula-
ria colligatorum, ut in littera nobis heri scripta continetur, 
et speramus quod adliuc notificabunt quantitatem pecunie 
expendite circa Januenses, ita quod illud quid secutum fűit 
ex ipsa nostra opinione predicta, quam utilissimum putamus 
et credimus, quod Barones isti pro veniendo ad capitula do-
mini Regis citius ipsi procurabunt, et erunt contenti nos cito 
expedire in factis colligatorum. 
In instanti liora sentivimus a certo, quod quidam te-
nens locum Yoyvode, qui erat in isto campo cum lanceis C, 
statim recedit de campo, et cum dictis lanceis revertitur in 
Vngariam. Recesserunt etiam de isto campo lancee domini 
Ducis Leopoldi Ducis Austrie, jani sunt dies duo, et iverunt 
versus Feltrum et Cividadum. 
Ceterum ex littera pro secunda vestra commissione, 
quandocunque ipsi colligati dicerent, quod volunt concludere 
in pace nobiscum; sed eam pacem vellent facere ad talem 
modum, qui nobis dampnosus et prejudicativus esset, quando 
dominus Rex vei deputati ab eo nobis fecissent ullam promis-
sionem de essendo contra colligatos suos, qui nollent condes-
cendere ad pacem : statim cum ipsi colligati dicerent velle 
pacem nobiscum, esset dominus Rex absolutus a dicta ejus ob-
ligatione, et sic nichil factum esset secundum intentionem 
vestram in hoc, quid per dictam promissionem de dando no-
bis pacem cum colligatis suis justam, rationabilem et hones-
tam, alioquin esset contra colligatos etc. non servabamus for-
mám commissionis, que simpliciter dicit de illis colligatis, qui 
nollent vobiscum in pace concludere; quia secundum promis-
sionem eorum de pace rationabili et lionesta primo discutien-
dum esset, an pax, quam vellent nobiscum facere colligati, 
esset justa, rationabilis et honesta, antequam dominus Rex 
contra ipsos colligatos posset facere aliquam novitatem; et 
secundum litteram commissionis, que simpliciter loquitur de 
pace, statim sicut ipsi colligati nollent pacem nobiscum, ipse 
dominus Rex, vei deputati ab eo, absque aliqua alia cogni-
tione, potuissent contra ipsos colligatos procedere. Et sic mag-
na differentia erat inter ipsam promissionem quam nobis fa-
ciebant, et verba contenta in commissione predicta, ut supe-
rius dictum est. Ex predictis enim colligebamus clare, quod 
faciendo secundum promissionem quam nobis faciebant de 
colligatis predictis, volebant nos decipere in dampnum et det-
rimentum Dominationis Yestre ; et nos qui sumus presentes 
istis factis, et cottidie videmus actus et voluntates ipsorum 
Baronum, et etiam audimus ab eis multa, que omnia non pos-
sent seribi, debemus melius de predictis esse informati, quam 
illi qui sunt absentes. Nicbilominus non obstantibus predictis, 
postquam videmus intentionem Vestri Dominij, statim erimus 
ad campum, qui hodie ivit circa Mestre. Ad quem cras ire 
credimus, propter modos quos heri servavimus cum domino 
Karolo et alijs Baronibus, non recedendo a dicto tractatu, 
ut in littera, quam in sero precedenti Vestro Dominio missi-
mus, seriosius continetur; procurabimus venire in puncto pre-
dicto ad illám conclusionem, quam seribitis in dicta vestra 
littera ultimo recepta; et putamus ipsam obtinere, quia de 
hoc multum erunt contenti, et est expresse illud quod nobis-
cum pro viribus procurabant. Data Tarvisij die X X V I I I . 
Septembris bora sexta diei indietione TT. 
Ambasiatores. 
37) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine. Hac nocte in bora média noctis 
per quendam nostrum nuncium missum per nos ad campum 
cum litteris nostris directis domino Karolo ad petendum, qua-
tenus dignaretur nobis mittere scortam et litteras securi con-
ductus, cum quibus possemus ire Mestre, pro possendo esse 
ad ejus presentiam ad ponendum finem debitum factis jam 
inceptis : recepimus litteras a predicto domino Karolo, cum 
litteris apertis salvi conductus, durantibus usque ad diem se-
cundum hujus mensis Octobris. E t cum eisdem litteris domini 
Karoli erant littere, quas dominus Episcopus Jauriensis misit 
domino Generáli. E t ipsa bora propria recepimus litteras a 
domino Rambaldo Comite de Colalto, quarum omnium litte-
rarum, videlicet domini Karoli, domini Episcopi et domini 
Rambaldi copiam Dominationi Vestre ad informationem ves-
tram mittimus inferius annotatam. Verum quia in littera pre-
dicta domini Karoli continetur, quod cras in mane mittet no-
bis scortam pro accessu nostro apud Mestre, cui ulla non 
haberemus dicere et facere alia ultra dicta, vei vellemus 
condescendere ad illa que pridie nobis dixerunt ultimate, 
cum fuimus ad eum. Nunc expedit, ut eamus ad eum, nec 
vult ut eramus, et ut per copiam ipsarum litterarum plene 
videbitis. Eidem Dominationi Vestre notum facimus harum 
serie litterarum, quod ordinate Vobis scripsimus in effectu 
omnia verba, que ultimate dictus dominus Karolus nobis di-
xit, et que cum eo et alijs Baronibus habuimus; ita quod in 
hoc mandet Vestra Dominatio sicut piacet, quia cum scorta 
venerit, procurabimus ire Mestre. Data Tarvisij die primo 
Octobris ante diem hora V I I I . noctis, indictione I I I . 
Ambasiatores. 
38) M o r o s i n i M i k l ó s , C o n t a r e n o Z a k á r, D e 
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s o k ü g y é b e n . 
Serenissime Domine Noster. Excelse Ducali Domina-
tioni Vestre significamus tenore presentium, quod externo sero 
elapsa secunda hora noctis nos Jacobus de Priolis et Michael 
Mauroceno Mestre applicuimus; quam moram facere nos 
oportuit expectando scripturas, quas habuimus complectorij. 
E t quia me Zachariam Contareno gravatum infirmitate tliibie, 
et me Joliannem Gradonico gravatum febribus stare oportet 
in lecto, et sumus in diversis domibus, non possentibus in 
eodem loco omnibus ex causa predicta insimul convenire; sta-
tim post curam (?) nos Nicolaus Mauroceno, Zacharias Contare-
no, Jacobus de Priolis et Michael Mauroceno fuimus cum do-
mino Generáli. Qui dum ivissetheri ad campum, de voluntate 
et scientia nostrum Nicolai, Zacliarie et Johannis redierit; et 
licet nobis Nicolao, Zacliarie et Johanni predictis retulisset 
omnia infrascripta, in expectando predictos dominos Jacobum 
et Michaelem, non visum fűit nobis conveniens Vestre Domi-
nationi denotare illa, donec venissent, supersedimus; et nunc 
omnes fuimus cum dicto domino Generáli. Qui nobis retulit 
et exposuit, qualiter eundo ad campum heri, ut prefertur, ipse 
fuerat ad presentiam domini Karoli, cum quo invenerat do-
minum Zanottum, et quemdam alium Judicem de familia sua 
Neapolitanum. Et statim cum fuerit ad presentiam ejusdem 
domini Karoli, ipse dominus Karolus sibi dixerat : »Quid va-
ditis vos faciendo, domine Magister?« Et quod ipse dominus 
Generális responderat : »Ego veni ad presentiam vestram 
duabus causis «. Prima, quia ipse venerat ad significandum 
Serenitati Sue, qualiter nos Nicolaus, Zacharias et Johannes 
notificabamus. Excellentie Sue, quod ego Zacharias eram adeo 
gravatus infirmitate thibie, quod non poteram me movere. Et 
ego Johannes patiebar febre, que me invaserat ex quodam 
accidenti cujusdam maximi fluxus ventris, qui michi superve-
nerat, Et quod ut ipse videret manifeste, quod nos nollebamus, 
quod ex deffectu personarum nostrarum factum istud ullo 
modo duceretur in longum, nos statim miseramus Notarium 
nostrum Venetias ad significandum Dominationi Yestre con-
ditiones personarum nostrarum, ut ipsa posset subito provi-
dere. Altéra vero causa erat propter quandam litteram sibi 
scriptam per dominum Episcopum Jauriensem. E t dixit ipse 
dominus Generális, quod dominus Karolus statim respondit : 
»Ego bene scio de illa littera«. E t quod his dictis ipse domi-
nus Karolus fecit exire de loco, in quo erant, dominum Zanot-
tum, et illum alium Judicem qui erant cum eo, et remansit 
solus ipse dominus Generális cum dicto domino Karolo. E t 
tunc dominus Karolus habens unam bibliám coram se, habuit 
dicere predicto domino Generáli : »Ego rogo Deurn, quod ista 
veritas, que super isto libro, sit michi contraria, si ego non 
dico vobis verum; dicendo : Ego feci, et totis viribus intendő, 
quid ego possum pro salute Civitatis Venetiarum. Quia Ego 
spero habere adhuc bonam amicitiam a civibus illius Civita-
tis ; et si venio in statu, ut spero, ipsi videbunt de me. Unde 
ego vellem scire a vobis, si vos scitis vei potestis comprehen-
dere, quam intentionem habent isti Domini ?« Et ipse domi-
nus Generális respondit : »In veritate; ego nescio, nisi illud 
quod vos scitis«. Et tuuc ipse dominus Karolus dixit : »Cre-
ditis vos, quod si nos acciperemus ad concordandum eos cum 
Januensibus super nos, habendo etiam concordium cum do-
mino Hege, pro certa summa pecunie, remanentibus sibi om-
nibus locis que tenent, excepto Tenedo, et faciendo sibi resti-
tuere omnes terras et omnia loca sibi ablata, quod ipsi forent 
contenti«. Et ipse dominus Generális respondit dicto domino 
Karolo, quod iste modus videbatur sibi bonus, sed ncsciebat, 
si essemus concordes; dicendo: »Pro quanta quantitate pe-
ennie videretur vobis justum quod hoc fieret?« Et tunc domi-
nus Karolus respondit eidem domino Generáli, quod ipse fue-
rat cum Baronibus, et quod ipsi dicebant velle unum millio-
nem florenoruni auri pro concordia domini Regis et Januen-
sium. Et dicit ipse dominus Generális, quod ipse respondit, 
quomodo unum milionem vos dicitis quantitatem nimis im-
portabilem, dicendo : »Vos dicitis de Tenedo, et creditis di-
cere quid parvum; sed ego recordor Vobis, quod ad dandum 
Tenedum ipsi recipiunt dampnum primo L X X X mille flore-
noruni, quia jani Dominatio Venetiarum voluit dare dictam 
quantitatem pecunie pro habendo illum locum; et postea re-
cipiunt dampnum de florenis X L millium, quos expendidit 
Dominatio pro fortificando et reperando illum locum; et in-
super Vos datis bonorem Januensibus pugne sue, qui nun-
quam petierunt aliud, nisi quod Tenedum darent in manibus 
tei cie persone ; et adlmc vultis tantam summám pecunie ;« con-
cludendo, quod lioc eidem domino Generáli 11011 videbatur con-
veniens. Et dicit ipse Generális, quod insuper ipse dixit eidem 
domino Karolo : »Ego recordor Vobis, quod Januenses ex ista 
concordia cum Venetis veniunt ad consequendum dominium 
insule Cipri; quia habentibus eis concordiam cum Domina-
tione Venetiarum, ipsi in Cipro poterunt melius facere facta 
sua, et dominus Rex Cipri videns se derelictum a spe quam 
habét ex liga Venetoruni, amiserit ita oninein speni, quod ex 
toto ipsi Januenses flnaliter venient ad essenduni Domini to-
tius dicte Insule, sicut sunt Eaniagoste« ; cum alijs verbis circa 
hoc, taliter quod tandem ipse dominus Karolus dixit eidem 
domino Generáli : »Videte, domine Magister, ego fui cum om-
nibus istis Baronibus, et stringendo eos quantum plus potui. 
ipsi dicunt, quod ad minus pro concordia domini Regis et Ja-
nuensium ipsi volunt octingenta milia florenoruni, restituendo 
sibi omnes terras et loca, quas et que tenebunt eis accepta, et 
dimittendo sibi omnia que tenent, excepto Tenedo, quod vo-
luut, quod debent dare in manibus domini Regis, qui faciat 
justiciam, et excepto Tarvisio et Tarvisana, quam volunt pro 
Rege«. Et dicit ipse dominus Generális, quod tunc ipse dixit, 
quomodo Tarvisium et Tarvisanam : »Ergo vos vultis tot de-
narios, et vultis Tarvisium et Tarvisanam, et non sufficit Vö-
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his, quod recognoscant Domínium sicut est dictum« ; subjun-
gendo, hoc non poterit ullo modo fieri. Et cum his verbis dic-
tus dominus Karolus conclusit dicendo : >=Ego volo, quod vos 
eatis, et dicatis secrete ista illis Dominis; et quod pouant se 
in íali ordine, quod veniant ad ultimam conclusionem, et non 
ducatur factum in longum; quia nos dedimus ordinem, quod 
die Mártis de sero, vei die Marcurij de mane. omnes colligati 
debent esse hic ad deliberandum ultimam intentionem, ejus, 
quid est fiendum, et ad videndum quid facere poterimus cum 
eis« ; dicendo : »Isti domini Ambasiatores nunquam veniunt 
ad nos, quod non sint hic exploratores colligatorum, qui no-
tant quando veniunt, quot horis stant, quando recedunt, quot 
vicibus exeunt de temptorio, et redeunt ad nos; ita quod ex 
hoc esset melius tenere modum, quod facta nostra fierent magis 
secreta, et quod daretur expedictio«. Et cum his verbis in eífectu 
ipse dominus Generális recessit ab eodem domino Karolo, et 
redijt Mestre. Que omnia, prout habuimus a domino Generáli, 
Vestre Dominationi curavimus facere fore nota. Serenissime 
Domine, significamus Dominationi Vestre quod sentivimus, 
quod Capitaneus Castri Mestre est infirmus; unde credimus 
fore bonum. quod Vestra Dominatio per illum modum, per 
quem sibi melius videtur, prevideat super inde. Hodie missi-
mus ad campum pro littera salvi conductis, seribendo quod 
sumus parati esse ad presentiam suam, quandocunque sibi 
placuerit mittere nobis scortam. Data apud Mestre die I I I 
Octobris bora V. indietione I I I . 
Nicolaus Mauroceno Decretorum Doctor 
Zacharias Contareno 
Jacobus de Priolis 
Johannes Gradonico 
Michael Mauroceno, Procuratores Sancti Marci 
Ambasiatores Vestri. 
39) K á r o l y d u r a z z ó i b e r e z e g n e k a v e l e n c z e i 
k ö v e t e k . 
Domino Karolo. 
Illustrissime Princeps. Sicut Reverendus Páter dominus 
Generális heri retulit Excellentie Vesire, Nos Nicolaus Mau-
roceno, Zacliarias Contareno et Johannes Gradonico, significa-
vimus Dominationi nostre conditionem personarum nostrum 
Zacliarie et Johannis, propter quid dominatio nostra non in-
tendens, quod ista facta pro parte sua ducantur in longum, 
statim providit huc mittere nobiles viros dominos Jacobum de 
Priolis et Michaelem Mauroceno Procuratorem Sancti Marci. 
Quapropter Vestram Celsitudinem duximus tenore presentium 
exorandam, quatenus dignetur nobis per presentem cabala-
rium mittere litteram salvi conductus in personis omnium 
nostrum quinque, quia pro dando finem factis sumus parati 
venire ad presentiam Sublimitatis Vestre etiam omnes quin-
que, si nos Zacliarias et Johannes erimus in tali convalescen-
tia, quid ullo modo venire possumus, quandocunque Excellen-
tie Vestre piacúit mittere nobis scortam. Data Mestre die I I I . 
Octobris, indictione I I I . 
40) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenisime Domine noster. Heri in mane scorta venit 
pro nobis, quod iremus ad campum. Et statim Nos Nicolaus 
Mauroceno, Jacobus de Priolis, Michael Mauroceno, simul 
cum domino Generáli ivimus ad campum, non possentibus no-
bis Zacharia Contareno et Johanne Gradonico propter infir-
mitatem personarum nostrarum ire cum eis; liabita tamen 
prius inter omnes in simul collatione et deliberatione de mó-
dis observandis per nos euntes ad campum, et de pecunia pro-
ferenda. E t antequam iremus ad presentiam domini Karoli et 
aliorum Baronum, deliberavimus, quod dominus Generális te-
neret modum lonquendi cum eodem domino Karolo, et sciret 
ab eo, si ipse volebat, quod de illo modo, quem die Domenico 
secundo Octobris dixerat dicto domino Generáli, videlicet quod 
ipse et Barones acciperent onus super se de concordio Domina-
tionum Vestrarum et cum domino Rege et cum Januensibus; 
et quod Dominatio Vestra daret sibi certam quantitatem pe-
cunie, secundum quod Vestre Doirinationi scripsimus per lit-
teras nostras datas die I I I . ejusdem, nos deberemus in con-
spectu Baronum dicere illa verba dicta per ipsum dominum 
Karolum eidem domino Generáli, aut si volebat, quod ipse 
dominus Generális diceret ea, vei quem alium modum vellet 
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quocl teneremus. Et secundum dictam deliberationem dictus 
dominus Generális ivit ad loquendum dicte domino Karolo, et 
redijt ad nos dicendo, quod ipse dominus Karolus nolebat, 
quod nec nos, nec ipse dominus Generális diceremus aliquid 
in conspectu Baronum de verbis predictis que ipse dixerat 
eidem domino Generáli; sed modus, quem debebamus tenere 
erat, quod quando essemus ad presentiam suam, deberemus 
ostendere invenisse dictum modum a nobis, et rogare domi-
num Karolum et alios Barones, quod piaceret eis assumere 
onus super se, concordandi Dominationem Yestram cum do-
mino Rege et alijs colligatis suis, offerentes dicto domino Ka-
rolo, nos paratos dare eis illám quantitatem pecunie, que esset 
conveniens, dicente ipso domino Generáli : »Isti Barones sunt 
indurati ab Íieri citra, quia bic fuerunt duo ex Ambasiatori-
bus Januensium, videlicet dominus Gaspar et dominus Da-
mianus; et non videntur isti Barones velle condescendere ad 
minorem quantitatem unius milioni florenorum«. Et hijs audi-
tis, cum essemus ad presentiam dicti domini Karoli et aliorum 
Baronum, qui erant dominus Episcopus Quinque-Ecclesiarum, 
dominus Comes Palatínus, Subter Petrus Banus, dominus 
Jacobus Ispanus, dominus Benedictus Banus, quidam Prepo-
situs de Vngaria, et dominus Zanotus ele Neapoli. Exposito 
primo eisdem, qualiter Dominatio Vestra, scito de infirmitate 
personarum dominorum Zacbarie et Jobannis, nolens quod 
defectu aliquo tractatus pacis inceptus cum Excellentia Sua 
eluceretur in longum, sed posset habere bonam et expeelictam 
conclusionem, statim elegerat nos Jacobum et Michaelem, ut 
essemus ad ducendum predictum tractatum ad debitum finem, 
ismul cum nobis Nicolas, Zacharia et Johanne; et in casu 
quo nos Zacharias et Johannes propter gravitatem persona-
rum nostrarum interesse non possemus, ncs Jacobus et Mi-
chael essemus cum me Nicolao ad ducendum tractatum pre-
dictum ad effectum. Tandem nos tenuimus illum moelum, quem 
ipse dominus Karolus dixerat domino Generáli, quod tenere-
mus ; ostendentes, quod illum putabamus esse modum, per 
quem melior et velocior expeditio dari poterat factis istis, cum 
pluribus verbis ad facta facientibus. Unde predicti dominus 
Karolus et alij Barones facientcs nos seperare ab eis, tandem 
vocaverunt nos, ut responderunt nobis, quod modus quem di-
cebanus eis, videbatur bene eis magis expedictus quam alius 
modus. Sed quia istud erat magnum onus ad sumendum, ipsi 
antequam sumerent illud, volebant primo scire, quid voleba-
mus facere colligatis suis, et postea melius scirent deliberare, 
si istud onus ipsi possent accipere super se. Quibus auditis lia-
bita insimul collatione respondimus eisdem, quod quia ipsi fece-
runt mentionem solum, quod volebant scire, quid intendeba-
mus facere colligatis suis, et quod intentio Dominationis Yestre 
erat habere pacem primo et principaliter cum domini Rege, 
et postea cum colligatis suis ; videbatur nobis conveniens, quod 
ipsi deberent specificare nobis, si sue intentionis erat nos po-
nere in pace cum domino Rege, et cum omnibus alijs colliga-
tis ; quia si hoc facere vellent accipientes totum onus super se, 
nos specificaremus illám quantitatem pecunie, quam vellemus 
sibi dare, que quidem nobis videbatur honesta et conveniens, 
et talis quod ipsi merito deberent contentari. Et ipsi respon-
derunt nobis, quod ipsi erant parati ponere nos in pace et 
cum domino Rege, et cum alijs colligatis, et accipere onus su-
per se, dummodo faceremus illud quod esset conveniens. Et 
liijs intellectis respondimus eidem, quod alias raciocinatum 
fuerat de factis Domini Padue et domini Patriarce, et quod 
illa facta remanserant in bono puncto ; et quod propterea 11011 
videbatur nobis, quod esset de eis nunc facienda mentio, sed 
solum restabat nos facere mentionem de domino Rege et de 
Januensibus. Et dictis pluribus verbis de expensis maximis et 
importabilibus nedűm uni Civitati, sed uni provintie, quas 
supportata est jam diu Dominatio Yestra, cum pluribus alijs 
rationibus, ut inducerentur ad condescendendum ad illám 
quantitatem, quam exprimere volebamus ; tandem conclusimus, 
quod remanentibus nobis omnibus terris quas tenemus ad 
presens, excepto Tenedo, de quo alias dictum fuerat, quodve-
niret in manibus domini Regis, qui de ipso faciat quod esset 
justum; et facta nobis restitutione omnium terrarum nobis 
acceptarum, et que acciperentur usque ad conclusioneni pacis 
quomodocuuque; eramus parati dare per terminos conipeten-
tes in manibus domini Regis usque ad summám quingentorum 
miüum tiorenorum, ut ipsam pecuniam inter se et Januenses 
participaret, sicut sibi videretur convenieus; obligantibus eis 
se pro domino Hege, ponere Dominationem Yestram in pace 
cum Januensibus; et existentibus Vobis in concordia cum eis 
super factis domini Regis in alijs capitulis; dicendo eis, quod 
hoc erat illud quod poteramus facere, et quod habebamus in 
in mandatis a Vestra Dominatione, et quod aliud facere non 
poteramus, cum multis alijs verbis inductivis ut contentaren-
tur. E t adhuc dominus Karolus fecit nos seperare ab ipsis, et 
finaliter respondit nobis : quod pro illa quantitate nullo modo 
ipsi possent assumere tale onus, allegando multa dampna re-
cepta, et multas expensas factas tam per dominum Regem, 
quam per Januenses; dicendo, quod erant in justo bello, propter 
que Januenses vellent multo majorem quantitatem ista; quod 
nedűm dominus Rex, antequam haberet spem aliquam ad lia-
benduni Domínium Venetiarum, fecerat eis unum mandatum, 
quod 11011 condescenderent ael minorem quantitatem duorum 
milionum et quingentoruni milium ílorenorum; sed propter 
recognitionem Dominij, (quam) facere volebamus, ipse magis 
leviter pertransiret: concludentes, quod istud onus non pote-
rant assumere pro minőre quantitate unius milioni et ducen-
torum milium florenorum. Ael que omnia respondimus justifi-
canelo jura Dominationis Vestre cuin multis verbis obmissis 
propter brevitatem, et concludendo recipere magnam admira-
tionem de petitione quam faciebant, et factis pluribus verbis 
ipsi condescenderunt ad unum milionem et centuni milia, di-
cendo; »hora est tarela, nos volumus ire ad prandium, et Yros 
eatis ad comedenelum, et post prandium nos erimus insimul«. 
Ad que omnia respondimus justiíieiido jura Dominationis 
Vestre cum multis verbis obmissis propter brevitatem, et 
concludendo etc.; et in recessu nostro dictus dominus Karolus 
liabuit nobis dicere : »Ego consulerem vobis, quod mitteretis 
domine Regine juniori valorem florenorum X X V mile in 
zojelis; quia hoc faciendo vos haberetis de presenti vestram 
intentionem«. Que verba consideravimus magis fore ad pro-
longitatem quam ad expedictionem ipsorum factorum. Et post 
prandium dominus Karolus misit nobis ael dicendum per elo-
miiium Zanotum, quod nullus erat modus, quod pro illa quan-
titate, quam dixeramus, posset íieri aliquid; et quod ponere-
mus mentem, quod si recederemus a tractatu, quod de isto 
facto non essemus in concordio, 11011 speraremus amplius mit-
tere pro nobis; concludendo, quod si nolebamus aliud dicere, 
dominus Karolus non mitteret pro Baronibus, ita quod ad 
eum nos ire 11011 oporteret. Unde liis auditis deliberavimus, 
pro non discedendo a tractatu, facere responderi dicto do-
mino Karolo, quod nos habebamus in mandatis non excedere 
dictam summám florenoruni quingentorum milium; sed ut 
tractatus ex nostro defectu 11011 deficeret, nos offerebamus 
nostro posse in casu, quo ipse dominus Karolus et Barones 
essent contenti facere et procurare, nos et socij nostri, qui 
erant Mestre, cum Dominatione Vestra, quod ipsa assentiret 
usque ad summám florenruni sexcentorum milium; et quod 
hoc onus acciperemus super nos, licet exponeremus nos ma-
ximo periculo recipiendi exinde mágnás redargutiones a Vest-
ra Dominatione. E t ita respondimus domino Zanoto quod di-
ceret domino Karolo; qui dominus Zanotus voluit, quod do-
minus Generális iret cum eo ad dicendum hec verba predicto 
domino Karolo. Unde ipsi ambo iverunt, et redierunt dieen-
tes, qualiter dominus Karolus mitteret pro Baronibus ; et cum 
essemus ad eorum presentias, per nos exposita fuerunt eis 
verba que miseramus ad dicendum domino Karolo per domi-
num Zanotum de tlorenis sexcentis niillibus, ut est dictum. 
E t facta multa disputatione super inde, tandem ipse dominus 
Karolus fecit nobis responderi per dominum Episcopum Quin-
que-Ecclesiarum. quod dominus Karolus de consilio suorum 
Baronum respondebat nobis, quod ipsi nullo modo videbant 
posse accipere istud onus super se pro minori quantitate uni-
us milioni florenoruni. Et respondentibus nobis, quod istud 
erat dicere, quod nollent pacem; quia ista summa erat inra-
tionabilis et importabilis nobis; et quod si liaberemus causam 
non attendendi, nos essemus statim contenti de omni eo quid 
peterent; sed quia nostre intentionis erat attendere que pro-
mittebamus, nollebamus ullo modo promittere rem, quam non 
possemus attendere ; cum alijs multis verbis. Tandem dictus 
dominus Episcopus Quinque-Ecclesiarum dixit, quod dicebat 
nobis pro parte dictorum Dominorum, quod de duobus elige-
remus unum, aut dare libere sine ulla conditione Dominium 
Venetiarum in manibus domini Regis, et ipsi essent contenti 
de quantitate quam dicebamus ; aut dare eis unum milionem 
florenorum, sicut ipsi petebant, recognoscentibus tantum nobis 
Domínium Venetiarum a domino Regi, sicut fuerat ratiocina-
tum. E t ista erat ultinia eorum conclusio. Et super hoc multa 
fuerunt dicta, respondendo semper, quod non poteramus fa-
cere aliud eo, quod dixeramus. Tandem non possentibus nobis 
habere aliud ab eis, et dicentibus pur ipsis Baronibus nobis, 
quod si nolebamus aliud dicere, nos poteramus ire; et ipsis 
Baronibus et domino Karolo surgentibus de loco in quo se-
debant; existente jam sero scuro recessimus ab eis, et veni-
mus Mestre, ubi applicuimus elapsis duabus horis noctis. Que 
omnia Vestre Dominationi signiíicare curavimus, ut eadem 
Dominatio Vestra mandare et ordinare possit, quicquid super 
inde voluerit nos facturos. Dominationi autem Vestre notum 
facimus per presentes, quod applicantibus nobis ad campum, 
invenimus ibi venisse tres Ambasiatores Communis Florentino-
rum, videlicet dominum Thomasium condam Marci de Stro-
cijs Militem, dominum Donatum Barbadore Doctorem Legum, 
et Benedictum Marci; qui ea bora, qua applicuimus ad cam-
pum, erant cum domino Karolo et alijs Baronibus. Et per ea 
que habuimus, ipsi in Ambassiata sua exposuerunt quatuor : 
primum fűit, quod Communitas sua miserat eos ad presentiam 
ejusdem domini Karoli ad honorandum Excellentiam Suam 
et explicandis de omni prosperitate status sui, et honore suo; 
secundum ad recommendandum Celsitudini Sue Civitatem Flo-
rentie et universam Communitatem ejusdem; tercium ad ofl'e-
rendum eidem domino Karolo Communitatem suam Floren-
tie in omnibus sibi possibilibus et honestis, que concernant 
augmentum status Sublimitatis Sue, commoda et honores ; 
quartum et ultimum, ad interponendum se et procurandum 
penes Excellentiam Suam pacem inter Serenisimam Regiam 
Majestatem Vngarie et colligatos suos ex una parte, et Civi-
tatem Venetiarum ex altéra; concludentes, quod hoc ultimum 
ipse dominus Karolus summe et pre ceteris Principibus mundi 
habere debebat acceptum, ut nomen Sublimitatis Sue, qui per 
universum vocabatur Karolus a Pace, per eöectum operis 
rei consequens monstraretur. Et de hoc ipsi pro parte sue 
Communitatis Excellentie Sue instantissime supplicabant, 
quatenus pro bono Christianitatis dignaretur pacem ipsam 
ducere ad effectum, cum ipsi essent parati interponere vires 
suas; postulantes finaliter ab eodem, quatenus cum ipsi ob 
dictam causam vellent venire Venetias ad conspectum Domi-
nationis Vestre, ipse vellet dare eis litteras salvi conductus, 
et licentiam, quod venire et redire possent. Quam licentiam et 
litteras ipse dominus Karolus et Barones nullo modo eis con-
cedere voluerunt, imo inhibuerunt eis expresse, quod ipsi Am-
basiatores volentes nobis loqui, nullo modo loquerentur nobis. 
Et ita recesserunt a campo, et iverunt versus Paduam, spe-
rantes per illám viam babere salvum conductum. Tantum dic-
tus dominus Thomasius de Strocijs Miles in eo, quod ascendere 
volebant equos, venit ad nos sub una frascbata, sub qua eramus, 
dicendo : »Parcatis nobis quod non possimus vobisloqui; et tan-
gendo nobis manum. Ultimo notificamus vobis, quod pro 11011 
lontanando nos adhuc a tractatu predicto tenuimus modum, 
quod dominus Generális hodie misit caballarium unum ad 
campum, et petendum litteram salvi conductus; fingendo il-
lám mittere acceptum pro aliquibus factis suis. Data Mestre 
die V. Octobris indictione I I I . hora I I I L diei. 
Ambasiatores. 
41) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Propter deliberationem 
heri per nos factani de tenendo modum, quod dominus Gene-
rális mitteret postulando a domino Karolo litteram salvi con-
ductus, ostendendo illám velle pro aliquibus factis suis, secun-
dum quod heri per nostras litteras scripsimus Dominationi 
Vestre; hodie in mane venerunt duo Vngari pro ipso domino 
Generáli, qui presenti liorarecedit de Mestre, et vádit versus 
campum, informatus plene a nobis de omnibus oportunis. Data 
Mestre die VI. Octobris hora I I . diei indictione I I I . 
Ambasiatores. 
42) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Hodie elapsa hora VIII . 
diei recepimus litteras Dominationis Vestre nobis missas per 
famulum Camere; et liora Y I I I L ejusdem dominus Generá-
lis, qui secundum quod hodie scripsimus per litteras nostras 
hoc ipso die datas liora I I . diei predicte Dominationi Vestre, 
iverat ad campum, redijt Mestre. A quo habuimus, qualiter 
ipse fuerat ad presentiam domini Karoli, ostendendo secun-
dum modum et ordinem sibi dátum per nos, ivisse ad ejus pre-
sentiam pro petendo licentiam et commeatum ab Excellencia 
Sua, quia ipre ire volebat Romám, ubi eum esse oportebat 
pro factis Ordinis sui; ita quod videns a modo nichil hic fa-
cere, recedere volebat. E t dominus Karolus his auditis bábuit 
sibi dicere : »Ergo 11011 venistis Vos liuc alia causa ?« Et ipse 
dominus Generális respondit sibi : »Domine, ego 11011 veni 
huc alia causa, nisi pro accipiendo licentiam ab Excellentia 
Vestra«. E t tunc dictus dominus Karolus bábuit dicere : 
»Videte, domine Generális, ego nullo modo volo quod Vos 
recedatis, quia ego volo quod sitis de his factis michi in tes-
tem coram Deo et hominibus mundi«. E t ipse dominus Gene-
rális statim bábuit sibi respondere : »Excelse Domine, Domine 
mi. Cum reverentia Vestre Excellentia loquendo, ego nescio, 
quam testiticationem ego possum facere de vobis; quia vos 
fecistis me videri esse sachum unum mendaciorum, pro eo, 
quod vos scitis quid vos dixistis michi, quando ego fui ad pre-
sentiam Excellentie Vestre, quod vos fueratis cum omnibus 
Baronibus; et pro faciendo totum illud, quid poteratis, vos 
11011 potueratis reducere eos Barones ad minorem quantitatem 
florenorum octingentorum milium; et quod de illa quantitate 
omnes Barones essent contenti. Et postea, quando isti domini 
Ambasiatores fuerunt hic, petita fuerunt milionum unum et 
ducenta milia; ita quod isti domini Ambasiatores possunt 
semper dicere de duobus unum, videlicet aut quod ego eis di-
xerim mendacia, et quod vos non dixeritis michi illa verba; 
aut quod vos feceritis de me, sicut fit de puerulis et de mulie-
ribus. E t in omni casu ego reputavi et reputo michi ad mag-
nam verecundiam; et vere iste modus ostendivit, quod vos 
11011 velitis pacem, sed attendatis ad destructionem illius Ci-
vitatis, et accipere eis totum illud quod liabent. Unde nollo 
me invenire ad illa, ita quod nollo amplius stare hic, sed 
volo ire ad faciendum facta Ordinis«. E t his dictis dominus 
Karolus respondit sibi jurando cum multis sacramentis et di-
cendo : »Yidete, domine Generális, Deus 110vit, quod ego om-
nia que potui et possem facere pro statu et conservatione Ci-
vitatis Venetiarum ; ego feci et facerem, sicut pro Civitate mea 
propria; et illud quid ego dixi vobis, fűit verum; sed sicut 
dixi vobis, quando illi domini Ambasiatores fuerunt hic, ali-
qui istorum Baronum fuerunt ita revoluti, quod ipsi condes-
cendere noluerunt ad minorem quantitatem ea, que audivis-
tis«; interrogando eum dominum Generalem, et dicendo : 
»Scitis vos, si illi domini Ambasiatores habuerunt responsio-
nem aliquam a Dominatione Sua de illa summa liorenorum 
sexcentorum milium ?« Dictus dominus Generális respondit, 
quod ipse 11011 credebat; subjungendo : »Imo ipsi expectant 
cum magnó timore magnas repreliensiones de eo. quid se lar-
gaverunt ad tantam quantitatem que eis est importabilis«. 
Et dictus dominus Karolus tunc dixit : »Ego volo ire perso-
naliter ad inveniendum istos Barones, et dicendum eis de isto 
vestro recessu quem vultis facere, et adliuc de causa propter 
quam movetis vos ad recedendum; et ad faciendum totum id 
quod potero, si possem illos removere a dicta quantitate, et 
detrahere de illa.« E t ita dictus dominus Karolus ascendidit 
equum, dimisso ipso domino Generáli, et ivit ad inveniendum 
Barones, et loquendum cum eis. Et stando per magnam borain 
ipse dominus Karolus redijt, et fecit dictum dominum Gene-
ralem ire ad eum. Et bábuit sibi dicere; primo, quod illi 
Barones nullo modo volebant, quod ipse permitteret recedere 
eum dominum Generalem, quia sciebant quod dominus Rex 
voluerat, quod ipse foret in istis factis; et quod si ipse vole-
bat stare in campo, sibi parerentur omnia necessaria. Ad aliud 
vero factum ipse dominus Karolus dixit sibi cum multis sacra-
mentis : »Vere sicut dixi vobis, et Deus novit; ego vellem fa-
cere pro illa Civitate omnia que possem, sicut pro mea pro-
pria. E t si ego possem facere, et arbitrium esset in me solo, 
pro certo ego complerem cito, et facerem omnia que isti Do-
mini vellent. Sed ego fui cum istis Baronibus, et feci omnia 
que potui, ut removerent se; et ipsi respondent michi : Xos 
sumus reversuri in Vngaria statim, et vos estis remansuri ad 
istas partes; et scimus verba, que dominus Rex dixit nobis 
de magnis dampnis que receperat, et qualiter marsupium suum 
erat vacuatum pro istis factis. E t quod propterea condescen-
dendo ad minorem quantitatem, ipsi 11011 vident, qualiter ire 
deberent coram eo; ita quod nullo modo volunt condescen-
dere ad minorem quantitatem unius milioni; »dicente ipso do-
mino Karolo eidem domino Generáli, quod illi qui erant duri 
in liac opinione, erant dominus Jacobus Ispanus, dominus 
Aclius, dominus Umbricus Miles, et ad illám opinionem adlie 
rebat dominus Benedictus Banus. Sed dominus Episcopus 
Quinque-Ecclesiarum. dominus Magnus Comes, Suter Petrus 
Banus bene condescederent ad opinionem domini Karoli ; sed 
videntes illos stare constantes in opinione sua, 11011 audent su-
mere onus predictum super se. Et dicit ipse dominus Generá-
lis, quod dictus dominus Karolus sibi dixit, videns 11011 posse 
facere id quod volebat : »Unus modus videretur michi, quando 
isti Domini nolunt condescendere ad voluntatem istoium; 
quod pro 11011 derelinquendo istud factum ipsi pouerent se in 
manibus domini Regis ab illa quantitate sexcentorum milium 
liorenorum usque ad illám quantitatem unius milioni Üoreno-
rum, de eo quid vellet gravare eos; et quod adliuc volentibus 
eis facere hoc, non videretur michi,|quod ipsi deberent aperire 
se, et dicere statim istud, sed cum aliquibus cautis módis ipsi 
dimittebant istud capitulum ita in suspenso, et dicerent de 
eundo ad alia capitula domini Regis. Et causam, que movet 
eum ad consiilendum, quod teneatur iste modus est; quia Do-
minus Padue, qui facit totum id quid potest, quod ista pax 
nunquam fiet, nisi quando volet, facérét, quod isti qui tenent 
cum eo, si istud capitulum esset terminatum, in alijs capitulis 
invenirent et pouerent semper aliquam exceptionem, ut pax 
destrueretur, et quod concordia 11011 sequeretur, sicut dictus 
Dominus Padue temptat. Et si dictum capitulum non erit 
concordatum, et remanet ita in suspenso, melius terminabun-
tur alia capitula. »Et propterea dabitur vobis scorta, que ve-
niet vobiscum; et si ibi Domini volunt observare istos modos, 
dicens illi qui veniet vobiscum, quod ipse dicat michi, quod 
cras mittatur scorta pro illis Dominis; quia volunt venire ad 
me, et ego mittam pro eis«. Et in casu quo vellent stare firmi 
in proposito suo, 11011 oportet mittere ad dicendum aliquid, 
dicente ipso domino Generáli, quod cum liis verbis recesserat 
a domino Karolo. Que omnia Yestre Dominationi curavimus 
denotare ; significantes Vobis, quod pro possendo facere illud 
boni quod poterimus; misimus, quod scorta cras nobis mitta-
tur ; quia vellemus esse ad presentiam suam. Cum venerit, 
ibimus ad campum, et quicquid fecerimus, Yestre Dominationi 
curabimus velociter denotare. Unam litteram receptam a Col-
legio Tarvisij Yestre Domininationi pro informatione Yestra 
mittimus presentibus introclusam. Data Mestre die VI. Octo-
bris bora I I I . noctis indictione I I I . Ambassiatores etc. 
43) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Heri liora I I I I . diei scorta 
venit pro nobis, et statim nos Nicolaus Mauroceno, Jacobus 
de Priolis et Michael Mauroceno ascendimus equos, et equi-
tavimus ad campum una cum domino Generáli. Et dum esse-
mus ad campum, stetimus usque X X I I . horam, antequam esse 
possemus ad presentiam domini Karoli. E t hoc processit, 
prout sentivimus, quia dominus Magnus Comes equitaverat, 
et ipse expectabat eum; tamen ipso domino Comite non veni-
ente, idem dominus Karolus misit pro nobis. Cum quo inveni-
mus omnes ceteros Barones preter dictum Comitem Magnum. 
Et dum essemus ad eorum presentiam factis et dictis multis 
verbis et rationibus per nos eisdem ad ostendendum, quod 
summa florenoruni quingentorum milium eisdem clare pro-
missa ultimo quando fuimus ad eorum presentiam, erat illa 
summa, quam Dominatio Yestra adhuc cum magna gravitate 
attendere posset et solvere; et quod si Dominatio Vestra 
ultra illám summám gravaretur, esset sibi importabile; alle-
gando multas causas et ostendendo multis rationibus, quod 
dominus Rex, et pro honore domini Regis, non debebunt Do-
minationem Vestram velle gravare ad aliquam pecuniam sol-
vendam, que Vestre Dominationi importabilis esset; quas ra-
tiones et causas propter brevitatem obmittemus. Tandem elar-
gavimus nos ad offerendum firmiter usque ad summám flore-
noruni sexcentorum milium, de qua promiseramus eis procu-
rare penes Dominationem Vestram, sicut scripsimus Domi-
nationi Vestre, quod esset contenta; exprimendoeisdem, quod 
Vestra Dominatio scripserat nobis cum multis reprehensioni-
bus, dicendo quod mirabatur, qualiter nos elargaveramus ad 
faciendum promissionem predictam, considerato quod nos bene 
debebamus scire et cognoscere, quod ista summa erat sibi 
importabilis ad solvendum, cum alijs multis verbis; sed ta-
men habito respectu ad promissionem quam fecerimus, Vos 
datis nobis arbitrium quod condescendere possemus usque ad 
summám predictam ducatorum sexcentorum milium. Et facta 
inter ipsos multa disputatione superinde, quia jam erat nox; 
ipsi dixerunt nobis : »Videte Domini, nos videmus horam tar-
dissimam ; et propterea nos volumus quod eatis domum; et 
dabimus vobis unum qui veniet vobiscum, et tenetis illum. et 
cras in mane bona liora veniatis. Quia nos stabimus tota die 
super istis factis, et erimus super hoc capitulo et alijs, et in-
terim nos cogitabimus et vos cogitabitis super inde«. E t sum-
mo mane vadimus nos tres ael campum, facturi id quod pote-
rimus pro honore Dominationis Vestre, ut portatur finis debi-
tus factis istis. Sentivimus, quod Vestra Dominatio facit ma-
ximos apparatus pro substinendo honore ejusdem Dominatio-
nis Vestre; et propterea, si persone nostre vei alique earum 
essent utiles ael aliquid, offeremus nos paratos usque ad mor-
tem pro honore ejusdem Dominationis Vestre totis viribus 
laborare. Data Mestre die VI I I . Octobris in mane, indie-
tione I I I . Ambasiatores etc. 
44) A v e l e n c z e i e l o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Sicut srcipsimus Domina-
tioni Vestre hodie, nos Nicolaus Mauroceno, Jacobus de 
Priulis et Michael Mauroceno fuimus ad campum. Et statim 
fuimus ad presentium domini Karoli et aliorum Baronum; 
et facta magna disputatione super summa pecunie solvenela, 
ele qua stetimus firmi ael summám promissam ducatorum 
sexcentorum milium, allegando pluribus ratinonibus ipsam 
summám fore aelhuc importabilem Dominationi Vestre; tan-
dem dictus dominus Karolus bábuit dicere : »Bene, eamus ad 
capitulum census, et permittatis istud sic« dicendo : » Vos recog-
noscetis dominum Hegem in Vestrum Dominum, sicut est dic-
tum; sed quem censum vultis vos elare?« Et nos respondimus, 
quod dicerent, quem censum volebant. Et ipse dominus Ka-
rolus respondit, quod volebant annuatim C"1 (100 ezer) duca-
torum pro censu; facta mentione semper, quod quicquid sol-
veretur, foret pro censu, et pro facto salis, remanentibus bu 
cliis fluminum semper clausis, sicut ante guerram stare con-
sueverunt. Et adhuc nos respondimus, quod ista petitio erat 
ita injusta, inhonesta et inaudita, quod ad ipsam nullo modo 
sciremus respondere; allegando multas rationes, et allegaudo 
census, qui reddebantur de alijs terris Italie et Imperátori et 
Ecclesie de terris suis proprijs, qui erat quid minimum. Et de 
Civitate Venetiarum, in qua Rex nullum pretendebat, nec 
unquam dixit jus habere, de qua Dominatio dat sibi bonorem 
Domiuij, ipsi petebant tam excessivum censum, cum alijs mul-
tis verbis. Et factis nobis multis interrogationibus, quod dice-
remus, quid volebamus dare, quia dicebamus quod nesciremus 
respondere ad tales interrogationes; nos finaliter respondimus 
velle sibi dare decem milia ducatorum annuatim pro sensu, 
intelligendo pro censu et facto salis, remanentibus buchis flu-
minum clausis, ut est dictum. Et facta magna disputatione 
hincinde super predictis, tandem ipsi condescenderunt ad 
quinquaginta milia ducatorum. Nos vero nunquam ascendi-
mus ad majoreni quantitatem decem milium ducatorum; et 
dum propter multas disputationes factas inter nos res esset in 
tali actu, quod credebamus posse reducere ad aliquem finem 
tam capitulum pecunie solvende; quia dominus Generális no-
bis dixerat, quod dominus Karolus sibi dixerat, quod crede-
bat reducere Barones ad contentandum ad summám ducato-
rum sexcentorum milium, et quod a dicta summa usque ad 
summám octingentorum milium Dominatio Vestra staret ju-
dicium Regis; et etiam capitulum census. de quo idem domi-
nus Generális dixit nobis, quod dixerat sibi de ducatis quin-
quaginta milia annuatim, quid etiam credebamus reducere ad 
minorem quantitatem; ipse dominus Karolus et Barones di-
xerunt nobis : »Si vos vultis esse in concordio nobiscum de is-
tis duobus capitulis; intelligendo semper, quod Tarvisium et 
Tarvisana, et totum illud quid tenetis in istis partibus a mon-
tibus usque ad mare sit domini Regis, nos sumus parati po-
nere nos in ordine; aliter utraque pars remaneat in suo sta-
tu«. Et liijs auditis diximus sibi, quod multum mirabamur de 
tali petitione, quia nulla facta fűit unquam mentio (le boc, 
imo semper quicquid diximus et promissimus eis, promissum 
fuerat per nos semper remanentibus Dominationi Vestre om-
nibus Civitatibus, Terris, Castris et locis, que et quas tenet ad 
presens, et restitutis Dominationi Vestre omnibus Civitatibus, 
terris, castris et locis occupatis Dominationi Vestre, et que 
occupari possent usque ad conclusionem pacis, cum multis alle-
gationibus et rationibus per nos dictis. Quibus dictis et alle-
gatis retrahentibus nobis in partém, finaliter per dominum 
Generalem ipsi responderunt nobis, quod nos íirmiter tenere-
mus, quod boc de facto Tarvisij et Tarvisane oportebat esse 
necessario, et quod nisi boc fieret et promitteretur, non opor-
tebat amplius loqui de liijs factis. E t tandem pro non dere-
linquendo factum, diximus dominino Generáli, quod diceret 
eis, quod nullum de boc arbitrium habebamus a Dominatione 
Vestra; imo expresse inliibitum erat nobis, sed de hoc nos 
scriberemus Dominationi Vestre. Et tunc ipse dominus Karo-
lus etiam nobis diei fecit, quod si volebamus seribere, ipse erat 
contentus; sed quia Ambasiatores Januensium debebant esse 
cras ad eum, videbatur esse bonum, quod cras iremus ad cam-
pum, et essemus ad presentiam suam, quando erunt Ambasia-
tores Januensiuni; et quod diceremus sibi, quod sicut Excel-
lencia Sua sciebat, nos fuerimus pluries ad presentiam suam, 
aliquando cum scorta, aliquando sine csórta solum cum littera 
salvi conductus; et quod requisiveramus eum de pace trac-
tanda et fienda cum domino Rege et cum alijs colligatis; et 
quod ipse dixerat nobis, 11011 posse facere sine colligatis; et 
quod nunc, quod Januenses erant ibi, nos adhuc petebamus, 
quod piaceret eis se disponere ad pacem et dicere quicquid 
volebant a nobis, quia nos eramus parati facere totum illud, 
quid esset justum. Et quia nobis 11011 videbatur utile, 11011 ha-
bendo aliud esse ad presentiam suam, nisi haberemus respon-
sionem Vestre Dominationis, fecimus sibi respondere per do-
minum Generalem, quod eramus parati in hoc tenere modum 
quem volebat; sed nobis 11011 videbatur esse necessarium fore 
ad presentiam suam, videndo intentiones eorum, nisi primo 
haberemus responsionem a Dominatione Vestra. Et ipse fecit 
responderi nobis, quod iste modus, quem dicebat, erat neces-
sarius pro tenendo Janueuses in suspenso ; quia cras debe-
bant esse insimul pro deliberando modum. quem debebant te-
nere super factis suis de faciendo guerram suam, et ad alium 
finem 11011 faciebat hoc. Et interim nos haheremus responsio-
nem a Dominatione Vestra, et postea die lune possemus esse 
cum eo; unde videntes intentionem suam diximus, quod facere-
mus quicquid mandabat. Et accepto ab eo et Baronibus comea-
tu venimus Mestre; et cras ibinius ad campum cum scorta vene-
rit, secundum ordinem dátum. Unde super liijs factis Tarvisij et 
Tarvisane respondeat et mandet Vestra Dominatio, quicquid 
voluerit nos facturos. Recordamur tamen Vestre Dominationi, 
quod 11011 possemus comprehendere, ad quem finem venire pos-
simus cum istis, pro eo quod nullám constantiam invenimus in 
eis; quia semper faciunt novas petitiones, et nonquam stant fir-
mi ad aliquid; ita quod nulluni sazium ex causa predicta de 
eorum opinionibus coliigere possunms ullo modo. Data Mestre 
die VIII . Octobris hora VI . noctis, indictione I1L 
Ambasiatores. 
45) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine Noster. Dum scorta heri hora I I I I . 
diei venisset pro nobis, confcrentibus nobis omnibus in simul, 
Nos Nicolaus Mauroceno, Jacobus de Priolis et Michael Mau-
roceno ivimus ad campum; intrantibus nobis intra loca, in 
quibus est campus, Ambasiatores Januenses invenerunt se 
esse post nos, qui veniebant de Oriago ad campum; unde ipsi 
traversaverunt viam, et iverunt ante nos ad temptorium do-
mini Karoli. Et dum applicaremus penes locum, in quo dictus 
dominus Karolus moratur, nos obviavimus eidem domino Ka-
rolo, qui cum Januensibus veniebat eques versus viam per 
quam ibamus. E t ut scivimus postea et vidimus oculate, ipsi 
ibant ad quendum locum in uno campo, in quo ipse dominus 
Karolus et ejus Barones convenerunt cum omnibus colligatis, 
videlicet cum predictis Ambasiatoribus Januensium, cum Am-
basiatoribus Domini Padue, inter quos erat, ut sentivimus) 
dominus Jacobus Turclietus, et cum Ambasiatoribus domini 
Patriarche. Nos vero positi fuimus ad certum locum penes 
m o n . h u n g . i i j s t . a c t a k x t . x i i . 2 0 
temptorium domini Karoli. in quo expectavimus bene per bo-
ras quatuor vei civca, per quid spácium temporis dictus do-
minus Karolus et Barones et alij colligati sui steterunt 
omnes insimul; et tandem dicti colligati omnes recesserunt, 
remanentibus ipso domino Karolo et Baronibus. Et dum re-
eessissent ipse dominus Karolus et Barones miserunt pro no-
bis; et statim fuimus ad presentiam suam. Et per dictum do-
minum Karolum tunc dictum fűit nobis; quando ipsi fuerant 
cum colligatis suis, et quod babuerant intentiones eorum, et 
dcderant eis capitula in scriptis eorum que petent; et quod 
ipsi facerent copiari ea ilio sero, et quod hodie nos possemus 
esse ad presentiam suam, et ipsi darent nobis copiam capitu-
lorum, et postea possemus respondere et deliberare super 
ipsis ad illum terminum, qui videretur conveniens. Verum ipsi 
volebant scire, si nos habebamus mandatum in personas nos-
trum Nicolai, Jacobi et Michaelis. Et nos statim respondimus, 
quod habebamus sindacatum in personas nostras et domini 
Zacharie, et modo etiam domini Johannis Clradonico, et cujus-
libet nostrum in solidum, illius ejusdem forme, continentie et 
tenoris cujus erat illa copia. que alias data fuerat Excellentie 
Sue; ostendendo sibi sindicatum predictum, quem nobiscum 
portaveramus. Et ipsi dixerunt, quod faceremus copiari illum, 
et copiam deberemus eis dare. Et nos respondimus, quod facere-
mus copiari illum ; scilicet postquam non volebant aliud, nisi da-
re nobis copiam capitulorum eorum, que petunt colligati, non 
videbatur nobis neeesse, quod persone nostre irent ad campum, 
sed mitteremus Notarium nostrum, cum copia sindicatus, et ad 
accipiendum copiam capitulorum colligatorum; et quod ad 
illum terminum, quem Sua Excellentia ordinaret, nos postea 
essemus ad presentiam suam cum deliberationibus et respon-
sionibus superinde. Et ipsi fuerunt contenti, statuentes termi-
num ad diem Jovis proxime. Verum nos diximus eisdem do-
mino Karolo et Baronibus, quod sicut ipsi volebant videre 
libertatem nostram et copiam sindicatus; ita et nos, ante-
quam responderemus aliquid, volebamus videre sindicatum 
eorum colligatorum et habere copiam. Et ipsi responderunt? 
quod hoc erat justum, et ita facerent nobis ostendi eorum sin-
dicetum, et dari nobis copiam. Unde secundum ordinem dátum 
mittemus hodie Bon Joliannem Notariuin ad campum. Et cum 
venerit, statim copiam ipsorum capitulorum Vestre Domina-
tioni curabimus destinare. Veruin quia videtur nobis, quod 
ipsi delectentur ista l'acta ducere in longum, et nescimus ad 
quem finem; recordamur Dominationi Vestre, quod est bo-
num, quod ad facta deinde sitis continue ita previsi, quod ho-
nor Vestri Dominij conservetur. Data Mestre X. Octobris 
hora prima diei, indictione I I I . Ambasiatores vestri. 
4ti) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Noverit Vestra Dominatio 
per presentes, quod secundum ordinem heri nobis dátum per 
dominum Karolum et Barones. prout hodie scripsimus Vestre 
Dominationi. misimus hodie Bon Joliannem Notarium nos-
trum ad campum, ad portandum sindicatum cum copia, et ad 
accipiendum capitula eorum, que dominus llex et alij colligati 
petunt seu petere volunt, Dominationi Vestre. Et sicut dictus 
Bon Johannes fűit ad campum, ipse invenit, quod tres Amba-
siatores Januensium, Ambasiatores domini Patriarche et Do-
mini Padue redierant ad campum. Unde dominus Karolus di-
xit Bon Jolianiii predicto, quod colligati reversi fuerant ad 
campum dicentes, quod erat conveniens, quod ad istud pri-
11111111 actum, videlicet ad porrigendum capitula, partes essent 
presentes, ordinando eidem Bon Johanni. quod velociter redi-
ret pro nobis, quod iremus ad campum. Ex quo dictus Bon 
Johannes redijt Mestre elapsa liora I I I I . diei, et retulit nobis 
omnia supradicta, que sibi dixerat dictus dominus Karolus. 
Quibus auditis statim, conferentibus primo nobis omnibus in-
simul, nos Nicolaus Mauroceno, Jasobus de Priolis, Johannes 
Gradonico et Michael Mauroceno ivimus ad campum, et fui-
mus ad presentiam domini Karoli et aliorum Baronum, exis-
tentibus cum eis dictis tribus Ambasiatis Januensium et alio-
rum colligatorum. Et dum essemus acl presentiam suam, ipsi 
primo videre voluerunt sindicatum nostrum, qui lectus fűit 
in conspectu oninium. Et lecto sindicatu per Barones domii.i 
liegis parata fűit nobis primo una cédula capitulorum que 
petit dominus Bex; secundo per Ambasiatores Januensium 
habeiitos capitula in manibus, dictum fűit nobis, qualiter ipsi 
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notaverant capitula eorum, que Commune Janue petit et in-
tendit petere. Sed antequam darent nobis illa, ipsi volebant, 
quod nos promitteremus eis ita respondere in scriptis ad illum 
terminum, quid statueretur, sicut ipsi dabant capitula nobis 
in scriptis. Et nobis trabentibus nos in partém et conferenti-
bus insimul, nos respondimus eisdem. quod de more Domina-
tionis Yestre 1:011 erat respondere in scriptis, sed oretenus ; 
et propterea nos 11011 audeamus facere eis hanc talem promis-
sionem, nisi primo scriberemus Dominationi Vestre, pugnantes 
omnibus módis, quibus potuimus, ut 11011 astringerent nos ad 
hanc promissionem. Sed cum ipsi nullo modo vellent assentire 
ad dandum nobis capitula et petitiones suas in scriptis, nec ore-
tenus illa dicere, nisi faceremus eis promissionem predictam; 
et cum hac opinione erant omnes Ambasiatores aliorum col-
ligatorum, allegantes quod illud, quod ipsi petebant erat juridi-
cum ; tinaliter conferentibus nobis insimul una altéra vice, et vi-
dentibus, quod nisi fecissenius promissionem predictam, ipsi vo-
lebant recedere dicentes, quod amplius mitteretur pro eis; nos 
assensimus respondere eis in scriptis ad illum terminum, qui 
statueretur; dicendo, quod bene quod veritas esset, quod de 
more Yestre Dominationis 11011 erat respondere in scriptis, 
tamen nos volebamus sumere hoc onus super nos; promit-
tentes eis respondere in scriptis ad terminum qui statueretur. 
Et ipsi petierunt, quem terminum volebamus; et nos petijmus 
terminum ad diem lune proxime, videlicet octavum diem ab 
hodierno. Et ipsi fuerunt contenti, dicente dicto domino Ka-
rolo : »Ad illum terminum vos deliberaveratis, et in illa die 
termi ni de mane vos respondebitis nobis ubi erimus; et si 
ante deliberavissetis, nos erimus contenti accipere responsio-
nes vestras. Et his dictis primo per Januenses data fuerunt 
nobis capitula, secundo per Ambasiatores domini Patriarce? 
ultimo per Ambasiatores Domini Padue. Que capitula non 
possentes facere copiari, quia deliberavimus summo mane 
mittere B011 Jolianneni Notariuni nostrum cum domino Gene-
ráli ad campum, pro sciendo quem modum dominus Karolus 
ordinare vult de capitulis nobis porrectis; et hoc propter col-
loquia habita usque nunc cum Excellencia et Magnificentia 
aliorum Baronum. Yestre Dominationi mittimus inunosaculo 
bullato; supplicantes Vobis, quatenus dignemini ipsa veloci-
ter facere copiari, et postea ipsa capitula nobis remittere 
quam velocius esse potest. Verum quia, sicut Vestra Domina-
tio videre poterit, in ipsis capitulis sunt aliqua capitula, de 
quibus in commissione nostra per Dominationem Vestram 
datus est ordo responsionum quas facere debebimus; et ali-
qua sunt, de quibus in dicta commissione nostra nulla facta 
est mentio; placeat Dominationi Vestre mandare, quicquid 
ad responsionem capitulorum, de quibus in nostra commis-
sione 11011 est facta mentio, aliqua voluerit nos facturos; quia 
ad alia respondebinius secundum commissionem nostram, nisi 
aliud Vestra Dominatio mandaverit superinde. Recepimus 
hodie per Nicoletum a Camera, per quem mittimus presentes 
cum capitulis, breve nobis missum per Dominationem Vestram, 
et ad executionem eorum, que continentur in ipso breve, cum 
erimus super factis, solicitabimus toto posse. Unum Vestre 
Dominationi notum facimus, quod capitula nobis pro parte 
domini Regis porrecta ex toto sunt differentia a tractatu et 
verbis his diebus elapsis habitis cum domino Karolo et alijs 
Baronibus. Quem modum ipse dominus Karolus et Barones 
ostendunt tenuisse, ut colligati sui de tractatu quem habui-
mus cum eis, aliqualiter 11011 perpendant; et de hoc modo, 
quem tenuerunt, Bon Johannes Nótárius noster dicet, dictum 
dominum Karolum predixisse domino Generáli et sibi; quod 
teneret, ne colligati de tractatu predicto, habito cum eis, pos-
sent perpendere, ut est dictum. Data Mestre die X. Octobris 
liora V. diei. Ambasiatores etc. 
47) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Secundum quod hodie Do-
minationi Vestre exponi fecimus per Bon Johannem Notariuin 
nostrum, hoc ipso die fecimus, quod dominus Generális ivit 
ad campum, ostendendo, quod vellet recedere, et ire ad facien-
dum facta Ordinis sui; informando eundem de modo, quem 
debebat tenere ad fineni, senticndo ultimam intentionem 
eorum, que dominus Karolus et alij Barones ultimate vellent 
pro pace tienda, tam in capitulis de quibus facta erat mentio, 
quam in omnibus alijs capitulis. Et bora tarda facto jam sero 
dictus dominus Generális redi j t ; qui nobis retulit, se fuisse 
cum domino Karolo presente domino Zanoto; et quod ex 
multis locutionibus babitis cum eodem domino Karolo, se-
quendo modos per nos paternitati sue dictos. breviter ipse 
dominus Generális a se nobis dicebat : quod in casu. quo Ves-
stra Dominatio vellet libere dare domino Regi Vngarie Tar-
visium et Tarvisanam, sicut alias dictum est; de quo dominus 
Karolus sibi dixerat, quod non erat remedium aliquod, quod 
aliter fieri posset; quia jani ipse dominus Karolus et Barones 
scripserant eidem domino Regi, quod liaberent Tarvisium et 
Tarvisanam, quod ipse dominus Generális credebat facere, 
quod de capitulo — — — — — — — — — 
48) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
— — -— — duriorum fieret pro ducatis VI° milibus 
dimittendo in arbitrio domini Regis, quod possit gravare Do-
minationem Vestram in illa quantitate, que sibi videbitur, a 
dictis V c milibus usque in ducatis V I I I C milibus. Et de capi-
tulo census fieret pro ducatis X X V I I 1 I milibus usque in 
X X X " ' . Et quod dictus dominus Karolus dixerat sibi, quod 
concordatis istis tribus capitulis ipse offerebat se, quod quo-
tienscumque nos essemus cum Excellentia sua, nos 11011 disce-
deremus ab eo, quod de omnibus alijs capitulis ipse facérét 
nos bene contentos, et quod essemus in concordia. Que verba 
licet ipse dominus Generális ostenderet a se nobis dicere, ta-
men clarissime comprebendimus et tenemus, quod ipse ea 
verba habuit a predicto domino Karolo; intelligendo semper 
per capitulum recognitionis dominij firmum remaneat. Que 
omnia sicut ab eodum domino Generáli habuimus, curavimus 
Vestre Dominationi denotare velaiter. Dixit insuper nobis, 
quod cras summo mane scorta venire debet pro nobis; que 
sicut venerit, ibimus ad campum ad terminum constitutum. 
Quia per Bon Johannem predictum habuimus, quod nocte 
preterita veniendo Venetias ipse transiverat cum harcba per 
ante bastitas Mergerie et Kivi Vitális, et per ante turrim 
Saneti Julianni transeundo paulatim; quam invenerat apertam, 
quod sentitus 11011 fuerat per aliquem ex custodibus dictorum 
locorum; quod per barcliarolos barcbe, in qua erat, illos cus-
todes vocari fecerat; licet asserat, quod transitus suus per 
ante dista loca fűit bora, qua erat tempus perturbissimum 
pluvie, ventornm et tempestatis. Quia ipse dixit nobis de boc, 
Vestre Dominationi nullám fecisse mentionem : visum fűit no-
bis expediens, liec Vestre Dominationi nota facere, ut Vestra 
Dominatio mandare possit, quod in dictis locis custodia me-
lior fiat, et bonor ejusdem Vestri Diminij conservetur. Data 
Mestre die XVI . Octobis bora I I I . noctis indietione I I I . 
Ambasiatores etc. 
49) A v e l e n c z e i d o g é n e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Hodie liora 11011a Johannes 
Vngarus venit Mestre cum Chiaro faniulo Maphei Letti. A 
quo Johanne habuimus, qualiter campus adhuc 11011 movebat 
se, et quod dominus Episcopus Quinque-Ecxlesisarum, domi-
nus Jacobus Ispanus et dominus Achus iverant Paduani pro 
deliberando cum Domino Paduauo de modo, quem tenere de-
bebat exercitus Vngarorum; ita quod adhuc nesciebatur, 
quando campus deberet se movere. Sed cum illi Domini re-
dijssent, qui hodie expjctabantur ad campum, statim sciretur, 
quando campus deberet se movere. Dictus vero Chiarus dedit 
nobis unum breve, quem dixit habuisse a quodam Notario 
domini Episcopi Quinque-Ecclesiarum de informatione inten-
tionis Vngarorum, cujus copiam Vestre Diminationi mittimus 
inferius annotatem. Qui Chiarus aliquid nobis dixit oretenus, 
que, cum veniat Venetias, predicte Vestre Dominationi ipsémét 
curabit exprimere. Hodie autem summo mane pro poscendo 
scire condictiones campi, et si se movebant, missimus unum 
sachomanum ad campum, et tenuimus modum, quod B011 
Johannes Nótárius noster seripsit unam litteram domino 
Magnó Comiti; significundo eidem, qualiter ipse B011 Johan-
nes fecerat venire Mestre coronas et perlas, quas petierat, pro 
domino Achus; et quod mandaret quicquid vellet. Qui sa-
chomanus nondum redijt; sed cum redierit, siquid novi liabe-
binius, Yestre Dominationi curabimus velociter denotare. Da-
ta Mestre die X X . Octobris bora vesperarum. 
Ambasiatores etc. 
50) A v e l e n c z e i d o g é 11 e k a k ö v e t e k . 
Serenissime Domine noster. Hodie in mane Johannes 
Yngarus venit Mestre pro parte domini Magni Comitis ; et 
expositis nobis per ipsum multis verbis pro parte ipsius do-
mini Comitis, dicendo qualiter idem dominus Magnus Comes 
nobis mittebat dicendo, quod pro bono et honore domini sui 
Regis et etiam Dominationis Yestre videbatur sibi bonum, 
quod faceremus cito illud quid nos debebamus, cum alijs mul-
tis verbis; et facta sibi responsione per nos, quod sicut Deus 
et ipsi bene sciunt, pax pro nobis non deficiebat neque defe-
cerat, et quod illa que domino Karolo et Baronibus facere ob-
tuleramus, erant talia, quod nunquam fuerat Imperátor aliquis, 
neque Papa neque alius Princeps inundi, qui 11011 habuisset sibi 
ad magnuni bonorem posse habere multo minora. Sed ipsi 
11011 erant contenti, ostendentes quod 11011 temptarent nisi de-
structionem Civitatis Venetiarum ; et quod dominus Rex, quan-
do sciret illud quid nos volueramus facere eis pro ipso do-
mino Rege, et quod ipsi noluissent remanere contenti, esset 
adhuc inimicus eorum, qui turbavissent hoc factum; coiielu-
dentes, quod hoc quid dicebamus, 11011 dicebamus pro ipso do-
mino Magnó Coniite, quia clare videbamus suam bonam dis-
positionem et affectionem. de qua regratiabamur sibi quan-
tum poterenius. Tandem dictus Johannes nobis dixit, quod 
Doniinus suus dominus Comes nos rogabat, quatenus piaceret 
nobis mittere sibi copiam petitionimi factarum nobis per Ja -
nuenses, per dominum Patriarcham Aquilegie, et per Domi-
num Paduanum; ut ipse ad excusationem sui posset illa os-
tendere. Ad que considerato, quod videbatur nobis, quod 
dare sibi copiam dictarum petitionum 11011 posset esse in ali-
quo nocivum, sed potius juvantivum ; habito respectu ad mag-
nam inhonestateni petitionum ipsarum, deliberavimus dare 
sibi copiam ipsam, quam petebat. Et ita respondimus dicto 
Johanni, quod ipsas petitiones faceremus copiari, et cras pote-
rat venire pro eis, et daremus sibi illas; et ita faciemus. A dicto 
autem Johanne habuimus, qualiter campus levaverat se unde 
erat. et iverat versus Anoalum ad ponendum campum; et 
pars ipsorum stabat circa Anoalum, et pars ultra Anoalum. 
Que omnia, prout habuimus, Vestre Dominationi curavimus 
velociter denotare. Data Mestre die X X I . Octobris hora 
I I I I . diei, indictione I I I . Ambasiatores etc. 
51) L a j o s m e s t e r a sz. F e r e n c z - r e n d g e n e r á l i -
s á n a k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Domino Generáli. 
Reverendissime Páter. Hodie hora terciarum recepi-
mus litteras. Paternitatis Vestre cum una littera introclusa 
pro subsidio Venetorum existenti in Jadra , quam litteram iu-
troclusam statim misimus Dominio nostro Venetiarum. Ad id 
autem, quod seribit Vestra Paternitas, quod si piacet nobis 
mittere ad Serenissimum dominum Karolum, ut possimus pro-
cedere in tractatu, et quod 11011 dubitatis, quod non denega-
bat nobis : Vobis respondemus, quod vellemus libenter scire 
a Paternitate Vestra magis aucte et magis clare, et unde ista 
verba nobis seripta procedunt; quo scito, postea deliberabi-
mus facere id quid pro honore nostri Dominij nobis videbitur 
convenire, cum ad pacem simus dispositi, dummodo fiant ea, 
que sint rationabilia et honesta. Data Mestre die X X V I I I I . 
Octobris hora I I I . diei. Ambasiatores etc. 
52) Z a n o t t i s i c i l i a i s e n e s c l i a l n a k C o n t a r e n o 
Z a k á r v e l e n c z e i k ö v e t r -
Domino Zanotto Senescalco Illustrissimi Domini do-
mini Karoli de Durachio. 
Egregie ac Strenue Miles. Per nuncium, qui pridie ivit 
Tarvisium pro fratre Reverendissimi Patr is et Domini, domini 
Episcopi Jauriensis, nobis relatum fűit in secret.o ex parte Ves-
tra, quod sumnie dolebatis de tractatu pacis fracto ; sed spera-
batis in Deo, quod deinceps aliquis bonus modus inveniretur, 
quod guerra presens converteretur in pacem Deo dante. 
Quare Vestram honorabilem et caritativam Amicitiam, que 
semper totis viribus laboravit pro pace, rogo, quod si ipsa vi-
deret aliquem bonum modum factibilem, placeat micbi suis 
litteris intimare, presentandis secreto michi per latorem pre-
sentium, vei per alium vestrum nuncium, ut secretius viderit 
posse íieri; nam laborabo pro posse circa ea, que tendant ad 
finem secundum cum honore et bonoutriusque partis. Scripta 
manu propia, quam lectam placeat lamiare. Data Mestre 
X X V I . Octobris liora I I I . diei. Zacharias Contareno. 
53) D u r a z z ó i K á r o l y n a k a v e l e n c z e i k ö v e t e k . 
Domino Carolo. 
Illustrissime Princeps et Domine. Quia Egregij viri do-
mini Ambasiatores Maguifici Domini domini Coniitis Virtu-
tum, <xui fuerunt ad conspectum Dominationis nostre Ducalis, 
volentes pro parte prefati Magnifici Domini sui se interpo-
nere ad tractatum pacis, mittunt presentem nuncium suum 
latorem presentium cum litteris suis, quas dirigunt Celsitu-
dine Vestre pro habendo litteram salvi conduetus, et scortam 
pro nobis, et personis nostris et coniitiva nostra, ut venire pos-
simus Castrum Franchum. Eapropter Clementie Vestre du-
ximus tenore presentium intimandum, quod si eidem Ves-
tre Celsitudini placuerit mittere nobis scortam cum littera 
salvi conductus die lune XI I . hujus mensis; parati erimus 
venire Castrum Franchum, pro possendo esse cum Illustrissima 
Clementia Vestra et alijs Baronibus super tractatu pacis, 
quandocunque duxeritis ordinandum. Data Mestre I I I I . Xo-
vembris. Ambasiatores. 
(A velenczei n a g y l e v é l t á r b a n ü r z ö t t e rede t i f o g a l m a z v á n y a i b ó l ; a ma-
g y a r tud . a k a d é m i a megb izásábó l máso l t a Mii'cse János . ) 
144. 
1. Lajos magyar és lengyel király, megszüntetvén a lembergiek 
monopoliumát, szabadnak nyilatkoztatja Lengyelországnak a 
tatárok földjével kereskedését. 1379. 
Xos Lodouicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, Dal-
macie etc. vniuersis et singulis quibus expedit notum facimus 
per presentes, quod benignitate nostra Regia considerantes 
et graciosius attendentes multiplicia incommoda et dampna, 
que fideles nostri vniuersi mercatores Regni nostri Polonie, 
racione preclusionis et prohibitionis vie Tartarice, quam ciues 
nostri Lemburgensis suis pretenderant mercatoribus, baberent 
et tollerarent irrecuperabiliter; simulque pio assumentes cor-
de fide legali fidelium nostrum Prelatorum, Baronum et plu-
rimarum Ciuitatum nostrarum dicti Regni Pelonie huiusmodi 
testimonium, scilicet quod. ab antiquo retro actis temporibus, 
et presertim tempore condam Illustrissimi Principis domini 
Kazimiri auunculi nostri, Regis Polonie diue memorie. pre-
dicti Regni nostri Polonie mercatoribus cum ipsorum merca-
tionibus prefatam viam Tartaricam transire semper fűit libe-
rum et licitum; et quoniam per memoratos Prelatos, Barones 
nostros, et Ciuitatum nostrarum dicti Regni Polonie homines 
informati sanius, clarius et luculentius, quam alias per ciues 
nostros predictos Lemburgi, litteras nostras de nobis ad dic-
tam eorundem Leniburgensium assercionem ipsis emanatas 
presentibus reuocando annullamus, nulliusque decernentes et 
volentes omnino fore efficacie, memoratos Regni nostri Polo-
nie predicti mercatores, vniuersaliter singulos et singulariter 
vniuersos, a prefata ciuium Lemburgensium et aliorum quo-
rumcumque preclusione dicte vie Tartarice graciosius perpe-
tuo absolvimus et liberamus, donantesque eisdem mercatori-
bus, dum, quando et quocies ipsis optimum, conimodosum et 
expediens fore videbitur, cum ipsorum mercancijs, per dictam 
viam Tartarie partes proficiscendi libere et reuertendi, sub 
iisdem juribus et módis thelonioruni Lemburgensium et cete-
rorum, tempore memorati olim domini Kazimiri Regis, auun-
culi nostri, consuetis et tentis, plenam integram et omnimodam 
facultatem. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presen-
tibus est appensum. Dátum Cassouie dominica die infra octa-
uas Assumpcionis Beate Marié Yirginis anno Domini mille-
simo CCC.LXX. nono. 
(XYI. századi copialís könyvbő l , K r a k k ó város l evé l t á rban . ) 
145. 
Erzsébet anyakirályné, s L Lajos v ayyar és lengyel király-
nak Lengyelországban helytartónöje nyílt rendelete a lembergi 
örmények szabadalmai tárgyában. 1879. 
Elizabetli Dei gracia Ungarie et Polonie Regina senior 
nostris fidelibus universis et singulis Capitaneis, Woyewodis, 
Burgrabiis, Offieialibus per totam Terram nostram Russie 
constitutis gráciám Regiam cum fauore. Cupientes Communi-
tatem Armenorum nostrorum de Leinburga Ciuitate nostra 
Térre prescripte nostre perfrui bona pacis tranquilitate; Vestre 
nimirum Universitati ac fidelitati nostro Regio edicto íirmi-
ter committentes mandamus, quatenus Armenos nostros in 
dicta Ciuitate nostra Lemburgensi intra muros et extra Ci-
uitatis eiusdem coliabitantes in suis coiisuetudinibus, moribus 
videlicet, Aduocatis, Episcopis, Sacerdotibus, Ecclesiis, seu 
quibusuis utilitatibus ac iuribus universis, quibus alias tem-
pore Serenissimi Principis domini Kazimiri eadem grocia 
olim Regis Polonie beate recordacionis fratris nostri preclari, 
ae tempore nostri reginiinis usi fuerant liucusque et uteban-
tur, ex nunc prout ex tunc utifrui pacifice et quiete statu et 
iure primeuo absque omni contradiccione et recusa stare et 
viuere permittatis nostre Reginalis gracie sub obtentu. Vobis 
nichilominus nostro fideli Baroni, domino Janussio Capitaneo 
Terre sepius nominate singulariter committirnus intimantes, 
quatenus superius dictos Armenos ab hominum quorumlibet 
iniuriis, molestiis et perturbacionibus universis tueri et pro-
tegere sollicite debeatis, et in eorum iure per vos et quemli-
bet vestrum, nec non alios in terra Russie constitutos, more 
pristino permittatis cum eft'ectu. Harum quibus sigillum nost-
rum est appensum testimonio litterarum. Dátum in Appriassj 
feria tercia in vigilia Beati Bartholoniei Apostoli anno Do-
mini millesimo trecentesimo septuagesimo nono. 
(.Jagiel Ulászló lengyel k i r á l y n a k 1387-ki mege rős í t ő p r iv i l ég iumábó l , 
L e m b e r g város régi eopial is könyvében ; az o t t a n i l evé l t á rban . ) 
146. 
Raguza és Ancona tengeri városok közti kereskedelmi egyez-
kedés. 1379. 
(Instrumentum de mutuo tractamento Ragusiensium et 
Anconitanorum quoad doghanam, ancoragium etc. Memora-
tur commercium Anconitanorum per Ragusium) ad totum Reg-
num Rascie, ad partém Regni Hungarie vocatam Samiam 
( ?, fors Sirmium; porro ad insulas Meledae, Curzolae, Farae 
et Brachiae, ad Durachium et Avelonem. Dátum Y. Octobris 
anno 1379.) 
(XV. századi j egyző i o k m á n y b ó l , m e l y n e k csak t ö r e d é k e m e g v a n és ez 
is igen m e g r o n g á l t á l l apo tban , a bécsi császár i t i t kos l evé l t á rban . ) 
147. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1379. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps. Scinius Celsi-
tudinis Yestre clementiam, que per gloriosissimorum prede-
cessorum suorum gradiendo vestigia, hunc devotissimum et 
peculiarem Majestatis Yestre populum, non Florentinem, sed 
Regium, cunctis retro temporibus singularis caritatis affec-
tione dilexit, sicut libenter cle nobis semper audisse felicia, sic 
(lisplicenter sinistra quelibet percepisse, et non minus, quam 
nos ipsos, in nostris fuisse turbationibus perturbatum. E t ob 
id secure loquitur cum Yestra Sublimitate nostra devotio, que 
non est plus ele suis populis, quam de nostre bumilitatis statu, 
et buius Reipublice successibus curiosa. Noverit itaque Regia 
Celsitudo, illos sceleratissimos cives nostros, qui tantum in hac 
urbe scandalum excitarunt, quique suis demeritis, sicut alias 
per elevotionis nostre litteras, ac etiam nuper per nostros so-
lennisimos Oratores Yestro fecimus Culmini manifestum, a 
patria justo judicio sunt expulsi, quotielie, contra hoc liberum 
et vere Guelfum ae populare Régimen, in cuius directione bee 
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nostra Civitas ab illis turbulentis motibus, quos illorum susci-
tavit iniquitas, ad tranquillitatera placidissimam respiravit, 
vanis et perversis tractatibus macliinari. Et ut cetera, que lon-
gissimum foret exprimere, silentio transeamus; eece unus im-
purissiraus civis noster, si tamen civis dicendus est, qui contra 
quietem patrie talia cogitavit, dum Paduam et ad Vestre Ma-
jestatis felicem exercitum accessisset, sub spetie visitandi Cla-
ritudinem Illustrissimi Principis domini Karoli de Dyrachio, 
borúm inhumanissimorum hominum suggestionibus incitatus, 
cepit maximam conspirationem turbaturam nostram Rempub-
licam ordinare, tanta calliditato, tanto dolo, tantaque malitia, 
quod nisi Divina Bonitas suam nequiciam prevenisset, procul 
dubio subverso statu nostro, in desolationem perpetuam hanc 
devotissimam Vestri Culminis Civitatem in suo scelerato pro-
posito perduxisset. Et ut iniquitatem suam facilius poneret 
ad effectum, et auctoritate majori civium animos inclinaret, 
quod referentes horremus, manibus propiis in lapide quodam 
secretum sigillum prefati Clarissimi Principis domini Karo-
li, adeo proprie figurayit, quod non solum extraneos, sed sigil-
latoreni prefati Principis, et ipsum eum dem facile decepisset. 
Scripsit insuper et dictavit, quia licteratus homo fűit, familia-
ritatis privilégium eidem adulterinum, illud sigillum quod 
supra diximus, imprimendo. Fabricavit et alias litteras sub 
nomine illo clarissimo domini Karoli, quas ad omnes Guel-
fos Florentinos dirigi simulabat, quarum serie credebatur, tam-
quam familiari suo confidentissimo fidem plenam, quicumque 
Guelforum illas inspexerit, adhibere. Nec putet aliquis bee a 
nobis lingi, stant littere, stat sigillum illud lapideum, stat etiam 
illius inhumani hominis spontanea et manifesta confessio, per 
quam digno supplicio fűit affectus; ut possint, quecumque seri-
bimus per rem evidentiam demonstrari. His itaque fretus 
falsificatis litteris cepit plurimorum civium, non Guelforum 
tantum, qui soli pátriám regunt, sed cupielorum prede gratia 
facere novitatem, animos pertentare, et quotquot allocutus fue-
rat, autoritate litterarum motos, ad suum funestum proposi-
tum inclinavit. Et nisi fuisset tantum facinus per Dei gratiam 
revelatum, nemini dubium est, quin totum quod in sua malig-
nitate conceperat, perfecisset. Suggerebat, eundem ille prefa-
tum dominum Karolum venturum esse Florentiam, et Guel-
forum auxilio dedita Civitate, ad Regnum Apuleetransiturum, 
super hoc favorem singulorum pro parte dicti Domini postu-
lando. Heu hic vir perfide, vir sanguinum, vir inique, ecce pát-
riám prodere, tranquillitatem huius urbis subvertere, et tan-
tum audere facinus cupiebas. Cur sceleris huius contagio non 
es veritus splendorem tanti Principis maculare ? An tibi pa-
rum erat corrumpere cives, extinguere pacem, et nóvum intesti-
num bellum intra pátriám excitare, nisi rerum novandarum 
cupidine, qua ut de civium spoliis ditareris, accensis precordiis 
deflagrabas, etiam famam et nomen innocentissimi Principis 
denigrares? Magna itaque fortuna nostra preventi sunt tui 
scelerati conatus, maiore tamen glória Domini nostri Karoli, 
qui tante machinationis prorsus fűit inscius et ignarus. Vide-
tis itaque, Benignissiine Princeps, quam propinqua fuerunt 
huic devotissimo vestro populo perficliosa pericula, et quanta 
Dei gratia fuerimus bac conspiratione pestifera liberati. Cuius 
pretextu, de futuris eventibus curiosiores effectos oportet nos, 
et emulis nostris qui super nos cogitant consilia turbationis et 
confusionis, et nostris civibus qui possent, ut experientia docet, 
per suggerentium malitiam inclinari, omnem occasionem aufer-
re, et omnem similia tentandi precidere facultatem. Quaprop-
tor, Clementissime Princeps, Majestati Yestre humillime sup-
plicamus, quatenus dignemini scribere inclito Principi domino 
Karolo supradicto," quod et statum nostrum dignetur susci-
pere commendatum, et quod postquam hec pestis quorum-
dam nostrorum civium mentes invasit, si profecturus est in 
Apuleam recta via, non intrando nostrum territórium, dirigere 
debeat gressus suos. Scimus enim, quod quantum in ipso est, 
nostri foret status, quietis, et pacis diligentissiiiius custoditor, 
sed irrequietos cives, quos vei inopia cogit tentare res novas, 
vei inpellit ambitio compositam et ordinatam pátriám pertur-
bare, non posset quantacumque conaretur instantiam continere. 
Et nos manifeste videmus, ipsos in eorum innata perfidia ex 
suo adventu occasionem futuris motibus assumpturos. Rcmo-
vcatur itaque causa, et cessabit effectus; nam breviorem, vei 
saltem commodiorem eligendo profectionis sue viam, et splen-
dori sui nominis consulet. Cui scelerati illi tenebras huius 
subversionis coriantur aft'undere, et nos, devotos íilios suos, et 
nietu et eventu tanti periculi liberabit. Majestatis Vestre Cel-
situdinem conservet Altissimus, et feliciter augeat, ut longis 
temporibuss possit nostra devotio sub eius umbro protegi, et 
in gratia Vestri Culminis conservari. Data Florentie die 
X V I I . Octobris I I I . indictione MCCCLXXVIIIT. 
(A >Signori , Ca r t egg ie , Missive, Reg i s t r i de l la Concel lar ia« i r o m á n y a i 
k ö z t a Marcl iese Ginor i - fé le X X . Codexében 74. sz. a., a fiorenczi n a g y 
l evé l t á rban . ) 
148. 
Erzsébet anyakirályné, s I. Lajos magyar és lengyel király-
nak Lengyelországban helytartónöje, helyben hagyja Flórián-
krakkói püspök számára Petczyska helységnek megvételét. 
1379. 
Elizabetli Dei gracia Vngarie et Polonie senior Regina 
notum facimus quibus expedit vniuersis, quod ad instantéin 
peticionem Reuerendi in Christo Patris domini Floriani Epis-
copi Cracouiensis stb. empcioneni totális partis heredatis in 
Petczyska vocate per dominum Florianum Episcopum factam 
et contractam cum Xicolao dicto Spargalth et Catherina sua 
ülia, vxore Pacoslai heredis de Michalouicze, tunc legitimis 
dicte partis hereditatis Dominis et heredibus ratam et gratam 
habentes, nostrum Regium ad ipsam empcioneni apposuimus 
consensum et assensum stb. Dátum in Wyslicia ipso die Beate 
Eduigis sub anno Domini millesimo tercentesimo septuage-
simo nono. 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n , a k r a k k ó i k á p t a l a n l evé l tá rban . ) 
149. 
Erzsébet anyakirályné, s I. Lajos magyar és lengyel király-
nak Lengyelországban helytartónöje a stanatki-i zárda hajó-
kázás! jogának tárgyában. 1379. 
r 
Nos Elizabetli Dei gracia Vngarie, Polonie, Dalmacie 
etc. senior Regina notum facimus quibus expedit vniuersis: 
quocl ad nostram Baronumque nostrorum veniens presenciam 
religiosus vir Msczislaus Prepositus Monasterij in Stanatki, 
vna cum Monialibus, ibidem sufficienter per priuilegia et íide-
dignas probaciones docuerunt et sunt protestati, quomodo na-
uigium antiquitus wirzbanczin przewoz wlgariter nuncupatum 
in AYisla inter Nepolomicze et Msczanczin ab antiquo ad dic-
tum Monasterium de jure pertineret. Nos itaque visis ipsius, 
vt prefertur, probacionibus sufficientibus, predictum nauigium 
dicto Monasterio in perpetuum assignantes, tenore presencium 
duximus restituendum; ita tamen, quod sepedictum nauigium 
inferius in loco antiquo, vbi prius fuerat, constituatur. In cu-
ius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est appen-
sum. Actum et dátum Cracouie feria secunda infra octauas 
Omnium Sanctorum sub anno Domini millesimo trecentesimo 
septuaguagesimo nono. 
(Paul i Zsegota ur, l engye l t u d ó s n a k szíves köz leménye . ) 
150. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1379. 
Regi Ungarie. 
Serenissime atque invictissirae Princeps. Non admirabi-
tur Regia Celsitudo, quamvis audeat nostra devotio, aliquid, 
licet magnum, a Yestre Sublimitatis Clementia postulare. Nam 
talis nodus humilitatem nostram Yestro Culmini longis retro 
temporibus obligavit, quod reverentis nostre caritatis jure vi-
deamur posse, quicquid petere decreverimus, impetrare. Addan-
tur merita viri, pro quo cogimur multis respectibus interce-
dere, de eo presertim, quod ad vestri throni glóriám noscimus 
pertinere; ut sic in unum oportune collatis devotione peten-
tium, promovendi virtutibus, et benigne Majestatis, cui suppli-
catur, honore; quamvis altissimum videatur pro re tanta 
preces exponere, spes tamen certa nos foveat, quod intendimus 
obtinere. Audivimus siquidem Serenitatis Yestre maritimum 
Admiratum ad staturn minus prospere valitudinis infirmari, 
adeo quod illo, egritudine nimis suspecta vexato, necessarium 
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sit circumspectionem Regiam de successore, ne tale vacet offi-
tium, cogitare. Ex quo snbiit mentes nostras clara virtus, no-
tissima probitas, et consiliosa prudentia nobilis viri domini 
Petri Grrimaldi de Janua, qui, pace reliquorum dictum sit, in 
Civitate tanta superiorem non invenit, neque parem ; quem sci-
inus quidem hominem, tanir pace quam bello, cunctis pelagi 
periculis exercitum et expertum, nec tantum unius navis, sed 
classis maximé dignum ducem, sive belliim ingruat, sive sit 
contra fluctus spumiferos consulendum. E t cognoscentes talem 
ipsum fore, qualem vix posset Magnitúdó Regia reperire, eura-
dem Serenitatis Vestre Celsitudini commendamus; tam de-
vote, quam humiliter supplicantes, quatenus in nostre devo-
tionis gratiam singularem, dignemini, si contingat presentem 
vestrum Admiratum nature debitum solvere, dominum Pe-
trum supradictum ad ofíicium assumere prelibatum, et eum 
acceptando inter vestros alios servitores, prefate dignitatis 
splendoribus exornare. O quantum et qualem virum inveniet 
Vestra Majestas, si eum ad ofíiciimi sepedictum Regia Sereni-
tas promovebit. Habebitis quidem hominem, origine Guelfum, 
sanguine generoso progenitum, antiqua devotione glorisissime 
generationi vestre subiectum, corpore volidum, íide probatum, 
multis in rebus expertum, consilio providum, et ad omnia que 
Vestra Majestas iusserit preparatum. Denique, quoniam hoc 
duce contra Pisanos, cum portum ipsorum invasimus, sumus 
usi, et maxima virtute sua, eum legibus, sed longe magis men-
tibus in nostram recepimus Civitatem, habebitis seruum, ori-
gine Januensem, et animo ac legibus Florentinura, et harum 
duarum Civitatum devotissimarum vestri throni iuribus Sere-
nitati Vestri Culminis conservatum. Data Florentie die VI I I . 
Novembris I I I . indietione MCCCLVIIII . 
(A »Signori , Car teggie . Missive« s tb . X V I I I . k ö t e t é b ő l 81. sz. a.; a floren-
czi n a g y l evé l t á rban . ) 
151. 
A jlorenczi köztársaságnak I. Lajos magyar és lengyel király. 
1379. 
Lodovicus Dei gratia Rex Hungarie, Polonie, Dalma-
cia etc. 
Amici karissime. Receptis litteris vestris die X X . in-
stantis mensis Novembris, ipsisque intellectis, expavimus pen-
santes, quanto subiacuisset discrimini status populusque ves-
ter, si iniquissimi hominis pensata malicia effectum habuisset. 
Cuius conatibus Divina obstavit clementia, cui nos gratias re-
ferre debemus. Et quia in eisdem litteris denotatus modus 
malignitatis deciarat innocentiam illustris fratris domini Ka-
roli Ducis, remansimus consolati. Nam, quod absit, si nocendi 
causam nedűm dedisset, sed tantum attentasset, non fratrem, 
nec de sanguine nostro genitum vocaremus, sed pocius ut ini-
micum Nostra persequeretur Sevenitas. Noverint enim solem-
nes vestri Oratores ad nos transmissi responsa eis data per 
Serenitatem Nostram legationibus eorum, per que clare colii-
gere potuerunt, quod Nostre Majestatis intentio erat, prosequi 
Communitatem vestram Florentinam, populum et régimén ipsi-
us favoribus oportunis; et solum ad ea intendere, que pro tran-
quillo statu Civitatis et Communitatis facerent et regentium 
illám. Ipsosque rogavimus, quod eumdem fratrem nobis tunc 
adstantem haberet Yestra Communitas recommissum,proseque-
returque eum ea amicitia, qua prosecuti fuerunt progenitores 
nostri et nos; specificantes eisdem per duos nobis dilectos se-
cretarios Magnifici amici nostri karissimi, domini Francisci 
de Carraria etc.; quem scimus, Communitatem Regimenque 
vestrum prosequi ea sinceritate et amicitia, quibus et Nostra 
prosequitur Celsitudo, quod gentes nostras armorum ad par- ' 
tes Italie propter duo destinabamus : principalius erat ad 
extenuandum vires Yenetorum hostium nostorum; et his con-
culcatis ad sublevandum statum Sanctissimi Domini nostri 
Pape Urbani et Ecclesie Romane, ortum scisma reprimendum, 
tamquam verus Christicola. Stent igitur animi nostri lucidi 
mentesque clare; quia nec bominum suggestiones, nec quic-
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quid aliud, posset Celsitudinem Nostram a recto tramite devia-
re ; et si procul ab oculis nostris estis, nunquam procul eritis a 
lumine mentis nostre. Dispositi enim sumus et erimus Commu-
nitatem Florentie vestram, et populum ipsius preservare pro 
singulari domo et refugio, imitantes progenitorum vestigia. 
Respondentes autem ad petita, significamus amicitie vestre, 
quod statim scribimus ipsi domino Carolo, ac mandamus 
Baronibus nostris; quod si contingat ipsum velle transire ad 
subsidia ipsius domino Pape, vei redire, faciat illud iter, quod 
vosmet duxeritis faciendum pro securiori statu vestro. Cuius 
fratris nostri facta prosequi velitis favoribus nostris, prout in-
dubie de vobis speramus. Data Zolij X X I . die mensis predicti 
Novembris M C C C L X X V I I I I . 
Kiviil : Nobilibus et sapientibus viris, Prioribus Artium 
Yexillifero «lustitie, Populo et Communi Civitatis Florentie, 
amicis nostris karissimis. 
(Erede t ie a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
152. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1379. 
Bononiensibus. 
Fratres karissimi. Sicut sapientissimus vir, et egregius 
legum doctor, atque vestre Fraternitatis Orator dominus Ugo-
linus de Scappis prudentissime nobis suggessit, ordinavimus 
scribere Serenissime Majestati dominis Regis Ungarie, ac 
etiam Illustrissimo Principi domino Karolo de Dyrachio su-
per matéria tractatus liabiti contra nostrum Statum per gen-
tes illas, que videntur sub splendore sui nominis militare. 
De litterarum vero concipiendarum effectu et vos et Ora-
torem prefatum informabimus luculenter, et nuntius, quem 
mittemus, si quid scribere decreveritis, vestras etiam literas 
poterit presentare. Solicitabimus insuper Oratores electos, qui 
ad vestre fraternitatis presentiam venientes, communicabunt 
vobis, quicquid habuerint in mandatis. Ceterum Johannes 
Amerigi Orator noster apud vos est non sine parvo periculo, 
propter conspirationem et nequitiam emulorum, et ob id pia-
cet dilectioni vestre, de societate tali sibi, dum istic stete rit, et 
dum huc venerit, providere, quod vestro favore ab omnibus 
que contra eum tentarentur, illesus et incolumis pres ervetur. 
Data Florentie die X X V X I I I . Decembris I I I . indietione 
MCCCLXXYII I . 
(A »Signori , Car tegg ie , Missive« stb. osz tá ly X V I I I . kö tegébő l 94. sz. a., 
a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
153. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1379. 
Regi Ungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps, spes unica nos-
tri Communis, et nostri populi refugium speciale. Benignissi-
mas Sublimitatis Yestre litteras ingenti jocunditate recepi-
mus, quarum series liumilitatem nostram erexit. et in menti-
bus nostris vehementis leticie spiritum exeitavit. Yidit siqui-
dem nostra devotio, quam vere. et quam pure caritatis affectu 
nos, peculiares Majestatis eiusdem tilios, clementia Yestre Cel-
situelinis prosequatur, quam pungenter commota fuerit in pa-
ratis nobis periculis Vestra Serenitas, et quam benigne sit in 
evitatione diseriminium, que a nobis divine potentie eligitus 
elongavit, quamque singulariter consolata. Vidimus insuper 
quam clare, quamve luculenter suam intentionem erga elevo-
tum kunc populum Vestra Serenitas explicavit, ut harum lit-
terarum fama non patiatur etiam nostri status emulos dubi-
tare, Magnitudinis Vestre Culmen populum Florentinum pure 
diligere, vosque in solite clementie sinu Régimén nostrum in 
singularis amoris dulcedine confovere. Que quantumcumque 
certissima nobis essent, gratissinium tamen fűit bee per throni 
vestri melliíluas litteras eleclarari; que posteris nostris per-
petuo testes erunt, quanta caritas et quantus amor Regie Cla-
ritatis elevotionis nostre reverentiam sit complexa. Pro qui-
bus, clementissime Princeps, si daretur facultas, libentissime 
gratiarum debita solveremus. Seel quantum supra liumilitatem 
nostram glória Vestre Majestatis excellit, tantum omnes cona-
tus humános, tot beneficiorum magnitúdó, et tante dilectionis 
habitus antecedit. Eeferimus tamen mente pura et sinceritate 
devota quantas possumus, postquam est impossibile reddere 
quas debemus. Tante tamen caritatis, inclite Princeps, si fas 
est dicere, Deum habebitis debitorem, qui pro devotione nos-
tra retribuet, quantum reddere nostra parvitas non valeret. 
Sed postquam Serenitati Yestre scripsimus, humanissime 
Princeps, de illo proditionis tractatu, qui falsiticatis litteris 
| illustrissimi fratris vestri domini Karoli de Dyrachio per lio-
minem illum impurissimum tentabatur; ecce, proli dolor, his 
diebus nova contra statum nostrum proditio revelata, prodi-
tio quidem, 11011 ab uno incepta, sed in qua simul omnes nos-
tre Civitatis exules, cunctique nostri status emuli consenserunt. 
Nec tantum manifesti rebelles in huius nostre devote Civitatis 
excidium convenerunt; sed nobilissimi cives, etiam de illorum 
numero, quos a confinibus huius populi clementia revocarat, 
coniurationem crudelissimam in ruinam et exterminium patrie 
conflaverunt. Nec satis erat inhumanissimis hominibus illis in 
borrendé coniurationis prefate consiliis ordinasse, factiosis 
conatibus huius Reipublice régimén occupare, concives oppri-
mere, et partam multo sanguine, nobisque relictam a nostris 
maioribus libertatem, in sevam tirannidem commutare; sed 
etiam, horribile dictu, jugulare cives optimos disponebant, 
artium et artificum conventus honestissimos, quibus Respublica 
nostra cum tranquillitate dirigitur, tollere, totam urbeni rapi-
nis exponere, cunctaque cedibus bonorum, et habitaculorum 
incendiis deformare. Et ut conatuni tanti sceleris honestarent, 
sub sanctissime partis Guelfe tam glorioso nomine, quam vexil-
lo, cuius se Principes eredi volunt, sicut abutendo legibus Guel-
fos antiquissimos offendebant, ipsis interdicendo functionem 
xnunerum et honorum, sic igne et ferro passim per civitatem et 
universum populum sevientes, pátriám abundantem opibus, 
plenam civibus, edificiis et innumeris artibus exornatam, ad 
vastitatem reducere sanciebant. Qui si Guelti sunt, et zelo par-
tis ad tantum facinus accenduntur, cur contra verissimos Guel-
fos, in quorum manibus est tota gubernatio Civitatis, potue-
runt tam crudelia consentire ? An Gebelline partis, et 
antiregie factionis ceteros, qui in oífensione Guelforum 
minimé consentiebant, forsitan appellabunt? An negare 
presument, sacratissimum Guelforum nomen, quocl ipsi módis 
omnibus extinguere sunt conati, Civitatem regere, et quo-
tidie multiplicatis viribus reflorere ? Sed ipsorum iniquitatem 
ulterius scribere dimittamus. Coniuraverunt itaque contra 
statum huius vestri devoti populi cum magnis civibus, nostri 
simul exules et rebelles; et sub vexillo Regio, et quod scriben-
tes borremus, cum gentibus, quas sub Yestre nomine Majesta-
tis, clarissimus Princeps et singularis benefactor noster, do-
minus Karolus antedictus, ad Summi Pontiiicis auxilia desti-
nabat, tam abominabile ílagitium perücere disponebant. Sed 
inennarrabilis Deitatis infinitabenignitas, que sperantes in se; 
et in via justicie ac rectitudinis incedentes, nedűm non relin-
quit, sed dirigit et tuetur, tam sceleratis conatibus se obiecit, 
et dissipatis consiliis impiorum, revelatoque tractato, nonnul-
lis ex proditoribus captis, et demum ultimo, sicut meriti fue-
rant, supplicio affectis, liunc devotunf populum periculo, et pre-
fatum Illustrissimum Principem contagio tanti facinoris libe-
ravit. Yellemus, Serenissime Princeps, gentium predictarum 
culpam, et nedűm conscientiam tanti sceleris, sed consensum, 
aut tolerabilis excusationis velaniine posse deffendere, aut, 
quantum contra nos facere decreverint, ignorare. Sed licet si-
leamus, omnes tamen ipsorum nequitiam loquendo circumfe-
runt, et tum admiratio, tum indignatio totius Italie adeo re-
ducta sunt, in publicum attestantur. Nam postquam discessit 
ex Italia Excellentissimus Princeps, spes altéra nostri Status, 
dominus Karolus antedictus ad Majestatis Yestre presentiam 
rediturus, cum Summo Pontifici maxima subsidii necessitas 
immineret, dominus Jannoctus de Protbojudice, Capitaneus 
gentium predictarrm, ipsas tam diu dissimulando continuit, 
quam diu fuerunt ex parte proditorum nostrorum omnia pre-
parata. Tunc demum quo de propinquius nos posset invadere, 
ad civitatem Bononie properavit; ibique cunctis gentibus con-
gregatis, cum vellent magnifici fratres nostri Bononienses, si-
cut ex lige federe sunt astricti juramentum exigere, quod nos, 
Perusinos, et alios colligatos suos gens predicta non deberet 
offendere; prestare sacramentum módis omnibus renuerunt, 
asseverante domino Jannocto predicto, quod cum essemus 
devoti servitores et filii tam Regie Majestatis, quam domini 
Karoli sepefati, nos offendere nullatenus intendebat; subiun-
gens verbum pregnantis astutie, quod nostrum non erat ter-
ritórium intraturus, nisi forsan aliquid nóvum et impremedi-
tatum sibi, dum pergeret, eveniret. Que licet suspicionem af-
ferre diligenter intuentibus potuissent, nihil tamen sub nomine 
tanti Principis verebamur. Dum hec apud Bononienses gerun-
tur, nobis revelatio fit tractatus, capiuntur conscii, reperiun-
tur insignia, totaque negocii series aperitur; nec minus in 
civitate Bononie per aliquos, qui appropinquante periculo 
pati videre stragem patrie nequiverunt, oratori nostro, quem 
ibidem liabebamus, minus clare de ceteris, sed de intentione 
dictarum gentium clarissime revelatur. Qua in re permoti 
prefati magnifici fratres nostri, qui nobiscum pariter prode-
bantur, ne dum intestino motu nostra civitas laboraret, in nos-
trum territórium, aut ad impediendam executionem justicie, 
aut perficiendum facinus, se conferrent, profectionem omnium 
gentium simul, sicut jam concesserant, negaverunt, ipsis in 
tribus partibus recedendi licentiam concedendo. Non possu-
mus, clementissime Princeps, in tanto, tam manifeste nostre 
destructionis ordine non moveri; 11011 possumus hec recogitan-
tes continere lacrimas, et totius nostre devotionis affectibus, 
cum Serenitatis Yestre Culmine non dolere, videntes exerci-
tum Regium contra Majestatis Yestre intentionem, etiam nu-
per tam gratiosis litteris declaratam, contra voluntatem atque 
mandata domini Karoli supradicti, 'qui se pro statu atque li-
bertate nostra paratum effundere, inclitoruni progenitorum 
more, proprium sanguinem est professus, aut pecunia corrup-
tum, aut spe prede accensum, in nostrum excidium coniurare; 
et ab illis nobis insidias nequiter instrui, a quibus nostra de-
votio debuit adjuvari. Sed fecerint illi quod velint; nos tamen 
ab innate devotionis habitu nullatenus discedemus, sed quo-
tidie tenacius inlierentes, Majestatem Yestram, et claritudi-
nem Principis antedicti, reverentie propensioris affectibus ex-
colemus. Ceterum hec et alia plura, que longissimum foret scri-
bere, confestim per nostros Oratores explicare curabimus viva 
voce. Nos et hunc devotum populum cum bumilitate Culmini 
Vestre Celsitudinis commendantes. Data Florentie die X X X . 
Decembris I I I . indietione M C C C L X X V I I I I . 
(A »Signor i , Car teggie , Missive« stb. X Y I I I . kö t egébő l . 95. sz. a. ; a flo-
r encz i n a g y l evé l t á rban . ) 
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VI. Orbán pápának a jlorenczi köztársag. 1379. 
Urbano Sexto. 
Sanctissime atque beatissime in Christo Páter et Domine. 
Credimus Vestram Beatitudinem non latere, quod exules nostri 
cum nonnullis magnis et potentibns nostris civibus de subver-
sione nostri Status coniurationem pestiferam conflaverunt, 
corrumpentes pecunia ac spe prede, multisque pollicitis indu-
centes gentes Serenissimi Principis et Domini nostri domini 
Regis Ungarie, que mandato clarissimi Domini domini Ka-
roli de Dyracliio dicebantur ad Vestre Sanctitatis auxiliapro-
íicisci, ut in nostrum excidium consentirent. Qua conspira-
tione per Dei gratiam, in qua defensi fuimus, captis et punitis 
nouíiillis ex consciis, patefacta, tanto periculo liberati su-
mus, ac tan+a strage, quantam potuissent non solum pertidi 
cives in pátriám,^ed etiam contra hostes crudelissimi barbari 
cogitare. Et utinam foret consensus dictarum gentium in tanto 
facinore minus clarus, ut possemus ipsorum errorem pro ho-
nore innocentum Principum, quibus militant, ignorare. Sed 
stant contra eos confessiones consciorum, et informatio certis-
sima revelantium; stant eorum processus, per quos Bononie 
patuit, quid erat per ipsos contra nostrum Statum nequiter 
ordinatnm. In qua re gaudentes evasisse periculum, nobiscum 
acerrime condolemus, quod splendorem glorie tantorum Prin-
cipum, contra quorum precepta, intentiones et vota oífensionem 
nostri populi tentaverunt, quantum in ipsis fűit, non sunt ve-
riti denegare. E t nisi prudentia magniíicorum fratrum nostro-
rum Bononiensium providisset, qui cognita veritate, gentes il-
las simul posse recedere vetuerunt, demum tertia acie, quibus-
dam diebus interpositis, et non aliter discedere permittentes; 
procul dubio ad actum manifestissimum devenissent, quamvis 
eisdem occurrere in potenti brachio parassemus. E t quoniam, 
páter clementissime, certi sumus, quod sicut de patrato sce-
lere Vestre Sanctitatis benignitas doluisset, ita de salute de-
votissimorum filiorum vestrorum piis affectibus gratulatur ; 
hec cum humilitate decrevimus Vestre Beatitudini reserare, 
ut exultet pateruus spiritus, videns vere devotionis íilios manu 
Dei tanto periculo liberatos. Sed quia nobis maximé post 
Deum opera et prudentia dictorum magnifiornm fratrum 
nostrorum Bononiensium salus venit, in qua re firmiter credi-
mus, ipsos Vestre Sanctitati plurimum placuisse; clementie 
vestre lmniillime atque cum reverentia supplicamus, quatenus 
contemplatione devotionis nostre dignemini prefatos vestros 
íilios Bononienses, et de provisis et gestis in remotione tanti 
nostri periculi commendare; et quamvis non putemus neces-
sorium, ipsos tantum ad prosequendum hunc vere caritatis 
babitum exhortari. Nam sicut commendati de virtutibus ad 
benefaciendum accendimur, ita in recte ceptis, superioris auc-
toritatis persuasionibus confirmamur. Data ut supra. (1379. 
dec. 30.) 
(A »Signori , Car tegg ie , Missive« stb. X V I I I . kö tegeben 98. sz. a., a fio-
rencz i n a g y l evé l t á rban . ) 
155. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Bononiensibus 
Fratres karissimi. Utilissimum statui publico videbatur 
quod Oratores vestri una cum nostris, ac etiam cum legatis 
magnificorum fratrum nostrorum Perisinorum, ad Majestatem 
Regis Hungarie mitterentur. Nunc autem, sicut exposuerunt 
nobis Oratores vestri, videtur vestra pudentia in liac Oratoruni 
destinatione consilium mutavisse. E t quoniam videntes Peru-
sini prefati vos esse paratos ad legationem predictam in Hun-
gáriám destinandam, suos Oratores quos hic in dies singulos 
expectamus, mittere decreverunt : forte non est utile, neque 
honestum, deliberationem prius factam sine manifesta causa 
revocare. Nichilominus tantum super hac matéria vestris Ora-
toribus plurima suggessimus viva voce, vos etiam presentium 
serie deprecantes; quatenus, -sicut ordinatum erat, placeat le-
gationem huiusmodi destinare. Magnificum quidem erit in 
conspectu Regie Majestatis videre ista tria Communia federe 
lige, sincera caritate, et ad omnia simul esse coniuncta ; vobis-
que et nobis ad 11011 parvam status securitatem accedet. quod 
videant etiam extere nationes, nos esse taliter corpus unum, 
quod qui unam istarum tirum Communitatum ofi'enderit, se 
sciat ceteras offendisse. Data Florentie die X V I . Januar i I I I . 
indietione. M C C C L X X V I I I I . 
(A »Signor i , Car teggie , Missive« stb. X V I I I . kö t egébő l 105. 1., a. : a flo-
rencz i n a g y l evé l t á rban . ) 
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/ . Lajos magyar és lengyel királynak a Jlorenczi köztársaság. 
1380. 
Regi Hungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps, spes unica 
nostri Communis, et nostri populi reí'ugium speciale. Sicut 
alias vobis scripsimus, benignissimas Sublimitatis Yestre lit-
teras etc. Ceterum, sicut per alias eiusdem tenoris litteras 
scripsimus, nostre nientis erat Oratores nostros ad Vestre Ma-
jestatis altitudinem destinare. Sed quia satis, quod intendi-
mus, harum nostrarum serie declaratur, et via longa est, bello-
ruinque etiam obsessa dispendiis, et hiemis precipue tempore, 
frigoribus horrida et nivibus circunisepta, et per litteras, 
quicquid volumus, celerius intimamus; decreviiiius pro nunc 
legatorum nostrorum transmissionem, cum gratia Vestre 
Celsitudinis revocare. Quod ne miretur Vestra Serenitas, be-
nignitati Vestri Culminis intimamus, cui nos et liunc devotis-
simum populum huniili cum reverentia commendamus. Data 
ut supra. 
(A sS ignor i , Car teggie , Missive« stb. X V I I I . kö t egébő l 112. sz. a., a flo-
rencz i n a g y levé l tá rban . ) 
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I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1380. 
Regi Ungarie. 
Timemus, benignissime Principum, ne totiens audire 
querelas nostras, grave sit humanitati vestre, tot Regnorum, 
quot vobis subiecit Divina Providentia, negociis occupate. Sed 
cum redit in mentem, et presens et antiqua devotio, quam in-
concusso proposito nostra semper Communitas habét, habuit et 
habebit ad gloriosissimos progenitores vestros, et Celsitudinis 
Vestre thronum; cumque nobiscum memori mente repetimus, 
quanta caritate sit Vestra Majestas nostre devotionis statum, 
quantisque favoribus prosecuta; fugit ille vanissimus timor, et 
subit immensa securitas, quod humilitatis nostre justi clamo-
res patientissime per Sublimitatem Regiam auiientur. E t eo 
magis, quod tani Serenitati Vestre, quam cunctis in orbe mor-
talibus notum est, Commune Florentie post Deum in terris ni-
chil unquam reverentius coluisse, quam Altitudinis Vestre Cul-
men, et omnes, qui de illius semper nobis cum reverentia nomi-
nati Principis Karoli primi Jherusalem et Sicilie Regis semine, 
unde totius vestri gloriosissimi sanguinis descendit series, pro-
pagantur. Cum fateri nos oporteat, Civitatem lianc non Flo-
rentinam, sed Regiam ab inctite recordationis Imperatoris 
Karoli Magni clementia reparatam, reformatam a Karolo 
primo, et a Serenitate Vestra, ac ceteris ex eodem sacro san-
guiue descendentibus conservatam. Et ut ad querimonias 
quas intendimus, veniamus; cogit nos, Regum clementissime, 
perversa iniquitas et iniqua perversitas domini Jannotti de 
Prothoiudice, qui se Locumtenentem appellat Clarissimi 
Principis domini Karoli de Dyrachio, novas querelas expro-
mere, et auditionem Regiam mestis conquestionibus fatigare. 
Hic enim dominus Jannoctus, quasi quoddani furens incen-
dium, Divinique et humani Juris manifestissimus violator, im-
memor, imo spontánéi juramenti transgressor, quod in magni-
íicorum fratrum nostrorum Bononiensium manibus de Com-
mune nostrum non offendendo prestiterat, postquam de Bo-
nonia, unde se fautorem proditoribus buius vestri populi, si-
cut alias scripsimus, exhibebat, abscessit, tractatum perfide con-
tra nos inceptum nullatenus derelinquens, omnes nostros, etiam 
delictis gravibus exbannitos, omnesque Civitatis et status 
nostri tam emulos, quam rebelles incitavit per suos familiares 
et nuntios, et demum incitatos, quotiescumque posuit, congre-
gavit. E t conducta sub nomine domini Karoli supradicti so-
cietate Italicorum Sancti Georgii, quorumdamque Theutoni-
corum cohorte, primo fratrum Senensium nostrorum territó-
rium ut inimicus invadens, magna cum strage tam hominum 
quam agrorum, ipsos ad redemptionem compulit duodecim 
milium florenorum. Dumque sic in Senenses hostiliter dese-
viret, Pisanos metu perculsos induxit ad indemnitatem et pa-
cem pro florenorum decem milibus redimendam, omnesque 
dictas pecunias, horrendum dictu, sub nomine prefati claris-
simi Principis in mutuum est confessus; et tanta cum inbones-
tate paratis pecuniis stipendia supradictis gentibus persol-
vendo, vexillum regalibus prefulgens liliis, intraturus nostrum 
territorinm elevavit. Dumque nostris confinibus propinquaret, 
staretque valida nostrarum gentium acies ad pugnam in op-
positum preparata, collocutores et internuntios antemisit, 
qui transitum pacificum pro se et cunctis gentibus impetra-
rent. Quid autem fecit tunc gentis nostre devotio ? Certe ex-
ceptis per scripturam promissionibus et sigillis, quod nicliil 
bostile contra nos aut nostros subditos attentarent, tanta fűit 
ad Principem, sub cuius signis et nomine tota res publice ge-
rebatur, innata devotio, quod securitatem, si transirent, sicut 
petebatur, per vallem Elsam a prefatis nostris gentibus habue-
runt, Hic forte requirat Regia Celsitudo, qualiter tides, qua-
literque conventio sit servata. Certe non per iter postulatum, 
sed versus nostram Civitatem, quantum illa die licuit proce-
dendo, ultima mensis Mártii castra prope Sanctum Cassia-
num et alias circumstantias posuerunt. Prima autem Április 
se urbi nostre conspiciendos ad quinque vei sex miliaria cum 
rapinis et incendiis prebuerunt. Ut vero manifesta perfidia, 
bostiumque patescunt insidie, secunda die Április, ante rose-
am future lucis prenuntiatricem auroram, nonulli ex nostris 
in lios federum et fidei violatores bostesque jam publicos 
irruentes, tumultuarioque congressu, recepta préda pariter et 
captivis, inter quos est Comes Johannes de Barbiano, hostes 
retrocedere compulerunt. Hactenus hec cum istis gesta sunt; 
et quoniam scimus hec omnia per dominum Jannoctum in 
Vestre Majestatis displicentiam, et contra voluntatem et man-
data prefati domini Karoli machinari, nos ad oppugnationem 
predictarum gentium in potentiori brachio preparamus, nos-
tras propulsemus iniurias, et eiusdem Principis honorem. quem 
idem dominus Jannottus tot et tantis conatur denigrare ma-
culis ulciscamur. Nec putet Vestra Sublimitas, nos ante rerum 
istarum eventum cuncta remedia non quesisse. Misimus enim 
solemnes oratores ad illum persecutorem nostrum cum in Se-
nensium sinibus moraretur, per quos narrata fűit nota sibi 
nostra devocio ad Vestre Serenitatis gloriocissimam Majesta-
tem; explicatumque deinde, quantum reverentie ad prefotum 
dominum Karolum haberemus, et módis omnibus pax et con-
cordia procurata. Sed ille semper, simulata mente, verbisque 
mellifluis respondendo, fingendo se longius ire, verboque se 
amicum ostendens, realiter concordiam multis tergiversationi-
bus recusavit, ut arbitramur, spe vana delusus ; utpote qui si-
bimet certissime persuaderet, hunc populum illos paucissimos 
rebelles et exules summis desideriis exoptare; quive credat, 
illos fore potentes in patria, quos omnibus odiosos non con-
traria factio, non, utasserunt, paucorum manus, sed universus 
populus expulit, et pro quiete sua maxima concordia relegavit. 
Hec itaque, benignissime Princeps, Vestre Majestati duximus 
explicanda, ut si nos cum antedictis pestiferis gentibus hél-
ium gerere forsan audierit, videat Regia Celsitudo devotio-
néin nostram non ultro, sed deceptam promissionibus, multis-
que lacessitam injuriis arma movisse; et ut possit Vestra Cle-
mentia, sicut speramus, liostis nostri proterviam Regio edicto 
comprimere, et in eius caput parata nobis pericula retorquere, 
quamuis tantam fovemus ex parte nostra iusticiam, tantique 
roboris fecimus apparatum, quod spem certani reponimus in 
Domino Deo Sabaoth, nos illum cum omnibus copiis suis de-
bere magna cum glória felici pugna confundere, et Marté ju 
dice viribus nostri, quem ordinamus, exerictus superare. Cete-
rum super liac matéria et aliis, confestim nostros transmit-
timus Oratores; quoniam nostre intentionis est, tanto propen-
sius Majestatem Yestram et claritudinem domini Karoli 
sepedicti liabitu vere devotionis excolere, quanto perfidiosius 
nititur liominis illius impuritas nos ab antiqua reverentia se-
parare. Majestatem Yestram, cui nos cum reverentia com-
mendamus, et in qua post Deum omnes nostre spes site sunt, 
diu feliciter conservet Altissimus, ad tantorum Regnorum ré-
gimén, devotorumque auxilium, et Christiane fidei certissi-
mum augmentum. Data Florentie die Y. Április I I I . indie-
tione M C C C L X X X . 
(A » Signori , Car teggie , Missive« stb. X V I I I . kö t egébő l 35. sz. a., a florenczi 
n a g y levéltái-ban.) 
158. 
László oppelni herczeg, s L. Lajos magyar és lengyel királynak 
Lengyelországban kormányzója, megerősít ott bizonyos jószág-
eladást. 1380. 
In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memóriám, 
Xos Ladislaus, Dei gracia Dux Opoliensis, Yielunensis, Cuja-
viensis et Dobrzinensis notificamus tenore presencium vniuer-
sis quibus nosse fuerit opportunum : quod íidelis militis nos-
stri dilecti domini Andree Judicis Dobrzinensis nobis oblata 
peticio continebat, quatenus literam emptionis domine Mar-
garete quondam Ducisse Dobrzinensis illustris, sigillo ipsius 
appenso signatam, non rasam, nec viciatam, sed sanam et in-
tegram, omnique prorsus suspicionis vicio carentem litteris 
nostris innovare, ratificare et confirmare dignaremur. Cuius 
quidem litere tenor de verbo ad verbo sequitur et est talis
 : 
Xos Margaréta Ducissa Dobrzinensis ad perpetuam rei me-
móriám presentibus et futuris volumus deuenire : quod coram 
nostra personali presentia constitute Magdaléna et Heduigis 
cum ipsarum sorore (igy) filiis, videlicet Xicolao, Stanislao, 
Jacobo et .Tescone, heredes de Penino, eandem hereditatem 
de Penino ipsos tangentem, adiacentem ville sue dicte Kolbrzi-
niecz, incipiendo a via Repinensi usque ad riuulum dictum 
Olvvnowa vvoda, et ab eodein usque ad lluuium dictum P>ug, 
cujus habebit medietatem, nobili viro domino Andree Judici 
Dobrzinensi pro centum marcis vendiderunt in perpetuum li-
bere, et contulerunt non compulsi, nec coacti, sed de libera 
ipsorum voluntate, cum omnibus vtilitatibus, que pro nunc 
ibi sunt, vei in posterum fieri possunt; hoc adiecto, quod fiú-
mén Bug predictum tenendo per médium usque ad gades al-
tius ville Penino. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum 
presentibus est appensum. Actum et dátum in Lipno, sabbato 
proximo post diem Beate Catharine, anno Domini millesimo 
trecentesimo septuagesimo nono. Presentibus nobilibus domi-
nis : Andrea Dobrzinensi, Petro Ripinensi Castellanis; Al-
berto Succamerario, Vloskone Subdiudice, Iwone Marschalco, 
Dobrzinensibus; et Janussio Subpincerna Dobrzinensi, ac 
aliis multis fide dignis. Nos itaque prefati domini Andree 
iustis peticionibus acclinati, cum iuste petentibus 11011 est de-
negandus assensus, prescriptam literam in omnibus suis clau-
sulis, punctis, et articulis ratam et gratam habentes, ipsam 
approbamus, ratificamus, gratificamus et coníirmamus presen-
tis scripti patrocinio mediante. In quorum omnium testimo-
nium presentes fieri, nostrique sigilli munimine fecimus robo-
rari. Actum in Ploczk, sabbato proximo ante dominicam, qua 
»Misericordia Domini« in ecclesia Dei decantatur, sub anno 
eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo. Presentibus nos-
tris fidelibus superius in testimonium inscriptis, et aliis pluri-
mis viris fidedignis. Dátum per manus domini Nicolai Can-
cellarii nostri. 
(Zs igmond Ágos t lengyel k i r á l y n a k 1569-iki megerős í tő p r iv i l ég iumábó l , 
a »Met r ica Regni« cz imű copial is k ö n y v b e n H. . 105. sz. a ; a varsói k i r . 
lengyel l e v é l t á r b a n . ) 
159. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak szabadságlevele a 
lembergi örmények számára. 1380. 
Ludovicus Dei gracia Rex Ungarie, Polonie, Dalmacie 
etc. nostris fidelibus vniuersis et singulis Capitaneis, Woyewo-
dis, Burgrabiis, Officialibus per totam Terram nostram Rus-
sie constitutis gráciám Regiam cum salute. Cupientes Com-
munitatem Armenorum nostrorum in Lemburga Ciuitate nos-
tra Terre prescripte nostre perfrui bona pacis tranquilitate, 
Yestre Yniuersitati ac íidelitati nostro Regio edicto firmiter 
committentes mandamus, quatenus Armenos nostros in dicta 
Ciuitate Lemburgense intra et extra muros Ciuitatis eiusdem 
cohabitantes in suis consuetudinibus et moribus, quibus alias 
tempore Serenissimi Principis Kazimiri eadem gracia olim 
Regis Polonie beate recordationis et fratris nostri preclari, 
ac tempore nostri regiminis hucusque vsi sunt et vtebantur, 
ex nunc prout ex tunc vtifrui pacifice et quiete statu et iure 
primeuo absque omni recusa stare et viuere permittatis nostre 
Regalis gracie sub obtentu. Yobis nicbilominus nostro tideli 
Baroni Magnitico viro domino Jobanni Capitaneo Terre Rus-
sie sepius nominate singulariter committimus intimantes, qua-
tenus superius dictos Armenos ab bominum quorumlibet in-
iuriis, molestiis et perturbacionibus vniuersis tueri et prote-
gere solicite debeatis, et in eorum iure per vos et quoslibet ves-
trorum, nec non alios in Terra Russie constitutos, more solito 
stare permittatis cum effectu; harum, quibus sigillum nostrum 
impressum est, testimonio litterarum. Presentes autem reddi 
iubemus semper post leeturam. Dátum in Diiosgeur septima 
die octauarum festi Pasce anno Domino millesimo trecente-
simo octuagesimo. 
(I. Ulász ló lengyel k i r á l y n a k 1387-ki mege rős í tő o k m á n y á b ó l ; máso -
la ta L e m b e r g vá rosnak l e v é l t á r b a n a rég i copia l is könyvben . ) 
160. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a Jlorenczi köztársaság. 
1380-
Regi Ungarie 
Serenissime atque invictissime Princeps, spes unica 
nostri Communis, et Populi Florentini refugium singulare. 
Nuper audivimus, quod Grualterius Sandri de Portinaris civis 
noster dilectus, dum in civitate vestra Jedare moraretur, pro 
suis et sociorum suorum negociis ordinandis, eidem ad emulo-
MON. Ht 'NG. H1ST. ACTA EXT. I I I . 2 2 
rum quorumdam instantiam fűit obiectum, quod ibidem quasi 
Venetorum explorator et civis ad revelanda Majestis Yestre 
consilia et apparatus Regios versaretur. Quo tamen reperto 
sine culpa et sine macula, sicut erat, fűit per Yestre Celsi-
tudinis Magistratus benige dimissus, cum probibitione tantum. 
quod a dicta civitate discedere procuraret. Qui confestim ad 
suam innocentiam ostendendam, Budám, unde prius discesse-
rat, fűit reversus. Et quoniam, Clementissime Princeps, scimus, 
nullum civem Florentinum tante fore dementie, quod contra 
Yestre Majestatis thronum auderet aliquid attentare, nisi si-
mul decerneret lmic devotissimo Serenitatis Yestre populo et 
Yestro Culmini pariter bostis esse; firmiter credimus, et sine 
dubitatione tenemus, ipsum fuisse ab bis, que adversasiorum 
obiecit malitia, penitus alienum. Quocirca Gualterium prefa-
tum et Johannem Boscoli dilectissimos cives nostros, et om-
nium ipsorum socios et gestores, qui ut negociarentur in glo-
riosi vestri Regni finibus societatem insimul contraxerunt, 
Sublimitati Yestre Celsitudinis, humiliter commendamus, devo-
tissime supplicantes, quatenus in nostre devotionis gratiam 
singularem dignetur Yestra Clementia ipsos sub protectione 
Majestatis Yestre suscipere, et in cunctis occurrentibus gra-
tiose atque benigne, sicut veros nostros cives, et Sanctissimi 
Dyadematis Vestri servos favorabiliter pertractare. Data Flo-
rentie X V I . Április I I I . indietione MCCCLXXX. 
Decernendo Vestre Sublimitatis edicto, quod in cunctis 
gloriosorum Regnorum vestrorum finibus possint negocia-
tiones suas facere, et tamquam fideles Serenitatis Vestre, li-
bere permanere. Data etc. 
(A »Signor i , Car teggie , Missive» s tb . X V I I I . kötegéből 143. sz. a., a flo-
rencz i nag\T l evé l t á rban . ) 
161. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a florenczi köztársaság. 
1880. 
Regi Ungarie. 
Serenissime atque invictissime Princeps et Domine. 
Venerabilem virum fratrem Angelum Ordinis Heremitarum 
Sancti Augusti ni, Sacre Theologie Egregium Professorem, ac 
Nobilem Militem dominum Nofrium domini Barne de Ros-
solanis, ac prudentem virum Paulum Bernardini, dilectissimos 
cives nostros ad Serenitatis Yestre Celsitudinem Legationis 
titulo destinamus Quibus in explicandis dignetur Yestra Cle-
mentia. cum benigne exauditionis obtentu, tamquam devotioni 
nostre in omnibus credere, et in supplicandis propitium ex-
hibese. Data etc. (1380. május 6.) 
(A »Signori , Car teggie , Missive« s tb . X V I I Í . kö tegébő l 141. sz. a., a flo-
rencz i nagy' l evé l t á rban . ) 
162. 
I. Lajos magyar és lengyel király János macsói hánt, kit mint 
hadi csapatainak vezérét küld Olaszországba, egyszersmind 
kölcsön felvételére meghatalmazza. 1380. 
Nos Lodouius Dei gracia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
macie etc. tenore presencium notificamus vobis vniuersis et 
singulis Ducibus, Dominis, Marchionibus, Militibus, Comiti-
bus, et Nobilibus ac proceribus viris, et communibus ciuibus, 
terrarumque Dominis, et aliis quocunque titulo et denomina-
cione notentur, ad quos presentes peruenerint, amicis nostris 
karissimis. Quia Magnificum virum dominum Joliannem Ba-
num Macbouiensem. nuncGeneralem Capitaneum gentis nostre 
eumque etiam fidelem nostrum latorem presencium ad ipsas 
Ytalie partes pro certis nostris negociis expediendis sibi per 
nos specialiter commissis presencialiter destinamus; et quia 
abinde remote seu per non modica spacia itineris nos dista-
mus, nequeuntes eciam propterea illi. si casus, vt sepe contin-
git, ingereret, iuxta quod expediret et negotiorum qualitasin 
gereret subvenire : eapropter Magnificenciam et Amiciciam 
Yestram amore siricero petimus et effectiuis precibus exorta-
mur, quatenus dicto domino Jolianni Bano, Capitaneo Gene-
ráli predicto, quem ad petendum et recipiendum a vobis nostri 
parte ultro concedenda mutua, pro dictis negociis nostris ex-
pediendis, si casus necessitatis adesset, et sibi videbitur expe-
dire, nostrum verum, legiptinum ac solemnem procuratorem, 
22* 
Commissarium ac Xuncium specialem ad predicta, et (jue in 
predictis exiguntur, facienda, constituiniu&, creamus, et ordi-
namus. Dantes et concedentes per presentes eidem in hac par-
te totaliter vices nostras ; 11011 revocantes propterea alia nos-
tra niandata sibi alias facta, sed pocius confirmantes; cui ve-
litis ad ipsius requisicionem de pecuniis vestris vsque ad sum-
mám florenoruni Cm mutuo dare atque concedere, et ipsi nos-
tri parte recipienti dicti nomine mutui amicabiliter exliibere. 
Ad quarum quidem pecuniarum restitucionein in prefigendo 
per vos termino. et sub pactis et condicionibus, quibus dictus 
dominus Johannes Banus obiigabit et se obligare voluerit, 
vobis mutuantibus erimus principaliter obligati, et ex nunc 
obiigamur; approbantes per presentes omnia, que per ipsum 
in predictis et circa predicta agerentur, et que in talibus re-
quiruntur. E t ad maiorem cautelam vestram ipsas sub eisdem 
terminis, pactis et condicionibus nos restituere pecunias harum 
eciam serie sub nostro verbo Regio promittimus et firmiter pol-
licemur. Has autem litteras fieri mandauimus, et nostri maio-
ris sigilli iussimus impressione muniri. Dátum Zágrábié die 
secunda Junii indiccione II . anno Domini M C C C L X X X . 
( U g y a n a z o n évi n o v e m b e r 10-ki j egyző i o k m á n y b ó l min t a l ább , a fio-
renczi n a g y l evé l t á rban . ) 
163. 
Kapolyai .János vajdai czímmel 1. Lajos királynak kormány-
zója Galicziában. 1380. 
Elizabetli Dei gracia junior Regina Hungarie, Polonie 
Dalmacie etc. fidelibus suis Conuentui de Lelez salutem et grá-
ciám. Dicitur nobis in persona Andree de Malcha, quod cum 
ipso vna cum domino Johanne Wayvoda Regni nostri, Russie 
anno in presenti existente, domina mater sua per Jacobum 
famulum suum sibi aliquam pecunie quantitatem, vnum balte-
11111 et vnum equum in dictum Regnum Russye misisset : No-
colaus de Bethlen diabolico spiritu instigatus super ipsum Ja-
cobum famulum eiusdem Andree in libera via procedentem 
hostiliter irruendo ipsum miserabiliter necauisset, et predic-
ta pecunia, balteo et aquo spoliasset, funusque (?) eisdem in 
rotis conterendo. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus vestre firmiter precipendo mandamus, 
quatemus vestrum mittatis hominem pro testimoniofidedignum, 
quo presente Johannes filius Johannis de Maltha, vei Andreas 
filius Pauli de Bucka, aut Ladislaus filius Baxa de Abraa, alijs 
absentibus homo Regius, ab omnibus quibus congruit meram 
de premissis experiatur veritatem, quam tandem domino nostro 
Regi fideliter rerscribatis. Dátum Bude tercio die festi Assuinp-
cionis Beate Virginis anno Domini M.CCC.LXXX. 
(Erede t i e pap í ron , a leleszi k o n v e n t n e k l e v é l t á r á b a n . ) 
164. 
Bologna városnak a Jlorenczi köztársaság. 1880. 
Bononiensibus. 
Fratres karissimi. Ea que scribitis vos habuisse a Mag-
niíico fratre nostro domino (Jalaotto, putamus per eum vobis 
fideliter intimata, ipsumque plene scripsisse que novit. Xunc 
autem nos, qui propinquiores sumus, certissime percepimus 
atque scimus, dominum Karolum jam civitatem Eugubii, ca-
piendo ipsius possessionem, personaliter intravisse, et gentes 
Ungaras confestim in Aretinorum territórium processuras, 
erecto vexillo Januensi, ut videantur contra Mediolanenses Do-
minos proficisci. Nos autem aliunde sentimus ipsos velle civi-
tatem Aretii per tractatum, quem continue ibidem retinent, 
occupare. Quorum quodcumque sequatur, nos oportet in forti 
brachio nostre consulere libertati. Et ob id, fratres karissimi, 
si statum nostrum diligitis, si libertatem nostram, que procul 
dubio vestra est. appetitis conservari, magniíica vestra subsidia 
placeat sine more dispendio destinare. Quoniam properanti-
bus gentibus istis, sicut faciunt, maximum periculum est in 
mora. De vestro itaque succursu, vos iterum atque iterum, 
cumulatis precibus exoramus. Data Florentie die VII I . Sep-
tembris I I I . indictione MCCCLXXX. 
(A »Signori , Car teggie , Missive« stb. X I X . kö tegébő l 38. sz. a., a fioren-
czi n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
165. 
Beltrand és Sinbaldnak a Jlorenczi köztársaság. 1380. 
Pistoriensibus. Astorgis. Domino Beltrando. Domino 
Simbaldo. 
Amici karissimi. Gentes Ungare cum nostris rebellibus 
et bannitis veniunt in territórium Aretinum, ad nostra damna, 
si poterunt, processure. Quod ne possit accidere, totius poten-
tie nostre robur intendimus ipsis et viriliter et feliciter, ut 
speramus, obiicere, ipsorumque nefandis consiliis obviare. Et 
ob id caritatem vestram requirimus et rogamus, quatenus in 
quanto maiori numero potestis equitum, vestra subsidia pla-
ceat ad nostram defensionem, que profecto vestra est, omni 
cum celeritate transmittere, nobisque, sicut de dilectione ves-
tra confidimus, in boc necessitatis articulo realiter subve-
nire. Data Florentie die Y I I I I . Septembris I I I . indietione 
M C C C L X X X . 
(A »Signoi -i , Car teggie , Missive« stb. X I X . kö tegébő l 39. sz. a., a floren-
czi n a g y levé l tá rban . ) 
166. 
A genuai dogének a florenczi köztársaság. 1380. 
Duci Januensi. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter et amice karissime. 
Per ea, que fidedigne percepimus, dominus Baldassar Spino-
lus, una cum Ungaris est ad vestri Communis servicia profec-
turus. Cuius rei causa per Tusciam velle dicitur pertransire. 
E t quoniam certi sumus, caritatem vestram omnia nostra com-
moda, non minus quam vestri Communis, ferventer et reali-
ter exoptare, fraternitatem vestram instantissime deprecamur, 
quatenus amore nostri placeat eidem domino Baldassarri per 
vestras litteras oportune precipere, quod ab introitu nostri ter-
ritorii debeat cum dictis gentibus abstinere. Quoniam si territó-
rium nostrum, sicut a pluribus affirmatur, intrarent, 11011 posset 
gens illa predictis damnis, atque ab aliis displicentiis absti-
nere. Ex quo de facili posset maximum scandalum exoriri. 
Ut igitur íines nostri conserventur illési, et futuris seandalis 
obvietur, placeat per vestras litteras, latori presentium eslii-
bendas, necessaria jussione et oportuno remedio providere. 
Data Florentie die VI I I I . Septembris I I I . indietione 
MCCCLXXX. 
(A »Signor i , Car teggie , ]VIissive« stb. X I X . kö tegébő l 39. sz. a., a floren-
czi n a g y l evé l t á rban . ) 
167. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Bononiensibus. 
Fratres karissimi. Adliuc videtur vestra cbaritas opinari, 
quod clarissimus Princeps dominus Karolus de Dyracbio de-
beat Komám, atque in Kegnum Apulee, cum omnibus 1 nga-
ris proficisci. Xos autem sciinus ipsum jam civitatem Eugubii, 
volentibus intrinsecis et extrinsecis intravisse. Scimus Unga-
ros, ut in Tusciam descendant, se velle in Lombardiam per-
gere simulare; scimus eumdem Principem cun nonnullis Civita-
tibus Tuscie, moximos liabere tractatus. Scimus et multa, que 
rerum condicio non patitur declarari. Scimus et boc, quod in 
oculis omnium est, nostros videlicet bannitos, exules et rebel-
les, secum undique congregatos; et quod extremum periculo-
rum est, scimus, nisi Deus dissipet multorum perversa consi-
lia, quod cito parietur scandalum, cui post factum erit impos-
sibile reparare. Et ob id, fratres karissimi. nolite nostro, 110-
lite vestro, nolite totius Tuscie periculo habitum incredulitatis 
inducere, sed tidem dando fratribus vestris, qui sciunt et pal-
pant manibus quod formidant, placeat pro salute vestra et 
nostra, sine ulterioris dilationis incommodo, totiens postulata 
subsidia destinare. Et utinam tam celeri festinent accessu, 
quod non peniteat distulisse. Data Florentie VI I I I . Septem-
bris I I I . indietione M C C C L X X X . 
(A »Signori, Carteggie , Missive* stb. X I X . kö t egébő l 39. sz. a., a floren-
czi nagj- l evé l t á rban . ) 
168. 
I. Johanna siciliai királynénak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Regine Jerusalem. 
Serenissima Regina, benignissima mater et singularis-
sima Doniina nostra. Oporteret multa rescribere, et rescri-
bendo ingentibus Sublimitatis Vestre litteris respondere. Nam 
cum matéria magna sit, et a Serenitate Vestra magnarum 
scriptionum serie pertractata, quamvis tam composite tamque 
consummate brevitatis sermo cogitari potest, per quem curiose 
Vestre Majestatis orationi sufficienter, abunde vei apposite 
satisíiat Accedit etiam, quod cum Vestra gloriosa Majestas 
litteras litteris eumularet, si velimus singulariter ad cuncta 
rescribere, id 11011 possimus breviter explicare. Addatur, quod 
cum Vestrum Culmen sit anxietate jam parati belli, et tot po-
pulorum regimine, quot sacro dyademati vestro subiacent, mul-
tipliciter occupatum ; 11011 decet Magnitudini Vestre multa sug-
gerere. quamvis oporteat multa dictare. Modus igitur adhi-
bendus est, ne nimis in longum procedat oratio, neve digno 
minus nostre devotionis debitum persolvamus. Conabimur ita-
que, clementissima mater, pauca depromere ; ita tandem, quod 
ad seripta per Celsitudinem Vestram, non omittamus, quan-
tum exigitur respondere. Nec veremur, quin dignetur Vestra 
Majestas, licet occupata, fideliter a nobis seripta relegere, cui 
piacúit tot et tanta nobis, peculiaribus suis filiis, intimare. 
Scripsit itaque nobis Vestra Serenitas per triplicitas eiusdem 
tenoris litteras multa super conatibus, moribus atque consiliis 
Clarissimi Principis domini Karoli de Dyrachio; multa super 
beneliciis, eidem maternis affectibus a Serenitate Vestra col-
latis ; multa super salute anime, et conservatione fame parentis 
sui, tam pie, quam hunianiter ordinata, de suo denique proposi-
to, quod ad occupandum Regnum videatur intendere conque-
rendo; subiungentes, quod cum a nobis sit auxilia tam pecu-
nie, quam gentium petiturus, non solum debeamus eidem illa ne-
gare, sed ea ad vestri status defensionem, consueta devotione 
transferre; demum magna cum benignitate in conservationem 
nostre libertatis et status, omnem vestram potentiam obtulistis. 
Post quas litteras ter ut prediximus repetitas, gratias égit 
humilitati nostre Vestra Sublimitas de responsione, quam fa-
ciendam eidem Principi super postulatis subsidiis nos scribitis 
decrevisse. Quibus, quanto majori compendio poterimus, res-
pondentes, unde potius principium assumemus ? Quid médium 
prosequetur nostra devotio ? aut quid ultimum explicabit ? 
Ibimusne per cuncta ? Non certe, sed notoria et publica di-
mittentes, ceteraque de quibus tacere consultius est, quam vei 
pauca dicere, aut aliquid judicando proferre. Quid potest an-
tiquus ille, inconcusse nostre devotionis habitus, quem erga 
totam progeniem Regiam habuimus hactenus et habemus, in 
tanto rerum turbine, quid postest aliud quam dolere ? quam 
tlere ? quam conqueri ? quam tristari ? Quid denique potest 
aliud, quam que sint conciliationis et pacis in tam perniciosis 
motibus cogitare ? Nam quantum ad responsionem nostram 
attinet, pro qua tam benigne et tam magnitice nobis gratias 
retulistis, quid aliud debemus facere, nisi puram veritatem, 
et quicquid in hoc gestum extiterit proliteri? Fatemur ita que; 
Serenissima Regina, fuisse devotionem nostram maxima cum 
instantia requisitam pro parte Illustrissimi Principis et Do-
mini nostri precipui, domini Regis Hungarie, quod domino 
Karolo supradicto, tam gentium, quam pecunie, in acquisitione 
Regni, nostra deberemus subsidia ministrare. Quod 11011 solum 
per Reverendum in Christo patrem dominum Episcopum 
Jauriensem Oratorem Regium fűit petitum, sed ipsémét domi-
minus Rex ore proprio nostris Qratoribus in Sue Majestatis 
presentia constitutis apud civitatem Zagabrie, hoc idem per-
tulit viva voce, et per litteras quas iidem Oratores nostri a Sue 
Celsitudinis Culmine receperunt, pro dicto Principe omnem 
nostri favoris assistentiam postulavit; asserendo quod eidem 
in Regno prefato concesserat jura sua, quodque eum ad id 
bello repetendum cum suarum gentium potentia transmitte-
bat. Nos autem, quamvis tantum prefate Majestati Regie de-
beamus, quod nihil honeste posse videamur eidem absque nota 
ingratitudinis denegare, attamen in utraque parte subsidii 
responsionem dedimus negativam, ex eo precipue fundamento, 
quod cum totius posteritatis dive memorie Karoli primi Jeru-
salem et Sicilie Regis, sine personarum acceptatione, fuerimus 
cum omni devotione cultores; 11011 decebat nos armatos impio 
ferro inter prefatum gloriosum sanguinem bellantes ingerere, 
et pro uno contra alium, quisquis justius arma moverit decer-
tare. Sicque, quamvis ante nostrarum mentium oculos versa-
rentur innumera beneficia nobis a Celsitudine Regis TJngarie 
maxima cum beDignitate collata, utpote qui nos apud Impera-
toriam Majestatem, et ab nonnullorum Dominorum insulti-
bus, magnó protexerit cum favore ; quique tempore belli quod 
cum quibusdam ofíicialibus Ecclesie, sicut novistis, pro nostre 
libertatis conservatione neccessario gessimus, nunquam pas-
sus fuerit processus Apostolicos contra nos intra sui Regni 
terminos publicari; sed semper nos et Commune nostrum et 
omnes Florentinos, tam universim, quam singillatiin juverit, 
foverit et omni cum clementia ac liumanitate tractari t ; non 
tantum potuit tot beneficiorum recordatio nos facere, nostre 
devotionis, quam habemus ad Vestram Celsitudinem oblivisci. 
Pro hoc autem, si in ipsa denegatione nostram observavimus 
honestatem, si tenore reverentie. quam ad felicem memóriám 
avi atque patris Vestre Serenitatis gessimus, in hoc, sicut in 
ceteris duximus observandum, 11011 fűit necessarium excellen-
tiam vestri tbroni humilitati nostre rependere munera gratia-
rum. Fecit quidem quod debuit nostra devotio, facit et idem 
in hoc gloriose consanguinitatis vestre dissidio condolendo. 
Et ut ad lianc partém, quam summatim attigimus, veniamus, 
heu lieu, videbimus ne iterum inter hunc sacratissimum san-
guinem, a quo semper salus nostra pependit, bella terribilia 
renovari? Numquamne Deus optime, Deus misericors, Deus 
benigne, hec pugilum tuorum sancta progenies requiescet ? 
A11 adhuc gloriosissimus iste cruor, qui pro tuo nomine, pro-
que nostra libertate, pluries fűit aspersus, pro iustissimi Regni 
ambitione sine dominio diffundetur ? Heu heu, sumusne hec 
in tempóra reservati, ut ad spargendum hunc divinum sangui-
nem, ad destruendumque illud Regnum, quod 11011 sinemulto-
rum Gelforum Florentinorum cede et sanguine partum est, 
et in tante Majestatis excidium requiramur. Commota sunt 
viscera civitatis nostre, Clementissima Regina, intolerabili 
cum doloris aculeo, audiendo hec tam importune, et tam aspe-
re postulari. Quid enim asperius, quam requiri filium contra 
patrem, et tantani devotionem ad rumpendum sue reverentie 
funiculum excitari ? Commota sunt itaque viscera, commote 
sunt lacrime Guelforum vestrorum, quos Serenissimi Proge-
nitores vestri in hac űrbe Regia statuerunt. Cum qua cordiali 
et intestina passione, cum quo lacrimarum profluvio Majestati 
Yestre quanta humilitate, quantaque affectione possumus sup-
plicamus, quatenus dignetur Vestra Serenitas ad pacem et 
concordiam inclinari. Caro est de carne vestra. et os ex ossi-
bus vestris iste, cum quo gerendum est hoc bellum, quod jam 
denuntiari, nedűm incipi totis sensibus exhorremus. Caro qui-
dem ex carne vestra, vestraque, ut confiteri oportet, utque 
vestre nobis attestantur littere, conservatione, beneficiis, et 
plus quam materne dilectionis affectibus creatura. E t quid 
lacrimabilius est, pene ex tot Reguni, et ex tot Principum, 
qui ex vestro gloriosissimo sanguine prodierunt, ipse unus 
est, quantum ad sexum masculiuum attinet solum germen.' 
Redeat itaque inter vos vera et naturalis agnationis affectio, 
nec tantum armis, tantumque licentie ferro turbatis animis 
permittatur, quod iterum certamen hoc ad sanguinem perdu-
catur. Circa quam pacem, si de beneplacito Majestatis Vestre 
processerit, nos offerimus cum solemni legatione, totisque vi-
ribus astituros, nec grave foret, etiam inter instructas hinc 
inde acies, infesta signa, et paratas ad pugnam copias, suppli-
cem et inermem omnia suscepturum in se vulnera, dummodo 
toleretur tantum nefas et aboleretur tantum ódium, nedűm 
oratores nostros transmittere, sed totum Florentinum populum 
devovere. Si itaque decreverit Vestra Majestas ante bellum 
de pace tentandum, rescribere dignetur Vestra Serenitas, ut 
possit circa hoc nostra devotio, quantum desideramus, et quan-
tum appetimus, laborare, ante mentis aciem proponendo illud 
expertissimi Ducis dictum : »Melior est certa res, quam spe-
rata victoria«. Ceterum oblationes vestre benignitatis devotis 
animis acceptantes, et pro ipsis humiliter assurgentes, ad de-
bita rependia gratiarum, in cunctis vestris beneplacitis, quan-
tum extendi potest possibilitas et honestas, omnem nostram 
potentiam offerimus versa vice. Data Florentie die X I I I . Sep-
tembris I I I . Indietione MCCCLXXX. 
(Eredet i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Car teggie , Missive« s tb . cz imű osz t á ly 
X I X . kö tegébő l 40. sz. a. ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
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1. Lajos magyar és lenyyel királynak a Jlorenczi köztársaság. 
1380. 
Regi Ungarie. 
Expectabamus, Clementissime Princeps, unica spes nostri 
Communis, et nostri populi refugium singulare; expectabamus 
quidem facta concordia, postquam sic oportet loqui, cum cla-
rissimo Principe domino Karolo de Dyrachio, altéra spe nos-
tre Civitatis, legationibus Serenitatis Yestre cum reverentia 
respondere. Sed postquam illa nostrorum emulorum malicia 
diutius quam oporteat retardatur, ne gloriosissime Sublinii-
tati Yestre contingat aliquid de nobis preter veritatem sug-
geri, aut non respondere per irreverentiam persuaderi; que-
cumque nobiscum gesta sunt, post adventum in Italiam Prin-
cipis memorati, quanto brevius Heri poterit, conabimur expli-
care : ut simul cognoscat Regia Celsitudo, quid nobiscum ege-
rit dictus Princeps, quidve pro statu et exaltatione sua duxe-
rimus faciendum; nec non que fuerit devotionis nostre respon-
sio ad ea, que Vestra Serenitas per Reverendum Patrem do-
minum Jauriensem, et ipse idem per suos alios Oratores a 
devotionis nostre reverentia requisivit. Parcatque nobis Ves-
tra Benignitas, si longiora fuerint liec, quam occupationum 
vestrarum cumulus patiatur. Nam qui multitudinem et varie-
tatem rerum considerare voluerit, manifeste videbit citra in-
telligentie sensum, bee que maxima sunt, non potuisse brevius 
expediri. Postquam igitur venit in Italiam dominus Karolus 
antedictus, ut ea que nos non tangunt penitus dimittamus, 
pro honore Excellentie Sue, et ut nostre devotionis debitum 
solveremus, apud ipsum Oratores, quos ad Vestram transmisi-
mus Majestatem, iussimus remanere, quibus frequentior et lio-
noratior foret Sue Claritudinis comitatus. Interim antem ce-
perunt nostri rebelles et emuli, quorum iniquitatem sepius ad 
Vestram Clementiam sumus tam litteris, quam viva voce con-
questi, quique assignatis confinibus, ex decreto patrie vide-
bantur in spiritu commendabilis obedientie parituri, quasi 
'.oiiino experrecti, undique ad supradictum Principem congre-
gari; primoque a Curialibus et secretis Consiliaris suis leta 
fronté repepti ad occulta quedam colloquia, clancolum admit-
tuntur. Quod videntes Oratores nostri ceperunt tam modeste, 
quam pudibunde talia detestari; inter alia proferendo, quod 
bee nostrorum receptio bannitorum dignam et inexpiabilem 
suspicionem in nostri populi mentibus generaret; adiicientes, 
impossibile fore, Commune nostrum amicabiliter dirigi, suos-
que bannitos et exules eonfoveri. Quod tunc, oculatissime 
Princeps, quid tunc tota Italia admirabundis sermonibus lo-
quebatur ? Erant profecto maximo nostro dolore hoc cunctis 
in ore : »Ubi nunc est spes Florentinorum ? Ubi illa antiqua 
et inconcussa devotio, quam semper ad totani domum Regiam 
habuerunt ? Ecce totani illám non magis Florentinam, quam 
Regiam Civitatem, paucorum dilectioni postponi. Ecce paucis-
simos cives, quot etiam minimo posthaberentur oppidulo, tante 
Civitati, tantoque populo favoribus anteferri. Interea venit ad 
nos Reverendus in Christo Páter dominus Episcopus Jaurien-
sis, et Yestre gloriosissime Majestatis nomine multa refert. Et 
ut cetera dimittamus, petit sue legationis officio, quod domino 
Karolo supradicto in acquisitione Regni, ad quam cum Yestre 
Potentie copiis mittebatur, debeamus tam pecunie, quam 
nostrarum gentium contra Serenissimam Dominam dominam 
Johannam Jerusalem Sicilieque Reginam subsidia ministra-
re ; et hoc idem pene fűit Oratoris domini Karoli legationi-
bus repetitum, ultra predicta, ligám nobiscum, si in ipsam 
venire placuerit offerendo. Multaque Regie Domus beneficia, 
que quidem innumerabilia sunt erga nostrum populum. ora-
tione suavissima recolentes, tum grata vicissitudine beneficio-
orum, tum, de quo satis admiramur, ex promissione per nos 
facta Yestre gloriosissime Majestati, prefata subsidia depos-
cebant. Nos autem, clenientissinie Princeps, sicut nostri mo-
ris est, beneficia innumerabilia, nobis ab hac sacratissima pro-
genie, inconcussa et solida, vere caritatis affectione collata, 
memoriter recensentes, populum nostrum cuncta debere, 
ex devotionis liabitu, tam Yestre Majestati, tam ceteris a Ré-
gió sanguine descendentibus confitemur; ut quamvis possint, 
qui populi nostri gesta collegerint, multa nostre devotionis 
officia, quibus in exaltatione Regie stirpis reverenter astitimus, 
raemorare, continue tamen remaneamus indissolubiliter obli-
gati. Nam licet. quod humillime dictum sit, magna nostrorum 
civium Guelforum manus, non sine sanguinis impensa in ac-
quisitione Regni Sicilie contra Manfredum sub gloriosissimo 
Principe Karolo primo fideliter militarit; licet, ut minora di-
mittamus, non obiecerimus Conradino, et recentioris memorie 
Principibus, in nos pro Regni salute maximorum bellorum 
pondéra transferendo opposuerimus vires nostras; et licet 
omne Florentinorum genus insimul congregatum pro salute et 
sublimatione huius sacratissimi generis bella gerat et se cer-
tissime morti devoveat; recepta tamen beneficia, non poterimus 
adequare. Vestrum enim est et vestri sanguinis, gloriosissime 
Princeps, quod felicissime recordationis Karolus Magnus Pi-
pini filius, Civitatem nostram a Totila deletam, magna cum 
pietate restituit, multisque privilegiis exornavit. Vestrum est 
quod antefatus dive memorie Princeps, commilitones suos Flo-
rentinos Guelfos, Manfredi viribus ex patria pulsos, in hac 
urbe reposuit, et in statu, quem adhuc a Sua Majestate recog-
noscimus, tenemus, suis, ut ita dicamus, manibus confirmavit. 
Omittamus quot et quanta pro libertate et salute nostri po-
puli ceteri post illum clarissime memorie Princieps (így) con-
suluerint, quotque bella susceperint, que nichil de vere dilec-
tionis perfectione deficeret, quod lacrimose recolimus, usque 
ad ponendas pro nobis animas pervenerunt; omittamus et 
multa alia, que quia plene referri nequeunt, prudentius est 
tacere; omittamus, ne blandiri videamur, et que modernis 
temporibus nobis a Vestre Majestatis Culmine sunt collata. 
Sunt enim stilo ferreo nostris impressa mentibus, nullis un-
quam temporibus abolenda. Que cum ita sint, benignissime 
Princeps; cumque hec nos reddant toti stirpi Regie, sine dif-
ferentia communiter obligatos; si inter sanguine prefato con-
iunctos aliquod dissidium oriatur, possumusne cum honestate 
partém unam eligere, et pro uno contra alium, quisquis iusti-
ciam foveat, decertare ? Etenim quocumque noster populus se 
convertat, stat invicta beneficiorum acies contra nos, monet-
que in ipso congressu, nos ingratitudinis maculas turpes, ho-
nestatis jura dirumpere, et vere caritatis vincula violare. Et 
ut, omittendo ceteros, de Regina, contra quam requirimur, 
nunc loquamur; nonne si contra ipsam arma sumamus, aut 
si oppugnatoribus suis manus porrexerimus adiutrices, sta-
bunt contra nos páter et avus, infinitorum beneficiorum memó-
riám exprobrando. Quid Respondebimus dive recordationis 
Regi Roberto; quid Calabrie Duci; qui nos, tamquam gallina 
pullos suos, sub alarum suarum umbra, temporibus admodum 
dubiis protexerunt ? Parcat nobis Regia Majestas, parcat no-
bis domini Karoli Claritudo ; non possumus contra sanguinem 
istum insurgere. non possumus in hoc consanguineo bello pro 
uno contra alium arma rnovere. Mutetur hostis, inferatur ex-
tra genus Regium iustum belliim; et tunc quantum debeamus 
Majestati Vestre, quantum parata sit facere nostra devotio, 
demonstrabimus per effectum. Sed promisistis, inquiunt illi, et 
per Oratores vestros liberaliter obtuli«tis domino Regi, vos in 
acquisitione Regni, vestra subsidia prebituros. Hoc enim ambo 
tenaciter allegabant; hoc, ut supra diximus, 11011 modicum ad-
miramur. Scimus enim devotionem nostram per nobilem virum 
Simonem Raynerii civem et Oratorem nostrum Majestati Ves-
tre ligám Generalem in Italie partibus obtulisse; nec putavi-
mus, nec putamus Vestram Celsitudinem hoc sentire, quod 
contra Hlustrissimam Reginam prefatam deberemus Vestro 
Culmini sociari. cum qua tunc et nunc etiam, ut putamus, pa-
cem liabetis et concordiam illibatam. Oblatam tamen ligám 
noluit Vestra Sublimitas acceptare; unde igitur nostra pro-
missio ad obtinendum hoc subsidiuni allegatur? sicut non vide-
mus, sic allegationem ipsam 11011 credimus de mandato Vestre 
Celsitudinis processisse. Hec que nunc Majestati Vestre pro 
responsione repetimus, et alia plura, que nequeunt epistolari 
brevitate complecti, íacientes per nostros Oratores eidem 
Principi responderi; visus est aliqiiantulum perturbari. Ex 
quo confestim nostra devotio sibi pecunie subsidia fecit offerri 
de summa, quam in contractu pacis promisimus Summo Pon-
tifici, sicut fuerat ab Oratoribus suis negativam suspicantibus 
postulatum. Nec hoc voluit, quod cum honestate poteramus, 
eiusdem Principis Claritas acceptare. Demum videntes, apud 
ipsum esse cunctos nostros emulos et bannitos; audientes 
que, sicut fama publice testabatur ipsorum causam, quamvis 
hoc non putaremus armis favorabiliter assumpturum. decre-
vimus Majestati Yestre, sicut dominus Episcopus postulave-
rat, aliquam pecunie quantitatem Communi nostro possibilem 
mutuare. Cujus rei causa ad Civitatem Arimini nostros trans-
misimus Oratores, et oblatis eidem quindecim milibus floreno-
rum, fecit nostris Oratoribus responderi, quod ab eo, horribile 
dictu. centum milium florenorum quantitas sperabatur, et 
quod nolebat minus sexaginta milium florenorum. Et quod 
gravius est, in totius exercitus sui conspectu, et in nostrorum 
oculis bannitorum, magnaque ipsorum letitia, sed maiori ad-
miratione cunctorum, nostra parva munuscula, que ut devo-
tionis pignus ad ipsum fideliter miseramus, noluit acceptare. 
Que cum futurum bellum inter nos et ipsum portendere vide-
rentur, attonita est omnis Italia, bannitorumque nostrorum 
spes erecte : jamque, tam opinione, quam extimatione cuncto-
rum bellum boc incipiendum esse, exemplo detestabili putaba-
tur. Cumque Princeps prefatus, relicto Regno Apulee, relicto-
que Ecclesie Romane, immo Ecclesie periclitantis auxilio, 
flectens iter, Civitates Eugubinam et A retinám, civili dissidio 
contendentes, in deditionein accipiens, cum omnibus exercitus 
sui copiis Aretium sit profectus, et in limité nostrorum finium 
castra teneat; nosque ad terrarum nostrarum custodiam ob-
iecerimus potentie nostre manus, nescimus quorsum sint tam 
turbata principia processura. Hoc autem. Princeps benignis-
sime. Deo, Majestati Yestre, bominibusque testamur, nos non 
nisi primum lacessitos iniuria, et pro defensione nostre liber-
tatis arma sumpturos. Habetis, clenientissime Regum, totius 
rei seriem, videtis quonam in loco res site sint; dignetur ita-
que Yestra Majestas, sicut expedire viderit Regia Celsitudo, 
quamvis tardum sit et quamvis liec serius quam oportuerit 
reseribamus, super his salubri remedio providere. Data Flo-
rentie die X I I I . Septembris I I I I . indietione M C C C L X X X . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car teggie , Missive« s tb . cz imű osz-
t á lybó l X I X . köteg . 42. sz. a. ; a florenczi n a g y l evé l t á rában . ) \ 
170. 
Spinolo Boldizsár és János macsói bánnak a jlorenczi köztár-
saság. 1880. 
Domino Baldassarro Spinolo et domino Jolianni Bano. 
Nobilis amice karissime. Maxima mentium nostrarum 
admiratione serie vestrarum litterarum accepimus, quod gens 
Ungarorum Serenissimi Principis et Domini nostri domini 
llegis Ungarie, ut ad fratrum nostrorum auxilia proficiscantur 
debet in nostrum territórium pertransire. Nam sicut per litte-
ras prefati domini Regis, ac clarissimi Principis domini Ka-
roli de Dyrachio declaratur, gentes Regie nostra territoria 
non debent intrare; et ob id miramur, quod ordiuatione tanti 
Principis sic neglecta, iter intra nostros limites eligatur, quod 
etiam veniendo ad destinatum locum non oporteat observare. 
Miramur etiam, quod ad plurimos circumstantium fuerit per 
vos scriptum, quod a nostro Communi transitum postulastis 
super quo nunquam vestras vei alterius litteras nos recoli-
mus recepisse, ex quo siispicionem non modicam intulistis. E t 
ob id Nobilitatem Yestram ex parte Regie Majestatis, ut eius 
observentur littere, requirimus et rogamus, quatenus placeat 
taliter ordinare, quod contra seu preter Regie Serenitatis in-
dulta, nostra jurisdictio per gentes huiusmodi non tangatur. 
Nam quamvis pacifice vellent, ut asseritur, pertransire, prop-
ter damna tantum, a quibus nescit militaris lascivia continere, 
posset oriri scandalum vobis et nobis tam displicibile, quam 
molestum. Data Florentie die X I I I . Septembris I I I . indie-
tione M C C L X X X . 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car teggie , Missive« stb. o sz t á ly X I X . 
kö tegében 42. sz. a. , a florenczi n a g y levé l tá rban . ) 
171. 
Vilmos győri plispöknes a jlorenczi kormánytanács. 1380. 
Episcopo Jauriensi. 
Reverende in Christo Páter. Ecce quod postulatum sal-
vum conductum vobis iuxta Paternitatis Yestre litteras desti-
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naraus; et pro loco, ubi declinare debeatis, nonnisi bonis re-
spectibus, vive vocis oraculo plenius explicandis, castrum nos-
trum Sancti Johannis Yallis Arni superioris duximus eligen-
dum; ubi nostros habebimus Oratores, cum quibus omnia, 
tamquam nobiscum, et cum toto nostro populo poteritis venti-
lare. Data Florentie die X V I . Septembris I I I . indictione 
MCCCLXXX. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Carteggie, Missive« stb. osz tá ly X I X 
kö t egében 47. sz. a l a t t , a fiorenczi n a g y levé l tá rban . ) 
172. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1380 
Bononiensibus. 
Fratres karissimi. Quia, sicut videtis, totum pondus de-
liberationis atque consilii gentium Ungararum convertitur in 
perniciemnostri status, et ad nostre libertatis exitium animatur; 
et quia certissimi sumus, illum exercitum cum suo duce, spe vana 
inductum, ad nostram offensionem celeriter processurum, quia 
iuxta verissimum poete dictum. »Xulla fides pietasque viris 
qui castra sequuntur« ; et »venalesque manus, ibi fas, ubi maxi-
ma merces«, fraternítatem vestram affectuosissime requirimus 
et rogamus, quatenus in hoc necessitatis articulo, qui non est 
pacifici vei damnosi transitus, sed in quo status et libertás 
fratrum vestrorum manifesta crassatione versatur, placeat 
omnium vestrarum virium apparatum, ultra gentes, quas ul-
timo cum Comite Francisco de Barbiano Vestra Caritas des-
tinavit, pro quo dignas gratiarum referimus actiones, sine dis-
pendio more transmittere, et huius defensionis studio vires 
vestras nostris viribus applicare. Quibus, ut speramus, cum 
integritate coniunctis confidimus, Divino nobis assistente fa-
vore, nedűm libertatem nostram defendere, sed ferocitatem 
illarum gentium et avaritiam conculcare. Data Florentie die 
XX. Septembris I I I . indictione MCCCLXXX. 
(Eredet i f o g a l m a z v á n y a «Signor i , Car teggie , Missive* s tb . osz tá ly X I X 
kö tegében 49. sz. a . ; a fiorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
173. 
Perugia városnak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Perusinis. 
Fratres karissimi. Quamvis ad occupandam civitatem 
Aretii, et libertatem nostram, sicut vosmet scribitis, oppri 
mendam Ungarorum exercitus cum suo Du ce territórium re 
liquerit Castellanum, adhuc tamen, ut informatione non pa-
riim certa sentimus, ab obtinenda civitate prefata tracta-
tum et animum non dimovit. Et quod perniciosius est, propter 
conceptas suspiciones nonnulli forsan, ut creditur, favent ha-
rum gentium conatibus et adherent. Eapropter, in quantum 
vobis expediens videatur, ad exhortandum Castellanos, donec 
ex partibus istis discedat hec barbara congeries Ungarorum, 
oratores nostros ad civitatem prefatam decrevimus properare 
Quod si vobis hoc idem ut prediximus videatur, placeat ipsis 
accedendi licentiam ad dictum locum, pro publica utilitate 
eoncedere, et ipsos de agendis, quantum expedire putaveritis 
informare. Circa capienda consilia, que prudentissime rescrip-
sistis, iam operám dedimus, et exhortationibus vestris conabi-
mur illud quidem prosequi toto posse, si Superos non poteri-
mus, etiam Acheronta, iuxta poete carmina, commoturi. Data 
Florentie die X X . Septembris I I I . indietione M C C C L X X X . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a «Signor i , Oar teggio , Missive« s tb . o sz t á l j ' X I X . 
1. kö tegében 49. sz. a . ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
174. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Bononiensibus. 
Fratres karissimi. Gens Hungarorum heri territórium 
nostrum liostiliter insultavit, capiendo subditos nostros, et 
cuncta que potuerunt, apud nostrum Castrum Bucini rapiendo. 
Et demum, pars ipsorum in territorio Cennine sua castra, 
intra nostros limites posuerunt. Sicque jam, ut videtis, belli 
non apparatum, sed auspicium ; non formidinem, sed inceptum. 
23* 
Et ob id Caritatem Vestram totis affectibus requirimus et ro-
gamus, quatenus ad nostra subsidia cum omni vestra poten-
tia, sicut de vobis spem gerimus, properetis. Et quoniam res 
ad certamen et sanguinem jani devenit, accelerandum omni 
cum festinatione censemus; nam sicut semper nocuit difterre 
paratis, sic in re bellica sola celeritas consuevit successus fe-
licissimos parturire. Data Florentie die X X I I . Septembris 
H L indictione MCCCLXXX. 
(E rede t i foga lmazvány ' a »Signor i , Car teggie , Missive« stb. cz imű osz tá ly 
X I X . kö tegében 49. sz. a., a fiorenczi n a g y levé l tá rban . ) 
175. 
Firmia és Escolum városoknak aflorenezi köztársaság. 1380. 
Firmanis. — Esculanis. 
Amici karissimi. Gens Hungarorum, quorum Dux post 
Eugubium [occupatum Aretine Civitatis Dominium accepta-
vit, nostrum territórium disponitur insultare. Contra quem 
impetum nostras vires, et omnium amicorum nostrorum po-
tentiam congregamus, sperantes in Deo, quod causam nostram 
exitu felicissimo terminabit. Ut igitur sitis nobiscum defensio-
nis uostre participes, et socii victorie tam famose, Amicitiam 
Vestram requirimus et rogamus, quatenus de quanto maiori 
numero gentium armatarum potestis celeriter providere, ad 
nostra subsidia transmittatis; ut prompta necessitudine ser-
vitiorum verus amor, quo simul coniungimur ostendatur. 
Data Florentie die X X I I I . Septembris I I I . indictione 
M C C C L X X X . 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a » Signor i , Car teggio , Missive« s tb . osz tá ly X I X 
kö tegében 50. sz. a. ; a fiorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
176. 
A velenczei köztársaságnak a Jlorenczi köztársaság. 1380. 
Venetis. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter et amice karissime. 
Nuper accepimus, quod cum invictissima vestra classe Civi-
tatem Signensem in pirt ibus Dalniatie bellaciter occupasset; 
per gentes vestras inter alia, que jure belli sicut assolet ra-
puerunt, accepti fuerunt in predam sexcentumeiuinque fasci-
culi ferri, valoris mille octingentorum ducatorum, qui ad Alex-
andrum Xicholai dilectissimum civem nostrum jure dominii 
pertinebant, et ibidem in custodia Xicholai Michaelis civis 
Florentini fuerant his diebus proximis deputati. Et quoniam 
dicta Civitas subiecta non erat Regie elicioni, sed per Co-
mites Signe vestros cives legitimos tenebatur, Caritatem 
Yestram instantissime requirimus et rogamus, quatenus 
amore nostri placeat dictam predam restitui facere Alex-
andro prefato : in hoc, sicut speramus, vere dilectionis 
affectum erga nos et nostros mercatores et cives per effectum 
operis gratiosissime declarantes. Quod quidem nos ad singu-
lare beneplacitum adscribemus. Data Florentie die X X Y . 
Septembris I I I L indietione MCCCLXXX. 
(Eredeti foga lmazvány a »Signori , Car teggie , Missive« stb. osztály XIX. 
kö tegében 51. sz. a. a florenczi nagy levé l tá rában . ) 
177. 
Vilmos Győri püspöknek a jlorenczi kormánytanács. 1380. 
Episcopo Jauriensi. 
Reverendissime in Christo Páter. Redierunt ael nos Xo-
biles viri, dominus Rossus de Ricciis miles, et Silvester Jo-
hannis, dilectissimi nostri cives, quos nunc ad presentiam cla-
rissimi Principis domini Caroli de Dyracliio plene remittimus 
informatos. Ipsorumque relatione gratanter accepimus, coliam 
favorabiliter, quamque propicie, pro nostri Communis nego-
ciis fueritis operatus, quantoque tam ipsos quam reliquos be-
nigne fuerit Yestra Paternitas, quamque honorabiliter prose-
cuta. Pro quibus Reverentie Yestre rependimus dignas grates, 
humanitatem et benivolentiam vestram totis affectibus de-
precantes, quatenus amore nostri, quos potestis veros vestros 
filios in omnibus reputare, prosequi piacet, que tam grate no-
bis, tamque in oculis omnium laudabiliter incepistis. LTt exin-
cle reddatur nostra Communitas Dignationi Yestre cunctis 
temporibus obligata. Data Florentie d ie X X V . Septembris 
I I I I . indictione M C C C L X X X . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car teggie , Missive« stb. osztály X I X . 
k ö t e g é b e n 51. szám a., a fiorenczi nagy l evé l t á rban . ) 
178. 
Fisa városnak a fiorenczi köztársaság. 1380. 
Pisanis. 
Fratres karissimi. Sicut scribitis, non putamus, quod 
bee Ungarorum inculta et horrenda congeries in vestrum 
debeat territórium hostiliter equitare, rationibus in vestris 
litteris prudentissime declaratis. Et ob id minus credimus vos 
apparatu vestrarum gentium indigere. Nobiscum autem iste 
Princeps cum exercitu suo, non occulte, sed palam cepit ini-
micabiliter agitare; iamque intra nostros tines personaliter 
castra tenet. Jam ad certamen et sanguinem est perventum, 
nec concordia, quam conclusam putabatis, adliuc bábuit opta-
tum effectum, sed super multis difífcultatibus continue prati-
catur; quidve secuturum sit, penitus ignoramus. Quod si tir-
metur compositio que tractatur, non putetis, etiam si Ungari 
profetturi sint Januam, subitum fore discessum. Habebunt 
enim aliquot diebus in partibus permanere. Quocirca Carita-
tem Vestram iterum deprecamur, quatenus vestras gentes 
placeat sine mora remittere, ut re omnino procedente ad bel-
lum, possimus in fortiori robore illorum conatibus obviare. 
Nam si pax habuerit effectum, subito gentes vestras curabi-
mus, et etiam nostras, si volueritis, destinare. Interim autem 
ipsorum neccssariis et gratis servitiis potiemur. Data Floren-
tie die ultimo Septembris I I I I . indictione MCCCLXXX. 
(A » Signor i , Car teggie , Missive, Regis t r i de l l a Cancel lar ia« X I X . kö tegé-
ből 53. sz. a. ; a fiorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
179. 
Egyezkedés Károly durazzói herczeg és a jlorenczi köztársaság 
közt. A jlorenczi köztársaság okmánya. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno Domini ab eius Incarna-
tione millesimo trecentesimo octuagesimo, indietione quarta 
secundum cursum et consuetudinem Notariorum Civitatis Flo-
rentie die septimo mensis Octubris, tempore Sanctissimi in 
Christo Patris et Domini domini Urbani Divina Provi-
dentia Pape Sexti. Actuui in Civitate Florentie in palatio in 
quo morantur domini Priores Artium et Yexillifer Justitie 
Populi et Communis Florentie, presentibus testibus ad hoc 
vocatis et habitis; videlicet prudentibus et diseretis viris ser 
Johanne Nicolai de Castro Florentino, cive et Notario Flo-
rentino, et Notario et Scriba Üfticii dominorum Priorum Arti-
um et Yexilliferi Justitie predictorum, et ser Antonio ser 
Chelli Notario Florentino et Coadiutore Cancellarii dicti 
Ofticii dominorum Priorum et Yixilliferi, et aliis pluribus. 
Pateat omnibus evidenter hunc publicum instrumentum 
specturis, quod Magnifici et potentes uiri domini Priores 
Artium et Vexillifer Justitie Populi et Communis Florentie, 
unacumOffitiis Ghonfalonerorum, sotietatum populi, et duode-
ciui bonorum virorum dicti Populi et Communis insimul in 
sufficienti numero congregati in supradicto palatio residen-
tie dominorum Priorum Artium et Yexilliferi Justitie pre-
dictorum pro eorum officio exercendo, omni modo, via et jure, 
quibus melius potuerunt, vice et nomine dicti Populi et Com-
munis, et pro dicto Populo et Communi facto, misso et celeb-
rato prius inter eos solemni et secreto serutinio ad fabas 
nigras et albas, ut moris est, et obtento partito secundum 
formám statutorum et ordinamentoruin dicti Communis fece-
runt constituerunt et ordinaverunt diedi Populi et Communis, 
et hominum et personarum dicti Populi et Communis veros et 
legiptimos Sindicos procuratores, actores, factores et certos 
nuntios speciales Ambaxiatores dicti Populi et Communis, et 
quidquid melius esse possunt, Nobiles et Egregios Milites do-
minum Rossum Ricciardi de Riccis, et dominum Bettinum 
domini Covoris de Covoribus, et prudentes viros Jacobum 
Michelis dei Rosso, et Silvestrum Jobannis Cortenuova cives 
lionorabiles Florentinos et quemlibet eorum in solidnm et in 
totum, ita tamen quod occupantis conditio potior non existat, 
sed quod unus et seu plures ipsorum inceperit vei inceperint, 
alius vei alii, et quilibet eorum in solidum prosequi valeant 
mediare, terminare et tinire : specialiter et nominatim ad 
faciendum contrahendum et ineundum cum clarissimo Prin-
cipe domino Karolo de Duratio inter dictum Commune ex 
parte una, et dictum clarisimum Principem Karolum ex parte 
alia, infrastripta pacta et conventiones et capitula, sub tenore 
forma et capitulis infrascriptis, videlicet: 
Imprimis quod Commune Florentie non dabit nec pre-
stabit Domine Regine Johanne, aut domino Octoni eius viro, 
seu ipsorum vei alterius eorum subditis, colligatis vei recom-
mendatis, feudatariis vei censuariis seu fautoribus, nec alicui 
alteri persone, Communi vei Universitati contra infrascriptos 
in presenti capitulo nominatos vei aliquem ipsorum, auxilium 
vei favorem, nec aliquam ligám, confederationem vei unionem 
faciet cum predictis, vei aliquo ipsorum, contra dominum 
Papam Urbanum Sextum, dominum Regem Hungarie, et 
dominum Karolum, vei aliquem ipsorum, nec contra 
eorum subditos, vasallos et gentes, nec contra Januenses 
colligatos domini Regis Ungharie. Et de ipsis Januen-
sibus intelligatur durante liga ad presens vigenti inter ipsum 
Dominum Regem et Januenses. Ad predictorum autem obser-
vantiam dictum Commune non sit adstrictum, quoad illos 
vei illum ex predictis, qui offenderet vei offendi facérét Com-
mune predictum, aut eius subditos, recommendatos vei col-
ligatos, aut facérét contra eos vei aliquem ipsorum. 
Item quod dictum Commune non faciet guerram, hostilita-
tem, tractatum vei seditionem contra aliquas terras, quas dic-
tus dominus Karolus tenet vei tenebit, et specialiter et nomi-
natim contra Civitates Aretii et Eugliubii, et contra castra, 
territoria et loca ipsarum Civitatum Aretii et Eughubii vei 
alterius earuin, que ad presens per ipsum tenentur et possi-
dentur. Et intentionis dicti Communis existit, quod idem ob-
servabunt eius colligati. In casu vero, quo dicti colligati vei 
aliquis ipsorum incipiendo facerent talem guerram, hostilitatem, 
tractatum vei seditionem, dictum Commune Florentie non 
teneatur nec debeat in hiis iuvare ipsum tale collighatum. 
Item quod dictus dominus Karolus erit, prout fuerunt 
eius progenitores, protector et benefactor Coinmunitatis Flo-
rentie et eius jurium et bonorum, et presentis felicis et Guelti 
Regiminis et status ipsius Civitatis. 
Item quod ipse dominus Karolus non offendet nec 1110-
lestabit, et faciet et curabit ita et taliter cum effectu, quod 
gentes armorum ipsius domini Karoli, et seu cum ipso tam 
existentes, quam etiam extiture non offendent, nec ullo modo 
molestabunt Commune Florentie et seu eius cives, subditos, 
vasallos et seu censuarios, territórium, Castra vei loca, et 
seu aliquam terram vei locum, in qua vei quo ipsum Com-
mune liabet vei liabebit aliquam preheminentiam vei custo-
diam, aut quoquo modo tenet aut tenebit, et maximé Civitates 
Pistorii et Vulterrarum et Terrarum Collis Vallis Else, Cas-
trum Bibbiene, Castrum Laterine, Castrum Civitelle Vallis 
Ambre, vei territoria aut cives, terrigenas, incolas vei subdi-
tos ipsarum vei alicuius earum, et seu aliquas alias terras, 
castra et seu loca, que per dictum Commune Florentie quo-
quo modo tenentur ad presens, et que dicerentur aut diei pos-
sent fuisse vei esse de vei in Comitatu, Districtu vei Diocesi 
Civitatis Aretii, nec occaxione vei pretextu dictarum Civita-
tum, terrarum, Castrorum et locorum, vei alicuius earum ipse 
dominus Karolus molestabit aut molestari faciet, vei per gen-
tes suas permittet ullomodo vei tempore dictum Commune 
Florentie aut eius cives vei subditos de jure vei de facto, nec 
contra dictum Commune et terras, castra et seu loca, vei ali-
quod eorum per se vei alium faciet guerram, seditionem vei 
tractatum, nec intrabunt vei transibunt per territoria, Comi-
tatum, vei districtum dictarum Civitatum, terrarum, vei loco-
rum, vei alterius eorum, sine beneplacito et voluntate domi-
norum Priorum Artium et Yexilliferi Justitie Populi et Com-
munis Florentie. Et similiter predicta etiam intelligentur de 
colligatis dicti Communis Florentie et eorum terris, civitati-
bus, civibus, subditis, censuariis vei vasallis, territoriis ac locis, 
in quibus ipsi colligati liabent aliquam preheminentiam vei 
custodiam.Et hoc quod divitor de colligatis, iutelligatur durante 
ligha vigente inter ipsum Commune, et dictos colligatos; 
qui colligati sunt isti, videlicet : Commune Bononie, Com-
mune Perusii, Commune Pisarum, Commune Senarum, et 
Commune Lucanum. 
Item quod ipse dominus Karolus faciet et iurabit ta-
liter cum effectu, quod gentes armorum ad presens existentes 
Cum ipso, in totum vei in partém, si ab eo vei sub eius provi-
siore aut stipendio discederent, non offendant dictum Com-
mune Florentie, nec aliquem locum aut Commune vei perso-
na? comprehensum vei comprehensas in proximo precedenti 
capitulo hinc ad quinque menses proxime futuros, vei infra 
ipsum tempus. Hoc addito, quod dominus Karolus 11011 tenea-
tur ad predicta pro Ungharis, nisi pro tempore, quo cum 
ipso stabunt, pro alio operabitur hona íide, quidquid poterit, 
quod 11011 offendent, ut predicitur. 
Item quod dictus dominus Karolus per se vei alium seu 
alios non possit, nec ei liceat de novo se intromictere, occu-
pare, sibi subjicere, acceptare vei recipere de aliqua vei ali-
quam civitatem, terram vei locum in Tuscia existentem seu 
confinantem cum Comitatu, Districtu vei territorio Florentino, 
exceptis duntaxat castris, que ad presens tenentur per rebelles 
Civitatis Aretii, que per ipsos rebelles libere etvoluntarie da-
rentur ipsi domino Karolo. 
Item quod dictus dominus Karolus faciet et curabit ita 
et taliter, quod nullus exbannitus, rebellis vei condempnatus 
dicti Communis Florentie stabit in Civitate Aretii vei Eugu-
bii vei earum vei alterius earuni territorio vei districtu, nec in 
aliqua civitate, terra vei loco quam vei quem ipse tenet, nec in 
aliquo ipsius domini Karoli campo vei exercitu, aut penes se 
ullo modo, nec ipsis vei alicui ipsorum prestabit aut dari faciet 
auxilium vei favorem. Et in casu etiam quo aliquis predicto-
rum exbannitorum, rebellium vei condempnatorum staret vei 
reperiretur in aliquo ex locis predictis, possit et debeat quili-
bet talis puniri in omnibus et per omnia per officiales dicti 
domini Karoli, prout et quemadmodum, et ac si essent rebel-
les et condempnati ipsius domini Karoli. I11 terris, Civitatibus 
et locis vero, quas et que dictus dominus Karolus de novo in fu-
turum tenebit, predicta in presenti capitulo contenta contra pre-
dictos exbannitos et rebelles etiam exequentur. Exceptis illis 
ex eis, qui in ipsis talibus terris et locis satisdabunt penes ofti-
ciales ipsius domini Karoli ; et secundum arbitrium ipsorum 
ofticialium vei alicuius eorum, de non offendendo ullo modo 
Commune Florentie, nec de tractando aut aliquid moliendo 
contra ipsum Commune aut Statum Civitatis Florentie. E t 
contrafaciens a predicto beneficio exceptionis sit exclusus. Et 
quod predicta in presenti capitulo contenta intelligantur de 
dictis exbannitis, rebellibus et condempnatis ad presens dicti 
Communis, infra in presenti contractu, et seu in fine ipsius 
aut capitulorum nominandis et per eorum nomina descri-
bendis. E t de hiis hactenus rebellibus et exbannitis, et qui 
hinc ad sex menses proxime venturos, vei infra ipsum tempus 
nominabuntur, seu exprimentur ipsi domino Karolo aut eius 
vicario Civitatis Aretii vei Eugubii per litteras dominorum 
Priorum et Yexilliferi Justitie Populi et Communis Florentie. 
Item quod dictus dominus Karolus, aut eius gentes, vei 
subditi, vei vasalli, in totum vei in partém non offendent aut 
molestabunt, guerram faciendo vei hostiliter equitando, aut 
tractatum vei seditionem faciendo hinc ad quatuor annos pro-
xime secuturos, vei infra ipsum tempus, aliquem vei aliquos 
ad presens existentes exititios Civitatis Aretii seu eorum col-
ligatos, aut eorum subditos, censuarios vei vasallos, vei terras, 
castra, loca vei bona aut res ipsorum vei alicuius ipsorum, seu 
que per ipsos vei aliquem ipsorum ad presens tenentur vei 
possidentur; ita tamen quod quilibet ipsorum exititiorum, qui 
incipiendo facérét guerram vei hostititatem contra Civitatem 
Aretii aut eius cives vei comitatiuos, seu aliqua loca, que 
occaxione ipsius Civitatis tenentur ad presens per ipsum do-
minum Karolum, aut alias terras quas tenet vei tenebit ipse 
dominus Karolus et seu gentes ipsius domini Karoli, possit 
oífendi, nec tale benefitium presentis capituli prosit. E t quod 
liceat Communi Florentie juvare quemlibet predictorum, qui 
contra formám presentis capituli offenderetur vei molestaretur, 
et cuilibet tali dare auxilium, consilium et favorem. Elapso ve-
ro dicto tempore quactuor annorum non liceat dicto Com-
muni Florentie juvare predictos exititios aut eorum colligatos, 
subditos, vassallos, censuarios vei terras, nisi quatenus ipsum 
Commune teneretur ex aliqua promissione vei fide per ipsum 
Commune liactenus facta seu prestita. 
Item quod dictus dominus Karolus suo vei alieno no-
mine non molestabit vei gravabit per se vei aliquas suas gen-
tes ullo modo directe vei indirecte Commune predictum aut 
aliquem vei aliquos eius cives, vei subditos, occasione vei pre-
textu alicuius promissionis vei obligationis, ad quam seu per 
quam dictum Commune teneretur, vei teneri aut obnoxium 
fore diceretur Sanctissimo in Christo Patri domino Urbano 
Pape Sexto, aut Sancte Romane Ecclesie, etiam si de tali pro-
missione vei obligatione totius vei partis aliquod jus haberet, 
etiam per modum vei titulum cessionis vei cuiuscumque 
concessionis. 
Item quod Commune Florentie 11011 obstantibus predic-
tis et infrascriptis, vei aliquo ipsorum, possit et ei liceat acten-
dere et observare quecunque pacta et conventiones vigentes, 
et quas et que liabet cum supranominatis ejus colligatis, et 
quod predicta vei infrascripta aut aliquod ipsorum in ali-
quo non preiudicent nec preiudicare intelligantur alicui vei 
aliquibus talibus pactis et conventionibus, et quod etiam per 
dicta pacta et conventiones non preiudicetur capitulis in pre-
senti contractu insertis. 
Item quod suprascripta et infrascripta omnia et singula 
intelligantur et intelligi debeant pro utraque parte bona fide, 
et secundum sanum et purum intellectum, remotis cavillatio-
nibus, et omnibus pravis interpretationibus. 
Nomina quidem exbannitorum, condempnatorum et re-
bellium dicti Communis Florentie, de quibus disponitur et tit 
mentio supra in septimo capitulo sunt ista, videlicet : Bernar-
dus Lippi Cionis dei Cane, Bernardus Antonii Nielioli, Ma-
rianus Landi de Albizis, Tommasius Raynerij de Cavalcanti-
bus, Toccius Bochaccii de Gherardinis, Johannes Bartoli Bi-
liocti, Andreas Segnini, Adovardus de Pulcis, Nicolaus Bru-
necti, Cennes Naddi de Oricellariis, Bartolomeus Kicoli Cio-
nis, Johannes Guerrerij de Rossis, Jacobus Bochaccii de 
Brunelleschis, Matteus et Johannes dello Scelto, Ugolinus 
Noldi de Gherandinis, Bernardus Jacobi Beclianugi et Ja-
cobus eius filius, Lucas Pieri Filippi, Nicola Andree Lippozi 
Matteus Jacobi Arrigi, Jacobus domini Rainerij, Tommasi-
nus Antonii et Lanfranchus Tocti de Panzano, Benedictus 
Simonis Rainerij de Paruzis, Bese Guidonis Magbelocti, 
Gberardinus Pieri Velluti, ser Nofrius ser Pieri ser Grifi, 
ser Brunus, Franciscus et Leonardus filii dicti ser Pieri. 
Guido dei Bandiéra, Jacobus vocatus Testinella, Franciscus 
Bartoli Guidarezi, dominus Lucas Tocti de Panzano, Nico-
laus Becti Bárdi, Matteus domini Luce de Panzano, domi-
nus Lapus et Albertus de Castiglionecbio, Bonacursus Neri 
Picti, Bartolomeus Gheradaccij de Prato, dominus Albertus 
Pepi Antonij, Piggiellus domini Luigij , Luigius vocatus 
Moscbone filius Bernandi, Jacobus Bartolomei de Medicis, 
Nicolaus Sandri de Bardis, Dominicus Bonaiuti vocatus Danza, 
Cecbus domine Imperiere, Bindus Gentilis de Buondelmon-
tibus, Xicolaus Rainerij de Peruzis, Pierus Masini de Antilla, 
Lucas Milane, Andreas Bartoloris Chelij, Bartolomeus voca-
tus Meo dei Grasso, Simon Andree vocatus Morello, Domini-
cus Filippi vocatus Gbabella. 
Ac etiam ad promittendum, conveniendum Magnifico 
viro domino Jolianni Bano Macboviensi Generáli Capitaneo 
gentis Serenissimi Principis et Domini domini Ludovici Dey 
gratia Regis Ungarie, cum ipso domino Karolo ad presens 
in Ytalia existente, stipulante et recipiente pro dicto domino 
Rege et vice et nomine dicti domini Regis mutuare, et quod ex 
causa mutui dictum Commune Florentie dabit aut dari faciet 
infra duos menses proxime secuturos a die dicte promissionis 
fiende in campo Ungbarorum aut in Castro Staggie, aut in 
Castro de Podiobonizi, ita tamen et cum boc pacto, quod dic-
tus dominus Rex, aut eius mandatarius idoneus promittat 
et promittere debeat per solemne et autenticum instrumentum 
conficiendum cum clausulis et solemnitatibus oportunis manu 
Notarii Florentini dicto Communi aut alteri pro ipso Com-
muni recipienti tempore solutionis fiende occaxione predicta 
de curando et faciendo, et quod faciet et curabit ita et taliter 
cum effectu, quod infra unum annum proxime secuturum, Sanc-
tissimus in Christo Páter et Dominus dominus Urbánus Divina 
providentia Papa Sextus, vei eius successor, computabit et 
pro recepta habebit dictam quantitatem, et summám in quan-
titate et summa, quam dicitur dictum Commune Florentie 
debere ipsi domino Pape et Sancte Romane Ecclesie occaxione 
pacis hactenus contracte inter ipsum dominum Papam et 
Commune predictum, et quod illám quantitatem seu partém 
ex quantitatibus antedictis dictorum quadraginta milium 
florenorum auri, de quibus supradictum est, quam dictus 
dominus Papa vei eius successor non computabit, et pro re-
cepta non habebit, et de qua usque ad concurrentem quanti-
tatem cum quantitate soluta non absolvet et quietabit Com-
mune predictum infra dictum terminum, dictus dominus Rex 
restituet aut restitui faciet dicto Communi in civitate Floren-
tie infra quinque annos proxime seeuturos a dic dicte fiende 
promissionis et obligationis et celebrandi contractus. Et quod 
ad predicta obligabitur dictus dominus Rex seu eius manda-
terius ydonius, ipsum et eius hona obiigans, et predictas pro-
missiones, pacta, conventiones et solutiones, módis, partibus et 
locis suprascriptis faciant et recipiant predicti Ambaxiatores 
et Sindici nominibus quibus supra si et in quantum, et in 
casu quo prenominatus dominus Johannes Banus Capitaneus 
antedictus promittat dictis Ambaxiatoribus et Sindicis pre-
sentibus et stipulantibus vice et nomine dicti Populi et Com-
munis, et omnium quorum interest, se facturum et cunaturum; 
ita et taliter, quod supradicte promissiones et obligationes 
fient ut superius est expressum, et quod ipse Magnificus Mi-
les dominus Johannes Banus Capitaneus, et Seneschalli et 
quindecim ex maioribus Caporalibus et Conductoribus Ungha-
rorum existentes cum dicto domino Karolo etiam per instru-
mentum conticiendum perXotarium Florentinum, ut dictum est, 
tempore prime solutionis, quam faciet vei fieri faciet Commu-
ne predictum occaxione supradictorum, quod predicti Capita-
neus, Seneschalli. Caporales et Conductores,et gentes cum ipsis 
existentes non offendent aut molestabant ullo modo, et seu ali-
quo tempore quo stabunt in partibus Ytalie pro isto viatico, 
videlicet antequam in Unghariam revertantur, Commune Flo-
rentie, aut Communia Bononie, Perusij, Pisarum. Senaram et 
Lucanum, eius colligatos, et seu dieti Communis Florentie et 
colligatorum vei alicuius eorum cives, subditos, vassallos, 
censuarios, civitates, terras et loca, que per dictum Commune 
et colligatos vei aliquem ipsorum ad presens tenentur, vei in 
quibus habent ipsi vei aliquis ipsorum preheminentiam vei 
custodiam, nec in dictis Comitatibus, territoriis vei districti-
bus venient aut intrabunt sine beneplacito et voluntate domi-
norum Priorum et Yexilliferi Justitie Populi et Communis 
Florentie, quoad Commune Florentie et eius terras et terri-
toria. Cum hoc etiam pacto expresse per dictos Ambaxiatores 
et Sindicum nominibus supra in promissione solutionis et con-
tractus per eos dictis nominibus ineundis inserendo et appo-
nendo, quod dictus dominus Karolus, in quantum videlicet 
dicto domino Karolo possibile sit, et dictus dominus Johan-
nes Banus Capitaneus prelibatus, faciant et curent cum effectu 
infra duos dies immediate sequentes post primam solutionem 
fiendam de predictis, quod omnes Unghari, et omnes alie gen-
tes existentes cum dicto domino Karolo debeant elevare cam-
pum, et de Comitatu et territorio Florentie exire. I ta tamen, 
quod illi ex ipsis, qui pro eundo alio vellent transire per 
territórium Florentie, debeant et teneantur ire recto itinere 
per vias, que eis pro parte Communis Florentie assignabun-
tur, continuatis dietis et absque mora, non faciendo damnum et 
debite solvendo pro rebus quas acciperent; et pro parte dicti 
Communis ipsis debeant pro debitis pretiis victualia expedi-
entia ministrari. E t similiter intelligatur et observetur et 
observari debeat in territoriis et super territoriis colligato-
rum dicti Communis, per que transire vellent. I ta etiam, quod 
si vellent transire per territórium alicuius ex dictis colligatis, 
ministrentur eis victulalia necessaria pro pretio competenti; et 
ipsi debeant transire continuatis dictis, et absque illatione 
damni, et accipiendo victualia pro pretiis debitis; et quod ipse 
gentes non debeant offendi per gentes Communis Florentie, vei 
dictorum colligatorum, transeundo ut predicitur. E t quod pre-
dicte gentes sic transeuntes non intelligantur fidem rumpere 
accipiendo comestibilia, que extra fortalitias invenirent; et 
quod predicta omnia intelligantur bona fide et ad sanum in-
tellectum. Et ad recipiendum nomine dicti Communis a dicto 
domino Rege, et seu ab ipsius domini Regis procuratore et 
mandatario, et a dicto domino Karolo et domino Johanne, et 
a dictis Senescliallis et Caporalibus, et aliis quibuscunque 
omnes et singulas promissiones, cautiones, conventiones et 
pacta, quas et seu que dicti Sindici et Ambaxiatores dictis 
nominibus recipere voluerint. Et propterea et pro observatio-
ne promictendorum pro parte dicti Communis obligandorum 
dictis domino Karolo et domino Johanni, et cuilibet vei alteri 
eorum, dictum Commune Florentie et omnia bona dioti Com-
* 
munis, mobilia et immobilia, presentia et fu tura; et in predic-
tis et circa predicta, et quodlibet seu aliquod predictorum, 
omnia et singula faciendum, exercendum et procurandum 
nomine dicti Communis, et pro dicto Communi, que dicti do-
mini Priores et Collegia nomine dicti Communis et pro dicto 
Communi, et seu dictum Commune facere possent, et que 
fuerint opportuna, necessaria et seu utilia, et prout dictis Sin-
dicis et Ambaxiatoribus in predictis et circa predicta videbitur 
convenire. Item ad conficiendum, et confici et rogari videndum 
et faciendum in predictis et circa predicta, et quodlibet seu 
aliquod predictorum, semel et seu pluries, instrumentum et in-
strumenta unum et plura simul et seu divisim vallandum et 
roborandum omnibus et singulis capitulis, solemnitatibus et 
prout dictis Sindicis et Ambaxiatoribus placuerit et videbitur 
convenire. Dantes et concedentes dicti domini Priores et Col-
legia dictis nominibus dictis Sindicis et Ambaxiatoribus et 
cuilibet eorum in solidum in predictis et circa predicta et 
quodlibet seu aliquod predictorum plénum liberum et gene-
rale ac speciale mandatum, cum plena, libera et generáli ac 
speciali administratione. Promictentes et convenientes dicti 
domini Priores et Collegia módis et nominibus antedictis 
micbi Ristoro Notario infrascripto, ut publice persone stipu-
lanti et recipienti pro dictis domino Rege et domino Karolo et 
domino Jolianne, et quolibet alio et seu aliis, cuius seu quo-
rum interest vei interesse posset, dictum Commune Florentie, 
et dictos dominos Priores et Collegia vice et nomine dicti 
Communis firmum et ratum liabere, tenere et observare et 
adimplere omne id totum et quidquid, et ea omnia et singula, 
quod et seu que per dictos Sindicos et Ambaxiatores, et quem-
libet et seu alterum eorum, nominibus quibus supra in predic-
tis et circa predicta et quodlibet seu alterum predictorum ac-
tuni, factum. gestum et seu procuratum fuerit. Sub ypoteca et 
obligatione dicti Communis, et bonorum omnium dicti Com-
munis mobilium et immobilium, presentium et futurorum. Ro-
gantes me Ristorum Notarium infrascriptum, quod de predic-
tis omnibus publicum conficerem instrumentum unum et seu 
plura, et totiens quotiens expedierit. 
Ego Ristorus filius condam ser 
Jacobi, Civis Florentinus, Imperiali 
Auctoritate Judex Ordinarius et Nótá-
rius Publicus, predictis omnibus et 
singulis in presenti et precedenti duo-
(Jegyzői jegy.) bus petiis cartarum simul sutarum, 
et in earum junctura signatarum sig-
no infrascripti ser Antonii contentis 
et scriptis, dum agerentur interfui, et 
ea omnia et singula suprasripta roga-
tus, rogavi et imbreviavi, et ad presens aliis negotiis occupatus 
predicta omnia et singula suprascripta complenda et publi-
canda commisi infrascripto ser Antonio Magistri Petri No-
tario, et ideo me subscripsi et signum meum apposui con-
suentum. 
Ego Antonius filius condam Ma-
gistri Petri de Florentia Publicus Im-
periali auctoritate Nótárius et Judex 
(Jegyzői jegy.) Ordinarius, predicta omnia et singula 
mea propria manu scripta in presenti 
et precedenti duobus petiis cartarum 
simul sutarum, et in earum iuncturis 
meo solito signo signatarum, et rogata 
et imbreviata per supraseriptum ser Ristorum ser Jacobi 
Notarium ex eiusdem ser Ristori rogationibus et imbregiatu-
ris vigore suprasripte commissionis per eum michi facte fideli-
ter scripsi, complevi et publicavi, in hancque publicam formám 
redegi, et ideo me subscripsi et signum meum apposui con-
suetum. 
(Erede t ie b ő r h á r t y á n a florenczi n a g y l e v é l t á r b a n . »Sezione delle R i f o r -
mag ion i , A t t i publ ic i vol. V I I I . C a r t e d i Napol i XV. sz. a.) 
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180. 
Visconti Barnabás milanói fejedelemnek a jlorenczi köztársa-
ság. 1380. 
Domino Bernaboni. 
Magnifice et excelse Domine, fráter et amice karissime. 
Hucusque, quia multa per multos variis affectibus narraban-
tur, non potuimus de Ungarorum consiliis certum aliquid ex-
haurire. Videbatur enim illos Clarissimus Princeps dominus 
Karolus de Dyrachio ad sua et Summi Pontificis servicia con-
ducturus. Ex alia parte dominus Baldassar de Spinolis ipsos 
transferre ad Vestre Serenitatis damna, et ad favores Janu-
ensium conabatur. Sicque dubium erat, quo se deberet ipso-
rum deliberatio verisimilius inclinare, et ob id Vestra Dilectio 
non miretur, si nihil bactenus super liac matéria fuerit per 
Commune nostrum aut per nos Vestre Magnitudini litteris 
intimatum. Nunc autem, quia tandem emersit, quod tamdiu 
sub aquis occultissime gestum est, Fraternitatem Vestram du-
ximus tenore presentium declarandam, dominum Karolum 
antedictum cum suis gentibus Italicis et Tbeutlionieis ab 
Ungaris discessisse, et hac die onniem Pannoniorum exerci-
tum per nostra territoria pergere versus Pisas, ut exinde Ja-
nuam veniens ad vestrarum terrarum offensionem, sicut perce-
pimus, convertatur. Insuper quedam gentes ex nostris, que de 
presenti sunt suarum conductionum tempóra completure. que-
rere videntur, ut cum istis gentibus ad eadem profecturi ser-
vicia coniungantur. Quod tantum adhuc, sicut Ungarorum ad-
ventum, non possumus adfirmare. Hec habemus de processi-
bus gentium predictarum, que vobis ut amicorum precipuo 
fideliter intimamus, quicquid ulterius percipiemus, eadem di-
ligentia rescripturi. Data Florentie die VI I I I . Octobris I l i i . 
indietione MCCCLXXX. 
(E rede t i f o g a l m a z v á n y a «Signor i , Car tegg ie Missive« stb. osztál}1 X I X . 
kötegében 58. sz. a., a florenczi nagy levé l tá rban . ) 
181. 
Egyezkedés Károly durazzoi herczeg és a fiorenczi köztársa-
ság közt. Durazzoi Károlynak okmánya. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno ab eius Incarnatione mil-
lesimo trecentesimo (octuagesimo) indictione quarta secundum 
cursum et consuetudinem Notariorum Civitatis Florentie die 
nono mensis Octubris; tempore Sanctissimi in Christo Patris 
et Domini nostri domini Urbani Divina providente clementia 
Pape Sexti. Actum in Comitatu Civitatis Senarum in villa, 
que vulgari sermone nuncupatur Strova, in domo residentie 
infrascripti domini Karoli, presentibus testibus providis et 
circumspectis viris ad hec vocatis, habitisque rogatis, videlicet 
domino Ghinello Riessa de Neapoli, domino Baldaxare de Spi-
nolis de Janua, domino Marsilio de Gonfaloneriis de Brixia, 
domino Johanne Jurisperito domini Herrighi de Regio, Fran-
cischo Luche de Senis populi Sancti Petri de Castro Yeteri, 
Angelo Ghini Schiacte populi Sancti Johannis tertierii Civi-
tatis Senarum, et ser Liglio Francisci de Loro populi Sancte 
Marié in campo de Florentia etc. 
Ad laudem et reverentiam Sanctissime Trinitatis, Glo-
rioseque Marié semper Virginis matris Jesu Christi, ac glorio-
si Patriarce Sancti Johannis Baptiste, et Beatorum Aposto-
lorum Petri et Pauli, et totius Celestis Curtis triumphantis. 
Clarissimus Princeps dominus Karolus de Duratio ex parte 
una, et nobiles et egregii Milites dominus Rossus Ricciardí de 
Riccis, et dominus Bectinus domini Covonis de Covonibus, et 
prudentes viri Jacliopus Michelis de Rosso, et Silvester Jo-
hannis Cortenuova, cives honorabiles Florentini, Ambaxiatores 
ac Sindici Communis Florentie, et vice et nomine Populi et 
Communis Florentie, habentes mandatum a dominis Prioribus 
Artium et Yexillifero Justitie, et Gonfaloneriis Sotietatum, et 
duodecim bonis viris Populi et Communis Florentie, infras-
cripta omnia faciendi, de quo mandato constat manu mei No-
tarii infrascripti, ex parte alia. Cupientes aumentare et per-
fectius ac solidius conservare sinceram dilectionem erga 
Commune Florentie Serenissimi Principis et Domini domini 
24* 
Lodovici Dei gratia Regis Ungarie, et ipsius domini Karoli, 
et eius progenitorum, et devotionem assiduam et inconcussam 
dicti Communis ad Sublimitatem et Excellentiam predictorum. 
et quicquid predictis obviare posset, aut ea de consueto tra-
mite deviare, radicitus extirpare, ac realiter et bona fide in-
frascripta omnia observare, communi concordia, recto animo, 
simplici fide, et unanimi voluntate devenerunt ad invi-
cem ad infrascripta pacta et conventiones, et ipsa infrascripta 
pacta et conventiones simul et adinvicem solempniter fecerunt, 
contraxerunt et iniverunt, sub tenore, forma et capitulis in-
fracriptis, videlicet: 
Imprimis stb. (következnek az egyességnek pontjai, 
mint fentebb a 179. sz. a. okmányban.) 
Que pacta, conventiones et capitula, et omnia et singula 
suprascripta, stipulatione solempni promiserunt et convenerunt 
dicte partes et quelibet earum, módis et nominibus antedictis, 
sibi ad invicem et vicissim firmare, rata babere, tenere et ob-
servare, et contra 11011 facere vei venire de iure vei de facto. 
E t pro dictis omnibus et singulis observandis obligavit dictus 
dominus Karolus dictis Ambaxiatoribus et Sindicis nominibus, 
quibus supra recipientibus, se ipsum dominum Karolum et 
eius heredes et bona; et dicti Ambaxiatores et Sindici dictis 
nominibus obligaverunt dicto domino Karolo dictum Com-
mune Florentie et ipsius terras, renumptiantes dicte partes no-
minibus quibus supra, et quelibet earum in predictis omnibus 
et singulis, exceptioni et benefieiis eis et cuilibet vei alteri 
eorum quomodolibet competentibus, et legi et jurisdicenti 
generalem renumptiationeni non valere, et ad coniirmationem 
et conroborationem omnium predictorum; et ad maiorem cau-
telam dictus dominus Karolus sponte iuravit corporalíter ad 
Sancta Dei Evangelia, manu tactis scripturis, suprascripta 
pacta, conventiones et capitula, et omnia suprascripta, pro 
eorum dictis nominibus et parte facere observare et adimplere, 
et in nullo contra facere vei venire. Quibus quidem Yllustris-
simo Principi domino Karolo de Duratio, et Magnificis Militi-
bus domino Rosso et domino Bectino, et discretis viris Silves-
tro et Jachopo, módis et nominibus, quibus supra, presentibus 
volentibus et predicta omnia confitentibus, precepi Ego Risto-
rus Nótárius infrascriptus per guareutigiam nomine juramenti, 
prout mihi licuit et lieet, secundum formám capituli, statuti 
et ordinamenti Communis Florentie de guarentigia loquentis, 
quatenus predicta omnia et singula, módis et nominibus qui-
bus supra, actendant, faciant et observent, prout supra promi-
serunt, continetur et scriptum est. 
Ego Ristorus filius condam ser 
Jacobi, civis Florentinus, Imperiali auc-
toritate Judex Ordinarius et Nótárius 
Publicus, predictis omnibus et singulis 
(Jegyzői jegy.) suprascriptis, dum agerentur interfui, 
et ea omnia et singula suprascripta 
rogatus rogavi et imbreviavi, et ad 
presens aliis negotiis occupatus, pre-
dicta omnia et singula suprascripta 
complenda et publicanda commisi infrascripto ser Ligo Fran-
cisci Notario Publico : et ideo me subscripsi et signum meum 
apposui consuetum. 
Ego Lighus filius condam Fran-
cisci Ligbi de Loro, civis Florentinus, 
Imperiali auctoritate Judex Ordinarius 
(Jegyzői jegy.) et Nótárius Publicus, predicta omnia et 
singula suprascripta ex imbreviaturis 
et rogationibus suprascripti ser Ris-
tori Ser Jacliopi Notarii suprascripti, 
vigore commissionis in me facte per suprascriptum Ser Risto-
rum de predicta, omnia et singula suprascripta complendo et 
publicando, complevi et publicavi, et in lianc publicam formám 
redegi; et quod supra in prima linea acceptatum est inter 
hec verba trecentesimo et indictione, et scriptum est ibi supra 
prima linea in lianc ditionem »octuagesimo« mea propria manu 
scripsi et acceptavi. Ideo me subscripsi et signum meum ap-
posui consuetum. 
(Erede t ie b ö r l i á r t y á n az »At t i publ ic i di Napol i« VI I I . kö t egében X V I I . 
sz. a., a fiorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
182. 
A jlorenczi bortársaság 40,000 aranyforintot kölcsönöz János 
mocsói bánnak I. Lajos magyar és lengyel király nevében. 
1380. 
In Dey nomine Amen. Anno Domini ab eius Incarna-
tione millesimo trecentesimo octuagesimo, inclitione quarta 
secundum cursum et consuetudinem Notariorum Civitatis Flo-
rentie die nono mensis Octubris. tempore Sanctissimi in 
Cliristo Patris et Domini nostri domini Urbani Divina pro-
vidente clementia Pape Sexti. Actum in Comitatu Civitatis Se-
narum in villa que vulgari sermone nuncupatur Strova in do-
mo residentie Clarissimi Principis domini Karoli de Duratio, 
presentibus testibus providis et circumspectis viris ad liec vo-
catis, babitis, rogatis, videlicet domino Gliinello Riessa de 
Neapoli, domino Baldassarre de Spinolis de Janua, Marsilio 
de Gonfaloneriis de Brissia, domino Johanne Jurisperito do-
mini Arrighi de Regio, Franciscbo Luclie de Senis populi 
Sancti Petri de Castro Veteri, Angelo Ghini Scliiacte populi 
Sancti Johannis terzerii Civitatis Senarum et ser Liglio Fran-
cisci de Loro populi Sancte Marié in Campo de Florentia. 
Xobiles et egregii Milites dominus Rossus Ricciardi de 
Riccis, et dominus Bectinus domini Covonis de Covonibus, 
et prudentes viri Jacobus Michelis de Rosso et Silvester Jo-
hannis Cortenuova, cives honorabiles Florentini, Ambaxiatores 
ac Sindici Communis Florentie, de quorum Sindicatu et man-
dato constat per instrumentum scriptum manu mei Ristorii 
Xotarij infrascripti dictis anno, indietione et die septimo dicti 
mensis Octubris, vice et nomine dicti Communis, et tamquam 
Sindici et Ambaxiatores dicti Communis, ab infraseripto do-
mino Johanne Bano, ut et tamquam procuratore et procura-
torio nomine Serenissimi Principis Domini domini Ludovici 
Dey gratia Regis Ungarie, et ipsius domini Regis vice et no-
mine ad infrascripta, promiserunt supradicto domino Jolianni 
Bano, Capitaneo Generáli pro dicto domino Rege gentis Ungha-
rorum, ad presens cum dicto domino Johanne existente pre-
senti, recipienti et stipulanti pro dicto doniiuo Rege, et vice 
et nomine dicti domini Regis, mutuare, et quod ex causa mu-
tni dictum ('oinmune Florentie dabit aut dari faciet infra 
duos menses proxime secuturos dicto domino Regi, et seu ha-
benti mandatum a dicto domino Rege, quadraginta milia flo-
renos auri currentes et ut currunt Florentie inter mercatores 
Florentinos in liiis terminis et partibus ; videlicet medietatem 
ipsius quantitatis infra sex dies proxime secuturos a die pre-
sentis contractus in campo Ilngharorum, aut in Castro Stag-
gie, aut in Castro Podiobonizi Comitatus Florentie, et aliam 
medietatem in duobus terminis, videlicet decem millia infra 
unum mensem, et llorenos decem millia infra duos menses 
predictos a die presentis contractus; et predictas duas alias 
solutiones facere in Civitate Florentie, aut in Castro Podiobo-
nizi predicto. I ta tamen et cum hoc pacto, quod dictus domi-
nus Rex aut eius mandatarius ydoneus promictat et promit-
tere debeat per solemne et autenticum instrumentum confici-
endum cum clarusulis et solemnitatibus oportunis manu Nota-
rii Florentini, dicto Communi, aut alii pro ipso Communi 
recipienti tempore solutionis fiende occaxione predicta de cu-
rando et faciendo, et quod faciet et curabit ita et taliter cum 
eftectu ; quod infra unum annum proxime secuturum Sanctissi-
mus in Christo Páter et Dominus dominus Urbánus Divina pro-
videntia Papa Sextus, vei eius successor computabit et pro 
recepta habebit in totum vei in partém infra dictum tenipus 
dictam quantitatem et summám in quantitate et summa, quam 
dicitur dictum Commune Florentie debere ipsi domino Pape 
et Sancte Romane Ecclesie occaxione pacis hactenus contracte 
inter ipsum dominum Papam et Commune predictum, et quod 
illám quantitatem seu partém ex quantitatibus antedictis, 
quam dictus dominus Papa vei eius subcessor non computa-
bit, et pro recepta non habebit, et de qua usque ad concur-
rentem quantitatem cum quantitate soluta non absolvet et 
quietabit Commune predictum infra dictum terminum, domi-
nus Rex restituet aut restitui faciet dicto Communi in dicta 
Civitate Florentie infra quinque annos proxime secuturos a die 
presentis contractus; et quod ad predicta obligabitur dictus 
dominus Rex seu eius mandalarius ydoneus ipsum et eius ho-
na obligans. Insuper prenominatus dominus Johannes Banus 
Capitaneus predictus promisit prefatis Ambaxiatoribus et 
Sindicis dicti Communis presentibus et stipulantibus vice et 
nomine dicti Populi et Communis, et omnium quorum interest, 
se facturum et curaturum ita et taliter, quod supradicte pro-
missiones et obligationes fient ut superius est expressum. E t 
quod ipse Magnificus Miles dominus Johannes Banus Capita-
neus, et Seneschalli, et quindecim ex maioribus Caporalibus et 
Conductoribus Ungharorum existentium cum dicto domino 
Karolo, etiam per instrumentum conficiendum per Notarium 
Florentinum, ut dictum est, tempore prime solutionis, quam 
faciet seu fieri faciet Commune predictum occaxione supradic-
torum, quod predicti Capitaneus, Seneschalli, Caporales et 
Conductores, et gentes cum ipsis existentes, non oífendent aut 
molestabunt ullo modo, et seu aliquo tempore quo stabunt in 
partibus Ytalie pro isto viatico, videlicet antequam in Ungha-
riam revertantur, Commune Florentie, aut Communia Bononie, 
Perusii, Pisarum, Senarum, et Lucanum, eius colligatos, et 
seu dicti Communis Florentie et colligatorum, vei alicuius 
eorum cives, subditos, vasallos, censuarios, civitates, terras, 
territoria, Comitatus et districtus et civitates, terras et loca, 
que per dictum Commune et colligatos, vei aliquem ipsorum 
ad presens tenentur, vei in quibus habent ipsi vei aliquis ip-
sorum preheminentiam vei custodiam, nec in dictis Comitati-
bus, territoriis vei districtibus venient vei intrabunt sine be-
neplacito et voluntate dominorum Priorum et Yexilliferi 
Justitie Populi et Communis Florentie quoad Commune Flo-
rentie et eius terras et territoria. Hoc etiam pacto expresse 
apposito, quod dictus dominus Karolus, in quantum sit ei pos-
sibile, et dictus dominus Johannes et quilibet eorum facient 
et curent ita et taliter cum effectu infra duas dies immediate 
sequentes post factam primam solutionem de predictis, quod 
omnes Unghari, et omnes alie gentes cum dicto domino Ka-
rolo existentes, debeant elevare campum, et de Comitatu et 
territorio Florentie exire; ita tamen quod illi ex ipsis, qui pro 
eundo alio vellent transire per territórium Florentinum, de-
beant et teneantur ire recto itinere per vias, que eis pro parte 
Communis Florentie assignabuntur continuatis dietis, et abs-
que mora, non faciendo, nec inferendo damnum, et debite sol-
vendo pro rebus, quas acciperent; et pro parte dicti Commu-
nis, ipsis debeant pro debitis pretiis victualia expedientia mi-
nistrari. Et similiter intelligatur et observetur et observari 
debeat in territoriis et super territoriis colligatorum dicti 
Communis, per que transire vellent; ita etiam, quod si vellent 
transire per territórium alicuius ex dictis colligatis, ministren-
tur eis victualia necessaria pro pretio competenti; et ipsi de-
beant transire continuatis diebus et absque illatione damni, et 
accipiendo victualia pro pretiis debitis; et quod ipse gentes 
non debeant offendi per gentes Communis Florentie, vei dic-
torum colligatorum, transeundo, ut predisitur, et quod pre-
dicte gentes sic transeuntes non intelligantur fidem rumpere 
accipiendo conimestibilia, que extra fortiliter invenerint. E t 
quod predicta omnia intelligantur bona fide et ad sensum 
intellectum. 
Ego Ristorus filius condam ser 
Jacobi, civis Florentinus, Imperiali 
auctoritate Judex Ordinarius et Nótá-
rius Publicus predictis omnibus et sin-
gulis dum agerentur interfui, et ea om-
nia et singula suprascripta rogatus 
(Jegyzöi jegy.) rogavi et imbreviari, et ad presens 
aliis negotiis occupatus, predicta omnia 
et singula suprascripta complenda et 
publicanda commisi infrascripto ser 
Antonio Magistri Petri Notario, et 
ideo me subscripsi et signum meum ap-
posui consuetum. 
Ego Antonius filius condam Ma-
gistri Petri de Florentia Publicus Im-
periali auctoritate Nótárius et Judex 
Ordinarius, predicta omnia et singula 
(Jegyzői jegy.) mea propria manu scripta et rogata et 
imbreviata per suprascriptum ser Ris-
torum ser Jacobi ex eiusdem ser Ris-
tori rogat.ione et imbreviatura, vigore 
commissionis per dictum ser Risto-
rum ni ibi facte, ut supra patet, fideliter 
scripsi, et ea complevi, et in hanc publicam formám redegi, 
ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum. 
( E r e d e t i e b ő r h á r t y á n , a fiorenczi nagy l e v é l t á r b a n »Sezione delle R i fo r -
m a g i o n i , A t t i pubJici vol. V I I I . Car te di Napol i« X V I . sz. a.) 
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Uyyanazon tárgyról más okmány. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno ab eius Incarnatione 
M C C C L X X X . indictione I l l i . tempore domini Urbani Di-
vina providentia Pape Sexti die V i l i i , mensis Octubris. Actum 
in villa Strove Senensis Comitatus in domo perfuntorie habi-
tationis sive allogiamenti infrascripti Principis domini Karoli 
de Duratio, cui domui via est a tribus lateribus etalio latere ; 
presentibus domino Guilglelmo Episcopo Jauriensi, Marsilio 
de Gonfaloneriis de Briscia, ser Iíistoro ser Jacobi Notario 
Florentino, et quampluribus aliis testibus ad hec infrascripta 
vocatis et rogatis. Cum hoc sit, quod hodie nono mensis pre-
dicti Nobiles Milites dominus Rossus Ricciardi de Riccis et 
dominus Bittinus domini Covonis de Covonibus, et prudentes 
civi Jacobus Michelis dei Rosso, et Silvester Johannis Cor-
tenuova cives honorabiles Florentini, Ambaxiatores et sin-
dici Communis Florentie requisiti parte Serenissimi Principis 
Domini domini Ludovici Dei gratia Regis Ungarie, proniise-
runt Magnitico viro domino Johanni Bano Machoviensi Capi-
taneo Generáli dicti domini Regis gentis Ungarorum ad pre-
sens in Italia cum dicto domino Johanne existenti, presenti, 
et recipienti vice et nomine dicti domini Regis mutuare ei, 
quod ex causa inutui dictum Commune Florentie dabit aut 
dari faciet infra duos menses proxime secuturos dicto domino 
Regi seu habenti mandatum a dicto domino Rege quadragin-
ta milia Üorenorum auri currentium, et ut currunt Florentie 
inter mercatores Florentie in istis terminis et partibus, vide-
licet mediatatem ipsius quantitatis infra sex dies a die dicte 
facte promissionis in campo Ungarorum, aut in Castro Stagie 
aut in Castro Podii Bonitii, et aliam medietatem in duobus 
terminis, videlicet decem milia infra unum mensem, et flore-
norum clecem milia infra duos menses predictos a die facte 
promissionis, cum pactis, promissionibus, módis et tenoribus 
in instrumento dicte promissionis contentis, de quo constat 
per instrumentum inde rogatum per ser Ristorum ser Jacobi 
Notarium Florentinum, et quod non obstantibus dictis termi-
nis seu pactis, in instrumento dicte promissionis contentis, in-
tentionis dicti domini Bani fuitet est, ut et tamquam procura-
tor procuratorio nomine dicti domini Regis ire ad dictum 
Castrum Podii Bonitii, et ibi a dictis Sindicis et Ambaxiato-
ribus recipere et confiteri, si a dictis Ambaxiatoribus et Sin-
dicis videbitur, totani dictam quantitatem florenorum quadra-
ginta milium auri. et de ea se dicto nomine vocare bene conten-
tum, tacitum, pacatum ; et obligare dictum dominum Regem, et 
se ipsum dominum Johannem, et quemlibet eorum in solidum 
ad restituendum dicto Communi Florentie dictam quantitatem 
florenorum quadraginta milium auri, modo et forma, et prout 
et sicut dictus dominus Johannes facere promisit in dicto in-
strumento dicte promissionis inde rogato per suprascriptum 
ser Ristorum ser Jacobi Notarii animo et intentione, et ad 
hunc finem et effectum, quod ipse dominus Johannes Banus 
intendit recipere die crastina a dictis Ambaxiatoribus et Sin-
dicis in dicto castro Podii Bonitii fiorenorum viginti milia auri 
de dicta qu mtitate florenorum quadraginta milium auri, de 
qua quantitate florenorum quadraginta milium auri per dic-
tum dominum Johannem recipienda intendit dare, et est con-
tentus, et omnino vult ipse dominus Johannes, et ipsius domi-
ni Johannis est intentionis alios florenos viginti milia auri, 
quos recipere debebat in duabus paghis ultimis, ut supra dic-
tum est, videlicet infra unuui mensem proxime futurum alia 
fiorenorum auri decem millia relinquere dicto Communi Flo-
rentie seu dictis Ambaxiatoribus et Sindicis nomine dicti 
Communis recipientibus ad hunc finem et effectum, et ut dic-
tum Commune Florentie, seu alius pro dicto Communi conten-
tet, concordet et contentum faciat per solutionem vei promis-
sionem vei per alium modum stb. nobilem virum dominum 
Balthasarum de Spinolis de Janua de fiorenorum decem mili-
bus auri. Unde hodie hac presenti suprascripta die 11011a men-
sis Octubris, prefatus Magnificus vir dominus Johannes Ba-
nus Capitaneus predictus constitutus in presentia mei Pauli 
Notarii infrascripti et testium infrascriptorum, declarando in 
predictis veritatem, et pro tutela, securitate et cautela tam 
dicti Principis et Domini domini Karoli, quam dicti domini 
Baltliasari, quam, etiam dicti Communis Florentie et dictorum 
Sindicorum et Ambaxiatorum et cuiuslibet ipsorum omni 
modo, via et iure, causa et forma, quibus melius potuit, dicit 
et declaravit per presens publicum instrumentum omnia pre-
dicta fuisse et esse vera, et quod ipse dominus Johannes vult 
et fűit et est contentus, quod dictum Commune Florentie, seu 
alius pro dicto Communi de dictis florenis viginti milibus, qui, 
ut predicitur, secundum intentionem dicti domini Johannis 
sunt per ipsum dimictendi penes dictos Ambaxiatores et Sin-
dicos post receptionem et confessionem per eum faciendam 
solvat et solvere possit et debeat supradicto domino Karolo 
predictam quantitatem florenoruni decem millium auri infra 
duos menses proxime venturos, seu ipsum dominum Karolum 
contentet et contentum faciat de dicta quantitate florenoruni 
decem milium per instrumentum vei litteras, vei per alium mo-
dum, et fűit et est contentus et vult dictus dominus Johannes, 
quod dictum Commune Florentie, seu alius pro dicto Communi 
solvat et solvere possit et debeat supradicto domino Balthasaro 
infra unum mensem proxime venturum dicta alia florenoruni 
decem milia, de quibus supra fit mentio, seu dictum dominum 
Balthasarum infra dictum tempus unius mensis contentum 
faciat de dictis florenis decem milibus auri per instrumentum 
vei per litteras, vei per alium modum. Et ex nunc ad cautelam 
dictus dominus Johannes in casu quo dictus dominus Karolus 
receperit, seu contentus fuerit a dicto Communi Florentie de 
dictis florenis decem millibus auri solvendis infra duos men-
ses, ut supra dictum est; et dictus dominus Balthasar re-
ceperit seu contentus fuerit a dicto Communi Florentie de 
dictis florenis decem millibus auri solvendis infra unum 
mensem, ut supradictum est, fecit michi Paulo Notario in-
frascripto ut publice persone recipienti pro dicto Communi 
Florentie, et pro dictis Ambaxiatoribus et Sindicis finem, re-
missionem, quietatem, liberationem et pactum de ulterius ali-
quid non petendo de dictis quantitatibus florenoruni auri sol-
vendorum dicto domino Karolo et domino Baltliasaro, ut supra 
dictum est, de dicta quantitate florenorum auri quadraginta 
milium, seu relinquendorum penes dictos Ambdxiatores et 
Sindicos, ut supra dictum est. Insuper voluit dictus dominus 
Johannes, quod Commune Florentie possit et debeat per suas 
literas, seu per alium quemcunque modum promittere dictam 
quantitatem decem milium florenorum auri solvendorum eidem 
domino Karolo seu alii pro dicto domino Karolo recipienti infra 
duos menses, ut supra dictum est. Qua promissione seu cautione 
facta, seu occasione predicta directis literis ipsius Communis 
dicto domino Karolo seu alii pro dicto domino Karolo recipi-
enti, et dicto domino Baltliasaro, seu alii pro dicto domino 
Baltliasaro recipienti promisit dictus dominus Johannes Ba-
nus et Capitaneus supradictus michi Paulo Notario infra-
scripto nichil ulterius petere de dicta quantitate florenoruni 
quadraginta milium auri facta confessione per dictum domi-
num Johannem, ut supra dictum est, et dictam voluntatem et 
intentionem dicti domini Johannis non mutare nec removere 
promisit, et voluit et contentus fűit, quod non obstante tali 
revocatione seu voluntatis mutatione ipsi Communi liceat quod, 
ut prefertur, promiserit, seu per suas litteras scripserit ad-
implere. Que omnia et singula suprascripta stipulatione so-
lemni promisit et convenit dictus dominus Johannes michi 
Paulo Notario infrascripto, ut dictum est, stipulauti et recipi-
enti firma et rata habere, tenere, et observare, et contra non 
facere vei venire aliqua ratione, iure, modo vei causa, sub 
ypotheca et obligatione sui suorumque heredum et bonorum 
omnium mobilium et immobilium, presentium et futurorum. 
Renuntians in predictis dictus dominus Johannes omnibus et 
singulis exceptionibus et beneficiis contra predicta vei aliquod 
predictorum quomodolibet facientibus vei competentibus, ro-
gans me Paulum infrascriptum, quod de predictis publicum 
conficerem instrumentum. 
E t ego Paulus Poncelli de Cer-
reto Publicus Imperiali autoritate No-
(Jegyzői jegy.) tarius, et nunc Nótárius et Secretarius 
memorati Principis domini Karoli. 
predictis omnibus et singulis interfui, 
et ea rogatus scribere scripsi et publicavi, meumque signum 
apposui consuetum. 
i^Eredetie b ő r h á r t y á n , a florenczi n a g y l evé l t á r ában »Sezione della Ri-
fo rmagion i , A t t i publici« vol. V I I I . C a r t e de Napol i X V I I . sz. a.) 
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.János macsói bán a Jlorenczi köztársaságnak 40,000 arany-
forintnyi kölcsönről kötelezvényt ad közhitelű formában. 1380. 
In Dey nomine Amen. Anno Domini ab eius Incarna-
cione millesimo trecentesimo octuagesimo indiccione quarta 
secundum cursum et consuetudinem Notariorum Civitatis Flo-
rencie die decimo mensis Octubris tempore Sanctissimi in 
Cliristo Patris et Domini nostri domini Urbani Diuina proui-
dente clemencia Pape Sexti. Actum in castro Podiobonizi 
Comitatus Florencie, presentibus testibus ad bee vocatis, vide-
licet providis et circumspectis viris domino Johanne Haued 
Milite et Generáli Capitaneo Guerre Communis Florencie, et 
Gherardo Rossi de Giantiglazis honorabili Potestate dicti 
Castri Podiobonizi, et ser Andrea Francisci Notario de Rad-
da Comitatus Florencie et ser Michele ser Francisci de Po-
doboizi predicto, et Nicolao Johannis Jure de Florencia. 
Prenominatus Magnificus vir dominus Johannes Banus 
Machouiensis Capitaneus gentis Ungharorum cum ipso do-
mino Johanne existencium, procurator et procuratorio nomine 
Serenisimi Principis et Domini domini Lodouici Dey gracia 
Regis Ungharie, de qua procura et mandato constare vidi et 
legi in litteris et per litteras patentes dicti domini Regis, si-
gillatas ipsius domini Regis sigillo, et scriptas die secundo 
mensis Junii proxime preteriti anno Domini millesimó trecen-
tesimo octuagesimo, indiccione tercia; quarum quidem litte-
rarum tenor talis est in effectu, videlicet: 
Nos Lodouicus stb. (következik I. Lajos magyar és len-
gyel királynak 1380. junius 2-ki meghatalmazványa, mint fen-
tebb 162. sz. a.) 
Omni modo, via et iure, quibus melius protuit procura-
torio nemine quo supra, bábuit et recepit in presencia mei 
Notarij infrascripti et testium suprascriptorum rautuo et ex 
causa veri, puri et gratuiti mutui, a Nobilibus et Egregijs 
Militiljus domino Rosso Ricciardi de Riccis, et domino Bee-
tino domini Covonis de Covonibus, et a prudentibus viris 
Jacobo Michelis dei Rosso, et Silvestro Johannis Cortenuo-
va ciuibus honorabilibus Florentinis, Sindicis et Ambaxiato-
ribus Communis Florencie sindicario nomine dicti Communis, 
et ipsius Communis vice et nomine, et pro dicto Communi mu-
tuante, et de ipsius Communis propriis florenis et pecuniis in 
pluribus marsupiis et sachulis et pecunia numerata existente 
florenous quadraginta milia auri currentis, et prout currunt 
Florencie inter mercatores Florentinos; de quorum quidem 
dominorum Rossi et Bectini, nec non et Jacobi et Silvestri 
sindicatu et mandato constat per instrumentum inde confectuni 
per me Ristorum Notarium infraseriptum dictis anno, indic-
cione, et die septimo dicti mensis Octubris, et quos florenos 
quadraginta milia dictum Commune Florencie et seu dicti 
Ambaxiatores et Sindici nomine dicti Communis mutuare pro-
miserunt dictis domino Regi et seu eius mandatum habenti infra 
duos menses in tribus terminis et paghis, ut continetur in 
instrumento inde heri rogato per me Ristorum Notarium 
infraseriptum, et de quibus florenis quadraginta milibus auri 
sic habitis et receptis, ut superius Continetur, et mutuari pro-
missis, ut supra dictum est, dictus dominus Johannes procu-
rator et procuratorio nomine dicti domini Regis, nec non 
eciam suo proprio et privato nomine se obligando, dictus do-
minus Johannes, et quolibet dictorum nominum in solidum et 
in totum se obligando pro infraseriptis omnibus et singulis 
observandis, stipulacione solempui promisit et convenit dictis 
Sindicis et Ambaxiatoribus presentibus et stipulantibus et re-
cipientibus nominibus antedictis, se facturum et curaturum, et 
quod faciet et curabit ita et taliter cum efiectu infra unum 
annum proxime secuturum, quod Sanctissimus in Christo Pá-
ter et Dominus dominus Urbánus Diuina prouidencia Papa 
Sextus, vei eius successor cumputabit et pro receptum habe-
bit in totum vei in partém infra dictum tempus in quantitate 
et summa, quam dicitur dictum Commune Florencie debere 
ipsi domino Pape et Sancte Romane Ecclesie occasione pacis 
hactenus contracte inter ipsum dominum Papam et Commune 
predictum, et quod illám quantitatem seu partém ex quanti-
tatibus antedictis, quam dictus dominus Papa vei eius succes-
sor non computabit et pro recepta non babebit, et de qua 
usque ad concurrentem quantitatem cum quantitate soluta, 
11011 absolvet et quietabit Commune predictum infra terminum 
unius anni, dictus dominus Rex restituet aut restitui faciet dic-
to Communi in dicta Ciuitate Florencie intra quinque annos 
proxime secuturos a die presentis contractus, et dictam solucio-
nem dictarum quantitatum florenorum quadraginta milium 
auri, et seu illius partis dicte quantitatis, que per dictum domi-
num Papam non computaretur et pro recepta non baberetur, ut 
supradictum est, facere promisit ditus dominus Jobannes dic-
tis nominibus in Civitate Florencie, ut supradictum est. Quam 
solucionem si 11011 facérét infra dictum terminum quinque an-
norum in dicta Civitate Florencie, ut supradictum est facere 
promisit Florencie, Pisis, Senis, Perusii, Romé, Avinione, et 
in quacunque alia ciuitate, terra, vei loco, et sub quocumque 
Judice Ecclesiastico vei seculari, dictum Commune Florencie 
et vei liabens mandatum vei jus ab eo, dictos dominum Regem 
et dominum Johannem, et quemlibet et seu alterum eorum inve-
nerit, et convenire voluerit in persona vei bonis, fori privilegio 
non obstante, et solucionem vei absolucionem aut termini muta-
cionem vei prorogacionem dictus Johannes dictis nominibus 
promisit 11011 probare, nisi per presens instrumentum in publi-
cam formám dictis domino Regi et domino Johanni et seu alteri 
eorum restitutum, damnatum et cancellatam per dictum Com-
mune Florencie vei eius mandatarium, vei habentem ius ab eo, 
et seu per publicum istrumentum finis et liberacionis dicti debiti 
manu Publici et legális Notarij conficiendum. Que omnia et 
singula suprascripta stipulacione solemni promisit et convenit 
dictus dominus Johanes suo proprio et privato nomine, et pro-
cura et procuratorio nomine dicti domini Regis et quolibet 
dictorum nominum in solidum se obljgando, prefatis Sindicis 
et Ambaxiatoribus presentibus stipulantibus et recipientibus, 
módis et nominibus quibus supradictum est, firmum et ratum 
habere, observare et adimplere, et centra non facere vei venire 
per se vei alium aut alios aliqua racione, jure, modo vei causa 
de iure vei de facto, sub pena et ad penam dupli dicte quan-
titatis florenorum quadraginta milium auri, stipulacione so-
lemni premissa per dictum dominum Johannem dictis nomi-
nibus et legiptime stipulata per dictos Ambaxiatores et Sin-
dicos dictis módis et nominibus in singulis capitulis huius con-
tractus in solidum; que pena tociens commictatur, et peti et 
exigi possit cum effectu, quociens contrafactum fuerit aut in 
aliquo contraventum, et qua pena commissa vei non et solu-
ta, exacta vei non, nicliilominus predicta et infrascripta omnia 
et singula firma et rata maneant et perdurent. Pro quibus 
omnibus et singulis observandis, firmis tenendis et complen-
dis, et pro dicta pena solvenda, si commissa fuerit, obligavit 
dictus dominus Johannes dictis Ambaxiatoribus et Sindicis, 
nominibus quibus supra dictum est recipientibus, dominum 
Regem prefatum et se ipsum dominum Johannem, et quemli-
bet eorum in solidum et in totum, et eorum et cuiuslibet 
eorum in solidum et in totum heredes et bona omnia et sin-
gula mobilia et immobilia, presencia et futura. Que bona ob-
ligata dictus dominus Johannes, módis et nominibus, quibus 
supra dictum est, se obligando constituit precario nomine pro 
dictis Sindicis et Ambaxiatoribus dictis nominibus tenere et 
possidere; renunciando dictus dominus Johannes módis et 
nominibus antedictis, in predictis omnibus et singulis excep-
cioni et beneficio non numerate, et non solute, et non habite, 
et non recepte dicte quantitatis florenorum quadraginta mi-
lium auri, nove et novarum constitucionum de fideiussoribus 
et de pluris reis debendo, Epistole Divi Adriani, fori priuile-
gio, excepcioni doli mali, condiccioni sine causa et ex iniusta 
causa, in factum accioni, et omni alii auxilio et beneficio, et 
legi et juridicenti generalem renunciacionem non valere. Et 
iuravit eciam dictus dominus Johannes dictis nominibus et 
quolibet dictorum nominum ad Sancta Dei Evangelia corpo-
raliter manu tactis scripturis, predicta omnia a singula acten-
dere, facere et observare, et contra non facere vei venire ali-
qua racione, iure, modo vei causa, de iure vei de facto. Cui 
quidem domino Jolianni módis et nominibus, quibus supra 
dictum est, presenti, volenti et predicta omnia confitenti pre-
cepi ego Ristorus Nótárius infrascriptus per guarentigiam 
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nomine juramenti, prout michi licuit et licet ex forma capituli 
statuti Communis Florencie de guarentigia loquente, quate-
nus predicta omnia et singula acteridat, faciat et observet in 
omnibus et per omnia, ut supra promisit. Rogantes me Risto-
rum Notarium infrascriptum, quod de predictis omnibus pu-
blicum coficerem instrumentum. 
Ego Ristorus filius condam ser 
Jacobi, ciuis Florentinus, Imperiali 
auctoritate Judex Ordinarius et Nó-
tárius Publicus, predictis omnibus et 
singulis suprascriptis, dum agerentur? 
interfui, et ea omnia et singula sup-
(Jegyzői jegy.) rascripta rogatus rogavi et imbreviavi, 
et ad presens aliis negociis occupatus 
predicta omnia et singula suprascripta 
complenda et publicanda commisi in-
frascripto ser Antonio Magistri Petri 
Notario Publico, et ideo me subscripsi 
et signum meum apposui consuetum. 
Ego Antonius filius condam Ma-
gistri Petri de Florencia, Publicus Im-
periali Auctoritate Nótárius et Judex 
Ordinarius, predicta omnia et singula 
mea propria manu scripta, rogata et 
imbreviata per supsascriptum ser 
(Jegyzői jegy). Ristorum ser Jacobi Notarium ex 
eiusdem ser Ristori rogacionibus et 
imbreviaturis vigore commissionis per 
eum mihi facte, ut supra patet, fideli-
ter sumpsi et complendo publicavi, et 
in hanc publicam formám redegi; ideo-
que me subscripsi et signum meum ap-
posui consuetum. 
(Erede t i e bő i -há r tyán az »At t i publ ic i di Napol i« köz t V I I I . köt . X X . 
sz. a ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
í 85. 
János mocsói bán és az Olaszországban harczoló magyar se-
regnek vezérei kötelezik magukat, hogy Florencz, Bologna, 
Peruqia, Pisa, Siena és Lucca városokat, és azoknak birtokát 
háborgatni nem fogják. 1380. 
In Dey nomine Amen. Anno Domini ah eius Incarna-
tione millesimo trecentessimo octuagesimo, indiccione quarta 
secundum cursum et consuetudinem Kotariorum Ciuitatis Flo-
rencie die decimo mensis Octobris ; tempore Sanctissimi in 
Christo Patris et Domini nostri domini Urbani Diuina proui-
dente clemencia Pape Sexti. Actum in burgho et villa Calci-
narie Communis Podiobonizi Comitatus Florencie, in campo 
gentis Ungharorum, et Magnifici viri domini Johannis Bani 
Machouiensis, Generális Capitanei gentis Serenissimi Princi-
pis et Domini domini Ludovici Dei gracia Regis Ungharie 
cum ipso domino Capitaneo ad presens in Ytalia existentis, in 
domo residencie domini Franchi Caporalis infrascripti, pre-
sentibus testibus ad hec vocatis et habitis, videlicet domino 
Brddassare de Spinolis de Janua, et domino Johanne Juris-
perito domini Herrighi de Regio, et ser Ligho Francisci de 
Loro Notario Florentino et aliis. 
Magnificus vir dominus Johannes Banus Machoviensis 
Capitaneus Ungharorum antedictus, Ladislaus et Lanceloctus 
Bebech Seneschalli dictorum Ungharorum, et Ladislaus fráter 
carnalis dicti domini Johannis Capitanei predicti, < t dominus 
Franchus, dominus Johannes Petoni, dominus Georgius de 
Edrouar, dominus Nicolaus de Ghuse, dominus Nicolaus Zus, 
dominus Nicolaus Subegne Kun. dominus Lucas Zun, domi-
nus Paulus de Purachox, dominus Ladislaus Dani, dominus 
Ladislaus Valachus, dominus Archa Miles, dominus Johannes 
Aynardi, dominus Stefanus Conpot, et dominus Johannes Simo-
nis Bani, quindecim ex maioribus Caporalibus et Conductoribus 
supradictorum Ungharorum, et quilibet dictorum domini Capi-
tanei, Seneschallorum et Caporalium pro se ipsis et pro omnibus 
aliis 1 ngharis supradictis cum eis existentibus,constituti in pre-
sencia mei Ristori Notarii infrascripti et testium predictorum, 
25* 
nec non in presencia supradictorura Ambaxiatorum et Sindico-
rum dicti Populi et Communis Florentie. Scientes se ad infra-
scripta non teneri,sed teneri volentes et efíicaciter obiigari. certi-
ficati eciam prius legiptime per Andreám Ghiorde de Capronza 
de Ungbaria familiarem dicti domini Regis Ungharie, et per 
Franciscum Dentiz de Neapoli, interpretes et scientes linguam 
Ungharorum, de infrascriptis omnibus et singulis, quod sint et 
quod dicant, et in quo et quanto se obiigent dicti dominus Capi-
taneus, Seneschalli et Caporales, et certificati eciam dicti Se-
nescballi et Caporales per dictum dominum Johannem Ba-
num eorum Capitaneum sermone Ungharorum de dictis infra-
scriptis omnibus, et legiptime et solemniter per me Notarium 
infrascriptum interrogati, per dictos interpretes in lingua et 
sermone dictorum Ungharorum, si volebebant facere omnia 
infrascripta, et habita responsione a dictis domino Johanne 
Capitaneo, Seneschallis et Caporalibus per responsionem pro 
eis factam per dictos interpretes sermone Florentino; qui in-
terpretes responderunt pro dictis domino Capitaneo, Senes-
challis et Caporalibus, ipsos dominum Capitaneum, Seneschal-
los et Caporales infrascripta omnia facere et facere velle; et 
similiter eciam dictus dominus Capitaneus licterali sermone 
pro se et dictis Seneschallis et Caporalibus dixit et respondit 
facere et facere velle infrascripta omnia. Et facta dicta inter-
rogacione et responsione a dicto domino Johanne et dictis in-
terpretibus, et per ipsum dominum Johannem et dictos inter-
pretes nominibus antedictis omni modo, via et iure, quibus 
melius potuerunt, prenominati dominus Capitaneus. Senes-
challi et Caporales pro se ipsis et nominibus quibus supra 
dictum est, stipulacione solemni promiserunt et conuenerunt, 
ac eciam iurauerunt ipsi et quilibet eorum corporaliter ad 
Sancta Dey Evangelia manu tactis scripturis, nobilibus viris 
domino Rosso Ricciardi de Riccis, et domino Bectino domini 
Cavoris de Cavoribus, et prudentibus viris Jacobo Michelis 
dei Rosso, et Silvestro Johannis Cortenuova ciuibus honora-
bilibus Florentinis, Ambaxiatoribus et Sindicis Communis 
Florencie, de quorum sindicatu et mandato constat per instru-
mentum scriptum manu mei Ristori Notarij infrascripti, anno, 
indiccione et die septimo dicti mensis Octobris, presentibus 
stipulantibus et recipientibus pro dicto Communi Florencie 
et ipsius Communis colligatis, et ipsius Communis et dictorum 
colligatorum, et cuiuslibet eorum vice et nomine, et vice et nomi-
ne omnium et singulorum aliorum, quorum interest vei interesse 
posset, quod predicti Capitaneus, Senesclialli, Caporales et 
Conduetores, et gentes cum ipsis existentes, non offendent aut 
molestabunt ullo modo, et seu aliquo tempore, quo stabunt in 
partibus Ytalie pro isto viatico, videlicet antequam in Unglia-
riam reuertantur, Commune Florencie, aut Communia B011-
nonie, Perusii, Pisarum, Senarum et Lucanum, eius colligatos, 
et seu dicti Communis Florencie, et colligatorum, vei alicuius 
eorum ciues, subditos, vassallos, censuarios, Ciuitates, terras, 
territoria, Comitatus et districtus, et ciuitates, terras et loca, 
que per dictum Commune et colligatos vei aliquem ipsorum 
ad presens tenentur, vei in quibus habent ipsi vei aliquis ip-
sorum preheminenciam vei custodiam, nec in dictis Conimuui-
tatibus, territoriis vei districtibus venient vei intrabunt sine 
beneplacito et voluntate dominorum Priorum et Yexilliferi 
Justicie Populi et Communis Florencie quoad Commune 
Florencie et eius terras et territoria, firmis tamen manenti-
bus pactis pro dictis Ungliaris factis per supradictum domi-
nurn Johannem eorum Capitaneum cum supradictis Ambaxia-
toribus et Sindicis nominibus quibus supra, de quibus constat 
publiceper instrumentum inde perme Ristorum Notarium in-
frascriptum lieri rogatum. E t ad corroboracionem predictorum 
et maiorem cautelam supradicti dominus Capitaneus et Se" 
neschalli presens instrumentum sigillari fecerunt ipsi et quili-
bet eorum et cuiuslibet eorum propriis sigillis, prout infra in 
íine presentis instrumenti apparet. E t quod dicti Caporales 
dixerunt, se 11011 liabere sigilla propria, contenti fuerunt, quod 
dicta sigilla intelligantur apposita pro dictis Caporalibus et 
quolibet eorum, et haberentur et essent, ac si essent propria 
sigilla dictorum Caporalium et cuiuslibet eorum. Rogantes nie 
Ristorum Notarium infrascriptum, quod de prescriptis omni-
bus publicum conficerem instrumentum. 
Ego Ristorus íilius condam ser 
Jacobi, CivisFlorentinusImperiali auc-
(Jegyzői jegy.) toritate Judex Ordinarius et Nótárius 
Publicus predictis omnibus et singulis, 
dum agerentur, interfui, et ea omnia 
et singula suprascripta rogatus rogavi 
et imbreviavi, et ad presens aliis nego-
ciis occupatus, predicta omnia et sin-
gula suprascripta, complenda et publi-
canda commisi infrascripto ser Anto-
nio Magistri Petri Notario Publico, e 
ideo me subscripsi, et signum meum 
apposui consuetum. 
Ego Antonius íilius condam Ma-
gistri Peti i de Florentia, Publicus Im-
periali auctoritate Nótárius ex Judex 
Ordinarius, predicta omnia ex singula 
mea propria manu seripta et rogata et 
irabreviata per suprascriptum ser Ris-
(Jegyzői jegy.) torum ser Jaeobi, Notariuin, ex eius-
dem rogacionibus et imbreviaturis vi-
gore commissionis per dictum ser Ris-
torum miclii facte, ut supra patet, üde-
liter sumpsi et complevi et publicavi, 
in hancque publicam formám redegi, 
ideoque nie subscripsi et signum meum 
apposui consuetum. 
(Erede t i e b ő r h á r t y á n az »At t i pub l ic i di Napo l i közt« V I I I . kö t X I X . sz. 
a . ; a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
186. 
/. Johanna siciliai királynénak a jiorenczi köztársaság. 1380. 
Regine Jerusalem. 
Serenissima Regina, singularissinia mater et Domina 
nostra. Ne fama loquax possit clementiam Yestram de liis 
que a nobis cum Clarissimo Prineipe domino Karolo de Dy-
racliio facta sünt, sicut sólet, mendaciter informare.nostra de-
crevit liumilitas ea omnia Sublimitati Vestre, secundum ges-
torum seriem declarare. Scimus enim, et una cum his cognos-
cat Yestra Gloriosissima Celsitudo, omnes Principis antefati 
processus in Tuscia, quoque in statu res undique remanserunt, 
et nostre vere devotionis habitum non ignoret. Scimus enim, 
Illustrissima Regina, quam avide soleant publica vulgi de-
sipientis alloquia pervertere veritatem, quantumque de ipsius 
integritate detrabore, et cum uno veritatis articulo quot ple-
rumque mendacia cumulentur. E t o b i d cuncta, que scribimus, 
diligenter attendat Excellentia Reginalis, ut una cum etc. (így) 
Credimus enim ad Celsitudinis Yestre notitiam pervenisse, 
quomodo recepto sub protectione sua Regimine Civitatis 
Eugubii dominus Karolus antedictus, cum suarum gentium 
comitatu, et exercitu Regio, sue profectionis omisso negocio, 
cum putaretur ab omnibus ad urbem accedere, vei in Regnum, 
ad Civitatem Aretii retrocessit, et die quartadecima mensis 
Septembris proxime elapsi Aretinam urbem, civili dissidio 
conquassatam ingressus, ipsam in deditionem accepit. Cum-
que fuerit cunctis introitus ille paciíicus et multis letus, tan-
tum Oratoribus nostris, quorum unus fűit crudelissime truci-
datus, et nobis ipsis se prebuit lacriniabilem et infaustum. Sed 
hec omittamus. Recepta igitur Civitate predicta sub speeie 
belli, contra rebelles Aretinorum et exiticios inferendi, territó-
rium nostrum invaditur, et nisi fuisset gentium nostrarum 
obiectio, bellum quod in limité nostrorum finium, et in Yallis 
Anibre partibus gestum est, usque ad Civitatis nostre januas 
processisset. Frustra itaque illinc aditu procurato, in íines 
Senensium totus exercitus se convertit, et demum afílictis Se-
nensibus idem Princeps, iuxta Staggiam et Podibonigum in-
signia oppida nostra, cum omnibus gentium suarum copiis 
castra ponit. Nostre autem gentes et hinc occupatis montium 
tunrilis, qui poterant liostibus esse presidio, quamvis impar 
esset potentia, tam viriliter, qnam feliciter restiterunt in castra, 
que expugnatione tentabantur, intrantes, et quocunque gens 
illa pergeret, occurrentes, multisque tumultuariis congressibus, 
sicuti in discursorio bello consuevit, non sine bostium damno 
confectis, postquam viderunt, se 11011 posse sine cede et san-
guine in nostris íinibus debaccari, tunc demum cepta sunt con-
cordie vera colloquia, que ante id tempus multa fuerant ter-
giversatione distracta. Et omissa liga, quam a nobis contra 
Majestatis Vestre Celsitudinem postulabat, omissaque peti-
tioné totius pecunie, quam occasione pacis ad solvendum 
Apostolice Camere dicimur obligati, et nostrorum rebellium 
patrocinio derelicto, cepit de melioris pacis conditionibus agi-
tari. E t ne singula repetamus, neve referamus quanta in ipsis, 
etiam in uno momento mutatio sepe fuerit; postquam nos vi-
derunt viriliter ad bellum accinctos, conspexeruntque dato 
passu pacifice transire volentibus, multos ex Ungaris disce-
dere, multosque fore de proximo recessuros, demum die X . 
presentis mensis facte sunt promissiones liinc inde pro no-
bis et colligatis nostris ab omnibus offensionibus abstinendi, 
repellendi bannitos nostros, ipsosque nec in campo, nec in ter-
ris ulterius receptandi. Nos autem Magnifico Domino domino 
Johanni Bano recipienti pro Majestate Domini Nostri Regis 
Ungarie, qui ad hoc solemne madatum liabebat, promisimus 
mutuare quadraginta milium florenorum, medietatem videlicet 
de presenti, et ad duos menses proximos aliam medietatem. De 
quo quidem mutuo faciendo nunquam devotio nostra consensit, 
nisi postquam certi fuimus, I ngaros nec ad Urbem, nec in Reg-
num, sed ad partes alias profecturos. Revertitur itaque dominus 
Karolus prefatus Aretium cum quatuor centum lancearum vei 
circa, satis invalido comitatu, et Vngari per nostrum territó-
rium ad servitia Januensium transferuntur. Itaque 11011 opor-
tet Serenitatem Vestram contra gentium istarum adventum 
potentiam vestrarum gentium preparare. Nostra quidem resis-
tentia, nostrisque sumptibus factum est, etiam non sine magnó 
nostri status periculo, nonque sine inextimabili territorii nos-
tri damno, quod pene iam ad mensem impetum substinuit tanti 
belli, totque gentium milibus fűit in predam, ut gens ista, sicut 
premittitur, dividatur, et mutató in Regnum proficiscendi 
proposito, ad alia gerenda, dimissa offensione Vestri Culminis 
convertatur. Habetis, Serenissima Regina, totius liuius negocii 
veritatem ; cuius serie, inter cetera, potest Circumspectio Ves-
tra percipere, quanta constantia perseveravit nostra devotio, 
ne in Vestre Majestatis oífensam aliquid consentiret. I t cer-
tissime fatendum sit, iuxta sapientum sententiam : Que natu-
raliter insunt, nullis artibus posse, nullaque violentia remo-
yeri. Ceterum, Gloriosissima Regina, nunc tempus est in hoc 
favore fortune, in liac hostis vestri confusione, de pace tractare. 
Nam si malefida íortuna, sicut sólet, mutaret vultum, de candida 
verteretur in nigram; ab inflatis superbia'spiritibus, etiam in levi 
prosperitate successuum, aut nulla pax aut nonnisi duris posset 
conditionibus reperiri. Nicliil enim eventu bellorum incertius, 
nicliil ipso bello periculosius ; nec unquam despicienda est hos-
tis impotentia, cum victoria non sit in manibus bellatorum. 
E contra vero nichil pace firmius, nichil tranquillitate secu-
rius. Si pax fiat, minuentur sumptus, extinguentur odia, tol-
lentur suspiciones, que nunc non dicamus bello, sed sola expec-
tatione belli, intolerabiliter imminent, perniciose crescunt, et 
cogitationibus vanis surgunt. E t ob id, sicut pluries alias scrip-
simus, si quid nobis consiliosissimum esse videtur, decreveri-
tis de pace tractandum, et in hoc putet Vestra Sublimitas, 
nostram devotionem efíicaciter posse, vei fideliter velle, totis 
viribus operari; dignetur Vestra Majestas cum benignitate re-
scribere. Libentissime quidem in hoc nostra fidelitas legatione 
solemnissima se interponet. Serenitati Vestre, quam omnium 
rerum Opifex dirigere dignetur in terris, ita quod felicitati 
seculi, cumuletur felicitas Paradisi, nos et nostrum Commune 
devotis affectibus commendamus. Data Florentie die X I I . 
Octobris I I I I . indictione M C C C L X X X . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car t egg ie , 3Iissive« s tb . o sz tá ly X I X . 
kö t egében 58. sz. a., a f iorenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
187. 
Károly durazzoi herczegnek a fiorenczi köztársaság. 1380. 
Clarissimo Principi domino Karolo de Dyrachio bene-
factori nostro singularissimo. 
Clarissime Princeps. Sequentes voluntatem ac delibera-
tionem Magnifici Domini domini Johannis Bani Machoviensis 
pro gloriosissima Majestate domini Regis Ungarie Gene-
rális Capitaney Ungarorum ad presens in Italia militantium 
declaratam per publicum instrumentum, manu ser Pau l iPon-
celli de Cerreto Notarii Publici, tenore presentium Excellentie 
Vestre promittimus et c-avemus solvere cuicunque solemne ves-
trum mandatum habenti. rccipienti pro vobis decem millia flo-
renorum auri currentium inter mercatores Florentinos de sum-
ma et quantitate viginti milium florenorum, qui apud Orato-
res nostros de prefati domini Johannis Bani ordinatione, vo-
luntate atque beneplacito remanserunt. Quam quantitatem 
solvere promittimus in civitate Florentie de florenis currenti-
bus inter mercatores Florentinos, binc ad decimam diem men-
sis Decembris proxime secuturi per totam diem ; dummodo, 
sicut speramus, promissa per Sublimitatem Yestram nostris 
Oratoribus atque Sindicis plenissime et realiter observentur. 
In cuius rei testimonium lias nostras litteras seribi fecimus, et 
sigillorum nostri Communis impressionibus communiri. Dátum 
Florentie die XYI . Octobris I I I I . indietione M C C C L X X X . 
Priores Artium et Yexillifer Jus-
tici Pupuli et Communis Flo-
rentie. 
Habuit Procurator dicti domini Karoli a Communi 
Florentie dicta decem millia florenorum die X X I . Decembris 
dicti anni, velut patet per instrumentum rogatum manu mei 
Viviani Neri, Seribe Reformationum dicti Communis; et tunc 
dictus Procurator restituit istas litteras. 
(E rede t i e p a p í r o n , az »At t i pubbl ic i di Napol i* Y I I I . k ö t e t é b e n 22 sz. a., 
a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
188. 
A jlorenczi köztársaságnak Károly durazzói herczeg. 1380. 
Viri Magnitici, amici nostri carissimi. Quoel illa quin-
que milia florenorum auri, que nobis Oratores vestri speciali-
ter promiserunt, solvi faciatis nobili viro Leonello de 
Vivaldis de Janua Florentie commoranti, recipienti nostro 
nomine contentamur. De qua quantitate postquam eidem 
illám faciatis assignari usque in summám, de qua solutio 
facta fuerit; ex nunc prout ex tunc in dicto casu vos et 
Commune Vestrum tenore presentis absolvimus et plenis-
sime liberamus. Amicitiam Yestram ex corele precantes, et 
pro nostro singulari placito requirentes, quatenus decem mii-
lia florenorum auri de ultima paga restantiura, sicut iidem 
Oratores vestri vestro nomine promiserunt et in se sumpse-
runt, quanto citius et commodius poteritis, solvi facere porcu-
retis. In euius rei testimonium has nostras litteras Circum-
speetioni Vestre tradendas seribi feeinius, et nostri consueti 
sigilli munimine ruborari : Dátum in nostra Civitate Aretii 
die XVI . mensis Ottobris MCCCLXX. 
Kivül : Magnificis at potentibus viris Prioribus Artium 
et Yexillifero Justitie Communis et Populi Civitatis Florentie. 
amicis nostris karissimis. 
De dicta summa fuerunt soluti dicto domino Leonello 
de dicto mense Octobris florenorum MMVC auri, et postea 
die X X I . Decembris dicti anni fuerunt soluti domino Johanni 
de Regio florenorum MMVC ut procurator domini Karoli 
presentis et consentientis domino Leonello ut per manum ser 
Viviani Nerij Notarii Reformationum. 
(Eredet ie az >Att i publ ic i cli Napol i« k ö z t VI I I . k ö z t 23. sz. a., a flo-
r encz i n a g y l evé l t á rban . ) 
189. 
A florenczi köztársaság kötelezi magát, hogg I. Lajos ma-
gyar és lengyel királynak 40,000 aranyforintot fog kölcsö-
nözni. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno ab eiusdem Incarnatione 
millesimo trecentesimo octuagesimo indictione quarta, secun-
dum cursum, ritum, morém et consuetudinem Xotariorum Civi-
tatis Florentie; tempore Sanctissimi in Christo Patris et Do-
mini, domini Urbani Divina providente Clementia Pape Sexti, 
die vero decimo nono mensis Octubris. Actum Florentie in pa-
latio Populi et Communis Florentie, in quo Priores Artium 
e Vexillifer Justitie Populi et Communis Florentie residen-
tiam traliunt; presentibus testibus ad hec vocatis habitisque, 
rogatis nobili et potente Milite domino Benedicto, Nerozi de 
Albertis populi Sancti Jachopi inter foveas de Florentia, et 
Bartolo Usimbardi populi Sancti Remigii de Florentia, et 
aliis quamplurimis. 
Certum est, quod de anuo presenti millsimo trecente-
simo octuagesimo indictione quarta, die nona presentis rneii-
sis Octubris Nobiles Milites dominus Rossus Ricciardi de 
Riecis, et dominus Bectinus domini Covonis de Covonibus, et 
prudentes viri Jacliopus Michelis del Rosso, et Silvester Jo-
hannis Cortenuova cives honorabiles Florentini, Ambaxiatores 
et Sindici Communis Florentie, requisiti parte Serenissimi 
Principis et Domini domini Lodovici Dei gratia Regis Unga-
rie, promiserunt Magnifico viro domino Jolianni Bano Ma-
cboviensi Capitaneo Generáli dicti domini Regis gentis Un-
garorum ad presens in Ytalia cum dicto domino Johanne 
existentis, presenti, stipulanti et recipienti vice et nomine dicti 
domini Regis mutuare, et quod ex causa mutui dictum Com-
mune Florentie dabit aut dari faciet infra duos menses pro-
xime secuturos dicto domino Regi, seu liabenti manclatum a 
dicto domino Rege, quadraginta milia Horenorum auri curren-
tium, et ut currunt Florentie inter mercatores Florentie in 
istis terminis et partibus; videlicet medietatem ipsius quanti-
tatis infra sex dies a die facte promissionis in campo Vnga-
rum, aut in castro Stagie, aut in eastro Podijbonitii, et aliam 
medietatem in duobus terminis, videlicet decem milia infra 
unum mensem, et llorenos decem milia infra duos menses pre-
dictos a die dicte facte promissionis, cum pactis, promissioni-
bus, módis et tonoribus in instrumento dicte promissionis con-
tentis, de quo constat per instrumentum inde rogatum per 
ser Ristorum ser Jacliopi Notarium Florentium. Et quod 
11011 obstantibus dictis terminis seu pactis in instrumento 
dicte promissionis contentis, intentionis dicti domini Johau-
nis Bani fűit et est, ut et tamquam procurator et procura-
torio nomine dicti domini Regis ire ad dictum castrum Podii 
Bonitii, et ibi a dictis Ambaxiatoribus et Sindicis recipere, et 
confiteri se recepisse a dictis Ambaxiatoribus et Sindicis, videli-
cet totam dictam quantitatem florenorum quadraginta milium 
auri, et de ea se dicto nomine vocari bene contentatum, tacitum 
et contentum et pagatum; et obligare dictum dominum Regem 
et se ipsum dominum Joliannem, et quemlibet eorum in soli-
dum, ad restituendum dicto Communi Florentie dictam quan-
titatem florenorum quadraginta milium auri modo et forma, et 
prout et sicut dictus dominus Johannes facere promisit in 
dicto instrumento dicte promissionis inde rogate per supra-
scriptum ser Ristorum ser Jachopi Notarium, animo et inten-
tione, et ad hunc finem et effectum, quod ipse dominus Johan-
nes Banus intendit recipere die crastina a dictis Ambaxiato-
ribus et Sindicis in dicto Castro Podij Bonitii florenorum 
viginti milia auri de dicta quantitate florenorum quadraginta 
milium, de qua quantitate florenorum quadraginta milium 
auri per dictum dominum Johannem recipienda, intendit dare 
et est contentus, et omnino vult ipse dominus Johannes, et ip-
sius domini Johannis est intentionis alia florenorum viginti 
milia auri, quos recipere debeat in duabus paghis ultimis, ut 
supra dictum est, videlicet infra unum mensem proxime futu-
rum florenorum auri decem milia, et infra duos menses pro-
xime futuros alia florenorum auri decem milia relinquere 
dicto Communi Florentie seu dictis Ambaxiatoribus et Sindi-
cis, nomine dicti Communis recipientibus ad hunc finem et 
effectum, et ut dictum Commune Florentie, seu alius pro dicto 
Communi contemptet, concordet, et contentum faciat per so-
lutionem vei promissionem, vei per alium modum. Nobilem 
virum dominum Baldaxarem de Spinolis de Janua de flore-
norum decem milibus auri infra unum mensem proxime ventu-
riiin, et concordet et contentet, et contentum faciat per promis-
sionem vei per solutionem vei alium modum, supradictum 
Principem dominum Karolum infra duos menses proxime ven-
turos de aliis florenorum decem milibus auri ; et certum est 
etiam, quod post predicta, dicta die nona mensis Octubris, 
prefatus dominus Johannes Banus declarando in predictis 
veritatem, et pro tutela, securitate et cautela tam dicti domini 
Baldaxaris, quam etiam dicti Communis Florentie, et dictorum 
Sindicorum et Ambaxiatorum, per publicum instrumentum di-
xit et deciaravit, omnia predicta esse vera, et quod ipse dominus 
Johannes volebat et intendebat, et contentus erat, quod dictum 
Commune Florentie seu alius pro dicto Communi, de dictis 
florenorum viginti milibus, qui ut predicitur secundum inten-
tinem dicti domini Johannis erant per ipsuui dimictendi penes 
dictos Ambaxiatores et Sindicos, post confessionem et recep-
tionem per eum faciendam solveret et solvere posset et debe-
ret supradicto domino Baldaxarri infra unum mcnsem tunc 
proxime venturum florenorum decem milia auri, de quibus 
supra fit mentio, seu dictum dominum Baldaxarem infra tem-
pus unius mensis contentum facérét de dictis florenis decem 
milibus auri per instrumentum vei per litteras, vei per alium 
modum, et ex tunc ad cautelam dictus dominus Johannes, in 
casu, quod dictus dominus Baldaxar reciperet seu contentus 
fuerit a dicto Communi Florentie de dictis florenorum decem 
milibus auri solvendis infra dictum mensem. fecit dicto Com-
muni Florentie, et Ambaxiatoribus et Sindicis, seu aliis pro 
dictis Ambaxiatoribus et Sindicis recipientibus, finem, remis-
sionem et quietationem et pacem in perpetuum de ulterius 
aliquid non petendo, de dicta quantitate florenorum auri sol-
vendorum dicto domino Baldaxari, ut supra dictum est, de 
dicta quantitate florenorum auri quadraginta milium relin-
quendo penes dictos Sindicos et Ambaxiatores, ut supra dic-
tum est, prout bee et alia facientia ad predicta plenius conti-
nentur per publicum instrumentum rogatum per ser Paulum 
Poncelli de Cerreto Notarium. Unde hodie hac presenti sup-
rascripta die decimanona mensis Octubris, supraseriptus do-
minus Baldaxar de Spinolis de Janua, non revocando prop-
terea aliquem vei aliquos suos procuratores, per eum hactenus 
ad alios actus constitutos, sed potius confirmando omni modo, 
via et iure, quibus melius potuit, fecit, constituit et ordinavit 
suum verum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem et 
certum numptium specialem inrevocabilem Nobilem virum do-
minum Leonellum de Janua ibidem presentem, et presens man-
datum sponte suscipientem, specialiter et nominatim ad peten-
dum, exigendum, recipiendum et contitendum, etsehabuisse et 
recepisse confitendo a dicto Communi Florentie, et a qualibet 
alia persona pro dicto Communi solve.ite dicta florenorum 
decem milia auri, quös dictus dominus Johannes dixit et vo 
luit dari et solvi debere dicto domino Baldaxiri, de quibus 
supra dictum est, in totum vei in partém, et simul et divisim, 
prout dicto domino Leonello procuratori pro dicto placuerit 
et videbitur, et ad faciendum de receptis, et seu confessatis 
per dictum dominum Leonellum dicto Communi Florentie, et 
seu alii pro dicto Communi recipienti. finem, remissionem? 
quietationem et pacem de ulterius aliquid in perpetuum non 
petendo, et de dictis decem milibus florenorum auri omnia et 
singula facienda, exercenda et procuranda. que ipse dominus 
Baldaxar facere posset, si presens esset; item ad conficiendum 
et coníici et rogari videndum et faciendum in predictis et in-
frascriptis, et circa predicta et infrascripta, et quodlibet et seu 
alterum predictorum et infrascriptorum instumentum et in-
stumenta, unum et seu plura, omnibus et singulis tenoribus, 
clausulis, capitulis et cautelis et solempnitatibus in similibus 
contractibus consuetis, et omnibus aliis, prout de ipsius do-
mini Leonelli libera processerit voluntate. Dans et concedens 
dictus dominus Baldaxar constituens predictus dicto domino 
Leonello procuratori predicto in predictis et circa predicta 
et quodlibet predictorum plénum leberum et generale man-
(latum, cum plena, libera et generáli administratione. Pro-
mictens et conveniens dictus dominus Baldaxar constituen s 
predictis michi Ristoro Xotario infrascripto stipulanti et re-
cipienti pro Communi Florentie, et pro omnibus et singulis 
quoruin interest aut interesse quomodolibet posset, se ipsum 
dominum Baldaxarem firmum et ratum habituruni et obser-
vaturum omne id totum, et quicquid per dictum dominum 
Leonellum procuratorem predictum in predictis et circa pre 
dicta, et quodlibet seu alterum predictorum actum, factum, 
gestum seu procuratum fuerit, sub ypoteclia et obligatione 
ipsius domini Baldaxaris, eius lieredum, et omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum. Yoluit etiam dictus domi-
nus Baldaxar, presens mandatum et procuratoiium durare et 
vires liabere etiam post mortem dicti domini Baldaxaris, et in 
ipsius domini Baldaxaris lioredes transire, et per ipsius do-
mini Baldaxaris mortem non spirare. Nec non etiam stipula-
tione solempni promisit et convenit dictus dominus Baldaxar 
dicto domino Leonello presenti, recipienti et stipulanti pro se 
et suis heredibus; nec non etiam milii Ristoro Notario infra-
scripto recipienti et stipulanti, ut supra dictum est. dictum do-
minum Leonellum a presenti mandato et procuratione, et seu 
a contentis in eo non revocare, nec alium procuratorem ad 
predicta facere seu constituere, nec aliquid aliud facere vei 
exercere, propter quod presens mandatum et contenta in eo 
impedirentur vei retardarentur, aut impediri vei retardari 
possent quoquo modo, sub infrascripta pena. Ac etiam dictus 
dominus Baldaxar omni modo, via et iure quibus melius po-
tuit, dixit et contentuin se vocavit de dictis decem milibus flo-
renorum auri, et seu de ea parte florenorum decem milium 
auri, qui et seu que solventur dicto dcmino Leonello, et seu 
quos dictus dominus Leonellus confitebitur a dicto Communi 
Florentie, et seu ab alio pro dicto Communi solvente. Et ex 
nunc dictus dominus Baldaxar fecit mihi Ristoro Notario 
infrascripto, ut supra dictum est, recipienti et stipulanti finem, 
remissionem, quietationem et pacem perpetuam de ulterius 
aliquid 11011 petendo de dicta quantitate florenorum auri de-
cem milium, et seu de ea parte dicte quantitatis qui et seu que 
solventur dicto domino Leonello per dictum* Commune Flo-
rentie et seu alium pro dicto Communi, et seu de liiis quos 
dictus dominus Leonellus confitebitur, habuisse et recepisse a 
dicto Communi, seu ab alio pro dicto Communi solvente, et 
seu de quibus dictus dominus Leonellus contentuin se vocabit 
quoquo modo a dicto Communi, seu ab alio pro dicto Communi 
solvente. Que omnia et singula suprascripta et infrascripta sti-
pulatione solempni promisit et convenit dictus dominus Balda-
xar dicto domino Leonello et mihi Ristcrro Notario infrascripto 
recipienti et stipulanti, ut supra dictum est. firma et rata habere 
et tenere, et contra non facere vei venire aliqua ratione, via, mo-
do vei causa, sub pena et ad penam dupli supraseripte quantita-
tis florenorum decem milium auri stipulatione solempni promis-
sam per dictum dominum Baldaxarem, et legiptime stipulan-
tem per dictum dominum Leonellum et me Notarium infra-
scriptum, ut supra dictum est. Que pena totiens commictatur, 
et peti et exigi possit cum effectu, quotiens contra predicta 
vei aliquod predictorum factuni fuerit, aut in aliquo contra-
ventum; pro quibus omnibus et singulis observandis et adim-
plendis et firmis tenendis, et dicta pena solvenda, si cumniissa 
fuerit, obligavit dictus dominus Baldaxar dicto domino Leo-
nello et mihi Ristoro Notario infrascripto, et utrique nostrum 
ut supra recipientibus omnia et singula sua boua presentia et 
futura, que dictus dominus Baldaxar constituit se pro dicto 
domino Leonello et me Ristoro Notario infrascripto, ut supra, 
recipienti procuratorio nomine, tenere et possidere.Renunptians 
dictus dominus Baldaxar in predictis omnibus et singulis ex-
ceptioni et benefitio non sic celebrati contractus, et non íacte 
dicte promissionis, obligationis et procurationis, et non sic 
actorum, factorum et gestorum omnium supradictorum, excep-
tioni sine causa, ex iniusta causa in facti actioni et fori privi-
legio, et omni alii auxilio, benefitio, sibi quomodolibet compe-
tentibus vei competituris, et exceptioni et juri, et legi dicenti 
generalem renumptiationem non valere. Cui quidem nobili 
viro domino Baldaxari predicto presenti, volenti et predicta 
omnia et singula conficienti precepi ego Ristorus Judex Or-
dinarius et Nótárius Publicus infrascriptus per guarentigiam 
et nomine juramenti, prout mihi licuit et licet ex forma capi-
tuli Statuti Communis Florentie de guarentigia loquentis, 
quatenus predicta omnia et singula faciat, observet et atten-
dat, ut supra promisit, continetur et scriptum est. 
Ego Ristorus filius condam ser 
Jacobi, Civis Florentinus, Imperiali 
auctoritate Judex Ordinarius et 
(Jegyző jegy). Nótárius Publicus, predictis omnibus 
et singulis dum agerentur interfui, et 
ea rogatus rogavi et imbreviavi, et ad 
presens aliis negotiis occupatus pre-
dicta omnia et singula suprascripta 
complenda et publicanda commisi infracsripto ser Ligo Fran-
cisci Notario Publico, et ideo me subscripsi et signum meum 
apposui consuetum. 
Ego Lighus filius condam Fran-
cisci Ligbi de Loro civis Florentinus 
Imperiali auctoritate Judex Ordinarius 
(Jegyzői jegy). et Nótárius Publicus, predicta omnia 
et singula ex imbreviaturis et rogatio-
nibus suprascripti ser Ristori ser 
Jachopi Notarii, vigore commissionis 
in me per eum facte de coniplendo, et publicando, ut supra 
patet, hic fideliter transcripsi, complevi et publicavi, et in 
hanc publicam formám redegi, et quod supra in trigesima 
septima linea cancellatum est in hec verba et cancellatura : 
MON. HXJNG, HI3T. ACTA EXT. JII . 26 
»Supradictum Principem dominum Karolum« mea propria 
manu cancellavi, quia superscripseram. Ideo me subscripsi et 
signum meum apposui usitatum. 
(Erede t i e b ö r h á r í y á n az »At t i pub l i c i di Napol i« köz t VI I I . kö t . 21. sz. 
a., a florenczi n a g y l evé l t á rban . ) 
190. 
Spinolo Boldizsárnak a jlorenczi kormány. 1380. 
Domino Baldassaro Spinolo de Janua. 
Nobilis amice karissime. Sequentes voluntatem atque 
deliberationem Magnifici Domini domini Jobannis Bani Ma-
choviensis, pro gloriosissima Majestate domini Regis Vngarie 
Generális Capitanei gentium Ungarorum, ad presens in Italia 
militantium, declaratam per publicum instrumentum scriptum 
manu ser Pauli Poncelli de Cerreto Notarij Publici, tenore 
presentium, Nobilitati Yestre promittimus et cavemus solvere 
nobili viro domino Leonello de Yivaledis de Janua, vei cuicum-
que solemne vestrum mandatum habenti, recipienti pro vobis, 
decem milia florenorum auri, currentium inter mercatores Flo-
rentinos, de summa et quantitate viginti milium florenorum, 
qui apud Oratores nostros de prefati domini Johannis Bani 
ordinatione, voluntate atque beneplacito remanserunt. Quam 
quantitatem solvere promittimus in civitate Florentie de flo-
renis currentibus inter mercatores Florentinos, hinc ad deci-
raam diem mensis Novembris proxime secuturi per totani diem, 
dummodo, sicut speramus, promissa per Magnificentiam dicti 
domini Bani nostris Oratoribus et Sindicis plenissime et rea-
liter observentur. In cuius rei testimonium has nostras litte-
ras seribi fecimus, et sigillorum nostri Communis munimine 
roborari. Data Florentie die X Y I I I I . Octobris I I I I . indietione 
M C C C L X X X . 
(Eredet i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Car teggie . Missive/< stb. X I X . kö t . 62 
sz. a., a florenczi n a g y levé l tá rban . ) 
191. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a florenczi köztársaság. 
1380. 
Regi Ungarie. 
Postquam alias scripsimus, Clementissime Princeps, spes 
unica nostri Communis, et nostri populi refugium singulare, 
sicut apparet per copiam interclusam, quam dignetur Vestra 
Benignitas, quamvis sit longa, relegere, et que in ipsa conti-
nentur, placida mente et altitudine solita vestre prudentie 
ponderare; restat, que secuta sunt, diligenter adiungere, ne 
possit Regia Celsitudo, quid actum sit cum suis devotis servi-
toribus et peculiaribus íiliis, ignorare. Postquam igitur Claris-
simus Princeps dominus Carolus de Dyrachio in Aretinorum 
finibus, et iuxta nostros limites exercitum suum produxit, et 
ipse idem personaliter in castra pervenit, nostros ad ipsum 
mittimus Oratores tractaturos de condicionibus pacis, ut in-
ceptionem l)elli, quod illa (így) cum Regia progenie gerendum 
erat (így), quam post Deum Omnipotentem cum devotione 
veneramur in terris, possemus concordia prevenire; et nnllis 
unquam annotaretur liistoriis, cum illis nostrum populum ad 
sanguinem pervenisse, quorum majores pro libertate nostra 
sanguinem effudissent. Interim autein rebellium nostrorum 
malicia bellum incipit, ac intra fines nostros, usque ad oppi-
dorum nostrorum menia, hostili cum furore discurritur, et 
apud castrum nostrum Civitelle, aliquamdiu, sicut consuevit 
in bellorum discursionibus, cum mutua sanguinis effusione 
pugnatur. Captivantur homines, rapiuntur jumenta, et omnia 
tumultu, invasionibus et bellaci turbine permiscentur. Inter hec 
per Oratores nostros cum Principe supradicto, imo, ut verius 
loquamur, cum liis qui eidem assident consultores, principalia 
quedam concordie capitula, ruptis multis difficultatibus con-
cluduntur. Postquam, cum ex illa parte civitatis Aretii orn-
nem suam potentiam noster populus obiecisset, nec possét 
hostilis exercitus, nisi per arctissimas montium fauces, fre-
quentia oppida, et inter gentium nostrarum manus, sine ma-
xima clade periculove transire, sive belli periculosi metu, sive 
2 fi* 
victualiorura (így) et commeatus inopia, sive ut liberiore campo 
possent territórium nostrum invadere, Princeps antefatus, cum 
omnibus gentium copiis, Senensiuni fines invadit, et afflictis 
fratribus nostris Senensibus, compulsisque ad solutionem certe 
quantitatis pecunie Heverendő Patr i domino Jauriensi certis 
de causis faciendam, se iterum in nostrum territórium conver-
terunt, et cum regali vexillo totus exercitus, et personaliter 
dominus Karolus, in nostris finibus castra ponunt, et iuxta 
Podibonizium. atque Staggiam, duo nostra valida oppida, in 
limine nostre dicionis posita, campestrem eligunt stationem. 
Tunc demum, clementissime Princeps, ad veram et apertam 
belli faciem est perventum, 11011 soluni ad predas, cedes, cap-
turas et sanguinem procedendo; sed etiam castra nostra op-
pugnatione tentando. Sed quia valida manu gentem nostram 
feceramus in illis partibus congregari, et nedűm pro defen-
sione terrarum pugnabant, sed etiam eruptione facta. sicubi 
foret opus in aciem procedebant, et quia amicorum nostrorum 
auxiliis quotidie apparatus nostrarum gentium augebatur; 
desperantibus jani adversariis nos posse de facili superari, tunc 
demum dominus Jauriensis, dominus Ladislaus Banus, Fran-
cisckus Dentici de Neapoli, et dominus Baldassar de Spinolis 
(így), cum conimissione prefati Pi incipis, ad nostram presenti-
am accesserunt; pluribusque diebus digesto tractatu, in certas 
conventiones tinaliter est consensum. Quarum quidem summa 
fűit, quod hinc inde deberet oífensionibus abstineri; quodidem 
Princeps a se nostros dimitteret exbannitos, nec ipsos debeat 
secum, aut insuis terris ulterius receptare; quod se de aliqua 
terra Tuscie, vei nostro territorio continante, nullatenus impedi-
ret. Etexaverso, quod ligám contra Vestram Majestatem aut 
contra Summum Pontificem, vei contra ipsum, nullo tempore 
cum domina Regina Jerusalem, aut alio quocunque Principe fa-
ceremus. In quo capitulo, Clementissime Princeps, quia tenaci-
ter hoc petebant, nos oportuit consentire. Nec profuit replicare, 
quod facta concordia 11011 erat necessarium. nos ad renuenda fe-
dera per conventiones adstringere, que pluries requisiti, oífensi 
et bello tentati, noluimus etiam optimis conditionibus accepta-
re ; sed cogitantes nos ob presentem injuriam necessitate qua-
dam debere, et justissime posse a solite devotionis liabitu devia-
re, recusantibus nobis, utpote de quorum üde videretur contra 
omnem veritatem, et intentionem nostram, aliqualiter dubitari 
ad consentiendum in hoc capitulo compulerunt. Quid igitur 
conqueramur, Serenissime Princeps ? unde lamentationum 
nostrarum princípium assumemus ? Heu heu! quis putasset 
nos devotissimos íilios Regie Majestatis, et totius Regalis pro-
sapie antiquissimos servitores, a Regia Domo, a Regio exercitu, 
Regio cum vexillo, sed tamen contra Regiam voluntatem, 
bellaciter impeti ? Quando poterit tantum dedecus de 
recordationibus hominem aboleri ? Transibitne hec in poste-
ros obscurato nomine nostre devotionis infamia? Si transibit, 
tamen nulla nobis tanti flagitii culpa, aut crimen tanto facino-
ri ascribetur. Nullám nos prorsus caussam. nullám occasio-
nem biis dedisse omnes historie, cunctique annales, procul du-
bio testabuntur. lile érit, ille nocens, qui nobis se fecerit hos-
tem. Utinam fuisset nobis, maximé Principum, utinam fuisset 
nobis contra alia signa, cum alterius sanguinis duce, et cum 
alia gente certamen. Ostendisset enim populus Florentinus, 
quantum sit nostram tentare libertatem, Commune nostrum 
offendere, aut bellaciter nostris in finibus insultare. Accincti 
quidem eramus occurrere cum apparatu mille quingentarum 
lancearum, infinita peditum multitudine, et balistariorum ma-
xima quantitate. Quid autem nobis et illis quesitum est, tot 
periculis, totque laboribus et expensis ? Nichil certe, nisi de-
testanda seculis futuris infamia, dedecusque nullo tempore 
subticendum. Sed hec omittamus, que reprehendere cum sit 
facillimum, impossibile tamen est, quia transiverunt, in prete-
ritum emendare ; et que restant, Princeps Clementissime, sub-
iungamus. Donavinius autem domino Karolo supradicto quin-
que milia florenorum, et Magnifico Militi domino Johanni 
Bano Macoviensi, recipienti nomine Vestre Majestatis, mutua-
vimus quadraginta milia florenorum, de quibus jam viginti 
milia fecimus numerari, moxque decem milia in residuum, in-
fra decimam diem Decembris, sicut convenimus soluturi. Et si 
ab initio, sicut ex post facto, idem dominus Johannes pro parte 
Vestre Majestatis, et cum litteris et mandato, nos de huius-
modi pecunia requisisset; pro honore et beneplacito Celsitu-
dinis Vestre, eidem dictam summám libentissime, fllialis nos-
tra devotio mutuasset. tíec de multis que gesta sunt collegi-
mus intimanda, ut Regia Serenitas veram seriem rerum sciat, 
et saltem principaliora cognoscat. Nunc autem dominus Ka-
rolus antedictus cum suis Consilliariis, quorum suggestionibus, 
cum de se puius sit, sincerus et simplex, et quantum Principi 
potest bono animo, et quantum fert etas sua circumspecto 
consilio, in hanc simultatem nobiscum nullis precedentibus 
caussis fűit perductus, euntibus Ungaris ad servitia Januen-
sium, Aretium est reversus, ibidem non sine magna suspicione 
Tuscoruni aliquamdiu, sicut creditur, permansurus : et eo ma-
ximé, quia cunctorum rebelles semper auribus eius instant; 
quibus si detur. sicut nostris, auditus, contra gloriosum illud 
suum agnomen pacis, bellum facile poterit suscitare. Digne-
tur igitur Majestatis Yestre benignitas eidem nos, Sublimita-
tis Vestre devotos, et nostrum statum, atque tranquillitatem 
Patrie'commendare. Qui si meliori consilio, dimissis Tuschorum 
negotiis, ad prosequendum incepta sua et causam periclitantis 
Ecclesie processisset, nec se, nec nos aut alios, tantis motibus 
involvisset. E t eo maximé oportet, quod humilitatem nostram 
eidem vestra clementia recommendet; quia non obstantibus 
promissionibus per eum factis, atque prestitis juramentis, tan-
tum valent apud ipsum impura consilia, sicut tenetur et debet, 
nedűm nostros rebelles et exules non expellit, sed maxima 
admiratione nostra, maximaque displicentia et suspicione, ip-
sos confovet et receptat, nec videtur dispositus eos a se, sicut 
tenetur, et sicut suus honor exigit, removere. Nec ad hoc faci-
endum movent ipsum pacta, non impellit honestas, 11011 etiam 
inducit offensio, quam per ipsorum manus accepit, occiso per 
eos Magnitico Milite domino Johanne Morus dilectissimo cive 
et Oratore nostro, quem in maximum eius dedecus, prima die, 
qua intravit Aretium, peremerunt. Majestatem Yestram, cui 
nos huniillime commendamus, dignetur Altissimus diu feliciter 
conservare. Data Florentie die X N V I I I I . Octobris 1111. in-
dietione M C C C L X X X . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a »Signor i , Car t egg ie , Missive,« stb. X I X . kö t . 
69. sz. a,, a florenczi n a g y levé l tá rban . ) 
1S2 . 
Vilmos győri püspöknek a Jlorenczi kormány. 1380. 
Episcopo Jauriensi. 
Reverende in Christo Páter . Gratissimum nobis est, vos 
clarissimi Principis domini Karoli vice, tam istic, quam in 
alijs terris sibi subditis remansisse. Et , ut omittamus etatem 
natura ipsa pacis avidam; ut omittamus dignitatis gradum et 
professionem, quam fecistis in Domino, pro qua est iniuucta 
necessitas tranquillitatem et pacem módis omnibus procuran-
d i ; quis potuisset populo nostro et nobis acceptior in Aretina 
civitate, ex cuius propinquitate nobis est in ipsa pax utilis, 
remanere ? Non igitur dubitet Vestra Paternitas, quod per 
nos debeat aliquid innovari, et quod ea que promisiinus dicto 
Principi 11011 servemus. Pecuniam autem eidem domino debi-
tani taliter persolvemus, quod in nicliilo violate fidei poteri-
mus reprehendi. Data Florentie die X X X I . Octobris I I I I . 
indictione M C C C L X X X . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köt. 
71. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
193. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak a tatárországi kereske-
dést szabályozó privilégiuma, a magyar- és lengyelországi ke-
reskedők számára. 1380. 
In nomine Domini Amen. Nos Lodouicus Dei gracia 
Hungrie, Polonie, Dalmacie Croacie, Rame, Seruie, Galli-
cie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex. Ad perpetuam 
rei memóriám tani presentibus quam futuris volumus de-
venire, quod benignitate nostra Regia considerantes et gra-
ciosius attendentes diversa et multiplicia dampna et incom-
moda ac depauperationes, que fidelibus nostris Regnorum 
nostrorum Hungarie et Polonie Sacris Coronis subiectis ci-
uibus et incolis mercatoribus racione preclusionis et prohi-
bicionis vie ín Tartariam, quam ciues nostri in Lemburga in 
Dominiis nostris pretenderant mercatoribus, instarent et 
obuiarent irrecuperabiliter; habita per Nos et Serenissimam 
Principem et dominam Helizabeth, genitricera nostram karis-
simam, ac eciam Baronum nostrorum sana et matúra delibe-
racione, ac ex certa nostra sciencia decernentes omnino volu-
mus, deffinimus et statuimus perpetuo et irreuocabiliter, vt 
vniuersi et singuli dictorum Regnorum Hungarie et Polonie 
ciues et incole mercatores, veníentes cum eorum mercibus et 
mercimoniis in dictam Civitatem nostram Lemburgam, cuius-
cunque generis, spéciéi et mater iei existant, dummodo se tide-
digno dictorum nostrorum Hungarie et Polonie Regnorum 
docuerint testimonio fore ciues seu incolas, ad plenos quatuor-
decim dies cum dictis mercibus in dicta Civitate Lemburga 
continuando, pro speciali eorundem Lemburgensium incola-
rura consolacione et melioracione vendicionis exposicionem 
tenebunt Quas quidem eorum merces predictas si vendere 
ibidem non possunt; tunc soluto iusto et consueto thelonio 
cum eisdem mercibus libere. et absque cuiusuis hominis cuius-
cunque status vei condicionis impedimento, Tartariam, et ad 
quasuis Tartarie partes. quociescunque et quandocunque opor-
tunum ipsis et expediens fore videbitur, vei eorum beneplaciti 
fuerit, transire debeant et poterunt, et redire in Civitatem 
Lemburgensem prenotatam. Et in reditu iterum in dicta Ci-
uitate Lemburgensi cum ipsorum reportatis seu adductis mer-
cibus de Tartaria ad plenos quatuordecim dies iacentes, et 
easdem merces, in qnantum poterint ibidem commodiosius et 
vtilius, vendere sunt astricti; quibus tunc elapsis quatuorde-
cim diebus post dictam reuersionem, soluto iusto eorum et 
condigno thelonio, ad propria transire poterunt libere, vei quo 
eorundem mercatorum nostrorum fuerit voluntas. Volumus 
insuper et decernirnus, quod omnes littere nostre aut génitri-
cis nostre predicte ante presens privilégium impetrate per 
dictos Lemburgenses, quomodolibet contrarie presentibus, 
nullius sint penitus iugiter efíicacie et vigoris. In cuius rei 
memóriám presentes duximus concedendas. Dátum in AVis-
segrad in festő Beati Martini confessoris anno Domini mille-
simo trecentesimo L X X X . 
(XVI. századi copialis könyvből, Krakkó város levéltárában.) 
194. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a magyarországi határ-
tól Prussiaba Lengyelországon keresztül űzött kereskedést tár-
gyazó privilégiuma. 1380. 
In no mine Domini Amen. Nos Lodouicus Dei gracia 
Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Galicie, 
Lodomerie, Oumanie, Bulgarieque, R e x ; vniuersis et singu-
lis, presentibus et futur is quibus expedit notiticamus, quod 
attendentes graciosius et benigno ponderantes corde mul-
tiplices depauperaciones, desolaciones, incommodositates, et 
dampnorum plurimorum inconueniencias, quas Ciuitates, op-
pida et ville nostre intermedie tocius Regni Polonie, contines 
viis et transitibus, fretis et seruatis tempore condam Illustris-
simi Principis domini Kazimiri Regis auunculi nostri, de Ci-
uitate nostra Sandecensi vsque Prussiam et alias, ex Sande-
censis predicte Ciuitatis nostre hominum, incolarum, ciuium 
et mercatorum nauigio et transitu, quem fecerunt hucusque, 
in aquis videlicet Dunaiecz et Visla, a tempore nostre con-
cessionis perpessi sunt et sustinuerunt graui ter ; quibus vt 
succurramus benigniter de Regia nostra nobis insita clemen-
tia, nostri interest graciosius, depauperacionuni predictamm, 
desolacionum et dampnorum inconueniencias releuare : pre-
meditata matúra et sana per nos et dominam Elizabetli, ge-
nitricem nostram karissimam, ac eciam Baronum nostrorum 
deliberacione, ex certa nostra sciensia et voluntate decerni-
mus, statuimus et omnino volumus perpetuo, vt omnes et sin-
guli dicte Ciuitatis nostre Sandecensis ciues, incole et merca-
tores, dimissis eorum transitibus seu nauigiis in dictis aquis, 
et totaliter pretermissis amplius super dictis aquis factis 
quomodocunque, cum ferro, cupro, et aliis quibuscunqe mer-
cibus eorum in terra, et non alias, quam per Cracouiam no-
stram Ciuitatem, et per aliaconsueta locaviarum et thelonio-
ruiii nostrorum Regaliuni in antea iugiter transeant et redeant, 
per que tempore recolende memorie condam domini Kazimiri 
Regis Polonie auunculi nostri predicti transire et proficisci 
consuetum et solitum ac statutum extiterat; quemadmoduni 
eciam per dicte nostre Ciuitatis Cracouiensis ciues lucide et 
sufficienter patentibus priuilegiis fuerat demonstratum. E t vt 
eciam prefati nostri ciues et incole Sandecenses speciali pro 
ipsorum leuaniine, commodo et profectu se senciant graciosius 
in huiusmodi recompensacionem consolatos : memoratos San-
decenses cives et incolas nostros a dacione seu solucione the-
lonii nostri in Alba Ecclesia absoluinius perpetuo, de eodem 
ipsis benigniter indulgentes; sic tamen, quod nec per dictos 
ciues nostros Cracouienses, quamdiu thelonia nostra Regalia 
seruaueriunt, velut actu seruant; nec eciam per quoscunque 
eorum successores, qui pro tempore nostra thelonia seruaue-
rint, quidquam ad nostram racionem de dicto indulto thelonio 
imponatur. Dátum in AVissegrad in festő Beati Martini con-
fessoris anno Domini millesimo trecentesimo L X X X . 
(XVI. századi copialis könyvből, Krakkó város levéltárában.) 
195. 
Spinolo Boldizsárnak nyugtatványa 20,000 aranyforint, me-
lyeket János macsói bán, s Olaszországban a magyar hadak 
kapitánya nevében a jlorenczi kormánytól átvett. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno Domini ab eius Incarna-
tione millesimo trecentesimo octuagesimo, indietione quarta, 
die undecima mensis Novembris. Nobilis vir dominus Bal-
dassar de Spinolis de Janua fűit confessus et recognovit michi 
Yiviano Xotario infraseripto ut publice persone recipienti et 
stipulanti pro Communi Florentie, et omnibus quorum inte-
ressel, se habuisse et rccepisse, et sibi integre soluta, data et 
numerata fuisse a Communi Florentie, et a Johanne Pauli 
vocato Scioccho cive Florentino solvente et dante pro ipso 
Communi, et de ipsius Communis pecunia decem milia liore-
norum boni et puri auri et recti ponderis et cunei Florentini; 
de quibus contentari et concordari debebat ipse dominus Bal-
dassar ab ipso Communi. E t erant de quantitate tiorenorum 
viginti milium auri, quam olim de mense Octubris proxime 
preteriti diniisit, ut dicitur, Magnificus vir dominus Johannes 
Banus Machoviensis, tunc pro domino Bege Ungliarie Capi-
taneus Generális Ungarorum existentium in partibus Tuscie 
penes dominum Rossum de Riccis, dominum Bettinum de 
Covonibus, Jacopum Michaelis del Rosso, et Silvestrum Jo-
hannis Cortenuova cives honorabiles Florentinos, et Amba-
xiateres ac Sindicos tunc dicti Communis, de summa quadra-
giuta milium florenorum auri per ipsum dominum Jolianneni 
Banum procuratorio nomine dicti domini Regis Ungarie 
mutuo habitorum a dicto Communi Florentie; prout de predic-
tis fit mentio, et continetur in instrumento inde confecto per 
ser Paulum Poncelli de Cerreto Notarium Publicum sub die 
110110 dicti mensis Octobris; et de dicto motuo constat ex in-
strumento inde rogato per ser Ristorum ser Jacobi Notari-
um. E t de predictis florenis decem milibus dictus dominus 
Baldassar vocavit et dixit se bene pagatum, contentuin et 
concordatum a Communi predicto, et liberavit et absolvit dic-
tum Commune, et me Vivianum Notarium infrascriptum, ut 
supra, recipientem ab omni et toto, ad quod ipsi domino Baldas-
sarri pro predictis, vei eorum occasione quomodolibet tenebatur 
seu teneri diceretur. Et de predictis etiam ad declarationem et 
certitudinem perpetuam veritatis, rogavit me Vivianum infra-
scriptum, ut conficere deberem publicum instrumentum. 
Acta fuerunt predicta in palatio Populi Florentini re-
sidentie dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Justitie 
Populi et Communis Florentie, presentibus Spinello Luce Al-
berti, ser Benedicto ser Landi Notario, et Laurentio Johannis 
civibus Florentinis, testibus ad premisse liabitis et vocatis. 
Ego Maghinardus űlius ser 
Matthei condam ser Maghinardi, Flo-
rentinus civis, Imperiali auctoritate 
(Jegyző jegy.) Judex Ordinarius Notariusque Publi-
cus et nunc coadiutor providi viri ser 
Viviani Nerii Viviani, predicta omnia 
et singula in imbreviaturis et rogatio-
nibus dicti ser Viviani, quia per ipsum rogata et imbreviata 
fuerunt, sumpsi vigore commissionis michi ab eo facte, et liic 
tideliter scripsi et publicavi, ideoque nie subscripsi signuni-
que meum posui consuetum. 
Ego Vivianus filius Nerii Yiviani 
de Sambuco CivisFlorentinus Imperia-
li auctoritate Judex Ordinarius Publi-
(Jegyzői jegy.) cusque Nótárius, predictis ante sub-
scriptionem dicti Mainardi contentis et 
scriptis, dum agerentur interíui, et ea 
rogatus scribere in nieis imbreviaturis 
scripsi, coniposui, et aliis occupatus, 
inde sunienda et in formám publicam 
redigenda commisi dicto Maynardo 
Notario et coadiutori meo; ideoque 
subscripsi , cum meo solito signo 
signavi. 
(Eredet ie borhár tyán az »Atti publici di Napoli« XVII I . kötegében 26. 
sz. a., a florenczi nagy levéltárban. 
196. 
Vilmos győri püspöknek a florenczi kormány. 1380. 
Episcopo Jauriensi. 
Reverende in Christo Páter. Turbatis nientibus et mes-
tis animis, intellecta vestrarum continentia litteraruni, quan-
tum debent devoti servitores et filii clarissimi Principis domi-
ni Karoli de Dyrachio de surreptione Martiani, cum Yestra 
Paternitate, que vices gerit Sue Claritudinis condolemus. Nec 
putetis, nos pacis avidos, et concordie zelatores, novitates hu-
iusmodi totis sensil>us non horrere. Nam sicut vidit Reveren-
tia Yestra, ut liis et similibus possemus eventibns obviare, 
nostrum transmisimus Oratorem, et nunc etiam ob eiusdem 
rei etfectum, duximus presentialiter remittendum. Nec inten-
dimus labores fugere vei expensas, ut pax extendatur in pa-
tria, et gloriosum nomen prefati Principis feliciter exaltetur. 
Unum satis admirari non possuinus, nec verum fore, nisi qua-
tenus id Yestra Paternitas attestatur, nobis ipsis possumus 
persuadere; quod videlicet Magnifici fratres nostri Senenses 
in occupatione dicti castri fuerint conscii vei fautores, eisque, 
super hac matéria seribimus oportnne, E t si quid aliud nos 
facere cupit supradicta Paternitas, secure, tamquam devotis 
prelibati Principis, intimetis. Data Florentie die X V I I I . Xo-
vembris IIIT. indictione M C C C L X X X . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köt. 
77. sz. a., a fiorenczi nagy levéltárban.) 
197. 
A genuai köztársaságnak a jlorenczi köztársaság. 1380. 
Januensibus. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter et amice karissime. 
Recepimus litteras Vestras, quibus in elegantia polita verbo* 
rum iusticiam vestram belli quod geritis explicantes, quan-
tum ad pacem dispositi semper fueritis, ostenditis; adicientes 
in ultimo, quod sine consensu Serenissimi Principis domini 
Regis Ungarie, nulluni tractande pacis responsuni tradere 
poteratis. Quibus breviter fraternisque affectibus, omissa cau-
sarum disputatione, utpote que ad nos non pertineat, respon-
demus : Quod firmiter credimus, inconcusseque tenemus, pru-
dentiam vestram semper pacem cum vestris hostibus exop-
tasse. Xon enim putandum est tantum sapientie sensum, tan-
tamque rerum omnium experientiam, quantam datur in vest-
ris civibus reperire, sic hoc, vei alia quecunque bella gessisse, 
quod non semper de pace, etiam intra belli principia cogitarit, 
Naturali quidem inclinatione ad hunc solum finem bella ge-
rimus, ut aliquando in pace cum securitate vivamus. Qui hél-
ium, solum ut belletur assumit, nunquam belli vexatione ca-
rebit. Verum si tanto studio, quanto bella fiunt, concordia 
peteretur, raro procederetur ad sanguinem ; s^d discordie sur-
gentis incendium oppressum et extinctum inter ipsa belli 
principia sedaretur. Oportet igitur, f ratres karissimi, sic arma 
movere, quod aditus oblate paci in victorie limine non clau-
datur. E t ut ad conclusionem nostram, quia pauca sapienti-
bus sufficiunt, veniamus; scimus Majestatem Regiam semper 
lianc concordiam exoptasse ; scimus vobis esse facillimum, trac-
tande pacis licentiam obtinere. Quam autem necessaria sit 
ista concordia, vos videtis. Placeat igitur dilectioni vestre, nos 
vestros fratres et amicos vestros, pacém istani sinceris affecti-
bus inquirentes, benignis animis axauclire, taleque per latorem, 
presentium exliibere responsum, quod bic desiderate pacis trac-
tatus cum vestra benivolentia possit effectualiter incoari. 
Circa quam procurandam nos iterum offerimus fide pura, di-
lectione sinccro, opeque, quanto magis poterimus efficaci. 
Data dei X X V I I . Novembris I1II . indietione M C C C L X X X . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missivec stb. XIX. köte-
gében 81. sz. a., a florenczi nag3T levéltárban.) 
198. 
A florenczi köztársaságnak 1. Lajos magyar és lengyel király. 
1880. 
Rex Hungarie. 
Amici carissimi. Lit teras vestras nobis directas, cum 
copia in eisdem contenta, solita benignitate recepimus ; et licet 
verborum magnam continebant perplexitatem, tamen nullo 
tedio affecti, tenorem earumdem, placita mente audiendo, col-
legimus sano intellectu. Ad quas Vestre Amicitie taliter du-
ximus respondendum, quod ea que in ipsis litteris et copia 
vobis displicere cognovimus, attendendo allegationes in eisdem 
contentas, Xostre Majestati tedia attulerunt, cum de nostra 
non processerunt oppinione. Actamen premissis per vos non 
attentis, minimé dubitamus, Vestram Amicitiam illustrem 
Principem dominum Karolum de Dyracliio Ducem fratrem 
nostrum, qui idempnitatem (így identitatem ?) nostri sanguinis 
representat, omni favore et assistentia, sicut vosmetipsos, qui 
semper commodum et honorem vestrum desiderat, prosequi et 
amplecti, per hec vos censebimus fore summe honoratos. Ubi 
autem declaratis, quod nos putatis cum dudum domina Regina 
Jehrusalem et Sycilie pacem et concordiam habere illibatas, 
quid circa hoc est, mens Nostre Majestatis non est oblita. Ta-
men Apostolicum mandatum, cui tamquem Christianissimus 
Princeps obtemperare obedienter subiecimus nos, non imme-
rito ab ipsa divertit, et in hoc errorem, neque devium, non pu-
turnus commisisse. In favorem vero Vestri Communis eidem do-
mino lvarolo diriginius litteras nostras, quas eidem velitis 
nostri amore translegare, cum idem se vestris beneplacitis 
obtemperabit. Super eo autem, quod vos genti nostre certas 
quantitates pecuniarum, tam liberaliter, tamque gratanter , 
pro negociorum nostrorum laudabiliori executione, ad nostram 
obligationem, ut littere vestre docent, dedistis, et successive 
ad certum numerum complendum dare vos obtulistis, Amicitie 
Vestre regratiamur; dispositi votis vestris complacere, ac omnia 
eafacere suis temporibus. in quibus vobis, ratione huiusmodi 
mutui, Amicitie Vestre dignoscimur obiigari. Data Zolij die 
penultima mensis Novembris anno L X X X . 
Kivtíl. Nobilibus et sapientibus viris Prioribus Artium, 
Vexillifero Justitie, Populo et Communi Florencie, amicis 
nostris carissimis. 
(Eredet ie papiron a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. kötegében 
93. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.-) 
199. 
Károly durazzoi berezegnek 1. Lajos magyar és lengyel ki-
rály. 1380. ' 
Pox Hungarie domino Karolo (le Durachio. 
Illustris fráter karissime. Scripserunt nobis Florentini 
litteras suas, maximam verborum prolixitatem continentes, 
et in eisdem unam copiam inderclusam, sub tanto compendio 
verborum, in quibus collegimus, quod sentiunt propter banni-
tos eorum, quos acceptastis, se gravatos. Attamen, quocumque 
facta se liabent, taliter in agendis vestris procedatis, ut exinde 
vobis et nobis cedat laus et honor, ac cum ipsis Florentinis, 
amicabilius, ut ex predictis vobis videbitur, transeatis; cum, 
si voluerint, boni sint adiutores et amici. Sed vos illud idem 
jam per experientiam magis scitis et palpastis. Ceterum ad-
miramur, quod nobis penitus de vestro processu huc usque 
jam diu nichil seripsistis. Quare rogamus vos, quatinus sta-
tum processus vestri, et omnium novorum, nobis velitis creb-
rius signiíicare. Dátum Zolij clie penultimo Mensis Novembris. 
Anno L X X X . 
(Eredetie papíron a > Signori, Carteggie, Missive* stb. XIX. kötegében 
94. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
200. 
Yisconti Barnabásnak a florenczi köztársaság. 1380. 
Domino Bernaboni. 
Ceterum, quamvis fuisset a Vobis maxima cum 
instantia postulatum, quod Comiti Everardo, ct eundi in l n-
gariam, et demum Ferariam, licentiam concedere deberemus ; 
quia ea videbamus ad finem bonum non dirigi, sed potius ad 
Ttalie dispendium ordinari, licentiam liuiusmodi prorsus duxi-
mus denegandam. Comitem autem Lutium Oratorem Cesaree 
Majestatis, et alterum, fratrem eius," quia nobis non sunt ali-
quatenus obligati, non potuimus cum honestate, quin eis quo 
vellent pergere, non liceret, etiam si id videretur nobis utilli-
mum, proliibere. Quod licuit fecimus, et in posterum faciemus. 
Comes autem Lutius nunc est Bononie, qui an in Ungariam 
sit iturus, certum aliquid non habemus. Data ut supra. (Flo-
rentie die primo Decembris I l i i . indictione M C C C L X X X . ) 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive* stb. XIX. köt. 
83. sz. a , a florenczi nagy levéltárban.) 
201. 
/. Lajos magyar és lengyel királynak a florenczi köztársaság. 
1380. 
Regi Ungarie. 
Memores, Serenissiine atque Clementissime Princeps, 
spes unica nostri Communis, et liuius vestii devoti populi 
refugium singulare, quod aliquando pro tractanda pace inter 
Serenitatem Yestram una cum colligatis Majestatis eiusdem, 
et Commune Venetiarum, nostre devotionis humilitas inter-
cessit; et considerantes, quod licet liactcnus insidiante totius 
liumani generis inimico, qui sicut discordiani suscitavit in ce-
lis. ita bella seminare conatur in terris, tani pium opus per-
duci 11011 potuerit ad effectum, et quod, sicut conimendabile 
fűit incipere, sicignavum foret, donec spei bonc lumen affulget, 
incepta totis viribus 11011 urgere, resumere decrevimus lianc 
sanctam et lionestissimam procurationem, aliquandiu justis de 
caussis interniissani; ut experiamur, benignissime Princeps, 
an humanitatis et clementie Yestre presidio, quod buc usque 
circa lianc desideratam pacem profecto 11011 defuit, scimusque, 
usque in tineni, pacatis animis, nullatenus defuturum, in tanto 
totius Christianitatis bono possit aliquando concludi. Multis 
quidem rerum argumentis expertum est, tandem seniel pertici, 
quod consuevit sepe tentari. Quod eo contidentius, niansuetis-
sime Princeps, aggredimur, quo certius mediatores, et pacem 
ipsam, placituros Yestre Celsitudini non veremur. Quantum 
et quale sit bellum hoc, quo fervet terra, mareque infinite clas-
sis discursibus infestatur; quo destruitur Italia, et omnium 
gentium commertia prohibentur, quoque ipsa, proli dolor! 
Christiana fides lacrinianda suscipit detrimenta, cum hoc, di-
vine Yestre mentis prudentia pene visu percipiat, et manibus 
tangat, non expedit declarare. E t ut de Majestate Yestra ta-
ceamus, quam ad tantam Magnitudinem Deus evexit, ut nul-
los fortune sevientis ictus videatur posse sentire, nonne vide-
tis, clementissime Princeps, duas istas Italie vestre nobilissi-
mas Civitates, duosque potentissinios populos, et maxima to-
tius Christianitatis luminaria, urbesque commertiorum, sine 
quibus mundus stare 11011 potest, matres, presides et alumnas, 
totis hinc inde viribus, inhesaustisque odijs decertando, ad 
destructionem usque consumi ? Quis putasset hos duos ma-
ris principes populos per tot bellorum varietates, tantas mari 
classes, tantosque terra potuisse tantis sumptibus exercitus 
sustinere? Nonne videtis utrumque populum, tam vexatione 
belli, quam expensaruni pondere, totaliter destrui, et sine du-
bitatione perire ? Consueverunt hi populi, Princeps, optinie, 
sulcare maria, et ad abditissimas mundi partes cum rerum 
omnium mercimoniis penetrare, totique orbi terrarum invec-
tione necessariorum utiliter deservire, mareque superum et 
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inferum sub tali continere custodia, quod pene securius navi-
gabatur in aquis, quam mediis in urbibus 11011 degebatur in 
terris. Nunc autem, proli dolor! ipsis hoc exiciali bello taliter 
iniplicatis, tanto personarum et rerum periculo per mare dis-
curritur, quod fere plura sunt que pereuut, quam que ad des-
tinatos portus incolumia deferuntur. Nunc, proh pudor! tanta 
pjrrataruni licentia mare turbatur, quod etiam Saracenis cre-
vit audatia, contra Christianos pyrraticam exercere. Quique 
vix suis tuti manebant in portubus, nunc magnó Christianita-
tis opprobrio, in servituteni fideles redigunt, naves spoliant, 
insulas circumeunt, in Christicolarumque portus seviunt et in-
sultant. Que cum ita sint, benignissime Princeps, apponatur 
tot malis remedium, totque cladibus finis detur. Nolite pati, 
duas tantas ac tani nobiles Civitates in se ipsas hoc tam cruento, 
tanique lacrimabili bello tabescere. In manibus Vestris situm 
est, devotos et colligatos Majestatis Vestre, carissimosque 
fratres nostros Januenses in pace reponere, Venetosque de 
hostibus infestis in amicos fidelissimoscommutare. Oh! quan-
tum et quale beneficium pro bello pacem impendere, armatas-
que ferro manus ad remos, et meliora pacis opera revocare. 
O quantum et quale lucrum, 0 quante utilitatis, Rex benigne, 
conimertium, pro inimicis amicos acquirere, et unde periculum 
minimum susci])i poterat, magnum et fidele subsidium expec-
tare! Denique, quid tani Regium, quid tani gloriosum, quam 
remittere iniurias ? parcere, cum possis ulcisci ? Solent Reges 
multis cum vocabulorum ornatibus nominari; liinc illustrissi-
nios, liinc invictos, liinc inclitos, hincque gloriosissimos appel-
lanms. Nulluni tamen május, nulluni eminentius Regibus epy-
tlietum scribimus, quam cum eos Serenissimos nuncupamus. 
Cetera pene quidem fortune beneficia sunt, hoc nientis bene 
coniposite nomen est; magnaniuiitas enim, clementia, benigni-
tas, que etiam solent Regibus adhiberi, niediocres, et potius 
privatorum laudes sunt. Hec autem 1111a Serenitas, tantam 
mentis ordinationem exprimit, quod omnem virtutum integri-
iateni procul dubio comprehendit. Huius enim propriuni est, 
mentem Regiam immaculatam ab omni viciorum labe, letam 
omni virtutum operatione, odio vacuam, et inconcussam per-
turbationibus contiuere. N011 est serena mente qui 11011 parcit, 
qui belliim gerit, qui pacem et concordiam non suadet. qui 
cum potest, bella perniciosissima non extinguit. Quapropter, 
liumanissime Principum, omni cum liuniilitate et reverentia 
supplicanius, per gloriosum Regni vestri tlironum, per sacruni 
illud vestri capitis ornamentum, quo inter Christianitatis Prin-
cipes splendore maximo refulgetis, per clementiam et mansue-
tudinem vestram, per illám Majestatis et mentis Vestre Sere-
nitatem, atque per devocionem nostram, quam benignitate 
Vestra semper carissimam habuistis, quatenus dignetur Cul-
men Vestrum ad lianc concordiam inclinari, nobisque devotis-
simis et peculiaribus Sublimitatis Vestre filiis, benigne conce-
dere, quod mediatores huiusmodi pacis tractatum assumere va-
leamus, ut tanti belli extincti glória nostri Communis titulus 
Vestre Celsitudinis beneficio cumuletur. Scimus, magnum esse 
quod petimus, sed quis fidelius Vestre Serenitatis honorem, 
quam nostra devotio procurabit ? Quis inter Januenses et Ve-
netos, communes fratres et amicos singularissimos nostri Com-
munis, convenientius se interponet ? Mercatores sunt illi, et nos 
similiter mercatores ; et inter illas duas urbes situs nostre civi-
tatis pene medius est, ut ex locorum habitu, dispensatione qua-
dam videatur ipsa natura nos mediatores omnis inter ipsos con-
cordie delegisse. Accedit et liis, quod cum nostri cives utroqui-
que suas negociationes exerceant, nulla potest lios vei illos cla-
desafficere, quin ut una cum ipsis nostra Civitas non vexetur. 
Quod si, ut speramus, devotioni et fidelitati nostre decreverjt in 
hoc Vestra Serenitas complacere, quia via longa est, et multum 
temporis,quo nicliil carius in rebus arduis assignari potest, opor-
tet ad singula nisi simul ordinentur expendi; dignemini per Ma-
jestatis Vestre rescripta ad hanc pacem inducere Januenses, et 
hoc idem ceteris vestris colligatis salubriter persuadere; ordina-
reque locum et tempus, in quo partis utriusque legati debe-
ant adunari, ut in oportuno tempore valeamus solemnes, et 
ad tantum negotium aptos nostros destinare, sicut intendimus, 
Oratores. Magna quidem gloriosissime Princeps ad liec ordi-
nanda quodammodo vobis est indicta necessitas; quoniam et 
nos, et totus orbis manifeste cognoscimus, Januenses et alios 
colligatos a beneplacitis Vestre Majestatis nullatenus discessu-
ros. Que cum ita sint, velitis dici potius avidus dulcissime pa-
27* 
cis auctor, quam belli, licet iusti etiam invitus, quocl sine lio-
nore 11011 geritur, moderátor. E t postquam in manus Yestre 
pugillo bellum et pacein liabetis, dignemini ingens bellum po-
tius aspersione certe pacis extinguere, quam, cum periculoso 
Marté certetur, future concordie tempóra prorogare. Data 
Florentie die HIT. Decembris, I l i i . indictione M D C C L X X X . 
(Eredeti fogalmazvány a ^Signori, Carteggie, Missive* stb. XIX kötegé-
ben 80. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
202. 
Albineai Henriknek nyugtatvánga 10,000 aranyforintról, 
melyeket .János macsói bán nevében a florenczi köztársaságtól 
kölcsönkénen átvett. 1380. 
In Dei nomine Amen. Anno Domini ab eius Incarna-
tione millessimo trecentesimo octuagesimo, indictione quarta, 
die vigesimo mensis Decembris. Excellens et .Turis peritus vir 
dominus Johannes quondam domini Henrici de Albinea, Pro-
curator substitutus a Keverendő in Cliristo Pat re domino Guil-
lelmo Dei gratia Episcopo .Tauriensi Procuratore illustris et 
excelsi Principis domini Karoli de Duratio etc. prout de man-
dato ipsius domini Episcopi sibi concesso a dicto domino Ka-
rolo constare vidi ego Vivianus Nótárius infrascriptus ex pub-
lico instrumento per nie lecto et publicato sub signo et subscrip-
tione Jacobi Glielfi de Civitate Castelli Notarii ac Cancellarii 
tunc Communis Aretii, et sub die vigesimo sexto mensis Oc-
tobris proxime preteri t i ; et de substitutione dicti domini .To-
hannis apparere vidi per publicum instrumentum per me lec-
tum et publicatum sub signo et subscriptione Johannis filii olim 
Bartoli Niccoluccii civis Aretini sub die quinta presentis mensis 
Decembris, procuratorio nomine dicti domini Karoli, et eius 
nomine, virtute mandatorum de quibus supra fit mentio; petens 
nominibus antedictis sibi dari et solvi, et habuit et recepit in 
presentia mei Notarii et testium infrascriptorum realiter et in 
tlorenis in duobus marsupiis sigillatis sigillo saggii Communis 
Florentie in una parte, decem milia florenorum auri de quan-
titate et occasione quantitatis viginti milium florenorum auri, 
quam de mense Octobris proxime preteriti, ut dictur, dominus 
Johannes Banus Machoviensis tunc pro dicto Rege Ungharie 
Capitaneus Generális Ungarorum in partibus Tuscie existen-
tium, diniisit de summa quadraginta milium tlorenorum ipsi 
Caj)itaneo ut procuratori dicti domini Regis per Commune 
Florentie mutuatorum penes dominum Rossum de Ricciis, 
dominum Bettinum de Covonibus Milites, et Jacopuni Micliae-
lis dei Rosso et Silvestrum Johannis Cortenuova cives Flo-
rentinos tunc Ambaxiatores et Sindicos ipsius Communis Flo-
rentie, et que decem milia florenorum dictus dominus Johan-
nes dixit dari velle dicto domino Karolo, prout de his constat 
ex Publico instrumento inde confecto per Paulum Poncelli de 
Cerreto Notarium Publicum sub die nono mensis Octobris pro-
xime preteriti; et de dicto mutuo constat ex publico instru-
mento scripto et rogato per ser Ristorum ser Jacobi Notari-
um Florentinum. Et que decem milia florenos domini Priores 
Artium et Vexillifer Justitie dicti Populi et Communis pro-
miserant solvere ipsi domino Karolo per eorum litteras datas 
Florentie die X V I . dicti mensis Octobris, et in alia parte simul 
cum dicta summa decem milium florenorum liabuit et recepit 
in dictis marsupiis dictus dominus Johannes procurator dicto 
nomine florenos duo milia quingentos auri pro complemento 
solutionis quinque milium florenorum auri de dicto mense 
Octobris, viva voce, ut adseritur, promissorum dicto domino 
Karolo per dictos Ambaxiatores Communis Florentie. E t de 
predictis quantitatibus dictus dominus Johannes procurator 
dicto nomine, se bene pagatum contentum et concordatum a 
dicto Communi et ab ipso Johanne pro ipso Communi solvente 
vocavit et dixit; absolvens, liberális et quietans Commune 
Florentie et me Vivianum Notarium infrascriptum ut publi-
cam personam recipientem et stipulantem pro ipso Communi 
et pro omnibus et singulis quorum interest, aut posset quo-
modolibet interesse, ab omnibus supra distis, et ab omnibus 
et singulis, ad que ipsum Commune occasione eorum, de qui-
bus supra fit mentio, quomodolibet tenetur vei teneri dicere-
tur ; et rogavit dicto nomine me Vivianum Notarium iam dic-
tum,ut de predictis publicum conficerem instrumentum etiam ad 
perpetuam declarationem veritatis et memóriám predictorum. 
Et predicta omnia facta fuerunt presente, intelligente et 
consentiente nobili viro domino Leonello de Yivaldelis de Janua 
Florentie commorante, et dicente se esse contentum, quod su-
pradicti duo milia quingenti floreni darentur et solverentur dic-
to domino Johanni procuratori predicto et conlitenti a dicto 
Communi sibi solutos fuisse etiam florenos duo milia quigentos 
ex causa antedicta, et absolvente, et qui absolvit dictum Com-
mune Florentie, et me Vivianum Notarium ut supra stipulan-
tem ab omni et toto eo, ad quod ex causa predicta et seu oc-
casione aliquarum litterarum dicti domini Karoli transmis-
sarum dicto Communi de mense Octobris proxime preteriti, aut 
alicuius promissionis ipsi propterea facte, dictum Conunune 
esset eidem quomodolibet obligatum, seu modo aliquo tene-
retur. 
Acta fuerunt predicta Florentie in palatio Populi Flo-
rentini, presentibus Spinello Luce Alberti, Laurentio Cecchi 
Cionis, ser Bindo Cardi Notario, Laurentio Johannis civibus 
Florentinis, et Andrea Magistri Teghiuzzi cive Aretino, et aliis 
pluribus testibus ad premissa habitis et vocatis. 
Ego Maghinardus lilius ser 
Matthei condam ser Maghinardi, Flo-
rentinus Civis Imperiali auctoritate 
(Jegyzői jegy.) Judex Ordinarius, Notariusque Publi-
cus, et nunc coadiutor providi viri ser 
Yiviani Nerij Viviani Notarii Seribe 
Reforniationum Consiliorum Populi et 
Communis Florentie, predicta omnia ex imbreviaturis et ro-
gationibus dicti ser Viviani, quia per ipsum imbreviata et ro-
gata fuerunt, sumpsi vigore commissionis michi ab eo facte, 
et hic fideliter seripsi et publicavi, ideoque me subscripsi, sig-
numque meum posui consuetum. 
Ego Vivianus filius Nerii Viviani 
de Sambuco Civis Florentinus, Impe-
riali auctoritate Judex Ordinarius, 
(Jegyzői jegy.) Publicusque Nótárius predictis ante 
subseriptionem dicti Maynardi conten-
tis et seriptis, dum agerentur, rogatus 
interfui, et ea imbreviavi, et in meis 
imbreviaturis scripsi et posui, et aliis occupatus, inde sumen-
da, et in formám publicam redigenda commisi Maynar'do No-
tario antescripto, ideoque subscripsi, et meo solito signo sig-
navi. 
fEredet ie bőrhár tyan az ^Atti publica di Napoli« VIII . kötetében 28* 
sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
203. 
VI. Orbán pápának vigasztaló levele I. Lajos magyar és len-
gyel királyhoz, anyja Erzsébet királyné halálának folytán. 
1381. 
Vrbanus Episcopus etc. carissimo in Christo tilio Ludo-
vico líegi Vngarie illustri salutem etc. Humor, qui de obitu 
clare memorie Elisabet Regine Vngarie matris tue nuper 
apud Apostolicam Sedem insonuit, multam mesticiam attúlit 
cordi nostro. Cum enim paterna consideratione pensamus, 
quod ipsa Regina, dum viveret, Regalium virtutum claritate 
prepollens, Deo se reddebat amabilem, dicte Sedi devotissi-
mam tiliam, et Regno tuo multipliciter íructuosam; merito 
de ipsius subtractione dolemus, tibique, tili carissime, paterne 
compatimur dilectissime matris solatio, et prudentisime assis-
tricis auxilio destituto. Verum quia mors est lex communis 
liominibus, quam etiam ipse auctor vite, Dominus noster Jesus 
Christus, dignanter est passus, ipsaque Regina preclaris nieri-
tis conimunita de liac vita finibili, prout pie credendum est, 
ad intinibilem pertransivit; decet prudenoiam Regiam, casum-
istum, licet digne ílebilem, cum patientia tolerare. ídeoque 
Magnitudinem Tuam hortamur et rogamus attente, quatenus 
premissa prudenter considerans, tuo gementi, prout decet, 
populo fortém animum Principis exemplum imitationis con-
solatorie prebiturus. Dátum Avinione I I I1 . idus Februarii , 
Pontiticatus nostri anno tertio. 
(VI Orbán nápa resrestáiból.) 
204. 
I. Lajos magyar és lengyel király Brazza dalmatiai szigetnek 
birtokábaní 1381. 
In Christi nomine Ámen. Anno a Nativitate eiusclem 
millesimo trecentessimo octuagesimo primo, indictione quarta, 
die duodecimo mensis Maij. Regnante Domino domino nostro 
Ludovicho Dei gratia Serenissimo Rege Yngarie, Polonie et 
Dalmatie; temporeque Reverendi in Christo Pat r i s et Domini 
domini Stephani Dei et Apostolice Sedis gratia Bracensis et 
Farrensis Episcopi; et Egregii et potentis viri domini Simo-
nis de Auria de J anua honorabilis Comitis Bracensis et Fa-
rensis; ac nobilis vili domini Bilse Cipriani ciuis Spalaten-
sis eius Vicarii; atque nobilium virorum dominorum Judicum 
Michee Nigociury, Michoij Yuladinicy, Yuan Niucliouiby. In 
Neresi presentibus signore Nicolao, Luca et Yurcho Rados-
lauicy testibus et aliis Balue Rupzity de Dol vendi-
dit jure proprii in perpetuum Maroe Gostmicy de Climatio 
de subtus vnam terram vuretenorum trium uel circa, uel 
quantumcunque sit, subtus Gasische penes terram Ysecbiniicy 
penes viam publicam, et penes Jago Dinoricb, cum omnibus 
suis juribus et circumstantiis et pertinentiis ad liabendum te-
nenoum et possidendum, et quidquid placuerit ipsi emtori, et 
suis heredibus et successoribus hinc inde perpetuo faciendum. 
E t hoc pro pretio librarum quinquaginta parvorum; quod 
totum pretium dictus venditor contentus et confessus fűit ha-
buisse et recepisse a dicto emptore, de quibus clamavit se fore 
bene solutum et integre satisfactum, faciens eidem íinem, quie-
tationem, remissionem et pactum de ulterius dictos denarios 
non petendo. Quam terram promissit dictus uenditor per se et 
suos heredes et successores ipsi emtori et suis heredibus et 
successoribus legittime deffendere et ex calumpnia ab omni 
persona, et de ea litem non inferre, nec inferenti consentire, 
sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futu-
rorum, ac reft'ectione dampnorum omnium, interesse et expen-
sarum litis et ext ra ; et juraverunt dicte partes secundum for-
mam Statutorum. Eodem die retulit Juane Prosticy cridasse 
dictam terram secundum formám Statutorum. 
Ego Augustinus de Auria Vicarius Bracensis ma-
num misi. 
E t ego Dragota Radini ciuis 
Sibenicensis, Imperiali auctoritate Pul)-
licus Nótárius et Judex Ordinarius, 
(Jegyzői jegy.) et nunc Communis Bracensis Ju ra tus 
Cancellarius premissum instrumentum, 
prout in quaterno Ulwerii condam Ja -
cobi Cancellarii Communis Bracie in-
ueni, liic conscripsi meumque signum 
consuetum apposui ad cautelam pre-
missorum. 
(Hiteles másolat a bécsi császári t i tkos levéltárban.) 
205. 
I. Lajos magyar és lengyel király Zavissius krakói püspököt 
Petczyska helység birtokában erősíti meg. 1381. 
In nomine Domini Ámen. Nos Lodouicus Dei gracia 
Vngarie, Polonie, Dalmacie, Oroacie, Rame, Seruie, (Jallicie, 
Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex notuni facimus vniuer-
sis tam presentibus quam futuris, quod in nostra constitutus 
presencia Reuerendus in Christo Páter dominus Zauissius 
Diuina et Apostolice Sedis prouidencia Episcopus Cracouien-
sis stb. (kérésére megerősíti anyja Erzsébet királynénak Pet-
czyska helységre vonatkozó privilégiumát, mint fentebb 148. 
sz. alatt.) Dátum in Wyslicia quarta feria Pentecostes anno 
Domini millesimo tercentesimo octuagesimo primo. 
(Eredetie bőrhá r tyán a k i rá lynak függő pecsétje alat t , a krakkói kápta-
lannak levéltárban. Zavissius krakkói püspök Erzsébet anyakirá lynénak 
halála után lett I. Lajos királynak Lengyeloi 'szágban kormányzója.) 
206. 
I. Lajos magyar és lengyel király egyességet közvetít Lipót 
austriai herczeg és Carrarai Ferencz paduai fejedelem közt. 
1381. 
Nos Ludovicus Dei gratia Rex Hungarie, Polonie, Dal-
matie etc ; notum facimus vniuersis presentes inspecturis, quod 
dum solempnes Ambasiatores Serenissimi Principis domini 
Leopoldi Ducis Austrie, Stirie, Karinthie etc. fratris, et etiam 
Magnifici viri et potentis domini Francisci de Carraria pro 
Sacro Romano Imperio Ciuitatis et Districtus Padue Vicarij 
Generális amici nostrorum carissimorum, ad Nostre Majesta-
tis de presenti venissent presenciam, asserentes et affirmantes, 
tam ex parte eiusdem domini Leopoldi Ducis, quam ipsius 
domini Francisci de Carraria, Dominorum ipsorum nominibus, 
iamdictos dominos eorum, inter quos racione Teruisij et 
Marcliie Teruisane discordie erant exorte, a nostra 11011 velle 
discrepare voluntate, nec a monitis et intencione nostra sepa-
rari, sed in omnibus premissis nostris disposicionibus se con-
formare; Nos volentes, eosdem fratrem et amicum nostros di-
lectos sub pacis stabilire et firmare vnitate, babita delibera-
cionc vnacum Prelat is et Baronibus nostris, ne inter eosdem 
durante presenti guerra inter Nostram Majestatem et colli-
gatos nostros ex vna, parte vero ex altéra Venetos emulos 
nostros, aliqua dissensionis amplioris super facto Teruisij et 
Marcliie Teruisane matéria seu discordia oriretur, ymmo 
orta sedaretur, vt per hoc tucius nos et nostri colligati ad 
continuandam guerram nostram predictam adversus Venetos 
emulos nostros intendere valeremus, pro bono agendorum de-
liberanius et ordinamus, volentibus et consencientibus eisdem 
Ambasiatoribus disponentes : Quodprefatus dominus Leopol-
dus Dux, et niemoratus dominus Franciscus de Carraria, a 
modo amicabiliter et beniuole durante presenti nostra guerra 
contra Venetos vniri debeant. E t si contingeret dicto domino 
Leopoldo Duci aut suis subditis in Ciuitate Teruisij constitu-
tis, et Marchia eiusdem, vltra composicionem nostram pre-
missam per prefatum dominum Franciscum de Carraria vei 
suas gentes aut subditos aliqua dampna, nocumenta vei in-
iurias irrogari vei inten i; hoc ipsum Capitaneus nominati 
domini Leopoldi Ducis in predicta Ciuitate Teruisij constitu-
tus ipsi domino Francisco de Carraria debeat significare et 
intimare; qui dominus Franciseus de Carraria tunc debet et 
tenetur absque omni occasione, retractatione, seu mora uli-
quali, eidem domino Leopoldo Duci et suis subditis condig-
nam, decentem, et congruam emendacionem et satisfaccionem 
procurare, ac facere et exliibere, dolo et fraude quibuslibet 
procul motis. Ybi vero ipsi domino Francisco de Carraria, 
suisque gentibus vei subditis, ex parte memorati domini Du-
cis, aut suorum subditorum alique enorniitates, aduersitates 
seu otfense inferrentur seu acciderent; tunc ipse dominus Fran-
ciscus de Carraria Capitaneo tunc in ipsa Ciuitate Teruisij 
existenti hoc idein significare modo simili debeat et intima-
re; qui eciam viceuersa eidem domino Francisco de Carraria 
et suis gentibus ac subditis satisfaccionem plenani et sump-
mariam debeat et teneatur exhibere. In casu uero quo aliquis 
eorumdem Dominorum, videlicet ipse dominus Leopoldus Dux, 
aut prefatus dominus Franciscus de Carraria per amplius et 
inantea in ipsa amicicie vnione, ac in nostra disposicione pre-
missa perseuerare et permanere nollet; tunc hoc vnus alteri 
suis litteris patentibus denunciare et manifestare ac intimare 
teneatur; et demum ipsa denunciaeione facta per tres menses 
integros se inuicem continue sequentes, sub vera et tranquilla 
pacis amenitate ac pristina stabilitate stare, viuere et inuiola-
biliter debeat permanere. Ybi autem aliqua predictaruni parti-
um sine manifesta denunciaeione seu diffidacione, ut premitti-
tur, durante presenti guerra aliquam iniuriam, molestiani seu 
offensam inferret et irrogaret; tunc nos volumus, debemus et 
tenemur parti iniuriam et dampnum sic inclebite pacienti as-
tare auxilio, consilio, subsidio et fauore iuxta posse ; decla-
rantes, ut exspirata presenti guerra contra iam dictos Yene-
tos, emulos nostros, facta et conuenciones alias firmata et 
inite inter sepedictos dominos Leopolduni Ducem, et Fransis-
cum de Carraria tempore obtencionis Feltri et Veluni per ip-
sum dominum Ducem Leopoldum facte, simulcum litteris de 
et super hoc confectis, sint firma atque rata, et suis in vigori-
bus permaneant. harum nostrarum testimonio litterarum. 
Dátum in castro nostro Gyosgewr X X V I . die mensis Juni j 
anno Domini M. trecentesimo octuagesimo primo. 
(Eredetie bőrhár tyán a ki rá lynak függő pecsétje alat t , a bécsi császári 
t i tkos levéltárban.) 
207. 
A velenczei kormánytanács Loredano Lajos hajókapitányt 
7 gályával küldi a magyarok ellen Dalmatiáha. 1381. 
Anno M C C C L X X X I . indietione quarta die X X V I I . 
Junii. C a p t a : (Ludovico Lauredano Capitaneo Culphi) -
cum aliis septem galeis vadat ad partes Sclauonie ad 
faciendum omnia maiora damna, que poterit, nostris inimicis, 
faciendo postea viam per partes Marchie stb. 
(A »Misti« czimű velenczei állainkönyvből XXXVI. köt. 2ö9. lev. ; a 
bécsi cszászári titkos levéltárban.) 
208. 
1. L,ajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1381. 
Regi Ungarie. 
Serenissime atque clementissime Princeps, spes unica 
nostri Communis, et liuius nostri devoti populi refugium sin-
gulare. Diu est quod nobilissimus Dominus dominus Jo-
hannes Banus Macovie, Serenitatis Vestre Vicarius, et gentis 
Regie in Italia Capitaneus Generális, ad hanc civitatem ac-
cessit, et per mensem et ultra, sine littere Regie presentatione 
permansit. Post cuius adventum Xobilis et egregius miles do-
minus Everardus Comes de Lando, stipendarius noster, du-
centarum lanceanum Capitaneus, dimitti atque licentiari a 
nostris stipendiis postulabat. ' Cumque causam subiti sui dis-
cessus amicabiliter petereinus, idem Comes nobis exposuit. 
quod tres Societates, videlicet Italicorum, Teutbonicorum et 
Britonum, debebant in corporis unius congeriem adunari, se-
que sibi velut Capitaneo velle submittere gubernandas. Et 
quoniam huiusmodi Soeietates, quasi quedam exicialis pestis, 
pacem patrie violantes, solummodo predandi studio liinc inde 
discurrunt, rapinas, incendia, capturas et liomicidia committen-
do, civitatesque et miseros populos ad asperas redemptiones 
impellunt, ut nichil infestius possit, nicbilque molestius cogi-
tari, nolentes huiusmodi Societatum effici causa vei auctores, et 
quia etiam nos ipsos oportebat ab eis omnia mala, sicut et 
alios formidare, postulatam licentiam duximus denegandam. 
Quis enim sane mentis gentes suas, quas ad sua stipendia 
tenuerit in hyeme, in congregatione hostilis exercitus, ad par-
tém contrariam profecturas tempore estivo dimitteret, et tunc, 
cum maximé viribus opus est, hostes augendo, suam a se po-
tentiam separaret ? Post que prefatus dominus Johannes duas 
nobis Majestatis Vestre litteras presentavit. unas credentie, 
et alteras, per quas devotionem nostram Vestra Sublimitas 
requirebat, quatenus cum Aretinis. qui se gubernationi atque 
dominio Serenissimi Principis domini Karoli Tertii Jherusa-
lem et Sicilie Regis tradiderant, paciíice vivere deberemus. 
E t credentialium litterarum vigore Comitem Everardum pre-
fatum licentiari a nobis ad servitia Majestatis Regie postula-
vit. Addendo, quod tam ipse dominus Johannes, quam etiam 
Comes, se solemniter obligarent, quod ille gentes sub domino 
Comite congregande, nos et nostrum territórium nullatenus 
infestarent; imo si forte casus accideret, pro nobis et eonser-
vatione nostri status gratiosissime militarent. Quibus, ut pre-
mittitur, postulatis non parva contrarietate perplexi, cepimus 
diligentiori consilio super hac matéria cogitare. Cumque non 
solum relatione Comitis Everardi, sed etiam aliunde Societa-
tes predictas uniri in perniciem totins Italie sentiremus, mi-
rum et incredibile visum est, talia nomine Regie Celsitudinis 
ordinari. An credendum est, Majestatem Vestram velle fera-
lem predonum congeriem, que sit in omnium Italicorum exi-
cium grassatura, quasi Regium exercitum adunari ? Scimus 
pietatem, scimus et clementiam Vestram, scimusque Vestram 
humanitatem huiusmodi Societatum tlagicia detestari. Quid 
igitur respondendum fűit, nisi quod. cum hec res foret magnó 
nostri status periculo, et turbationi totius Italie processura, 
postulatam huiusmodi licentiam negaremus; ne ingruente po-
teutia gentium predictaruni, <juibus nulla tides, nulla pietas, 
nulla justicia, queve fas ibi statuunt, unde prede spes maxima 
preparatur, Commune nostrum denudatum gentibus, et opu-
lentia nostri territorii, supra se totam lianc predatorum ma-
mim cunctis respectibus provocaret. Nec putet Vestra Sere-
nitas, has posse gentes quavis auctoritate aut reverentia colii-
beri. Tanta quidem rapiendi consuetudo móres istarum gen-
tium depravavit, adeoque semper recentes convectare predas 
juvat et vivere rapto, quod vix eas Vestre Majestatis presen-
tia contineret. Non igitur admiretur Ilegia Celsitudo, si, quod 
sine status nostri periculo consentire non poteramus; si, quod 
summe dementie fuisset, videlicet se gentibus in necessitatis 
articulo spoliare; si, quod fuisset nostri dedecoris et pudoris, 
causam videlicet exhibere congregationibus Societatum ; si de-
nique, quod omnino putamus a Vestre Majestatis consilio 
nullatenus emanare, nostra devotio censuit denegandum. Et 
quoniam lianc nostram deliberationem Circumspectionem Re-
giam certi sumus módis omnibus laudaturam; his dimissis, ad 
illas alias Majestatis Vestre litteras veniamus. Quibus brevi-
ter respondemus, quod cum nostri moris sit pacifice cum om-
nibus circumstantibus vicinare, ob reverentiam Vestre Sereni-
tatis, atque devotionem quam habemus ad dominum Karolum 
Regem nóvum, taliter intendimus cum Aretinis, et aliis sub-
iectis Sue Majestatis in omnibus nos habere, quod a nobis 
princípium nulle prorsus habebunt injurie, sed ipsorum tran-
quillitati et paci, iuxta posse, cum fideli consilio, diligens stú-
dium apponemus. Majestatem Vestram, cui nos devotissime 
commendamus, dignetur omnium rerum Opifex, cum felicibus 
successuum incrementis, mundo ad glóriám, celo autem ad 
eternam beatitudinem conservare. Data Florentie die X . J u l i i 
I I I I . indictione MCCOLXXXI . 
(Eredeti fogalmazvány a sSignori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köt. 
129. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
209. 
Visconti Barnabás milanói fejedelemnek a jlorenczi köztársa-
ság. 1380. 
Domino Bernaboni. 
Magnifice et Excelse Domine, f rá ter et amice karissime. 
Requisivit nos cum instantia dominus Johannes Banus Maco-
viensis pro parte Serenissimi Principis domini Regis Ingar ie , 
quatenus strenuum militem dominum Everardum Comitem de 
Lando licentiare a nostris stipendiis deberemus, ut in servitiis 
prefati domini Regis posset cum aliis conducendis gentibus 
militare. Nos autem volentes scire, quod bellum sub Regio 
nomine gerendum esset; cum audivimus, si pax Yenetorum et 
Januensium non sequatur, hanc belli molem fore contra vos 
et vestrum territórium convertendam; licet. necessarium nobis 
sit expensas demere ; licet nos vellent, tam dictus dominus Jo-
hannes, quam Comes a future Societatis gentibus securare : nos 
urget requisitio Regis, cui nihil possibile potest nostra devotio 
denegare. Licentiam tamen postulatam, quanto magis ratio-
nabilius fieri potuit, contradixinius indulgere. E t cum inter 
alias non concedende licentie causas per nos fuisset specialiter 
allegatum, quod periculosissimum nobis esset, hoc presertim 
tempore, quo multa videbantur in Italia preparari, nos nos-
tris gentibus exarmare; obtulerunt illi se tam proprio nomine, 
quam vice Majestatis Regie solemne promissuros, quod si ingru-
eret nobis periculi quid vei terroris, cum omni potentia quam 
haberent ad nostra subsidia, sine more dispendio properarent; 
nos replicando respondimus, referendo gratias et oblationes 
ipsorum letis animis acceptando, quod boni consilii non foret, 
ex diminutione potentie, sub spe futuri subsidii contra nos 
alios provocare. Que quidem, sicut pure et realiter gestasunt . 
Vestre Magnificentie intimare decrevimus, quo fraternitatem 
eamdem predictam de cunctis que novimus (certiorem ) red-
demus. Data Florentie die X V I I I I . Julii TIII. indietione 
M C C C L X X X I . 
(Eredeti fogalmazván}' a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köte-
gében 151. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
210. 
Castello városnak a florenczi köztársaság. 1381. 
Castellanis. 
Amici karissimi. De vestro statu, tamquam de nostro 
proprio curiosi, dominum Johannem Banum, qui gentes illas, 
cum quibus erat Johannes Azi, conduxit ad stipendia Regie 
Majestatis, obnixe rogavimus, quatenus ad vestra damna non 
permitteret ipsas gentes accedere, sed vos deberet et nostros 
fines, non aliter quam nostrum territórium conservare. Qui 
quidem affectione sincera respondit, se nobis in hoc libentis-
sime placiturum. Yerumtamen in Johannem Azi dixit se nul-
lám penitus habere potestatem ; de aliis autem, quantum foret 
necessarium, ordinaret : moxque per suas litteras scripsit Co-
miti Corrado de Lando, quod omnino deberet gentes prefatas 
a vestris damnis et offensionibus abstinere. Ceterum dum hec 
per nos agebantur, Comes Everardus conquestus est, quod 
vestra Communitas se eidem in mille ducentis florenis alias 
obligavit, et conatus est hanc vestram securitatem módis om-
nibus impedire, nisi quod eidem promisimus, vobis super hoc 
facto scribere, quantum pro negocio suo viderimus expedire. 
E t sic eodem postea favente, a predicto domino Johanne, 
quod supradictum est, impetravimus gratiose. Quocirca pru-
dentiam vestram sinceris affectibus exhortamur, quatenus 
cum prefato Comite velitis de hac quantitate modica concor-
dare. Promissum quidem est, et ex promissione Commune 
vestrum est, donec solverit, obligatum. Mementote igitur, et 
ante mentem ponite illám sententiam Cordubensis : »Arma 
tenenti omnia dat, qui justa negat« ; et sicut in veteri prover-
bio habetur, stultus paciscitur post jacturam. Satis enim est 
verisimile, quod aliquando post illata vobis damna sit promis-
sorum observantiam extorturus. Data Florentie die X X V I I I . 
Juli i M L indictione M C C C L X X X I . 
(Eredeti fogalmazvány a »Sígnori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köte-
gében 155. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
211. 
A cortonai fejedelemnek a florenczi köztárseság. 1881. 
Domino Cortonensi. 
Magnifice Domine, amice karissime. Dominus Johannes 
Banus, nomine Regie Majestatis, quasi gentes omnes, que ad 
Senensium servitia militabant, ad stipendia sua conduxit, que 
se debeant sine more dispendio congregare. Dubitantes igitur, 
quod hec adunatio fieret in territorio Cortonensi; cum instan-
tia porreximus preces nostras, quod vestros fines deberet amore 
nostri a vexatione congregationis huiusmodi conservare. Qui 
siquidem benigne respondit; et credimus, quod vestris damnis 
in nostram complacentiam abstinebit. Data Florentie die 
X X V I I I . Julii I I H . indictione M C C C L X X X 1 . 
(Eredeti fogalmazvány a ^Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köte-
gében 155. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
212. 
Visconti Barnabás milanói fejedelemnek a florenczi köztársa-
ság. 1381. 
Domino Bernaboni. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter karissime. Quantum 
littere Magnificentie Vestre, quas nuper in forma breviculi 
transmisistis nobis insinuant, videtur Vestra Caritas informa-
ta, quod nos debeamus multas gentes a nostris stipendiis cas-
savisse, ex quibus per dominum Johannem Banum et Comitem 
Everardum Magna Societas debeat congregari, nobis fraternis 
affectibus suadendo melius et utilius fore, gentes ipsas ad sti-
pendia retinere, quam mox bella gesturas contra totam pátriám, 
a jam factis promissionibus liberare. Quibus breviter respon-
demus, quod sicut alias Claritati Vestre scripsimus, tani Co-
miti Everardo, quam domino Johanni Bano, timentes illud 
quod Vestre littere profitentur, et maximé quod gens ista 
posset, sicut innuebant, ad damna vestra converti; omnino ne-
gavimus licentiam postulatam. Sed quoniam idem Comes plu-
rimum conquerebatur aperte, quod dicebat se nobis, si casus 
necessarius eveniret, inutiliter serviturum; decrevimus eum 
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paucis, si vos et Tuscos securare vellent, in sua libertate di-
mittere; ne sic videremur suis invitis servitiis indigere. Tan-
demque, promissione recepta, quod durante tempore, quo nobis 
servire debebat, quod protenditur usque ad tertiam diem Sep-
tembris, nec vos nec Tuscos offenderet, suam personam cum 
tredecim lanceis Domus sue, duximus a nostris stipendiis di-
mittendum. Et quamvis totam cobortem suam ducentarum 
lancearum vellet secum licentiam obtinere; nos tamen, illud 
quod scribitis metuentes, noluimus hoc sibi quomodolibet 
consentire, et licentiam, quam sibi dedimus, ne putaret nos 
sine eo non posse vivere, et non ob aliud, decrevimus indul-
gere. Occurrebat etiam nobis. quod licet ipsum, usque ad sue 
conducte finem, in suis obligationibus teneremus ; non videba-
mus propterea, quod ex hoc possemus congregationem istarum 
gentium impedire. Addite, quod longe maius inconveniens se-
quebatur. Nam huiusmodi gentibus in nostris circumstantiis 
adunatis, interim íines sociorum fuissent cum molestia dam-
nose vexati, et finita conducta Comitis antedicti. promptiores 
ad damna cunctorum infallibiliter extitissent. Nunc autem 
oportet, quod a vobis et nobis hoc spatio medii temporis elon-
gentur, et quantum comprehendere possumus, in aliis partibus 
sua negocia procurabunt. Data Florentie die prima Augusti 
I I I I . indictione M L C C C L X X X 1 . 
(Eredeti fogalmazvány a » Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. köte-
gében 157. sz, a., a florenczy nagy levéltárban.) 
213. 
Turini békekötés I. Lajos magyar és lengyel király és szövet-
ségesei, s a velenczei köztársaság közt. 1381. 
(Ezen békekötés okmánya minden mellékaktáival együtt 
általunk már ki volt adva a »Történelmi Tár« XI . kötetében, 
Pest 1862. 1—124. 11.; miért ezen okmányoknak itt részint 
tartalmát röviden részint csak lajstromát közöljük.) 
A f ő o k m á n y. 
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, stb. Anno 
Dominice Nativitatis millesimo trecentesimo octagesimo pri-
mo, indiccione quarta, die .Tövis, octavo mensis Augusti, ante 
et circa horam hesperorum, in Civitate Thaurini Provincie 
Pedemoncium stb. 
Inprimisstb. dicte partes inter se mutuoet vicissim, firma-
verunt bonam etveram pacem Deo propicio perpetuis tempori-
bus inviolabiliter duraturam. Item fűit actum inter dictas par-
tes, quod omnes et singüli captivi,carcerati, et detemptiparcium 
predictarum et cuiuslibet ipsarum, ac subditi ipsarum ubicun-
que sint, et penes quemcunque capti vei detempti sint, et qui-
cunque sint, sive capti fuerint per ipsas partes vei gentes ipsa-
rum, vei per singulares personas seu stipendiarios ipsarum par-
cium, et cuiuslibet earum, sive eciam si fuerint detempti in vir-
tute seu potestate ipsarum parcium, vei quarumcunque singu-
larum personarum, cuiuscunque condicionis et gradus sint, li-
bere et sine aliqua redempcione, exaccione vei impedimento 
quocunque reali vei personali relaxentur, liberentur et expe-
diantur et restituantur pristine libertati infra tempóra, prout 
inter dictas partes extiterit ordinatum. Successive cum guerre, 
lites, discordie, questiones et controversie verterentur, verti 
spectarentur, et in futurum verti possent inter prefatum Sere-
nissimum dominum Regem ex una parte, et dictum Commune 
Yeneciarum ex altéra, super eo,quod prefatus Serenissimus Rex 
Hungarie dicebat buccbas fluminum Gulfi ad se spectare et 
pertinere, et quod sibi et suis subditis licebat libere et impune ad 
dictas bucchas et in eis navigere, intrare et exire, immittere et 
exportare sal et alias quascunoue merces pro sue libito volunta-
tis, sicut et quemadmodum 111 aliis partibus dicti Gulfi babét, 
sic eciam dicebat babere a Pulmentorio et ab Arimino exclu-
sive versus Yenecias, nec dicto Communi Yeneciarum com-
petere ius prohibendi ipsi domino Regi vei eius subditis in-
troitum et exitum dictarum buccharum cum quibuscunque navi-
giis, rebus, et mercibus. Ac eciam diceret ipse Serenissimus 
Rex, quod ad aperiendum dictas buccbas et libere permitten-
dum, ipsum dominum Regem et suos subditos, dictas buccbas 
et quamlibet earum intrare, exire, immittere et ext rali ere erat 
et est Commune Yeneciarum eidem expresse et specialiter obli-
gatum vigore pacis alias facte et tirmate inter dictas partes, de 
qua apparent publice littere ipsorum dominorum Regis et D u . 
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cis date. Regie videlicet Jadre millesimo trecentesimo quinqua-
gesimo octauo die XVIII .Februar i i , etDucisdieXXV.Februa-
rii, ac eciam vigore juris communis et multis aliis racionibus 
et causis. Ex adverso vero prefatum Commune Veneciarum 
diceret dictas bucchas ad se pleno jure spectare, sibique legi-
time competere jus prohibendi et vetandi dictas bucchas et ac-
cessum ad eas, in eis, per eas, et usum earum, et quod ipsi 
Serenissimo domino Regi. nec eius subditis licebat contra dicti 
Communis Veneciarum voluntatem ad dictas bucchas accedere 
vei navigere, vei in eis quidcunqiie immittere, vei de eis ex-
trahere contra ipsius Communis voluntatem; ac negaret dic-
tum Commune vigore dicte pacis prefato Serenissimo Regi vei 
suis subditis ad predicta se fore aliqualiter obligatum. et dicto 
domino Regi vei subditis suis seu alicui alii in dictis bucchis 
jus aliquod competere quovis modo seu occasione qualibet sive 
causa. Finaliter dicte partes sub tractatu prefati illustris domi-
ni Amadéi Comitis Sabaudie ad infrascriptam transaccionem, 
composicionem et pacta solempnibus stipulacionibus hinc inde 
intervenientibus pervenerunt in forma infrascripta, videlicet : 
Quod pro omni iure ipsi domino Regi et eius successoribus et 
subditis quocunque et qualiterunque competente navigandi per 
gulfum, scilicet inter dictos confines, videlicet a Pulmentorio 
et ab Arimino exclusive versus Venecias, et ad dictas bucchas, 
et in eis, et immittendi quascunque res et merces, et inde extra-
hendi ex exportandi, et pro quocunque interesse ipsius domini 
Regis et subditorum suorum, pro eo quod per dictum Commu-
ne Veneciarum prohibeantur uti dictis bucchis, et pro omni 
jure, peticione, accione et requisicione, que in eis bucchis, vei 
pro eis, vei earum occasione competeret dicto domino Regi, suc-
cessoribus et subditis suis quomodocunque et qualitercunque, 
et occasione qualibet sive causa, et ut ipsi domino Regi et eius 
successoribus et subditis in dictis bucchis perpetuum scilen-
cium imponatur sic et taliter, quod intra dictos limites, videli-
cet a Pulmentorio et ab Arimino exclusive versus Venecias 
navigare cum mercibus seu aliis quibuslibet victualibus sive 
rebus, exceptis tamen hiis, que pro victu et vestitu ipsorum 
quemlibet expediret, alio quam Venecias non valeat, nec pos-
si t ; sine mercibus autem, victualibus et rebus predictis, cum 
hiis tamen, que pro vietu et vestitu ipsorum expedierint, ut su-
pra, intra dictos limites navigare valeat et possit. Deinde Com-
mune Yeneciarum dare et solvere debeat dicto domino Regi et 
ejus successoribus in Regno et Corona, et ipsi Corone repre-
sentanti dictum Regnum, et presidentibus pro ipsa Corona, in 
perpetuum ammatim ducatorum septem millia boni auri in 
auro et boni et justi ponderis, solvenda dicto domino Regi et 
ejus successoribus, et Corone, et presidentibus predictis vei 
thesaurariis ipsorum, et cuilibet alii habenti idoneam potesta-
tem recipiendi solucionem predictorum septem millium duca-
torum, et cle ipsa solucione quietacionem, absolucionem et libe-
racionem debitam faciendi, per procuratorem seu sindicum dicti 
Communis in festő Sancti Regis Stephani vigesima die Augusti 
cujuslibet anni, vei ante dictum festum. Qua solucione facta 
quietacionem et liberacionem de receptis facere teneatur et te-
neantur nuncio et sindico Yenetorum. Quod si nullus predic-
torum ibi esset, tunc consignent et deponant dictam pecunie 
quantitatem vei pignora aurea vei argentea infrascripta infra 
viginti dierumterminuminferiusdescriptorum.Et quod dicta pe-
cunia risico et periculo Communis Yeneciarum portetur usque 
ad civitatem J a d r e ; et ibi et ab inde in antea usque ad civi-
tatem Bude, et in Buda per ofticiales et gentes dicti domini 
Regis, successorum et Corone debeat salva Íieri, sociari et 
conduci risico et periculo dicti domini Regis, successorum et 
Corone predictorum. Sic tamen, quod si, postquam dicta pe-
cunia pro parte dictorum Yenetorum in Jadra conducta fuerit, 
ut prefertur, aliquo casu fortuito perderetur; intelligatur etsit 
dictum Commune Yeneciarum liberatum penitus et quietatum 
de ipsa quantitate predicta. Conducatur tamen expensis dicti 
Communis Yeneciarum, quantum de vectura et nuncio, seu sin-
dico Yenetorum. E t si dicta solucio dictis loco et tempore facta 
non fuerit, tunc procurator vei sindicus nomine dicti Commu-
nis Yeneciarum teneatur et debeat se presentare coram supra 
scriptis vei aliquo eorum, quibus, ut supra, dicta solucio fieri 
debetur infra viginti dies proxime subsequentes, et ponere et 
conducere et realiter consignare eo modo, quo dicta pecunia 
conduci debetur, ut supra, in Buda tot pignora aurea vei ar-
gentea equivalencia dicte quantitati septem millium ducato-
rum, que pignora communi extimacione vendi possint usque 
ad quantitatem septem millium ducatorum. Que si facta non 
fuerint, ut supra, tunc incurrat Commune Yeneciarum in pe-
nam ducatorum decem millium pro qualibet vice seu anno. Et 
si tribus annis, seu per tres vices in solucione, deposicione, 
et consignacione predictis dictum Commune Yeneciarum 
cessaverit, tunc per dictum Regem, ejus successores, Co-
ronam, et presidentes predictos singula singulis referendo, 
seu pro ejus parte fieri debeant protestaciones et denuncia-
ciones contra dictum Commune Yeneciarum tres, et per tem-
porum intervalla; videlicet pro unaquaque denunciacione 
inter protestacionem et denunciacionem sex mensium. Que 
protestaciones et denunciaciones Hant coram infrascripto 
judice, sic tamen et taliter, quod per dictum judicem di-
cte tres denunciaciones et protestaciones ad noticiam dicto-
riim Ducis et Communis Yeneciarum deducantur. Et si tri-
bus vicibus seu tribus annis continuis vei interpolatis ces-
satum et contrafactum fuerit, et facte fuerint, ut supra, 
dicte protestaciones et denunciaciones, et non fuerit soluta 
sors predicta in loco predicto, vei facta non esset consi-
gnacio pecunie et deposicio pignorum predictorum cum so-
lucione dictarum penarum dicto domino Regi, vei suis suc-
cessoribus, vei Corone, vei alicui predictorum nomine ip-
sorum recipienti, ut prefertur, et elapsa forent tempóra om-
nia predicta; tunc duntaxat et non antea intelligentur presens 
pax rupta dicto domino Regi. Item quod dicto casu liceat 
dicto Serenissimo domino Regi et successoribus ejus in Regno 
et Coroua petere et exigere dictas sortes sive prestaciones 
pro dictis annis, quibus solucio facta 11011 esset, et dictas pe-
nas, in quas dicta occasione esset incursum. Et ultra liceat 
dicto domino Regi et successoribus ejus predictis uti quibus-
cunque juribus suis sibi competentibus in dictis buccliis, et ad 
eas et usum earum contra Commune Yeneciarum, non obstante 
in aliquo presenti transaccione, nec pactis, perinde ac si facta 
non essent, et prout poterat ante presentem guerram. Sane ta-
men intellecto, quod dicto casu, occasione presentis pacis vei 
transaccionis, vei aliquorum contentorum in eis, sive occasione 
solucionis sive prestacionis dicte quantitatis septem millium 
ducatorum, ad quam dicti Veneti se obligaverunt, seu aliqua 
occasione vei causa ex presenti pace vei transaccione, seu ali-
quorum contentorum in ea, dicto domino Regi nullum jus in 
ipsis bucchis vei aliqua ipsarum acquiratur, augeatur, vei am-
plietur, ultra quam liaberet ante proximam presentem guerram, 
nec ipsi Communi Veneciarum in ipsis vei aliqua ipsarum, seu 
juribus suis aliquod prejudicium generetur, nec jus aliquod 
rupta pace, prout supra, per dictos Venetos acquisitum intelli-
gatur dicto Communi Veneciarum, nec dicto domino Regi in 
aliquo diminutum. stb. Demum pro stabilimento predictorum, 
et ut predicta omnia et singula tirma sint, et effectum et 
execucionem debitam assequantur, dicte partes super omni-
bus et singulis in presenti pace et instrumento contentis 
eligunt et assumunt in judicem, cognitorum et executorem 
omnium predictorum Sanctissimum dominum nostrum Pa-
pam, in quem et cujus jurisdiccionem et tribunal expresse 
consenciunt, eius jurisdiccionem expresse et solempniter pro-
rogando. Cujus cognicioni et declaracioni dicte partes stare 
promittunt, et sibi invicem dare, facere et observare omne, et 
quicquid per ipsum Sanctissimum dominum nostrum Papam 
dictum, sentenciatum seu declaratum fuerit, et solucionem in 
terra seu loco tribunalis et judicii prefati Sanctissimi domini 
nostri Pape sibi invicem facere promittunt, per quem pro om-
nibus et singulis in presenti pace contentis voluerunt contra 
dictas partes et quamlibet earum realiter et personaliter, tem-
poraliter et spiritualiter posse et debere procedi stb. Item cum 
in pace antiqua alias facta inter prefatum Serenissimum domi-
num Regem et Commune Veneciarum contineatur, quod domi-
nus Dux et Commune Veneciarum effectualiter renunciet de 
facto in manibus prefati domini Regis Hungarie et successo-
rum ejus tóti Dalmacie; nuncque dicti Sindici, procuratores 
et Ambaxatores domini Ducis et Communis Veneciarum 
nomine dictorum dominorum Ducis et Communis Venecia-
rum in pace presenti renunciant effectualiter de jure et 
de facto in manibus supradictorum dominorum Episcopo-
rum, procuratorum et actorum dicti domini Regis recipien-
cium nomine dicti domini Regis et successorum suorum 
in Regno et Corona, tóti Dalmaciae, a medietate scilicet 
Quarnarii usque ad confines Duracii tanquam ab antiquo 
de jure Regno et Corone Hungarie spectanti et pertinenti. 
Item fűit actum inter dictas partes, quod super facto Sten-
dalis Sancti Marci de Segna et jurisdiccionis Consulatus 
quam Commune Veneciarum in loco Segne obtinet, sit et esse 
debeat in eleccione Serenissimi domini Regis et dominorum 
Comitum Segne simul in hac forma videlicet : Quod si dispo-
suerint vei elegerint Stendale et Consulatum de Segna tolli, 
quod hoc casu dicti domini Comites de Segna carere debeant 
omnibus et singulis beneficiis, honoribus, privilegiis, pactis et 
convencionibus, que haberent in Veneciis et cum Communi Ve-
neciarum, nisi tamen ipsi domini Comites Segne ostenderint se 
in Veneciis et cum Communitate Veneciarum habere aliapri-
vilegia, honores. beneficia pacta et convenciones alia occasio-
ne, quam occasione dictorum Stendalis et Consulatus, que 
dicti de Veneciis habent in loco Segne. Quo casu illa alia, que 
alia occasione ostenderent se lnibere, et in posterum habeant 
11011 obstante remotione dictorum Stendalis et Consulatus. Item 
fűit actum et solemniter conventum inter dictas partes, quod 
omnes subditi Regis, et precipue Jadratini , tani in Civitate Ve-
neciarum, quam in quibuscunque terris et locis sibi subditis, 
possint et valeant tute ct secure mercari et mercaciones facere, 
et alia quecunque, que et prout ante presentem guerram 
facere poterant. Et quod dicti subditi Regii, et precipue Jadra-
tini, per Commune Veneciarum et ejus officiales benigne et fa-
vorabiliter tractentur, sine aliqua injuria, vei offensa. Sane sem-
per intelligendo, quod per presens capitulum, nec aliqua in 
ipso contenta, 11011 intelligantur dicti subditi Regii seu Jadra-
tini navigare seu mercari posse in dictis bucchis, nec aliis lo-
cis in presenti instrumento prohibitis. Et ver sa vice dicti Ye-
neti et subditi eorum inReguo Hungarie, et terris et locis sibi 
subditis, possint et valeant tute et secure mercari et mercacio-
nes facere, et alia quecunque, que et prout ante presentem 
guerram facere poterant. Et quod dicti Veneti et eorum sub-
diti per prefatum Serenissimum Regem et ejus officiales be-
nigne et favorabiliter tractentur sine aliqua injuria vei offensa. 
Et ultra predicta, quod dicti Jadratini usque ad annos viginti 
singulis annis et quolibet anno, et alii Dalmatini usque ad dic-
tos annos viginti singulis annis et quolibet anno, possint et va-
leant, et eis conceditur et concessum esse intelligatur per dic-
tum Commune Veneciarum, portare vei portari facere ad dic-
tam Civitatem Veneciarum tot res seu merces ex illis, que 
nascuntur vei extrahuntur de territorio dicti domini Regis, 
que valeant ducatorum triginta quinque millia auri, videlicet 
dicti Jadratini valorem ducatorum viginti millium, et alii Dal-
matini valorem ducatorum quindecim millium. Qnas res et 
merces ad dictam Civitatem Veneciarum per dictos Jadratinos 
et Dalmatinos delatas vei transmissas, vendere et vendi facere, 
et alio quocunque titulo alienare possint in dicta Civitate Ve-
neciarum quibuscunque personis eis placuerit, eciam non Ve-
netis. Et in dicta civitate Veneciarum dicti Jadratini et Dal-
matini emere et alio quocunque titulo acquirere possint singulis 
annis et quolibet anno ex dictis annis viginti tantam quantita-
tem mercium mobilium, que valeant dicta triginta quinque 
millia ducatorum, dividenda inter dictos Jadratinos et Dalma-
tinos pro rata predicta, a quibuscunque personis etiam non 
Venetis. Et ipsas merces portare possint Jadram et Dalmaciam, 
et ad alias partes subditas dicto domino Regi, ipsis Jadratinis 
et Dalmatinis solventibus tam portando quam extrahendo, et 
tam ementibus quam vendentibus gabellas, dacia, pedagia, et 
alia onera consueta, que per Venetos tantum solvuntur. Et 
quod per dictum Commune Veneciarum licencia concedatur 
quibuscunque 11011 Venetis emendi a dictis Jadratinis et Dal-
matinis, ut supra, et similiter eisdem vendendi absque aliquo 
banno sive pena. Et hoc singulis annis pro quantitatibus et 
usque in quantitates contentas in presenti capitulo; dummodo 
per predicta 11011 intelligatur, quod dicti Jadratini et Dalma-
tini possint Venecias portare salem, nec immittere vei extra-
here de Veneciis ea, que Veneti proprii immittere vei extra-
here 11011 possunt. Et sic predicta fiant sine dolo, et tali cau-
tela adhibita, quod salvis predictis et concessione predicta 
Cominiine Veneciarum defraudari non poss it. Item per dictum 
Commune Veneciarum conceditur et concessum intelligatur in 
perpetuum dictis Jadratinis, quod eisdem liceat emere in Ve-
neciis et inde extrahere cupos, seu tegulas et matrones tantum 
pro construccione et reparacione edificiorum suorum al^qe 
solucione alieujus pedagii, dacii vei gabelle. Item fűit solem-
niter conventum et actum inter partes predictas nominibus 
antedictis, quod Commune Veneciarum, nec aliquis officialis 
ejusdem, non possit facere aliquod statutum. decretum vei pro-
visionem specialem contra subditos dicti domini Regis, et 
precipue contra Jadratinos, seu in ipsorum prejudicium, 
generaliter vero statuere et ordinare liceat pro libito volunta-
tis. Item fűit actum et conventum inter dictas partes dictis no-
minibus, quod bona immobilia singularum personarum exis-
tencia in Yeueciis vei territorio dicti Communis Yeneciarum, 
que tempore inclioacionis presentis guerre erant aliquorum 
subditorum dicti domini Regis, seu per eos possidebantur, resti-
tuantur eisdem, et in eo jure possessionis et dominii, quo te-
nebantur tempore inchoationis presentis guerre. Et eodem mo-
do omnia bona immobilia singularum personarum de Yeneciis 
vei eorum territorio existencia in territoriis prefati Serenissimi 
domini Regis dictis singularibus personis restituantur in eo jure 
possessionis et dominii, quibus tenebantur ante presentem 
guerram. Item fűit actum et specialiter conventum inter dictas 
partes dictis nominibus, quod de debitis, ad que subditi unius 
partis tenebantur subditis alterius partis tempore inclioacionis 
presentis guerre, fiat justicia perinde ac si presens guerra non 
occurrisset. Item quod Yeneti cum aliqua galea vei galeis ar-
matis intrare 11011 possint aliquem portum de catena dicti do-
mini Regis seu subditorum suorum contra voluntatem babitan-
cium seu tenencium dictum portum. Item fűit actum et specia-
liter conventum inter dictas partes dictis nominibus, quod dicto 
domino Regi restituantur omnes terre, loca et castra, que per 
Commune Yeneciarum tenentur, que dicto Domino Regi ablate 
fuissent per Yenetos tempore presentis guerre, et specialiter 
civitas et castrum Chatari. Et versa vice dictis domino Duci 
et Communi Yeneciarum restituantur omnes terre, loca et 
castra, que per dictum dominum Regem tenentur, que dicto 
domino Duci seu Communi Yeneciarum ablata fuissent tem-
pore presentis guerre stb. 
B) M e 11 e k 0 k 111 á 11 y 0 k. 
1. A magyar király és a velenczei köztársaság követei 
közti egyesség, hogy a kötött békesség iránt vitatkozás ne 
támasztathassék, mig az egyház egysége helyreállítva nem 
lesz, Turinban 1381. augusztus 8-kán. 
2. A magyar király és a velenczei köztársaság követei-
nek egyessége Cattaro városról. Turin 1381. augusztus 16-kán. 
3. Amadé Savoyai gróf nyilatkozata a turini békekötés 
körüli azon kétség iránt, ha vájjon a békesség megszegése ese-
tében a szövetségesek kölcsönös segítségre köteleztetnek-e? 
Turinban 1381. augusztus 22-kén. 
4. Contareno Endre velenczei dogénak de Ripa Jakab 
cattaroi parancsnokhoz intézett parancsa, hogy a várt és vá-
rost a magyar király meghatalmazottjának átadja. Velencze 
1381. september 7-kén. 
5. De Georgiis Pál, a magyar király meghatalmazottjá-
nak elismerése, hogy Cattaro vára és városa neki átadatott. 
Cattaro 1381. september 26-kán. 
6. De Ripa Jakab velenczei parancsnok ellenirata. Cat-
taro 1381. september 27-kén. 
7. A velenczei köztársaság ratificalja a turini békekö-
tést. Velenczében 1381. october 4-kén. 
8. A velenczei köztársaság elfogadja Amadé savoyai 
herczeg" intézkedését, hogy a 7000 aranynyi első évi iizetését 
1381-re nézve ne szent István, hanem karácson napján tegye* 
Velenczében 1381. october. 11-kén. 
9. A magyar király követeinek elfogadása. Velenczében 
1381. october 11-kén. 
10. A velenczei dogé és nagy tanács, a magyar királyhoz 
követeket küldvén, nekik részletes utasítást ád. Velenczében 
1381. october 25-kén. 
11. I. Lajos magyar király ratificálja a turini békekötést. 
Diósgyőr, 1381. november. 26-kán. 
12. I. Lajos király helybenhagyja a követei és a velen-
czei követek közti egyességet, hogy a turini békekötés iránt 
vitatkozás ne támasztathassék, mig az egyház egysége helyre-
állítva nem lesz. Diósgyőr, 1381. november 26-kán. 
13. I. Lajos magyar király ünnepélyes elismerése, hogy 
Cattaro vára és városa neki átadatott. Diósgyőr 1381. no-
vember 26-kán. 
14-. I. Lajos magyar király megbízása Bálint pécsi és 
Pál zágrábi püspökök számára, hogy a veleuczei követekkel 
tárgyaljanak. Diósgyőr 1381, 
15. I. Lajos magyar király Bebek Imre dalmát és hor-
vát bánnak meghagyja, hogy a velenczei köztársaság emberei 
iránt ezen túl barátsággal legyen. 1381. 
16. I. Lajos magyar király Bebek Imre dalmát és hor-
vát bánnak meghagyja, hogy a velenczei köztársaság embe-
reinek a tölök elfoglalt földek vissza adattassanak. 1381. 
17. I. Lajos magyar király Bebek Imre dalmát és hor-
vát bannak meghagyja, hogy pénzbeli követeléseik tekinteté-
ben a velenczei hitelezőknek elégtétel történjék 1381. 
18. I . Lajos magyar király levele a velenczei köztársa-
sághoz Tenedosra nézve a turini békekötése tárgyában. Bu-
dán, 1382. martius 21-kén. 
19. A velenczei nagytanács határozata, midőn I. Lajos 
magyar halaláról értesült. 
20. Azon követek utasitása, kiket a velenczei köztár-
saság I. Lajos magyar király halála után Mária királynéhoz 
küldött. 
21. Mária és Erzsébet magyar királynék Györgyöt bosz-
niai püspököt követül küldik Velenczébe, kinek jelenlétében 
a velenczei dogé és annak tanácsa a turini békességet esküvel 
megerősítsék. Budán 1383. april 25-kén. 
22. A velenczei nagy-tanács végzése a köztársaság Ma-
gyarországból visszatért követeinek jelentésének folytán. 1383. 
Május 4-dikén. 
23. A velenczei dogé és annak tanácsa Mária és Erzsé-
bet magyar királynék követének jelenlétében a turini békessé-
get esküvel erősitik meg. Velenczébeen 1383. május 15. 
24. A velenczei nagy-tanács Dandolo Saraczént vá-
lasztja követnek Magyarországba, kinek jelenlétében I. Má-
ria magyar királyné a turini békekötést esküvel megerősitse. 
25. A velenczei nagy-tanács Dandolo Saraczént küldi-
Magyarországba, hogy anuak jelenlétében Mária és Erszébet 
magyar királynék a turini bekességet esküvel erősítsék meg. 
Velenczében 1383. julius 6-kán. 
26. 1. Mária és Erzsébet magyar királynék a turini bé-
kességet esküvel erősitik meg, Budán 1383. september 5-kén 
27. Zsigmond magyar király Demetert csazmai prépos-
tot és Zántói Jánost küldi követekül Velenczébe, kiknek je-
lenlétében a velenczei dogé és tanácsa a turini békekötést es-
küvel megerösitsék. Budán 1387. april 23-kán. 
28. Zsigmond király esküvel kötelezi magát a turini békes-
ség megtartására, Csazmán 1387. augusztus 23-kán. stb. stb. 
(A velenczei ál lamkönyvekből, névsz. a »Liber Pactorum« VI. a »Copia 
de Commemoriali» II . és VIII . sz. a., s a »Misti« XXXVII . és X X X V I I I 
köteteiből.) 
214. 
Bologna városnak a jlorenczi köztársaság. 1381. 
Bononiensibus. 
Frat res karissimi. De intentione gentium, que congre-
gate inveniuntur in Tuscia sub titulo Regie Majestatis Hun-
garie, nicliil ceríum habemus, nichilque vobis et aliis possu-
mus affirmare; nisi quod processus ipsarum ex hoc pendere 
videntur, quod si pax inter Januenses et dominum Bernabo-
nem speratum sortiatur effectum, ad servitia Serenissimi 
Principis domini Karoli Térti Jerusalem et Sicilie Regis sunt 
in Apuleam profecture. Si autem contingat, prefate pacis trac-
tatui desiderate conclusionis impedimentum afferri, credun-
tur in Lombardiam, nisi forsan aliud obstiterit, ascensure. 
Que licet ita ferantur, sicque velint harum gentium capita 
reputar i ; nos tamen videmus, ob defectum pecunie, que res 
magnis obstare consuevit inceptis, nisi festinanter remedium 
apponatur, omnem hunc apparatum intra sue fame principia 
constituturum. Nichilominus tamen, sicut petitis, nostras gen-
tes ad militandum accingere curabimus et parare, ne vobis 
aut aliis colligatis possit ex ipsarum congregatione vei tran-
situ aliquod damnum aut periculum imminere. — — — 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. kötegé-
ben IP8. sz. a., a fiorenczi nagy levéltárban.) 
215. 
A velenczei köztársaságnak a florenczi köztársaság. 1381. 
Venetis. 
Magnifice et Excelse domine Frá te r et amice karissime. 
Ineffabili jocunditate perfuse gaudio, quod explicare non 
possumus, exaltaverunt mentes nostre, visis Fraterni tat is Ves-
tre litteris que pacem inter glorisissimam Majestatem Regis 
Hungarie, fratres nostros Magnificos Januenses, Dominum 
Paduanuni ac alios ex una parte, et Commune Vestrum ex al-
téra fuisse conclusam, nobis spetialiter nuntiaverunt. Quid 
enim gratius, quidve iocundius potuit intimari, quam audire, 
Fraterni ta tem Vestram, honorabiliter presertim, sicut scribitis, 
ex tam ancipitis belli periculis ad securitatem pacis et con-
cordie pervenisse ? Lete sunt victorie, gloriosi sunt triumplii, 
nec non magnificum est ulcisci iniurias, et liostem Marté ju-
dice superare; set longe letius, gloriosius, et magnificentius 
est, simul cum hoste recondere gladios, exultare im pace, et a 
bellaci strepitu se in tranquillitatis dulcedinum vendicare. — 
(Eredeti fogalmazvány a »Signore, Carteggie, Missive« stb. XIX. köte-
gében 161. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
216. 
János macsói bánnak a florenczi köztársaság. 1381. 
Domino Johanni Bano Macoviensi. 
Magnifice Domine, amice karissime. Audivimus ea que 
nostri Oratores pro parte Vestre Nobilitatis nobis verbote-
nus retulerunt, circa id quod potebamus per Vestram Amici-
tiam declarari, si nos oporteret durante termino, pro quo gen-
tes ille ad servitia Regia sunt adstricte, quomodolibet dubitare. 
Nec alia fűit responsio, quam totus noster Populus cogitaret: 
quid enim liostile, quidve damnosum formidare debemus de 
gentibus, que Vestro ductu, Vestrisque consiliis gubernantur. 
Gratias igitur referimus Nobilitati Vestre, quod in lioc nostra 
spes fűit et nostra confidentia non frustrata. Unum dolemus; 
quod illám pecuniam, quam mutuo petebatis, non videmus ad 
presens, quomodo sit nobis possibile facere mutuari. Pro sti-
pendiis siquidem cassatorum et conducendorum persolutioni-
bus sumus ad presens expensis taliter onerati, quod nullo 
modo, quod nobis summe displicet, vobis possumus eomplacere. 
Super quo placeat Caritati Yestre excusationes et impoten-
tiam nostram benigne et amicabiliter acceptare. Paratos nos 
ofterentes, quantum possibilitas ipsa permitteret, vobis in om-
nibus eomplacere. Data Florentie die X Y I I I I . Septembris 
I I I I . indietione M C C C L X X X I . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. kötegé-
ben 169. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
217. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak a jlorenczi köztársaság. 
1381. 
Regi Hungarie. 
Sereuissime atque Invictissime Princeps, et huius Yes-
tri devotissimi populi spes atque refugium singulare. 
Contineri non potuit ille vividus ardor et sincerus innate 
devotionis affectus, quo tota nostra Civitas, et quicquid per 
universum terrarum orbem Florentini nominis sparsum est, 
ad Culmen Yestre Serenitatis afficitur, quoque totius glorio-
sissimi Sanguinis Yestri seriem cum reverentia veneratur; 
contineri quidem non potuit, intuens felicissimos successus 
victoriosissimi Principis et Domini domini Karoli Tert i j incliti 
«Terusalem et Sicilie Regis, quin apud Sublimitatem Yestre 
Celsitudinis exultemus. Quid enim devotioni nostre jocundius, 
quidve letius potuisset occurre, quam videre prefatum Sere-
nissimum Principem, gloriosam memóriám Karoli Primi pro-
genitoris Vestri, eodem Dei favore, paribusque victoriis, ne 
dicamus maioribus renovare? Ille cjuielem Manfredum vicit, 
et Corradinuni victoriosissime superavit. Hic autem peritis-
simum rei bellice Principem dominum Ottonem Ducem Bruns-
vicensem cum valida Theutonicorum manu castra tenentem, 
et maxima sui suorumque fidueia pugnam auelacissime postu-
lantem, prima castrorum appropinquatione prostravit; de-
mumque cum omni suarum virium apparatu obsesse coniugi 
ferre subsidium molientem, maximo fuso exercitu cepit et vicit; 
et debitum sanguini Yestro Regnum sexaginta trium dierum 
spacio mirabiliter acquisivit; ut tanta terrarum spacia, tot 
gentes, tot castra, tot urbes pugnando devicerit, quod difficile 
foret, nullis etiam obstantibus in eorum dierum numero cir-
cumire. In quibus, cum plurima tanti Principis merita videa-
mus, utpote qui tantum bellum, tam dubium, tamque arduum 
negocium audacter inceperit, prudenter direxerit, et fortiter 
consummarit, ut nec animus videatur eidem, nec consilium, nec 
incepta prosequendi constantia defuisse. Omittamus felicita-
tem, ipsam pro certo celeritatem satis non possumus admi-
rari. Cumque manifestissime cognoscamus, ea supra mortalium 
vires fore; quis dubitare potest, liec omnia a sola Dei cle-
mentia provenire? Ex quo*nullus debet, qui rationi consentire 
voluerit, dubitare, omnium rerum conditorem Deum in hoc 
sui vicarii causam, vestramque repetendi Regni justiciam de-
clarasse. Ipsi itaque Deo, qui gregeni suum, gregisque pasto-
rem et gloriosissimum vestrum sanguinem non reliquit, sed 
hunc exaltans, illum contra scismathicani apostasiam confirma-
vit, sit laus et glória, 11011 quanta potest a nobis concipi, sed 
quantam cognoscimus ei deberi. Yidemus enim intra Regie 
stirpis genus, que semper fűit et erit populi nostri presidium, 
dominationem terrarum Ecclesie citra Farum, sicut semper 
desideravimus, contirniatain : videmusque hunc gloriosissimum 
Regem nóvum se taleni Communi nostro, cunctisque Floren-
tinis, benignis atfectibus exliibere, quales se sui progenitores 
gloriosissimi prebuerunt. I11 quo proposito dignetur Serenita-
tis Vestre clementia, cum commendatione ceptorum, et recom-
mendatione devotionis nostre per vestras litteras confirmare. 
Ceterum expectat forsitan Yestra Sublimitas, quod de genti-
bus quas Magnificus Dominus dominus Johannes Banus Ma-
coviensis suli Yestre Majestatis nomine congregavit, aliquid 
nostrarum litterarum ofticio referamus. Super quo noverit 
Yestra Serenitas, quod ab eodem domino Johanne vice Yes-
tre Celsitudinis requisiti, licet omnis adunatio gentium sit 
toti patrie solito suspiciosior et damnosa, sciamusque conllari 
exercitus cunctis circumstantibus displicere, quod in urbe 
nostra tractaret, de quibuscumque vellet gentibus conducen-
dis non solum patientiam dedimus, sed assensum. E t quod 
plus est, Comitem Everardum. in quo multum nostra Com-
munitas confidebat, a stipendio nostro dimisimus, quem idem 
dominus Johannes Banus, vice Vestra specialiter et instantis-
sime postulabat, ut preficeret gentibus adunandis. Hinc igitur 
magna pars hominum, hinc prefatus Comes, et dominus Johan-
nes Hauend maxi mi ductores gentium sunt assumpti; hic so-
luta stipendia, et denique dici potest, hic fuisse factum quic-
quid in hoc extitit ordinatum. Tanta quidem fűit et est huius 
populi ad Celsitudinem Serenitatis Vestre devotio, quod con-
tra morém nostrum permisimus hec fieri, qui consuevimus, 
gentium congregationibus, dictis et factis obsistere, easque 
módis omnibus prohibere. Sed devotioni nostre nefas inex-
piabile visum est, jussiones Majestatis Yestre negligere, aut 
adunationem Regalis exercitus, quasi raptorum manum, que 
coniurarent in pátriám, obviare; putantes huiusmodi gentes 
honorem et negocia Regia debere viriliter prosequi, non in 
miserorum dispendium adunari. Miramur tamen, quod tum 
idem dominus Johannes, exercitus Vestre Majestatis Capita-
neum in Italia se preseribat, quod magnó cum populorum dis-
pendio, sicut solent pestifere societates, hinc inde discurrat; du-
bitamusque, quod has gentes sub illis maximis societatum duci-
bus in fine dimittat, que per Italiam debachantes, compellant 
ad redemptionem populos et affligant. Eapropter Vestre Cle-
mentie cum humilitatis clementia supplicamus, quatenus ne 
Vestre Majestatis requisitionibus obsequentes, reddamur eunc-
Italie Dominis atque populis odiosi; dignemini eidem domino 
Johanni et gentibus vestris injungere, quod se debeant ab 
huiusmodi vexationibus abstinere, et quod nobiscum, Celsitu-
dinis Vestre peculiaribus filiis, se amicabiliter liabeant, et finitis 
stipendiis vestris, nostrum territórium non offendant; nex pro 
Serenitatis Vestre heneplacitis adunationem huiusmodi per-
mittentes, offensionisbellice premia referamus. Data Florentie 
die X X I I I . Septembris I I I I . indictione M C C C L X X X I . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. kötegé-
ben 175. sz. a. ; a fiorenczi nagy levéltárban.) 
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218. 
A genuai köztársaságnak a florenczi köztársaság. 1381. 
Januensibus. 
Magnifice et Excelse Domine, fráter et amice karissime. 
Pacem contractam inter Serenissimam Majestatem Domini 
nostri domini Regis üngar ie , vos et colligatos vestros ex una 
parte, et Magnificos fratres nostros, Commune Yenetiarum ex 
altéra, nobis per vestras litteras ad jocunditatis cumulum 
nuntiatam, et jam pridem, et in vestrarum scriptionum pre-
sentatione, leta mente percepimus, et in ea vobiscum maxima 
gratulatione nostrarum mentium exultamus. Que quidem 
tanto letior sensibus nostris accessit, quanto molestior nobis, 
quam aliis erat illa feralis belli discordia, que tot annis cum 
totius Cliristianitatis dispendio vos involvit. Quid erat videre, 
fratres karissimi, tot liinc inde terrestres exercitus, tantosque 
per utrumque mare classium bellicos apparatus ? Quid erat 
aspicere vos et illos duos Italie potentissimos populos, ter ra 
marique tanti sanguinis impensa, tanto pecuniarum profluvio, 
tamque obstinatis odiis decertare ? stb. — — — — 
— Data Florentie in reversione cursoris die VI . Octo-
bris V. indictione M C C C L X X X I . 
(Eredeti fogalmazvány a »Signori, Carteggie, Missive« stb. XIX. kötegé-
ben 177. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.; 
219. 
A florenczi köztársaságnak egyezkedése a János macsói bán 
parancsnoksága alatt Olaszországban harczoló magyar sereg 
vezéreivel. 1381. 
In Christi nomine Ámen. Anno Domini ab eius Incar-
natione millesimo trecentesirao octogesimo primo, indictione 
quinta, die trigesimo mensis Octobris, Pontificatus Sanctis-
simi in Christo Patr is et Domini domini Urbani Pape Sexti. 
Magnifici Milites, dominus Johannes Augnd Anglicus, et do-
minus Everardus Comes de Lando Capitanei; Henricus Al-
timbergh, et Yvon Johannis Marescalli Societatis ad presens 
existentis in loco infrascripto, et dominus Ubfus de Calisten, 
Gianicliinus Fricbil, Robinus Bus et Amerigus Ungarus Con-
siliarii ad infrascripta per dictos Capitaneos deputati pro se 
ipsis et quolibet eorum . et vice et nomine Magnifici Domini, 
domini Jobannis Bani Macoviensis, Sacre Regie Majestatis 
Ungarie in partibus Italie Locumtenentis, eiusque exercitus 
Capitanei Generális; ac Comitis Corradi de Lando et Petri 
de Veris, et omnium et singulorum qui in dicta Societate sunt, 
seu in ipsa erunt vei intrabunt, durante tempore infrascripto, 
pro quibus et quolibet eorum, de rato et ratibabitione promi-
serunt et convenerunt, ex parte una : et nobilis vir Spinellus 
Luce Alberti Ambaxiator Communis Florentie, vice et nomine 
Communis ipsius ex parte alia, pro utilitate et comodo dicta-
rum partium, infrascriptam concordiam, conventiones et pacta 
fecerunt; videlicet : Imprimis namque prefati dominus Johan-
nes, dominus Everardus, Henricus Yvon, dominus Ulfus, Gia-
nicliinus, Robinus et Amerigus, considerantes amorem, quo 
afficiuntur a Commune Florentie, promiserunt et convenerunt 
stipulatione solempni Spinello Luce supradicto, recipienti et 
stipulanti vice et nomine Communis Florentie, et omnium et 
singulorum quorum interest, aut posset quomodolibet inter-
esse, non offendere, gravare vei molestare, per se vei alium 
seu alios, aliqua ratione, modo, jure vei causa, de jure vei de 
facto, directe vei indirecte, tacite vei expresse, aut aliquo co-
lore quesito, aut per dictam Societatem, seu ad requisitionem 
vei instantiam alicuius Communis, domini Regis, vei Princi-
pis, etiam si tales forent, qui de jure non possint, aut non in-
telligantur in verbis generalibus comprehendi, qui ex nunc, 
cuiuscumque gradus vei dignitatis, aut preeminentie existant 
habeantur pro expressis et nominatis, et tamquam si de ipsis 
facta foret mentio speciális; Communitatem, Comitatum vei 
Districtum Florentie, aut terras vei territoria in quibus dic-
tum Commune Florentie habét aliquam juridictionem, prehe-
minentiam sive custodiam, aut censuarios, vei recommendatos 
prefati Communis, et maximé Civitates et Communia Pistorii 
et Vulterrarum, Collis Yallis Else, Mutiliane et Galeate, aut 
cives, comitatinos, districtuales, vei incolas predictarum Civi-
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tatum, Communium et locorum, aut alicuius eorum, ac etiam 
contra predictos vei aliquem eorum. damnum, iniuriam, mo-
lestiam vei oífensam, etiam ad petitionem vei instantiam ali-
cuius non inferre, vei inferri facere ; sed Commune Florentie 
et omnes alios supradictos amicabiliter pertractare, in modum 
Societatis, vei tamquam Societatis hinc ad decem octo menses 
proxime futuros; et in modum stipendii aut provisionis, vei 
alio quovis modo hinc ad tres menses proxime venturos, et 
infra ipsos terminos et tempóra. Item si casus accideret, dic-
tam Societatem velle transire, durantibus dictis temporibus, 
per territoria supradicta vei aliquod eorum; quod Capitanei 
eiusdem teneantur et debeant ante eorum ingressum in terri-
toria supradicta notificare dicto Communi Florentie per quin-
que dies ante eorum adventum, ita quod dictum Commune 
possit suorum subditorum indemnitatibus providere; et tunc 
ire teneantur gentes Societatis predicte per vias eisdem assig-
nandas per Commune predictum, et non aliunde, stando et 
transeundo in totum per duos dies et non ul t ra ; ita quod 
infra duos dies, incipiendo die qua intraverint territórium vei 
territoria alicuius dictorum locorum, debeant vocuasse Civita-
tes, terras et territoria supradicta; et in nuiusmodi transitu 
habere debeant victualia pro pretio competenti, emendando 
omne damnum, quod per eos vei eorum aliquem inferretur. 
Item quod Commune Florentie possit, sibique liceat observare 
omnes eius colligationes et pacta cum quocumque et seu qui-
buscumque facta et inita, ac etiam prestare omne auxilium et 
favorem, etiam suarum gentium armigerarum, cuilibet colli-
gato et amico Communis eiusdem etiam contra predictam So-
cietatem et gentes ipsius, prout dicto Communi placuerit. 
Item quod Commune Florentie in recornpensationem omnium 
predictorum, teneatur et debeat dare et solvere dictis Capi-
taneis, Marescallis et Consiliariis, aut aliquibus ex eis. recipi-
entibus pro se ipsis et Societate predicta, florenos auri quin-
quemilia. Item quod Commune predictum teneatur dare et 
concedere transitum quibuscumque gentibus accedere volenti-
bus ad Societatem predictam per sua territoria; ita tamen, quod 
huiusmodi transire volentes teneantur et debeant facere pro-
missiones et obligationes similes suprascriptis ; alias transitus 
possit ipsis talibus . gentibus denegari; dummodo pro liuius-
modi promissione et obligatione nullám debeant habere pecu-
nie quantitatem. Item quod omnes et singuli suprascripti Ca-
pitanei, Marescalli et Consiliarii teneantur et debeant eorum 
sigilla inferius apponere ad maius robur promissionum dicta-
rum. Que omnia et singula supra et infra scripta promiserunt 
et convenerunt dicte partes sibi invicem et vicissim stipula-
tione solempni, videlicet una alteri, et e converso nominibus 
antedictis, perpetuo firma, rata et grata habere, tenere, obser-
vare et adimplere, et contra non dedisse vei fecisse, nec modo 
aliquo facere vei venire per se vei alium aut alios, aliqua ra-
tione, occasione, modo, jure vei causa, de jure vei de facto, 
directe vei indirecte, tacite vei expresse, aut aliquo colore que-
sito, sub pena et ad penam florenorum auri mille in singulis 
capitulis huius contractus in solidum promissa stipulatione 
solempni. Que pena toties committatur, peti et exigi possit, 
quotiens fuerit in aliquo contrafactum ; qua pena commissa, 
soluta vei non, predicta omnia firma perdurent. Renuntiantes 
in predictis beneficio et exceptioni non sic celebrati contrac-
tus, exceptioni doli, conditioni sine causa et ex iniusta causa, 
in factum actioni, omnique alii legum et juris auxilio. Pro 
quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis, obli-
gaverunt prefati Capitanei, Marescalli et Consiliarii se ipsos 
et eorum quemlibet, et Societatem predictam, et omnes, quo-
rum nominibus agunt, et eorum et cuiusque ipsorum heredes, 
equos, arma, res et hona presentia et futura; et dictus Spinel-
lus obligavit Commune Florentie, ipsiusque jura et bona om-
nia. Acta fuerunt predicta in Comitatu Assisii, loco dicto in 
Sala Romanesca, in claustro Ecclesie fratrum Minorum Beati 
Francisci; presentibus testibus Petro domini Jacobi de Tolo-
meis, et Francisco Materaze civibus et Ambaxiatoribus Com-
munis Senarum ; Angelino de Ostericli Theutonico, Guillelmo 
Rimbalduccij Mazerio dominorum Priorum Civitatis Floren-
tie, et pluribus aliis ad predicta vocatis, habitis et rogatis. 
Ego Benedictus filius olim ser 
Landi quondam Fortini civis Florenti-
(Jegyzői jegy.) nus Imperiali auctoritate Judex Ordi-
narius ac Nótárius Publicus, predictis 
omnibus dum agerentur et fierent modo et forma premissis 
interfui ; eaque rogatus scripsi et publicavi una cum ser Ja -
cobo infrascripto; ideoque me subscripsi et signum meum ap-
posui consuetum. 
Ego Jacobus Taddey Simonis de 
Re — — — — — — Vi-
cariatus Perusie (?), Publicus Imperia-
li auctoritate Nótárius et Judex Ordi-
(Jegyzői jegy.) narius, predictis omnibus, dum ageren-
tur et íierent modo et forma premissis, 
interfui, et licet seripta manu prefati 
Notarii (?) supradicti, una a cum eo-
dem rogatus seribere subtus me in testimonium subscripsi, 
signo quoque meo consueto et nomine publicavi. 
(Eredetie, a kapi tányok pecsétjei h iányoznak ; »Atti pubblici Arcliivio 
delle Riformagioni« XXXIX. köt. 40. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
220. 
1. Lajos magyar és lengyel király meghatározza a Staniantzi 
lengyelországi zárda kmeteinek (jobbágyainak) szabadságát. 
1381. 
In nomine Domini Amen. Gloriosus Deus in Sanctis 
suis, et mirabilis in Mayestate, etsi cunctos suos ministros 
magniíicet, altis decorat lionoribus, et celestis efíiciat beatitudi-
nis possessores; illos tamen, vt dignis digna rependat, pocio-
ribus attollit insignijs dignitatum, et premiorum vberiori re-
tribucione prosequitur, quos digniores in diligenti promotione 
ipsarum religionum, ac in benigna Divini cultus augmenta-
cione agnoscit. Proinde Nos Ludovicus Dei gracia Rex Vn-
garie, Polonie, Dalmacie, Croacie, etc. huius Sacri Eloquij 
exemplo docti pariter et informati, ad cunctorum noticiam 
volumus deuenire, ob remedium salutis nostre et successorum 
nostrorum, solliciti de Divini cultus salubri multiplicacione, 
in ipsis religionibus, et cum Ecclesia Sanctimomalium Con-
uentus et Monasterij in Stananthki, Ordinis Sancti Benedicti, 
Dyocesis Cracouiensis, ingenti meritorum excellencia apud 
nos recommendetur; nos cum eadem volentes agere generose, 
ipsam et eius bona bereditaria, et onmes ac singulos eorum 
kmetbones seu iobagiones ubilibet constitutos, ex nostra mu-
nilicencia Regali ab omnibus exacciouibus, seruicijs, solucio-
nibus, collectis, angarijs et perangarijs, quibuscumque nomi-
nibus censeantur, si quas uel que per consuetudineni seu quo-
cumque alio iure nostri predecessores et nos habuerunt et ba-
buimus in eisdem, absoluimus, liberamus, et eximimus nos-pe-
nitus harum serie litterarum. Sed dumtaxat in signum domi-
nij Regie Majestatis volumus pro nobis babere et nostris suc-
cessoribus a quolibet kmetbone villarum seu hereditatum Mo-
nasterij predicti, de manso quolibet seu laneo possesso singu-
lis annis in festő Sancti Martini Confessoris, quatuor grossos 
monete in Regno Polonie communiter decurrentis pro nostra 
Camera Regia et successorum nostrorum, cum vna mensura 
siliginis, et duabus auene, debito modo planatis et non cumu-
latis, iuxta modum Cracouiensem, quas predicti kmetbones 
seu iobagiones in dicto festő Sancti Martini tenebuntur dare, 
exsolvere et firmiter assignare. Ceterum ijdem kmetbones seu 
iobagiones prefati Monasterij/ pro nostra Curia Regali, ipsis 
tamen propinquiori, duos dies infra vnius anni spatium singu-
lis annis, vnum scilicet tempore messis ad metendum, recolli-
gendum et recollecta in borreo reponendum ; et alium ad fal-
candum, falcata congregandum et debito modo in allodio or-
dinandum sint astricti. Hoc tamen adiecto, quod cum perso-
naliter nos aut successores nostros, vna cum incolis dicti Reg-
ni Polonie, ad aliquam generalem expedicionem extra limites 
Regni ire contigerit, extunc ab hominibus seu iobagionibus 
predicti Monasterij pro nobis et successoribus nostris carita-
tiuum subsidium licité postulabimus; dummodo talis generá-
lis expedíció suum sortiretur effectum. Si vero ad aliquam 
talem expeditionem géneraleni edictam fuerit postulatum et 
receptum caritatiuum subsidium per nos et successores nos-
tras, et aliquo casu seu impedimento eadem expedíció non 
deduceretur ad finem, seu aliquo quouis modo inpediretur; 
extunc pro futura et sequenti simili expedicione nichil penitus 
dare debebunt, nisi prius dicta pecunia pro expedicione tali 
generáli fuerit per dictos nobiles exposita et deseruita. Simi-
liter autem caritatatiuum subsidium postulabimus, si et quan-
do filium seu filiam nostram maritare, aut nupcias pro liberis 
nostris, vei successores nostri pro ipsorum faciemus, seu fa-
cient; vei ipsos seu alterum eorum coronari ad Coronam dicti 
Regni acciderit et contingat. Homines vero seu iobagiones 
Monasterij predicti pro eo subsidium caritatiuum per omnia> 
ut supra, tenebuntur dare, et sine contradiccione assignare. 
Yolumus etiam, et ex innata nobis benignitate decernimus, 
pretextu recolligende pecunie nullus Rotariorum (így) seu 
eciam ministerialium quicquam exigat seu requirat, nisi vnum 
grossum de qualibet villa. Preter autem premissa nicliil oni-
nino ab Ecclesia Monasterij et Conuentus predictorum in 
Stananthki Sanctimonialium, vei hominibus et personis eorun-
dem volumus exigere seu extorquere. In quorum omnium tes-
timonium presentes litteras fieri iussimus, et sigilli nostri 
autentici munimine roborari. Actum Cracouie in crastino 
Beate Katlierine Virginis et martiris gloriose. anno Domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo primo. Dátum per manus 
venerabilis viri Johannis Radlicye Cancellarij Supremi Regni 
nostri Polonie predicti. 
(Eredetie bőrhár tyán , a Staniantzi zárda levéltárban.; 
221. 
I. Lajos magyar és lengyel király első évi nyugtatványa azon 
7000 aranyról, melyeket a velenczei köztársaság a turini 
békekötésnél fogva a magyar koronának évenként fizetni tar-
tozott. 1381. 
In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate ejusdem mil-
lesimo trecentesimo octuagesimo primo, indiccione quarta, die 
Mártis vigesimo sexto mensis Novembris. Cum in contractu pa-
cis nuper,scilicet die octavo mensis Augusti proxime elapso fac-
te et firmate in Civitate Taurini, interventu et laudabilibus ope-
ribus Excelsi et Illustris Domini domini Amadéi Comitis Sa-
baudie inter Reverendos Pat res dominos Yalentinum Quinquc-
Ecclesiarum et Paulum Zagrabiensis Ecclesiarum Episcopos, 
procuratores et legatos Serenissimi et Invictissimi Principis, 
Domini domini Ludovici, Dei gracia Hungarie etc. Regis, pro-
curatorio nomine prefati domini Regis ex una parte; et nobi-
les ac sapientes viros Zacliariam Contareno, Joliannem Gra-
donico et Michaelem Mauroceno, Procuraturem Ecclesie San-
cti Marci, lionorab iles Ambaxiatores, Syndicos et procuratores 
Excelsi et Illustris Domini domini Andree Contareno, Dei gra-
cia Ducis Yeneciarm etc. et Communis Veneriarum, syndica-
rio et procuratorio nomine ejusdem domini Ducis et Commu-
nis Veneciarum ex altéra parte, inter cetera contineatur, quod 
dictum Commune Veneciarum dare et soluere debeat dicto Se-
renissimo domino Regi et ejus successoribus in Regno et Co-
roiia, et ipsi Corone representanti Regnum, et presidentibus 
pro ipsa Corona in perpetuum annuatim ducatorum septem 
millia boni auri et in auro, et boni et justi ponderis, solvenda 
dicto domino Regi et eius successoribus et Corone, et presi-
dentibus predictis vei thesauraiis ipsorum, et cuilibet alii 
kabenti ydoneam potestatem recipiendi solucionem predicto-
rum septem millium ducatorum, et de ipsa solucione quieta-
cionem, absolucionem et liberacionem debitam faciendi per 
procuratorem seu syndicum dicti Communis in festő Sancti 
Regis Stephani vigesimo die Augusti cuiuslibet anni, vei ante 
dictum festum ; qua solucione facta, quietacionem et liberacio-
nem de receptis facere teneantur et debeant nuncío et syndi-
co Venetorum. Verum de prestacione dictorum septem milli-
um ducatorum fienda prefato domino Regi pro anno presenti, 
quia propter temporis brevitatem non poterat fieri ad termi-
num ordinatum, conventum et contentatuiu fűit per utramque 
partém, quod prelibatus dominus Comes Sabaudie de termino 
dicte prestacionis fiende posset statuere sicut vellet; qui do-
minus Comes statuit et ordinavit, quod dicta solucio primi an-
ni fieret in festő Nativitatis Domini proximo vei ante, si fieri 
posset, sub módis et formis contentis in capitulo dicte solucio-
nis. Idcirco prefatus Serenissimus dominus Rex pro se et Ma-
jestate sua Regia et successoribus suis et sponte ex certa sci-
encia fűit confessus, contentus et manifestus, se et dictam 
Majestatem suam habuisse et recepisse, et Magnifico militi 
domino Nicolao Zambo thesaurario et nuncio suo data, soluta 
et numerata integre fuisse septem millia ducatorum boni auri 
et in auro, et bonni et justi ponderis, a nobilibus et sapientibus 
viris Leonardo Dandulo et Fantino Georgio militibns, am-
baxiatoribus, syndicis procuratoribus et nunciis prefati do-
mini Ducis et Communis Yeneciarum ad hec et alia exercen-
da specialiter constitutis, ut constat instrumento syndicatus eo-
rum scripto manu Leonardi de Lanzoletis Imperiali auctorita-
te Notarii et Ducatus Veneciarum seribe supraseriptis anno, 
indiccione, die Lune septimo mensis Octobris ibi a me Nota-
rio infrascripto YÍSO et lecto; dantibus, solventibus, et nume-
rantibus syndicario et procuratorio nomine snprascripto, et de 
propria pecunia predicti Communis Yeneciarum pro primo an-
no solucionis predicte completura in fcsto Sancti Regis Ste-
phani vigesimo die Augusti, anno Domini millesimo trecente-
simo octuagesimo secundo proxime venturi. Renuncians ipse 
dominus Rex excepcioni non liabitorum, receptorum et nume-
ratorum ac designatorum supraseriptorum septem mille duca-
torum, et spei future, et excepcioni doli mali et in factum. 
Unde prefatus Serenissimus dominus Rex pro se et successo-
ribus suis supradictis dominis ambaxiatoribus et syndicis pre-
libati domini Ducis et Communis Yeneciarum recipientibus 
nominibus, quibus supra, per Aquilianam stipulacionem pre-
cedentem et acceptilacionem legitime substitutam, fecit íinem, 
remissionem, quietacionem et pactum de ulterius non petendo 
de supra seriptis septem mille ducatis, et de omni eo et toto, 
quod prefata Majestas Hungarie petere vellet seu posset causa 
et occasione soluciones primi anni. Quam quidem contentacio-
nem, finem, et remissionem, et omnia et singula suprascripta 
prelibatus dominus Rex pro se et successoribus suis promisit 
supraseriptis syndicis et procuratoribus dicti domini Ducis 
et Communis Yeneciarum stipulantibus et recipientibus nomi-
nibus, quibus supra, attendere et observare,et non contrafacere 
vei venire aliqua racione vei causa, de jure vei de facto, sub pena 
duppli damni et interesse, et sub obligacione bonorum Regie 
Majestatis Hungarie mobilium et immobilinm, presencium et 
futurorum. Actum in Diosgeur in castro prefati domini Regis, 
in camera penes stupam parvam, presentibus Reverendis in 
Christo patribus dominis Yalentino Quinque-Ecclesiarum De-
cretorum Doctore, Ladislao Yaradiensis, Paulo Zagrabien-
sis, Johanne Chanadiensis Ecclesiarum Episcopis, venerabili-
bus viris dominis Georgio Boznensis, Nicolao Chazmensis Ec-
clesiarum Prepositis; Magnificis viris dominis Petro Zudar 
Ruzie Regni Vajvode, Georgio Bubek Magistro Tavernicorum 
Reginalium, Emerico Bubek Regnorum Dalmacie et Croacie 
Bano, et aliis pluribus ad premissa vocatis et rogatis. 
Ego Galuanus quondam ser Bartholomei de 
Castro Baldo Civis Paduanus Publicus et 
Imperiali autoritate Nótárius et Judex Or-
dinarius, ipsiusque domini Episcopi Quin-
que-Ecclesiarum scriba, premissis omnibus 
interfui et ipsa per prefatum Serenissimum 
dominum Regem requisitus fideliter scripsi 
et in lianc formám publicam redegi sub meo 
signo et nomine consuetis. 
(A »Libri Pactorum« czimű velenczei ál lamkönyvből VI. köt. 94. 1.) 
222. 
I. Lajos magyar és lengyel királynak adománya Zavisius 
krakkói püspök számára. 1381. 
In nomine Domini Ámen. Ineffabilis Diuiue altitudo 
sciencie stb. Nos Lodouicus Dei gracia Rex Vngarie, Polonie, 
Dalmacie, Croacie etc. (villám Persezecz cum allodio dicto 
Crusicza in Terra Sandomiriensi, Districtu Noue Ciuitatis 
Corczyn prope Biecbow sitam; et domum ligneam cum turr i 
lapidea in Castro Cracouiensi situatam Zauisio Episcopo 
Cracouiensi perpetuo donat, et instar aliorum bonorum Epis-
copalium elibertat). Actum Cracouie in vigilia Concepcionis 
Sancte Marié Virginis Gloriose anno Domini M C C C L X X X I . 
Presentibus stb. 
(Eredetie bőrhár tyán , a pecsét elveszett, a krakkói kápta lan levéltárában.) 
223. 
I. Lajos magyar és lengyel király utasítása István titkára és 
itélömestere számára, kit követül küld Velenczébe. 1381. 
Primo lauclabilem et amicabilem Regie Maiestatis salu-
tacionem offerat Magnifico et potenti domino Duci, Consilio 
et Communitati Veneciarum amicis suis, et eo lionore, quo 
decet. 
Secundo dicat, quomodo ipse dominus Rex de amicicia 
inter ipsos utrumque ex novorum pactuum unione contracta 
indubius manet, firmus stat et confisus minimé liesitans, quin 
ipsi Veneti amici sui ad complacencias eidem domino Regi 
exliibendas benevolos et gratos se offerant in liis signanter, 
que amicie sunt et hononis; quod vice reciproca ab eodem do-
mino Rege sperare habent indubitantes. Verum quia memora-
tus dominus Rex Magnifico Domino Paduano, communi amico, 
sit in quinquaginta mille vei paulo plus florenorum summa 
obiigatus, de quibus eidem satisfacere omnino dispositus ha-
betur ; considerans, quod ipse Paduanus certa pecuniarum 
quantitate obligatus existat eisdem Venetis; Veneti autem do-
mino Regi singulis annis in festő Beati Regis Stephani septem 
millia ducatotum solvere sunt astricti, ut pacta demonstrant; 
ideo petit ipse dominus Rex, quatenus Dux, Consilium et Com-
mune Veneciarum septem annorum solucionem in antea íien-
dam, que summám facérét quadraginta novem millium duca-
torum, nomine hujusmodi solucionis debende Domino Padue in 
sua solucione Venetis fienda, defalcare velint contemplacione 
domini Regis. Super quibus septem annorum integre revolven-
dorum solucione ipse dominus Rex eisdem Venetis quietan-
cias dabit sufficientes; subjungendo, quod expletis et termi-
natis hujusmodi annis ad solucionem deinde faciendam, prout 
in pactis continetur, sint adstricti et alligati in premissis et 
omni dicto domino Regi gratam complacenciam et sinceram 
amiciciam ostendent. Ceterum hujusmodi quietacionum litte-
ras dominus Rex eisdem transmittet ad Venecias in termino 
eis placido et convenienti, et si consencient in hoc Regie Ma-
jestati, extunc Domino Padue non velint instare de tanta pecu-
nia solvenda ipsis et eorum Communitati. Dátum in Diosgueur 
penultimo die mensis Decembris anno Domini millesimo tre-
centesimo octuagesimo primo. 
(A »Copia de Commemoriali« czimű ál lamkönyv VIII . kötetéből 112. 1.) 
224. 
/- T.ajos magyar és lengyel király titkárát Czicher Istvánt kö-
vetül küldi Velenczébe. 1382. 
Ludovicus Dei gracia Vngarie, Polonie, Dalmacie 
etc. Rex. 
Carissimi amici. Mittimus ad vestri presenciam fidelem 
nostrum Secretarium Protonotarium lionorabilem virum Ste-
phanum dictum Czicher harum oblatorem, de certis intencio-
nibus nostris vestre amicicie fiducialiter exponendum suffici-
encius informatum ; summis dexideriis deprecantes, quatenus 
eidem Stephano in dicendis nostris pro parte ista vice fidem 
credulam et indubiam velitis adhibere. Minimé dubitamus, 
quin ea que dixerit, effectui gratuito et desiderato mancipetis. 
Da ta die secunda mensis Jannar i j anno millesimo trecente-
simo octuagesimo secundo. 
Kivül : Magnifico potenti Domino domino Andree Con-
tareno Duci, nec non nobilibus et sapientibus viris Consilio 
et Communitati Veneciarum, amicis nostris carissimis. 
(A »Copia de Commemoriali« czimű velenczei ál lamkönyvböl VIII . köt. 
112. lap.) 
225. 
III. l)ui •azzoi Károly siciliai királynak adománya Miklós 
Magyarországból vele jött udvarnoka számára. 1382. 
Karolus Tertius Dei gratia Jerusalem et Sicilie Rex, 
Prouincie et Forcalquerij ac Pedimontis Comes uniuersis pre-
sentis priuilegij seriem inspecturis tam presentibus quam fu-
turis. Regalis Excellentie dignitas eo laudanda titulis subli-
matur immensius, quo obsequentium sibi merita gratiarum 
prosequitur exhibitione. Condigna est enim inter alia, que per 
Regiam munificentiam impenduntur gratia retributionis; ac-
ceptior, que tanto potius recipientium mentes in obsequiorum 
impendio et fidei deuotione corroborat, quanto ipsorum merita 
dignis rependijs recompensat. Actendentes igitur et in nostre 
mentis examine reuoluentes sincere deuotionis et fidei merita 
Nicolosi Johannis Yngarj Cubicularij, familiaris et fidelis 
nostri dilecti, grata quamplurimum vtilia et accepta seruitia 
per eum Maiestati nostre fideliter prestita tam intra quam 
extra Regnuni, nullis persone sue parcendo periculis, laboribus 
et expensis, queue prestare non desinit, et speramus eum 
inantea de bono semper in melius prestiturum; ex quibus 
idem Nicolosus beneficium gratitudinis nostre promeruit et 
congrue retributionis nostre sibi gratiam uendicauit, vt ipsius 
obsequiositatis impendium dignum agnoscamus rependio pre-
miorum : eidem Nicoloso ac suis vtriusque sexus heredibus ex 
suo corpore legitime descendentibus, natis iam et inantea 
nascituris, inperpetuum feudum quod dicitur de Caleno, alias 
Hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitanj; ac fuedum Limate, 
quod alias fűit quondam Santie de Madalono, ad manus nos-
tre Curie ex justis causis legitime et rationabiliter deuoluta; 
et feudum Casalitellj, quod fűit quondam nobilis mulieris 
Francisce de Sancto Flamundo, ad manus nostre Curie per 
ip.úus Francisce obitum sine legitimis liberis decedentis, vt 
ponitur, rationabiliter deuolutum, situm et positum in Ciuitate 
Calerj et eius pertinentijs et Districtu; siquidem fendum ipsum 
Casalitellj per ipsius Francisce obitum absque legitimis here-
dibus ut prefertur, uel ex alia causa quacunque sit ad manus 
nostre Curie rationabiliter deuolutum, cum omnibus vassallis, 
juribus, rationibus et pertinentijs suis omnibus, ac sub con-
sueto et prestari solito feudali seruitio seu adoha etc.; prout 
tota forma scriptum est in alio quaterno priuilegiorum pre-
sentis anni quinte indictionis vsque sub data Neapolj per vi-
rum Magnificum Johannem de Yrsinis Comitem Manuppellj 
Logothetam et Prothonotarium Regni nostri Sicilie, Consilia-
rium, collateralem nostrum dilectum, anno Domini millesimo 
C C C . L X X X I I . die X I I I . mensis Januar i j quinte indietionis 
Regnorum nostrorum anno primo. 
(Ugyanazon Darazzoi III . Károly kirá lynak 1382. már t ius 13-ki megerő-
sítéséből mint alább 230. sz. a.) 
226. 
III. Durazzói, Károly siciliai királynak összeszámítása bizo-
nyos kereskedőkkel, Magyarországból eltávozasa óta tett költ-
ségekre nézve. 1382. 
Certis mercatoribus. 
Significamus vobis, quod iuxta informationem datam 
nostre Curie per te Angelum pro toto preterito tempore, nu-
merando silicet a primo die redditus nostri de Vngaria quo 
in alio statu eramus, qui fűit infra annum quartedecime indie-
tionis proximo preterite, et usque per totum mensem Janua r i j 
anni quarte indietionis nuper elapse, visam et examinatam 
per Thesaurarium nostrum invenitur te recepisse 
etc. Die X X I I . Januar i j V. indietionis Regnorum nostrum 
anno primo. 
(A »Registi-i Angioini« 358. számú kötetéből, Reg. Caroli I I I . 106. 1.) 
227. 
A velenczei nagytanácsnak válasza 1. Lajos magyar és len-
ggel királynak követségére. 1382. 
Anno MCCCLXXXE. indietione V. die X X X . Januar i i . 
C a p t a : Cum Serenissimus dominus Rex Hungarie per Se-
cretarium Prothonotarium suum Stepbanuni cum suis litte-
ris credulitatis nobis exponi fecerit ambaxiatam suam in bac-
forma, videlicet : 
Quia ipse dominus Rex est Magniíico Domino Padue ob-
ligatus in quinquaginta mille florenis vei paulo plus, de qui-
bus dominus Rex ipse est omnino dispositus satisfacere ipsi 
Domino Padue ; considerans ipse dominus Rex, quod Dominus 
Padue est nobis obiigatus in certa pecuniarum quantitate per 
formám pacis, et quod nos et Commune nostrum Yeneciarum 
sumus obligati ipsi domino Regi singulis annis in festő Sancti 
Stephani solvere ducatos septem mille, sicut in pactorum et 
pacis forma continetur etc. Ideo requirit et petit, quod nobis 
placeat solucionem septem annorum in antea fiendam, que 
summa capiunt quadraginta novem millia ducatorum nomine 
buiusmodi solucionis debende per dominum Regem Domino 
Padue in solucione nobis et Communi noströ fienda in Vene-
ciis per Dominum Padue difalcare pro contemplacione domini 
Regis, quia ipse dominus Rex nobis et Communi nostro dabit de 
predictis quitancias sufficientes etc. Vádit pars, quod respon-
deatur dicto Ambaxiatori et Nuncio domini Regis intellecta 
ambaxiata sua predicta nobis sapienter exposita, quod dispo-
sicio nostra est sincerissima et optima in complacendo Sere-
nissimo domino Regi Hungarie in omnibus possibilibus etcum 
leto et bono corde; sed quantum ad factum pecunie, in qua 
tenetur nobis et nostro Communi Dominus Padue vigore pa-
cis nuper celebrate, sic dicimus et est veritas : Quod primam 
pagam pecunie antedicte recepimus ad terminum ordinatum 
et in pace contentuin, scilicet de mense Octobris proxime 
elapsi M.CCC.LXXXL, que pecunia sive prima paga fűit 
s tátin* distributa et posita in expensis neccessariis pro factis no-
stris ; secundam vero pagam fiendam ad Pascha de mense 
Április proximo jani cum maximis solemnitatibus, stricturis et 
obligacionibus inrevocabilibus deputavimus multis, quibus te-
nemur, qui mutuarunt denarios nostro Communi in guerra pro-
xime preterita, nec possemus eis deficere de promissis, nisi 
cum manifesto preiudicio et onere nostri Dominii; quod su-
mus certissimi, quod dominus Rex nollet ullo modo. De tercia 
vero paga nobis fienda per Dominum Padue ad Pascha de 
mense Április proximo usque unum annum proximum, sumus 
contenti ipsi Domino alacriter coniplacere secundum requisi-
cionem Sue Regie Maiestatis, sicut in cédula ambaxiate conti-
netur ; que tercia et ultinia paga est ducatorum septemdecim 
millium vei circa. 
(A »Misti« czimű velenczei államkönyvből XXXVII . kötet. 102. 1.) 
228. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak üzenete ezen válaszra. 
1382. 
Primo qualiter Serenissimus Princeps dominus Ludovi-
cus Rex Hungarie etc. pridie de mense Februarii significabat 
domino Duci et Communitati Veneciarum amicis suis, quomo-
do ipse obligabatur domino Francisco de Padua communi ami-
co in quinquaginta millibus ducatorum vei paulo plus racione 
ejusdem mutui contracti; ipse vero dominus Rex senciens, quod 
idem dominus Paduanus ex pactis pacis Communitati Vene-
ciarum certis terminis solvere liabet quinquaginta millia duca-
torum ; ideo rogabat prefatus dominus Rex ipsam Communi-
tatem Veneciarum amicabiliter, quatenus eadem Communitas 
de solucione annuali, qua ex pactis et conclusione pacis inite 
sibi, heredibus et successoribus suis, ac Corone Regni Hunga-
rie singulis annis in festő Beati Stephani Regis de mense Au-
gusti, et in perpetuum septem millia ducatorum solvere sunt 
astricti, septem annorum solucionem dicto domino Regi facien-
dam, que in summa se extendit ad quadraginta novem millia 
ducatorum, eidem Domino Paduano in solucione domini Regis 
facienda diffalcare placeat amore Regie Majestatis. Ad quem 
passum Regi sic responderunt per litteras bullatas, videlicet 
quod libentissime complacuissent dicto Regi in premissis et in 
toto; sed quia ipse Dominus Paduanus primam pagam persolve-
r a t ; et secundam pagam per ipsum de mense Április modo pre-
teriti faciendam certi cives Veneciarum snb tirmis condicioni-
bus promiserant et diviserant, quam honore ipsorum salvo revo-
care non valebant, et de hoc impossibilitas eos redderet excu-
satos. Sed de tercia et ultima paga, quam ipse Dominus Padua-
nus dicte Communitati Veneciarum facere haberet, in summa 
videlicet sedecim millium sexcentorum sexaginta sex ducatorum 
et duabus terciis de ducato, eidem domino Regi ad racionem 
solucionis annorum eidem faciende volentes animo alacri coni-
placere; imo id ipsum liberaliter obtulerunt. prout eorum lit-
tere bullate, que hic habentur, clare testantur. Que summa du-
catorum se extendit ad annos, videlicet septem millium duca-
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torum, Domini millesimum trecentesimum octuagesimum ter-
cium ; item residua duo millia sexcenta sexaginta sex ducati 
et due tercie de ducato pro parte aliqualis solucionis sunt 
anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto. 
Quam oblacionem Rex prefatus animo gratanti accepta-
vit et acceptat, et de tam amicabili oblacione domino Duci et 
Oommunitati Yeneciarum, amicis suis, refert graciarum accio-
nes, dispositus eisdem grate vicissim in his, que amiciciam 
et honorem respiciunt, eomplacere. 
Et super premissa oblacione, videlicet sedecim millium 
sexcentorum sexaginta sex ducatorum et duarum terciarum de 
ducato littere domini Regis quietacionis et absolucionis, prout 
petere possunt in litteris Ducalibus bullatis, hic habentur et 
exhibebuntur sufficientes. Item vero, quia hujusmodi solucio 
sedecim millium sexcentorum sexaginta sex ducatorum et dua-
rum terciarum de ducato se extendunt ad duorum annorum 
soluciones et partém solucionis anni ex tunc sequentis; vide-
tur dicto domino Regi magis clarum fore, ut sibi complaceant 
in tribus annis sese immediate sequentibus, videlicet de secun-
da solucione septem millium ducatorum pro anno Domini mil-
lesimo trecentesimo octuagesimo secundo; item de tercia. solu-
cione pro anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo 
tercio; item de quantitate solucionis pro anno Domini mille-
simo trecentesimo octuagesimo quarto, ne unus predictorum 
annorum in solucione dividatur, petit ipse dominum Rex, qua-
tenus condescendant sibi ad dictos tres annos, que faciunt sum-
mám viginti unius millium ducatorum. Ex quibus millibus Do-
minus Paduanus difalcet ultimam eis faciendam, et de residuo 
eidem Domino Paduano satisfaciant in anno Domini millesimo 
trecentesimo octuagesimo quarto nomine domini Regis; et de 
hujusmodi satisfaccione velint ipsum Paduanum certificare: 
Item ubi ipsa Communitas volet eomplacere domino Re-
gi ad tres annos, ut premittitur, de quo ipse Rex 11011 affidat, 
sed pocius sperat; extunc velint attendere amicabiliter ad ea 
concludenda, que obtulerant per litteras bullatas eorum, et ip-
sum Paduanum habere quietum et absoliitum de ultima paga 
eis fac.ienda per litteras, ut moris est. 
Item tam super prima oblacione diflicacionis page Domi-
no Padue fiende juxta oblacionem domino Regi factam, quam 
eciam super peticione et absolucione trium annorum per do-
minum Regem petitorum, littere Regie Majestatis habentur 
sufficientes et idonee, que in speeie, quando piacebit. exhi-
bebuntur. 
Item petit dominus Rex, quatenus velint ipsum per lit-
teras eorum certificare de integritate corporis Sancti Pauli pri-
mi heremite. Nam in una manu dicti corporis tres digiti non 
habentur. 
Super premissis dignetur facere responsum domino 
Regi amico eorum, quod eis videbitur et mihi Regio Amba-
xiatori. 
i 
(A »Copia de Commemoriali czimű velenczei ál lamkönyv VIII. köteté-
ből 138. 1.) 
229. 
I I I . Durazzoi Károly siciliai királynak adakozása De Bace 
Lörincz Magyarországból vele jött, udvarnoka számára. 1382. 
Laurentius Stephani Tliebaclii de Vngaria »familiaris 
et fidelis noster dilectus pro gratis, fructuosis et obsequiose 
devotionis et fidei meritis vtilibusque servitijs prestitis, queve 
prestare non desinit« habét pro se et »heredibus suis« vncias 
auri centum triginta annuas. 
(A »Registri Angioini« 358. sz. a. kötetéből Reg. Carolo III . 54. 1., a k . 
olasz nápolyi nag3' levéltárban.) 
2.m 
111. Károly sicilia király megerősíti azon adományt, melyben 
udvarnokát Miklóst részesítette. 1382. 
Karolus Tertius etc. Justitiario Terre Laboris et Comi-
tatus Molisij uel eius Locumtenentj fideli nostro gratiam et 
bonam voluntatem. Scire te uolumus quod Nicoloso Johannis 
Vngaro Cubiculario familiarj et fidelj nostro dilecto pro se et 
30* 
suis heredibus priuilegium nuper concessimus subscripte per 
oniiiia seriei. 
Karolus Tertius stb. (következik a király adomány levele 
mint fentebb 2^5. sz. a.) 
Yt itaque jamdictus Nicolosus ac dicti sui heredes as-
sequantur realiter huiusmodi concessionis et gratie nostre 
fructum; volumus et tidelitati tue de certa scientia nostra 
harum serie mandamus expresse, quatenus eundem Nicolosum 
seu personam aliam legitimam pro eodem in possessionem 
dictorum feudorum per nos vti predicitur concessorum, cum 
hominibus, vassallis, juribus, rationibus et pertinentijs suis 
omnibus supradictis et in prescripto nostro priuilegio decla-
ratis inducas seu induci mandes et facias auctoritate presen-
tium corporalem, tenendorum et possidendorum per eos in 
feudum inmediate et in capite a nobis ac dictis nostris in Reg-
110 nostro heredibus et successoribus sub feudalj seruitio su-
pradicto iuxta prescripti priuilegij seriem et tenorem ; et re-
cepto prius per te ab hominibus et vassallis eisdem pro nobis 
et heredibus et successoribus ipsis nostris fidelitatis debito 
juramento, deinde mandes et facias eidem Nicoloso uel suo pro 
eodem procuratori seu nuncio ab hominibus et vassallis eis-
dem, iuxta vsum et consuetudiiieni dicti Regni nostri, assecu-
rationis debite sacramenta prestari, sibi intendj et responderj 
de omnibus, in quibus rationabiliter tenentur et debent, iuxta 
eiusdem priuilegij seriem atque menteni fidelitate nostra, dicto 
quoque feudali seruitio Curie nostre debito nostris alijs et 
cuiuslibet alterius juribus semper saluis. Facturus íierj de 
executione presentium cum forma earum tria puplica consi-
milia instrumenta; quorum vno tibi retento. alio dicto Nicoloso 
uel eius procuratori seu nuncio tradito, reliquum ad Curiam 
nostram mictas inibi pro cautela ipsius Curie conservandum. 
Dátum Neapolj per eundem virum Magniticum Johannem de 
Yrsinis Comitem Monuppellj Logothetam et Prothonotarium 
Regni Sicilie, collateralem, Consiliarium et íidelem nostrum 
dilectum. Anno Domini millesimo CCC.LXXXII . die X I I I . 
Martij V. indictionis, Regnorum nostrorum anno primo. 
(A »Registri Agioini>-< 358. sz. a. kötetéből Reg. Caroli III. 43. 1.; a kir. 
olasz nápolyi nagy levéltárban.) 
1382. 469 
231. 
III. Károly királynak adakozása János Magyarországból vele 
jött udvarnoka számára. 1382. 
Johannes Petri Vngari familiaris et devotus habét pro 
gratis et plürimum acceptis servitijs per eum tani infra quam 
extra Regnum Sicilie fideliter prestitis cum persone sue pericu-
lis et oueribus expensarum, queue prestat ad presens, vncias vi-
ginti quatuor annuas vita sua durante. 1382. 13. Mart i j . 
(A »Regis t r i Angioini« 358. sz. a. kö te tébő l E e g . Caroli I I I . 153. 1., a k i n 
olasz n á p o l y i n a g y l evé l t á rban . ) 
232. 
III. Károly siciliai királynak adakozása udvarnoka Székely 
Mihály számára. 1382. 
Karolus Tertius etc. vniuersis presentes licteras inspec-
turis tani presentibus quam futuris. Exaltat potentiam Prin-
cipum munifica remuneratio subiectorum; quia recipientium 
tides ereseit ex premio, et alij ad obsequendum deuotius ani-
mantur exemplo. Actendentes igitur sinceritatem deuotionis 
et íidei Seclimigalis Yngarj familiaris nostri deuotique dilecti, 
grata quamplurimum acceptaque seruitia per ipsum Seclimi-
galem Maiestati Nostre fideliter prestita, tam intra quam extra 
llegnum nostrum Sicilie, cum persone sue periculis et oneribus 
xpensarum, queue prestat ad presens et speramus eum i nan-
tea nostro culmini de bono in melius prestiturum. Y t proinde 
ipsum prosequamur grato rependio premiorum; eidem Sedi-
migali ex nunc inantea vsque ad nostrum beneplacitum de 
annuis vncijs auri viginti ponderis generális, percipiendis per 
eum anno quolibet, dicto nostro beneplacito perdurante atque 
mandato, in et super juribus, redditibus et prouentibus cabelle 
pilorum seu lane terre nostre Paroli duximus harum serie 
proprij motus iustinctu liberalitate niera, certa nostra scientia 
et specialj gratia prouidendum, lege seu constitutione contra-
ria, et presertim ea que alienationem rerum seu jur ium dema-
nialium siue tiscalium fieri prohibet, quam in hoc casu de certa 
nostra scientia tollimus ac viribus et efficacia vacuamus, ali-
quatenus 11011 obstante, quibuscunque etiam literis et manda-
tis in contrarium factis et quomodolibet faciendis subquacun-
que forma serie et expressione verborum, per quas seu que 
etfectus presentium impediri posset in aliquo uel differrj, pre-
senti nostre gratie dicto nostro durante beneplacito valituro 
nullatenus obstituris. I ta quidem, quod ipse Seclimigalis pre-
dictus vneias viginti per annum percipiat et habeat dicto nos-
tro beneplacito perdurante in et super juribus et prouentibus 
antedictis, ipsasque teneat inmediate et in capite a nostra 
Curia, nullumque alium preter nos in superiorem et dominum 
exinde recognoscat, seruireque proinde teneatur et debeat 
nobis et nostre Curie cum vna lancea, si et quando per Maies-
tatem Nostram fuerit propterea requisitus; quod seruitium 
dictus Seclimigalis in nostri presentia constitutus sua bona 
et gratuyta uoluntate lacere sicut predicitur obtulit et promi-
sit. Inuestientes dictum Seclimigalem de presenti nostra pro-
uisione et gratia per anulum nostrum modo premisso presen-
tialiter, vt est moris; quam inuestituram vim et efticaciam vere 
ac reális perceptionis ac habitionis dictarum annuarum vncia-
rum viginti in et super juribus, redditibus et prouentibus ante-
dictis dicto nostro perdurante beneplacito volumus et decer-
uimus obtinere. I n cuius rei testimonium presentes licteras 
exinde fierj, et pendenti Maiestatis Nostre sigillo jussimus 
communirj. Dátum Neapolj per virum Maguiticum Jolian-
nem de Yrsinis Comitem Manuppolli Logothetam et Pro-
thonotarium Regni Sicilie , anno Domini millesimo 
C C C . L X X X I I . die X I I I I . Mart i j V. indietionis, Regnorum 
nostrorum anno primo. 
(A »Regis t r i Angio in i« 358. sz. a. kö te tébő l Reg. Caroli I I I . 19. 1., a k i r . 
olasz n á p o l y i n a g y l evé l t á rban . ) 
233. 
111. Károly siciliai királynak adakozása Magyarországból 
vele jött udvarnoka Balázs számára. 1382. 
Karolus Tertius etc. vniuersis presentes licteras inspec-
turis tam presentibus quam futuris. Benemeritis Principem 
prouidere íidelibus etai gratie plenitudo suadeat, obsequiorum 
quodamodo gratitudo compellit. Actendentes igitur, et in nostre 
mentis acie delectabiliter intuentes vtilia, grata plurimum et 
accepta seruitia Nostre Maiestati tara intra qnara extra Reg-
num nostrum Sicilie fideliter et cum anirai promptitudine 
prestita per Balaxum Vngarum familiarem et devotum fide-
leni nostrum, nullis suis parcendo periculis, laboribus et expen-
sis, queue prestat ad presens, et speramus eum inantea conti-
nuacione laudabilj prestiturum; ex quibus ipsum dignum domi-
nica nostra prosecutione censemus: eidem Balaxio de vncijs 
auri viginti quattuor ponderis generális per annum percipi-
endis per eum, quamdiu scilicet vixerit, super juribus, redditi-
bus et proventibus cabelle scannagij seu sanguinis animalium 
buczarie terre nostre Barolj duximus de certa nostra scientia 
et speciali gratia tenore presentium prouidendum. I ta quidem, 
quod dictus Balaxius ipsa sua vita durante huiusmodi proui-
sionem annuam vnciarum viginti quattuor de supradictis ju-
ribus, redditibus et prouentibus inmediate et in capite a nostra 
Curia teneat et possideat, nullumque alium preter nos ac he-
redes et successores nostros superiorem et dominum exinde re-
eognoscat, seruireque teneatur perinde nobis seu nostre Cu-
rie cum lancea vna etc. (ut supra in privilegio Seclimigalis). 
Dátum Neapoli per virum Magniíicum Johannem de Vrsinis. 
etc. Anno Domini M . C C C . L X X X I I . die X V . Mart i j V. in-
dictionis, Regnoruni nostrorum anno 1. 
^A »Reg i s t r i Angio in i« 358. sz. a . kö t e t ébő l Reg. Carol i 111. 19. 1. a k i r . 
olasz nápo ly i n a g y l evé l t á rcan . ) 
234. 
A velenczei köztávsaságnak / . Lajos magyar és lengyel király. 
1382. 
Carissimi Amici. Ex litteris vestris nobis oblatis sane 
colligimus, quomodo Johannes Mudatio Baiuluset Capitaneus 
vester de Tenedo ipsum locumTenedi juxta vestra promissaet 
formám pacis firmatam Ambaxiatorilms Magniíici domini Co-
mitis Sabaudine minimé curaverit assignare, sed ductus nequam 
spiritu ipsum locum Tenedi contra proprium juramentum et 
fidelitatis vinculum vobis debitum in suura dominium usurpa-
vit, de quo immensam displicenciam et cordialem suppres-
sissetis dolorem etc. Super quo Amicicie Vestre vobis pluri-
mum clare respondemus : Quod onmi dubio semoto non lie-
sitamus, id, quod per dictum Capitaneum in facto Thenedi ac-
cidit contra formám pacis, non immerito inducit nobis mate-
riam displicencie et doloris; ac revera credimus, talia 11011 de 
vestro animo processisse, cum semper firi i i i etconstantes soliti 
estis manere et stare in pactis et promissionibus vestris. Sub-
jungentes vobis cedi ad honorem, omnia ea, que in pactis fir-
mata habentur, duci debitum ad effectum. Date Bude X X I . 
mensis Marci i M.CC'C.LXXX. secundo. 
Ludovicus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dal-
macie etc. Rex. 
(A »Copia de Cumrneinoria l i« czi inü velenczei á l l a i n k ü n y v VI I Í . kö te té -
ből 120. lev.) 
235. 
1. Lajos magyar és lengyel királynak utalványa, hogg a ve-
lenczei köztársaság a neki a turini békekötésnél fogva az 1382. 
1383. és 1384. évekre járó külön külön 7000, összesen 21,000 
aranyt, meghagyásának folytán Carrarai Ferencz paduai fe-
jedelemnek fizesse. 1382. 
Xos Lodovicus Dei gratia Hungarie, Pollonie, Dalma-
tie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Coninianie, Bulgarie-
que Rex, Princeps Salernitanus et Honoris ac Montis Sancti 
Angeli Dominus, notum facimus universis presentes literas 
inspecturis pro nobis heredibus et successoribus nostris, pub-
lice recognoscentes, quod Il lustris et Magnificus dominus 
Andreas Contareno Dux, Consilium et Cominunitas Venetia-
rum, amici carissimi nostri, ac Regni Hungarie perpetui 
debitores annis singulis in septem millibus ducatorum boni 
auri justique ponderis in festő Beati Stepliani Regis in singulo 
mense Augusti nobis, heredibus et successoribus nostris per-
solvf ndis obligati juxta formám pactorum pacis hinc inde vi-
gentis initoram pro tribus annis, videlicet pro secunda solu-
tione septem millium ducatorum Nostre Maiestati per ipsos 
íienda in festő Beati Stepliani Begis de mense Augusti pro-
xime venturo anno Domini millesimo trecentesimo octuagesi-
mo secundo, item de tertia solutione septem milium ducato-
rum similiter íienda in dicto festő de mense Augusti de mille-
simo trecentesimo octuagesimo tertio, item de quarta solutione 
septem millium ducatorum in eodem festő Beati Stepliani Re-
gis de mense Augusti íienda de millesimo trecentesimo oc-
tuagesimo quarto, que quidem tres solutiones dictorum triuni 
annorum ascendunt summám viginti et unum mill ia ducato-
rum boni auri ac justi ponderis. Que quidem viginti unum 
millia ducatorum in nostris, heredum et successorum nostrorum 
personis Magniíico et potenti domino Francisco de Carraria 
seniori domino Padue amico communi vice et nostrorum no-
mine recipienti, et in compensam aliqualem debiti, quod nos 
eidem suiiius debitorie obligati acceptanti, dederunt et plena-
rie satisfecerunt de eisdem. Super quibus quidem viginti et uno 
millibus ducatorum auri vice et nomine nostris per prefatum 
Dominum Padue in compensam aliqualem debiti sui recepto-
rain et integre liabitorum memoratos doniinuni Andreám 
Contareno Ducem, Consilium et Communitatem Veneciaruin in 
nostra, heredum et successorum nostrorum personis quietamus, 
absolvimus, liberanius et reddimus pro dictis tribus solutioni-
bus. ut supra, expeditos; spondentes pro nobis, heredibus et 
successoribus nostris predictis bona fide absque omni dolo et 
fraude, prefatos dominum Ducem, Consilium et Commune Ve-
netiarum pro dictis tribus annis superius expressatis, facienti-
bus viginti unum mil l ia ducatorum, ratione solutionis dic-
torum triuni annorum, ut supra, nostris in personis Domino 
Padue facte, amplius 11011 impetere seu ullo modo, ingenio, 
colore vei causa inquietare qualibet occasione et exceptione 
remota, sub Nostre Maiestatis sigilli appensione testimonio li-
terarum. Presentibus Reverendissimo in Christo Patre domino 
Demetrio t i tul i Sanctorum I V Coronatorum Presbitero Cardi-
nali, Gubernatore Metropolis Strigoniensis, Supremo Cancella-
rio Regni Hungarie, domino Nicolao de Gara eiusdem Regni 
Comite Palatione, nec non domino Nicolao de Zeech Judice 
Curie Nostre Maiestatis, qui huiusmodi quietationis testes sunt 
pro certitudine ampliori. Dátum Bude prima die mensis Ápri-
lis in predicto anno Domini millesimo trecentesimo octuagesi-
mo secundo. 
(A »Copia de Commemora l i< cziniü velenczei á l l a m k ö n y v VI I I . kö te t é -
ből 163. 1.) 
.1 velenczei kormányt(inácsnak engedélye, hogy Pál zágrábi 
püspök számára egy gálya felszereltessék, melyen a szent földre 
utazhasson. 1382. 
Anno M C C C L X X X I I . die X . Ápril is. C a p t a . Cum 
Reverendissimus in Christo Páter dominus Isagrabiensis 
cum maxima instancia rogaverit alias nostros Anibaxatores, 
qui fuerunt ad partes Hungarie, quod dicerent nostro Domi-
nio, quod ipse posset armare in Yenecia unam galeam ad suas 
expensas pro eundo ad Sanctum Sepulcum pro sua maxima de-
vocione, mutuando ei solum corpus galee cum furnimentis; 
vádit pars pro omni bono respectu: Considerata optima dis-
positione sua ad bonorem nostri Dominii, quod concedatur 
sibi, quod possit ad suas expensas armare unam galeam in 
Yeneciis secundum suam requisitioneni, si piacebit Sue Pater-
ni tat i ; et ultra hoc ordinetur ex nunc in casu quo vellet ar-
mare ipsam galeam, et nollet ire cum aliis navigiis disarmatis, 
quod galee nostre, que mittentur hoc anno ad viagium Alex-
andrie, Baruti vei i l larum partium, in suo redditu versus Ye-
netias, reperiente se domino Episcopo predicto in partibus 
illis, debeant i l lum levare cum familia sua, et conducere versus 
Venecias ad partes Sclavonie, vei in illis aquis vei partibus 
sine sinistro galearum nostrarum libere et sine aliquo nabu-
lo. E t cum ista conditione incantari debeant galee viagiorum 
predictorum. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I . kö te tébő l 136. 1.) 
236. 
237. 
III. Károly siciliai király fizetést rendel a szolgálatában lévő 
s Magyarországból vele jött Staffai György számára. 1382. 
Georgius Vngarus de la Staífa pro servitijs etc. habét 
vncias auri viginti annuas 1382. 10. Ápri l is. 
(A »Regis t r i Angio in i« 358. sz. a. kö te t ébű i Reg . Carol i I I I . 285. 1., a 
k i r . olasz n á p o l y i n a g y l evé l t á rban . ) 
238. 
Ili. Károly siciliai királynak Cellini várat tárgyazó adomá-
nya a vele Magyarországból jött kamarása Florenczei Ferencz 
számára. 1382. 
Franciscus Florentie Vngarus Cambellanus et íidelis 
noster habét Castrum Cellini in Apruti js, quod erat Antonij 
de Eellano rebellis et proditoris etc. 1382. 12. Ápril is. 
(A »Regis t r i Angio in i« 358. sz. a. kö te t ébő l Reg . Caro l i I I I . 100. 1., a 
k i r . olasz n á p o l y i l evé l t á rban . ) 
239. 
III. Károly siciliai királynak adománya a vele Magyaror-
szágból jött udvarnoka Fábián számára. 1382. 
Karolus Tertius etc. vniuersis presentes licteras inspec-
turis tani presentibus quam futuris. Delectat nos benemerro-
rum votis beneticijs respondere condignis, ut deuotiori mente 
possit obsequi, qui sua cognoscit seruitia votiuis premijs com-
pensarj. Sane actendentes sincere deuotionis et íidei merita 
.Fabiani de Stephano familiaris et íidelis nostri dilecti, ac grata, 
vtil ia et accepta seruitia per eum Maiestati Nostre íideliter 
prestita, queue prestat ad presens, et speramus eum inantea 
prestiturum, ex quibus gratus nobis redditur et acceptus; 
eidem Fabiano, ac suis vtriusque sexus heredibus ex suo cor-
pore legitime descendentibus natis iam et inantea nascituris, 
subscripta bona feudalia, que fuerunt Petr i Theotonici, Mil i t is 
domini Octonis Ducis Brunsuicensis, sita in territorio Tranj 
et Vigil iarum etc. (prout tota forma scripta est in vno alio 
quaterno priuilegiorum presentis anni quinte indictionis sub 
data) Neapolj per nobilem virum Gentilem de Merolinis de 
Sulmona etc. Anno Domini M . C C C . L X X X I I . die X V . men-
sis Ápri l is V. indictionis, Regnorum nostrum anno I . 
( I I I . Károly 1382-ki megerősitő privilégiumból mint 
alább 241. sz. a.) 
(A vRegis t r i Augioini« 358. sz. a. kö te t ébő l Reg . Caro l i I I I . 355. 1. a 
k i r . olasz nápo ly i n a g y l evé l t á rban . ) 
240. 
III. Károly siciliai királynak több nápolyi házat tárgyazó 
adománya a Magyarországból vele jött szakácsa Pál mester 
számára. 1382. 
Karolus Tertius etc. vniuersis presentes licteras inspec-
turis tam presentibus quam futuris. Sicut potentiam Princi-
pis exaltat remuneratio subiectorum; sic consueuit interdum 
de infidelium spolijs suis fidelibus prouidere, ut i l l i de com-
missis iinprobe meritam penam sentiant, et isti virtutis decore 
et üdelitate conspicui pro impensis laudabiliter seruitijs le-
tentur premia suscepisse. Sane dato nobis intelligi, quod Gu-
lielmus Roncella cum íilijs de Neapolj sue salutis immemor, 
nec diuine nec liumane metuens vltionis flagellum, scienter 
penam et notorie in anime sue perniciem adhesit Antipape et 
I l lust r i olim Regine Jolianne post priuationem eius de Regno 
Sicilie factam per Sanctissimum Patrem et Dominum nostrum 
dominum Vrbanum Sextum Sacrosancte Romane ac Vniuer-
salis Ecclesie dominum Summum Pontificem, ac multa nequi-
ter commisit uerbis et opere contra Nostre Maiestatis liono-
rem, propter que rebellionis culpam et lese Nostre Maiestatis 
crimen noscitur rationabiliter incurrisse. Cuius rei causa ip-
sius Gulielmi domus site in piatea Sancte Barbare de piatea 
Ciuitatis Neapolis, iuxta domos Nicolaj Roncelle, iuxta domos 
Cicci Viole, iuxta domos Gisoldi Pannizate, iuxta uias publi-
cas a duabus partibus, et alius eonfines; que domus ascenduut 
seu ascendere possunt ad summám seu valorem vnciarum 
aurj tr iginta uel circa, et ipsius Gulielmi notorie rebellionis 
culpa esse dicuntur ad manus nostre Curie delate, et aquisite 
fuisse ponuntur ac iuste et rationabiliter deuolute, et in ipsius 
nostre Curie manibus existere dinoscuntur ad presens. Nos 
considerantes grata, vti l ia et accepta servitia, merita quoque 
sincere deuotionis et fidei Nostre Maiestati a iam diu fideliter 
et vtiliter prestita per Paulum Magistrum, cocum, familia-
rem dilectum et deuotum nostrum Yngarum, quibus ip-
sum dignum nostra gratuita prosecutione censemus; eidem 
Paulo ac suis heredibus utriusque sexus ex suo corpore legi-
time descendentibus, natis iam et inantea nascituris, predictas 
domos cum iuribus et pertinentijs earum omnibus, que fuisse 
ponuntur dicti Gulielmi, siquidem ex premissa notorie rebel-
lionis culpa et lese Maiestatis erimine sint ad manus eiusdem 
nostre Curie iuste et rationabiliter deuolute, damus donamus 
et de nono concedimus inperpetuum de certa nostra scientia 
instinctu niotus proprij barum serie gratiose. I ta quidem, quod 
idem Paulus Magister cocus noster, ac dicti sui lieredes, pre-
dictas domos a nobis et nostra Curia inmediate et in capite 
teneant atque possideant, nullumque alium preter nos ac ip-
sos lieredes et successores nostros superiorem et dominum 
exinde recognoscant, inuestientes proinde dictum Paulum pro 
se et dictis suis heredibus ex nunc prout ex tunc de huiusmodi 
nostra gratia per anulum nostrum presentialiter, ut est moris. 
Quam inuestituram vim et vigorem vere traditionis et reális 
assecutionis dictarum domorum in casu et modo predictis vo-
lumus et decernimus obtinere, fidelitate nostra, nostris alijs et 
cuiuslibet alterius juribus semper saluis. In cuius rei testimo-
nium presentes licteras exinde fieri et pendenti Maiestatis 
Nostre sigillo jussimus communirj. Data Neapolj per virum 
Nobilem Gentilem de Merolinis de Sulmona etc. Anno Domi-
ni M . C C C . L X X X I I . die X X I I I . Ápri l is Y. indictionis Reg-
norum nostrorum anno primo. 
(A »Regis t r i Angio in i« 358. sz. a. kö t e t ébő l Reg . Carol i I I I . 75. 1., a 
k i r . olasz nápo ly i levél távban.) 
241. 
111. Károly siciliai király udvarnoka Fábián számára mege-
rősíti előbbi adományát. 1382. 
Karolus Tertius etc. Justitiario Prouincie Terre Barj 
Cambellano et íidelj nostro gratiam et bonam voluntatem. 
Significamus tibi quod nouiter Fabiano de Stephano Yngaro 
familiarj et íidelj nostro priuilegium nostrum concessimus in 
bee verba : 
Karolus Tertuis stb. (következik a királynak 1382-ki 
adománya, mint fentebb 239. sz. a.) 
V t itaque memoratus Fabianus, dictique sui heredes as-
sequantur predicte concessionis et gratie nostre fructum; vo-
lumus et fidelitatj tue presentium tenore mandamus expresse, 
quatenus eundem Fabianum, uel suum pro eo procuratorem aut 
nuncium in possessionem predictorum bonorum feudalium et 
feudi superius particulariter annotatorum cum rationibus et 
juribus ad bona ipsa feudalia et dictum feudum pertinentibus 
et spectaníibus quoquomodo, siquidem ex premissa rebellionis 
causa et lese Maiestatis erimine bona ipsa feudalia iuste et 
rationabiliter sint ad manus ipsius Curie nostre deuoluta, iuxta 
predicti priuilegij nostri continentiam et tenorem inducas ac 
induci mandes et facias auctoritate presentium corporalem, 
tenenda et possidenda deinceps per eundem Fabianum et dic-
tos eius heredes iuxta predicti nostri priuilegij seriem atque 
formám, sibique intendi et responderj de iuribus, redditibus et 
prouentibus bonorum predictorum feudalium et feudi predicti, 
fidelitate nostra, nostris alijs et cuiuslibet alterius juribus sem-
per saluis. De executione uero presentium cum forma earum 
íierj facias tr ia publica consimilia inctrumenta quorum vno 
t ibi retento, alio prefato Fabiano uel suo pro eo procuratori 
uel nuncio tradito, tertium Magistris Rationalibus Magne nos-
tre Curie mictas in archiuio pro cautela ipsius Curie conser-
uandum. Data Xeapolj per eundem nobilem virum Gentilem 
de Merolinis etc. Anno Domini M . C C C . L X X X I I . die X X I I . 
mensis Maij V. indietione, Regnorum nostrum anno primo. 
(A »Regis t r i Ang io in i« 358. sz. a. kö t e t ébő l Reg. Cai-oli I I I . 355. 1., a 
k i r . olasz nápo ly i levé l tá rban . ) 
242. 
A velenczei köztársaság és Tvartko II. István szerb király. 1882. 
Anno M C C C L X X X I I . die X X I X . Ápri l is. C a p t a : 
Cum nobilis vir ser Jacobus de Rippa exposuerit Dominio, 
quod existens de nostro mandato Castellanus Catari, recepit 
magnam et notabilem subventionem a domino Rege Rascie, 
tani de gentibus quam victualibus et aliis rebus taliter, quod 
mediante subventione sua sustinuit locum ad lionorem Domi-
ni i ; vádit pars, quod possint seribi littere prefato domino 
Regi, hostendendo liabere ad bonum et ad complacentiam 
subventionem predictam, in illa forma, que videbitur Dominio. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V I I . kot . 148. 1.) 
243. 
A velenczei köztársaság elfogadja I. Lajos magyar király 
fentebbi 23 o. sz. a. utalváyozását. 1382. 
Anno M C C C L X X X I I . die X . Maii. C a p t a : Quod res-
pondeatur isti Nuntio Serenissimi domini Regis Hungarie, 
quod intellecta Ambaxata sua nobis sapienter exposita et in 
seriptis exhibita pro parte Serenissime Regie Maiestatis etc. 
sumus contenti et parati eidem Regie Maiestati secundum 
requisitionem suam liberaliter complacere; utendo hiis et aliis 
verbis, que pro lionore nostri Dominii uti l ia videbuntur. Et 
pro ista causa fieri possint instrumenta necessaria tani nomi-
ne Regis, quam Domini Padue et nostri Communis ad plénum, 
ut fuerit necessarium. 
Factus fűit Sindicus ad predicta complenda et fienda 
dominus Cancelarius, et rogatus fűit de inseriptione ser Jo-
hannes Vido Nótárius Curie Maioris, presentibus providis viris 
ser Amadeo, Johanne Plumatio et Petro dela Costa Notaris 
Curie Maioris, testibus ad premissa vocatis et rogatis, et aliis. 
(A »Mis t i ' cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V I I . köt . 154. 1.) 
244. 
De Caresínis Rafain velenczei kanczellárnak meghatalmazó 
levele, hogy beszám ítva a magyar koronának fizetendő három 
évi adót, a velenczei köztársaság és Carrarai Ferencz paduai 
fejedelem közti adóssági viszonyt rendezhesse. 1382. 
I n Christi nomino Ámen. Anno Nativitatis eiusdem mil-
lesimo treeentesimo octuagesimo secundo, indictione quinta, 
die sexto deeimo mensis Maij. Excelsus et Il lustris Dominus 
dominus Andreas Contareno Dei gratia Dux Yeneciarum etc. 
unacum suis Consilijs Minorum, Rogatorum, X L et Zonte ad 
infrascripta omnia et singula et alia exercenda specialiter 
deputatis, et ad sonum campane et voce preconia vocatis more 
solito et congregatis; et ipsa Consilia una cum ipso domino 
Duce unanimiter et concorditer nemine discrepante pro se et 
successoribus suis, ac nomine et vice Communis Veneciarum, et 
omnibus módis, jure, forma et causa quibus melius potuerunt, 
fecerunt, constituerunt et ordinaverunt suum et dicti Communis 
Yeneciarum Sindicum, Actorem, procuratorem, et negocio-
rum gestorem et Nuncium Specialem, et quiquid amplius dici 
potest, Xobilem et sapientem virum dominum Raphaynum 
de Caresinis Cancellarium Yeneciis, absentem velut presentem, 
in omnibus eorum et dicti Communis Yeneciarum causis, l i t i-
bus, controuersijs et querelis civilibus ac criminalibus, presen-
tibus et futuris. Et specialiter ad faciendum finem, quietatio-
nem, liberationem et pactum de amplius non petendo, Magni-
fico et potenti domino Francisco de Carraria, Civitatis Padue 
et Districtus Imperial i Yicario Generáli et Communi Padue, 
seu procuratori et sindico prefati Domini et Communis Padue 
deducatis X Y I M Y I C L X V I auri et duabus tercijs de ducato, 
quos prefatus Dominus et Commune Padue tenentur prelibato 
domino Duci et Communi Yeneciarum pro tercia et ultima paga 
unius debiti ducatorum L milibus auri, in quo idem Dominus 
et Commune Padue tenebantur prefato domino Duci et Commu-
ni Yeneciarum vigore unius sententie late per Il lustrem Princi-
pem dominum Amadeum Comitem Sabaudie etc. et Egregios 
viros dominos Leonarduiu de Montealto Legum Doctorem, 
Franciscum Embriachum, Neapolionem Lomelinum et Ma-
theum Maruffum, Cives et Anibaxadores Il lustris domini Du-
cis et Comunis Janue. scripte manu Johannis Ranayrij Impe-
rial i auctoritate Notarii et dicti domini Comitis Secretarij 
anno Domini M C C C L X X X I . indictione quarta die Jovis 
X X I I . mensis Augusti. Quos quidem ducatos X Y I M Y I ° 
L X Y I et duo tercia de ducato ad amicabiles requisiciones 
Serenissimi Domini domini Ludovici Dei gracia Hungarie 
etc. Regis I l lustris prefatus dominus Dux et Commune Yene-
ciarum defalchaverunt et remisserunt prefato Domino et 
Communi Padue, computandos in parte debiti, quo Regia Ma-
jestas Hungarie est eidem Domino Padue obligata; item ad 
promittendum prefato Domino et Communi Padue seu Sindico 
et procuratori suo, dare et solvere ipsi Domino et Communi 
Padue in festő Sancti Regis Stephani de mensis Augusti 
anno Domini M C C C L X X X I I T I . ducatis I I I I M C C C X X X I I I 
et unum tercium de ducato. quos idem dominus Dux et Com-
mune Yeneciis ad amicabilem requisicionem et complacen-
ciam prefati domini Regis, ut suprascriptum est, promittunt 
solvere prelibato Domino et Communi Padue ad terminum 
suprascriptum, pro conplendo ad summám ducatorum X X P 1 
auri computatis suprascriptis ducatis X V P 1 Y I C L X Y I et 
duobus tereijs de ducato. Qui ducati X X I M debent computari 
in solucione annuali ducatorum Y I I M auri, videlicet, pro se-
cunda solucione de M C C C L X X X I I . , et de tercia solucione de 
M C C C L X X X I I L e t d e quarta solucione d e M C C C L X X X I I I I 
Quos ducatos Y I I M prefatus dominus Dux et Commune Yene-
ciarum solvere tenentur prefato domino Regi et heredibus et 
successoribus suis, singulis annis in festő Sancti Stephani Re-
gis de mense Augusti ; cartas et instrumenta pro predictis 
et singulis et quolibet predictorum necessaria rogandum, fa-
ciendum et recipiendum, cum stipulacionibus, promissionibus 
pactis, convencionibus, terminis, módis et formis ac obligacioni-
bus, penarum adjeccionibus, renunciacionibus, cautelis et clau-
suüs oportunis stb. 
(A Syndica tusok könyvébő l 1. kö t . 148. ]., a velenczei nagy l e v é l t á r b a n . ) 
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III. Károly siciliai királynak adakozása a Magyarországból 
vele jött János lovag számára. 1882. 
Johannes Georgij Miles Vngarus ele Castro Pechi pro 
gratis plurimum et acceptis servitijs Majestati Nostre in opor-
tunis et arduis casibus constanter et fideliter cum animi 
promptitudine prestitis, habét pro se et heredibus suis annuam 
provisionem florenorum de auro quingentorum boni et justi 
ponderis (1382. 3. Junij.) 
(A »Regis t r i Angio in i« 358. sz. a kö t e t ébő l Reg. Caroli I I I . 333. 1. ; az 
olasz, kir nápo ly i l evé l t á rban . ) 
246. 
III. Károly siciliai királynak rendelete, hogy udvarnokának 
de Bace Lörincznek jutalma kifizettessék. 1382. 
Magnó Regni Camerario necnon Justitiario Provinceie 
Capitanate. Quia Laurentius Stepliani de Bace de Vngaria 
familiaris et fidelis noster dilectus nichil de annuis vncijs cen-
tum triginta ponderis generális stabilitis sibi pro se et suis 
heredibus super quacunque fiscali Curie nostre pecunia perei-
pere potuit uel habere : Nos nolentes dominum Laurentium illa-
rum reali perceptione carere decernimus etc. (1382. 14. Junij.) 
(A »Regis t r i Angioini« 353. sz. a. k ö t e t é b ő l Reg. Carol i I I I . 326. 1. ; a z 
olasz. k i r . nápo ly i l evé l tá rban . ) 
247. 
A velenczei köztársaság I. Lajos magyar király kívánatára 
III. Károly siciliai királynak segítséget határoz. 1382. 
Anno M C C C L X X X I I . indietione Y. die X X V I I . Ju-
nii. C a p t a : Quod respondeatur domino Regi Hungarie per 
litteras nostras in forma infrascripta, et sic dicatur Nuntio suo, 
qui est hic et expectat reponsionem, videlicet : 
Serenissime Regie Maiestatis literas datas in Castro 
Sygetli die X V I . mensis Mai i super requisitíone nobis facta 
per eandem Serenissimam Regiam Miestatem Vestram ad facta 
Serenissimi domini Regis Karo l i Jerusalem et Sicilie Regis 
et domini Duche Andegaviensis etc. nuper recepimus et intel-
leximus diligenter, ad quas Excellentie Regie presentibus res-
pondemus, quod sumus dispositi ad omnia, que babeant nos 
conservare in amore et pace cum Serenissima Regia Maiestate 
Vestra et cum prefato Serenissimo domino Rege Karolo caris-
simis et amicis nostri Dominii. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ü n y v X X X V I I . kö te tébő l . &382.) 
248. 
III. Károly siciliai király udvarnokát de Bace Lörinczet bi-
zonyos megbízással küldi Magyarországba. 1381. 
Karolus TertiusDei gratia Rex etc. vniuersis et singulis 
tam amicis et deuotis quam fidelibus nostris intra et extra 
Regnum nostrum Sicilie constitutis quocunque titulo ac de-
nominatione notentur presentes licteras inspecturis salutem 
etc. Cum virum nobilem Laurentium de Bace Vngarum, Cam-
bellanum, familiarem et fidelem nostrum dilectum ad partes 
Vngarie pro certis nostris expediendis negotijs presentialiter 
destinemus; propterea amicos rogamus, vos deuotos requiri-
muSj vobis alijs fidelibus nichilominus iniungentes, quatenus 
eundem Laurentium, cum per partes, terras et loca vestra tran-
situm fecerit, suscipientes amabiliter commendatum, nullám 
sibi ac familiaribus ac socijs suis numero quindecim circa, si 
videantur ad arma in eundo, stando et redeundo, inferatis nec 
inferri permittatis ab aliis molestiam, iniuriam aliquam vei 
noxiam nouitatem; quinnimo ipsum cum dictis familiaribus 
et socijs, balisijs et rebus suis per terras et loca vestra tran-
sire, morarj et redire libere et sine contradictione aliqua per-
mittetis, provideatis eidem de securo conductu de loco ad lo-
cum, prout expediens suadetur et vos duxerit requirendos; vt 
idem Laurentius commissa sibi per Majestatem Nostram exe-
qui possit et valeat, ac secure abire, morari et redire. Data 
Neapoli per virura nobilem Gentilem de Merolinis de Sul-
mona etc. Anno Domini millesimo C C C . L X X X I . die i l . 
Ju l i j V. indictionis, Regnorum nostrorum anno secundo. 
(A »Registr i Angioini« 3.'>8. sz. a. kö te téből Reg. Caroli I I I . 342. 1., a 
kir . olasz nápolyi levé l tá rban. ) 
249. 
A velenczei köztársaság megtagadja a szerb királytól, hogy 
két hajót Velenczéböl országába kivihessen. 1382. 
Anno M C C C L X X X I I . indictione sexta die X X V . 
Juli i. C a p t a : Quod respondeatur istis Ambaxatoribus do-
mini Regis Raxie, qui cum magna instantia nomine dicti do-
mini Regis requisiverunt a nobis duos brigentinos fulcitos suis 
rebus et arnesiis pro sua pecunia etc., lutanando nos a facto 
pro multis bonis respectibus cum illis verbis, que videbantur 
collegio vei maiori parti, mostrando, quod ipsi brigentini sunt 
nobis neccessarii pro factis nostri Ten^di, 
(A velenczei »Misti« czimfl államkön3Tv X X X V I I . köt. 297. 1.) 
250. 
A velenczei köztársaságnak határozata, hogy 1. Lajos magyar 
király kivánatához képest VI. Orbán pápa, 111. Károly sici-
liai király és egész Olaszhonnak segítséget az Anjoui herczeg 
ellen nem adhat. 1382. 
Anno M C C C X X X I I . indictione sexta, die X X I . Sep-
tembris. C a p t a : quod respondeatur ad ultimum capitulum 
Ambaxiate domini Regis Hungarie super facto auxilii et con-
silii, quod petunt eidem preberi per nos pro subsidio domini 
Pape et Ecclesie Romane, ac domini Regis Karol i et totius 
Italie contra dominum Ducem Andegaviensem, gentem eius ac 
colligatos suos etc., quod novit Deus, cui cuncta sunt cognita, 
nos tanquam Catliolici et devotissinii fidei semper habuimus 
et habere intendimus singularem reverentiam et lionorem ad 
Sanctam Matrem Ecclesiamfet in speciali ad Sanctissimum 
dominum Papam Urbanum. Habenms etiam et habere inten-
dimus intimam et precipuam devotionem et affectionem ad lio-
norem et statum Serenissime Regie Maiestatis Hungarie, et ad 
Serenissimum dominum Regem Karo lum; sed prefate Regie 
Maiestatis Hungarie et tóti mundo noti sunt immensi labores 
nostri et expense, quos et quas passi sumus pro maximis guer-
ris nuper elapsis, que licet Deo dante sopite sunt, tamen adhuc 
Commune nostrum gravatum est valde debitis, quibus tenetur 
civibus et fidelibus nostris, et restat adhuc exequi istud fac-
tum Thenedi, pro quo fecimus et facimus ac facere incessan-
ter intendimus totum posse nostrum pro observatione promis-
sorum ver nos, sicut est de naturali more nostro. Etiam misi-
mus potentes exercitus nostros maritimos et terrestres ad dic-
tas partes Thenedi cum maximis et gravissimis expensis nost-
ris, et pro maiori parte omnes galee nostre sunt extra Vene-
cias, tum ad obsidionem dicti loci Thenedi tum pro mercato-
ribus in diversis partibus. Quibus omnibus attentis et conside-
ratis non videmus, quod ullo modo possimus nos impedire 
nec attendere ad ista facta. Sed debemus apud prefatam Se-
renissimam Regiam Maiestatem Hungarie et totum mundum 
esse rationabiliter excusati. E t cum liiis et aliis verbis et ra-
tionibus lutanemus ab hoc facto per i l lud modum, qui videbi-
tur utilior. Et si aliqua alia verba per xAmbaxatores Regios 
dicerentur circa predicta vei dependentia a predictis tam su-
per facto consilii, quam super aliqua alia re in speciali, res-
pondeatur eis cum illis pulcris verbis et racionibus, que vide-
buntur, lutanando nos omnino a dictis factis per il lum modum, 
qui Domino, Consiliariis, Capitibus et Sapientibus vei maiori 
part i util ior videbitur. 
(A »Misti« czinuí velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I . kö t e l ébő l 148. 1. f 
251. 
I. Lajos magijai• és lengyel király halálának hírére, a velen-
czei köztársaságnak határozata 1382. 
Anno M C C C X X X I I . indictione sexta, die V I I . Octobris. 
Quia nedűm utile, secl necessarium est pro bono nostro et agen-
dorum nostrorum providere de mittendo solemnem Ambaxia-
tani nostram in Hungáriám ad Serenissimam dominam Regi-
nam pro condolendo de morte Illustrissimi domini Regis Hun-
garie, et pro aliis, que liuic Consilio videbuntur; vádit pars, 
quod in bona gracia fiant duo solemnes Ambaxiatores, qui 
eligentur per scruptinium in boc Consilio Rogatorum etc. 
C a p t a : Quod pro modo supersedeatur de faciendo hanc 
Ambaxiatam, et scribatur domine Regine Hungarie, et filiabus 
et aliis, qui videbuntur Domino, Consiliariis, Capitibus et Sa-
pientibus Consilii vei majori parti, condolendo de morte do-
mini Regis, et notificando eis, quod pro hac causa mittemus 
ad ipsam Ambaxiatam nostram. 
Anno M C C C X X X I I . die X I I . Novembri. 
Ezen tárgyról ismét volt tárgyalás, melynek folytán 
»quia sincerum propositum et optimam intencionem nostram 
per litteras plenimode exprimere non valemus, deliberavimus 
ad Excellenciam Reginalem nostram solemnem trasmittere 
ambaxiatores.« Azonban többen választatván, a követséget el 
nem vállalták. 
(A >.>Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l . X X X V I I . köt 235., és 243. 
11. ; a velenczei nagy levé l tá rban . ) 
252. 
Lipót ausztriai berezegnek követségére a velenczei köztársaság 
válasza. 1382. 
Anno M C C C L X X X I I . indietione sexta, die X X V I I . 
Octobris. C a p t a : Quod respondeatur istis Ambaxiatoribus 
domini Ducis Leopoldi, et primo stb. Ad factum autem lige 
fiende cum domina Regina Hungarie et ipso domino Duce 
Leopoldo et cum Furlanis contra omnes excepto Imperio etc. 
respondeatur : Quod cum Serenissima domina Regina et Co-
rona Hungarie ac ipso domino Duce et Furlanis stimus et esse 
semper intendimus in perfecta pace et bona et sincera amicitia, 
quantum plus fieri potest, et sumus dispositi vivere cum ipsis 
quiete, amicabiliter et fraterne toto posse, et in omnibus nobis 
possibilibus semper sumus et erimus prompti ad onores suos. 
Preterea nuper cum Januensibus et Domino Padue fecimus 
et firmavimus bonam et perpetuam pacem, et similiter liabe-
raus cum aliis Principibus, Communibus et Dominis mundi pa-
cem et pacta cum instrumentis, iuramentis et solemnitatibus 
opportunis, propter quod non videmus, quod ullo modo cuni 
honore nostro possemus ad istam ligám generalem attendere, 
quia veniremus ad contrafaciendum. Yerum si diceretur vei 
ostenderetur aliqua via, ad quam possemus attendere iuste et 
rationabiliter et cum honore et bono nostro ita, quod non 
contra faceremus fidei et sacramento nostro, id libenter audire 
parati sumus. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I . kö t e t ébő l 24u. 1.) 
253. 
A velenczei kormánytanácsnak rendelete bizonyos Cataro vi-
dékén okozott tengeri károsodás tárgyában Márton rimini-i 
kereskedő számára. 1382. 
Anno M C C C X X X I I . indictione sexta, die X I I . No-
vembris. C a p t a : Cum per armatam nostram, cuius fűit Ca-
pitaneus vir nobilis ser Victor Pisani tempore captionis Ca-
tar i per ipsas galeas in aquis Catari repertum fuerit quoddam 
navigium oneratum frumento ad partes Briegi cuiusdam Mar-
t ini de Arimino habitatoris Duracliii, quod conducebatur ad 
partes Antivari, et ipsum navigium conductum fuerit per 
ipsam armatam Catarum, ac de mandato Collegii dátum et 
distributum fuerit ipsum frumentum cum certa quantitate bis-
coti nostri Communis partim inter liomines dicte Civitatis 
Catari, partim in Castro pro munitione eiusdem, et de ipso 
nulla unquam satisfactio facta fuerit Martino predicto; et 
propterea ad petitionem ipsius omnes Veneti cum bonis et 
mercationibus suis fuerunt in Durachio intromissi, quam 
intromissionem postea ipse Martinus revocari fecit, volens 
tanquam fidelis servitor huius Dominii stare potius ad omnem 
declarationem, que tieret per Dominationem super hoc, et ideo 
huc accessit petens et requirens satisfactionem predictorum ; 
vádit pars per informationem habitam per sapientes nostros 
Consilii a quam pluribus, et specialiter a nobili viro Jacobo de 
Ripa, olim Castellano dicti loci Catari, quod exposita per dic-
tum Martiuum vera sint, et quod plus est, Martinus fuerit causa 
conservationis dicti Castri de tempore in tempus propter sub-
ventionem continuam exhibitam nostris, qui ibi erant; at-
tenta etiam maxima devotione et bona dispositione quam sem-
per liabuit et habét erga nos, quod tam pro solutione dicti 
frumenti, quam pro expensis, damno et interesse eidem Mar-
tino exhinde secutis, dentur ei de denariis nostri Communis 
ducati quadringenti auri, faciente ipso hnem et remissionem 
nostro Communi de toto eo, quod petere posset tam pro dicto 
frumento, quam pro quacunque alia ratione vei causa usque 
in diem presentem, salvis et reservatis nostro Communi omni-
bus iuribus, quas haberet in denariis sequestratis pe butino 
Catari. 
(A »Misti« cz imü velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I , kö t e t ébő l 242. 1.) 
254. 
II. Károly siciliai király a vele Magyarországból jött udvar-
nokát Orboczi Imrét nevezi ki Trani-i várnagynak. 1382. 
Aymericus lilius v i l i nobilis Johannis de Ürbocz de 
Yngaria iniles familiaris etc. pro se et suis heredibus habét 
Castellaniam Castri nostre Civitatis Trani cum prouisione an-
nua etc. (1383. 22. Novembris.) 
(A »Regis t r i Augioi t i i« 359. sz. a. Reg . Oaruli I I I . kö te tébő l 34. 1. ; a kii-, 
olasz nápoly i l evé l t á rban . ) 
255. 
Ili, Károly siciliai király Orboczi Miklóst Imrének Jiát ne-
vezi ki királyi kápolnája énekesének. 1382. 
Yacante subcantoria Regalis Capelle per obitum pres-
biteri Nicolosi Yngari eadem subcantorria confertur Clerico 
Nieolao íilio Emerici Arbocij Vngari. (1382. 27. Novembris.) 
(A »Regis t re Angioini« 359. sz. a . Reg. Carol i I I I . kö te t ébő l 276. 1. : a 
k i r . olasz n á p o l y i l evé l tá rban . ) 
256. 
Velenczei követség a magyar királynékhoz. 1382\z. 
Anno M C C C L X X X I I . indictione sexta, die tertio men-
sis Decembris. C a p t a : Quod Ambaxator, qui est electus 
ad partes Hungarie, et etiam acceptavit, et ille etiam, qui elli-
getur loco illius, qui refutavit, si elligerentur in posterum ad 
aliquod régimén, teneantur nichilominus ire et prosequi Am-
baxatam istam pro non impediendo facta terre, reservando ei 
vei eis régimén, ut est iustum. 
Ellectus Ambaxator ad partes Hungarie : Ser Bertu-
cius Contareno, refutavit cum pena. Ser Petrus Aymo Advo-
cator, refutavit propter infirmitatem. Ser Bernardus Braga-
dino, refutavit cum pena. Ser Marinus Memo, refutavit 
cum pena. 
Die V I . Decembris. C a p t a : Quod nobilis vir ser Pet-
rus Aymo, electus Ambaxator ad Serenissimas dominas Begi-
nas absolvatur a dicta Ambaxata pro gravitate persone, 
iurante ipso causam esse veram. 
Die X V I . Decembris. C a p t a : Cum omnino sit necessa-
rium nostris Ambaxatoribus ituris ad Serenissimas doniinas 
Beginas habere unum interpretem pro bono Ambaxate, sine 
quo facere non possunt ullo modo, et tres saumas ; vádit pars, 
quod expense dicti interpretis et saumarum fieri possint, et 
sint ultra expensas dictis nostris Ambaxatoribus limitatas. 
Die secunda Januarii. C a p t a : Quia est de necessitate 
dare expeditionem Ambaxatoribus nostris ituris ad Serenis-
simas dominas Reginas Hungarie et non perdere tempus ; vá-
dit pars, quod dicti Ambaxatores omnino teneantur recedere 
et ire ad suam Ambaxatam usque médium mensis presentis 
Januari i sub pena libarum C pro quolibet, quam exigant Ad-
vocatores Communis, habendo partém, ut de aliis sui Officii. 
Die IV . Februarii. C a p t a : quod Ambaxatores ad par-
tes Hungarie teneantur recedere usque dies novem niens s 
Februarii sub pena librarum centum pro quolibet, quam exi-
gunt Advocatores Communis, habendo partém ut de aliis sui 
Offit i i iste terminus amplius ellongari, nec de pena eis fieri 
gratia sub pena ducatorum centum pro quolibet ponente vei 
concentiente partém in contrarium; et illis, qui ponerent vei 
consentirent partém vei gratiam contra hoc, non possit fieri 
gratia de pena ullo modo usque in infinitum sub pena pre-
dicta ducatorum centum pro quolibet ponente vei consentiente 
partém in contrarium. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l amkönyvbö l X X X V I I . kö te tébő l 252. sk. 
11. és X X X V I I I . kö te t ébő l 3. 1.) 
257. 
Magyar harczosok III. Károly siciliai király szolgálatában. 
1383. 
Nos Karolus Tertius stb. Franciscus Dentice dictus 
Naccarella de Neapoli miles, Regni nostri Sicilie Marescallus 
nostrique hospitij Senescallus, Consiliarius et íidelis noster di-
lectus confert se presentialiter ad Apulie partes cum lanceis 
centum quinquaginta octo Vngarorum militaturus ibidem cum 
lanceis ipsis usque ad nostrum beneplacitum stb. (De solu-
tione ipsorum armigerorum. 1382.6. Januarij.) 
(A »Regis t r i Angio in i« 259. sz. a. k ö t e t é b ő l Reg . Caroli I I I . 109. 1. ; az 
olasz kir . nápo ly i l evé l t á rban . ) 
258. 
III. Károly siciliai királynak adománya a Magyarországból 
vele jött kamarása Kiss Ferencz számára. 1383. 
Nos Karolus Tertius stb. Nobilis vir Franciscus filius 
Petri Martini dictus Chisílorentia (Kiss Ferencz) Vngarus 
Panectarie nostre Prepositus, Cambellamus, familiaris et íide-
lis dilectus, pro gratis et acceptis servitijs per eum Majestati 
Nostre fideliter prestitis in quocunque rerum turbine, cupiens 
in quantum in eo fűit et est exaltare conditiones nostras, su-
beundo difficultates et pondéra ac pericula intrepide et con-
stanter etc. (habét cum heredibus suis Castrum Civitequane 
cum Casali Genestrule, que fuerunt Francisci de Lecco rebellis 
in prouincia Apru t i j etc. (1382. 25. januarij.) 
(A »Regis t r i Angioini« 359. sz. a. k ö t e t é b ő l Reg . Carol i I I I . 93. 1. ; az 
olasz. k i r . n á p o l y i l evé l t á rban . ) 
259. 
Garazda Tamás Erzsébet királynénak követe III. Károly si-
ciliai királyhoz. 1383. 
(Magnó Camerario Regni Sicilie, Secretis et Magistris 
Portulanis, Magistris Salis part ium Apulie, Cabellotis etc. 
notifícantur patentes l i t tere nuper concesse Thomasio Geor-
gij dicto Garazda de Xeguelich de Posega). — — — E t 
considerantes proinde, quod Thomasius Georgij dictus Garaz-
da de Xeguelich de Posega deuotus noster ad Nostram missus 
nouiter Majestatem per Serenissimam Helisabeth Reginam 
Vngarie cum suis licteris, coronationem I l lustr is Marié Re-
gine Vngarie ejus filie nostreque sororis carissime nobis ad 
gaudium nuntiauit. V t idem Thomasius vacuus a liberalitate 
nostra non reddeat, sed ex assumptis per nos digne exultatio-
nis gaudijs munus nostre sibi gratilicationis accedat, eidem 
Thomasio annuos florenos de auro ducentos percipiendos et 
soluendos sibi in et super juribus, redditibus et prouentibus 
dohane, et in ejus defectu super cabella salis ciuitatis Manfri-
donié, premissorum consideratione suasi eius vita durante con-
cedimus et donamus, hamm serie de certa nostra scientia pro-
pri j motus instinctu liberalitate mera et gratia speciali stb. 
(1383. 7. Februarii.) 
(A »Regis t r i Angio in i« 359. sz. a. k ö t e t é b ő l Reg. Caro l i I I I . 208. 1., az 
olasz kir . nápo ly i l evé l tá rban . ) 
260. 
Azon követek utasítása, kiket a velenczei körtársaság I. Lajos 
magyar király halála után Mária királynéhoz küldött. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indictione sexta, die quarto 
mensis Februarii C a p t a : Quod fiat commissio Ambaxatori-
bus nostris ituris ad partes Hungarie in hac forma. 
Xos Antonius Yenerio stb. committimus vobis nobilibus 
viris Paulo Mauroceno et Petro Bragadino dilectis ci\ ibus et 
fidelibus nostris, quod cum nostris litteris credulitatis, quas 
vobis fieri fecimus comparere debeatis coram Serenissimis et 
Excellentissimis dominabus Reginis Hungarie cum illo bono 
ordine, qui videbitur sapiencie vestre ; quibus facta reverencia 
et salutacione, sicut convenit pro honore nostri Dominii, expo-
nere debeatis, quod cum maxima cordis amaritudine, sicut alias 
scripsimus Excellencia Sue, intelleximus de obitu felicissime 
et recolende memorie Serenissimi et Excellentissimi domini 
Ludovici olim Regis Hungarie, de quo teste Deo, cui cuncta 
sunt cognita, dolorem maximum et displicenciam singularem 
sensimus et sentimus in intimis nostris, tuni ob dampnum in-
extimabile toti Cliristianitati exinde secutum, tum ob intrinse-
cam affeccionem, quam gerebamus et gerere intendebamus in-
posteruin Sue Regie Majestati, utendo liis et aliis verbis, que 
vobis util ia videbuntur. 
Subsequenter exponetis, quod de promocione et corona-
cione Serenissimarum et Excellentissimarum dominarum Re-
ginarum Hungarie, et bono statu et salute earum recepimus et 
recipimus in cordis nostri (így) maximam leticiam et consola-
cionem, supplicantes liumiliter Summo Creatori, a quo bona 
cuncta procedunt, quod dignetur Serenissimas et Excellentis-
simas Reginales personas suas in bono et pacifico statu per 
longissima tempóra feliciter conservare, ad laudem ipsius Crea-
toris nostri, consolacionem nostram et omnium amicorum; 
utendo eciam circa hoc hiis et aliis verbis, que sapiencie ve-
stre utilia videbuntur. 
Ultimo debeatis otferre ipsis Serenissimis et Excellen-
tissimis dominabus Reginis nos et Commune nostrum leta 
mente paratos ad sua beneplacita et honores cum omnibus ver-
bis amoris et dileccionis, sicut convenit pro honore nostri 
Dominii. 
Et si per Serenissimas dominas Reginas Hungarie vei 
aliquam earum, vei Barones suos, vei alias personas tangeren-
tur vei moverentur nobis aliqua verba notabilia, que tangerent 
lionorem et statum nostri Dominii, tunc relinquimus in liber-
tate vestra, coníidentes plenissime de personis vestris, respon-
dendi per verba generalia, ut vobis videbitur pro honore et 
bono nostri Dominii, ettrabendi quicquid poteritis de earum 
intencione. Et si res videbitur vobis notabilis, et cum honore 
et bono nostri Dominii, quod sit in libertate vestra scribendi 
et expectaudi nostrum mandatum, mittendo nobis ordinate 
omnia, que traxeritis pro nostra informacione. Si vero non 
tangerentur et non viderentur vobis notabilia, ut est dictum, 
tunc, accepto honorabili commeatu a Serenissimis et Excellen-
tissimis dominabus Reginis et Baronibus et omnibus aliis, qui 
vobis videbuntur pro honore nostri Dominii, Venecias redea-
tis de omnibus plenissime informati. 
Fecimus ad habundantem cautelam vobis fieri litteras 
credulitatis in personis vestris Serenissime et Excellentissinie 
domine Elisabeth Regine Hungarie; item litteras credulitatis 
Serenissime et Excellentissinie domine Marié Regine Hunga-
rie ; et litteras ambabus Reginis predictis insimul; et alias lit-
teras alteri filie quondam domini Regis Hungarie, quas litte-
ras et quamlibet earum, illas, que vobis videbuntur, presenta-
re debeatis cum illo ordine, qui vobis videbitur pro util itate et 
bono agendorum nostrorum. 
Item fecimus vobis fieri multas alias litteras credulitatis 
multis Prelatis et Baronibus de inde, de quibus disponatis et 
faciatis in presentando eas et quamlibet earum, sicut sapiencie 
vestre utilius et melius apparebit; utendo omnibus predictis 
Prelatis et Baronibus his et aliis illis verbis generalibus amo-
ris et dileccionis, que vobis pro honore nostri Dominii util ia 
videbuntur. 
Et teneniini habere vobiscum quatuor famulos pro quoli-
bet, unum Notarium Curie cum unofamulo, duos ragaciospro 
quolibet, unum expensatorem. unum cochum et unum mare-
schalcum inter ambos. Et potestis expendere in omnibus ex-
pensis quomodocunque occurrentibus pro vobis et tota familia 
vestra ducatos sex in die pro quolibet. exceptis scortis et na-
bulis navigiorum. 
Item concedimus vobis. quod debeatis ultra predicta ba-
bere unum interpretem, et tres saumas, et quod expense dicti 
interpretis et saumarum sint ultra dictas expensas vobis li-
mitatas. Jurastis etc. V I I I . Februarii. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I I . kö te tébő l 6. lev.) 
261. 
A velenczei köztársaságnak válasza a magyar királynék kö-
vetségére. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I . indietione sexta quarto mensis 
Februarii. C a p t a : Quod respondeatur isti Ambaxatori 
Hungarie ad factum subsidii, quod petit a nobis pro domino 
Papa et Ecclesia Romana ac domino Karolo contra dominum 
Ducem Andegaviensem etc. quod novit Deus, cui cuncta sunt 
cognita, nos tamquam Catholici et devotissimi fidei semper 
babuimus et habere intendimus singularem reverentiam et 
honorem ad Sanctam Matrem Ecclesiam, et in speciali ad 
Sanctissimum dominum Papam Urbanum, liabemus etiam et 
habere intendimus intimam et precipuam devotionem et affec-
tionem ad honorem et statum Serenissime Reginalis Maiesta-
tis Hungarie, et ad Serenissimum dominum Regem Karolum. 
Sed prefate Reginali Maiestati Hungarie et toti mundo noti 
sunt immensi labores nostri et expense, quos et quas passi 
sumus pro maximis guerris nuper elapsis, que licet dante Deo 
sopite sint, tamen adhuc Commune nostrum valde gravatum 
est debitis, quibus tenetur civibus et fidelibus nostris, et restat 
adhuc exequi factum Tenedi, pro quo fecimus et facimus ac 
facere intendimus posse nostrum pro observatione promissorum 
per nos, sicut est de naturali more nostro; et alias misimus 
potentes exercitus nostros maritimos et terrestres ad dictas 
partes Tenedi, et nunc de novo refreschare et mittere inten-
dimus ad ipsum exercitum in terra et in mari cum maximis 
et gravissimis expensis nostris. Quibus omnibus consideratis 
non videmus, quod ullo modo possimus nos impedire nec atten-
dere ad ista facta, sed debemus esse apud omnes rationabili-
ter excusati; lutanando nos a facto cum liiis et aliis verbis, que 
util ia videbuntur. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . kö te tébő l 8. 1.) 
262. 
III. Károly siciliai király párviadalra hívja ki Anjou-i 
Lajos franczia herczeget. 1383. 
Nos Karolus Tertius Dei gratia Rex Jerusalem et Sici-
lie, Prouincie et Forcalquerij ac Pedimontis Comesr; notum-
fierj volumus tenore presentium vniuersis, quod nos pro no-
bis nostrisque proceribus, stipendiarijs, vassallis, fidelibus et 
subditis nostris quocunque titulo uel nomine fulgentibus, as-
securamus et securos reddimus et tenemus Illustrem virum 
dominum Amadeum Comitem Sabaudie Principem, Ducem 
Thablaisy et Auguste, et in I tal ia Marchionem nominatum ; 
nec non Magnificos viros Johannem dominum Bull i j , et Lu-
douicum Dominum Montisgaudij Mil i tes; vt dictus Comes, et 
prefati duo Milites cum sexcentis equis et totidem personis, et 
dictus Comes sine dictis duobus Milit ibus cum dictis sexcen-
tum equis seu vsque ad numerum sexcentorum equorum et 
totidem personarum; uel dicti duo Milites, seu subrogandus 
uel subrogandi ab eis seu eorum altero cum trecentis seu vs-
que ad numerum trecentorum equorum et totidem persona-
rum, possint et valeant pedes et eques, armati et inermes, cum 
bonis, valesijs, arnesijs et rebus ipsorum alijs quibuscunque 
de die et nocte accedere et ire de Montesarculo uel loco alio 
vbi fuerint, ad Ludouicum quondam Regis Francorum filium 
vbicunque eum esse contingerit cum subscriptis conductoribus 
nostris, uel altero ipsorum, et sine ipsis; et inde ad locum In-
sule Capue pro duello inter nos et Ludouicum predictum exer-
cendo ipsum locum uisitare, uidere et considerare, ipsum ac-
ceptare uel reiiere, et alium, seu alia loca nominata uisitare
 ? 
acceptare uel refutare, ibique stare, redire, morarj et conuer-
sare semel uel pluries pro predictis et alijs locutis inter gen-
tes nostras et ipsius effectuj mancipandj sine impedimento, 
uel molestia, eisdem seu eorum alterj, aut deputando uel de-
putandis ab eis, seu eorum altero in comitiua predicta in per-
sonis uel bonis eorum, uel alterius ipsorum quomodolibet in-
ferenda, eisque fiduciam, securitatem et nostrum liberum sal-
uum conductum concedimus atque damus sub fide nostra li-
bere vsque ad terminum dierum vigint i incohandum liodie va-
liturum. Nomina uero dictorum conductorum sunt hec; videli-
cet Nicolaus de Sancto Fraymundo, Symon Caraczulus, 
Franciscus Guindacius dictus Monachus, et Tirellus Caraczu-
lus de Neapoli Milites. Data Neapolj per virum nobilem 
Gentilem de Merolinis de Salmona Legum Doctorem, Locum-
tenentem Prothonotarium Regni nostri Sicilie, Consiliarium et 
íidelem nostrum dilectum Anno Domini M . C C C . L X X X I I I . 
die V I I I . Februari j V I . indictionis, Regnorum nostrorum 
anno secundo. 
(A »Regis t r i Ang io in i* 3.09. sz. a. kö te téből Reg . Caroli i i i . 199. 1., az 
olasz kir . nápo ly i levé l tá rban . ) 
263. 
A magyar királynénak köbenjárására a velenczei köztársaság 
az aquileiai patriarka és Friaul több főura közt a békességet 
helyreállítani igyekezik. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I . die decimo Februarii. C a p-
t a : Quod pro contemplantione Serenissime et Excellen-
tissime domine Regine Hungarie, que de hoc fecerit instantis-
sime nos rogari per Ambaxatores suos, et etiam pro honore 
nostri Dominii, et pro omni bono respectu ordinetur, quod 
Collegium, scilicet Dominus, Consiliarii, Capita et Sapientes 
Consilii habeant libetatem mittendi Ambaxatam ad partes 
Foroiul i i pro tractando concordium inter Reverendissimum 
Patrem et Dominum dominum Cardinalem et Patriarcham 
Aquilegiensem et illos de Patria Foroiul i i et aliunde, qui non 
sunt liobedientes domino Cardinali et Patriarche predicto, et 
circa hoc fiendum et procurandum fiat totum et quicquid fieri 
poterit per i l lum modum, cum illo ordine, et sicut videbitur 
Collegio vei maiori parti. 
Terminatum per Collegium, quod Reverendus Páter do-
minus Patriarcha Gradensis vadat Ambaxator ad partes Fo-
roiuli i pro tractatu concordii et pacis. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . köt . 9. 1. 
264. 
III. Károly siciliai királynak adománya a Magyarországból 
vele jött udvarnoka Szent-Péteri György számára. 1383. 
Nos Karolus Tertius stb. (Georgius de Sancto Petro 
Vngarus, familiaris et fidelis dilectus, liabet pro se et heredi-
bus suis in perpetuum) fundum qui fűit Nicolai de Marmoro 
rebellis in Ruga Cathalanorum Ciuitatis Neapolis etc. cum 
domibus, membris, redditibus, aperturis, vijs, juribus etc. 
(1383. 28. februári.) 
(A »Regis t r i Angioin i« 359. sz. a. kö te tébő l Reg . Carol i I I I . 197. 1., az 
olasz kir . n á p o l y i l evé l tá rban . ) 
265. 
Bciseio Miklós velenczei polgár Tvartko 11. István Szerbország 
és Bosznia királyának tengernagy ja. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indictione sexta, die VI IT. 
Marcii. C a p t a : Cum Serenissimus et Excellt?ntissimus do-
minus Rex Raxie nuper miserit quendam nuncium suum spe-
cialem cum litera credulitatis nobili vivo ser Nicolao Baseio 
civi nostro, per quem nuncium ipse dominus Rex Raxie et 
"Bossine notiticat dicto ser Nicolao Baseio, quod elegit ipsum 
in Admiratum suum cum magnó honore civis nostri predicti; 
et pro statu et honore nostri Dominii faciat, et specialiter isto 
tempore, conservare ymo augere amicitias et complacere Do-
minis Mundi in liiis casibns; sed dubium sit de hoc propter 
partém captam in Maiori Consilio MCCCLVI . X X V I I I . men-
sis Novembris, per quam prohibetur, quod nostri cives non 
m o n . h u n g . h i s t . a c t a e x t . i i i . 3 2 
possint ire Rectoreis in aliqua terra non subiecta Communi 
Venetiarum; in qua parte etiam continetur, quod dicta stric-
tura non se extendat ad terras vei loca de extra Culpl ium; 
vádit pars in modum declarationis, servando in lioc facto, si-
cut alias servatum fűit in similibus casibus, si videbitur vobis, 
quod ista electio, quam fecit dominus Rex Raxie in persona 
dicti ser Nicolai Baseio pro suo Admirato, subiaceat dicte 
stricture vei non. Quod possit ire. 
(A velenczei n a g y t anács j egyzőkönyvébő l , a velenczei n a g y l evé l t á rban . ) 
266. 
Tvartko 11. István Szerbia és Bosznia királya egy gályát 
vesz a velenczei köztársaságtól. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indietione sexta, die X X V I I . 
mensis Már t i i . C a p t a : Cum Serenissimus et Excellentissi-
mus dominus Rex Rascie, qui est civis noster, cum maxima 
instancia fecerit nos rogari et a nobis requir i per viam emp-
tionis per nobilem virum ser Nicolaum Baseio civem nostrum 
unam galeam sotilem cum corredis et arnesiis suis, solvendo 
nobis statim pretium et estimationem galee predicte; vádit 
pars, pro contemplatione et amore Sue Regie Maiestatis, et quia 
est civis noster, quod complaceatur sibi de dicto corpore galee 
cum suis corredis et arnesiis, sicut requirit, solvendo statim 
precium, ut dictum est, secundumordinesnostros. E t exnunc 
sit captum, quod detur ei unus falconus, quem bábuit ser Mar-
cus Pasqualigo supracomitus noster super reperia Janue prima 
vice cum ser Karolo Zeno; et patroni nostri Arsénatus dicunt 
et laudant, hoc esse bonum nostri Communis. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . köt . 18. 1.) 
267. 
III. Károly siciliai királynak adománya a Magyarországból 
Vele jött Szűcs Mihály számára. 1383. 
Karolus Tertius Dei gratia etc. vniuersis presens priui-
legium inspecturis tam presentibus quam futuris. Indiscreti 
hominum móres vagarentur confusione dampnosa, si aut eulpa 
formidinem, aut virtus premia non haberet. Et propterea, si 
boni digni sunt premio, reprobi plectendi sunt penalitatis 
exemplo. Ex quo frequenter producitur, quod dum merita 
conferuntur, merces muneris constituitur justo substantia pec-
catoris. Sane actentis meritis sincere deuotionis et fidei Mi-
chalis Grismali Vngarj Pelliparij, familiaris et íidelis nostri, 
gratisque plurimum vtilibus et acceptis seruitijs per eum Ma-
iestati Nostre íideliter prestitis, queue ad presens, et speramus 
eum inantea de bono Femper in melius continuatione laudabili 
prestiturum ; ut ipsius obsequiositatis impendium de rebellium 
nostrorum spolijs nostra Regia gratitudine compensemus, 
eidem Michali, ac ipsius vtriusque sexus heredibus ex suo 
corpore legitime descendentibus, natis iam et inantea nascitu-
ris, imperpetuum subscripta bona, que fuisse ponuntur Nicolai 
de Marmoro rebellis nostri; videlicet domum vnam copertam 
de palia sitam in villa Viuiani pertinentium Auerse, iuxta 
domum heredum quondam Matliei Aldemanti de Neapolj a 
duabus partibus iuxta domum Maselli Jubini de dicta villa, 
viam publicam et alios confines, cum orto vno sil)i contiguo, 
et modia triginta arbustata vitibus Latinis sita in loco, ubi 
dicitur vnum a centum de pertinentijs Auerse, prope starciam 
Comitis Lauretj, et alios confines, annui valoris, ut ponitur, 
vnciarum decem, per ipsius Nicolai rebellionem notoriam et 
lese Maiestatis crimen, adherendo olim Duci Andegauie hosti 
nostro, ac sequacibus et adherentibus suis, ad manus nostre 
Curie iuste et rationabiliter deuoluta, vsque scilicet ad annuum 
valorem predictarum vnciarum decem, cum juribus, rationi-
bus et pertinentijs suis omnibus, damus donamus tradimus 
etc.; prout tota forma presentis priuilegij in alio quaterno 
Curie particulariter et de verbo ad verbum posita est, sub 
data Neapolj pér manus viri nobilis Gentilis de Merolinis 
de Sulmona etc. Anno Domini M.CCC. octuagesimo tertio die 
primo Ápri l is sexte indictionis, Regnorum nostrorum anno I I . 
(Ugyan I I I . K á r o l y n a k 1383-iki fogana tos í tó pa rancsábó l m i n t 268. sz a.) 
268. 
III. Károly siciliai királynak parancsa, melylyel ezen ado-
mányt foganatosítja. 1383. 
Karolus Tertius etc. Capitaneo Ciuitatis Auerse suique 
(listrictus, uel eius locumtenenti fideli nostro gratiam etc. Scire 
te volumus, concessisse nos nouiter Micliali de Grismali Hun-
garo Pelipario, familiari et fidelj nostro dilecto pátens priui-
legium nostrum subscripte per omnia serici. 
Karolus Tertius stb. (következik I I I . Károly siciliai ki-
rálynak adománylevele mint 267. sz. a.) 
V t itaque memoratus Michalis, ipsique sui heredes, 
iuxta benignum intentionis nostre propositum assequantur 
realiter eiusdem concessionis et gratie nostre fructum; volumus 
et fidelitati tue de ipsa certa nostra scientia commictimus et 
mandamus expresse, quatenus prescripti nostri priuilegii for-
ma diligenter actenta et efficaciter obseruata, iamdictum Mi-
chaleni, seu personam legitimam pro eodem, in possessionem 
prefatorum bonorum cum juribus et pertinentijs eorum omni-
bus antedictis inducas seu induci mandes et facias auctoritate 
presentium corporalem, tenendorum per eundem Michalem 
ipsiusque heredes in feudum ab ipsa nostra Curia iuxta pre-
missi nostri priuilegij continentiarn et tenorem, fidelitate nos-
tra, feudali quoque seruitio pro dictis bonis nostre Curie de-
bito, nostris alijs et cuiuslibet alterius juribus semper saluis. 
Non omissurus preterea diligenter inquirere vna cum Judice 
et actorum Notario per Curiam tibi datis de annuo valore ip-
sorum bonorum, que si vltra annuum valorem vnciarum auri 
decem fuerint valere comperta, illud, ultra quod fuerint hona 
ipsa valere comperta, compendijs nostre Curie reseruare pro-
cures, ac nostre Camere assignare. Et processum inquisitionis 
ipsius, infra prefatum bimestre tempus in eodem priuilegio 
declaratum, sub sigillis tuis, predictorumque Judicis et acto-
rum Notarij Curie nostre transmictere, ut inter illius proces-
sus merita prouideatur per nos et nostram Curiam, prout nos-
tra. Serenitas duxerit demandandum, et pariter declarandum; 
facturus fieri de executione presentium cum earum forma tria 
publica et consimilia instrumenta; quorum vno tibi retento 
tui ratioeinij tempore producendo, alio memorato Michalj uel 
eius procuratori aut nuneio traddito; tertium mittas Magis-
tris Rationalibus Magne Curie Nostre Neapoli residentibus, 
in Arcbiuio pro cautela Curie conseruandum. Dátum Neapolj 
per eundem nobilem virum Gentilem de Merolinis etc. Anno 
Domini M C C C L X X X I I I . die I I I . Ápr i l is V I . indictionis, 
Regnorum nostrorum anno I I . 
(A »Regis t r i Augio in i« 359. sz. a. k ö t e t é b ő l Heg. Carol i I I I . 296. 1. ; 
az olasz k i r . n á p o l y i l evé l t á lban . ) 
269. 
A raguzaiak kereskedése Messinában. 1883. 
Nobilibus Rectoribus Ciuitatis Ragusie Parcium Scla-
uonie tani presentibus quam futuris, honorabilibus amicissuis, 
Perellus de Peruitali Reginalis Secretus et Magister Procu-
rator Nobilis Ciuitatis Messine salutem et sincere dileccionis 
effectum. Cum pro temporibus retrohactis vniuersi et singuli 
liomines Ragusei ad litteras Reginalis Curie nobis perinde 
directas soluebant in Ciuitate Messine jus dohanarum pro vni-
uersis et singulis rebus et mercibus immissis per eos in Ciui-
tatem eandem, et abinde extractis, tam per mare quam per 
terram, ad racionem videlicet de crocis (vagy tarenis) tribus 
pro quolibet centenario crocorum, acjus anchoragii pro eorum 
nauibus seu vassellis in portu dicte Ciuitatis suique Districtus 
applicantibus, prout soluebant vniuersi et singuli rendabiles 
in Ciuitate predicta. Nuper vero ad instanciam et peticionem 
nonnullorum proborum virorum mercatorum Messanensiuni, 
et presertim prouidi vir i Gerardi de Vrsone de Messena mer-
catoris, per dictam Reginaleni Curiam, cognita beniuolencia 
Vniuersitatis dicte Ciuitatis Ragusii, quam vniuersi et singuli 
liomines Ciuitatis ipsius erga vniuersos Messanenses semper 
affectuose gesserunt et gerunt, de liberalitate mera et gracia 
speciali est dcliberate prouisum : Quod a primo Septembris 
proximo futuri huius sexte indiccionis in antea, singuli ciues 
dicte Ciuitatis Ragusine suique Districtus cum eorum rebus. 
mercibus et vassellis intrando, stando, vendendo, emendo et 
exeundo in dicta et de dict i Ciuitate Messane suoque Districtu 
tractentur a predictis juribus liberi et immunes, ac ita utan-
tur et gaudeant in dicta Ciuitate Messane immunitatibus et 
libertatibus, prout vtuntur et gaudent vniuersi et singuli Mes-
sanenses. In cuius rei testimonium, et tam vestri certitudinem, 
quam dictorum ciuium Raguseorum cautelam, presentes pa-
tentes litteras eis exinde fieri fecimus sigillo dicti Ofíicii Se-
cretie munitas. Scriptas Messane anno Doniinice Incarnacio-
nio M . C C C . L X X X . I I I . mense Ápri l is quarto eiusdem V I . in-
dietionis. 
(Erede t i e b ü r h á r t y á n Messina v á r o s n a k h á t ú i oda n y o m o t t pecsé t j éve l ; 
a bécsi császár i t i tkos l evé l t á rban . ) 
2J0. 
Maria királyné megerősíti Raguza város privilégiumait. 1383. 
(M)aria Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Regina, 
Princeps Salernitana, et Honoris Montis Sancti Angeli Do-
mina omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
presencium notitiam hatituris salutem in omnium salvatore. 
Regie Sublimitatis interest, et equitas suadet naturalis, ut 
qui sua statuta a suis successoribus desiderat observari, ipse 
quoque suorum predecessorum sancciones pari stabilitate stu-
deat conservare, ut nulla vetustate dissoluantur, que succe-
dencium sibi Reguin auctoritas stabilitate perpetua decreue-
r i t roborare. Proinde ad universorum noticiam harum serie 
volumus peruenire, quod Serenissimo Principe domino Lodo-
vico, eadem Dei gracia Illustrissimo Rege Hungarie, Polonie, 
Dalmacie etc. gloriose et laudande recordationis genitore 
nostro karissimo, volente Domino Celi, cujus nutu omnia re-
guntur et disponuntur, absque prole masculina de medio sub-
lato, nobisque jure successorio et ordine geniture Coronam et 
Solium dicti Regni Hungarie, ac sceptra regiminis ipsius geni-
toris nostri feliciter adeptis, nos instantiis votivis et humilli-
mis supplicacionibus fidelium nostrorum Xobilium virorum 
Petri cle Gondola et Stephani de Lucaro, Ciuium et Ambas-
ciatorum Ciuitatis nostre Ragusii, suis ac vniuersorum fidelium 
civium nostrorum eiusdem Ciuitatis nostre nobis porrectis, 
Reginali pietate inclinate; premissis eorum supplicationibus 
grato occurrentes assensu, vt exinde dicti Cives nostri discant 
sub Principe Glorioso devotius famulari, atque ab ipsis uti l i-
tatis et honoris matéria lucrumque fructiferum Regie proue-
niat Maiestati, de consilio, consensu et beneplacita voluntate 
Serenissime et Excellentissime Principis domine Elizabetli pre-
missa Dei gratia Regine Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. 
genitricis nostre karissime, Prelatorumque et Baronum Regni 
nostri prematuro, omnia et singula privilegia, libertates et 
immunitates dicte Ciuitatis nostre Ragusii, per preallegatum 
Lodovicum Regem, genitorem nostrum karissinium eidem da-
tas et concessas approbamus, acceptamus, ratificamus et pro 
memorata Ciuitate nostra Ragusii, et per consequens prefatis 
fidelibus civibus nostris de eadem, eorumque heredibus et pos-
teritatibus vniuersis perpetuo valituras confirmamus presentis 
scripti patrocinio mediante. Yolentes omnino et statuentes, vt 
iidem a modo in antea omnibus hiisdem libertatibus, gratiis 
et immunitatibus perpetuo fruantur et gratulentur, quibus 
dicta Ciuitas nostra Ragusii tempore dicti genitoris nostri 
karissimi vsa fűit et gavisa , et per ipsum genitorem nostrum 
vsque vite sue terminum extitit conservata. Tn cuius rei me-
móriám firmitatemque perpetuam presentes concessimus lit-
teras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri 
dupplicis munimine roboratas. Dátum per manus Reuerendis-
simi in Christo Patris et Domini domini Demetrii miseratione 
Diuina t i tul i Sanctorum Quatuor Coronatorum Sacrosancte Ro-
máné Ecclesie Presbiteri Cardinalis, Sancte Strigoniensis Ec-
clesie Gubernatoris Perpetui locique eiusdem Comitis similiter 
Perpetui, et Aule nostre íidelis Cancellarii, anno Domini 
M C C C L X X X tercio quindecimo kalendas mensis Maii, Regni 
autem nostri anno secundo. Reverendissimis et venerabilibus in 
Christo Patribus eodem domino Demetrio Gubernatore Eccle-
sie Strigoniensis Perpetuo, Lodovico Colocensi, Petro Jadrensi, 
Vgulino Spalatensi et Vgone Ragusiensi Archiepiocopis; Eme-
rico Agriensi, Paulo Zagrabiensi, Gublino Transiluaniensi, Va-
lentino Quinque Ecclesiensi Decretorum Doctore, Johanrie 
Waradiensi, Guillermo Jauriensi, Benedicto Wesprimiensi, Jo-
lianne Chanadiensi, Georgio Boznensi. Petro Waciensi, Jo-
lianne Syrmiensi, fratre Dominico Nytriensi, Paulo Tyni-
niensi, Demetrio Nonensi, Grisogono Traguriensi, Matlieo 
Sybinicensi, Stepliano Phárensi, Jacobo Makarensi, Michaele 
Scardonensi, et Thoma Seniensi Ecclesiarura Episcopis Ec-
clesias Dei feliciter gubernantibus, Corbaviensi Sede va-
cante. Magniticis viris Nicolao de Gara Rcgni nostri Palatino 
et Judice Comanorum; Ladizlao Wayuoda Transiluano et 
Comite de Zonuk; Comite Nicolao de Zeecli Judice Curie 
nostre; Stepliano de Lyndua totius Regni Sclauonie, Eme-
rico dicto Bubek Dalmatie et Croatie, ac Stepliano tilio 
Phylpus de Machow Banis; Nicolao dicto Zambow Tauarui-
corum, Blasio dicto Forgacli Pincernarum, Nicolao tilio Nico-
lai de Telegd Janitorum; Ladizlao filio Nicolai de Wesen Da-
piferorum, et Stepliano tilio condam Dyonysii Wayuode Aga-
zonum nostrorum Magistris, predicto Nicolao dicto Zambow 
Comite Posoniensi, aliisque quam pluribus Regni nostri Co-
mitatus tenentibus et honores. 
(Erede t ie b u r h á r t y á n a k i r á lynénak zöld se lyemzs inóron f ü g g ő k e t t ő s 
pecsé t j e a l a t t ; a bécsi császár i t i tkos levé l tá rban . ) 
271. 
Mária és Erzsébet magyar királynék Györgyöt boszniai püs-
pököt követül kölclik Velenczébe, kinek jelenlétében a velenczei 
dogé és annak tanácsa a turini békességet esküvel megerősítsék. 
1383. 
Nos Maria Dei gracia Hungarie, Dalmucie, Cliroacie, 
etc. nec non Elisabeth eadem gracia Hungarie, Polonie, Dal-
maie etc. Regine regocnoscimus et notum facimus universis 
presentes inspecturis, quod nos de cicumspeccionem fidei et 
constantis virtutis industria, ac prudencie legalitate fidelis 
nostri devoti venerabilis is Cliristo patris dominii Georgii Epis-
copi Ecclesie Bosnensis presumpcionem et confidenciam in 
clubiam obtinentes. de Prelatorem, etBaronum nostrorum ma-
tura deliberacione, degestoque consilio, ex certa nostra scien-
cia, fecimus eumdem dominum Episcopum, constituivimus 
(így) et creavimus, ac facimus, instituimus et creamus nostrum 
verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem ac 
Syndicum specialem, ad audiendum, ascultandum, et recipien-
dum juramentum ab Inclito domino Antonio Venerio Duce, 
ac Communi Civitatis Yeneciarum, quod idem juxta formám 
composicionis et pactorum inter olim Serenissimum Principem 
dominum Lodovicum Dei gracia Regem predictorum Regno-
rum, genitorum et consortem nostrum carissimum felicis memo-
rie et suos successores ab una, parte vero ex altéra dominum Du-
cem et Commune Yeneciarum initorum et contractorum, prout 
series certarum litterarum de et super boc eonfectarum decia-
rat et exprimit de observandis, ratificandis, et approbandis eis-
dem composicionibus et pactis in dictis litteris seriose expressa-
tis tempore creacionis novi Ducis, Nostre Majestati facere te-
nentur, et generaliter et specialiter omnia et singula facienda, 
que verus et legitimus procurator et negociorum gestor, ac lio-
mo ad boc specialiter deputatus facere debet atque potest, circa 
dumtaxat premissa; et que nos facere deberemus et posse-
mus, si personaliter interessemus; promittentes seu sponden-
tes bona fide et absque omni dolo, ratum, gratum et firmum 
tenere et babere nunc et semper, que ipse dominus Georgius 
Episcopus, procurator et syndicus noster speciális, vice et no-
sfris nominibus acceptabit, ordinabit ac disponet in premissis. 
Et in hujus rei testimonium atque robur evidens presentes 
propter absenciam majorum sigillorum nostrorum appensione 
sigillorum nostrorum secretorum fecimus communiri. Dátum 
et actum Bude X X Y . die mensis Ápri l is anno Domini millesi-
mo tercentessimo octuagesimo tercio. 
(A >.<Liber P a c t o r u m « cz imű velenczei á l l a m k ö n y v IV. kö t e t ébő l 97. 1.) 
272. 
A velenczei köztársaság elfogadja a magyar királynénak szö-
vetséget ajánló kívánatát. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indictione V I . die quarto men-
sis Maii. C a p t a : Cum Ambaxatores nostri, qui nuper redie-
runt de partibus Hungarie, inter alia dixerint nobis, quod 
dominus Episcopus Segne, Magnus Comes, et Voivoda habue-
runt eis facere mentionem de liga, que multum piaceret eis, 
inter Reginalem Majestatem Hungarie, et nos et Commune 
nostrum, quibus dominis nostri Ambaxiatores fecerunt res-
ponsionem, quod non habebant mandatum nec libertatem a 
nobis super dicto facto, sed quod bene nobis referrent 
verba predicta; et pro honore et statu nostri Dominii faciat 
nondespicere ista verba: vádit pars, quod committatur nostris 
Ambaxiatoribus, quod debeant solum ex parte sua, ot mons-
trando, quod scribant a se ipsis, respondere predictis domino 
Episcopo Segnie, Magnó Comiti et Voivode, quod applicatis 
ipsis in Venecias, fuerunt ad conspectum nostri Dominii, et 
exposuerunt nobis verba predicta eis dicta per eos, et quod 
Dominatio nostra ea audivit placibiliter et benigne, et quod 
per ea, que possunt comprendere, posset teneri modus, qui 
esset causa bone fráternitatis inter partes. 
(A »Misti« cz imü velenczei á l l am könyvbő l X X X Y I I I . köt . 45. 1. 
273. 
A velenczei dogé és annak tanácsa Mária és Erzsébet magyar 
királynék követének jelenlétében a turini békességet esküvel 
erösitik meg. 1383. 
I n Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem mil-
lesimo tercentesimo octuagesimo tercio indiccione sexta, die 
quinta decima mensis Maji. Cum in instrumento pacis, pacto-
rum et convencionum factorum et firmatorum per Reverendos 
in Christo Patres dominum Valentinum Quinque-Ecclesiarum 
Decretorura Doctorem, et Paulum Zagrabiensem Episcopos, 
tunc procuratores, actores, nuncios et legatos pie memorie 
Serenissimi et Excellentissimi Principis et domini Ludovici 
Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Cliroacie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarie Cumanieque Regis, 
Principis Salernitani et Honoris Montis Sancti Angeli Do-
mini, nomine ei vice prefati quondam domini Regis ex una 
parte, ac nobiles et sapientes viros dominos Zachariam Con-
tareno, Johannem Gradonico et Michaelem Mauroceno Pro-
curatorem Ecclesie Sancti Marci, cives Veneciarum, Syndicos, 
procuratores, actores, et nuncios speciales Inclite memorie do-
mini Andree Contareno Il lustris Veneciarum Ducis, Consilio-
rum et Communis Veneciarum, anno Domini millesimo tercen-
tesimo octuagesimo primo indiccione quarta, die Jovis octavo 
mensis Augusti, in castro Taurini, de cujus quidem pacis instru-
mentis coníiciendis ejusdem tenoris fuerunt rogatiNotari i infra-
scripti, videlicet Johannes Ilavaysii Secretarius I l lustris domi-
ni ComitisSabaudie, Antonius de CredenciaNótárius Januensis, 
Bandinus filius Angeli Notari i de Bragis Nótárius Paduanus, 
Galuanus quondam ser Bartholomei de Castrobaldo Nótárius 
Reverendi patris domini Episcopi Quinque-Ecclesiarum, An-
tonius quondam Nicolai olim ser Guarnerii de Sonumbergo 
Nótárius Furlanorum, et Bon Johannes deBrisariis Nótárius 
Ducalis Dominacionis Veneciarum, inter cetera in effectu con-
tineatur, quod omnes Duces Veneciarum, qui pro tempore erunt 
cum^eorum Consilio habente omnimodam potestatem,in quo de-
beant adesse ipse dominus Dux, sex Consiliarii sui, tr ia Capita 
de Quadraginta, Sapientes dicti Consilii, Consiliarii de Quad-
raginta, Consilium Rogatorum, et Consilium Adjuncte, nomine 
Communis Veneciarum semper et quandocunque ad requisicio-
nem Serenissime Majestatis Hungarie, et succesorum ejus, 
teneantur semel tantum pro quolibet Duce prestare juramen-
tum corporaliter et expresse de observando pacem predictam 
et omnia et singula in instrumentis ipsius pacis contenta; et 
versa vice prefata Serenissima Majestas Huűgarie, et singuli 
ejus in posterum successores, similiter teneantur de observancia 
tocius pacis dicte et transaccionis et omnium contentorum in ea 
corporaliter jurare pro quolibet Rege semel tantum. Idcirco 
Excelsus et Inclitus Dominus dominus Antonius Venerio Duc 
Veneciarum una cum suo Consilio habente omnimodam potes-
tatem, in quo affuerunt sex sui Consilii, videlicet nobiles et 
sapientes viri domini Johannes Bembo, Johannes Storlato, 
Candianus Barbaro, Johannes Barbo, Dominicus Bono, et Re-
migius Superancio, et tr ia Capita de Quadraginta, sicilicet 
nobiles vir i domini Dániel Dandulo, Johannes Contareno, et 
Johannes Capello, ac quinque Sapientes Consilii, scilicet 110-
biles et sapientes vir i domini Leonardus Dandulo Miles, Johan-
nes Gradonico Procurator Ecclesie Sancti Marci, CarolusGe-
no; Petrns Aymo, et Donatus Truno, et omnes et singuli de 
Consilio Quadragiuta, de Consilio Rogatorum et de Consilio 
Adjuncte; volentes et intendentes dictam pacem et omnia et 
singula in instrumentis ipsius pacis contenta plenissime et in-
violabiliter observare, sequentes formám predicti capituli de 
dicto juramento prestando, in presencia et ad requisicionem 
venerabilis in Christo patris domini Georgii Episcopi Eccle-
sie Bosnensis, procuratoris et syndici Serenissimarum et Ex-
cellentissimarum dominarum Marié Dei gracia Hungarie, Dal-
macie, Chroacie etc. nec non Elisabet Hungarie, Polonie, Dal-
macie, etc. Reginarum ad infrascripta specialiter constituti, ut 
constat patentibus litteris prefatarum Serenissimarum Domina-
rum datis Bucié X X V . die mensis Ápri l is anno Domini mille-
simo tercentesimo octuagesimo tercio, et apposicione sigillorum 
secretorum predictarum Excellentissimarum Reginarum mu-
nitis, a me Notario infrascripto visarum et lectarum, quarum 
litterarum tenor inferius est insertus, corporaliter tactis scrip-
turis juraverunt ad Sancta Dei Evangelia predictam pacem, et 
omnia et singula capitula, pacta, et convenciones, ac remissio-
nes, et omnia et singula in instrumento dicte pacis contenta 
attendere et observare, ac attendi et observari facere absque 
excepcione vei dolo in pena, et sub pena contenta in contra-
ctibus pacis predicte, et sub obligacione bonorum omnium 
Communis Yeneciarum; renunciantes super omnibus et singu-
lis supraseriptis excepcioni dőli mali et in factum, condiccioni 
sine causa vei ex injusta causa, fori privilegio, et omnibus 
juribus civilibus, canonicis et municipalibus, quibus possent 
contra predicta, vei aliquod predictorum quomodolibet se tueri. 
Tenor autem litterarum Reginalium predictarum talis est, vi-
clelicet : Nos Maria Dei gr. Hnng. stb. (mint fenebb 271. sz. a.) 
De predictis autem omnibus et singulis rogatus fui ego Guil-
lielmus de Yincenciis Nótárius infrascriptus conficere unum et 
plura ejusdem tenoris et consonancie publica instrumenta. Ac-
tum Veneciis in Ducali Palacio presentibus nobili et circum-
specto viro domino Raphayno de Caresinis bonorabili Cancel-
lario Communis Veneciarum, ac providis viris ser Johanne 
Yido, ser Petro de Quadraginta, ser Nicoleto dei Camino, et 
ser Guilielmo de Clarutis Notariis Ducatus Yeneciarum, testi-
bus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, et a l i i s . 
Ego Guillielmus de Vincenciis stb. 
(A »Liber P a c t o r u m « cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ű i VI . kö t . 56. és 96. lev ) 
274. 
A velenczei köztársaság Dandolo Saracent követnek választja 
Magyarországba, hogy jelenlétében a királynék a turini békes-
séget esküvel erősítsék meg. 1383 
Anno M C C C L X X X I I I . indietione Y I . die X X I I I . 
mensis Maii. C a p t a : Quod pro accipiendo sacramentum 
Reginali Maistati Hungarie secundum formám pacis, sicut 
acceptum fűit a nostro Dominio hic in Veneciis per istum do-
minum Episcopum Hungarum, in bona gratia pro dicto facto 
et aliis, sicut videbitur isti Consilio, elligatur unus Ambaxa-
tor solempnis per seruptinium in hoc Consilio, qui possit ac-
cipi de ill is locis, que possunt accipi ad testam coronatam, et 
respondeat die, qua fuerit ellectus vei alia ad tertias, et non 
possit reffutare sub pena ducatorum centum. Et debeat 
habere quatuor domicellos, unum notarium cum uno famulo, 
duos ragatios, unum expensatorem etunum coclium ; et possit 
expendere in omnibus expensis quomodocumque occurrentibus 
pro se et familia predicta ducatos sex in die, exceptis scortis 
et nabulis navigiorum. De commissione vero dicti Ambaxiato-
ris providebitur ante suum recessum, sicut videbitur isti 
Consilio. 
Electus Ambaxator in Hungaria : Ser Petrus Justiniano 
condam ser Marci, absolutus. Nicolaus Geno condam ser 
Dragoni cum pena. Ser Marcus Geno Advocator. Ser Johan-
nes Contareno condam ser Fantini re. pro eundo extra V. 
Junii. Ser Paulus Mauroceno condam ser Alexandri re. pro 
eundo extra. Ser Johannes Mauroceno condam domini Du-
cis, reffutavit. Ser Saracenus Dandolo. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . kö t . 84. 1.) 
275. 
A velenczei nagytanácsnak, határozata, hogy nem egy hanem 
két követ küldettessék Magyarországba, 1383. 
Anno M C C C L X X X I 1 I . indictione V I . die X V I . Junii. 
Quia negotia, pro quibus debet mit t i Ambaxata ad partes 
Hungarie, sunt magna et ardua, et tangunt vehementer bo-
norem et statum nostri Dominii. quia non vádit solum pro ac-
cipiendo sacramentum secundum formain pacis, sed pro aliis 
magnis negociis, tangentibus statum nostrum : vádit pars, 
quod sicut fieri debet unus Ambaxator, ita fieri debeant duo 
Ambaxatores cum familia et expensis in totum, cum quibus 
fuerunt ser Paulus Mauroceno et ser Petrus Bragadino olim 
Ambaxatores ad dictas partes, remanente pena reffutandi et 
aliis condicionibus alias captis pro dicta Ambaxata in sua 
firmi taté. 
(A »Misti« czimű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . köt . 93. 1.) 
376. 
A velenczei nagytanácsnak határozata a Magyarországba kül-
dendő követség ügyében. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . die decimo nono mensis Junii, 
indictione V I . Quod considerato, quantum negotia, pro qui-
bus debet mi t t i Ambaxata ad partes Hungarie, sunt magna 
et ardua, in bona gratia fieri debeant duo Ambaxatores per 
scruptinium in hoc Consilio, sicut erat captum deuno; qui 
duo habeant tres domicellos pro quolibet, sicut fűit captum 
alias de quatuor, cum omnibus aliis conditionibus alias captis 
in hoc Consilio. Verum pro honore nostri Dominii, et utterra 
habeat SUUDI drictum de suflicienti persona, debeant dicti duo 
Ambaxatores liabere a nostro Communi ducatos centum pro 
quolibet pro toto dicto viagio pro induendo se; et possint ex-
pendere ducatos quinque in die pro quolibet, sicut pridie cap-
tum fűit de sex. 
C a p t a : Quod in bona gratia fiat unus Ambaxator ad 
partes Hungarie per quatuor manus electionum in isto Con-
silio, qui habeat de salario vei provisione ducatos centum 
auri pro induendo se pro honore nostri Dominii, cum omnibus 
conditionibus et módis alias captis in hoc Consilio. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l . X X X V I I I . kö t . 95. 1.) 
277. 
Mária királynénak privilégiuma, melylyel atyja I. Lajos ki-
rály 1364-ki vámszabadalmait erősítette meg, a nürnbergi és 
a prágai kereskedők számára. 1383. 
Maria Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bolgarieque Regina, 
Princeps Salernitana, et Honoris Montis Sancti Angeli Do-
mina omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
presencium noticiam habituris salutem in omnium saluatore. 
V t ea, que geruntur in tempore, apud posteros inuiolabiliter 
perseueient, l i tterarum solent testimonio perhemnari; incon-
cussum namque id permanet, quod Regio patrocinio fuerit 
communitum. Proinde ad vniuersorum noticiam liarum serie 
volumus peruenire, quod Serenissimo Principe domino Lodo-
uico premissa Dei gracia Illustrissimo Rege Hungarie, Polo-
nie, Dalmacie etc. genitore nostro karissimo laudande recor-
dacionis, volente Domino Celi, cuius nutu omnia reguntur et 
disponuntur, absque prole masculina de medio sublato, Nobis-
que iure successorio et ordine geniture Coronam et Solium 
dicti Regni Hungarie, ac sceptra regiminis ipsius genitoris 
nostri feliciter adeptis; prouidus vir Ylricus Eyzfogol ciuis et 
mercator de Neurumpurg sua ac vniuersorum ciuium et merca-
torum de eadem et de Praga in personis ad Nostre Serenita-
tis veniendo presenciam, exhibuit nobis quasdam litteras pa-
tentes dicti genitoris nostri, maiori et vltimo sigillo eiusdem 
autentico consignatas, tenores quarundam litterarum eiusdem 
genitoris nostri priuilegialium, nec non quarundam littera-
rum condam Serenissimi Principis domini Karo l i Regis pa-
tencium aui nostri karissimi felicis memorie, super modera-
mine solucionis tributorum a mercatoribus extraneis Regno 
nostro exigendorum emanatarum, in se confirmatiue babentes, 
tenorum et continenciarum per omnia infrascriptorum ; sup-
plicans exinde nominibus quibus supra Nostre humiliter Ma-
iestati, vt easdem presentibus de uerbo ad uerbum inseri et 
transscribi faciendo acceptare, approbare, ratificare, et nostro 
dignaremur priuilegio perpetuo conlirmare. Quarum tenor 
talis est : 
Lodouicus D. gr. Hungarie stb. Rex stb. (következik I . 
Lajos királynak 1364-ki megerősítő okmánya, mint gyűjte-
ményünk I I . kötetében 617. 1. 455. sz. a.) 
Nos itaque premissis supplicacionibus dicti Wlr ic i Eyz-
fogol nominibus quibus supra Nostre per ipsum humiliter 
porrectis Maiestati fauorabili pietate inclinate, pretactas l i t-
teras patentes ipsius genitoris nostri presentibus verbotenus 
insertas, simul cum dictis articulis in tenoribus earum con-
tentis et expressis, quoad omnes earum clausulas et continen-
eias acceptamus, approbamus, roboramus, ratificamus, et ex 
certa nostra sciencia, de consensu et beneplacita voluntate, 
Serenissime Principis domine Elizabeth Dei gracia Regine 
Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. genitricis nostre karissime, 
Prelator.imque et Baronum Regni nostri consilio prematuro, 
pro eisdem prouidis viris mercatoribus de Neurumberg et de 
Praga, eorumque heredibus nostro priuilegio perpetuo vali-
turo confirmamus. In cuius rei memóriám firmitatemque per-
petuam presentes concessimus litteras nostras priuilegiales 
pendentis et autentici sigil l i nostri munimine roboratas. Dátum 
per manus Reuerendissimi in Christo Patris et Domini domi-
ni Demetrii miseracione Diuina t i tu l i Sanctorum Quatuor 
Coronatorum Saerosancte Romane Ecclesie Presbyteri Car-
dinalis, Sancte Strigoniensis Ecclesie Gubernatoris Perpetui, 
locique eiusdem Comitis similiter Perpetui, et Aule nostre 
fidelis Cancellarij anno Domini millesimo CGC. octogesimo 
tercio. sexto kalendas Junij, Regni autem nostri anno secundo. 
Reuerendissimis et venerabilibus in Christo Patribus, eodem 
domino Demetrio Gubernatore Ecclesie Strigoniensis, Lodo-
uico Colocensi, Petro Jadrensi, Vgulino Spalatensi et Vgone 
Ragusiensi Archiepiscopis; Emerico Agriensi, Panlo Zagra-
biensi, Gublino Transiluanensi, Yalentino Quinque-Ecclesi-
ensi Decretorum Doctore, Johanne Waradiensi, Guillermo 
Jauriensi, Benedicto Wesprimiensi, Johanne Chanadiensi, 
Georgio Boznensi, Petro Waciensi, Johanne Syrimiensi, fra-
tre Dominico Nytriensi, Matheo Sibinicensi, Stephano Plia-
rensi, Jacobo Makarensi, Mychaele Scardonensi et Thoma 
Seniensi Ecclesiarum Episcopis Ecclesias Dei l'eliciter guber-
nantibus; Corbauiensi Sede vacante. Magniíicis viris Nico-
lao de Gara Regni nostri Palatino et Judice Comanorum 
» 
Ladizlao Woyuoda Transiluano et Comite de Zonuk; Comite 
Nicolao de Zeech Judice Curie nostre, Stephano de Lyndua 
tocius Sclauonie, Stephano iilio condam Stepliani Dalma-
cie et Croacie, ac Stephano Íilio Philpus de Macho Banis; 
Nicolao dicto Zambo Tauarnicorum, Blasio dicto Forgach 
Pincernarum, Nicolao filio Nicolai de Telegd Janitorum, La-
dizlao filio Nicolai de Wesen Dapiferorum, et Stephano filio 
condam domini Dyonisij Woyuode Agazonum nostrorum Ma-
gistris ; predicto Nicolao de Zambou Comite Posoniensi, alijs-
que quam pluribus Regni nostri Comitatus tenentibus et 
honores. 
(Eredet ie b ő r h á r t y á n , a k i r á l y n é n a k kék-vörös se lyemzs inóron f ü g g ő 
ke t tős pecsé t je a l a t t ; a k i rá ly i b a j o r m ü n c h e n i á l l amlevé l t á rban . ) 
278. 
Mária királynénak privilégiuma, melylyel atyja I. Lajos ki-
rály 1370-ki kereskedelmi szabadalmait erősítette meg, a nürn-
bergi kereskedők számára. 1883. 
Maria Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ranie, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bolgarieque Regina> 
Princeps Salernitana, et Honoris Montis Sancti Angeli Do-
mina omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
m o n . h u n p . h i s t . £ c t a e x t . i i i . 3 3 
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presencium noticiam liabituris salutem in omnium saluatore. 
Y t ea, que geruntur in tempore, apud posteros inuiolabiliter 
perseuerent, l itterarum "solent testimonio perhempnari; in-
coneussum namque id permanet, quod Regio patrocinio fuerit 
communitum. Proinde ad vniuersorum noticiam barum serie 
volumus peruenire, quod Serenissimo Principe domino Lodo-
uico premissa Dei gracia Illustrissimo Rege Hungarie, Polo-
nie, Dalmacie etc. genitore nostro karissimo laudande recor-
dacionis volente Domino Celi, cuius nutu omnia reguntur et 
disponuntur, absque prole masculina de medio sublato, No-
bisque iure successorio et ordine geniture Coronam et Solium 
dicti Regni Hungarie, ac sceptra regiminis ipsius genitoris 
nostri feliciter adeptis, prouidus vir Ylricus Eyzfogol ciuis et 
mercator de Nerumburg sua ac vniuersorum inercatorum de 
Nurumburg in personis ad Nostre Serenitatis veniendo 
presenciam exhibuit Nobis quasdam litteras dicti geni-
toris nostri, maiori ac vltimo suo sigillo consignatas super 
quarundam libertatum articulis in eisdum expressis, per eun-
dem genitorem nostrum dictis mercatoribus concessis emana-
tas, tenoris et continencie per omnia infrascripte; supplicans 
exinde nominibus quibus supra Nostre humiliter Maiestati, 
vt easdem presentibus de verbo ad verbum inseri et inscribi 
faciendo acceptare, approbare, ratificare. et nostro pro ipsis 
dignaremur ^priuilegio perpetuo coníirmare. Quarum tenor 
talis est : 
Lodouicus Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (követke-
zik I . Lajos, királynak 1370-ki kereskedelmi szabadalma, 
mint gyűjteményünk 11. kötetében 676. 1. 511. sz. a.) 
Nos itaque premissis supplicacionibus dicti Wlr ic i Eyz-
fogol nominibus quibus supra Nostre per ipsum humiliter 
porrectis Maiestati fauorabili pietate inclinate, pretactas l i t-
teras patent.es ipsius genitoris nostri presentibus de verbo ad 
verbum insertas, simul cum dictis articulis in tenoribus earum 
contentis et expressis, quoad omnes earum clausulas et eonti-
nencias acceptamus, approbamus, roboramus, ratificamus, et 
ex certa nostra sciencia, de consensu et beneplacita voluntate 
Serenissime Principis domine Elizabetli Dei gracia Regine 
Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. genitricis nostre karissime, 
Prelatorumque et Baronum Regni nostri eonsilio prematuro 
eisdem prouidis viris mercatoribus de Neurumberg — 
eorumque heredibus nostro priuilegio perpetuo valituro con-
firmamus. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes concessimus litteras nostras priuilegiales pendentis et 
autentici sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
Reuerendissimi in Christo Patris et Domini domini Demetrii 
miseracione Diuina t i tu l i Sanctorum Quatuoi Coronatorum 
Sacrosancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis, Sanc-
te Strigoniensis Ecclesie Gubernatoris Perpetui, locique 
eiusdem Comitis similiter Perpetui, et Aule nostre íidelis Can-
cellarij anno Domini millesimo CCC. octogesimo tercio, sexto 
kaleiulas Junij, Regni autem nostri anno secundo. Reueren-
dissimis et venerabilibus in Christo Patribus, eodem domino 
Demetrio Gubernatore Ecclesie Strigoniensis, Lodouico Co-
locensi, Petro Jadrensi, Vgulino Spalatensi et Ygone Ragu-
siensi Archiepiscopis; Emerico Agriensi, Paulo Zagrabiensi, 
Gublino Transiluaniensi, Yalentino Quinque-Ecclesiensi De-
cretorum Doctore, Johanne Waradiensi, Guillermo Jauriensi, 
Benedicto Wesprimiensi, Johanne Chanadiensi, Georgio Boz-
nensi, Petro Waciensi, Johanne Syrimiensi, fratre Doniinico 
Nytriensi, Matheo Sibinicensi, Stephano Pharensi, Jacobo 
Makarensi, Mychaele Scardonensi et Thoma Seniensi Eccle-
siarum Episcopis Ecclesias Dei feliciter gubernantibus ; Cor-
bauiensi Sede vacante. Magnificis viris Nicolao de Gara 
Regni nostri Palatino et Judice Comauorum, Ladizlao Woy-
uoda Transiluano et Comite de Zonuk; Comite Nicolao de 
Zeecli Judice Curie nostre, Stephano de Lyndua tocius Scla-
uonie, Stephano fiiio condam Stephani Dalmacie et Croa-
cie, ac. Stephano filio Philpus de Macho Banis; Nicolao 
dicto Zambo Tauarnicorum, Blasio dicto Forgach Pincerna-
rum, Nicolao filio Nicolai de Telegd Janitorum, Ladislao filio 
Nicolai de AYesen Dapiferorum, et Stephano filio condam 
domini Dyonisij Woyuode Agazonuni nostrorum Magistris; 
predicto Nicolao de Zambou Comite Posoniensi, alijsque 
quam pluribus Regni nostri Comitatus tenentibus et lionores. 
(Eredet ie b ü r h á r t j ' á n ; a b a j o r k i r á l y i m ü n c h e n i l evé l t á rban . ) 
279. . 
A velenczei nagytanácsnak Magyarországba küldendő követe. 
utasításának tárgyában. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . dei sexto mensis Juli i . 
C a p t a : Quod fiat comissio nobili viro ser Saraceno Dan-
dulo Ambaxatori nostro ituro ad partes Hungarie in hac 
forma, videlicet : quod cum literis nostris credulitatis compa-
rere debeat coram Serenissima et Excellentissima Reginali 
Maiestate Hungarie, cui facta reverentia et salutatione ex 
parte nostri Dominii cum verbis amoris et dilectionis, ofte-
rendo nos et Commune nostrum ad beneplacita et honores 
Sue Reginalis Maiestatis; procurare debeat de accipiendo 
sacramentum ab ipsa Reginali Maiestate, sicut fieri debetper 
formám pacis; dando in scriptis dicto nostro Ambaxatori 
copiam pacis predicte, que loquitur super facto predicto. et 
formám instrumenti soliti fieri de ipso sacramento fiendo per 
prefatam Reginalem Maiestatem cum omnibus scripturis et in-
formationibus opportunis ita quod nichil deficiat nostro am-
baxatori predicto. 
Insuper cum per multos de Baronibus et Prelatis Sere-
nissime Reginalis Maiestatis Hungarie fuerit facta mentio 
nostris Ambaxatoribus, qui pridie venerunt de partibus Hun-
garie, et etiam per dominum Episcopum, qui huc venit pro 
dando sacramentum Serenissimo Domino Duci nostro, de faci-
endo ligám et unionem inter Serenissimam Reginalem Maies-
tatem Hungarie, et nos et Commune nostrum; informetur 
noster Ambaxator, quod ipsa liga et unió nobis piaceret per 
modum, qui continetur inferius, et propterea in casu quo dicto 
nostro Ambaxatori fieret mentio per Reginalem Maistatem 
Hungarie, vei aliquem vei aliquos de Baronibus vei Prelatis 
suis, suinus contenti, quod condescendat ad ipsam ligám per 
modum notatum hic inferius; etiam in casu quo mentio aliqua 
sibi non fieret per aliquem de predictis, relinquatur in liber-
tate Ambaxatoris nostri, sicut et quando ei videbitur, tangendi 
et procurandi de ipsa liga et unione, quia liabemus, quod esset 
util is et bona in forma, qua volumus pro nobis et statu nostro. 
Forma lige, que piaceret nobis, est in hac forma, vi-
delicet : 
Primo, quod ipsa liga et unió, sit inter Serenissimam 
Reginaleni Maiestatem Hungarie ex una parte, et nos et Coni-
mune nostrum ex altéra. I tem quod ipsa liga et unió fiat et 
sit a Ragusio, et a Ragusio cifra per maré. Item quod ipsa 
liga sit ad terminum decem annorum vei circa, sicut Amba-
xator noster melius poterit obtinere. 
Modus vero et ordo lige sit, quod in casu quo per ali-
quem Dominum vei Dominos, Communitatem vei personam vei 
vei peronas, cuiuscumque conditionis existant, vellent damni-
ficare vei oft'endi terre vei loca Sclavonie vei i l larum partium 
a Ragusio, et a Ragusio citra per maré, que sunt Reginalis 
Maiestatis Hungarie, vei subditi et fideles Reginalis Maiesta-
tis dictarum partium, quod nos et Commune nostrum tene-
amur et debeamus armare in subsidium suum et terrarum et 
locorum suorum predictorum, et ad damnum et confusionem 
illorum tamquam inimicorum nostrorum tot galeas ad nostras 
expensas, quot armabit Reginalis Maiestas predicta, et pro 
tanto tempore eas tenebimus armatas et paratas in terminos 
et confines predictos, quanto Reginalis Maiestas predicta te-
nebit suas bene paratas et armatas infra terminos et confines 
antedictos. 
C a p t a : Et ultra hoc, si erunt necessaria Reginali 
Maiestati Hungarie aliqua corpora galearum de nostris pro 
causa predicta, vei armare in Veneciis; quod nos debeamus 
ei de hoc eomplacere pro suis denariis et ad suas expensas 
pro salute et conservatione dictarum terrarum et locorum 
suorum, et dampno et confusione illorum, qui offendere vei 
dampniticare vellent; et quod in portubus nostris cum galeis 
et navigiis suis possint intrare et habere victualia et refres-
camenta pro eorum denariis, ut fuerit opportunum. Item quod 
nos teneamur et debeamus penitus denegare illis talibus 
venientibus ad dampnum et offensionem Reginalis Maiestatis 
predicte omnes portus nostros marittimos terrarum et loco-
rum nostrorum, et omnia victualia et refrescamenta, et trac-
tare illos tamquam inimicos. Si vero aliquis vei aliqui, cuius-
cumque conditionis existant, ut supra dictum est, vellent ve-
nire ad dampnum vei offensionem nostram vei terrarum et lo-
corum et subditorum Communis Venetiarum a Ragusio et a 
Ragusio citra per mare, quod Serenissima Reginalis Maiestas 
teneatur et debeat ad dampnum et confusionem illorum ar-
mare ad suas expensas medietatem tot galearum, quot nos 
armabimus a decem galeis vei a decem galeis infra; etsi ultra 
numerum X galearum armabimus, quod tunc Reginalis 
Maiestas quinque galeas bene armatas et paratas ad omnes 
suas expensas nobis dare teneatur et debeat ad dampnum et 
confusionem eorum; quas galeas Reginalis Maiestas predicta 
tenere debeat bene armatas et paratas infra terminos et con-
fines predictos. Item, quod Reginalis Maiestas predicta te-
neatur et debeat penitus denegare il l is talibus venientibus ad 
dampnum et offensionem nostram omnes portus suos maritti-
mos terrarum et locorum suorum predictorum, et omnia vic-
tualia et refrescamenta, et tractare illos tamquam inimicos, et 
nobis, galeis et navigiis nostris consentire de possendo intrare 
in suis portubus predictis, et habere victualia et refrescamenta 
pro nostra pecunia, sicut fuerit opportunum; et etiam quod 
in terris et locis suis Dalmatie possimus armare ad nostras 
expensas in dicto casu aliquas galeas, sicut fuerit opportuum. 
E t in predictis omnibus et circa predicta Ambaxator noster 
procuret omnia i l la maiora avantagia et melioramenta, que 
poterit pro bono nostri Communis, sicut de persona sua plene 
speramus. Et si noster Ambaxator poterit obtinere nostram 
intentionem per modum predictum, bene quidem, et tunc in 
dicto casu, imposito íine factis, accepto honorabili commeatu, 
et rogato instrumento ad plénum cum clausulis opportunis, re-
deat Venetias de omnibus informatus; si vero non posset ob-
tinere, ut superius dictum est, quia Reginalis Maiestas predicta 
vellet per alium modum, vei quia remaneret pro aliqua diffe-
rentia, tunc scribat quicquid fuerit et liabuerit, et in quo ter-
mino negotia remanserint, singulariter et distincte, et expec-
tet nostrum mandatum. Et fiat Sindicatus ad plénum in 
forma solita nostro Anibaxatori. sicut in casu simili fieri con-
suevit. 
(A »Misti« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v X X X V I I I . köt . 97. 1.) 
280. 
Dandolo Saracen Magyarországba küldendő velenczei követ-
nek megbizó levele. 1383. 
I n Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdes mil-
lesinio trecentesimo octuagesimo tercio. indiccione sexta, die 
sexto mensis Jul i i , I l lustris et Excel-us Dominus dominus An-
tonius Venerio Dei gracia Dux Veneciarum una cum suis 
Consiliis, Minori, Rogatorum, Quadraginta et Zonte, ad infra-
scripta et alia plenissimam libertatem liabentibus, et pro infra-
scriptis exercendis ad sonum campane et voce preconia vocatis 
et congregatis; et ipsa Consilia una cum ipso domino Duce, 
unanimiter et concorditer nemine discrepante pro se et succes-
soribus suis. ac nomine et vice Communis Veneciaruni omni-
bus módis, juribus, formis et causis, quibus melius potuerunt, 
fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt suum et 
dicti Communis Veneciarum Syndicum, actorem, procuratorem 
legitimum et negocioruni gestorem, et quicquid amplius et effi-
cacius esse et dici potest, nobilem et sapientem virum dominum 
Saracenum Dandulo, honorabilem civem Veneciarum, Amba-
xiatorem ad Serenissimas Majestates Hungarie absentem tam-
quam presentem in omnibus eorum et dicti Communis Vene-
ciarum litibus, controversiis et querelis civilibus et criminali-
bus, presentibus et futuris, et specialiter ad comparendum pro 
eis et eorum nomine ad presenciam Serenissimarum et Excel-
lentissimarum Dominarum dominarum Marié Dei gracia Hun-
garie, Dalmacie. Ghroacie etc. nec non Elisabetli eadem Dei 
gracia Hungarie. Polonie, Dalmacie etc. I l lustr ium Regina-
rum, et ad audiendum et ascultandum et recipiendum a Majes-
tatibus prefatarum dominarum Reginarum et utriusque earum 
corporaliter juramendum, quod prefate domine Regine et ut-
raque earum juxta formám pacis, composicionis et pactorum 
inter olim Serenissimum et Excellentissimum Principem, do-
minum Ludovicum Dei gracia Regem, predictarum domina-
rum Reginaruni genitorem et consortem Illustrissimum felicis 
memorie, et successores suos ab una parte, et prelibatum domi-
num Ducem et Commune Veneciarum initorum et contracto-
rum ; prout series instrumentorum ele et super hoc confectorum 
deciarat et exprimit, de observandis, ratificandis et approban-
dis eisdem composicionibus et pactis in dictis instrumentis se-
riose expressatis singuli successores prefati domini Ludovici 
olim Illustrissimi Regis prestare tenentur pro quolibet Rege se-
mel tantum, cartas, instrumenta et litteras de prestacione dicti 
juramenti obtinendum et recipienduin, et generaliter ad omnia 
alia et singula faciendum, que in predictis et singulis, et depen-
dentibus, et connexis necessaria fuerint et opportuna, et que dic-
to eorum Syndico videbuntur, eciamsi talia forent, que manda-
tum exigerent speciale; dantes et concedentes dicto eorum Syn-
dico et procuratori in predictis et circa predicta, et in dependen-
tibus et connexis plénum, liberum et generale mandatum, ac 
eciam speciale, ubi exigitur, cum plena, libera et generáli ad-
ministracione et potestate, ac promittentes mihi Notario infra-
scripto stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et sin-
gulorum, quorum interest vei interesse posset, se firma, rata 
et grata habere perpetuo, et tenere, attendere et observare, ac 
adimplere, quecumque dictus eorum Syndicus et procurator 
in predictis et circa predicta, et in dependentibus et connexis 
duxerit facienda, et non eontrafacere vei venire, sub obliga-
cione et ypotlieca omnium bonorum Communis Yeneciarum, 
mobilium et immobilium, presencium et futurorum. Actum Ve-
neciis in Ducali palacio. stb. 
Ego Johannes Plumacio filius ser Ber-
tuccii de Veneciis, lm periali auctoritate 
(Jegyzői jegy.) Nótárius et Ducatus Veneciarum Scri-
ba, premissis omnibus et singulis pre-
sens fui, eaque de mandato prefati In-
clit i domini Ducis seripsi rogatus. 
(A vLiber P a c t o r u m « cz imű velenczei á l l a m k ö n y v VI. kö te téből , 101. 1.) 
281. 
Dandolo Saracennak pótutasitása. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indietione sexta, die X X V I . 
Juli i . C a p t a : Quod statim per duos veloces cursores sci iba-
tur nobili viro ser Saraceno Dandulo Ambaxatori nostro in 
Hungaria, quod in casu quo sibi facta 11011 sit aliqua mentio 
de facto lige, nec ipse de ipso facto fecerit aliquam men-
tionéin, nullo modo debeat de ipsa liga se impedire nec ali-
quam facere mentionem ; sed expeditus de aliis sibi commissis, 
redeat Venetias. I n casu voro quo eidem facta foret aliqua 
mentio de ipsa liga, aut fieret ante recessum suum, vei ipse 
Ambaxator noster de ipsa liga mentionem aliquam fecisset; 
tunc 11011 procedat ulterius superinde, sed supersedeat, osten-
dendo, quod velit ad nos pro aliqua libertate vei declaratione 
transniittere, et in dicto casu subito rescribat nobis, in quibus 
terminis se reperiet, et nostrum expectet mandatum. 
(A »Misti« cz imü velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . kö t . 112. 1) 
282. 
Tvartko II. István szerb és boszniai király a velenczei köztársa-
ságtól polgárnak felvétetik. 1383. 
Anthonius Venerio Dei gracia Dux Venetiarum etc. uni-
versis et singulis presens" privilégium inspecturis saluteni et sin-
cere dilectionis affectum. Ducalis benignitas in liberalitatis 
operibus solita celeberrime conservari, tanto personas illustres 
et excelsas prevenire studet honoribus et dotalibus ampliare 
favoribus, ipsarumque petitiones liberalius exaudire; quanto se 
nostro Ducatui devotiores fide ac charitate laudabilium operum 
ostenderunt. Verum cum Serenissimus dominus Stephanus 
Tuertcho Dei gratia Rex Rassie, Bossine Maritimarumque 
Part ium etc. honoris et nominis nostri zelator assiduus, qui 
semper cum eius progenitoribus inclite memorie se verum 
expressit Yenetum et perfectum, se penes Ducatum nostrum 
sentiens suis meritis gratiosum plurimum et acceptum, nostram 
fecerit Magnificentiam amicabiliter rogari, ut nobis piaceret 
ipsum, eiusque filios et heredes, aliorum Nobiliuni Yenetorum 
nostrorum et fidelium numero gratiosius aggregare, ut bene-
ficiis Citadinatus dotati, nobiliuni et civium Venetiarum privi-
legio congaiulerent: Nos attendentes dilectionem ingentem et 
gratum affectum et sineeritatem, quam semper prefatus do-
minus Stephanus Rex ad nos et Ducatum nostrum et singu-
lares personas eiusdem ferventer et laudabiliter ostendit; ac-
ceptorum operum per effectum, benemeritas preces ipsius du-
ximus digne retribuentes munere gratificabiliter acceptandas. 
Notum igitur fieri volumus universis et singulis tam presenti-
bus quam futuris, quod omni juris, consiliorum et ordinamen-
torum nostrorum integra solemnitate servata, prefatum domi-
num Stephanum Regem cum suis filiis et heredibus in Vene-
tos et cives nostros recepimus atque recipimus, et Venetos et 
cives nostros fecimus et facimus, et pro Venetis et civibus 
nostris in Venetiis et extra ubilibet haberi volumus et trac-
ta r i ; ipsos sincere dilectionis brachiis amplexantes, ac firmi-
ter statuentes, quod eisdem libertatibus, beneficiis, gratiis, 
honoribus ac immunitatibus, quibus ali i nobiles cives Vene-
tiarum gaudent, prefati dominus Stephanus Rex et sui fi l i i et 
lieredes in Venetiis et extra ubique gaudeant plenissime et 
utantur. I n quorum omnium fidem, testimonium et evidentiam 
pleniorem presens privilégium fieri mandavimus, et bulla 
nostra pendente aurea communiri. Dátum in nostro ducali 
palatio anno Doniinice Incarnationis millesimo trecentesimo 
octuagesimo tercio, die penultimo Juli i, sexte indictionis. 
Millesimo trecentesimo nonagesimo primo, mensis Juni i 
die primo, indictione quartadecima. simile privilégium factum 
fűit domino Stephano de Bissa (Dabisa) Dei gratia. Regi Ras-
sie, Bossine, Maritimeque etc. punctualiter, ut factum fűit do-
mino Stephano Tuertcho, mutató solumodo nomine partis et 
tempore. 
Millesimo quadringentesimo quarto, mensis Augusti die 
septimo, indictione duodecima, factum fűit simile privilégium 
Serenissimo domino Tuertcho, quondam Tuertkonis Regis, Dei 
gratia Regi Rassie, Bossine, Maritimeque etc. mutató nomine 
Ducis et tempore. 
(A »Liber P r iv i l eg io rum« cz imű velenczei á l l amkönyvbö l I. köt . 56. l .l 
283. 
I. Marin és Erszébet magyar királynék a turini békességet es-
küvel erősítik meg. 1383. 
I n Christ i nomine Amen. Anno Nativi tat is ejusdem mil-
lesimo trecentesimo octuagesimo tercio, indiccione sexta, die 
quinto mensis Septembris. Cum in instrumento pacis, pacto-
runi et conuencionum factorum et f innatorum per Reverendos 
in Christo Patres, dominum Yalentinum Quinque-Ecclesiarum 
Decretorum Doctorem, et Paulum Zagrabieusem Episcopos, 
tunc procuratores, actores, nuncios et legatos pie memorie 
Sereuissimi et Excellentissimi Principis et domini Ludovici 
Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Ser-
uie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarie Cumanieque Regis, Pr in-
cipis Salernitani et Honoris Montis Sancti Angel i Domini, no-
mine et vice prefati quondam domini Regis ex vna parte; et 
nobiles et sapientes viros dominos Zachariam Contareno, Jo-
hannem Gradonico et Micliaelem Mauroceno Procuratorem 
Sancti Marci, cives Veneciarum, Syndicos, procuratores, acto-
res et nuncios speciales Incli te memorie domini Andree Con-
tareno I l lustr is Veneciarum Ducis, Consiliorum et Communis 
Veneciarum anno domini millessimo trecentesimo octuagesimo 
primo, indiccione quarta, die Jovis octavo mensis August i in 
castro Taur in i ; de cuius quidem pacis instrumentis conficien-
dis eiusdem tenoris fuerunt rogati Notar i i infrascripti, vide-
licet Johannes Ravaysij Secretarius I l lustr is domini Comitis 
Sabaudie, Antonius de Credencia Nótárius Januensis, Bandi-
nus íilius Angel i Notar i i de Bragis Nótárius Paduanus, Gal-
vanus quondam ser Bartholomei de Castrobaldo Nótárius Re-
verendi Patris domini Episcopi Quinque-Ecclesiarum. An-
tonius quondam Nicolai olim ser Guernerii de Sonumbergo 
Nótárius Furlanorum, et Bon Johannes de Brisari is Nótárius 
Ducalis Dominacionis Veneciarum, inter cetera in effectu 
contineatur, quod omnes Duces Veneciarum, qui pro tempore 
erunt cum eorum Consilio habente omnimodam potestatem, in 
quo debeant adesse ipse dominus Dux, et sex Consiliarii sui, 
tr ia Capita de Quadraginta, Sapientes de guerra, Consilium 
de Quadraginta, Consilium Rogatorum et Consilium Adjunte 
nomine Communis Yeneciarum semper et quandocunque ad 
requisicionem Serenissime Majestatis Hungarie et successo-
rum eius teneantur semel tantum pro quolibet Duce prestare 
juramentum corporalíter et expresse de observando pacem 
predictam, et omnia et singula in instrumentis ipsius pacis 
contenta; et viceversa prefata Serenissima Maiestas Hungarie, 
et singuli ejus in posterum successores similiter teneantur de 
observancia tocius pacis predicte et transaccionis, et omnium 
contentorum in ea corporalíter jurare pro quolibet Rege semel 
tantum. Idcirco Serenissime et Excellentissime Principes, do-
niina Maria Dei gracia Regina Hungarie, Dalmacie, Chroacie 
etc., et domina Elisabeth eadem Dei gracia Regina Hungarie, 
Polonie, Dalmacie etc. volentes et intendentes dictam pacem, 
et omnia et singula in instrumento ipsius pacis contenta ple-
nissime et inviolabiliter observare. sequentes formám dicíi 
capituli de dicto juramento prestando, in presencia et ad re-
quisicionem egregii et generosi vir i domini Saraceni Dandulo 
procuratoris, Amba xiatoris, et Syndici I l lustris et Excelsi Do-
mini domini Antonii Yenerio Incl i t i Ducis Yeneciarum etc., et 
Consiliorum suorum atque tocius Communis Yeneciarum ad in-
frascripta specialiter et solemniter constituti, ut constat plena-
rie instrumento de Syndicatu ejus scripto per Johannem Pluma-
cio filium ser Bertucii de Veneciis Publicum Imperiali auctori-
tate Notarium et Ducatus Veneciarum Scribam sub anno Do-
mini millesimo tercentesimo octuagesimo tercio, indiccione sex-
ta, die sexto mensis Juli i , a me infrascripto Notario viso et per-
lecto ; cujus quidem syndicatus tenor per omnia per me infra-
scriptum Notarium est scriptus inferius et insertus, corporalíter 
tactis scripturis juraverunt ad Sancta Dei Evangelia predi-
ctam pacem et omnia et singula capitula, paeta, et convencio-
nes ac remissiones, et omnia et singula in instrumentis dicte 
pacis contenta, attendere et observare, ac attendi et observari 
facere, absque excepcione vei dolo, in pena et sub pena con-
tenta in contractibus pacis predicte, et sub obligacione bono-
rum omnium Reginalium Majestatum prenominatarum; re-
nunciantes super omnibus et singulis suprascriptis excepcioni 
doli mali et in factum, condiccioni sine causa vei ex injusta 
causa, lbri privilegio, et omnibus juribus civilibus, canonicis et 
muiiieipalibus, quibus possent contra predicta vei aliquod pre-
dictorum quomodolibet se tueri. Tenor autem syndicatus ejus-
dem Ducalis Dominii Veneciaruni per omnia talis est. I n Chris-
t i nomine Anien stb. (mint fenebb 280. sz. a.) De predictis autem 
omnibus et singulis rogatus fui ego presbyter Nicolaus Chri-
stophori de Rodanis Arclii-Diaconus de Vulcho in Ecclesia 
Quinque-Ecclesiensi Nótárius infrascriptus conticere unum 
et plura ejusdem tenoris et consonancie publica instrumenta 
Actum Bude in castro Reginali; presentibus bonorabili viro. 
domino Bartliolomeo Pizani de Bulgarellis de Imola Canonico 
Faventino, nec non providis et discretis viris Cithandino Ber-
t l i i citadini de Favencia, et Nanni de Bombaiolis de Bononia, 
testibus ad infrascripta vocatis specialiter et rogatis ac aliis. 
I n premissorum autem fidem et evidenciáin pleniorem supra-
dicte Serenissime et Excellentissime Principes ac Illustrissi-
me ambe domine Regine presens instrumentum lieri manda-
verunt, ac sigillorum suorum sub stigmate seu imagine sigilli 
cujuslibet munimine roborari. 
Ego Presbyter Nicolaus quondam Christo-
phori de Rodanis Arch i Diaconus de Yulcho 
in Ecclesia Quinque-Ecclesiensium, et a-
nonicus Ecclesie Aquilejiensis, Publicus Apo-
(Jegyzői jegy.) stolica et Imperiali auctoritate Nótárius, et 
Scriba Reverendi in Christo Patris et Domini 
domini Valentini Episcopi Quinque-Ecclesi-
ensis, supradictis omnibus et singulis pre-
missis presens fui, eaque rogatus scribere in 
lianc publicam formám scripsi, meorumque 
signi et nominis munimine roboravi. 
(A > L i b e r P a c t o r u m * cz imű velenczei á l l a m k ö n y v VI . kö te tébű i 99.1ev.) 
284. 
Követének Dandólo Saracennak a velenczei köztársaság. 1383. 
Anno M C C C L X X X I I I . indictione septima, die ultimo 
Septembris. C a p t a : Quod respondeatur ser Saraceno Dan-
dulo Ambaxatori nostro. quod recepimus literas suas datas 
Bude die octavo mensis Septembris, et replicata Vienne die 
X V I I I . dicti mensis, super facto ligefiendecum Reginali Maies-
tate Hungarie etc.. Quibus plenissime intellectis, diligentiam 
suam commendantes, rescribimus, quod intentio nostra est e t 
sic volumus et mandamus, quod ipse noster Ambaxator de-
beat per literas suas, quas mittat ad manus Francisci de Ber-
nardo secundum ordinem dátum, respondere domino Comiti 
Palatino in liac forma videlicet : Quod ipse Ambaxator nos-
ter bábuit responsionem a nostro Dominio, quod debeat r e -
gratiari ipsi domino Comiti de laudabili et sincera dispositione 
sua erga bonorem et statum nostri Dominii, tangendo etiam, 
qualiter Dominatio Nostra semper fűit, est et erit optime dis-
posita ad omnem bonorem, augmentum et conservationem 
Reginalis Maiestatis Hungarie cum omni sinceritate et bono 
corde. Ad factum vero lige, quod Dominatio Nostra, sicut est 
notarium toti mundo, est in bona et perpetua pace cum Regi-
nali Maiestate Hungarie, et etiam cum aliis; quam pacem su-
mus dispositi inviolabiliter observare, et vivere in pace cum 
omnibus nostro posse, quia sic semper fűit de more nostro ; 
rogando, quod placeat ad factum dicte lige nos liabere merito 
excusatos. Et missa dicta litora per Ambaxatorem nostrum 
domino Comiti Palatino cum ordine predicto, Ambaxator nos-
ter Venetias revertatur. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V I I I . kö t . 143. 1.) 
285. 
Tvartko II. István szerb és boszniai királgnak a velenczei kor-
mányi megengedi, hogy Velenczében két gályát felszereltessen. 
1383. 
Anno M C C C L X X X ITT. indictione V I . die quinto Oc-
tubris. C a p t a : Quod complaceatur Serenissimo domino 
Regi Raxie honorabili civi nostro, hoc valde amicabiliter re-
quirenti, quod possit facere fabricari duas galeas in Venetiis 
ad suas expensas. 
(A »Misti« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . kö t . 148. 1.) 
286. 
III. Károly siciliai királynak adománya a vele Magyaror-
szágból jött Vrgachi vagyis Orbaczi Imre számára. 1383. 
Karolus Tertius etc. Magistro Justi t iario Regni nostri 
Sicilie íideli nostro gratiam etc. Volentes omnino, sicut in 
nostra mente residet, bona omnia stabilia cuiuscunque gene-
ris seu spéciéi existant, que fuerunt quondam Perrocti de 
Falcbis Protbontinj Vigiliensis, Johannis eiusdem cognominis 
fratrum, necnon Raymundelli de Falcbis et Notar i j Jobannis 
ac Xotari j Maffei de Vigilijs, onmiumque aliorum de ipsa 
terra Vigiliarum rebellium nostrorum per te pro parte nostre 
Curie post ipsorum supplicium capta et Fisci nostri compen-
dijs infiscata, t radi Aymerico Jobannis de V'gaeb Vngaro 
íideli et deuoto nostro, et per ipsum nomine et pro parte nos-
tre Curie detineri ac etiam gubernari; volumus tueque fideli-
tati presentium tenore de certa nostra scientia mandamus. 
quatenus statim receptis presentibus predicta bona omnia 
predictorum nostrorum rebellium, et aliorum de terra ipsa, nec 
non nomine expensarum similiter nostrorum rebellium infiscata 
vti premictitur, ipsi Aymerico procures tradere et absque ali-
cuius morositatis articulo assignare, tenenda per illum et pa-
riter gubernanda ipsius nostre Curie nomine, donec de illis 
aliud duxerimus demandandum. Volumus tamen expresse, 
quod postquam bona dictorum nostrorum rebellium, tam no-
minatorum superius, quam non, ipsi Aymerico per te tradita 
fuerint ac etiam assignata, ut bona ipsa deperire nequeant 
in dampnum nostre Curie prelibate, quod Aymericus ipse bona 
ipsa in liijs in quibus expediens fuerit gubernari facere tene-
atur, et quaternum vnum facere de introytu et exitu bonorum 
ipsorum, ut ipsa nostra Curia non fraudetur. Dátum Neapolj 
per virum nobilem Gentilem de Merolinio etc. Anno Domini 
millesimo C C C L X X X I I I die penultimo Decembris, VI. in-
dietionis, Regnorum nostrorum anno I I . 
(A »Regis t r i Ang io ín i« 359, sz. a. k ö t e t é b ő l Reg . Caroli I I I . 16. 1. ; az 
olasz k i r . nápo ly i l evé l t á rban . ) 
287. 
A Corbaviai grófoknak pere Velenczében. 1384. 
In nomine Dei Eterni Amen. Anno ab Incarnatione 
Domini nostri Jesu Cliristi millesimo trecentesimo octuagesi-
tertio mense Januar i i die undecimo intrante, indictione sep-
tinia, Rivoalti. Presentibus Nicoleto de Laurentio et Zanone 
preconibus, et aliis testibus ad liec vocatis et rogatis. Cum coram 
nobilibus viris dominis Nicolao Valaresso, Gabriele Dandulo 
et Symone Dalmario, honorabilibus Judicibus Petionum, com-
paruerit Fabianus olim familiaris Nobilis et egregii domini 
Comitis Budislai de Curiarcho de Corbavia, procurator et 
procuratorio nomine nobilis Coniitisse domine Elene relicte 
dicti quondam domini Budislai,'filii olim domini Comitis Gre-
gorii de Curiaco de Corbavia, tamquam tutricis et defensa-
tricis deputate per Illustrissimam Hungarie Maiestatem in 
omnibus mobilibus et immobilibus bonis Nicolai nati sui, nec 
non unici filii dicti quondam Comitis Budislai ac legiptimi 
heredis et successoris instituti in universis bonis mobilibus et 
immobilibus dicti quondam eius patris Comitis Budislai, ut 
primum constat procurationis instrumento facto manu presbi-
teri Nicolai quondam Cristofori Archidiaconi de Valko in 
Ecclesia Quinque Ecclesiense et Canonici Acquilegiensis 
Publici Imperiali auctoritate Notarii, Cancellarii Reverendi in 
Christo Patris et domini Valentini Episcopi Quinque-Ecclesien-
sis in millesimo trecentesimo octuagesimo tertio, indictione 
sexta, die quartodecimo Septembris, Bude tempore Serenissime 
etExcellentissime Principis ac Domine Naturalis domine Ma-
rié Dei gratia Illustrissime Regine Hungarie, Polonie, Dalma-
cie etc., et reconmendato secundum usum ad oficium domino-
rum Judicum procuratorum die ultimo Decembris proxime 
preteriti per Petrum dela Costa Notarium Curie Maioris; et 
de hereditate constat litera Serenissime et Excellentissime Prin-
cipis et Domine domine Elisabet Dei gracia Regine Hungarie, 
Polonie, Dalmacie etc. sui secreti sigilli in cera ab intra impres-
sione munita, et recommendata Curie Petitionis per ducaleman-
datum die nono mensis instantisper Bonifatium de Carpo No-
tarium Curie Maioris. Exponens contra et adversus nobiles 
viros dominos . . . Offitiales Camere Frumenti, pro quibus om-
nibus domini Remitius Yituri et Jahannes Suriano compare-
bant; et sic allegans, quod cum bone memorie dominus Comes 
Gregorius de Curiaco supranominatus iam diu, ut apparet in 
quaternis Offitii Camere Frumenti, depositauerit ibidem duca-
torum duo millia auri cum prode de quinque pro centenario, 
et ante decessum suum habere deberet pro prode sequuto ex 
ipso deposito ducatorum quattuor millia auri, quos denarios 
ibidem volebat remanere cum condictione prodis in dicta 
quantitate taxati; et tandem non convenerit cum dominis Offi-
cialibus tunc existentibus, ex quo dicta quatuor millia duca-
torum ibidem diu sine prode remanserunt, ita quod de capitali 
sunt in dicta camera ducatorum quatuordecim millia auri, vi-
delicet decem millia ad prode, et quatuor millia sine prode. 
E t cum ad mortem dicti domini Comitis Gregorii remanse-
rint sibi duo filii legitimi et naturales et de legittimo matri-
monio procreati, quibus huiusmodi depositum per ipsius for-
mám et tenorem debet libere pertinere ; videlicet domini Co-
mites Gregorius vivens, et Budislaus, qui defunctus est relicto 
unico filio suo legitimo et naturali et de vero et de legitimo 
thoro genito Nicolao videlicet supranominato, cui per Illus-
trissimam Hungarie Maiestatem prefata Egregia Comitissa 
domina Helena genitrix sua tutrix est et gubernatrix sibi de-
legata, et cui prenominatum depositum et omnis utilitas hac-
tenus sequuta sibi pro dimidia cum dicto domino Comite Gre-
gorio de iure pertinere debet, sicque pertinet et spectat, E t 
cum in MCCCLXXVI . die X X V I I . Mártii per dominos 
Judices Petitionum cognitum et determinatum fuerit ad pe-
titionem et requisitionem dictorum Egregiorum et Xobilium 
Militum dominorum Comitum Budislavi et Gregorii suprano-
minatorum, seu nobilium virorum ser Cristofori olim Francisci 
de Liuesis civis Jadrensis, et ser Anselmi quondam Miligosti 
de Xona, procuratorum suorum, quod usque ad kalendas No-
vembris tunc proxime preteriti habere deberent pro prode sibi 
sequuto dicti eorum depositi ducatorum duo millia auri; ita 
quod ab ipso tempore citra, quod est anni septem, nullum 
prode perceperint; ea propter petebat, quod ipsi domini Ju-
dices Petitionum eorum iustitia mediante dicere, determinare 
m o n . h u n g . h i s t . a c t a e x t . i i i . 3 4 
et precipere dignarentur eisdem dominis . . . Officialibus Ca-
mere Frumenti, quod pro medietate dictorum quatuor millium 
ducatorum sequutorum alias de prode dictorum decem millium 
ducatorum, et qui nunc de capitali sine condictione prodis stant, 
sibi debeant de ducatis duobus millibus respondere, et pro 
medietate prodis sequuti de dictis decem millibus ducatis per 
annos septem petebat ducatos mille septingentos quinqua-
ginta, salvo errore chalculi et omnibus aliis iuribus suis. Ad 
que nobiles viri domini Renutius Yituri et Johannes Suriano 
Officiales supramemorati ad Cameram Frumenti, superinde 
rcspondebant aliqua, que domini Judices bene intellexerunt. 
Unde prefati domini Judices Petitionum, visis, auditis et dili-
genter intellectis petitionibus,responsionibus, iuribus et rationi-
bus partium premissarum, et dicto procurationis instrumento, 
ac littera Reginali prefata, ac deposito pecunie memorate, seu 
ipsius copia per dominos Oftitiales predictos in Curia presenta-
ta, et determinatione alias lata per dominos Judices Petitionum 
et confessione per ipsos dominos Oftitiales facta, videlicet quod 
ultra dictum depositum primum decem milium ducatorum dic-
ta Camera sibi teneret in ducatis quatuor milibus auri vei circa 
sequutis de ipsorum decem milium ducatorum utilitate, qui 
ibi diu sine aliquo prode remanserunt, et superinde habito 
consilio et deliberatione diligenti, dato sacramento dicto Fa-
biano procuratori dicte domine, ut supra, tutricis dicti Nicolai, 
et ipso in eius animam iurante, premissa omnia vera fore, 
omnes tres concordes per eorum iustitiam per diffinitivam de-
terminationem dixerunt et determinaverunt, ac dictis dominis 
Offitialibus Camere Frumenti preceperunt, quod de ducatis 
duobus milibus auri pro medietate dictorum quatuor milium 
ducatorum, qui fuerunt de prode dictorum decem milium 
ducatorum alias sequuto, et quod steterunt ibi diu sine pro-
dis condictione, et de ducatis mille septingentis quinquaginta 
pro medietate prodis sequuti usque ad kalendas Nouembris 
proxime preteriti suprascripto Fabiano procuratori dicte do-
mine Helene matris et tutricis dicti Nicolai filii quondam et 
heredis dicti quondam domini Coniitis Budislavi debeant 
libere respondere, errore calculi semper in omnibus re-
servato. 
Millesimo trecentesimo octuagesimo tertio, die nono 
mensis Februarii, dati fuerint per Ofíiciales Camere Frumenti 
in Rivoalto pro parte solutionis dicte determinationis ser Be-
nedicto Altiero Gastaldioni domini Ducis ducati mille etquin-
quaginta, quos dictus ser Benedictus numeravit et dedit Fa -
biano procuratori heredum Comitis Gregorii. 
Ego Anthonius de Bellancinis, 
Ecclesie Sancti Paul i Presbiter et Nó-
tárius Venetiarum, Scribaque Curie 
Petitionum, hanc determinationem de 
(Jegyzői jegy.) quaterno autentico Curie Petitionum, 
sicut iacet, ad suprascriptorum domi-
norum Judicum Petitionum manda-
tum in formain publicam legaliter 
relevavi. 
(A »Copia de Commemor i a l i « cz i i nű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l V I I I . k ö -
te tébő l 200. 1.) 
288. 
A velenczei nagytanácsnak határozata, hogy a magyar-velenczei 
háború alatt történt intézkedésekről kelt hivatalos iratok 
megsemmisíttessenek. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . indietione septima, die primo 
mensis Mártii. C a p t a : Cum in tempore guerre nuper prete-
rite cum domino Rege Hungarie, Januensibus, Domino Padue 
et Patriarclia et Ecclesia Aquilegensi fuerunt capte multe 
partes et ordines in Consilio Sapientum Guerre, et in Rogatis 
et Zonta, ad quas partes et ordines Consilium tunc condes-
cendit coacte, licet per Dei gratiam nullum habuerit effectum, 
et tales seripture vei partes non sint ullo modo tenende vei 
legende pro infinitis bonis respectibus; vádit pars, quod de-
beant ipse partes et seripture destrui, anichilari et comburi, 
ita quod nunquam videantur per aliquos pro honore nostri 
Dominii. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v X X X V I 1 1 . kö te tébő l 150. 1.) 
288. 
VI. Károly franczia király Garai Miklóst Magyarország 
nádorát tanácsosának nevezi ki. 1384. 
Karolus Dei gracia Francorum Rex vniuersis presentes 
litteras inspecturis salutem. Notum facimus, quod nos attentis 
probitate, prudencia, discrecione, pluribusque aliis virtutum 
donis, quibus personam Nobilis et Magnifici viri Nicolai Co-
mitis Palatini Regni Hungarie nouimus insignitam, ipsum in 
Consiliarium nostrum de Magnó Consilio nostro ad iura et 
emolumenta dicto officio incumbencia retinuimus tenoreque 
presencium retinemus; dantes in mandatis dilecto et fideli 
Cancellario nostro, ceterisque ad quos pertinere debebit, qua-
tenus dictum Comitem dicto officio juribusque et emolumentis 
ad eum pertinentibus, vti et gaudere perpetuo faciant et per-
mittant. In cuius rei testimonium sigillum nostrum litteris 
presentibus duximus apponendum. Dátum Parisiis die septima 
mensis Marcii anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo 
quarto Regnique nostri quinto. — Per Regem ad relacionem 
Dominorum Biturge et Burgondie Ducum L. Blanchet mp. 
(E rede t ie b ő i h á r t y á n , m e l l y r ő l a pecsét m á r l e m á l l o t t ; a buda i k a m a r a i 
levé l tá rban. ) 
J e g 3r z e t . Idősebb G a r a i M i k l ó s nádo rnak ezen k i tün te tése 
nemcsak b i zonyságáu l szo lgá l azon nevezetes befo lyásnak, me lye t ő ak-
k o r az ország legfontosabb do lga i ra , sőt m a g u k n a k a k i r á l y n é k n a k sze-
mélyes ügye i re is g y a k o r o l t , s me l ye t b is tos i tan i aka r ván más legelőke-
l ő b b fé r f iakka l , névszer in t Oppeln i Lász ló herczeggel (Fejér Cod. D i p l o m . 
X . k ö t . 1. r . 746. 1.), és az özvegy k i r á l y n é Erzsébetnek testvérével T v a r t 
k o I I . I s t v á n szerb és bozsnia i k i r á l y l y a l (u. o. 260.) szöve tkeze t t ; hanem 
v i lágos összefüggésben á l l t azon nemzetkőz i egyezkedésekkel is, me lyek 
a M á r i a magya r k i r á l y n é és Or leans i L a j o s f rancz ia herczeg k ö z t kö ten-
dő hazásságot t á r g y a z t á k . Ez á l ta l , s az a lább 1385-ra v o n a t k o z o t t ada-
t o k á l t a l D lugos János l engye l i r ó n a k ide ta r tozó tudósítása nevezetes 
fe lv i l ágos í tás t nyer . ( L . 1851. a p r i l 1 4 - k i akadémia értekezésemet, a Ma-
gya r A k a d é m i a Ér tes í tő jében. ) 
290. 
Mária királynénak privilégiuma, melylyel atyja I. Lajos ki-
rály vámszabadalmait megerősíti, Rajna meletti Köln és Boy 
városok kereskedői számára. 1384. 
Maria Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Servie, Gallicie, Loclomerie, Comanie Bulgarieque Regina, 
Princeps Sallernitana, et Honoris Montis Sancti Angeli Domi-
na omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris pre-
sencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. Regie 
Serenitatis glorie congruit et honori, populis non solum sibi 
subiectis, verum eciam alienigenis in suum Regnum proficis-
centibus antiquorum Regum exempla inmitando quietum dis-
ponere transitum et securum, vt prouisione moderaminis Re-
galis eorum incommoda excuciantur, et tranquilitate concupita 
in eorum transitu pociantur. Proinde ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire : quod Serenissimo Principe 
domino Lodouico eadem Dei gracia. Inclito Rege Hungarie, 
Polonie, Dalmacie etc. felicis et laudande recordacionis geni-
tore nostro karissimo volente Dcmino Celi, cuius nutu omnia 
reguntur et disponuntur, absque prole masculina de medio 
sublato, nobisque jure successorio et ordine geniture Solium 
et Coronam dicti Regni Hungarie, ac sceptra regiminis ipsius 
nostri genitoris feliciter adeptis, Gerardus dictus Trozfelch 
et Hermanus Seremph nuncupatus Ciues de Sancta Colonia 
et de Ciuitate Hoy suis, item Judicis, Jura torum et vniuerso-
rum Ciuium de eadem in personis Nostre Serenitatis adientes 
conspectum, exhibuerunt nobis quasdam litteras patentes pre-
fati condam domini Lodouici Regis patris nostri maiori et 
nouo suo sigillo consignatas tenoris infrascripti, supplicantes 
ijdem Gerardus et Hermanus Nostre Maiestati, vt easdem ra-
tas et acceptas habendo, ac presentibus verbotenus inseri fa-
ciendo, pro eisdem ciuibus nostro dignaremur priuilegio con-
firmare. Quarum tenor talis e s t : 
Nos Lodouicus Dei gracia Rex Hungarie stb. (követke-
zik I. Lajos királynak 1364-ki szabadalomlevele, mint gyűjte-
ményünk I I . kötetében 633. 1. 471. sz. a.) 
Nos igitur humillimis supplicaeionibus prefatorum Ge-
rardi et Hermani, suis et dictorum Ciuium de Colonia et de 
Hoy in personis Nostre porrectis Maiestati, Reginali benigni-
tate inclinate, pretactas litteras prefati condam Domini domini 
Lodouici Regis genitoris nostri karissimi de verbo ad verbum 
presentibus insertas acceptamus, approbamus et ratificamus, 
et de consensu et beneplacita voluntate Serenissime Principis 
domine Elizabetli eadem Dei gracia Regine Hungarie, Polo-
nie, Dalmaeie etc. genitricis nostre karissime, Prelatorum et 
Baronum nostrorum consilio prematuro, pro eisdem Ciuibus 
perpetuo valituras confirmamus, presentis priuilegij nostri 
patrocinio mediante. In cuius rei memóriám íirmitatemque 
perpetuam presentes eisdem litteras nostras priuilegiales ap-
pensione sigilli nostri dupplicis et autentici concessimus muni-
mine roboratas. Dátum per manus Reuerendissimi in Christo 
Patris et Domini domini Demetrij Diuina miseracione tituli 
Sanctorum Quatuor Coronatorum Sacrosancte Romane Ec-
clesie Presbyteri Cardinalis ac Sancte Strigoniensis Ecclesie 
Perpetui Gubernatoris, locique eiusdem Comitis siniiliter Per-
petui et Aule nostre Cancellarij nobis tidelis anno Domini 
millesimo trecentesimo octuagesimo quarto, tercio kalendas 
Április, Regni autem nostri anno tercio. Reuerendissimis et 
venerabilibus in Christo Patribus, eodem domino Demetrio 
Cardinale Gubernatore Ecclesie Strigoniensis Perpetuo, Lo-
douico Colocensi. Petro Jadrensi. Ygulino Spalatensi et Ygo-
ne Ragusiensi Archiepiscopis; Emerico Agriensi, Paulo Za-
grabiensi, Gublino Transiluaniensi, Yalentino Quinque-Eccle-
siensi Decretorum Doctore, Johanne Waradiensi, Gyullermo 
Jauriensi, Benedicto Wesprimiensi, Johanne Chanadiensi, 
Georgio Boznensi, Petro Vaciensi, Johanne Syrmiensi, fratre 
Demetrio Nitriensi, Paulo Tininiensi, Demetrio Nonensi, 
Grisogono Traguriensi, Matheo Sibinicensi, Beneuenuto Pha-
rensi, Jacobo Makariensi, Mychaele Scardonensi, fratre Tho-
ma Seniensi Ecclesiarum Episcopis Ecclesias Dei feliciter 
gubernantibus. Magniücis viris Nicolao de Gara Regni nostri 
Palatino et Judice Comanorum, Ladislao Vayuoda Transil-
uano et Comite de Zonuk, Comite Nicolao de Zeecli Judice 
Curie nostre, Stepliano de Lindua tocius Regni Sclauonie, 
Stephano íilio condam Stepliani predictorum Regnorum Dal-
macie et Croacie, Stephano filio Philpus de Machov Banis, 
Nicolao dicto Zambo Tauarnicorum, Blasio dicto Forgach 
Pincernarum, Nicolao filio Nicolai de Telegd Janitorain, La-
dislao filio Nicolai de Vesen Dapiferorum, et Stephano con-
dam Dyonisij Yoyuode Agazonum nostrorum Magistris; pre-
dicto Nicolao de Zambo Posoniensi, aliisque quam pluribus 
Regni nostri Comitatus tenentibus et honores. 
(Eredet ie b ő r h á r t y á n , a k i r á l y n é n a k zö ld-vörös se lyemzs inóron függő 
pecsétje a l a t t ; K ö l n város levé l tá rban . ) 
291. 
Frangepán Miklós a velenczei köztársaság hadi szolgálatában 
Ccindia szigetén. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . die secundo Junii. C a p t a : 
Quod concedatur de gratia nobili viro Comiti Nicolao de 
Yegla, prouisionato nostro in Candida, hoc suppliciter pos-
tulanti, quod propter aliqua agenda sua presentiam eius, sicut 
expositum fűit nobis pro parte sua, requirentia, ipse possit 
venire Venecias et stare per sex menses, habendo medietatem 
solumodo provisiensis sue, donec steterit extra Candidam. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b e n X X X V I I I . kö t . 184. 1.) 
292. 
Margit siciliai királyné, mint férje III. Károlynak helytartó-
nője ennek adományát foganatosítja György mester, a vele 
Magyarországból jött Ambros fia számára. 1384. 
Margari ta Regina (Vicaria Regis Karoli I I I . ) Justi t ia-
rio Prouincie Principatus citra Serras Montorij, nec 11011 Stra-
tigoto Ciuitatis Salernj suique Districtus, ipsorunique Locum-
tenentibus uel eorum alterj, ad quem presentes peruenerint, 
dilectis Regijs fidelibus atque nostris gratiam etc. Scire vos 
volumus, quod olim prefatus dominus Rex Karolus reueren-
dissimus vir noster actendens sinceritatem deuotionis et fidei 
ac seruitiorum merita Georgij filij Embrosij Yngarj magistri 
liostiarij nostri fidelisque dilecti retributionis rependijs com-
pensando, ut ipsius obsequiositatis impendio de rebellium Re-
giorum spolijs gratitudo Regia responderet, eidem Georgio 
ÍIC eius vtriusque sexus heredibus ex suo corpore legitime des-
cendentibus natis iam et in antea nascituris, in perpetuum 
bona omnia et singula, que fuerint Francisci Staccaretici de 
Salerno rebellis Regij atque nostri, per ipsius rebellionem no-
toriam et lese Maiestatis crimen, adherendo Ludouico olim 
Ducj Andegauie liosti Regio atque nostro, sequacibus et adhe-
rentibus suis, ad manus Regie Curie iuste et rationabiliter de-
uoluta, sita et posita tam in dicta Ciuitate Salernj eiusque per-
tinentijs et districtu, quam alibi vbicunque vsque scilicet ad 
annum redditum vnciarum auri decem, reliquo plurj nostre 
Curie remanente, et sub feudalj seruitio proinde contingenti 
vna cum juribus, rationibus et pertinentijs suis omnibus, dedit 
donauit tradidit et causa donationis proprij motus iustinctu 
concessit in feudum nouum, de certa eius scientia liberalitate 
mera et gratia specialj, iuxta vsum et consuetudinem dicti 
Regni per ipsum Georgium eiusque heredes tenenda et possi-
denda vsque ad summám annui redditus vnciarum auri de-
cem tantum, modo predicto ipso Georgio pro se et suis here-
dibus de bonis eisdem perRegium anulum proptereainuestito, 
prout in quibusdam concessionis Regie licteris inde factis 
magnó ipsius Maiestatis sigillo pendenti munitis, nobis et 
nostre Curie presentatis, sub data Neapolj per manus viri no-
bilis Gentilis de Merolinis de Sulmona legum doctoris Lo-
cunitenentis Prothonotarij Regni Sicilie, Regij Consiliarij et 
nostri íidelis dilecti anno Domini M. trecentesimo octuagesi-
mo tertio die quartodecimo Maij sexte indictionis Regnorum 
eius anno secundo latius et seriosius continentur. Yt itaque 
iamdictus Georgius suique heredes assequantur realiter fruc-
tuosum eiusdem Regie concessionis effectum, quamuis per alias 
ipsius domini nostri Regis executorias licteras vobis seu ves-
trum alterj directas expressius alias fuisset iniunctum ; nichilo-
minus taruen ad celerioris executionis mandamus expresse, 
quatenus statim receptis presentibus, omni mora et occasione 
sublatis, vos uel altér uestrum qui fuerit exinde requisitus, non 
commissurus in hijs alijs vices suas, facta prius per vestrum al-
terum qui ad hoc vacabit, vna cum Judice et actorum Notario 
per Curiam inibi ordinatis diligentj inquisitione de dictis bo-
nis omnibus et singulis, tam feudalibus si qua sunt, quam bur-
gensaticis sitis in dicta Ciuitate Salernj eiusque pertinentijs 
et districtu, que fuerunt dicti Francisci Stacaretici de Salerno 
rebellis Regij notorij et nostri, per ipsius rebellionem noto-
riam et lese Maiestatis crimen ad manus Regie Curie iuste et 
rationabiliter, ut predicitur, deuolutis inquirendo de valore 
annuo bonorum ipsorum et in quibus valor ipse consistat per 
partes et membra, et alijs circumstantis oportunis recipiendo 
informationes per testes fidedignos rei conscios pensionarios et 
colonos, aliosque seniores qui plene inde scire valeant verita-
tem. Et vbi valor bonorum ipsorum non excedit summám dic-
tarum annuarum vnciarum decem auri, eundem Georgium seu 
personam legitimam pro eodem in possessionem eorundem 
bonorum inducatis, uel altér uestrum inducat seu induci maii-
dét et faciat vigore presentium corporalem tenendorum per 
ipsum Georgium eiusque lieredes inmediate et in capite a Re-
gia Curia, iuxta eiusdem priuilegij Regij proinde concessi se-
riem atque mentem, eisque intendj et responderj a pensionarijs 
et colonis de omnibus fructibus pensionibus redditibus et alijs, 
ad que de jure tenentur et debent. Vbi uero valor annuus bo-
norum ipsorum dictam summám annuarum vnciarum auri de-
cem excederet, tradito et assignato prius per vos seu vestrum 
alterum eidem Georgio vei alio pro eodem de bonis eisdem 
vsque ad dictam summám de annuarum vnciarum auri decem, 
reliquum plus quod inde supererit capiatis et arrestetis pro 
parte Regie Curie memorate. Quidquid autem de premissis per 
inquisitionem diligenter habendam inueneritis uel altér ues-
trum inuenerit, in scriptis redactum fideliter sub sigillis eius 
qui ad hoc vacabit, ac Judicis et actorum Notarij nostre Curie 
studeatis intimare, ut liabita informatione huiusmodi possimus 
pro indemnitate Regie Curie et nostre consultius prouidere ; 
quo casu priuilegium proinde concessum cum distinctione bo-
norum ipsorum ac seruitij clebiti pro eisdem in consueta et 
debita forma fiat, uel alie declaratorie lictere concedantur. 
Fidelitate Regia et nostra, feudali quoque seruitio pro bonis 
ipsis Regie Curie debito, eiusdem domini Regis et nostris alijs, 
et cuiuslibet alterius juribus semper saluis; facturus fieri t r ia 
consimilia publica instrumenta etc. Data Neapolj per eundem 
virum uobilem Gentilem de Merolinis etc. Anno domini 
M C C C L X X X I I I I . die I I I I . Jun i j VII . indictionis, Regno-
rum nostrorum anno I I I . 
(A í R e g i s t r i A n g i o i n i « 360. sz. a. kö te tébő l Reg. M a r g a r i t a e Regiuae 
60. 1.; az olasz k i r . n á p o l y i levé l tárban. ) 
293. 
Mária magyar királynénak követsége Velenczében. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . indictione septina, die quarto 
decimo Junii. Terminatum per Collegium scilicet per Domi-
num, Consiliarios, Capita et Sapientes Consilii, quod fiat infra-
scripta responsio de presenti pro bono agendorum. 
Quod respondeatur istis Ambaxatoribus Serenissime 
Reginalis Maiestatis Hungarie, quod intellecta ambaxata sua 
nobis sapientissime exposita, presentibus respondemus ; 
E t primo super primo capitulo faciente mentionem de 
factis Foroiulii et Reverendissimi domini Cardinalis Patr iar-
cke Aquilegiensis de obviando de facto Consilii, in casu quo 
interim, donec dominus P a p a providerit de factis predictis, 
aliquis vellet invadere etc.; quod sicut satis extat notorium, 
ipsum dominum Cardinalem et Patriarcham Aquilegiensem 
cordialiter et intrinsece semper amavimus et amamus, et omne 
comodum et bonum, quod potuimus, continue ei dedimus et 
fecimus pro reverentia Sancte Matris Ecclesie et contempla-
tione Sue Reverendissime Paternitatis et pro bono etiam Pat-
rie Foroiulii, et istud Sua Reverendissima Paternitas plene 
novit; et si usque nunc talis dispositio in nobis fűit, inulto 
plus intendimus, quod sit de cetero pro contemplatione Regi-
nalis Maiestatis Hungarie, cui sumus, ut semper fuimus, dis-
positi in cunctis possibilibus cum sincerissimo animo compla-
cere. E t subiungatur dictis Ambaxatoribus, quod si ipsi vide-
rent ultra predictam rem, que videretur eis utilis ad possen-
clum fieri per nos, quod dicant, quia audiemus eos alacriter et 
libenter. Item dicatur dictis Ambaxatoribus, quod sumus 
contenti, quod ipsi facient sentire utrique parti de requisitione, 
quam nobis fecerunt, et de nostra responsione predicta pro 
eorum informatione. 
Ad secundum capitulum faciens mentionem de duabus 
galeis domini Regis Raxie, que laborate fuerunt in Veneciis, 
quod non dampnificent terras et subditos Reginalis Maiesta-
tis Hungarie etc.. Respondeatur, quod veritas est, quod cum 
licentia nostra ipse galee fuerunt laborate et fabricate in Ve-
netiis; sed non debent armari in Venetiis ullo modo. E t quia 
ipse dominus Rex Raxie accepit ad servitium suum pro Ad-
mirato quemdam nobilem civem nostrum, quando ipse galee 
erunt in actu recedendi, faciemus preceptum dicto Admirato 
civi nostro, quod terras, subditos et fideles Reginalis Maiesta-
tis Hungarie debeat t ractare amicabiliter, dulciter etbenigne 
et sine aliqua lexione, quia intentio nostri Dominii fűit et est, 
quod per galeas, navigia, subditos et fideles nostros tractentur 
terre, loca, subditi et fideles Reginalis Maiestatis Hungarie 
tamquam nostra propria, et sic babent a nobis specialiter in 
mandatis. 
Ad ultimum vero de facto illius depositi facti in Civitate 
nostra Venetiarum per illum Petrum de Yuanus ante guer-
ram proxime preteritam etc.; respondeatur, quod pro presenti 
propter aliquem respectum non possumus dare expeditionem 
buic facto, sed intentio nostra fűit et est observare formám pa-
cis, et facere in boc facto, quicquid de iure fiere debet. 
(A * M i s t i « c z i m ű ve lenczei á l l a m k ö n y v X X X V I I I . kö te tébő l 260. 1.) 
294. 
A velenczei köztársaság megtagadja a raguzai Iván Péter le-
téteményének kiadását. 1384. 
Anno M C O C L X X X I I I I . indietione septima, die X V I I . 
mensis Junii. C a p t a : Cum ante princípium guerre proxime 
preterite reperirentur in nostro getbu rami circa miliaria 
quinquaginta octo rami fini de ratione ser Petri Yuanus Ra-
gusei, pars videlicet seripta dicto ser Petro Yuanus, et pars 
ser Luce de Medio factori suo, quod rame superveniente guer-
ra per sapientes nostros terre nove tamquam bona nostrorum 
inimicorum fűit acceptum de dicto gethu et venditum, et de-
narii positi in commune secundum formám partis alias capte 
super boc; et pridie comparuerit coram nostro Dominio Fran-
ciscus de Bernardo, dicens, habere procurationem ad plénum 
ab heredibus vei commissariis dicti ser Petri de Yuanus, et 
tamquam eius creditor et aliorum, qui dicunt se fore credito-
res cum literis recomendationis Reginalis Maiestatis Hungarie, 
dicendo, quod per formám pacis, quam fecimus cum domino 
Rege Hungarie, denarios extractos de dicto ramo, Commune 
Venetiarum tenetur et debet restituere predictis; examinatis 
capitulis pacis et multis aliis scripturis fatientibus ad factum, 
et habito consilio cum Sapientibus Jur is et cum multis aliis, 
qui omnes consulunt, quod de Ju re Commune Venetiarum 
non tenetur restituere aliquem de dictis denariis ; considerato 
etiam, quod pro conditione nostra facit ad conservandum nos-
tros paucos denarios, quando iuste et de iure fieri potest, et pro 
multis aliis respectibus; vádit pars, quod ex nunc s i tcaptum, 
quod Commune nostrum 11011 teneatur ad restituendum ali-
quem de supradictis denariis, et sic debeat responderi Regi-
nali Maiestati Hungarie et istis Ambaxatoribus, salvis et re-
servatis iuribus dicti ser Luce de Medio contra dictum Pet-
rum de Yuanus pro eo, quod ser Lucas de Medio iuste debe-
ret habere, salvis etiam et reservatis iuribus ser Luce de Me-
dio in expensis, quas monstraret fecisse pro dicto rame. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X V I I I . kö t . 261. 1.) 
295. 
A Raguzában fogságban lévő franczia nemesek kiváltásának 
ügye. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . indictione septima die X X V I . 
Julii. C a p t a : (Comes Virtutum. amicus Dominii Ambaxa-
tam mittit ad partes Ragusii) pro liberatione illoruni nobilium 
et militum, qui ibi detinentur; (et rogat Dominium, ut cum 
suis Ambaxiatoribus de eadem causa ipsum quoque mittat 
Ambaxiatorem ad Commune Ragusii. Considerato eiusdem 
Comitis Yir tutum amore) ; consideratis eciam nouis et condi-
tionibus temporis presentis omnibus satis notis, etiam pro se-
curitate et bono nostro et nauigiorum nostrorum (Dominium 
assentit eius petitioni, ac eligit et mittit ser Franciscum de 
Molino ad Commune Ragusii suum Ambaxiatorem.) 
(A »Mis t i« c z i n i ű ve lenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X V I I I . kö t . 287. 1.) 
296. 
Magyarország rézkereskedése Velenczével, a velenczei vámsza-
bályozás szerint. 1884. 
Anno M C C C L X X X I I I I . die X X V I I . Augusti. 
Quoad ramum. 
(De omni ramo Venetias tam a mari quam terra con-
ducto vectigal constituitur quinque pro centenario de eo? 
quod valebit vei quo vendetur. Quoad ramum fuxinae novae 
sive de Xolio, quod affinabitur in geto a vigintiquatuor libris 
ad grossos, ponitur ad vigintiunam libras ad grossos.) 
De ramine vero affinato extra Venecias existente íine-
cie illius, quod ad presens est ad getum affinatum in Hunga-
ria — — — — in totum habeat illám condicionem rami de 
fuxina sive de Xolio stb. 
Ramum affinatum in Hungaria et in illis partibus exis-
tens ad finezam solitam debeat recipi in nostro geto soluendo 
de affinatura et de calo in totum ducatos octo pro quolibet 
milliari officialibus geti et debeat restitui mercatoribus, qui 
ponent in geto milliare pro milliari. (Mercatoribus liceat 
etiam extra getum servare, sed erga datium trium denariorum 
pro milliari.) 
(A i>Misti« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v e k b ő l X X X V I I I . kö t . 303. 1.) 
297. 
VI. Károlg franczia királynak Mária magyar királynéhoz 
utazó követsége Velenczében. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . indictione septima die V I I I . 
Octobris. C a p t u m . (Responsum dátum AmbaxiatoribusRe-
gis Franciae. Ad factum Ambaxatae nostrae mittendo simul 
cum eis Ragusium pro liberatione nobiliuni et militum deten-
torum, et pro complacentia Regis Franciae, Ducis Burgundiáé 
et Bernabonis; quod) non obstante quod alias (bis) miserimus 
Ambaxatam nostram ad illos de Ragusio pro liberacione no-
biliuni predictorum, et nichil profui t ; sumus contenti et pia-
cet nobis, postquam eis piacet iterato mittere ad partes Ra-
gusii, ad rogandum et inducendum eos ad liberacionem et re-
laxacionem dictorum nobilium et militum stb. 
Ad aliam partém, per quam petunt a nobis passagium 
et securum conductum (in Hungáriám) etc. Respondeatur, 
quod nouit Deus, eciam ad istam secundam partém vellemus 
posse eis amicabiliter complacere pro contemplacione omnium 
Dominorum predictorum. Sed consideratis nouis et condicio-
nibus presentis temporis omnibus satis notis; videlicet, quia 
dominus Rex Carolus ad presens habét extra in mari quatuor-
decim galeas armatas,' quas posset, vei verisimiliter deberet 
mittere ad partes Sclauonie et Dalmacie pro utilitate et bono 
agendorum suorum, etiam in Sclauonia possint armari subito 
plures galee; attentis etiam dubiis et periculis, que possent 
occurrere; et quod ad nos non spectat nec pertinet assecurare 
aliquos in terris et locis alienis; etiam quia ad presens habe-
mus extra omnes galeas nostras de mercato, et alia nostra 
nauigia cum maximo thesauro et hauere nostrorum : non vi-
demus modum, nec viam possendi eis complacere de isto se-
curo conductu; rogantes eos, quatenus predictis consideratis 
placeat nos habere circa istam partém rationabiliter et merito 
excusatos. Verum ipsi domini • Ambaxiatores sunt sapientis-
simi, et poterunt se consulere et prouidere a se ipsis in hoc 
facto, sicut eorum sapientie videbitur pro bono agendorum 
eis commissorum ; dando eis ad intelligendum, quod nostram 
Ambaxatam, quam mittemus Ragusium, ut dictum est, inten-
dimus mittere cum barcliis pro maiori securitate. 
Die X. Octobris. C a p t a . (Ambaxiatores Regis Fran-
ciae non Ragusium, sed in Hungáriám per terram vadunt; 
nosque rogant, ut Ambaxiatam mittamus Ragusium, quacum 
unus eorum Nuncius vadat; per quem postea ad partes Hun-
gáriáé notificetur eis, quid obtentum fuerit a Raguseis, et 
omnia nova deinde. Cum tamen Ambaxiatores nostri binis 
iam vicibus nihil obtinuerint a Communi Ragusii; nec nunc 
obtinebunt, si audiverint Ragusini Ambaxiatores Regis Fran-
cié ivisse in Hungáriám ; postquam hoc non convenit cum ho-
nore Dominii : captum fűit) quod ad istam partém respondea-
tur, luctando et excusando nos cum hiis et aliis verbis, que 
videbuntur pro bono facti. 
Die XI I . Octobris. C a p t a . (Ambaxiatores Regis Fran-
ciae rogant nos, ut tali tempore mittamus Ambaxatam ad par-
tes Ragusii, ut sua et nostra Ambaxata Ragusii conveniant, 
vei ut cum eis mittamus unum Nuncium nostrum in Hungá-
riám. Respondeatur, quod nos consideremus eomplacere Regi 
Francié, Duci Burgundié et Bernaboni amicis nostris; cum 
tamen, si Ambaxiatores in Hungaria negativam habuerint, 
experientia teste nec Ragusii quidquam possit obtineri; ut in 
casum quo Ambaxiatores in Hungaria felicem habent succes-
sum, id Venetias notificent; et tunc Ambaxiatorem Ragusium 
esse mittendum). E t si dicti Ambaxiatores dicerent alia de 
novo circa istud factum, quod Collegium habeat libertatem 
pro non fatigando istud Consilium respondendi et dandi eis 
expeditionem, sicut videbitur Collegio vei maiori parti. 
Die X X . Octobris. C a p t a . (Ambaxiatoribus Regis 
Franciae, qui dixerunt se habere de novo), qualiter per Sere-
nissimum dominum Regem Francié scripte fuerunt littere 
domine Regine Hungarie pro liberatione illorum militum et 
nobilium detentorum in Ragusio; et quod Serenissima domi-
na Regina Hungarie promisit de scribendo, et iam scripsit in 
eíficace forma Raguseis pro relaxatione nobilium predicto-
rum ; et quod pro ista causa ipsi domini Ambaxiatores deli-
beraverunt de supersedendo pro modo, et de mittendo solum 
unum suum Nuncium ad partes Ragusii; et rogant, quod nos 
similiter mittamus nostrum nuncium cum suo. Capta : Quod 
non mittemu8, excusando nos pulcris verbis. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . k ö t . 25—34. 11. — 
A z i t t szóban lévő eseményre nézve v . ö. L u c c a r i Jakab, Copioso Ris-
t r e t t o deg l i A n n a l i d i Ragusa, Yelencze 1605. és Raguza 1760. 111. 1.; — 
A p p e n d i n i Mar ia , N o t i z i e i s to r í che -c r i t i che sul le an t iqu i ta , s to r i a e le t -
t e r a t u r a de' Ragusei I I . k ö t . Raguza 1803. 198. 1. ; — E n g e l János Ke-
resztély, Gescbicbte des Freystaates Ragusa, Bécs 1807. 144. 1.) 
298. 
Hedvig lengyel királyné, I. Lajos magyar és lengyel király-
nak leánya, fenntartja Janussova lengyelarszági községet, a 
neki Lajos királytól engedélyezett magdeburgi jognak gyakor-
lásában. 1384. 
Hedvigis Dei gracia Regina Polonie, ac Terrarum 
Craccovie, Sandomirie etc Domina Magnificis et nobilibus 
viris Palatinis, Castellanis, Judicibus, Subiudicibus et quibus-
vis Ministerialibus et Officialibus ipsius Regni nostri Polonie 
ac Terrarum supradictarum salutem ac gráciám. Ad vestram 
et cuiuslibet vestrum tenore presencium deducinius noticiam, 
quod in Nostre Celsitudinis constitutus presencia providus vir 
Sydelo, fidelis civis noster Sundaczensis, Nostro Culmini ex-
posuit, quod licet ipse villám dictam Januschova, alias Son-
nosscbyn nuncuputam certis pecuniarum summis legitime 
comparasset, prout in suis metis et adiacenciis dudum sit des-
cripta, saluis tamen sex marcis Polonicalibus, quas singulis 
annis ad Fiscum nostrum Regium solvere consuevit, ab alijs 
exactionibus, solucitionibus, seruicijs, angarijs et perangarijs, 
inventis et inveniendis, quibuscunque nominibus censeantur, 
ipse et sui legitimi lieredes esse debeant pretextu memorate 
ville liberi et immunes; et quamvis prefata villa Januschova 
de J u r e nostro Polonico in J u s Theutonicum, quod Mayd-
burgense dicitur, secundum omnes modos, jura, consuetudines 
et observancias cum suis adiacenciis, a vestra Juristictione et 
potestate, de certa scientia sit t ransla ta ; eo adieeto modo, 
quod coram nobis aut aliquo vestrum pro causis magnis seu 
parvis, puta furti, homicidij, sanguinis, incendij, membro-
rum mutilationis, citatus minimé debeat respondcre; sed 
Cmethones pret'ate ville et eius adiacenciarum coram ipsorum 
Scultetis, qui sunt pro tempore, ipsi v^ro Sculteti coram me-
morato Sydelone, Sydelo vero coram nobis seu nostro Judicio 
Theutunicali Supremi Judicij Curie nostre Sandacensis ; dum 
tamen per nostram litteram nostro sigillo sigillatam ad hoc 
citatus, et in reddenda justicia negligens fuerit, tunc de se 
querulantibus non alio nisi suo Jure Meydburgensi Theuto-
nico respondere ad objecta cuilibet sit astrictus; prout inter 
cetera in quodam privilegio invictissimi Principis et Domini, 
domini Ludovici olim Hungarie et Polonie Regis indelende 
memorie, genitoris nostri carissimi, vidimus plenius contine-
ri ; tamen vos Palatini, Castellani, Judices et Subiudices, ac 
alii officiales Regni nostri, spretis indulgentiis et concessioni-
bus genitoris nostri supradicti, eundem Sydelonem et ejus 
Scultetos nt Cmethones non ad ius Theutonicum Curie nostre 
Sandacensis. sed potius in vestrum Polonicum et nobile tra-
here niteremini, contra libertates eidem concessas a Regia 
Maiestate. Quapropter vobis omnibus et singulis suprascrip-
tis; et presertim vobis Kryslao Castellano Sandeczensi mo-
derno et vices vestras gerentibus et successoribus precipimus 
et distincte mandamus, quatenus ipsum Sydelonem a vestris 
citationibuc et judiciis relaxantes, ad Jus Theutonicale, quod 
Maydburgense dicitur, et ad Curiam nostram Sandecensem, 
in questionibus contra eum motis vei movendis, juxta suorum 
privilegiorum tenorem debeatis remittere, sine difficultate 
aliquali; presentes autem post lecturam reddi jubemus pre-
sentanti. Dátum Cracovie, ipsa die festi beati Luce Ewan-
geliste (oktober 18.) anno Domini millesimo trecentesimo oc-
tuagesimo quarto, Regni autem nostri anno primo. 
(Eredet ie Uj-Sandecz város levé l tá rában. H e d v i g 1384. ok tober 15. ko-
r o n á z t a t o t t meg Lengye lo rszág k i r á l y n é j á n a k . ) 
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299. 
Hf-dvÍrj lengyel királynénak privilégiuma, melylyel atyja La-
jos királynak Tarnovi János számára kiadott biztositó és véd-
levelét megerősíti. 1884. 
Nos Hedvigis Dei gratia Regina Polonie, nec non Ter-
ra rum Cracovie, Sandomirie etc. notiticamus tenore presenci-
um quibus expedit vniuersis, etc. Ad Majestatis Nostre ve-
niens presenciam Strenuus vir dominus Johannes de Tharnow, 
Castellanus Sandomiriensis, litteram Serenissimi Principis do-
mini Lodovici eadem gratia olim Regis Hungarie, Polonie 
Dalmatie, etc. felicis memorie genitoris nostri carissimi, sanam 
et integram, ac omni prorsus suspicionis vicio carentem, 
eius vero sigillo sigillatam, coram nobis obtulit; supplicans, 
quatenus candem litteram de Celsitudinis Nostre innata cle-
mentia nostris litteris sibi ratificare et contirmare dignare-
mur. Cuius quidem littere tenor de verbo ad verbum sequitur 
sub liac forma : 
Nos Lodovicus Dei gratia Rex Ungarie, Polonie, Dal-
tie etc. memorie universorum declaramus, quod quocumque et 
quocienscumque nostrum fidelem dominum .Johannem de 
Tharnow, Capitaneum Terre Radomiensis cum quibusvis emu-
lis et inimicis nostri dicti Regni Polonie pro defensandis iniu-
rijs et violencijs ijisius videlicet Regni publicam et notoriam 
gwerram vei expedicionem habere vei inire contigerit, et in 
eisdem, quod absit, per adversarios seu emulos quoscumque 
ipsum vei aliquos ex suis hominibns, quos secum duxit ad ta-
lem gwerram vei expedicionem recipiendos, captivari; eum-
dem et quoscunque suos, promittimus hona fide, verbo Nos-
tre Maiestatis exemere, exsolvere, effectualiterque liberare, 
de dampnis similiterque in equis in tali expedicione vei gwer-
r a publicis, ut prefertur, occisis, interfectis, aut per dictos ad-
versarios vi receptis, ipse Johannes vei sui liomines supradicti 
perpessi fuerint, spondenus satisfacere et rependere cum effec-
tu ; ita quod captivati per iam dictum Johannem, aut suos 
homines, in dicta gwerra vei exprdicione, ex adversarijs seu 
emulis sepedictis pro nobis omnibus módis debeant reservari, 
Illó eciam notabiliter adjecto, quod idem Johannes et sui ho-
mines nemini penitus gwerram movere debeant, nec ipsius 
causa fore seu motores. Harum quibus sigillum nostrum est 
appensum testimonio litterarum. Actum et dátum in Beyez 
feria quarta post diem Conversionis Beati Pauli Apostoli anno 
Domini millesimo C C C L X X . sexto. 
Nos itaque prefati domini Jobannis Cestellani Sando-
miriensis iustis peticionibus acclinati prescriptam literam in 
omnibus suis punctis, clausulis, articulis et sentenciis ratam et 
gratam habentes, ipsam approbamus, ratificamus, et tenore 
presencium confirmamus, decernentes supradictam litteram 
in eisdem suis punctis, clausulis et sententijs omnimodis, vigo-
rem efticacem optinere. Harum, quibus sigillum nostrum ap-
pensum est, testimonio litterarum. Datuiu Cracovie in cras-
tino Symonis et Jude Apostolorum Beatorum anno Domini 
millesimo C C C . L X X X . quarto. 
(Eredet ie b ő r h á r t y á n a k i r á l y n é függő pecsétje a l a t t , a Sanguszko ber -
ezeg családnak levé l tá rában. ) 
300. 
A velenczei kormánytanácsnak engedélye, hogy Frangepán 
Mark, ki a köztársaság szolgálatában Candiában harczol, Ve-
lenczébe jöhessen. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . indietione octava, die XTTT. 
mensis Novembris. C a p t a : Quod concedatur de gratia 
Marco filio Egregii viri Nicolai Comitis Vegle, comestabili 
nostro equestri in Candida, pro aliquibus suis agedis arduis, 
quibuS sibi omnino expedit venire Yenetias, quod possit ve-
nire et stare per VI menses, reservando sibi banderiam, et 
ponente ipso loco sui personam sufficientem, que placeat Ca-
pitaneo nostro Crete. 
(A »Mist í« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . kö t . 36. 1.) 
301. 
Bernardoi, Ferencznek levele Zeno Károly és társainak. 1384. 
Exemplum litterarum de partibus Hungarie missarum 
per Franciscum de Bernardo ser Carolo Geno et sociis ; data 
die X X . mensis Decembris. 
-— E piű ui dicho, che siando in rasonamento de diverse 
cose cun lo gran Conte, io li haui k dire; e zio uene, perche 
parlauamo de fati de mare e de galie, dissi : »E1 me pare, 
chel Commun de Yenexia uorea auer fato quello de che altra 
uolta lo recheristi* ; dissi : como el say, e che ne senti; dissi 
per algune cosse, che me par sentire per mare e per t e r ra ; 
di che luy me disse, e pregö, che io ne deuesse scriuer, e sel 
uoler ue era, che a lui plaseua molto, e che se uuy uoleui at-
tender, che mandasti persona da*zió cum quella intentione 
che hastasse, che de qua troue reste nostro intendimento, houel 
scritto quello che ue par, ne fate, et á mi ne respondete se ue 
pare, siche possa renderue alguna resposta stb. 
(A »Mis t í« czimíí velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X I X . kö t . 76. 1.) 
302. 
Tva rtko 11. István szerb és boszniai királynak a veienczei kor-
mánytanács. 1384. 
Anno M C C C L X X X I I I I . die X X I I . Decembris. C a p -
t a : Quod scribatur domino Regi Rassie in liac forma, vi-
delicet : 
Sicut Regia Maiestas Yestra novit, ipsa tenetur nobili 
viro ser Nicolao Baseo Capitaneo suo, civi nostro, in magna 
pecunie sununa, causis Eidem Maiestati notis. E t quia alias 
Excellentia Yestra scripsit, et subsequenter per Ambaxatorem 
suum nobis fecit exponi, quod redderet ipsum ser Nicolaum 
bene contentum; sperabanms, quod hoc modo factum esset, 
eonsideratis iustis causis et longo tempore, quo satisfactionem 
suam patienter prestolatus est. Et quia ipse ser Nicolaus oh 
negotia Serenitatis Vestre est diversis personis in multis pe-
cuniis obiigatus, et ipsi pluries solutionem suam coram nobis 
instantissime petierunt; predictus ser Nicolaus non audet iam 
diu comparere, qui 11011 habens unde solvere, timet carceribus 
mancipari; quod nos agravat et per turbat , presertim pro ho-
nore Regio, quem tantum diligiinus, et pro damno et inconi-
modo civis nostri et aliorum civium nostroruni debentium re-
cipere mercedeni suam. Quare cum propinqui sui sepe coni-
paruerint coram nobis, requireutes, quod provideatur, ut dic-
tus ser Nicolaus possit suam satisfactionem habere, ut compa-
rere possit Venetiis, et satisfacere, quibus causa Maiestatis 
Vestre tenetur, Celsitudinem VestramRegiam instantissime de-
precamur, quatenus pro honore Maiestatis Vestre, et ut predic-
tus civis noster exeat de laboribus istis, et ut illis, qui habere 
debent, possint habere solutionem suam, dignetur tenere mó-
dúin absque aliis induciis, quod ipse habeat in omnibus 
merito contentari; quod si íiet, pluriinuni nobis piacebit, et 
erit magnus lionor Maiestatis Vestre; et in casu quo 11011 
tieret civibus nostris in iuribus suis secundum iustitiam, def-
ticere 11011 possemus. 
(A »Mis t i« cz imű ve lencze i á l l a m k ö n y v X X X I X . kö te tébő l . 5o. 1.) 
303. 
A velenczei kormánytanácsnak válasza Bernardoi Ferencz tu-
dósítására. 1385. 
Anno M C C C L X X X I I I I . die X V I . Januari i . C a p t a. 
Quod respondeatur per ser Carolum Geno et socios Francisco 
de Bernardo, monstrando, quod respondeant et scribant a se 
in liac forma, videlicet : 
A quello che uuij scriiiete delle parole raxionate cun lo 
gran conte soura fato de liga et unione etc. ve rispondo : che 
receuuta la uostra lettera io fu' dalia mia Signoria, e conferri 
cun loro de questo fatto, e parue lo fato li plaxe. E percbe io 
son dexiroso, che trá lo Reanie de la, e la mia Signoria di qua 
sia una buana confederatione per ben de una parte e dei' al-
tra ; e perche etiam dio nie pregati, che io ue scriua e respon-
cla soua de ziö, pero io penso chel sia ben ebe uuy sapiati dal 
Rezimento de la, se ello é disposto á questo fato, spero in la 
grat ia de Dio, ebe questi de qua manderá Ambaxada a quelle 
parte, siclie per questo nostro principio pora seguir bon mező, 
e meior fin. 
(A »Mis t i« cz in iü ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X Í X . k ö t . 77. 1.) 
304. 
A velenczei köztársaságnak szövetkezése több friciuli főúrral és 
várossal. 1385. 
(Uniti sunt cum Venetis Franciscus de Savorgnano • 
Wenceslaus de Spegnimberg; Doymus de Castello; Odoricus 
de Castello; Franciscus, Odoricus et Jacobus de Castello, 
Simon de Coloreto; Xicolussius de Castello; Matyusius de 
Pramperg ; Odoricus, Luckius et Bartholomeus de Moniaco ; 
Fridericus de Savorgnano; deinde Communitates Utini, Sa-
cili, Yenzono et Marani; qui considerant periculum, quod 
imminet per nonnullos, qui »aliqua contra bonum statum 
Ecclesie Aquilegiensis, ac franchisias et libertates« Patr ie 
Fori Julii procurabant et tractabant, Philippus de Alenco-
nis Cardinalis et Patriarclia Aquilegiensis deciarat per Nun-
cium Dominio et Communi Yeneciarum »quod nullo modo 
intrare volebat in ligám«.) 
Anno M C C C L X X X I I I I . (1385.) indietione octava die 
X X Y 1 I . Januarii . Quoad articulum lige : Si aliquo casu per 
aliquem vei aliquos cuiuscuuque condicionis existant stb., ex-
ceptis Sanctissimo domino nostro Papa, Corona et Regno 
Hungarie, moueretur guerra per maré domino Duci et Com-
muni Yeneciaruni; quod supraseripti in liga et unione speci-
ficati, et alii qui de novo intrarent, teneantur prohibere eis et 
gentibus suis portus, ílumina et loca sua maritima, et 11011 
dare eis victualia, nec refriscamenta ullo modo. Verum domino 
Duci et Communi Veneciarum et gentibus suis concedere de-
beant et dare portus, Ílumina et loca sua maritima supra-
slripta; ita quod intrare, stare et exire possint pro sue libeto 
cvountatis, ac exhibere eis victualia et refriscamenta pro pe-
cuniis eorum, cum securitate semper locorum suorum. Yadit 
pars : Quod licet in instrumento lige excepti fuerint dominus 
Papa et ítegnum Hungarie; quod factum fűit pro honore 
Patrie Fori Julii : tamen contenti sunt et ita volunt, quod 
ipsi portus et flumina et loca maritima sitit clausa eciam pre-
dictis domino Pape et Regno Hungarie, sicut aliis, et quod 
11011 dentur eis victualia, nec refrescamenta ullo modo etc. ut 
in illo capitulo continetur. 
(A »Mis t i« c z i m ű ve lencze i á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . kö t . 83. 1.) 
Die VI I I . Februarii. (Instrumento lige, ut supra, adii-
citur nunc secreto). Dicti Syndiei et procuratores dictorum 
Nobiliuni et Communitatum Patrie Fori Julii pro se et nomi-
nibus ipsorum nobiliuni et Communitatum antedictarum ex 
una parte, et predicti Egregii et nobiles viri domini Ambaxia-
tores, procuratores et Syndiei predicti domini Ducis et Com-
munis Venetiarum pro se et nominibus quibus supra pro al-
téra parte dixerunt unanimiter et concorditer coram me No-
tario et testibus infraseriptis, quod licet inter alia contenta in 
dicto capitulo in dicto instrumento unionis et lige inserto ex-
ceptata fuerit Corona et Regnum Hungarie a contentis in 
dicto capitulo : tamen dicte partes ex certa scientia, et non 
per errorem, fatentur et coníitentur, et affirmant, quod dicta 
exceptio facta fűit pro honore Patrie Fori Julii et nulla alia 
causa. E t ideo non obstante exceptione predicta in dicto capi-
tulo annotata de Corona et Regno Hungarie, predicti Syndiei 
et procuratores dictorum Nobiliuni et Communitatum Patrie 
Fori Julii pro se et nominibus, quibus supra, sub penis et ob-
ligationibus omnibus et singulis instrumento dicte unionis et 
lige contentis, non per errorem sed ex certa scientia per so-
lemnem stipulationem promiserunt, et promittunt dictis Ani-
baxiatoribus, Syndicis et procuratoribus dicti domini Ducis et 
Communis Venetiarum, et mihi Notario Publico infrascripto 
recipientibus nomine et vice ipsius domini Ducis, et Commu-
nis Venetiarum per presens publicum instrumentum : Quod 
ipsi portus, flumina, et loca maritima Patrie Fori Julii con-
tenta in dicto capitulo posito in dicto instrumento unionis et 
lige, erunt clausa in casu in dicto capitulo contento etiam 
Keginalibus Majestatibus, liegno, et Corone Hungarie et gen-
tibus suis, sicut clausa esse debent in casu in dicto capitulo 
notato omnibus aliis, quibus clausa esse debent per formám 
dicti capituli. Et quod in dictos portus, Huinina, et loca ma-
ritima dicte Patrie Fori Julii ipse Reginales Majestates, Reg-
num et Corona Hungarie, et gentes eorum non recipientur nec 
receptabuntur ullo modo directe vei indirecte, nec eis dabun-
tur in dicto casu victualia, nec refrescamenta aliqua ullo in-
genio seu forma, ut in dicto capitulo de illis, qui liabere non 
debent ipsa victualia et refrescamenta, et receptari non de-
bent in ipsis portubus, Húminibus, terris et locis dicte Patr ie 
Fori Julii distinctius et plenius continetur stb. (Juramentum 
in Sancta Evangelia. Sanctio poenae 15000 ducatorum 
auri toties quoties pendendae. Renunciatio omnibus juridicis 
remediis). 
Dicentibus et aftirmatibus dictis Ambaxiatoribus, Syn-
dicis et procuratoribus dicti domini Ducis et Communis Ve-
netiarum, ac dictis Syndicis et procuratoribus predictorum 
Nobilium et Communitatum Patrie Fori Julii in presentia 
mei Notarii et testium infrascriptorum, non ex errore sed ex 
certa scientia, quod sacramentum factum per utramque par-
tém, contentum in dicto instrumento lige et unionis, pro obser-
vatione omnium et singulorum contentorum in dicto instru-
mento, 11011 se extendit, nec se extendere debet vei potest. nec 
potuit ullo modo ad exceptionem in dicto capitulo factam de 
Corona et Regno Hungarie; quia tunc in prestatione dicti 
sacramenti in dicto instrumento lige et unionis facte per 
utramque partém ; ipse ambe partes voluerunt concorditer, spe-
cialiter et expresse, et ex certa scientia, non per errorem; et 
ita dixerunt in presentia mei Notarii et testium contentorum 
in instrumento lige et unionis predicte, quod illa exceptio in 
dicto capitula inserta, facta de Regno et Corona Hungarie 
perinde liaberi deberet, ac si numquam in ipso instrumento 
posita foret. Et quod dictum eorum sacramentum ad dictam 
exceptionem Regni et Corone Hungarie non extenderetur, 
nec ad ipsam extendi volebant ullo modo. stb. stb. Item quod 
ipsa liga et unió sit et esse debeat per terram ad defensionem 
Ecclesie Aquilegiensis et Patrie Fori Julii contra quoscunque 
Dominos, Communitates et personas, cujuscunque conditionis 
existant, invadentes terras et loca dicte Ecclesie Aquilegien-
sis et Patr ie Pori Ju l i i ; exceptis Sanctissimo Domino nostro 
Papa, Serenissimo domino Imperatore seu Rege Romanorum; 
Corona et Regno Hungarie, dominis Ducibus Austrie et do-
minis Comitibus Goritie stb. (Actum in Civitate Gradensi in ca-
pella Sancti Joliannis Baptiste de Grado; coram Notario 
Publieo Nicolussio quondam Dominici Cuculissii de Sancta 
Maria la longa Utini habitante.) 
(A »Copia de Commemor ia l i « c z i m ű velenczei á l l a m k ö u y V I I I . kö te tébő l . ) 
305. 
Egyezkedés Raguza város községe s az elfogott franczia főurak 
és lovagok közt, melylyel az ezeknek felszabadulását tárgyazó 
feltételek meghatároztcitnak. 1385. 
In Christi nomine Amen. Pac ta et conventiones habite 
cum Nobilibus captivis. Nobiles condam detenti sua sponte 
pure, mere et libere promiserunt et se solempnitar obligave-
runt omni fraude, dolo et exceptione cessantibus; se solvere 
et plenarie satisfacere omnia et singula dampna illata nostris 
civibus Ragusinis, pro parte condam domini Ducis Andaga-
vie, asserti Regis Lodovici Jerusalem et Sicilie etc.; que 
dampna seriose, particulariter et distincte scripta sunt in 
libris Communis Ragusii ascendentia ad summám quinque 
milia quingentoruin ducatorum auri, reservatis dampnis illatis 
ser Michaeli de Bona et ser Basilio de Basilio ad presens 
nondum possibiliter terminatis. Item similiter promiserunt 
integre solvere, dare et reddere omnes pecunias eis mutuo da-
tas et traditas per Commune Ragusii et nomine Communis, 
tam pro expensis, quam pro rebus de butino eis complacenter 
creditis, ascendentes ad sumniam II M I X ° L X X I ducatorum 
auri. Item promiserunt et se sponte obligaverunt, quod per se 
vei alium seu alios modo aliquo vei ingenio 11011 impetrabunt, 
nec impetrari ordinabunt, tacite vei expresse, de non solvendo 
et satisfaciendo dampna predicta, et pecunias eis mutuo tra-
ditas, ut dictum est. E t si usque nunc foret impetratum, ex-
nunc renunciant et remittunt ipsam gratiam et favorem, quo 
minus ad predicta teneantur. E t pro predictis omnibus et infra-
scriptis promissionibus et obligationibus solempniter adim-
plendis petierunt, quod omnes nunc relaxarentur, septem ex-
ceptis, scilicet domino Petro de Credonio, domino Aluysio de 
Monté Gaudio, domino Tristano de Roya, domino Roberto de 
Nella, domino Colardo de Callavilla, domino Gauinetto de 
Bayleul, et domino Johanne de Ver, remanentibus in obsides 
relaxandorum et promissionum suprascriptaruin et infrascrip-
tarum. Qui relaxandi debeant promittere et sacramenta fir-
mare, quod ipsi ibunt per viam Yenetias, et non transibunt 
montes pro eundo in Franciam ; nisi perfecte tria adimpleant 
per eos promissa ; scilicet satisfacti'onem dampnorum, solutio-
neni pecuniarum mutuo traditarum, et reportatis de Hungaria 
illis, que dominus Aluysius et dominus Collardus reportare 
debent, secundum formám jam scriptam, ac etiam receptis 
promissionibus et obligationibus Gubernatorum et Conducto-
rum gentium armigerarum in Regno Jerusalem et Scicilie 
existentium. Primo scilicet, quod mittant et solvant seu sol-
vere faciant integre omnes pecunias ab eis secundum pacta 
persolvendas in Civitate Yeneciarum illi, cui ordinatum fuerit 
debere persolvi a Commune Ragusii usque ad duos menses 
proxime secuturos a die, qua dominus Johannes de Buolio 
cum aliis discedet de Ragusio relaxatus; in quo eciam ter-
mino duorum mensium secuturorum, ut dictum est, obligave-
runt se facturos et curaturos ita et taliter, quod Communi 
Ragusii mittentur et presentabuntur promissiones et jura-
menta solempniter facta Gubernatorum Generalium gentium 
armigerarum pro domino Rege Lodovico in Regno Jerusalem 
et Scicilie, seu partibus ipsi Regno suppositis, sub forma et 
modo inferius describendis. De promissione autem et sacra-
mento domini Ottonis simili ordine presentanda Communi 
Ragusii, habeant terminum quatuor mensium a die qua supra 
computandum. Item ultra promissiones simul cum aliis factas 
promisit dominus Tristanus de Roya, se facturum et curatu-
rum ita et taliter, quod dominus de Conciaco, et fráter ipsius 
domini Tristani mittent ita, quod presentabuntur Communi 
Ragusii promissiones et juramenta de observatione premisso-
vuiii per dictum dominum Tristanum, et obligationes ipsorum ; 
quod se solempniter obiigent de reíiciendo et solvendo omnia 
dampna, que in futurum inferentur, si qua fient Communitati 
Ragusii, eivibus et habitatoribus et subditis omnibus, et fide-
libus Regni Hungarie, occasione captionis et detentionis de 
ipso facte per Commune Ragusii. Et hoc promisit dictus do-
minus Tristanus se adimplere usque ad terminum quatuor 
mensium proxime computandorum a die quo supra, si dictus 
Dominus de Conciaco, et fráter dicti domini Tristani fuerint 
in Italia; si vero fuerint ultra Italiam, teneantur adimplere 
usque ad terminum sex mensium proxime venturum, ut dictum 
est. Item promittit dominus Petrus de la Corona et dominus 
Arnoldus Theotonici se facturos et curaturos ita et taliter, 
quod in termino trium mensium computandorum, ut dictum 
est, quod predicto nostro Communi presentabunt promissiones 
et sacramenta in forma infrascripta Illustrium et Magni-
ficorum Dominorum de Mediolano, scilicet domini Bernabonis 
et domini Galeaz Comitis Virtutum pro eis promittentium, 
de promissionibus et obligationibus per eos factis. Aliique 
Milites et Nobiles Francigene simili modo se obligant presen-
tari facere Communi Ragusii promissiones et juramenta dic-
torum Illustrium Dominorum de Mediolano in termino sex 
mensium computandorum, ut supra, pro eis promittentium et 
jurantium. Item promiserunt, ut supra, nunc dicti Nobiles 
et milites mittere et presentari facere cum effectu promissio-
nes et juramenta Illustris Domine domine consortis condam 
supradicti domini Ducis Andagavie asserti Regis, ut supra, 
heredum dicti domini Ducis, et Ducis Berrj, et Ducis Bur-
gundié fratrum dicti condam domini Ducis Andagavie. E t si 
predicti non mitterent, nec solverent dictas pecunias, et 11011 
facerent presentari dictas promissiones et sacramenta in ter-
minis supraseriptis; exceptis promissionibus contentis in ter-
mino sex mensium et quatuor mensium, que in hoc capitulo 
11011 comprehenduntur, ipsi relaxati omnes sub üde sacramenti 
teneantur redire ad nostros carceres, a nobis in ipsis detinendi 
ad nostre beneplacitum voluntatis. E t si non redirent 11011 ob 
servando premissa, quod in quacunque Curia Mundi, Papé, 
Imperatoris, Regum, Principum, Heroum et quorumcunque 
Dominorum pro nostris captiuis appellare et convenire pos-
simus. Ad liec quod dominus Aluysius prefatus et dominus 
Colardus de Callavilla, duo ex septem obsidibus apud nos re-
manere debentibus, sub fide sacramenti et promissionis mili-
taris habeant licentiam eundi ad Curia in Serenissimarum Re-
ginarum Hungarie et eciani Dominaruni nostrarum cum Sin-
dicatu omniuin et mandato Dominorum speciali, ad juranduin, 
ratificandum et confirmandum pro se et nomine ceterorum 
omnia per eos promissa, et ultra premissa, quidquid liberet 
addere Reginali Maiestati in ejus presencia et Ambaxiatorum 
domini Regis Francorum et nostrorum. Et ad reportandum 
promissiones et sacramenta prestita seu prestanda per Egre-
gios Serenissimi domini Regis Francorum Ambaxiatores no-
mine et vice dicti domini Regis, si ad lioc habuerint manda-
tum speciale a prefato domino Rege ad infrascripta promit-
tendum; quod eciani procuratorium seu mandatum debeant 
reportare proprium vei solempniter insinuatum. Que promis-
sio dictorum Ambaxiatorum domini Regis Francorum pres-
tari debeat in presentia Reginali astantibus nostris Amba-
xiatoribus ibidem existentibus, quemadniodum sacramentum 
dictorum domini Aluysii, et domini Collardi pro se et nomine 
aliorum jurantium sub forma predicta. Item prelibati Amba-
xiatores domini Regis Francorum promittant et jurent, quod 
omni dolositate et simulatione remota procurabunt, quod Il-
lustris domina consors dicti domini Ducis Andagavie, et lie-
redes dicti domini Ducis, ac eciani Duces Berrj et Burgundié 
mittere debeant dictas promissiones et sacramenta, ut dictum 
est. E t habitis vei 11011 habitis per eos dictis promissionibus et 
juramentis, ipse dominus Aluysius et dominus Collardus re-
dire teneantur, et promittunt sub fide sacramenti et pcomis-
sionis militaris. E t si non reportaverint, remanere promittunt 
obsides et captivi una cum aliis; si vero-reportaverint ipsas 
promissiones et sacramenta, et facta fuerit solutio pecuniarum, 
dampnorum et mutuorum, ac eciani recepte fuerint promissio-
nes ac sacramenta Gubernatorum gentium armigerarum, et 
partium Regni Jerusalem et Scicilie predictarum de partibus 
Apulie; tunc et eo casu promittit Commune Ragusii omnes 
septem obsides relaxare; qui tamen jurare debeant, quod pro-
missiones et sacramenta Illustris Domine domine eonsortis 
condam domini Dueis, heredum, et Duciim Berrj et. Burgundié 
fratruni dicti domini Dueis, presentabuntur solempniter Com-
muni Ragusii. Similiter promissiones et saeramenta pro eis 
prestanda per Dominos Mediolani; et saeramenta ac promis-
siones domini Üttonis presentabuntur, si non forent presen-
tata, sub terminis superius expressis in promissionibus prius 
relaxatorum, scilicet domini Joliannis de Buolio et aliorum 
sociorum. Et si non presentarent predicta, et effectualiter non 
servarentur omnia per eos promissa supra et infra seripta ; sub 
üde sacramenti promiserunt omnes redire ad carceres Com-
munis Ragusii, in quibus debeant detineri ad beneplacitum 
dicti Communis Ragusii. Si vero non redirent, secundum pro-
missiones et saeramenta eorum possint-appellari et conveniri 
pro captivis Communis Ragusii in quacunque Curia, ut supra 
dictum est. Illud quod sub verbo Regio debet promittere do-
minus Rex Francorum et jurare et promittere debet Illustris 
domina consors condam dicti domini Ducis Andagavie, here-
des, et Duces Berri et Burgundié, Magnifici Domini Medio-
lani, dominus Bernabos et dominus Comes Vi'rtutum, dominus 
de Conciano, et fráter domini Tristani, et ipsi Nobiles et Mili-
tes captivi promittere et se obligare, ad hec deseribitur hic 
inferius. Primo quod Serenissimus Princeps et Illustrissimus 
dominus Karolus Rex Francorum per se et suos heredes, P»a-
rones, subditos et fideles Regni sui, per se aut suos Ambaxia-
tores, Nuncios vei procuratores ad hoc habentes mandatum 
speciale promittat, et sub üde Regia affirmet pacem perpetuam 
et stabiléin concordiam Ciuitati Ragusii, civibus et habitato-
ribus ac subditis et fidelibus Regni Hungarie, Dalmacie etc.; 
et quod ipse per se vei alium seu alios modo aliquo vei inge-
nio non procurabit, tractabit, vei ordinabit aliquid contra 
promissiones et obligationes factas per nobiles capitivos Com-
munis Ragusii et eorum saeramenta, neque obviabit seu com-
pellet eos vei aliquem ipsorum, quominus possint per eos pro-
missa servare et plenissime adimplere; promittens eciam, ut 
supra, quod omnes et singuli captivi in galea domini Tristani 
et in galeotta una secum existénte, alias relaxati, stabunt 
conventionibus detentorum ultimo relaxatorum. Et quod pre-
látus dominus Rex per se vei alium seu alios non tractabit, 
neque procurabit quoquomodo, neque tractari faciet vei ordi-
nabit inferre vei inferri facere aliquam injuriain vei offensam, 
lesionem vei dampnum dicte^Ciuitati Ragusii, civibus, habita-
toribus, et subditis et fidelibus Regni prefati Hungarie, Dal-
matie etc. per terram neque per maré occasione captionis ne-
que detentionis nobilium predictorum. Additis eciam promis-
sionibus in penultimo et ultimo capitulis inferius positis, sci-
licet in additione seu declaratione addita. Simili modo et for-
ma jurare et promittere debent Illustris Domina .domina con-
sors condam domini Ducis Andagavie, asserti Regis prefati, 
et heredes ejusdem, Illustres Duces Berri et Burgundié fra-
tres dicti condam domini Ducis, dominus Ottó, gubernatores 
et conductores gentium armigerarum supradicti Regni Jeru-
salem et Scicilie pro parte dicti condam domini Regis Lodo-
vici et heredum suorum, et Magnifici Domini de Mediolano 
dominus Bernabos et dominus Comes Yirtutum; et similiter 
dominus de Conciaco, et fráter domini Tristani, qui jurabunt 
et promittent solempniter pro domino Tristano et se obliga-
bunt ultra predictas promissiones et juramenta de omnibus 
dampnis inferendis ratione captionis et detentionis dicti do-
mini Tristani in posterum de restituendo et reficiendo inte-
graliter, si qua forent, quod non speramus. Que promissiones 
et sacramenta debite et solempniter ordinata Communi Ra-
gusii debeant transmitti et etfectualiter presentari. Item quod 
omnes et singuli predicti Nobiles captivi ante relaxationem et 
liberationem eorum, et postquam fuerint pristine redditi liber-
tati, jurabunt semel et pluries, si requisiti fuerint, eciam super 
altare majoris seu Cathedralis Ecclesie Ragusine, quod ipsi et 
rjuilibet eorum servabunt federatam pacem et concordiam invio-
labiliter dicte Ciuitati Ragusii,ciuibus,et habitatoribüs, nec non 
subditis et fidelibus Regni Hungarie, Dalmacie etc. perpetuis 
temporibus observare. Et quod per se vei alium vei alios, modo 
aliquo vei ingenio, nullaque cautela et fictione adinventa, sed 
mere, libere et pure promittentes, non tractabunt nec procu-
rabunt quoquomodo, nec tractari seu procurari facient inferre 
aut inferri facere aliquam noxiam novitatem, dampnum, inju-
riam, molestiam, vei offensam occasione predicta de Ciuitate 
Ragusii, ciuibus, habitatoribüs, subditis seu fidelibus preliba-
tís; iino si liee tractari seu procurari sciveriut, pro viribus 
resistent et possibiliter obviabunt. Et si aliqui Ragusei cives, 
habitatore, et subditi predicti paterentur aut incurrerent oc-
casione predicta in aliquod dampnum, expensas aut interesse, 
promiserunt ipsi omnes simul et quilibet eorum in solidum, 
ea dampnum, expensas et interesse reficere et restituere inte-
graliter, et eosdem módis omnibus indempnes servare. Item 
predicti Nobiles omnes et singuli ante et post relaxatio-
nem sub virtute sacramenti promiserunt, quod nec ipsi simul, 
nec aliqui eorum per se, in aliqua Curia spirituali vei tempo-
rali, scilicet domini Pape, Imperatoris, Regis seu Reguin, Re-
gine vei Reginarum, nec alicujus Communitatis totius Orbis 
seu Judicibus eorundem, per se vei alium seu alios modo ali-
quo vei ingenio quocunque colore seu cautela possibili, aut 
exceptione vei obviatione prorsus abjectis non postulabunt, 
neque intemptabunt, seu intemptari vei postulari facient res-
titutionem vei recompensationem aliquorum bonorum et re-
rum, per eos aut eorum alterum predictorum ab eis vei eorum 
aliquo ablatorum per aliquem Raguseum seu Raguseos, seu 
pro parte eorum tempore sue captionis, nec eciani petent, nec 
petere procurabunt per se vei alium etc., ut supra, aliquod 
dampnum vei interesse seu gravamen eis vei eorum alteri il-
lata, aut que eis evenerint pro parte Raguseorum. Ad liec 
autem animo se obiigandi promiserunt, se sic facere et ordi-
nare, quod nullus eorum Dominus vei alius eorum nomine 
modo aliquo postulabit dampnum, aliquod interesse vei gra-
vamen occasione predicta illata, vei que evenerint, ut modo 
dictum est. Noscentes indubie et certissime scientes, quod Ra-
gusei non fuissent moti adversus eos, si eorum et suorum per-
sone, barche, merces, et bona non fuissent mami violenta op-
presse, captivate et oblate. Non enim animo ledendi eos, nec 
eis dampnum aliquod inferendi, contra eos moti sunt; sed 
animo et gratia recuperandi personas suorum civinm Nobiliuni 
et aliorum contra omne juris debitum captivatos, et merces, 
res et bona eorum violenter ablata, et non alia de causa eos 
insecuti sunt, capientes eosdem et captivantes, et gratia vitan-
di dampna et discrimina possibilia detinentes, eorum omnium 
precedente culpa, dampna passi sunt. Promiserunt eciam ju-
rare Venetiis, illi <jui vadunt illuc, in manibus Sindici Com-
munis Ragusii ad liec et alia constituti. Insuper promittent et 
jurabunt omnes predicti promittere et jurare debentes supe-
rius explicati, ita et taliter operari et effectualiter adimplere, 
quod gentes ad presens ad eorum stipendium et cujuslibet ip-
sorum existentes vei inposterum existere debentes, cuiuscun-
que conditionis et nationis existant, toto tempore eorum sti-
pendii vei servitii, nec post cessationem et licentiam usque ad 
tres menses deinde secuturos non inferent, nec inferri facient 
aliquam noxiam, novitatem, injuriam, molestiam vei offensam 
per terram, nec per mare, modo aliquo vei ingenio, dicte Ciui-
tati Ragusii, civibus, habitatoribus, subditis et fidelibus Reg-
ni Hungarie. Et si quod dampnum aut aliqua injuria esset il-
latúm vei illata predictis vei alicui predictorum occasione su-
perius declarata, totum id dampnum animo se obiigandi pro-
mittunt sub virtute prestiti juramenti integre reficere et resti-
tuere, et pro injuria plenarie et debite satisfacere ex nunc nomi-
natis talia passis. Promittentes omnes et singuli supradicti, pre-
seripta omnia et singula observare et effectualiter adimplere. 
et in nullo contrafacere vei contravenire aliquo modo vei in-
genio, sub pena perjurii et centum milia ducatorum auri, so-
lempnitate juris stipulando promissa. Pro qua pena et aliis 
promissionibus et obligationibus predictis, scienter et expresse 
voluerunt posse in supradictis Curiis vei earum altéra plena-
rie conveniri pro observatione omnium predictorum coram 
Summo Pontifice, Imperatore, Rege, Regina vei Reginis, vei 
eorum Curiis et Auditoribus, ac eciam in Ciuitatibus Venetie, 
Florentie, Bononie, et in quacunque alia Ciuitate vei loco; 
exnunc eligentes illum locum et judicem seu judices esse pro-
prios, sub quibus et coram quibus convenirentur; pro liiis 
specialiter et expresse renunciantes beneficio fori ac omnibus 
Legibus, Decretis Canoni'cis et Civilibus, Statutis, Ordinationi-
bus. Privilegiis, immunitatibus et aliis quibuscunque favoribus, 
quibus contra predicta uti possent, eciamsi oporteret de eis 
vei predictorum aliquo specialem et expressam facere mentio-
nem. E t quia superius est expressum, quod dominus Aluysius 
et dominus Collardus debeant et teneantur reportare promis-
sionem sub verbo Regali ab Ambaxiatoribus. Serenissimi Regis 
Francorum, et obligationem centum milium ducatorum, ubi 
promissa non servarentur, ut supra continetur ; hoc locum ha-
beat, si dicti Ambaxiatores habuerint ad promissionem et 
obligationem dicte pene plénum arbitrium vei speciale man-
datum. Sed si dicti Ambaxiatores non haberent mandatum 
speciale aut plénum arbitrium ad predicta, tunc ipsi Amba-
xiatores facere teneantur promissiones quam artius possunt. 
Et redeuntibus dictis dominis Aluysio et Collardo de Curia 
Reginalis Aulae Hungarie cum omnibus promissionibus ibi-
dem peragendis, ut supra patet, et servatis que promissa sunt 
servari usque ad adventum et reditum predictorum de dicto 
loco; relaxentur ipsi duo et alii quicunque obsides omnes, 
qui tunc jurare debeant, quod ipsi omnes mere et pure, cura 
solicita, omni simulatione remota procurabunt obtinere a do-
mino Rege predicto promissionem predictam cum dicta pena 
centum milium ducatorum, et mittent et ipsam facient Com-
muni Ragusii presentari usque ad sex menses secuturos, a die 
qua recesserint de Ragusio computandos. Et si procurando 
obtinere non possent, promittunt scribere Communi Ragusii, 
quod hoc obtinere non possunt, et quod parati sunt redire ad 
nostros carceres, si dicto Communi libuerit sub virtute pres-
titi juramenti. Nomina Nobilium obligantium se et jurare de-
bentium : dominus Petrus de Credonio, dominus Johannes de 
Buolio, dominus Lodovicus de Monté Gaudio, dominus Petrus 
de Conewolth dictus de Corona, dominus Philippus dictus de 
Lineriis, dominus Robertus de Neella, dominus Colardus de 
Callavilla, dominus Tristanus de Roya, dominus Johannes de 
Ver, dominus Gadiffer de Sala, dominus Gavinetus de Bay-
leul, dominus Arnoldus de Chrikemberg, dominus Alardus de 
Nilles, Rodulphus de Boschetto, Johannes de Pelisson, Ra-
dulphus de Conílans, Georgius Tegrini, Girardus de Vattes, 
Johannes Oliverii. Theobaldus de Coceyo. 
Ego Jacobus condam Ambrosini 
Milani de prima Juratus Cancellarius 
Communi Ragusii de mandato domini 
(Jegyzői jegy.) Rectoris et suoram Consiliorum Ciui-
tatis Ragusine de consilio Nobilium 
predictorum scripsi pacta predicta 
MON. HUNG. HIST. 1)IPL. ACTA EXT. I I I . 3 6 
facta inter Commune Ragusii ex una 
parte, et predictos Nobiles ex altéra i 
roborata et confirmata de consensu 
partium predictarum signo nomineque 
meis hic appositis. 
(A fogva t a r t o t t f ranc ia f ő u r a k és lovagok felszabadulását t á rgyazó vég-
leges ha tá roza tábó l , m i n t a lább 307. sz. a.) 
306. 
A Ragurában fogva tartott franczia főurak és lovagok meg-
hatalmazottakat küldenek Mária magyar királynénak udva-
rához, hogy felszabadulásukat eszközöljék. 1385. 
Tn Christi nomine Amen. Anno eiusdem M C C C L X X X V . 
indietione octaua die penultimo Januari i Ragusii in sala su-
periori, ubi tenetur et celebratur Consilium Maius. Egregii 
et sapientes domini Petrus de Credonio, Johannes de Buolio, 
Pe t rus de Conualth dictus de Corona, Philippus Dominus de 
Lineriis, Robertus de Neella, Tristanus de Roya, Johannes 
de Ver, Gadiferus de Sala, Gauinettus de Bailleul, Arnoldus 
de Crikemberg, Arardus de Nielles Milites; Radulphus de 
Boschetto, Johannes de Pellisson, Radulphus de Conflans, 
Georgius Tigrini, Girardus de Vaytes, Johannes Oliuerij, et 
Theobaldus de Coceyo scutiferi stb. (plenipotentiarios consti-
tuunt Aluysium de Monté Gaudio et dominum Collardum de 
Callavilla) ad transferendum se et eundum ad partes Hunga-
rie et presentanduni se coram Maiestate Reginarum Hungarie 
et ibi in earum presencia, vei in presencia eius seu eorum,cu-
jus vei quorum predicte domine Regine constituerint vei or-
dinaverint, promissiones, obligationes, pacta et conventa inter 
prefatos dominos constituentes et ipsosmet constitutos ac Do-
minacionem Ragusii exprimendum. ratificandum, approban-
dum vice et nomine dictorum Dominorum constituentium ac 
sui ipsorum constitutorum. Et ad jurandum in et super ani-
mas et fidem dictorum dominorum constituentium ac suam 
ipsorum constitutorum de firma observatione omnium et sin. 
gulorum contentorum in dictis promissionibus et pactis factis 
et traetatis inter ipsos Dominos constituentes et eonstitutos 
et Dominationem Ragusii, enni promissionibus, obligationibus 
realibus et personalibus, instrumentis et eautelis oportunis; 
et generaliter in et super premissis omnibus et singulis, ac de-
pendentibus agere, tractare, procurare et facere omnia et sin-
gula necessaria et oportuna, sicut in dictis pactis et conven-
tionibus factis et t raetat is inter ipsos dominos constituentes 
et ipsosmet eonstitutos ac Dominationem Ragusii plenius con-
tinentur, et que ÍJÍSÍ constituentes facere possent, si persona-
liter interessent stb. (promittentes) quidquid per antedictos 
Sindicos et procuratores nomine ipsorum constituentium in 
premissis et quolibet premissorum actum, procuratuni, jura-
tum factumve fuerit, liabere perpetuo firmum, ratum et ap-
probatum, nec contrafacere vei contravenire per se vei per 
alium seu alios quoquomodo stb. Presentibus Jacobo de Pro-
danello Judice, et ser Lampredio de Zeriewo Nobilibus Ra-
gusii ; Magistro Albertino de Padua physico salariato Com-
munis Ragusii, et ser Jacobo de Pr ima Cancellario Commu-
nis Ragusii testibus ad predicta vocatis et rogatis stb. (Jegy-
zői jegy és aláirás.) 
( A végleges h a t á r o z a t r ó l k i a d o t t ünnepé l yes o k m á n y b ó l m i n t 307. sz, a.) 
307. 
Végleges határozat a Raguzában fogva tartottfranczia főurak 
és lovaguk felszabadulása tárgyában. 138b. 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem 
M C C C L X X X V . indiccione octaua die ultimo mensis Februa-
rii; regnante Serenissima Principe et Domina nostra doniina 
Maria Dei gracia Illustrissima Regina Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc. Generosi ac streuui Milites domini Aluysius de 
Monté Gaudio et Colardus de Callavilla, ut dicitur natione 
Francigene, personaliter constituti coram Serenissima Principe 
domina Elisabetli Regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. 
Spectabili genitrice Serenissime Reginalis Maiestatis predicte, 
et aliis multis Prelatis et Baronibus Regni Hungarie, in pre-
sentia quoque lionorabiliuni et egregioruni virorum domini 
36* 
Petri Fre-snel Ambaxiatoria et Sindici Sacre ac Illustrissimc 
Regie Maiestatis Francié, prout inferius apparebit, et domini 
Anthonii de Mileo asserti Ambaxiatoris Magnifici et Excelsi 
domini Comitis Virtutum, et nobilium virorum dominorum 
Ambaxiatorum Communis Ragusii. ac mei infrascripti Nota-
rii, et aliquorum testium hic inferius specialiter nominatorum ; 
prefati domini Aluysius et Collardus Milites tani propriis no-
minibus quam eciani procuratorio nomine nobilium et egre-
giorum virorum domini Petri de Credonio, Johannis de Buolio, 
Petri de Coneualch dicti de Corona, Philippi Domini de Li-
neriis, Roberti de Neela, Tristani de Roya, Johannis de Ver, 
Gadiferi de Sala, Gauinetti de Bailleul, Arnoldi de Crikem-
berg, Arardi de Nielles Militum; Radulphi de Boschetto, Jo-
hannis de Pellisson, Radulphi de Conflans, Georgii Tigrini, Gi-
rardi de Vaytes, Johannis Oliverii et Thephaldi de Coceyo Scu-
tiferorum, prout de prefata procuratoria seu Sindicatu constat 
ad plénum, tenore cujusdam publici instrumenti per me infra-
seriptum Notarium de verbo ad verbum perleeti et visi, seripti 
quoque ac publicati in Civitate Ragusii per manus Johannis 
condam Magistri Conversini de Cregnan Imperiali auctoritate 
Notarii et Judicis Ordinarii ac Jurat i Notarii Communis Ra-
gusii sub anno domini millesimo CCCXXXV. indictione oc-
taua die penultima Januarii, cujus instrumenti procurationis 
tenor de verbo ad verbum infra seribitur ad cautelam, sponte, 
libere, pure et ex certa scientia exposuerunt in seriptis, et ra-
tificaverunt et approbaverunt omnes et singulas permissiones 
et obligationes, ac omnia et singula pacta et conventa solemp-
niter celebrata et habita inter prenominatos Milites, dominos 
Aluysium et Collardum, ac prefatos constituentes eos omnes 
ex una parte, et Dominium seu Régimén dicte Ciuitatis Ragu-
sii ex altéra; juxta continentiam cujusdam seripture, quam 
idem dominus Aluysius de Monté Gaudio presente, audiente 
et consentiente dicto domino Collardo de Calavilla socio suo 
in manu tenebat, coram omnibus supradictis et infraseript is 
testibus, ac me Notario infraseripto ; petentes et supplicantes 
prefati Milites, domini Aluysius et Collardus eorum nomini-
bus, ac omnium et singulorum supradictorum nominibus con-
stituentium eos, coram prefata Serenissima Reginali Maies-
tate, et omnium aliorum ibidem astantium prefatas promis-
siones et obligationes, ac etiam predicta conventa pacta in 
eadem scriptura contenta proniulgari et legi publice ac dis-
tincte, prout liic inferius de verbo ad verbum predicte omnes 
et singule promissiones et obligationes, ac pacta et conventa, 
ex eadem scriptura íideliter annotantur. Insuper memorati 
Milites domini Aluysius et Collardus tani propriis eorum 110-
minibus, quam etiam procuratorio nomine predictorum om-
nium et singulorum constituentium eos, corporaliter manu 
tactis Sacris Scripturis in presentia omnium supradictorum 
et infraseriptorum testium, et mei Notarii coram prefata Re-
ginali Maiestate publice juraverunt in animas ipsorum et om-
nium et singulorum constituentiuni eos, ut superius dictum 
est, tirmiter attendere et observare omnia et singula, que in 
predictis promissionibus et obligationibus, ac conventis et pac-
tis, ut dictum est, celebratis et habitis inter prenominatos do-
minos Aluysiuni et Collardum Milites, ac omnes et singulos 
constituentes eos, et inter Domiiiationeni seu Régimén dicte 
Ciuitatis Ragusii capitulariter continentur. Quoruni omnium 
promissionum et obligationuui, et pactorum quoque ac con-
uentoruni per omnia tenor noscitur esse talis : 
In Christi nomine Amen stb. (következik a Raguza vá-
ros s az elfogott franczia főurak és lovagok közti egyezkedés, 
mint fentebb 305. sz. a.) 
In Christi nomine Amen stb. (következik az említett 
főurak és lovagok megbízottjainak meghatalmazványa, mint 
fentebb 306. sz. a.) 
Acta sunt omnia et singula supradicta, videlicet expo-
sitio in seriptis predictarum omnium promissionum et obliga-
tionum ; nec 11011 pactorum et conventorum, item et juranienta 
solempnia de observatione premissorum in Posagavar in Cas-
tro Ri ginalis Maiestatis dicte, ubi protunc prefata Reginalis 
Majestas residentiani faciebat, sub anno, indictione, mense et 
die predictis, presentibus Reuerendissimo in Christo Patre et 
Domino domino Demetrio miseratione Divina tituli Salicto-
rum Quatuor Coronatorum Presbytero Cardinale atque in 
Regno Hungarie Apostolice Sedis Legato; nec non Reueren-
do Patre domino Georgio Episcopo Bosnensi, domino Nicolao 
Preposito Cipsiensi Aule Regie Cancellario, domino fratre 
de Hederuar Magistro Cruciferorum de Calidis Aquis Buden-
sibus ac Yice-Cancellario Reginali, domino Stephano Prepo-
sito Vesprimiensi; ac Magnificis et potentibus viris dominis 
Nicolao de Gara Regni Hungarie Palatino, Georgio Bebech, 
Emerico Bebecb Voyuoda Russie, Stepbano Bano de Moaz, 
ac pluribus aliis Baronibus, Militibus, Nobilibus et clientibus 
dicti Regni Hungarie testibus ad supradicta vocatis et rogatis. 
Ego Nicolaus quondam Christo-
fori de Rodano de Cremona, Archi-
diaconus de Valcho, ac Cancellarius 
in Ecclesia Quinque-Ecclesiensi, Pub-
licus Apostolica et Imperiali auctori-
tate Nótárius omnibus et singulis su-
praseriptis, videlicet expositioni dicta-
rum promissionum et obligationuni, nec 
(Jegyzői jegy.) 11011 pactorum et conventorum inserip-
tis, nec 11011 ratificationi et approba-
tioni eorum, ac juramento prestito de 
observatione dictorum pactorum, dum 
sic agerentur et fierent, una cum pre-
dictis testibus presens interfui, predic-
tas omnes promissiones, obligationes 
pacta et conventa, prout in scriptis 
michi fuerunt exliibita; insuper et 
predictum instrumentum procurationis de verbo ad verbum, 
nil addens vei minuens quod mutet sententiam vei variét 
intellectum, liuic publico instrumento fideliter interserui et 
annotavi ac de omnibus et singulis prenotatis rogatus serip-
si et publicavi, ac consueto signo Tabellionatus mei roboravi. 
E t Ego Petrus Nicolai de Zenth-
ywan Clericus Zagrabiensis Dioce-
sis, Publicus Apostolica auctoritate 
(Jegyzői jegy.) Nótárius, hijs omnibus et singulis su-
pradictis presens interfui, una cum 
prenoniinatis testibus et Notario, cum 
quo Notario capitula dictorum pacto-
rum, et instrumentum procurationis presenti instrumento in-
serta et annotata Meliter ascultavi; et quia vidi, quod cum 
suis originalibus per omnia dicte scripture concordant, rogatus 
me subscripsi et meis nomine et signo appositis roboravi. 
(Eredet ie b ő r h á r t y á n a bécsi császári t i t k o s levé l tá rban. ) 
308. 
Mária magyar királyné Brazza, Lesina és Curzola dalmatiai 
szigeteknek birtokában. 1385. 
In Christi nomine Ámen. Anno a Nativitate ejusdem 
millesimo trecentessimo octuagessimo quinto indictione octaua 
die sexta mensis Marcii ; regnante Domina nostra Maria Dei 
gratia illustrissimo Rege Ungarie. Polonie et Dalmatie; tempo-
ré Reuerendi in Christo Patr is et domini Beneuenuti Dei et 
Apostolica gratia digni Episcopi Bracensis et Far rens i s ; ac 
Magnifici et potentis uiri domini Matheus de Petrach de Spa-
leto Aule Regie familiaris et honorabilis C miitis Insularum 
Brachie, Fa r re et Corcule; suo Vicecomite exeunte in Bra-
ciam Egregio et potenti viro domino Tomulo de Petrach ho-
norabili cive Spalatensi; atque nobiliuni uirorum dominorum 
Judicum, et Chiusa Balog senior Valadigna et 
senior Nicolao Hualotitij. Domina Vida uxor Marogij Gosti-
nicz de Climatio Inferiori iacens in lecto infirma corpore, ta-
men per gratiam Jesu Christi sanam mentem liabens, memó-
riám atque sensuni, tale de bonis suis post obitum suum tes-
tamentum in hunc modum factuni procurauit. Imprimis qui-
dem voluit, quod suum corpus sepeliatur apud ecclesiam Sancti 
Andree, ubi requiescit in Domino sua proles. Item iussit dari 
dicte Ecclesie aut in una Antónia, vei in una Crucis, libre 
tres paruorum pro anima sua. I tem iussit dari Arcliipresbi-
tero curato Sancte Marié de Nensi pro anima sua pro missis 
celebrandis unam libram paruorum. Item don Tomassio Cu-
rato de Cliinas Inferiori unam libram paruorum pro anima 
sua pro missis celebrandis. Item diniisit dicto Marogio suo 
viro dimidium omnium et singulorum suorum bonorum tam 
mobilium quam stabilium, iurium et actionum exeuntium tam 
Brachie, quam alibi, ipsi testatrici quovis modo, titulo et co-
lore iuris pertinentium; et pro eo, quocl ipsum Marogium 
circa recuperationem et reparationem bonorum ipsius testatri-
cis dixit expen 'isse tantum, quantum muntat et valet dicta 
medietas sibi dimissa. Reliquam medietatem dictorum bono-
rum dimisit iure legati Lucse et Jolianni suis filiis equaliter 
diuidendam; quos sibi lieredes instituit. Quibus omnibus et 
singulis suos fidei connnissarios instituit senior Micsam Pe-
truli absentem, et Marogium virum suum presentem. Et lianc 
suam altimám uoluntatem asscruit esse velle, quam valere 
voluit iure testamenti; quodsi iure testamenti 11011 valeat, sal-
tem iure codieillorum valeat, vei alterius cuiuscumque ultimé 
voluntatis, quibus melius et firmius valere potest. Actum Bra-
cliie in Climatjo Inferiori, in domo babitationis supradicte tes-
satricis. Presentibus don Tomasio Oapellano Sancti Fabiani 
et Sebastiani Ecclesie Climacis predicti; Badouano Odoliti, 
Crauislauo Petroniti, Bosano Yiditij, Badouano Gemosytii, 
Georgio Yurijenicq, et Tlioniasio Paruoslaui testibus ad pre-
missa uocatis, habitis et rogatis. 
E t ego Dragota Badini Ciuis Si-
benicensis Imperiali auctoritate Nótá-
rius Publicus et Judex Ordinarius, 
(Jegyzői jegy.) nunc Communis vero Brachensis Jura-
tus Cancelarius, predictum testamen-
tum scripsi et republicaui, ut audini a 
dicta testatrice fideliter. 
(Hi te les máso la t a bécsi császár i t i t kos levé l tá rban . ) 
309. 
velenczei köztársaságnak intézkedései a Mária magyar ki-
rálynéval kötendő szövetség tárgyában, melynek tekintetéből 
Quirino Jakabat követül küldi Magyarországba. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indictione octava, die 110110 
mensis Mártii. C a p t a : Cum iam multis diebus preteritis cum 
deliberatione et voluntate Consilii Rogatorum et Additionis 
fuerit per virum nobilem ser Karolum Geno et sotios data 
responsio ad literas tunc missas per Fransiscum de Bernardo 
acl finem lige cum Corona et Regno Hungarie, et fűit ipsa res-
ponsio missa^Francisco de Bernardo predicto per ser Karo-
lum Geno et sotios per duas manus literarum et per duos 
nuntios vei cursore, et licet nuntii nostri vei cursores appli-
cuerint ad partes illas et presentaverint literas illas Francisco 
predicto; tamen ad factum principale nichil responsum est, et 
utile sit providere super hoc pro bono agendorum nostrorum; 
vádit pars, quod Collegiuni, scilicet Dominus, Consiliarii, Ca-
pita, Sapientes Consilii et Sapientes Ordinum habeant liber-
tatem mittendi unum sufíicientem nuntium ad partes Hunga-
rie pro habendo responsionem ad factum predictum cum illa 
comissione et verbis, que videbuntur dicto Collego vei maiori 
parti pro bono nostro et agendorum nostrorum. 
Die decima Mártii. C a p t a : Cum pridie captum fuerit 
in hoc Consilio de possendo mittere unum Nuncium ad partes 
Hungarie cum illa commisione, que videbitur Collegio vei 
maiori parti pro habendo responsionem ad negotium princi-
pale etc., et per aliquos de Collegio fiat dubium propter illud 
verbum, quod dicit, quod Nuntius vadat pro habendo respon-
sionem ad factum principale, si Collegiuni habét libertatem 
committendi ipsi Nuntio, quod habeat libertatem oíferendi illis 
de inde, quod Dominatio nostia est contenta illuc mittere 
nostram Ambaxatam, existentibus ipsis bene dispositis ad 
factum lige; vádit pars, pro non perdendo tempus in hiis fac-
tis, et pro bono agendorum nostrorum, quod declaretur, quod 
Collegiuni habeat etiam libertatem predictam; videlicet exis-
tentibus illis deinde bene dispositis ad ligám nobiscum, oífe-
rendi, quod Dominatio nostra erit contenta mittere et mittet 
illuc suam Ambaxatam, ut superius dictum eet. 
C a p t a i n C o l l e g i o d i c t a d i e v i g o r e d i c t e 
1 i b e r t a t i s : Quod committatur ser Jacobo Qnirino civi et 
íideli nostro, quod in bona gratia cum literis nostris creduli-
tatis ire debeat ad partes Hurgarie ad Magnum Comitem, cui 
facta reverentia et salutatione ex parte nostri Dominii, cum 
verbis amoris et dilectionis exponere debeat, quod sicut Sue 
Magniíicentie plene notum est, pridie Franciscus de Bernardo 
scripsit per suas literas et cum voluntate ipsius Magúi Comitis 
nobili viro Karolo Zeno et sotiis ad finem lige celebrande in-
ter Reginalem Maiestatem Hungarie, et nos et Commune no-
strum ; ad quas literas dictus ser Karolus Zeno et sotii de 
nostro mandato fecerunt responsionem ipsi Francisco de Ber-
nardo, qualiter illud negotium placebat nobis etc., de qua 
nostra responsione 11011 dubitamus, inio certi sumus, quod Ex-
cellentia Sua est plene informata. Et quia ad factum princi-
pale 11011 fűit nobis missa aliqua responsio, quod leviter potuit 
occurrisse propter nuntium, qui defecerit in via, vei alia iusta 
et legiptima causa; propterea deliberavimus mittereipsum ser 
Jacobnni ad presentiam Sue Magnitudinis, ad notiíicandum 
sincerissimam et optimam dispositionem nostri Dominii; vide-
licet quod existente Reginali Maiestate disposita ad factum 
lige predicte, Dominatio nostra erit contenta mittere et mittet 
ad presentiam ipsius Reginalis Maiestatis nostram Ambaxa-
tam pro facto et cum sufíicienti mandato et libertate ad plé-
num. Hiis vero expositis audiat ser Jacobus Quirino respon-
sionem Magni Comitis, et si per verba, que conferent insimul, 
videbitur Magnó Comiti, quod ipse ser Jacobus Quirino ex-
ponat similia verba Reginali Maiestati Hungarie pro bono 
dictorum agendorum, ser Jacobus Quirino dicat exponat se-
cundum consilium Magni Comitis. Si vero non videretur Mag-
nó Comiti, quod esset necessarium dici aliqua verba Reginali 
Maiestati Hungarie, quia iam liabita fuisset responsio suffi-
cieus et ad plénum a Reginali Maiestate Hungarie secundum 
nostram intentionem, vei pro alia iusta et legiptima causa; 
tunc ser Jacobus Quirino non moveat verba de hoc Reginali 
Maiestati, sed sit in sua libertate scribendi subito nobis, vei 
veniendi Venetias cum eo, quod fecerit et liabuerit, de omni-
bus plenissime informatus; et ad cautelam pro hac causa tiant 
sibi litere credulitatis Reginali Maiestati Hungarie. 
In lioc vero medio tempore committatur ser Jacobo 
Quirino, quod solicite et diligenter elet operám de sentiendo, 
si in partibus illis per Ambaxatam vei Nuntios Januensium, 
vei Domini Padue fuissent aliqua tractata, vei tractarentur et 
fierent contra lionorem et statum nostri Dominii. Et si erit 
necessarium, substineat honorem et inra nostra coram Regi-
nali Maiestate Hungarie, dando sibi ad intelligendum de sin-
cerissimo aniore et bona dispositione nostri Dominii, cum om-
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nibus verbis, que sapientie sue utilia videbuntur, et ad inipe-
diendum et turbandum toto posse suo tales tractatus, infor-
mationes et verba contra statum nostrum, sicut de persona sua 
plene confidimus et speramus. 
Item committatur ser Jacobo Quirino, quod si habebit 
a Magnó Comite, vei a Francisco de Bernardo reperiente se 
ibi, quod responsio nobis missa fuerit ad factum principale 
lige secundum nostram intentionem; in hoc casu ser Jacobus 
Quirino dicere debeat, quod non dubitat ullo modo, imo cer-
tus est, quod recepta dicta responsione per nos, Dominatio 
nostra sine fallo illuc mittet suam Ambaxatam cum mandato 
ad plénum, ut superius dictum est. 
Item ad cautelam committatur ser Jacobo Qurino, quod, 
si antequam compareat ad presentiam Reginalis Maiestatis 
Hungarie vei Magni Comitis, reperiet se cum Francisco de 
Bernardo, et Franciscus dicet sibi, quod babuerit responsio-
nem, et ipsam nobis miserit secundum nostram intentionem; 
in hoc casu 11011 debeat de hoc puncto lige movere nec dicere 
aliquod verbum, sed de alio facto procuret, sentiat, faciat, ut 
superius dictum est. E t in onini casu sit in sua libertate scri-
bendi nobis vei redeundi Venetias de omnibus informatus, si-
cut et quando sibi videbitur pro meliori agendorum. 
Item committatur ad cautelam ser Jacobo Quirino, quod 
existens in partibus illis, si aliquo casu se reperiret cum Fran-
cisco de Bernardo, debeat aperire sibi omnia negotia nostra 
predicta, et cum consilio et favore suo exequi et facere, ut su-
perius per ordinem dictum est. 
Item committatur ser Jacobo Quirino, quod reperiente 
se cum Francisco de Bernardo, si persentiret, quod responsio 
nobis facta fuisset ad factum lige, et quod 11011 esset grata nec 
secundum nostram intentionem, vei quod nondum aliqua res-
ponsio nobis facta fuisset; tunc fingendo nichil scire de pre-
dictis, in hoc casu debeat cum consilio Francisci de Bernardo 
comparere ad presentiam Magni Comitis et Reginalis Maies-
tatis Hungarie cum verbis predictis et aliis, que sibi videbun-
tur pro obtinendo nostram intentionem. 
Facte fuerunt ser Jacobo Quirino litere credulitatis'in 
personem suam Reginali Maiestati, Magnó Comiti, Episcopo 
Quinque-Ecclesiarum et Francisco de Bernardo. 
Item fűit sibi data copia literarum primo missarum ser 
Karolo Zeno et sociis per Franciscuni predictum, et copia 
nostre responsionis. 
( A » M i s t i « c z i m ű ve lenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . k ö t e t é b ő l 119. 1.) 
31U. 
.1 velenczei köztársaság akadályoztatni igyekszik Magyaror-
szág keleti kereskedései. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indictione octava, die sextodeci-
ino mensis Mártii. C a p t a : Quia exquirenda est omnis via 
abilis et lionesta de eessando traficum et navigare, quod lit 
in partibus Segne et Sclavonie de raniine, quod conducitur de 
Hungaria et portatur ad partes Syrie ; vádit pars, quod Col-
legium Domini, Consiliariorum, Capitum, Sapientum Consilii 
et Ordinum et Provisores Communis possint tractare cum Jo-
hanne Portenarii nomine suo et aliorum sotiorum, qui habent 
montem raminis Hungar ie ; et quia dictus Johannes petit 
posse aliquam partém raminis navigare, et habere aliquod 
avantagium datiorum, possit tractare super istis per illám 
nieliorem viam, que videbitur. non firmando aliquid, sed cum 
eo, quod habebitur, venictur huc, et íiet, sicut videbitur. 
( A »Mis t i « c z i m ü velenczei á l l a m k ö n y v X X X 1 X . kö te tébő l 112. 1.) 
311. 
A velenczei kormánynak szerződése Portinari János fiorenczi 
polgárral, ki Magyarországban a rézbányák birtokában van. 
1385. 
Anno M C C C L X X X V . indictione octaua die X X I V . 
Mártii. 
Cum de mandato Ducalis Dominii commissum fuerit 
Provisoribus nostri Communis, quod deberent tractare cum 
Johanne Port inari nomine participuni montanearum a ramine 
Hungarie super facto ramiuis; predicti provisores tractave-
runt cum eo Johanne secundum conventiones infrascriptas, 
que quidem conventiones fuerunt approbate per istud Consi-
lium videlicet : Primo : 
Promittit dictus ser Johannes nomine quo supra de non 
navigare, nec navigari facere, nec vendere, nec vendi facere 
pro se vei aliis aliquid de dictis raminibus tam affinatis, quam 
non afíinatis, salvo quam pro portando Flandriam per terra m. 
Et quod totum illud ramum, quod extrahent seu extrahi 
facerent de dictis montaneis, aut ement seu emi facient, ultra 
id, quod vendetur pro portando in Flandriam, ut dictum est, 
conduci faciet Yenetias. Verum conductis raminibus Vene-
tias sit in libertate eorum faciendi de illis velle suum; videli-
cet quod possint illa vendere hic Venetiis, et ponere in getum. 
Preterea quod facient affinari quam minus facere pote-
runtin Hungaria ; ita tamen quod illud quod affinabitur, non 
possit transire milliaria CC in ducenta quinquaginta in anno. 
Et ad omnia predicta se obligant a die, qua conclusum 
erit in istis negotiis usque ad diem X. Februarii. Verumta-
men si aliquid ramum extractum infra dictum tempus de dic-
tis montaneis non potuissent conducere usque per totum mil-
lesimum predictum de M C C C L X X X V I L , illud possint con-
ducere de M C C C L X X X V I I I . usque per totum mensem Sep-
tembris miilesimi predicti; salvo in premissis justo impe-
dimento. 
Pro premissis autem et occasione premissorum Ducale 
Domínium contentatur et c-oncedit : 
Et primo : Quod de omnibus raminibus, que predicti 
conducent Yenetias, sicut dictum est, tam de ramine ab .R., 
quam de secunda sorté; et etiam de affinato in Hungaria 
defalcentur et omnibus libre septem cum dimidia ad grossos 
tantum pro quolibet milliari de affinatura. 
Preterea, quod possint navigare quartum dictorum ra-
minum, postquam affinata erunt in geto Venetiarum, sic afíi-
nata. cum navigiis tam armatis. quam disarmatis, cum illis 
conditionibus et oneribus, quibus navigant et navigabunt 
Veneti. 
Et teneantur et debeant predicti investitam conducere-
Venetias cum dictis navigiis armatis et disermatis per illuili 
niudum, et sicut cum illis couditiouibus et oneribus, quibus 
Veneti possunt et poterunt, ut dictum est. 
Verum investita per dictum modum conducta Venetias 
11011 possit vendi in Venetiis, sed ipsam teneantur extrahere, 
sicut forenses, cum omnibus couditiouibus, módis et oneribus, 
quibus forenses, per viam Segne, Ferrarie, sive Flandrie. 
Et quod aliquod onus dicta Dominacio tam per se quam 
suos Rectores non ponent dictis raminibus, ultra quam dictum 
est, sed realiter conservabit illa in illa conditione, qua sunt 
ad presens; salvis illis impositionibus et gravaminibus, que 
communiter et generaliter imponerentur omnibus mercationi-
bus. Declarando, quod dictum ramum affinatum in Hungaria 
sit illius bonitatis, finetie, cujus fűit illud, quod conductum 
fűit Venetias de mense Augu-ti proxime elapsi et affinatum 
in geto. E t similiter illud ramum secunde sortis, quod volent 
ponere in getum, 11011 sit deterius illo, quod solitum est com-
muniter recipi in geto. 
C a p t a . Quod dicta capitula et pacta confirmentur, 
sicut dictum est, cum clausulis et aliis circa premissa neces-
sariis et oportunis. 
(A »Mis t i« czímfí velenszei ál lamkön3Tv X X X I X . hö te tébó l 118. 1.) 
312. 
Florenczi vállalkozók, kik a magyarországi 1 ézbányákat bír-
ják ez országra nézve hátrányos szerződést kötnek á velenczei 
kormánynyal. 1385. 
A11110 M C C C L X X X V . indictione octava die 111. Ápri-
lis. (Venetiis in Camera Provisorum Communis Veneciarum 
Rivoalti Andreas Donato, Johannes Barbadico, et Leonardus 
Bembo Provisores Communis Veneciarum constituti Syndiei 
et procuratores Ducis et Communis Venetiarum ex una parte), 
et providus et circumspectus vir ser Johannes Portinarius 
filius quondam ser Sandri Ch is et mercator Florentie nomine 
et vice Egregii et sapientis Militis domini Veri de Medicis, 
Jacobi de Francisco, Andree Domini Hugi, Antonii de Sanc-
tis, Giiidi Domini Thomasii, et Gualterii Portinarii fratris 
dicti ser Johannis Portinarii participum montanearum a ra-
mine Hungarie, et omnium et singulorum quorum interest et 
interesse posset quocunque jure et modo (ex altéra parte in 
hec pacta et conventiones devenerunt): Quod omnes et singuli 
participes montanearum superius nominati vei alii, quorum 
interest vei intererit, seu interesse posset, non navigabunt, 
nec navigari facient, vendent, nec vendi facient pro se vei aliis 
alicui persone aliquid de raminibus dictarum montanarum 
tam aftinatis quam non affinatis, salvo quam pro portando in 
Flandriam per terram. E t per totum illud ramum, quod pre-
dicti extrahent, seu extralii facient de montaneis predictis, 
aut ement seu emi facient, ultra illud, quod vendetur pro por-
tando in Flandriam per terram, ut dictum est, conduci facient 
Venetias, et sic conductis raminibus Venetias, sit in eorum 
libertate vendendi illa Venetiis, et ponendi in getum Venetia-
rum. Et quod facient aftinari quam minus raminis poterunt 
in Hungaria; attamen totum, quod affinabitur, non possit 
transire summám sive quantitatem milliarum ducentorum in 
ducentis quinquaginta in anno. Et quod de omnibus raminibus 
predictis, que predicti conducent, seu conduci facient Venetias 
tam de ramine ab .R., quam de secunda sorté, quam etiam de 
affinato in Hungaria, defalchentur et omnibus oneribus, que 
habent ad presens libre septem cum dimidia ad grossos tan-
tum pro quolibet milliario de affinatura. Et quod sit licitum 
dictis participibus posse navigare quartum sive quartam par-
tém dictorum raminum sic Venetias conductorum, postquam 
affinata erunt in getho Communis Venetiarum, sic afíinata 
cum navigiis tam armatis quam disarmatis per illum modum, 
et cum illis conditionibus et oneribus, quibus navigant et na-
vigabunt Veneti. Et predicti participes tenentur et debent in-
vestitam sequutam ex dictis raminibus conducere Venetias 
cum navigiis aimatis et disarmatis per illum modum et cum 
illis conditionibus et oneribus, quibus Veneti possunt, ut dic-
tum est. E t non potest dicta investita per dictum modum Ve-
netias conducta vendi in Venetiis; sed illám tenentur dicti 
participes extrahere de Venetiis cum módis, conditionibus et 
oneribus, quibus forenses per viam Segne. Ferrarie siveFlan-
drie. Et quod aliquod onus tani per Dominationeni Venetia-
runi, quam per suos Rectores 11011 imponetur dictis ramini-
bus ultra quod dictum est ; sed realiter conservabunt illa in 
conditione, qua sunt ad presens ; salvis semper illis impositio-
nibus, que communiter et generaliter imponentur omnibus, 
quibus expressum sit predicta subjacere debere. Preterea con-
venerunt et declaraverunt predicti contrahentes nominibus 
quibus supra ad excludendum omnem errorem, quod ramum 
predictum, quod affinabitur in Yngaria, erit illius bonitatis et 
íineze, cujus fűit illud, quod fűit conductum Venetias de mense 
Augusti proxime elapsi, et affinatum in geto Communis Yene-
tiarum. E t etiam, quod illud ramum secunde sortis, quod pre-
dicti participes ponent seu ponere volent in gethum Commu-
nis Venetiaruin, 11011 sit deterius, illo, quod solitum est recipi 
communiter in getlio predicta. E t predicta omnia et singula 
locum habeant et liabere debeant a die celebrati contractus 
usque diem X. Februari i de M C C C L X X X Y I I . salvo in pre-
missis justo impedimento. Verum si quod ramum extractum 
infra dictum tempus de montaneis predictis dicti participes 
non potuissent conducere usque per totum dictum millesimum 
de M C C C L X X X Y I T . possint illud conducere in anno de 
M C C C L X X X V I I I . , usque per totum mensem Septembris 
millesimi predicti. stb. stb. (Sanctio. Yicissim omnia bon a ob-
ligantur. Johannes Portinarius promittit infra trés menses ra-
tificationem. Signum et subscriptio Notarii.) 
(Ratificatio facta 1385. indictione 8. die 15. Maji Flo-
rentie in populo Sanctae Marié supra portám.) 
(A »Copia de Commemor ia l i « cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l V I I I . k ö t 
232 . 1.) 
313. 
17. Károly franczia királynak követei Velenczén át utaznak 
Magyarországba. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indiccione octaua die X V I . Áp-
rilis. C a p t a : Quod pro contemplacione Serenissimi domini 
Regis Francié, et pro bono agendorum nostrorum, detur pas-
sagium tisqiie Segnam istis Ambaxiatoribus suis, armando 
unam nostram galeam duplám vei circa ad expensas nostri 
Communis cum centum hominibus a remo, et cum illis paucio-
ribus hominibus de parte, qui poterunt, et cum aliis quam 
minoribus expensis íieri poterit pro bono nostri Communis. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I X . kö te tébő l 134. 1.) 
314. 
A velenczei kormánynak gondoskodása Quirino Jakabra nézve, 
kit követnek küldött Magyarországba. 1385. 
Anno M C C C L X X X Y . indietione V I I I . die sextode-
cimo mensis Április. C a p t a : Cum nobilis vir ser Jacobus 
Quirino civis noster fuerit destinatus ad partes Hungarie pro 
factis nostri Dominii, et ipse alacriter ivérit, ut est notum, et 
redeundo Yenetias fuerit captus, et neseitur aliquid de eo, et 
pro honore nostri Dominii faciat procurare relaxacionem et 
liberationem eius, ut alii nostri nobiles habeant causam eundi 
alacriter ad servitium nostrum ; vadít pars, quod Collegiuni, 
scilicet Dominus, Consiliarii, Capita et Sapientes habeant li-
bertatem mittendi unum nostrum Notarium sufíicientem ad 
procurandam liberationem et relaxationem dicti ser Jacobi 
Quirino apud Reginaleni Maiestatem Hungarie et alios, ut 
fuerit necessarium, cum illis verbis efíicacibus, utilibus et dex-
tris, que videbuntur pro honore nostri Dominii et bono civis 
nostri predicti. Item committatur dicto Notario. quod cum lite-
ris nostris credulitatis debeat comparere coram Magnó Comite, 
et dicere Magnificentie Sue, qualiter misseramus ad partes il-
las ser Jacobum Quirino predictum, qui redeundo Yenetias cap-
tus fűit, et quod per ipsum ser Jacobum Dominatio nostra non 
potuit habere aliquam responsionem nec informationem de 
facto principali, pro quo missus fűit ad partes illas, et quod 
nos libenter sciremus, in quo termino illa negocia remanserunt, 
ut possimus providere, sicut convenit pro bono agendorum il-
lorum, et cum qua intentione veniebat ser Jacobus Qnirino 
predictus; et de omnibus supradictis Nótárius noster procu* 
ret liabere plenissimam informationem, et cum eo, quod fece-
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rit et habuerit in premissis, redeat celeriter Venetias dc om-
nibus plenissime informatus. E t si noster Nótárius reperiret 
ser Jacobum Quirino relaxatuin, 11011 procedat ulterius in fac-
to predicto, sed redeat Veneatias de omnibus plene infor-
matas. 
I tem committatur dicto Nuntio, quod in via sua si per-
sentiret, quod ser Jacobus Quirino 11011 esset adhuc relaxatus, 
et quod posse sibi loqui; tunc loquatur ei, et si habebit ab eo 
plenam inforniationem facti principális, de presenti scribat 
nobis ordinate, et prosequatur viam suam non dicendo aliquid 
Magnó Comiti, sed procuret liberationern et relaxationem ser 
Jacobi Quirino a Reginali Maiestate Hungarie, ut superius 
dictum est. et de alio se non impediat. 
(A »Mist i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I X . kő te lébő l 135. 1.) 
315. 
A velenczei köztársaság két követet küld Magyarországba. 
13H5. 
Anno M C C C L X X X V . die vigesimo septimo Április. 
C a p t a : Quia consideratis novis que habuimus de partibus 
Hungarie necessario expedit provideri de mittendo Ambaxa-
tam nostram ad illas par tes ; vádit pars in bona gratia pro 
l)ono et utilitate agendorum nostrorum, quod elligantur per 
scruptinium in hoc Consilio duo Ambaxatores solempnes, qui 
possint accipi de omni loco et ofíitio et iudicatu peticionum et 
de oftitio continuo, non perdendo officium continuum nec uti-
litatem eius, et respondeant die, qua fuerint electi, vei alia ad 
tertias, et non possint refutare sub pena ducatorum C pro 
quolibet etc. 
Electi Ambaxatores in Hungáriám ser Leonardus Dan-
dulo Miles Procurator, ser Donatus Truno. 
(A * M i s t i « c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l X X X I X . kö t . 146. 1.) 
316. 
A velcnc7.pl köztársaságnak intézkedése Magyarország keleti 
kereskedésének tárgyában. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indictione octana, die X X V I I . 
Április. Quia super omnia consideratis conditionibus nostris 
per omnem modum possibilem est procuranda utilitas merca-
torum nostrorum et navigiorum nostorum pro bono Status 
nostri ; et sicut manifestum est, navigia vei cives nostri non 
possunt levare aliquod plumbum in partibus Sclauonie et Dal-
macie pro portando in aliquam partém extra Culphum, quod 
non est bene factum; ymo est cum maximodamno Communis 
nostri, mercatorum et navigiorum nostrorum et totius terre, 
quia alie naciones et persone, et Anconitani et alii, vadunt 
et levant et condueunt ad ipsas partes, et babent totam istam 
utilitatem, ita quod nos non possurnus costizare cum eis ullo 
modo ; eciam predicte nationes conducentes de dicto plumbo 
ad partes Leuantis sunt causa, quod de speciebus conducitur 
in maxima quantitate in Culplio nostro cum maximo damno 
mercatorum nostrorum et tocius terre ; et necessario sit pro-
uidendum super hoc pro obviaiulo predictis : vádit pars, quod 
elargetur, quod cives nostri cum navigiis nostris tam armatis 
quam disarmatis possint in qualibet parte de intra Culphum 
caricare et leuare de plumbo predicto pro portando extra 
Culphum ad omnes partes cum ista condicione, quod patroni 
nostrorum navigiorum stb. (nuncient quantitatem plumbi cari-
cati Officialibus Tabulae, catenus solvant datium, aliasque 
dispositiones factas observent.) 
(A »Mis t i« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . kö t . 148. 1.) 
317. 
Zeno Károly, ki Mária magyar királynéhoz velenczei követnek 
volt választva, Milanóba podestának hivatván meg, követségi 
tiszte alól felmentetik. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indictione octava, die X X V . 
mensis Maii. C a p t a : Cum nobilis vir ser Karolus Geno. 
37* 
qui erat eleetus Ambaxator ad Reginalem Maiestatem Hun-
garie, et ibat alaeriter et libenter; postea per Excelsum et 
Magnificum dominum Comitem Virtutum fuerit eleetus Po-
testas Mediolani, ad quam Potestariam dispositus est ire, 
placendo nostro Doniinio ; vádit pars, in bona gratia, quod 
ipse ser Karolus Geno absolvatur libere et sine aliqua pena a 
dicta Ambaxata Hungarie, et capta ista parte, fiat alius Am-
baxator loco eius; et si Consilium etc. 
(A »M is t i « cz ímű velenczei á l l an i kön j r v X X X I X . kö te tébő l 16 ] . 1.) 
318. 
Tvartko 11. István szerb és boszniai királynak a velenczei köz-
társaság. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . die I I I . Junii. C a p t a : Quod 
seribatur domino Regi Rassie in hac forma : 
Regie Maiestati quam plures litteras destinavimus, et 
ultimo unam datam vigesimo secundo Decembris proxime 
elapsi, amicabiliter rogantes ac instantissime requirentes, qua-
tenus pro debito justitie et bonoris Regii placeat tenere mo-
dum absque aliis dilationibus, quod vir nobilis Nicolaus P>aseio, 
civis noster et Maiestatis Vestre Capitaneus. realiter acciperet 
integram satisfactionem suam de nonnullis pecunie summis, in 
quibus Maiestas Vestra tenetur eidem pro factis Regiis sibi 
commissis, pro quibus quidem pecuniis ipse est quam pluribus 
personis obiigatus, qui solutiones suas coram nobis cum con-
tinuis instantiis petierunt et petunt adeo, quod idem Nicolaus 
timore carceris comparere non potest; pro qua quidem satis-
factione propinqui Nicolai sepe comparent coram nobis supli-
cantes, ut provideatur de remedio oportuno, ut exeat de tot 
laboribus, et ut illi, qui liabere debent, possint consequi solu-
tiones eorum. Substlnuit quoque idem civis noster graves ex-
pensas in mittendo litteras occasione predicta. Sperabamus 
autem attenta iustitia civis nostri, quod absque tot laboribus 
et dilationibus Maiestas Vestra pro honore suo satisfecis-
set eidem. Tandem ab eadem Maiestate litteras datas die se-
cundo Április nuper elapsi recepimus, responsales adnostras, 
continentes, quod in brevi Maiestas Vestra mitteret suos Am-
baxatores, qui satisfacerent in omnibus civi nostro ; qui Amba-
xatores non apparuerunt nec apparent, de quo 11011 modicum 
admirari compellimur. E t licet absque ulteriori requisitione 
teneaniur civi nostro secundum iusticiani providere; tamen 
11011 valentes aliter pertransire, declaramus, quod si in brevi 
dicta satisfactio realiter facta non fuerit, opportebit seu invite, 
ut sine ulteriori notificatione provideamus indemnitati civis 
nostri de remediis. 
(A vMis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l X X X I X . kö t . 174. 1.) 
319. 
A velenczei köztársaság válasza Mária magyar királynénak 
követségére. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . die X X V I I . Junii. C a p t a : 
Quod respondeatur isti Ambaxatori Reginalis Maiestatis 
Hungarie, quod intellecta Ambaxata sua nobis sapientissime 
exposita super facto raminis condam ser Petri de Ivanus Ragu-
sei, quod superveniente guerra fűit acceptum de getliu nostro 
tainquam bona nostrorum inhnicorum et positum in commune 
etc.; quod alias, sicut notuin est, et nunc de novo voluimus 
liabere bonuni consilium super facto predicto; et per ea, que 
habuimus, Commune nostrum 11011 teneatur ad aliquam resti-
tutionem rami predicti secundum formain pacis. Et licet si-
mus in pleno iure in facto predicto quia ipse Ambaxator di-
cit, quod non esset conveniens, quod nosmet essemus judices 
in facto, quod tangit Commune nostrum; sumus contenti et 
piacet nobis, comparente persona legiptima, que possit hoc 
facere de hoc facto, stare iuri, et quod cognoscatur de iure 
pro bono utriusque partis, ut ius tribuatur illud habentibus. 
(A »Mis t i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I X . kö te tébő l 196. 1.) 
320. 
A velenczei köztársaságnak György corbaviai gróf, a Mária 
magyar királyné és Orleansi Lajos franczia herczeg közti 
házasságról. 1385. 
Illustrissime Princeps et Domine. Xotum faeinius Yestre 
Dominationi, quod Domina nostra Maria Regina Hungarie 
cum consilio totius Regni accepit in Dominum et maritum 
dominum Ludovicum fratrem Regis Francié, pro quo Domino 
missi sunt tres Ambaxiatores, Ladislaus Voyvoda Transilva-
nus, Comes Jobannes de Vegla, et ego Comes Georgius Corba-
vie, ad eonducenduni ipsum in Regnum Hungarie. E t ecce su-
mus in via, et erimus cito in Padua. Offero me ad omnia vestra 
servitia et mandata. Dátum iu Brigne die X X V I I . Junii. 
Georgius Comes Corbavie, Con-
siliarius Regie Maiestatis, Ambaxia-
tor in Regnum Francié, recommendat 
se Vestre Dominationi. Si Desideratus 
ad nos veniret Paduani, ipsum libenter 
videremus. 
(A velenczei ko rmány tanácsnak » L i b e r Sec re to rum«-ábó l 110. sz. 1.) 
321. 
A velenczei kormánytanácsnak intézkedése Quirino Jakab el-
fogott követe kiszabadulása ügyében. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . indietione octava, die V. Julii. 
C a p t a i n C o l l e g i o . Desiderate. Informamus te, quod 
nobilis vir ser Jacobus Quirino civis noster fűit destinatus 
per nos ad partes Hungarie pro negotiis nostri Communis, 
qui alacriter et bono corde ivit ad servitium nostrum, et re-
deundo Venetias fűit captus per gentes Voivode, et sicut ha-
bemus est in fortia et manibus suis. Et quia facit pro lionore 
nostri Dominii procurare relaxationem et liberationem dicti 
civis nostri; conimittimus tibi per nos et nostrum Collegiuni, 
babentes ad boc plenissimani libertatem, quod cum nostris li-
teris credulitatis ire debeas ad Magnificura dominum Voivo-
dam predictum. Cui facta salutatione cum verbis amoris et di-
lectionis, sicut con venit pro honore nostri Dominii, exponere 
debeas, quod de casu predicto occurso in personam nostri no-
bilis et civis predicti recepimus maximam displicentiam et 
turbationem in mentibus nostris, considerato, quod ipsum ci-
vem nostrum mittebamus solum pro factis nostri Communis, 
et non ad dampnum vei sinistrum alicujus Domini vcl perso-
ne ; dando ad intelligendum ipsi Voivode, quod firmissime te-
nebamus, ipsum civem nostrum, et quoslibet alios nostros ci-
ves esse ita securos a predicto Yoivoda et gentibus suis in 
omni parte, sicut essent in nostra propria Civitate Venetiarum ; 
et hoc considerato aniore et sincerissima dilectione, que sem-
per viguit, et cum Dei gratia vigebit inter Suam Magniticenti-
am, et nos et Commune nostrum ; et propterea rogamus Mag-
nificentiam Suam, quatenus nostri amoris intuitu placeat 
ipsum ser Jacobum Quirino cum famulis et rebus suis libere 
relaxare et restituere sue pristine libertati, sicut de sua Xo-
bilitate et Magnitudine plene speramus. Quod licet sit iustum 
et conveniens, tamen reputabimus nobis et Communi nostro 
ad serviciuru et complacentiam specialem; quando vero non 
relaxaret ipsum ser Jacobum Quirino, displiceret et gravai et 
nos, sicut merito potest et debet; utendo hiis et aliis rationi-
bus et verbis, que tibi videbuntur, pro obtinendo liberationem 
nostri civis predicti. Factis vero omnibus experientiis possibi-
libus, si non posses obtinere a dicto Voivoda liberationem et 
relaxationem ser Jacobi Quirino predicti, tunc cum nostris li-
teris credulitatis ire debeas ad presenciam Rrginalis Maiesta-
tis Hungarie; cui facta reverentia et salutatione sicut conve-
nit, exponere et procurare debeas, ut supra, libertatem et rela • 
xacionem nostii civis predicti, cum omnibus illis rationibus et 
verbis, que tibi utilia videbuntur, ita quod restituatur sue 
prinie libertati, sicut de fidelitate tua plene confidemus et 
speramus. 
(A velenczei ko rmány tanács »L ibe r Secretorum«-ábó l 95. sz. a.) 
322. 
A velenczei kormánytanács intézkedése, miután a Mária ma-
gyar királyné és Lajos orleans-i herczey közti házasságnak 
hirét vette. 1385. 
Guilelme. Recipimus lioclie a Magnifico domino Georgio 
Comite Corbavie, Consiliario Regie Maiestatis Hungarie, lit-
teras datas Brigne X X V I I I . Junii, per quas, sicut videbis 
per tenorem earum intra descriptum, significavit nobis, quod 
Serenisima domina Maria Hungarie Regina accepit in mari-
tum Illustrein dominum Ludovicum fratrem Serenissimi Re-
gis Francié. Unde ipse dominus Georgius et duo alii vadunt 
Ambaxatores ad conducendum ad Regnum Hungarie preliba-
tum dominum Ludovicum. Quare committimus tibi, ut vadas 
Paduam, et si eruut ibi, compareas dextro modo coram eodem 
domino Georgio cum litteris nostris credulitatis, quia ipse so-
lus nol)is scripsit; salutando ipsum affectuose parte nostra, et 
dicendo, quod statim intellectis litteris suis, misissemus ad 
eum providum virum Desideratum Notarium nostrum, sed 11011 
est in Venetiis; unde loco dicti Desiderati providimus mit-
tere te ad Suam Magnitudinem ad regratiandum cum toto 
affectu Magnificentie Sue de eo, quod sibi piacúit tam amica-
biliter significare nobis predicta; quia novit Deus, de omni 
exaltatione honoris et status Regie Miaestatis et totius Regni 
Hungarie plurimum congaudemus, offerentes nos ad benepla-
cita Magnificentie Sue; et si quod volebat dicere Desiderato, 
potest dicere tibi sicut Desiderato. 
Significamus insuper tibi, quod iam multis diebus para-
vimus solemnem Ambaxiatam ituram ad Serenissimas Regi-
nales Maiestates; sed supersedimus ob pericula et discrimina 
viarum, que sunt pro novitatibus Hungarie; et ideo roganius 
Suam Magnificentiam velut honorabilem et intimum amicum 
nostrum, ut placeat notificare nobis, si videretur sibi, quod 
dicti nostri Ambaxatores possunt cum securitate ire et quando. 
Dabis etiam operám de sciendo ab eo factum et condi-
cionem Jacobi Quirino detenti, videlicet de causa retencio-
nis, et in cuius manibus detinetur, et per quem modum posset 
relaxari. 
Si autem dicti Ambaxiatores transissint Paduani, vadas 
velociter ad eos ad exequendum predicta; et cum eo, quod lia-
bebisj Venetias revertaris. 
(A velenczei ko rmány tanács »Lil>er Secre to rum«-ábó l 110. sz. a.) 
323. 
A Mária magyar királyné és Lajos orleans-i herczeg közti há-
zasságnak per procura történt megkötése után Magyarország-
ból visszatérő franczia követség a velenczei nagg tanács előtt. 
1385. 
Anno M C C C L X X X V . indietione V I I I . die X. Julii . 
F o r m a A ni b a x i a t e f a c t e D u c a l i D o m i n i o . 
Ambaxiatores Serenissimi et Excellentissimi domini Re-
gis Francié comparuerunt coram nostro Dominio cum placi-
bilibus verbis, annunciantes nobis, quod tractatus nupciarum 
celebratarum inter Serenissimuni et Excellentissimum domi-
num Regem Ludouicum fratrem domini Regis Francié, et 
Serenissimam dominam Reginam Hungarie, erat ductus ad 
effectum per verba de presenti; et quod dominus Rex Ludo-
vicus erat venturus ad istas partes pro eundo ad Regnum 
Hungarie. E t propterea rogabant nostrum Domínium, quod 
veniendo de hinc posset naulizare et -soldare de nostris navigiis 
pro transitu suo ad suas partes. 
C a p t a : Quod respondeatur istis Ambaxiatoribus Se-
renissimi et Excellentissimi Regis Francié, intellecta Amba-
xata sua sapientissime nobis exposita, quod pro contemplatio-
ne Serenissimi et Excellentissimi domini Regis Francié, et 
Serenissimi et Excellentissimi domini Regis Ludouici, et Sere-
nissime et Excellentissime domine Ma.iie, carissimorum et in-
timorum amicorum nostri Dominij, sumus contenti et pia-
cet nobis; et sic offerimus nos in casu, quo Serenissimus et 
Excellentissimus dominus Rex Ludovicus veniat Venetias pro 
transeundo ad partes Segnie vei Dalmacie pro eundo ad Reg-
num Hungarie, providere taliter de passagio Regie Maiestati 
Sue et comitiue eius, quod erit honor prefate Regie Maiesta-
tis Sue et nostris Dominii, et quod Excellentia Sua liabebit 
merito contentari; dispositi in cunctis nobis possibilibus Se-
renissime Regie Maiestati Sue semper libenti animo com-
placere. 
(A vMist i« cz imí í velenczei á l l a m k ö n y r X X X I X . kö te tébő l 210. 1.) 
324. 
A velenczei köztársaság Cattaróban a velenczei kereskedők sza-
badalmairól gondoskodik. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . die X X . Julii. C a p t a : Cum 
ad presens sint ituri aliqui nostri mercatores ad partes Ca-
tari cum aliquibus suis mercimoniis, et secundum veteres con-
suetudines nostri semper fuerint franchi et liberi in partibus 
predictis, et nunc de novo senciatur, quod per Serenissimam 
doniinam Reginam Hungarie predictus locus Catari datus 
fuerit in manibus domini Regis Rassie; pro omni bono res-
pectu mercatorum et mercanciarum nostrarum euncium ad il-
las partes vádit pars, quod Dominus, Consiliarii et Capita de 
X L , Capita Consilii ac Sapientes Ordinum habeant liberta-
tém elligendi unum de nostris euntibus ad illas partes, qui 
habeat libertatem tractandi pacta et franchisias nostras con-
suetas cum domino Rege Rassie sine expensis nostri Coni-
munis, prout per dictum Collegium fuerit ordinatum. 
Die X X V . Julii. Ellectus Ambaxator ad illustrern do-
minum Stephanum Regem Rassie inter Collegium Domini} 
Consiliariorum, Capitum de X L , Capitum Consilii et Sapien-
tum Ordinum, ser Blancus de Rippa. 
(A »3I ist i« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v X X X I X , kö te tébő l 223. 1.) 
325. 
A velenczei köztársaság Plumacio Jánost meghatalmazottjá-
nak küldi a magyar királynékhoz, hogy a 7000 aranyforint-
nyi adót az 1385. évre átszolgáltassa 1385. 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem 
M C C C L X X X V . indiccione X I I I . die X X V . mense Jul i j . 
— Exeelsus et Magnificus Dominus dominus Anthonius Vene-
rio Dei gracia inclitus Dux Veneciarum etc. unacum suis Consi-
lijs ad hec et alia deputatis, ad sonum campane et voce pre-
conia more solito vocatis et congregatis, et ipsa Consilia una 
cum ipso domino Duce unanimiter et concorditer nemine dis-
crepante pro se et successoribus suis et Communi Venecia-
rum, omnibus módis, juribus. formis et causis, quibus melius 
potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt suum et 
dicti Communis Veneciarum Sindicum, actorem, procuratorem 
et negociorum gestorem, et quicquid amplius dici potest, pro-
vidum et circumspectum virum Johannem Plumazium Nota-
tarium et fidelem suum, absentem veluti presentem, in eorum 
omnibus et dicti Communis Veneciarum causis, litibus, contro-
versijs et querellis; et specialiter ad dandum et solvendmn 
Serenissimis et Excellentissimis Principibus, domine Marié 
Dei gracia Illustri Regine Hungarie. Polonie, Dalmacie etc., 
et domine Elisabeth eadem gracia Hungarie, Polonie, Dalma-
cie etc. illustri Regine, vei alteri earum, seu Thesaurarijs 
earum vei alterius earum recipientibus pro Regno et Corona 
Hungarie dicte septem millia boni auri et in auro, et boni et 
justi ponderis, nominatim pro solucione presentis anni juxta 
formám capituli pacis predicte, et ad recipiendum sindicario 
nomine prefati Domini domini Ducis et Communis Venecia-
rum a prelibatis Serenissimis Regijs et Reginalibus Majesta-
tibus Hungarie, seu a presidentibus vei Thesaurarijs sive pro-
curatoribus earum et Corone Regie, habentibus ad hec idoneam 
potestatem finem, quietationem, absolueionem, et liberacionem 
de solucione predicta, cum promissionibus, cautelis et clau-
sulis opportunis, et generaliter ad omnia alia et singula fa-
ciendum et procurandum stb. 
(A Synd ica tusok könyvének I . kö te tébő l 160. 1.) 
326. 
A velenczei kormánytanács polgára Quirino Jakab kiszaba-
dulása iiggében. 1385. 
Ser Desiderato Luceo Notario nostro. 
Desiderate. Recepimus beri X. Augusti literas tuas da-
tas Zágrábié secundo preteriti mensis Augusti, ea. que feee-
ras cum Magnifico domino Voyvoda et circa liberam relaxatio-
íiem viri nobilis Jacobi Quirino seriosius continentes; pro qui-
bus tuam diligentiam et solicitudinem merito commendamus. 
Ad factum autem eundi ad Serenissimam dominam Reginain 
Hungarie rescribimus, quod si absque periculo ire potes, va-
das in nomine Domini; si vero ire non poteris, Venecias cum 
nostra gracia revertaris. Sed ante tuum recessum scribere de-
beas prefate domine Regine, qualiter iam multis diebus appli-
cuisti Ysagrabiam pro eundo de nostro mandato ad presen-
tiam Sue Maiestatis pro bona causa, et etiam pro notificando 
Reginali Serenitati, qualiter providus vir Johannes Plumatio 
Nótárius et Muntius noster iam pluribus diebus fűit et est 
J a d r e cum pecunia page presentis anni, paratus ad presen-
tiam Sue Maiestatis aecedere et dictam pecuniam assignare, 
(liimmodo haberet securum condüctuni a J ad ra usque ad pre-
sentiam Sue Maiestatis. In omni autem casu, eundo et non 
eundo, significa dicto Johanni qui est Jadre, quicquid egeris-
Mittimus litteras duas Magnifico domino Voyvode, quarum 
copiam tibi mittimus presentibus interclusam pro tua infor-
matione. Data X I I . Augusti, V I I L indictione. 
(A » L i b e r Secretorum« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ö l 113. sz. a.) 
327. 
Követének Plumatio Jánosnak a velenczei kormánytanács. 
1385. 
.lobanni Plumatio Notario nostro apud Jadram. 
Quamvis non dubitemus, quod statim, cum aplicuisti 
Jadram, significasti Serenissime domine Regine Hungarie 
adventum tuum cum pecunia, ut Maiestas Sua dignetur pro-
videre de mittendo pro te salvum conductum; tamen notifica-
mus tibi, quod providus vir Desideratus Luceus Nótárius 
noster per litteras suas datas Zágrábié secundo presentis men-
sis Augusti notificavit nobis, quod itinera aduc periculosa nos-
cuntur, quod non credit posse ire ad prefatam dominam Re-
ginam ad notificandum sibi tuum adventum Jad ram cum pe-
cunia. Unde rescripsimus ei, quod si 11011 potest ire, scribat 
Sue Maiestati adventum tuum predictum. Nichilominus tu 
etiam seribe et replica Sue Maiestati adventum tuum Jad ram 
cum pecunia, ad finem liabendi securum conductum. Data die 
X I I . Augusti VI I I . indietione. 
(A »L ibe r Secretorum« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l 114. sz. a.) 
328. 
Mária magyar királynénak nyugtatványa azon 7000 arany 
forintnyi adónak 1385 re történt lefizetéséről, melylyel a velen-
czei köztársaság a magyar koronának tartozik. 1385. 
Nos Maria etc. recognoscimus et notificamus universis 
presentes inspecturis, quod Illustris dominus Antonius Ve-
nerio Dux et Commune Venetiarum, amici nostri caiissimi, 
septem millia florenorum auri, que secundum pacta et conven-
tiones inter olim Serenissimum Principem dominum Ludovi-
cum Regem Hungarie etc. genitorem nostrum carissimum 
felicis memorie ab una, parte vero et altéra dominum Ducem 
et Commune Venetiarum amicos nostros charissimos alias 
inita et cóntracta pro anno presenti Nostre Majestati solvere 
debebant, nobis et ad nostram Cameram per nobileni virum 
Johannem Plumatiuin de Venetiis Procuratorem, Syndicum 
et Nuiiciiun, coiicivem ipsorum persolvi, dari et assignari fe-
cermit plene et integre. Super quibus septem millibus tiore-
norum memoratos dominum Ducem et Commune Venetiarum. 
amicos nostros carissimos, ad rationeni anni duntaxat pre-
seutis, commisimus quietos pariter et expeditos testimonio 
presentium mediante. Dátum in Alto Castro nostro Yissegra-
diensi X Y I I I . mensis Augusti anno Domini M C C C X X X V . 
(A »L ibe r Pactorun:« c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v b ő l V I . kö t . 273. 1.) 
329. 
Tvartko II. István szerb és boszniai király megerősíti a ve-
lenczei kereskedők szabadalmait Cataróban. 1385. 
Nos Stephanus Tvertcho Dei gratia Rex Rassie, Bossi-
ne, Maritimarumque parcium etc. universis et singulis Christi 
fidelibus, quibus presentes ostenduntur, salutem in eo, in quo 
in terris regnancium solia sunt erecta. Hinc vestre univer-
sitatis fraternitati elucescat per presentes. quod perceptis et 
intellectis Ambasiatis et legacionibus Serenissimi ac Illustris-
simi Domini domini Anthonii Yenerio eadem Dei gratia Ducis 
Yeneciarum etc. ac eiusdem Ducalis Dominii per nobilem et 
sapientem virum eorum civem et Ambasiatorem dilectum do-
minum Jacobum de Rippa nobis gratiose et sapienter expo-
sitis ; videlicet, quod mercatores eiusdem Ducalis Dominii cum 
suis mercimoniis semper de consuetudine antiqua fuerunt in 
Civitate Cathari liberi et exempti ab omni dacio et gabella. 
Nosque volentes cum eisdem unitatem, fraternitatem et anti-
quam amiciciam sincere et sine fallo observare, et in omnibus 
licitis sue Ducali Dominio gratissime complacere ; matúra de-
liberacione ac puro corde ad ipsius Ducalis Dominii sincerissi-
mara monicionem concessimus presens instrumentum : quod 
cum per gratiam largiflue Dei disposicionis et preclarissime 
sororis nostre domine Regine Ungarie Civitas predecessorum 
nostrorum Catharensis feliciter ad manus Nostre Maiestatis 
perpetualiter pervenit, ad laudem et gratiam summi Creatoris 
omnium, qui suis cuncta bona invisibilia preperavit ; amicis 
vero et benivolis nostris ad gaudium et exultaeionem, ut ipsi 
sint participes dono Divine dispositiouis nobis celitus conees-
so. Idcireo, ut prefertur, ad eiusdem Ducalis Dominii sinceris-
simam monicionem universos singulosque mercatores eiusdem 
DucalisDominacionis presentibus assecuramus, quatenus iidem 
mercatores cum ipsorum mercimoniis, cuiuscumque condicionis 
existant, possint semper libere et secure et absque omni pa-
vore ad prefatam nostram Civitatem Catbari, et absque omni 
dacio et gabella venire, intrare, stare et morari, tam per ter-
ram quam eciani per mare cum ipsorum mercimoniis, intelli-
gendo eciam de omni pinguedine. Cum autem eisdem placue-
rit ad propria remeare, salvis ipsorum rebus ac personis li-
beram ac securam, plenam et expeditam habeant facultatem. 
Item quod si aliquis civis dicte nostre Civitatis Catbari vei 
quiscumque tidelis noster tenetur alicui Veneto debitum cuius-
cumque condicionis contracto, quod Régimén dicte nostre Ci-
vitatis vei alii subditi nostri, quibus racio pertinebit, tenean-
tur eidem omninodam satisfaccionem abbibere, videlicet quod 
predicti debitores realiter et personaliter coustringantur car-
ceribus, mobilia ipsorum et immobilia vendantur ad solven-
dum debitum, et de carcere non dimittantur, usque quo non 
fit integra satisfaccio debitori. Et e converso si aliquis Vene-
tus vei subditus Ducalis Dominii dare teneretur alicui Catha-
rensi vei fideli nostro debitum quocumque modo contractum, 
quod debeat ipsum citare ad presenciam Consulis Venetorum 
morantis in predicta nostra Civitate, et quod predictus Consul 
Venetorum teneatur omnimodam et plenam satisfaccionem 
super predictos debitores adhibere, videlicet quod prefati de-
bitores realiter et personaliter carceribus coustringantur, 
mobilia ipsorum et immobilia vendantur ad solvendum debi-
tum, et de carcere non dimittantur usque non fit integra sa-
tisfaccio debitori. Si vero prefatus Consul in predicta nostra 
Civitate tunc temporis non reperiretur, ex tunc eliget unum Ve -
netum alium vero Catharensem, vei quiscumque noster lidelis, 
et liii duo inter ipsos iudicent de dicto et de facto. Sin autem 
illi duo ipsos concordare non poterunt infra VIIT dies, tunc 
adhibeant sibi alios duos, qui illi ouatuor inter ipsos iudicent, et 
usque ad octo dies, vei terminum per ipsos deputatum, per 
maiorem partém de predictis quatuor plenissima satisfaccio 
adhibeatur. In cuius rei testimonium lias presentes nostras lic-
teras fieri iussimus sigilli nostri appensione roboratas. Dátum 
in Aula nostra Regali Sotesca X X I I I . die mensis Augusti, 
sub anno Dominicelncarnacionis millesimo trecentesimo octua-
gesimo quinto. 
(A »Copia de Commemor ia l i « c z i m ű velenczei á l l a m k ö n y v V I I I . kö te té -
b ő l 242. i .) 
330. 
A velenczei köztársaságnak utasítása Siciliában lévő követe 
számára. 1385. 
Anno M C C C L X X X V . die X V . Septembris. Capta 
in Collegio et in Addictione de X X , quod scribatur Nicolao 
de Gerardo Notario nostro in liac fonna : 
Nicolae. Recepimus nuper duo tua brevia nobis missa 
per te, data die X V I I I . et X X I I . mensis Augusti proxime 
preteriti. Quibus plenissime intellectis^ per nos et nostrum 
Collegium cum Additione, presentibus respondemus et sic 
volumus: quod debeas dicere illi amico ex parte nostri Domi-
nii, quod licet de ipso amico nostro oranera plenissimam coníi-
dentiam caperemus in omnibus factis nostris, et quantum fo-
rent maiora,ut ipse bene scit; tamen modus recordatus per ip-
sum amicum non facérét pro nobis nec pro factis nostris. E t 
propterea regraciamur sibi de laudabili et optima disposicione 
eius ad lionorem et statum nostri Dominii, offerendo nos et 
Commune nostrum, ut semper fecimus. ad sua beneplacita et 
honores. E t quia pridie scripsimus tibi per duas manus litera-
rum nostram intentionem et deliberationem, quam iterato ad 
cautelam tibi replicamus; vollumus et mandamus til)i per nos 
et nostrum Collegium cum Additione, quod procures adimplere 
nostram intencionem secundum formám mandati nostri pre-
dicti. In casu vero; quod dominus Rex Karolus iret de certo 
ad partes Sclavonie, sicut tit mentio in literis eius, et tu non 
videres modum complendi nostram intentionem secundum for-
mám mandati nostri predicti; tunc in hoc casu, accepto com-
m e a t u a d o m i n o R e g e K a r o l o , e t a d o m i n o C a r d i n a l i R a v e n e , 
e t a b a l i i s a r n i c i s n o s t r i s , V e n e c i a s r e v e r t a r i s d e o m n i b u s i n -
f o r m a t u s . E t c i r c a s i m i l i a v e r b a e t r e g r a c i a m e n t a f a c e r e d e -
b á e s d o m i n o E p i s c o p o I s a g r a b i e n s i c u m i l l i s v e r b i s , q u e t i b i 
u t i l i a v i d e b u n t u r ; v e r u m n o n d e b e a s u l l o m o d o r e c e d e r e d e 
p a r t i b u s i l l i s , n i s i p r i m o v i d e r i s d o m i n u m R e g e m K a r o l u m 
r e c e s s i s s e d e p a r t i b u s i l l i s p r o v e n i e n d o a d p a r t e s S c l a v o n i e 
p r e d i c t a s . 
(A »Mist i« cz imű velenczei á l l amkönyvbő l X X X I X . kö t . 285. 1.) 
331. 
A velenczei köztársaságnak válasza Tvartko II. István szerb 
és boszniai király követségére. 1385. 
A n n o M C C C L X X X Y . i n d i e t i o n e I X . d i e X X I I I . 
S e p t e m b r i s . C a p t a : Q u o d p r o d a n d o e x p e d i t i o n e m i s t i s 
A m b a x a t o r i b u s d o m i n i R e g i s B o s s i n e p r o h o n o r e n o s t r i D o -
m i n i i d e d i f f e r e n t i i s , q u a s h a b é t c u m s e r N i c o l a o B a s e i o , 
o r d i n e t u r , q u o d p o s t q u a m d i c t i A m b a x a t o r e s d e p o s i t a v e r u n t 
a p u d P a t r o n o s A r s e n a t u s o m n e s d e n a r i o s p r o e x p e n s i s f a c t i s 
p e r s e r N i c o l a u m B o s e i o o c c a s i o n e d u a r u m g a l e a r u m d o m i n i 
R e g i s p r e d i c t i , q u e s u n t i n n o s t r o A r s e n a t u , q u o d d i c a t u r d i c -
t i s A m b a x a t o r i b u s , q u o d d e d i c t i s d u a b u s g a l e i s e t c o r r e d i s 
s u i s d o m i n u s R e x p o t e s t o r d i n a r e e t f a c e r e , u t s i b i p i a c e t , 
q u i a s u n t a d o r n n e b e n e p l a c i t u m e t m a n d a t u m s u u m . D e a l i i s 
v e r o d i f f e r e n t i i s , q u a s s e r N i c o l a u s B a s e i o h a b é t c u m d i c t o 
d o m i n o R e g e , i p s e s e r N i c o l a u s u t a t u r i u r e s u o , u t s i b i p i a -
c e t ; q u i a n o n i n t e n d i m u s , q u o d i p s e d u e g a l e e n e c c o r r e d a 
e a r u m p r o p t e r e a s t e n t i m p e d i t i u l l o m o d o p r o h o n o r e n o s t r i 
D o m i n i i . 
(A s>Misti« cz imű velenczei á l l amkönyvbő l X X X I X . köte t . 295. 1.) 
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332. 
A velenczei kormány tanácsnak utasítása Sic illában lévő követe 
számára. 1385. 
A n n o M C C C L X X X V . i n d i c t i o n e n o n a , d i e v i g e s i m o 
m e n s i s S e p t e m b r i s . C a p t a i n C o l l e g i o e t i n A d d i t i o n e d e V i -
g i n t i e i d a t a : Q u o d s c r i b a t u r N i c o l a o d e G e r a r d o N o t a r i o 
n o s t r o i n p a r t i b u s N e a p o l i s i n l i a c f o r m a . 
N i c o l a e . R e c e p i n i u s l i t e r a s t u a s e t b r e v i a t u a d a t a N e a -
p o l i d i e X X V . m e n s i s A u g u s t i , e t u l t i m o d a t a s d i e p r i m o , 
s e c u n d o , q u i n t o , s e p t i m o , o c t a v o e t n o n o m e n s i s p r e s e n t i s S e p -
t e m b r i s . Q u i b u s p l e n i s s i m e i n t e l l e c t i s , p e r n o s e t n o s t r u m 
C o n s i l i u m c u m A d d i t i o n e , t i b i p r e s e n t i b u s r e s p o n d e m u s , q u o d 
s i d o m i n u s R e x K a r o l u s r e c e s s i t d e t o t o R e g n u . s i c u t i n t u i s 
l i t e r i s c o n t i n e t u r , e t 11011 d i m i s i t l i b e r t a t e m a l i c u i s u p e r f a c t i s 
t i b i c o m m i s s i s p e r n o s , i t a q u o d 11011 v i d e a s m o d u m p o s s e n d i 
u l l o m o d o o b t i n e r e n o s t r a m i n t e n t i o n e m , d e b e a s r e d i r e V e n e -
t i a s . S i v e r o d o m i n u s R e x K a r o l u s n o n r e c e s s i t , q u i a m u l t o -
t i e n s i s t i D o m i n i d i c u n t d e r e c e d e n d o e t 11011 r e c e d u n t , v e i r e -
c e s s i s s e t e t d i m i s i s s e t l i b e r t a t e m s u p e r f a c t o p r e d i c t o ; i n h o c 
c a s u d e b e a s p r o s e q u i n e g o t i a t i b i c o m m i s s a p e r n o s , o b s e r v a n -
d o f o r m a i n , q u o d s e r i b i s t e r e c e p i s s e p e r t u a s l i t e r a s , e t q u o d 
a d c a u t e l a m l i i c i n f e r i u s t i b i f e c i m u s r e p l i c a r i . 
(A »Mist i« cz imű velenczei á l l amkönyv X X X I X . köte tébő l 301. 1.) 
333. 
Plnmatio János a velenczei köztársaság meghatalmazottjának 
Mária magyar királyné. 1385. 
M a r i a D e i g r a c i a H u n g a r i e , D a l m a t i e , C h r o a t i e e t c . 
C a r e n o b i s . R e c e p t i s l i t t e r i s v e s t r i s n o b i s d i r e c t i s , i n 
q u i b u s n o b i s s i g n i f i c a b a t i s , c u i v e i q u i b u s i l l á m s u m m á m p e -
c u n i e s e p t e m m i l l i u m f l o r e n o r u m a u r i , q u i b u s d o m i n i D u x e t 
C o m m u n e V e n e t i a r u m a n n i s s i n g u l i s j u x t a c o n v e n t i o n e m a l i a s 
i n i t a m n o b i s t e n e n t u r , d a r i c o m m i t t e m u s r e q u i s i s t i s , s u b j u n -
g e n t e s , u t l i c e t l i t t e r e n o s t r e e x p e d i t o r i e s u p e r f a c t o d i c t e p e -
c u n i e v o b i s f u i s s e n t e x b i b i t e , t a m e n p r o p t e r a b o l i t i o n e m s i g i l l i 
e a r u m d e m l i t t e r a r u m n o s t r a r u m i p s a m s u m m á m p e c u n i e c u i -
q u e d a r e d e n e g a s s e t i s . A d q u e v o b i s r e s p o n d e m u s , q u o d i p s a s 
l i t t e r a s n o s t r a s d e n u o f e c i m u s s i g i l l a r i s i g i l l o n o s t r o a u t h e n -
t i c o e t b u l i a r i ; a c e a s m i s i m u s R e c t o r i b u s C i v i t a t i s n o s t r e 
J a d r e n s i s , p e r i p s o s v o b i s p r e s e n t a n d a s e t a s s i g n a n d a s h a b i t a 
s o l u t i o n e p e c u n i e a n t e d i c t e . E a p r o p t e r r e q u i r i m u s v o s p e r p r e -
s e n t e s , u t p r e m i s s a m p e c u n i e s u m m á m i p s i s R e c t o r i b u s s e c u r e 
v i c e N o s t r e M a i e s t a t i s p e r s o n e d a r e e t s u i s m a n i b u s a s s i g n a r e 
v e l i t i s p l e n e e t i n t e g r e . D á t u m B u d a e V I I . m e n s i s N o v e m b r i s . 
Kivűl : N o b i l i e t s a p i e n t i v i r o J o b a n n i P l u m a c i o N u n -
c i o e t p r o c u r a t o r i I l l u s t r i s s i m i D o m i n i i V e n e t o r u m n o b i s p l u -
r i m u m c a r o . 
(A »L ibe r Pac to rum« cz imű velenczei á l l amkönyv V I . kö te tébő l 274. 1.) 
334. 
Venerio Antal velenczei dogének Jadra város elöljárósaya. 
1385. 
I l l u s t r i s e t E x c e l s e D o m i n e . C e l s i t u d i n i V e s t r e n o t i f i -
c a m u s , q u o d c i r c u m s p e c t u s v i r s e r J o h a n n e s P l u m a c i o d e V e -
n e t i i s , q u i p r o p a r t e r V e s t r i I n c l y t i D o m i n i i p o r t a v i t J a d r a m 
d u c a t o s s e p t e m m i l l i a a u r i p r o s o l u t i o n e u n i u s a n n i d e b i t o s 
R e g i e M a i e s t a t i H u i r g a r i e s e c u n d u m f o r m á m u l t i m é p a c i s f i r -
m a t e i n t e r p r e f a t a m S a c r a m R e g i a m M a j e s t a t e m H u n g a r i e e x 
u n a p a r t e , e t e x a l t é r a p r e m i s s u m I n c l y t u m D o m i n i u m V e s t -
r u m ; e t q u e m l a u d a b i l i t e r s o l l i c i t u m e t a t t e n t u m c i r c a i p s i u s 
e x p e d i t i o n e m r e c o m i s s u m h a b u i m u s p r e c e v e s t r a s t a t i m h a -
b i t a e t r e c e p t a e x p e d i t o r i a S e r e n i s s i m e e t E x c e l l e n t i s s i m e 
P r i n c i p i s e t D o m i n e n o s t r e N a t u r a l i s d o m i n e M a r i é D e i g r a -
c i a I l l u s t r i s s i m e R e g i n e H u n g a r i e s , D a l m a c i e , C h r o a t e e t c . 
s i g i l l o n o t o r i o e t a u t h e n t i o d i c t e D o m i n e n o s t r e m u n i t a , e t 
d a t a i n A l t o C a s t r o V i s s e g r a d i e n s i X V I I I . d i e m e n s i s A u -
g u s t i a n n o D o m i n i M C C C L X X X V . e x p r e c e p t o l i t t e r a t o r i o 
e j u s d e m d o m i n e n o s t r e R e g i n e s o l v i t n o b i s d i c t o s d u c a t o s s e p -
t e m m i l l i a a u r i c o n t e n t o s e t n o m i n a t o s i n p r e d i c t a e x p e d i t o r i a 
R e g i n a l i s M a j e s t a t i s . Q u o s d u c a t o s s e p t e m m i l l i a a u r i i n m a -
38*. 
n i b u s n o s t r i s , s e u p e r m a n u s n o s t r a s , v i d e l i c e t C o m m u n i s , 
h a b e m u s n o m i n e p r e f a c t e d o m i n e R e g i n e n o s t r e c o n s e r v a n d o s 
p r o e j u s M a j e s t a t e , e t a d m a n d a t a e t a d b e n e p l a c i t u m S u e 
S e r e n i t a t i s . D á t u m J a d r e d i e X X . m e n s i s N o v e m b r i s a n n o 
D o m i n i M C C C L X X X Y . i n d i c t i o n e n o n a . 
R e c t o r e s C o n s i l i u m e t C o m m u n e 
C i v i t a t i s J a d r e . 
(A »L iber Pactornm« cz imű velenczei á l l amkönyv V I . kötetéből 274. 1.) 
335. 
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c i o n e c u p i e n t e s firmiter e x l i i b e r i ; v o l e n t e s p e r i n f r a s c r i p t a m 
o r d i n a c i o n e m d i c t i o p p i d i n o s t r i c o n d i c i o n e m e t s t a t u m i n 
m e l i u s r e f o r m a r e : P r i m u m q u i d e m d a m u s e t c o n f e r i m u s e i s -
d e m n o s t r i s c i u i b u s p r e s e n t i b u s e t f u t u r i s , A d v o c a c i a m s e u 
J u d i c i u m d i c t i o p i d i O s t r z e s c h o w , c u m o m n i b u s p e n i s p a r u i s 
e t m a g n i s d e i p s a A d v o c a c i a p r o u e n i e n t i b u s , c a p i t a l i b u s d u n -
t a x a t p e n i s e x c e p t i s , d e q u i b u s e i s d e m c i u i b u s t e r c i u m d e n a -
r i u m d a m u s , d u o b u s a u t e m d e n a r i j s p r o n o b i s e t n o s t r i s p o s -
t e r i s r e s e r v a t i s . D a m u s e i s d e m e t i a m c i u i b u s , q u o d n u s q u a m 
i n u i l l i s t o c i u s D i s t r i c t u s O s t r z e s c h o w p o s s i t a l i q u i s s a l v e n d e -
r e ; s e d q u o d i p s i u s o p i d i C o n s u l e s v e n d i c i o n e m s a l i s i n e o d e m 
o p i d o h a b e a n t e x p a r t e C o m m u n i t a t i s . D a m u s i n s u p e r e i s d e m 
c i u i b u s o m n e s c e n s u s i n d i c t o o p i d o , e c i a m d e m a c e l l i s c a r -
n i u m p r o u e n i e n t e s , s i m i l i t e r e t c e n s u m a g r o r u m v i l l e B a r t o l -
d i s d o r f f , f o r i s c i u i t a t e m s e u d i c t u m o p i d u m s i t u a t e . A d i c i e n -
t e s e c i a m , q u o d i p s i c i v e s q u e l i b e t e o r u m d e b i t a , q u e r u s t i c i 
v i l l a r u m D i s t r i c t u s e i u s d e m i n e o d e m o p i d o a p u d i p s o s c i u e s 
f e c e r i n t s e u c o n t r a x e r i n t , e o j u r e e t m o d o a b i p s i s r u s t i c i s 
e x i g e r e e t r e p e t e r e p o s s i n t , p r o u t a l i a r u m n o s t r a r u m C i u i t a -
t u m c i u e s p r o s i m i l i b u s e o r u m d e b i t i s f a c e r e s u n t c o n s w e t i . 
P r e d i c t i q u o q u e c i u e s e t e o r u m p o s t e r i p r o u n i v e r s i s s o l u -
t i o n i b u s e t c e n s i b u s v i g i n t i t r e s m a r c a s g r o s s o r u m u s u a l i u m 
s i n g u l i s a n n i s e t p e r p e t u i s t e m p o r i b u s . v i d e l i c e t m e d i e t a t e m 
i n f e s t ő S a n c t i M a r t i n i , e t a l i a m m e d i e t a t e m i n f e s t ő S a n c t e 
W a l p u r g i s , n o b i s e t n o s t r i s p o s t e r i s s o l u e r e t e n e b u n t u r ; e t 
q u o d d e q u o l i b e t m a n s o u n u m p l a u s t r u m l i g n o r u m p r o n o s -
t r a C u r i a , d u m e t q u o c i e n s i b i d e m f u e r i m u s c o n s t i t u t i , d u c e r e 
s i n t a s s t r i c t i . H a r u m , q u i b u s s i g i l l u m n o s t r u m a p p e n s u m e s t , 
t e s t i m o n i o l i t e r a r u m . D á t u m O p o l , a n n o D o m i n i m i l l e s i m o 
t r e c e n t e s i m o o c t u a g e s i m o s e x t o p r o x i m a f e r i a s e x t a a u t e f e s -
t u m S a n c t e M a r i é M a g d a l e n e . P r e s e n t i b u s n o s t r i s fidelibus 
d o m i n i s : H e n c z k o n e S w a n t o p o l k d e L a n d i s b e r g , G e o r g i o d e 
S w u s H o l s t e i n e n s i , W i c t o r e d e M e r z i c z O p u l i e n s i C a p i t a n e i s , 
B e r n h a r d o W e r u s c h O s t r e s c l i o u i e n s i , I l a n k o n e d e Y s c b i c z 
W e l u n e n s i , N i c z k o n e S t r u s K a r n o n i e n s i B u r g r a u i j s ; e t d o -
m i n o N i c o l a o T i c z c o n i s C a n o n i c o O p u l i e n s i , C a n c e l l a r i o n o s -
t r o , q u i p r e s e n c i a h a b u i t i n c o m m i s s i s . 
(Eredetie bő rhá r t yán , m e l y r ő l Lász ló berezegnek pecsétje vörös-züld se-
lyemzs inóron függ, a lengye l országos levél tárban.) 
348. 
VI. Károly franczia királynak Venczel római és cseh király 
Magyarország dolgairól. 1386. 
W e n c e s l a u s R o m a n o r u m e t B o h e m i e R e x K a r o l i R e g i 
F r a n c i é . 
S e r e n i s s i m e P r i n c e p s e t f r á t e r c a r i s s i m e ! Q u a l i t e r p o s t 
o b t e n t a m n u p e r c e l i t u s d e q u o r u n d a m p r o d i t o r u m I l l u s t r i s 
N . g e r m a n i n o s t r i c a r i s s i m i i n s a n i a n e f a n d a v i c t o r i a , f o r t u n a 
c e l e b r i s c o p i i s n o s t r i s e t e j u s d e m g e r m a n i n o s t r i p r o c e s s i b u s , 
q u o s D i v i n a s e m p e r c l e m e n t i a c o m i t a t u r , a r r i s i t . D i l e c t i o n i 
Y e s t r e , q u a m d e s u c c e s s u u m n o s t r o r u m p r o s p e r i t a t e l e t a r i 
c o n f i d i m u s , p e r f a m i l i a r e m v e s t r u m , q u e m l i c e t i n v i t u m e x 
c a u s i s p r e m i s s i s r e t i n u i m u s u s q u e m o d o , p r e s e n t i b u s n u n c i a -
m u s . N a m d u m i n t e r e u n d e m f r a t r e m n o s t r u m a b u n a , e t S e -
r e n i s s i m a s d o m i n a s N . R e g i n a s , p r o d i t o r u m h u j u s m o d i s u g -
g e s t u n e f a r i o , p r e c i p u e N . d e N . , q u i p e n a m p r o i n d e s i b i d e -
b i t a m D i v i n o j u d i c i o j a n i e x o l v i t , g r a v i s e s s e t d i s s e n s i o n i s s u b -
o r t a m a t é r i a ; q u e n o n n i s i m a g n i s b e l l o r u m s e d a r i c o n f l i c t i -
b u s s p e r a b a t u r , n o s q u e v i r i b u s e t a r m i s n o s t r e p o t e n t i e j a m 
a c c i n c t i p r o r e f o r m a t i o n e s t a t u s e j u s d e m f r a t r i s n o s t r i , e j u s -
q u e a s s i s t e n t i a e t r e d u c t i o n e p r o v i s a d e l i b e r a t i o n e d e c r e v e r i -
m u s v i c e s n o s t r a s e t a r m a e x e r c e r e : e c c e a i u t o r e D o m i n o , q u i 
P r i n c i p u m s a l u t e m c l e m e n t i s u a b o n i t a t e d i s p o n i t , d i r i g i t e t 
t u e t u r , p r e d i c t e p a r t e s , s i g n a n t e r R e g i n e e t e a r u m p a r s n o s -
t r a m f o r m i d a n t e s p o t e n t i a m a d m a n u s n o s t r a s o n m e m e a r u m 
c a u s a m p o n e n t e s , i n n o s v e l u t a r b i t r u m e t c o m p o s i t o r e m a m i -
c a b i l e m c o m p r o m i s e r u n t s i n i p l i c i t e r e t d e p i a n o . N o s i g i t u r 
h u j u s m o d i p r e t e x t u i n t e r e a s e t p r e d i c t u m g e r m a n u m n o s t r u m 
o m n i s e d a t a d i s c o r d i a , e u n d e m g e r m a n u m n o s t r u m a d p o s s e s -
s i o n e m e t g u b e r n a t i o n e m R e g n o r u m e t t e r r a r u m N . c i r c a m é -
d i u m t r a n s a c t i j a m m e n s i s N . m a g n i f i c e r e d u x i m u s e t p o t e n -
t e r . Q u i u n a n o b i s c u m e t c o n s o r t i b u s n o s t r i s v a l i d a m e n t i s e t 
c o r p o r i s s o s p i t a t e p o t i t u r , A l t i s s i m o l a r g i e n t e ; d e v o b i s h o c i p -
s u m a u d i r e q u a m c r e b r i u s s i n c e r i s d e s i d e r i i s a í í e c t a n t e s . 
( X V . századi W i t t i n g a u i kéz i ra t i Codexból a l ierczeg Scl iwarzenberg csa-
lád levél tárában.) 
349. 
Raguza dalmatiai városnak kereskedése Sicilia szigetén. 
1386. 
A m i c i c a r i s s i m i . V e s t r i s l i t t e r i s r e s p o n d e m u s , q u o d l i c e t 
r e q u i s i t i o v e s t r a d e i m m u n i t a t e e t e x e m p t i o n e d o h a n e , q u a m 
o m n i b u s v e s t r i s c i v i b u s i n C i v i t a t i b u s n o b i l i b u s M e s s a n e e t S v -
r a g u s i e c o n c e d i p e r n o s p e t i t i s , g r a t i o s e o f f e r e n t e s v o s c o n s i -
m i l e m e x e m p t i o n e m M e s s a n e n s i b u s e t S y r a g u s a n i s i n v e s t r a 
C i u i t a t e R a g u s i i o b s e r v a r e i n d a m p n u m R e g i n a l i s h u j u s R e g -
n i C u r i e r e v e r t a t u r . N i c l i i l o m i n u s c u p i e n t e s v o b i s i n o m n i b u s 
n o b i s p o s s i b i l i b u s c o m p l a c e r e , v o b i s e x e m p t i o n e m p r e d i c t a m 
d e c e t e r o d u x i m u s d e s p e c i a l i g r a t i a c o n c e d e n d a m ; m a n d a n -
d o q u e s c r i b i m u s O f f i c i a l i b u s n o s t r i s i n p r e f a t i s M a s s a n i e e t 
S y r a g u s i e C i u i t a t i b u s c o n s t i t u t i s , q u a t e n u s c i v i b u s v e s t r i s 
( l e i n c e p s d e b e a n t e x e m p t i o n e m e t i i n m u n i t a t e m p r e d i c t a s e f -
f e c t u a l i t e r o b s e r v a r e . S e r i p t u m i n c a s t r o n o s t r o . J a c i i d i e V I . 
A u g u s t i n o n e i n d i e t i o n i s . 
A r t a l i s d e A l a g o n a C o m e s M i s -
t r e c t e e t R e g n i S i c i l i e M a g i s t e r J u s t i -
t i a r i u s , e t u n a i n s o c i i s V i c a r i u s G e -
n e r á l i s . 
Kívül : X o b i l i b u s e t E g r e g i i s R e c t o r i e t J u d i c i b u s , 
C o n s i l i o e t C o m m u n i C i u i t a t i s R a g u s i i , a m i c i s n o s t r i s c a -
r i s s i m i s . 
R e c e p t a d i e X V I I . S e p t e m b r i s a d o m i n o A r t a l e . 
(Eredetie a bécsi császári t i t k o s levél tárban.) 
350. 
Messina siciliai város községének Raguza város hatósága a 
viszonos vámszabadság tárgyában. 1386. 
V i r i e g r e g i i e t a m i c i c a r i s s i m i . P o s t v o t i v a m s a l u t e m 
v e s t r e a m i c i t i e l i t t e r a s n o b i s p r e s e n t a t a s p e r q u e m d a m n o b i -
l e m V o l c u m d e B a b a l i o g r a t o a c c e p i m u s a n i m o , c o n t i n e n t e s , 
p e r M a g n i f i c u m e t p o t e n t e m D o m i n u m d o m i n u m A r t a l e n i d e 
A l a g o n a R e g i u m S i c i l i e V i c a r i u m G e n e r a l e m n o v i t e r f u i s s e 
p r o v i s u m , q u o d u n i v e r s i e t s i n g u l i R a g u s e i i n j u r i b u s d o a n a -
r u n i p r o o m n i b u s m e r c i m o n i i s s e u m e r c a d a n t i i s p e r e o s d e m 
R a g u s e o s i n C i u i t a t e M e s s a n e t a m p e r m a r e q u a m p e r t e r r a m 
a p r i m o d i e S e p t e m b r i s p r o x i m e f u t u r o X . i n d i e t i o n i s s i n t e t 
e s s e d e b e a n t l i b e r i e t i m m u n e s ; d u m m o d o o m n e s v e s t r i M e s -
s a n e n s e s s i m i l i m o d o e t f o r m a s i n t e t e s s e d e b e a n t l i b e r i e t 
e x e m p t i i n C i u i t a t e R a g u s i i . D e q u a q u i d e m g r a t i a n o b i s 
s e r i p s i t v i r n o b i l i s P e r e l l u s d e P e r u i t a l i d e M e s s a n a R e g i n a l i s 
S e c r e t a r i u s e t M a g i s t e r P r o c u r a t o r d i c t e C i u i t a t i s M e s s a n e ; 
n o s r e q u i r e n s , u t e t d i c t o S e c r e t o d e n o s t r a i n t e n t i o n e 
s c r i b e r e d e b e r e m u s s u p e r h u j u s m o d i c a u s a . X o s i g i t u r g r a t i s 
v e s t r i s r e q u i s i t i o n i b u s a n n u e n t e s , i n v e s t r i s c o n t e n t a l i t t e r i s a c -
c e p t a m u s , a p p r o b a m u s e t c o n t i r m a m u s ; s i c q u e v o l u m u s p e r n o s -
t r o s o f f i c i a l e s i n v i o l a b i l i t e r o b s e r v a r i . Q u i b u s j a m e x p r e s s e m a n -
d a v i m u s , q u o d o m n e s M e s s a n e n s e s e t s i n g u l o s i n j u r i b u s d o a n a -
r u m t r a c t a r e d e b e a n t t a m q u a m l i b e r o s e t i m m u n e s i n j u r i b u s 
d o a u a r u m p r e d i c t i s ; s i c q u e p l a c e a t v e s t r i s m a n d a r e o f f i c i a l i b u s , 
u t o m n e s e t s i n g u l o s R a g u s e o s v e r s a v i c e i n s i m i l i b u s d e b e a n t 
p e r t r a c t a r e . S c r i b i m u s n e c 11011 i n s i m i l i f o r m a S e c r e t o j u x t a 
v e s t r a r u m c o n t i n e n t i a m l i t t e r a r u m , e t a d p r e d i c t o r u m c a u t e -
l a m p r e s e n t e s l i t t e r a s s e r i b i j u s s i m u s a t q u e r e g i s t r a r i , e t n o s -
t r i C o m m u n i s s i g i l l i s o l i t i d e s u p e r c o m m u n i r i i m p r e s s i o n e 
n o t a t a . D á t u m R a g u s i i d i e X V I I I . m e n s i s S e p t e m b r i s i n d i c -
t i o n e 11011a. D e l i a r u m a u t e m r e c e p t i o n e p e r v o s p l a c e a t n o s 
v e s t r i s l i t t e r i s r e d d e r e c e r t i o r e s . 
R e c t o r C o n s i l i u m e t C o m m u n e 
C i u i t a t i s R a g u s i e n s i s a d c u n e t a v o b i s 
g r a t a p a r a t i . 
Kívül : E g r e g i i s e t c i r c u m s p e c t i s v i r i s d o m i n i s J u r a t i s 
a c U n i v e r s i t a t i N o b i l i s C i u i t a t i s M a s s a n e , a m i c i s e t f r a t r i b u s 
c a r i s s i m i s . 
(Hiteles másolat a bécsi császári t i t kos levél tárban.) 
351. 
A velenczei köztársaságnak Zsigmond brandenburgi őrgróf és 
Magyarország kapitánya. 1386. 
S i g i s m u i u l u s a d D u c a l e D o m i n i u m . 
I n c l i t e M a g n i f i c e P r i n c e p s n o b i s s i n g u l a r i t e r d i l i g e n d e . 
M a g n i f i c e n t i e V e s t r e , n e c n o n C o m m u n i t a t i C i v i t a t i s n u p e r d e 
m e n s e J u n i i t r a n s a c t o , u t a r b i t r a m u r . r e c o l i m u s S e r e n i s s i m a s 
d o m i n a s R e g i n a s , d u m B u d e f u i s s e n t c o n s t i t u t e , p e r e a r u m 
l i t t e r a s v o b i s s i g n i f i c a s s e , q u a t e n u s s e p t e m m i l l i a florenorum, 
q u e j a n i d e m e n s e A u g u s t i p r o x i m e r e t r o a c t o a d s o p i e n d u n i 
g u e r r a r u m d i s t u r b i a , e t e x c o n v e n t i o n e p a c i s p r e f a t i s d o m i n a -
b u s R e g i n i s s o l v e r e t e n e b a m i n i , M a u r i t i o P a u l i d e F l o r e n t i a 
m e r c a t o r i B n d e n s i , q u i p r o i p s i s s e p t e m m i l l e florenis e i s d e m 
d o m i n a b u s R e g i n i s o m n i o s a t i s f e c i t , a u t i b i d e m c o m m o r a n t i 
e i u s n o m i n e r e c i p i e n t i , p r o u t i n l i t t e r i s R e g a l i b u s v o b i s e x t i -
t i t d e c l a r a t u m , s o l v e r e d e b e r e t i s . E t q u i a a u d i v i m u s , q u o d h i c 
s u n t m u l t i , q u i d i v e r s i s m ó d i s s i b i d i c t o s s e p t e m m i l l e florenos 
a v o b i s s o l v i p r o c u r a n t , E x c e l l e n t i a m V e s t r a m e t C o m m u n i -
t a t e m p r e c a m u r e t h o r t a n i u r , u t d i c t o s florenos n e m i n i p e r -
s o l v e r e d e b e a t i s , q u o u s q u e s e p e d i e t e d o m i n e R e g i n e l i b e r e n -
t u r , a c u t r i s q u e t a m d o m i n a r u m R e g i n a r u m q u a m n o s t r i s l i t -
t e r i s , c u i i p s o s t l o r e n o s p a g a r e d e b u e r i t i s , f u e r i t i s p l e n a r i e i n -
f o r m a t i , g r a t a m n o b i s c o m p l a c e n t i a m o s t e n s u r i . D á t u m i n 
V e s p r e m i o v i g e s i m a s e c u n t l a d i e m e n s i s N o v e m b r i s . L X X X V I . 
(A »Copia (le Commemor ia l i« cz imű velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
ből 278. 1.) 
352. 
A genuai köztársaság a magyar korona nevében Dalmatiát 
különös védelme alá vévén, ajánlja azt a velenczei kormány-
nak. 1387. 
D u x e t C o n s i l i u m J a n u e a d D u c e m V e n e t i a r u m . 
I l l u s t r i s e t M a g n i í i c e f r á t e r c l i a r i s s i m e . 
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l i g a i n m a r i « . D o m i n u s S t e p h a n u s V o y v o d u r e s p o n d i t : » I t a , 
i t a , d e l i g a i n m a r i d i c i m u s « . T u n c d o m i n u s A m b a x i a t o r d i -
x i t , q u o d q u i a m i s s u s f u e r a t a d r e q u i s i t i o n e m S e r e n i s s i m a r u m 
d o m i n a r u m R e g i n a r u m t e m p o r e , q u o r e g n a b a n t , S y n d i c a t u s 
d i c e b a t i n p e r s o n a m e a r u m , s e d i u x t a r e q u i s i t i o n e m i p s i u s 
d o m i n i R e g i s m i t t e r e t N o t a r i u m V e n e t i a s a d D o m i n a t i o n e m , 
e t i p s e r e m a n e r e t . D o m i n u s R e x s t a t i m p o s t v e r b a i l l a p r e -
d i c t a t r a x i t i n p a r t é m d o m i n u m A m b a x i a t o r e m e t d o m i n u . n 
S t e p h a n u m V o y v o d a m M a g n u m C o m i t e m , e t d i x i t : » C o m e s 
J o h a n n e s d e V e g l a s c r i p s i t n o b i s , q u o d p e r e a , q u e s e n s e r a t , 
s p e r a b a t d o m i n a m m a t r e m n o s t r a m a d h u c v i v e r e , s e d q u o d 
d e c e r t o u x o r n o s t r a v i v e b a t ; e t q u o d s i m i t t e r a m u s s i b i g e n -
t e m , e t h a b e r e t s u b s i d i u m a m a r i , r e c u p e r a r e t i p s a s . E t i d e o 
r o ' g o v o s , u t c o m m i t t a t i s N o t a r i o , q u o d r o g e t D o m i n a t i o n e m , 
u t d i g n e t u r s i b i p r e b e r e s u b s i d i u m a m a r i ; e t e g o m i t t a m 
s i b i g e n t e s i n t e r r a , i t a q u o d u n o e o d e m t e m p o r e c o n c u r r a t 
s u b s i d i u m a t e r r a e t a m a r i c . D o m i n u s A m b a x i a t o r r e s p o n -
d i t : » S e r e n i s s i m e R e x , s i p i a c e b i t D e o e t D o m i n a t i o n i m e e , 
q u o d h e c l i g a i n m a r i fiat, p o s t e a S e r e n i t a s V e s t r a h a b e b i t a 
D o m i n a t i o n e i l l a e a , q u e e r u n t v o b i s g r a t a e t p l a c i b i l i a s e c u n -
c u m f o r m a i n l i g e « . D o m i n u s S t e p h a n u s M a g n u s C o m e s r e s -
p o n d i t : » D o m i n u s A m b a x i a t o r d i c i t v e r u m ; m e l i u s e s t , q u o d 
p r i m o fiat l i g a , s i p i a c e t D o m i n a t i o n i « . 
P e r e a , q u e d o m i n u s A m b a x i a t o r c o m p r e h e n d e r e p o t u i t 
e x v e r b i s d o m i n i R e g i s e t B a r o n u m , i p s i v o l u n t , q u o d l i g a 
e x t e n d a t u r c o n t r a t e r r a s D a l m a t i e a m a r i , r e b e l l e s e t i n o b e -
d i e n t e s R e g n o . 
D i e n o n o Á p r i l i s i n R e g i a c a p e l l a d u m m i s s a c e l e b r a -
r e t u r , d o m i n u s R e x d i x i t d o m i n o A m b a x i a t o r i s o l i : » D o m i u e 
A m b a x i a t o r , h o c v o b i s s i t s e c r e t u n i . E g o c u m B a r o n i b u s e t 
P r e l a t i s m e i s d e l i b e r a v i , p e r d u a s h e b d o m a d a s u l t r a f e s t u m 
P e n t e c o s t e m e s s e i n c a m p o c o n t r a J o h a n n e m B a n u m e t P r i o -
r e m r e b e l l e s n o s t r o s , e t d e s t r u e r e e o s i u x t a p o s s e n o s t r u m , e t 
i r e u s q u e a d l o c u m , u b i s u n t d o m i n e m a t e r e t u x o r n o s t r a . E t 
q u i a d u b i t a m u s , q u o d r e b e l l e s i p s a s t r a u s p o r t a b u n t p e r m a r e 
a d a l i a s p a r t e s , r o g a m u s v o s q u a n t u m p o s s u m u s , u t p e r N o -
t a r i u m r o g a t i s D o m i n a t i o n e m , q u a t e n u s s i b i p l a c e a t h a b e r e 
g a l e a s i n m a r i a d c u s t o d i a m , n e t r a n s p o r t e n t u r ; q u i a h o c e s -
s e t s u m m e n e c e s s a r i u m f i e r i p r o p r e s e n t i , n a m s i e x p e c t a r e t u r 
p r i m o l i g á m f i r m a r i , n i m i u m t e m p o r i s l a b e r e t u r « . D o m i n u s 
A m b a x i a t o r r e s p o n d i t , q u o d d i c e r e t N o t a r i o , u t r e f e r e t i p s a 
D o m i n a t i o n i . 
I n f i n e d o m i n u s S t e p h a n u s V o y v o d a e t d o m i n u s E p i s -
c o p u s A g r i e n s i s d i x e r u n t d o m i n o A m b a x i a t o r i , q u o d i l l e m i -
l e s A m b a x i a t o r , q u i v e n i e b a t e x p a r t e d o m i n i R e g i s a d D ú -
c a i é D o m í n i u m , h a b e b a t t a n t u m t r i a i n m a n d a t i s , v i d e l i c e t : 
a n n u n t i a n d i C o r o n a t i o n e m , f a c i e n d i r e n o v a r i i u r a m e n t u m p a -
c i s , e t p r o f a c t o s e p t e m m i l l i u m f l o r e n o r u m , e t q u o d f a c t u m 
l i g e e t g a l e a r u m p e r m i t t e b a n t , q u o d d o m i n a s A m b a x i a t o r 
V e n e t i a r u m e x p o n i f a c é r é t p e r N o t a r i u m . 
(A »Copia de Commemor ia l i * c z imű á l l amkönyv V1IL. kö te tébő l 297, 1. 
358. 
A Velenczei köztársaságnak a genuai köztársaság. 1887. 
D u x e t C o m m u n e J a n u e a d D u e e m V e n e t i a r u m . 
I l l u s t r i s e t M a g n i f i c e f r á t e r c h a r i s s i m e . B e n i g n u m I I * 
l u s t r i s V e s t r e F r a t e r n i t a t i s r e s p o n s u m , q u o d p r o v i d u s v i r s e r 
B o n i o h a n n e s d e B r i s s a r i i s s u b v e s t r i s c r e d e n t i o n a l i b u s l i t t e r i s 
n u p e r n o b i s o r e t e n u s r e d d i d i t a d e a , q u e M a g n i t u d i n i V e s t r e 
p r i d e m s c r i p s i m u s d e s u s c e p t a i n n o s t r a p r o t e c t i o n e D a l m a -
t i a ; n e c n o n a l i a q u e d a m p r o p a r t e e j u s d e m M a g n i f i c e n t i e 
n o b i s p e r d i c t u m s e r B o n i o h a n n e m e x p o s i t a , i n t e l l e x i m u s g r a t a 
v a l d e . C o g n o s c e n t e s E a n d e m M a g n i t u d i n e m V e s t r a m , s i c u t 
e x i s t i i n a t i o n o s t r a t e n e b a t , j a m c e r t u m d i s p o s i t a m e s s e a m i -
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c a b i l i t e r t r a c t a r e a m i c o s l i u j u s C o m m u n i s , e t i n s i t a m n o b i s c o r -
cli v o b i s c u m , c h a r i t a t e n i n o b i s c u m r e c i p r o c a m c o n f o v e r e . S u p e r 
q u i b u s e x p o s i t i s F r a t e r n a p a r t e Y e s t r a n o b i s r e s p o n d i m u s , a l i a -
q u e e t i n s u p e r d i c t o s e r B o n i o h a n n i a d j e e i m u s p a r t e n o s t r a , q u e 
h i n c i n d e c o n c e r n u n t a m o r e a m p a c e m , f r u c t i f e r a m t r a n q u i l l i -
t a t e m e t i n c r e m e n t a S t a t u u m u t r o r u m q u e , p r o u t s e p e d i c t u s 
B o n i o b a n n e s n o s t r e s i n c e r e d i s p o s i t i o n i s e d o c t u s r e c i t a r e p o -
t e r i t M a g n i t u d i n i Y e s t r e . C u i p a r a t o s o f f e r i m u s n o s i n v o t a . 
D a t a J a n u e M C C C L X X X V I I . d i e X Y . Á p r i l i s . 
(A »Copia de Commemor ia l i« cz imű velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
bő l 294. 1.) 
359. 
László siciliai király, atyja II. Károly magyar és siciliai ki-
rály halála után, Chieti városnak megírja, hogy a magyar ki-
rályi méltóságot felvette. 1387. 
L a d i s l a u s e t c . n o b i l i b u s v i r i s h o m i n i b u s C o n s i l i i Y n i -
u e r s i t a t i s C i u i t a t i s T h e a t i n e fidelibus n o s t r i s d i l e c t i s . I n c e r t i 
h a c t e n u s i n t e r s p e m m e t u m q u e d u b i j m a n s e r a m u s , q u i d n a m r e i 
f o r e t d e v i t a a n i n t e r i t u d i u e m e m o r i e d o m i n i K ( a r o l i ) T e r -
c i j I l l u s t r i s s i m i H u n g a r i e , J e r u s a l e m e t S i c i l i e R e g i s , n o s t r i 
i n c l i t i g e n i t o r i s b u c u s q u e ; e t q u o n i a m t o t d i s s o n e f u e r e s e n t e n -
c i e , e t n o u o r u m t a n t a d i u e r s i t a s , i d fidelitati v e s t r e d i s t u l i m u s 
i n t i m a r e . N u n c a u t e m d e e i u s d a m p n o s a m o r t e p e r R e u e r e n -
d u m i n C h r i s t o P a t r e m d o m i n u m P ( a u l u m ) E p i s c o p u m Z a -
g r a b i e n s e m , e t a l i o s M a g n a t e s L e g a t o s q u e R e g n i H u n g a r i e 
n o s t r o s fideles, p r i d i e n o s t r a m p r e s e n c i a m a d e u n t e s f a c t i , p r o h -
d o l o r , c e r c i o r e s , e i u s d e m m o r t e m n o b i s m u l t u m d e f i e t a m , 
d e f i e n d a m q u e v o b i s , o l i m s u i s , n u n c q u e n o s t r i s fidelibus, q u o -
r u m c o r d a n o n v e r e m u r , e q u a l i p r o p t e r e a c o n s t e r n a t i m e r ő r e , 
m a g n a c u m c o r d i s a m a r i t u d i n e n u n c i a m u s . S e d u t i n t a n t i 
i a c t u r a P r i n c i p i s e t l u g u b r i s c a s u s e u e n t u s o l a m e n a l i q u o d 
c a p i a t i s ; s c i t o t e , q u o d e i u s n e c e m s a t i s g r a n d e m , u l t r o t a m e n 
p r o s c e l e r i s g r a u i t a t e p u s i l l a c e l e r e n u t u D e i n o n p a s s i d i u 
t a m n e f a n d u m e t a t r o x i n u l t u m m a n e r e f a c i n u s e t i n p u n i t u m . 
N a m p e n e c o n t o s ( í g y » e u n e t o s « h e l y e t t ) p r o d i t o r e s e t s c e l e s t e 
f a c c i o n i s c o n s c i o s a u t g l a d i u s t r u c i d a u i t , a u t n o s t e r c a r c e r 
l i a b e t i n c l u s o s , v e l e s u l e s l a r e s e t fines p a t r i o s p e r c u s s i f o r m i -
d i n e r e l i q u e r u n t . A d c u i u s e x c e l s i T h r o n i R e g a l i s f a s t i g i u m 
s u c c e s s o r e s K . , i m p a r e s a c a d s u b l i m e s R e g i e p a t e r n e q u e d i g -
n i t a t i s a p i c e s l e g i t i m a n o b i s s u c c e s s i o n e d e l a t e n o s a s s u m p t o s 
p r e s e n t i b u s d e c l a r a m u s . N o s e n i m s u s c e p t a R e g n o r u m s c e p -
t r a , e t fidelium g u b e r n a c u l a s u b d i t o r u m , q u a m q u a m t a n t o 
o n e r i h u m e r i n o s t r i i m b e c i l l e s e x i s t a n t : D e o t a m e n a u s p i c e , 
i n c u i u s b e n i g n i t a t e c o n f i d i m u s e t s p e r a m u s , a d e o c o n s u l t e 
c u m j u s t i t i a e t c l e m e n t i a g u b e r n a r e c u r a b i m u s , q u o d e x i n d e 
t a m r e s p u b l i c e q u a m p r i v á t é e x o p t a t a m s a l u t e m e t r e q u i e m 
c o n s e q u e n t u r . P a r a t i s e m p e r e t p r o m p t i , v o b i s u t b e n e m e r i t i s 
a d v b e r i o r e s r e t r i b u c i o n e s e t g r a c i a s , q u a s v e s t r a t i d e l i t a s 
v e n d i c a b i t . D á t u m i n C a s t r o O u i s u b p r i u a t o s i g i l l o n o s t r o 
d i e X V I I I . Á p r i l i s i n d i c t i o n e X . 
(Eredetie C l i ie t i dél i olasz város levél tárában.) 
360. 
Zsigmond magyar király Demetert csazmai prépostot és Zán* 
tói Jánost küldi követekül Velenczébe, kiknek jelenlétében a 
velenczei dogé és tanácsa a turini békekötést esküvel megerősít-
s ék. 1387. 
N o s S i g i s m u n d u s e t c . n o t u m f a c i m u s v n i u e r s i s , q u i b u s 
e x p e d i t p r e s e n t e s n o s t r a s l i t t e r a s i n s p e c t u r i s , q u o d n o s v o l e n t e s 
c u m I n c l i t o d o m i n o D u c e , e t C o m m u n i t a t e V e n e c i a r u m , s i n c e -
r a m h a b e r e a m i c i c i a m , a t q u e i n v i o l a b i l e m p a c e m , c u j u s a m a t o * 
r e s s u m u s , a l i a s v i d e l i c e t a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o 
o c t u a g e s i m o p r i m o , d i e o c t a v o m e n s i s A u g u s t i c e l e b r a t a m i n t e r 
S e r e n i s s i m u m P r i n c i p e m p a t r e m e t D o m i n u m n o s t r u m , d o m i -
n u m L u d o v i c u m o l i m R e g e m H u n g a r i e g l o r i o s e r e c o r d a c i o n i s . 
m e d i a n t i b u s p r o c u r a t o r i b u s e t s y n d i c i s s u i s s p e c i a l i b u s e x u n a ; 
e t D o m i n u m . . . d o m i n u m D u c e m e t C o m m u n e V e n e c i a r u m , 
i p s o r u m s i m i l i t e r p r o c u r a t o r i b u s e t s y n d i c i s i n t e r v e n i e n t i b u s 
p a r t e e x a l t é r a , n o b i s a p r e f a t o d o m i n o D u c e , C o n s i l i o , e t C o m -
m u n e d i c t e C i v i t a t i s V e n e c i a r u m r a t i f i c a r i , u t e x f o r m a d i c t e 
p a c i s c e l e b r a t e c a v e t u r , h o n o r a b i l e m v i r i u n d o m i n u m D e m e -
40* 
t r i u m P r e p o s i t u m C h a z m e n s e m , e t E g r e g i u m m i l i t e m J o h a n -
n e m t i l i u m . . . d e Z a n t o í i d e l e s n o s t r o s , h a r u m o s t e n s o r e s , 
q u o s t e n o r e p r e s e n c i u m f e c i m u s , c o n s t i t u i m u s e t o r d i n a v i m u s 
p r o c u r a t o r e s n o s t r o s e t n u n c i o s s p e c i a l e s a d p r e f a t o s d o m i n u m 
D u c e m , C o n s i l i u m e t C o m m u n e Y e n e c i a r u m , e t C o n s i l i u m d i -
c t e C i v i t a t i s , p a c i s a n t e d i c t e o m n i m o d a m e t p l e n a m a p p r o b a -
c i o n e m , r a t i f i c a c i o n e m . l a u d a c i o n e m e t e m o l g a c i o n e m , e t o m -
n i u m e t s i n g u l o r u m , q u e i n i n s t r u m e n t o i p s i u s p a c i s s e r i o s e 
e t c a p i t u l a r i t e r c o n t i n e n t u r ; e t s p e c i a l i t e r a d r e c e p i e n d u m a b 
i p s o d o m i n o D u c e e t a b a l i i s C o n s i l i a r i i s C o i n m u n i t a t i s Y e n e -
c i a r u m j u r a m e n t u m c o r p o r a l e d e h u j u s m o d i p a c i s o b s e r v a c i o -
n e . s e c u n d u m q u o d i n c a p i t u l o d i c t e p a c i s c o n t i n e t u r , q u o d 
i n c i p i t : » E t p r o m a j o r i c a u t e l a e t s t a b i l i m e n t o p r e d i c t o r u m d i -
c t e p a r t e s t e n e a n t u r r a t i f i c a r e p r e s e n t e m p a c e m « e t c . D a n t e s 
e i s d e m n o s t r i s p r o c u r a t o r i b u s e t c o n c e d e n t e s v i c e s n o s t r a s , a c 
p l é n u m , l i b e r u m e t g e n e r a l e m a n d a t u m , c u m p l e n a , l i b e r a e t 
g e n e r á l i a d m i n i s t r a c i o n e i n p r e m i s s i s e t q u o l i b e t e o r u m , e c i a m -
s i a l i u d m a g i s e t e x p r e s s u m e t s p e c i a l e e x i g e r e n t m a n d a t n m , 
r a t u m , e t firmum a t q u e a c c e p t u m n o s h a b i t u r o s p r o m i t t e n t e s , 
q u i c q u i d a b i p s i s p r o c u r a t o r i b u s n o s t r i s c i r c a p r e m i s s a e t q u o d -
l i b e t e o r u m a c t u m f u e r i t . D á t u m B u d e i n n o s t r o c a s t r o R e g a l i 
d i e X X I I I . m e n s i s Á p r i l i s a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i -
m o L X X X . V I I . 
(A »L iber Pactorum« cz imű velenczei á l l amkönyv V I . kö t . 299. 1.) 
361. 
A Velenczei köztársaságnak Raguza város községe. 1387. 
S e r e n i s s i m e e t E x c e l l e n t i s s i m e D o m i n e , d e b i t a r e c o m -
m e n d a t i o n e p r e m i s s a . B e n i g n a s l i t t e r a s d u c a l e s Y e s t r e S e r e -
n i t a t i s d e b i t a r e c e p i m u s r e v e r e n t i a , e f f e c t u a l i t e r c o n t i n e n t e s , 
n o s d e b e r e D u c a l e m E x c e l l e n t i a m r e d d e r e n o s t r i s r e s p o n s i o -
n i s l i t t e r i s c e r t i o r e m , a n d e v a l o r e q u i n d e c i m m i l l i u m d u -
c a t o r u m a u r i m e r c i u m c o n d u c e n d a r u m e t e x t r a h e n d a r u m a c 
p e r t r a c t a n d a r u m i n C i v i t a t e V e s t r a , e t i a m c u m n o n V e n e t i s 
p e r c e t e r o s D a l m a t i n o s e t J a d r e n s e s s e c u n d u m c a p i t u l u m 
í i r m a t e p a c i s i n t e r c e l e b r i s m e m o r i e S e r e n i s s i m u m d o m i n u m 
L u d o v i c u m H u n g a r i e R e g e m i l l u s t r e m e x u n a p a r t e , e t r e c o -
l e n d e m e m o r i e C l a r i s s i m u m e t E x c e l l e n t i s s i m u m D o m i n u m 
d o m i n u m A n d r e á m C o n t a r e n o i n c l i t u m V e n e t i a r u m D u c e m 
e t C o m m u n e V e n e t i a r u m e x a l t é r a , u t i n d u c a l i b u s v e s t r i s l i t -
t e r i s c o n t i n e t u r , a l i q u a p o r t i o n o s t a n g i t , e t q u a n t a e s t n o s t r i s 
c i v i b u s e t m e r c a t o r i b u s l i m i t a t a ; a c e t i a m , s i a c e e p t a v i m u s 
a u t a c c i p e r e i n t e n d i m u s p a r t i c u l a m d e p r e d i c t i s n o s t a n g e n -
t e m e t c ; u t i n e i s d e m l i t t e r i s d u c a l i b u s s e r i o s i u s l e g i t u r c o n -
t i n e r i . Q u i b u s r e v e r e n t e r r e s p o n d e m u s , q u o d n u n q u a m s c i v i -
m u s n e q u e s c i m u s , q u a n t a a u t q u o t a p o r t i o n o s c o n t i n g a t , q u i a 
n u n q u a m i n d a g a v i m u s n e c i n t e n d i m u s i n d a g a r e , n e c e t i a m 
s o l v i m u s , n e q u e v o l u m u s u t i f a v o r e d i c t e p a r t i c u l e , n e q u e u t i 
i n t e n d i m u s i n f u t u r u m , e x e o , q u o d s e m p e r t e m p o r i b u s r e t -
r o a c t i s r e c e p i m u s e t p r e s e n t i b u s e t i a m r e c i p i m u s g r a t a s e t b e -
n i g n a s p e r t r a c t a t i o n e s a D u c a l i V e s t r o D o m i n i o . V e r u m t a m e n 
a l i q u i e x m e r c a t o r i b u s n o s t r i s , n o s t r e i n t e n t i o n i s e t d e l i b e r a -
t i o n i s i g n a r i p r o p t e r e o r u m a b s e n t i a m , d i c t a g r a t i a a p r i n c i -
p i o p a c i s , l i c e t i n m i n i m o u s i s u n t , q u i a n o b i s d i g n a m e r i t i s 
r e c e p e r u n t . N o v i s s i m e e t i a m n o b i s i n n o t u i t S e r e n i t a t i s D u c a -
l i s e r g a n o s s i n c e r a d i l e c t i o , q u a m E g r e g i u s e t S a p i e n s v i r 
d o m i n u s J o l i a n n e s B a r b a r i c o C a p i t a n e u s C u l p h i p e r s u u m A d -
m i r a t u m p r o p a r t e D u c a l i s E x c e l l e n t i e s e o b t u l i t c o p i o s e , f a -
v o r a b i l i t e r e t b e n i g n e n o b i s e t c i v i b u s n o s t r i s i n q u i b u s c u m -
q u e o p p o r t u n i s t a m q u a m d e v o t i s a m i c i s D o m i n a t i o n i s D u c a l i s , 
d e q u o a b e n i g n i t a t i s v e s t r e f o m i t e d e r i v a t o , a d q u a s v a l e m u s , 
a s s u r g i m u s g r a t i a r u m m u l t i p l i c e s a c t i o n e s , n o s e i d e m a c o m -
n i b u s v e s t r i s c i v i b u s a d c u n c t a n o b i s p o s s i b i l i a c o n s o n a v o t i s 
s u i s c o r d i s a f f e c t u p o s s i b i l i t e r o f f e r e n t e s . D a t a R a g u s i d i e 
X X 1 I I I . Á p r i l i s , i n d i c t i o n e d e c i m a . 
(A »Copia de Commemor ia l i« czimíí velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
bő l 295. 1.) 
362. 
A velenczei köztársaságnak Spalato város községe. 1387. 
L i t t e r i s I l l u s t r i s V e s t r i D o m i n i i q u o d e c u i t h o n o r e i n -
s p e c t i s , d a t i s i n v e s t r o d u c a l i p a l a t i o d i e q u i n t a d e c i m a h u i u s 
m e n s i s ; q u i b u s i n t e r c e t e r a n o s h o r t a m i n i a d c o n s t a n t i a m f i d e -
l i t a t i s d e b i t e R e g n o a c S a c r o D i a d e m a t i U n g a r i e , o f f e r e n t e s 
v o s l i b e r ó a n i m o p r e p a r a t o s a d o m n i a , q u e f a c i u n t p r o b o n o 
e t c o n s e r v a t i o n e s t a t u s u o s t r i a d b o n o r e m s e m p e r D i a d e m a t i s 
p r e l i b a t i . A d q u e E x c e l l e n t i e Y e s t r e g r a t e s r e d d e n t e s u b e r r i -
m a s , e t o b l a t i o n e s v e s t r a s a m p l a s e t b e n e v o l a s a c c e p t a n t e s , d i -
c i u i u s n o s e s s e f i r m i p r o p o s i t i a d i c t e f i d e l i t a t i s s t i p i t e n e c 
m o r t e n e c g l a d i o s e p a r a r i . P r o c u i u s c o n s e r v a t i o n e i l l e s a v i -
d e t i s , q u o t q u a n t i s q u e m a l i s p r e s s i s u m u s e t p r e m i m u r i n c e s -
s a n t e r , q u i a g r a v e e s t f i d e m f a l l e r e ; o f f e r e n t e s n o s v e r s a v i c e 
i u x t a d e c e n t i a m q u a n t o a l t i o r e s t s t a t u i v e s t r o a d o m n i a v e s -
t r a b e n e p l a c i t a , a u g m e n t a , c o m m o d a e t h o n o r e s , i n q u a n t u m 
p o s s u m u s c u m f i d e l i t a t e e t h o n o r e R e g n i e t C o r o n e H u n g a r i e 
p r e d i c t e . N o n a t t e n d e n t e s , s i q u i s , u t s e r i b i t i s , s e m i n a a l i q u a 
s c a n d a l i i n m e d i o p r o i e c i s s e t , q u e c e r t e s u p r a p e t r a m c a d e n -
t i a r a d i c e m i n n o s t r i s c o r d i b u s n o n fixerunt. D a t a d i e u l t i m o 
m e n s i s Á p r i l i s , d e c i m a i n d i c t i o n e . 
R e c t o r , J u d i c e s e t C o n s i l i u m S p a l a t i . 
(A x.Copia de Commemor ia l i« cz imű velenczei á l l a m k ö n y v V I I I . köteté-
bő l 298. lev.) 
363. 
A velenczei köztársaságnak Trau város községe. 1387. 
E x c e l s e e t i l l u s t r i s D u x e t n o s t e r v o l u t i D o m i n e s i n g u -
l a r r i s s i m e . R e c o m m e n d a t i o n e p r e m i s s a , r e c e p t i s l i t t e r i s E x -
c e l s e D o m i n a t i o n i s V e s t r e o m n i q u a d e c u i t r e v e r e n t i a n o b i s 
i n s i n u a t i s p e r v e n e r a b i l e m e t d i s e r e t u m v i r u m d o m i n u m f r a t -
r e m B e n e d i c t u m A b b a t e m M o n a s t e r i i S a n c t e M a r i é d e P o l a 
c i v e m v e s t r u m , g a v i s i f u i m u s a m p l o c o r d e , c o n s i d e r a t i s e t i n -
s p e c t i s v e s t r a s i n c e r a b e n i v o l e n t i a , q u a m c i r c a S a c r a m C o r o -
n a m H u n g a r i e g e r i t i s c o r d i a l e m , a m o n i t i o n i b u s h o r t a t i o n i b u s -
q u e b o n i s , q u a s V e s t r u m D o m i n i u m n o s i n s t r u i t a t q u e m o n e t . 
D e q u i b u s n o n s u m u s t a n t i , u t p o s s e m u s V e s t r e C e l s i t u d i n i 
p r é m i u m m e r i t u m e l a r g i r i , s e d i l l e p r o n o b i s r e t r i b u e r e d i g n e -
t u r , q u i r e m u n e r a t o r b o n o r u m o m n i u m e s t e t l a r g i t o r . Q u i -
b u s l i t t e r i s C e l s i t u d i n i s V e s t r e s i c c u m s u b i e c t i v a r e v e r e n t i a 
b r e v i e l o q u i o d u x i m u s r e s p o n d e n d u m , q u o d n o s o m n i n o s t r o 
p o s s e s t u d u i m u s t i d e l i t a t e m C o r o n e S a e r e H u n g a r i e m e d i a n -
t i b u s o p e r i b u s i n c o r r u p t a m e t i m m a c u l a t a m s e r v a r e , e t s i c 
s t u d e b i m u s , d o n e c s p i r i t u s v i g e b i t i n c o r p o r i b u s n o s t r i s ; p r o 
c u i u s e x a l t a t i o n e i n t e n d i m u s m i t t e r e p e r s o n a s e t r e s n o s t r a s , 
e t n o n p a r c e r e n o b i s i n a l i q u o p r o a u g m e n t o C o r o n e p r e d i c t e , 
t a n q u a m p r o d o m i n o n o s t r o n a t u r a l i . E t o u t i n a m e s s e m u s 
t a n t e p o t e n t i e , u t p o s s e m u s d i c t a m C o r o n a m H u n g a r i e e x a l -
t a r e , q u o n i a m n u n c p a t e r e t , q u a l i t e r n o s t r a p u r a t i d e l i t a s 
c i r c a e a i n t e m e r a t a s e r v a t u r . E t s i c i n n o s t r a t i d e l i t a t e d u r a -
b i m u s U e o d u c e i m m u t a b i l i e t c . o r d e d u r o , e t m a x i m é u t i n 
n o s t r o p r i s t i n o s t a t u e t l i b e r t a t e s o l i t a p e r s e r v e r a r e p o s s i m u s . 
P r e t e r e a q u o d a l i q u i p o s s e n t i n t e r D o m i u i u m V e s t r u m e t n o s , 
q u o s p o t e s t i s v e s t r o s s e r v i t o r e s f i r m i t e r r e p u t a r e , a l i q u a m 
z i z a n i a m s e m i n a r e ; q u e s u m u s C e l s i t u d i n e m V e s t r a m , u t m i -
n i m é c r e d e r e v e l i t i s , c u m h o c e s s e t i m p o s s i b i l e , q u o n i a m t o t i s 
n o s t r i s v i r i b u s d i s p o s i t i s u m u s e t f u i m u s V e s t r e E x c e l s e D o -
m i n a t i o n i g e r e r e r e v e r e n t i a m e t h o n o r e m t a n q u a m a m i c i s c a -
r i s s i m i s C o r o n e p r e d i c t e . E t s i c o f f e r i m u s V e s t r e C e l s i t u d i n i e t 
c i v i b u s v e s t r i s t a m g e n e r a l i t e r q u a m p a r t i c u l a r i t e r n o s e t 
n o s t r a a d o m n i a , q u e V e s t r e I l l u s t r i D o m i n a t i o n i r e s p i c i a n t , 
c o m m o d a e t h o n o r e m . D a t a d i e s e c u n d o m e n s i s M a i i d e c i m a 
i n d i c t i o n e . 
R e c t o r e s , J i u l i c e s , C o n s i l i u m e t 
C o m m u n e C i v i t a t i s T r a g u r i i . 
(A »Copia ele Commemorial i® velenczei á l l a m k ö n y v V I I I . kö te tébő l 
298. lap.) 
364. 
A velenczei köztársaságnak Sebenico város községe. 1387. 
V e s t r e C e l s i t u d i n i s l i t t e r a s r e c e p i m u s g r a t i o s s i s i m a s , 
q u a r u m p u n c t a r e a l i t e r b e n e i n t e l l e x i m u s . E t q u i a i n t e r c e -
t e r a h o r t a m i n i n o s p e r s i s t e r e d e b e r e c o n s t a n t e s R e g n o H u n -
g a r i e e t c . s i c V e s t r e R e v e r e n t i e d u x i m u s r e s p o n d e n d u m , q u o d 
s e m p e r f u i m u s , s u m u s e t e s s e i n t e n d i m u s t i d e l e s e t c o n s t a n t e s 
S a c r e C o r o n e H u n g a r i e , e t s i c i n e a d e m c o n s t a n t i a e t p e r s e -
v e r a n t i a p e r s i s t e r e v o l u m u s e t i n t e n d i m u s , n e c o p p o s i t u m f a -
c e r e l i c e t . S u p e r q u i b u s a p t e V e s t r e r e g r a t i a m u r S u b l i m i t a t i , 
q u i a i n b o c c o g n o s c i m u s e t s e n t i m u s , s t a t u m e t l i b e r t a t e m 
n o s t r a m s u m m e d i l i g e r e . E t q u i a i n v e s t r i s p o s t r e m o n o t a t i s 
l i t t e r i s , q u o d v o s s e n t i t i s a l i q u a v e r b a n o n b o n a f u i s s e p r o -
l a t a d e n o b i s p e r p e r s o n a s , q u e v e l l e n t s e m i n a r e s c a n d a l u m 
i n t e r v o s e t n o s e t i l l o s d e D a l m a t i a e t c . ; s i c v o b i s d i c i m u s , 
q u o d v e r a c i t e r n u l l á m s i n i s t r a m i n f o r m a t i o n e m h a b e m u s d e 
v o b i s , d e q u a c u r a r e d e b e r e t i s ; q u i a n o n l i c e t d e f a c i l i f a c i l i -
b u s o m n i a e r e d e r e , i t a q u o d 11011 t u r b e t u r o p i n i o v e s t r a , p a -
r a t i s e m p e r e t c . D a t a d i e t e r c i a m e n s i s M a i i d e c i m a i n -
d i e t i o n e . 
L u d o v i c u s d i G e o r g i i s d e J a d r a L e g u m 
D o c t o r C o m e s q u e S y b e n i c i , a c J u d i c e s 
e t C o n s i l l i u m C i v i t a t i s e i u s d e m . 
(A «Copia de Commelnor ia l i« cz imú velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
bő l 298. 1.) 
365. 
-4 velenczei kormánynak az apostoli széknél követségben lévő 
titkára DeClarntis Vilmos. 1387. 
I t e m i b i d e m d o m i n u s P a p a h o r t a t u r e t r o g a t e o s d e m 
d o m i n u m D u c e m e t C o m m u n i t a t e m V e n e c i a r u m , q u o d 0111-
n e m f a v o r e m o m n e q u e a u x i l i u m e i s p o s s i b i l i a a d l i b e r a t i o -
n e m S e r e n i s s i m e d o m i n e M a r i é R e g i n e H u n g a r i e e t a d c o u -
s e r v a t i o n e u i s t a t u s i p s i u s , a c i l l u s t r i s P r i n c i p i s d o m i n i S i g i s -
m u n d i R e g i s H u n g a r i e , e t R e g n i p r e d i c t i p r o m p t é e t e f f i c a c i t e r 
a d b i b e a n t . N a m e x h o c d o m i n o P a p e , c u i p r e m i s s a m u l t u m 
i n s i d e n t c o r d i , s i n g u l a r i t e r c o m p l a c e b u n t i p s i D u x e t C o m m u -
n i t a s V e n e t i a r u m e t c . 
( A »Copia de Commemovial i« cz imű velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
bő l 301. 1.) 
466. 
VI. Orbán pápa Zsigmond király és Mária magyar király-
néhoz intézett leveleiben 'örömét fejezi ki, hogy az utóbbi ki-
szabadult fogságából. 1387. 
y 
U r b á n u s E p i s c o p u s s e v u s s e r v o r u m D e i c a r i s s i m o i n 
C h r i s t o f i l i o S i g i s m u n d o R e g i V n g a r i e i l l u s t r i s a l u t e m e t c . 
M a g n u s D o m i n u s e t m a g n a v i r t u s e i u s , e t m a g n i t u d i n i s i l l i u s 
n o n e s t f i n i s , q u i a n u n q u a m s p e r a n t e s i n se , n u n q u a m i u s t a s 
c a u s a s d e s e r i t . E t n e l o n g e f a c t o r u m p e t a n t u r e x e m p l a , n u p e r 
c u m c a r i s s i m a i n C h r i s t o f i l i a n o s t r a M a r i a R e g i n a V n g a r i e , 
i l l u s t r i s c o n s o r s t u a , p r i d e m s o r t é s i n i s t r a p e r r e b e l l e s p e r -
f i d o s i n t e r c e p t a , p e r e o s d e m c a p t i v a i n l o c i s m u n i t i s d e t i n e r e -
t u r , e t q u o d a m m o d o s e c u n d u m h u m á n u m i u d i c i u m d e e i u s l i -
b e r a t i o n e n u l l a a u t a d m o d u m p a u c a s p e s v i d e r e t u r ; d i l e c t o s 
f i l i o s n o b i l e m v i r u m A n t o n i u m V e n e r i o D u c e m e t C o m m u n i -
t a t e m V e n e t i a r u m a n i m a v i t e t i n d u x i t , u t c u m p r e s i d e n t i b u s 
g a l e i s e o r u m a d c u s t o d i a m C u l p h i d e p u t a t i s o r d i n e d a t o , d i c t i 
p r e s i d e n t e s u n a c u m d i l e c t o f i l i o n o b i l i v i r o J o h a n n e C o m i t e 
S e g n i e n s e e t f e l i c i t u o e x e r c i t u p r o p e C a s t r u m N ó v u m , u b i 
d i c t a R e g i n a d e t i n e b a t u r , i n s i m u l c o n v e n i r e n t , a c t a n d e m p e r 
m i n i s t e r i u m i p s o r u m p r e f a t a m R e g i n a m c u m i n s i g n i h o n o r e 
e t i n g e n t i l e t i t i a i n p r i s t i n a m l i b e r t a t é m e d u x i t . Q u a m q u i d e m 
l i b e r a t i o n e m d i c t i D u x e t C o m m u n i t a s c u m d e v o t a i o c u n d i -
t a t e n o b i s n u p e r i n t i m a r u n t . I p s i e r g o D o m i n o l a u s e t g l ó r i a , 
c u i i m p é r i u m e t p o t e s t a s p e r i n f i n i t a s e c u l a . N o s q u o q u e p r o p -
t e r e a , q u i d e c a p t i v i t a t e a n x i i f u e r a m u s , e t p r o l i b e r a t i o n e , 
h u i u s m o d i a p u d D o m i n u m e t i n c e s s a n t e s p r e c e s f u d e r a m u s , 
e i d e m D o m i n o h u m i l e s g r a t i a s e g i m u s , i l l u m o b n i x i u s d e p r e -
c a n t e s , u t s i c u t R e g i n a m i p s a m l i b e r a v i t , e t s i c u t s p e r a m u s 
i t a s u a p i e t a t e c o n c e d a t , q u o d l i b e r a t i o h u j u s m o d i s i t e f f i c a x 
c a u s a , q u o d i l l a i n c l i t a R e g n a , q u e i n m a g n a c o n i n i o t i o n e s u n t 
p o s i t a , a d p a c e m e t u n i t a t e m r e d u c a n t u r , b o n i p r e i n i e n t u r , 
m a l i v e r o a u t c o r r i g a n t u r , a u t l u a n t p r o d e m e r i t i s d i g n a s 
p e n a s . Q u a m o b r e m t e , p e r a m a n t i s s i m e ü l i , h o r t a m u r e t o b s e -
c r a m u s i n D o m i n o J e s u C h r i s t o , q u a t e n u s t a m t u , q u a m d i c t a 
R e g i n a g r a t i a m l i b e r a t i o n i s h u i u s m o d i h u m i l i t e r a b i p s o D o -
m i n o e t i a m E c c l e s i e i n d e s i n e n t i b u s p r e c i b u s i m p e t r a t a m r e -
c o g n o s c e n t e s , e i s q u e p u r o c o r d e g r a t i a s a g e n t e s , s i c i n e i u s 
t i m o r e v i v e r e e t o p e r a r i s t u d e a t i s , q u o d i p s e d i g n e s t a b i l i a t 
s o l i u m v e s t r u m , i l l u d q u e o m n i s t a b i l i t a t e f e c u n d e t , v o b i s q u e 
d o n e t i t a p e r b o n a t e m p o r a l i a t r a n s i r e , q u o d n o n a m m i t t a t i s 
e t e r n a . C e t e r u m s u a d e m u s S e r e n d t a t i T u e , u t c u m p r e f a t i s 
D u c e e t C o m m u n i t a t e g r a t e t e g e r e n s , i l l o s g r a t i t u d i n e e t b e -
n e f i c i i s i l l e c t o s a d f a v o r e s t u o s s e m p e r e f f i c i a s p r o m p t i o r e s . 
P o s s u n t e n i m , n e c d u b i t a m u s , e s s e v o l u n t t u i s p a r t i b u s p l u r i -
m u m f r u c t u o s i . S i a u t e m a l i q u a e x p e d i e n t i a p e r n o s fienda 
c o g n o v e r i s , n o b i s T u a i n t i m e t C e l s i t u d o ; s i c u t e n i m n o s t i , p r o 
s t a b i l i m e n t o e t c o n s e r v a t i o n e t u i s a c l h i b u i m u s e t a d h i b e r e d i s -
p o s i t i s u m u s o p e m e t o p e r á m e f f i c a c e s . D á t u m L u c e X V I I I . 
k a l e n d a s J u l i i . P o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o d e c i m o . 
S i m i l i s m u t a t i s m u t a n d i s c a r i s s i m e i n C h r i s t o filie M a -
r i é R e g i n e U n g a r i e i l l u s t r i . 
(A »Copia de Commemor ia l i« cz imű velenczei á l l amkönyv V I I I . kö te té -
ből. 304. 1.) 
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VI. Orbán pápa megköszöni a velenczei köztársaságnak Má-
ria magyar királyné fogságából való felszabadulása köriili 
működését. 1387. 
U r b á n u s E p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m D e i d i l e c t i s filiis 
n o b i l i v i r o A n t o n i o V e n e r i o D u c i e t C o m m u n i t a t i V e n e t i a -
r u m s a l u t e m e t A p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . N u p e r V e s t r e 
D e v o t i o n i s g r a t a n t e r a c c e p t e l i t t e r e c o n t i n e b a n t , q u o d d e 
m a n d a t o v e s t r o d i l e c t i filii n o b i l i s v i r . . . C a p i t a n e u s e t g e n t e s 
g a l e a r u m a d c u s t o d i a m C u l p h i d e p u t a t a r u m , c u m d i l e c t o filio 
n o b i l i v i r o J o h a n n e C o m i t e S e g n i e n s e e t R e g a l i e x e r c i t u a p u d 
C a s t r u m N ó v u m , u b i c a r i s s i m a i n C h r i s t o filia n o s t r a M a r i a 
R e g i n a V n g a r i e I l l u s t r i s d e t i n e b a t u r c a p t i v a , c u m e i s d e m 
g a l e i s c o n v e n i e n t e s , e t a d i d e m p a r i t e r i n t e n d e n t e s , p r u d e n t e r 
a c e f f i c a c i t e r , e t q u a n t u m e x p e d i v i t , o p e r a t i f u e r u u t , q u o d 
e a d e m R e g i n a e t i a m s u b m e d i o p e r v e s t r o s d a t o r u m o b s i d u m , 
q u i p o s t e a j u x t a c o n d i t i o n e n i h a b i t a r a l i b e r a t i f u e r u n t , r e s t i -
t u t a e x t i t i t p r i s t i n e l i b e r t a t i . D e s i g n i t í c a t i o n e a u t e m r e i s i c 
g e s t e p r e f a t e d e v o t i o n i d i g n a s g r a t i a r u m r e f e r i m u s a c t i o n e s . 
S e d e x r e i p s a a v i d i e t l i b e n t e s r e c o g n o s c i m u s b o n a m e t a n -
t i q u a m d i s p o s i t i o n e m v e s t r a m a d b e n e a g e n d u m , r e c t u m q u e 
z e l u m e t p e r m a i o r e s v e s t r o s l a u c l e d i g n o r u m g e s t o r u m i m i t a -
t i o n e m v o l u n t a r i a m e t p r e c l a r a m ; d e q u o v o s p l u r i m u m i n 
D o m i n o c o m m e n d a m u s , v o s a t t e n t i u s e x o r t a n t e s , q u a t e n u s s i -
c u t c e p i s t i s , i t a i n p r e b e n d o c l i a r i s s i m o i n C h r i s t o f i l i o n o s t r o 
S i g i s m u n d o R e g i V n g a r i e i l l u s t r i , d i c t e R e g i n e c o n s o r t i , i p -
s i q u e R e g i n e e x p c d i e n t i a p r e s i d i a e t f a v o r e s V e s t r a c o n t i n u e 
f i r m i u s p e r s e v e r e t M a g n i t ú d ó . N a m e x h o c , e t s i a d s t a b i l i -
m e n t u m d i c t o r u m R e g i s e t R e g i n e n o n p a r u m a c c e d a t v e s t r i s 
e t i a m p a r t i b u s ; e x i l l o r u m p r o s p e r i t a t e v i c e r e c i p r o c a n o n 
m o d i c u s f a v o r a c c r e s c i t . S e d e t n o b i s , q u i b u s l n i i u s m o d i e o r u m 
p r o s p e r i t á s m u l t u m i n s i d e t c o r d i , i d c e d i t a d c o m p l a c e n t i a m 
s i n g u l a r e m . E t u t C i r c u m s p e c t i o V e s t r a n o s t r a m c i r c a h o c a f -
f e c t i o n e m a g n o s c a t ; s c r i b i m u s p r e f a t i s R e g i e t R e g i n e i u x t a 
t e n o r e m p r e s e n t i b u s i n t e r c l u s u m . D i s p o s i t i q u o q u e s u m u s a d 
c o n s e r v a n d a e t a u g e n d a h o n o r e s e t c o m m o d a v e s t r a f a v o r a -
b i l i t e r , q u a n t u m c u m D e o p o t e r i m u s , a p p o n e r e p a r t e s n o s t r a s . 
D á t u m L u c e X V I I I . k a l e n d a s J u l i i , P o n t i f i c a t u s n o s t r i a n n o 
d e c i m o . 
(A »Copia de Commemor ia l i * cz imü velenczei á l l amkönyv V I I I . köteté-
ből . 304. 1.) 
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Margit siciliai királyné, II. Károly magyar és siciliai ki-
rálynék özvegye, egyszersmind fia László siciliai királynak 
nevében meghatalmazottakat nevez l\j't5 A/xlc Arezzo várost átad-
ják a florenczi köztársaságnak. 1387. 
I n D e i n o m i n e A m e n . A n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n -
t e s i m o o c t u a g e s i m o s e p t i m o , i n d i c t i o n e d e c i m a , d i e v e r o L u n e 
d e c i m a s e p t i m a m e n s i s J u n i i , P o n t i f i c a t u s d o m i n i U r b a n i P a p e 
S e x t i A n n o d e c i m o . P e r h o c p r e s e n s p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m 
s i t o m n i b u s m a n i f e s t u m , q u o d rae N o t a r i o e t t e s t i b u s i n f r a -
s c r i p t i s p e r s o n a l i t e r c o n s t i t u t i s i n c o n s p e c t u S e r e n i s s i m e d o -
m i n e M a r g h e r i t e D e i g r a t i a H u n g a r i e , J e r u s a l e m , S i c i l i e , 
D a l m a t á é , C r o a t i e , R a m e , S e r v i e , G a l i t i e , L o d o m e r i e , C u m a n i e , 
B u l g a r i e R e g i n a , P r o v i n c i e , F o r c a l q u e r i i a c P e d e m o n t i s C o -
m i t i s s e , i p s a d i c t a R e g i n a s u o p r o p r i o e t p r i v a t o n o m i n e , n e c 
11011 u t t u t r i x e t t u t o r i o n o m i n e , e t p r o v i c e e t n o m i n e I l l u s t r i s -
s i m i P r i n c i p i s e t D o m i n i , d o m i n i L a d i z l a y p r e d i c t o r u m R e g -
n o r u m R e g i s , p u p i l l i , e t i p s o r u m C o m i t a t u u m C o m i t i s , t i l i i 
q u o n d a m c l a r e m e m o r i e d o m i n i K a r o l i T e r t i i p r e d i c t o r u m 
R e g n o r u m R e g i s , u t d e t u t e l a p r e d i c t a c o n s t a t p u p l i c o i n s t r u -
m e n t o c o n f e c t o m a n u m e i N o t a r i i i n f r a s c r i p t i ; n e c 11011 d i c t u s 
D o m i n u s L a d i z l a u s R e x p u p i l l u s , c u m c o n s e n s u , l i c e n t i a e t 
a u c t o r i t a t e a c p r e s e n t i a d i c t e d o m i n e M a r g h a r i t e t u t r i c i s s u e , 
e t q u i l i b e t e o r u m p e r s e e t i n s o l i d u m , o m n i m o d o , v i a , i u r e e t 
f o r m a , q u i b u s m a g i s e t m e l i u s í i e r i p o t u i t , f e c e r u n t , c o n s t i t u e -
r u n t e t o r d i n a v e r u n t d i c t o r u m d o m i n e M a r g b e r i t e R e g i n e e ; 
D o m i n i L a d i z l a y R e g i s , e t c u i u s l i b e t i p s o r u m i n s o l i d u m , a c -
t o r e s , p r o c u r a t o r e s , f a c t o r e s , e t c e r t o s n u n t i o s s p e t i a l e s e t g e -
n e r a l e s Z e n o b i u m N e r i i M a c i g n i , A n t o n i u m G u i d o n i s d e l l a 
F o r e s t a , e t A n t o n i u m J o b a n n i s d e i P e r c b i a , C i v e s F l o r e n t i -
n o s , a b i n f r a s c r i p t o l o c o a b s e n t e s t a m q u a m p r e s e n t e s , e t a c -
c e p t a n t e s s p e c i a l i t e r e t n o m i n a t i m , a d d o n a n d u m , t r a n s f e r e n -
d u m , e t d o n a t i o n i s t i t u l o e t c a u s a t r a d e n d u m , c e d e n d u m e t 
c o n c e d e n d u m M a g n i f i c i s v i r i s P r i o r i b u s A r t i u m e t Y e x i l l i f e r o 
J u s t i t i e P o p u l i e t C o m m u n i s F l o r e n t i e , e t s e u a l i i s p r o d i c t o 
C o m m u n i e t p o p u l o r e c i p i e n t i b u s , m a x i m é o b r e m u n e r a t i o n e m 
e t c o m p e n s a t i o n e m s e r v i t i o r u m m u l t o r u m h a c t e n u s a d i c t o 
C o m m u n i F l o r e n t i e r e c e p t o r a i n , o m n i a e t s i n g u l a j u r a , e t s e u 
a c t i o n e s , e t s e u j u r i s d i c t i o n e s e t p o t e s t a t e s v e i i m p é r i u m , q u e , 
q u a m , e t q u o d v e i q u a s d i c t a d o n i i n a M a r g h e r i t a R e g i n a , d i c -
t u s L a d i z l a u s R e x , e t s e u a l i q u i s e o r u m l i a b e r e t v e i l i a b e r e 
p o s s e t , e t s e u h a b e r e n t v e i h a b e r e p o s s e n t , e t s e u d i c t u s d o m i -
n u s R e x K a r o l u s l i a b e b a t ve i h a b e r e p o t e r a t t e m p o r e s u e 
v i t e q u o q u o m o d o , t i t u l o v e i c a u s a , i n , d e e t s e u p r o C i v i t a t e 
v e i D i s t r i c t u , e t s e u i n h o m i n e s e t p e r s o n a s i p s i u s e t s e u i p s o -
r u m , e t s e u d i c t e C i v i t a t i s A r e t i i d e P r o v i n c i a T u s c i e , e t s e u 
e i u s C o m i t a t u v e i D i s t r i c t u , e t s e u e i u s d e m C o m i t a t u s s i v e 
D i s t r i c t u s e t h o m i n u m q u o r u m c u m q u e , e t s e u p e r s o n a r u m 
e o r u m d e m o c c a s i o n e , c a u s a v e i p r e t e x t u . E t a d d i c t a t a l i a i u r a , 
e t s e u a c t i o n e s , e t s e u d e t a l i b u s j u r i b u s e t s e u a e t i o n i b u s 
r e n u n t i a n d u m , r e f u t a n d u m e t p e r p a e t u m p u b l i c u m r e m i c t e n -
d u m e t f a ő í e n d u m finem e t q u i e t a t i o n e m , l i b e r a c t i o n e m e t 
p a e t u m p u b l i c u m d e u l t e r i u s n o n p e t e n d o d i c t o C o m m u n i 
F l o r e n t i e , e t s e u a l i i p r o e o r e c i p i e n t i . I t e m a d c o n s e n t i e n d u m 
e t p a r a b o l a m d a n d u m , c u i l i b e t a l i e n a t i o n i e t s e u c o n c e s s i o n i 
f a c t e p e r q u e m c u m q u e e t s e u q u o s c u m q u e d i c t o C o m m u n i , 
v e i a l i i s p r o e o a c c i p i e n t i b u s d e d i c t a C i v i t a t e , C o m i t a t u e t 
D i s t r i c t u A r e t i i . E t a d p r o m i t t e n d u m d i c t u m C o m m u n e F l o -
r e n t i e , n e c a l i u m p r o e o , n e c e t i a m i p s a m C i v i t a t e m A r e t i i , e t 
s e u e i u s C o m i t a t u m v e i D i s t r i c t u m , e t s e u h o m i n e s v e i p e r s o -
n a s e o r u m d e m d e c e t e r o u l l o m o d o n o n m o l e s t a r e v e i i n q u i e -
t a r e , e t s e u q u e s t i o n e m v e i c o n t r o v e r s i a m d e j u r e v e i d e f a c t o 
m o v e r e , v e i m o v e r i f a c e r e s e u c o n s e n t i r e , s e d p e r p e t u o d i é -
t á m c o n c e s s i o n e m , e t o m n i a e t s i n g u l a s u p r a s c r i p t a firma e t 
r a t a h a b e r e , t e n e r e e t o b s e r v a r e , e t h a b e r i , t e n e r i e t o b s e r v a r i 
f a c e r e . E t q u o d d i c t u s d o m i n u s L a d i z l a u s R e x i n f r a a n n u m , 
p o s t q u a m e r i t e t a t i s l e g i t i m e , r a t i f i c a b i t p r e s e n s m a n d a t u m 
e t c o n t e n t a i n eo , e t o m n i a e t s i n g u l a i n d e s e c u t u r a p e r p u b l i -
c u m i n s t r u m e n t u m s e r i b e n d u m e t r o g a n d u m m a n u P u b l i c i 
N o t a r i j ; i t a q u o d i n f r a d i c t u m t e r m i n u m p r e s e n t e t u r i n p u -
b l i c a f o r m a P r i o r i b u s A r t i u m e t V e x i l l i f e r o J u s t i t i e d i c t i 
C o m m u n i s , q u i p r o t e m p o r e f u e r i n t . I t e m a d s u b s t i t u e n d u m , 
e t l o c o d i c t o r u m P r o c u r a t o r u m e t c u i u s l i b e t e t s e u a l t e r i u s 
e o r u m p o n e n d u m , s u b r o g a n d u m e t m i c t e n d u m u n u m e t p l u r e s 
p r o c u r a t o r e s , e t r e v o c a n d u m , firmum i n r e v o c a t i o n e e t s u b -
s t i t u t i o n e i n s e r e t i n e n d o m a n d a t u m . E t p r o p r e d i c t i s e t q u o -
l i b e t e t s e u a l t e r o e o r u m , e t d e p e n d e n t i b u s , e t s e u c o n n e x i s e x 
e i s r o g a n d u m fieri, e t r o g a r i f a c i e n d u m c o n t r a c t u s e t i n s t r u -
m e n t a u n u m e t p l u r a , s e m e l e t p l u r i e s , v a l l a n d u m e t r o b o r a n -
d u m o m n i b u s e t s i n g u l i s p a c t i s , p r o m i s s i o n i b u s , o b l i g a t i o n i -
b u s , t e r m i n i s , c o n d i t i o n i b u s , j u r a m e n t i s , c a p i t u l i s , r e n u n t i a t i o -
n i b u s , p e n i s , p e n a r u m a d i e c t i o n i b u s , p r e c e p t i s , c a u t e l i s e t 
s o l l e m n i t a t i b u s , q u e e t q u a s d i c t i P r o c u r a t o r e s , e t q u i -
l i b e t e t s e u a l t é r e o r u m , v e i s u b s t i t u e n d i a b e i s , a u t a l i q u o 
e o r u m v o l u e r i n t e t s e u v o l u e r i t . E t g e n e r a l i t e r a d o m n i a e t 
s i n g u l a f a c i e n d u m , e x e r c e n d u m e t o p e r a n d u m i n p r e d i c t i s 
c i r c a p r e d i c t a , e t q u o d l i b e t p r e d i c t o r u m , e t d e p e n d e n t i b u s e t 
s e u c o n n e x i s e x e i s , q u e d i c t i P r o c u r a t o r e s e t q u i l i b e t , s e u a l -
t é r e o r u m , v e i s u b s t i t u e u d i a b e i s v e i a l i q u o e o r u m v o l u e r i n t 
v e i v o l u e r i t , e t q u e d i c t i d o m i n i c o n s t i t u e n t e s e t q u i l i b e t 
s e u a l t é r e o r u m f a c e r e p o s s e n t e t s e u p o s s e t , s i p r e s e n s e s s e t 
v e i p r e s e n t e s e s s e n t . D a n t e s e t c o n c e d e n t e s d i c t i s n o m i n i b u s 
e t q u o l i b e t e o r u m d i c t i s p r o c u r a t o r i b u s e t c u i l i b e t e o r u m i n 
s o l i d u m , e t s u b s t i t u e n d i s a b e i s v e i a l i q u o e o r u m i n p r e d i c t i s , 
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o c t u a g e s i m o p r i m o , i n d i c c i o n e q u a r t a , d i e J o v i s o c t a v o m e n -
s i s A u g u s t i i n c a s t r o T a u r i n i , d e c u i u s q u i d e m p a c i s i n s t r u -
m e n t i s c o n f i c i e n d i s e i u s d e m t e n o r i s f u e r u n t r o g a t i N o t a r i i i n -
f r a s c r i p t i , v i d e l i c e t J o h a n n e s R a v a y s i i S e c r e t a r i u s I l l u s t r i s d o -
n m i i C o m i t i s S a b a u d i e , A n t o n i u s d e C r e d e n c i a N ó t á r i u s J a -
n u e n s i s , B a n d i n u s filius A n g e l i N o t a r i i d e B r a g i s N o t i a r i u s 
P a d u a n u s , G a l v a n u s q u o n d a m s e r B a r t h o l o m e i d e C a s t r o B a l 
d o N ó t á r i u s R e v e r e n d i p a t r i s d o m i n i E p i s c o p i Q u i n q u e - E c c l e -
s i e n s i s , A n t o n i u s q u o n d a m N i c o l a i o l i m s e r G u a r n e r i i d e S o -
n a m b e r g o N ó t á r i u s F u r l a n o r u m , e t B o n J o h a n n e s d e B r i s a r i i s 
N ó t á r i u s D u c a l i s D o m i n a c i o n i s V e n e c i a r u m , i n t e r c e t e r a i n 
e í f e c t u c o n t i n e a t u r , q u o d o m n e s D u c e s V e n e c i a r u m , q u i p r o 
t e m p o r e e r u n t , c u m e o r u m C o n s i l i o l i a b e n t e o m n i m o d a n i p o t e -
s t a t e m , i n q u o d e b e a n t a d e s s e i p s e d o m i n u s D u x , e t s e x C o n -
s i l i a r i i s u i , t r i a C a p i t a d e Q u a d r a g i n t a , S a p i e n t e s d e G u e r r a , 
C o n s i l i u m d e Q u a d r a g i n t a , C o n s i l i u m R o g a t o r u m e t C o n s i l i u m 
A d j u n t e , n o m i n e C o m m u n i s V e n e c i a r u m s e m p e r e t q u a n d o c u n -
q u e a d r e q u i s i c i o n e m S e r e n i s s i m e M a j e s t a t i s H u n g a r i e e t s u c -
c e s s o r u m e i u s t e n e a t u r s e m e l t a n t u m p r o q u o l i b e t D u c e p r e -
s t a r e i u r a m e n t u m c o r p o r a l i t e r e t e x p r e s s e d e o b s e r v a n d o p a -
c e m p r e d i c t a m , e t o m n i a a c s i n g u l a i n i n s t r u m e n t i s i p s i u s p a -
c i s c o n t e n t a ; e t v i c e v e r s a p r e f a t a S e r e n i s s i m a M a i e s t a s H u n -
g a r i e , e t s i n g u l i e i u s i n p o s t e r u m s u c c e s s o r e s s i r n i l i t e r t e n e a n -
t u r d e o b s e r v a n c i a t o c i u s p a c i s p r e d i c t e e t t r a n s a c c i o n i s , e t 
o m n i u m c o n t e n t o r u m i n e a , c o r p o r a l i t e r j u r a r e p r o q u o l i b e t 
R e g e s e m e l t a n t u m ; i d c i r c o S e r e n i s s i m u s e t E x c e l l e n t i s s i n i u s 
P r i n c e p s e t D o n i i n u s d o m i n u s S i g i s m u n d u s D e i g r a c i a I l l u s t r i s 
R e x H u n g a r i e , D a l m a c i e , C h r o a c i e e t c . n e c n o n M a r c h i o B r a n -
d e b u r g e n s i s e t c . v o l e n s e t i n t e n d e n s d i c t a m p a c e m e t o m n i a 
e t s i n g u l a i n i n s t r u m e n t o i p s i u s p a c i s c o n t e n t a p l e n i s s i m e e t 
i n v i o l a b i l i t e r o b s e r v a r e , s e q u e n s f o r m á m d i c t i c a p i t u l i d e d i c -
t o j u r a m e n t o p r e s t a n d o , i n p r e s e n c i a e t a d r e q u i s i c i o n e m e g r e -
g i o r u m e t n o b i l i u m v i r o r u m d o m i n o r u m L e o n a r d i D a n d u l o 
M i l i t i s P r o c u r a t o r i s S a n t i M a r c i , e t P a n t l i a l e o n i s B a r b o M i l i -
t i s , p r o c u r a t o r u m , a m b a x i a t o r u m e t s y n d i c o r u m I l l u s t r i s e t 
E x c e l s i D o m i n i d o m i n i A n t o n i i Y e n e r i o I n c l i t i D u c i s Y e n e c i a -
r u m e t c . , e t C o n s i l i o r u m s u o r u m a t q u e t o c i u s C o m m u n i s Y e -
n e c i a r u m , a b s e n t e d o m i n o P a u l o M a u r o c e n o M i l i t e t e r c i o e o r u m 
s o c i o , a d i n f r a s c r i p t a s p e c i a l i t e r e t s o l e m n i t e r c o n s t i t u t o r u m , u t 
c o n s t a t i n s t r u m e n t o d e s y n d i c a t u e o r u m s c r i p t o p e r L e o n a r d u m 
d e A n z o l e l l i s d e Y e n e c i i s I m p e r i a l i a u c t o r i t a t e e t D u c a t u s Y e -
n e c i a r u m N o t a r i u m s u b a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o 
o c t u a g e s i m o s e p t i m o i n d i c c i o n e d e c i m a d i e M e r c u r i i d u o d e c i m o 
m e n s i s J u n i i , i n q u o q u i d e m i n s t r u m e n t o c o n t i n e n t u r b e e v e r -
b a : » I t e m a d r e c i p i e n d u m a S e r e n i s s i m i s d o m i n i s R e g e p r e f a -
t o e t R e g i n a e t u t r o q u e e o r u m j u r a m e n t u m d e o b s e r v a c i o n e 
p a c i s firmate i n t e r S e r e n i s s i m e m e m o r i e d o m i n u m L u d o v i c u m 
I l l u s t r e m R e g e m V n g a r i e e t c . s e u a g e n t e s p r o S u a M a j e s t a t e 
e x u n a p a r t e , e t I l l u s t r i s m e m o r i e d o m i n u m A n d r e á m C o n t a -
r e n o , D u c e m e t C o m m u n e Y e n e c i a r u m , s e u a g e n t e s p r o e i s e x 
a l t é r a , u t i n i n s t r u m e n t o d i c t e p a c i s c a v e t u r « ; a c v i s i s l i t t e r i s 
D u c a l i b u s d a t i s i n d i e q u a r t o A u g u s t i , p e r q u a s l i b e r t á s c o n -
c e d i t u r p r e n o m i n a t i s d o m i n i s A m b a x i a t o r i b u s , q u o d s o l u s d o -
m i n u s R e x j u r e t , p r o u t p a t e t i n i p s i s l i t t e r i s s i c i n c i p i e n t i b u s : 
» E t p r i m o a d f a c t u m s a c r a m e n t i p a c i s e t c . q u o d s u m u s c o n -
t e n t i , q u o d n o n p o s s e n d o v o s a l i t e r f a c e r e « ; d o m i n u s R e x s o -
l u s a b s q u e d o m i n a R e g i n a f e c i t d i c t u m s a c r a m e n t u m c o r p o r a -
l i t e r t a c t i s s c r i p t u r i s a d S a n c t a D e i E v e n g e l i a , p r e d i c t a m p a -
c e m , e t o m n i a e t s i n g u l a c a p i t u l a , p a c t a e t c o n v e n c i o n e s a c 
r e m i s s i o n e s , e t o m n i a e t s i n g u l a i n i n s t r u m e n t i s d i c t e p a c i s 
c o n t e n t a a t t e n d e r e e t o b s e r v a r i f a c e r e , a b s q u e e x c e p c i o n e Arel 
d o l o , i n p e n a e t s u b p e n a c o n t e n t a i n c o n t r a c t i b u s p a c i s p r e -
d i c t e e t s u b o b l i g a c i o n e b o n o r u m o m n i u m R e g a l i s M a j e s t a t i s 
p r e n o m i n a t e , r e n u n c i a n s s u p e r o m n i b u s e t s i n g u l i s s u p r a s e r i p -
t i s e x c e p c i o n i d o l i m a l i e t i n f a c t u m , c o n d i c e i o n i s i n e c a u s a 
v e i e x i n i u s t a c a u s a , f o r i p r i v i l e g i o , e t o m n i b u s i u r i b u s c i v i l i -
b u s , c a n o n i c i s e t m u n i c i p a l i b u s , q u i b u s p o s s e t c o n t r a p r e d i c t a 
v e i a l i q u o d p r e d i c t o r u m s e t u e r i . I n p r e m i s s o r u m a u t e m fidem 
e t e v i d e n c i á m p l e n i o r e m s u p r a d i c t u s S e r e n i s i m u s P r i n c e p s e t 
I l l u s t r i s s i m u s d o m i n u s R e x p r e s e n s i n s t r u m e n t u m fieri m a n -
d a v i t , a c s i g i l l i s u i s u b s t i g m a t e , s e u i m a g i n e s i g i l l i m u n i m i -
n e r o b o r a r i . A c t u m e t f a c t u m i n d o m o h o s p i t i i S e r e n i s s i m i d o -
m i n i R e g i s p r e l i b a t i i n C h i a s m a , p r e s e n t i b u s R e v e r e n d o i n 
C h r i s t o p a t r e D o m i n o d o m i n o D e m e t r i o E p i s c o p o N i t r i e n s i 
E l e c t o , e t s t r e n u i s e t e g r e g i i s m i l i t i b u s L e u s t a c h i o filio P e t r i 
d e H i l s t u a M a g i s t r o C u r i e R e g i e , D e t r i c o B u b e c h , N i c o l a o 
filio J o h a n n i s d e C a r i g a , e t F r a n k filio q u o n d a m C o m b a n i , e t 
a l i i s q u a m p l u r i b u s t e s t i b u s a d p r e m i s s a v o c a t i s s p e c i a l i t e r e t 
r o g a t i s . 
E g o L a u r e n c i u s V u l e m u s E c c l e s i e d e I u u a -
n i c h Z a g r a b i e n s i s D i o c e s i s P u b l i c u s I m p e r i a -
( J e g y z ő i j e g y . ) l i a u c t o r i t a t e N ó t á r i u s , s u p r a d i c t i s o m n i b u s 
e t s i n g u l i s p r e s e n s f u i , e a q u e r o g a t u s s c r i b e -
r e p e r S e r e n i s s i m u m d o m i n u m R e g e m s e p e -
d i c t u m i n h a n c f o r m a i n p u b l i c a m s c r i p s i , m e o -
r u m q u e s i g n i e t n o m i n i s m u n i m i n e r o b o r a v i . 
(A »Liber Pac to rum« cz imű ve lenczei á l l amkönyv V I . kötetéből , 297.1.) 
373. 
A velenczei köztársasát) az apostoli széknél a maga részéről is 
támogatja Mária királynénak két magyar püspökség postu-
latiója ügyében történt kérését. 1387. 
A n n o M C C C L X X X V I I . i n d i c t i o n e X , d i e p e n u l t i m o 
A u g u s t i . C a p t a : C u m a d r e q u i s i t i o n e m a m i c a b i l e m S e r e n i s -
s i m i d o m i n i R e g i s e t S e r e n i s s i m e d o m i n e R e g i n e H u n g a r i e 
a u c t o r i t a t e h u i u s C o n s i l i i s c r i p t u m f u e r i t S a n c t i s s i m o d o m i n o 
P a p e e t d o m i n i s C a r d i n a l i b u s i n f a v o r e m R e v e r e n d i P a t r i s 
d o m i n i D e m e t r i i E p i s c o p i N i t r i e n s i s n u n c p o s t u l a t i i n E p i s c o -
p u m Y e s p r i m e n s e m , e t A m b a x a t o r e s , q u i n u p e r v e n e r u n t d e 
H u n g a r i a , e u n t e s a d R o m a n a m C u r i a m , s u p l i c a v e r u n t , q u o d 
s c r i b a t u r s i m i l i t e r d o m i n o P a p e e t C a r d i n a l i b u s i n f a v o r e m 
R e v e r e n d i P a t r i s d o m i n i . . . f r a t r i s u n i u s e x d i c t i s A m b a x a -
t o r i b u s , u t e i p r o v i d e a t u r d e d i c t o E p i s c o p a t u N i t r i e n s i i n 
c a s u , q u o d i c t u s d o m i n u s D e m e t r i u s t r a n s f e r a t u r a d E c c l e s i a m 
V e s p r i m i e n s e m ; v á d i t p a r s , q u o d s c r i b a t u r , u t p e t u n t , i n f o r -
m a , q u e v i d e b i t u r D o m i n i o . 
(A »Mist i« cz imű velenczei á l l amkönyv X L . kötetéből 157. lev.) 
374. 
A raguzaiak kereskedése a Boszniában és Szerbiában nyert 
ezüsttel. 1387. 
P r o p r i a c o m m i s s i o d o m i n i R e g i s . 
N o s S y g i s m u n d u s D e i g r a c i a R e x H u n g a r i e , D a l m a c i e , 
C r o a c i e e t c . a c M a r c l i i o B r a n d e b u r g e n s i s e t c . n o t u m f a c i m u s 
u n i v e r s i s p r e s e n t e s i n s p e c t u r i s , q u o d n o s h u m i l l i m i s e t d e v o -
t i s s u p p l i c a t i o n i b u s fidelium c i v i u m e t m e r c a t o r u m n o s t r o r u m 
d e R a g u s i o n o b i s p e r p r o v i d o s e t s a p i e n t e s v i r o s , J u n i u m d e 
S o r g o e t M a r i n u m d e B o n a , c o n c i v e s e t A m b a s i a t o r e s e o r u m 
p o r r e c t i s R e g i a f a v o r a b i l i t e r i n c l i n a t i b e n i g n i t a t e , a n n u i m u s e t 
c o n c e s s i m u s g r a t i o s e , u t m e r c a t o r e s i p s o r u m i n t e r r a n o s t r a S y -
r i m i e n s i r e s i d e n t e s a m e r c a t o r i b u s c o n s o c i i s e o r u m i n t e r r i s 
B o z n e e t R a s c i e c o m m o r a n t i b u s a r g e n t u m , t e r r i s t a m e n i n e i s -
d e m r e p e r i e n s e t i n u s u m p r o v e n i e n s , p r e c i o c o m p a r a n d i e t 
e m p t u m t a n d e m i i d e m m e r c a t o r e s d e S y r i m i a m e r c a t o r i b u s 
d e d i c t o R a g u s i o , c o n c i v i b u s i p s o r u m , v e n d i t i o n i e x p o n e n d i 
p r e f a t i q u e m e r c a t o r e s R a g u s i e n s e s i d e m a r g e n t u m v e r s u s 
R a g u s i u m e x p o r t a n d i e t d e f e r e n d i t u t a m , l i b e r a m e t a b s o l u -
t a m h a b e a n t f a c u l t a t e m . E a p r o p t e r v o b i s fidelibus n o s t r i s 
u n i v e r s i s c u j u s v i s s t a t u s , c o n d i c i o n i s e t p r e b e m i n e n c i e R e g n i 
n o s t r i H u n g a r i e l i o n i i n i b u s , q u i b u s p r e s e n t e s o s t e n d e n t u r , 
firmo p r e c i p i m u s R e g i o s u b e d i c t o , q u a t e n u s v i s i s p r e s e n t i b u s 
p r e f a t o s c i v e s e t m e r c a t o r e s R a g u s i n o s c i r c a e x p o r t a c i o n e m 
e t d e l a c i o n e m i p s i u s a r g e n t i a d d i c t u m R a g u s i u m fiendam n o n 
i m p e d i a t i s n e c d a m p n i f i c e t i s q u o q u o m o d o ; s e d p e r m i t t a t i s 
d i c t u m a r g e n t u m i p s a r u m t e r r a r u m B o z n e e t R a s c i e e i s d e m 
j u x t a p r e m i s s a m n o s t r a m a n n u e n c i a m e x p o r t a r e e t d e f e r r e 
p a c i l i e e e t q u i e t e , s i n e q u e c o n t r a d i c t i o n e e t i m p e d i n e n t o a l i -
q u a l i . E t a l i u d p r o n o s t r a g r a c i a f a c e r e n o n a u s u r i ; p r e s e n t e s 
e c i a m s e m p e r a p u c i e o s d e m m e r c a t o r e s R a g u s i e n s e s v o l u m u s 
r e m a n e r e p o s t l e c t u r a m . D á t u m B u d e i n v i g i l i a f e s t i B e a t i 
A n d r e e A p o s t o l i a n n o D o m i n i M . C C C . L X X X . s e p t i m o . 
(Eredetie, melynek há tá ra Zs igmond k i r á l y pecsétjé van nyomva, a 
bécsi császári t i t kos levé l tárban. ) 
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Mária magyar királynénak a florenczi köztársaság. 1387. 
R e g i n e H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m a e t g l o r i o s i s s i m a R e g i n a . P r e b e t d e v o t i o n i 
n o s t r e fiduciam V e s t r e S e r e n i t a t i s h u m a n i t a s , q u e p e r i n c l i t e 
r e c o r d a t i o n i s R e g i s L u d o v i c i , g l o r i o s i s s i m i g e n i t o r i s v e s t r i , 
v e s t i g i a g r a d i e n s , s e m p e r s e n o b i s a c n o s t r i s c i v i b u s e x l i i b u i t 
g r a t i o s a m , u t p r o F l o r e n t i n i s m e r c a t o r i b u s , q u i R e g n u m v e s -
t r u m i n c o l u n t , t u n c p r e c i p u e , c u m j u s t i c i a m í ' o v e n t , e t c u m i p -
s o r u m e x p e d i t i o d e m a n u V e s t r e S u b l i m i t a t i s p e n d e r e d i g -
n o s c i t u r , s u p p l i c a t i o n e s n o s t r a s , c o n f i d e n t i s s i m e p o r r i g a m u s . 
C u m i t a q u e n o b i l e s v i r i d o m i n u s V e r i u s d e M e d i c i s M i l e s , 
G u i d o d o m i n i T h o m a s i i M i l i t i s , A n d r e a s d o m i n i U g o n i s , e t 
A n t o n i u s S a n c t i s , e g r e g i i n o s t r i c i v e s , d i n f e c e r i n t i n R e g n o -
r u m v e s t r o r u m p a r t i b u s m e r c a t u r a m , e x e r c i t o r e d u d u m n e g o -
t i o r u m e o r u m d e m M a r u c c i o P a u l i d e F l o r e n t i a , c i v e n o s t r o 
d i l e c t o ; e t l i a b e a n t v a r i i s d e c a u s i s e t a p l u r i b u s p e r s o n i s r e -
c i p e r e 11011 p a r v a s p e c u n i e q u a n t i t a t e s , i n e x a c t i o n e q u a r u m , 
n i s i R e g i n a l i s C l e n i e n t i e f a v o r i b u s a d i u v e n t u r , p e r J u d i c i o r u m 
a n f r a c t u s , m a g n ó c u m d i s p e n d i o t r a h e r e n t u r ; i p s o s b e n i g u i -
t a t i V e s t r i C u l m i n i s d e v o t i s s i m e c o m m e n d a m u s . E t q u o n i a m 
p r o s e r v i t i i s f a c t i s , e t m e r c a n t i i s c r e d i t i s , h a b e n t 111 m a g n a 
s u m m a C u r i a m V e s t r e C e l s i t u d i n i s o b l i g a t a m , S e r e n i t a t i V e s -
t r e r e v e r e n d i s s i m e s u p p l i c a m u s , q u a t e n u s p r o j u s t i c i e d e b i t o , 
e t V e s t r e M a j e s t a t i s h o n o r e , d i g n e m i n i d e s a t i s f a c t i o n e c e l e r i 
p r o v i d e r e , n e l i b e r a g r a t a q u e s e r v i t i a C e l s i t u d i n i V e s t r e 
f a c t a , d u m p e c u n i i s c a r e n t , d u m p e r d i l a t i o n e s , u l t r a q u a m 
o p o r t e a t d i s t r a h u n t u r , i n i p s o r u m e x i t i u m c o n v e r t a n t u r . N i h i l 
e n i m m e r c a t o r i b u s p e r i c u l o s i u s e s t , q u a m p e c u n i a s s i b i d e b i -
t a s i n p r e f i x i s e t o r d i n a t i s t e r m i n i s n o n h a b e r e . O m n i s au tepc r 
i S 
i p s o r u m b e n i g n a t r a c t a t i o , e t q u i c q u i d a S u p e r e x c e l l e n t i a 
V e s t r a f a v o r i s e t g r a t i e c o n ^ e q u e n t u r , e r i t n o s t r e d e v o t i o n i , 
t a m q u a m s i n g u l a r e b e n e í i c i u m g r a t i o s u m . D a t a F l o r e n t i e d i e 
X . F e b r u a r i j X I . i n d i e t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i fogalmazván}- a «Signori , Carteggie, Missive« stb. X X I . köt . 
11. sz. a , a florenczi nagy levéltárban.) 
376. 
Zsigmond királynak a jlorenczi köztársaság kormánya. 1387. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e a t q u e g l o r i o s i s s i m e P r i n c e p s , D o m i n e m e -
t u e n d e . T a n t a s e m p e r f ű i t p o p u l i n o s t r i d e v o t i o , q u a m s i n c e -
r i s a f f e c t i b u s a d g l o r i o s i s s i m e m e m o r i e P r i n c i p e m d o m i n u m 
K a r o l u m R . o m a n o r u n i I m p e r a t o r e m s e m p e r A u g u s t u m a t q u e 
B o e m i e R e g e m s i n g u l a r i s s i m u m D o m i n u m n o s t r u m , d u m i n 
b u m a n i s d e g e r e t h a b e b a m u s , q u o d v o s i n c l i t a m M a j e s t a t i s 
t a n t e p r o g e n i e m , p r o n o s t r i s r e q u i r e r e c i v i b u s n o n t a n t u m 
p r o c o n s e q u e n d a i u s t i t i a s u p p l i c a m u s . C u m i t a q u e n o b i l e s 
v i i i e t c . D a t a e t c . 
(Eredet i fogalmazvány a «Signor i , Carteggie, Missive« stb. X X I . köte-
gében 12. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
377. 
Magyarország t'óhb főurának a jlorenczi köztársaság kormá-
nya. 1387. 
B a r o n i b u s . 
M a g n i t i c e D o m i n e , f r á t e r e t a m i c e k a r i s s i m e . C u m X o -
b i l e s v i r i d o m i n u s V e r i u s e t c . i n e x a c t i o n e . q u a r u m , n i s i v e s t r i s 
f a v o r i b u s a d i u v e n t u r e t c . i p s o s N o b i l i t a t i e t M a g n i í i c e n t i e V e -
s t r e c o r d i a l i t e r c o m m e n d a m u s , e t p r e c i p u e i n a s s e c u t i o n e p e -
c u n i a r u m , q u a s a C u r i a r e c i p e r e d e b e n t . N e l i b e r a g r a t a q u e 
s e r v i t i a R e g i n a l i C e l s i t u d i n i f a c t a e t c . 
(Eredet i fogalmazvány a «Signor i , Carteggie, Missive« stb. X X I . köt . 
13. sz. a., a florenczi nagy levéltárban.) 
378. 
István Magyarország nádorának a jlorenczi köztársaság kor-
mánya. 1388. 
M a g n ó C o m i t i U n g a r i e . 
M a g n i f i c e e t E x c e l l e n t i s s i n i e D o m i n e , f r á t e r e t a m i c e 
k a r i s s i m e . C e r t i s u m u s , q u o d V e s t r a S u b l i m i t a s n o n i g n o r a t , 
q u a n t o d i l e c t i o n i s z e l o g l o r i o s e r e c o r d a t i o n i s R e x L u d o v i c u s , 
n o s t r u m C o m m u n e , n e c n o n c i v e s e t m e r c a t o r e s F l o r e n t i n o s , 
q u a n t a q u e c u m p r e r o g a t i v a f u e r i t p r o s e q u u t u s ; u t t e n e r e d e -
b e a t V e s t r a N o b i l i t a s n o s v e r s a v i c e e r g a M a j e s t a t e m S u a m 
s i n g u l a r e m d e v o t i o n i s h a b i t u m b a b u i s s e . E t n u n c e t i a m a d 
S e r e n i s s i m a m p o s t e r i t a t e m s u a m , e t S a c r a t i s s i m u m R e g n o r u m 
H u n g a r i e D y a d e m a , c o n t i n u a t i s a t t ' e c t i b u s e a n d e m r e v e r e n -
t i a m o b t i n e r e . E x q u o firmissime c r e d i m u s e t s p e r a m u s , E x -
c e l l e n t i a m V e s t r a m n o s e t F l o r e n t i n o s c i v e s e x i n n a t a d e v o -
t i o n e v e r o s i l l i u s g l o r i o s i t h r o n i fidelissimos s e r v i t o r e s c e r t i s -
s i m e r e p u t a r e , v e s t r i q u e f o r e p r o p o s i t i , q u o d i n b e n i g n e t r a c -
t a t i o n i s o f í i c i o s o l i t u s f a v o r e t c o n s u e t a b e n i v o l e n t i a n o b i s e t 
n o s t r i s c i v i b u s , n e c p r i v á t i m , n e c p u b l i c e s u b t r a h a t u r . C u i u s 
r e i g r a t i a c o n f i d e n t i s s i m e v o b i s s c r i b i m u s , a c d e v e s t r o f a v o r e 
c e r t i s s i m i p r o n o s t r i s c i v i b u s s u p p l i c a m u s . C u m i t a q u e D o m i n i 
d e L i p p o l d o p r e t e n d a n t , s e d e b e r e r e c i p e r e a Z e n o b i o d e M a -
c i g n i s m e r c a t o r e a t q u e c i v e n o s t r o d i l e c t o c e r t a m p e c u n i e 
q u a n t i t a t e m e t e x e o q u o d s i b i n o n s a t i s f i a t , i n n u e r e v i d e n -
t u r , s e v e l l e c o n t r a F l o r e n t i n o s c i v e s , q u i n e g o c i a n t u r i n i l l i s 
p a r t i b u s , r e s t a u r a r i ; q u o d t a m e n , u t p o t e r e m i n i u s t i s s i m a m e t 
i n i q u a m , s u b v e s t ' e g u b e r n a t i o n i s r e g i m i n e n o n v e r e m u r . 
N a m c u m e i s d e m o b t u l e r i m u s e t p a r a t i s i m u s e x l i i b e r e f a v o -
r a b i l e j u s t i c i e c o m p l e m e n t u m , n u l l o p r o r s u s j u r e p o s s u n t a u t 
d e b e n t , c o n t r a F l o r e n t i n o s a g e r e ; q u o d c o n c e d i d u m t a x a t d e -
b e r e t , s i n o n p o s s e n t a n o b i s , n o s t r i s q u e M a g i s t r a t i b u s j u s t i -
c i a m r e p o r t a r e . V e r u m t a m e n n e p o s s i n t s i b i v e i n o b i s a l i q u i d 
i m p u t a r e , q u i a Z e n o b i u s m e r c a t o r i n s i g n i s a l i q u o m o d o n o n 
i n t e n d i t f u g e r e r a t i o n e m , e c c e m i t t i t M a r c u m B u o n i F i l i p p i 
c i v e m n o s t r u m , u t v i d e a t e x q u a c a u s a d i c e r e v o l u n t p r e f a t u m 
Z e n o b i u m e i s f o r e , s i c u t a s s e r u n t , o b l i g a t u m . Q u o s e i t o , i n -
t e n d i t i p s e Z e n o b i u s e o s t a l i t e r d e c l a r a r e , q u o d v i d e b u n t i p -
s u m , s i c u t r e c t o s m e r c a t o r e s d e c e t , i n c e d e r e b o n a f i d e . Q u a -
p r o p t e r M a g n i t u d i n e m V e s t r a m a f f e c t u o s i s s i m e d e p r e c a m u r , 
q u a t e n u s a m o r e n o s t r i d i g n e m i n i D o m i n o s p r e l i b a t o s a m o l e s -
t a n d i s n o s t r i s c i v i b u s c o h i b e r e , n e c n o n f a c e r e t a l i t e r o r d i n a r i , 
q u o d i d e m M a r c u s c o p i a m l i a b e a t e o r u m q u e p e r d i c t o s D o -
m i n o s p o s t u l a n t u r , u t i p s e Z e n o b i u s p o s s i t e o s d e v e r i t a t e n e -
g o c i i c u m c l a r i t a t e r e d d e r e c e r t i o r e s N a m c u m s i m u l a g e r e 
v a r i i s e t d i v e r s i s e x c a u s i s v i d e a n t u r , m u l t i s q u e c i v i b u s h a b u i s -
s e ; n e c e s s a r i u m e s t , q u o d e x q u o c a p i t e v e l i n t a g e r e , u t a d 
i l l a r e s p o n d e r i v a l e a t , n u l l a t e n u s i g n o r a r i . C e t e r u m n o s -
t r o s m e r c a t o r e s e t c i v e s , e t p r e s e r t i m M a r c u m a t q u e Z e -
n o b i u m a n t e d i c t o s , b e n i g n i t a t i v e s t r e t o t i s a f f e c t i b u s c o m m e n -
d a m u s . D a t a F l o r e n t i e d i e X V I . M a r t i j X V I . i n d i c t i o n e 
M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i foga lmazvány a »Signoi' i , Carteggie, Missive« stb. X X I . kötegé, 
ben 40. sz. a. a florenczi nagy levél tárban.) 
379. 
A Lippoldi főuraknak a florenczi köztársaság kormánya. 
1388. 
D o m i n i s d e L i p p o l d o . 
A m i c i k a r i s s i m i . V e n i t i s t u c , n e p o s s i t c o n q u e r i V e s t r a 
N o b i l i t a s , M a r c u s B u o n i F i l i p p i c i v i s n o s t e r d i l e c t u s , u t a v o -
b i s p e r c i p e r e p o s s i t e t i n s c r i p t i s h a b e r e , q u i d e t q u a r e v o s 
l i a b e r e p r e t e n d i t i s a Z e n o b i o d e M a c i g n i s , q u i s e p a r a t u m o f -
f e r t , v o s d e c u n c t i s q u e p o s t u l a v e r i t i s d e c l a r a r e ; u t v i d e r e 
p o s s i t i s , q u o d i p s e j u s t i c i a m a l i q u o m o d o n o n f u g i t , s e d i n t e l -
l e c t i s c a u s i s , e x q u i b u s a g i t i s , i n t e n d i t t a m p e r s p i c u a m v o b i s 
r e d d e r e r a t i o n e m , q u o d p o s s i t n o s t e r s e r v i t o r e t b e n i v o l u s 
r e m a n e r e . P l a c e a t i t a q u e d i c t u m M a r c u m , e x h i b e n d o s i b i c o -
p i a m v e s t r o r u m j u r i u m , t a l i t e r i n f o r m a r e , q u o d i d e m Z e n o -
b i u s p o s s i t a b s q u e d i l a t i o n e v o b i s i u x t a v e r i t a t i s s e r i e m r e s -
p o n d e r e . T a l i s e t e n i m m e r c a t o r e s t , q u o d i n f a l l i b i l i t e r c r e d i -
m u s i p s u m n e c v e l l e fidem r u m p e r e , n e c v o b i s q u o d j u s t u m 
e x t i t e r i t d e n e g a r e . S i a u t e m c i r c a l i o c o p o r t u e r i t n o s a l i q u i d 
o p e r a r i , c u m s e c u r i t a t e r e s c r i b i t e ; p a r a t o s n o s o f f e r e n t e s , v o -
b i s o m n e m f a v o r e m i n h i s e t i n a l i i s e x h i b e r e . C e t e r u m p l a -
c e a t d i c t u m Z e n o b i u m c i r c a d i c t a m m a t e r i a m s u s c i p e r e c o m -
m e n d a t u m , e t a l i o s n o s t r o s m e r c a t o r e s e t c i ve s , q u i n e g o c i a n -
t u r i n i l l i s p a r t i b u s , a m o r e n o s t r i p r o t e g e r e , e t a c u n c t o r u m 
i n j u r i i s , s i c u t d e v o b i s s p e m g e r i m u s , a d i u v a r e . D a t a F l o r e n -
t i e d i e X V I . M a r t i j X I I . i n d i e t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i foga lmazvány a »Signori , Carteggie, Missive« stb. X X I . kötegé-
ben 90. sz. a. ; a florenczi nagy levél tárban.) 
3 8 0 . 
A velenezei követ Morosini Pál Magyarországból viszatér Ve-
lenczébe. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i e t i o n e X I . d i e X . Á p r i -
l i s . C a p t a : Q u o d n o b i l i s v i r s e r P a u l u s M a u r o c e n o M i l e s , 
q u i n u p e r r e d i i t A m b a x i a t o r a p a r t i b u s H u n g a r i e , e t e s t d e 
i p s i s f a c t i s p l e n e i n f o r m a t u s , l i c e t n o n s i t d e C o n s i l i i s R o g a -
t o r u m , p o s s i t v e n i r e a d i p s u m C o n s i l i u m q u o c i e n s t r a c t a b i t u r 
d e i s t i s f a c t i s , e t d i c e r e o p i n i o n e m s u a m , n o n c a p i e n d o p a r t é m 
(A »Misti« czimű velenczei á l l amkönyvből XL. kötetéből 246. 1.) 
3 8 1 . 
Magyar követ Velenczében a köztársasággal kötendő szövetség 
ügyében. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i e t i o n e X I . d i e X . Á p r i -
l i s . C a p t a : C u m i a m m u l t i s d i e b u s s i t h i c A m b a x a t o r S e -
r e n i s s i m i d o m i n i R e g i s H u n g a r i e a d f a c t u m l i g e c u m D o m i -
n a t i o n e n o s t r a , e t p r o h o n o r e n o s t r o f a c i a t p r o v i d e r e e t d i s -
p o n e r e c i r c a o x p e d i t i o n e m s u a m ; e t s i c u t e s t m a n i f e s t u m m o -
d o i n u l t i m i s , q u a n d o r e v o c a v i m u s d e m u m n o s t r o s A m b a x a -
t o r e s d e p a r t i b u s H u n g a r i e , f ű i t c a p t u m i n n o s t r i s C o n s i l i i s 
R o g a t o r u n i e t A d d i t i o n i s q u o d d a m c a p i t u l u m , q u o d e s t v a l d e 
u t i l e e t b o n u m , e t s e r v i t e t r e s p i c i t i n o m n e m p a r t é m ; e t f a -
c i e n d o p e r i l l u m m o d u m , v e n i r e m u s e s s e e x t r a o m n e m l a b o r e m 
f a c i e n d i l i g á m c u m d o m i n o R e g e , d o m i n a R e g i n a e t C o r o n a 
H u n g a r i e ; v á d i t p a r s i n b o n a g r a t i a , q u o d t r a c t e t u r c i r c a i l -
l u d c a p i t u l u m . 
Y e r u m q u i a i p s e A m b a x a t o r i n e x p o s i t i o n e s u e A m b a -
x a t e f e c i t m e n t i o n e m , q u o d v e n i t p r o f a c t o l i g e a l i a s t r a c t a t e 
i n p a r t i b u s H u n g a r i e p e r n o s t r o s A m b a x a t o r e s ; r e s p o n d e a t u r 
s i b i , q u o d p e r n o s t r o s A m b a x a t o r e s , t u n c i n p a r t i b u s H u n g a -
r i e e x i s t e n t e s , f ű i t o r d i n a t e r e s p o n s u m d o m i n o R e g i a d 
f a c t u m l i g e p r e d i c t e ; e t p r o p t e r e a s i p i a c e t s i b i e s s e s u p e r d i c -
t o c a p i t u l o i n u l t i m i s m i s s o n o s t r i s A m b a x a t o r i b u s , u t d i c t u m 
e s t , s u m u s c o n t e n t i e s s e e t t r a c t a r e s u p e r i l l o ; e t s i A m b a x a -
t o r d o m i n i R e g i s H u n g a r i e e r i t c o n t e n t u s t r a c t a r e s u p e r d i c t o 
u l t i m o c a p i t u l o , t u n c p r o s e q u a t u r e t t r a c t e t u r c i r c a d i c t u m 
c a p i t u l u m c u m o m n i b u s i l l i s a v a n t a g i i s , q u e v i d e b u n t u r p r o 
h o n o r e n o s t r i D o m i n i i . S i v e r o d i c t u s A m b a x a t o r d o m i n i R e -
g i s H u n g a r i e n o n e s s e t c o n t e n t u s d e m o d o p r e d i c t o , p r o v i d e -
b i t e r , s i c u t v i d e b i t u r . 
(A »Secreta Consilii Roga to rum« czimű á l l amak tákbó l R. köt .10. sz. a.) 
3 8 3 . 
A velenczei kormánytanács megengedi Tvartko II. István 
szerb és boszniai királynak, hogy 200 arany-nyi értékű mal-
vaziri bort Velenczébol kivihessen. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I I . d i e X V I I . 
Á p r i l i s . C a p t a : Q u o d S e r e n i s s i m o d o m i n o R e g i R a s s i e h o c 
a m i c a b i l i t e r r e q u i r e n t i c o n c e d a t u r , q u o d p o s s i t f a c e r e e x t r a l i i 
d e V e n e t i i s e t c o n d u c i a d p a r t e s s u a s v i n u m M o n o v a s i e a d 
v a l o r e m d u c a t o r u m d u c e n t o r u m . 
(A »Misti« Czimű velenczei á l l amkönyvbö l X X X V I I I . köt . 255. 1.) 
3 8 3 . 
A velenczei köztársaságnak határozata Mária magyar király-
né és Zsigmond király követségére. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . d i e X X . m e n s i s Á p r i l i s . 
C a p t a : Q u o d r e s p o n d e a t u r i s t i A m b a x a t o r i S e r e n i s s i m i d o -
m i n i R e g i s H u n g a r i e , q u o d n o v i t D e u s , l i b e n t e r v o l u i s s e m u s , 
q u o d i p s e l i a b u i s s e t l i b e r t a t e m c i r c a i l l u d c a p i t u l u m , d e q u o 
s i b i f e c i m u s m e n t i o n e m ; e t i n u l t i m i s , q u a n d o r e c e s s e r u n t n o s -
t r i A m b a x a t o r e s d e p a r t i b u s H u n g a r i e , i p s i f e c e r u n t e t i a m 
m e n t i o n e m d o m i n o R e g i , q u i a a d p a r e r é n o s t r i D o m i n i i i l l u d 
c a p i t u l u m s e r v i t e t r e s p i c i t i n o m n e m p a r t é m , e t e s t s i n e a l i -
q u a s u s p i c i o n e , e t d e i l l o d e b e r e n t o m n e s e s s e e o n t e n t i , s i c u t 
p e r n o s t r o s A m b a x a t o r e s d i c i f e c i m u s S e r e n i s s i m o d o m i n o 
R e g i i n p a r t i b u s H u n g a r i e . E t q u i a m o d u s p r e d i c t u s v i d e t u r 
n o b i s b o n u s e t u t i l i s p r o u t r a q u e p a r t e , E x c e l l e n t i s s i m u s d o -
m i n u s R e x s e m p e r i n v e n i e t D o m i n a t i o n e m n o s t r a m c i r c a i l l u m 
m o d u m b e n e d i s p o s i t a m e t p a r a t a m . 
(A »Secreta Consilii Roga to rum« czimű velenczei á l l amak ták R. kö-
te tébő l 13. sz. a.) 
384. 
A velenczei köztársaságnak válasza Tvartko II. István szerb 
és boszniai királynak levelére. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I . d i e X X I X . 
m e n s i s Á p r i l i s . C a p t a : C u m S e r e n i s s i m u s d o m i n n s R e x 
R a x i e s c r i p s e r i t n o s t r o D o m i n i o r o g a n d o c u m i n s t a n t i a , q u o d 
n o b i s p l a c e a t a d p r e s e n t i a m s u a m m i t t e r e u n u m d e n o s t r i s a d 
a u d i e n d n m e a , q u e S u a R e g i a M a i e s t a s d i c e r e v e l l e t ; v á d i t 
p a r s p r o m u l t i s b o n i s r e s p e c t i b u s , q u o d p r o m o d o n o n m i t t a -
t u r a l i q u i s d e n o s t r i s a d i p s u m d o m i n u m R e g e m R a x i e , q u i a 
n o n e s t n e c c e s s a r i u m ; q u i a n o s m i s i m u s a l i a s , u t n o t u m e s t , 
e t m i c t e n d o d e n o v o e t r e d e u n d o , e t i t e r u m r e m i t t e n d o a d i p -
s u m d o m i n u m R e g e m p e r d e r e t u r m u l t u m d e t e m p o r e . S e d si 
R e g i e M a i e s t a t i S u e p i a c e t a l i q u i d d i c e r e n o s t r o D o m i n i o . i p s e 
p o t e s t m i t t e r e a d n o s , q u i a a u d i e m u s a l a c r i t e r e t l i b e n t e r 
o m n i a , q u e s i b i p l a c e b u n t d i c e r e . E t s i c r e s p o n d e a t u r i s t i s u o 
A m b a x a t o r i , q u i e s t h i c . 
(A »Secveta Consilii Rogfttol 'umc cz imű velenczei á l l amak ták R. köte-
téből. 14. sz. a.) 
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3 8 5 . 
Tvartko II. István szerb és bozsniai királynak követe Velen-
czéböl visszautazik urához. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I . d i e t e r c i o 
m e n s i s M a i i : q u o d u n u s A m b a x i a t o r S e r e n i s s i m d o m i n i R e g i s 
R a s s i e p o s s i t l e v a r i s u p e r p r e s e n t i b u s g a l e i s C u l p h y c u m f a -
m u l i s , i o c a l i b u s e t l e v i b u s a r n e s i i s , e t d e p o n i i n S c l a v o n i a . 
(A »Misti« czimű velenczei á l lamkönj 'vböl XL. köt. 256. 1.) 
3 8 6 . 
A velenczei köztársaság követet küld Genuába, hogy ezen ál-
lamnak a magyarországi ügyeket tárgyazó szándokát kitud-
hassa. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I . d i e q u a r t o 
m e n s i s M a i i . C a p t a : Q u i a d i v u l g a t u m e s t e t d i v u l g a t u r p e r 
a l i q u o s , q u o d i n t e n c i ó J a n u e n s i u m e s t c u m g a l e i s , q u a s a r -
m a n t a d p r e s e n s , v e i c u m p a r t e e a r u m c o n d u c e r e a d p a r t e s 
D a l m a c i e d o m i n a m R e g i n a m M a r g a r i t a m e t e i u s filium, e t 
s a p i e n s s i t l i a b e r e s u p e r l i o c f a c t o , q u o d v e h e m e n t i s s i m e 
t a n g i t s t a t u m n o s t r u m , i l l a s d e c l a r a t i o n e s e t i n f o r m a t i o n e s , 
q u e h a b e r i p o s s u n t , u t p o s s i t f a c t i s n o s t r i s s a l u b r i u s p r o v i -
d e r i ; v á d i t p a r s , q u o d C o l l e g i u m D o m i n i , C o n s i l i a r i o r u m 
C a p i t u m e t S a p i e n t u m C o n s i l i i e t O r d i n u m h a b e a t l i b e r t a -
t é m m i t t e n d i J a n u a m u n u m s u f f i c i e n t e m n u n c i u m c u m i l l a 
c o m m i s s i o n e e t v e r b i s u t i l i b u s e t f r u c t u o s i s , q u e d i c t i C o l l e -
g i o v e i m a i o r i p a r t i v i d e b u n t u r p r o b o n o a g e n d o r u m p r e -
d i c t o r u m . 
(A »Secreta Consilii í t oga to rum« czimű á l l amaktákbó l E. kö t e t ébő l 
18. sz. a.) 
3 8 7 . 
Margit siciliai királynénak a florenczi köztársaság. 1388. 
R e g i n e H u n g a r i e , J e r u s a l e m e t c . 
S e r e n i s s i m a G l o r i o s i s s i m a q u e R e g i n a . A d e a q u e n o b i s 
e x p o s u i t d e v o t i s s i m u s M a j e s t a t i s Y e s t r e s e r v i t o r , a t q u e d i l e c -
t i s s i m u s c i v i s n o s t e r L u c a s d e i P e c c l i i a p r o p a r t e V e s t r e S e -
r e n i t a t i s , e x c o m m i s s i o n e s i b i f a c t a p e r R e v e r e n d u m P a t r e m , 
d o m i n u m P a u l u m E p i s c o p u m Z a g a b r i e n s e m S u b l i m i t a t i s 
V e s t r e L e g a t u m , r e s p o n s u m d e d i m u s i n f o r m a , q u a m c r e d i m u s 
i p s u m t a m S u p e r e m i n e n t i e V e s t r e , q u a m e i d e m d o m i n o E p i s -
c o p o p l e n i s s i m e r e l a t u r u m . I n q u a r e d i g n e t u r n o s e t d e v o t i o -
n e m n o s t r a m c l e m e n t e r v e s t r a b e n i g n i t a s s u p p o r t a r e . N a m 
o p o r t e t n o s p r o i n d e m p n i t a t e n o s t r o r u m m e r c a t o r u m e t c i v i -
u m . q u i u n d i q u e s p a r s i s u n t , n e c e s s i t a t i c e d e r e ; n o s q u e c i t r a 
v o t u m v e s t r e d i l e c t i o n i s e t r e v e r e n t i e c o n t i n e r e . D a t a F l o r e n -
t i e d i e X V I . M a i j X I . i n d i e t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Eredeti foga lmazvány a »Signori , Car teggie , Missive« stb. XXI . kötegé-
ben 26. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
3 8 8 . 
A velenczei kormány foganatosítja azon Ítéletet, mely a Cor-
baviai grófok perében 1384 {mint fentebb 287. sz. a.) hozatott. 
1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i e t i o n e X I . d i e X X I . 
m e n s i s M a i i . C a p t a : C u m E g r e g i u s M i l e s q u o n d a m C o m e s 
G e o r g i u s d e C u r i a c b o i a m b o n o t e m p o r e d e p o s i t a s s e t a d C a -
m e r a m n o s t r a m F r u m e n t i d u c a t o r u m V m i l l i a , e t C o m e s 
G r e g o r i u s d e C u r i a c h o , n e p o s p r e f a t i C o m i t i s G r e g o r i i , c u i 
s p e c t a n t p r e d i c t a V m i l l i a d u c a t o r u m , c o m p a r u e r i t c o r a m 
n o s t r o D o m i n i o , r e q u i r e n s h u m i l i t e r , q u o d d i c t a V m i l l i a d u -
c a t o r u m e t p r o d e s e q u l i t u m e x e i s , q u o d e s t e t i a m d u c a t o r u m 
V m i l l i a , ( r e s t i t u a n t u r e i ) , e t i u s t u m s i t p r e d i c t o C o m i t i 
G r e g o r i o c iv i n o s t r o s u b v e n i r e s a l t e m d e d i c t o p r o d e , u t m e -
l i u s í i e r i p o t e r i t ; v á d i t p a r s , q u o d d e n t u r s i b i p r o n u n c d e 
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d i c t o p r o d e d u c a t o r u m m i l l i a V c e n t u m , e t a l i a I I I m i l l i a V 
c e n t u m d u c a t o r u m , q u e s u n t r e s i d u u m d i c t e p e c u n i e s c i l i c e t 
p r o d i s , s c r i b a n t u r s i b i i n c a p i t a l i b u s a d C a m e r a m F r u m e n t i i t a , 
q u o d d e d i c t i s t r i b u s m i l i b u s e t q u i n g e n t i s d u c a t i s r e c i p e r e 
d e b e a t p r o d e p r o i s t o m e n s e N o v e m b r i p r o x i m e f u t u r o , p r o u t 
f a c i e b a t d e d i c t i s V m i l l i a d u c a t i s ; e t s i c s u c c e s s i v e d e t e m -
p o r e i n t e m p u s . I t e m d e p r o d e I I I m i l l i u m V c e n t u m d u c a -
t o r u m , q u o d r e c i p e r e d e b e t i s t o m e n s e N o v e m b r i p r o x i m e 
v e n t u r o , c o m p l a c e a t u r s i b i i n t a n t u m , q u o d s i b i d e n t u r p r o 
p r e s e n t i d u c a t i d u c e n t i q u i n q u a g i n t a a u r i . 
(A >-Misti«: czimű velenczei á l l amkönyvből XL. köt. 260. 1.) 
389. 
Szövetség a velenczei és a gennai köztársaságok közt. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . d i e V I I I . J u n i i . ( I n t r a c t a -
t i o n e l i g a e i n t e r V e n e t a m e t J a n u e n s e m R e s p u b l i c a s i n S e -
n a t u V e n e t o p r o p o s i t u m f ű i t : q u o d n e u t r a p a r t i u m p o s s i t a c -
q u i r e r e t e r r a s v e i l o c a i n R e g n o H u n g á r i á é s e u l o c i s s u p p o s i -
t i s C o r o n e R e g n i H u n g a r i e ; i t e m ) q u o d J a n u e n s e s n u l l o 
m o d o p o s s i n t s i b i a c q u i r e r e t e r r a s v e i l o c a i n C u l f o V e n e t i a -
r u m , e t q u o d n o n i m p e n d i a n t V e n e t o s a S y o c i t r a u s q u e a d 
C u l f u m V e n e t i a r u m . 
(A »Secreta Consilii Roga to rum« czimű velenczei á l l a m a k t á k R. köte-
téből 23. sz. a ) 
390. 
A velenczei kormány kiád egy dalmátiai áruczikkekkel terhelt 
s elfogott hajót. 1388. 
( D e l i t e r a t u m , q u o d D o m i n i d e N o c t e r e s t i t u a n t n a v i g i u m 
c u m m e r c a t i o n i b u s c o n d u c t u m V e n e t i a s p e r g a l e a m D u c i s 
A n d a g a v i e n s i s ) a c c e p t u m d e m a n i b u s A n c o n i t a n o r u u i e t c a -
r i c a t u m m e r c i b u s T r a g u r i n o r u m , S p a l a t i n o r u m , R a g u s e o r u m 
e t a l i a r u m g e n t i u m d e i n t r a í C u l p l i u m , u t c o n s e r v e m u s n o b i s 
i s t o s d e i n t r a ; C u l p h u m i n amicos . , n e c a m i t t a n t u r t a l i t e r i n -
t r o i t u s e t d a c i a d a c i a n o s t r i C o m m u n i s , e t h o c i l l i s , q u i h a -
b e n t j u s i n i p s o n a v i g i o e t m e r c i b u s s u p r a d i c t i s . 
(A »Secreta Consilii E o g a t o r u m « cz imű velenczei á l l a m a k t á k K. köte-
téből 27. sz. a.) 
391. 
Barbo Pantaleon egykor Magyarországban velenczei követ ér-
demeinek elismerése. 1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I . d i e X I I I I . 
J u n i i . C a p t a : C u m n o b i l i s v i r s e r P a n t a l e o B a r b o M i l e s 
f u e r i t A m b a x a t o r a d p a r t e s H u n g a r i e , u b i , s i c u t n o t u m e s t , 
s t e t i t m a g n ó e t l o n g o t e m p o r e , e t i n i l l i s p a r t i b u s a d h o n o r e m 
e t s t a t u m C o m m u n i s V e n e t i a r u m s e g e s s i t , s i c u t o m n i b u s p l e -
n i s s i m e n o t u m e s t ; e t e x i s t e n s i n d i c t a A m b a x a t a , e t o p e r a n -
d o fideliter s i b i c o m m i s s a , f ű i t c a p t u s e t d e r o b a t u s a d v a l o r e m 
l i b r a r u m X V g r o s s o r u m i n t e r l i b r o s , p a n n o s e t l a p i d e s p r e -
t i o s o s ; o c c u r r i t v e r o , q u o d p i a c ú i t S e r e n i s s i m o e t E x c e l l e n t i s -
s i m o d o m i n o R e g i H u n g a r i e f a c e r e i p s u m M i l i t e m , q u a m m i -
l i t i a m p r o h o n o r e e t b o n o a g e n d o r u m C o m m u n i s V e n e t i a r u m 
i p s e s e r P a n t a l e o B a r b o a c c e p t a v i t , e t t u n c i p s e m i s i t S e r e -
n i s s i m o d o m i n o R e g i p r e d i c t o d u o j o c a l i a e x d o n o p r o h o n o r e 
n o s t r e D o m i n a t i o n i s , q u e d u o i o c a l i a f u e r u n t s o l u m l a p i d e s 
p r e c i o s i v a l o r i s l i b r a r u m X V I I I g r o s s o r u m e t u l t r a , e t i p s a 
i o c a l i a p r e s e n t a v i t i p s i d o m i n o R e g i L a u r e n t i u s d e M o n a c i s 
X o t a r i u s C u r i e n o s t r e , c u m S i m o n é d e T r e n t i s c o g n a t o s u o , q u i 
e r a n t c u m d i c t o A m b a x a t o r e ; e t e s t v e r u m , q u o d t u n c d o m i -
n u s R e x m i s i t d i c t o A m b a x a t o r i s e r P a n t a l e o n i B a r b o u n a m 
s t a g n a t a m e t u n a m t a c i a m a r g e n t i e x d o n o , q u e s u n t v a l o r i s 
d u c a t o r u m q u i n q u a g i n t a v e i c i r c a , e t d i x i t t u n c n u n t i u s r e -
g i u s : D o m i n u s R e x m i t t i t v o b i s i s t u d d o n u m p r o m i l i t i a v e s t r a ; 
v á d i t p a r s o m n i b u s p r e d i c t i s c o n s i d e r a t i s , q u o d d i c t e s t a g n a t a 
e t t a c i a a r g e n t i , d a t e d i c t o s e r P a n t a l e o n i B a r b o p r o m i l l i t i a 
s u a , u t d i c t u m e s t , d e b e a n t d a r i l i b e r e e t r e s t i t u i d i c t o s e r 
P a n t a l e o n i B a r b o , u t e s t c o u v e n i e n s a t q u e i u s t u m , h a b i t o r e s -
p e c t u a d d a m p n a , q u e p a s s u s f ű i t , e t a d i d , q u o d p r e s e n t a v i t 
d o m i n o R e g i p r o m i l i t i a s u a p r e d i c t a . 
(A »Sacre ta Consilii E o g a t o r u m « velenczei á l l a m a k t á k E . kötetéből 
29. sz. a.) 
392. 
Mária magyar királynénak a fiorenczi köztársaság. 1388. 
R e g i n e H u n g a r i e M a r i é . 
S e r e n i s s i m a g l o r i o s i s s i m a q u e R e g i n a , s i n g u l a r i s s i m a 
M a t e r e t D o m i n a n o s t r a . Q u a m q u a m p e r e f f e c t u m o p e r i s c o g -
n o s c a m u s S e r e n i t a t e m V e s t r a m p e r p a t e r n a e t a v i t a g r a d i e n -
d o v e s t i g i a s e m p e r f u i s s e c i v e s e t m e r c a t o r e s F l o r e n t i n o s s i n -
g u l a r i s b e n i v o l e n t i e g r a t i a p r o s e c u t a m , d e q u o c l e m e n t i e v e s -
t r e , q u a n t o p l e n i o r a p o s s u m u s , r e f e r i m u s i m p e n d i a g r a t i a r u m ; 
j u v a t t a n t u m i n d e v o t i o n e s o l i t a p r o n o s t r i s c i v i b u s s c r i b e r e , 
u t p r i v a t a s n o s t r o r u m c i v i u m t r a c t a t i o n e s c o g n o s c a t V e s t r a 
S u b l i m i t a s a d n o s t r e R e i p u b l i c e g r a t i a m p e r t i n e r e . H i n c e s t , 
q u o d c u m n o b i l i s v i r J o h a n n e s d e T o s i n g h i s d e F l o r e n t i a 
p l u r i u m n o s t r o r u m c i v i u m n e g o c i a i n t r a v e s t r i g l o r i o s i R e g n i 
t e r m i n o s a d m i n i s t r e t , i p s u m b e n i g n i t a t i v e s t r i T h r o n i , t o t i u s 
n o s t r e d e v o t i o n i s a f f e c t i b u s c o m n i e n d a m u s ; o m n i c u m r e v e r e n -
t i a s u p p l i c a n t e s , q u a t e n u s i p s u m , e t n o s t r o r u m c i v i u m f a c t a 
q u e g e r i t , d i g n e m i u i E x c e l l e n t i e V e s t r e f a v o r i b u s a d i u v a r e ; 
i t a q u o d , s i c u t s p e r a t n o s t r a d e v o t i o , s u b u m b r a a l a r u m V e s -
t r e S u p e r e m i n e n t i e n e d ű m c o n t i n g a t i p s u m a b i n j u r i i s p r o t e g i , 
s e d e t i a m g r a t i o s e i n c u n c t i s o p p r e s s i o n i b u s s u b l e v a r i . C e t e -
r u m q u i a d i c t i n o s t r i c i v e s M a j e s t a t i V e s t r e 11011 d e p a r v i s 
p e c u n i a r u m p e c u n i i s ( í g y ) e t i a m c u m s u o i n c o m m o d o s e r v i v e -
r u n t , H u m a n i t a t e m V e s t r a m d e v o t i s s i m i s s u p p l i c a t i o n i b u s e x o -
r a m u s , q u a t e n u s n o s t r e C o m m u n i t a t i s i n t u i t u , a c c o n t e m p l a -
t i o n e v e s t r i n o m i n i s e t h o n o r i s , d i g n e m i n i s u p e r i p s o r u m s a -
t i s f a c t i o n e , q u a n t u m e x p e d i t , p r o v i d e r e , n e p r o s e r v i t i i s C e l s i -
t u d i n i V e s t r e M a j e s t a t i s i m p e n s i s , a l i q u i b u s a f f i c i a n t u r d i s -
p e n d i i s , s e d e x p r o m p t i t u d i n e r e s t i t u t i o n i s a d e a d e m e x h i b e n -
d a s e r v i t i a p r o p e n s i u s a n i m e n t u r . M a j e s t a t e m V e s t r a m , c u i 
n o s d e v o t i s s i m e c o m m e n d a m u s , d i g n e t u r A l t i s s i n i u s f e l i c i t e r 
c o n s e r v a r e . D a t a F l o r e n t i e d i e u l t i m a J u l i j X I . i n d i e t i o n e 
M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i foga lmazvány a «Signori, Carteggie, Missive« stb. X X I . köte-
gében 40. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
393. 
Zsigmond királynak a florenczi kormány. 1388. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e a t q u e I l l u s t r i s s i m e P r i n c e p s , b e n i g n i s s i m e 
f a u t o r n o s t e r . T a n t a f ű i t s e m p e r F l o r e n t i n o r u m i n c o n s u s s a 
d e v o t i o e r g a R e g n o r u m H u n g a r i e S a c r a t i s s i m u m D y a d e m a , 
q u o d n o b i s p r e b e t a u d a c i a m , u t c o n f i d e n t i s s i m e p r o n o s t r i s 
e i v i b u s a d C e l s i t u d i n i s Y e s t r e c l e m e n t i a m r e c u r r a m u s . C u m i t a -
q u e n o b i l i s v i r J o h a n n e s d e T o s i n g l i i s d e F l o r e u t i a , p l u r i u m 
n o s t r o r u m c i v i u m i n t r a g l o r i o s i R e g n i fines n e g o c i a p r o s e -
q u e t u r , c o n s i d e r a n t e s q u a n t u m p o s s i t s i b i e t r e b u s q u a s a g i t 
f a v o r R e g i u s c o m m o d i t a t i s a f f e r r e , b e n i g n i t a t e m S u b l i m i t a t i s 
Y e s t r e b u m i l i s u p p l i c a t i o n e d e p o s c i m u s e t o r a m u s , q u a t e n u s 
n o s t r e d e v o t i o n i s i n t u i t u d i g n e t u r Y e s t r e S e r e n i t a t i s h u m a n i -
t a s i p s u m i n c u n c t i s e m e r g e n t i b u s i n Y e s t r e C l e m e n t i e g r e -
m i o f a v o r a b i l i t e r s u s c i p e r e c o m m e n d a t u m . E t q u o n i a m , s i c u t 
a u d i v i m u s , iIli q u o r u m n e g o c i a g e r i t , C u r i e t a n i R e g i n a l i , q u a m 
R e g i e , d e 11011 p a r v i s p e c u n i a r u m q u a n t i t a t i b u s l i b e r e s e r v i -
v e r u n t , M a j e s t a t i Y e s t r e d e v o t i s s i m e s u p p l i c a m u s , q u a t e n u s 
s u p e r i p s o r u m s a t i s f a c t i o n e d i g n e t u r Y e s t r e M a g n i t u d i n i s C e l -
s i t u d o , q u a n t u m e x p e d i t p r o v i d e r e , i t a q u o d a l i a s p o s s i n t o f -
ficiose, s i c u t e x p e d i e t i n f u t u r i s o p o r t u n i t a t i b u s , d e s e r v i r e , e t 
q u o d q u i n o n s i n e d a m n o e t g r a v a m i n e s u o C u r i e s u b v e n e r u n t , 
d e b i t e r e s t i t u t i o ( í g y » r e s t i t u t i o n i s « h e l y e t t ) g r a t i t u d i n e r e s t a u -
r e n t u r . N i c h i l e n i m d e v o t o r u m a n i m o s a d i m p l e n d a s e r v i t i a 111a-
g i s a c c e n d i t , q u a m p r o m p t a r e s t i t u t i o c r e d i t o r u m . M a j e s t a t e m 
Y e s t r a m , c u i n o s c u m r e v e r e n t i a c o m m e n d a m u s , d i g n e t u r A l -
t i s s i m u s c o n s e r v a r e . I ) a t a d i e X X Y . J u l i j p r e d i c t i . 
(Erede t i foga lmazvány a »Signori , Carteggíe, ]VIis.sive« s tb . XXT. köte-
gében 38. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
3 0 4 . 
Bálint bibornok pécsi püspöknek a florenczi kormány. 1388, 
C a r d i n a l i Q u i n q u e - E c c l e s i e n s i . 
R e v e r e n d i s s i i n e i n C h r i s t o P á t e r e t D o m i n e . J o h a n n e s 
d e T o s i n g h i s m e r c a t o r a t q u e c i v i s d i l e c t i s s i m u s F l o r e n t i n u s 
i n p a r t i b u s H u n g a r i e p l u r i m o r u m n o s t r o r u m c i v i u m f a c t a 
g e r i t , i n q u o r u m f e l i c i d i r e c t i o n e , c e r t i s u m u s , i p s u m v e s t r i s 
f a v o r i b u s i n d i g e r e . E a p r o p t e r B e n i g n i t a t i V e s t r e d e v o t i s s i m e 
s u p p l i c a m u s , q u a t e n u s a m o r e n o s t r o d i g n e m i n i e u m d e m J o -
h a n n e m , e t n e g o c i a q u e a d m i n i s t r a t , f a v o r a b i l i t e r s u s c i p e r e 
c o m m e n d a t o s , e t i n o m n i b u s p r o i p s o v e s t r e p r o t e c t i o n i s 
c l i p e u m o b i e c t a r e . E t q u o n i a m i l l i n o s t r i c i v e s , q u o r u m r e s 
p e r d i c t u m J o h a n n e m a g u n t u r , R e g i n a l i C u r i e d e n o n p a r v i s 
q u a n t i t a t i b u s s e r v i v e r u n t , e x q u o m u l t a f u e r u n t i n c o m m o d a 
c o n s e c u t i , C l e m e n t i a m V e s t r a m s u p p l i c i t e r d e p o s c i m u s e t r o -
g a m u s , q u a t e n u s c i r c a s a t i s f a c t i o n e m i p s o r u m o p e m p l a c e a t 
e t c o n s i l i u m e x h i b e r e , u t r e d d a n t u r a d s e r v i e n d u m i n p o s t e -
r u m p r o m p t i o r e s , e t h o n o r R e g i n a l i s C u l m i n i s d e b i t e r e s t i t u -
t i o n i s g r a t i t u d i n e c o n s e r v e t u r . D a t a F l o r e n t i e d i e u l t i m o J u -
l i j X I . i n d i c t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Erede t i f o g a l m a z v á n y a »Signori , Ca r teggie , Missive,« stb. X X I . köt 
40. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
3 9 5 . 
István Magyarország nádorának a florenczi kormány. 1388. 
M a g n ó C o m i t i . 
M a g n i t i c e D o m i n e , f r á t e r e t a m i c e k a r i s s i m e . I n t e r a l i o s 
F l o r e n t i n o s , q u i m e r c a t u r a m e x e r c e n t i n p a r t i b u s H u n g a r i e , 
J o h a n n e s d e T o s i n g h i s m u l t o r u m n o s t r o r u m c i v i u m n e g o c i a 
fideliter a d m i n i s t r a t ; q u o s c u m s i n c e r e d i l e c t i o n i s a l f e c t u s i n -
g u l a r i t e r p r o s e q u a m u r , N o b i l i t a t e n i V e s t r a m i n s t a n t i s s i m e 
d e p r e c a m u r , q u a t e n u s i n o m n i b u s p l a c e a t i p s u m s u s c i p e r e 
c o n t e m p l a t i o n e n o s t r i f a v o r a b i l i t e r c o m m e n d a t u m , e t i n 
e x i g e n d i s p e c u n i i s , q u a s r e c i p e r e d e b e n t t a m a R e g i n a l i C u r i a , 
q u a m a b a l i i s q u i b u s c u m q u e , v e s t r u m p a t r o c i n i u m e x l i i b e r e , 
Q u o c l q u i d e m n o b i s a d s i n g u l a r i s g r a t i e c u m u l u m a s c r i b e m u s . 
D a t a u t s u p r a ( 3 1 . L u g l i o 1 3 8 8 . ) 
(Eredeti foga lmazvány a »Signori, Carteggie. Missive,« stb. X X I . köt . 4ü. 
sz. a., a florenczi nagy levél tárban. ) 
3 9 6 . 
Garai Miklós macsói bánnak a florenczi kormány. 1388. 
D o m i n o N . d e G a r a ' 
M a g n i f i c e e t c . u t s u p r a p e r t o t u m u s q u e i b i ; p a t r o c i -
n i u m e x l i i b e r e . C e t e r u m q u i a S i m o n T a l e n t i p r o m i s i t , u t d i c i -
t u r , d i c t o J o h a n n i p r o q u o n d a m n o b i l i s s i m o p a t r e v e s t r o c e r -
t a m p e c u n i e q u a n t i t a t e m ; d i g n e t u r V e s t r a N o b i l i t a s , t a m p r o 
h o n o r e p a t e r n i n o m i n i s , q u a m o b j u s t i c i e c u l t u m t a l i t e r o p e -
r a r i , q u o d q u e d i c t u s S i m o n p r o m i s i t , r e a l i t e r d e b e a t a d i m -
p l e r e . Q u o d q u i d e m e t c , 
^Eredet i foga lmazvány a »8ignori , Car teggie , Missive« stb. X X I . köte* 
gében 40. sz. a., a florenczi n a g y levél tárban.) 
3 9 7 . 
Zsigmond királynak a florenczi kormány. 1388. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e a t q u e g l o r i o s i s s i m e P r i n c e p s , s i n g u l a r i s q u e 
b e n e f a c t o r n o s t e r . L i t t e r a s S u b l i m i t a t i s V e s t r e n o s t r a r e c e p i t 
h u m i l i t a s , e t o m n i a q u e p r o p a r t e S e r e n i t a t i s V e s t r e N o b i l i s 
v i r A l b e r t u s d e S a l d i n i s d e J a d r a , e i u s d e m M a j e s t a t i s N u n -
t i u s O r a t o r , n o b i s e x p o s u i t v i v a v o c e , d e v o t o c o l l e g i m u s i n t e l -
l e c t u . A d q u e c u m r e v e r e n t i a c o n s u e t a r e s p o n d i m u s , q u a n -
t u m p u t a v i m u s e x p e d i r e . Q u e q u i d e m i n s e r e r e l i t t e r i s j u d i c a -
v i m u s e s s e s u p e r f l u u m ; q u o n i a m c e r t i s u n i u s , e u m d e m O r a t o -
r e m c u n c t a fideliter r e l a t u r u m . I p s e q u i d e m d e o m n i b u s , e t 
d e d i s p o s i t i o n e n o s t r e d e v o t i o n i s e r g a S a c r i D y a d e m a t i s V e s -
t r i t h r o n u m , c l a r i s s i m u s t e s t i s e r i t ; u t s u p e r v a c a n e u m s i t l i t -
t e r a t o r i a s c r i p t i o n e d e p r o m e r e , q u o d i p s e c o p i o s e p o t e r i t e x -
p l i c a r e . N o s a u t e m i n s o l i t e d e v o t i o n i s a f f e c t u S u p e r e m i n e n t i e 
V e s t r e n o s e t n o s t r u m p o p u l u m , F l o r e n t i n o s q u e m e r c a t o r e s e t 
c i v e s , p r e c i p u e q u i i n t r a g l o r i o s i s s i m o r u m R e g n o r u m V e s t r o -
r u m l i m i t e s c o n v e r s a n t u r , d e v o t i s s i m e c o m m e n d a m u s . D a t a 
F l o r e n t i e X V I I . A u g u s t i X I . i n d i c t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i foga lmazvány a »Signori , Car teggie , Missive* stb. XXI . köte-
gében 41. sz. a., a fiorenczi n a g y levél tá rban. ) 
398. 
Velencze kereskedése Magyarország tenger melletti vidékeivel. 
1388. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . d i e X X V . A u g u s t i . C a p t a : 
C u m m u l t i m e r c a t o r e s d e p a r t i b u s S c l a v o n i e l i a b e a n t m u l t a s 
q u a n t i t a t e s b a l l a r u m p a n n o r u m p r o p o n e n d o i n p a r t i b u s S c l a -
v o n i e u s q u e R a g u s i u m , q u a s d u b i t a n t p o n e r e c u m n a v i g i o d i s -
a r m a t o , e t i d e o s u p p l i c e n t d e p o n e n d o e a s s u p e r g a l e i s n o s -
t r i s A l e x a n d r i e ; v á d i t p a r s : q u o d p r o s u b v e n t i o n e d i c t o r u m 
m e r c a t o r u m e t d e x t r o p a t r o n o r u m n o s t r a r u m g a l e a r u m p r e -
d i c t a r u m d i c t e b a l l e d i c t o r u m m e r c a t o r u m p o s s i n t r e c i p i s u -
p e r d i c t i s g a l e i s u s q u e a d d i e m s u i r e c e s s u s , s o l v e n d o d a t i u m 
s i c u t s i c a r i c a s s e n t s u p e r n a v i g i o d i s a r m a t o , r e c i p i e n d o t a m e n 
p r i m o o m n e s m e r c a t i o n e s , q u a s t e n e a n t u r r e c i p e r e a n o s t r i s 
e t p e r n o s t r a l o c a . 
(A »Misti« cz imű velenczei á l lamkönyv X L . kötetéből 297. 1.) 
399. 
Venerio Antal velenczei dogének Zsigmond király. 1388. 
I n c l i t e e t P e r i l l u s t r i s , a m i c e k a r i s s i m e . V i g e s i m a p r i m a 
d i e m e n s i s S e p t e m b r i s l i t t e r a s D u c a l e s N o s t r o C u l m i n i p r e -
s e n t a t a s r e c e p i m u s , e t q u e i n e i s c o n t i n e b a n t u r , g r a t o c o l l e -
g i m u s i n t e l l e c t u . V e s t r e A m i c i t i e s u p e r d e p o s i t i o n e p e c u n i e 
i n J a d r a f a c t a r e s p o n d e n t e s ; q u o d u l t r a i d , q u o d R e g i u m i n 
e o c o n t e m p l a t i estisi b o n o r e m , q u e m n o b i s s i n e d u b i o u t a m i c o 
c r e d i m u s r e c o m i n i s s u m ; fideli n o s t r o d i l e c t o V e n e r a b i l i i n 
C l i r i s t o P a t r i d o m i n o D e m e t r i o A m b a x i a t o r i n o s t r o a d v o s 
e t c e t e r o s a m i c o s v e s t r o s t r a n s m i s s o , i n t e r c e t e r a d e i p s i s 
s e p t e m n i i l l i b n s d u c a t i s r e c i p i e n d i e t q u i e t a n d i p l e n a m e t 0111-
n i m o d a m d e d i m u s p o t e s t a t e m S c i t u r i a c e r t o q u o d X V . d i e 
f e s t i M i c l i a e l i s A r c h a n g e l i p r o x i m e v e n t u r i a d e d o m a n d a m 
B a n i B o z n e n s i u m e t a l i o r u m n o s t r o r u m r e b e l l i u m s u p e r b i a m , 
a s s i s t e n t e n o b i s D e i d e x t e r a , c u m v i c t o r i o s o n o s t r o H u n g a r o -
r u m e x e r c i t u i n D y a c o c o n s t i t u e m u r , d u b i o q u o l i b e t p r o c u l 
m o t o . D á t u m i n C a s t r o n o s t r o D y o s g e u r d i e X X I I . m e n s i s 
S e p t e m b r i s ( 1 3 8 8 . ) 
(A »Liber Pac to rum« cziuiű velenczei á l la inkönyvből VI. köt . 326. 1.) 
4 0 0 . 
Zsigmond királynak a Jlorenczi köztársaság. 1388. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e e t G l o r i o s i s s i m e P r i n c e p s . T a n t a m d e v o -
t i o n e m h a b e m u s a d C e l s i t u d i n e m V e s t r i t h r o n i , q u o d o m n i s 
S u b l i m i t a t i s V e s t r e r o g a t i o n o b i s e s t i n s t a r u r g e n t i s s i m e j u s -
s i o n i s ; u t f i r m i t e r t e n e r e d e b e a t V e s t r a S e r e n i t a s , n o s r e q u i -
s i t i o n e m a l i q u a m , n e c l i t t e r a s m o r a t u r o s , q u o t i e n s n o b i s a l i -
q u i d i n n o t e s c e r e t , q u o d a d S u p e r e m i n e n t i e V e s t r e s t a t u m a u t 
M a j e s t a t i s V e s t r e b e n e p l a c i t a p e r t i n e r e t . I l l u d t a m e n q u o d 
c i r c a n e g o c i a n o b i l i s s i m e D o m i n e d o m i n e C a t l i a r i n e C o m i t i s s e 
M o d r u s i i a t q u e V e g l e j u b e t V e s t r a S u b l i m i t a s c u m n o b i s , n i -
c h i l n i s i m i n i s t r a t i o n e m j u s t i c i e , q u o d c u i u s l i b e t P r e s i d e n t i s 
e s t d e b i t u m , i n i u n g a t i s . T a l e q u i d e m e s t , q u o d n e d ű m V e s t r e 
M a g n i t u d i n i , s e d n u l l i p r o r s u s d e b e a t d e n e g a r i . Q u a m o b r e m 
i u x t a M a j e s t a t i s V e s t r e r e s c r i p t a , t a m s i b i , q u a m p r o c u r a t o -
r i b u s s u i s f a v o r a b i l e j u s , e t e x p e d i t i s s i m a m j u s t i c i a m f a c i e m u s 
c o n t e m p l a t i o n e V e s t r e C e l s i t u d i n i s m i n i s t r a r i . V e r u m t a m e n , 
q u i a v i r s u u s e t i p s a s e q u e s t r a r i f e c e r u n t m u l t a b o n a n o b i l i s 
n i i l i t i s d o m i n i V e r s i i d e M e d i c i s d i l e c t i s s i m i n o s t r i c i v i s e t 
s o c i o r u m , t a m q u a m s o c i e t a t e m h a b e a n t c u m M i l a n o J a c o -
m e l l i d e P a d u a , q u e m a j u n t p r e f a t e D o m i n e d e b i t o r e m ; e t 
n o s c e r t i s s i m i s u m u s i n t e r i p s o s n u l l á m f o r e , n e c u n q u a m 
f u i s s e p e n i t u s s o c i e t a t e m : C l e m e n t i e V e s t r e d e v o t i s s i m i s a f f e c -
t i b u s s u p p l i c a m u s , q u a t e n u s S u p e r e x c e l l e n t i a V e s t r a d i g n e -
t u r b o n a p r e f a t o r u m n o s t r o r u m c i v i u m f a c e r e l i b e r a r i , e t e i s -
d e m C o m i t i e t C o m i t i s s e R e g i a a u c t o r i t a t e p r e c i p e r e , q u o d 
n u l l á m i n p o s t e r u m c o n t r a c i v e s n o s t r o s f a c i a n t n o v i t a t e m , e t 
o m n i a q u e s e q u e s t r a r i f e c e r u n t , j u b e a n t r e l a x a r i . N e s c i n i u s 
e n i m , q u o j u r e p o s s i n t p r o q u o d a m P a d u a n o , q u i c i v i s n o s t e r 
11011 e s t , c o n t r a n o s t r o s m e r c a t o r e s , q u i c u m d e b i t o r e , q u e i n 
a s s e r u n t , n u l l á m b a b e a n t n e c b a b u e r u n t p e n i t u s s o c i e t a t e m , 
q u i q u e s u o n o m i n e , a u t d i c t e d o m i n e C a t l i a r i n e , a u t p r e f a t o 
C o m i t i n i c h i l d e b e n t , a l i q u a m d e j u r e f a c e r e n o v i t a t e m . U t 
R e g i e P o t e s t a t i s d e b i t u m s i t , n e i n t r a R e g n i V e s t r i g l o r i o s i s -
s i m o s fines a l i q u i d c o n t r a j u s t i c i a m a t t e n t e t u r , l i o c q u o d p o s -
t u l a m u s i n j u n g e r e , e t a n o s t r i s c i v i b u s t a l e s m o l e s t i a s co l i i -
b e r e . Q u i c q u i d a u t e m s u p e r i n d e p r o f a v o r e n o s t r o r u m c i v i u m 
V e s t r a S e r e n i t a s o r d i n a b i t , n o b i s e t n o s t r o p o p u l o , q u e m e x 
d e v o t i o n e v e s t r u m r e p u t a r e p o t e s t i s , a d d o n u m s i n g u l a r i s m u -
n e r i s a s c r i b e m u s . D a t a F l o r e n t i e d i e X X V I I I . S e p t e m b r i s 
X I I I . i n d i c t i o n e M C C C L X X X V I I I . 
(Eredet i foga lmazvány a »Signori , Carteggie, Missive,« stb. XXI . köte-
gében 129. sz. a., a florenczi nagy levél tárban.) 
401. 
A Frangepánoknak a florenczi köztársaság. 1388. 
C o m i t i e t C o m i t i s s e M o d r u s i i e t V e g l e . 
M a g n i f i c i D o m i n i , f r a t r e s e t a m i c i k a r i s s i m i . S c i n i u s , 
q u o d c u m V e s t r a N o b i l i t a s f u e r i t s u b o r n a t i s f a l s i t a t i b u s i n -
f o r m a t a , M i l a n u m J a c o m e l l i d e P a d u a n o s t r u m c i v e m f o r e , e t 
l i a b e r e s o c i e t a t e m c u m n o b i l i m i l i t e d o m i n o V e r i o d e M e d i -
c i s d e F l o r e n t i a , v o s q u o n d a m f e c i s s e , s i c u t s e r i b i t i s , c e r t a m 
q u a n t i t a t e m e r i s s i v e r a m i s , p r e t e x t u c u i u s d a m d e b i t i q u o d 
a d v o s p e r t i n e t a r r e s t a s s e , e t i p s a d e m u m , n o s t r o r u m p r e c a -
m i n u m i n t e r v e n t u f e c i s s e , d e q u o v o b i s g r a t i a s a g i m u s , l i b e -
r a r i . E t n o s , s i c u t N i c l i o l a u s s e r M a t l i e i v e s t e r o r a t o r v o b i s 
d e b u i t r e t u l i s s e , s i b i i n v e s t r i s j u r i b u s p r o s e q u e n d i s c o n t r a 
q u e m e u n i q u e , b o n a d i c t i M i l a n i , q u e p o s s e n t i n n o s t r a f o r t i a 
r e p e r i r i , e t c o n t r a p e r s o n a m s u a m e t a l i o s q u o s c u m q u e n o s -
t r a m o b t u l i m u s a s s i s t e n t i a i n e t f a v o r e m i n t a l i f o n n a , q u o d 
n i c l i i l p l u s d e b u i t a u t p o t u i t n e d ű m e x p e t i , s e d n e c e t i a m 
e x o p t a r i . C u m q u e d i c e r e t s e p r o m a n d a t o , q u o d 11011 b a b e b a t , 
a d v e s t r a m p r e s e n t i a m r e v e r s u r u m ; q u i c q u i d N o b i l i t a t i V e s -
t r e s u g g e s s e r i t , n u n c d e n o v o s e n t i m u s , v o s e i u s d e m m i l i t i s 
m e r c a n t i a s f e c i s s e c u m e i u s e t a l i o r u m m e r c a t o r u m n o s t r o -
r u m r e b u s p l u r i m i s s e q u e s t r a r i s u b p r e t e x t u d e b i t i p r e l i b a t i . 
C e r t i s u m u s , v o s p u t a r e p r e f a t u m M i l a n u m n o s t r u m c i v e m 
e s s e , e t s u p r a d i c t i d o m i n i V e r i i s o c i u m e t c o l l e g a m . A l i a s 
a u t e m c u m v o b i s n o n f u e r i t j u s t i c i a d e n e g a t a , s e d p o t i u s o n i -
n i s f a v o r o b l a t u s ; n i c l i i l e s t q u o d p o s s e t i s d e j u r e p r e t e n d e r e , 
q u o l i c e r e t b o n a i p s o r u m n o s t r o r u m c i v i u m a r r e s t a r e . N u n c 
a u t e m c e r t a s i t V e s t r a N o b i l i t a s , M i l a n u m p r e f a t u m n e c o r i -
g i n e , n e c l e g e , c i v i l i t a t i s n o s t r e b e n e f i c i u m o b t i n e r e , s e d p r o r -
s u s e s s e f o r e n s e m e t a d v e n a m , n o b i s a u t n o s t r i s l e g i b u s n o n 
s u b j e c t u m . Q u i n e t i a m c l a r i s u m u s , e t i t a N o b i l i t a t e m V e s t r a m 
t e n o r e p r e s e n t i u m d e c l a r a m u s , i p s u m n u l l á m l i a b e r e , n e c l i a -
b u i s s e c u m p r e f a t o d o m i n o V e r i o s o c i e t a t e m . N a m e t q u a n d o 
M i l a n u s t e m p o r e M a g n i f i c i f r a t r i s n o s t r i d o m i n i F r a n c i s c i d e 
C a r r a r i a a C i v i t a t e P a d u a n a d i s c e s s i t , s o c i e t a s d o m i n i V e r i j 
v i g e b a t P a d u e , n e c u n q u a m f ű i t o b d e b i t a d i c t i M i l a n i e t q u o -
m o d o l i b e t r e q u i s i t a . C u m t a m e n d o m i n u s F r a n c i s c u s p r e l i b a -
t u s m o l e s t u m h a b e r e t d i s c e s s u m s u u m , e i i p s u m s i b i f o r e i n 
q u a n t i t a t e m a x i m a d e b i t o r e m p r e t e n d e r e t , e t n a r r a r e t , u t v e -
r i s s i m e t e n e r e p o s s i t i s , d i c t u m d o m i n u m V e r i u m a u t a l i u m 
c i v e m n o s t r u m , p r o d i c t o M i l a n o n u l l o m o d o d e b e r e , v e i p o s s e 
c u m j u s t i c i a c o n v e n i r i . Q u o c i r c a N o b i l i t a t e m V e s t r a m a f f e c t u o -
s i s s i m e d e p r e c a m u r , q u a t e n u s , q u e s e q u e s t r a t a s u n t , p l a c e a t 
f a c e r e l i b e r a r i , e t n u l l á m i m p o s t e r u m h u i u s r e i g r a t i a f a c e r e 
n o v i t a t e m . S e d s i p u t a t i s i p s u m M i l a n u m i n n o s t r o t e r r i t o -
r i o v e i c i v i t a t e p e r s e , v e i a p u d a l i o s a l i q u i d p o s s i d e r e , 
v e s t r u m p r o c u r a t o r e m c o n f i d e n t i s s i m e t r a n s m i t t a t i s ; f a -
c i e m u s e n i m s i b i t a m e x p e d i t a m j u s t i c i a m l i q u i d a t o d e b i t o 
m i n i s t r a r i , q u o d v o s i p s i p r o m p t i o r e m , n e c v o b i s m e t f a c e r e ^ 
n e c a n o b i s e x p e d i t i o r e m p e t e r e v a l e r e t i s . I n t e n d i m u s e n i m v o s 
u t p o t e v e r o s a m i c o s , e t s i n g u l a r e m f a v o r e m n o s t r o r u m c i v i -
u m , n o b i s a n t e c u n c t o s i l l i u s R e g n i p r o c e r e s c o n s e r v a r e . D a * 
t a F l o r e n t i e d i e X X V I I I . S e p t e m b r i s X I I I . i n d i c t i o n e 
M C C C L X X X V I I I . 
(Eredeti foga lmazvány a »Signori , Carteggie, Missive,« stb. XXI . köte-
gében 30. sz. cl.j 81 tiorenczi nagy levél tárban. ) 
402. 
A velenczei köztársaság Cornaro Ferenczet bízza meg avval, 
hogy a magyar koronának évenkint fizetendő 7000 arany-nyi 
adót Demeter veszprémi püspöknek, Mária magyar királyné 
és Zsigmond király meghatalmazottjának kezéhez adja. 1388. 
I n C h r i s t i n o m i n e A m e n . A n n o X a t i v i t a t i s e j u s d e m 
M C C C L X X X V I I I . i n d i c c i o n e u n d e c i m a d i e V e n e r i s n o n o 
m e n s i s O c t o b r i s . E x c e l s u s e t I l l u s t r i s D o m i n u s d o m i n u s A n -
t h o n i u s V e n e r i o D e i g r a c i a D u x V e n e c i a r u m e tc . , u n a c u m 
s u i s C o n s i l i j s a d i n f r a s c r i p t a e t a l i a e x e r c e n d a p l e n i s s i m a m 
l i b e r t a t e m h a b e n t i b u s a d s o n u m c a m p a n e e t v o c e p r e c o n i a 
s p e c i a l i t e r v o c a t i s e t c o n g r e g a t i s , e t i p s a C o n s i l i a u n a c u m 
i p s o d o m i n o D u c e , u n a n i m i t e r e t c o n c o r d i t e r , n e m i n e d i s c r e -
p a n t e p r o s e e t s u c c e s s o r i b u s s u i s , a c n o m i n e e t v i c e C o m m u -
n i s V e n e c i a r u m , e t o m n i b u s m ó d i s , j u r e , f o r m a e t c a u s a , q u i -
b u s m e l i u s p o t u e r i t , f e c e r u n t , c o n s t i t u e r u n t , c r e a v e r u n t e t o r -
d i n a v e r u n t s u u m e t d i c t i C o m m u n i s V e n e c i a r u m S i n d i c u m . 
a c t o r e m , p r o c u r a t o r e m , N e g o c i o r u m g e s t o r e m a c X u n c i u m 
s p e c i a l e m , e t q u i c q u i d a m p l i u s d i c i p o t e s t , N o b i l e n i e t s a p i e n -
d e m v i r u m d o m i n u m F r a n c i s c u m C o r n a r o , - f i l i u m q u o n d a m 
c l a r e m e m o r i e d o m i n i M a r c i C o r n a r o D u c i s V e n e c i a r u m , a b -
s e n t e m v e l u t i p r e s e n t e m , i n o m n i b u s e o r u m e t d i c t i C o m m u -
n i s c a u s i s , l i t i b u s , c o n t r o v e r s i j s e t q u e r e l l i s c i v i l i b u s e t c r i -
m i n a l i b u s p r e s e n t i b u s e t f u t u r i s ; e t s p e c i a l i t e r a d s o l v e n d u m , 
n u m e r a n d u m e t d e s s i g n a n d u m n o m i n e e t v i c e e t d e p r o p r i a 
p e c u n i a C o m m u n i s V e n e c i a r u m R e v e r e n d i s s i m o i n C h r i s t o 
P a t r i d o m i n o D e m e t r i o V e s p r i m i e n s i E p i s c o p o , A m b a x a t o r i 
e t p r o c u r a t o r i S e r e n i s s i m i d o m i n i S i g i s m u n d i D e i g r a c i a I l -
l u s t r i s R e g i s H u n g a r i e , D a l m a c i e e t C r o a c i e e t c . M a r c h i o n i s -
q u e B r a n d e n b u r g e n s i s e t c . , e t S e r e n i s s i m e d o m i n e M a r i é 
e a d e i n g r a c i a p r e d i c t o r u m R e g n o r u m I l l u s t r i s R e g i n e , d u c a -
t i s s e p t e m m i l i a b o n i a u r i e t j u s t i p o n d e r i s , p r o s o l u c i o n e e t 
s a t i s f a c c i o n e a n n i n o v i s s i m e e l a p s i , c o n p l e c t i i n f e s t ő S a n c t i 
R e g i s S t e p l i a n i , s c i l i c e t d i e X X . A u g u s t i p r o x i m e e l a p s i , j u x -
t a f o r m á m c o n t r a c t u s e t p a c t i c e l e b r a t i T a u r i n i p e r E x c e k u m 
D u c a l e D o m i n u m V e n e c i a r u m c u m I l l u s t r i s s i m o P r i n c i p e d o -
m i n o L u d o v i c o o l i m H u n g a r i e R e g e ; e t a d r e c i p i e n d a m c o n -
f e s s i o n e m r e c e p c i o n i s e t d e s s i g n a c i o n i s d i c t e p e c u n i e ; i t e m a d 
r e c i p i e n d u m a b i p s o d o m i n o E p i s c o p o finem, r e m i s s i o n e m , a b -
s o l u c i o n e m , q u i e t a t i o n e m , e t p a c t u m d e u l t e r i u s 11011 p e t e n d o , 
n e c n o n a d r e c i p i e n d u m i n s t r u m e n t u m e t c a r t a s o p p o r t u n a s 
d e p r e d i c t a s o l u c i o n e , e t fine e t r e m i s s i o n e c u m s t i p u l a n t i b u s 
p r o m i s s i o n i b u s , o b l i g a c i o n i b u s , p e n i s , c a u t e l i s e t c l a u s u l i s o p -
p o r t u n i s ; e t g e n e r a l i t e r a d o m n i a a l i a e t s i n g u l a , q u e i n p r e -
d i c t i s e t c i r c a p r e d i c t a e t i n d e p e n d e n t i b u s e t c o n n e x i s e t p r o r -
s u s e x t e r n e i s n e c e s s a r i a f u e r u n t e t o p p o r t u n a s t b . , ( m i n t s z o k á s 
a m e g b i z ó l e v e l e k n é l ) . 
( A S y n d i c a t u s o k k ö n y v é b ő l I . k ö t . 1 6 0 . 1., a v e l e n c z e i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
J e g y z e t . E z e n a d ó n a k é v e n k i n t t ö r t é n t fizetéséről v . ö . 
1 8 4 7 . d e c e m b e r 7 - i k i a k a d é m i a i e l ő a d á s o m a t , a M a g j T a r T u d . A k a d é m i á -
n a k e z e n é v i É r t e s í t ő j é b e n . 
403. 
A velenczei körtársaság követet határoz küldeni Mária ma-
gyar királyné és Zsigmond királyhoz, hogy őket a durazzói 
párt dolgairól értesítse. 1389. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i e t i o n e X I I . d i e X X X . 
J a n u a r i i . C a p t a : Q u o d p r o r e d d e n d o i n f o r m a t u m R e g e m e t 
d o m i n a m R e g i n a m H u n g a r i e d e h i s q u e s e n t i m u s d e p a r t i b u s 
B o s s i n e , e t e t i a m d e i l l i s d u o b u s C a r d i n a l i b u s , q u i i t u r i s u n t a d 
c o r o n a n d u m filium q u o n d u m d o m i n i R e g i s K a r o l i , C o l l e g i u n i 
D o m i n i , C o n s i l i a r i o r u m , C a p i t u m e t S a p i e n t u m a m b a r u m n i a -
n u u m h a b e a t l i b e r t a t e m m i t t e n d i u n a m s u f í i c i e n t e m p e r s o n a m 
a d p a r t e s H u n g a r i e a d s i g n i f i c a n d u m s i b i p r e d i c t a p r o b o n o 
a g e n d o r u m n o s t r o r u m p e r i l l u m m o d u m , q u i d i c t o C o l l e g i o 
u t i l i s a p p a r e b i t . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « v e l e n c z e i á l l a m a k t á k R . k ö t e t é b ő l 
4 4 . s z . a . ) 
404. 
A Magyarországba küldendő velenczei követnek megbízása. 
1389. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n s X I I . d i e o c t a v o 
F e b r u a r i i . C a p t a : Q u i a f a c i t p r o h o n o r e n o s t r i D o m i n i i 
i n f o r m a r e S e r e n i s s i m u m e t E x c e l l e n t i s s i m u m d o m i n u m R e -
g e m H u n g a r i e d e l i i i s , q u e s e n t i m u s , e t q u e t a n g u n t S e r e n i s -
s i m a s R e g i a s M a i e s t a t e s S u a s , e t R e g n u m e t l i o n o r e u i e t s t a -
t u m s u u m ; v á d i t p a r s , q u o d m i t t a t u r u n u s n o s t e r N ó t á r i u s 
s u f f i c i e n s a d p a r t e s H u n g a r i e , p e r q u e m n o t i f i c e n t u r o r d i n a t e 
o m n i a , q u e h a b e m u s , d o m i n o R e g i e t d o m i n e R e g i n e , t a m d e 
l i t e r i s n o b i s m i s s i s p e r d o m i n u m T h o m a m d e S a n c t o S e v e r i n o , 
q u a m d e c a s u o c c u r s o g a l e e Z a d r a t i n o r u m , e t d e c a p t i o n e d o -
m i n i E p i s c o p i I s a g r a b i e n s i s , e t a l i o r u m c a p t i v o r u m , e t d e o r -
d i n e , q u e m d e d i m u s g a l e i s n o s t r i s C u l f i , q u a s m i s i m u s a d p a r -
t e s S i c i l i e e t a l i a l o c a o c c a s i o n e g a l e e p r e d i c t e , u t 11011 a d i m -
p l e r e t m a l u m p r o p o s i t u m s u u m . Q u e o m n i a e i s n o t i f i c a r e d e -
l i b e r a v i m u s , q u i a h o n o r e m e t s t a t u m E x c e l l e n t i e S u e e t C o -
r o n e e t R e g n i H u n g a r i e v e l u t n o s t r u m p r o p r i u m r e p u t a m u s , 
e t i n d e n d i m n s p e r p e t u o r e p u t a r e ; e t v a d a t i s t e n o s t e r n u n -
t i u s c u m i l l a c o m m i s s i o n e e t i n f o r m a t i e n e i n p r e d i c t i s e t c i r c a 
p r e d i c t a e t a l i a , q u e v i d e b u n t u r e i c o m m i t t e n d a , s i c u t v i d e b i -
t u r C o l l e g i o v e i m a i o r i p a r t i . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L . k ö t e t é b ő l . 3 4 6 . ) 
405. 
De Monacis L'órincz velenczei titkárnak utasítása, ki követi 
megbízással küldetik Magyarországba. 1389. 
A n n o M C C C L X X X V I I I . i n d i c t i o n e X I I . d i e X F e b -
r u a r i i . C a p t a i n C o l l e g i o : Q u o d m i t t a t u r L a u r e n t i u s d e M o -
n a c i s N ó t á r i u s n o s t e r i n H u n g á r i á m c u m i s t a c o m m i s s i o n e : 
L a u r e n t i ! v a d e s o l i c i t e a d p r e s e n t i a m S e r e n i s s i m i d o -
m i n i R e g i s H u n g a r i e e t E x c e l l e n t i s s i m e d o m i n e R e g i n e , q u o s 
s u b n o s t r i s l i t e r i s c r e d u l i t a t i s p a r t e n o s t r a s a l u t a b i s c u m i l l i s 
h o n o r a b i l i b u s e t p e r t i n e n t i b u s v e r b i s , q u e p r o h o n o r e M a i e s -
t a t u m S u a r u m e t n o s t r i D o m i n i i v i c l e r i s c o n v e n i r e , o f f e r e n d o 
n o s e t n o s t r u m C o m m u n e a d c u n c t a c o n c e r n e n t i a c o n s e r v a t i o -
n e m s t a t u s C o r o n e e t R e g n i s u i , q u a m u t p r o p r i a m e x o p t a -
m u s . D e i n d e e x p o n e s M a i e s t a t i b u s S u i s , q u o d p e r s e v e r a n t e s 
i n s i n c e r o p r o p o s i t o n o s t r o , v i g i l a v i m u s e t c o n t i n u o v i g i l a -
m u s a d o b s t a n d u m t o t i s v i r i b u s q u i b u s l i b e t p r o p o s i t i s e t 
i m a g i n a t i o n i b u s , q u a s e m u l i C o r o n e e t R e g n i s u i f e c e r u n t e t 
f a c i u n t i n d a m n u m e t d e t r i m e n t u m h o n o r i s e t s t a t u s s u i . 
U n d e m u l t i s m e n s i b u s i a m e l a p s i s s e n t i e n t e s , q n o d J a d -
r a t i n i a r m a v e r a n t u n a m g a l e a m , q u a m m i t t e r e i n t e n d e -
b a n t G a e t a m a d d o m i n a m M a r g a r i t a m p r o c o n d u c e n d o e a m 
v e i f i l i u m a d p a r t e s D a l m a t i e , m a n d a v i m a s C a p i t a n e o n o s -
t r o C u l p l i i , q u o d c u m o m n i b u s g a l e i s s i b i c o m m i s s i s , q u e 
f u e r u n t s e x n u m e r o , s t a r e t a t t e n t u s e t p a r a t u s a d s e n t i e n d u m 
d e v i i s e t p r o g r e s s i b u s g a l e e p r e d i c t e , e t q u o d t e n e r e t m o d u m 
o m n i n o , q u o d i n r e d i t u s u o h a b e r e n t l i n g u a m d e i p s a g a l e a , 
e t i n c a s u q u o i n v e n i r e n t i n e a p r e d i c t a m d o m i n a m M a r g a r i -
t a m v e i f i l i u m , t e n e r e n t m o d u m d e h a b e n d o i p s o s i n m a n i b u s 
s u i s ; p e r q u e m o r d i n e m i p s e C a p i t a n e u s n o s t e r m i s i t g a l e a s 
s u a s a d p a r t e s S i c i l i e e t a d a l i a s p a r t e s c u m t a l i e t s i c s u f -
f i c i e n t i o r d i n e , q u o d s e m p e r i n f o r m a t u s e x t i t i t d e m o t i b u s e t 
v i i s s u i s , e t i n r e d i t u , q u e m f a c i e b a t , p e r v e n i t a d m a n u s p a r -
t i s g a l e a r u m s u a r u m , s e d h a b i t o c l a r e e t m a n i f e e t e , q u o d n e u -
t e r p r e d i c t o r u m e a n t i n i p s a g a l e a , n u l l a n o v i t a s v e i m o t u s 
p e r n o s t r a s g a l e a s f a c t u s f ű i t . P o s t e a n a r r a b i s , q u a l i t e r p e r 
l i t t e r a s d o m i n i C o m i t i s M o n t i s ^ C a u c e n s i s s i n g u l a r i s s i m i a m i c i 
n o s t r i i n f o r m a t i f u i m u s , q u a l i t e r , s i c u t D o m i n o p i a c ú i t , g a l e a 
p r e d i c t a i n p r i n c i p i o m e n s i s J a n u a r i i i n a q u i s T a r a n t i n a u f r a -
g i u m p a s s a f ű i t , e t q u a l i t e r i n e a e r a t d o m i n u s P a u l u s o l i m 
E p i s c o p u s Z a g r a b r i e n s i s , d o m i n u s J o h a n n e s d e G r i s o g o n i s e t 
C r e s i u s e i u s f r á t e r , q u i c a p t i v i s u n t i p s i u s d o m i n i C o m i t i s ; 
p e n e s q u e m r e p e r t a e s t u n a l i t t e r a i p s i u s d o m i n e M a r g a r i t e , q u e 
m u l t u m n o s t r o i u d i t i o t a n g i t s t a t u m s u u m . E t p r o p t e r e a v o -
l u m u s r e m i t t e r e a d p r e s e n t i a m M a i e s t a t u m S u a r u m c u m c o -
p i a l i t t e r a r u m i p s i u s d o m i n i C o m i t i s e t d o m i n e M a r g a r i t e , u t 
s i n t d e o m n i b u s i n f o r m a t i ; q u i a b o n o r e m e t s t a t u m s u u m e t . 
s u e C o r o n e v e l u t p r o p r i u m r e p u t a v i m u s , e t i n t e n d i m u s p e r p e * 
m o n . h ü n g . h i s t . a c t a e x t , i i i . 4 3 
t u o r e p u t a r e . U t e n d o l i i s e t a l i i s v e r b i s , q u e t i b i v i d e b u n t u r 
c i r c a i s t a m n o s t r a m i n t e n e i o n e m . E t e x p o s i t i s p r e d i c t i s , a c 
h a b i t a r e s p o n s i o n e i p s o r u m d o m i n o r u m R e g i s e t R e g i n e , a c -
c e p t o h o n o r e e t d e v o t o c o m m e a t u , V e n e t i a s r e v e r t a r i s , d e 
o m n i b u s f a c t i s d e i n d e p l e n a r i e i n f o r m a t u s . V i s i t a b i s q u o q u e 
i l l o s P r e l a t o s e t B a r o n e s , q u i b u s n o s t r a s l i t t e r a s m i t t i m u s , si 
e o s i n v e n i e s , c u m i l l i s v e r b i s , q u e t i b i v i d e b u n t u r ; e t q u i c q u i d 
a b e i s h a b u e r i s , n o b i s i n t u o r e d i t u p a r t i c u l a r i t e r d e c l a r a b i s . 
I n s u p e r q u i a i s t i s d i e b u s p r e t e r i t i s r e c e p i m u s u n a m l i t t e r a m 
d i c t i d o m i n i R e g i s p r o f a c t i s F r a n c i s c i d e B e r n a r d o , c u i u s c o -
p i a m t i b i d a r i f e c i m u s p r o t u a i n f o r m a t i o n e , v o l u m u s e t c o m -
m i t t i m u s t i b i , q u o d c a u t e e t d e x t r o m o d o p r o c u r e s s e n t i r e , 
si i p s a l i t t e r a p r o c e s s i t a C u r i a R e g i a , e t d e c o n s e n s u e t v o l u n -
t a t e s u a , q u i a e s t t e n o r i s n o n b e n e r a t i o n a b i l i s n e c h o n e s t i . 
E t i n c a s u q u o h a b e a s , q u o d i p s a l i t t e r a p r o c e s s e r i t a C u r i a e t 
d e m e n t e R e g i a , t u n c c u m i l l i s v e r b i s e t r a t i o n i b u s , q u e s a p i -
e n t i e t u e v i d e b u n t u r , d e b e a s f a c e r e e x c u s a t i o n e m d o m i n o R e g i 
d e f a c t o p r e d i c t o , q u i a n o s v o l u m u s h a b e r e b o n u m c o n s i l i u u m 
e t d e l i b e r a t i o n e m s u p e r i n d e , e t h a b e m u s , q u o d n o n h a b e a t i u s 
i n p e c u n i a , q u a m p e t i t . S i a u t e m h a b e r e s , q u o d p r o c e s s i s s e t 
p e r a l i u m m o d u m , n i c h i l d i c a s d e f a c t o , s e d c u m eo , q u o d s e n -
s e r i s , p o s i t o fine f a c t i s t i b i c o m m i s s i s , V e n e t i a s r e v e r t a r i s . 
(A í S e c r e t a Consilii Roga to rum« velenczei á l l a m a k t á k b ó l R. köt . 49. sz. 
a., a velenczei nagy levél tárban.) 
406. 
A datmatiai városok Mária magyar királyné és Zsigmond 
királynak hűségében. 1389. 
L a d i s l a u s d e L o s o n c h R e g n i S c l a u o n i e B a n u s , D a l m a * 
c i e q u e e t C r o a c i e G u b e r n á t o r , a c R e g i i e x e r c i t u s C a p i t a n e u s 
G e n e r á l i s a m i c i s s u i s d i l e c t i s R e c t o r i , J u d i c i b u s , C o n s i l i o e t 
C o m m u n i C i u i t a t i s S p a l a t i s a l u t e m e t d i l e c c i o n i s a f f e c t u m . 
Q u e r e l a m a fidelibus n o s t r i s T r a g u r i e n s i b u s a c c e p i m u s , q u o d 
v o s i n d e b i t e c o n t r a e o s n o n c e s s a t i s i n i u s t e i n f e r e e i s d a m n a 
n o n m o d i c a , a u f e r e n d o e i s b o n a s u a . Q u o d s i s i c e s t , m o l e s t e 
f e r i m u s ; n a m e t v o s s u b d i t o s R e g i e M a i e s t a t i s e t f i d e l e s , e t 
í r a t r e s v e s t r o s s i c t r a c t a r e n o n d e b e t i s q u i d e m ; e t n o s v o s 
r e q u i r i m u s , e t n i c h i l o m i n u s p r e s e n t i b u s d a m u s i n m a n d a t i s , 
v t e o s d e m T r a g u r i e n s e s d e i n c e p s b e n i g n e e t v t f r a t r e s t r a c -
t a r e v e l i t i s , n u l l a t e n u s i n i u r i a m , o f f e n s a m v e i d a m n a 
i n b o n i s e t p e r s o n i s e o r u m p e r v o s v e i v e s t r o s i n f e r e n t e s . 
Y m o s i m i l i t e r p r e c i p i m u s e t m a n d a m u s , v t si q u e v i o l e n c i a 
e i s p e r v e s t r o s f a c t a s i t , e i s i u s t i c i a m p r o f a u o r e f a c i a t i s ; s e -
c u s n o n f a c t u r i n o s t r i a m o r e . E t v i c i s s i m , s i q u a m f o r t e c u m 
T r a g u r i e n s i b u s c a u s a m h a b e r e t i s ; i l l á m c o r a m n o b i s p r o s e -
q u i d e b e a t i s , v t o m n i b u s r e d d i m u s i u s t i c i a m . D a t a J a d r e Y . 
d i e m e n s i s «Tunii M C C C L X X X Y I I I T . P r e s e n t e s a u t e m p o s t 
l e c t u r a m r e d d i i u b e m u s p r e s e n t a n t i . 
(Erede t ie Spa la to város levé l tá rában . ) 
407. 
Tvartko IL István szerb és boszniai király követet küld a velen-
czei köztársasághoz. 1389. 
A n n o M C C C L X X X V I I I I . i n d i c t i o n e X I I . d i e X . J u * 
n i i . C a p t a : Q u o d p r o h o n o r e n o s t r i D o m i n i i , e t u t p o s s i t 
h a b e r i i n f o r m a t i o e o r u m , q u e d o m i n u s R e x B o s n i e s i g n i f i c a t 
n o b i s p e r i s t u m A m b a x a t o r e m , q u i e s t i n C h e r s o , s c r i b a t u r 
C a p i t a n e o n o s t r o r i p e r i e I s t r i e , q u o d r e c e p t o p r e s e n t i m a n -
d a t o i r e d e b e a t c u m l i g n o s i b i c o m m i s s o a d p a r t e s C h e r s i a d 
l e v a n d u m i p s u m A m b a x i a t o r e m , e t c o n d u c e n d u m u s q u e C a p -
r u l a s , e u n d o s o l i c i t e e t c u m b o n o o r d i n e , i t a q u o d c i t o r e d i r e 
p o s s i t a d s u a m c u s t o d i a m , e t d i m i t t e n d o b a r c h a s s u a s a d c u -
s t o d i a m , i t a q u o d c o n t r a b a n n a n o n l i á n t . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l X L I . k ö t . 3 9 . 1.) 
408. 
A Velenczei köztársaságnak válasza eZen követségre. 1389, 
A n n o M C C C L X X X V I I I I . i n d i c t i o n e X I I . d i e V I . J i u 
l i i . C a p t a : Q u o d r e s p o n d e a t u r A m b a x a t o r i S e r e n i s s i m i d o -
m i n i R e g i s B o s n e . E t p r i m o a d p r i m a m p a r t é m d e p o s s e n d o 
43* 
e x t r a h e r e d e V e n e t i i s s e u d e a l i i s p a r t i b u s p e r C i v i t a t e i ü 
n o s t r a m l i b e r e c e r t a a r m a s i b i n e c e s s a r i a p r o f a c t i s s u i s : 
q u o d l i b e n t e r c o m p l a c e r e m u s M a i e s t a t i S u e i n c u n c t i s p o s s i -
b i l i b u s , s e d C i v i t a s n o s t r a e s t i t a c o n d i t i o n a t a , d a t i a q u e o r d i -
n e s n o s t r i l i g a t i , q u o d n u l l o m o d o h o c f a c e r e v a l e m u s , e t p r o p -
t e r e a i p s e s o l v e n d o d a t i a n o s t r i C o m m u n i s p o t e s t h o c f a c e r e 
a d b e n e p l a c i t u m s u u m . U n a r o g a m u s S u a m E x c e l l e n t i a m . 
q u o d n o n g r a v e t u r , s i i p s o s n o s t r o s o r d i n e s i n f r i n g e r e n o n 
v a l e m u s . 
A d a l i a m p a r t é m d e p o s s e n d o e x t r a h e r e g a l e a s s u a s , 
q u a s h a b é t i n n o s t r o A r s e n a t u , e t c o n d u c e r e a d l o c a s u a : r e s -
p o n d e m u s q u o d d e h o c s u m u s v a l d e c o n t e n t i ; s e d a d p a r t é m 
d e f a c i e n d o e a s s o c i a r i p e r g a l e a s n o s t r a s C u l p h y p r o p t e r 
c u r s o r e s , q u i s u n t i n t r a C u l p h u m , s i c d i c i m u s ; q u o d g a l e e 
n o s t r e a d p r e s e n s n o n s u n t i n i s t i s p a r t i b u s , s e d i n p a r t i b u s 
v a l d e r e m o t i s p r o a r d u i s f a c t i s n o s t r i s , i t a q u e h o c f a c e r e n o n 
p o s s e m u s ; e t p r o p t e r e a r o g a m u s , q u o d p l a c e a t h a b e r e n o s 
m e r i t o e x c u s a t o s . 
A d i d a u t e m , q u o d i p s e A m b a x i a t o r d i x i t d e i n t e r p o s i -
t i o n e , q u a m i p s e d o m i n u s R e x o f f e r t s e f a c t u r u m i n t e r d o m i -
n a m R e g i n a m M a r g a r i t a m e t n o s , a c v e r b i s s i b i d i c t i s p e r 
A m b a x a t o r e m i p s i u s d o m i n e R e g i n e , r e s p o n d e m u s ; q u o d n o s 
e t n o s t r u m C o m m u n e s e m p e r o p t a v i m u s e t o p t a m u s v i v e r e 
p a c i f i c e e t q u i e t e c u m o m n i b u s , e t p r o p t e r e a q u a n d o c u m q u e 
n o b i s a l i q u i d d i c e t u r d e f a c t i s i p s i u s d o m i n e R e g i n e , n o s a u -
d i e m u s i d , q u o d n o b i s d i e i f a c i e t . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l X L I . k ö t . 5 1 . 1.) 
409. 
VI. Orbán pápa apostoli nUnciusnak Radolinai Pétert lila* 
diszlaviai prépostot küldi Magyar- és Lengyelországba. 1389. 
U r b á n u s E p i s c o p u s e t c . d i l e c t o í i l i o M a g i s t r o P e t r o d e 
R a d o l i n a P r e p o s i t o E c c l e s i e W l a d í s l a v i e n s i s , U t r i u s q u e J u -
r i s D o c t o r i , R e f e r e n d a r i o n o s t r o , A p o s t o l i c e S e d i s N u n c i o 
s a l u t e m e t c . C u m t e , d e c u i u s d i l i g e n t i a , f i d e l i t a t e e t p r u d e n -
t i a , a l i i s q u e v i r t u t i b u s , q u i b u s ^ p r o u t e x p e r i e n t i a c e r t a n o b i s 
i n n o t u i t , t e D o m i n u s i n s i g n i u i t , p r o c e r t i s a r d u i s n o s t r i s e t 
A p o s t o l i c e C a m e r e p e r n o s t i b i c o m m i s s i s n e g o t i i s a d U n -
g a r i e e t P o l o n i e R e g n o r u m , e t P r o u i n c i e G n e z n e n s i s , e t n o n -
n u l l a s a l i a s p a r t e s p r e s e n t i a l i t e r d e s t i n e m u s s t b . D á t u m R o -
m e a p u d S a n c t u m P e t r u m I X k a l e n d a s S e p t e m b r i s , P o n t i -
ficatus n o s t r i a n n o d u o d e c i m o . 
( Y I . O r b á n p á p a r e g e s t á i b ó i . ) 
410. 
Zsigmond király és Anjoui Lajos király kibékülvén, ez utób-
binak hatalmában lévő Bari olasz, s Sibenico, Spalato és 
Scardona dalmatiai városok közti egyezkedés. 1389. 
G á b r i e l d e M a l e d i x i i s d e P a r m a C a p i t a n e u s e t C a s t e l -
l a n u s C i u i t a t i s e t C a s t r i B a r i , p r o p a r t e I l l u s t r i s s i m i D o m i -
n i d o m i n i L u d o u i c i S e c u n d i D e i g r a c i a J e r u s a l e m e t S i c i l i e 
R e g i s . L i c e t r e t r o l a p s i s t e m p o r i b u s i n t e r m e e t C o m m u n i a 
C i u i t a t u m S i b e n i c i e t S p a l e t i e o r u m q u e D i s t r i c t u s p a r c i u m 
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v e n i e t d e e i s i n V e n e t i i s , d e q u i b u s fieri f a c i e m u s b u l l e t u m , 
e t s i m i l i t e r d e b a l l i s t i s e t a r m i s , q u e s i b i f u e r i n t o p p o r t u n a . 
A d a l t e r a m p a r t é m d e p e c u n i a , q u a m r e q u i r i t a n o b i s 
m u t u o e t c . ; r e s p o n d e a t u r i p s i N u n c i o c u m i l l i s v e r b i s , q u e D o -
m i n o v i d e b u n t u r , e x c u s a n d o s e d e h o c p r o p t e r l o n g a s g u e r r a s 
n o s t r a s e t i n f i n i t a s e x p e n s a s , q u a s p a s s i f u i m u s , i t a q u o d n o n 
g r a v e t n o s d e h o c . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L I . k ö t . 9 7 . 1.) 
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R e g i B o s s i n e . 
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a c c e p i m u s , e t i n i p s a c u m M a j e s t a t i s V e s t r e c u l m i n e l e t i s a n i -
m i s e x u l t a m u s . N a m q u a m v i s j a m d i u t r y u m p h u m l i u n c S u b -
l i m i t a t i V e s t r e c e l i t u s t r a d i t u m t u m f a m a , t u m m u l t o r u m 
s c r i p t i o n i b u s n o s t r a d e v o t i o p e r c e p i s s e t . n o b i s q u e n o t i s s i m u m 
f o r e t d i e X V . m e n s i s J u n i j p r o x i m e e l a p s i s u p e r b a m t e m e r i -
t a t e m , t e m e r a r i a m q u e s u p e r b i a m M a o m e c t h i c o l e L a m o r a t t i , 
q u i F r i g u m s i v e T u r c b o r u m i m p e r i o v i o l e n t e r a d e p t o , C l i r i s -
t i a n i t a t e m , e t s a l v a t o r i s n o s t r i n o m e n e x o r b i s f a c i e t o l l e r e 
c o g i t a b a t , e t si p o t u i s s e t , d e l i b r o v i v e n t i u m a b o l e r e , q u i q u e 
s t u l t e í i n e s v e s t r o r u m R e g n o r u m i n v a s e r a t , i n l o c o q u i c a m -
p u s T u r e o r u m d i e i t u r , c u m i n f i n i t i s g e n t i u m s u a r u m m i l i b u s , 
c u m q u e d u o b u s f i l i i s , m u l t o c u m s a n g u i n e c e c i d i s s e ; n i c h i l o -
m i n u s t a m e n l i o c f u i s s e h u m i l i t a t i n o s t r e p e r R e g a l e s l i t t e r a s 
i n t i m a t u m e t g l o r i o s u m e t g r a t i s s i m u m n o b i s f ű i t . Q u i d e n i m 
p o t u i t n o b i s v e r i s C h r i s t i c u l t o r i b u s p u l e r i u s a u t g l o r i o s i u s 
n u n t i a r i , q u a m p u g n a i l l a c u n c t i s m e m o r a n d a t e m p o r i b u s , 
q u a t o t T r o j a n o r u m i n f i d e l i u m q u e m i l i a , c u m i l l o . D u c e t e r r i -
b i l i c e c i d e r u n t ? F é l i x t a n t e s t r a g i s c a m p u s , q u i c e s o r u m o s s a , 
e t e r n u m v i c t o r i e m u n i m e n t u m , i n e t a t e s p l u r i m a s r e s e r v a b i t . 
F é l i x B o s n e R e g n u m . c u i c o n t i g i t t a m g l o r i o s u m c e r t a r e c e r -
t a m e n , t a n t a m q u e i n C h r i s t i d e x t e r a v i c t o r i a m o b t i n e r e . F é -
l i x e t i l l a d i e s , a c B e a t i V i t i S a n c t i s s i m i M a r t i r i s c e l e b r i s e t 
v e n e r a n d a m e m ó r i a , q u a d á t u m e s t h o s t e m i l l u m f e r o c i s s i m u m 
s u p e r a r e . F e l i c e s e t t e r q u a t e r q u e f e l i c e s d u o d e c i m i l l a P r o -
c e r u m j u r a t a m a n u s , q u i t u r m a s h o s t i u m p e r r u m p e n t e s , c o n -
c a t e n a t o s q u e i n c i r c u i t u c a m e l o s a d L a m o r a t t i t e n t o r i u m , 
a p e r i e n t e s v i a m f e r r o , v i g o r o s i s s i m e p e r v e n e r u n t . F é l i x e t i l l e 
s u p e r a l i o s , q u i d u c e m t a n t e p o t e n t i e , g u t t u r i a t q u e i n g u i n i 
a d a c t o g l a d i o , f o r t i t e r i n t e r e m i t ; b e a t i q u e c u n c t i , q u i g l o r i o s o 
m a r t i r i j g e n e r e , q u a s i v i c t i m e c e s i d u c i s , s u p e r i l l u d i m m a n e 
c a d a v e r v i t á m e t s a n g u i n e m e f f u d e r u n t . S e d o m n i u m f e l i e i s -
s i m a e s t V e s t r a M a j e s t a s , q u a m t a m g l o r i o s a v i c t o r i a n u n -
q u a m a b o l e n d e m e m o r i e c o n s e c r a v i t , c u i q u e , s i v e r i C h r i s t i 
p u g i l i b u s e t a t h l e t i s R e g n u m D e i , u t p i e c r e d e n d u n i e s t , p r e -
p a r a v i t O m n i p o t e n s , v e r a i l l a e t i n t e r m i n a b i l i s g l ó r i a r e s e r -
v a t u r . I l l i e r g o c u n c t a r u m r e r u m a u t o r i D e o , c u i u s p u g n a m , 
t a m f e l i c i t e r p u g n a v i s t i s , i n f i n i t e s i n t l a u d e s e t g l ó r i a ; V e s -
t r e q u e M a j e s t a t i t a l i s e t t a n t a g r a t i a s i t , q u a l i s e t q u a n t a p o -
t e s t v e r b o p r o m i a u t a n i m o c o g i t a r i , q u e n o s t r a m l i u m i l i t a t e m 
d i g n a t a f ű i t t a n t e f e l i c i t a t i s , t a m b e n i g n e e t t a m a m i c a b i l i t e r 
n e d ű m f a c e r e c o n s c i a m , s e d p a r t i c i p e m e t c o n s o r t e m . F e l i c i -
t e t i t a q u e D e u s M a j e s t a t e m V e s t r a m , c u i n o s e t C o m m u n e 
n o s t r u m d e v o t i s s i m e c o m m e n d a m u s a d e x a l t a t i o n e m V e s t r i 
C u l m i n i s e t t o t i u s C h r i s t i a n i t a t i s c o l u m e n e t h o n o r e m . 
D a t a F l o r e n t i e d i e X X . m e n s i s O c t o b r i s X I I I . i n d i e t i o n e 
M C C C L X X X V I I I I . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a « S i g n o r i , C a r t e g g i e , M i s s i v e , « s t b . c z i m ű o k t á k 
k ö z t X X I . k ö t . 1 3 7 , s z . a . , a florenczi n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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A n n o M C C C L X X X V I I I I . d i e X X I I I . N o v e m b r i s . S e r 
M i c h a e l C o n t a r e n o , s e r G á b r i e l A y m o M i l e s , C o n s i l i a r i i . C u m 
a l i a s M C C C L X X X V I I I . m e n s i s A u g u s t i c a p t u m e t d e l i b e r a -
t u m f u e r i t i n h o c C o n s i l i o i n m a x i m a u n i t a t e , q u o d u n u s í i d e l i s 
n o s t r i D o m i n i i , q u i e x p a r t e u n i u s a m i c i t e t i g i t e t m o v i t n o b i s 
v e r b a d e f a c t o J a d r e e t a l i o r u m l o c o r u m D a l m a t i e , d e b e r e t r e s -
p o n d e r e i l l i a m i c o e x p a r t e n o s t r e D o m i n a t i o n i s c u m e f í i c a c i b u s 
e t b o n i s v e r b i s , e t d a n d o s i b i b o n a m s p e m , a c l a u d a n d o m o d u m 
r e c o r d a t u m p e r a m i c u m , e t i n c o n c l u s i o n e r e s p o n s i o n i s f a c t e p e r 
n o s i l l i a m i c o fiat m e n t i o , q u o d i p s e a m i c u s t a m q u a m s a p i e n s 
p o t e s t v i d e r e e t e x a m i n a r e i s t u d f a c t u m , e t i n f o r m a r e n o s d e 
h i s q u e h a b e b i t , e t d e o m n i b u s , q u e o c c u r r e n t , e t t u n c n o s 
d a b i m u s e i n o s t r a m r e s p o n s i o n e m s e c u n d u m q u o d c o n v e n i r e 
v i d e b i m u s e t c . , s i c u t i n d i c t a p a r t e o r d i n a t e c a v e t u r . E t m o d o 
d o n o v o p e r o m n e s n o s t r o s a m i c o s n o b i s n o t i f i c a t a f u e r i n t v e r -
b a a l i q u a t a m s u p e r f a c t i s J a d r e q u a m a l i o r u m l o c o r u m D a l -
m a t i e , e t l a u d a n t e t o r t a n t u r a m i c i , q u o d n o s m i t t e r e d e b e a -
m u s n o s t r a m A m b a x a t a m a d C o m m u n i t a t e m J a d r e , e t a d 
a l i a C o m m u n i a D a l m a t i e , a d o f f e r e n d u m n o s d e i n t e r p o s i t i o n e 
d i f f e r e n t i a r u m , q u a s l i a b e n t i n t e r se , i t a q u o d p o s s i n t v i v e r e 
i n t e r s e p a c i f i c e e t q u i e t e e t i n b o n o e t t r a n q u i l l o s t a t u ; e t 
l a u d a t a m i c u s h a n c o p i n i o n e m p r o a c c i p i e n d o a n i m u m p o p u -
l o i "um p r o p i t i u m e t b e n i g n u m , e t p r o h o n o r e n o s t r i D o m i n i i , 
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n o s t e r N u n t i u s s u f f i c i e n s , s i c u t v i d e b i t u r C o l l e g i o , c u m l i t t e r i s 
n o s t r i s c r e d u l i t a t i s a d C o m m u n i t a t e s J a d r e , T r a g u r i i e t a d 
a l i a l o c a , q u e v i d e b u n t u r C o l l e g i o ; q u i b u s f a c t a s a l u t a t i o n e a c 
o b l a t i o n e g e n e r á l i c u m v e r b i s a m o r i s e t d i l e c t i o n i s , e x p o n e r e 
d e b e a t i s t a m o d i c a v e r b a i n s u o C o n s i l i o , i n q u o s i n t q u a m 
p l u r e s e t i n q u a m m a i o r e m q u a n t i t a t e m p o t e r i t f a c e r e c o n g r e -
g a r i : q u o d i n t e l l e c t o p e r n o s d e c e r t i s d i f f e r e n t i i s , q u a s h a b e n t 
a d i n v i c e m , t a m q u a m b o n i v i c i n i e t a m i c i r e c e p i m u s e t r e c i -
p i m u s d i s p l i c e n t i a m i n c o r d i b u s n o s t r i s , q u i a d e s i d e r a v i m u s 
e t d e s i d e r a m u s h o n o r e m e t b o n u m s t a t u m s u u m v e l u t n o s t r u m 
p r o p r i u m . E t v o l e n t e s p e r e f f e c t u m d e m o n s t r a r e s i n c e r a m e t 
o p t i m a m d i s p o s i t i o n e m n o s t r i D o m i n i i e r g a e o s , o f f e r i m u s n o s 
p a r a t o s , p l a c e n d o e i s , d e e l i g e n d o e t m i t t e n d o n o s t r a m A m -
b a x a t a m p r o c o n c o r d a n d o e o s i n s i m u l , e t p r o r e m o v e n d o 
o m n e s d i f f e r e n t i a s , s c a n d a l a e t e r r o r e s i n t e r e o s , s e q u e n d o 
v e s t i g i a p r o g e n i t o r u m n o s t r o r u m , i t a q u o d v i v a n t i n t e r s e i n 
p a c i t i c o e t b o n o s t a t u s e c u n d u m d e s i d e r i u m s u u m e t n o s t r u m ; 
e t c u m eo , q u o d n o s t e r N u n t i u s l i a b u e r i t e t f e c e r i t , r e d e a t a d 
n o s t r a m p r e s e n t i a m d e o m n i b u s p l e n i s s i m e i n f o r m a t u s , e t t u n c 
e r i m u s a d i s t u d C o n s i l i u m , e t f i e t , s i c u t v i d e b i t u r u t i l i u s e t 
m e l i u s p r o f a c t i s n o s t r i s . D e p a r t e X X X V I . 
S e r A n d r e a s D o n a t o , s e r P e t r u s P i s a n i C o n s i l i i a r i i ; 
S e r L u d o v i c u s F a l e t r o , s e r N i c o l a u s D e l p h i n o , s e r M i c h a l e t u s 
T r i v i s a n o , C a p i t a d e X L , S a p i e n t e s C o n s i l i i . C a p t a : Q u i a 
i s t a n e g o t i a . s u n t m a g n a e t a r d u a , e t t a n g u n t v e h e m e n t e r 
S t a t u m n o s t r u m ; v á d i t p a r s , q u o d p r o m a n i f e s t o b o n o e t 
u t i l i t a t e a g e n d o r u m n o s t r o r u m s u p e r s e d e a t u r i n h i s f a c t i s u s -
q u e p e r t o t u m m e n s e m D e c e m b r i s p r o x i m e v e n t u r u m ; e t s i 
a n t e v e n i e n t n o v a , p e r q u e a p p a r e a t d e v e n i e n d o a d i s t u d C o n -
s i l i u m , e r i m u s h i c , e t f i e t , s i c u t v i d e b i t u r u t i l i u s e t m e l i u s p r o 
s t a t u n o s t r o . D e p a r t e L V I I I , d e n o n I , n o n s i n c e r i X I I . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . 
k ö t . 5 0 . s z . a . ) 
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A velenczei kormánytandcs Mária magyar királynét és Zsig-
mond királyt tiidositja a Boszniában készülő dolgokról 1390. 
A n n o M C C C L X X X V I I I I . i n d i c t i o n e X I I I . d i e X X X . 
J a n u a r i i . C a p t a : Q u o d p r o r e d d e n d o i n f o r m a t u m R e g e m e t 
d o m i n a m R e g i n a m H u n g a r i e d e h i s , q u e s e n t i m u s d e p a r t i -
b u s B o s s i n e , e t e t i a m d e i l l i s d u o b u s C a r d i n a l i b u s , q u i i t u r i 
s u n t a d c o r o n a n d u m filium q u o n d a m d o m i n i R e g i s K a r o l i ; 
C o l l e g i u m D o m i n i , C o n s i l i a r i o r u m , C a p i t u m e t S a p i e n t u m 
a m b a r u m m a n u u m h a b e a t l i b e r t a t e m m i t t e n d i u n a m s u f í i c i e n -
t e m p e r s o n a m a d p a r t e s H u n g a r i e a d s i g n i f i c a n d u m s i b i p r e -
d i c t a p r o b o n o a g e n d o r u m n o s t r o r u m , p e r i l l u m m o d u m , q u i 
d i c t o C o l l e g i o u t i l i s a p p a r e b i t . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m ' < c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . 
k ö t . 5 0 . Sz . a . ) 
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De Monacis Lőrincz mint Velenczei követ Magyarországban. 
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A n n o M C C C L X X X V I I I I . i n d i c t i o n e X I I I . d i e t e r c i o 
F e b r u a r i i . I n C o l l e g i o D o m i n i , C o n s i l i a r i o r u m , C a p i t u m e t S a -
p i e n t u m a m b a r u m m a n u u m v i g o r e s u p r a s c r i p t e l i b e r t a t í s . C a p -
t a : L a u r e n t i ! Y a d e a d p r e s e n t i a m S e r e n i s s i m i d o m i n i R e g i s 
e t E x c e l l e n t i s s i n i e d o m i n e R e g i n e H u n g a r i e c u m n o s t r i s l i t t e r i s 
c r e d u l i t a t i s , q u a s t i b i f e c i m u s e x i b e r i ; q u i b u s e t u t r i q u e e o r u m 
f a c t a c o r d i a l i s a l u t a t i o n e e t g e n e r á l i o b l a t i o n e c u m i l l i s v e r -
b i s , q u e t u e s a p i e n t i e v i d e b u n t u r , e x p o n e s , q u a l i t e r i n t e n d e n -
t e s p e r s e v e r a r e i n s i n c e r a d i s p o s i t i o n e n o s t r a e t c o r d i a l i c a r i -
t a t e , q u a m h a b e m u s a d M a i e s t a t e s S u a s e t s t a l u m s u u m , d e -
d i m u s e t c o n t i n u o o p e r á m d a m u s d e s e n t i e n d o d e h i s , q u e 
t r a c t a n t u r e t fiunt, e t p r e c i p u e t a n g e n t i b u s c o n s e r v a t i o n e m 
R e g n i e t C o r o n e s u e , u t p o s s i m u s e o s r e d d e r e d e o m n i b u s i n -
f o r m a t o s a d f i n e m , q u o d p o s s i n t p r o v i d e r e s e c u n d u m q u o d v i -
d e r i n t o p u s e s s e . E t p r o p t e r e a n o t i í i c a m u s e i s d e m , q u o d n o v i -
t e r i n f o r m a t i f u i m u s , q u o d d o m i n u s I n n o c e n t i u s P a p a i n p u b -
l i c o C o n s i s t o r i o p r o n u n t i a v i t e t p u b l i c a v i t i n R e g e m A p u l e e 
f i l i u m c o n d a m d o m i n i R e g i s K a r o l i , e t d e l i b e r a v i t m i t t e r e 
d u o s d e C a r d i n a l i b u s s u i s , q u i s u n t d e p r o x i m o r e c e s s u r i , a d 
c o r o n a n d u m e u n d e m d e R e g n o p r e d i c t o . 
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d i c i o n u m o m n i u m e t t e r m i n o r u m , i n q u i b u s s u n t , e t o p p r e s s i o -
n u m v u l g a r i u m , e t i n t e n c i o n u m s u a r u m e t o m n i u m a l i o r u m 
q u e b a b e r e p o t e r i t p r o n o s t r a d e c l a r a t i o n e , a c c e p t o a m i c a b i l i 
c o m m e a t u , V e n e t i a s r e v e r t a t u r . 
( A » S e c v e t a C o n s i l i i R o g a t o r n m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . k ö t 
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val. 1390. 
A n n o M C C C L X X X X . d i e X X V I . M a i i . C a p t a : 
Q u o d c o n c e d a t u r N u n c i o A d m i r a t i d o m i n i R e g i s A r a g o n u m , 
q u o d d e p a r t i b u s S e g n e , F l u m i n i s , e t i n i l l i s p a r t i b u s p o s s i t 
c u m n o s t r i s n a u i b u s e x t r a h e r e l i g n a m e n , e t c o n d u c e r e a d p a r -
t e s A r a g o n u m d e g r a c i a s p e c i a l i . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ű i X L I . k ö t . 1 8 5 . 1.) 
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( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . k ö t . 
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Raguza város hatóságának Syracus siciliai város községei 
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t i u m p e r n o b i l e m M a t b e u m d e G r a d i c o n c i v e m v e s t r u m p l e -
n a r i u m v e s t r e f r a t e r n i t a t i d e d e r a m u s r e s p o n s u m . Y e r u m q u i a 
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r o s , o b q u o d h o n o r e s v e s t r i e t c o r n m o d a s i c u t i p r o p r i a i n d i f e * 
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r e n t e r a p p e t a m u s , e o s d e m v e s t r o s c o n c i v e s v e s t r e d i l e c t i o n i s 
i n t u y t u a s o l u t i o n e d i c t i j u r i s d o h a n e a p r i m o S e p t e m b r i s 
p r o x i m o f u t u r i i n a n t e a l i b e r o s e t e x e m p t o s n o v e r i t i s n o s f e -
c i s s e . p r o u t i n l i t t e r i s n o s t r i s p a t e n t i b u s s u p e r h u j u s m o d i c o n -
c e s s i o n e f a c t i s p l e n i s s i m e c o n t i n e t u r . D i g n u m e t i a m r e p u t a -
m u s e t h o n e s t u m , v e s t r a m f r a t e r n i t a t e m e t i n t e r c e s s i o n e m n o -
b i l i s M a t h e i p r e l i b a t i c o n c i v i s v e s t r i a d b e e e t a l i a d i l i g e n t i s -
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J a y m u s d e A l i g o n a e t c . R e g n i S i c i l i e 
C a n c e l l a r i u s . 
Kívül : M a g n i f i c i s e t E g r e g i i s R e c t o r i , C o n s i l i o e t J u -
d i c i b u s C i u i t a t i s R a g u x i i , b o n o r a b i l i b u s e t c a r i s s i m i s f r a t r i -
b u s n o s t r i s . 
R e c e p t a S y r a g u s i o X X I I I I . J u l i i . 
( E r e d e t i e a b é c s i c s á s z á r i t i t k o s l e v é l t á r b a n . ) 
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s a m d o m u m s u a m , e t q u a n t o p r o s p e r i t á s e t e x a l t a t i o n e s s u e 
f o r e n t m a i o r e s , t a n t o n o s e s s e m u s m a g i s c o n t e n t i ; s u p p l i c a n -
t e s A l t i s s i m o , u t M a i e s t a t e m S u a m c o n s e r v a r e e t a u g e r e d i g -
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A d a l i a m p a r t é m , p e r q u a m i p s e s i g n i f i c a t n o b i s , q u o d 
i n t e n t i o e t d i s p o s i t i o s u a e s t v e l l e a c q u i r e r e C i v i t a t e m J a d r e n -
s e m , s i c u t a q u i s i v i t a l i a s C i v i t a t e s D a l m a t i e , e t p r o p t e r e a n o s 
r o g a t , q u o d d e b e a m u s s i b i d a r e a u x i l i u m e t f a v o r e m a d p o s -
s e n d u m i m p l e r e i s t a m s u a m i n t e n t i o n e m e t c . R e s p o n d e a t u r 
e i s , q u o d s i c u t M a i e s t a s S u a p l e n e n o v i t , n o s s u m u s i n b o n a 
p a c e e t b e n i v o l e n t i a c u m d o m i n o R e g e e t C o r o n a H u n g a r i e , 
e t i n b o n o a m o r e c u m J a d r a t i n i s , q u a m i n f r i n g e r e n o n v e l l e -
m u s , n e c p o s s e m u s , n i s i c u m m a g n ó o n e r e n o s t r e C o m m u n i t a -
t i s e t n o s t r i D o m i n i i , q u o d n o n d u b i t a m u s i p s e d o m i n u s R e x 
n u l l o m o d o v e l l e t ; e t p r o p t e r e a r o g a m u s E x c e l l e n t i a m S u a m , 
q u o d s i i n h o c n o n c o n d e s c e n d i m u s v o t i s s u i s , h a b e r e n o s p l a -
c e a t m e r i t o e x c u s a t o s . 
A d t e r t i a m p a r t é m , p e r q u a m s e o f f e r t v e l l e s e i n t e r p o -
n e r e a d t r a c t a n d u m c o n c o r d i u m e t p a c e m e t b o n u m a m o r e m 
i n t e r d o m i n u m R e g e m L a d i s l a u m , f i l i u m c o n d a m d o m i n i R e -
g i s K a r o l i , e t d o m i n a m M a i ' g a r i t a m e i u s m a t r e m e x u n a p a r -
t e , e t n o s e x a l t é r a e t c . R e s p o n d e a t u r i p s i s A m b a x i a t o r i b u s , 
q u o d t e s t e D e o n o s s e m p e r s i n c e r a m e n t e d i l e x i m u s S e r e n i s -
s i m u m q u o n d a m d o m i n u m R e g e m K a r o l u m , n e c u n q u a m v o -
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a l i q u i d f a c e r e v e i p r o c u r a r e c u m a d v e r s a r i i s s u i s c o n t r a s t a -
t u m s u u m , n e c s i m i l i t e r c o n t r a s t a t u m d i c t o r u m s u o r u m f i l i i 
e t u x o r i s , q u i a d i s p o s i t i o n o s t r a , e x c e p t o q u o d i n t e r v e n e r i t 
p o s t e a a l i q u a m a t é r i a s c a n d a l i e t e r r o r i s , s e m p e r f ű i t b o n a e t 
s i n c e r a v e r s u s e o s , e r i t q u e i n f u t u r u m , q u i a q u a n t u m é r i t i n 
n o b i s , q u a n d o c u m q u e s i b i p i a c e b i t , n o s d i s p o s i t o s i n v e n i e t e t 
p a r a t o s a d v o l e n d u m c u m e i s v i v e r e p a c i f i c e e t q u i e t e a c i n 
b o n a b e n i v o l e n t i a , u t i v i x i m u s c u m d o m i n o R e g e K a r o l o s u p -
r a d i c t o . 
A d q u a r t a m p a r t é m , p e r q u a m i p s i A m b a x a t o r e s n o b i s 
s i g n i t i c a n t , q u o d d o m i n u s R e x p r e d i c t u s e s t c o n t r a c t u r u s 
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e s s e m a n i f e s t u m E x c e l e n t i e R e g i e , q u o d n o s t r a C o m m u n i t a s 
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c o m p l e a t u r , n o s r e c i p i e m u s t a n t a m c o n s o l a t i o n e m , q u a n t a m 
r e c i p e r e v a l e r e m u s , q u i a u n i t i s a d i n v i c e m d u a b u s a m i c i t i i s 
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t i a m u t r i u s q u e ; r e f f e r e n t e s i n f i n i t a s g r a t e s E x c e l l e n t i e R e g i e , 
q u i a i t a v i g i l a t a d h o n o r e s e t c o m m o d a n o s t r a , a d e a q u e p r o -
c u r a n d a i t a o f f e r t l i b e r a l i t e r s e p a r a t a m . 
A d u l t i m a m v e r o p a r t é m , q u a m i p s i A m b a x a t o r e s e x -
p o s u e r u n t , p e r q u a m v i d e n t u r i n n u e r e e t r e q u i r e r e l i g á m g e -
n e r a l e m , v i d e l i c e t q u o d a m i c i u n i u s p a r t i s s i n t a m i c i a l t e r i u s , 
e t i n i m i c i i n i m i c i e t c . R e s p o n d e a t u r i p s i s A m b a x a t o r i b u s , 
q u o d s i c u t d o m i n o R e g i e t t ó t i m u n d o n o t i s s i m u m e s t , C i v i t a s 
n o s t r a e s t t a l i t e r s i t u a t a e t f u n d a t a , q u o d e x s o l o e x e r c i t i o 
m e r c a t u r e a l i t u r e t n u t r i t u r . U n d e p r e d e c e s s o r e s n o s t r i v i g i -
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( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . k ö t . 
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c o p o Z a g r a b i e n s i , C o n s i l i a r i o e t í i d e l i n o s t r o d i l e c t o , n u p e r 
a c c e p i m u s , q u e q u e n o b i s i n d i c i b i l i t e r a d u e n e r e g r a t i s s i m a , 
c e r t a fiducialiter c o m m i s i m u s S a b a s t i a n o H u n g a r o e t . . . 
f a m i l i a r i b u s e t fidelibus n o s t r i s d i l e c t i s ; q u o s a d v o s e t 
v e s t r u m q u e m l i b e t p r e s e n c i a l i t e r m i c t i m u s , p e r e o s v o b i s e t 
v e s t r u m v n i c u i q u e r e f e r e n d a o r e t e n u s n o s t r i p a r t e : i d e o q u e 
d i c t o r u m S a b a s t i a n i e t . . . r e l a í i b u s v e l i t i s a d h i b e r e 
fidem c r e d u l a m e t i n d u b i a m t a n q u a n i n o b i s . H a s a u t e m n o s -
t r o p e n d e n t i s i g i l l o i n p r e m i s s o r u m t e s t i m o n i u m i u s s i m u s c o m -
m u n i r i , D a t a G a i e t e i n a b s e n c i a e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o -
n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i M C C C L X X X X I . d i e V I I . 
O c t o b r i s X V . i n d i c c i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o q u i n t o . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 1 . s z . a . k ö t e t é b ű i R e g . L a d i s l a i R . 5 5 . 1.) 
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Venerio Antal velenczei dogének Mária magyar királyné, 
Barbadico János érdekében. 1391. 
I n c l i t e P r i n c e p s . a m i c e c a r i s s i m e . A d v e s t r a m n o t i t i a m 
t e n o r e p r e s e n t i u m d e d u c i m u s , q u o d E g r e g i u s M i l e s d o m i n u s 
J o h a n n e s B a r b a d i c o , c i v i s V e n e t i a r u m , g r a t o s e t p l a c i b i l e s i n 
c o m m i s s i o n e e i d e m p e r v e s t r u m a m i c i t i a m d a t a e x l i i b u i t N o s t r e 
M a i e s t a t i f a m u l a t u s , d e q u i b u s e u m h o n o r e v e s t r e a m i c i t i e 
d i g n u m f o r e t p r e m i a r e p o r t a r e m e r i t o r u m . Q u a r e r e q u i r i m u s 
v e s t r a m a m i c i t i a m , u t d u m N o s t r a M a i e s t a s v e l l e t i p s u m a l i -
q u o r e m u n e r a t i o n i s p r e m i o c o n d o n a r e , i n e r e v i d e l i c e t e t a l i i s 
i o c a l i b u s , t r a n s e a t d e c o n s e n s u e t a n n u e n t i a a m i c i t i e v e s t r e 
p r e l i b a t e . D á t u m B u d e X X I I . m e n s i s J a n u a r i i . 
M a r i a D e i g r a t i a R e g i n a H u n g a r i e , 
D a l m a t i e , C r o a t i e e t c . 
Kíviil : I n c l i t o d o m i n o A n t o n i o Y e n e r i o D u c i Y e n e t i a -
r u i n e t a m i c o n o s t r o s i n c e r o . 
( A » C o p i a d e C o m m e m o r i a l i * c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I I I . k ö t e t é -
b ő l 2 0 6 . 1. V . ö . 3 6 9 . s z . a . f e n t e b b ) 
423. 
László siciliai király és magyar ellenkirálynak adománya 
Poséga vármegyében a Sárosi testvérek számára. 1391. 
L a d i z l a u s D e j g r a t i a R e x e t c . u n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . E x a l t a t p o t e n -
t i a m P r i n c i p u m m u n i f i c a r e m u n e r a t i o s u b i e c t o r u m ; q u i a 
r e c i p i e n t i u m í i d e s e r e s e i t e x p r e m i o , e t a l i j a d o b s e q u e n d u m 
d e u o t i u s a n i m a n t u r e x e m p l o . S a n e a c t e n d e n t e s m e r i t a s i n c e r e 
d e u o t i o n i s e t í iclei P a u l i d e S a r u s , f r a t r i s P e t r i c z e d e S a r u s 
O r d i n i s S a n c t i J o l i a n n i s J e r o s o l o m i t a n j , e t J o h a n n i s d e S a r u s 
f r a t r u m c a r n a l i u m , v t r u m q u e c o n i u n c t o r u m n o s t r o r u m q u e 
f a m i l i a r i u m e t f i d e l i u m d i l e c t o r u m ; n e c n o n g r a t a v t i l i a e t 
a c c e p t a s e r u i t i a p e r e o s c l a r e m e m o r i e d o m i n o R e g i K a r u l o 
T e r t i o r e u e r e n d o d o m i n o g e n i t o r i n o s t r o d u m v i x i t , e t n o b i s 
c o n s e q u e n t e r i m p e n s a , n u l l i s p a r c e n d o e a r u m p e r s o n a r u m 
p e r i c u l i s , l a b o r i b u s e t e x p e n s i s , q u e u e N o s t r e M a i e s t a t i p r e s t a n t 
a d p r e s e n s , e t s p e r a m u s i p s o s i m p o s t e r u m d e b o n o s e m p e r i n 
m e l i u s c o n t i n u a t i o n e l a u d a b i l j p r e s t i t u r o s , e x q u i b u s i p s o s 
r e p u t a m u s s p e c i a l j n o s t r a g r a t i a f o r e d i g n o s . Y t p r o i n d e e r g a 
d i c t o s P a u l u m , f r a t r e m P e t r i c z a m , e t J o h a n n e m n o n o m i c t a m u s 
e x e r c e r e n o s t r e l i b e r a l i t a t i s o í f i c i u m , q u o s l e t a r j c u p i m u s c o n -
u e n i e n s e o r u m m e r i t i s s u s c e p i s s e t a l e n t u m ; e i s d e m P a u l o , 
f r a t r i P e t r i c z e , e t J o h a n n i , a c i p s o r u m e t c u i u s l i b e t e o r u m 
h e r e d i b u s m a s c u l i n i s e x u s e x i p s o r u m c o r p o r i b u s l e g i t i m e d e -
s c e n d e n t i b u s , n a t i s i a m u e l i n a n t e a n a s c i t u r i s , i m p e r p e t u u m 
C a s t r u m N i n n a i n C o m i t a t u d e V u l k o , e t c a s t r u m O m o n a i n 
C o m i t a t u P o s e g e d e R e g n o S c l a u o n i e p o s i t a , q u e f u e r u n t J o -
h a n n i s T r u t e l r e b e l l i s n o s t r i n o t o r i j , p e r i p s i u s r e b e l l i o n e m 
n o t o r i a m e t l e s e N o s t r e M a i e s t a t i s c r i m e n , a d h e r e n d o e m u l i s 
e t r e b e l l i b u s n o s t r i s R e g n i n o s t r i H u n g a r i e s e q u a c i b u s , a d l i e -
r e n t i b u s e t f a u t o r i b u s e o r u m , a l i a q u e n e p h a n d a p e r i p s u m 
c o m m i s s a i n p e r s o n a m d i c t i q u o n d a m d o m i n i g e n i t o r i s n o s t r i 
a d m a n u s n o s t r e C u r i e i u s t e e t r a t i o n a b i l i t e r d e u o l u t a , c u m f o r -
t i l l i c i j s , h o m i n i b u s , v a s s a l i s , j o b a g i o n i b u s , r e d d i t i b u s , c e n s i b u s 
s e r u i t i j s , d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , v i n e i s , o l i u e t i s , s i l u i s , n e m o r i -
b u s , p a s c u i s , a r b o r i b u s , m o l e n d i n i s , a q u i s e t a q u a r u m d e c u r s i -
b u s , p i s c a r i j s , t h e l o n e i s , j u r i b u s , j u r i s d i c t i o n i b u s e t p e r t i n e n t i j s 
e a r u m o m n i b u s , a c s u b h i j s m e t i s , t e r m i n i s e t c o n f i n i b u s , s u b 
q u i b u s p o s s e s s i o n e s i p s e p e r d i c t o s G r e g o r i u m e t L a d i z l a u m 
f r a t r e s a n t e p r e f a t a m e o r u m r e b e l l i o n e m n o t o r i a m t e n t e e t 
p o s s e s s e f u e r u n t , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , a c c u m c o n s e n s u e t 
a u c t o r i t a t e S e r e n i s s i m e D o m i n e d o m i n e M a r g a r i t e D e i g r a t i a 
R e g i n e R e g n o r u m p r e d i c t o r u m r e u e r e n d e g e n i t r i c i s e t B a l i e 
n o s t r e , t a m n o m i n e s u o q u a m R e v e r e n d i s s i m i i n C h r i s t o 
p a t r i s d o m i n i A n g e l i t i t u l i S a n c t i L a u r e n t i i i n D a m a s c o 
P r e s b i t e r j C a r d i n a l i s e t A p o s t o l i c e S e d i s L e g a t j , n o s t r i 
s i m i l i t e r B a l i j h i n c a b s e n t i s , n o s t r e n o u e e t i r r e u o c a b i l i s 
d o n a t i o n i s t i t u l o i u x t a v s u m e t c o n s u e t u d i n e m R e g n i n o s t r i 
H u n g a r i e t e n o r e p r e s e n t i u m c o n c e d i m u s e t d o n a m u s , p e r 
e u n d e m L a d i z l a u m e t d i c t o s s u o s f r a t r e s e t l i e r e d e s , i n m e -
d i a t e e t i n c a p i t e a n o b i s e t n o s t r i s i n e o d e m R e g n o n o s t r o 
h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , s u b s e r u i t i j s e t r e c o g n i t i o n i b u s p r o -
p t e r e a d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s t e n e n d a s e t p e r p e t u o p o s s i d e n -
d a s ; i n u e s t i e n t e s e u n d e m L a d i z l a u m p r o s e e t d i c t i s s u i s f r a t r i -
b u s e t h e r e d i b u s d e p r e s e n t i n o s t r a c o n c e s s i o n e e t g r a t i a p e r 
a n u l u m n o s t r u m p r e s e n t i a l i t e r , u t e s t m o r i s . Q u a m i n u e s t i t u -
r a m v i m e t e f f i c a c i a m v e r e d o n a t i o n i s e t r e á l i s a s s e c u t i o n i s 
p o s s e s s i o n u m p r e d i c t a r u m v o l u m u s e t d e c e r n i m u s o b t i n e r e 
s u p e r i o r i t a t e q u i d e m e t f i d e l i t a t e n o s t r a , p r e d i c t i s q u e r e c o g n i -
t i o n i b u s e t s e r u i t i j s p r o d i c t i s p o s s e s s i o n i b n s C u r i e n o s t r e 
d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s , a l i j s q u o q u e n o s t r i s e t c u i u s l i b e t 
a l t e r i u s i u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e i t e s t i m o n i u m p r e s e n -
t e s l i e t e r a s e x i n d e l i e r j , e t p e n d e n t i M a i e s t a t i s N o s t r e s i g i l l o 
j u s s i m u s c o m m u n r j . D a t a G a i e t e i n a b s e n t i a L o g o t l i e t e 
e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X I . d i e X I . m e n s i s l u n i j X 1 I I I . i n d i c t i o n i s 
R e g n o r u n i n o s t r o r u m a n n o V . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 2 . s z . a . B . E e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 7 3 . 1 . ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á l b a n . ) 
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Venerio Antal velenczei dogének Zsigmond király. 1301. 
I n c l i t e a m i c e c a r i s s i m e . F i d e l i n o s t r o N i c o l a o d e L i b r i s 
p r e s e n t i u m e x h i b i t o r i c o m m i s i m u s , u t s e p t e m m i l l e d u c a t o s 
b o n i a u r i e t i u s t i p o n d e r i s p r o s o l u t i o n e h u i u s i n s t a n t i s a n n i , 
a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o n o n a g e s i m o p r i m o n o b i s 
d e b i t o s a b A m i c i t i a V e s t r a r e c i p i a t . P l a c e a t i g i t u r V e s t r e 
A m i c i t i e , e t v e l i t i s d a r e i p s a m p e e u n i a m N i c o l a o p r e d i c t o , 
r e c i p i e n d o a b i p s o s u p e r i n d e e x p a r t e n o s t r a e t R e g i n a l i e x -
p e d i t o r i a m c o n s u e t a m , q u a m p e r i p s u m N i c o l a u m t r a n s m i t t i -
m u s ; d i s p o s i t i s e m p e r a d h o n o r e s v e s t r o s e t b e n e p l a c i t a l e t e 
c o r c l e . D á t u m B u d e p r i m a d i e m e n s i s J u l i j . 
S i g i s m u n d u s D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e , 
D a l m a t i e , C r o a t i e e t c . M a r c h i o q u e 
B r a n d e n b u r g i e n s i s e t c . 
Kívül : I n c l i t o d o m i n o A n t h o n i o V e n e r i o D e i g r a t i a 
D u c i V e n e t i a r u m a m i c o n o s t r o c a r i s s i m o . 
( A » L i b e r P a c t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l V I . k ö t . 1 2 3 . 1.) 
425. 
László siciliai király és magyar ellenkirály Hervoya vajdát 
és Vidko bánt nevezi ki dalmátiai és horvátországi bánoknak. 
1391. 
L a d i s l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . M a g n i f i c i s v i r i s H e r u o y e 
V a y u o d e e t V u l k o B a n o f r a t r i b u s n o s t r i s q u c C o n s i l i a r i j s e t 
fidelibus d i l e c t i s g r a t i a m e t b o n a m v o l u n t a t e m , A c t e n d e n t e s 
m e r i t a s i n c e r e e t c o n s t a n t i s v e s t r e d e u o t i o n i s e t fidej, q u a e r g a 
c l a r e m e m o r i e d o m i n u m H e g e m K a r o l u m r e u e r e n d u m d o m i -
n u m g e n i t o r e m n o s t r u m d u m v i x i t , e t n o s l a u d a b i l i t e r c l a r u i s t i s , 
n e c n o n g r a t a g r a n d i a v t i l i a e t f r u c t u o s a s e r u i t i a , p e r v o s 
d i c t o q u o n d a m d o m i n o g e n i t o r j n o s t r o , d u m h u m a n i s r e b u s 
p o t i t u s e x t i t i t , s i g n a n t e r i n a c q u i s i t i o n e R e g n i n o s t r i H u n g a -
r i e , e t p r e s e r u a t i o n e t a m R e g n i p r e d i c t i , q u a m e t i a m R e g n i 
n o s t r i S i c i l i e a b i n s u l t i b u s e t p e r u e r s i s c o n a t i b u s e m u l o r u m e t 
r e b e l l i u m R e g i o r u m p a t e r n o r u m a t q u e n o s t r o r u m , e t n o b i s 
e t i a m fideliter e t l a u d a b i l i t e r p r e s t i t a , p e r s o n a s v e s t r a s e x p o -
n e n d o s u b d u b i e s o r t i s e u e n t i b u s , n e c p e r s o n a l i a p e r i c u l a , 
s u m p t u s , l a b o r e s e t t e d i a f o r m i d a n d o , q u e u e N o s t r e M a i e s t a t i 
p r e s t a t i s a d p r e s e n s , e t s p e r a m u s v o s i m p o s t e r u m d e b o n o 
s e m p e r i n m e l i u s p r e s t i t u r o s , e x q u i b u s v o s a m p l i o r i s n o s t r e 
r e m u n e r a t i o n i s g r a t i a d i g n o s e t b e n e m e r i t o s r e p u t a m u s ; n e c 
m i n u s d e v e s t r e s i n c e r i t a t e c o n s t a n t i e i n u i c t e fidei, r o b o r e v i r -
t u t u m , m e r i t i s e t s t r e n u y t a t e p r o b a t a , q u o s s e m p e r i n u e n i m u s 
n o s t r i h o n o r i s , s t a t u s e t n o m i n i s z e l a t o r e s p r e c i p u o s i n s u b -
s c r i p t i s e t m a i o r i b u s l o n g a r e r u m e x n e r i e n t i a c o n f i d e n t e s 
v o b i s B a n a t u m R e g n o r u m n o s t r o r u m D a l m a t i e e t C r o l i a t i e 
c u m t e r r i s , v i l l i s , c a s t r i s , o p p i d i s , j u r i b u s , j u r i s d i c t i o n i b u s , 
a u c t o r i t a t i b u s , p o t e s t a t i b u s e t p e r t i n e n t i j s o m n i b u s e t s i n g u l i s 
a d d i c t u m B a n a t u m s p e c t a n t i b u s q u o u i s m o d o , e t a l i j s , e i s 
m o d o e t f o r m a , q u i b u s a c s i , e t p r o u t d e h u i u s m o d i B a n a t u 
p e r r e c o l e n d e m e m o r i e d o m i n u m L u d o u i c u m D e j g r a t i a H u n -
g a r i e , D a l m a t i e e t c . R e g e m n o b i s h o n o r a b i l c m t a m q u a m p a -
t r e m p r o u i d e r j c o n s u e u i t q u o a d v i x i t , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , 
e t c u m c o n s e n s u e t a u c t o r i t a t e S e r e n i s s i m e D o m i n e d o m i n e 
M a r g a r i t e D e j g r a t i a R e g n o r u m p r e d i c t o r u m R e g i n e r e u e -
r e n d e g e n i t r i c i s e t b a l i e n o s t r e t a m n o m i n e s u o q u a m R e u e -
r e n d i s s i m i i n C h r i s t o P a t r i s d o m i n i A n g e l j t i t u l i S a n c t i 
L a u r e n t i j i n D a m a s c o P r e s b i t e r i C a r d i n a l i s A p o s t o l i c e S e d i s 
L e g a t i , n o s t r i s i m i l i t e r B a l i j i i i n c a b s e n t i s , v s q u e s c i l i c e t a d 
n o s t r a m b e n e p l a c i t a m v o l u n t a t e m t e n o r e p r e s e n t i u m c o n f i r m a -
m u s p r o h o n o r e . V o l e n t e s e t i n t e n d e n t e ^ e x p r e s s e , q u o d v o s 
t a m q u a m B a n j R e g n o r u m p r e d i c t o r u m C e r n o s v t p r e d i c i t u r 
o r d i n a t j i l l i s h o n o r i b u s , f a u o r i b u s , l i b e r t a t i b u s , i m m u n i t a t i b u s , 
e x c e p t i o n i b u s , p r i u i l e g i j s , p r e r o g a t i u i s e t g r a t i j s u b i l i b e t d e c e -
t e r o p o t i a m i n i e t g a u d e a t i s , q u i b u s a l i j B a n j d i c t o r e m R e g n o -
r u m , q u i f u e r u n t p r o t e m p o r e , p o t i t i e t g a u i s i h a c t e n u s e x t i -
t e r u n t . Q u o c i r c a fidelitati v e s t r e p r e c i p i m u s , q u a t e n u s o n u s 
p r e d i c t u m y l a r i t e r e t l i b e r a l i t e r a s s u m e n t e s , o m n i a q u e a d 
d i c t u m B a n a t u m s p e c t a n t e t p e r t i n e n t , a d h o n o r e m e t f i d e l i t a -
t e m n o s t r a m s i c c u r e t i s fideliter e t v i g i l a n t e r e x e q u i , q u o d 
p e r m e r i t a g e s t i o n i s v e s t r e l a u d a b i l i s e t a c t u s p r o b a t e e x p e -
r i e n t i e a d m a i o r a p o s s i t i s p e r N o s t r a m E x c e l l e n t i a m p r o m o -
u e r j . N o s e n i m v n i u e r s i s e t s i n g u l i s C a s t e l l a n i s s i u e C u s t o d i -
b u s q u o r u m c u n q u e c a s t r o r u m , o p p i d o r u m e t f o r t e l l i c i o r u m a d 
B a n a t u m i p s u m s p e c t a n t i u m , n e c n o n C o m i t i b u s , B a r o n i b u s , 
V i c a r i j s , R e c t o r i b u s , B a i u l i s , J u d i c i b u s , J u r a t i s , O f f i c i a l i b u s , 
C o m m u n i t a t i b u s , h o m i n i b u s e t p e r s o n i s a l i j s p e r d i c t a R e g n a 
D a l m a t i e e t C r o a t i e c o n s t i t u t i s p r e s e n t i b u s e t f u t u r i s d a m u s 
v i g o r e p r e s e n t i u m e t p e r a l i a s n o s t r a s l i c t e r a s e x p r e s s i u s i n 
m a n d a t i s , q u o d d i c t i C a s t e l l a n j s e u C u s t o d e s v o b i s t a m q u a m 
B a n i s R e g n o r u m p r e d i c t o r u m v e i a l i j v e s t r i n o m i n e c a s t r a , 
o p p i d a e t f o r t e l l i c i a p r e d i c t a , q u e t e n e n t , a s s i g n a r e d e b e a n t 
t e n e n d a e t c u s t o d i e n d a p e r v o s , p r o u t a d B a n a t u m i p s u m p e r -
t i n e t , c e t e r i q u e p r e d i c t i a l i j v o b i s t a m q u a m B a n i s R e g n o r u m 
e o r u n d e m a d h u i u s m o d i h o n o r e m e t t i d e l i t a t e m n o s t r a m e f f i -
c a c i t e r l i o b e d i r e d e b e a n t , i n t e n d e r e e t p a r e r e ; h a s n o s t r a s 
l i c t e r a s m a g n ó p e n d e n t i M a i e s t a t i s N o s t r e s i g i l l o m u n i t a s v o -
b i s i n p r e m m i s s o r u m t e s t i m o n i u m c o n c e d e n t e s . D a t a G a y e t e 
i n a b s e n t i a L o g o t h e t e e t P r o t h o n o t a r i j e t c . p e r n o b i l e m 
v i r u m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i t i i m i l l e s s i m o 
' C C C L X X X X I . d i e X V I I . m e n s i s J u l i j X I I I I . i n d i c t i o n i s , 
R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o q u i n t o . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 2 . s z . a . B . k ö t e t é b ő l R e g . L a d i s l a i R . 4 0 . 1. : a z 
o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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László siciliai király és magyar ellenkirálynak Valkó megyei 
javakat tárgyazó adománya Zeringlevicli László számára. 
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L a d i z l a u s D e j g r a t i a R e x e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s e t c . G r a t i s m e r i -
t i s a d b e n e f i c a s c o l l a t i o n e s a s t r i n g i m u r ; e t q u o s m i l i t i e d e c o r e 
l u s t r a u i m u s , c o n f e r r e m u n e r a , q u i b u s i p s a m h o n o r i f i c e p o s s i n t 
c o n s e r u a r e m i l i t i a m , r a t i o n a b i l i t e r o b i i g a m u r . S a n e a t t e n d e n -
t e s m e r i t a s i n c e r e d e u o t i o n i s e t fidei v i r i n o b i l i s L a d i z l a j d e • 
Z e r i n g l e u i c h d e S a u a , m i l i t i s f a m i l i a r i s e t f i d e l i s n o s t r i d i l e c t i , 
g r a t a q u e v t i l i a e t a c c e p t a s e r u i t i a , q u e c l a r e m e m o r i e d o m i n o 
g e n i t o r i n o s t r o d u m v i x i t , e t n o b i s e t i a m p r e s t i t i t l i a c t e n u s s u e 
p e r s o n e p e r i c u l i s , s u m p t i b u s e t l a b o r i b u s n o n p a r c e n d o , q u e u e 
N o s t r e M a i e s t a t j p r e s t a t a d p r e s e n s , e t s p e r a m u s i p s u m i m p o -
s t e r u m d e b o n o i n m e l i u s p r e s t i t u r u m s e r e d d e n s p r o p t e r e a 
c o n s p e c t u i n o s t r o g r a t u m ; n e c m i n u s a d u e r t e n t e s , q u o d d i c t u m 
L a d i z l a u m v i r u m v t i q u e m u l t i p l i c i v i r t u t e e t p r o b i t a t e r e f e r -
t u m m i l i t a r j c i n g u l o n u p e r d e c o r a u i m u s , c u i s i m u l c u m m i l i t i a 
m u n u s a l i q u i d g r a t u m i m p e n d e r e , q u o d i c t a m h o n o r a b i l i u s 
p o s s i t c o n s e r u a r e m i l i t i a m , d i g n u m e t r a t i o n a b i l e r e p u t a m u s ; 
e i d e m L a d i z l a o e t s u i s h e r e d i b u t m a s c u l i n j s e x u s e x s u o c o r -
p o r e l e g i t i m e d e s c e n d e n t i b u s , n a t i s i a m e t i n a n t e a n a s c i t u r i s , 
i n p e r p e t u u m i n f r a s c r i p t a s p o s s e s s i o n e s , q u e f u e r u n t q u o n d a m 
G r e g o r i j T h o t i s d e K e r e s t u r m i l i t i s , n e c n o n e t L a d i z l a j f r a -
t r i s s u i , n o t o r i o r u m n o s t r o r u m r e b e l l i u m , v i d e l i c e t K e r e s t u r 
e t K i a p c o f r i i n B a n a t u Y a l k o p o s i t a s , e t t a m p e r i p s i u s G r e -
g o r i j q u a m p r e f a t i L a d i z l a i f r a t r i s s u i r e b e l l i o n e m n o t o r i a m 
e t l e s e N o s t r e M a i e s t a t i s c r i m e n , a d h e r e n d o e n i u l i s e t r e b e l l i b u s 
n o s t r i s , R e g n i n o s t r i H u n g a r i e , s e q u a c i b u s , a d l i e r e n t i b u s e t f a u -
t o r i b u s e o r u m a l i a q u e n e p l i a n d a c o m m i s s a c o n t r a b o n o r e m e t 
s t a t u m n o s t r u m i n i q u e e t p e r p e r a m p e r e o s d e m , a d m a n u s 
n o s t r e C u r i e i u s t e e t r a t i o n a b i l i t e t d e u o l u t a s . c u m f o r t e l l i c i j s , 
h o m i n i b u s , v a s s a l l i s , j o b a g i o n i b u s , r e d d i t i b u s , c e n s i b u s , s e r u i t i j s , 
d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , v i n e i s , o l i u e t i s , t e r r i s c u l t i s e t i n c u l t i s , 
m o n t i b u s , p l a n i s , p r a t i s , s i l u i s , n e m o r i b u s , p a s c u i s , a r b o r i b u s , 
m o l e n d i i i i s , a q u i s e t a q u a r u m d e c u r s i b u s , p i s c a r i j s , t h e l o n e i s , 
j u r i s d i c t i o n i b u s e t p e r t i n e n t i j s e a r u m o m n i b u s , a c s u b l i i j s 
m e t i s , t e r m i n i s e t c o n í i n i b u s , s u b q u i b u s p o s s e s s i o n e s i p s e p e r 
d i c t o s G r e g o r i u m e t L a d i z l a u m f r a t r e s a n t c p r e f a t a m e o r u m 
r e b e l l i o n e m n o t o r i a m t e n t e e t p o s s e s s e f u e r u n t , d e c e r t a n o s t r a 
s c i e n t i a , a c c u m c o n s e n s u e t a u c t o r i t a t e S e r e n i s s i m e d o m i n e 
M a r g a r i t e D e i g r a t i a R e g i n e R e g n o r u n i p r e d i c t o r u m , r e u e -
r e n d e g e n i t r i c i s e t R a l i é n o s t r e , t a m n o m i n e s u o q u a m R e u e r e n -
d i s s i m i i n C h r i s t o p a t r i s d o m i n i A n g e l i t i t u l i S a n c t i L a u r e n t i j 
i n D a m a s c o P r e s b i t e r j C a r d i n a l i s e t A p o s t o l i c e S e d i s L e g a t j , 
n o s t r i s i m i l i t e r B a l i j l i i n c a b s e n t i s , n o s t r e n o u e e t i r r e u o c a b i l i s 
d o n a t i o n i s t i t u l o i u x t a v s u m e t c o n s u e t u d i n e m R e g n i n o s t r i 
H u n g a r i e t e n o r e p r e s e n t i u m c o n c e d i m u s e t d o n a m u s , p e r e u n -
d e m L a d i z l a u m e t d i c t o s s u o s h e r e d e s i i n m e d i a t e e t i n c a p i t e a 
n o b i s e t n o s t r i s i n e o d e m R e g n o n o s t r o h e r e d i b u a e t s u c c e s s o -
r i b u s s u b s e r u i t i j s e t r e c o g n i t i o n i b u s p r o p t e r e a d e b i t i s e t p r e -
s t a r j s o l i t i s t e n e n d a s e t p e r p e t u o p o s s i d e n d a s ; i n u e s t i e n t e s e u n -
d e m L a d i z l a u m p r o s e e t d i c t i s s u i s h e r e d i b u s d e p r e s e n t i 
n o s t r a c o n c e s s i o n e e t g r a t i a p e r a n u l u m n o s t r u m p r e s e n t i a l i -
t e r , u t e s t m o r i s . Q u a m i n u e s t i t u r a m v i m e t e f f i c a c i a m v e r e 
d o n a t i o n i s e t r e á l i s a s s e c u t i o n i s p o s s e s s i o n u m p r e d i c t a r u m 
v o l u m u s e t d e c e r n i m u s o b t i n e r e , s u p e r i o r i t a t e q u i d e m e t f i d e -
l i t a t e n o s t r a , p r e d i c t i s q u e r e c o g n i t i o n i b u s e t s e r v i t j s p r o d i c t i s 
p o s s e s s i o n i b u s C u r i e n o s t r e d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s q u o q u e 
n o s t r i s , e t c u i u s l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s 
r e i t e s t i m o n i u m p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e fierj e t p e n d e n t i M a -
i e s t a t i s N o s t r e s i g i l l o j u s s i m u s c e m m u n i e r j . D á t u m G a y e t e 
i n a b s e n t i a L o g o t h e t e e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e -
t i o L e g u m D o c t o r e m e t c . a n n o D o m i n i M C C C X X X X I . d i e 
s e p t i m o d e c i m o m e n s i s J u l i j q u a r t e d e c i m o i n d i c t i o n i s , R e g n o -
r u n i n o s t r o r u m a n n o q u i n t o , 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i * 3 6 2 . s z . a . B . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 6 4 . 
1., a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
László siciliai királynak feudális adománya Morilla Bánji 
Ferencz nejének. 1391. 
L a d i s l a u s e t c . M o r e l l e d e l o M o c z i n o c o n s o r t i C i c z i 
( F r a n c i s c i ) B a n f f i m i l i t i s d e N e a p o l i c o n c e d i t u r a f f r a n c a t i o f e u -
d á l i s d o m u s . G a e t e ( 1 3 9 1 . 1 7 . j u l i i . ) 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 2 . s z . a . , B . k ö t e t é b ő l R e g . L a d i s l a o a z o l a s z 
k i r . n á p o l y i l e v é l t á r b a n ) 
4 2 8 . 
László siciliai király és magyar ellenkirálynak adománya 
Horvátországban 1391. 
L a d i z l a u s D e j g r a t i a R e x e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . B e n e m e r i t i s 
P r i n c i p e m p r o u i d e r e f i d e l i b u s , e t s i g r a t i e p l e n i t u d o s u a d e a t , 
o b s e q u i o r u m q u o d a m m o d o g r a t i t u d o c o m p e l l i t . S a n e a c t e n -
d e n t e s m e r i t a s i n c e r e d e u o t i o n i s e t f i d e i v i r i n o b i l i s D r a g i s s e 
M i l i t i s , f i l i i q u o n d a m v i r i M a g n i f i c i Y u l k a c h Y a y u o d e d i l e c t i 
f i d e l i s n o s t r i , g r a t a q u e , g r a n d i a , v t i l i a e t f r u c t u o s a s e r u i t i a 
p e r e u m c l a r e m e m o r i e d o m i n o R e g i K a r u l o r e u e r e n d o d o -
m i n o g e n i t o r i n o s t r o d u m v i x i t , s i g n a n t e r i n a c q u i s i t i o n e R e g n i 
n o s t r i H u n g a r i e , N o b i s q u e c o n s e q u e n t e r i m p e n s a , p e r s o n e s u e 
p e r i c u l i s , l a b o r i b u s e t s u m p t i b u s m u l t i p l i c i b u s n o n p a r c e n d o , 
q u e u e N o s t r e M a i e s t a t i p r e s t a t a d p r e s e n s e t s p e r a m u s i p s u m 
i m p o s t e r u m d e b o n o s e m p e r i n m e l i u s c o n t i n u a t i o n e l a u d a -
b i l j p r e s t i t u r u m , r e p u t a n t e s e u m p r o p t e r e a n o s t r e r e t r i b u t i o n i s 
g r a t i a b e n e m e r i t u m a t q u e d i g n u m , e i d e m D r a g i s s e a c s u i s 
h e r e d i b u s m a s c u l i n i s e x u s e x s u o c o r p o r e l e g i t i m e d e s c e n d e n t i -
b u s , n a t i s i a m e t i n a n t e a n a s c i t u r i s , i n p e r p e t u u m i n f r a s c r i p t a s 
v i l l á s , v i d e l i c e t v i l l á m S v i d a m i n p r o u i n c i a S a u e , e t v i l l á m R i -
b i c h i n e i n p e r t i n e n t i j s c a s t r i G l u m p o s i t a s , e t a d n o s e t n o -
s t r a m C u r i a m s p e c t a n t e s e t l e g i t i m e p e r t i n e n t e s c u m c a s t r i s 
s e u f o r t e l l i c i j s , h o m i n i b u s , v a s s a l l i s j o b a g i a n i b u s s t b . a c s u b 
l i i j s m e t i s , t e r m i n i s e t c o n f i n i h u s , s u b q u i b u s v i l l e p r e d i c t e p e r 
e í i i i c l em n o s t r a m C u r i a m t e n t e e t p o s s e s s e n u n c u s q u e f u e r u n t , 
d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a e t c u m c o n s e n s u e t a u t o r i t a t e s t b . n o s t r e 
n o u e e t i r r e u o c a b i l i s r l o n a t i o n i s t i t u l o , i u x t a u s u m e t c o n s u e t u -
d i n e m R e g n i n o s t r i H u n g a r i e t e n o r e p r e s e n t i u m c o n c e d i m u s 
e t d o n a m u s , p e r e u n d e m D r a g i s s a m e t d i c t o s s u o s h e r e d e s 
i n m e d i a t e e t i n c a p i t e a n o b i s e t n o s t r i s i n d i c t o R e g n o 
n o s t r o H u n g a r i e h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , s u b s e r u i t i j s e t 
r e c o g n o t i o n i b u s s t b . D a t a G a i e t e i n a b s e n t i a L o g o t h e t e e t c . 
p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X I . d i e s e p t i m o m e n s i s J u l l i j q u a r t e d e c i m e 
i n d i c t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o Y . 
( A » R e g i s t r i A n g i ó i n i « 3 6 2 . s z . a . B . k ö t e t é b ő l R e g . L a d i s l a i R e g i s 6 5 . 1 . ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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A velenczei kormánynak gondoskodása a magyar koronának 
-fizetendő 7000 aranyról. 1391. 
A n n o M C C C L X X X X I . d i e t e r c i o A u g u s t i . C a p t a : 
Q u i a p e r f o r m á m p a c i s firmate c u m d o m i n o R e g e e t C o r o n a 
H u n g a r i e n o s s u b p e n a i n i l l a p a c e c o n t e n t a t e n e m u r e t o b l i -
g a t i s u m u s m i t t e r e o m n i a n n o J a d r a m i n f e s t ő S a n c t i R e g i s 
S t e p h a n i X X . d i e m e n s i s A u g u s t i d u c a t o s s e p t e m m i l l e a u r i , 
q u i t e r m i n u s e s t v a l d e p r o p e , i t a q u o d e s t o m n i n o p r o u i d e n -
d u m d e m i t t e n d o d i c t a m p e c u n i a m a d i p s u m t e r m i n u m t a m 
p r o h o n o r e n o s t r o , q u a m p r o n o n c o n t r a f a c i e n d o p a c i p r e -
d i c t e . E t s i c u t e s t n o t u m a l i a s v i g o r e l i b e r t a t i s l i a b i t e a b i s t o 
C o n s i l i o C o l l e g i u m D o m i n i , C o n s i l i a r i o r u m , C a p i t u m e t S a -
p i e n t u m a m b a r u m m a n u u m d e t e r m i n a v e r i t . q u o d d e c e r t i s d e -
n a r i i s a p u d P r o u i s o r e s n o s t r i C o m m u n i s c e r t a c a u s a e m i d e -
b e r e n t i m p r e s t i t a , q u e a d h u c e m t a n o n s u n t ; i t a q u o d a p u d 
i p s o s P r o u i s o r e s s u n t d u c a t i q u i n q u e m i l l e d e d i c t a r a t i o n e ; 
v á d i t p a r s , q u o d n o n g r a u a n d o t e r r a m a l i i s n o u i s i m p o s i c i o -
n i b u s , q u o d p r o p t e r i s t a m c a u s a m d i c t i q u i n q u e m i l l e d u c a t i 
a c c i p i p o s s i n t p r o n u n c , e t a l i i d u c a t i d u o m i l l e d e d e n a r i i s 
a d d i t i o n u m d a t i o r u m i p s i O f f i c i o c o m m i s s o r u i i L Q u i a a l i a v i a 
n o n h a b e t u r acl p r e s e n s , u n d e h a b e r i p o s s i t q u a n t i t a s p e c u n i e 
s u p r a s c r i p t a . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l X L I I . k ö t . 3 4 . 1.) 
430. 
Mária magyar királyné és Zsigmond király nevében de Li-
bris Miklósnak elismer vénye, hogy a 7000 aranyt átvette. 
1391. 
I n n o m i n e D e i E t e r n i A m e n . A n n o a b I n c a r n a t i o n e 
D o m i n i n o s t r i J l i e s u C h r i s t i m i l l e s s i m o t r e c e n t e s s i m o n o n a -
g e s s i m o p r i m o , m e n s i s A u g u s t t d i e s e x t o d e c i m o , i n d i c t i o n e 
q u a r t a d e c i m a e t c . P l e n a m e t i r r e v o c a b i l e m s e c u r i t a t e m 
f a c i o . E g o N i c o l a u s d e L i b r i s d e B o e m i a , N u n t i u s S e r e n i s s i -
m i e t E x c e l l e n t i s s i m i D o m i n i d o m i n i S i g i s m u n d i D e i g r a t i a 
R e g i s H u n g a r i e , D a l m a c i e , C r o a t i e e t c . M a r c h i o n i s q u e B r a n -
d e b u r g e n s i s ; n e c n o n S e r e n i s s i m e e t E x c e l l e n t i s s i n i e D o m i n e , 
d o m i n e M a r i é c o n s o r t i s e i u s R e g i n e H u n g a r i e e t c . e t p r o 
e o r u m h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , v o b i s S e r e n i s s i m o D o m i n o , 
d o m i n o A n t h o n i o V e n e r i o e a d e m g r a t i a I n c l i t o D u c i e t 
C o m m u n i V e n e t i a r u m v e s t r i s q u e s u c c e s s o r i b u s , d e d u c a t i s s e p -
t e m m i l i b u s b o n i a u r i e t i u s t i p o n d e r i s , q u i s u n t p r o s o l u t i o -
n e a n n i p r e s e n t i s , d e m i l l e s s i m o t r e c e n t e s s i m o n o n a g e s s i m o 
p r i m o , q u o s d e n a r i o s v e s t r i n o m i n e h a b u i e t c u m i n t e g r i t a t e 
r e c e p i , i s t a p r e s e n t i s u p r a s c r i p t a d i e a C a m e r a r i i s v e s t r i C o -
m u n i s . N u n c a u t e m q u i a e x i n d e m e d i c t o n o m i n e b e n e e t p e r -
f e c t e a p p a e a s t i s e t c u m o m n i i n t e g r i t a t e d e l i b e r a s t i s , a m o d o 
i n a n t e a s e c u r e e t q u i e t e p e r m a n e a t i n p e r p e t u o ; q u i a n i c l i i l 
m e l i u s ( í g y ) r e m a n s i t , u n d e a m p l i u s a p r e f a t i s D o m i n i s m e i s 
r e q u i r i a u t c o m p e l l i v a l e a t i s p e r u l l u m i n g e n i u m s i v e m o d u m , 
S i i g i t u r c o n t r a h a n e s e c u r i t a t i s c a r t a m h o c t e m p t a v e r i n t , t u n c 
e m e n d a r e d e b e a n t c u m e o r u m h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , v o b i s 
e t v e s t r i s s u c c e s s o r i b u s a u r i l i b r a r u m q u i n q u e . E t h u i c s e c u -
r i t a t i s c a r t e , i n s u a m p l e n a m firmitatem, s i g n u m s u p r a s c r i p t i 
N i c o l a i d e L i b r i s e s t a p p o s i t u m , q u i h e c r o g a v i t f i e r i . 
I o M a r c o D e r i s e l m o t e s t i s s u b -
s c r i p s i . E g o B a r t l i o l o m e u s d e T h o m a * 
m o n . h u n g . h i s t . a c t a e x t . i i i . 4 5 
s i o N ó t á r i u s t e s t i s s u b s c r i p s i . E g o 
T h o m a s i u s d e T h o m a s i o V e n e t i a r u m 
N ó t á r i u s c o m p l e v i e t r o b o r a v i . 
( A » L i b e r P a c t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I . k ö t e t é b ő l 3 4 2 . 1.) 
431. 
A velenczei kormánytanácsnak a magyarországi kereskedést 
tárgyazó rendelete. 1391. 
A n n o M C C C L X X X X I . d i e X X I I . S e p t e m b r i s , i n d i c -
t i o n e X I . C a p t a : Q u i a m u l t u m c e d i t a d b o n u m e t u t i l i t a -
t e m C i v i t a t i s n o s t r e e t m e r c a t o r u m n o s t r o r u m , h a b e r e p r o v i -
s i o n e m s u p e r f a c t o r a m i n i s ; u t h a b e n t e s d e i l lo , h a b e a n t c a u -
s a m c o n d u c e n d i i l l u d V e n e t i a s e t n o n a d a l i a s p a r t e s , s i c u t 
c o n d u c t u m e s t p e r t e m p ó r a e l a p s a , e t fit p r e s e n t i a l i t e r c u m 
t a n t o d a m n o n o s t r o ; v á d i t p a r s , q u o d s u p e r f a c t o r a m i n i s fiant 
i n f r a s c r i p t e p r o v i s i o n e s , q u e s u n t o m n i n o n e c e s s a r i e p r o f a c t i s 
n o s t r i s . E t p r i m o : q u o d t o t u m r a m e a f f i n a t u m i n p a r t i b u s 
H u n g a r i e , q u o d c o n d u c e t u r V e n e t i a s p e r v i a m S e g n e , e t a 
S e g n a c i t r a , e t p e r v i a m A l a m a n i e p e r t e r r a m , s o l v e r e d e b e a t 
q u i n q u e p r o c e n t e n a r i o , q u e s o í v u n t u r a d t a b u l a m s e c u n d u m 
c o n s u e t u d i n e m . E t u l t r a h o c s o k a t d u c a t o s q u a t u o r a u r i p r o 
m i l l i a r i n o s t r i s O f f i c i a l i b u s G e t t i p r o a f f i n a t u r a , s i p o n e t u r i n 
g e t t ó , e t r e d d a t u r m i l l i a r e p r o m i l l i a r i . E t s i n o l n e r i t p o n i i n g e t -
t ó , ' s o l v a t d i c t i s O f f i c i a l i b u s n o s t r i s G e t t i d u c a t o s d u o s p r o m i l l i -
a r i i n f r a u n u m m e n s e m , p o s t q u a m f u e r i t c o n d u c t u m V e n e t i a s , 
e t p o s s i t n a v i g a r i s i c u t p o s s u n t a l i a r a m i n a . V e r u m s i p r e s e n -
t a t o d i c t o r a m i n e a d g e t t u m n o s t r u m v i d e r e t u r p e r e x t i m a t o -
r e s , q u o d n o n f o r e t i l i u s finicie r a m i n i s , q u o d c o n d u c t u m f ű i t 
V e n e t i a s , d e q u o d e c l a r a t u r p e r f o r m á m p a r t i s c a p t e i n r o g a -
t i s M C C C L X X X I I I I . d i e X X . N o v e m b r i s , c u i u s r a m i n i s s a -
z i u m e s t a p u d O f f i c i a l e s n o s t r o s G e t t i ; n o n r e c i p i a t u r i n g e t t ó , 
s e d s o l v a t d i c t o s d u c a t u s d u o s , u t d i c t u m e s t , e t s i t a d c o n -
d i c i o n e m o r d i n u m n o s t r o r u m . S e d s i i l l u d r a m e v o l l e t p o n i i n 
g e t t ó c u m i l l a s t i m a , q u e d a b i t u r p e r e x t i m a t o r e s , t u n c d e b e a t 
r e c i p i p e r i l l o s O f f i c i a l e s n o s t r o s G e t t i c u m s t i m a p r e d i c t a , s o l -
1591. 707 
v e n d o u l t r a d i c t a m s t i m a m d u c a t o s q u o t u o r a u r i O f f i c i a l i b u s 
n o s t r i s G o t t i . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L I I . k ö t e t é b ő l 4 2 . 1.) 
432. 
Márai magyar királyné és Zsigmond királynak nyugtatványa 
7000 aranyról, melyeket adóképen a velenczei köztársaság. 
139l-re fizetett. 1391. 
N o s S i g i s m u n d u s D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e , D a l m a c i e , 
C r o h a c i e e t c . n e c n o n M a r c h i o B r a n d e b u r g e n s i s e t c . , a c 
N o s M a r i a e a d e m g r a t i a R e g i n a H u n g a r i e , D a l m a c i e , C r o -
l i a c i e e t c . p r e s e n t i u m t e n o r e f a t e m u r e t n o t u m f a c i m u s u n i -
v e r s i s e t s i n g u l i s p r e s e n t e s u t r i u s q u e n o s t r u m l i t t e r a s i n -
s p e c t u r i s , q u o d I n c l i t u s d o m i n u s A n t h o n i u s Y e n e r i o D e i g r a -
t i a D u x Y e n e t i a r u m e t c . n e c n o n C o m m u n e d i c t e C i v i t a t i s 
Y e n e t i a r u m a m i c i n o s t r i c a r i s s i m i s e p t e m m i l i a d u c a t o r u m 
b o n i a u r i e t j u s t i p o n d e r i s , a d q u e t e n e n t u r d a n d a a t q u e 
s o l v e n d a n o b i s n o m i n e S a c r e C o r o n e n o s t r e H u n g a r i e , e t h e -
r e d i b u s a c s u c c e s s o r i b u s n o s t r i s i n p e r p e t u u m , o m n i e t q u o l i -
b e t a n n o , i n f e s t ő S a n c t i R e g i s S t e p l i a n i d e m e n s e A u g u s t i , 
i u x t a f o r m á m c o n t r a c t u s p a c t o r u m e t p a c i s i n t e r p r e d i c t a m 
S a c r a m C o r o n a m n o s t r a m e t i p s o s h a b i t i e t firmati, d e d e r u n t 
n o b i s n u m e r a t i m e t m a n u a l i t e r p e r s o l u e r u n t i n a c p r o i n s t a n t i 
a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s s i m o t r e c e n t e s i m o n o n a g e -
s i m o p r i m o i n d i e f e s t ő S a n c t i R e g i s S t e p l i a n i p r e d i s t i n c t o , 
d i c t o s s e p t e m m i l l e d u c a t o s b o n i a u r i e t j u s t i p o n d e r i s n o b i s 
u t p r e m i c t i t u r d e b i t o s , n o b i s q u e , p r o u t s u p e r i u s d e c l a r a t u m , 
s o l u t o s r e c e p i m u s e t h a b e m u s . E t p r o i n d e i p s o s i n c l i t u m d o -
m i n u m D u c e m e t C o m m u n e Y e n e t i a r u m d e s o l u t i o n e i p s o r u m 
s e p t e m m i l i u m d u c a t o r u m a u r i n o b i s p r o i n s t a n t i u t p r e m i t -
t i t u r a n n o f a c t a r e d d i m u s e x p e d i t o s . H a s a u t e m n o s t r a s p a t e n -
t e s l i t t e r a s u t r i u s q u e n o s t r u m s i g i l l i m a j o r i s s e u s i m p l i c i s a p -
p e n s i o n e m u n i t a s , e i s d e d i m u s , i n t e s t i m o n i u m p r e m i s s o r u m 
A n n o p r e d i c t o e t i n s t a n t i , v i d e l i c e t a N a t i v i t a t e D o m i n i 
M C C C L X X X X I i n d i e t e r m i n i p r e n o t a t i . 
( A » L i b e r P a c t o v u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I . k ö t . 3 4 2 . 1.) 
433. 
Parmai Gábor Anjoui Lajos részére Bari város parancsno-
kának a velenczei köztársaság, a Raguza és Sebenico városok 
ellen emelt panaszok tárgyában. 1391. 
A n n o M C C C L X X X X I . i n d i c t i o n e X V . d i e X I I I . O c -
t o b r i s . C a p t a : Q u o d r e s p o n d e a t u r i s t i s l i t e r i s , q u a s n o b i s 
m i s i t G á b r i e l d e P a n n a C a p i t a n e u s e t C a s t e l l a n u s B a r i i n 
l i a c f o r m a , v i d e l i c e t : 
R e c e p i m u s e t p l e n a r i e i n t e l l e x i m u s l i t t e r a s v e s t r a s B a r o 
d a t a s d e c i m o m e n s i s S e p t e m b r i s p r o x i m e l a p s i , p e r q u a s n o b i s 
o f f i c i a l i t e r d e n o t a s t i s v e l l e a r m a r e f u s t a v e s t r a a d v i n d i c a n -
d a m i n i u r i a m p e r R a g u s e o s , u t s c r i b i t i s , v o b i s f a c t a m . q u i i n 
p o r t u V e s t a r u m f u r t i v e r a p u e r u n t u n u m n a v i g i u m d e X a r e n t o 
m e r c i b u s o n e r a t u m , p e r v e s t r a m g a l e a t n i u s t e e t r a c i o n a b i l i t e r 
a c q u i s i t u m , q u a t u o r h o m i n i b u s d i c t e g a l e o t e , q u i i n e o e r a n t , 
n e q u i t e r t r u c i d a t i s ; e t s i m i l i t e r p e r S i b e n z a n o s , q u i i u x t a 
m o n t e m G a r g a n u m q u e m d a m v e s t r u m b r i g e n t i n u m i n i m i c a b i -
l i t e r a b s t u l e r u n t , A d q u a s p r e s e n t i b u s r e s p o n d e m u s , q u o d m o -
l e s t u m n o b i s f ű i t e t e s t , q u o d R a g u s e i e t S i b e u z a n i p r e d i c t i , 
v e i q u i c u m q u e a l i i f e c e r u n t v e i f a c i a n t a l i q u i d , q u o d n o b i s d i s -
p l i c e a t , e t s i t c o n t r a d e b i t u m r a c i o n i s ; e t p r o p t e r e a i n f o r m a -
b i m u s C a p i t a n e u m n o s t r u m C u l p h y d e h i s ; q u e n o b i s d i c t i s 
v e s t r i s l i t e r i s d e n o t a s t i s ^ ; e t c o m m i t t e m u s e i d e m , q u o d , q u a m 
c e l e r i u s p o t e r i t , s e s t u d e a t i n f o r m a r e d e v e r i t a t e p r e d i c t o r u m , 
e t l i a b i t o , q u o d i t a s i t , i n d u c a t e t h o r t e t u r C o m m u n i t a t e s p r e -
d i c t a s , q u o d f a c e r e d e b e a n t i d , q u o d i u s t u m e t r a c i o n a b i l e 
f u e r i t , u t n o n h a b e a t i s i u s t a m c a u s a m q u e r e l e . T a m e n a d f a c -
t u m a r m a m e n t i v e s t r i p r e d i c t i , N o b i l i t a t i V e s t r e d i c i m u s , s i -
c u t a l i a s d i c i f e c i m u s p e r n o s t r u m N u n c i u r a , e t p o s t e a p e r 
C a p i t a n e u m s u p r a d i c t u m , q u o d n u l l o m o d o i n t e n d i m u s t o l e -
r a r e , q u o d v o s , R a g u s e i v e i a l i i i n t r a C u l p h u m n o s t r u m a r m e n t 
a l i q u a f u s t a , q u e p i r a t i c a m f a c i a n t i n d a m n u m n a v i g i o r u m 
s u b d i t o r u m e t b o n o r u m n o s t r o r u m , n e c a l i a r u m q u a r u m l i -
b e t n a t i o n u m , q u e c u m n a v i g i i s e t b o n i s s u i s v e n i a n t a d C i v i -
t a t e m n o s t r a m , v e i d e e a r e c e d a n t , p r o p t e r r a t i o n e s t u n c p e r 
d i c t u m n o s t r u m N u n c i u m e x p l i c a t a s . E t q u a n d o c o n t r a f i e r e t 
l i u i c n o s t r e i u t e n t i o n i , C a p i t a n e u s n o s t e r p r e d i c t u s e t a l i e 
n o s t r e g a l e e p r o c e d e r e n t c o n t r a i l l a f u s t a e t h o m i n e s i n e i s 
e x i s t e n t e s t a m q u a m c o n t r a c u r s a r i o s p u b l i c o s , e t c o n t r a t e r r a s 
e t l o c a , i n q u i b u s f o r e n t a r m a t a , e t a q u i b u s r e c e p t a r e n t u r ; 
p r o u t n o b i s i u s t u m e t r a c i o n a b i l e v i d e r e t u r . E t p r o p t e r e a r o -
g a m u s e a n d e m V e s t r a m N o b i l i t a t e m , q u o d p l a c e a t t e n e r e m o -
d u m , q u o d 11011 c o n t r a f i a t i n t e n c i o n i n o s t r e p r e d i c t e , 111111c e t 
a l i a s d e c l a r a t e , e t p e r v o s o b s e r v a r i p r o m i s s e . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L 1 I . k ö t e t é b ő l 5 2 . 1.) 
434. 
A velenczei köztársaságnak intézkedései ugyanazon ügyben. 
1391. 
E t s i g n i f i c a t u r C a p i t a n e o n o s t r o C u l p h y q u e r e l a , q u a m 
n o b i s f e c e r u n t R a g u s e i d e i s t a d i s p o s i t i o n e G a b r i e l i s , e t m i t -
t a t u r s i b i c o p i a i s t i u s l i t t e r e e t n o s t r e r e s p o n s i o n i s , a c n i a n -
d e t u r e i d e m , q u o d d e c l i n a n t e e o a d d i c t a s p a r t e s R a g u s i i e t 
S y b e n i c i , d e b e a t f a c e r e c o n s c i a m d i c t i s C o m m u n i t a t i b u s d e 
q u e r e l a i p s i u s G a b r i e l i s , p r o c u r a n d o s e i n f o r m a r e d e f a c t i v e -
r i t a t e ; e t i n c a s u , q u o l i a b e a t i t a e s s e , u t s e r i b i t , i n d u c a t e t 
o r t e t u r e o s a d f a c i e n d u m v e r s u s d i c t u m G á b r i e l e m i d q u o d 
i u s t u m e t r a c i o n a b i l e f u e r i t , u t n o n l i a b e a t c a u s a m q u e r e l e ; s i g -
n i f i c a n d o n o b i s q u i c q u i d f e c e r i t e t h a b u e r i t p r o n o s t r a i n f o r -
m a t i o n e . E t a d m a i o r e m c a u t e l a m d i c i e t i a m d e b e a t R a g u s e i s 
q u i h i c s u n t , e t q u e r e l a m D o m i n i o f e c e r u n t , i l l a v e r b a , q u e 
u t i l i a v i d e b u n t u r i n i s t o f a c t o , u t i p s i s e a b s t i n e a n t a n o v i t a -
b u s s u p r e d i c t i s . 
( A v M i s t i * c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L I I . k ö t e t é b ő l 5 2 . 1.) 
435. 
Venerio Antal dögének és a velenczei köztársaságnak Zsig-
mond király azon 7000 arany ügyében, melyekkel ez adó fejében 
a magyar koronának tartozik. 1392. 
I n c l i t e n o b i l e s q u e e t p r u d e n t e s v i r i , a m i c i c a r i s s i m i . 
A x c i d e n t i b u s n e g o t i i s e t c a u s i s , p r o q u o r u m e x p e d i c t i o n e p r o -
v i d u m v i r u m C o n r a d u m d i c t u m G r a u m e r c a t o r e m d e N o r i m -
b e r g a , a u t L e o n a r d u m f a m i l i a r e m M u f l i n i s i m i l i t e r m e r c a t o -
r e m d e e a d e m N u r e m b e r g a , e x b i b i t o r e s p r e s e n t i u m c u m a l i j s 
l i t t e r i s n o s t r i s q u i t a n t i e s u p e r s e p t e m m i l i b u s d u c a t i s a u r i 
N o s t r e M a i e s t a t i e x p a r t e v e s t r o r u m a n n u a t i m i n c e r t o t e r -
m i n o p r o v e n i e n d i s c o n f e c t i s R e g a l i s N o s t r e e t R e g i n a l i s M a i e -
s t a t u m s i g i l l i s p e n d e n t i b u s m u n i t i s a d v e s t r e a m i c i c i e d i r i g i -
m u s p r e s e n t i a m ; i p s a m v e s t r a m a m i c i c i a m n o b i s g r a t i s s i m a m 
s i n c e r o r e q u i r i m u s a f f e c t u r o g a n t e s a t t e n t e , q u a t e n u s a d v e n i -
e n t e i p s o t e r m i n o a n n i p r e s e n t i s , a n n o t a t i s C o n r a d o e t L e o -
n a r d o , v e i e o r u m a l t e r i e x l i i b i t o r i p r e s e n t i u m , e a d e m s e p t e m 
m i l i a d u c a t o r u m a u r i s i n e d i l a t i o n i s m o r a , d e q u a d a m n u m 
q u o d p r e t e x t u h u i u s m o d i p r o r o g a t i o n i s e v e n i r e t , i n N o s t r e 
M a i e s t a t i s v e r g e r e t u r d e t r i m e n t u m , a s s i g n a r e e t p e r s o l v e r e 
v e l i t i s , i p s o s q u e a u t a l t e r u m e o r u m d e e i s d e m p e c u n i j s n o s t r i 
c o m t e m p l a t i o n e a d e o r e a l i e x p e d i a t i s s o l u t i o n e , u t p e r e a n d e m 
d i c t a n o s t r a n e g o t i a i u x t a v o l u n t a t i s n o s t r e d e s i d e r i u m s e n -
t i a m u s e f f e c t u m a m i c a b i l i t e r f u i s s e p r o s e q u u t a , g r a t a m i n e o , 
C l a r i t a t i s N o s t r e c u l m i n i a m i c i c i e b e n e v o l e n t i a m o s t e n s u r i 
D á t u m B u d e p e n u l t i m a d i e m e n s i s M a r c i j a n n o D o m i n i 
M C C C . n o n a g e s s i m o s e c u n d o : 
Kívül: I n c l i t o d o m i n o A n t h o n i o V e n e r i o D u c i , a c N o b i -
l i b u s e t p r u d e n t i b u s v i r i s C o n s i l i o e t C o m m u n i V e n e t i a r u m , 
a n i i c i s n o s t r i s c a r i s s i m i s . 
( A » L i b e r P a c t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I . k ö t e t é b ő l 3 4 3 . l e v . ) 
436. 
Venerio Antal velenczei dogének Zsigmond király ugyanazon 
ügyben 1392. 
I n c l i t e e t n o b i l e s v i r i , a m i c i c a r i s s i m i . R e q u i r i m u s e t 
h o r t a m u r A m i c i c i a m V e s t r a m a f f e c t u s i n c e r o , q u a t e n u s i u x t a 
c o n t e n t a a l i a r u m l i t t e r a r u m n o s t r a r u m e x p e d i t o r i a r u m , q u a s 
v o b i s m o r e s o l i t o s u b m a i o r i s i g i l l o n o s t r o t r a n s m i t t i m u s , c e n -
s u s n o s t r o s d e m e n s e A u g u s t i a n n i p r e s e n t i s , f i d e l i n o s t r o 
P e t r o d i c t o P u t h e l b e r g e r , s e u u n i e x s o t i j s s u i s p r e s e n t i u m 
o s t e n s o r i e t e x l i i b i t o r i d i c t a r u m l i t t e r a r u m e x p e d i t o r i a r u m 
v e l i t i s a s s i g n a r e , g r a t a m i n e o n o b i s c o m p l a c e n t i a m o s t e n -
s t i r i . D á t u m i n d e s c e n s u n o s t r o c a n i p e s t r i p r o p e E r s o m l i o 
X X V I I I . d i e M a i j a n n o L X X X X 1 I . 
Kivid: I n c l i t o d o m i n o A n t b o n i o Y e n e r i o D u c i , n e c 11011 
n o b i l i b u s v i r i s C o n s i l i o e t C o m m u n i Y e n e t i a r u m a m i c i s n o s t r i s 
c a r i s s i m i s . 
( A » L i b e r P a c t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v Y I . k ö t e t é b ő l ö 4 3 . l e v . ) 
437. 
A velenczei kormány tanácsnak gondoskodása az 1392. a ma-
gyar koronának fizetendő 7000 aranynyi adóról. 1392. 
A n n o M C C C L X X X X I I . d i e I I I . J u l i i . C a p t a : Q u i a 
a p p r o p i n g u a t t e m p u s s o l u c i o n i s s e p t e m m i l l i u m d u c a t o r u m , 
q u i d a r i d e b e n t d o m i n o R e g i H u n g a r i e i u x t a f o r m á m p a c i s ; 
s u m u s e c i a m d e b i t o r e s b a n c h i s , q u i s e r u i u e r u n t n o s t r o D o m i -
n i o d e d u c a t i s n o u e m m i l l i b u s s e x c e n t i s , d e q u i b u s n o n p o s -
s u n t s i b i ael p r e s e n s d a r i n i s i q u a t u o r m i l l e ; C a p i t a n e u s n o s t e r 
C u l p l i i s e r i b i t b a b e r e m u l t o s h o m i n e s a d m e n s e m , q u i b u s 11011 
p o t e s t s u b v e n i r e d e v n o d e n a r i o , c u m n u l l u m h a b e a t : v á d i t 
p a r s , q u o d p r o i s t i s c a u s i s , e t p r o f a c i e n d o c e r t a s a l i a s e x p e n -
s a s i n p r o x i m o o c c u r r e n t e s , p o s s i t a c c i p i a P r o u i s o r i b u s n o s t r i 
C o m m u n i s d e i l l i s i m p o s i c i o n i b u s e t a d d i c i o n i b u s d a c i o r n m , 
q u e p e r u e n i u n t a d m a n u s s u a s , d u c a t i q u i n d e c i m m i l l i a . Q u i a 
a l i t e r f i e r i n o n p o s s e t , n i s i t e r r a g r a u a r e t u r i m p r e s t i t i s v e i 
n o u i s i m p o s i c i o n i b u s . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L I I . k ö t e t é b ő l 1 5 1 . 1.) 
438. 
A velenczei köztársaságnak beavatkozása Trau dalmatiai 
város belviszonyaiba. 1392. 
A n t o n i u s Y e n e r i o D e i g r a c i a D u x Y e n e c i a r u m e t c . 110-
b i l i e t s a p i e n t i v i r o S a r a c e n o D a n d u l o d e s u o m a n d a t o C a p i -
t a n e o C u l p h i í i d e l i d i l e c t o s a l u t e m e t d i l e c c i o n i s a f f e c t u m . 
Q u e m a d m o d u m a d a u d i e n c i a m v e s t r a m p o t u e r i t p e r u e n i r e , 
e x o r t a f ű i t e t e s t c e r t a d i s c o r d i a e t s c a n d a l u m i n t e r c i u e s 
T r a g u r i j , d e q u o r u m n o u i t a t e R e g i m i n a T r a g u r i j n o b i s p e r 
v e n e r a b i l e m v i r u m f r a t r e m A n t o n i u m O r d i n i s M i n o r u m , i n 
p a r t i b u s D a l m a c i e e t c . i n q u i s i t o r e m s u b c r e d e n t i a l i b u s l i t t e r i s 
i n t i m a r u n t . V e r u m q u i a e a d e m C o m m u n i t a s e s t n o b i s a m i c a , 
e t p a c i f i c u m s t a t u m s u u m o p t a m u s e x c o r d e : fidelitati v e s t r e 
s c r i b i m u s e t m a n d a m u s , q u o d i n c a s u , q u o d e c l i n e t i s a d p a r t e s 
D a l m a t i e , s u m u s c o n t e n t i , q u o d p r e s e n t e t i s v o s c i r c a T r a g u -
r i u m , e t p r o o m n i b o n a c a u s a e t r e s p e c t u d e b e a t i s i n t e r p o n e r e 
v o s , e t p r o c u r a r e o m n e m c o n c o r d i a m e t b o n u m a i n o r e n i n t e r 
c i u e s p r e d i c t o s c u m i l l i s s a p i e n t i b u s e t b o n i s v e r b i s , q u e 
d i s c r é c i o n i v e s t r e v i d e b u n t u r p r o b o n o e t t r a n q u i l l i t a t e i p s o -
r u m , s i c u t o p t a m u s . I n s u p e r , p r o u t n o b i s p e r e u n d e m f r a t r e m 
A n t o n i u m f ű i t r e l a t u m , v i d e t u r q u o d a l i q u i T r a g u r i n i p e r 
m a r e i n u i c e m s e d a m n i f i c a n t , q u o d n o b i s d i s p l i c e t ; e t p r o p t e -
r e a p i a c e t n o b i s , q u o d o m n e b o n u m r e m e d i u m , q u o d p o t e r i t i s 
a p p o n e r e , d e b e a t i s , u t p r e d i c t i n o n s e d a m n i t i c e n t u l l o m o d o , 
s e d r e m a n e a n t i n q u i e t e e t b o n o p m o r e , s i c u t d e b e n t e s s e b o n i 
c i u e s e t f r a t r e s ; e t i s t u d n o b i s s u m m e p i a c e b i t . E t c i r c a h o c 
f a c i a t i s , q u i c q u i d b o n i p o t e r i t i s p r o t r a n q u i l l i t a t e e t p a c e d i c t e 
C o m m u n i t a t i s . E t q u i a d u m e r i t i s i n p a r t i b u s i l l i s , h a b e b i t i s 
o m n e m i n f o r m a c i o n e m d e r e b u s p r e d i c t i s , e t d e b e a t i s o p e r a r i 
e t f a c e r e p o s s e v e s t r u m a d p o n e n d u m i l l o s c i u e s i n c o n c o r d i a 
e t b o n o a m o r e , e t q u o d d e s i s t a n t a n o u i t a t i b u s q u i b u s c u n q u e 
p r o b o n o e t c o n s e r u a c i o n e s u a , p e r i l l u m m o d u m e t v i a m , 
q u a m o x p e d i r e n o u e r i t i s , p r o u t d e s a p i e n t i a v e s t r a c o n f i d i m u s 
e t s p e r a m u s . D á t u m e t c . d i e X . A u g u s t i i n d i c c i o n e X V . 
( A » C o p i a de C o m m e m o r i a l i « c z i i n ü v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l VI I I . k ö " 
té téből 165. 1.) 
439. 
Mária magyar királynénak és Zsigmond királynak nyugtat-
vámja, hogy a velenczei köztársaság 1392-re a 7000 aranyt 
kifizette. 1392. 
N o s S i g i s m u n d u s D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e , D a l m a t i e , 
C r o a t i e e t c . M a r c h i o q u e B r a n d i b u r g e n s i s e t c . , e t N o s M a r i a 
e a d e m g r a t i a R e g i n a H u n g a r i e , D a l m a t i e , C r o a t i e e t c . p r e -
s e n t i u m t e n o r e f a t e m u r e t n o t u m f a c i m u s u n i v e r s i s e t s i n g u -
l i s h a s n o s t r a s l i t t e r a s i n s p e c t u r i s : q u o d I n c l i t u s d o m i n u s 
A n t h o n i u s V e n e r i o D e i g r a t i a D u x V e n e t i a r u m e t c . n e c n o n 
C o m m u n e d i c t e C i v i t a t i s V e n e t i a r u m , a m i c i n o s t r i c a r i s s i m i , 
s e p t e m m i l l i a d u c a t o r u m b o n i a u r i e t i u s t i p o n d e r i s , a d q u e 
t e n e n t u r d a n d a a t q u e s o l v e n d a n o b i s n o m i n e S a c r e C o r o n e 
n o s t r e H u n g a r i e , e t h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s n o s t r i s i m p e r -
p e t u u m , o m n i e t q u o l i b e t a n n o i n f e s t ő S a n c t i R e g i s S t e p l i a -
n i d e m e n s e A u g u s t i , i u x t a f o r m á m c o n t r a c t u s , p a c t o r u m e t 
p a c i s i n t e r p r e d i c t a m S a c r a m C o r o n a m n o s t r a m e t i p s o s h a -
b i t i e t firmati d e d e r u n t n o b i s n u m e r a t i m , e t m a n u a l i t e r p e r -
s o l v e r u n t i n a c p r o i n s t a n t i t e r m i n o p r e s e n t i s a n n i N a t i v i t a t i s 
D o m i n i m i i l e s i m i t r e c e n t e s s i m i n o n a g e s s i m i s e c u n d i i n d i e 
S a n c t i R e g i s S ^ e p h a n i p r e d i s t i n c t i ; q u o s s e p t e m m i l l e d u c a -
t o s b o n i a u r i e t i u s t i p o n d e r i s n o b i s , u t p r e m i t t i t u r , d e b i t o s , 
a t q u e n o b i s , u t s u p e r i u s d e c l a r a t u r , s o l u t o s r e c e p i m u s e t l i a -
b e m u s ; a t q u e i p s o s i n c l i t u m d o m i n u m D u c e m e t C o m m u n e 
V e n e t i a r u m a m i c o s n o s t r o s d e s o l u t i o n e i p s o r u m s e p t e m m i l -
l i u m d u c a t o r u m a u r i N o b i s p r o i n s t a n t i a n n o , u t p r e m i t t i t u r , 
f a c t a r e d d i m u s e x p e d i t o s . H a s a u t e m u t r i u s q u e n o s t r u m p a -
t e n t e s l i t t e r a s s i g i l l i u t r i u s q u e n o s t r u m m a i o r i s s e u s i m p l i c i s 
a p p e n s i o n e m u n i t a s e i s d e d i m u s i n t e s t i m o n i u m p r e m i s -
s o r u m , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i p r e d i c t o e t i n s t a n t i , s e u 
m i l l e s i m o t r e c e n t e s s i m o s e c u n d o i n d i e t e r m i n i p r e n o t a t i . 
( A » L i b e r P a c t o r u m * c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I . k ö t e t é b ő l 3 4 4 . 1.) 
440. 
Jegyzői elismervény, hogy a 7000 arany kifizettetett. 1392. 
I n C h r i s t i n o m i n e A m e n . A n n o N a t i v i t a t i s e i u s d e m 
m i l l e s s i m o t r e c e n t e s s i m o n o n a g e s s i m o s e c u n d o , i n d i c t i o n e 
q u i n t a d e c i m a , d i e v i g e s s i m o t e r c i o m e n s i s A u g u s t i . C u m 
S e r e n i s s i m u s D o m i n u s d o m i n u s R e x H u n g a r i e e t C o r o n a 
H u n g a r i e s e c u n d u m f o r m á m e t t e n o r e m p a c i s c e l l e b r a t e T a u -
r i n i i n M . C C C . o c t u a g e s s i m o p r i m o , d e i o c t a v o m e n s i s A u -
g u s t i , d e b e a t r e c i p e r e s i n g u l o a n n o d e m e n s e A u g u s t i a b 
I l l u s t r i e t E x c e l s o D o m i n o , d o m i n o D u c e e t C o m m u n e V e n e t i a -
r u m d u c a t o r u m s e p t e m m i l l i a a u r i c a u s i s e t r a t i o n i b u s i n i n s t r u -
m e n t o p a c i s s i n g u l a r i t e r e x p r e s s a t i s , e t S e r e n i s s i m u s D o m i n u s , 
d o m i n u s S i g i s m u n d u s D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e , e t c . a c S e r e -
n i s s i m a d o m i n a M a r i a c o n s o r s e i u s R e g i n a H u n g a r i e , m i s s e r i n t 
s u a s p a t e n t e s l i t e r a s . a d m a n u s c i r c u m s p e c t i v i r i C o n r a d i d i c t i 
G r a w d e N o r i m b e r g a n u n c V e n e t i a r u m e x i s t e n t i s , s o t i j P e t r i 
d e P u t h e l b e r g e r d e N o r i m b e r g a , c o n t e n t o r u m e t n o m i n a t o r u m 
i n d u a b u s l i t e r i s b o m b a c i n i s d e s t i n a t i s D u c a l i D o m i n i o e x 
p a r t e S e r e n i s s i m i d o m i n i R e g i s H u n g a r i e s u p r a s c r i p t i , p r i m a 
q u a r u m d a t a f ű i t B u d e p e n u l t i m o M a r c i j M . C C C . L X X X X I I . 
i n q u a n o m i n a t u r p r e d i c t u s P e t r u s P u t h e l b e r g e r d e N o r i m -
b e r g a ; s e c u n d a v e r o l i t e r a d a t a B u d e X X V I I I . M a i j 
M C C C L X X X X I I . , i n q u a n o m i n a t u r p r e d i c t u s C o n r a d u s 
d i c t u s G r a w ; p e r q u a s q u i d e m p a t e n t e s l i t e r a s p r e l i b a t i d o -
m i n u s R e x e t R e g i n a f a t i u n t finem, q u i e c t a t i o n e m e t a b s o l u -
t i o n e m l i b e r a m d e p r e d i c t a d u c a t o r u m V I I M q u a n t i t a t e , 
p r o u t i n e i s d e m l i t t e r i s d a t i s i n M . C C C . L X X X X I I . i n d i e 
t e r m i n i S a n c t i R e g i s S t e p h a n i , s u i s s i g i l l i s m a g n i s R e g i o e t 
R e g i n a l i v a l l a t i s , s i n g u l a r i t e r e t s p e c i o s i u s c o n t i n e t u r , p r o 
s o l u t i o n e a n n i p r e s e n t i s d e M C C C L X X X X I I . p r e f a t u s C o n -
r a d u s d i c t u s G r a w , t a m q u a m p r e s e n t a t o r l i t t e r a r u m e t N u n -
t i u s p r e l i b a t o r u m d o m i n o r u m R e g i s e t R e g i n e E g r e g i j s e t 
N o b i l i b u s v i r i s , d o m i n i s F a n t i n o Q u e r i n o , M a r c o B a r b o , e t 
B e r n a r d o F u s c h a r e n o , O f f i c i a l i b u s R a t i o n u m C o m m u n i s V e -
n e t i a r u m , r e c i p i e n t i b u s n o m i n e e t v i c e I l l u s t r i s d o m i n i D u c i s e t 
C o m m u n i s V e n e t i a r u m , s p o n t e e t e x c e r t a a n i m i s c i e n t i a c o n -
t e n t u s e t c o n f e s s u s f ű i t , s e l i a b u i s s e e t r e c e p i s s e , e t r e v e r a 
s i c h a b u i t e t r e c e p i t a p r e d i c t i s d o m i n i s O f f i c i a l i b u s R a t i o n u m 
C o m m u n i s V e n e t i a r u m d a n t i b u s e t s o l v e n t i b u s n o m i n e e t 
v i c e E x c e l s i e t I l l u s t r i s D o m i n i d o m i n i A n t h o n i j V e n e r i o , 
D e i g r a t i a I n c l i t i D u c i s V e n e t i a r u m a c C o m m u n i s V e n e t i a -
r u m ; e t d e p r o p r i a p e c u n i a i p s i u s C o m m u n i s , d u c a t o s s e p t e m 
m i l l i a b o n i a u r i e t i u s t i p o n d e r i s ,• e t h o c n u n c s o l u t i o n i s p r e -
d i c t e fiende i n d i c t o t e m p o r e d e m e n s e A u g u s t i p r o a n n o 
p r e s e n t i d e M C C C L X X X X I I . p e r p r e f a t u m d o m i n u m D u -
c e m e t C o m m u n e V e n e t i a r u m . D e q u i b u s d e n a r i i s e t p a g a p r e -
d i c t u s C o n r a d u s d i c t u s G r a w p r e s e n t a t o r l i t t e r a r u m p r e d i c t a -
r u m r e c o g n o v i t s i b i b e n e f o r e s o l u t u m e t i n t e g r e s a t i s f a c -
t u m a p r e d i c t i s d o m i n i s O f í i c i a l i b u s R a t i o n u m d a n t i b u s e t 
s o l v e n t i b u s n o m i n i b u s q u i b u s s u p r a ; r e n u n t i a n s e x c e p t i o n i 
n o n s i b i d a t e t r a d i t e e t n o m i n a t e d i c t e q u a n t i t a t i s p e c u -
n i e , e t s p e i f u t u r e d a t i o n i s e t n u n t i a t i o n i s , e t o m n i e x c e p -
t i o n i d o l i m a l i , q u o d m e t u s c a u s a v e i e x i n i u s t a c a u s a , i n f a c -
t u m a t i o n i e t o m n i a l i j l e g u m e t J u r i s t a m C a n o n i c i q u a m 
C i v i l i s a u x i l i o e t p r i v i l e g i o , q u i b u s v e i q u o r u m o c c a s i o n e 
p o s s e t c o n t r a p r e d i c t a v e i a l i q u o d p r e d i c t o r u m f a c e r e v e i 
v e n i r e , p r o q u i b u s o m n i b u s e t s i n g u l i s a t t e n d e n d i s e t firmiter 
o b s e r v a n d i s i d e m C o n r a d u s d i c t u s G r a w p r e s e n t a t o r l i t t e r a -
r u m p r e d i c t a r u m v e l u t i n u n t i u s p r e f a t o r u m d o m i n o r u m R e g i s 
e t R e g i n e e i s d e m D o m i n i s e f f e c t u m r a t i o n u m s t i p u l a n t i b u s e t 
r e c i p i e n t i b u s n o b i l i b u s q u i b u s s u p r a , o m n i a b o n a p r e f a t o r u m 
d o m i n i R e g i s e t R e g i n e m o b i l i a e t i n m o b i l i a p r e s e n c i a e t f u t u r a 
p i g n o r i o b l i g a v i t . A c t u m Y e n e t i i s i n c a m e r a p r e d i c t o r u m 
d o m i n o r u m O f f i q i a l i u m R a t i o n u m ; p r e s e n t i b u s p r o v i d i s v i r i s 
s e r J o h a n n e P a c a g n e l l a q u o n d a m d o m i n i N i c o l a i , s e r F r a n c i s c i 
d e F e r i g o q u o n d a m d o m i n i N i c o l a i . s e r i b i s a d d i c t u m O f f i c i u m 
R a t i o n u m , s e r F r a n c i s t l i i n o d e B a s s a n o , c i v e Y e n e t i a r u m 
t e s t i b u s a d p r e m i s s a v o c a t i s s p e c i a l i t e r e t r o g a t i s , e t a l i j s . 
E g o J o h a n n e s P l u m a t i o filius 
q u o n d a m d o m i n i B e r t u c i j d e Y e n e t i i s 
( J e g y z ő i j e g y . ) P u b l i c u s I m p e r i a l i a u c t o r i t a t e N ó t á -
r i u s e t D u c a t u s Y e n e t i a r u m S c r i b a , 
p r e m i s s i s o m n i b u s e t s i n g u l i s p r e s e n s 
i n t e r f u i e a q u e r o g a t u s s e r i p s i . 
( A » L i b e r P a c t o r u m * v e l e n c z e i c z i m ű á l l a m k ö n y v V I . k ö t e t é b ő l 3 4 4 . 1.) 
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László siciliai király és magyar ellenkirálynak néhai idősebb 
Garcii Miklós nádor javait tárgyazó adománya. 1392. 
L a d i z l u a s D e i g r a t i a R e x e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . B e n e m e r i t i s 
P r i n c i p e m p r o u i d e r e fidelibus, e t s i g r a t i e p l e n i t u d o s u a d e a t , 
o b s e q u i o r u m q u o d a m m o d o g r a t i t u d o c o m p e l l i t . S a n e a c t e n d e n -
t e s m e r i t a s i n c e r e c l e u o t i o n i s e t fidei v i r o r u m n o b i l i u m T h o -
m e m i l i t i s , G r e g o r i j e t A n d r e e í i l i o r u m S t e p h a n j , n o s t r o r u m 
fidelium d i l e c t o r u m , q u i p r o fide e t s t a t u n o s t r i s s e n o n f o r m i -
d a v e r u n t e x p o n e r e d u b i e s o r t i s e u e n t i b u s , l a b o r i b u s u a r i j s , e t 
p e r i c u l i s f o r m i d a n d i s , v e n d i c a n t e s s i b i p r o p t e r e a v b e r i o r i s 
g r a t i t u d i n i s n o s t r e m u n u s , g r a t a q u e , v t i l i a e t a c c e p t a s e r u i t i a 
p e r e o s C u l m i n i N o s t r o p r e s t i t a , q u e u e p r e s t a n t a d p r e s e n s 
e t p r e s t a r e p o t e r u n t l a u d a b i l i t e r i n f u t u r u m , e x q u i b u s p e r 
n o s b e n i g n e p r o s e q u i p r o m e r e n t u r , e i s d e m T h o m e , G r e g o r i o 
e t A n d r e e , a c i p s o r u m e t c u i u s l i b e t e o r u m h e r e d i b u s m a s c u -
l i n i s e x u s e x i p s o r u m c o r p o r i b u s l e g i t i m e d e s c e n d e n t i b u s , n a -
t i s i a m e t i n a n t e a n a s c i t u r i s , i n p e r p e t u u m t a m v i l l á m A r i o n e , 
q u e f ű i t D o m i n i c i filij J o h a n n i s r e b e l l i s n o s t r i , p e r i p s i u s r e -
b e l l i o n e m n o t o r i a m e t l e s e N o s t r e M a i e s t a t i s c r i m e n , q u o d 
i n c u r r i t a d h e r e n d o p a r e n d o f a v e n d o e t a s s i s t e n d o M a r c h i o n j 
B r a n d e b u r g e n s i e t e i u s c o n s o r t i h o s t i b u s n o s t r i s , s e q u a c i b u s , 
a d h e r e n t i b u s e t f a u t o r i b u s e o r u n d e m , a d m a n u s n o s t r e C u r i e 
r a t i o n a b i l i t e r d e u o l u t a m ; q u a m v i l l á m E b r e s , e t o p p i d u m 
B o y a , q u e f u e r u n t q u o n d a m N i c o l a j d e G a r a o l i m R e g n i n o s -
t r i H u n g a r i e P a l a t i n j , R e g i j p a t e r n i e t n o s t r i r e b e l l i s e t p r o -
d i t o r i s n o t o r i j , p e r i p s i u s e t i a m n o t o r i a m r e b e l l i o n e m e t c r i -
m e n p e r e u m c o m m i s s u m i n p e r s o n a m c l a r e m e m o r i e d o m i n j 
R e g i s K a r o l j r e u e r e n d j d o m i n i g e n i t o r i s n o s t r i , c u i u s n e c i s 
N i c o l a u s i d e m c o n s c i u s e x t i t i t e t t r a t t a t o r , a c p o s t r e m o s i c u t 
e i u s c a u s a u e r e d e m e r i t a , c o n t r a v e s s i l l a e t g e n t e s n o s t r a s p r e -
l i a n s i n t e r e m p t u s , a d m a n u s d i c t e n o s t r e C u r i e d e u o l u t a m , e t 
d e u o l u t u m s i m i l i t e r r a t i o n a b i l i t e r a t q u e j u s t e , c u m f o r t e l l i c i j s , 
l i o m i n i b u s , v a s s a l l i s , j o b a g i o n i b u s , r e d d i t i b u s , c e n s i b u s , s e r u i -
c i j s , d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , v i n e i s , o l i u e t i s , t e r r i s c u l t i s e t 
i n c u l t i s , m o n t i b u s , p l a n i s , p r a t i s , s i l u i s , n e m o r i b u s , p a s c u i s , 
a r b o r i b u s , q u e r q u e t i s , m o l e n d i n i s , p i s c a r i j s , t e l o n e i s , a q u i s e t 
a q u a r u m d e c u r s i b u s , s e r u i c i j s , t e r r i t o r i j s , j u r i b u s , j u r i s d i c t i o -
n i b u s e t p e r t i n e n t i j s e a r u m o m n i b u s , a c s u b h i s m e t i s , t e r m i -
n i s e t c o n f i n i b u s , m ó d i s e t f o r m i s , s u b q u i b u s d i c t a Vi l l a 
A r i a n e h a c t e n u s p e r p r e f a t u m D o m i n i c u m , d i c t a q u e v i l l a 
E b r e s e t o p p i d u m B o y a p e r m e m o r a t u m q u o n d a m N i c o -
l a u m o l i m P a l a t i n u m , d u m v i x i t , t e n t e e t p o s s e s s e f u e r u n t , 
n o s t r e n o u e e t i r r e u o c a b i l i s d o n a t i o n i s t i t u l o , c u m c o n s e n s u e t 
a u c t o r i t a t e S e r e n i s s i m e D o m i n e d o m i n e M a r g a r i t e D e i g r a t i a 
R e g i n e p r e d i c t o r u m , r e u e r e n d e g e n i t r i c i s e t B a l i e n o s t r e , j u x t a 
v s u m e t c o n s u e t u d i n e m , d i c t i R e g n i n o s t r i H u n g a r i e t e n o r e 
p r e s e n t i u m d a m u s , c o n c e d i m u s e t d o n a m u s d e s c i e n t i a c e r t a 
n o s t r a , p e r e o s d e m T h o m a m , G r e g o r i u m e t A n d r e á m , e t d i c -
t o s i p s o r u m h e r e d e s i n m e d i a t e e t i n c a p i t e a n o b i s e t n o s t r i s 
i n d i c t o R e g n o n o s t r o H u n g a r i e h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , 
s u b s e r u i t i j s e t r e c o g n i t i o n i b u s p r o p t e r e a d e b i t i s e t p r e s t a r j 
s o l i t i s t e n e n d a s e t p e r p e t u o p o s s i d e n d a s ; i n u e s t i e n t . e s v i r u m 
n o b i l e m J o h a n n e m d e G r i s o g o n i s d e J a d r a , C a m b e l l a n u m , 
f a m i l i a r e m e t í i d e l e m n o s t r u m d i l e c t u m , p r o d i c t i s f r a t r i b u s 
e t e o r u m h e r e d i b u s d e p r e s e n t i n o s t r a d o n a t i o n e e t g r a t i a 
p e r a n u l u m n o s t r u m p r e s e n t i a l i t e r , u t e s t m o r i s ; q u a m i n u e s -
t i t u r a m u i m e t e f f i c a c i a m v e r e d o n a t i o n i s e t r e á l i s a s s e q u u t i o -
n i s s u p r a d i c t a r u m v i l l a r u m e t o p p i d i v o l u m u s o b t i n e r e , s u p e -
r i o r i t a t e q u i d e m e t fidelitate n o s t r a p r e d i c t i s , a t q u e r e c o g n i t i o -
n i b u s e t s e r u i t i j s p r o d i c t i s v i l l i s e t o p p i d o C u r i e , n o s t r i s a l i j s , 
e t c u i u s l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e i t e s t i -
m o n i u m p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e f i e r j e t p e n d e n t j M a i e s t a t i s 
N o s t r e s i g i l l o j u s s i m u s c o m m u n i r j . D a t a G a i e t e i n a b s e n t i a 
L o g o t h e t e e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . 
a n n o D o m i n i M C C C L X X X X I I . d i e d e c i m o O c t o b r i s p r i m e 
i n d i c c i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o s e x t o . 
( A » R e g i s t . r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 2 1 9 . 1. ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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László siciliai király és magyar ellenkirály János macsói bánt 
és magyarországi helytartóját, Hervoya dalmatiai és horvát-
országi bánját, és Laczkovics Istvánt nádorát felhatalmazza, 
hogy Magyarország és kapcsolt részeinek lakosait általános 
amnistiában részesíthessék. 1392. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a H u n g a r i e , J e r u s a l e m e t S i c i l i e R e x 
e t c . M a g n i f i c i s v i r i s J o h a n n i B a n o M a c c h o u i e n s i , n o s t r o i n 
R e g n o n o s t r o H u n g a r i e e t a l i j s R e g n i s s i b i a n n e x i s V i c a r i o 
G e n e r á l i ; e t H e r u o i e V a y v o d e B o s n e n s i , R e g n o r u m n o s t r o -
r u m D a l m a t i e e t C r o a t i e B a n o , C o n s i l i a r i j s e t l i d e l i b u s n o s t r i s 
d i l e c t i s g r a t i a m e t b o n a m v o l u n t a t e m . I n t e n d e n t e s m o r e p i j 
p a t r i s e t D o m i n i s i n g n l o s r e b e l l e s e t i n o b e d i e n t e s d i c t i R e g n i 
n o s t r i H u n g a r i e e t a l i o r u m R e g n o r u m e i d e m a n n e x o r u m a d 
o b e d i e n t i a m e t f i d e l i t a t e m n o s t r a m r e d u c e r e , i p s i s q u e m i s e r a -
t i o n i s n o s t r e j a n u a m , q u a p r o m p t i u s s e a d e u i o r e t r a h a n t , a p e r i -
r e ; n e c m i n u s o p e r a n t e s p e r a c t u s p r o u i s i o n i s v i r i l a u d a b i l i s 
s o l e r t i s i n g e n i j p e r s p i c a c i a m e t fidei e r g a n o s s i n c e r i t a t e m 
p r o b a t a m , q u i b u s n o n i n m e r i t o d e l i i j s e t m a j o r i b u s i n h e r e r e 
i n o p e r i b u s c o m m e n d a b i l i s v e r s t r e v i r t u t i s c o n f i d e n d o , p r e -
s t r i n g i m u s n o s t r u m e t d i c t o r u m R e g n o r u m s t a t u m p e r t i n g e r e 
t e r m i n o s o p t a t e t r a n q u i l l i t a t i s e t p a c i s ; V o b i s h a r u m s e r i e d e 
c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , a c c u m c o n s e n s u e t a u c t o r i t a t e S e r e n i s -
s i m e D o m i n e d o m i n e M a r g a r i t e D e i g r a t i a R e g n o r u m p r e d i c 
t o r u m R e g i n e , r e u e r e n d e g e n i t r i c i s e t B a l i e n o s t r e , p l e n a m 
d a m u s l i c e n t i a m , e t o m n i m o d a m c o n c e d i m u s p o t e s t a t e m , q u o d 
p o s s i t i s e t v a l e a t i s t a m V n i u e r s i t a t e s e t h o m i n e s t e r r a r u m e t 
l o c o r u m d i c t i n o s t r i R e g n i H u n g a r i e e t a l i o r u m p r e d i c t o r u m 
R e g n o r u m s i b i a n n e x o r u m , q u a m a l i o s q u o s c u n q u e R e g n o r u m 
e o r u m d e m M a g n a t e s , P r o c e r e s , C o m i t e s , B a r o n e s , p e r s o n a s e t 
l i o m i n e s r e b e l l e s n o s t r o s a c i n o b e d i e n t e s , e t m a l e f i c o s q u o s u i s 
a l i o s c u i u s c u n q u e g r a d u s s t a t u s e t c o n d i t i o n i s e x i s t a n t , a d s i -
n u m g r a t i e n o s t r e r e c i p e r e , e i s q u e e t i p s o r u m c u i l i b e t o m n e s 
e t s i n g u l o s e x c e s s u s , e r i m i n a , d e s t r u c t i o n e s , d e p r e d a t i o n e s , i n -
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f i l i j V i d o s a b s q u e l e g i t i m i s h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s d e c e -
d e n t i u m , s i t a s u t i q u e e t p o s i t a s i n C o m i t a t u s e u D i s t r i c t u d e 
V e r b a s , p e r i p s o r u m v t i q u e G i f k o , N i c o l a j e t B a r o n i n e o b i -
t u m a b s q u e l e g i t i m i s h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , u t p r e d i c i t u r , 
d e c e d e n t i u m , e t e x q u i b u s u i s a l i j s c a u s i s l e g i t i m i s a d m a n u s 
n o s t r e C u r i e j u s t e e t r a t i o n a b i l i t e r d e u o l u t a s ; a c e t i a m p o s s e s -
s i o n e m S t r a r i g r a d i n i n C o m i t a t u s e u D i s t r i c t u P o s e g e s i t a m 
p o s i t a m , e t a d n o s n o s t r a m q u e C u r i a m s p e c t a n t e m e t l e g i t i m e 
p e r t i n e n t e m , c u m f o r t e l l i c i j s , h o m i n i b u s , v a s s a l l i s , j o b a g i o n i -
b u s , r e d d i t i b u s , c e n s i b u s , s e r u i t i j s , d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , 
v i n e i s , o l i u e t i s , t e r r i s c u l t i s e t i n c u l t i s , m o n t i b u s , p l a n i s , p r a -
t i s , s i l u i s , n e m o r i b u s , p a s c u i s , a r b o r i b u s , q u e r q u e t i s , m o l e n d i -
n i s , p i s c a r i j s , t h e l o n e i s , a q u i s , a q u a r u m d e c u r s i b u s , t e n i m e n -
t i s , t e r r i t o r i i s , j u r i b u s , j u r i s d i c t i o n i b u s e t p e r t i n e n t i j s e a r u m 
o m n i b u s , a c s u b l i i j s m e t i s t e r m i n i s e t c o n í i n i b u s , m ó d i s e t f o r -
m i s , s u b q u i b u s s u p r a d i c t e p o s s e s s i m e s e t v i l l e , q u e f u e r u n t 
p r e d i c t o r u m d e f u n t o r u m , l i a c t e n u s p e r e o s , e t p r e f a t a p o s s e s -
s i o S t a r i g r a d n u n c u s q u e p e r n o s t r a m C u r i a m s e u C o r o n a m 
H u n g a r i e t e n t e e t p o s s e s s e f u e r u n t , n o s t r e n o u e e t i r r e u o c a -
b i l i s d o n a t i o n i s t i t u l o , c u m c o n s e n s u e t a u t o r i t a t e S e r e n i s s i m e 
D o m i n e d o m i n e M a r g a r i t e D e i g r a t i a R e g i n e e t c . i u x t a u s u m 
e t c o n s u e t u d i n e m d i c t i R e g n i n o s t r i H u n g a r i e t e n o r e p r e s e n -
t i u m d a m u s e t c o n c e d i m u s d e s c i e n t i a c e r t a n o s t r a , p e r e u m 
P e t r u m e t f r a t r e s e t d i c t o s i p s o r u m h e r e d e s i n m e d i a t e e t i n 
c a p i t e a n o b i s e t n o s t r i s i n d i c t o R e g n o n o s t r o H u n g a r i e h e -
r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , s u b s e r u i t i j s e t r e c o g n i t i o n i b u s p r o p -
t e r e a d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s , t e n e n d a s e t p e r p e t u o p o s s i 
d e n d a s ; i n u e s t i e n t e s v i r u m n o b i l e m J o h a n n e m d e G r i s o g o -
n i s d e J a d r a C a m b e l l a n u m , f a m i l i a r e m e t fidelem n o s t r u m 
d i l e c t u m , p r o d i c t i s f r a t r i b u s e t e o r u m h e r e d i b u s d e p r e s e n t i 
n o s t r a d o n a t i o n e e t g r a t i a p e r a n u l u m n o s t r u m p r e s e n t i a l i t e r , 
u t e s t m o r i s . Q u a m i n u e s t i t u r a m v i m e t e f f i c a c i a m v e r e d o -
n a t i o n i s e t r e á l i s a s s e c u t i o n i s s u p r a d i c t a r u m p o s s e s s i o n u m e t 
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v i l l a r u m v o l u m u s o b t i n e r e ; s u p e r i o r i t a t e q u i d e m e t fidelitate 
n o s t r a , p r e d i c t i s q u e r e c o g n i t i o n i b u s e t s e r u i t i j s p r o d i c t i s p o s -
s e s s i o n i b u s e t v i l l i s C u r i e n o s t r e d e b i t i s , n o s t r i s a l i j s e t c u i u s -
l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e j t e s t i m o n i u m 
p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e í i e r j e t p e n d e n t i M a i e s t a t i s N o s t r e 
s i g i l l o j u s s i m u s c o m m u n i r j . D a t a G a y e t e i n a b s e n t i a L o g o -
t h e t e e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o 
D o m i n i M C C C L X X X X I I . d i e X I X . O c t o b r i s p r i m e i n d i c -
t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r u m a n n o s e x t o . 
( A * R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . , R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 6 7 . 1., 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
447. 
László siciliai király és magyar ellenkirály megerősíti IV. 
Béla királynak Lipovácz és Szent-Márton nevű jószágokat tár• 
gyazó adományát a Matievics és Miksich nemesek számára. 
1392. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
t e r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . L i c e t a d i e c -
t i o n e m p l e n i t u d o n o n e g e a t , n e c firmitatem e x i g a t , q u o d e s t 
firmum ; c o n f i r m a t u r t a m e n i n t e r d u m q u o d r o b u r o b t i n e t , n o n 
q u o d i d n e c e s s i t a s e x i g a t . s e d v t s u f f r a g i u m i l l j c a u t e l e p l e n i o -
r i s a c c e d a t . S a n e p r o p a r t e v i r o r u m n o b i l i u m H e r c h o M a -
t i e u i c l i e t f r a t r u m , n e c n o n L a d i z l a i e t H o s t o y e M i c l i z i c l i e t 
f r a t r u m í i d e l i u m n o s t r o r u m d i l e c t o r u m , f ű i t M a i e s t a t i N o s t i e 
n o u i t e r s u p p l i c a t u m h u m i l i t e r , v t c u m i p s i s e x s u c c e s s i o n e 
p r o g e n i t o r u m e t p a r e n t u m e o r u m a c t i t u l o d o n a t i o n i s e t c o n -
c e s s i o n i s a b o l i m f a c t e d i c t i s e o r u m p r o g e n i t o r i b u s p e r b o n e 
m e m o r i e d o m i n u m B e l a m R e g e m H u n g a r i e p r e d e c e s s o r e m 
n o s t r u m , s i c u t i n p r i u i l e g i j s d i c t i R e g i s f a c t i s e x i n d e p o n i t u r 
c o n t i n e r i , l i a b u e r i n t , t e n u e r i n t e t p o s s e d e r i n t l i a c t e n u s , a c a d 
p r e s e n s t e n e a n t e t p o s s i d e a n t v i l l á m L i p o u a c z , e t v i l l á m S a n c t j 
M a r t i n i i n B o r b a s , c u m l i o m i n i b i i s , v a s s a l l i s , j u r i b u s . e t p e r t i -
n e n t i j s e a r u m o m n i b u s , c o n í i r m a r e s u p p l i c a n t i b u s i p s i s p r o se , 
e t e o r u m h e r e d i b u s v i l l á s p r e d i c t a s , e t i p s i u s q u o n d a m R e g i s 
B e l e p r i u i l e g i a p r o p t e r e a i a m d i c t i s p r o g e n i t o r i b u s e o r u m i n -
d u l t a b e n i g n i u s d i g n a r e m u r . N o s u e r o í i d e l i u m n o s t r o r u m 
a p t a c o m p e n d i a g r a t i s a f f e c t i b u s p r o s e q u e n t e s , p r o c o n s i d e r a -
f i o n e o u o q u e f i d e l i t a t i s e t s e r u i t i o r u m d i c t o r u m s u p p l i c a n t i u m , 
q u i o b i d p e r n o s t r a c t a r i e t p r o s e q u i u b e r t a t e n o s t r e g r a t i e 
p r o m e r e n t u r , q u a m q u a m p r e d i c t a r u m v i l l a r u m f a c t a i a m d i c -
t i s p r o g e n i t o r i b u s p r e n o m i n a t o r u m s u p p l i c a n t i u m p e r p r e f a -
t u m q u o n d a m R e g e m B e l a m c o n c e s s i o e t d o n a t i o p e r s e v a -
l i d a c e n s e a t u r e t firma; m o t i n i c h i l o m i n u s i p s o r u m s u p p l i -
c a n t i u m n o b i s i n h a c p a r t e p o r r e c t i s s u p p l i c a t i s , e t s u p e r p l e -
n i u s a u d i t i s , q u e a d e x a u d i c t i o n i s g r a t i a m n o s i n d u c u n t ; p r e -
n o m i n a t i s H e r c h o e t f r a t r i b u s , a c L a d i z l a o , H o s t o y e e t f r a t r i -
b u s , p r o s e i p s i s , e t e o r u m e t c u i u s l i b e t i p s o r u m h e r e d i b u s 
m a s c u l i n i s e x u s e x i p s o r u m c o r p o r i b u s l e g i t i m e d e s c e n d e n t i -
b u s , n a t i s i a m e t i n a n t e a n a s c i t u r i s , i n p e r p e t u u m s u p r a d i c t a s 
v i l l á s L i p o u a c z e t S a n c t i M a r t i n j i n B o r b a s , q u a s , v t p r e d i c i -
t u r , t e n e n t e t p o s s i d e n t , c u m h o m i n i b u s , v a s s a l l i s , j o b a g i o n i -
b u s , f o r t e l l i c i j s , c e n s i b u s , s e r u i c i j s , d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , 
t h e l o n e i s , p i s c a r i j s , t e n i m e n t i s , t e r r i t o r i j s , m e t i s , t e r m i n i s , c o n -
finibus, j u r i b u s , j u r i s d i c t i o n i b u s e t p e r t i n e n t i j s o m n i b u s e a r u m -
d e m , e t a l i j s q u i b u s c u m q u e a d d i c t a s v i l l á s s p e c t a n t i b u s e t 
p e r t i n e n t i b u s q u o u i s m o d o , e t p r i u i l e g i a s i m i l i t e r d i c t i R e g i s 
B e l e p r e f a t i s e o r u m p r o g e n i t o r i b u s c o n c e s s a p r o p t e r e a , i n 
r o b u r p l e n i o r i s c a u t e l e , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , a c c u m c o n -
s e n s u e t a u c t o r i t a t e S e r e n i s s i m e d o m i n e M a r g a r i t e D e i g r a -
t i a R e g n o r u m p r e d i c t o r u m R e g i n e r e u e r e n d e g e n i t r i c i s e t 
B a l i e n o s t r e , t e n o r e p r e s e n t i u m r a t i f i c a m u s a c c e p t a m u s e t 
c o n f i r m a n u s , n o s t r e q u e r a t i f i c a t i o n i s a c c e p t a t i o n i s a p p r o b a -
t i o n i s e t c o n f i r m a t i o n i s m u n i m i n e r o b o r a m u s . V o l e n t e s e t d e -
c e r n e n t e s e x p r e s s e , q u o d t a m p r e f a t a d o n a t i o e t c o n c e s s i o d e 
p r e s c r i p t i s v i l l i s p e r d i c t u m q u o n d a m R e g e m B e l a m j a m d i c -
t i s p r o g e n i t o r i b u s m e m o r a t o r u m s u p p l i c a n t i u m , u t p r e d i c i t u r , 
f a c t a , p l u s q u a m n o s t r a c o n f i r m a t i o e x i n d e s u b s e q u u t a , s u p -
p l i c a n t i b u s i p s i s e t e o r u m h e r e d i b u s p e r p o t u o e f f i c a c i t e r s t a -
b i l i s e t i n c o m m u t a b i l i t e r s i t r e á l i s ; fidelitate e t s u p e r i o r i t a t e 
n o s t r a , a c r e c o g n i t i o n i b u s e t s e r u i c i j s p r o s u p r a d i c t i s v i l l i s 
C u r i e u o s t r e d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s , a l i j s q u o q u e n o s t r i s e t 
c u i u s l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e i t e s t i m o -
n i u m p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e fieri e t p e n d e n t i M a i e s t a t i s 
N o s t r e s i g i l l o j u s s i m u s c o m m u n i r j . D a t a G a i e t e i n a b s e n t i a 
L o g o t l i e t e e t P r o t h o i u o t a r i j R e g n i n o s t r i S i c i l i e e t c . p e r v i -
r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i n j m i l l e s i m o 
t r e c e n t e s i m o n o n a g e s i r n o s e c u n d o d i e d e c i m o n o n o O c t u b r i s 
p r i m e i n d i c t i o n i s R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o V I . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . , R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 0 0 . 1 . ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i l e v é l t á r b a n . ) 
448. 
László siciliai király és magyar ellenkirálynak Obrovacz hor-
vátországi jószágot tárgyazó adománya de Grisogonis János 
számára. 1392. 
L a d i z l a u s e t c . J o l i a n n i d e G r i s o g o n i s d e J a d r a C a m b e l -
l a n o e t í i d e l i d i l e c t o p r o s e r v i t i i s p e r e u m c l a r e m e m o r i e d o -
m i n o R e g i C a r o l o T e r t i o , n o s t r o d o m i n o e t r e u e r e n d i s s i m o 
g e n i t o r i d u m u i x i t , e t s u b s e q u e n t e r M a j e s t a t i N o s t r e i m p e n s i s ; 
e t a d v e r t e n t e s e t i a m , q u o d q u o n d a m v i r n o b i l i s G r i s s i u s d e 
G r i s o g o n i s d e J a d r a d i c t i J o h a n n i s f r á t e r s e r u i t i a n o s t r a 
p r o s e q u e n s c a p t u s e x t i t i t e t i n c a r c e r i b u s d i e m s u u m c l a u s i t 
e x t r e m u m ; d o n a m u s C a s t r u m O b r o u a c z i n R e g n o C r o a t i e 
t e n t u m h a b i t u m e t p o s s e s s u m a d i u p e r R e g a l e m C u r i a m . 
G a i e t e . M C C C L X X X X I I . d i e X X I I I I . O c t o b r i s . 
( A j » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 0 0 . 1. ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
449. 
László siciliai király és magyar ellenkirály de Sancto Angelo 
magyar nemest siciliai birtokában erösiti meg. 1392. 
L a d i z l a u s e t c . V i r n o b i l i s H u n g a r u s d e S a n c t o A n g e l o 
C a m b e l l a m u s e t f i d e l i s n o s t e r d i l e c t u s , p r o s u a s o l i c i t u d i n e e t 
s t r e n u i t a t e a c l a b o r i b u s a s s i d u i s i n h o s t i u m e t r e b e l l i u m n o s -
t r o r u m c o n f u s i o n e e t e x c í d i o , h a b é t i n p e r p e t u u m t e r r a s e t l o c a 
s e u b o n a q u e c u n q u e , t e n t a s e t o c c u p a t a s a c t e n t a e t o c c u p a t a 
p e r d i c t o s n o s t r o s l i o s t e s e t r e b e l l e s u b i c u n q u e s i t a e t p o s i t a 
i n R e g n o n o s t r o S i c i l i e . M C C C L X X X X I I . d i e V I . N o v e m b r i s . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 2 1 1 . 1. ; 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
450. 
Liszló siciliai király és magyar ellenkirálynak kormánya 
Jadrában. 1392. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . V i c e m g e s e n t i b u s , J u s t i -
t i a r i j s , C a p i t a n e i s , C o m i t i b u s , B a r o n i b u s , t e r r a r u m D o m i n i s 
n e c n o n B a i u l i s , M a g i s t r i s , J u r a t i s e t J u d i c i b u s c e t e r i s q u e 
O f f i c i a l i b u s e t fidelibus n o s t r i s p e r p a r t e s A p r u t i j e t A p u l i e 
c o n s t i t u t i s p r e s e n t e s l i c t e r a s i n s p e c t u r i s , e o r u m q u e l o c a t e n e n -
t i b u s p r e s e n t i b u s e t f u t u r i s fidelibus n o s t r i s g r a t i a m e t b o n a m 
u o l u n t a t e m . P r o p a r t e v i r j n o b i l i s G e o r g i j q u o n d a m J o b a n -
n i s d e S a n c t o P e t r o H u n g a r i , C a m e r a r i j f a m i l i a r i s e t f i d e l i s 
n o s t r i d i l e c t i , c o n t i n u i t e x p o s i t i o r e u e r e n s C u l m i n j N o s t r o 
f a c t a , q u o d c u m C r i s s i u s q u o n d a m M i c b e d e B a r i c a s s i s C i u i s 
J a d r e n s i s , t e n e n s e t p o s s i d e n s p e r s e e t a l i o s e i u s n o m i n e t e -
n e n t e s e t p o s s i d e n t e s b o s p i t i u m v n u m c u m c u r t i , o r t o e t p a -
u i m e n t i s , c u m a c t i o n i b u s q u i b u s c u n q u e a c p e r t i n e n t i j s e t j u r i -
b u s , s i c u t s i b i a c t u m c o n g r u u m e t m e l i u s v i s u m f ű i t , n o n v i , 
d o l o c o l i a c t u s , a u t a l i t e r c i r c u m u e n t u s , s u a s p o n t a n e a v o l u n -
t a t e i n t e s t i m o n i o p u p l i c o v e n d i d i t e t a l i e n a u i t e x p o n e n t i p r e -
f a t o p r e s e n t i e t e m e n t i , u t p r o s e e t s u i s h e r e d i b u s e t s u c c e s s o -
r i b u s p r o p r e t i o e t n o m i n e p r e t i j d i f f i n i t i d u c a t o r u m a u r i 
b o n i e t j u s t i p o n d e r i s s e x c e n t o r u m e i d e m v e n d i t o r i p e r i p s u m 
e x p o n e n t e m m a n u a l i t e r e t r e a l i t e r s o l u t o r u m , e t p r o m i s i t d i c -
t u s v e n d i t o r e i d e m e m p t o r j d i c t u m b o s p i t i u m v e n d i t u m , u t 
s u p r a , c u m j u r i b u s e t p e r t i n e n t i j s s u i s o m n i b u s d e f e n d e r e e t 
a n t e s t a r e a b o m n i b u s h o m i n i b u s e t p e r s o n i s , e t d e e m t i o n e 
t e n e r j , e t o b l i g a u i t s e a d c e r t a m p e n a m e t j u r a u i t ; e t p r o p r e -
d i c t i s o b s e r u a n d i s a d m a i o r e m c a u t e l a m i p s i u s e x p o n e n t i s 
e m p t o r i s fideiussores d e d i t e t p o s u i t p e n e s i p s u m e x p o n e n t e m 
s e r M a r c u m q u o n d a m s e r P e t r j d e G l i s o g o l i s , e t s e r A n t o -
n i u m q u o n d a m s e r B a r t l i o l o m e i d e G l i s o g o l i s c i u e s J a d r e n -
s e s , q u i fideiussores q u i l i b e t i p s o r u m i n s o l i d u m o b l i g a u e r u n t 
s e e t b o n a s u a a d c e r t a m p e n a m , e t j u r a u e r u n t p r e d i c t a a c t e n -
d e r e e t i n u i o l a b i l i t e r o b s e r u a r e , e t c o n t r a n o n f a c e r e u e l u e -
n i r e p e r s e i p s o s s e u p r e d i c t u m v e n d i t o r e n i a l i q u a r a t i o n e 
u e l c a u s a , p u p l i c e u e l o c c u l t e , i n J u d i c i o u e l e x t r a ; e t c o n s t i -
t u e r u n t s e p r e c a r i o n o m i n e e t p r o p a r t e d i c t i e m p t o r i s h o s p i -
t i u m i p s u m c u m j u r i b u s e t p e r t i n e n t i j s s u i s o m n i b u s t e n e r e 
e t p o s s i d e r e , d o n e c h o s p i t i j i p s i u s p o s s e s s i o n e m e x p o n e n s i p s e 
a c c e p e r i t c o r p o r a l e m ; p r o u t l i e c e t a l i a i n q u o d a m i n s t r u -
m e n t o p u p l i c o , i m p e r i a l j e x i n d e f a c t o p l e n i u s . c o n t i n e n t u r , p o s t -
q u a m p r e f a t u s e x p o n e n s i p s e a c c e p e r i t c o r p o r a l e m p o s s e s s i o -
n e m d i c t j h o s p i t i j c u m j u r i b u s e t p e r t i n e n t i j s s u i s o m n i b u s , 
i p s u m q u e l o c a u i t p r e f a t o C r i s s i o v e n d i t o r j p r e s e n t j e t c o n d u -
c e n t j a d r a t i o n e m d e d u c a t i s v i g i n t i p e r a n n u m s o l u e n d i s p e r 
e u n d e m C r i s s i u m d i c t o e x p o n e n t j e t s u i s h e r e d i b u s a n n o q u o -
l i b e t r a t i o n e p e n s i o n i s h o s p i t i j s u p r a d i c t j ; e t s i m i l i t e r e i d e m 
e x p o n e n t j d i c t u s C r i s s i u s t i d e i u s s o r e s d e d i t d e s o l u e n d o s i b i 
p e n s i o n e m p r e f a t a m p r e d i c t o s s e r M a r c u m e t s e r A n t o n i u m , 
q u i t i d e i u s s o r e s i n s o l i d u m p r o m i s e r u n t s o l u e r e p e n s i o n e m 
i p s a m i n c a s u , q u o i d e m C r i s s i u s d e f i c e r e t i n s o l u t i o n e p e n -
s i o n i s p r e d i c t e ; e t r e n u n t i a u e r u n t l e g i d e p r i m o p r i n c i p a l j 
c o n u e n i e n d o , p r o u t h e c e t a l i a i n q u o d a m a l i o i n s t r u m e n t o 
p u p l i c o e x i n d e f a c t o p l e n i u s c o n t i n e n t u r . D e i n d e v e n i e n t e 
t e m p o r e s o l u t i o n i s p e n s i o n i s p r e d i c t e e t e l a p s o p r e f a t u s e x p o -
n e n s i n J u d i c i o e t e x t r a J u d i c i u m r e q u i s i u i t e t r e q u i r j f e c i t 
p r e f a t u m C r i s s i u m e t d i c t o s e i u s t i d e i u s s o r e s , v t s i b i p e n s i o -
n e m d i c t j h o s p i t i j s o l u e r e n t , e t d i c t u m h o s p i t i u m i p s e C r i s s i u s 
e x f l a t t a r e t e t e x t l a t t a t u m a s s i g n a r e t e x p o n e n t j p r e d i c t o ; i d f a -
c e r e t a m d i c t u s C r i s s i u s q u a m p r e f a t i e i u s t i d e i u s s o r e s n o n 
c u r a u e r u n t n e c c u r a n t , p r o p t e r q u o d e x p o n e n s i p s e d a m p n i f i -
c a t u s f ű i t e t e s t i n d u c a t i s m i l l e s e x c e n t i s e t p l u s . E t u o l e n s 
i d e m e x p o n e n s c o n t r a d i c t u m C r i s s i u m e t e i u s t i d e i u s s o r e s 
p r o s e q u i j u s t i t i a m s u a m , c i t a r j f e c i t i p s o s p r i n c i p a l e m e t t i d e -
i u s s o r e s i n C u r i a C i u i t a t i s J a d r e c o r a m J u d i c i b u s e t O f f i c i a l i -
b u s c o m p e t e n t i b u s e i u s d e m C i u i t a t i s , s u p e r r e s t i t u t i o n e d i c t j 
h o s p i t i j , s o l u t i o n e d i c t e p e n s i o n i s , a c d a m p n o r u m , i n t e r e s s e e t 
e x p e n s a r u m f a c t a r u m p e r d i c t u m e x p o n e n t e m . Q u i C r i s s i u s e t 
t i d e i u s s o r e s c i r c u m u e n t i i n d i c t a C u r i a J a d e r e p e r s e s e u p e r 
a l i o s i p s o r u m n o m i n e c e r t a s f r i u o l a s e x c e p t i o n e s o p p o s u e r u n t 
c o n t r a i p s u m e x p o n e n t e m ; a s s e r e n t e s e x p o n e n t e m i p s u m e s s e 
r e b e l l e m M a r c h i o n i s B r a n d e b u r g e n s i s h o s t i s n o s t r j , e t q u o d 
i p s e p e r s o n a l i t e r i n t e r u e n i s s e t v n a c u m c e r t i s a l i j s r e b e l l i b u s 
i p s i u s M a r c h i o n i s a d d i s r o b a n d u m c a r r e c t a s o l i m R e g i n á r u m 
E l i s a b e t e t M a r i é c o n i u g i s i p s i u s M a r c h i o n i s ; e t o b i s t a m 
c a u s a m s e u o c c a s i o n e m e x p o n e n s i p s p n o n f ű i t a u d i t u s i n j u r i -
b u s s u i s , e t f ű i t s i b i d e n e g a t a i u s t i t i a e t s p o l i a t u s j u r i b u s s u i s ; 
s u p e r q u i b u s p r e f a t u s e x p o n e n s v o l e n s i n p r e d i c t i s c a u t e a g e r e , 
f i e r j f e c i t s i b i c e r t a s p r o t e s t a t i o n e s t a m d e j u s t i t i a s i b i n e g a t a , 
q u a m d e r e q u i s i t i o n e f a c t a d i c t o p r i n c i p a l i e t f i d e i u s s o r i b u s 
d e p e c u n i a s o l u t i o n i s d i c t e p e n s i o n i s e t d e d i c t o l i o s p i t i o s i b i 
n o n a s s i g n a t o , e t d e o m n i b u s e x p e n s i s e t i n t e r r e s s e f a c t i s e t 
p a s s i s p e r e x p o n e n t e m i p s u m , p r o u t i n q u i b u s d a m i n s t r u m e n -
t i s p u p l i c i s e x i n d e f a c t i s p l e n i u s c o n t i n e t u r . S u p e r q u o p e r 
i p s u m G e o r g i u m e x p o n e n t e m M a i e s t a t i s N o s t r e i m p l o r a t o 
p r e s i d i o , n o s h a b i t a s u p e r p r e m i s s i s n o s t r j C o n s i l i j d e l i b e r a -
t i o n e m a t ú r a p r o u i d i m u s e t v o l u m u s , v e s t r e q u e f i d e l i t a t j d e 
c e r t a s c i e n t i a n o s t r a h a r u m s e r i e , c u m c o n s e n s u e t a u c t o r i t a t e 
R e u e r e n d i s s i m i i n C h r i s t o p a t r i s d o m i n i A n g e l i e t c . c o m r n i c -
t i m u s e t m a n d a m u s e x p r e s s e , q u a t e n u s c o n s t i t o v o b i s d e p r e -
d i c t i s e m p t i o n e l o c a t i o n e e t p r o t e s t a t i o n i b u s f a c t i s p e r i p s u m 
G e o r g i u m e x p o n e n t e m , v t s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m , v o s a u t 
i l l e u e l i l l i e x u o b i s , a d q u e m s e u q u o s p r e s e n t e s p e r u e n e r i n t , 
c a p i a t i s e t a r r e s t e t i s s e u c a p i e t a r r e s t a r j m a n d e t i s e t f a c i a t i s 
t o t r e s , m e r c e s e t b o n a , i n q u i b u s c u n q u e c o n s i s t a n t , e x r e b u s 
m e r c i b u s e t b o n i s q u o r u m c u n q u e h o m i n u m C i u i t a t i s J a d r e , 
p o r t a t i s e t p o r t a n d i s a d t e r r a s J u r i s d i c t i o n u m u e s t r a r u m , 
q u e a s c e n d a n t a d s u m m á m d i c t o r u m f l o r e n o r u m m i l l e s e x c e n -
t o r u m , a c i l l a s e t i l l a u s q u e a d d i c t a m q u a n t i t a t e m p e r v o s 
a u t a l i u m u e l a l i o s v e s t r u m , u t p r e d i c i t u r , a r r e s t a n d a s e t a r -
r e s t a n d a c u s t o d i a t i s c o n s e r u e t i s q u e d i l i g e n t e r , a c c o n s e r u a r j 
e t c u s t o d i r j s o l l i c i t e f a c i a t i s , e t d e e i s d i s p o n a t i s e t f a c i a t i s 
f i e r j , s i c u t v o b i s d a b i m u s p e r a l i a s n o s t r a s l i t t e r a s i n m a n d a -
t i s . P r e s e n t e s a u t e m l i c t e r a s p o s t o p o r t u n a m i n s p e c t i o n e m 
e a r u m p r o c a u t e l a r e m a n e r e v o l u m u s p r e s e n t a n t i v s q u e a d 
i l l a r u m e x e c u t i o n e m d e b i t a m e f f i c a c i t e r v a l i t u r a s . D a t a G a i e t e 
i n a b s e n t i a L o g o t h e t e e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e 
A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i M C C C L X X X X I I . d i e X X I . m e n -
s i s N o u e m b r i s p r i m e i n d i c t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o 
s e x t o . 
( A s > R e g i s t . r i A n g i o i n i * 3 6 3 . s z . a . , R e g . L a i l i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 8 5 . 1., 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
451, 
A velenczei kormány tanácsnak engedélye, hogy bizonyos floren-
czi iparkészitmények Zsigmond király számára a velenczei 
területen keresztül Magyarországba vittethessenek. 1393. 
A n n o M C C C L X X X X I I . d i e t e r t i o J a n u a r i i . C a p -
t a : Q u o d c o r n p l a c e a t u r S e r e n i s s i m o d o m i n o R e g i H u n g a r i e 
s e c u n d u m a m i c a b i l e m r e q u i s i t i o n e m s u a m , q u o d e i u s N u n t i u s 
p o s s i t f a c e r e t r a n s i t u m p e r V e n e t i a s c u m a l i q u i b u s p a n n i s l a n e 
e t s e r i c i a u r e a t i . q u o s l a b o r a r i f e c i t i n C i v i t a t e F l o r e n t i e , i p s o s -
q u e c o n d u c e r e a d p a r t e s H u n g a r i e p e r l o c a n o s t r a l i b e r e e t s i n e 
i m p e d i m e n t o , c o n s t a n d o t a m e n O f f i c i a l i b u s n o s t r i s , q u o d i l l i 
p a n n i s i n t p r e l i b a t i d o m i n i R e g i s . 
( A * M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ü n y v X L I I , k ö t e t é b ő l 1 1 4 . 1.) 
452. 
A velenczei köztársaságnak intézkedései, hogy Trau dalmatiai 
városban a kitört ellenségeskedések kiegyenlittessenek. 1393. 
A n n o M C C C L X X X X I I . d i e I I I . J a n u a r i i . C a p t a : 
C u m s i c u t n o t u m e s t , i n t e m p o r e n u p e r e l a p s o o c c u r r e r i t i n 
C i v i t a t e T r a g u r i i e t o r t a s i t m a x i m a d i f f e r e n t i a i n t e r c i v e s , e t 
s p e c i a l i t e r i n t e r p a r t é m d e M i c h a c i i s e t a l i a m p c r t e m , s e q u u t a 
s i t m a g n a d i v i s i o , e t d i c t a C o m m u n i t a s a b o n o t e m p o r e c i t r a 
f u e r i t e t s i t m u l t u m a m i c a b i l i s e t d e v o t a n o s t r i D o m i n i i , a d 
c u j u s i n s t a n t i a m e t r e q u i s i t i o n e m c o m m i s i m u s n o b i l i v i r o s e r 
S a r a c e n o D a n d u l o C a p i t a n e o n o s t r o C u l f i , q u o d s i a d i l l a s 
p a r t e s T r a g u r i i d e c l i n a r e t , p r o c u r a r e t i n t e r p o n e r e s e a d p a c e m 
e t c o n c o r d i u m i n t e r p a r t e s ; e t d e h o c r o g a t u m f ű i t n o s t r u m 
D o m i n i u m p e r q u e m d a m v e n e r a b i l e m f r a t r e m O r d i n i s M i n o -
r u m , A m b a x a t o r e m d i c t e C o m m u n i t a t i s . E t u l t r a h o c p e r 
N o t a r i u m n o s t r e C u r i e m i s s u m a d d i c t a m C o m m u n i t a t e m 
n o b i s r e l a t u m f ű i t e x p a r t e s u a , q u o d i p s i T r a g u r i n i m u l t u m 
c o n t e n t a b a n t u r e t r o g a b a n t , u t i n t e r p o n e r e m u s n o s a d s e d a n -
d u m e r r o r e s e t d i v i s i o n e s p r e d i c t a s , c u m e s s e n t m u l t i b e n e 
c o n t e n t i d e o n i n i e o , q u o d f a c e r e m u s i n f a c t i s p r e d i c t i s ; e t 
s u p e r i n d e p r o o m n i b o n a c a u s a e t r e s p e c t u o m n i m o p r o v i -
d e n d u m s i t : v á d i t p a r s , q u o d C o l l e g i u m D o m i n i , C o n s i l i o r u n n 
C a p i t u m e t S a p i e n t u m C o n s i l i i e t O r d i n u m b a b e a t l i b e r t a t e m 
m i t t e n d i u n a m s o l e m n e m p e r s o n a m , e t t a m n o b i l e m q u a m 
a l i a m , a d p r e d i c t a m C o m m u n i t a t e m T r a g u r i i p r o p o n e n d o 
p a c e m , r e c o n c i l i a t i o n e m e t b o n u m a m o r e m i n t e r p r e d i c t a s p a r -
t e s , c u m i l l a c o m m i s s i o n e , q u e v i d e b i t u r d i c t o C o l l e g i o v e i 
m a i o r i p a r t i , e t v a d a t d i c t a p e r s o n a s i n e e x p e n s i s n o s t r i C o m -
m u n i s . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L I I . k ö t e t é b ő l 1 1 2 . 1.) 
453. 
Velenczei eredetű Gritti György László siciliai király és ma-
gyar ellenkirálynak szolgálatában. 1393. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . n o b i l i v i r o G e o r g i o G r i p -
t i d e V e n e t i j s S e c r e t o e t P r o c u r a t o r j S e c r e t i e a c M a g i s t r o 
S a l i s A p r u t i j p e r n o s n o u i t e r o r d i n a t o , f a m i l i a r i e t í i d e l i d e u o t o 
n o s t r o d i l e c t o , g r a t i a m e t b o n a m v o l u n t a t e m . L i c e t t e o r d i -
n a u e r i m u s n o u i t e r S e c r e t u m e t P r o c u r a t o r e m i p s i u s S e c r e t i e 
e t M a g i s t r u m S a l i s d i c t i u t r i u s q u e A p r u t i j ; n o s e n i m a d u e r -
t e n t e s , q u o d t u n o s t r i s a l i j s h i c o c c u p a r i s a g e n d i s n o n p o t e r i s 
c o m m o d e p r e m i s s o r u m e x e r c i c i o p e r s o n a l i t e r i n t e r e s s é , e t n o -
l e n t e s p r o p t e r e a j u r a n o s t r e C u r i e a l i q u a m i n c u r r e r e l e s i o -
n e m ; t i b i q u o d p o s s i s e t v a l e a s j a m d i c t a S e c r e t i e e t M a g i s -
t r a t u s S a l i s o f í i c i a , q u e t i b i p e r a l i a s n o s t r a s l i t e r a s c o m m i s -
s i m u s e x e r c e r e e t a m m i n i s t r a r e p e r t u u m y d o n e u m s u b s t i t u -
t u m , q u i l o c o t u j p r e n o t a t a O f í i c i a e t a l i a a d i l l a s p e c t a n t i a 
g e r a t e x e q u a t u r e t e x e r c e a t , p l e n a m d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , 
a c c u m c o n s e n s u e t a u t o r i t a t e S a n c t i s s i m i i n C h r i s t o P a t r i s 
d o m i n i A n g e l i t i t u l i S a n c t i L a u r e n t i j i n D a m a s c o e t c . t e n o r e 
p r e s e n t i u m c o n c e d i m u s p o t e s t a t e m . S i c q u i d e m , q u o d d e d i c t o 
p e r t e t a l i t e r s u b t i t u t o m e r i t o c o n f i d e n d u m e x i s t a t , t u q u e d e 
i p s i u s d e f e c t i b u s e t e x c e s s i b u s n o s t r e C u r i e p r i n c i p a l i t e r t e n e a -
r i s ; h a s n o s t r a s l i t e r a s m a g n ó n o s t r o p e n d e n t i s i g i l l o m u n i t a s 
t i b i i n p r e m i s s o r u m t e s t i m o n i u m c o n c e d e n t e s . D a t a G a i e t e 
i n a b s e n t i a L o g o t h e t e e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e 
A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i m i l l e s s i m o C G C . n o n a g e s s i m o t e r -
t i o d i e X V I I I . F e b r u a r i j p r i m e i n d i c t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o -
r u m a n n o s e x t o . 
( A » R e g i s t i ' i A n g i o i n i « 3 6 8 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 5 2 . 
1., a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
454. 
A velenczei köztársaságnak Magyarország ügyeit tárgyazó 
határozata. 1393. 
A n n o M C C C L X X X X I I I . i n d i c t i o n e p r i m a , d i e v i g e -
s i m o n o n o Á p r i l i s . C a p t a : Q u o d r e s p o n d e a t u r a d i s t a m 
A m b a s i a t a m n o b i s e x p o s i t a m p e r A m b a s i a t o r e s M a g n i f i c i d o -
m i n i C o m i t i s J o h a n n i s ; e t p r i m o a d p r i m a m p a r t é m d e l i g a 
t r a c t a n d a c u m d o m i n o R e g e H u n g a r i e c o n t r a T u r c h o s , a d 
q u a m o f f e r t s e i n t e r p o n e r e i n t e r i p s u m d o m i n u m R e g e m e t 
n o s , i n c a s u q u o n o b i s p l a c e a t a t t e n d e r e a d i l l á m , n o n d u b i -
t a n s , q u o d d o m i n u s R e x e r i t c o n t e n t u s m i t t e r e s u a m A m b a -
s i a t a m a d t r a c t a n d u m i l l a e t c . Q u o d n o s c l a r e e t m a n i f e s t e 
c o g n o s c i m u s , q u o d m o t i o v e r b o r u m i s t i u s t r a c t a t u s l i g e , q u a m 
f a c i t M a g n i f i c u s d o m i n u s C o m e s p r e d i c t u s , p r o c e d i t a s i n c e r o 
a m o r e e t t e n e r a c a r i t a t e , q u a m s e m p e r p o r t a v i t e t p o r t a t n o -
b i s e t n o s t r o D o m i n i o ; e t s i m i l i t e r a s o l i t o f e r v o r e , q u e m b á -
b u i t e t h a b é t a d c o n s e r v a t i o n e m h o n o r i s e t s t a t u s R e g n i e t 
C o r o n e H u n g a r i e , d e a d v e r s i t a t i b u s e t p e r s e c u t i o n i b u s c u i u s 
R e g n i t e s t e D e o n o s g r a v a v i t e t g r a v a t i m m e n s e . S e d s i c u t M a g -
n i f i c e n t i a S u a , c u i p a t e n t u t n o b i s o m n i a , q u e f e c i m u s e t o p e -
r a t i s u m u s p r o a u g m e n t o e t c o n s e r v a t i o n e i l l i u s R e g n i , p l e n e 
n o v i t , i n t e r i p s u m d o m i n u m R e g e m e t C o r o n a m H u n g a r i e , e t 
n o s n o s t r u m q u e C o m m u n e v i g e t i t a b o n u s a m o r e t s i n c e r a 
d i l e c t i o , q u o d e t p r o p t e r i s t a m c a u s a m e t p l u r e s a l i a s r a t i o n a -
b i l e s e t l i o n e s t a s n o n v i d e t u r n o b i s n e c e s s a r i u m i n t r a r e a d 
t r a c t a t u m l i g e , s e d s i i p s i d o m i n o R e g i p r o c o n s e r v a t i o n e 
R e g n i s u i f o r e n t a l i q u a n e c e s s a r i a , q u e p e r n o s fieri p o s s u n t , 
n o s q u o c i e s c u n q u e f u e r i m u s r e q u i s i t i , p a r a t i i n v e n i e m u r a d 
c o m p l a c e n d u m S u e M a i e s t a t i , f a c i e n d o v e r s u s n o s d e r e b u s 
i u s t i s , r a t i o n a b i l i b u s e t l i o n e s t i s ; r e g r a t i a n t e s i m m e n s e i p s i 
d o m i n o C o m i t i d e b o n a d i s p o s i t o n e , q u a m o m n i d i e e v i d e n t i u s 
b a b e r e c o g n o s c i m u s , M a g n i t u d i n e m S u a m a d h o n o r e s e t b e -
n e p l a c i t a n o s t r a , a d c u i u s q u e q u e g r a t a s u m u s v i c e v e r s a 
p r o m p t a m e n t e d i s p o s i t i . 
A d a l t e r a m p a r t é m d e t r i b u s g a l e i s , q u a s i p s e d o m i n u s 
C o m e s r e q u i r i t a n o b i s p r o d a m n i f i c a u d o J a d r a t i n o s , u t s i n t 
o b e d i e n t e s d o m i n o R e g i e t C o r o n e H u n g a r i e , a c s i b i t a n q u a m 
B a n o D a l m a t i e e t c . ; r e s p o n d e a t u r , q u o d n o s s u m u s s a t i s c e r t i . 
q u o d d o m i n u s C o m e s n o n d u b i t a t , q u o d n o s l i b e n t e r c o m p l a -
c e r e m u s M a g n i f i c e n t i e S u e d e c u n c t i s n o b i s p o s s i b i l i b u s c u m 
n o s t r o h o n o r e ; s e d i n v e r i t a t e i s t u d f o r e t c u m n i m i o o n e r e 
n o s t r i D o m i n i i e t c o n t r a i d , q u o d q u e r i m u s e t q u e s i v i m u s t o t a 
d i e , s c i l i c e t v i v e r e i n p a c e e t b e n i v o l e n t i a c u m o m n i b u s , e t p r e -
c i p u e c u m c i r c a v i c i n i s n o s t r i s . N a m n o n e s t d u b i u m , q u o d s i 
d a r e m u s d i c t e S u e M a g n i f i c e n t i e g a l e a s p r e d i c t a s , J a d r a t i n i 
p o s s e n t i u s t e e t r a t i o n a b i l i t e r g r a v a r i d e n o b i s ; e t p r o p t e r e a 
r o g a m u s , q u a t e n u s i s t i s c o n s i d e r a t i s e t a l i i s , q u e d i c i n e c e s -
s a r i a n o n s u n t , h a b e r e n o s p l a c e a t m e r i t o e x c u s a t o s . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a n i a k t á k R . k ö t e t é -
Hedvig lengyel királynénak privilégiuma,, melylyel atyjának 
1. Lajos magyar és lengyel királynak egy malomra vonatkozó 
engedélyét erösiti meg, a kartauziak szepesmegyei lechniczi zár-
dája számára 1393. 
H c d v i g i s D e i g r a c i a R e g i n a P o l o n i e , L i t h u a n i e q u e P r i n -
c e p s S u p r e m a e t H e r e s R u s s i e e t c . s i g n i f i c a m u s q u i b u s e x p e -
d i t v n i u e r s i s , q u o d o b l a t a p e t i c i o r e l i g i o s i v i r i P a u l i P r i o r i s M o -
n a s t e r i j S a n c t i A n t h o n i j p r o p e D u n a y e c z s i t i O r d i n i s C a r -
t h u s i e n s i s n o s t r i d e u o t i d i l e c t i c o n t i n e b a t , q u a t e n u s l i t t e r a m 
p a p i r e a m S e r e n i s s i m i P r i n c i p i s r e c o l e n d e m e m o r i e d o m i n i 
L o d o v i c i o l i m H u n g a r i e e t P o l o n i e R e g i s g e n i t o r i s n o s t r i c a -
r i s s i m i , e i u s v e r o s i g i l o a p p r e s s o m u n i t a m , r a t i f i c a r e e t i n n o -
u a r e d e i n n a t a n o b i s b e n i g n i t a t e d i g n a r e m u r . C u i u s q u i d e m 
l i t e r e t e n o r s e q u i t u r e t e s t t a l i s : 
b ö l 8 1 . s z . a . ) 
455. 
N o s L o c l o u i s u s I ) . g r . R e x H u n g a r i e , P o l o n i e , D a l m a t i e 
s t b . ( k ö v e t k e z i k I . L a j o s m a g y a r é s l e n g y e l k i r á l y n a k 1 3 8 1 . 
o k m á n y a , m i n t F e j é r n é l C o d . D i p l . I X . k ö t . 5 . r . 4 8 3 . 1.) 
N o t i t a q u e p e t i c i o n i b u s p r e f a t i P a u l i P r i o r i s m i s e r i c o r -
d i t e r i n c l i n a t i l i t e r a m p r e s c r i p t a m r a t a m e t g r a t a m h a b e n t e s , 
i p s a m i n o m n i b u s s u i s p u n c t i s , c l a u s u l i s e t c o n d i c i o n i b u s i n -
n o u a m u s , r a t i f i c a m u s e t a p p r o b a m u s ; v o l e n t e s i p s a m r o b u r 
o b t i n e r e p e r p e t u e firmitatis. V o l u m u s i n s u p e r , e t d e s p e c i a l i 
n o s t r a R e g i n a l i g r a c i a m a n d a m u s d i s t r i c c i u s i n i u n g e n t e s o m -
n i b u s T e n u t a r i i s , B u r g r a b i i s e t O f f i c i a l i b u s d i c t i n o s t r i C a s -
t r i C z o r n s t i m , q u i p r o t e m p o r e f u e r i n t , q u a t e n u s d i c t u m P r i o -
r é i n e t s u o s s u c c e s s o r e s , u n a c u m i p s o r u m C o n u e n t u , i n m o -
l e n d i n o , q u o d h a b e n t i n p r e d i c t o flunio D u n a y e c z , m o l e s t a r e , 
e t a b i p s i s p r e t e x t u o b s t a c u l i a p r e d i c t o m o l e n d i n o a d r i p p a m 
i s t i u s p a r t i s p r o t e n s i t r a n s fluuium, a l i q u a s e x o n e r a c i o n e s a u t 
e x a c c i o n e s i n e p t a s e x i g e r e e t p o s t u l a r e n o n p r e s u m a t . S i q u i s 
a u t e m e x i p s i s ( c o n t r a ) l i a n c n o s t r a m g r á c i á m e t i n d u l t u m a l i -
q u i d c o n t r a r i j t e m e r e a t t e n t a r e p r e s u m s e r i t , n o s t r a m i n d e 
g r a u e m i n d i g n a c i o n e m s e n o u e r i t i n c u r s u r u m . D á t u m i n S a n -
d e c z d i e S a n c t i G o t a r d i m a r t i r i s a n n o D o m i n i m i l l e s i m o t r e -
c e n t e s i m o n o n a g e s i m o t e r c i o . 
( A l b e r t J á n o s l e n g y e l k i r á l y n a k 1 4 9 4 . » i n P o d o l y n e c z f e r i a q u i n t a f e s t i 
A s c e n s i o n i s D o m i n i « k e l t m e g e r ő s í t ő p r i v i l é g i u m á b ó l , a » M e t r i c a » c z i m ű 
l e n g y e l á l l a m k ö n y v b ő l , a v a r s ó i o r s z á g o s l e v é l t á r b a n . ) 
4 5 6 . 
László siciliai király és magyar ellenkirálynak Szodamar 
/Somogyinegyei birtokot tárgyazó adománya szakácsa Pál mes-
ter számára. 1393. 
L a d i z l a u s e t c . P a u l u s filius N i c o l a i d e S o m a g i n o s t r e 
c o q u i n e m a g i s t e r c o c u s f a m i l i a r i s e t fidelis, p r o g r a t i s f r u c t u o -
s i s u t i l i b u s e t a c c e p t i s s e r v i t i j s p e r e u m t a m c l a r e m e m o r i e 
K a r o l o T e r t i o d i c t o r u m R e g n o r u m R e g i I n l i t o r e i i e r e n d o g n e n i -
t o r i n o s t r o , q u a m n o b i s c o n t i n u a t i o n e l a u d a b i l i fideliter p r e s t i -
t i s , q u e u e c u m m u l t a s o l i c i t u d i n e p r e s t a t a d p r e s e n s ; h a b é t i n 
p e r p e t u u m v i l l á m S o d a m a r d e P r o u i n c i a S o m a g i R e g n i 
n o s t r i H u n g a r i e d e d e m a n i o n o s t r o a d n o s e t n o s t r a m C u -
r i a m s p e c t a n t e m e t l e g i t i m e p e r t i n e n t u m e t c . D a t a C a p u e . 
M C C C L X X X X I I I . q u i n t o J u l i j . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a í R e g i s k ö t e t é b ő l 1 3 0 . 
1., a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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László siciliai király és magyar ellenkirály Gritti Györgyöt 
Cherso és Ossero dalmatiai szigetek grófjának nevezi ki. 1393. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . n o b i l i v i r o G e o r g i o 
G r i t t i d e V e n e t i j s e t c . g r a t i a m e t b o n a m v o l u n t a t e m . A c t e n -
d e n t e s m e r i t a t u e s i n c e r e a c c o n s t a n t i s d e u o t i o n i s e t fidei, 
q u a e r g a n o s l a u d a b i l i t e r c l a r i u s t i , n e c n o n g r a t a v t i l i a e t 
f r u c t u o s a s e r u i e i a p e r t e M a i e s t a t i N o s t r e fideliter e t l a u d a -
b i l i t e r p r e s t i t a , q u e u e p r e s t a s a d p r e s e n s e t p r e s t a r e p o t e r i s 
i n f u t u r u m ; e x q u i b u s t e s p e c i a l i n o s t r a g r a t i a d i g n u m e t 
b e n e m e r i t u m r e p u t a m u s ; n e c m i n u s d e t u e f i d e l i t a t i s p r o b i -
t a t i s e t l e g a l i t a t i s m e r i t i s e x p r o b a t a r e r u m e x p e r i e n c i a p l e -
n a r i e c o n f i d e n t e s , T e C o m i t e m s e u R e c t o r e m C i u i t a t u m e t 
I n s u l a r u m n o s t r a r u m C l i e r s i e t A b s a r i p a r t i u m R e g n i n o s t r i 
D a l m a t i e , e t D i s t r i c t u u m e a r u n d e m , c u m j u r i b u s , j u r i s d i c t i o -
n i b u s , a u t o r i t a t i b u s , p o t e s t a t i b u s e t p e r t i n e n t i j s o m n i b u s e t 
s i n g u l i s a d d i c t u m C o m i t a t u m s e u R e c t o r i a m s p e c t a n t i b u s e t 
p e r t i n e n t i b u s q u o u i s m o d o , e t a l i j s e i s m o d o e t f o r m a , q u i b u s 
a c s i e t p r o u t d e h u i u s m o d o C o m i t a t u e t R e c t o r i a p e r c l a r e m e -
m o i r e d o m i n u m L u d o u i c u m D e i g r a t i a H u n g a r i e , D a l m a t i e e t c . 
R e g e m , n o b i s b o n o r a b i l e m t a n q u a m p a t r e m , p r o u i d e r e c o n s u e -
u i t q u o a d u i x i t , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , v s q u e s c i l i c e t a d n o s -
t r u m b e n e p l a c i t u m e t v o l u n t a t e m , p r e s e n t i u m t e n o r e s t a t u i i n u s ; 
T i b i q u e i a m d i c t u m C o m i t a t u m s e u R e c t o r i a m m o d o e t f o r m a 
p r e m i s s i s h a r u m s e r i e c o n f e r i m u s p r o h o n o r e . V o l e n t e s e t i n t e n -
d e n t e s e x p r e s s e , q u o d t a m q u a m C o m e s s e u R e c t o r C i u i t a t u m 
s e u I n s u l a r u m p r e d i c t a r u m p e r n o s u t p r e d i c i t u r o r d i n a t u s i l l i s 
h o n o r i b u s , f a u o r i b u s , l i b e r t a t i b u s , i m m u n i t a t i b u s , e x c e p t i o n i -
b u s , p r i u i l e g i j s , p r e r o g a t i u i s e t g r a t i j s v b i l i b e t d e c e t e r o p o t i a r i s 
e t g a u d e a s , q u i b u s a l i j C o m i t e s s e u R e c t o r e s e a r u n d e m C i u i t a * 
t u m e t I n s u l a r u m , q u i f u e r u n t , p r o t e m p o r e p o t i t i e t g a u i s i 
h a c t e n u s e x t i t e r u n t . C o n c e d e n t e s t i b i n i c h i l o m i n u s h a r u m 
s e r i e d e d i c t a c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , e o q u o d h i c a d a l i a C u -
r i e n o s t r e s e r u i c i a f r e q u e n t i u s o c c u p a r i s , q u o d p o s s i s e t v a -
l e a s q u a m d i n d e d i e t o n o s t r o b e n e p l a c i t o h u i u s m o d i C o m i t a -
t a t u s s e u R e c t o r i e f u n g e r i s O f f i c i o , a l i q u e m v i r u m p r o b u m 
fidelem s u f f i c i e n t e m e t y d o n e u m , d e q u o s i t m e r i t o c o n f i d e n -
d u m , e t d e c u i u s d e f e c t i b u s e t e x c e s s i b u s t u n o s t r e C u r i e p r i n -
c i p a l i t e r t e n e a r i s , s u b s t i t u e r e e t d i m i t t e r e l o c o t u i i n C i u i t a t i -
b u s e t I n s u l i s m e m o r a t i s , r e c e p t o p r i u s a t e s o l i t o fidelitatis 
e t d e O f f i c i o i p s o p e r t e s e u d i c t u m t u u m s u b s t i t u t u m e x e r -
c e n d o fideliter c o r p o r a l i a d S a n c t a D e i E u a n g e l i a j u r a m e n t o . 
Q u o c i r c a t u e fidelitati p r e c i p i m u s , q u a t e n u s s t a t i m r e c e p t i s 
p r e s e n t i b u s a d d i c t a s C i u i t a t e s e t I n s u l a s t e p e r s o n a l i t e r 
c o n f e r e n s , s e u p r e f a t u m s u b s t i t u t u m t u u m i l l u c t r a n s m i t t e n s , 
o m n i a q u e a d h u i u s m o d i C o m i t a t u m s e u R e c t o r i a m s p e c t a n t 
e t p e r t i n e n t , a d h o n o r e m e t fidelitatem n o s t r a m , a c p r e s e r u a -
t i o n e m e t s t a t u m s a l u b r e m n o s t r o r u m í i d e l i u m d i c t a r u m C i u i -
t a t u m e t I n s u l a r u m , e a r u m q u e p e r t i n e n t i u m e t d i s t r i c t u u m , 
c u r e s s i c fideliter e t v i g i l a n t e r e x e q u i s e u p e r d i c t u m t u u m 
s u b s t i t u t u m a l i t e r f a c e r e c e l e b r a r i , q u o d p e r m e r i t a t u e g e s t a -
t i o n i s l a u d a b i l i s e t a c t u s p r o b a t e e x p e r i e n t i e p o s s i s d e m a i o r i 
p e r N o s t r a m E x c e l l e n t i a m p r o m o u e r i ; r e u o c a n t e s e a r u n d e m 
t e n o r e p r e s e n t i u m q u e m l i b e t a l i u m C o m i t e m s e u R e c t o r e m 
i n d i c t i s C i u i t a t i b u s e t I n s u l i s q u o m o d o l i b e t o r d i n a t u m . N o s 
e n i m v i r i s n o b i l i b u s J u d i c i b u s , C o n s i l i o a c V n i u e r s i t a t i b u s e t 
h o m i n i b u s d i c t a r u m C i u i t a t u m e t I n s u l a r u m , p e r t i n e n t i u m e t 
D i s t r i c t u u m e a r u n d e m , fidelibus n o s t r i s d i l e c t i s , d a m u s v i g o r e 
p r e s e n t i u m , e t p e r a l i a s n o s t r a s l i c t e r a s e x p r e s s i u s i n m a n d a -
t i s , q u o d t i b i t a m q u a m C o m i t i s e u R e c t o r i e a r u n d e m C i u i t a -
t u m e t I n s u l a r u m p e r n o s u t p r e d i c i t u r o r d i n a t o , s e u p r e f a t o 
s u b s t i t u t o t u o , i n o m n i b u s q u e a d h u i u s m o d i C o m i t a t u m s e u 
R e c t o r i a m p e r t i n e r e n o s c u n t u r , a d h u i u s n o s t r i h o n o r e m e t 
fidelitatem n o s t r a m d e u o t e p a r e a n t , e f f i c a c i t e r h o b e d i a n t e t 
i n t e n d a n t , a c d e c o n s u e t o e t d e b i t o d e b e a n t i n t e g r a l i t e r r e s -
p o n d e r e ; p e n a s a u t e m e t b a n n a e t c . h a s n o s t r a s l i c t e r a s 
m a g n ó n o s t r o p e n d e n t i s i g i l l o m u n i t a s t i b i i n p r e m i s s o r u m 
t e s t i m o n i u m c o n c e d e n t e s . D a t a C a p u e i n a b s e n t i a e t c . p e r 
v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o e t c . a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X I I I . d i e d e c i m o J u l i j p r i m e i n d i c t i o n i s R e g -
n o r u m n o s t r o r u m a n n o s e p t i m o . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 4 4 . 
1. ; a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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László siciliai király és magyar ellenkirály Oritti Györgynek 
Cherso és Ossero dalmatiai szigeteknek jövedelmeit adomá-
nyozza. 13,93. 
L a d i z l a u s D e i g a t i a R e x e t c . M a g n i f i c i s v i r i s B a n i s R e g -
n i n o s t r i D a l m a t i e , n e c n o n J u d i c i b u s , C o n s i l i o , V n i u e r s i t a t i -
b u s e t l i o m i n i b u s C i u i t a t u m e t I n s u l a r u m n o s t r a r u m C b e r s i e t 
A b r a s i p a r t i u m d i c t i R e g n i n o s t r i D a l m a t i e , a c S a l i n a r i j s , 
T r i c e s i m a t o r i b u s s t a t u t i s , e t q u i b u s c u n q u e p e r c e p t o r i b u s j u -
r i u m , r e d d i t u u m e t p r o u e n t u u m C a b e l l a r u m n o s t r a r u m , t r i c e -
s i m i e t s a l i s C i u i t a t u m e t I n s u l a r u m C a b e l l o t i s s e u C r e d e n -
c e r i j s , O f f i c i a l i b u s n o s t r i s a l i j s , a d q u o s s p e c t a t e t s p e c t a r e p o -
t e r i t . p r e s e n t i b u s e t f u t u r i s fidelibus n o s t r i s d i l e c t i s g r a t i a m e t 
b o n a m v o l u n t a t e m . C o n s i d e r a n t e s , q u o d v i r u m n o b i l e m G e o r g i -
u m G r i t t i d e V e n e t i j s e t c . a c C o m i t e m s e u R e c t o r e n i C i u i t a t u m 
e t I n s u l a r u m p r e d i c t a r u m p e r n o s n o u i t e r o r d i n a t u m o p o r t e b i t 
i n d i c t i s C i u i t a t i b u s e t I n s u l i s s u b i r e p e r s e v e i l o c u m t e n e n t e m 
s u m p t u s m u l t i p l i c e s e t l a b o r e s ; i n t e n d e n t e s d i c t o G e o r g i o d e a l i -
q u o , u n d e s u m p t u s i p s o s c o m m o d i u s s u p p o r t a r e v a l e a t , p r o u i d e . 
r e ; e i d e m G e o r g i o i n a l i q u a l e m s u p p o r t a t i o n e m d i c t o r u m s u m p -
p t u u m j u r a n o s t r a o m n i a d i c t a r u m C a b e l l a r u m n o s t r a r u m , T r i -
c e s i m j e t s a l i s C i u i t a t u m e t I n s u l a r u m p r e d i c t a r u m v s q u e a d 
n o s t r u m b e n e p l a c i t u m t e n o r e p r e s e n t i u m c o n c e d i m u s d e s c i e n t i a 
c e r t a n o s t r a . Q u o c i r c a v o l u m u s e t fidelitati v e s t r e d e d i c t a c e r t a 
n o s t r a s c i e n t i a l i a r u m s e r i e m a n d a m u s e x p r e s s e , q u a t e n u s v o s 
p r e d i c t i J u d i c e s , C o n s i l i u m e t c . , e t p e r c e p t o r e s j u r i u m p r e d i c t o -
r u m C a b e l l o t i s e u C r e d e n c e r i j O f f i c i a l e s , p r e s e n t e s v i d e l i c e t e t 
f u t u r i , e i d e m G e o r g i o t a m q u a m C o m i t i s e u R e c t o r i d i c t a r u m 
C i u i t a t u m e t I n s u l a r u m p e r n o s , v t p r e d i c i t u r , o r d i n a t o , v e i 
i p s i u s l o c u m t e n e n t i , a u t p e r s o n e l e g i t i m e p r o e o d e m j a n i d i c t a 
m o n i h u n g . h i s t . d i p l . a c l ' a e x t * i i i . 4 7 
j u r a , r e d d i c t u s e t p r o u e n t u s p r e f a t a r u m C a b e l l a r u m n o s t r a -
r u m , t r i c e s i m i e t s a l i s d i c t a r u m C i v i t a t u m e t I n s u l a r u m n o s -
t r a r u m C l i e r s i e t A b s a r i r e c o l l i g e n d a e t p e r c i p i e n d a p e r v o s 
a c a d m a n u s v e s t r a s e x i n d e p r o u e n t u r a s t u d e a t i s a n n o q u o l i -
b e t a d i e i n g r e s s u s d i c t i G e o r g i j , s e u p r e f a t i l o c u m t e n e n t i s 
s u i a d d i c t u m C o m i t a t u m , s e u R e c t o r i e O f f i c i u m i n a n t e a n u -
m e r a n d o . q u a m d i u d i c t i b e n e p l a c i t i n o s t r i f u e r i t , v i c i b u s s i n -
g u l i s p r o c a u s a h u i u s m o d i i n t e g r a l i t e r a s s i g n a r e , e t a b e o d e 
a s s i g n a t i o n e h u i u s m o d i r e c i p e r e a p o d i x a m y d o n e a m v e i s c r i p -
l u r a m a l i a m , q u e v o b i s s u f f i c i a t a d c a u t e l a m ; v o s q u e p r e -
d i c t i B a n i p r e s e n t e s e t i a m e t f u t u r i n o n i m p e d i a t i s i n a l i q u o 
a s s i g n a t i o n e m , s e d i l l á m p e r s u p r a d i c t o s O f f i c i a l e s n o s t r o s 
f i e r i s i c u t p r e d i c i t u r p e r m i c t a t i s , e t e t i a m j u b e a t i s , e o s a d p r e -
d i c t a i n c a s u r e n i t e n t i e e f f i c a c i b u s r e m e d i j s c o m p u l s u r i . P r e -
s e n t e s a u t e m l i c t e r a s p o s t o p o r t u n a m i n s p e c t i o n e m e a r u m , 
t r a n s u m p t o i p s a r u m p e r v o s p r e d i c t o s J u d i c e s e t C o n s i l i u i n . 
V n i u e r s i t a t e s e t h o m i n e s a c S a l i n a r i o s , T r i c e s i m a t o r e s s t a t u -
t o s , e t p r e c e p t o r e s C a b e l l o t o s s e u C r e d e n c e r i o s e t O f f i c i a l e s , 
p r o u t v e s t r u m i n t e r e r i t i n p u p l i c a f o r m a r e c e p t o p r o c a u t e l a , 
r e s t i t u i v o l u m u s p r e s e n t a n t i p r e m i s s o m o d o e f f i c a c i t e r v a l i t u -
r a s ; q u a s m a g n ó n o s t r o p e n d e n t i s i g i l l o j u x i m u s c o m m u n i r i 
i n t e s t i m o n i u m p r e m i s s o r u m . D a t a C a p u e i n C a m e r a n o s t r a 
i n a b s e n t i a J o h a n n i s d e T h i e n i s e t c . p e r S t e p h a n u m d e T h i e -
n i s e t c . a n n o D o m i n i M . C C C . L X X X X I I I . d i e X I . J u l i j p r i -
m e i n d i c t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o s e p t i m o . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i » 3 6 3 . s z . a . R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 4 4 . 1.. 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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László siciliai király és magyar ellenkirálynak Cherso és Ös-
sero dahnatiai szigeteket tárgyazó adománga Gritti György 
és testvérei számára. 1393. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e r a s 
i n s p e c t u r i s t a n i p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . A c t e n d e n t e s m e r i t a 
s i n c e r e a c c o n s t a n t i s d e u o t i o n i s e t f i d e j , q u a v i r n o b i l i s G e o r -
g i u s G r i p t i d e V e n e t i j s , f i l i u s q u o n d a m d o m i n j F r i a d a r j G r i p t i 
d e V e n e t i j s , n o s t r i h o s p i t i j m a g i s t e r h o s t i a r i u s , C a m b e l l a n u s , 
f a m i l i a r i s e t fidelis n o s t e r d i l e c t u s e r g a n o s l a u d a b i l i t e r d a -
r u i t , n e c n o n g r a t a v t i l i a e t f r u c t u o s a s e r u i t i a p e r e u m M a g e s -
t a t i N o s t r e fideliter e t l a u d a b i l i t e r p r e s t i t a , p e r s o n e s u e p e r i -
c u l a , s u m p t u s , l a b o r e s e t t e d i a n u l l a t e n u s f o r m i d a n d o , q u e u e 
p r e s t a t a d p r e s e n s e t p r e s t a r e p o t e r i t v t i l i t e r i n f u t u r u m , e x 
q u i b u s i p s u m s p e c i a l j n o s t r a g r a t i a d i g n u m e t b e n e m e r i t u m 
r e p u t a m u s ; e i d e m G e o r g i o , e t s u i s h e r e d i b u s m a s c u l i n j s e x u s 
e x s u o c o r p o r e l e g i t i m e d e s c e n d e n t i b u s , n a t i s i a m e t i n a n t e a 
n a s c i t u r i s , i m p e r p e t u u m C i u i t a t e s e t i n s u l a s C h e r s j e t A b s a r j 
p a r t i u m R e g n i n o s t r i D a l m a t i e , q u e f u e r u n t q u o n d a m M a g i s -
t r i S a r r a c e n i d e P a d u a s i n e l e g i t i m i s l i b e r i s d e c e d e n t i s , e t 
s u c c e s s i o n e J o b a n n i s d e P a d u a f r a t r i s s u i N o s t r e q u e M a i e s 
t a t i s r e b e l l i s n o t o r i i , t a m p e r i p s i u s q u o n d a m M a g i s t r i S a r -
r a c e n j o b i t u m d e c e d e n t i s s i n e l e g i t i m i s l i b e r i s , u t e s t d i c t u m , 
q u a m p e r d i c t i J o b a n n i s r e b e l l i o n e m n o t o r i a m e t l e s e N o s t r e 
M a i e s t a t i s c r i m e n , a d h e r e n d o f a u e n d o e t a s s i s t e n d o h o s t i b u s , 
e m u l i s e t r e b e l l i b u s n o s t r i s , R e g n i n o s t r i H u n g a i i e , s e q u a c i b u s , 
a d h e r e n t i b u s e t f a u e n t i b u s e o r u n d e m , a d m a n u s n o s t r e C u r i e 
j u s t e e t r a t i o n a b i l i t e r d e u o l u t a s , c u m C a s t r i s , f o r t e l l i c i j s , v i l -
l i s , h o m i n i b u s , v a s s a l l i s , j o b a g i o n i b u s , r e d d i t i b u s , c e n s i b u s , 
s e r u i t i j s , d o m i b u s , p o s s e s s i o n i b u s , v i n e i s , o l i u e t i s , t e r r i s c u l -
t i s e t i n c u l t i s , m o n t i b u s , p l a n i s , p r a t i s , s i l u i s , n e m o r i b u s , p a s -
c u i s , a r b o r i b u s , q u e r q u e t i s , m o l e n d i n i s , p i s c a r i j s , t h e l o n e i s , 
a q u i s e t a q u a r u m d e c u r s i b u s , t e n i m e n t i s , t e r r i t o r i j s , j u r i b u s , 
j u r i s d i c t i o n i b u s e t p e r t i n e n t i j s e a r u m o m n i b u s , a c s u b i l l i s 
m e t i s , t e r m i n i s e t c o n f i n i b u s , s u b q u i b u s d i c t e C i u i t a t e s e t I n -
s u l e p e r d i c t u m M a g i s t r u m S a r r a c e n u m , d u m v i x i t , e t s u c c e s -
s i o n e p e r p r e f a t u m J o h a n n e m f r a t r e m s u u m , t e n t e f u e r u n t 
h a c t e n u s e t p o s s e s s e , e t a l i j s , e i s m o d o e t f o r m a , q u i b u s a c s i 
e t p r o u t d i c t e C i u i t a t e s e t I n s u l e p e r r e c o l e . i d e m e m o r i e d o -
m i n u m L u d o u i c u m D e i g r a t i a H u n g a r i e , D a l m a t i e e t c . R e g e m 
n o b i s h o n o r a b i l e m t a m q u a m p a t r e m c o n c e d i c o n s u e u e r u n t , 
d u m v i x i t , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a , n o s t r e q u e n o u e e t i r r e u o -
c a b i l i s d o n a t i o n i s t i t u l o i u x t a u s u m e t c o n s u e t u d i n e m d i c t j 
R e g n j n o s t r i D a l m a t i e , t e n o r e p r e s e n t i u m d a m u s , c o n c e d i m u s 
e t d o n a m u s ; p e r e u n d e m G e o r g i u m , e t d i c t o s s u o s h e r e d e s 
i n m e d i a t e e t i n c a p i t e a n o b i s e t n o s t r i s i n d i c t o R e g n o n o s -
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t r o H u n g a r i e h e r e d i b u s e t s u c c e s s o r i b u s , s u b s e r u i c i j s e t r e -
c o g n i t i o n i b u s p r o p t e r e a d e b i t i s e t p r e s t a r j s o l i t i s t e n e n d a s e t 
p e r p e t u o p o s s i d e n d a s . C o n c e d e n t e s e i d e m G e o r g i o i n a u g u -
m e n t u m g r a t i e p o t i o r i s , q u o d i n c a s u , q u o c o n t i n g a t e u n d e m 
G e o r g i u m , q u o d a b s i t , s i n e l e g i t i m i s l i b e r i s m a s c u l i n i s e x s u o 
c o r p o r e d e r e l i c t i s a b h a c v i t a d e c e d e r e , v i r i n o b i l e s B o n u s 
h o m o ( B o n u o m o ) e t M a r i n u s G r i p t j d e V e n e t i j s , i p s i u s G e o r -
g i j f r a t r e s c a r n a l e s u t r u m q u e c o n i u n c t i , u t r u m q u e d e u o t i d i -
l e c t i , e t e o r u m h e r e d e s l e g i t i m i m a s c u l i n i s e x u s e x i p s o r u m e t 
c u i u s l i b e t e o r u m c o r p o r i b u s d e s c e n d e n t e s , n a t i i a m u e l i n a n -
t e a n a s c i t u r j , i n e i s d e m C i u i t a t i b u s e t I n s u l i s p e r n o s d i c t o 
G e o r g i o t a l i t e r c o n c e s s i s j u r i b u s e t p e r t i n e n t i j s e a r u m s u c c e -
d a n t e t s u c c e d e r e d e b e a n t , e t a d e o s i n p r e m i s s o c a s u h u i u s -
m o d i s u c c e s s i o d e u o l u a t u r ; q u o s e x n u n c i n c a s u p r e m i s s o a d 
e i u s d e m s u c c e s s i o n i s c o m p e n d i u m h a b i l i t a s r e d d i m u s e t c a p a -
c e s , l e g e s e u c o n s t i t u t i o n e q u a c u n q u e c o n t r a r i a n o n o b s t a n t e 1 
I n u e s t i e n t e s n i c l i i l o m i n u s e u n d e m G e o r g i u m p r o se , d i c t i s q u e 
s u i s h e r e d i b u s , e t e i u s p r e f a t i s f r a t r i b u s e t h e r e d i b u s s i m i l i t e r 
e o r u n d e m . d e p r e s e n t i n o s t r a d o n a t i o n e e t g r a t i a p e r a n u l u m 
n o s t r u m p r e s e n t i a l i t e r , u t e s t m o r i s ; q u a m i n u e s t i t u r a m v i m 
r o b u r e t e f f i c a c i a m v e r e d o n a t i o n i s e t r e á l i s c o n c e s s i o n i s C i u i -
t a t u m e t I n s u l a r u m p r e d i c t a r u m v o l u m u s e t d e c e r n i m u s o b -
t i n e r e ; s u p e r i o r i t a t e q u i d e m e t í i d e l i t a t e n o s t r a , p r e d i c t i s q u e 
r e c o g n i t i o n i b u s e t s e r u i t i j s a d i c t i s C i u i t a t i b u s e t I n s u l i s C u -
r i e n o s t r e d e b i t i s e t p r e s t a r i s o l i t i s , a l i j s q u e n o s t r i s e t c u i u s -
l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e i t e s t i m o n i u m 
p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e t i e r i e t p e n d e n t i M a i e s t a t i s X o s t r e 
s i g i l l o j u s s i m u s c o m m u n i r j . D a t a C a p u e i n a b s e n t i a L o g o t l i e t e 
e t P r o t h o n o t a r i j e t c . p e r v i r u m n o b i l e m D o n a t u m d e A r e t i o 
e t c . a n n o D o m i n i M C C C L X X X X I I I . d i e X I . J u l i j I . i n d i c -
t i o n i s , R e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o s e p t i m i . 
( A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a . , R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 9 0 . 1., 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
460. 
Hervoya boszniai föur és testvére velenczei polgároknak felvet-
tetnek. 1393. 
A n t h o n i u s V e n e r i o D e i g r a t i a D u x V e n e t i a r u m u n i v e r -
s i s e t s i n g u l i s t a m a m i c i s q u a m fidelibus, e t t a n i p r e s e n t i b u s 
q u a m f u t u r i s , p r e s e n s p r i u i l e g i u m i n s p e c t u r i s s a l u t e m e t s i n c e -
r e d i l e c t i o n i s a f f e c t u m . T a n t o b e n i g n i u s D u c a l i s P r o v i d e n t i a 
c o n s u e u i t p e r s o n a s e g r e g i a s e t h o n o r a b i l e s s i b i a m i c a b i l e s e t 
d e v o t a s l i o n o r i b u s p r e v e n i r e , i p s o r u m q u e fidem e t d e v o t i o n e m 
d i g n i s r e t r i b u t i o n i b u s c o m p e n s a r e , a c i p s a s d o t a l i b u s f a v o r i -
b u s c o n v a l l a r e , e t i p s o r u m p e t i t i o n e s l i b e r a l i u s e x a u d i r e 
q u a n t o D u c a t u i n o s t r o d e v o t i o r e s fide e t o p e r i b u s s e o s t e n d u n t . 
A t t e n d e n t e s i g i t u r m u l t i p l i c i s b e n e v o l e n t i e p u r i t a t e m e t d e v o -
t i o n i s p l e n i t u d i n e m , q u a m E g r e g i u s a c M a g n i f i c u s v i r d o m i -
n u s C h e r v o y e V o y v o d a , filius c o n d a m V o y v o d e B o s s i n e n s i s -
a d N o s t r e M a g n i t u d i n i s E x c e l l e n t i a m h a b e r e p r o m p t i s a f f e c t i -
b u s s e o s t e n d i t , q u i i n a g e n d i s n o s , D u c a t u m n o s t r u m e t s i n -
g u l a r e s p e r s o n a s D u c a t u s e i u s d e m t a n g e n t i b n s p r o m p t u m e t 
d e v o t u m l a u d a b i l i t e r e t i n c e s s a n t e r s e p r e b u i t a t q u e p r e b e t 
s u p l i c a t i o n i b u s n o b i s s u a p a r t e p o r r e c t i s g r a t i o s i u s a n n u e n t e s , 
p r e f a t u m M a g n i f i c u m d o m i n u m C h e r v o y a m V o y v o d a m n o s -
t r o r u m o m n i u m c o n s i l i o r u m e t o r d i n a m e n t o r u m n e c e s s a r i a 
s o l e m n i t a t e s e r v a t a i n V e n e t u m c i v e m n o s t r u m c u m s u i s filiis 
e t h e r e d i b u s p e r p e t u o r e c e p i m u s a t q u e r e c i p i m u s , e t V e n e t u m 
e t c i v e m n o s t r u m f e c i m u s e t f a c i m u s , e t p r o V e n e t o e t c i v e 
n o s t r o c u m s u i s filiis e t h e r e d i b u s i n V e n e t i i s e t a l i b i d e i n -
c e p s h a b e r i e t p r o c u r a r i o m n i e f f e c t u e t p l e n i t u d i n e v o l u m u s 
e t t r a c t a r i ; i p s u m s i n c e r e b e n e v o l e n t i e b r a c h i i s a m p l e x a n t e s 
e t firmiter s t a t u e n t e s , q u o d s i n g u l i s l i b e r t a t i b u s , b e n e f i c i i s , 
i m m u n i t a t i b u s e t h o n o r i b u s q u i b u s c u m q u e , q u i b u s a l i i h o n o -
r a b i l e s V e n e t i e t c i v e s n o s t r i g a u d e n t e t p e r f r u i d i g n o s c u n t u r , 
p r e f a t u s d o m i n u s C h e r u o y e V o y v o d a c u m s u i s h e r e d i b u s i n 
V e n e t i i s e t e x t r a p e r p e t u o g a u d e a t e t u t a t u r ; N o b i s q u o q u e 
p r e f a t u s d o m i n u s C h e r v o y e V o y v o d a p e r s u u m p r o c u r a t o r e m 
l e g i t i m u m s o l e n n i t e r a d S a n c t a D e i E v a n g e l i a p r e s t i t i t fidelita-
t i s d e b i t u m j u r a m e n t u m . I n c u j u s r e i fidem e t e v i d e n t i a m p l e -
n i o r e r a p r e s e n s p r i v i l é g i u m fieri j u s s i m u s , e t b u l l a n o s t r a a u -
r e a p e n d e n t e m u n i r i . D á t u m i n n o s t r o d u c a l i p a l a t i o a n n o 
D o m i n i c e I n c a r n a t i o n i s m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o n o n a g e s i m o 
t e r t i o , m e n s i s J u l i i d i e t e r t i o d e c i m o , i n d i c t i o n e p r i m a . 
S i m i l e p r i v i l é g i u m f a c t u m f ű i t d e v e r b o u d v e r b u m 
E g r e g i o e t M a g n i f i c o v i r o d o m i n e V o l c h o B a n o filio c o n d a m 
Y o y v o d e B o s s i n e n s i s , f r a t r i s u p r a s c r i p t i d o m i n i C h e r v o y e . 
( A » C o p i a d e C o m m e m o r i a l i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b ő l V I I I . k ö t . 
305. 1.) 
461. 
A velenczei kormány tanácsnak a László siciliai király és ma-
gyar ellenkirály, s II. Bajazet török császár leánya közt ter-
vezett házasságra vonatkozó határzata. 1398. 
A n n o M C C C L X X X X I I I . i n d i c t i o n e I I . d i e X I . S e p -
t e m b r i s . C a p t a : Q u o d s c r i b a t u r s e r F r a n c i s c o B e m b o V i -
/ c e c a p i t a n e o C u l p h i i n h a c f o r m a : 
I n t e l l e x i m u s l i t t e r a s v e s t r a s , q u a s m i s i s t i s , n o b i s , d a t a s 
s u p r a S p a l a t u m X X V I I I . m e n s i s A u g u s t i , i n q u i b u s i n t e r 
a l i a fit m e n t i o , q u a l i t e r i l l e N i c o l a u s d e T r a g u r i o v o b i s d i x i t , 
q u o d h a b é t i n m a n d a t i s a D o m i n o s u o d e f a c i e n d o p o n i c u m 
u n o b r i g e n t i n o u n u m T u r c h u m i n A p u l e a m , q u i e s t A m b a x a -
t o r d o m i n i B a s a i t i , e t v á d i t a d d o m i n u m R e g e m V e n c i s l a u m 
( h e l y e s e b b e n L a d i s l a u m ) p r o c o m p l e m e n t o n u p t i a r u m t r a c t a -
t a r u m i n t e r i p s u m d o m i n u m R e g e m e t filiam d i c t i B a s a i t i ; 
e t q u o d v o s e s t i s d i s p o s i t u s i r e a d a p o s t a n d u m e u m i n a q u i s 
M a n f r e d o n i e , q u i a h a b e t i s , q u o d d e b e a t i l l u c c a p i t a r e ; e t s i 
c a s u s d a b i t , q u o d v e n i a t i n m a n u s v e s t r a s , r e d d e r e s i b i m e r i -
t u m p r o s u i s b o n i s o p e r i b u s . U n d e c o n s i d e r a t i s o m n i b u s , q u e 
c o n s i d e r a n d a s u n t s u p e r i p s a i n t e n t i o n e v e s t r a , e t m a x i m é 
q u o d d i c t u s T u r c h u s A m b a x a t o r n o n v á d i t in c u r s u m , n e c p r o 
a l i q u a a l i a , q u a n t u m a d n o s , c a u s a i n l i o n e s t a ; fidelitati v e s t r e 
c u m n o s t r i s C o n s i l i i s s c r i b i m u s e t m a n d a m u s , q u o d i n c a s u 
q u o d v e n i r e t i n m a n u s v e s t r a s e u n d o v e i r e d e u n d o , v o s n o n 
d e b e a t i s e i , n e c s u i s i n p e r s o n i s v e i r e b u s , n e c d i c t o b r i g e n t i n o 
a l i q u a m i n i u r i a m v e i v i o l e u t i a m f a c e r e , s e d d e b e a t i s i p s u m 
h o n o r a r e c u m i l l i s v e r b i s e t p e r i l l u m m o d u m , q u i v e s t r e s a -
p i e n t i e v i d e b i t u r , i t a q u o d b a b e a t c a u s u m l a u d a n d i n o s , D o -
m í n i u m n o s t r u m e t v o s ; a g e n d o v o s t a l i t e r i n e x e c u t i o n e i s t i u s 
n o s t r i m a n d a t i , q u o d p o s s i t i s a p u d n o s d e b o n a o b s e r v a n t i a 
c o m m e n d a r i . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v b c ' í l X L I I . k ö t . 2 1 5 . 1.) 
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VI. Károly franczia királynak Venczel római és cseh király 
Magyarország dolgairól. 1393. 
I l l u s t r i s P r i n c e p s , c o n s a n g u i n e e c a r i s s i m e ! 
Q u o t i e n s g r a t i s s i m e p e r s o n e v e s t r e t o t i u s q u e D o n i u s 
R e g a l i s F r a n c i é S e r e n i t a t i N o s t r e R e g i e o c c u r r i t m e m ó r i a , 
p r o t i n u s m e n s n o s t r a i n l e t i t i e s p e c i á l i s r e s u l t a t t r i p u d i u m , 
t a n t o q u e a v i d i u s p e r s o n e s t a t u s q u e v e s t r i p r o s p e r u m i n c r e -
m e n t u m a u d i r e c r e b r i u s p e r o p t a m u s , q u a n t o v o s i n v o t i v i s 
n o s t r i s s u c c e s s i b u s n o n m i n u s a f f i c i d e s i d e r i o p e r p e n d i m u s 
e v i d e n t e r . U t i g i t u r d e s t a t u s v e s t r i j o c u n d i t a t e c e r t i u s i n t r u a -
m u r , D i l e c t i o n e m Y e s t r a m s t u d i o s o c o n a m i n e d e p r e c a m u r , 
q u a t e n u s n o b i s i n a u g m e n t u m c o n g a u d i i s t a t u s t a m p e r s o n e 
q u a m v o t i v o r u m s u c c e s s u u m v e s t r o r u m n o b i s p l a c e a t s e p i u s 
i n t i m a r e , s i n g u l a r i s n o b i s i n e o a m o r i s i n d i c i u m o s t e n s u r i , 
p r o m p t i s u t i q u e a d e a , q u e v e s t r i s c o n g r u u n t b e n e p l a c i t i s e t 
a r r i d e n t . E t u t v o s v o t i v o r u m n o s t r o r u m s u c c e s s u u m r e l a t i o n e 
v i c a r i a n o n l a t e a t c e r t i t u d o : e c c e q u o d a n n u e n t e D o m i n o , c u -
j u s d i r i g e n t e d e x t r a R e g e s r e g n a n t , o p t a t a m e n t i s e t c o r p o r i s 
i n c o l u m i t a t e v i g e m u s , c u n c t a q u e n o b i s c u m s u n t p r o s p e r a , e t 
p e r R e g n a n o s t r a m a g n i f i c e d o m i n a m u r ; o p t a n t e s e t d e v o b i s 
a u d i r e c o n t i n u o q u e q u e g r a t a . I n s u p e r , c o n s a n g u i n e e c a r i s -
s i m e ! q u o d l i u c u s q u e D i l e c t i o n i Y e s t r e i n f a c t o S a n c t e M a t -
r i s E c c l e s i e n i c h i l c e r t i n u n c c i a r e v a l u i m u s , f e c i t h o c m a g n i -
t ú d ó p r e p e d i e n s r e g a l i u m a g e n d o r u m , e t n o n m i n u s q u o t i d i e 
p r e s t o l a t u s a d v e n t u s S e r e n i s s i m i P r i n c i p i s d o m i n i S i g i s m u n d i 
U n g a r i e e t c . R e g i s , f r a t r i s n o s t r i c a r i s s i m i , q u e m i n f r a o c t a v a s 
E p i p h a n i e p r o x i m a s v e n t u r u m P r a g a m i n d u b i e e x s p e c t a m u s ; 
p r o p t e r c u j u s e x s p e c t a t i o n e m C o n s j l i a r i i s n o s t r i s c a r e r e c o m -
m o d e n o n v a l e m u s . C u m q u o l i a b i t o c o l l o q u i o , m o x i n f a c t o 
S a n c t e M a t r i s E c c l e s i e a c a l i i s n o s t r i s n e g o t i i s s o l e m n e s A m -
b a s i a t o r e s n o s t r o s a d v o s d e s t i n a r e c u r a b i m u s , i n t e n t i o n i s 
n o s t r e p r o p o s i t u m v o b i s c l a r i u s a p e r t u r o s . P l a c e a t i g i t u r n o s 
s u p e r m o r a i n p r e m i s s i s , q u a m q u a m n o b i s r e n i t e n t i b u s i n c i -
d e n t e , h a b e r e f a v o r a b i l i t e r e x c u s a t o s . 
( X V . s z á z a d i k é z i r a t i c o d e x b ő l , a h e r c z e g S c h w a r z e n b e r g c s a l á d n a k 
w i t t i n g a u i l e v é l t á r b a n . ) 
463. 
Venerio Antal velenczei dogének Dabissa István boszniai ki-
rály. 1894. 
E x c e l l e n t i s s i m e f r á t e r c a r i s s i m e . Q u i a i a m d u d u m , s i c u t 
r e c o l i m u s a l i a s E x c e l e n t i e V e s t r e fccripsisse, c o m m i s i m u s E g -
r e g i o v i r o d o m i n o G e o r g i o P r o t o v e s t i a r i o n o s t r o d i l e c t o s i b i 
n o t o , q u o d d e g a l e i s n o s t r i s i s t i c V e n e t i i s a p u d v o s e x i s t e n t i -
b u s , s i c u t s c i t i s , v i c e n o s t r a o r d i n a r e d i s p o n e r e q u e d e b e r e t e t 
p o s s e t , p r o u t v i d e r e t u r e t p i a c e r e t e i d e m ; e x t u n c n o s r a t u m 
e t g r a t u m h a b e r e , q u i d q u i d s u p e r i n d e f a c é r é t , p r o m i t t e n d o . 
E t n u n c i p s e c o m m i s s i o n e m n o s t r a m h u i u s m o d i s i b i f a c t a m , l i -
c e t a l i a s e a m p r i u s f e c e r i t , s i c u t r e f e r t n o b i l i v i r o M a r i n o d e 
C a b o g a h o n o r a b i l i c i v i e t f a c t o r i R a g u s i n o i s t i c i d e m V e n e -
t i i s , u t n o s t i s , t u n c e t n u n c e t i a m e x i s t e n t i , v e n e r a b i l e m v i r u m 
d o m i n u m M i c h a e l e m D o m i n i c i , p r e s b y t e r u m R a g u s i n u m c a -
p e l l a n u m s u u m , e x i b i t o r e m s c i l i c e t l i a r u m , i s t u c i d e m a d v o s 
m i t t i t s p e c i a l i t e r e x e q u u t u m . I g i t u r i p s u m i p s i E x c e l l e n t i e 
V e s t r e r e c o m m e n d a m u s , a t t e n t e r e q u i r e n t e s e a m d e m , e u m i n 
s i b i c o m m i s s i s p e r i p s u m F r a t e r n i t a t i V e s t r e o r e t e n u s e x p e -
d i e n d i s n o s t r i c o n s i d e r a t i o n e r e c o m m e n d a t u m h a b e r e e t d i r i -
g e r e , e t s i b i d e m u m f a v o r a b i l i t e r a s s i s t e r e d i g n e m i n i i n e i s -
d e m , s i c u t q u o d v e s t r o m e d i a n t e f a v o r e í i n e m e x i n d e c e l e r e m 
e t o p t a t u m , s i c u t d e d i c t a F r a t e r n i t a t e V e s t r a c o n f i d i m u s , c o n -
s e q u i v a l e a m u s , f a c t u r a n o b i s i n e o c o m p l a c e n t i a m s p e c i a l e m , 
a d s c r i b e n d a m i n t e r s p e c i a l i a b e n e p l a c i t a n o s t r a , e t t a n d e m 
v i c e v e r s a v o b i s e t v e s t r i s i n o m n i b u s v o b i s g r a t i s l i b e n t e r e s 
l i b e r e r e p e n d e n d a m , p r o u t i d e m d o m i n u s M i c h a e l d e o m n i b u t 
E x c e l l e n t i a m i n f o r m a b i t E a m d e m ; c u i q u e c i r c a h e c r e f e r e t , e i 
v i v a v o c e n o s t r i q u e v i c e c r e d u l a m fidem p l a c e a t a d h i b e r e . 
D a t a i n a u l a n o s t r a S u t l i i s c e d i e s e c u n d a m e n s i s F e b r u a r i i , 
a u n o M C C C L X X X X I I I I . 
S t e p h a n u s D a b i s s h a D e i g r a t i a R a s c i e , B o s n e 
M a r i t i m e q u e e t c . R e x . 
Kívül : E x c e l l e n t i s s i m o f r a t r i n o s t r o c a r i s s i m o d o m i n o 
A n t h o n i o V e n e r i o D e i g r a t i a D u c i V e n e t i a r u m . 
( A » C o p i a d e C o m m e m o r i a l i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I I I . k ö t e t é b ő l 
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464. 
Mária magyar királynénak és Zsigmond királynak a jlorenczi 
köztársaság. 1394. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e P r i n c e p s e t D o m i n e m e t u e n d i s s i m e . F r a n -
c i s c u s F e d e r i g i , N i c h o l a u s d e U j a n o e t J o h a n n e s T o m m a s i i , l io -
n o r a b i l e s m e r c a t o r e s e t d i l e c t i s s i m i n o s t r i c i v e s , s u a s m e r c a n -
t i a s e t p e c u n i a s c r e d i d e r u n t A u g u s t i n o M a r u c c i j d e F l o r e n t i a , 
q u a s d e b e r e t i p s o r u m n o m i n e s u b c e r t i s c o u d i c c i o n i b u s e x e r -
c e r e , e t d e i p s i s s e c u n d u m m e r c a t o r u m c o n s u e t u d i n e m b o n a m 
p r e f a t i s n o s t r i s c i v i b u s r e d d e r e r a t i o n e m . V i d e t u r a u t e m i d e m 
A u g u s t i n u s d e r e b u s a n t e d i c t i s C u r i e V e s t r e e t p l u r i b u s v e s -
t r i s O f f i c i a l i b u s a s e m e t i p s o t r a d i d i s s e n o n m o d i c a m q u a n t i t a -
t e m . E x q u o c u m n o n d u m e i d e m A u g u s t i n o s a t i s f a c t u m s i t , 
n o n p o t e s t p r e d i c t i s s u i s D o m i n i s r e s p o n d e r e : c u i u s r e i g r a -
t i a d e c r e v e r u n t a d i l l a s p a r t e s A n t o n i u m N i c h o l a i M a c i g n i e t 
D o m i n i c u m d i c t i F r a n c i s c i filium, a d r e v i d e n d u m c u m e o d e m 
A u g u s t i n o d e s u p r a d i c t i s n e g o c i i s r a t i o n e m , e t e a q u e c r e d i -
d i t , c u m V e s t r e M a j e s t a t i s f a v o r i b u s e x i g e n d u m . Q u a m o b r e m 
i p s o s b e n i g n i t a t i v e s t r e , t o t i u s n o s t r e d e v o t i o n i s a f f e c t i b u s 
c o m m e n d a m u s , o m n i c u m r e v e r e n t i a s u p p l i c a n t e s , q u a t e n u s 
p r o i u s t i t i e c u l t u , n o s t r e q u e i n t e r c e s s i o n i s i n t u i t u d i g n e t u r 
V e s t r a S u b l i m i t a s e i s d e m c o n t r a d i c t u m A u g u s t i n u m e t d e b i -
t o r e s s u o s i u s e x p e d i t u m a t q u e s u m m a r i u m f a c e r e m i n i s t r a r i , 
e t p i ' o V e s t r e M a j e s t a t i s h o n o r e , d e r e b u s , O f f i c i a l i b u s e t C u r i e 
v e s t r e t r a d i t i s t a l i t e r f a c e r e s a t i s f i e r i , q u o d p r e l i b a t i n o s t r i 
c i v e s n u l l u m e x l i o c s e n t i r e v a l e a n t c l e t r i m e n t u m . I n q u a q u i -
d e m r e c o n s i d e r a r e d i g n e t u r C l e m e n t i a V e s t r i T h r o n i , q u o d n i -
c h i l a l i u d e f f i c a c i u s i n d u c i t e t c i t i u s i n e x t r e m e d e s t r u c t i o n i s 
m i s e r i a m m e r c a t o r e s , q u a m s i p r e t i a m e r c a n t i a r u m , d e q u i b u s 
s e c u t i f u e r i n t e m p t o r u m fidem, d e b i t i s t e m p o r i b u s n o n s o l v a n -
t u r . U t n o n s o l u m h u m á n u m , s e d d e b i t u m e t h o n o r i s V e s t r i 
C u l m i n i s s i t t a l i t e r p r o v i d e r e , q u o d v e s t r i s e r v i t o r e s e t s u b d i t i , 
q u o d d e b e n t s o l v a n t , e t d e R e g a l i s s o l u t i o n i s r e t a r d a t i o n e 
e x e m p l u m a c s i m i l i t u d i n e m n o n a s s u m a n t . JSTostra v e r o d e -
v o t i o q u i c q u i d c i r c a p r e d i c t a V e s t r a S e r e n i t a s d u x e r i t o r -
d i n a n d u m , s i b i r e p u t a b i t s i n g u l a r i t e r g r a t i o s u m , c u m v i d e r i t 
i u s t i s s i m a s p r e c e s n o s t r a s a p u d V e s t r a m B m i n e n t i a m e x a u -
d i r i . D á t u m F l o r e n t i e d i e V I I I I . F e b r u a r i j I I I . i n d i c t i o n i s 
M O C C L X X X X I I I I . 
R e g i n e u t s u p r a c u m h o c a d i u n c t o : S u p e r q u a m a t é r i a 
d i g n e t u r V e s t r a S u p e r e m i n e u t i a r e m i n i s c i d e v o t i o n e m n o s t r i 
p o p u l i , q u a m s e m p e r a d f e l i c i s r e c o r d a t i o n i s g l o r i o s i s s i m i g e -
n i t o r i s v e s t r i m a g n i t u d i n e m g e s s i t , e t b e n i v o l e n t i a m q u a m 
S u a M a j e s t a s e r g a F l o r e n t i n o s o m n e s c u n c t i s t e m p o r i b u s d e -
m o n s t r a v i t , u t s i c u t p r e c e s n o s t r e i n C e l s i t u d i n i s S u e c o n s p e c t u 
n u n q u a m v a c u e f u e r u n t , s i c i n h u m a n i t a t i s v e s t r e m a n i b u s , 
c u m e x a u d i t i o n i s d e s i d e r a t e e f f e c t u , b e n i g n i t e r a u d i a n t u r . D á -
t u m F l o r e n t i e u t s u p r a . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a » S i g n o r i , C a r t e g g i e , M i s s i v e « s t b . X X I I I . k ö t e -
t é b ő l 1 0 9 . s z . a . ) 
465. 
A velenczei kormánytanács Frangepán János dalmát-horvát 
bánt felszállitja, hogy néhány az almissaiak által elfogott lo-
vagnak szabaddá bocsáttatását eszközölje. 1394. 
A n n o M C C C L X X X X I I I . i n d i c t i o n e s e c u n d a , d i e 
X X V I I . F e b r u a r i i . C a p t a : Q u i a v e n i e n t i b u s a l i q u i b u s 
n o b i l i b u s F r a n c i g e n i s e t F l a m e n g i s c u m u n a n o s t r a g r i -
p a r i a d e M o t h o n o a S a n c t o S e p u l c r o , i p s i p e r u n a m g a l e o -
t a m d e D a l m i s i o c a p t i f u e r u n t , e t c a p t i v i c u m p e c u n i a e t b o -
n i s s u i s i l l u c d u c t i , c i i m m a g n ó o n e r e n o s t r i D o m i n i i p r o p t e r 
o r d i n e m n o s t r u m a l i a s c a p t u m s u p e r i n d e e t n o t i f i c a t u m i n 
o m n e m c i v i t a t e m e t l o c u m i n t r a C u l f u m e x i s t e n t e m , e t c u m 
d a m n o e t p e r i c u l o c i v i u m e t m e r c a t o r u m n o s t r o r u m m e r c a n -
t i u m e t c o n v e r s a n t i u m c u m g a l e i s , b o n i s e t m e r c a t i o n i b u s s u i s 
i n p a r t i b u s , q u a r u m i p s i n o b i l e s s u n t o r i u n d i ; e t p r o p t e r e a 
e x p e d i a t s u p e r i n d e p r o v i d e r e d e i l l i s r e m e d i i s , q u e n o b i s p o s -
s i b i l i a s u n t ; v á d i t p a r s , q u o d m i t t a t u r p r e s t o a d i p s u m l o c u m 
D a l m i s i i u n u s n o s t e r N u n c i u s c u m u n a b o n a b a r c b a a r m a t a , 
c u i c o m m i t t a t u r , q u o d s i J o h a n n e s B a n u s , a d q u e m s p e c t a t 
i p s e l o c u s , e r i t i b i v e i i n p a r t i b u s n o n m u l t u m r e m o t i s , i t a 
q u o d s e c u r e i r e p o s s i t a d e u m , v a d a t a d p r e s e n t i a m s u a m , e t 
p r e s e n t a t i s s i b i n o s t r i s l i t t e r i s c r e d u l i t a t i s , e x p o n a t , q u a l i t e r 
n o v i s s i m e a d n o s t r a m a u d i e n t i a m e s t d e d u c t u m , q u o d v e n i e n -
t i b u s c u m u n a n o s t r a g r i p a r i a e t c u m u n o n o s t r o n a v i g i o a 
S e p u l c r o D o m i n i c o a l i q u i b u s n o b i l i b u s p a r t i u m u l t r a m o n t a n a -
r u m i p s i c u m h a v e r e e t b o n i s s u i s p e r u n a m g a l e o t a m a r r n a -
t a m i n d i c t o l o c o e x t r a c t i f u e r u n t d e d i c t o n a v i g i o , q u o d r e -
p u t a m u s u t p r o p r i a m u r b e m n o s t r a m , c u m b o n i s s u i s , e t c a p -
t i v i d u c t i a d i p s u m s u u m l o c u m D a l m i s i i ; c o n t r a o r d i n e m e t 
p r o v i s i o n e m n o s t r a m a l i a s n o t i f i c a t a m o m n i b u s c i v i t a t i b u s e t 
l o c i s e x i s t e n t i b u s i n t r a C u l f u m , q u i e r a t e t e s t , q u o d o m n e s 
v e n i e n t e s a d t e r r a m n o s t r a m e t i n d e r e c e d e n t e s t a m c u m n o s -
t r i s n a v i g i i s q u a m a l i o r u m , f o r e n t s a l v i e t s e c u r i i n p e r s o n i s 
v e i b o n i s s u i s . D e q u a v i o l e n t i a e t n o v i t a t e t u r b a t i s u m u s 
q u a n t u m e s s e p o s s u m u s ; q u i a n u l l o m o d o c r e d e r e p o t e r a m u s , 
c o n s i d e r a t i s h i s , q u e s c r i p s i m u s e t d i e i s i b i f e c i m u s a c R e c t o -
r i b u s l o c i s u i , q u o d s u b d i t i s u i p r o c e s s i s s e n t a d t a n t a m v i o l e n -
t i a m c o n t r a n o s t r a n a v i g i a , h o m i n e s e t b o n a e x i s t e n t i a i n e i s -
d e m , q u e s a l v a e s s e v o l u m u s u t p r o p r i o s c i v e s n o s t r o s e t b o n a 
s u a . E t p r o p t e r e a r e q u i r i m u s M a g n i t u d i n e m S u a m , q u a t e -
n u s p l a c e a t t e n e r e m o d u m , q u o d i p s i n o b i l e s c a p t i p e r d i c -
t a m s u a m g a l e o t a m , c u m b o n i s s u i s l i b e r e r e l a x e n t u r e t a s s i g -
n e n t u r i p s i n o s t r o n u n c i o . n t h a b e a m u s c a u s a m r e m a n e n d i 
b e n e c o n t e n t i , e t h a b e n d i e u m , s u b d i t o s e t l o c a s u a i n n o s t r u m 
a m i c u m , s i c u t c u p i m u s e t o p t a m u s . F a c i e n d o c i r c h a i s t a m 
n o s t r a m i n t e n c i o n e m o b t i n e n d a m c u m i p s o d o m i n o J o h a n n e 
B a n o t o t u m i d , q u o d p o t e r i t ; c u m i s t i s e t a l i i s b o n i s v e r b i s , 
s e c u n d u m q u o d i p s i n u n c i o u t i l e e t n e c e s s a r i u m a p p a r e b i t . E t 
s i p o t e r i t o b t i n e r e n o s t r a m i n t e n t i o n e m p r e d i c t a m , i t a q u o d 
i p s i n o b i l e s c u m b o n i s s u i s t o t a l i t e r l i b e r e n t u r , t u n c t e n e a t 
n u n c i u s n o s t e r m o d u m , q u o d r e c e d e r e p o s s i n t d e i n d e e t v e n i r e 
a d p a r t e s i s t a s , r o g a n d o i p s u m d o m i n u m J o h a n n e m , q u o d d e t 
t a l i t e r i n m a n d a t i s s u i s s u b d i t i s l o c i p r e d i c t i D a l m i s i i , q u o d 
d e c e t e r o s e a b s t i n e a n t a d a m n i f i c a n d o n o s t r o s e t n o s t r a nav i - . 
g i a , e t s i m i l i t e r o m n e s a l i o s v e n i e n t e s a d c i v i t a t e m n o s t r a m , e t 
i n d e r e c e d e n t e s c u m m e r c a t i o n i b u s e t b o n i s s u i s i n n o s t r i s n a -
v i g i i s v e i a l i o r u m , s e c u n d u m q u o d i n i p s o n o s t r o o r d i n e c o n t i -
n e t u r . S i v e r o n o n p o s s e t d i c t a m n o s t r a m i n t e n t i o n e m o b t i n e r e , 
t u n c f a c t a o m n i p o s s i b i l i e x p e r i e n t i a d i c e r e d e b e a t i p s i d o m i n o 
J o h a n n i B a n o , q u o d p r o h o n o r e n o s t r o n o n p o t u i m u s a l i t e r p e r -
t r a n s i r e , q u a m p r o v i d e r e s u p e r i n d e d e r e m e d i i s o p p o r t u n i s s e -
c u n d u m f o r m á m n o s t r i o r d i n i s a n t e d i c t i , q u i e s t , t r a c t a r e t a -
l e s d a m n i f i c a n t e s n o s t r o s v e i a l i o s v e n i e n t e s a d t e r r a m n o s -
t r a m a u t i n d e r e c e d e n t e s t a m q u a m p u b l i c o s p i r a t a s , e t s i m i l i -
t e r l o c a i p s o s r e c e p t a n t i a . E t a d c a u t e l a m d e t u r d i c t o n u n c i o 
c o p i a i p s i u s n o s t r i o r d i n i s , u t s i t d e e o p l e n a r i e i n f o r m a t u s j 
e t a d i m p l e t i s p r e d i c t i s a c c e p t o c o m m e a t u V e n e t i a s r e v e r t a t u r , 
d a n d o o p e r á m , s i c o m m o d e f a c e r e p o t e r i t , q u o d i p s i n o b i l e s 
c a p t i h a b e a n t d e i s t a v i a s u a e t p r o c u r a t i o n e n o t i t i a m , e t 
q u o d h a b e a n t a b e i s l i n g u a m p r o s e n t i e n d o , i n q u i b u s t e r m i -
n i s s u n t . 
V e r u m si J o h a n n e s B a n u s n o n e s s e t i b i , n e c i n l o c o , a d 
q u e m s e c u r e p o s s e t n o s t e r n u n c i u s i r e ; t u n c c o m p a r e a t c o r a m 
R e c t o r i b u s d i c t i l o c i D a l m i s i i , e x p o n a t e t e x e q u a t u r n o s t r u m 
m a n d a t u m p r e d i c t u m , s e c u n d u m q u o d s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m . 
( A » M i s t i « c z i m ű v e l e n s z e i á l l a m k ö n y v X L I I . k ö t e t é b ő l 3 7 1 . 1.) 
466. 
Zsigmond királynak a florenczi köztársaság. 1394. 
R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e e t g l o r i o s i s s i m e P r i n c e p s . P o s t q u a m V e s t r e 
s c r i p s i m u s M a j e s t a t i p r o f a v o r e i u s t i c i a q u e n o b i l i u m v e s t r o -
r u m F r a n c i s c i F e d e r i g i , N i c h o l a i d e U z a n o e t J o h a n n i s T h o -
m a s i j , d i l e c t i s s i m o r u m c i v i u m n o s t r o r u m , q u i n o t a b i l e m e t a m -
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p l a m i n d i v e r s i s m u n d i p a r t i b u s m e r c a t u r a m e x e r c e n t , s u p e r 
m e r c a n t i i s a t q u e p e c u n i i s t r a d i t i s e t c r e d i t i s A u g u s t i n o M a -
r u c c i d e F l o r e n t i a , c u m t u r b a t i o n e p e r c e p i m u s e u m d e m 
A u g u s t i n u m m o r t a l i s v i t e t e m p ó r a c o m p l e d i s s e . P r o p t e r q u o d 
v i d e r e v i d e m u r n e g o c i a s u a , q u e p r e f a t o r u m n o s t r o r u m c i u i u m 
s u n t n o n i n o r d i n a t a s o l u m , s e d p e s s i m e r e m a n s i s s e , n i s i d i g n e -
t u r i n h o c V e s t r a S u b l i m i t a s p r o v i d e r e . C u m a u t e m v e r i t a s s i t 
q u o d i d e m A u g u s t i n u s m e r c a n t i a s q u a s C u r i e c r e d i d i t , e t a l i i s 
t a m o f f i c i a l i b u s v e s t r i s q u a m b o m i n i b u s p a t r i e s e c u t u s d e p r e -
c i i s e m p t o r u m fidem e x v e n d i t i o n e c o n c e s s i t , f e n n e t o t a s a d i c -
t i s n o s t r i s m e r c a t o r i b u s r a t i o n e m r e d d i t u r u s a c c e p e r i t , e t 11011 
a d i p s u m , s e d a d i l l o s p l e n i s s i m e p e r t i n e r e n t ; M a j e s t a t i V e s t r e 
q u a n t u m c u m e f f i c a c i a p o s s u m u s s u p p l i c a m u s , q u a t e n u s p r o 
i u s t i c i e c u l t u e t c o n s e r v a t i o n e i u r i u m n o s t r o r u m c i v i u m p r e -
d i c t o r u m , d i g n e m i n i c u n c t a n e g o c i a d i c t i A u g u s t i n i i n m a n i -
b u s D o m i n i c i filii d i c t i F r a n c i s c i F e d e r i g i , e t A n t o n i i d e M a -
c i g n i s p o n i f a c e r e , f a v o r e s q u e V e s t r e C e l s i t u d i n i s , u t o m n i a 
c o n g r e g a r e p o s s i n t , e t r e a l i t e r e x i g a n t , e x i b e r e . E t s u p e r h i s , 
q u e C u r i a v e s t r a d e b e r e t t a l i t e r o r d i n a r e , q u o d d e b i t a s o l u l i o 
fiat e i s d e m , n e m e r c a t o r e s a n t e d i c t i p r o p t e r m o r t e m A u g u s -
t i n i s e n t i r e p o s s i n t i n c o m m o d u m , n e v e p r o p t e r s e r v i t i a C u r i e 
s u b e a n t a l i q u o d d e t r i m e n t u m . N o s a u t e m , t o t i u s q u e p o p u l i 
F l o r e n t i n i d e v o t i o , b e n i g n i t a t e m , q u a m i n h i s n o s t r i s c i v i b u s 
o s t e n d e t i s , r e c i p i e m u s a d g r a t i a m , e t s p e m c o n c i p i e m u s a n t i -
q u e b e n i v o l e n t i e , q u a m S a c r a t i s s i m u m H u n g a r i e D y a d e m a , 
f e l i c i s q u e m e m o r i e R e x i n c l i t u s L u d o v i c u s p á t e r v e s t e r s e m -
p e r a d n o s h a b u i t p e r p e t u o d u r a t u r a m . D á t u m F l o r e n t i e d i e 
X X V I I I . M a r t i j I I I . i n d i c t i o n i s M C C C L X X X X I I I I . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a » S i g n o r i , C a r t e g g i e , M i s s i v e « s t b . X X I I I . k ö t e -
t é b ő l 1 2 1 . s z . a . ) 
467. 
Branchoi Vuk szerbiai föur a velenczei polgári jogot nyeri. 
13.94. 
A n t h o n i u s V e n e r i o D c i g r a t i a D n x V e n e t i a r u m u n i v e r -
s i s e t s i n g u l i s t a m a m i c i s q u a m f i d e l i b u s , e t t a m p r e s e n t i b u s 
q u a m f u t u r i s , p r e s e u s p r i v i l é g i u m i n s p e c t u r i s , s a l u t e m e t s i n -
c e r e d i l e c t i o n i s a f f e c t u m . T a n t o b e n i g n i u s d u c a l i s p r o v i d e n t i a 
c o n s u e v i t p e r s o n a s m a g n i f i c a s e t i l l u s t r e s s i b i a m i c a b i l e s e t 
d e v o t a s h o n o r i b u s p r e v e n i r e , i p s a r u m q u e í i d e m e t d e v o t i o n e m 
d i g n i s r e t r i b u t i o n i b u s c o m p e n s a r e , a c i p s a s d o t a l i b u s f a v o r i b u s 
c o n v a l l a r e , e t i p s a r u m p e t i t i o n e s l i b e r a l i u s e x a u d i r e , q u a n t o 
D u c a t u i n o s t r o d e v o t i o r e s fide e t o p e r i b u s s e o s t e n d u n t . A t t e n -
d e n t e s i g i t u r m u l t i p l i c i s b e n e v o l e n t i e p u r i t a t e m e t d e v o t i o n i s 
p l e n i t u d i n e m , q u a m M a g n i f i c u s a c p o t e n s d o m i n u s Y o l c h u s 
d e B r a n c h o , D o m i n u s B a s s i e , S l a v o n i e e t c . c a r i s s i m u s e t 
i n t i m u s a m i c u s n o s t r i D o m i n i i , a d n o s t r e m a g n i t u d i t i n i s e x c e l -
e n t i a m h a b e r e p r o m p t i s a f f e c t i b u s s e o s t e n d i t , q u i i n a g e n d i s 
n o s , D u c a t u m n o s t r u m e t s i n g u l a r e s p e r s o n a s D u c a t u s e j u s d e m 
t a n g e n t i b u s p r o m p t u m e t d e v o t u m l a u d a b i l i t e r e t i n c e s s a n t e r 
s e p r e b u i t a t q u e p r e b e t ; s u p p l i c a t i o n i b u s n o b i s s u a p a r t e p o r -
r e c t i s g r a t i o s i u s a n n u e n t e s , e u m n o s t r o r u m o m n i u m c o n s i l i o -
r u m e t o r d i n a m e n t o r u i n n e c e s s a r i a s o l e m n i t a t e s e r v a t a , i n 
Y e n e t u m e t c i v e m n o s t r u m c u m s u i s filiis e t h e r e d i b u s f e c i -
m u s e t f a c i m u s e t p r o Y e n e t o e t c i v e n o s t r o c u m s u i s filiis e t 
h e r e d i b u s i n Y e n e t i i s e t a l i b i d e i n c e p s h a b e r i e t p r o c u r a r i 
o m n i a í f e c t u e t p l e n i t u d i n e v o l u m u s e t t r a c t a r i , i p s u m q u e s i n -
c e r e b e n e v o l e n t i e b r a c h i i s a m p l e x a n t e s , e t firmiter s t a t u e n t e s , 
q u o d s i n g u l i s l i b e r t a t i b u s , b e n e f i c i i s , i m m u n i t a t i b u s e t h o n o r i -
b u s q u i b u s c u n q u e , q u i b u s a l i i h o n o r a b i l e s Y e n e t i e t c i v e s n o s -
t r i g a u d e a n t e t p e r f r u i d i g n o s c u n t u r , p r e f a t u s d o m i n u s Y o l -
c h u s d e B r a n c h o c u m s u i s filiis e t h e r e d i b u s i n Y e n e t i i s e t e x t r a 
p e r p e t u o g a u d e a t e t u t a t u r ; p r e l á t u s q u o q u e d o m i n u s Y u l -
c h u s p e r n u n t i u m s u u m l e g i t i m u m s o l e n n i t e r a d S a n c t a D e i 
E v a n g e l i a p r e s t i t i t fidelitatis d e b i t u m j u r a m e n t u m . I n c u j u s 
r e i fidem e t e v i d e n t i a m p l e n i o r e m p r e s e n s p r i v i l é g i u m fieri 
j u s s i m u s , e t b u l l a n o s t r a p l u m b e a p e n d e n t e n m n i r i . D á t u m 
i n n o s t r o d u c a l i p a l a t i o , a n n o D o m i n i c e I n c a r n a t i o n i s m i l -
l e s i m o t r e c e n t e s i m o n o n a g e s i m o q u a r t o , m e n s i s Á p r i l i s d i e 
n o n o , i n d i e t i o n e s e c u n d a . 
( A » L i b e r p r i v i l e g i o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v I . k ö t e t é b ő l . ) 
4 6 8 . 
Mária magyar királyné és Zsigmond királynak nyugtatvá-
nya, melyhez képest a velenczei köztársaság az évi 7000 arany-
nyi adót 1395. 1396. és 1397-ere kifizette. 1394. 
N o s S i g i s m u n d u s D e i g r a t i a R e x U n g a r i e , D a l m a t i e 
C r o a c i e e t e . n e c n o n M a r c h i o B r a n d e b u r g e n s i s , e t c . a c N o s 
M a r i a e a d e m g r a t i a R e g i n a U n g a r i e , D a l m a t i e , C r o a t i e e t c 
p r e s e n t i u m t e n o r e f a t e m u r e t n o t u m f a c i m u s u n i v e r s i s e t s i n -
g u l i s , h a s u t r i u s q u e n o s t r u m l i t t e r a s i n s p e c t u r i s , q u o d i n c l i t u s 
d o m i n u s A n t h o n i u s V e n e r i o D e i g r a t i a D u x V e n e t i a r u m 
e t c . n e c n o n C o m m u n e i p s i u s C i v i t a t i s V e n e t i a r u m , a m i c i 
n o s t r i c a r i s s i m i , s e p t e m m i l i a d u c a t o r u m b o n i a u r i e t j u s t i 
p o n d e r i s , a d q u e s o l v e n d u m e t d a n d u m n o b i s e t h e r e d i b u s 
a c s u c c e s s o r i b u s n o s t r i s , n o m i n e S a c r e C o r o n e n o s t r e U n g a r i e 
i m p e r p e t u u m o m n i a n n o i n f e s t ő S a n c t i R e g i s S t e p h a n i d e 
m e n s e A u g u s t i t e n e n t u r i u x t a f o r m á m c o n t r a c t u s p a c t o r u m , 
e t p a c i s , i n t e r p r e d i c t a m S a c r a m C o r o n a m n o s t r a m e t i p s o s 
l i a b i t i e t firmati, s o l v e r u n t , r e a l i t e r q u e d e d e r u n t n o b i s p r o 
a n n o p r o x i m e s e c u t u r o , a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s s i m o t r e c e n -
t e s s i m o n o n a g e s s i m o q u i n t o . Q u a m s o l u t i o n e m , u t p r e d i x i m u s 
r e a l i t e r n o b i s f a c t a m , a c c e p t a v i m u s e t a c c e p t a m u s , r a t a m q u e e t 
g r a t a m h a b e m u s , v e l u t i f a c t a m m o d o , r a t i o n e , l o c o , a c t e r m i n o , 
u t s u p r a t a n g i t u r c o n s t i t u t i s , a c d e i p s a s o l u t i o n e n o b i s , u t 
p r e m i t t i t u r , f a c t a p r e d i c t o s d o m i n u m D u c e m e t C o m m u n e V e -
n e t i a r u m a m i c o s n o s t r o s c a r i s s i m o s r e d d i m u s e x p e d i t o s . E t 
h a s u t r i u s q u e n o s t r u m p a t e n t e s l i t t e r a s s i g i l l i s p e n d e n t i b u s , 
u t r i u s q u e n o s t r u m s i m p l i c i b u s e t m a i o r i b u s r o b o r a t a s d e d i -
m u s e i s d e m d o m i n o D u c i e t C o m m u n i V e n e t i a r u m i n t e s t i m o -
n i u m f i d e m e t c e r t i t u d i n e m p r e m i s s o r u m . D á t u m B u d e d i e 
v i g e s s i m o q u i n t o m e n s i s Á p r i l i s a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i . 
m i l l e s s i m o t r e c e n t e s s i m o n o n a g e s s i m o q u a r t o . 
( U g y a n a z o n n a p o n k e l t k é t m á s i k , a z e l ő b b i v e l s z ó r ó l s z ó r a 
m e g e g y e z ő m é g k é t é v r e , 1 3 9 6 - é s 1 3 9 7 - r e s z ó l l ó n y u g t a t v á n y . ) 
( A » L i b e r P a c t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v V I . k ö t e t é b ő l 3 4 7 . 1.) 
4 6 9 . 
Venerio Antal velenczei dogének Zsigmond király. 1394. 
S i g i s m u n d u s D e i g r a c i a R e x H u n g a r i e e t c . I n c l i t o d o -
m i n o A n t o n i o V e n e r i o D u c i , n e c n o n N o b i l i b u s e t p r u l e n t i -
b u s v i r i s C o n s i l i o e t C o m m u n i V e n e t i a r u m a m i c i s n o s t r i s c a -
r i s s i m i s s a l u t e m e t p r o s p e r o s a d v o t a s u c c e s s u s . C u m S i n c e r i -
t a t e m V e s t r a m a d e a s e m p e r b e n e v o l a m r e p e r i e r i m u s , q u e 
b e n e p l a c i t i n o s t r i s u n t e t l i o n o r i s ; E a n d e m i g i t u r A m i c i t i a m 
V e s t r a m e x a f f e c t u d u x i m u s r e q u i r e n d a m , d e s i d e r a n t e s , q u a -
t e n u s d i l e c t o n o b i s n o b i l i v i r o P e t r o d e C o n t a r e n o d e V e n e 
t i i s e t e j u s s o c i i s , q u i b u s p r e t e x t u e t c a u s a q u o r u m d a m d e b i -
t o r u m M a j e s t a s N o s t r a t r e s l i t t e r a s e x p e d i t o r i a s d e a n n o D o -
m i n i M C C C L X X X X q u i n t o , a l i a m a u t e m d e a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X s e x t o , t e r t i a m v e r o d e a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X s e p t i m o , s u p e r d e b i t i s C u l m i n i N o s t r o e t n o s -
t r a s i n c e r i t a t e , u t i n o s t i s , p r o v e n i e n d a s d i n o s c i t u r a s s i g n a s s e , 
v e l i t i p s a G r a t i t u d o V e s t r a j u x t a d i c t a r u m l i t t e r a r u m n o s t r a -
r u m c o n t e n t a p r o d i c t i s t r i b u s a n n i s h u j u s m o d i s u m m á m p e 
c u n i e a b s q u e m o r e d i s p e n d i o p e r s o l v e r e e f f e c t i v e , g r a t u m i n 
e o C e l s i t u d i n i N o s t r e c o m p l a c e n d o e x h i b e n t e s . D á t u m B u d e 
p r i m o d i e M a j i a n n o D o m i n i M C C C L X X X X I I I I . 
( A » L i b e r P a c t o r u m * c z i m ű v e l e n c z e i á l l a n i k ö n y v V I . k ü t . 3 4 7 . 1.) 
4 7 0 . 
Jadra dalmcitiai városnak a florenczi köztársaság. 1394. 
J a d r e . 
A m i c i k a r i s s i m i . A u d i v i m u s , q u o d P e t r u s d e P o r t i n a r i i s 
c i v i s n o s t e r d i l e c t u s c u m q u o d a m m u n i c i p e P a g e n s i s u b d i t o 
v e s t r o s o c i e t a t e m h a b e b a t d e q u o d a m n a v i g i o , s a l e a t q u e p e -
c u n i i s , s i c u t i n t e r m e r c a t o r e s s e p i u s c o n s u e v i t . C o n t i g i t a u t e m , 
q u o d p r e f a t u s c i v i s v e s t e r c o n t r a v e s t r a m R e m p u b l i c a m , n e s 
c i m u s q u o d r e l i g i o n i s a t q u e i n f i d e l i t e t i s f a c i n u s a t t e n t a v i t ; 
p r o p t e r q u a m c a u s a m s u a d e n t e i u s t i c i a o m n i a b o n a s u a p e r M a -
g i s t r a t u s v e s t r o s i n p u b l i c u m s u n t c o n f i s c a t a . Q u o d q u i d e m i u s -
t i s s i m u m a r b i t r a m u r ; n u l l a n a m q u e p e n a t a m a c r i s e s t , q u a m 
c o m m i t t e n t i b u s c o n t r a p á t r i á m a d c o n d i g n e p u n i t i o n i s e q u a -
t i o n e m p o s s i t a c c e d e r e . Y e r u m n o n c r e d i m u s i n m e n t e m v e s -
t r a m c a d e r e , q u o d s o c i u s o b d e l i c t a s o c i i d a m n u m a l i q u o d 
d e b e a t r e p o r t a r e . P e n e s i q u i d e m s u o s t e n e r e d e b e n t a u t o r e s , 
n e c p e r s o n a s d e l i n q u e n t i u m e g r e d i , q u a s d i g n u m n o n e s t e x 
a l i e n a c u l p a g r a v a r e . E a p r o p t e r p r u d e n t i a m e t a m i c i c i a m 
v e s t r a m q u a n t a c u m a f f e c t i o n e p o s s u m u s d e p r e c a m u r , q u a t e -
n u s a m o r e n o s t r i p l a c e a t d i c t u m P e t r u m c i v e m n o s t r u m f a v o -
r a b i l i t e r s u s c i p e r e c o m m e n d a t u m , s i b i q u e p a r t é m e u m c o n t i n -
g e n t e m n a v i g i j , p e c u n i a r u m e t s a l i s , e t a l i a r u m r e r u m , s e c u n -
d u m i u s t i c i a m c o n s i g n a r e . Q u o d q u i d e m c u m i u s t u m s i t n o b i s 
e r i t s i n g u l a r i t e r g r a t i o s u m . D á t u m F l o r e n t i e d i e V I I I T . M a i j . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a » S i g n o r i , C a r t e g g i e , M i s s i v e « s t b . X X I I I . k ö t . 
1 0 9 . s z . a . , a f i o r e n c z i n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
471. 
László siciliai király és magyar ellenkirály megerösiti min-
dazon adományokat és privilégiumokat, melyeket nevében ma-
gyarországi helytartója János macsói bán adott. 1894. 
L a d i z l a u s D e i g r a t i a R e x e t c . v n i u e r s i s p r e s e n t e s l i c t e -
r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . C o n f i r m a t i o n i s 
a u c t o r i t a s f r e q u e n t e r i u s e x b i b e t ; i n t e r d u m u e r o s u f f r a g i u m 
c a u t e l e p l e n i o r i s i n d u l g e t , q u o d u m b e n i v o l u m a n i m u m c o n -
firmantis o s t e n d i t , i p s u m e x q u o d a m p r o m i s s i d e b i t o a d o b s e r -
u a n t i a m s u e c o m p r o b a t i o n i s a s t r i n g i t . S a n e l i c e t v i r M a g n i -
f i c u s J o h a n n e s B a n u s M a c h o u i e n s i s i n d i c t o R e g n o H u n g a r i e 
e t a l i j s R e g n i s s i b i a g n e x i s ( í g y ) n o s t e r V i c a r i u s G e n e r á l i s , C o n -
s i l i a r i u s e t f i d e l i s n o s t e r d i l e c t u s , a u c t o r i t a t e d i c t i V i c a r i a t u s 
o f f i c i j q u a f u n g e b a t u r e t f u n g i t u r , d i u e r s i s n o s t r i s f i d e l i b u s 
R e g n o r u m p r e d i c t o r u m , a c p e r s o n i s a l i j s b e n e m e r i t i s e t c o n -
d i g n i s d i u e r s a s c o n c e s s i o n e s e t g r a t i a s n u n c u s q u e f e c e r i t , e t 
f a c e r e p o t e r i t i n f u t u r u m ; N o s t a m e n i n t e n d e n t e s , e a s t u m 
p r o p t e r p r o b a t a m i p s i u s n o s t r i V i c a r i j l e g a l i t a t e m , q u e m 
s e m p e r s t a t u s n o s t r i v i g i l e m i n u e n i m u s p r o m o t o r e m , t u m e t i a m 
p r o p t e r c o n c e s s i o n a r i o r u m m e r i t a d i g n i s r e t r i b u t i o n i b u s c o n -
m o n . h u n g , i i í 9 t . — a c t a e x t . i i i . 4 8 
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f o u e n d a v a l i d i u s r o b o r a r e , p r e d i c t a s o m n e s e t s i n g u l a s d o n a -
t i o n e s , e o n e e s s i o n e s e t g r a t i a s , p e r d i c t u i i i n o s t r u m V i c a r i u m 
i a m d i c t i s q u i b u s u i s n o s t r i s fidelibus a c p e r s o n i s a l i j s b e n e m e -
r i t i s a u c t o r i t a t e p r e d i c t a , u t p r e d i c i t u r , f a c t a s e t p e r e u m d e c e -
t e r o f a e i e n d a s , r a t a s e t g r a t a s b a b e n t e s , e x n u n c p r o u t e x 
t u n c , d e c e r t a n o s t r a s c i e n t i a t e n o r e p r e s e n t i u m r a t i f i c a m u s 
e t c o n f i r m a m u s , n o s t r e q u e r a t i f i c a t i o n i s e t c o n f i r m a t i o n i s m u -
n i m i n e r o b o r a m u s , a c p r o m i c t i m u s i p s a s b a b e r e r a t a s g r a t a s 
e t firmas, n e c n o n e t a d p e t i t i o n e m q u o r u m c u n q u e p o s t u l a n -
t i u m c o r r o b o r a r e p r o n o u o n o s t r a r u m l i c t e r a r u m s u f f r a g i o 
c u m c l a u s u l i s e t s o l l e m p n i t a t i b u s o p o r t u n i s . V o l e n t e s e t d e -
c e r n e n t e s e x p r e s s e , q u o d h u i u s m o d j d o n a t i o n e s e t g r a t i e , p r e -
s e n s q u e n o s t r i a s s e n s u s e t c o n f i r m a t i o n i s g r a t i a e x i n d e s u b s e -
c u t a , p e r s o n i s q u i b u s f a c t e s u n t s e u fient e f f i c a c i t e r s t a b i l e s 
e t i n c o m m u t a b i l i t e r s i n t r e a l e s , fidelitate n o s t r a , a c a l i j s n o s -
t r i s e t c u i u s l i b e t a l t e r i u s j u r i b u s s e m p e r s a l u i s . I n c u i u s r e i 
t e s t i m o n i u m p r e s e n t e s l i c t e r a s e x i n d e fieri e t p e n d e n t i 
M a i e s t a t i s N o s t r e s i g i l l o j u s s i m u s c o m m u n i r j . D a t a C a p u e 
i n a b s e n t i a L o g o t l i e t e e t P r o t h o n o t a r i j p e r v i r u m n o b i -
l e m D o n a t u m d e A r e t i o L e g u m D o c t o r e m e t c . a n n o D o m i n i 
M C C C L X X X X I I 1 I . d i e I I I I . J u l i j p r i m e i n d i e t i o n i s , R e g -
n o r u m n o s t r o r u m a n n o s e p t i m o . 
A » R e g i s t r i A n g i o i n i « 3 6 3 . s z . a , , R e g . L a d i s l a i R e g i s k ö t e t é b ő l 1 8 7 . 1., 
a z o l a s z k i r . n á p o l y i n a g y l e v é l t á r b a n . 
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C u m a l i a s a n n o M C C C X L I I I . q u i d a m C o m e s N e l i p t i u s D o -
m i n u s C e t i n e p a r t i u m S c l a v o n i e , v i g o r e p a c i s t r a c t a t e e t fir-
m a t e i n t e r n o s e t e u m , d e p o s i t u m f e c e r i t a d C a n i e r a m F r u -
m e n t i l i b r a r u m v i g i n t i m i l l i u m , d e q u i b u s d e b e b a t b a b e r e p r o d e 
s u u m a d r a t i o n e m q u i n q u e p r o c e n t e n a r i o , u t i c o n t i n e t u r i n 
q u a t e r n i s d i c t e C a m e r e , e t d e i l l i s h a b u e r i t m u l t i s a n n i s p r o -
d e , s e d p r o p t e r g u e r r a s e t a l i a s n o v i t a t e s a m u l t i s a n n i s c i t r a 
n u l l u s c o m p a r u i t a d p e t e n d u m p r o d e , n e c c a p i t a l e ; n u n c 
a u t e m c o m p a r e a t q u i c l a m n o b i l i s , q u i p e t i t d e p o s i t u m p r e d i c -
t u m e t p r o d e s u u m , p r o b a r e s e o f f e r e n s , q u a l i t e r a d i p s u m 
s p e c t a t p e c u n i a s u p r a s c r i p t a . V a d i t p a r s : C u m s i t s e c u n d u m 
h o n o r e m n o s t r i C o m m u n i s u n i c u i q u e j u s t i t i a m m i n i s t r a r e , 
q u o d c o m m i t t a t u s O f f i c i a l i b u s n o s t r i s F r u m e n t i , q u o d v i d e n -
t i b u s i l l i s e t h a b e n t i b u s s u f f i c i e n t e s p r o b a t i o n e s e t c l a r i t a t e m 
s e c u n d u m c o n s u e t u d i n e m s u i O f f i c i i , q u o d a d i p s u m n o b i l e m 
s p e c t a r e d e b e a t p e c u n i a s u p r a s c r i p t a e t p r o d e i n d e s e c u t u m 
p e r s u c c e s s i o n e m v e i a l i t e r , f a c i a n t e i f i e r i c e d u l a s s u a s t a m 
d e c a p i t a l i , q u a m d e p r o d e , q u o d h a b e r e d e b e b i t ; i t a q u o d 
c u m i n t e g r i t a t e h a b e a t , q u o d s i b i s p e c t a b i t . 
( A M i s t i « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m k ö n y v X L 1 I I . k ö t e t é b ő l 6 8 . 1.) 
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d e m e n s e M a i i p r o x i m e v e n t u r o m o v e r e s e c u m p o t e n t i e x e r -
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t i o n e m s u a m , e t q u o d p r o p t e r e a n o b i s p l a c e a t d a r e s i b i s u p e r 
h o c c o n s i l i u m , a u x i l i u m e t f a u o r e m e t c . Q u o d s i c u t e i s d i x i -
í i i u s , t e s t e D e o n o s g r a v a t e t g r a v a r e t s e m p e r o m n i s n o v i t a s , 
q u e f i e r e t e t m o l e s t a f o r e t M a i e s t a t i S u e , s u b d i c t i s e t R e g n o 
s u o p e r q u o s c u m q u e , e t m a x i m é p e r d i c t o s i n f i d e l e s p e r s e c u -
t o r e s f i d e i C a t l i o l i c e e t n o m i n i s C h r i s t i a n i , p r o p t e r s i n g u l a r e m 
a f f e c t i o n e m , q u a m h a b e n i u s a d E x c e l l e n t i a m S u a m e t a d c o n -
s e r v a t i o n e m s u i s t a t u s ; e t r e d d i m u s n o s c e r t o s , q u o d o m n i s 
d e l i b e r a t i o f a c t a e t q u e fieret p e r e u m t a m i n h o c , q u a m i n 
q u i b u s c u m q u e a l i i s , r e s p e c t u m a g n e s a p i e n t i e , q u e i n M a i e s -
t a t e S u a v i g e t e t i n a l i i s , c u m q u i b u s p a r t i c i p a v i t e t d e i i b é r a -
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v i t h u n c m o t u m s u u m , f o r e t m a t u r e e t s a p i e n t i s s i m e f a c t a , i t a 
q u o d s u p e r i n d e m a g i s u t i l i s d e l i b e r a t i o f i e i i n o n p o s s e t p e r 
n o s . B e n e s u p p l i c a m u s l a r g i t o r i o m n i u m g r a t i a r u m , c u i u s r e s 
p r i n c i p a l i t e r a g i t u r , q u a t e n u s d i g n e t u r s i b i i m p e r t i r i d e d i c t i s 
p e r f i d i s A g a r e n i s g l ó r i á m e t t r i u m p l i u m p r o c o n s e r v a t i o n e 
fidei o r t h o d o s e , e x a l t a t i o n e s u i n o m i n i s , e t p o p u l o r u m s i b i s u b -
d i t o r u r a s t a t u p a c i f i c o e t t r a n q u i l l o . A d f a c t u m a u t e m a u x i l i i 
e t f a v o r i s , q u o d a n o b i s p e t i t , s i c d i c i m u s : q u o d q u o c i e n s c u m -
q u e a l i i P r i n c i p e s e t C o m m u n i t a t e s m u n d i , q u i e t q u e p r e b e r e 
p o s s u n t f a v o r e m h u i c b o n o p r o p o s i t o e t d e l i b e r a t i o n i S u e S e -
r e n i t a t i s , s e d i s p o n e n t a d p r e b e n d u m d e f a v o r i b u s , q u i p r e b e r i 
p o t e r u n t , q u i a n o s t e r s o l u s i n s u f f i c i e n s e s s e t , e t n o s f u e r i m u s 
r e q u i s i t i , M a i e s t a s S u a i n v e n i e t n o s p a r a t o s e t b e n e d i s p o s i -
t o s a d f a c i e n d u m d e l i i s , q u e h o n e s t e e t r a t i o n a b i l i t e r p e r n o s 
fieri p o t e r u n t . s e c u n d u m q u o d n o s t r a C o m m u n i t a s i n s i m i l i b u s 
c a s i b u s s e m p e r e x t i t i t c o n s u e t a . 
A d s e c u n d a m v e r o p a r t é m d e d e l i b e r a t i o n e f a c t a p e r 
S e r e n i s s i m u m d o m i n u m I m p e r a t o r e m d e v e n i e n d o a d p a r t e s 
I t a l i e p r o s u a C o r o n a t i o n e , e t q u o d d o m i n u s R e x e t f r á t e r d e -
l i b e r a v e r u n t v e n i r e c u m eo , p e t e n t e s a u x i l i u m e t f a v o r e m n o s -
t r u m ; r e s p o n d e a t u r , q u o d n o n d u b i t a v i m u s , i m o c e r t i r e d d i -
m u r , q u o d d e l i b e r a t i o f a c t a p e r I m p e r i a l e m M a i e s t a t e m a c p e r 
S e r e n i s s i m u m d o m i n u m R e g e m d e v o l e n d o a d p a r t e s I t a l i e 
p e r s o n a l i t e r s e c o n f e r r e , e s t f a c t a c u m m a g n a s o l e m n i t a t e , 
m a t ú r a e t g r a v i d e l i b e r a t i o n e , t a m p r o c o n s e r v a t i o n e p r e d i c t i 
h o n o r i s M a i e s t a t i s S u e , q u a m q u i e t e t o t i u s I t a l i e ; e t s p e r a -
m u s i n D i v i n a g r a t i a , q u o d e x i l l o d e s c e n s u s u o m u l t i p r o v e n i -
e n t b o n i f r u c t u s , e t n o s , q u a n d o c u m q u e h o c f u e r i t , i n v e n i e m u r 
p a r a t i a d h o n o r a n d u m i p s a m I m p e r i a l e m M a i e s t a t e m a c d i c -
t u m d o m i n u m R e g e m e t f r a t r e m , a c f a c e r e d e r e b u s , q u e p o s -
s e n o s t r o s i n t g r a t a e t p l a c i b i l i a e i s , e t c u m h o n o r e n o s t r i 
D o m i n i i . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű á l l a m a k t á k B , k ö t e t é b ő l 
94. sz. a.) 
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A Francziaország, Burgundia, Anglia és Magyarország közt 
a törökök ellen tervezett szövetség. 1304. 
A n n o M C C C L X X X X I I I I . d i e X X I I I . D e c e m b r i s . 
Q u o d r e s p o n d e a t u r A m b a s i a t o r i d o m i n i I m p e r a t o r i s C o n s t a n t i -
n o p o l i t a n i s t b . A d a l i a c a p i t u l a d e f a c t o l i g e r e s p o n d e a t u r , q u o d 
11011 a p p a r e t d e f a c i e n d o s i b i p r o p r e s e n t i r e s p o n s i o n e m , q u i a 
e x p e c t a n t u r h i c A m b a s i a t e F r a n c i é , B u r g o n d i e , A n g i i é e t e t i a m 
H u n g a r i e , e t u t y m a g i n a t u r s u p e r i s t i s l i g i s , q u a s u t i l e e s t 
a u d i r e , e t i l l i s a u d i t i s , p o s t e a p o t e r i t m a g i s d e l i b e r a t e r e s p o n -
d e r i a d o m n i a s u p r a d i c t a ; e t s i m i l i t e r d i c i m u s d e f a c t o J a n u e , 
q u i a d e d i e i n d i e m h a b e b i t u r m e l i o r d e l i b e r a t i o f a c t o r u m 
d e i n d e , c t s a l u b r i t e r p o t e r i t p r o v i d e r i . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R , 
k ö t . 1 0 2 . s z . a . ) 
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A burgundi berezegnek követe Velenzében. 1306. 
A n n o M C C C L X X X X I I I I . i n d i c t i o n e t e r c i a , d i e X X I . 
J a n u a r i i . C a p t a : Q u o d r e s p o n d e a t u r d o m i n o G u i l e l m o d e 
T r e m o i l l a M a r e s e l i a l c o B u r g o n d i e , q u o d n o s o p t a n t e s t a m -
q u a m C a t l i o l i c i C h r i s t i a n i , q u o d i s t a s a n c t a e t l a u d a b i l i s d i s -
p o s i t i o d o m i n i D u c i s B u r g o n d i e , a c d o m i n o r u m D u c i i m A u r e -
l i e n s i u m e t L a n c h a s t r i e a d c o n s e r v a t i o n e m e t a u g m e n t u m 
fidei C a t l i o l i c e s o r t i a t u r e f f e c t u m , s i i i n u s d i s p o s i t i c o m p l a c e r e 
s i b i e t s e r i b e r e e i s i n e x c u s a t i o n e m m o r e s u o i n l i a c f o n n a : 
E x c e l l e n t i s s i m e P r i n c e p s . J a m p l u r i b u s d i e b u s v e n i t i n 
u r b e m n o s t r a m S p e c t a b i l i s e t s t r e n u u s M i l e s d o m i n u s G u i l i -
e l m u s d e T r e m o i l l a M a r a s c h a l c u s B u r g o n d i e , E x c e l l e n t i e 
V e s t r e O r a t o r , e x p e c t a n s A m b a x a t a m S e r e n i s s i m i P r i n c i p i s 
d o m i n i R e g i s H u n g a r i e , c u m q u a , u t n o b i s a s s e r u i t , i u x t a o r d i -
n e m i n t e r e o s a d d i c t i R e g i s p r e s e n t i a m s t a b i l i t u m , d e b e b a t a d 
n o s t r a m p r e s e n t i a m c o m p a r e r e p r o f a c t i s fidei o r t h o d o x e i n 
f e s t ő E p b i f a n i e n u n c p r o x i m e p r e t e r i t o . E t q u i a u s q u e i n d i e m 
p r e s e n t e m A m b a s i a t a i p s i u s R e g i s m i n i m é c o m p a r e b a t , i p s e 
v e n i t a d n o s t r a m p r e s e n t i a m e x p o n e n s i n t e n t i o n e m E x c e l l e n -
t i e Y e s t r e a c I l l u s t r i u m d o m i n o r u m A u r e l i e n s i u m e t L a n -
c b a s t r i e D u c u m a d p i u m o p u s e t p a s s a g i u m a n t e d i c t u m . N o s 
a u t e m h a b e n t e s i u x t a p r o g e n i t o r u m n o s t r o r u m n a t u r a m s i n -
c e r a m d i s p o s i t i o n e m a d c o n s e r v a t i o n e m f i d e i a n t e d i c t e ; e t 
c o n s i d e r a n t e s , q u a n t a b o n a e x h o c s e q u i p o s s e n t , s i s o r t i r e t u r 
e f f e c t u m , s u a s i m u s s a t i s i p s i d o m i n o M a r e s c h a l c o , q u o d a d -
h u c e x p e c t a r e d e b e r e t p e r a l i q u o s d i e s , u t a u d i t a A m b a s i a t a 
d i c t i d o m i n i R e g i s H u n g a r i e c u m v e s t r a e t a l i o r u m P r i n c i p u m 
p r e d i c t o r u m , p o s s e m u s c u m m a i o r i e t m e l i o r i d e l i b e r a t i o n e 
r e q u i s i t i s o m n i b u s r e s p o n d e r e . Q u i t a m q u a m p r o m p t é d i s p o -
s i t u s a d o p u s p i u m p r e d i c t u m e t a d E x c e l l e n t i e Y e s t r e b o n o -
r e m r e q u i e v i t p e r s u a s i o n i b u s n o s t r i s , q u o d i n s u a m e x c u s a t i -
o n e m d i c t e V e s t r e E x c e l l e n t i e v o l u m u s p e r h a s l i t e r a s n o s t r a s 
í a c e r e m a n i f e s t u m . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . k ö t . 
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Mária magyar királynénak és Zsigmond királynak a jlo-
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R e g i H u n g a r i e . 
S e r e n i s s i m e P r i n c e p s e t D o m i n e m e t u e n d i s s i i n e . F r a n -
c i s c u s F e d e r i g i , N i c h o l a u s d e U z a n o e t J o h a n n e s T o m m a s i j 
h o n o r a b i l e s m e r c a t o r e s e t d i l e c t i s s i m i n o s t r i c i v e s , s u a s n i e r -
c a n t i a s e t p e c u n i a s c r e d i d e r u n t A u g u s t i n o M a r u c i j d e F l o -
r e n t i a , q u a s d e b e r e t i p s o r u m n o m i n e , s u b c e r t i s c o n d i t i o n i b u s 
e x e r c e r e , e t d e i p s i s , s e c u n d u m m e r c a t o r u m c o n s u e t u d i n e n i , 
b o n a m p r e f a t i s n o s t r i s c i v i b u s r e d d e r e r a t i o n e m . V i d e t u r a u t e m 
i d e m A u g u s t i n u s d e r e b u s a n t e d i c t i s C u r i e V e s t r e e t p l u r i b u s 
v e s t r i s P r o c e r i b u s , N o b i l i b u s e t O f f i c i a l i b u s R e g i i s a s e n i e t 
i p s o t r a d i d i s s e n o n m o d i c a m q u a n t i t a t e m . E x q u o c u m n o n -
d u m e i d e m A u g u s t i n o s a t i s f a c t u m s i t , n o n p o t e s t p r e d i c t i s 
s u i s D o m i n i s r e s p o n d e r e . C u i u s r e i g r a t i a d e c r e v e r u n t a d i l l a s 
p a r t e s A n t o n i u m N i c h o l a i M a c i g n i , e t D o m i n i c u m d i c t i F r a n -
c i s c i filium, a d r e v i d e n d u m c u m e o d e m A u g u s t i n o d e s u p r a -
d i c t i s n e g o c i i s r a t i o n e m , e t e a , q u e c r e d i d i t , c u m V e s t r e M a -
j e s t a t i s f a v o r i b u s e x i g e n d u m . Q u a m o b r e m i p s o s b e n i g n i t a t i 
v e s t r e t o t i u s n o s t r e d e v o t i o n i s a f f e c t i b u s c o m m e n d a m u s o m n i 
c u m r e v e r e n t i a , s u p p l i c a n t e s , q u a t e n u s p r o j u s t i t i e c u l t u , n o s t r e -
q u e i n t e r c e s s i o n i s i n t u i t u , d i g n e t u r V e s t r a S u b l i m i t a s e i s d e m , 
c o n t r a d i c t u m A u g u s t i n u m e t d e b i t o r e s s u o s , j u s e x p e d i t u m 
a t q u e s u m m a r i u m f a c e r e m i n i s t r a r i ; e t p r o V e s t r e M a j e s t a -
t i s h o n o r e , d e r e b u s O f f i c i a l i b u s e t C u r i e v e s t r e t r a d i t i s , t a l i t e r 
f a c e r e s a t i s f i e r i , q u o d p r e l i b a t i n o s t r i c i v e s n u l l u m e x h o c 
s e n t i r e v a l e a n t d e t r i m e n t u m . I n q u a q u i d e m r e c o n s i d e r a r e 
d i g n e t u r c l e m e n t i a v e s t r i t h r o n i , q u o d n i c h i l a l i u d e f t i c a c i u s 
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s i n g u l a r i t e r g r a t i o s u m , c u m v i d e r i t j u s t i s s i m a s p r e c e s n o s t r a s , 
a p u d V e s t r a m C l e m e n t i a m e x a u d i r i . D a t a F l o r e n t i e d i e V I I I . 
F e b r u a r i j I I I . i n d i c t i o n e M C C C L X X X X I I I I . ( 1 3 9 5 . ) 
R e g i n e u t s u p r a , c u m h o c a d i u n c t o . 
S u p e r q u a m a t é r i a d i g n e t u r V e s t r a S u p e r e m i n e n t i a r e -
i n i n i s c i d e v o t i o n e m n o s t r i p o p u l i , q u a m s e m p e r a d f e l i c i s r e -
c o r d a t i o n i s g l o r i o s i s s i m i g e n i t o r i s v e s t r i n i a g n i t u d i n e m g e s s i t , 
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h u m a n u t a t i s v e s t r e m a n i b u s , c u m e x a u d a t i o n i s d e s i d e r a t e e f -
f e c t u b e n i g n i t e r a u d i a n t u r . D a t a F l o r e n t i e u t s u p r a . 
( E r e d e t i f o g a l m a z v á n y a » S i g n o r i . C a r t e g g i e , M i s s i v e « s t b . X X L V . k ö t e -
g é b e n 1 0 9 . s z . a . , a florenczi n a g y l e v é l t á r b a n . ) 
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d e r e e i s , e t d e c l a r a r e m e n t e m n o s t r a m . E t e x n u n c s i t c a p t u m > 
q u o d C o l l e g i u n i D o m i n i , C o n s i l i o r u m , C a p i t u m e t S a p i e n t u m 
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a g e n d o r u m n o s t r o r u m v i d e r i n t e x p e d i r e , n o n p o s s e n d o a l i q u i d 
c o n c l u d e r e n e c firmare s i n e l i c e n t i a e t v o l u n t a t e i s t i u s C o n s i l i i . 
( A » S e c r e t a C o n s i l i i R o g a t o r u m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á k b ó l R . k ö t . 
1 0 7 . s z . a . ) 
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A n n o M C C C L X X X X V . i n d i c t i o n i t e r c i a , d i e d e c i i n o 
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( A » S e c r e t a C o n s i l i i K o g a t o r n m « c z i m ű v e l e n c z e i á l l a m a k t á b b ó l E . k ó t . 
1 0 8 . ó s 1 0 9 . s z . a . ) 
( M á r i a m a g y a r k i r á l y n é m e g h a l 1 3 9 5 . m á j u s h ó 1 7 - é n . ) 
4 7 9 . 
Hedvig lengyel királyné, néhai I. Lajos magyar és lengyel 
király leánya, és férje Jogjel Ulászló királynak uralkodása 
alatt Lengyelország halalmának emelkedése. 1886 —1397. 
1 ) L u b a r t F e o d o r 1 u c z a i b e r e z e g n e k h 6 d o -
1 a t a . 1 3 8 6 . 
F e o d o r L u b h a r d D e i g r a c i a D u x L u c z e n s i s r e c o g n o s -
c i m u s p r e s e n t i b u s q u i b u s e x p e d i t v n i u e r s i s , n o s p r e t e x t u e t 
r a c i o n e c u i u s d a m c o n t r a c t u s i n t e r S e r e n i s s i m u m P r i u c i p e m 
d o m i n u m W l a d i s l a u m R e g e m P o l o n i e a b v n a , e t I n c l i t a m 
P r i n c i p e m d o n i i n a m H e d v i g e m R e g i n a m P o l o n i e e t n o b i l e s 
B a r o n e s t o c i u s R e g n i P o l o n i e p r e d i c t i p a r t e a b a l t é r a f a c t i , 
o b s t a g i u m e i d e m I l l u s t r i d o m i n e R e g i n e P o l o n i e p r o m i s i s s e , 
u t o m n i a e t s i n g u l a p r o m i s s a , p r o u t e a d e m i n a l i i s n o s t r i s l i t -
t e r i s d e s u p e r c o n f e c t i s e t s i g i l l o n o s t r o r o b o r a t i s c l a r i u s c o n -
t i n e n t u r , d e b e a n t acl i n t e g r u m c o n s u m m a r i . S e d n u n c q u a d a m 
c a u s a r a c i o n a b i l i e i s d e m S e r e n i s s i m i s P r i n c i p i b u s W l a d i s l a o 
R e g i a c H e d v i g i R e g i n e P o l o n i e , e t n o b i s i n t e r r a L i t l i u a n i e 
o c c u r r e n t e , n o s i n d i c t a m t e r r a m d e s t i n a r e e t d i r i g e r e d e c r e -
v e r u n t , p r o m i s s i o n i b u s t a m e n n o s t r i s r a c i o n e d i c t i o b s t a g i i 
p r e f a t e d o m i n e R e g i n e p e r n o s f a c t i s f i r m i s p e r m a n e n t i b u s 
a t q u e í i x i s . S e d d u m e t q u a n d o p e r e i u s d e m d o m i n e H e d v i g i s 
R e g i n e a u t d o m i n o r u m B a r o n u m P o l o n i e p r e d i c t o r u m l i t t e -
r a s a u t N u n c i o s a d p r e s t a n d u m n o s t r u m o b s t a g i u m e u o c a t i 
e t m o n i t i f u e r i m u s : e x t u n c p r o m i t t i m u s e t s p o n d e m u s n o s t r a 
t i d e e t h o n o r e , d o l o , o c c a s i o n e e t q u a l i b e t d i f f i c u l t a t e s e m o t i s , 
a d l o c u m v b i i p s i s e x p e d i e n s f o r e v i d e b i t u r , a d c o m p l e n d u m 
s e p e f a t u m o b s t a g i u m r e u e n i r e . P r o m i t t i m u s i n s u p e r s u b e i s -
e lem n o s t r i s fide e t h o n o r e S e r e n i s s i m o P r i n c i p i d o m i n o W l a -
d i s l a o R e g i P o l o n i e e t c . c u m o m n i b u s n o s t r i s t h e z a u r i s , h o m i -
n i b u s , t e r r i s , e t q u i b u s u i s n o s t r i s b o n i s , c a s t r i s , f o r t a l i c i j s , a c 
a l i i s n o s t r i s f a c u l t á t i b u s , q u o c u n q u e n o m i n a r i p o s s e n t n o m i n e , 
n u l l i s p e n i t u s e x c l u s i s , o b e d i r e e t s e r u i r e i u x t a e i u s b e n e p l a -
c i t i v o l u n t a t e m . I n c u i u s r e i t e s t i m o n i u m s i g i l l u m n o s t r u m 
p r e s e n t i b u s e s t a p p e n s u m . D á t u m S a n d o m i r i e f e r i a t e r c i a 
p o s t d o m i n i c a m C a n t a t e a n n o D o m i n i m i l l e s i m o C C C . L X X X . 
s e x t o . 
2 ) W l o d i m i r k i o v i a i b e r e z e g n e k h ó d o l a t a . 
1 3 8 8 . 
W l o d i m i r u s D u x K y o v i e n s i s e t c . s i g n i f i c a m u s t e n o r e 
p r e s e n c i u m q u i b u s e x p e d i t v n i u e r s i s , q u o d c u p i e n t e s s e i n 
fidelitate, q u a m e r g a S e r e n i s s i m o s P r i n c i p e s d o m i n u m W l a -
d i s l a u m R e g e m e t d o m i n a m H e d v i g e m e i u s c o n s o r t e m R e g i -
n a m , a c C o r o n a m R e g n i P o l o n i e g e r i m u s , c o n s t a n c i u s a c m a -
g i s fideliter e x e r c e r e , e t p r o u t i u s t u m e s t , i p s o s f a c e r e c e r c i o -
r e s ; e i s d e m d o m i n o W l a d i s l a o R e g i e t d o m i n e H e d v i g i e i u s 
c o n s o r t i R e g i n e , e o r u m q u e l i b e r i s , a c C o r o n e R e g n i P o l o n i e 
m e m o r a t e v e l u t h o m a g i a l i s p e r p e t - i o , c u m o m n i b u s t e r r i s , c a -
s t r i s , f o r t a l i c i i s a c h o m i n i b u s n o b i s s u b i e c t i s t e n e r e firmiter 
p o l l i c e m u r fidelitatem o m n i m o d a m , s u b i e c c i o n e m q u e d e b i t a m 
a t q u e p u r a m . T e n o r e p r e s e n c i u m p r o m i t t e n t e s , p r e d i c t o s P r i n -
c i p e s d o m i n u m W l a d i s l a u m R e g e m e t d o m i n a m H e d v i g e m 
R e g i n a m e i u s c o n s o r t e m , e o r u m q u e l i b e r o s e t C o r o n a m R e g n i 
P o l o n i e n u n q u a m d e s e r e r e , a l i u m q u e D o m i n u m p r e t e r i p s o s 
q u e r e r e , s e u a l i i s e x q u i s i t i s c o l o r i b u s a d h e r e r e ; s e d e o s t o t o 
p o s s e e t v i r i b u s a d i u v a r e , a c a b o m n i b u s h o s t i u m i n s u l t i b u s 
c o n s i l i o e t a u x i l i o fideliter p r e m u n i r e . H a r u m , q u i b u s s i g i l -
l u m n o s t r u m e s t a p p e n s u m , t e s t i m o n i o l i t t e r a r u m . D á t u m i n 
L u c z k o i n v i g i l i a B e a t e M a r g a r e t h e a n n o D o m i n i m i l l e s i m o 
t r e c e n t e s i m o o c t u a g e s i m o o c t a u o . 
3 ) L u b a r t F e o d o r v 1 o d i m i r i b e r e z e g n e k l i ó -
d o l a t a a s e v e r i a i h e r c z e g s é g t e k i n t e t é b e n -
1 3 9 3 . 
F e o d o r u s D e i g r a c i a D u x Y l o d i m i r i e n s i s s i g n i f i c a m u s 
v n i u e r s i s q u i b u s e x p e d i t p r e s e n c i u m n o t i c i a m h a b i t u r i s , q u o d 
S e r e n i s s i m u s P r i n c e p s d o m i n u s W l a d i s l a u s e a d e m g r a c i a R e x 
P o l o n i e L i t h u a n i e q u e P r i n c e p s S u p r e m u s e t H e r e s R u s s i e e t c . 
D o m i n u s e t f r á t e r n o s t e r g r a c i o s i s s i m u s d e S u e p l e n i t u d i n e 
M a i e s t a t i s c u p i e n s n o s s p e c i á l i s g r a c i e p r o s e q u i m u n i f i c e n c i a , 
v t e i d e m d o m i n o R e g i , e t E x c e l l e n t i s s i m e P r i n c i p i d o m i n e 
H e d v i g i R e g i n e e i u s c o n s o r t i p r e c l a r i s s i m e , s u i s q u e p o s t e r i s , 
a c R e g n o e o r u m P o l o n i e , P r i n c i p a t u i L i t h u a n i e a c D o m i n i o 
R u s s i e p e r s e u e r a n t i s c o n s t a n e i e s t u d i i s r e d d a m u r i n a n t e a 
p r o m p c i o r e s , t e r r a m s u a m S e v e r i e n s e m c u m o m n i b u s c a s t r i s , 
f o r t a l i c i i s , o p p i d i s , v i l l i s , p r e d i i s , a l l o d i i s a c a l i i s a p p e n d i i s , 
p e r t i n e n c i i s , p r o u e n t i b u s , r e d d i t i b u s , o b u e n c i o n i b u s , v t i l i t a t i -
b u s q u i b u s c u n q u e a d d i c t a m t e r r a m S e v e r i e n s e m q u o m o d o l i -
b e t s p e c t a n t i b u s n o b i s v t i f r u e n d a m e t fideliter g u b e r n a n d a m 
g r a c i o s e c o n t u l i t , a d s u e R e g a l i s d u m t a x a t b e n e p l a c i t u m v o -
l u n t a t i s . N o s i g i t u r h u i u s m o d i c o n s o l a t i p r e r o g a t i u a , d i c t a m 
t e r r a m S e v e r i e n s e m c u m s u i s a d i a c e n c i i s p e r p r e f a t u m d o m i -
n u m R e g e m n o b i s c o n c e s s a m f o r e t a l i t e r , v t p r e m i t t i t u r , r e -
c o g n o s c e n t e s , e a n d e m t e r r a m S e v e r i e n s e m c u m s u i s p e r t i n e n -
c i i s fideliter, s i n e d o l o e t f r a u d e , i u x t a H o n o r e m n o s t r u m D u -
c a l e m t e n e r e , g u b e r n a r e , t u e r i e t o m n i m o d e p r o n o s t r i s 
v i r i b u s d e f e n d e r e a b a d u e r s i s , h a r u m t e n o r e p r o m i t t i m u s e t 
s p o n d e m u s , p o l l i c e m u r q u e p r e f a t i s d o m i n o R e g i , R e g i n e e t 
e o r u m R e g n o , P r i n c i p a t u i e t D o m i n i o m e m o r a t i s , n u l l á m 
e o r u m p a r t é m a d u e r s a m xerho v e i o p e r e , p u b l i c e a u t o c c u l t e / 
p e r n o s v e i i n t e r p o s i t a s p e r s o n a s f o u e r e , n e q u e a l i c u i a d u e r s e 
i p s o r u m p a r t i c u m t e r r a S e u e r i e n s i p r e d i c t a v e i e i u s p e r t i -
n e n c i i s i n i p s o r u m c o n t e m p t u m a d h e r e r e ; s e d i p s i s s e m p e r 
a u x i l i o a s s i s t e r e , c o n s i l i o e t f a u o r e , d u m e t q u o c i e n s l o c a e t 
t e m p ó r a a d h o c a f f u e r i n t o p p o r t u n a . H a r u m n o s t r a r u m , q u a s 
a p p e n s i o n e s i g i l l i n o s t r i c o m m u n i r i f e c i m u s t e s t i m o n i o l i t t e -
r a r u m . A c t u m e t d á t u m V i s l i c i e f e r i a s e x t a p r o x i m a p o s t 
o c t a u a m A s c e n s i o n i s D o m i n i a n n o e i u s d e m M . C C C . n o n g e -
s i m o t e r t i o . 
4 ) H e d v i g l e n g y e l k i r á l y n é n a k D o b r i n a v i d é -
k e v i s s z a s z e r z é s é t t á r g y a z ó i g y e k e z e t e i r e 
n é z v e a n é m e t r e n d f ő m e s t e r e . 1 3 9 7 . 
S e r e n i s s i m e P r i n c i p i , D o m i n e d o m i n e H e d w i g e R e g i n e 
P o l o n i e e t H e r e d i R u s s i e e t c . b u m i l l i m a c o m m e n d a c i o n e c u m 
f i d e l i n o s t r a r u m o r a c i o n u m s t u d i o p r e m i s s i s . 
S e r e n i s s i m a P r i n c e p s e t D o m i n a n o s t r a g r a c i o s i s s i m a . 
E x i g e n t i b u s t r a c t a t i b n s m u t u o i n t e r n o s p r o x i m e h a b i t i s c o n -
c l u s i u e s u p e r T e r r a D o b r i n e n s i l i t t e r a s R e g i e V e s t r e E x c e l -
l e n c i e s e r i e m n a r r a t i u a m q u o d a m m o d o c o n t i n e n t e s r e c e p i m u s ; 
q u i b u s a t t e n c i u s a d h o r t a m u r , q u a t e n u s i u x t a c o n c l u s a a d r e -
d i m e n d a m e t l i b e r a n d a m d i c t a m t e r r a m l l l u s t r e m W l a d i s -
l a u m D u c e m O p u l i e n s e m c o m m o n i t u m b a b e m u s e t c . N o s 
p r o i n d e , q u e in p r e m i s s i s t r a c t a t i b u s p e r i n d e d i g e s t a s u n t . 
p r o s e q u i b o n a ü d e s t u d i o s i u s c u p i e n t e s , l i t t e r a s n o s t r a s t a m 
m o n i t o r i a s q u a m c o m m i n a t o r i a s i l l i c o a d a t o p r e s e n c i u m d i -
r e x i m u s p e r e x p e d i t u m n o s t r u m n u n c i u m e t l e g a l e m . E t s i c u t 
r e s p o n s i s o c c u r r e n t i b u s v i s u m f ű i t , c u r a b i m u s i t e r a t i s v i c i b u s 
s u b o b t e n t u b o n o r i s s u i e x a g g e r a r e e t a g g r a u a r e i n e u m d e m 
d o m i n u m D u c e m n o s t r a m o n i t a , d i s s i m u l a c i o n e q u a l i b e t p r o -
c u l m o t a ; d e s i d e r i o s i q u i d e m d e s i d e r a n t e s e t c . p r e m i s s a n o s 
t a l i t e r e x h i b e r e , q u o d V e s t r a M a g n i í i c e n c i a c o n t e m p l a r i p o s -
s i t a í f e c t u s n o s t r i p r o m p t i t u d i n e m p a r i t e r , e t e f f e c t u s n o n 
a m p l i u s a n o b i s e x p e t i t u r , q u a m q u o d s o l u t a s u m m a e x p o s i t a 
s e c u n d u m l i t t e r a r u m c o n t i n e n c i a m p e r e u n d e m d o m i n u m D u -
c e m O p u l i e n s e m n o b i s t r a d i t a r u m , s i m u l h o n o r i n o s t r o s u p e r 
o b i e c t i s o b l i g a t i s i n f u t u r u m c o n t i n g e n t i b u s c o n s u l c i u s p r o u i -
d e a t u r . Q u i b u s o b t e n t i s c e s s i o n e m a d i c t a t e r r a a n i m o g r a t i s -
s i m o f a c i e m u s ; n e c a l i t e r i n n o s t r i b o n o r i s i a c t u r a m e t d e d e -
c u s V e s t r a m l l l u s t r e m C l e m e n c i a m c o n f i d i m u s a s p i r a r e ; i n -
t e n c i o n e m q u o q u e d i c t i d o m i n i D u c i s , p o s t q u a m h a b u e r i m u s 
e i u s r e s p o n s a , V e s t r e S e r e n i t a t i s i g n i í i c a b i m u s i n d i l a t e . D á -
t u m i n C a s t r o n o s t r o M a r i e n b u r g in v i g i l i a C o r p o r i s C h r i s t i 
a n n o D o m i n i e t c . n o n a g e s i m o s e p t i m o . 
Kivül : S e r e n i s s i m e P r i n c i p i a c E x c e l l e n t i s s i m e D o m i n e 
d o m i n e H e d v i g i R e g i n e P o l o n i e e t H e r e d i R u s s i e e t c . D o m i -
n e m e o g r a c i o s i s s i m e s u m m a c u m d e u o c i o n e . 
( A z e r e d e t i p é l d á n y o k s z e r i n t k é s z ü l t m á s o l a t o k u t á n . ) 
4 8 0 . 
Hedvig lengyel királynénak adománya egyik udvari hölgye 
számára. 1896. 
H e d v i g i s D e i g r a c i a R e g i n a P o l o n i e s t b . q u o d c o n s i d e -
r a t i s fidelibus o b s e q u i i s n o b i s p e r F o r m o s a m d e W a n c z v v o i a , 
c o n i u g e m v i d e l i c e t S t a n i s l a i G a m r a t b , a l i a s p u e l l a m n o s t r a m 
c u r i e n s e m s t ú d i ó s é e x h i b i t i s , e t i n p o s t e r u m e x b i b e n d i s , e t n o n 
m i n u s v e n u s t i s e t v i r t u o s i s e i u s c o n u e r s a c i o n e e t m o r i b u s i n 
n o s t r o c o n s p e c t u p i a c i d é a c c e p t i s , s o l i c i t e a t t e n t i s ; e i d e m 
F o r m o s e b o r ú m c o n s i d e r a c i o n e g r á c i á m v o l e n t e s f a c e r e s p e -
c i a l e m , s i b i c e n t u m q u i n q u a g i n t a m a r c a s g r o s s o r u m P r a g e n -
s i u n i n u m e r i P o l o n i c a l i s c o n s u e t i , X L o c t o g r o s s o s i n m a r c a i n 
q u a m l i b e t c o m p u t a n d o , i n e t s u p e r v i l l a n o s t r a T r c z i e n c z a i n 
D i s t r i c t u B i e c e n s i s i t a , r a c i o n e d o t i s d o n a u i m u s , a s s i g n a u i -
m u s , a c d a m u s e t a s s i g n a m u s p e r p r e s e n t e s b o c m o d o , q u o d 
i p s a F o r m o s a , e t h e r e d e s s u i s u c c e s s o r e s q u e l e g i t i m i e a n d e m 
v i l l á m T r c z i e n c z a c u m o m n i b u s i p s i u s e t s i n g u l i s c e n s i b u s s t b . 
t e n e b u n t , p o s s i d e b u n t s t b . t a m d i u , q u o u s q u e i p s i F o r m o s e , 
v e i s u i s s t b . p e r n o s v e i n o s t r o s p o s t e r o s s u m m a p r c f a t a f u e r i t 
p e r s o l u t a i n t e g r a l i t e r e t e x t o t o . Q u a s o l u t a p o s s e s s i o d i c t e 
v i l l e a d n o s d e b e b i t r e d i r e a c r e u e r t i p l e n o i u r e . D á t u m s t b . 
C r a c o u i e i n v i g i l i a S a n c t i L a u r e n c i j m a r t i r i s a n n o D o m i n i 
M C C C n o n a g e s i m o s e x t o . 
P e r d o m i n a m R e g i n a m . 
( Z s i g m o n d l e n g y e l k i r á l y n a k 1 5 6 4 - k i m e g e r ő s í t ő o k m á n y á b ó l L e n g y e l -
o r s z á g u . n . M e t r i c á j á b a n , a z o r s z á g o s l e v é l t á r b a n . ) 
( H e d v i g l e n g y e l k i r á l y n é m e g h a l 1 3 9 9 . j u l i u s h ó 1 7 - é n . ) 
4 8 1 . 
A néhai Hedvig lengyel k'rályné intézkedései iránti kegyelet" 
ne% hiánya a lengyel főurak részéhen. 1406. 
X o s J o h a n n e s « luc lex , e t D o b e s l a u s S u b j u d e x T e r r e C r a -
c o u i e n s i s G e n e r a l e s s i g n i f i c a m u s q u i b u s e x p e d i t v n i u e r s i s t a m 
p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s p r e s e n c i u m n o t i c i a m h a b i t u r i s ; 
q u o d c u m s t r e n u u s m i l e s d o m i n u s W i n c e n c i u s d e G r a n o w 
C a s t e l l a n u s N a c l e n s i s m a t e r i a m q u e s t i o n i s p r o e t s u p e r o p -
p i d o d i c t o S r z e m c u m i p s i u s p e r t i n e n c i j s c o n t r a e t a d u e r s u s 
S e r e n i s s i m u m P r i n c i p e m e t D o m i n u m d o m i n u m W l a d i s l a u m 
D e i g r a c i a R e g e m P o l o n i e e t c . D o m i n u m n o s t r u m g r a c i o s u m 
m o u i s s e t , e t q u e s t i o n a l i t e r p r o p o s u i s s e t , q u o m o d o s e s i b i i d e m 
d o m i n u s R e x s u a p o t e n c i a d e d i c t o o p i d o c o n t r a l i t t e r a s p i e 
r e c o r d a c i o n i s S e r e n i s s i m e P r i n c i p i s e t D o m i n e d o m i n e H e d -
v i g i s D e i g r a c i a o l i m R e g i n e P o l o n i e e t c . e t e i u s m u n i m e n t a 
i n t r o m i s i s s e t . in q u i b u s c o n t i n e b a t u r m u n i m e n t i s , q u a l i t e r s i b i 
p r e d i c t a d o m i n a R e g i n a d e d i c t o o p p i d o e t e i u s p e r t i n e n c i j s 
a d t e m p u s v i t e s u e p r o u i d i s s e t , e t i p s u m g r a c i o s i u s r e d o n a s -
s e t . T a n d e m p r e n o m i n a t u s d o m i n u s R e x v o l e n s v e r i t a t i e t 
i u s t i c i e o b u i a r e , i p s a m q u e n u l l i p o s c e n t i ( l e n e g a r e ; d o m i n o s 
P r e l a t o s e t B a r o n e s R e g n i s u i C o n s i l i a r i o s a d d i s c e r n e n d u r n 
p r e m i s s a d e p u t a u i t , e t i p s o s d e s u a s p e c i a l i g r a c i a c o l l o c a u i t ; 
q u i d o m i n i p r e n a r r a t i m a t é r i a q u e s t i o n i s i n t e r p a r t e s m o t a 
s u f f i c i e n t e r q u e a u s c u l t a t a e t m a s t i c a t a , i p s o r u m s u f f u l t u s c o n -
s i l i o , i u x t a t e n o r e m e t c o n t e n t a p r i u i l e g i j t e r r e , S u a m p e r 
M a g n i f i c e n c i a m d o n a t i g r a c i o s i u s , p r e f a t u m o p p i d u m c u m e i u s 
p e r t i n e n c i i s s e p e f a t o d o m i n o R e g i a d i u d i c a u i m u s , e t p r e s e n t i -
l ) u s i n p e r p e t u u m a d i u d i c a m u s ; m e m o r a t o v e r o W i n c e n c i o 
N a c l e n s i , u t p r e f e r t u r , C a s t e l l a n o a b i u d i c a u i m u s , p e r p e t u u m 
s i b i s i l e n c i u m i m p o n e n t e s . H a r u m , q u i b u s s i g i l l a n o s t r a a p -
p e n s a s u n t , t e s t i m o n i o l i t t e r a r u m . A c t u m e t d á t u m C r a c o u i e 
f e r i a q u a r t a a n t e d o m i n i c a m O c u l i s u b a n n o I n c a r n a c i o n i s 
D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o s e x t o . P r e s e n t i b u s b y s 
W e n e r a b i l i b u s e t M a g n i f i c i s N i c o l a o A r c l i i e p i s c o p o G n e z e -
n e n s i . P e t r o C r a c o u i e n s i , A l b e r t o P o z n a n i e n s i E p i s c o p i s , J o -
h a n n e C r a c o u i e n s i C a s t e l l a n o ; P e t r o K m i t h o C r a c o u i e n s i , 
C r i s t i n o S a n d o m i r i e n s i , J o h a n n e L i g a n z a L a n c i c i e n s i P a l a -
t i n i s ; G n e w o s s i o S a n d o m i r i e n s i , M i c h a e l e L u b l i n e n s i , C r i s t i -
n o S a n d e n c e n s i , J o h a n n e L a n c i c i e n s i , N i c o l a o W o y n i c i e n s i 
C a s t e l l a n i s , c e t e r i s q u e q u a m p l u r i b u s ü d e d i g n i s . 
( E r e d e t i e b t í r h á r t y á n L e n g y e l o r s z á g - o r s z á g o s l e v é l t á r á b a n . ) 
A lengyel nemzetnek tisztelete Hedvig királynénak emléke 
iránt. Adalékok Hedvignek kanonizatiójához. 
1 ) H e d v i g k i r á l y n é n a k s í r f e l i r á s a a k r a k k ó i 
s z é k e s - e g y h á z b a n . 
H E D Y I G I S L U D O V I C I H U N G Á R I Á É E T P O L O N I A E 
R E G I S F I L I A . C A S I M I R I M A G N I N E P T I S . 
Y L A D I S L A I J A G E L L O N I S U X O R . O B I I T A N N O 
D O M I N I M C C C L X X X X I X . 
A T E R G O H U I U S M A R M O R I S U L T I M U M E X P E C -
T A T D I E M . 
2 ) C s o d á k , m e l y e k H e d v i g k i r á l y n é k ö z b e n -
j á r á s á r a t ö r t é n t e k . 
1 4 1 9 . D á t u m d i e Y e n e r i s u l t i m a J u n i i . I n s t r u m e n t u m 
p u b l i c u m . N o b i l i s J o h a n n e s h e r e s d e B e s s c z e D i o c e s i s C r a c o -
V i e n s i s , r e c o g n o s c i t s e p e r i n t e r c e s s i o n e m B e a t e H e d v i g i s s a -
h i t a t e m r e c e p i s s e . 
1 4 1 9 . D á t u m i d e m . S t r e n u u s v i r J a c o b u s K o b i l i n s k i r e -
fcognoscit e a d e m i n t e r c e s s i o n e s e s a n i t a t e m r e c u p e r a s s e . 
e t c . e t c . e t c . 
( E r e d e t i f e l j e g y z é s b ő i - h á r t y á n , a k r a k k ó i k á p t a l a n l e v é l t á r á b a n . ) 
3 ) H e d v i g k i r á l y n é k a n o n i z a t i ó j a t e k i n t e t é -
b ő l t ö r t é n t v i z s g á l a t r ó l k i a d o t t b i z o n y s á g * 
l e v é l . 1 4 2 6 . 
A l b e r t u s D e i g r a c i a S a n c t e G n e z n e n s i s E c c l e s i e A r c h i -
e p i s c o p u s e t P r i m a s R e u e r e n d o i n C h r i s t o P a t r i S b i g n e o 
e a d e m g r a c i a f r a t r i e t C o e p i s c o p o n o s t r o C r a c o ú i e n s i , s u o q u e 
í n S p i r i t u a l i b u s V i c a r i o , a c a l i j s v n i u e r s i s e t s i n g u l i s t a m 
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d i c t e C a t l i e d r a l i s , q u a m a l i a r u m E c c l e s i a r u m T i n c i e n s i s e t 
C l a r e t u m b e A b b a t i b u s , n e c n o n P r e p o s i t o M e c l i o u i e n s i , O r -
d i n i s S a n c t o r u m B e n e d i c t i , B e r n h a r d i , e t H o s p i t a l i s S e p u l c r i 
D o m i n i c i , c e t e r i s q u e P r e l a t i s , C a n o n i c i s , D o c t o r i b u s e t M a -
g i s t r i s E c c l e s i e e t D i o c e s i s p r e d i c t a r u m i n f r a d e s c r i p t i s . P r i -
d e m n o b i s d e m e n s e S e p t e m b r i p r o x i m e p r e t e r i t o p r o o f f i c i o 
v i s i t a c i o n i s t a m A p o s t o l i c a q u a m o r d i n a r i a a u c t o r i t a t e i n E c -
c l e s i a p r e d i c t a C r a c o u i e n s i e t i n m e d i o p r e d i c t i C a p i t u l i a c 
a l i o r u m p l u r i m o r u m v i r o r u m n o n p a r u e a u c t o r i t a t i s a d b e e 
s p e c i a l i t e r v o c a t o r u m p r e s e n c i a c o n s t i t u t i s , p e r f r a t e r n i t a t e m 
v e s t r a m d i c t u m q u e C a p i t u l u m d e u o t e e t l u c u l e n t e r n o b i s f ű i t 
e x p o s i t u m , q u o m o d o M i r a b i l i s D e u s i n S a n c t i s s u i s f a c i e n s 
p r o d i g i a , e t p r o b o n i s o p e r i b u s f r u c t u m g l o r i o s u m r e t r i b u e n s , 
f u n e r i s e u c o r p o r i a c r e l i q u i j s d o m i n e H e d u i g i s filie c o n d a m 
I l l u s t r i s P r i n c i p i s L o d o u i c i R e g i s V n g a r i e , a c c o n s o r t i s l e g i -
t i m e e t R e g i n e S e r e n i s s i m i P r i n c i p i s e t d o m i n i W l a d i s l a i e t c . 
m o d e r n i R e g i s P o l o n i e , p r o s u i n o m i n i s i n e f f a b i l i l a u d e e t 
g l ó r i a , a c p r e d i c t i R e g n i s a l u t a r i p a t r o c i n i o , d i g n i s i p s i u s d o -
m i n e R e g i n e , u t p i e c r e d i t u r , e x i g e n t i b u s m e r i t i s h a n c g r a -
t i a m c o n f e r r e d i g n a t u s s i t , u t s i c u t i p s a , d u m v i u e r e t , n o n p a u -
c i s d i u e r s a r u m v i r t u t u m a c p i o r u m o p e r u m c l a r e b a t a c t i o n i -
b u s ; s i c n o n m i n u s p o s t s u u m f e l i c e m t r a n s i t u m a b h a c l u c e 
c o r u s c a c e p i t r e f l o r e r e m i r a c u l o r u m f r e q u e n t i a , s u p e r q u i b u s 
e t f a m a p u b l i c a e t p e r s o n a r u i n e x c e p t i o n e m a i o r u m e s s e n t 
n o t a b i l i a d o c u m e n t a s t b . ( C o m m i t t i t u r s u p r a s c r i p t i s e x a m e n 
v i t a e e t m i r a c u l o r u m ) A c t u m e t d á t u m C r a c o u i e i n l o c o C a -
p i t u l i E c c l e s i e C r a c o u i e n s i s d i e l u n e v l t i m a m e n s i s S e p t e m -
b r i s a n n o D o m i n i M C C C C X X V I . 
( E r e d e t i e b ő r h á r t y á n , a k r a k k ó i k á p t a l a n n a k l e v ó l t á m b a n . ) 
4 ) A k r a k k ó i s z é k e s - t e m p l o m b a n a z u . n . H e d -
v i g f e s z ü l e t e a l a t t i f e l i r á s . 
H A E C S A L Y A T O R I S N O S T R I J E S U C H R I S T I C R Ü -
C l A F F I X A E F F I G I E S , 
Q U A E I N I C O N O T H E C A I S T A D E B I T O C Ü M H O -
N O R E S E R V A T U R , 
COLLOQUIUM FECIT 
(TTT MAJORUM HABÉT TRADITIO) 
CUM DIVA HEDVIGE POLONIAE REGINA, 
LUDOVICI HUNGARORUM ET POLONORUM RE-
GTS FILIA, ET ULADISLAI JAGELLONTS PRÍMA 
CONJUGE, 
PIETATE EXQUISITA DUM VIVERET, POST MOR-
TEM VERO VARIIS MIRACULIS. 
TIT ETIAM HOSPES SIGNA VULNERTJM EJUSDEM 
DOMINI TUI 
SINE VOCE HIC TE ALLOQUENTIA AUDI 
ET QUAM GRATUS ERGA EA FUERIS TECUM 
COGITA. 

